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C E K S r R A D E L R E f E R E Ñ D O P A D R E ' 
Maejiro Bráy Pedro dcFigucrod, 
POR.decreto,ycomifsionde V . P . M . R . h e víílo vn libro^quefeiritituIajHíf-türia del Coauento de S. Augult in de SalamaiicaíCompüelto por eí P . M , Fr. 
Tomas de Herrera,Difinidor de e íU Prouinciade CalUlla,y Cal i í icadordela San 
la , y General laquií icíon i y nle parece que veo en vn retrato viuo el Elpir i tu de 
lelus Sidrách ehfu Ecleliaít:jcü,ért efpeciai de ídee lcap . 44. adelante donde cele-
bra cori graucs encomios los Patriarcas,y héroes antiguos,-cuenta fus grandezas, y 
carttá fus ^ ü x \ t t , L * u d e m u s ) > i r o s g l o r i o f o s p a r é n t e s n o j h o s ¿ n ^ eu 
rre otras prerrOgatiuas losilama,riCos en virtud, y eiiudiolosen hcrinolura.jc/ow-
n e s d í ú i t e s i u . y i r t H t e y p u l c h r t t u d i m s f l u á t u n i h a b e n t e s . Y auer igúado el cftudio de hef, 
morurajeselculto de OJOS mterioriy cx te r io r .E í te es eí lujetodei libro; Porque 
verdaderamente los hijos de aquel unco Couuento (concuya filiación me honro) 
parecen vna Familiáde R.ecabitasjobcdíen£cs¿caítos,rctirados j yabftinentes,- en 
quien fe de r iuócon todafuerfa el e ip in tü de mi gran Padre A u g u í h n o ,• y pueden 
íera l mundo exemplarcsde Kel ig ion , como fueron los hijos de Rccab. Grande 
es la vtilidad de e í t ea í íumpto y donde le hallan todos los frutos de la Hi í tor ia , 
a quien I b m ó bien Cicerón cap; i i ¿ d e Oratore ¿ lu¿ de íá verdad j y m a e í t r á d e l a 
v i & z : L u x > e j i t a t í s t w á s i f t r t ^ i t * » V dilcuniendo UiOdoroSiculopdYfus v t i -
lídadescap . ,1. li.biiotiiecíe, dize, que es guarda, y cuftodíadc la virtud de Uuftres 
varones, t e í b g o d e la iniquidad deios malos, y bienhechora de todo el generohu-
mano. Cu [los i l lu j l r iu m ^ t r o r u ^ Vir tut í s , tejlis malorUmfceleris, h en efica in omne húmtt -
numgenus.h . codo vn mundo há¿e bien quien elle libro ¿feriue, porque le dá vn ef-' 
pejo,donde le adorne j y componga ai modelo dé virtudes agenas. O quart bene-
mér i to de lá República ChnTtiana el que labró tal efpejo í O quanto ama a la Reli-; 
g ion , y fus hermanos, el que no toleró que perecielie fu memoria, y l a f a c ó a l u z 
a cofta de fus defvelos! Mas obró en ¿(ta como iní'trumento de Dios , que la faca la 
memOriá de los jufiosde mano de la injuria de los tiempos,- y hazede los buenos 
exempio de los malos¿Tal vez fe lamentó Salomón íiendo Eclefiaftés de veer fe-
pultados en oluido a los doctos^ K o n e r i t m e m o r i a f a f i e n t i s ¡ i m i l i i e r ^ í f l u l t i m p e r p e " 
taum>&fHÍPiratempdrdóbUuiot íec ( tnc{apar¿tero¡>€r ien i , Mas el nombre de aquel, 
que tuuo por norte la virtud j no le cubrirán cenizas de oluido; Florecerá al paíTo 
que fe pudre el de el malo¿ Y afsidixo éí milmo en ius Vto \¿Qíh ios>uMemor ía í t i f t i t t t 
laudihiis er i t i nómen autem impiorairi putrefeet. 
61 eltilo , y lenguaje, es calco, y corriente, como ha de feria Hiftoria,- mas con 
la ponderación ,que pide la materia i DelCriuiendo mi gran Padre lib.de Moribus 
Ec!e{ice> las admirables vidas j y perfección de algunos Cenobitas , que halló en 
M ü a n ^con vna fagaz eloquencia le conhella infuíiciente para íü a)abanta. 
resyhancVitam, h u n c o r d i n é m i hocinfliiuttim filaudare'pelim , ñ e q u e d t g n é } a l e o . Y 
luego acrecienta,'Aunque pudiera,lo dexara,por no parecer que hazia de el menos 
concepto,- y hízicrale íín duda íi me perfuadiera^que fencillamente referido no baf 
taua por fi mifmo a agradar, y necefsitaua lu perfección de los colores j con que le 
pueda adornar m \ t ^ í ' \ \ o . E t y e r e o r n e Í H d i c a r € yidearper fe ipfumtantttm m o ¿ 6 explica-
t u m p l a c e r é nonp^ffe./j fuper n a r r a t o r i s ¡ t m p l i c i t a t e m cothurnum etiam laudatoris a d -
dendnmputauero. Nueí'tro mifmo calo es,-y lo mifmo puede dezirel ^.utorde elte 
l ib ro , y contení arle con lerhiítOriadorjOluidañdo las partes de la oratoria. Mas no 
las oluída donde la ocaíion fe ofrece. Vlando pues yo las palabras de S. Augul t in , 
digo del l ibro, lo que él de los Religíofos ; que obra tan piadofa, ni necclsita de co-
- - - • - - * V tur-
tm-ho dé oradoT3niacertarla rmCelálIe rnípIum^.Confuélomc con que él miTmo fe 
adquiere la eternidad en i¿ vida pol¡tica3y c i u i l ; por^/e viuc en eJ tiempo paflado 
por la fecundidad de/fus niiticias,cu el prefente poplas obras de ía ingenio s y viuirá 
en el fruto,por los frutos ge fus obras. Eíl:a,coníiitoa la Fe , y Religión Chriftianá, 
,y es dechado de buenas columbres. Y aísi juzgo le deue dar a la eí tampa. E n e í l e 
gonueqto de S.Felipe á 19 .de Nouiembr^de 1645.años , 
P r a y Tedro de F i g u e r o á , 
m ^ i ^ * Í«ÍS*^II^*?-ÍI»4SII*^II*^I^. 
FKay DomingoRodrigueZjProuincialdelaProuinciadeCaftilIadela Obferuá cía déla Orden de los Ermitaños de N . P. S.;Auguftín , & c . Auiendo viíto la 
aprobación fufo efcrita,doy licencia a N . R . P . M . F r . Toaias de Herrera, para que 
auíendo cumplido con las leyes deítos Reynos, y decretos del fanto Concilio T r i -
dent íno, que tratan de la imprefsion de los libros, pueda imprimir el l ibro, que intí-
njla,Hiíloria del Conuento de S.Auguftin de Salamanca.Dada en nueftroGonuen 
to de S.Auguftin N . P. de Salamanca en 22 . de Nouiembrede i Ó 4 5 . y refrendada 
por nueftro Secretario. 
Tblcát Sic¿ Fr.Domingo Rodrigue^, ProHimaL 
Por mandado d e N . P . Proumcial 
f r a y Mart in de Montaho, Vicefecretario* 
C E N -
C E M S V R A D E L R E F E R E N D I S S I M O T . F. 
luán Ponce de Leon^de la Orden ds S,Francifco de Paula, Predicador 
defiA Magepád^ Cdiftcador de la Suprema* 
P O R Comifsion delfcñor Dodor don Áíonfo de la Palma, Confultordcl Santo O/í. cío de la Inquilición, y Vicario General de la villa de Madrid , y l u Partido, he \ i í ío 
vn libro compuefto por el muy Rcutrendo Padre MaeÜro Fray Tomas de Herrera, de U 
Orden del gloriofo Padre S.AugalVm,CalificadordcJronr<;jo de fu Mageüa'd déla San-
ta fnqui(icion,y Vifitador General de la Prouincia üc Seuilla, en el qual (econtiene vna 
Hiñuriade fu CooueüCüde Salamanca,)'de los hijos grandes,en Religión,y letras ^ que 
h i tenido;la ledura del, es mu y apacible,dodla,y ileligióla, íin auer en el cofa,que reaun 
de en deícruício de las dos MagcÜades; por lo qual le le puede dar al Autoría licencia <J 
pnra la imprelsion fuplica. i n cite Conuento de la villa de Madrid,en quatro deDizicm-
brede XC45. 
Fray luán Ponce de León. 
%m « t u » ? f i i é * m 
Lí'cencia del Ordinario, 
t L Doí lordon Aíonfo de la Palma, Conato 
• Vicariu General üeüa villa de Madrid, y lu Partido, Ócc. Por loquea Nos roca,da-
mos Ijccneia para que 1c pueda imprimir el libro intitulado H i j l o r u delConuento del glorio-
Jo F u líe S. ^Augnjlin de U ciudad de Salawancd, compaeílo por el muy Reucrendo i'adré 
Maeílrc) Fray Tomas de Herrera, déla Orden del gloriólo S. Augultin, Calificador dei 
Santo Ó.icio deia • nquiiloio i,y Viiic.idor General de la Prouincia de Andalucía,atentcí 
no tiene ¿oía contra nueí ira Sjnta Fe C a t ó l i c a y buenas coítumbrcs. Dado en Madrid 
ázz.deDIziembrede 1645. años» 
Por fu mandado 
Do^or Pal/ni. *" Diego de Velafco 
Secretario, 
mm* ^ i i ^ m>» m^m* M té m mm* mm 
^ A P R O B A C I O N Ú E L M . R. f . t r . P E D R Q 
de ios AnaüeSi Prior del Comento dé M^dnd, de los Padres 
Carmelitas Defoalfos, 
POrmandadode V.A.he viftolaHíftoriadel ReUgiofirsimóCdnuéntode S.Auguílini dcSalainancá,di(pueih,y ordenada por el M.R.P.M.Fr.Tomasde fierrera,Religioi 
fó déla mifma Orden,C^alincadordcl Confcjo Supremo de la SantajyGcneralInquitkiój 
y Vilitadof de la Prouincia de Seuilla. Y no lie hallado en ella cofa Uguna menos conuc-
nicnte, c que pueda ha¿éf encuentro á la SantaT¿,y buenas coíiumbres , íinoantes mu-
chas de gran edificación,y coníuclo.para todos ios Fíeles, y efpecialmen te para los R eli-
gíofoSj'c hijos de tan gran Patriarca,y de tan infígne Conucnto, con que hallo auer cum-
plido el Autor délía oOfa con lo que el Eípiritu Santo aconfe*ia a los que fe precian de h i -
jos de varones iluftres,y gloriólos, en ordena que losdcjnas figuiendo fu exemplo, los 
glorifiquen,no folo con la imitación de la vida, íino también con los elogios de la plumas 
Laudemm yiras gloriofoss&- pareutes twjtros in geveranonefua. Por lo qual ju^ go merece fu 
Autor alcanzar de V.Adicencia para ofrecer a la [a i cómun hi(loria de tanta edificación. 
En eíte Conucato de S.Hermenegildo uc Caraiciicas Dcical^os de Madrid^ S. de Abrii 
de 1646» 
f t . Pedro de los ^Angeles 
% z / E l 
E L R E Y 
O R quanto por parte de vos Fray Tomas de Herrcra5 de la Orden 
deS. AugüíiíndelaProiiinciadcCaÜilia,Difinjdordcllá, y Viíi-
tador ApüÜolico de Ja Prouincia de Andalucía, y Calificador de la 
Santa, y General Inquilicion, nos ha fecho relación , queauiades 
compucflo vn libro intitulado, í///ionrf del Conuentode S.^Au^ufiin 
de Sc l tmúnc* , el qual cíiaua examinado , y aprouado porvueÜros 
Prelados, y por el Ordinario, y os auian dado licencia para impri-
mirle,de que haziades prelentaclon. Y ncspcdiíks,y íuplicaiíies, 
os dicílemos licencia para poderle iinpn'mii^y priuilegio por Vein-
te a r.oS; con Iá£ prouiíiones, y penas, para que otro ningbno lopu-
díeffe imprimir,6 como la nneüra merced fueflcj lo qual viíto por los del nucllro Coníe-
jo . Por qüanto en el dicho libro (e hizo la diligencia de la prematica por Nos íbbre ella 
feehadirponc,füc acordado, que deuiamos mandar dar efia nueílra ccdula en la dicha ra-
z ó n , y Nos tuuimoslo por bien. Por la qual os damos licencia, y facultad, para que por 
tiempo,y efpacio de diez años primeros íiguientes, que corran,y íe cuenten deítíe el dia 
de la fecha deftanacflra cédula en adelantemos, ó la perrona,que para ello vuefíro podec 
ouiere,y no otra alguna, podáis imprimir, y vender el dicho libro, que de fulo le haze me-
cion,y por la preíente damos licencia, y facultada qualquier Impreflbr de nueílros Rey-
nos,que nombraredeSjpaia que durante el dicho tiempo, le pueda imprimir con el origi-
nal que en el nueílro Conícjo íc vio, que vá rubricado, y firmado al fin de don loíeph Ar-
tiaga y Cañizares nueítro Efcriuano de Cámara, vno de los que en él refiden, con que an-
tes, y primero que fe vendá,le traygais ante ellos juntamente con el dicho original, para 
que íe vea, (i la dicha imprelsion ettá conforme á é l , y traygais fec en publica forma, co-
mo por Corrector por Nos nombrado fe v io , y corrigió la dicha impreísion con el dicho 
original. Y mandamos al dicho Impreflor,que an-fi imprimiere el dicho libro, no imprima 
el principio,y primer pliego del, ni entregue mas de vn tolo libro , con el original a el Au-
tor, ó perfona,á cuya coila lo imprimiere, ni á otra alguna perfona, paraéfedode la dicha 
corrección, y taílá,haíta que antes,y primero el dicho libro eüé corregido, y tafládo por 
losdelnueftro Confeio,y eftandohecho, y nodeotramanera pueda imprimir el dicho 
principio,y primer pliego,en el qual inmediatamente ponga efta nueílra licencia,y la apro' 
nación, talla, y crratas;ni lo podáis vender,ni vendáis vos,ni otra períbna alguna,haíla que 
ertécl dicho libro en la forma fufodicha , fo pena de caer, é incurrir en las penas conteni-
das en la dicha prematica, y leyes de nueítros lleynos,quc (obre ello dirponem Y marida-
mos, que durante el dicho tiempo,perfona alguna fin vueílra licencia no lo pueda impr i -
mír,ni vender/o pena que el que lo imprimiere, y vendiere, aya perdido,y pierda qualef-
quíerHbro^moldeSjy aparejos,quedcltuuiere • y mas incurra en pena de cincuenta mii 
marauedis por cada vez que lo contrario hiziere ; de la qual dicha pena lea la tercia parte 
para nueltra Cámara,y la otra tercia parte para el luezque la fentenciare , y la otra tercia 
parte para el que lo denunciare. Y mandamos a los del nueftroConfejo, Preíidente,e Oi-
dores de las nueítras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nueílra Cafajy Corte, y Chan-
cillenas,y otras qualelquier luíllcias,de todas las ciudades, villas, y lugares de losnUef-
tros Lleynos,y Scñorios;y acadavnaenfu juridicion, añílalos que aora fon , como los q 
íéráa de aqui adelante,^!e vos guarden,y cumplan efta nueftra cédula, y merced que anü 
vos hazemos,y contra ella no vayan ni p3iVen,niconíientanlr,nipaÜ'ár en manera alguna, 
pena de la nucítra merced, y de diez mil marauedis para la nueílra Cámara. Fecha en Pam-
plona á veinte y vn dias del mes de A4ayo,de mil y feifeientos y qüarcnta y feisaños. Y O 
E L REY. Por mandado del Rey uucitro feñor. luán de Ocalora Gueuara. 
m 
Fes 
f E E D E L C O R R E C T O R G E N E R A L D E 
Libros por ib Magcftadíde algunos yerros de la ¡mprcfsioni 
d e x a a d o o t í o s menores, en que faeiliiicnte 
adue r t i doc lLcó tó r . 
L a letra> Magnifica la margen. 
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E r r a t a . Emenda . 
Villeriá, Villoría, 
j l lum. il lud. 




Fr.x^lfoofój Fr.Mártin Alfdnfó* 
Defpues de la palabra^ S.Bartolomé, 
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c ti ando. 
Fray luán Eftado. 
y no los. 
vide/ 
rlefgo. 







Fr .Alonfodc Aluarado, 






E S T E libro intitulado, Hifloriadel Conüerito del gloriofo Padre S. ^fugnjlin d-e U citt-i dadde Sdlamancdy cómpuefto por el Rcuerendo Padre Mácftro Fray Tomas de 
Herrera, de dicha Orden, y Difinidor de la Proüincla de Caftilla,y Calificador de la San-
ta , v General Inquiíicíon, ócc. Concftas erratas corrcfpondc con fu original. Madrid 
ÍO. de Abril de 1652. 
Z i c V . C a r l o s M u r c i d 
de la Llana. 
^ t M * * m m m i f c m & « t s ^ m m m t * . 
' I " r A s i A. . *' 
YO D.Iofeph de Artcaga y Cañizares, Efcriuáno de Cámara del Rey nueftro feñor,de los que en fu Confcjo refiden.Certifico, que por los feñores del fe dio licencia á Fray 
Tomas de Herrera,de la Orden de S.Auguftin,para que pudiefl'é imprimir vn libro intítu. 
Jjdo, Jlifíoria del Conuento de S^Xuguftin de ta ciudad de Salamanca, qüe con licencia de los 
diclios feñores fue ímpreÜo. Tallaron cada pliego de los del dicho libro á quatro maraue 
dis.y parece tener citfnto y die / pliegos^fin principio, ni tablas,que al dicho refpeto mo-
ta quitrocicntos y quarenta marauedis, y á cfte precio y no mas mandaron fe venda en pa 
peí, y que efta tafia fe ponga al principio de cada libro de ios que fe imprimieréjy para que 
conde de pedimento del dicho Fr.Tomas de Herrera,doy cita certificación. En Madrid 
á veinte y dos de Abril de mil y leifeicntos y cincuenta y dos años. 
Don lofeph de ^XrteagA 




? m. u m 
^ l l f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f l f f 
i L f S T R l S S I M O . r R E F E R E N D I S S I M O 
f i m r don Diego de Arz¿e Reynofo f Obifpo ds Flafencia, 
ínqmjidor Geneml de E f ^ ñ a , ) de Las 
i Indias. 
• 1 x í . . ' '.: • •' - - • . • ' .' ' , • • * ' 
E D I C O a V J lu f t r í r s imief te l i b i o , para que con l i 
grandeza de t al Patrón fe autoríze,y lleue carta de rc-
comedacion piratoJos.(^uc,comodixobien el doc* 
to Fray Gutierre de T r c j o , de la Orden del gran Pa-
triarca Francifcofcn la dedicatoria al Excclencifsimo Principe 
don íaan Tellez Gi rón ,Conde de Y ttniyDemusPrincípes dicata 
fibi niAnqiAamU'ftfos /¿weneavslbinecapitur vtilitas itquodillorum 
titultsopus fiudwfirmn affettibuscommendatur* Aunque no lean los 
Principes ¡as obras, que fe Ies dedican, no fe faca poco fruto de 
confagraifdas. Porque fu nombre las abona , y encomienda a 
losaficionadosal eftudio. El deV.IIuftrifsimafpucdc con mayo 
rest i tuios abonarlos trabajos,que fe 1c dedicaren. N o l o s r e -
pico y o , pornoofenderlamodeftiade quien no nccefsira de 
elogios; y porque ellos fon tan notorios , que fuera fin fruto el 
repet i r los» 
I ntcréílado parec ie ra / í folo por autorizar la Hiftorí a fe la de 
dicara a V . Iluftrifsimajmas me ha mouidoci afeólo agradeci-
do a beneficios recebidos>quc la a tención a propias comodida* 
dcs.Rcconozco lo mucho quedeuo a los fauores,y honras,que 
V . Iluftrifsima fe ha feruidode hazerme en algunos años , t an to 
rnayotcs^quanto menos merecidas ; y yaque no puedo pagar, 
quiero para eterna memoria que fe fepaque agradecí los bene 
ficios conpubIicarlos,y rcconocetlos.Quecomo enfeña Santo 
Tomas 2 .2 .qu i f t . io7 . a r t .2 . en el agradecimiento, Vrimumejf, 
qmdhomo acceptum Unefiomm recogmfeat. Secandum efi,qm d latfdtt, 
& gratias agat.Tertmm eji^ qmd retribmt pro loeofd iemporefecun* 
dumfiAamfacdtatem* 
T a m b i é n parece q era jufto t i tu lo para que fe le confagraf-
f e a V . íluftrifs imala Hif tor iadelConuentodeS. Auguftinde 
Salamanca, el fer hijo del infigne Colegio4c Cucncacn Sa-
la-
lamanca, cuyo I laf t r i fs imo í u n d a d o r c í o n D i í g o Ramirez 
Vi l í ae fc i r fa íObi rpodeeocnca jpr iuándo de la BecaenTüs c o n f 
ntuciones al Colegia!que hi^icííe noche fuera delColegioen lá ^ 
Ciudadiexcepto folaaicntealqaela huuieíTe pallado en el M o -
H>añer íodeS. Aügufíin. Tancocftimoaquel gran Principcefis . 
fanca Camanidad. También puede tener parce, el aues fido prca . 
da ckl mifmo Colegio don íuan NietO'aque fiendoOidor dcGra* 
nada t o m ó el Habito de S» Auguftin. 
Admita V.IIufl:rifsima,el afectode mí reconocimiento, no 
Ja paga de mis obligaciones-, que es muy corto el caudal para ía-
tisfazer a deudas tan grandes^y cnTcmcjantes ocafiones, como 
dixo el Gr3ndeGregorio,no auemos de atender al cenfo,fino al 
afe¿ta;y como noto S .Tómas en el lugar citado ( art. is «d. 2*) 
addehitumgratiíadinh reddendpimJuffcitfoUvolmtas, quando no 
es pofsible k paga*Nue(lroSenor guarde^prorpere !a lluíirif-
íima períbna de V.í luftr i fs ima parabiende fu Iglefia , y exaha 
cion de fu Santa F ¿ . Defte Conueutadc Saa Felipe de 
1 2 5 . d e Marcode 1 6 5 2 . 
o* 
T R O . 
. m m 
9 m 
P R O L O G Ó Á L L E C T O R , 
y protcftaéion del Autor. 
O puedo dezír Ío que el A b a d T r í t e m í o en la Dedicatoria de la 
Crónica del Monafterio Hirfaugieníe Non ^anitatis(ludio Jedd¿-
uinopotiüs affiatum fpirifu te credideriw, op 'timc Bla¡i, itirfau^ienfts 
JMonaflerif infignis tyíbba^uimc totimportunisprecii>usytmo totmag-
mfic'is benéficashortarinon ccffas, ^thiflori'am ippus coenobij¡cuifauente 
Deo prtjídcsyex fcbedis^nommenUs que per te mthioblatis ex diuer 
fisnoUrorum ChronictSy qutrum ingens apud nos copia tft.confcribere^elim, ad pof-
ieritatis notitiamfiatrumtjuetuorum confoUttonem, tanticoenobij honorem tmmor 
talemjn lucem ederenon omittam. \ Á 
No he tenido quien m e p í d a ^ i q u i e n m c m a n d e ^ u c l a q u e a l u z ella Hiftoria 
del Conuento de S.Aiiguitinde Salamanca; pero deíde los primeros años de mis 
cftudíos en éUdelee que h.uuielle quien tomalle por fu cuenta efte trabajo. Nac ió 
e n m i e l e d e l é o d e l q u e vi én el I ludri ls imo Tenor don Fray AugufHn A n t o l i -
nez , entonces Catedrát ico de Efcritura , y de Prima de aquella gran V n i -
ueríidad y deipues 3 Obifpo de Ciudad Rodrigo , y Árgobifpo de San-
tiago¿ Con otras ocupaciones , y excrcicios , aunque no cefsó el defeo* 
nd jiude fer yo el que le puíiéíle en exetUcion ; ni huuo otro que fe cncar-
gaílc del empeño en bien largo tiempo. Embiome U Rel ígíon por Prela-
do de aquel Conuento el año de mil y feilcientos y treinta y cinco , y 
con éftá ocáfion fe r e n o u ó , y creció en mi el afefto , que .tantos años an-
tes aüia nacido i y rebdíuicndo las eícrituras , y memorias de la Caía , y 
jas Crónicas de la Orden ¿ diTpui'e efta Hil tor ia , repartida en Capitulos 
fegun la (ucersiori de los Priores > que la gouernaron i como repar t ió la fu ya 
T r i t c m i o , íbgun el Orden delos Abades del Monafterio Hirfaugienfe. Con 
el puedo ¿czin^Maltaper digreffuw fparfimtn Germaniafaffa mforfé noftrapU-
cuit inferere , quo non modo ífirfaunenjibus > >erum etiam quihufeunque ipfam 
lercntibus anims conferát ^oluptatem. Id ipfumpcene omnes ante me fecijfe inuenio» 
qui iMonafteriorum fiiorum hifioriam , eSihhatumcjue fuccefiiones , aut réi ge-
Jtas littcris commendamnti Para diuenimiento 3 y gufto de los letóres , he 
mezclado lasfundaciones de algunos otros Conüen tos iy las Genealogias de fus 
Patrones, ybienhechores * pero fiemprecon ordenal Conuento de Salaman-
ca, y de fjs hijos,debaxo de cuyo gouierno fe reformaron, ó fundaron. Eícrí-
uo las vidas de fus hijos Iluftres , -^teorumincitatigloria 9 fama , immorialitate 
{¿\2.e'Tiiitm\o)fludeamusejfe quodipfifuerunt > quatenus tale nos ^irtutis , 
JanBttatis exemplum relinquamus poflens , quale fufeepimus ab bis y quinos , t?" tem-
pore, ^irtiite pr acefferunt. Para que mouidos con fu gloria, fama , y inmor-
talidad , procuremos fer lo que ellos f u e r o n p a r a que dexemos nofotrosa los 
venideros tal exemplo de v i r tud ,y fantidadjqual le recibimos de aquellos, que 
nos precedieron en el tiempo,y en la virtud.-
Muchas cofas reíiero de lus virtudes,milagros,y grácias,-peroconformándome 
en todo con los decretos de la Santidad de Yrbano V I H , protego, que no pre ten* 
do. 
\ 
d o ^ ü e fe le de mas fee a mí relación, que la q merece la Híftorfa, o la tradición de 
yna Comunidad; y íi a alguno doi titulo de S a n t o , ó Bea to ,ó Martir,que no e íU 
declarado por ral por la Sede Apoftolica, no \ fo de efíos títulos con el rigor que 
fe requiere para el culto publico, yinuocacion 5 fino íblo en la latitud , en que 
fegun el común modo de hablar, íefuelen dar piadoíamente a los q han muerto co 
opiniones de tales. Si por ignorancia, ó in aduer tencia mía , huuiere alguna cofa; 
que defdiga de la dodr ína Católica, y fanajtodo lo fujeto a la corrección de la Tan-
ta Igleíia Católica Apoftolica Romana , que por íu autoridad diuina , c$ ci 
Organo del Efpiritu Santo3por el qual habla , y a quien p romet ió 
k z perpetua, y infalible. 
v 
T R O T E S T A C Í O N D E L A F T O Z 
f ^ J ^ ^ ^ l V M S a n d i f . D . N - V r b á n ü s P a p á V I I I . d i é Í 5 ; 
^^^g^ Mar t i janno s6 2 5.inS.Congregatione S,R. &: 
^ J ^ ^ : Vuiucrfalis ínquifuionis decretu cdideritf ¡de-
' qüecon f i rmauc r i cd i e j . lu l i j anho 1634. < \uo 
inhibuicimprimi libros hominum^qai í a n d i t a -
^ ; te > fcu martyrij fama celebres c vica migraue-
funr»gefta, miracula> vcl reuelacioncs, fcuqu^cunquebcncfi-
cia , tanquam corum intercefsionibusá Deo accepca continen-
tes fine recognitione^atque ai5probatione Ordiñarij^Sc qu^ ha^ 
ótenus fine ca imprefla funtjnuilo modo vult cenferi approbata. 
Jdcm aucem Sanóbirsimus die 5. íuni j 1631. ita explicaueric, ve 
nimirum non'admittantur elogia Sanóli, vel Beati abfolut^ ; & 
qux cadunt foper perfonam^bene tamen ca , quas cadunc íupra 
mores ,&opin ¡onem> cum proteftacione i i i principio, quodijs 
nuil a adfit authoritas ab Ecclefia Romana j fedfides tantumfic 
penes Auchorem. Huic decreto, ciurqueconfiroiationi, & d e -
clarationi ó b l c r u a n t i a , & reuerentia, qua par cft, infiftendo, 
proficeor me haud alio fenfu quidqaid in hoc libro refero, acci-
pcrcjaui accipí ab v i lo velle, quam quo ea folent, qo^ humana 
dumtaxat authoricate, non aucem diaina C á c h o l i c x R o m a n é 
Ecclefiag.aut Sánete Sedis Apoftolic^ nitunturjijs t a n t u m m o d ó 
excepcis, quos eadem SandtaSedes Sanó to rum, Peacorum, aus 
M a r t y r i i m Catalogo adfcripíic. 
)Stl l i i i i á i i i j l i 
f f f f f f f f f f 
- ^ " ^ • „ 
i>. sis Sa> íiS) tgfé ¿1?.' Su) ¿y 
v w * *<r ^  w 
IMO ¡SiS! (ilSS ISICl 
A D 
r4 D A D* I . P> M . F . T B O M A M D É 
Herrera de librofm tn Imm mox edcndo^n qm de virisomni* 
husillujiríbustrafiahit>qm inConuentu Salmavtkcrtfc 
Ordin.no lir i Auguji'manifioruermt* 
E P I G ^ A M M A : 
íncudcíti ( ó Herrera) tuam,qu3e penfá fatigante 
Vix hic vulcani furgee ab arte labor. 
Coenobium egregios fídéi,quotfud¡t Atbletas 
Id Salmantinumdumnumeraré capis* 
Aluear c(l ingens^exáminá crebraqUc^ Atlantcis 
D¡gnumopus/efthumer¡s>roborc& Hercúleo* 
Enumeres primó quot apes pafeuntur i ú Hybla, 
Qupt Ponti pifceSjqtíotleporcsvel Athí. 
Deinde quot eft ftellis via ladteaftrata reeenfe, . 
Cóenobij ve mónftrcs fidcra cunóla tui. 
k t puec Aiígelicus (fi inueneris) ittadocebie 
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to de fan ÁgufUn de Sala-
manca* <.. .-
^ R E t E ISÍ D O , con el 
,a fauor del cielo, contarla 
fundación del inft^neCó -
uento de S. AuguíUn de • 
Salamanca; los íhcellos, 
que por él lian paíiadoj 
los grandes Prelados , que le han gouer-
nado; y los ilultres hijos, que ha dado a 
la Iglcíia , y a la Religión. Eípero que fe 
feguirá dcfte alVunípto, gloria aDios^que 
los hizo tales; y al gran i 'adre Auguüi-
no, que es Tu Padre y Fundador, pues 
los hijos Cabios,fon gloria de tu Padrej y 
que redundará en honra de la antigua ta-. 
milia de los Ermitaños de S. Augi i l í in^ 
de tu Canta Caía de la ciudad de Salama-
ca. No es ella muy antigua por Cu fun-
dación 5 ni grande por el ímo que ocu-
pa i ni muy grandioíapor los edificios, 
queja llullran j. pero e.smas que dichoía, 
por los muchos, y grandes hijos, que ha 
criado. Tanto, que me atrcuercadai'. 
principio aíu hiñoria, diz.iendo della, lo 
que dixo.&m ^ ciado Üblípo de Arles, 
en el Ser ..on nono de la Isla de Lerin, 
áondceftuuo el Canto, y antiguoMo-
nailerio LirinenCc , que en opinión de 
hombres dodos,profeCsó muchos aííos 
la l.vegla,y Orden de S. AguíliivO/e/zx, 
& beata habirario.Inftdce huius, -vbt uim 
fantiis qHottdiei0t tam fpiritualibits léi'rií, 
gloria Domini Salu-atorts mgctuf y & tan~ 
fñ damn'u áiaboli nequítia mmoratur.'' Bea-
t a , <& ftzlix Infula Lerinenfis t (¡ux cum 
p a r u i d a , ^ plana ejfei>idea tu,Y in terrk, in-
numerabiles tamen montes adccelum mifif-
fe cognofeitar. Hcecejl, (¡ttx eximios mt-
trit Monachos,^1 prxftantifsimos'per om-
nes Vromncias eyogat Sacerdotes-^ac ¡i quos 
accipttfilios, reddit parres; 6^ quos m r r i t 
par nulos ,redd!t magnos ¡quos velut tyran-, 
nos excipit,Reges fttem N a m ornnes, (¡uof-
cumquefuelix, &beat.ihabitatioijla jufee-
pertt; charitatls} & tiumiliratis pennis ad 
excelfa-virtutí ículmina Chrijlus fubíímare 
cov.fueinr.Etio esj O dtchofayy bienanentn-
ruda-la habitación dejla Isla,donde la'gloria 
del SeñorSduador fe aurn-ema c.tda di.x . 
tan fantos , $ tan efpiyity.ales logros ; y ía-
meildad del demonio fe. difminnye con tati-
tos d w j s ! Btenaucutu-rada \ y dichofa- es ta 
Isla de Ler in , la qitd y paí-cciendo f9ÍiptetíS¡ 
y llana en la tierra , fe fabe , qne ha emh/a-
do immmerables montes al ciclo. Efi.í-es-, l.( 
A qts 
Hiflcria del Convento 
que cria cfcngidos Mengos , y r'parte por 
todas las Proiíi'ia.is excclcntiptmos Sa-
cerdotes ¿y f ia aí^mws recibe fóf hijos > los 
buelite por padres ; y los que c n a pequeños^ 
l o s re f t t tuye grandes i y los que a d m i t e co-
mo tiranos } los ha,\e Reyes. Porque todos 
aquellos , a quien.ejta dichofa , y btcnauen-
turada habitación r e c i b e , acofiumbra a le-
uwtaAos para Chrifto a los monte* a!ios de 
las - i ' i r t u d e S j C o n plumas de c a n d a d fty huí 
mildad. 
'No es muy fixo el año en que(íc f i l a -
d o elConuento de S. Aguftlu_dc Saia-
minc i . l ü f j f o Panfilo , ObiípoSignino, 
en la C r ó m i c a (de b O r ü e i \ d e S Auguf-
tia,fol.27.pa¿.7. ' .cí Padre toan Azor, de 
la Conipiiafa de esvS'. en ías-inítitacib-
J ñ m o z n f s . M o r a l c s l i b . j 2 . c a p . 2 3 . q u £ e f t . 5 . y el-
Padre Fray Cornclio Lanciioto^n la vi-
da de S. Agufliih; 1 i b . 2 .cap. i o. pag. 162. 
peniaron, que el a ñ o de 1202. cltaua 
1 fuudado. Pero engañáronle (como en el 
cap. 17. 5. pag, 516. aduírtióel P. M . 
M . í r q u c z ) con auer o í d o , ó leydaepel 
P. Fr. Gerónimo Román, Centuria 9. 
foI.46.pag.i. que la íglefiade ^/PeJro, T 
que oy es de nuettroConucnto>fue con-
fagraaa elaño de 1 2 0 2 . por ei Obíípo 
D.GoncalOjComo lo teítií'.ca vua piedra 
antigua, que eíta en la ñaue de la Capilla 
de San Lorcnto de la miíma Iglefia, 
entre las dos Capillas de nueílraSeriora, 
y S. Nicolás , encima de lo que folia íer 
confcfsioinrio,incorporada en la paredj 





D I S . s l L P r r s C O N S E -
C P y s L t - ' i T Í Í . A I S r C E C C L E * 
S Í A J A S . ^ M C T I V E -
ssyr ^IVOSTÓLI E l ^ í 
SÍ.CC.XL: 
Sro (t%^Aquatro deMayo'&\z de Sata 
Monica,) coMPígrb,^/^ Iglefia de San 
F:dro .A^i loUel fenor ObífpoGoncalo, en 
/ .Í c •. r í/e A i . CC. Á i . qu c c s a ño d e 120 2. 
. Trasladaron eílainferipcion el P. Ro-. 
man, y el P^vi.-Mauquez, en ios lugares 
citad. y el Maeftro Gil Goncaiez Da-
uila, - ..>ro;iilla de fu Mageftad, en la hif-. 
tQ,na dcS:iiainanca,líb.3 .cap, r ,pag. 1 7 . 
y todos le diferencian en algo, auiendo 
todos eftado en Salamanca. El P. Román 
pone, D3w«íí5,y los otros dos, Dorttmas* 
y pone, S. P e t r i , los otros dos, ?, Petn 
lÁpoftoli 5 el P. Pornan, y el P. M . Mar-
quezponen, J l l l é l d u s M a ¡ j , \ chVhiellro 
Gil Gonc.-\lrz pone , J l J J . l d u s ^ lpr i l i s . 
Tan poca íeguridad ay en las relaciones, 
aun de cofas tan claras, y a atníküas. El 
Obilpo que confagró la Igleíia de S Pc-
drO',fue D.Gonzalo, quartodeíle nom-
bre 5 y Id Igleíia ^ aunque el año de 120 2. 
feconfagro , no tuenueítra halla el año 
de 1377. comoconílará de la donación 
que abaxo pondrelnos\ *' 
Tampoco a y fundamento para afír-
mir , que el año de 1 3 0 7 . eíluuiefi'e ya 
edificado. Porque D. Fernando el l i l i . 
Rey de Caílilla , concedió vn priuilegiq 
a la Orden de S. Aguüin , en que ciize, 
que los MonallerioSjque la Religión te-
nia en fus Reinos,eran cinco, que Ion ios 
de Seuilla,Cordoua,Badajoz,Burgos, y 
Toledo. Él priuileglo es el que fe f i -
gue. . í 
E n el nombre de Dios , Padre , e Fijo , c 
Efpiritu Santo^ue fon tres Perfonas , y ifti 
Dios; e a honra, e fer.mcio de Santa M a n a 
fu Madre, que Nos tenemos por Señora, e 
por Abogada en todos nuejlros fechos-, porque 
es natural cofa, que todu ame que bien.fa^e, 
quiere que fe lo llenen adelante , e que fe non-
oluidej 'fnn Je pierda, que como quier que can 
[e,e mengue el curfode la vida dejle mundo, 
aquello es lo quefuered (por ventura finca) 
en remembranza por el al inundo, é ejiebien 
es gut ador dé la fu alma delante Dios; e por 
non caer en oluido, lo mandaron poner en ef. 
crito los Reyes en fus preuilegios: porque los 
otros que reynajfcn clefpues delíos,e tuuiefev 
el fu lugar,fuéjfen temidos de guardar aque-
llo,} de lo leuar adelante,con firmándolo por 
fus preuilegios. 
Por ende Nos acatando a efto, queremos, Rey ^ on 
que fepan pcv ejienuefiro preitilí^io los qué Fernando 
ñora fon,}} fera de aquí adelante, como Nos H H ' 
Don Fernando por ia gracia de Dios ¿Rey de 
Caflilla,deTo ledo, de Le 6,de Gal ic ia , deSeui 
lia,de Cordoua,de Murcia,de Iaen,del ^ A l -
garue,efcfior de Molina, vimos "vn traslado 
cíe, impreuilegio del Papd Vrbano IV.feliado yr¡?(lno 
. co'd fello de D . Sancho, ^/frpbifpo q fue de j y j -,,52, 
Toledo, que nos moílraron los Fray le sde la 
Orden de S. ^Auguftin.Enel qual tra/lado, 
entre todos los otros A r t í c u l o s , que-vi fon 
efcntos,fe contiene que defiende ei dicho Pa-
pa fo poderlo de S.Pedrofefuyo^ los F r a i -
les de la dicha OrdenenFf¡¡aña ',ea todas las 
fus cafas, e a todas las fus cofu^aUiqucfean 
guardadas fin corrdmp!mic->rn en' rodos los 
t^iempos-fe que les daña rodas las fojffsiones., 
e todos los bienes , que lits dichas ca'as .^uiau 
entonces, n podían ganar de alli adelante, de 
or-
defanAguJlinde 
ordenamiento de obifpos^o por Urguez\ide 
Reyes , o de Principes ? o por ofrenda de los 
Fieles ChriflUnos, o en otras mamra's de-
rechwer(ts,qite les nueflro Señor diejfe, fin-
cafen x los Fray les de U dicha Orden, é 
a fus facefores , firmes , fin corrompimien-
to 5 en las pítales mojlraua por proprios yo* 
cabaos guales fon\e fon ejlos, ac{iie(loslúga~ 
resfo fon las cafas co fus pertenencias, c con 
j glefiasfócpn die^r-i-js,huertos j-viñxSyoUua 
r e s t a d o s , tierras, motes^fages ¡pacimieto 
monte, en llano, en aguas, e en carreras, e 
en todas las otras libertades ; e que ninguno 
o non ofajfe tomar 9 o demandar dellos diez-
mos de lo que edos lahrajfen por fip defpen-
f a s , ni n de los ganados, que ellos.-cnaffeíu 
Otroji defiende, que ninguno o fe retener fray 
le , que faliere de la Orden fobre^dicha fin 
otorgamiento de Letrasdeft Prior. Otr&fi 
defiende q ninguno no ofe fa:^er robó,o furto, 
o poner fuegofo derramarfangre, bfacar orne 
locamente., o -vfar qualquier fuerca dentro 
en los encerramientos, de fus lugares,}) de las 
fus Gran fas. E fobre todo efto, confirma por 
autor i.iad .<Apo¡tolical , e enfortalece por 
el dicho preudlejo todas las libertades, fran 
• que^as^.qífe a ladichaOrdéfueron otorgadas 
de los fus avtecejforesObifpos de Romayy LAS 
liberta les,y exempeiones de los pechos fegla 
res, que les fon dados délos Reyes, y Princi-
pes^ de los otros Fieles Chrijlianos-, juagan 
do quefi alguna perfona Eclefiaflicafo S.e2l.rr 
enfayareyenir locamente contra alguna de 
las cofas, q de fufo fon dichas,y non corrigie-
re fu culpa con fatisfación conuenible,care:^ 
ca. de la dignidad de fu poderlo , y de fu hon-
ra ,.y conozca fer culpado en el dminal ju i -
Zjo de la maldad, quefis^p • y fea fecho ef-
traño del muy fanto cuerpo , y fangre de 
Dios nueflro Señor lefu Chrifto-, eyaga en el 
poftrimero efproponamiento a la -venganza 
eflrecha^e pa^de nueflro Seííor lefuChriflo, 
fea a todos aquellos, que a las dichas cofas 
guardarefifus derechos ; que aquí tomen fin~ 
úú de fu buen fecho, y fallen galardones de 
pa:^ perdurable cerca del l u e ^ derechure-
vOi £ nos el fobredicho Rey 'Don Fernán-
S. ^Aruf- > Por(í!ie ¿uemos muy grande demeion de 
ttñ J feYu^' ^ <^<» ^ A'guflin que como quier que 
Orden o^s ^ ^ r e s Santos ^Cpoflolicos de,Roma, y 
los muy nobles Reyes , onde N.os -venimos, 
honraron , y firuieron a San ^Aguflin-, y de-
fendieron, y dieron muchas franquezas a los 
de la fu Orden,porque aquellos,que la ouief-
fende feruir , mas honradamente fi^jeffen 
feruicio a Dios , y a San jtfgttfliii ; Nos 
queriendo acrecentar en los fus buenos fe-
chos a feruicio de Dios j y d e Santa Marta , 
j a, honra de la Orden de San ^Aguflin, y 
Salamanca, % 
y por el alma del muy^joble Rey Don San-
cím nueflro padre , que Dios perdone ¡y dé los 
nuefl)'os parientes ; y porque ellos fean teni-r 
dos efpecialmente de rogar a Dios 3 y a Say 
^fuguflin por nosjy por la ReynaD,Conflan 
fa mi muger , que nos guien fiempre , y nos 
mantengan afuferuicio;tenemos por bien de 
leuar adelante pro, y honra de fu. Orden, 
y de guardar todos los preuillejos , y las 
libertades,que ha la Orden, afsi de la IglefiA 
de Roma, como de los Rey es,onde nos -veni-
mos-fe por fa^er bienfe merced a los Conuen-
tos de la dicha Orden de la Promncia de 
Efpaña , en quanto es el nueflro Señorío, 
•yeyendo la fu muy gran pobrera, y que non 
han de que fe mantener puedan , y porque 
ellos mejor, puedan aucnir en feruicio de 
D i o s , otorgamos les , y confirmamosles fo-
dos los prfémiie;o.!,y franquezas, que han de . 
nos , y del Rey Don Sanchp nueflro padre, £ l R c y 
que Dios perdone, y de los Reyes , onde nos T).Sacho*, 
•venimos 5 e quanto en el nueflro Señorío esx 
otorgárnosles , qué todas las poffefstones, y 
todos bienes , que les fon dados faflaaqut, 
y las que les fueren dadas , y mandadas de 
aqui adelatefgtllos pudieren ganar por qual 
quier ra^pn derechuversimc¡ne, quedas ayan 
Ubres,y quitas., y fin emí>drgamie>uo ningU" 
no, faflaen quantiade veinte mil maraue-
dis cada MonalLeno de nuejlros Rcynos, que . 
fon cinco Mo;ixfle -ios, los quales fon en Cor- Ctn.Co Coti 
dona,01 SemUa, en B a d a j o ^ en Toledo, en i''etos,año 
Burgos. E que ayan eflos uenne mil mará- ^c l S 0 7 ' 
uedis de renta en cada- año , en cada uno de 
los Monaflenos 5 y demás de los hereda-
mientos , que ouieren fafla el dia que efle 
priuillejo es fecho. E defendemos firmemea-
& , que ninguno non fea ofado de les em~ 
hurgar ninguna cofa, ni de yenir contra ef-
ta merced, que les Nos facemos, por ra^pn 
ae preuillejos, que en algunos logares ayati \ 
de Nos; e de los Reyes , onde Nos -venimos, 
en que diga que heredamientos Realengos, 
non puedan pajfar a ^Abadengo 5 ca nuef-
tra -voluntad es de lesfa^er guardar firme-
mente , e eflable por fiempre , efla merced 
.cfpecial,que les nos facemos. Otroji tenemos 
por bien,é mandamos que les fean guardados 
en el nueflro feruicio los preuillejos, c liber-
ta k s , que han de la Iglefia Rumana. E de 
aqui adelante recchimos los en nueflra 
guarda, e nueflra enpomieíida, e en nueflro 
defendtmiento todos los Conuentos , é todas 
las cafas , e todos los bienes de los Fray les 
d é l a Orden de San ^Auguflin enla Prouin-
cia de Efpctñ(í,en quanto nueflro Señorío tie* * 
n e . E mandamos , c defendemos firmemen-' 
te,que ni r gano non fea ofado défasgr. hifuer 
§a,ni tuevtOfUin demás, ninmatar,nin ferir, 
A z nm 
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nin prender ele dáitvo en l is cctfa ynin en l.t 
JgU'ftat niíJ en el compago a ninguno, nin de 
lefacir ende ninguna cofa ¡wr juerga. Otrofi 
< mandamos que ninguno non les ampare los 
Frayles de fu Orden , que falieren y mas 
que ge los recauden en guift que la Orden 
pueda fa^er dellos fu injticia. Otrofi manda, 
mos a qiidef(\uier ¿Alcaldes¡e Iue:^es,c mf-
ticuts a_quc fuere mojlrado , que algunos 
ouieren de dar alguna cofa a la dicha o r -
den j por qualqmerra^jn que les pertene\~ 
ca,que las que fuéren mani fiejlas, que ge las 
fagan luego entregar , e de las otras ¡que las 
fagan luego complir de derecho. Otrofi man-
damos,} defendemos firmemente,que ningti-
Ho non feaofado de les prender¡nin de les to -
'mar ninguna cofa dé lo fuyo por portazgo, 
en mngun logar de nueftros Rey nos, nin por 
p¡íffage,nin por cafiilleria^nin ^or ronda,nin 
por pecho ninguno;nin de fu yiand<í,nin de fu 
madera y que ellos leparen para fus Conuen-
tos , nin de un lugar a otro, nin de otra cofa 
ninguna , que f e a parapro defu Monaflerio. 
E mandamos,} defendemos firmemente, que 
ninguno mn fea ofado de pajfar contra efie 
preuillejo, nin de ir cont ra ninguna deflas 
cofas , que dichas f o n , par a quebrantalloynin 
para menguallo en ninguna cofa ; ca qual-
quier que lofizjeffe , auna la nueftraira , e 
pecharnos y a en coto cinco mil marauedis 
de U moneda nueua,e a la Orden fo bredicha 
todo el daño q por ende recebiejjen. doblado, 
Efobre ejlo mandamos a todos los Concejos y -
tsflcaldes luradós, íüe^es i lúfiieias ¿ M i n i f 
tros, ^flguabules, Maejtres, Comendado-
res,e Subcomendadons , Priores , e a todos 
los otros homes de las -villas,e de los lugares: 
dé nueftros Rey nos,que efte nueflro preuille-
jo "vieren,o el traslado del Signado de Efcri* 
n a n o publico , que non confientan a ningimo 
que~paya,nÍK pajfe contra ninguna cofa def-
tas, que dichas fon-, fi non qualquier que lo fi-
niere, que le prenden por la dicha penafe por 
las otras penas, que en los otro* preuillejos, 
que ellos tienen , f e contiene j e que les den 
•vnhomedel logar do acaeciere, qual ellos 
quifieren', que pueda demandar para nos los 
tuertos, e las fuerzas , que contra fus prem-
llejos y e fus libertades les finieren 5 e que 
les fagan cumplir de derecho de las deman-
das , que contra ellos ouieren ; fi non , por 
qualefquier que fineajfe, que lo afsi nonfi^jef-
feyaurian lanueftra i r a , y pecharnos tan en 
coto, los cinco mil marauedis fobredichosw 
E por q eflo fea firme yéeftableymandamos fe-
l lar efte nueflro preuillejo c o n nueflro fello 
de plomo. Fecho en Burgos a ocho dias an-
dados del mes de Setiembre , era de mil y 
trecientos y quarenta y cinco años. (Eíto 
es,año de Chriílo de 1307. )E nos el fo-
bredicho Rey don Fernando , remante en 
"vno con la Reyna dona Co¡ian{a.-mi muger, 
en CaftilUyen Toledo , en León, en Gal ic ia , 
en Seuilla,en Cordouajen M u r c i a , en laetiy 
en Bae: \a , en Badajo^ , en el U í l g a r u e , en 
Molinay otorgamos efte preuillejo, e confiri 
mamoslo,&c. 
Coníinnaron defpucscfte ^riüilegio, 
el Rey Don Aloníb el X I . en Scuilla a 
i Ó de Abril de 134.0, a petición á c Fray 
luán Rodriguí'-x.) l>o£ior del Conuento del 
Monafteno de Seuilla , e Procurador de la 
Prouwcta de Ffpaña 5 y el Key don Enri-
que el 11. en Burgos aso. de Enero de 
1 374.apeticion ¿fc los Priores,y^onuentos; 
y eñendíó efte priuilcgío a'los de mas 
Conuenfos, que de allí adelante íefun-
daflen; y el Rey don luán el I.en Burros 
a 14.de Agoílo de 1379. a petición de 
F r . Pedro de P a d i l l a , Doctor de la Orden 
de San ^Auguftin de la muy noble ciudad 
de Burdos , y Procurador de todos los M o -
nafterios de la dicha Orden de toda Efpaña^ 
y los Reyes Católicos don Fernando , y 
doñalíabel en Burgos a feis de Mayo 
de 1497.apetición del Padre Fr.lua-n de 
Seuilla, Vicario General detodós los Mo-
nafterios dé la Olferuanciadc la<.Orden de 
Señor San tA'goftin en los Reyncs de Efpa-
ña;y el Rey Filipo I I . en Madrid a féis 
deEbrerode 1563.a inílanciadel Padre 
F. íuan de San Vicente,Prouincial,y Vica-
rih General de todos los Monafte rios de la 
obferuanciade la Orden de SaH Auguftin 
en les Reynos de Efpaña ; y el Rey Eilípo 
111. en Valladolid a dos de Setiembre 
de 1602 . a petición de Fray Bartolomé 
Bermude^;ProcuradorGeneral de todos los 
Monafterios dé la Obferuancta de la Orden 
de San A uguflin en los Reynos de Efpaña^ 
y Filipo ÍV. en Madrid a onze de lulio 
de 162?.. a petición de F r . Jlonfode Ve-
/rt/co, Viiitador que fue defpues de la Pro 
uincia de Caftilla, y murió en San Feli-
pe de Madrid eí año de 1648 . La confir-
mación del Rey don luán el ¡.tiene la fe-
cha, y fubfenpeiones íiguientes. 
Fecho el preuillejo en las Cortes que nos 
mandamos fa^er en la muy noble C i u -
dad de Burgos, Cabera de Caftilla , nueftra 
C amar ayt atorre dias de Agofto,era de mil y 
quatrocictosy die^y fíete años. E nos elJo-
bre dicho Rey Don Juan y reynanre en-vno 
con la Rey na doña Leonor mi'muger, en 
Caftilla , en Toledo , en León en Gal ic ia , en 
Seuilla,en Cordotiayen M u r c i a , en laeiiyen 
Bae^ayen Badajo^yen el ^/flgarué,en ¿f/-
gccira, en Lara' , en V i z c a y a , e Molina-
otor-
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'otorgamos ejle pfcuillejo , y c o n f i r m a m o f -
, E l Infante donVionis , jijo del Rey de 
Portugal , feñor de ^Alua de Tormes, 
conf. 
T>. FadYÍ({ue,hermano del Rey, Duque de 
BenauenteiConf. 
D .Enr ique , hermano del Rey , feñor de 
. \AlcaU,y deMoron^ de Cabra, conf. 
D.FedrOi primo del Rey,Conde de Traf-
t á m a r a ^ de Lemns,y de Sarria, conf. 
D .^'lfonfo^hermano del Rey, y Conde de 
Noroña , conf. 
D^yílfonfo , fijo del Infante don Pedro 
de./Tragón, Marques de Villena, Concjede 
iiibagorca,y de Dema j-vaffallo del Rey, 
conf. 
D . Pedro, ^Arcohifpo de Toledo, Prima-
do de las E f panas, conf. 
I).Rodrigo , ^Ar^obijpo de SantiagofCa-
pella'n del Rey,y Notario mayor del Rey no 
de J.ern, conf. 
D.Pedro .Arpbifpo de Seuil la, conf. 
D J u a n Gbifpode Signen$a, Chanciller 
mayor del Rey ¡y del fu Confejo, conf. 
Don Domingo , ohifpo de Burgos, 
conf. 
D . J f íuafo , ohifpo de Falencia, conf. 
'pon Gonzalo , übifpo de Calahorra, 
col/f. 
D . Sancho, Obifpo de Ofma ,conf. 
"Érntugo obifpo de Segouia,conf. 
D .^ í l fonfo , obifpo de ^/Puila, Chanciller 
tnay or de la Rey na, conf. 
D . Nicolás,Obtfpo de Cuenca, conf 
D.Pedro,obifpode Plafencia, conf. 
D.Pedro obifpo de Cordoua, conf. 
Don Nicolás. , obifpo de Cartagena, 
conf. 
D. luán,Obifpo de laen , conf. 
conf 
Don Frey Goncalo, Obifpo de Cadi^, 
D.Pedro Fernande^de Velafco, Camare-
ro mayor del Rey, conf. 
D . Vedro Manrique, Adelantado mayor 
de Caftiila, conf. 
I ) . l u á n Sanche^ M a n u e l , Conde dcCa-
rrion, .Adelantado mayor del Reyno de 
M u r c i a , conf. 
D.Bernal de Bearne , Conde de Medina, 
yajf.illo del Rey, conf. 
D.Diego Gome^ Manrique , conf. 
D . I u a n Rodrigue^ de Cajlañeda, conf. 
D . I u a n Rodrigue^de Villalobos, conf. 
D J u a n Ramire:^ de ^¿rel lano, feñor de 
los Cameros, conf. 
D.Beltran de Gueuara , conf. 
Sancho Fernandez^ de Tobar,Guarda ma-
y n d e l Rey, conf. 
D . ^ l u a r o de Solea, feñor de Villalpan-
4o, i-a fallo del Rey , conf. ( . £ ) . ¿Crnoto de 
Solier.) 
D J u a n M a r t i n e ^ N u ñ e ^ d e Luna, yaf-
Jallo del Rey,conf. 
D . N u ñ o N u ñ e ^ D a \ a , c o } i f . 
D . N u ñ o ^yf[uare^Da%a,conf, 
D . Pedro luare^ de Quiñonés , Adelan-
tado mayor del Reyno de León, conf. 
D.Fernando,Obifpo de León, conf. 
D .Gutierre> Obifpo deOuiedo, conf. 
Don Alfonfo , Obifpo de Aflorga ¡ 
conf. 
D . A l u a r o , Obifpo de Zamora , conf 
Don Mart in , Obifpo de Salamanca, 
conf. 
D.<Aífonfo, ftbifpode Ciudad Rodrigo, 
conf. 
D . Fernando, Óbifpo de Coria, conf. 
D . Femando, Obifpo de Badajo.^, conf 
Don- Francifco , Obifpo de Mondoñedo, 
conf. 
D J u a n . o b i f o de Tui,conf. 
D.Gonr.alo, Obifpo de Orenfe, coyif. 
D.Pedro, Obifpo de Lugo^conf. 
D . Fernando Ofore^, M a e f re de laCaua-
lleria de la Ordm de Santiago,conf. 
D.Diego M a r t i n e ^ , M a e f re de la O r -
den de Aleantara,conf. 
' D.Pedro Rui^Sarmicnto , Adelantado 
mayor del R.eyno de Galicia, conf. 
.luán Ifonfo de Guarnan , Conde de 
Niebla, cofif. 
D .Piro Ponce de I,eon , conf. 
D . . A Í u a r o Percude Guarnan, A l g u a -
c i l mayor de Seuilla, conf. 
D .Ramir Nuñe:^ de Guarnan , conf. 
D.Pedro Villandrando , Conde de Riba-
deo,i>affaUo del Rey,conf. 
D . AIfonf > Telle^iGirón, conf 
D . Alfonfo Fernand de Montemayor, 
conf 
Don Goncalo Fernán , feñor de Aguilav^ 
conf. 
D.Pedro M o ñ i ^ M a e f t r e d e laCaualle-
ria de la Orden de Calatraa*, conf. 
D . F r e y Lope Sanche^, Prior del HofpU 
tal de S.Juan,conf. 
E l Adelantado mayor de la Frontera, 
conf. 
luán N u ñ e ^ d e Vil la^an, lufticia mayor 
de cafa del Rey, conf. 
D . Fernando Sanche^de Tobar , A lmi -
rante mayor de la mar , conf. 
D.Diego Lope^Pacheco, Notario mayor 
de Caftiila, conf. 
Pedro Suare^de Toledo, Alcalde mayor 
de Toledo , y Notario mayor del, Reyno de 
Tubdo, conf. 
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Pedy} SiKirc^dcGuzjnAn,Notario mayor 
• del i.JCuddü%j(i} conf: 
Don Pedro Gon$ale^ de Mendoza , M a -
yordomo mdyor del Rey , cónf* 
Juan r i p i a d o de Mendoza j ^flfere^ma-
yor del Jley,conf. 
S I G N O D E L ' I L E T 
Don imité 
On Pedro, ohifpodePlafencia, Nota-
rio mayor de los preuillejos rodados, 
lo mando fa^erper mandado del Jley , en el 
ano primero , ({ué el fohrimcho Jley V.Juan 
rey no , y fe corono, y fe armo Cauallc-ro. Yo 
Diego Fernande z Efcnuano del dicho feñor 
Rey , lo fi.>refcvti'ir. Gonzalo Fernandez 
Vijia Juan Fernandez^ ^ Aíuar Nuñc^j. Te-
tícs.iA'lfopfiárfi^. 
Cinco Mo Deik priaüegloconña, que en IOÍ 
ñafíenos Rcynos del Rey de Caftiüa, tenia la Or-
1507. den de San Ágüítin ci año de 1 3 0 7 . cin-
co Monaíkríos,que eran ios de Cordo-
doLia,SeujlIn,Badaxó2.,B^iSos,y Tole-
do ; y no auiendo el Rey feñalado mas, 
para afirmar de otro Mouallcrio, que ya 
entonces eíluüiefl'e fundado,es meneíler 
que aya pmenas manifieftas, y ícñalar ra 
zon , porque no le comprehendío en fu 
priuilegio,aunque eLiauafundado. Y af-
íl no auiendo prucuas claras, de que el 
Conucncode San Aguílin deSalamanca, 
eftuaieííe fundado el año de 1 3 0 7 . co-
mo, no las ay, ni razón porque fe dexafle 
de nombrar, ü eftuuiera fundado 5 no fe 
puede afirmar que cíiaua ya fundado, aú 
que el Rey no ie coinp re hendió en fu pri 
uilegio: 
No corre efta regla con losConuen-
tos deCaruajales,Cartagena,y Cafarru-
bios; porque conña claramente que fon 
mas antiguos que el año de 1 x 07 . yhnuo 
particular r a z ó para no nombrarlos, que 
era, ó no ellar detro del feñório del Rey-
de Caílilia, como por ventura no éftáua 
el de Caruajales; 6 porque eran como 
Vicarias, con dos, ó tres Fray les, y no 
Conuentos formadosj y por ventura era 
deüa fuerte entonces Caruajales j y Ca-
farrubios"; ó por noeftar encorporados 
en la Prouincía , como no lo eftaua cí de, 
Cartagena, elqUal pertenecía a la Pro-
vincia de Aragón , como confia del Re-
gí ílro del Padre General Gerardo de A-
rimino,elqual a 18.de Enero dclañc de 
Í 4 3 7 ; hizo mención dciConuento de 
San luán en la Díocefi de Cartagena,de-
bajo de la Proülncia de Aragón, y Ca-
taluña. Yeílavltima falida dio el Padre 
Fray Gerónimo Román, Centuria 10. 
fol .6o. pag. 2. debaxodelañode 1307. 
con citas palabras : En qudnto fiama mas 
de cinco Monajlertos en ejle tiempo, o no, 
no me entremeta; porque hallo eferitura en 
Cafarruhios , ([ue antes que en Seuilla fe 
fundaffe Comlemo, era el dé Cafarruhtos del 
Monte. Entiendo yo que qnifo de^ir el pri-
utlegio del Rey Von Fernando, que dan a a 
las cinco cafas , que eftauan encorporadas en 
la Prouincía , pues también Cartagena te-
nia Monajlerio ) y ño la nombra. 
Coníla pues, que el año de 1307. al 
tiempo que fe concedió el priuilegjo, 
no eítaua fundado el Conucnto de Sa-
lamanca j pero quanto dcípues fe fundó, 
no lo he podido auerlguar. Porque aun-
que el Obií'po, y Cabildo nos dieron la 
Igleíia de San Pedro, el año de 1377. 
para que edificañemos áífi el Monatfe-
rio; es claro, que antes de efta donación 
leauia • porque en el Archiuo fe coníer-
ua la carta de compra del lugar de San-
to Tome de Colleo, que oy pofiee el 
Gonuento, eferitaen pergamino : yes 
dei año de 1370. y hecha en nombre del 
Padre Fr.Diego, Prior del Conuentoj la 
qual pondremos al fin del capitulo; y de 
lamifma donación de la Igleíia de San 
Pedro, que luego traeremos, fe pmcua, 
que ya teníamos Monaílerio en Sala-
manca , aunque deuia de fer como de 
p re íhdo , y deíacomodado j e por ello 
el Obi(po,y Cabildo, nos dieron la Igle-
íia de Sau Pedro, como íe contiene en el 
inllrumento íiguiente, que feconíerua 
original en el Archiuo del Coauento, 
con fu feild de cera pendiente,eferito en 
pergamino., 
, En el nomrede Dios , Padre , e Fijo , e j)0fjacm 
Efpiritu Santo, que fon tres Perfonas, e yn ¿e lajzle~ 
Dios verdadero,que-viue, e reghapor jiem- fiade^Sdn 
pre jamas ; & d e l a Bienauenturada Virgen pe(lro 
gloriofa fanta M a n a fu Madre, a quien nos j 
tenemos por Señora, e por ^Abogáda en to-
cos nüéjlros fechos ; & a honra , e feruicto 
fuyo,edel Bienauenturado DoctorfeñorSan 
i.A'gbftitti <& de todos los Santos de la Corte 
celejlial. Porque las obras de piedat, e 
de mifericordia , fon falladas en la Sán-
ela Eferitura , porque los finados ayan 
refrigerio por el diuinal Oficio , & [os 
buenos uengana a cabar en penitencias -ver. 
dadéras por los facrifeios, que fon fe-
chos a nueflro Señor Dios. £ t porque entre 
todas ¡as cofas , que los Prelados de SancU 
ígler 
defan /igufnn de Sahifojncd* f 
fattM deutifaz&v fcñtUddmete donaciofies ycflimicntx^con yna ptrdi é éon -yná efqui-
Axmellos (¡Uefiruen a pios\&i los f*s f M i U dd cuerpo de VÍOS¡ & para que ge las de 
tos', é eohjl í thoí en dignidades^ losCabil- des,e donedes libres, e omitas-, e para que los 
los de Ú s fus Iglefias Catedrales a las eo- dichos Frayrts piafan edifican,, e edifiquen 
fas , que fon feruicio de Dios , deuen fer en la divhalgleftfyfan Pedro, e en cafas, C(tras ¿e 
fauorabíes con losfus VreUdos , & de. h heredades,que pertenecen ada dicha Orde,. ^ x 
uen dar fauor , & Confentimiento , e ofor-. Monefleno defan ^Cguflini con tal condicio 
^amiento a ellos , porque el culto diurno que fea ficpreeí titulo llamado Moneflcrio 
J "fea augmentado, & el nombre-de Dios fea de fan Pedro de la Orden de fan lAgojiin.! 
tfo poMcí ^ a i ^ i Q y ¿f;rUic[o \ & la Virgen fama E t la di^ha Iglefia,e cafas , que las dedes a 
morar n con t0¿of iosdantos, e Santds de la los dichos Fr.ayrcs para la dicha Orden, e 
Hqve re- ^ o r x e ^ i ^ ^ ^ ^ , ferui¿0s} e.honrados. Moncjlerio para agora, e para fiempre ja -
man, E t por ende Nos:el.Dean t e el Cabillo de mas , 6 que nos,ni otri por nos no les yayan '0*¡DJTC' 
la i'ghfia CAthsdral de la ciudat de Sala-' cüntttelLo,ni contra parte deUo, ni por ra* Jar> 
maHVd,confidermdoy que es muy néceffario, \ on ni por cofa alguna.. E t ft fuermos Pccl'r0< 
que la Orden, é Frayres de fan <Agojlin, coutrjt ello, o contra parte dellú nos , o 
ayan Monefhcrio en la dicha.c indar de l a - orVi por nos,que nos non y ala, ni fea oido en 
lamanca, que es Ejludio general, a dopue- tui^jo,ni fuera de iui%jo,ni antelue^,elue 
• dan movar, l aprender ciencia, paya enten- %p Eclefiajlicos,ni fegl-ates^.i ante nueflro 
der la fama Efcnrura , e predicarla pala- fenor el Papa, ni ante fus ^Auditores, ni an-> 
hra de Dios-, Por ende fepan quantos efla te Delegado,e Delegados,m anteSubdelega 
carta-vieren, como eflando en Cabillo el mu do,¡( Subdelegados,ni ante <./Cr$obifpo,nifH 
Do .Alfo cho honradoPadre,e feñor Don ^Aífonfo por Juc^de qualquier condición quefean^ E t U 
foObiJpo, la gracia de Dios ,e de la finta Iglefia de J(o dicha donación de las dichas Iglefta, ecafa¿ 
ma obifpo de Salamanca, nueflro fcñ'¡r , en e délas otras cofas todas fobredichas, que. 
í a Capielía de fan Saluador . que es en la gela fagades , e dedes, e donedes.con todo 
claofira de la dicha IglefaCatedral de.Sala- el derecho, e poffefsim , e propriedat, e fe-
man.c4-i& eflando hy en la dichaCapiella en ñorio,que DOS el dicho nueflro fenor OhifpOf 
Remon ^ dichu Cabillo yo Remon Bodin, D e a n , & e nos los dichos Dean , e Cabillo auemos , e 
Bodin d e d i l l o de la dicha Iglefia , perfonas ,e- (t¡ierpGdriamos-ynosfooTripornos,enlasdi / 
Dean * ^^onigos , ayuntadJS con el dicha nueflro chas !glefia,e edfas , e las otras cofas fobre-
feñorObifpOjfiendo llamados todos ¡obre ef- dichas,et les entreguedes las llaues de la di 
ta ra^on por el nueflro portero >, feguud cha Tghfia, e les fagades donación de la di-
que loauemosde hufo,e de coflumbré',e auido chalglefia , e cafas,e cofas fobredichas , fe-
entre nos con-el dicho nueflro feíwr obifpo gund que mejor,e mas complidamientrevos 
capitularmientre , e follepne, e diligente el dicho nueflro fenor Obifpo , et nos los di* 
tratado fobre eflara^on ; & por ruego, e chosDean, e Cabillo de la dicha itueflra. 
pedimiento, que el dicho nueflro feñor Obif- Iglefia lo podemos , e deuemos fa^er de de-
i.A'peticio po "os fi^Q a Nos los dichos Dean, & Ca- r e c h o , ^ toda donactode la dicha Iglefia de . 
del obif- hi lo fobre ejla ra^on', Damos confentimien S.Pedro , e cafas, c otras cofas fobredichas, 
pot to, e otorgamiento , e confeiitimos, e otor- que yos el dicho nueflro fenor Obifpo fi^ier-
gamos fegund que mejor, e mas compíida- des,e dieredes^donaredes alos dichos ¥ r ay 
mientrelo podemos,e deuemos fa^erdede- res, e a l a dicha Orden de fan ^Agojlin em 
recho en efle cafo ; en -uno con -vos el dicho qualquier manera; Nos los dichos Dean, e 
nueflro feñor obifpo, O" por fer obedientes Cabillo de la dicha -vuefira Iglefia Cathe-
al vueflro ruego e pedimientOfque nosfecif- dral,lo auemos , e auremos por firme, e por 
res en efta ra^on,para que yos el dicho nnef ejlable para agora, c para en todo tiempo ; e 
Itle/ta de tro fcñor obifpofagades donación para fiem lo otorgamos ,e confentimos en ello en quan-
q ptAfO, Pre h***?51 los Frayres de fan ^¿goflin,®* to podemos, c deuemos de derecho. E t que 
ella dicha Orden, de la Iglefia, quedi^en los Frayres fobredichos del dicho Monejle- Y¿ AM* 
dejan Pedro,que es aquí en la dicha ciudat no, que fon agora , e feran de aqui adelante, Monafie-
de Salamanca, & todo el cuerpo della con no -vayan, ni -vengan contra las libertades,e WO* 
fus imágenes,e cimintt rio, con mías cafas, pnuilegios nueflrns, ni de la -vúeflraIglefia 
qué fon de la Reidor i a de ladicha Iglefiade Cathedral enningun tiepo^Er que los. F r a y - ' 
Cafis defA" Pedro,de que fon linderos delavnapar res dé la dicha Orden rueguen a Dios por 
la Orde. re cafas de la dicha Orden,e de la otra par- y o s ^ por las almas de -í'ücftr'.o padre j ¿ ¿ 
te la calle Real; & la dicha Iglefia, con las i'ueflra madre , e de hs que vos- -yenides; e 
dichascafas, e con pma Campana,e conyna nos los dicíxis Deat!,eCabtlh,que agora fo-\ 
Cru^deLimogeSt'e con -yuCalice,* conyna mos}e feran daqut (idelate.Etocrofi^ifeñ ¡a-. 
A 4 ' dicha • 
s Hi/Iorlaclc! 
dicha JglefiA de fan Fedro , e Moncijlcrio de 
fein lA'gvJttn, que no fagan fortaleza alguna 
cu ei cuerpo de la dicha JgU j'iA , ni edifiquen 
allende la calle, que pajla por la cabecera de 
la dichíflgLjia def ít: lJfyo,cofitrA la Igle-
f.a Catedral. ht otro fi^fat el dicho N . 
S.obtfpOy e los yucjlros fucefforesyque ayu-
des, e ayan la tercia parte, de los die^nios de 
la dicha Parroquia , quejolia fer de la dicha 
Iglcfia de 'jjSk Pedro 5 0* que agora queredes 
ayuntar con la Iglefia de fan Bartolomé y[e-
gund que los ante auiades.Et otros-algunos ± 
fi parte alguna auian de los dichos diezmos 
dé la dicha Parroquia, b otro derecho algu-
no, que ayan en ladicha racten¿Parroquia, 
lo que de primero aman en la dicha Jglefia, 1 
fin perjuicio deidteho Moneftcrio , edela 
dicha Parroquia, e de la dicha Jglefia de fan 
Bartolomé, E t dejlo todo en como pafso , & 
porque feafirme,e non -yoiga en dubcla; Nos 
los dichos Dean, e Cabildo de la dicha Jgle-
fia Catedral de Salamanca, mandamos dar, 
e damos ejlanuejira carta fclUdacon nuef-
trofcllo de cera pendiente alos dichos F r M -
res,é Monaflcrio de fan ^4 goflin;e pedimos, 
e rogamos a Fernant Mart ine^ de ^AÍua, 
Canónigo,c Notario publico de la dicha Jgle 
fia de Salamanca,que la faga efta dicha car-
ta en forma de publico injlrumento, e laftg-
neconfu Jignó acojlumbrado en uno Conuef 
tro fello pendiente, E t otrofi, el dicho feñor 
Ohif i)o,que'vjlauaprefente,pidió,e mando,} 
rogo ú mi el dicho Notario ,. ([ue fi^jejfe de 
todo ejlo fobredtcbo un publico injlrumento; 
& que fcíejfefellado con el fello pendiente de 
los d¡chosDean,é Cabildo-jque fue ejlo dado, 
i fecho , c otorgado en Salamanca en el dicho 
Cabildo en ladtchacapielladefanSaluador, 
Martes a onze días del mes de Setiembre, 
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era de mil e quatrocientos c qmn^e ams^an-
no a Natiuitate Domini millefimo trecen-
tefsimo feptuagefsimo fcptimo. Teftigos , a, 
l ^ y y , tfio fueroprefentes,Martin Sanche^,} toan 
García de Seiiilla,Canonigos;&BenitoFer 
nande^Racionero de la dicha Tgle(¡a de Sa-
lamanca, para ejlo llamadosfpecialmente, e 
rogados. 
E t yo Fernán Marthie^de ^Alua,Canó-
nigo Notario publico de la Iglcfia de Sa-
lamanca, por autoridatde mi feñor el Obif-
po,e del Dean,¡' del Cabildo de la dicha Igle 
fia, fui prefente en uno con los tejligos de fu-
fo-efer nos en el dicho Cabildo a todo lo [obre 
dicho,e TÍ todo en cofno pafso;&a ruego, e 
mandamiento,} rcquirimiento,&pedimien 
to del dicho feñor Obifpo,e de los dichos Dea 
e Cabildo, efenui ejla carta en manera de pu 
hlico injlrumento-,} fignela con mi figno acof 
tumbradoenuno felladacon el fello dé los 
dichosDeanfe Cabildo en pendiente yogado. 
Ccnutnto 
e requerido en tcjlimonio de-todo lo fobredi-. 
cho. 
En virtud deíle confentimlcntOjy do-
nación del Cabildo , hizo el Obiípo do-
nación de la Iglcíiade Tan Pedro, con 
todoloíobredichoa la Religión delhn 
Aguílin.jla qual tomo la polVersion el nrrit 
m o a ñ o d e 13 77-.íiciido Sumo Pontiticc 
Vrbano V I . y Key de CaíHlla, D . Enri-
que el i l . y General de la Orden el íanto, 
y dodro Varón , el M.Fr. Bucuauenrura 
Baduero de Pcrnga de PadLla,quc en br¿ 
ue fue Presbítero Cardenal,del titulo de 
fantaCecilia. Qiuen era entoncesPro-
uincial de Efpaña , y quien tomó la pof-
fersion,no lo he podido áueriguar. 
El.Obifpo, a quien deuemos cftc be-
neficio, porque no folo quanto era de l i i 0';/7/"> 
parte nos dio la Igleíia de S.Pedro, pero -^-
pidió, y rogó a íu Cabildo que díelie fu/0 ^??-
confentimicnto, fue D . Alonfo Barrafa, 
Cardenal ( fegun refiere el M . Gil Gon-
zález Dauila,Córonílta de fu Mageüad, 
en laHiíloria de Salamanca lib. j . cap. 
io.pag.277.)de lalgkfíade Roma, del 
titulo de fan Euílaquio, y Notario ma-
yor de Andaluziajeíquala 14.de Agof-
to de 1379. ya no era Obilpo de Salama-
•ca. Parece que deuio de morir por aquel 
tiempo, porque no fe haze mención de 
quepafiaíleaotralglcfia. Hemos reno-
uado aqui fu memoria, para agradecer el 
beneficiojque no oluidarle,no espeque-
ña parte de agradecimiento; y para que 
el Conuento de Salamanca'fepa tíe m e -
llo las obligaciones,que tiene a efte gran 
Prelado, (¿¿odgraté ad nos beneficiaperue~ 
nerint ( que dixo Séneca iib.2,. de Eene-
ficiis c .22 .y lo trae S.Tomas 2 .^ ,quxí t . 
106 . art. s. en la reípueüa del quinto ar-
gumento) Z«Í//CC'WM5 ejfujis ajfe¿tibíis,quod 
non ipf) tantum audtente, fedubique tef.e-
mur. 
De la donación del Oblfpo, y Cabildo con.de S. 
confta, quee l añodc 1 3 7 7 . a onze de ^Cgufin 
Seticmbre,yala Ordende S.Aguftinte- -¡{je. 
nia cafas, y heredades /unto a la Igleíia 
de fan Pedro, en las quales auia de edifi-
car el Monafterio; y que ya auia Monaf. 
terío de íán Ag^ftin1, aunepe defacomQ.v 
dado para poder morar en cl,yaprender, 
puesdizela donación, los Fray les fo-
bredichos del dicho Monafterio que agara 
fon,&c. Pero para que conüe mas clara-
mente , q al tiepo de efta donación auia 
ya en Salamaca MonaÜerio de fan Aguf-
tin,pondremos 3 la letra la cfcritura,que 
hizo Diego Martínez Clérigo de lan 
M Igu el de Ledefma á 19 • de He bre ro d el 
año de 137<5.caíi diez y nueue mefes an-
tes 
de fan dgvfihi de §#l4mAnca. 9 
t(¿ de la donación del Obiípo, y Cabil- cshido en jut^Jo^ih fuera dcl^edemás^ (¡ue 
S. T m e 
de Colleo 
1376. 
do.Hnelloscraípaíla críel Conuenco de 
lan Agnltín el lugar de Santo Tome de 
Colleo, termino dé Salamanca, el qual 
auia comprado el dia antes de Mar iXi -
menez , hija de Fernand Fernandez de 
Lcddqia en diez mil marauedis de la 
moiieda i «que entonces corría, c0n di -
nero que para comprarle le auia dado el 
P.F.DiegOj Prior del Monaílerio de faa 
Aguília ríe Salamanca. La eícritura eS 
deltenórfiguiente. 
¿epan qtpantos ejlci cartd yieyen,cumo yo 
Diego M a r t i n e ^ C l e r i p de fan Miguel de 
Ledefmdy otorgo , e conozco por ejla carta, 
e digo^por (¡uantoyo copre de M a r i X i m e 
nt^fijade Fernand Fernande^qfuedeLe~ 
defma ,• todo el logar de 5. Tome de Colleo, 
eji termino de Salamanca , e con fus térmi-
nos/e. prados, e cafas, e cafares, efolares , é 
aguaste corrales,e cortinas,é cortinales,fe-
gund que la dicha compra pajsb por Fernand 
Martine^Notario publico.Por ende yo co-
nozco porejla cartarfue lo compré por. man 
F , Diego dado , e ruego de 2>os F r . Diego , Prior del 
Prior, Monaflcrio del feñor fan ^Águjlin de la cju-
J37 6, dad de Salamanca,c{ue efta prefente, ennom 
bredel dicho Monajlerio, e para el dicho 
Monafleno 5 e ijue lo pague de los maraue-
dis , que vos el dicho Fr.Diego en nombre 
del dicho Monajlerio me diftes para ello • e 
defde oy diAen adelante que efia carra fe fa . 
^e,epor ejla carta vos de,e trafpajfo en vos 
el dicho Fr.Diego,en nombre del dicho Mo 
nafierio el dicho logar de S. Tjmede Colleo 
con todos fus términos, prados , e paftos, e 
fueutes,e montes,e aguaste cafas,ecafares, 
e fol ares ,c corrales fe cortinas, e cortinales, 
que le pertevefeen ; e -vos do , e entrego todo 
el hitfo,ecl poder, e la pojfefsion , e proprie* 
éad ,ee l feñorio,ela tenencia del; c vos me-
to en ía pojfefsion del lo corporalmente por 
ejlacarta,para que por vos, e en nombre del 
dicho Monajlerio , e para el dicho Monajle-
rio lo podades entrar, e tomar , e vender, e 
donar, e cambiar, e fa^er dello todo lo que 
por nombre del dicho Monajlerio quifierdes, 
e por bien touierdes;bien afsicomo devuef-
tro mifmo propno, e mejor pagado, que el di 
cho Monaílerio agora a-, e para en rodo tiem 
pG;e me obligo por m i , e por todos mis bie-
nes,afsi muebles como raices,ganados, e por 
ganar,de no i r , ni venir , yo, ni otri por mi 
nunca, ni por alguna manera que fea, contra 
lo contenido en efta cartafo contra parte de-
llo,par a lo deshacer, ni reuocar, nin remo-
uer, ni embargar, todo, nin parte dello, en 
ninguna manera quefeaie fi contra ello, o co 
tra parte dello fuere,ovini ere,y o,o otri por 
• mi,c^ie me non -val a, nin me fea oido}nin re-
nos pagare en penare por pojlura^'por pena, 
fobremt, e fobre mis bienes pongo ochojviií 
marauedis defla n¡onedavfual;en la qual me 
obligo a vos la pagar, ji en ella cayere-, e por 
cadavegada,que en ella cayere, e contra eí ío 
fuere, o viniere,y o, o otri 'por mi 5 f la dicha 
pena pagada , o no pagada, toda viaque ejla 
carta de trafpajfamiento , que vos fago, que 
•vosfeajirme, e valedera para agora, c para 
fiempre jamas;e demás,demanda, o deman-
das,pleyto,o pley tos,excepciones, e defenfio 
nes, e alegaciones , o otras qualefquier bue-
nas rabones, legitimas defenfiones, q yo, o 
otn por m i , contra ello, o contra parte de-
llo ponga,o diga,o alegue, que non me y ala, 
nin me fea oído, nin recebido en juicio , nin 
fuera del. E contra todo ejlo, <f dicho es , re-
nuncio^ paJJo,e quito de mi toda ley, e todo 
fuero, e todo derecho efcrtpto,enon efenpto, 
cpla^o de Confejo^e.dc ^Abogado,emudan-
ga de planos, c di as feriados, e non feriados, 
la demanda por efcripto^ e el traslado defla 
carta, e todas ferias de pan, e-vino coger , e 
de comprar, e veder, e todos ordenamientos 
fechos,e porfa^erj é todas las otras cofas, e 
cada vna dellas jan/i en general, como en ef~ 
pecial, qa mi el dicho Diego M a r t i n e ^ po* 
dta aprouechar,e a vos el dicho Prior¡c Mo- • 
najiério empecer por ejlara^on. Otrofi, re-
nuncióla ley en qd i^q renunciación en ge-
neral non v a l a . E p a r a q ejlo fea f r me, enon 
"vega en duda, ruego a Fernand M a r t i n e s -
t o t a n o publico,por nuejlro jeñor el Rey en 
Ledefma, q faga ejla carta, e ponga en ella f t 
firma. Fecha en_Zedefma die^ynueue días de 
Febrero, era de mil e quatrocietos e catorce 
«^OÍJ (eftoes, año de Chrlíto de 1 3 7 6 . ) • . 
tejligos Diego Fernade^,e Pero Fernade^, ^ n . l S 7 l 
jijo de luán M a r t i n e t e luán R o d r i g ú e l e 
yo Fernand M a r t i n e s Notario. E yo Fer-
nand Martines^ Notario fohredicho, por([ 
fui prefente a éjlo (¡dicho es,pus aqui mío Jig 
no, a tal E n tejltmonio de 
'verdad, 
Deíla eferitura coníia claramente, que 
a ip.deFebrero del año de 13 7 6 . ya auia 
Monafterio de fan Aguílin en Salaman-
ca, cuyo Prior fe Uamaua Fr.Diego; caíi 
diez y nueue mefes antes,de la donación 
del Obiípo,y Cabildo déla Iglefía de 
Tan Pedro, la qual fue a onze de , 
Setiembre del año de 
137.7-
C A P I 
l O Tiijloria del Coni/cnto 
j m t e ^ á M * % v & ' W m . W ^ H ^ ^ # 1 ^ 
C A P Í T V L O S E G V N D O I>E 
L A S M E M Ó R I A S , ( ^ V E H A N ( ^ V E D A D O 
del Coucntode San Agüftm de Salamanca, ant^s que íc en-
corpotaffe en la Conoregacionde la Obferuanciade 
Efpaña^y defus Fr ió rcs , F,Diego,F.vIuandc Ra-
j n a g a í C l D o ó t o r F . A l f o n ^ F . P c d i o d e 
Parad¡nas,y F.Diegpdc 
C a b e z ó n . 
Sido én los tiempos 
pafíados tan general, 
y tan grade el def cui-
do de la Religión de 
fan Aguftin, en con-
femar las memorias 
antiguas de fuseoías, 
que cu cipaciu ^  ictenca y quatro años, 
dcfdeqae fe fundó el Conuento deíán 
Tedro de Salamaca cí año do i i 77 .haf-
ta que el año de 145,1. con licencia dq 
. Nicolao V . fe encorporó en la Congre-
gación de la obfemancia de Eípaña,apc-
nashé defeubierto mas noticias,ni de fus 
Prelado^,ni de fus hijos, ni de fus íiicef-
í o s , que las que halle en los regiílros de 
los Padres Generales, que fe conferuan 
en Roma, y en algunas eferituras anti -
guas, que fe guardan en el Archiuode 
íán Aguñin de Salamanca, que fon tan 
pocas, y tan cortas como las que fe íi-
guen. 
Vaáre Fr. Diego 9 Prior de fan 
Aguflin de Salammoa* • 
1 4 0 3 . 
I . Diego 
1403. T \ Hpues del Padre ¥ray Diego, Prior 
i A d e i Conuento de fanAguílin de Sa-
lamáca,por cuyo orden el año de 137«5. 
fe compró el lugar de SátoTome de Có-
lico, ha! lamos memoria el ano de 1403 . 
de otro F.Diego, (fino es que queramos 
dczir que fuefTe el mi&no)Prior del d i -
S Tome c^0 Conuento, que arrendó el lugar de 
dé Coíleo fantoTomedeColleo,aFernandMarti-
14.03. nczNieto, y alnesAluarezfumuger, 
^ * ya Pedro AIuarezNIcto fu hi jo , por la 
eferitura íiguiente , que dura eferítaen 
pergamino. 
1 Se}An ([iMntos ejl* cAYtd, yieYen co'/no 
yo FefnXMartine^Nieto, eyoInes iAlui -
re^fu muger,eyo PerotAluareZjfitfijOjTe 
ZjnoSj} mor Adores queJomos aquienlayilU 
de Ledefma, otorgamos, e conocemos por ef-
ta carta, (¡por tratado (¡nos tenemos arred* 
do de -vos Fray Diego,Vnor del Monafterio 
de Santo ^Agoflin de la ctudat de Salaman-. 
ca, ellugar defantoTomedeCol léo , tldea 
de la, dicha ciudat con todo futermino,fe« 
gund que le pertenefee; por ejle tratado nos 
los dichos Fernand M a r t i n e s , e Inés '¿j0i 
uarez¿, e Pero <Aluare^, turamos, epro-
metemos a Dios Padre 9 e a l a Virgen San-
ta M a r í a fu Madre y} a efta feñal de C r u ^ 
t en que ponemos las manos derechas cor-
poralmente , e a h s Santo? Euangeltos, de 
dexar ejle dicho lugar de Santo Tome con 
todo fu termino, e con todas fus pertenen-
cias , tan bien reparado como de y os el di-
cho Prior lo recebimos oy dia 5 e de nos non 
l lamara propriedat del dicho lugar, ede 
fus pertenencias 5 e de non aleggr, ni poner 
excepción alguna contra el dicho Conuento, 
para que el dicho lugar con las dichas perte-
nencias non fea entregado al dicho Monejie-
rio a cabo de la veta comprida-, e de pagar en 
cada ano la dicha renta al dicho Monajle-
no : l í y o el dicho Pero J í í u a r e ^ d e menm 
llamar fobre efte tratado adapno, ni a enga-
no,ni a menor de hedat, ni pedir,ni deman-? 
dar rejtitucion in integrum , nt abfolucion 
dejle tur amento. JE fe lo pediermos nos los 
dichos Fernand Martirie^ , e Inés ^/flua-
r e ^ e Pero ^Muare.^, o alguno denos,que 
nos non y ala en iui^jo, ni fuera de l , ni nos 
fea oido,ni recebido en iui^jo, ni fuer* del', 
a demás defto , que feamps por ello perjuros', 
e por efta carta pedimos , e rogamos a qual-
quierjafticiayante quien efta carta parefete-
ve, 1} nos dt: por ello pena de periuros, feguna 
manda la ley del libro Fuer oí u ^ o de tierra 
de León en tal cafo como efte. F contra cfo 
todo, q dicho es, renunciamos todo derecho, 
tanc 
dt f.in rlgvjlín di Salawóvcj, 11 
cfa-t ptOjl non cfcri^o}e toda ley, e todo fue Fray MartinAlfonfo, Le clor de laProuin 
ro,e todas íiíjucliis cofas, afsi en general, co- cia aeEfpaña, y hijo del Conuencode 
mo en cfpecial, q a nos p é i a n aprouéchar, y Cordüua, para que pudiellc iccr el Maef 
a¡ dicho Monafter¿o empecer,por efte trata- tro de las íenteHCias en el Coiuien tp de 
do. E porqeflo fea firme, e non -vegacn duh- SalamancajCon las gracias, y exempeio-
d a , rogamos a -vos G a r d a Fernandez No- nes que entonces folia gozar los 13 achí -
taño p&lico por nuejlro feñor el Infante D . Ucrcs formados con tal que vinieficn en 
Fernando en Ledcfma,(}ue faga,o mandefa- ello el Prouincial, y los MaeÜros de la 
Zerdeflo -vna carta qual ordenaren Letra- dicha Prouincia. Y en 25 . de Marco de 
dos^ e ponga en ella fu figno. Fecha en Ledef- 1414 : le concedió que pudielie recibir 
tna, die^y ocho días del mes de Mayo, año el grado de Lector en el Conucn tó de 
del Nacimiento de nuejlro Señor lefu Chrif- Z.iragoca , y que con eño quedafie por 
rodé mi l t qucítrocientos e tres años.Tefti- Leftor Conuentual del Conuento de 
gas Juan Sanche^ de la Vidola, e Fcrnand Salamanca. Elle fue elVencr. PadreFray 
0 A Y m de Godinó , •vecino de Ledefma , e Martin de Cordoua , de quien tratamos 
Viego Vicente de Vello^Clerigo , e Diego en el AlphabetoAguílinianp tom. 2.pag. 
litarías CtlHellino de Velíio > e Benito Fer- 7 7 . Eícriuieron fu vida breuemente ei 
nande^Mehfendo, orne del dicho Fernand tanto varón Fray Alonío de Orozco en 
Mart ines Nteto, é y o G a r d a Fernandez la hiítoria de la Orden , y el P. Fr.Hiero 
E yo G a r d a Fernandez Notario publico njmo Román en fus CenturIas,fol.94. 
fobredicho , porque fui preferí ie a efto todo, pag: a .Nofotros la pondremos en el año 
que dicho es, efereui efia carta, e pufr en ella de 1476 .aunque no es hijo del Conuéto 
elle mió figno, a ta l . ( Aquí ctfael íigao). de Salamanca, fino del de Cordoua. 
¿ n teítimonio de i>erdat. 
De Fernand Martinez Nieto halle n J T 1 J ^ 
t.rnblenmemoriaenvninftrumentoan- l adre tray Iddn de ttamaga, 
ri-aoeferitopergamino..en el qual E)on P r / o r , año de l 4-24-. 
luce de Caltro morador en Ledef-
ma, lii ¿o donación interviuos a Fernand 
Martínez Nieto morador en Ledefma, 
de vn corral,que tenia en la collación de E L Padre Fray luán de Ramsga, Lee tbr, era Prior del Conuento de fan F r . luán 
Santiago, qué auia fido del beneficio de Auguiiin de Salamanca á 25. de M ajeo ^e2i(ima' 
Fernand Pérez, Clérigo de Santa María de 1424: Diole licencia ( fino e.s que di • s<t 14241 
de Ledefma 5 el qual fe le auia trocado gamos que era otro , pero del mefmo 
por vnas cafas , que Don luce tenia , en nombre. ) ei dia figüícñtc el Padre Ge-
Martesdos delunio,eradc i 4 i 5 : a ú o s ; neral, para que pudieíle procurar algu-
( ello es, año de Chriíto de 1 3 7 7 . ) con na Ermita.y obtenerla de fu Santidad 5 y 
licencia de Don Alfonfo, Obifpp de Sa- licuar, y tener configo á Fray Alonfo de 
lamanca^adaenCantalapiedraadosde Poueda; y dar el Habito a todos los que 
Mayo, era de 1415. años/ Fue la dona- dexando el fíglo fe recogicílen al puer-
cionde Don luce a Fernand Martínez todela Lleliglon. La licencia del Padre 
hecha en Ledeíina á cinco de lunio, era Generales del tenor íiguiente: Concefsi-
de 1415. años , y de Chrifto , año de mHs Frlíoannt de Jlamaga,Lec\(jri,-vt qu*-
1377-ante Fernand Martínez del Cirof- rerefibt pofsit ynum eremitorium , reper-
to , Notario publico. tumq-, a V . N . P a p a impetrare^ ad eumque 
a ñ o i A i o ^ ?v'imct0 ^ Setiembre de 1419. el capiendum tándem ducere pofsit fecum ex 
* Padre Fr. Auguain Romano,General de Fratnhus Ordinis folum F . ^Aiphonfum de 
la Orden, íeñaló por elludiantes del ef- Poueda , quem quoque afsidue retiñere pof-
tudio del Conuento de Salamanca , a fu , Exhisuero , qujfortajje a fceulo yene-
Fray Hernando de León , y a Fray luán rint, Pofsit ibi recipere quot -voluerit. Eíto 
de Montemayor. De aquí conlta que t s • Concedimos a Fray luán de Ramága , 
era cafa de eftudio,»y deuiolo de fer def- L e t h r , que pueda Imfcar para f i w a H e r -
de fus principios , afsi por la comodi- mita . y hallada, impetrarla de nuejlro Se-
dad de la Vniueríidad,como porque fue ñor el Papahy finalmente pueda llenar con-
clie el fin, con qu e el Obifpo,)' Cabildo figo para tomarla a [oh F r . Movfo de Pe-
dieron á la Religión la gléflá de San Pe- utda de los Frayles de la Ord en .Pero de los 
F r . M a r - dro , que eftá tan cercana a las efcuelas. que por -ventura finieren del figlo,pueda re F r . M i -
tin de Cor En quatro de Agofio de 1420. e i mil"- cilnr all i todos los que quifiere: euel de Sa 
doua. mo Padre General concedió licencia a En el mefmo dia , 25. de Marco hmanca. 
^ 2 0 ' de 1 4 2 4 . 
12 . B-lftCYÍd 
de 1424.010 otra femc jante licCicia a Fr. 
Miguel de .Salamanca , que dcuia de fer 
hijo del Conuénto de Salamanca, en eí-
ta forma: Conccfcwms F r . Michaeli Sdct-
tnantinOjPmiincU H i f í a n U , -vtpofsitfihi 
qttierere-Vnmn Eremitorium aptum adde-
ubtam•vncim;eum(\'.ic rc^ertmnimpetrare 
a D.N.PApelde ohténtumfufeipere , duce-
requ-e fecum ex FrAtrtbns Ordinis yrium 
fólrfmi ex yenientihus yero afxculo , rect-
pere quotquot ycltt. Hito CS; Concedimos a 
Fr .Miguel de SeiUminca , de la Frouincia 
de ifpaña, que pueda bufear paraft ytia E r -
mita acomodada para ta inda denota ; y 
¿uicndola hallado impetrarla de nuejlro Se-
ñor clPapa^y auiedol a ale andado,recebirlai, 
y licuar configo de los Frayles dé la Orden 
•yno folo; pero de los que yinieren del figlo, 
todos los que quifiere. 
No tenemos noticia cierta del fín q tu-
uíeró eflas diligencias;^ pero parece e¡ fue 
ron vnos indicios del fuego,que comen 
^aiia Dios a encender en los coracones, 
para que defeaÜen la reformación, y ob-
feruancia de fu Prouincia. Puedefc creer 
que con efta licencia el PadreLedor Fr. 
luán de Ramaga, fundó el Conuento de 
Ramaga junto a Madrigal, en la Prouin-
cia de "Eípaña 5 delqualay mención en 
los Régiítrosde los Padres Generales, a 
doze de Otubre del año de 143 ?. Pero 
enlósanos figuientcs no halló del nin-
gún raílro. Dcuio de dexarie luego la 
&.eligion. 
El R.P.F.Lucas Vvadingo en el tom. 
5. de fus Anales debaxo del año de 
1 4 5 1 . num.zj.pag. 237. y en elRegef-
. to , psg. 187. haze mencien de luán de 
..Ramaga, Ermitaño de Aulla, el qual 
con licencia de Eugenio l i l i , dada en 
Roma a 30-. de Abril de 1 4 3 1 . y dirigida 
ai Maeílre(cuela de Salamanca, obtuuo 
la Hermita de Santa María Magdalena 
de Rámaga?de iaDíocefis deAuila,yfuc 
cónílituido en Miniñro de algunos Cleri 
goSjy legos enq ella auia juntado debaxo 
de la Tercera Orden de San Francifco. 
Diftintoes eílede nueílro LedorFray 
luán de Ramaga,cuyoConuento en Ra-
maga pertenecía ala Orden de San Ai i -
guííin el año de 143 ^ . y no es creyble, 
que fuelle primero de la Orden de San 
Auguftjn , y luego de la Tercera, y lue-
go otra vez de la de San Auguüin, 
lino es que huuiera para eüb 
particular fundamen-
tojy no le ay. 
0 ) 
del Convento 
E L DOCTOR F . á L F O N - M 
fot Friormode i^-iy* 
y de ¿43 
MAria AluarezNictOjhíja de Fernán Martínez N k t o , que fue de Le- y-^lfo 
defma,y de Inés Aluarczíhermana de pa J0 H t f , 
dre, y madre de Pero Aluarez Nieto ; y 
hermana de parte de padre de Martín Mari* 
Fernandez Nieto ^ fue cafada cón Uiaq ^'lua.. 
de Traímiera; pero no tttuoíucefslon. re^Nic. 
Fila,y fumandocnLedeíhia,a 26.de lu ¡o HIÍS, 
lio de (411 .ante Lulsl-ernádez Notario 
de Ledefma, hizieron cóueniecia en íüs 
derechos cóPeraluarez Nieto, hermano 
de la dichaMaria Aluarez^porque ambos 
eran hijos de Fernand Martínez Nieto^ 
y de Inés Aluarez , la qual foípecho que 
era hermana de Don Diego Aluarez de 
AnayaMaldonado , Arcobilpo de 6e-
uilla,aquienPero Aluarez Nieto en fu 
teñameto llama mi fcñor.Defpues defto 
la dichaMariaAluarez hizo cnLedefma, 
&c.teÜamentoa 30.^eMarcode 1 4 1 6 ; 
anteFemaMartinez vezino deLcdcíma. 
En el manda la mitad del lugar deQuexi-
gal para vnaCapéllania en la íglefia de S: 
.benito de Salamanca, por las animas de 
fu madre,y íuyajy que fea el Capellán vn 
Fraylc Auguítino. A fu hermano Mar-
tin Fernandez Nieto, mada todo lo que 
tenia en Sando, y Santa maria de Sando. 
Dexa todo lo que tenia enbiegaerde, 
Trcinaaalcjo, y Fuentes para vna Cape-
llanía en Santiago de Ledefma, y que' 
la aya por lu vida Martin Rodríguez, 
Clérigo.Manda luego fu lu^ar de Valde 
Aguilera para otra Capellanía en Santa 
María de Ledefma, por el anima de Fer-
nán Martínez Nieto fu padre. Y ordena 
que efhis Capellanías las de el pariente 
mas propínquode parte de fu padre. Y 
de lo de mas inftituye por heredero a 
Pero Aluarez Nieto , fu hermano ente-
ro. El original defte teftainenio efiá en la 
arca del depofito de la Tgleíia Mayor de 
¿antaMaria de Ledefma En el códíclip, 
que hizo en el lugar de deAyres 
aldea de Ledefma,a cinco de Otubre de 
1427.ante luán Goñcalez Negrmo3Ef-
criuanode Ledefma, íiendo ya viudade 
>an deTrafmiera,manda aS. Aguftin de 
Salamanca , la mirad del lugar de Siega-
verde, con toda la heredad, que tenia en 
Fuentes, para vna Capellanía; y toda la 
heredadle tenia en Sando, y S.Maria 
de Sa do,para otra en Ja ígléfía de San-
tiago de Ledefma, a próuifioh del pa- 1 ' 
ríen-
5 
de fon Agufíin de SalmAncó* ! 3 
ricnte fuyo mis cercano; y que el Patró niarauedis.Tabien el ¡nlfmo Itra de Traf-
la pLicd.i quitar, íi el Capeilá fuere ncglt- miera copró en Sala maca a 20 . de Uinio 
gente. Gneíte codicilo reuocola man- de 1409. ante Andrés Martínez todoel 
da que auia hecho del lugar deSiegauer- lugar deTremadalejo, con todo fu termí 
de,y la heredad de Fuetes, paralaCape- -no, de luana l?ernández, viuda de Beni-
llania de" Santiago de Ledeíma , lá quál to Fernádez Maldonado, cuyo auia íido 
defpueselañode i^^-concorifentirni- ellugar,en nombre fuyo, y de l ú a , Ferna 
t o del Patrón, y autoridad de D. Gon- do, Beatriz,y Aidonca,ías hijos, c o m o 
<£alo de ViLieuo, Obifpo de Salamanca, tutriz ; y en nombre de Pedro, Mencia, 
le diuidio enlídos., y la vnaíe apiicó al y Maria, fus hijos, como curadora; por 
Conucntode S.Auguítin. precio de ocho mil marauedis. Deuio de 
Pero Aluarez Nieto,hermanodeMa- vender a Treraadalejo, ó d a d e a algún 
Pcroi/Cl- ría Aluarez..Nieto,mugerquefuedcIuá deudo, María Aluarcz Nieto defpues 
u a r a ^ de Traímicravcomo heredero, y telta- del año de 1410. en que madaüa el lugar 
mentarlo luyo, dio , y entregó al Fr- de Trcmadalejo para laCapellanla deSa-
Pedro de Paradinas , Suprior de San tiagode Lcdefnu, pueselanode^42'7. 
Augullin de. Salamanca, las heredades,' tomo pollt'ísio.ci .Goi^icnto de la mitad 
que las rcciDia. j r u e i a r e e u ¿ i ; ^ . u t i Í.VJLUI Wi-\ui.ii-t.£u.-NiCLo,t-yinpoto ic o m i a o " ' ^ * 
Cubo de PeraluarczNieto,Miercoles 5 . del; Gonucto de S. AguÜin de Splaman- Nieto, 
de Nouicmbre de 1427. ante Fernán ca j ú i e Guarda del Rey,y maridode.Al- 1 4 3 i -
Martínez Godino Elcriuanode Lcdel- áon<ya-Diez ,;en quien tuno por hijos a 
ma. Deaquiéoníla que murió Maria Hemá Nieto el vie/o,,y a Guiomar Alúa 
Aluarcz Nie to ,e lañode 1417. en loq tez Nieto , qut; casó con Antón de Paz., 
ay defde cinco deOtubre,en que otorgó Otorgó fu teítamento en Saiamáca, ante 
el tellamento,halla cinco de Nouiebre. juan Alfonfo Ruano a 1 1 . delulio del 
Con aísiliencia del mifmo Fr. Pedro de año de 1431 .Manda en el aAldo^aDiez 
Paradinas,fe hizo apeo de la hazienda de fu muger todo lo q tenia en la Aldihue-
Fuentes,ante r-ernan Martínez Godino^ Ja^ y Almenara,antes que fe lo tomafieel 
Efcriuano de l^edefma, en el terinino de Jnfante D.Enri.que^y las cafas de la.Lina, 
Fuentes,en Miércoles 18 •dvHencro d e l ;que aula comprado al Doctor iPedro 
a ñ o d e ^ ^ . ) Xañezjy dexaala Orden de S.Auguílin 
El PadreDpciorFr. AlfonfojPripr.deS. de Salamanca to.do quato tenía enVtero 
F r . .Alfo Auguílin de Salamaca, tomó poffeísion y Valuerdon, co fus bueyes,y a l iños,có 
fo 1 4 2 7 . de la mitad de Siegauerde ,(y de toda la obligación de vna Mifla cada dia en la 
Stegauer- heredad, pal ios ,y pazílgos, q tenia en ;Capilla donde, le entcrraAen; y manda, 
de 14.27. Fuentes la dicha Maria Aluarez Nieto, que le entierren en Ja Cap i l l a , ^ e« 
muger q auia íido de luán de Trafmiera, Iglefia de S. M a r i a la Mayor de Salaman* 
que nos lo auia madado en fu teíláméto. ca , la Capilla de S. .Andrés, en la Clauft-ra 
Tomóle la pofiefsio a quatro de Diziem- quefi^ofa^cr mi feñor don Diego, iArgp-
bre de i 4 27.dia íueues,anteFernaMarti bif\>ode Semlla. T o m ó poñ'efsion dé lo 
nez de Godino, Efcriuano de Ledeíina; que heredó el Conuento de Pero Alua-
que ante el mifmo Efcriuano , el d]a an- rez Nieto,en Vtero de Rollan, el Doc-
tes, qfue Miércoles, tres de Diziembrc, tor Fr. Alfonfo, Prior de S. Aguflin de 
la tomó de la mitad d 
Tremada qUe rjOS auía Q^ndado 
/e;(>J427 ia i\jba en fa t e í l a m e n t O j 
Doctor Fr. Alfonfo; y fue, ó Fr. Alfonfo colas Guerra, Efcriuano de Salamanca, 
de Toledo , ó Fr. Alfonfo Nauarro, q en De aquí comía, que Pcraluarcz Nieto 
aquel tiempo eran Maeftros en la Prouin murió en Salamanca él año de 1451 . en 
cía de Eípaña. Atiian comprado luán de el mes de lulÍQ,cn lo que ay d e í d e onze 
Trafmiera , y fu muger Maria Aluarc z, a treinta y vno.Su nmgcr Aldoi^a Diez 
en Ledefmaa 19. de lulioáe 1402. ante viuió defpues algunos años , y hizo c b -
PalcualFernadez Efcriuano de Ledefma, .dicilo en Salamanca a 17. deHebrero 
el lugar de Siegauerde, de Diego Marti- de l año de 1445. ante luán García de 
nez de Sando ,.hi jo de Diego Martínez, Coca, Efcriuano de Salamanca 5 y en.el 
Clérigo de la Iglefía de San Miguel manda aPcro Nieto de Aragón, hijo 
de Ledefma, por precio de quinze mil natural de fu hi¿o Hernán Nieto el vie-
jo . 
14 Hi/Joria del Concento 
}0, y de Benita González, el lugar del 
Aldlhuelajy a Hernán Nieto, hijo tam-
bién natural de Hernán Nieto el viejo, 
y de Benita González, todo lo que pof-
íeia en Valcucuo, y fu termino. £ua fe-
ñora Aldonca Diez cñá enterrada en la 
Capilla del Arcobiípo don Diego de 
Añaya. 
T A D R E Fr. PEDRO D E 
Paradinas/Frior 
Fr,Pedro r ? L PadreFr.Pcdro de Paradinas, era 
Í 4 4 . 2 . ü el año de 1427 . Suprior del Con-
- uento, y trabajó mucho en ílis aumen-
tos. Era l'rior el año de 1 4 4 1 , en el qual 
Hernán Nieto el viejo , 'Vezino dePc-
TVewíí^'draluaro, compró en Tremadalejo, a 
le jo j 4.4.2 toe de Nouiembrede 1442 . años aíli 
hi;a Terefa Aluarez, ( deuia de fer ile-
gitima) muger de Pedro Guillen, y de 
. iuan Rodríguez Fradin, criado del Co-
mendador Goncaio Rodríguez de Le-
derma,h mitad de Trcmadalejo,porfe-
tenta y quatro doblas de la vanda, y de 
buenpro,y juílo pefo, del cuño de Ara-
gón, a razón de ciento y vnmarauedis y 
medio la dobla, que montaron 7 5 0 0 . 
• .marauedis. Compróle con los dineros, 
que el EUBr.Pedro de Paradinas Prior de 
6». Auguilin de Salamanca le auia dado, 
para que le compralle para el Conuento; 
en ei qual hizo el traípaílo en Tremada-
iejo a líete de Nouiembrede 1442.ante 
Pernan Mardnez de Godino, Ercriuano 
de Ledefma; y ei dicho Padre Prior tomó 
^ la poíicísion en el mifmo dia,mes, y año 
del trafpafl'o, y ante elmU'mo hfcriuano. 
Efta Terefa Aluarez, era hija de Heryan 
^ Nieto el viejo, y nieta de Pero Aluarez 
Nieto, hermano de Maria Aluarez Nie-
to, la qual, corno dize en el Protocolo el 
P: Fr. Antonio de Sóiis, mandó a fu fobri 
na Terefa , nieta de fu ^hermano Pero 
Aluarez, la mitad de Tremadalejo en 
dote para que fe c a falle. 
Defpues los hijos de Pero Nieto, 
Alcayde de Matilla, que eran Fernán 
Ñieto,marido de D.AldócajPedroNie-
^ - ^ i » to;Leonor Nieto, muger de Chriíloual 
del Aguilajlfabel Nietos-Gomcz Nieüo j 
Chriíloual NietoTpadrc dclP.Fr. Pedro 
Nieto , hijo del Conuento de Salaman-
ca 5 y Guiomar Nieto , Monja Aguílina 
enelMonaíterio de Madrigal j pulieron 
demanda al Conuento deS. Agullin de 





Pero N i e 
lejo. Seguían laeanfa, cnnon.bre del 
Conuento de San Agullin , Fr. Martin, 
(que creo, que era el Padre Fr. Martin 
deEfpinoía ) Procurador de Salamanca; 
Fernán Sierra,como tutor, y curador de 
los hijos de PéroNicto,y MarinadeVar 
gas fu muger; Pero Goncalez de Para-
dinas, vezino de Ledeí'ma,como procu-, 
rador de Leonor Nieto,muger de Chrif 
toual del Aguila^el Bachiller Frí Iuan de Bach.Fr, 
S. Auguílin, (priü .o de Catalina Pvodri- ^ , 1 4 7 5 
guez, muger de Pedro de Paz,de la.qiial 
adelante íc hará mención.) Viíitador,.y 
Vicario perpetuo de las Mojas deMadri 
gal, por Guiomar Nieto, que era alliMó-
ja. Dioles el Conuento i750,marauedis 
de renta en la Enzina de S. Silucllre ; y 
obtuuo fentecia en fauorportodoTrema 
dalejo, en Ledefma a 17: de Diziembre 
del año de 147 3 . ante luán de Logroño 
Efcriuano de Ledefma. i •' 
P A D R E Fr. D I E G O D E 
Cabefon9Prior y Ficario, 
E ra él P.Fr.Diego de Cabeco,Ledor ^r."Diego de Teología; y el año dé 143 9. en cabezón, 
el primer Capitulo déla ObferuancÍa,fie 1 4 5 ! , 
do Prior del Conuento de Dueñas, fue ) 
eledo en primerDifinidor de la Cógrcga 
cion.Comentó el Conuento de S.Auguf 
tin de Salamanca el año de 1449 . a viuir 
cnObferuancia regular;y aunantes de 
tener Bula del PapajadmiticronPrelados 
de laCongregacion, que Ies enfeñaflen 
a viuir Obferuantemente.Parece que lúe 
g o , o p c r l o menos en el capitulo del 
año de 145/.les embiaro porPnor,y Vica 
rio al P.Fr. Diego de Cabecon, porque 
en eííe año a 12.. de Otubre Fr. Pedro de 
Monroy en fu teftameto,le nóbró por fu, 
teílamentario, dándole titulo de Vicario 
de la obferitancid de Señor S. ^Augiiftin de 
Salamavca. 
Fue el P. Fr.Diego venturofo en auer 
teniaopor hijo a Fr. Pedro de Monroy, r p ; 
por el qual tiene el Conuento la mitad de / ' J f ^ ™ 
ladeheíla de Villeria , y tres ruedas de la 
azeña de laFrecha;y quefue de virtud I i45i ' 
tan conocida,que mereció queelSátoFr. 
Iuan deSahagun fe acópañalfe de ordina-
rio con él en fus caminos. Fue hijo de 
Alnaro Rodriguen de M ó r o y , y delncs 
López fu muger, gran bien hechora del 
Conueto, de quien adelante fe hablaráen 
varias ocaíioncs;y allí pondremos la Ge-
nealogía de fus hijos; y referiremos la ba-
ilen-
de f i n Agujlin ele SaLm.wcó* \ 5 
Promncia 
les de Éjl 
fd&a, 
1407. 
I 4 0 8 . 
1410!, 




zicJaqiietimleron.Dw-ltcíbuiento de F. 
Pcúro de Móroy, hablaremos en ci capí-, 
talo 4.debaxo del año de 1451. 
Eíto es lo que e podido dclcubríí tóca-
te al Conucnto de S. Auguüin de Salamá 
ca defde el año de 1377- ^ clüc c^ l l l | - id6 
al l i t io, q oy tiene, halia el ano de 1451 . 
en que con licencia de Nicolao V . fe 
encorporó en la Congregación de la 
Oüfemancia deir fpaña^conio lo diremos 
en ei capitulo quarto. En cite tiempo 
intermedio gouernaronla Prouincia de 
Eípaña, a quien percenecia el Conuento 
de Salamanca , varios Proulnciales; de 
losqiules no hemos defeubierto mas q 
los liguientes,cuya memoria le coníerua 
en las Ceturías del L5.Romancen los regif 
tros de la Orde,y en otros inílrumentos. 
El Padre Fr. iuan del Campo, año de 
130^ v x 
El M .Fr. Alonfo de Cordoua , año de 
1 4 0 7 . 
El P.Fr.Loren^o , a ñ o d e 140S. 
El M.Fr.Gil Vela, año de 1 .10. 
ElDodorFr.Hernando^rouiúcial de 
folo Portugai;erjtiempO de cifma/dñode 
1413. 
E i A l . Fr. Aparicio de Burgqs, hijo de 
la Cala de Haro,añode 1417. 
El P.Fr. Goncalo de Dueñas , hijo de 
la caía de Dueñas; el qual renuncio el 
Prouincialatoa 14. deHenerode 1419 . 
y en fu lugar fue nombrado el P. Fr. Iuan 
CherinOi 
Él M.Fr.Antonio deEzixa, confirma-
do en los regUbosa quatro de lulio del 
añode 142.0. 
El P. Lettor F.Benito,eledo el año de 
1 4 2 2 . y fegunfofpecho, en el Conuento 
de Valladclid,d5de el año de 1420. auia 
mandado el P. General que fe celebrare. 
El M.F. Antonio deE¿ixa,ícgunda vez, 
electo en Seuilla,elaño de 1423 .por Paf-
qua de Efpiritu'Santo;)' conhrmado a 2 1 . 
de Diziembre del milmo año. 
El P.Fr. Pedro de Toledo , en Burgos 
añode 1424 . pero electo en diícordiaj 
que preualccio contra el enlacaufael P. 
Ledtor Fr. Goncalo de Santolago , a 
quien el P. Generala quatro de lunio de 
1425. confirmó en Prouincial. 
El P. LeftorFr.Goncalo de Santolago, 
reeledtoen Toledo el año 1426.por Paf-
qua de Efpiritu Santojy confirmado a 25. 
de Hebrcrode 1427 . 
^ hl M.Fr. Pedro Capoche,eIedo el año 
de 1431 .U de 1 4 F u e confirmadoa 
15.de Mayo de 1432. 
El M.Fr.redro ue VÍuar,cled:oeI año 
d e i 4 ? 3 -
El M . Fr. Hílcuan de Cordoua , eledo 
en Cordoua el añode 1435.y cófirmado 
a 2 0 . de Setiembre del milmo año. 
El Ptefentado Fr.Iuan de Rueda,eledo 
en el Conuento de Bilbao, añode 1437. 
en la Pafqua de Efpiritu Santoj y confir-
mado a 28 .de Mayo de 143 8.que en eííe 
&ñ6 a quatro deSetiembrcfue nombrado 
juntamente con el P. M . Fr. Gerónimo 
de Vitcrbo, Prior de Paris, por Viiitador 
General de las Hfpañás. 
El P.Fr. Alfonfo de San Martin , el año 
d c i 4 4 ó . 
El Bachiller F. Hernando de Dueñas, 
hijo del Conuento de Dueñas,confirma-
do a fíete de Agoílo de 1 4 5 1 . En fu tiem 
po fe hizo la encorporacion del Conuen-
to de Salamanca en la Congregación de 
la Obíeruancia de Efpaña , de la qual 
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C A P Í T V L O T E R C E R O D E 
L O S P R I N C I P I O S , Y I N S T I T V C I O N 
de la Congregación de la Obíeruancia de 
Efpaíía. 
El Ven.P.Fr.Tuande Alar-
có hable en el tomo prime 
ro del Alphabeto Auguf-
tiniano pag. 3 82.y el P.Fr. 
Gerónimo Román en fus 
Centurias,debaxo del año 
de 1436. fol. 8 i . pag. 1 .dixo del,que era 
gran Teó logo , y muy Priuado del Rey 
D.Iuan clSegundo^dcl qual alcanzo licen 
cia para fundar vna Ermita en los montes 
de Torosos ; y que auiendofe juntado 
algunos compañeros, acudieron al Papa, 
para que les dieíie modo de viuir , y que 
lu Santidad los remitió al P. General de la 
P eligion de S.Auguñin,que era el M.Fr. 
Gerardo de Arimino; él qual el año de 
1436. les dio el Abitode N.P. S.Auguf-
tin^ y que perfeucraron alli hafía que'ci 
año 
Hi/iorid cklComento 
bla.doadcoy eLtatiConucnto^coacier- 1432. 
tas rentas que tenia. El P. Fr. Gerónimo Román Centuria 
f r . Juan Afsi lo cuenta el P.Fr. Gerónimo Ro- 11. fol. 82. pagin. 1 . dcbáxodelaño de 
>/íU>'con man; pero íin dudapalsode etra inerte 1430. dizc de la fundación del Conuen-
L4.Z0. en machas colas. Porque eiB.Fr.Augul- todc los Santos eítas palabras. E l ^fbad 
tin Romano,General de la Orden, en Tus de VdUdolnl D . Roberto de Moya aplico 
Regiftros ano de 1410. en jOídfí Otubrc -v/jaIglefiarfueeftaua cabe VillanubUyado-
dio vna licencia al P.Fr. luán de Alarcon de oy es el Conuento , con ciertas rentas que 
con eítaspalabras: Dedimus Ucentiam F r . temaya laCongregacion-.y e(lo hi^o confaed 
loánm de p i a r c ó n , (¿m per Capitdum ge- tad del Papa Eugenio / / / / . el (¡nal concedió 
nerale ^Ajlenfe, fmt promotus ad lechtram aquella Iglefia , como parefee por i>na Bula 
Btblix in ¡ludio , & Conuentu Florentinoj deJlePontijice}qefla enSalxmanca.Tpor ejlo 
y t illue accederé pofsiv , & incerporari in es dicha la cafa de los Santos la primera de 
i l la Vni'jerfitate, <& profeqtíi l e í h r a m fita, nuejlra Obferuancia^y elRey nos dio las ter-
& c J t e m aliam,i>t pofsit iré Romam.Qnt cias de Villanwbla, y ñolas quifo recebir 
en Romance quiere dezir;D//woj licencia aquel Santo yaron; porque los primeros P a -
x Fr.litan de ¡Alarcon , el qualpor el Capi- dres de la Orden prooitraron ennoblecer la 
tido general de ^f le ( celebrofe año de Religión con gran Santidad ,y noconriqne-
14.19. ) fue promouido para la leñura de B i %¿as, que embarazan los coracones de los ho~ 
blia en el efludio , y Conuento de Florencia, bres. Qnanta Religión , quanta penitencia, 
para que pueda ir a l i a , y encorporarfe en quantos milagros y marauillas hij^o Dios 
aquella Vniuerfulfd , y profeguir fu letura, por aquellos fus ficruos , no es ejle fu lugar. 
d^c. Tambie otra,para que pueda ir aRoma; Placera aDios que en otro lugar lo digamos* 
Conforme a euo no era Ermitaño fcglar Ello pudodezir, pueslodexó para otro 
el año de 14.5 6. y parece q fe graduó en lugar;noíbtros no podemos dezirlo, pon 
la Vníuerlidadde Florencia jíi bien toca- que no he hallado rallrode nada tocante 
do ya del Elpíiirudel Cielo , y fundado a fu Santidad. Pero en orden a la funda-
Ibbre canjas íirmes de humildad,íé con- cion del Conuentode los Santos en el fi-
tentóconclgradode Licenciado,íinpaf tio,quctiene)halléellanotaenel Frotó* 
Car al de Maeíti'o. coló del P.Fr. Antonio de SoJis, Prior de 
comodidad, y "fuuor en el ianto zelo qual da licencia para que fe tomen parala 
del B.Fr. Augultin Romano, alcaucó en Ordende N . P . S.Augitflin lacafa de A r e -
i^.deAbrilde 1451 .licencia para fundar ñ a s , la qual D.Diego obifpode ^Auila dio$ 
el Conuento de los dantos. Eílá en los y la cafa de los Santos, la qual dio Roberto 
regiftros de la Orden con eüas palabras. A b a d de Valladolid. D a t . Bononia anuo 
Concefsimus licentutm F.Ioanniin Theolo- i ^ s ó . C a l . D e c e b r i s , Ponttficatus nofln an. 
gia Liccciato de Alarcon, ProuincU Hifpa 6. De las quales palabras coníta que tam-
n i ¿ , acquirendi locum m Eremo diflan- bien la cafa de Arenas comentó por eñe 
tern a i>illa Vallifolett per quinqué mdlia- año de 1436. 
na-, qui locus tamen fit Conuentus Ordinis, No a quedado memoria de los Religio 
& Ordini -fubiettus. Que quiere dezír5 fos, que en aquellos tiempos tomaron el 
Dimos Ucencia a F r . luán de Alarcon, Abito en el Conuento de los Santos; ó 
Licenciado eñ Teología, de la Promncia de vinieron, y murieron en el fantamente. 
Efpaña, para que adquiera en el yermo im- Solo aynoticiade que fe celebraron en eí 
[itio diflante de Vahadolid cinco millas^pero ocho Capítulos Prouinciales, el primero 
de fuerte que feaConuento de laOrden,yfuje az j . de Otubrc en el año de 143 9. en el 
to a l a Orden. qual quedó por Vicario general el Ven. 
Coefta licencia fundó el Vener. P.Fr. P.LicenciadoFr.Iuan de Alarcon. Elfe-
luán de Alarcon el Conuento de los San gnndo,clañode 1453. enqfueeleao eí 
tos, quefueel primero, en que fe iníti- P.F.Hernando de Pai-edes.1:1 tcrcero,el 
tuyó la Obleruancia; a lo que fe puede año de 1 4 5 9 ^ ^ 1 1 3 ^ 0 ^ 1 año de 1463 en 
creer , el mifmo año de 14^ 1. en el quáj los qualcsfuc cledo elmifmo P.Fr. Her 
también a 17. de Abril el mifmo Padre nando. El quinto,el año de 1 4 7 1 . El fex-




f r e n a s . 
1 4 ^ . 
dcfanAguJiin 
1485 en los qualesfiií; electo en Vicario 
g . i iu\il el Vener. P. bachiller Fr luán de 
¿aLunaiica. El octano, el añode 15 5 1 . en 
que tac dcclocnProumciaicl Vener. P: 
Jb'r. I-'ranciCco de Nieun. 
Fauorecio Dios los Tantos intentos del 
T. Fr. luán de Abrcon 5 porque luego íc le 
efrecio la fundación del (Jonuento de 
Arenas; y lele agregó el de Dueñas, y el 
Monaüerio de Monjas de S.María la Real 
de Madrigal. De íusfundaciones diremos 
algo , por auer fido las primeras caías, en 
que fe inílí cuyo laCongr^gacion de la Ob-
le ruancia. 
F I S N D A C 1 0 N D E L 
Contento át N * Señora 
del'Pilar de A^s* 
ñas» 
E L M . GilGoncalezDauila, Coronif-tade lliMageltad , tan conocido por 
fus obras, en el Teatro de las Igleíias de 
Eípaña lib. 2. cap.14.pag.75. trabando de 
la Igleíia de Auila, dize que fundó elle 
Conuento cerca de los años de 1 395 . Don 
Diego de Fucnlaüda , Obilpo de Auila, 
Pero el IVFr.Gerónimo Koman en la Cen-
turia 1 1 . debaxo del año de i 4 ^ 6 . f o l . 82 . 
pag. 2 . di zc de fu fundación eltas pti labras. 
Jin efle año íios.jmido el liciferendifsimo Pvtdté 
Ohifpode ¿íÍHíiU, lldmadh O . Diego, el Con-
nenro de N . Señora del F i lar de ^A'renas^y ejle 
fue el fegundo Monajleno de la Congregación. 
T porque aun no temamos las Bulas [Mra con-
gregar Capitulo, ni para eílender la Congre-
gación f in ieron ejlas dos cafas a ejlar cada -vna 
por /1, fin de pendencia la una de la otra y ni de 
Kn m¿yor, queias gouernajfeypor efpacio.de dos 
añK.Ejlk la Bula en Salamanca, 
El^ ceC^onuenro no tiene tanta antigüedad 
como ie dá el M . Gil Goncaiez. Pudo ler 
que Algún Übifpode Auila ? llamado Don 
Diego,edifkaíle la igleíia, ó Ermita de N . 
Señora del Pilar de, Arenas 5 pero t i Mo-
nall nlo no fe fundó hafta el año de 14.36. 
poco mas,ó menos ; porque coafta que D . 
Dk-go Obifpo de Auila nos dio aquella 
cafa par el año de 145 f).y que fu fundación 
foe co interueto del P.Fr.iuande Alarcon; 
y-aprouó la fundación el P. General Ge-
rardo de Arimino en fu regiftroa 21.de 
AgOíto de 1458. coneílas palabras; COH-
firmat fundationem penes uiUam Vallifuleti, 
& villam de A^ 'rems, faclam per LicentUtum 
F r . roar.7¡emde ^ A l a r c o n e i que fubijeit eos 
Cf/rtw t u s , Con uentu m Donnarum, c. E ft o 
c-j; C'jnprma lafunducion junto a lasi-illa de 
de Salamivca. 17 
Valladolid,y a la y illa clejCrenas, hecha por d 
Licenciado F r . luán de P i a r c ó n y fngetale 
efios ConuentoSj y el Conuento de D u e ñ a s . & c . 
De donde confia claramente que no fe pu-
do fundar elCóuéto de Arenas por los años 
de i395. í ino por los de 1436.como tambie 
coníta de la Bula de Eugenio I V . que cita-
mos. 
En eíle Conuento murió elfanto varón, F r . j C n t o 
Fr. Antonio de Fuentes en tiempo de Ca- « / 0 1 5 1 7 . 
p¡tulo,que fe celebraua en el, año de 1517 
6 de 1529. Hijo es defta cafa el P.Fr.Fran-
cífeo Gómez, que murió en el Conuento, F r . F r a n -
deSalamancaa 19.dcNouiembredel año cifeo. 
de 8.con opinión de varón fanto. 1638. 
Hanfe celebrado en el diez y fíete" Capi-
tulos Prouincialcs. El primero, el año de 
1457 .en quefaliopor Vicario general el 
V fencr. P.Bachiller Fr.Tuan de Salamanca. Capitulas 
El ícgundo , el añode 1467. en que fue 17' 
electo elP.Fr.Hernando de Paredes.El ter 
cero, el año de i477.enquefalio clfobrc-
dicho P.Fr.iuande Salamanca.El quarto, 
el año de 148 9 enquefalioel P. Fr. Pedro 
de Támara. El quinto , el,año de 1493 «en 
quefalio elP.Fr.Gócalo de Alua.Elfexto, 
el año de 1495 .en quefalio el Vener. P. Fr. 
luán deSeuilla.Elfeptimo, el año de 1497. 
enqucboiuio afalirel P.Fr. Gonzalo de 
Alúa. Elodauo,el año de 1501 .enque íálio 
tercera vez elmifmo P.Fr.Goncalo. El no-
no,el año dé 15 03 .en que falio el íanto va-
ron Fr. Antonio de Fuentes. El dezimo, el 
año de 1509. enque (alio fegunda vez el 
Vener. P.Fr. luán de Seuilla. £lonzeno,el 
año de 1511. en que falio por Prouincial el 
Padre Fr. luande Moradilio. El duodezi-
mo, el año de 1517. en que lali-o el P.Fr.Pe-
dro del Aguila. Ei décimo tercio,el año de 
1557 .en que (alio fegunda vez el P.Fr.Die 
go López, El dezimo quarto > el año de 
15 45 . en que falio el P. Fr. Alonló de Ma-
drid. El dezimo quinto, el año de-15 5 4 . ca 
que falio fegunda vez el milmo P.Fr.Alon-
fo.El dezimo fcxto,el año de 15 60 . en que 
falioclP.M.Fr.luan de fan Vicente.El de-
zimo leptimo , el añode 15 66.en quefalio 
el P.F.FrancifcoSerrano.No cuento el que 
fe celebró el añode 1529. 
Son fus Patrones vnosCaualleros natura- Patrones 
les de Talan era, de la iluít re familia de 
Mcnefes,de la qualfueD.luan deMenefes, 
que el año de 1491 .eraObilpo deZamora, 
y eflá enterrado en la Capilla mayor 
del dichoConuento deArcnas.No 
pógo fu genealogía, porque 
no la he hallado en 
los libros. 
B F V N ~ 
i g H i/loria d e l Con t iento 
F r N D A C ¡ 0 ^ D E L 
Comento de S . A i A g u J h n 
Duems, 
1 5 1 * . 
VriuiU— 




de D u e n j i S * 
FVndó eíle Conuento fuera del lugai^ donde aora es eí humilladero, D . M i -
guel Tis, hi jo del noble Cauallero D.Iuan, 
ó D. Ibanez , llamado el Rubio, el año de 
1354 . como lo afirma el P. Fr. (jeronimo 
Koman enia Centuria lo . fo l . ó/5.pag.i. y 
como añade en la pag. 2. debaxo del año 
de 1340.(auia delerdebaxo del año de 
1345.) E« ejic mifmo año dliey D.^AlonfoOn 
de C ají i l h y í l amado por [obre nombre, E l 
Bueno, nos concedió los mifrnos fauores (¡He[u 
padre el Rey T). Fernando. L a concefsion es prt 
udegio rodado.En el ayunta la cafade D u e ñ a s 
a las cinco, que auia antes. Firmaron cinco I n -
fantes,hijos del Rey,y i>n hijo del Rey de <jCra-
gon , dos .A'r^obifj'os,2$ .Obifpos, dos Maef-
tres de OrdenesMilitares,y treintay ynGran 
desCaualleros.Ejia e n D u e ñ a s . C o n ñ m i b eíle 
priuilegio el Lley D . Pedro año de 13 5 2. y 
dizc que toma la cafa de Dueñas debaxo de 
laproceció,y amparo Real.Ella en Dueñas 
el priuilegio,como lo teílifica el P,Román 
Cet.10.fol.69.p1.debaxo del año de 1352. 
El priuilegio del Rey D.Alfonfo^que yo 
he vilioenel Archiuode aquella cafa, y 
tengo en mi poder fu traslado autenticóles 
del tenor íiguiente. 
E n el nombre de Oíos , Padre, Fijo,e Efpirt-
tu Santo, qfon tres Perfonas , y yn Dios ver-
dadero , c[ueinue,y Reynaporfiempre jamas-, 
y de la Bieauenturada Virgen gloriofa Santa 
M a r i a fw Madre , q nos t enemos por jeñora, e 
por ^Abogada en todos nueftros fechos ; e a hon-
ra , y a feruicto de todos los Santos de la Cor-
te celejttalqueremos q fe pan por ejlenucjlro 
priuilegio todos los homes, que hagorafon,o fe-
ran de aquí adelante, como Nos Don Jflfonfo, 
por la gracia de Dios Rey de Cajlilla, de Tole-
do, de León, de G a l i c i a , de Semlla, de Cordo-
ua,de Murcia,dclae, del^Algarue,y feñor de 
Molina,en ynocon la R e y n a D . M d n a mimu 
ger, e con nuejlrofijo el Infame D.Pedro,•pri-
mero y heredero 5 por ra\pn que los Fray les de 
l a O rdedel Monajíerio del feñor ,9. Augujiin,.; les prendar , ni de les tomar ninguna cofa de lo 
que es cerca de Dueñas , nos pidieron merced fayo por portazgo en ningún lugar de nueftros 
q les fiiyejfmsfi algunas gracias ; y mercedes. Rey nos , ni por pajfage,m por Cajlilleria, ni por 
fegunjuelas; tiene los otros Monajierios de fw Ronda,m por pecho ninguno,ni de fuyninda^i 
Orde, porque tQuiejfen mejor con que lo pajjar de fu madera, que ellos llenaren para fu Conuen-
para feruicio de Dios, y para mantenimicto de to, ni de yn lugar a otro, ni de otra cofa ningu-
la fu Orde. E Nos por gran deuocion, que aue- na,que fea para pro de fuMonaflcno.E manda-
mos en San ^fugujlin , e porqcjhs mejor pue- mos , l- defendemos firmemente que ninguno 
dan y iuir en fenicio de Dios ,e portfean teni- no fea ofado de pajjar contra efte priuilegio, 
dos de rogar aOtos por las aniinas de losReycs, m de ir contra ninguna de eflas cofas, que di-
onde Nos yenimos , y por nuejlra y ida ,y nuef- chas fon, para quebran tallo', ni para menguallo 
trafaltid, otorgárnosles ¡ y confirmárnosles to- ninguna .cofa, Ca qualquur. o.ue lo fi^jej}}; -
curia 
dos los priMilegios, y f \ \ ¡nque\as ,qha de Nos, 
y del Rey D . Fernando nuejlro padre, que Dios 
perdone, y de los otros Reyest o?ide Nos yeni-
mos. E quanto al nuejlro feñorto es ¡otorgamos 
les que todas las poffefsiones^ todos los bienes, 
que les fon dados fajla aquí, y los que les fuere 
dados de aqui adelante, o ellos pudiere ganar 
por qualquier ra^ode derecho,mandamos q las 
ayan libres, y quitas , y fin embargo ninguno, 
fajla en quantia de yeinte mil marauedis,fegun 
que lo han los cinco Monajierios, los quales fon 
en Cordoua,en Seuilla^en Badajo^, en Toledo,-
en Burgos. E que^tígmí ejios dichos yeinte mil 
marauedis en el di&^Monajlério demás de los 
heredamictos, que houieren fajla el d í a , que 
efte priuilegio es fecho. E defendemos fírmeme-
te , que ninguno no fea ofado de les embargar 
ninguna cofa , m de yenir contra ejla merced, 
que les Nos facemos por ra^on de prouifiones, 
que en algunos lugares ayan de Nos , y de los 
otros Reyes, onde Nos yenimos,en que digan £ 
heredamientos Realengos no puedan pajjar a. 
^/íbadego-, ca nuejlra yoluntad es de- les fa^er 
guardar firmemente, y ejlable por fiempre efta 
merced efpedal , que les Nos facemos, Otroji 
tenemos por bie,y mandamos que les fean guar-
dados en el nuejlro feñor io los priuiíegi'ios, y lU 
bertades,qhande la IglefiadeRoma. 11 dé aqui 
adelante recibimos los en nuejlra guarda, y en 
nuejlra Encomienda, y en nuejlro defendimten-
to todas las cofas, y todos los bienes de los F r a y 
les del dicho Monajlerio. E mandamos, e defe-
demos firmemente, que ninguno no fea ofado de 
fa^er fuerza, ni tuerto,ni demas,ni matar, ni 
f er ir , ni prender dentro en las cafús , ni en la 
Iglefia,ni en él compago a ninguno , ni de les fa 
car ende ninguna cofa porfuerca. Otrofiman* 
damos que -ninguno no les ampare los Frayles 
de fu Orden, q fe falií-re,mas que ge los recau-
de en guifa, que la Orden pueda fa^er ddlos fu 
lujltcia. Otro fi mandamos a qualefqmer ^Al -
caldes, e luches ,e lujlicias, a que fuere moftra-
do, que algunos oui eren a dar alguna cofa a l a 
dicha Orde, por qualquier ra^on que les perte-
nezca, qlas que fueren manifieftas, que las fa-
gan luego entregar; e de las otras que les fagan 
cumplir de derecho.Otro fi mandamos y defen~ 
demos firmemete, que ninguno no fea ofado de 
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Üimd tmflné k* * « pechdrmsya en coto cinco 
m i l marAncatt de la monedanueua j e .t /<í Or-
fobredwha todo el d a ñ o ) que por ende reci-
bufen , doblado. £ porque ejlo fea firme, y efta-
hlc para Jiempre, mandárnosles ende dar efte 
nuejlro pnuilegio rodado, y [diado con nueftro 
fello de plomo, fecho el pnmlegioen el Real 
de [obre tA lge^ i r a a -veinte y fíete dioA de H e -
nero y era de m i l y trecientos y ochenta y y n 
¿ríos. ( EÜocs, añodeChr i í lode 1343,.) 
E t Nos el fobredicho Rey dotuAipnfo reg-
lante en T « O con la Rey na d o ñ u M a r i a m i mu-
ger ye con nueflro fijo el Infante don Pedro p r i -
mero herederOyCn CaflilUi en Toledo y en León i 
en Ga l i c i ana Semlla,en Cordoua, en M u r c i a , 
en Iaen,en Bae^a^n Bada,j.o^en ^ í l g a r u e f e n 
Molina,otorgamos ejte jprimlegto, y conf rmÁ-
m.o.sloi • ¡ f t * 
£ l Infante do Fernán do,fijo del Rey de^fra 
gon i y fobnnodelRey , y fu yalfaílo, confir-
D.Enrique.f i jo del Rey,y feñor de Noroñay 
y de Cabrera, conf. 
D . f ad r ique j fijo del Rey , y Maé j l re d é l a 
Caualleria de la Orden de Santiago, conf. , , 
/.? i Fernandoj fijo'del Rey, y feñor de Ledef-
ma, conf 
. D . Tejió, fijo del Rey , y feñor de ^Agmlar , 
y Canciüer mayor del Rey, conf. 
D i l u a n , fijódel R i i y , y ¡feñor de JCerc^,? 
JSadajo^, conf i 
Luego fe ligue el fello redondo conlas 
armas Reales de Cañilla> y León,con eüas 
letras al rededor. SIGNO D E L R E Y 
D O N ALFONSO , y luego en la orla del 
fello e í h s ; D O N I V A N N V ñ F Z , SE-
ñ O I l DE VIZCAYA,.ALEERÍ Z M A -
YOR DEL REY C O N F I R M A . D O N 
PE DUO FERNANDEZ D E CASTRO 
M A Y O R D O M O M A Y O R DEL REY 
C O N F I R M A . 
Deípucs le í:guen las confirmaciones de 
los Prelados, y Grandes del Rcyno, en dos 
ordenes: y fueron los que fe íiguem 
D . G d ) tAr^ohifpo áe.Toledo >y Primado de 
las Efpañas, o n f 
D . M a r t í n f .Arrohifpo de Santiago^ conf. 
l > J H a n , A r c o b i f p o de SeuilUy'conf 
V . C a r c i a , o H f p o de Burgos, conf. 
VJuar^obifp.o de Valencia , conf. 
D.IuanfObifpo de Calahorra, conf. 
D . G a r c i a , obifpo de Siguenca, conf 
í ) . B e r n a b é , obifpo de o f m a , y Canciller 
mayor del Infante don Pedro, conf. 
D i Pedro, obifpo de Scgouta, conf. 
D . Sancho, obifpo de A u i l a , conf. 
1) .Gongalo, Obifpo de Cuenca,conf. 
D .Pedro , obifpo de Cartagena , conf. 
D . l u á n , O b i f p o de Cardona, conf. 
D .Ben i to , Obifpo de Plafencia, conf. 
D . l u á n , O b i f p o de Iden^ conf¿ 
D . Bar to lomé , obifpo de Cad i^ , conf. 
D J u a n N u ñ c x , Maeftre de UCaitctlleriá 
de la Orden de Calatrauayconf. 
D . F r e y Alfonfo Or t i ^Ca lde ron > Pr io r de 
las cafas ^ que ha la Orden del H o f p i t a l de San 
li tan en la cafa de Cajltlla, y de Zeon, conf.-
Don l u á n j fijo del Infante don M a n u e l , 
conf 
D , l i t a n N t t ñ e ^ , feñor de Vizcaya, y ^4.1 ~ 
fere^ mayor del Rey , conf 
D.Fernando > fijo de don I t i a h M a n u e l , % 
iAdelantado mayor del Rcyno deMurcia ,confi 
D . Lope, fijo de don loan- N u ñez¿, conf. 
¿> Juan, fijo de don íAlfonfo , conf. 
p . Fernando, fijo de don Diego,conf 
D.Diego Lope^ , fu f i j o , conf 
D .iAlfonfo Lo,pe\ de I T aro, conf* 
D . J l u a r t ) i a ^ de T I aró,conf. 
I ) . Alfonfo Tetlo de t í aro , conf. 
D.Lope de Mendoza , conf. 
Pduan.Rodrvgue^de Cifneros, com. 
V . I u a n Garcid Manr ique , conf. 
D . Ladrón de Guevara, conf. 
D ,Garc ia Temande^ Manrique, conf. 
D,Gonzalo R u i ^ G i r o n , conf. 
D . Ñuño Nune^de ^ ^ a ^ o n f . 
• D .Diego L o f e ^ , fijo de LopeDia^¿c lChícó¡ 
com 
D.RuyGon$alei^de Caftañeda, conf. 
D.Sancho M a n u e l , fijo de do l u á n Manue l i 
conf. 
D . luán Obiffo de L e m , conf; 
D Juan Obifpo de O uiedo ¿ conf. 
D.PedroiOhifpo de ^A'ftorga , confia 
i ) . l u á n , obifpo de Salamanca,conf. 
D.Pedro,Obifpo de Zamora conf. 
D .Pedro , Obifpo de Ciudad Rodr igó, ctíf. 
D Juan , Obijpo de Coria, conf. 
D . Vicente, Obifpo de Bada jo^ , confia 
D. Vafeo , Obifpo de Oren f e , conf. 
D . ¿CIUAYO , Obifpo de Mondoñedo , conf* 
D i G a r c i a ,-Ohifpode Tui,conf. 
D Juan , O bifpo de Lugo,conf. 
D ¿ Ñuño Chamico, Maeftre de la CditaileriA 
d é l a Orden de ^ A l c á n t a r a , conf. 
£ ) . Pedro Fernande^de C afir o , Pertiguero 
mayor de t ierra de Sdntiago , y Mayordomo 
mayor del Rey, y fu adelantado mayor en la. 
Frontera, conf. 
D . Fernando, f J fijo conf. 
D . I u a n .Alfonfo de ^Alburquerque, ^AyOjy 
Mayordomo mayor del Infante don Pedro, 
conf. 
D . l u á n ^Alfonfo, f u h i j o , ^Clfere^ mayor 
del Infante don Pedro,conf. 
D . R u y Pere.-^ Ponce, conf. 
D . Lope D ia% de Ciftientes, conf. 
D .Diego Ramire^ j fu hermano,conf. 
D.Rodrigo Pere^de Villalobos, c o n f . 
B i D . 
o H i flor i a dd Convento 
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Fernxnáo R o d ñ g u e ^ d e Vilidobos, M e -
r ¡ n o mayor de tierrci de L e ó n , y de ^ A f i m a s , 
D . R a m t r Flores deGii^nuvj,conf. 
D . Pedro N u ñ e ^ d e Culmen}conf . 
D J u A n R a m í r e z i f u hermano yConf. 
D . Pedro Portee de Semlla, conf. 
V .Fe rnando , fu hermanj, conf. 
Don Fernando Gon^ale^ de ^ í g u d a r , 
conf. 
D . I u a n ^flfonfo de Guarnan^onf . 
. D . I f l u a r Pere^de Guarnan,conf. 
D . R u y Gon^ale^Mancanedoy conf. 
V . ^ A n r i q u e i A n n ( ¡ t i e n d e Sem'la , cónf. 
V . M f o n f o .A 'nr ique^fu fjo.conf. 
D o n Fernando J ínrKiuez^ , fu. hermano, 
conf. 
Fernando Pcre^ de Portocarrero, Mer ino 
mayor de Caftillay conf. 
Lope D i a ^ d e Roxas}Merino mayor de Ga 
lie ia,conf. 
Garcilafo de la Vega, luf l ic ia mayor de ca-
fa d e l Rey y conf. 
Egidiolo Bocanegrade Genotta, ^Almirante 
mayor de l á m a r y conf. 
Fernando Fernande^dc VaRudolid, Nota-
r i o mayor de Caftil ía, conf. 
^Alfonfo Fern ande ^ C o r o n e l , Notar io ma-
y o r del Reyno de León, conf. 
Fernando M a r t i n e ^ d e ^/fgreda, Teniente 
logar de los preudegios rodados, por Fernando 
Rodr igue^ , Camarero del Rey , y Camarero 
mayor del Infante Don l u á n fu f i j o , lo mando 
f a ^ e r por mandado del Rey en eltercero.añOy 
([ueel Rey D.^AÍfonfo venció alpoderofo ^ l -
boa^en , Rey de Marruecos , y de F e ^ , y de 
S i i cu íme^ayy de T u n e ^ , y al Rey de Grana-
d a la batalla de Tarifa, que fue el Lunes treinta 
dios deüé lubre era de milyrrccientosy fetenta 
•y ocho a ñ o s , en treinta anos que el fobredicho 
Rey D.^A'lfonfo Reyrib. 
Supucilo que el Conuento fe fando el 
nao de 13 54.. el Rey D. Alfoníó le conce-
dió elle priuilcgioalos nueue años de fu 
fundición a 27. d iasdeHenerodeiañode 
1343 . , 
Confia de las fínnas deíle príuílegio, 
que íe engañó el P. Román quando reíirio 
las que auian nrmado , cuyas palabras tral-
ladamos arriba. Firmó vn Infante dcAragó; 
cinco hijos del Rey j t r e sArcob i lpüS5 veinte 
y cinco Obiípos; y tres Maeítres de Or-
dcncsMiiitares,y 'el gran Prior de laOrdcn 
de S. luán ; y quarenta y íiece Grandes, ó 
ilicoshomcs. 
Andando tiempo empezaron los' Rc-
ligioibsa íentir la incomodidad de tener 
el Conuento fuera de la villa en el litio don 
de Cilla aora el Humilladero; y trataron de 
mudar el Conuento dentro de ia villa. 
Alcanzaron licencia párala mudanza,del 
Obifpode Palencia D. Gut ícne, «'láftó de 
137 $ .Hela vitío en el Archiuo del Conuen 
to, y es del tenor liguiente. 
Sepan quantos ejia carra iñc rcu , como Nos 
Don G u t i e r r e , por la gracia de Dios , Ob/fpo 
de Palenciayi anciller mayor de la Rcyna,por 
ra^pnde los Fray les del Conuento de S. ^ t u . 
guflin de la y t íU de Dueñas de nueftro obifpa-
doynos dixeron , que tenian propuejlo de fa^er 
u n Monafleno de la dicha Orden dentro de la 
dicha y illa de D u e ñ a s 5 el qual Monajlerio non 
podían fundar, ni labrar (in nuejha licencia , y 
f in mandado, & por ende nos embiaron a pedir 
por merced y que les otorgajfcmos para ello la. 
dicha licencia. E tíos -viendo, e conofeiende es 
muy grahde fenücio de Dios , a cuyo loor fe 
ello fitpw ; y otro f i gran limofna 5 tuuimoslo-
por Lien, y dimosy y otorgamos por ejia merced 
por efla nuejlra carta a los dichoz- Fray les del 
dicho Monajlerio la dicha licencia para que\u-e 
danfa^er , labrar yy acabar el dicho Monaf-
terio de la dicha Orden dentro de la y i l l a dz 
Dueñas}y fundarlo en lugar honefloyy conueni 
b l e , t o d a v í a guardando que non feafecho en 
•perjuicio de las oi rás Iglefias Parroquiales de 
la dicha y i l l a . T e n teftimonio deflo mandamos 
les darefta nueftra carta eferita en pergamino, 
fcllada con nueftro fello de cera colgado. Dada, 
en Valladolid a tres de Febrero , auno D o m t n i 
millefimo trecentefmo feptuagefimo terc io , 
(Eftoes,añodelSeñorde 117 i . )TyoPedro 
Bernalde la eferiui por mandado del dicho 
feñor Obifpo. 
El Obilpo D. Gutierre?lo era dePalencia 
el año de 13 6 7 . en el qual a z6 . de Henero 
confirmó en Burgos vn priuilegio en faudr 
de la ígleíia de Scgouia, el qual trae Diego 
de Colmenares en laHiítoriade Segouía, 
cap. 25 .pag. 284 . y en el no fe firma Can-
ciller deia Reyna. 
No he podi io aueriguar de cierto quádo 
vfaron los Rcllgioíus de eÜa licencia, y 
trasladaron elCoauento dentro de la villa. 
El P.Fr. Gerónimo Román en la Centuria 
11.fol.77.pag. i .dizecíhs palabras debaxo 
del año de 1405, F.n efe año fe pafio el Con-
uento de Dueñas a l a d i l l a ; y dionos fus Pala-
cios la Tieyna D . M a r i a , muger del R.ey D . 
Juan el Segundo-, la licencia ordinaria del 
Obifpo , dio D . G u t i e r r e obifpo de Palencia. 
Pudo íer que el año de 1405. fe palíafíen 
los Religiofos dentro de la villa a algún 
íitio donde cíluuietTen deíacomodados; 
pero no pudo fer que la Reyna D. Maria, 
muger del Rey D. luán el Segundo, nos 
dieüeel año de 1405. íus Palacios, Por-
que el Rey D. luán el Segundo , quan-
do el año de 14.07. murió í'a padree! Rey 







defm Agujlin de SútaftomcA, 2 í 
te y dosmefes; ynofederposóconlaRey-
na'DoñaMaría^a.i.U ¿ i . d e Octubre de 
1418 .en Medina del Campo., y aísi la tan 
dación , que la Re y na m¿o dándonos 
fus Palacios, ha de fer dcfpues del año de 
1418 . 
a concemplacion de que cítaua enterrada 
^nuct t ro Tonuento la Infanta'D.María lu 
•hi.Ía..Pudo. íerque el Rey fe los dielfe ala 
Xleyna para la tiindaciondei Conuento, y 
la lAcynkilos R.eiigioros.P-orque es cierto 
qae la Re.vna D. María nos fundo el Con-
uento en ¿i íiíio;qae tiene, como conftade 
vn preailegio, que nos dio cl.R ey D.Hnri-
qu e* e l'QuarCo ÜK hijo, qu e pond cémo 
lanttí..' i!cioi.iofiuda íerque. el Rey dielie 
los Palacios^o-rque eítáu-a a l i i cnicrrada íu 
hija. Porque los i-alaciosfuexonaados para 
la iundaGion g y a la í n t a n t a íe l e .ü io ícpul-. 
ciua deípues de fundado, el Conueiuo, 
como en Igleíiadc Patronazgo Real. Por 
cílc..r.efpctod.e.ícr la Pa-yna mindadora deí 
Conuento , el P.-Gcneral^erardode x^ri-
mino en fu Pyegiáro a 15- de Mayo ae 
1434. le cometió ci Conuento de-Oucñas^ 
ReynciT) ^ '0 reriene con eüas palabras. l ommifs imiá . 
M c i r i d ' no^riirn CpttUíijium Donnarum iilryjlnfsim.c 
, , , ' Domina RczmxHifpAWáypr/KCibiendv•Pro-.iin 
c i m r & P n o r i Conuentuscum cxtCYis F f . u n 
hui^qnodnihil notubile agant tn Conmnnv pra. 
ter covfenfu-m eii is ; quod (¡ fecns f ieret , i l l u m 
cctlfi ímfpt&tntine. Ello cSiComerimosn^firo 
Conuenrn déDuen.xs a la llajhifsvmA feñora 
Rey na de E Í p a ñ i ; mandando al P r o m n c t a í , y 
a l P ñ o r del Conuento con los demás Fray les, 
que no hagan cofa notable en el Comento j l n j u 
confentimiento; y fife hiciere de otra manera, 
fea }}it!o,y de ningún ya lo r . 
La Keyna D.Maria,Fundadora delCon-
uento , era Infanta de Aragón , hija de D. 
femando , Infante de .Canilla, y Rey uc 
Aragón , y de D. Leonor, Cpndefade'Al-
burquerque y Moiitaluan;hijadeD.Sacho, 
. Condede Alburquerque,v leñor de Aro y 
natocton Ledcíina , y de la Conde!^ D.Beatriz.Era 
conS.^fif eI Conc]e Dan Sancho , hijo del Rey A l -
g t ' M . tbníb X I . y de Doña Leonor de Guz-
man.Hcreferido toda eítaGenealogia de la 
Rcyna Doña María, para moíharqnele 
venia como por herencia la deuocion con 
•San Auguítin. Su vifaguclo el Rey Den 
Alfpníb Xí . tuuo gran deuocion con 
San Auguílin , como el lo teuilica en 
varios priuilegios , que nos conceaio. 
Su agüelo tcl Conde Don Sancho , en 
Piirgos a echo de Setiembre de 1384. ., 
años , dio ai Prior , y Conuento de 
San Auguíiin de Aro , tres nul mara-
uedis de renta, para que rogaílen a 
Dios por el Rey D. Alfonfo fu padre, y por 
el RcyDon Enrique lu hermano.Su madre 
Ja Condefa, y Keyna D.Leonorconfíraió 
el priuiiegio de íu padre, en Toledo a 12.' 
de Mayo de 1594. y dcfpues en Medina 
dwl Campo a cinco de Marco de 1418.-
años. Imitando pues la Reyna D.Maria la 
deuocion de fus mayores , nos fundó el 
Conuento 5 y para honrar fu fundación, 
fue enterrada en el la'Infanta D. María fu 
hi|á ; aunque con tan poca oiientacion, 
que ha nachos añosque no fe labe el lugar 
GC fu iepulcro , como taipbieñ le ignora 
donde cua (cpultado vn-Cauallcro Eraces, 1 
que ia feruia de ayo,y fe enterró en cí Con 
uento. 
El Licenciado Francífco deCepcdacnla 
re i ..ai. ptá l'-i i) foria i de Efpá ña lib .4 fol. 114 . 
•y 115. ú i z c que la Rey na D. Maria murió 
-d.anu de iv4^5 • de recoi.rr , y apticla ;con 
.que fe aionioriuo para pv.n:;.r ouc ia ayuda 
•ron C D U veneno;y que ¿ós híjaá que tuuo, 
(.vña.üc iasquaiei fue D. Maria; .'.nj -roa 
de puca epadiC .011 cueroa eLio con la |íii , 0 
rj.j Key L) Suan t i $ ^ k á 0 czp . 6y . fo l . 
249. pjg, Í ; üebixoucl ..ñoae45.donde 
í ü t e q u c uiario en ViliacaUin , aldea de 
5e<¿oiiia,cot' íbfpcciia de veneno. 
, La .neiijoria de, i i . .cy.;a Fundadora, y 
de la Ltifauta , que aili oeicar«íá , mouioaí 
Rey Don Enrique el i^uarro, hi/ode la 
Reyna, y hermano de fa intanta, a dar al 
Conuento las tercias üe iáaqu.erin d¿-Cam 
pos, como conuadcl priuikgio íiguieiv 
te. ' . , •" - . v. .. : • 
EnelnomhredeBios , í?$dÜ\ H i j o , y f f p r iu i le í 
p i r i t h Santo , que fon tres Perfonas , y ynfolo ^ 0 Re(t^ 
Dios verdadero, ([ue niue , y Reyna porfiem- j . ' 
pr¿ fm fin, y d é l a Bienauenturada Virgen glo- * -
viofa, Señora [anta M a r í a , M a d r e de nuefho 
Señor Icft; Chrt j lo , -verdadero Dios , y 'verda-
dero Home , a la (¡nal yo tengo por Señora , y 
uA'bogada en todos los mis fechos 5 y honra , y 
fcruicio [ayo , y del Bien.menturado .Apojlol 
féíiq't Santiago', l u : ^ t y efpcjódelas Efpañ.ts, 
P a t r ó n , y guardador de- hsRey€s de Cafti-
lia , y de León 5 j de todos los otros Santos, y 
SxntAS de la. Corte celeftíal. Porque razona-
ble , y conucmbL' cofa es a los Reyes , y Pr in* 
otpes^  de fa^er gracias , y mercedes., y l imof-
n.xs a hs fm fubditos , y naturales, efpecial-
wenti. a Igtéjfiat;y Monaflerios ,• y otras per-
* /.vo de Orden, y de RAtgton , p o r f í e t enga» 
cargó de rógdr A Dios nuejlro Señor , que es 
S ú f a r m o , pi adofo, j ity i d ero, por, f w ani-
mas di- los Reyes fm táopmtir&i porq Ay^per 
do-; dellas , y porpt hiwcnf.i cUrHericia /y 'p ie-
dad las ücite a la. fanta d o n a y pofquc 
B 3 nuef-
2 2 H i ¡loria del Qúh&en to 
tiuejli-as Auimxs no mitCYen\m,-.s defatadíts dcfta 
Itoadura de U carne -van ¿darcuentci dc JuS 
obrAS. l}or endeyo tiC(itunao,yconjideraHdo todo 
cjlo , ([ineyo t\uc fepAn por ejla nucjlra carta de 
p$epilepofo por[n- traslado fignado de EfcriuA-
i i» publico , todos los (¡uc agora fon , o [eran de 
Ofifai adelante, corno yo Don j/ÍHUqui , por la 
gracia de Dios Rey de Cal¡illa,dc León, de To-
ledo fdc Galicia Jeñor dcVi^caya^ deMolina^ 
ai y na mi carta firmada de mi nombre ficha en 
cjla guifa. 
Don Enr ique , por la gracia de D i j s Rey de 
CajlilUy de León , de Toledo J e Galicia,dc Se-
uil la , de Cordouayde Murcia,de l a ^ d d , A l -
gartte , de ^Alge^ira^de Gibraltar, y fcñor de 
Vizcaya , y de, Molina,por fa \er bien, y rner.-
ccd ,y limofuaa yos el Prnryy fray les, y Cap-
uento d d Monajlcno dej'anto yAugujlin dé la 
-filia,de Dueñas ,i\uc aorci fois , o [eran de aqiñ 
adelante, por la g r a n deuocum, qyo tengo a ejje 
ReynaD. dicho Monajteno, porq la Bey na D . M a n a m i 
M a r í a , j'eñoramadrc de gloripfa memoria, que Dios 
Fundado aya, lo fundo ;y ¡ or.iue la Infanta D . Marta , 
r a . que Dios aya, mi hermaia,efia endefepuítada-. 
Infanta y afsimifmo , porque -vofotros feades tenidos, 
J ) . M a - y obligados de aqui adelante de rogar ctDtos 
ría, ente- por las animas del Rey Don luán mi feñor, y 
rrada. padre, que Dios aya-, y de las dichas. Rey na, y 
fenora madre, y de la Pnncefa mi hermana^ 
y la mia, quando de ejla n i d i partiere; Por la. 
prefentevos fago merced , gracia , y donación, 
pura, y propria^ no reuocable, por juro de he-
redad, para fiempre jamas, de tas tercias de pa, 
y yin o ,. y marauedifes, y ganados , y menu-
Tercias dos , y m.enucias, y otras cofas, que a miper-
deBaque- fenecen , y yohe de auer cada año en el lugar 
rin, 1468 de Baquerin , que es en l a Menndad de Cam-
pos 5 para que de aquí adelante para ftempre j a -
mas las dichas tercias feanyuejh'M, y ías po-
da't4 arrendar , y recibir ; y auer, y cobrar la 
rentadellas , paraisuejlro mantenimiento , y 
f uftentacio, y para el reparo del dicho Monaf 
terio , y para comprar los cá l i ces , y Cruces, 
y uefiimentos , y libros , y las otras cofas, que 
para el. fcruicio d d culto Diuino fon necejfa-
rias. T porejtami carta , y por fu traslado 
fignado de Efc/iuano publico, mando al Con-
cho , ,Alca ldes , ^ í l g u a ^ i l e s . Regidores, ofi-
ciales , y Homes buenos del dicho lugar de 
Baquerin , y k los Arrendadores , y Pides , y 
Gouernadares , Terceros ',y Deganos , y M a -
yordomos , jo tras qualefquier per fon as, que 
engen , y recobran; y han, y huuieren de co-
ge?, y r.efpbrar^ y deuen, y han, y huuieren de 
(Iw ejle a ñ o de ta data dcfla mi carta,y de aqui 
adelante para jiempte j.vmas, o en fieldad, o 
e* qtwqwlqiticr manera, Lts dichas tercias 
delfüeho' lugar , que arrienden , y fagan reci-
bi^a*!>ps -el dicho Prior , y Frayles, y Con-
uento dd ckcho Movajlerio de fanto lAugtf-
tin , o a quien yuejlro poder huniere) los ma-
rauedifes,y pan,y vinoganados,y menudos, 
y menuciits, y o tras cofas , quedas dichas ter-
cias del dicho lugar r 'étaren^y rindieren, a ¡os 
planos de cada año , y fegun , y en la manera 
que a m i fon obligados a los dar , y pagar , fo. 
lamente por virtud de ejia m i cartct, o del di-
cho fu traslado ,f.gnado como dicho es, fin que 
les ayades de mojlrar de cada ano otra mi car-
ta de libramiento de los m i s Contadores m a -
yores , . n i deútvo qualquier mi Teforero, > Jie. 
cabador , ^Arrendador , ni Recetor, ni otra 
qualquier perfona, que tome yueflras Cartas 
de pago, o. del que. vuefiro poder ouiere, de co-
mo los recibides dellos. Con. las quaíes , y con 
el traslado de ejla m i carta , ftgnada como di-
cho, es ¿mando qm le fean rccebidos en cuen-
ta 5 y queaotra perfona, m.pX'vfonas^l^unas, 
na acudttde aqui-üdelante condns.dichas- térs-
elas, ni cofa algún a dellas, certificándoles, que 
fi lo afsi no finieren , quanto de otra guifa die-
ren, y pagaren lo perderán, y les nofera re-
cibido en cuenta , y-lo auvan de pagar a -vos 
otra ve^ . Si el dicho:Concejo , y }¿ornes bue-
nos del dttha lugar de Baquerin^ y loí dichos 
Arrendadores , y Fieles , y Cogedores no acu-
dieren , e finieren recurrir agora, y de aqui 
adelante en cada un año , para, fievipre jamas 
a vos el dicho Prior., y Frayles, y Conuento 
del dicho Monafteno de fanto ^fuguflin d é l a 
dicha villa de Dueñas , con los marauedifes, 
y pan , y -vino, y ganados , y menudos , y m e -
nudas , y otras cofas , que. las dichas tercias 
rentaren, y rindieren, a los planos 3y fegun, 
y en la manera que dicho es, por efta mi car-
ta , b por el dicho fu traslado, fignada como di-
cho es , mando', y do poder cumplido a -vofo-
tros, o'al que el dicho -vueftro poder ouiere, y a 
qualef •¡uier mis jujiieias, que fobre ello fueren 
requeridos, para lo auer, y cobrar dellos, y de 
fm bienes., y para que fobre ello les podades fa-
^er , y fagddes todas prendas , y premias , y 
pri/iones , y execuciones de bienes , y todos los 
otros afincamientos, .y proteftaciones, y em-
pra^amientos ,yjrendas , y premias, y p r i - ' 
[iones, y execuciones, y afincamientos, y las 
otras cofas , que fe requieren, y que yo cerca 
delloles podia mandar fa^er. St paraeüo fa-
uor , y ayuda -vofotros , b el que dicho "vuejiro 
poder huuiere,o las dichas mis juflicias, b qua-
lefquier de -vos,14. de ellos, ouieredes, y ouieren 
menefler, por efla dicha mi carta h por el di-
cho fu traslado, fignado como dicho ^,mando a. 
todos los Concejos, Alealdes, ^AÍgua^tles, Re-
gidores , Cauaüeros, Ifcudéros ,- o ü e i d e s , y 
Homes buenos, de todas las ciudades, y W.'./Í, 
y lugares de los mis Rey nos , y Señoríos, «f n o s 
lo de,y fagan dar-, y (hte en tíio -Vos'h'sñ pongan, 
ni confiema poner ér/Av^oini cohtrayw alguno 
Otrofi , poyefia{rmcaVva-ynmdii- a l&sdi-
\ cijos 
cfej m& Contado-¿s mayores,que pongan, y af 
ficnu-n-jl tr.isLidodsllo en los mi> libros, y na~ 
mjms. de lo [alnado, y quefobreefcrín-ari,y vos 
de-i, y rmhen el original,pon{iic¡mr utnud de-
\ U vos fea acudido con las dic'nAs tercias, y que 
•j: n é c é f a m vos fuere ry ¿cío uofotros pidiere-
des ¡ i'ús den , y fagan dar mi carta de ptfiuUl 
gio , j las otras mis cartas , y fobrecartas , Us 
mas firmes,y bacantes queles pidieredes,}' me 
ncjler himeredes , para queefla merced que yo 
'vos fago, agora,y-de aqm adelante U> os fe ti guar 
dada. Va qtial dicha mi c a n a de fiiuHtgib, car 
tas, y fobrecartas, que afst y os dieren, y libra-
ren, y efix mi carta , mando al rnt Canciller, 3» 
Notarws , y a otros mis oficiales , que eflan 
a la tabla de los mis f&iloi^qm libren, y pajfc^, 
y fcllen; lo qual les mando qafsija^an , y cum-
plan, fui me requerirán confultar[obre ello,ni 
efperar otra mi carta,vi mandamiento; no em^ 
h 'argantc qiia'efqitier leyes,it ordvnancas fechas 
por eí Rey D.luan mifí'ñor,y padre,y por mi, 
para que fe non puedan dar marauedifes, ni ter-
cias , ni otra cofa alguna de mis rentas nucua-
mente a Iglefas , -ni Monaftenos , ni perfona 
Eclefiajiica , ni otra perfona; ni otras qualef-
quier leyes, y ordenanzas , y pregmaticas fan-
ciones de mis Reynos,quc en contrarw fean; ni 
qualefqttier mis cartas, y mandamientos , que 
tengan-, ni otras qualefquier cofas,que lo preju-
dicar puédanla 0 mi propno motiuo, auie 
dolo aiui todo por inferto, e incorporado, como 
j i de palabra:apalabra aquifuejfe puejlo, difpc-
focon todo ello,y lo abrogo, y derogo en quan-. 
to a e(ioobflaren; y quiero , yes mi merced,y 
final intimación , j deliberada noluntad, que 
fin embargo alguno, agora, y de aqui adelante 
para fiempre jamas efla merced, que yo i>osfa-
go,cn todt, y por todo,(in impedimento alguuo 
-vos fea cumplida, y guardada. Los -vnos,n¡klos 
otros non jagades, ni fagan ende al por alguna 
manera, fopena de la mi merced, y de die^mil 
maraitedis para la mi Cámara. Demás mando 
al home que y os ejla mi carta mojlrare,queyos 
complace de que pare^cades ante mi en la mi 
Corte donde quiera que yo fea , del dia que -vos 
complanare , fajla quince di as primeros (i-
guicntes , fo la dicha pena; fo la qual mando a 
Cualquier F.fcriuano publico, que para eflo fue-
re llamado , que de ende al que -vos lo mojlrare 
tcjl i moni o, Agnado con fufigno, porqueyofepa 
en como fe cumple mi mandado. Dada en layi -
l ia de Ocañx a d ic^ y feis di as de, Diciembre, 
ano del Nacimiento d'elefu Chrijlo naeího Se-
ñor* de mil y quatrocientos y fefentay ocho 
ail'ts. Va enmendado a do di^eyh Pancefa;^ a 
dodt^e ^YilTcfovzto. ToelRey. 
To loan de Ouiedo, Secretario del Rey 
nuejho Señof la f.-^ e efcriuir 
por fu manda-
do. 
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S F C E s s O i D E L C O N - • 
. uznto j^ Pairo#¿s dé in Capí 
liírnayor. 
Os cofas tocantes a cílc Conuento ha 
quedado en coinun tradición de la 
villa, délas quales me aulsó en carca de 16 . 
de Mayo de 164?. el P.Fr. Gerónimo de 
Herrera^ l^rior de aquella cafa,perfona por 
muclios títulos digna de todafee. La prime 
raes, que áu'iendo el año de-14.00. peíte ^ 
enellugaryios Cierigos no íernm;uiendo I4_00% 
•a quedar en tanto peligro -^de (ampararon 
la i^leíia , y lá villa ; laqual con orden del 
Oblfpo de Palencia,pidió al Prior del Có -
ucnto embiafls aki Iglefia lleligiofos, que 
aciiríinülralTen los Sacramentos, y cuidaf-
fendel leruicio delia-i £1 Prior embio feis 
Religiofos^ara que acudicllen arferuicio, 
de la igleíia > y a ias necefsidades elpiritua-
les de ios Fic!es;ydcUos murieron los-qua- Sdnt0 jc-
tro inficionados de la peitc-cumpliendo co cex^ omQ^ 
mo buenos amigos con las leyes de perfe-
ta amillad, dando la vida pollos que que-
rían bien en-el Señor. La fegunda es, la in-
uencion milagrofa de vn Santo Ecce Homo, 
que de tiempos antiguos es venerado en ef 
ta cafa. Cuentan , que llegó vn mercader a' 
vn mefon,que o y llaman de BartolcmeTa-
mariz^y dexó en el al partirle vn caxon, di-
ziíndo que no le dicíi'en a otro, que a el en 
perfona. Tardó en venir algún tiempo, y 
metieron él caxon en la cozina para feruir-
fe del; y la criada ponia los platos fobre el. 
Hntrando vn dio de repente , vio que falla 
del caxon grande rcíplandor. Llamó gen-
te, acudieron los Clérigos del lugar, abrie-
ron el caxon,y hallaron la fanta Imagen del 
Ecce Homo. Dcfcofos de enriquezer fu ígle 
íia con tan preciólo teforo , y mouidos de 
piadofadeuocion , determinaron Ueuarle a 
cIla;pero los que le llcuauan, al paliar per el 
Conuento de S^Auguílin, no pudieron dar 
paflb a otra parte,que a nueílra Igleíia. Ma-
nifeíhndo Dios con ella marauilla, q que-
ría fer reuerenciadoen aquel Templo. De-
moílracíon del ciclo, que los conuenció a 
todos para que colocafl'en en nueilro Con-
uento aquella milsgrofa imagen, que oy 
día es venerada de los Fieles. 
. F.l año de 1507. a quacro delul ío, hizo 
voto la villa dfc Dueñas de guardar como s: ^ í r f -
dia de fieítael dia de S. Auguilin N.P.a 2 8 . f í " ' ^ 0 ^ 
de AgoñorGuardaie en el Archiuo, donde 
le vi,el ínftmmento autentico. Patrones 
•Los parrones de la Capilla mayor, fon de l a C a -
oy los Marquefes de Valle , de la iluftrifsi- pilla ma-
mafamilia de Acuña,de la cafa de los Con- yo i \ 





djí= de Bne^.icIía.Tomo el patronoto el iluf-
tri¡;.íuu> leñor,D.ÍLiaaUs: Acuña Preíuien-
tc qtó tac de Cauilla, y Marques de Valle 
ei pricricrojelqual dexc ¿íauíulacnJainlU-
tucion de íu raÍyoíaz¿b,quc falcando htre 
derosde los que el ¡la.-.i.uia , el Conuento 
do: S,AugVll tin de Da e liis 1 c lie rcdaíic. De ice 
día D. luán de Acufia de lus Condes ücJiue 
día tn eÜa manera. 
Lope Va/.que¿ de Aeuñ.i vino de l^orru-
g uor los años de 1597- con (u h. rin.uio 
i\iartiii Va/.que/. de Acuñ.í, prrixr i. OÍ de-
do Valcncii.Djole cKU'yD.í'ian gtóí gSfis 
do las viiUs Je óuendia,yA¿añon.Casocé 
f érela Canpillo de Alborno¿,hiia deGo-
nfáz C irdi lo, y D. Vrracade AlOomozía 
¿Duge^y ambos fundaron el oliado,ymayo 
ri tgode •iucndÍ3,añode 14 • 8. 
l;uelu hijo, D.Pedro de Acuña y Albor-
noz, Guarda mayor del Rey D.luanclScgá 
do. Ei año de 147 5. ya era C. onde de Bu cu-
día.Fundó nueuo mayorazgo ae la villa de 
Dueñas , y liuendia , en íic-ce de Enero de 
i4So . ras6 con D.l.íes de Herrera,hija üe 
Pero G.ucía de Herrera, Marilcaide Calti-
Ila, y íeñord íAmpudia , y d e í u m u g e r D . 
Maria de Ayala, feñora de la cala de Aya-
la. -.-i/ 
Fue fu hijo , D.Lopc Vaxquez de Acu-
ña . legundo Conde de Buendla, y Adelan-
tado de Cazorla ; que caso con D.Iaes En-
r'quez , hija de D.Fadriquc Enriquez, Al -
mirante de Caíliila , y de fu fegunda muger 
D.Tercia de Quiñones. 
Fue fu hi jOjD.Fadríquedc Acuña,quin-
to Conde <ie Buendia; caso con D. María 
de Acuña ( ó D.Luifa) hija de D.l'cdrode 
Acuña Je ñor de Angis, Azañon,y Biana,/• 
de íu muger D. Marina de Padilla. 
Fue íu hijo, D.luan de xAciiñ iJexto Con 
de de Buendia 5 que casó con D. Francilca 
de Aragón, hija de D. Aluaro de Cordoua, 
le ñor de Valen9uela,y de D. Maria de Ara- ., 
g ,v ) fu muger. 
Fue hijo natural del Conde D.luan,y 
hirederodelv'alledeCerrato,y ctra hazien 
da de fu caía , D.luan de Acuña,que llegó 
a fer Prcfidente tic Caíliila, y Marques de 
Valle.Casó conD. Angela deGuzman,hi)a 
deD. Goncalode Guzman , y D . I ianade 
Gu.¿manfu mnger,feñoresdeÍroral.Murio 
el Marquesa 29. de Diziembredel año ce 
i 6 1 5 . y éíiá fu cuerpo en el Conuento de S. 
AuguftindeDueñas, cuyópatronato auia 
tomado. 
Fueron hijos fu vos,-D.Diego de Acuña y 
Guzman , iegundo Marques de Va'l'c, que 
murió fin fuccfsion-; D.Ana Maria de Acu-
ña v Guzman,que casó primero cen elMar 
ques de Caracena, Preüdente tie Orueaes, 
' y del Concejo ^wF.ibdojy dcfpnc.s fue cafa-
da có elMarques de Palacios;> D. luana de 
Acuña >• Gu zman,muger de Su cub de Vega 
yCaililía^y D. .., ..de Acuña y Gu/Uia)),q 
caso con el Conde de SahiatJei ra , Virrey 
de Me A ico , y el ^erú; y D.ifabel de Acu-
ña, MonjaDcfealca Bernarda en íviacU iu tn 
el ...onuento tic! Duque ce Vzi-'da,con nó-
bre de la Madre Sorlúb-sl de las Llaga.s. 
De todos ellos hijos íolo ha quedado lu-
ce en la cala de Suero ÜC Vega , q tuno 
por híi >s a Hernando de Vega, que tase có 
1). ilabcl dcMendoca y ruv.gon, lú/a de 
los Crides de Montaluan.} y a D.. luar .. ¿e 
Vega y 4euña,caf.ida conD.Galpar Ibañcz 
de begouiay Peralta, Cauallero del Oruca 
de Alcántara, y feñor de la ViiJa de Corpa. 
H / j O > I L K s T R S S D E L 
Conucnta de D^r ' á ¿í.y Capi 
tulos>c¡m en etjt han 
celebrado* 
HA tenido efta cafa algunos hijos, que merecen que fe haga dcllos memoria. 
De los que tengo noticiaron ios llguiete^. 
El i \Fr . Gon^a.lo de Dueñas , que el año 
de 141 p.renuncioel Prouiucialato acElpa-
ña. 
El P. Bachiller Fr, Hernando de Dueñas, 
que el año- de 145 i.era Prouiucial de Elpa-
ña. 
El Vcner. P.Fr. Goncalo de Barahona, 
que por los años de J518. relplandecio en 
íaatidad.Muríocn el Conuento deciudad 
Rodrigo^uarido eítaua tucra de la ciudad. 
Fue#hijo del Conuento de Burgos,pero vi-
uio en Dueñas mucho tiempo. 
El Vcner.P. Fr.Hernandode Logroño, 
que murió en el Conuento de Dueñas eí 
año de 15 8 con grande opinión de íanci-
dad. 
El P. Fr. Francifco de Alegría, hijo del 
Conuento de Burgos, murió en el de Due-
ñas e lañode í ó 0 7 . con opinión de Santo. 
Hanlc celebrado enelte Conuento catorze 
Capítulos Prouinciales.El primero,año ce 
1461. en qfalio Vicario general de la Con-
gregación el P.Fr.Hernando de Paredes.El 
íe.gundo,año de 1469.caque íalioei n.iluío 
Fr. Hernando. El tercero, año de. 147 9 en 
que laiio el VencuP. Fr.luán de Salanían-
ca.Hlquarto,año de 13 07.en que falioPro-
uincial de Efpaña ei P. Fr. luán de Moradi-
11o,El quiiito,año de 15 27 .en q íalioProuin 
cial de < atUiUd P.Fr. iban Gailego.El lex 
to,añodei540.encnefdHotiP. ivi .F.Ai.ro 
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enqníí falío Proumcial deEípaña el Ven, gnn los tiempos^u.trd.t/ido el orden deittdn. 
P.Í.-'r.i:r.\nciícode N¡cua,y.prcüd¡o el Car- EÁ vna rcl-affcion , que mué , y Icgui en el 
denalSeripando llendoGcneraLEl oótaao,' Alfabeto toni.2.pag. 147. íe dize 7 qiieefté 
añode i5 57.enqaeíaÜe» elF.Fr.Franciíco Conuento tiene vn priuilc^io del Rey D. 
Ücn-ano. Él nono,nñode 1563 .en que falío Alfoníb XI . concedido en la era 1391 . qno 
el p. Fr. Die^o López. El dczimü,año de es el año deChrillo de 135 3-lo quaítio pue 
1569.en que fallo elP.Fr.Diego deSalazap. de fer,porque eí.te Rey murió a 2ó.deMar-
E l o n / e n o ^ a ñ o d e i 576 . en quel'alio el P. codel año de 1350. y afsi, fies del año de 
Fr. Pedro Suarez. Eldüodezimo, añodc 1 353.ha deferdel Rey D.PedrOj y ñ esdel 
i579 .en quefalio el P.F.Eltcuan Sánchez. Rey D.AIfonfo,es mas antiguo. 
El dezimo tercio,año de 15 8 2.en que falip Tiene vn priuiligio de la Reyna Católica ^ pu¡cro 
el P.M.F. Iuan deGucuara.El dezimo quar D. líabel, que haze mención de otro de la ¿ J ^ ^ . 
to ,añode i5 95.enquefalioclD.M.F.Pe- Reyna fu madre, en clqual dezia que. en el " > 
drv) Manrique , que fue defpues Ar^obiípo Monallerio de las Monjas de Madrigal ( el 
,de Zaragoza, y Virrey de Cataluña. qual era en el fitio, que aora tiene el Conue 
to de los Frayles)eílaua enterrada vna Infan 
F U N D A C I O N D E L ^ W^f? ^  ? ^ ^ ¿ « 
, t r TI r 1 Aloníode Aragón en la vida de S.'Rica^ról. 
Concento dcfmt'4 Mana la 4 . pag,2.1a llama D.Ilabel- yo loípeéhc cuc 
Real de Madrt* ^ A ^ & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
do,y de laileynaD.Maria lu muger; porque 
c lh Infaiira murío en Madrigal en Domin-
go, a 17. de Setiembredeí año de-1424 fc-
S. Qddña C L P.Fr.Gerónimo Román en ía Ccnta gnn algunos^peró fcguñ la Hiüoria del Kcy 
faMádri. na 11. fol-So. pagin. ¿v-debaxo del D.iuaa el Segundó cap'.68%fol-.9,9.pagr2.cti 
gc i ¡ , i5$5 z ñ v d z 1430. conñelia que nó'{ííido auerí- Martes a diez deSetíembrc de 1424. pero 
1 4 3 0 . » u a r cn 4 ^ a^0 le tundo elle Real Cóuen- hallo en el P. Mariana tomo 2". M i . 2 0 . cap. 
co ; y cuenta lu origen derta fucrte.To no he 14.. pag. 2 4 8 . que efta Infanta D. Catalina 
podido halldr (¡Ucindo m entyw tiempo futjfe fun nació en llleícas a ci'ncb dcOtúbre de 1 4 2 1 . 
dado el Religiofijii/Ho Conuento d c M . í i r i g d l , y que murió en Madrigal a diez de Agoftó 
ÍLam.ííh S.Mxri'it deGr<tcía,qut es de [agradas de 1 4 1 4 ^ que la'enterraron en hsHuelgas. • 
Virgmes. Se alómenos una cofa-, que en ejle año- N i parece que pudo fef í") iCátalina, hija üel 
y a era fundado:Porque muy pocos anos quaido Rey D. Enrique el Tefcerov y de-la Reyna 
Tino la obferuancia, entre tus otrosCvmentosy D . Catalina de AlenCaftre 5 la quái fue liiu'-
que fe reduxeron a ellafae ejle-vno.Es biepues, gerde D. Enrique , infante de Ar^gon^por 
queya que no fabemos el año,digamos algo dejh que deíla dize Mariana lib. 21 .cap. 14.pag. 
fundaciónycomo lo hacemos de los otrosConus- 296.que murió en Zaragoca a diez y nueue 
tosyaunqaebreuemente. deOtubrede 14^ 9.años. 5ino es que digá-
i s yna noble dueña en laVi l la de^A'reualo, mos que deZarago9a-la trúxeron a entertrar 
Maria^ nonada Doña Mar ia D i a \ , (otros la llaman a Madrigal,Lo cierto es-que eñá cnte-rrada 
jpM^> f ü Manna)cíO''<famidadfue grande. Torqttedef- vna Infanta de CalHlla ,fea efta , ó aquella j 
dadora, pues de.y tuda guardo muy júntamete fu cftado-, y nofue la muger dellntante D,Enrique, fi-
y afsi inno a fer grata a la Virgen Santa Marta no fu lobrina; porque la muger del Infante, 
N . S . l a qual le apareció muchas De^es-^y tona era hermana del Rey D . Tuan el Segundo, 
deílas le dtxo que t>inieffe a Madrigal,y que en cuya hija D . Catalina, aun lío cumplió dos 
•yna Ermita llamadas. Hilario edific/jje isn años, 
Monafleno de Virgines ; porque muchas y iu i - Pero fin duda fue ja Infanta , y Princefa 
rian en apelConuento,y guardarian laVirgini D.Catalina,hija oci Rey'D.Iuantl Següdo, 
dadfantifsimamente.Ya los principios no traia . yengañofe eíP, Mariana en dezlrque la auja 
•yelos , mas -viutancomo agora yiuenlas Bea- enterrado en las Huelgas ; que la Hilloria 
tas.Defpués poco a ¡>ocoi>ino afer muy eftimado del Rey D.Iu«n el Segundo,en el lugar cita 
Mona¡}erio,y fe encerroyy les fue dado el Sagra do, no dize roas de que mandó el Rey que 
djyelotf andando el tiempo yino a fer tan cele- fe hiziefien las obfequias muy folenemente 
bre Conuentoyque los Reyts deCajlilla lehi^tc- en el Monaíterio de las Huelgas deBurgos, 
ron muchas limofnas, y recibieron el yelo en y en Madrigal,-donde finara,y que para eü'o 
aquel M o n a ñ ^ i o m'tchas, y muy feñ.tladas ht- embio allá lu Teíorero. 
jas de grandes feñores 5 entre las quaUs fueron Apenas comencó la Übfcruancia en Cafii 
las excelentes htjasdel Católico B e y D . Fernán lla,quando,:ian antes de auer Cügrcg:.ciS, ohfevuan 
do Quinto..Afstmifmo tuno muchasAíonjas fan el Monallerio de fanta Maria de Madrigal Od, 143-8 
tas, de las quales iremos habiendo memoriafe~ fe allegó a los Conuentos Obferuantes p.ira 
1 ha-
2 6 Hifforia del Concierto 
hazer Congregación aparte, como fe hizo 
plaño de 1438. coiTiiccachVcl P. Gene ral 
Cje/ardp.de Ariinino.coaiinuada por Euge 
nio Q a a r t O j C L i y ^ s letras,} r.ec.icia pondre-
mos ruciante, hii el >niíiiio año de 1458.a 
cinco de lunio el P,. General les conce.cUo,4 
las ReLiglotasde Madrigal elle privilegio, 
antes de citar conrinmda laCongrcgicion. 
Conccdtt Religiofjc Dominx (-rxfcnti &<¡muY<e 
Pr ior i j fx , ac c t ter is .dor / i i i i .wi ts ,& Soroyihus 
S. A L t n x P i e m i s d e M a t r i c a l t pqlft^ligcre 
y n t í Fratrede obfcn ianc iau i fmmVij l t a to rc , 
qiü ipfas gubernev in fp i r i rud tbys . hítoesj 
Concede a l.t l ie l ig ioja feiiora^Pnoya pyefente, 
y fiptm-a , y ¿ l a s demás f e ñ o r M , y herm.xncis de 
S r M d Y i t de l í íPiedad de Madrigal ,que puedan 
d i g i r vn Religioso de la obfcnhtcict en f i tVi f i t a 
dar y ([ue Us gómeme en las cofas efpintuales. 
pcfpuies renunciaron eítepriuileglo, como 
lo aduirtio el P. [loman en la Centuria 12. 
f o l h t h Pa5'2.- debaxo del año de 1513 . 
con eíUs palabras.p/crow.c/e' nneuo la obedien 
cix al Prouincial de la obfcniancia , l a s M o n -
jas de M a d r i g a l \ y fe obligaron: de obedecer a 
iptalcfdmcv.ificarips. J t % £ w l e s puedes man-
mÜ'e. ' c ¡ ¿ ^ t f t b | | | fiuerejiuncianan qudefquier 
Ihyiics^g JUdas,{¡M tnukffr . i contra eflo-^y que 
fh k s djejfen otros , que ios r e n m i c i a . r i m , y no 
rvfatiaftdedos. P.¡í,a la-obediencia en Salaman-
Mudaba, Defpues por los años de' 15 3 o. el Fmpe-
J530. radof Carlos V.Ies dio lüs palacios Reales, 
y le pafiarona ellos ,,quedando el antiguo 
Conuentode íantaMaria de la Piedad, ex-
.•craiourosde la villa de Madrigal, para Re-
ligiolos de la miímaÜrdcn. 
Ha teiüd.o. ei.lc.Conuento iluftrifslmas 
.hijas 3 de las quaics hare-.i^ ps mención j m 
g*iendo al % t'c. Gerónimo Romanan fus 
Centurias, y al P^Fr^loníode Aragón en 
.la vida de S.Rita, y otros Autores. ., 
M a r i a g Maria, ó Marina Diazyvezina de Arena* 
D/ í t^ , lo. Fundadora del Monafterio, clara en ian-
1438. o tidad, y fauores del cielo j floreció por lo 
1550. iiienos por ios- añj&s de 143 8. en que no ay 
duda, que el Conuento eílaua ya fundado, 
• y tenia Priora, y Religiofas, ó por ventura 
porios años de 13 i o. ¡ 
Leonor, L.eonor de Bctancos, feñalada en virtud 
1473 . .-y fantidadjy muy dilcipula del fanto Fr.luá 
de Sahagucpor los años.de 1473. 
Caterina, Caterina Romana,nacida en Roma,hija 
1476. de vn noble CauallerodeCallilla, nuirio en 
la Vigilia de SanPcdroApollol,auiendo di-
cho mucho antes el día en que aula de mo-
rir. Floreció por los años de 1476. 
M a r i n a , .Marina Armentera, de gran deuocion, y 
1 4 8 1 . carIdad,porlosañosde 1 4 8 1 . El P. Román 
en k Centuria 1 1 . fol .97. pag 1. dize della 
lo íiguicnte. Mncho,s anos defpues de yuxerta 
efla h i 'eanentuYada f i n t a J e fue a h i e r t a l a f e p u l 
tura,que e f laua p j el hueco de l a - j v . r í d d é l a , róí 
'fuero vtfipi f u s huejfos t.vt colorados como mfc/t 
fa>igre,y en e l los f -wbradas , i 'nas C " ü s - b l a n c a s 
como la nieue. I folíame de^ i r (aKelipofa feño 
r/tD.Terefa de Cárdenas , l a qual me cotana mu 
chas cofas defla fanta muger, que como ella fuef 
fe de las Monjas pequeñas, y Ttcjfe eflo,iba con 
gran deuocion a befar aquellas Jleliquias fantas 
con las otras Monjas^mas que el P .F r . I uan de 
Scuilla las reprehendió,porque ha^jan aquello 
en cuerpo , que la Iglefia no tenia recibido por 
fanto , y afsi mando buluer a fepultarlos donde 
n<¡ los hallaffcn. 
Fr.Luis de Ariz en lasGradczas deAuila, 
en la cafa de S. Román, haze mención de 
D.Marquefa de Ribera , Monja de Madri-
gal, hi/a de Gómez Dauila, feñor de S.Ro-
ma,Guarda mayor deD.Enrique elQnarto, 
y de fu Confejo, que murió el año de 1472 . 
y yazc en la Capilla de San Blas de laCatre-
daideAuila,y defumugerD.luana de Hibe 
ra, hija del Marifcal Payo de Ribera, feñor 
de Malpica. 
Datalina de Ofma, muger de gran. Reli-
gión, y virtüd,y muy feñalada en lapobreza 
y defprecióde todas las cofas delta vida, 
por los años de 1483. 
Mencia de Bexar,de gran caridad,yfauore 
cida con regalos del cielo; al tiempo de fu 
muerte fue villa encima de fu cama vna palo 
ma blanca como la nieue, yeito por muchas 
vezes. Refpládecio en fantidad de vida, por 
los años de 1500 . 
D . Maria de Aragón, hija del Rey D.Fer-
nando el Católico, entró con nombre de 
Maria de Caítañeda, por orden de la Rey-
na Católica;fue Priora del Conuento de 
Madrigal^y de allí pafsó a Cataluña a refor-
mar el MonaítcriodePedraluasde laOrden 
de S. Francifco. Boluio a Madrigal, donde 
murió fantamente. Floreció por los años de 
1530. Eíláenterradaen elcoro. 
D . Maria de Aragón , hija del ReyD. 
Fernando el Católico, y hermana menor de 
la precedente, entró también por orden de 
laReyna Catolica,con nombre de Maria de 
laEfperan^a. Fue Priora de Madrigal; y de 
alli fue por Abadefa de las Huelgas de Bur-
gos, aunque fin mudar el Abito de S.Auguf 
tin .Gouernaua aquel Conueto Real el año 
de 15 4 1 . y de 15 4 7 . Por eíle tiempo murió 
en el, y defeanfa íucuerpo. 
Doña luana de Anítria, hija del Empera-
dor Carlos V . mudo de edad de íiete años 
í i e n d o N o u i c i 3 , p o r los años de 15 30.poco 
mas,órnenos.Eíta enterrada juco a fus tias, 
la Infanta de Caftiila, y la leñera D. Maria 
de Aragón. 
D.Maria Belon, oyó fu éfpirltu a Dios, 
que-
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quedando fu cuerpo de rodillas, como el nert ¿d obfo-uMit ic im , ñ h & a l $ s fuir. Ef!-o 
de S.Pabloprimer Heraiítaño. es | Confirmo la fundación junto a l a y i l í a d c 
n l í bel P« líabel de Toledo, de la excelentiísí- VaLUdohd, y a U y i l U de b r e ñ a s , , hecha por 
' •' ma cafa de los Duques de Alúa, de íingular el Licéciado F r . I u a d e ¡arcan, y ha\s le Su. 
abftinenCÍa. • periot de cj[os Conuctos;y del CotmctadeDue-
JD. Leo"- D . Leonor de Toledo, de la iluftre cafa ñas-, y quepuedaponerenObferi{.anciaalCon-. 
ñor. denlos Marquefes de Mancera 5 puntúa- üento de Valladolid, como lo ejluuo antes. 
lirsimá en la Obferuancia de íu Regla, Finalmente el P; General, eílando en íá 
M a r í a : Mafia de Brizeño.Tone P. Rónian ciudad de Ferrara, a 11.de Nouiembrexle 
i $ 6 9 . aTÍM ^e ius Centurias en el Índice de las 143 8. erigió , y inítituyó la Congregación 
Beatas de la Orden. . de la Obferuancia de Efpaña , con vnas le-
D . ^ n a , D ' Anade Auftriajhija delS. D.luán de -tras,queeftanenru RcgUtro, y fon delte-
1 6 1 1 . Auüría,nietadelEmperadorGarios.V.Fue noríiguicnte,aunquedex,ando las cólas me 
Priora del CónuentddeMadrigal. 5 y deí- nosfubílanciales. j n-t 
pues por- los añosde^igi 1 .Abadeláperpe- F r .Geraydus,&c.Venerabili Licentiato F . f /rUCl0 
h m p M Real Conuento.dc las Huelgas de toanm&c <Alay con ¡ V i c a r i o nojlro inConueti- e, ene' 
i Burgos, y tomó el Habito-de da Ordea de x y h f e r ü a t i a r u m Promncix HifpanU, c^c.. r<t ' 
ían oeniardo.' ' ^i]i*o.«Ji|ár»». -Tenore pY*fentmmt fenoftraauthvritatetto-
D . yXnaj D. Ana de Vega jTegun clisen , murió ftn^n vicanum factmts in Conwntibus, fitte 
1032.. -• eetcade ios^ños' de; r-ó'^  ^ xsoii gcapdc opi- ^Ewmmrijs JctUcvt ¡ S m í l o r u m prope imilla de 
nion de Cantidad. " Vitlholsti, S. M a n a de P i l a n penes y.iüam de 
^tf femSyinConueiUuDónnarum^n Cmuenti* 
1 N S T' / T* FC l O i V D E Valhfolet^&MQnajiem S . M a r t t d e M a t ñ 
. ' " . • J ' s-^i c d i ; ac cxter'it f u t u Y Ü [uh ÚhfeYuatiade g é t i -
l a G ongreg'ÍCi(Wae L<$ * has; commíttentesea loca penitustua: c u r a , 
'QrUiirUid 'de E.fpcí- O'C.ConcediynusqHoddecedentete'exhacvítí í 
*• ^ • m o Y t c i h ^ - c r m i n ú f a j r e m v t i s odio>affeí\ione+ 
WA» : • ' - acquibufctmq^pritoo.confcfsione facía, inuoca 
•ta gyatu 'S. Spintas, & Chnfii corpOYe famp-
Congrega \ T l e u d o elVener.P.Fr.Iuan d^Alarcoñ, té*adunan v n a m m i r e r v n u m p o f s i n t i d o n c u m y 
0 0 , 1 4 3 8 *y qiie auia fundado enObfcruaiKÍa vega C r a p p Y o b a t u m - o p x i m u m -vn^m ¡n fi^um Vicá-
'. larel Conuentode losfantos,y cldcN. 5e r i u m d i g e Y c ^ C ' • 
ñorá del Pilar de Arenas; 7' que con dclbo Eílo es; F r v G e v a r S j & c . ^Al Vencrahle 
de la mifma reformación fe 1c ac íail al lega- Licenciado FY. luá'de P i a r c ó n , nuejho Vica-
do el Conucnto de S; Auguftin dcDuchas, YIO en los Conuentos de' Jtts ohfeniancias de la 
y el de S. María de la Piedad de Madrigal, pYÓuinciade EfpAña, ¿ r e . POY el tenor de las 
que era de Monjas , y que el Cormenco de prefevtes , por nuejlra -autoridad te ha^emós 
Valladolid(de cuya éncorporacion firme nnefxro Vicario endos Conuentos , o Eremito-
eu ia Obferuancia , trataremos en el año rios-^ conuiene a faber, de los Satos c e r c a de U 
de 1495. ) quería vnirfe a la Obferuancia, mllafle Vaüadolid, de S . M a n a del Pilar j u n -
•procuroque él P.General Gerardo de Ari- ta a laDiüadc ^Arenas, en el Conueto de Due-
niino erigiefl'e vnaCongregación de laOb- ñAsyen el Conueto de Vaüadolid, y en el Monaf 
íeruancia de Efpaña, feparada', y indepen- terio de S . M a r í a de M a d r i g a l , y en los demos 
diente de la Prouincia Clau iírai. Fauorccio que fueren , y y imeren debáxo de la obferuan-
llis fantos defeos el General Gerar<io> y cf- cUt, cometiendo de toi^ o-punto eflos lugares a ttt 
tando en Ferrara a 7 . de lunio del año é t cuidado, & c . Concedemos, q faliendo t u defta 
143S.concedió,Z/cewf/rtío Fr.loanm de <A'- mda mortal ,CYiminofa,apaYtado odio,amor-,y 
l a Y c w po)fedifponeYe decapite , &mebris in óiyas qualcfquieYa cofas¡auicdofe primero con" 
Eremitortjs S a n ñ o r u m , S . M a r i x de P i lan , fejpiH(},iniiocada la gracia del Efpíritu Sato,y 
& S. Maritc Pietñtis de Matyicali . Efto es; recibido el Cuerpo deÚniftocongregados-yna-
"Concedió al Licenciado FY. l u á n de jáíaYcon, nímemente, pueda eligiY en f u Vicario,yn Va-
que pueda difponer, afsi de cabeca,como de míe ron idóneo, y ¿prduadb por muy bueno, <&c. • 
iros,en los Eremitorios de los Satos,-de S . M a • Acudiofe luego a la Sede Apoñolica por 
ria del P i l a r d e S .Mar ía dé laPiedad deMa la confirmacionde efta gracia \ y el Papa la 
drigal. A 2 1 . de Agofto concedió algo confirmó en Ferraraanue'ue de Diziembre 
mas,^ Confi¥íí>ój Fundationem penis -villark del mifmoañode 1438. V icñe l Arc'hiuo 
Val'.ifñht;, K-díam de .Árenis , faclam per . de los Padfes -Generales en Roma vn traf-
Licentiatum FY. loannem de Á l a r c o f i ; etque lado, autorizado por García de Malla a 1 ^ . 
fubt-etteosConucntus, & Ct-r.uemum Donnd-. dé Otubre d«' r5 29.por mandamiento de 
r u m - & - q u o d Conuemum Vallifoleti pofstt po- D . Pfedro'de Vallero, Chantre de la Iglciía 
Co-
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Colegial de Birukfca , luez conferuador den, y emendar la i ' i d á , y ymit debaxo de 
Apoli-JÜCi) del Co:Hienco dc^.Augüftiu de Ohferuancia Regular; y abfolucríos de qualef-
SaUnuarica 5 y es del• tenor .íiguiente , en '-.piera fentenciasde exccmuniones , y difpeiu 
Romance. ^^(d'«&>^^«&is.8sqc tiSS^l^fm^'^^-
ViñvnnC EugeMO Obif:¡o,fiertto de los fiettm deDios. mutar [as péqdé dcuidM tn otras mas ligeras, y 
vfbdel Pa P(lrLÍ pttjHtW memorin. was brsn'es 5 y.^uc tamo:': piidiejíe recibirla los 
PH 14.3 8 ^ 0fiCÍ'0 ^ c ^ feripidiimb'^ 'e ^ o j í o l i c a , , Frayles Clauftrales, que (\nific¡[en pafar a rh¿~ 
. *, cuidamos de buena gana de las cofas, por las qua jor ytda , dexando la mas ancha,, y abra$at la 
Les fe puede conuenientcrhéte proneer alejtado, dicha obfentancia; juntamente enn los bienes, 
y f.tíud de los Monajlextos , y de otros lugares que la Orden lej.liuuiere concedido, guardando 
piosy y de las perfonas, que en ellos firue aiS.-n.or en t jlo los eftatutos de la mifma Orden, fin qon-





• cedidas con próvidaconfulcraciónypara q dur.en los cometido? a H ; y fi nacieró alguna cofa cle 
fin íjuiebra. Deverdadfla peticíopor parte del encuentro ,\pleyta.7:Q.'quéftion entre los mifm.os 
p.crídoiwan de uAlarcon, Religiofo de U Orde Frayles, tengan obligación los Frayles a elegir 
de los- Frayles Ermitaños de S.^ugujl in , L t - < i>ne, y el Vicarto-fiehfobredi.chf/ytro3 -varones-
cenciado en Teología, contenía que én otro.tiem buenos, y idóneos., ¡Os qa-íiles apanguen , ;«,.v-
j>o el quertdohijo Geraldo de t.Arimino , Prior guen , y fenezcan eftas queftiones conformé, a 
General de la dicha Orden , hi^o , j inflituyb equidad, y jujlicia; y que ningunos Frayles fu~ 
f u Vicario at mifmo loan en lasCajas,Conuét.os, "jetos al dicho Vicario , fe atreuan en ninguna 
y Eremitorios de los Santos cerca de la -villa de manera a fnúr de Ta p'bferuanci^para no bol-
VaRadolid ¿jy de S .María del Pilar junto a la uer en ningunas¿íw-a-a ella., y pajfarfe a les 
yilla.de ^Arenas,y d-e D u e ñ a s ^ de Valladolid, Conuentos. Cl.--un. raí:s,f¡n atier pedido?y alean 
y de S. M a r i c de Madrigal t de las Diocefis de fado Ucencia del Superto/j fo perieíHe.excomu* 
Falencia , y ^ í u i l a , y en los demás Cunuentos nion. Fuera dejio qmfo chmtfrfio Prior, y conce-
de la Prouincia de Ffpaíiai qife-en adelante -vi- dio a los mifnos Frayles, prefent es, y futuros, 
atieren, debaxo de.Obfe-ruancia^regúlar^dandoy que parriehdo d e f i n í da el dicho Vicario , h s . 
y concediendo al mifmo Juan t¿inta porejiad, y Frxyies de; ejla obferuancia , apartado quaU 
autoridad de regir , y gouer.nar eftas Cafas , y quiera odio,y fauor; atuendo p -imero confffa-
Conuentos , y admi-'ilhrlos ¿n las ofas efpi. . do, y inuocado, la-gracia del Efpiritu Santo , y 
rituales, y temporales^-'qnanta otros VicanOs recibido el Cuerpo del Señor , juntos ynanime-
fuyosfuelen tener en cV fes femejantes-, y ded/f- mente,puedan eligir en fu Vicario ~i>no dellos, í[ 
penfar con todos, y qvalefquiera Frayles , fé¡ e. fea perfona idónea, y de sida aprouada^ al qual 
tos al dicho luán por ra^on del Vicariato , en afsi electo de común confentimieto dellos, el dt-
todos los cafis en qite el mij'mo General, fuele cho Prior defde entonces le confirmaua, y apro 
difpcnfar , aun en qualquiera irregularidad, (i u.tua júntamete con todas las gracias , y poder7 
a cafo los mifmos Fray les huuiejfen incim-ido, que, como ella dicho^ anian fulo concedidas por 
o tncurr'teffenen alguna por auerfe mezclado el.al dicho Vicario luán. ^Ademas dejio con ce-
en Ltscofasdiuinas cjlando ligados con.alguna, .dio el dicho Prior al Jobredicho Vicario, que 
o algwas fentepcK.sAe excornunion ; cximien~ -pndicjfe el eneprporar en ejla Obferuancia el 
dolos a ellos, y a qualquiera dellos de la obe- Conuento de Valla.dolid de ladicha Diocefi de 
dicnciade fus inferiores.^..y obligándolos fala. Falencia yy injlituir en 'el obferuancia , como 
. mente a pagar 4 lardichd Prouincia la parte de - l a folia auer 5 y proueer a efle, y a los fobredi-
coleQas}qñe: les tocajfe; y de abfoluer a los mif- chos Conuentos de c4bc$a , y de miembros. T 
mos Frayles y n a , y muchas -ve^es , todas las quefixi dicho luán , y los Vicarios fus fucefo-
{¡¡íe conuiniere, de la fentencia, ofentencias, en res,no pjtdiefen por enfermedad, o por otra cau. 
la qual j o en las qu-ales huuiejfen incurrido, o fa nifi far perfonalmeme eflas Cafas,Conuentos, 
uentQS, no efteh obligados a acudir por ftterca a los •viftara.J que el Vicario, y fus fucejfores,y 
los Capítulos -pyo ijncules^fno de. fu heneóla- ejlos frayles ,y qualquiera delíos pueda}y pue-
cito-, y nueel m¡j.'/iú Vicario pueda recibir ( pe- -daethtodos los días de communion efeoger para 
ro guardando ía difciplma de Ujni fma Orden) Confelfor -vn Sacerdote idóneo, el qual pueda 
}, (fUitlefifué&a apojl.tras de la dicha Orden,que abfoluerlos a ellos,y aqualqu era deUosde tedog 
•finieren á HiyyufiercH bolutr a h mjSwa Qr fus pecados, de la mefma fuerte que/i fe con-
d c f a n A g i A j i l n de S a U m ^ C i . 
fcjf.iyan conelmifmo Prior generáis como fe 
¿¡mitf/ú m.is ci U Urga en las letras ,qu?fohre 
tfff) fe \n\jeron , y ¡ e fortalecieron conclfeílo 
del mifmo Prior general. 
Por lo qual de parte del dicho luán nos fue 
h i t m i l d c M e n f e fupUcado, que nos dignaffemos 
con benignidad .Apojlolica de añadir a las DO~ 
Inntádes , y concefsiones fobredichas la fuerga 
de la confirmación .yfpoftolica, que perpetua* 
7nente duraffc , parafufubfijlencia mas firme.: 
Nofotros pues inclinados a eftos ruegos ^ emen-
do por validas , y agradables las -voluntades,y 
concefsiones fobredichas,y todas las otras cofas 
contenidas en las dichas letras, comofucedan 
las cofas ya puejlas ; todas ellas,y qualefquiera 
ofat) que dellas fe figanyde nuefira cierta cien-
ci.i 7 y con autoridad ^fpoflolica las confiruna-
mos , y ¿proudmot , y las fortalecemos con el 
amparo defla prefente efcrmty¿ j fupliendo to-
dos los de fetos, ¡i a cafo én eü-whimieren intey-
uenido-algunos. Pero para que 6u Us cafas, 
Conttentos,y Eremitorios fobredichos entre los 
dichos Fray les j -prtfentes, y futuros- n » n.t^ca 
de las cofas arriba puejlas j con ei ficefo-del 
tiempo, ocajionderelaxarén alguna manera 
la Obfcruancia Regular ; fino que fe conferue 
entre ellos perpetuamente enlos tiempos veni-
deros fin mancha, ni quiebra-, los dichos f ray-
Ies deuan , y tengan obligación de h a \ e r Capi-
t u l o general de biennio en biennio para la refor 
macio detoaks las cofas,y qualefquieradellas, 
que fe huuieren de reformar acerca dedo- O bfer-
uancia,y de fus Fray les ¡ y que fu Vicario ,que 
por tiempo fuere , fea amouiblecomo Ies pare-
ciere -y en fu ÍH'yavfea elegtdofo depurado otro 
de los Fray lesfobre dichos , por eüos rmfmos, 
conforme a lo que e(la dicho.No obj1antes,&c. 
Dadas en Ferrara ano dé la Encarnación del 
Seño--', de 143 8 .ÍÍ nueue de Diciembre ,en e l 
ano Od;auo de nucflro Pontificado. Graciofi 
mente , por mandamiento de N . S. el Papa. 
M.de Brofsis. de Florencia. Regifiradas. 
Primer ^n v r^Ca^ ^e la oracia del P. General 
Capitulo ^erar^0 ^e Arlinino, confirmada por la 
9 íantidad de Eugenio, l i l i , los Padres de 
Hi9. ela Obfcmancia, le juntaron a Capítulo en el 
Conuentode los Santos a 13. de Otubrc 
del año de 1439. Preíldio en el , el P, L i -
cenciado Fr.luan de Alarcon ;y quedó por 
Vicario general de la Congregación, y lo 
fao rodo ci tiempo,que viuio , que a lo fu-
mo pudo fer doze,ó treze años, aunque el 
P.lloman Ccnt.i i.fol.S^.pag. z.dizcque 
lo fue catorze.- Porque no pudo durar tan-
to, porque el año de 1451.a dos de Agof-
to era Vicario general el P. Fr. luán de 
Montelongo. 
No fe halla Capitulo celebrado halla el 
'uio de 1451 . como lo aduirtio el P. Ho-
mar, en el lu^ir citado j- fi bien adelante no 
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le fcñala haíla el año-de 145 3. Pero parece 
diiicultofo, que mandando el Papa que fe 
;untaílcn a Capitulo cada biennio, no lo 
hizieílen para tratar de las cofas, que con-
nenian al aumento de lu reformación. 
Mas creíble es, que cada dos años fe con-
gregaua el Capitulo, aunque fe ha perdido 
la memoria; y que en cada Capitulo ree-
legían al P. Fr..luán de Alarcon 5 porque 
aunque el P. General le dio el oficio por 
toda fu vida, pero el Papa quilo que fuelle 
amouiblc a voluntad de los Religioíos. 
Parece que duró a lo fumo en el Vicariato 
halla los principios del año de 1 4 5 1 . por-
que en el Archiuo del Conuentode Sa-
-lamanca cüa vn traslado autentico, hecho 
en-Yalladolid por autoridad de D* luán de j y . ]ruan 
Ortega Maiucncla , Canónigo,de laslglc- vicario 2 
ílascie Santiago y Burgos,y Vicario gene- 1451 . ' 
ral de la Abadia de Valiadolid , año de 
145 r . en la IndíciOn quarta, dia Lunes, 2." 
de Agolto,a inítancia de Fr . luán de Monte-
longo , Vicario general de la Congregación de 
Jífpaña.Es tral'umpto de vnas letras de Bar-
tolomé de Bonitis, Maeüre del Hol'pital 
•de Santiago de Altopaiío , de la Dioceíi de 
Luca , Cubiculario del Papa, y Auditor 
general de la Cámara Apoítolica. dadas en 
Koim año de 1449 . en la Indiccicn 6. 
Viernes , ocho de Nouicmbre 5 en que 
autentica vna Bula,de Inocencio 1111.Cle-
mente I V . Clemente Vl.inocencioVI.i ío -
nitacib I X . y Eugenio I I I I . y dos de Bo-
nifacio V I I I . Del Vener. P. Fr. luán de 
x^larcon no fe fabe quádo,ni donde murió, 
ni de que Conueto era hijo; pero fofpccho 
que lo era del de Valladolíd. 
En el Archiuo del Conuento de Salaman 
ca fe confetua vn traslado de las Actas de 
los Capítulos de la Congregación de la 
Obferuancia;defde el año de 143 9 .halla el 
de 14S9. eícrito de mano del Vener.P. Fr. 
luán de Seuillaelaño; de i 4 9 o . y alfineílá 
Ja confirmación del P. General Fr. An-
felmo de MonteFalco,elaño de 1492.Ire-
mos haziendo mención dellos en fus años. 
Aoralahazemosdcl Capítulo del año de 
143 9. y de fus Atlas, que fon 46 .y comicn-
9anafsi. 
^ÍÍ¿ honurem ^ laudem Dei omnipotentis, 
Patris , e^1 F t l i j , Spintus Saníh , qui eft 
nnus in ejfentia,&Triñus in Perfonis;immen-
f u s , & Aíternus ; Pater mifericordiarum , & 
Deus totius confolationis , qui confolatnr nos 
in noflris rribulationibusy ad cuius c u l t u m , & 
glonam, & noflri Ordinis exaltationem , & 
falutem animarum obtinendam , ^noflrtein-
dñptx Obferuantia multiplicationem in Htf-_ 
pam* Prouincia, noftrum celebratitm eft Capt-
tnlum de Summi Pontiñcis mandato in Sánelo 
rum • 
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ntm Coñuentú,(\uifukíno¡lY(i domus pYÍ77ict,in quales darírmos noticia, porqué contienen 
quci noflrx O.bfer iKínr ia y ira noidter hahuit alguna cofa particular. En el decreto nono 
cxofdium, yigcfima tertia die menfis Oéio- fe manda'a los Maeílros de NouicioSp que 
bris, amo Domini millefirno ([uadringenteji- losenfeñena la guarda de los votos j pro ]_tyYQ 
fno trigefimo nono i, isbi Fraires congregauit, ^uoffeq^entereiskgetlibritrn yororumjqnem ios 
& diftwm Capítulum te míit Meceré A s j &• denouo attitlit Lieentiatus. feíloes; paralo 0t0s' 
deuotus Heligiof•tí F r . loannes de tSflctYcon, qital les leera.frequentemete el libro de los >o-
vi Theologia benemérito LieentiatusfGenera- tos r.que traxo de nuem el Licenciado. Habla 
lis Vicarias ex parte nojhi colendifsimi P.d- del P. Licenciado Fr. luán de Alarcon; y 
tris torius Ordims nojlrt Beatifsimi P.D.^fw el libro de los votos, pienfo que es el que 
gafiini Gcneralis j tn quo e leñi f i i ermt in Dif- ei'crluiOvVmberto de Ronianis, varón do-
finirores, i'enerabiles, & demti Religioji, F r . ¿tifsimo > quinto General de la Orden de 
J>¿dacits de Cabe£onjLe5fort& Prior Dunnú- Santo Domingo. . 
rum Conuentusiloannes Dalaflis -, & Benedi- En el decreto 10* hablando también del Libro de 
ñ u s de Sepuhteda, & Barthoiomxus Girón', Maeftro de NouicÍós,dize: í t em doceat eos la injlitu-
(¡ni omnes fideliter confefsi, & denote I)omi~ qnaliter modejle,honefte, humiliter , Cí^  decen- cion délos 
nic'o corpore fi¿mpto¿ & feruatis ftatu.tts, con~ terfe debeant habere in chorpy& menfa--, in lo- Nott icios 
fciHnoUhuSj addittoníbus, vmnibiis.:Ordi- c u t i o n e ^ cohmrfatwne^ injricejjuf &* gej¡it$ 
nis d'tfciplinisi&alijs ferif.-.ndis ifimul -vnani- proquo.freqíicntex.cisjeget lihrum de injlitu-t 
mesCongregati jgratia Spiritm Sanfti coope- tione NoUÍQíOrum'y& alium de Erudítione 
•rantc}iAña,qu¿¡ feqmntttr, humiliterprodu- Reltgiofonim yque hyemepretérita tranfiulit Libro de 
xerunt dicentes. In primis protejlamttr, C^c. Lieentiatus., Ore. Eflo es-y.Fnfenelos tambie, U Erudi-
Que en Romance quiere ázzir.<A'honra j y como fe deue auerm.odefiafhonefta, humií , y de don délos 
etlaban$ade Vios todo poderofo3 Padre^JUijOj centem$te en el coro, en la méf^ en el hablar,y Religio.. 
y Efptritu Santo,que es y no en efencia, y T n - conerfAr^en el andar i y en los ademanes 5 para fos. 
no en Perfonas; inmenfo , y eterno; Padre de lo qttal les leerá freqmtemete el libro de la I n f 
mifericordias, y "Dios de toda confolacion, que titncion de los Nouicios', (creo que es el que 
ms eonfuela en nuejlras tribulaciones 5 a cuyo compufo Hugo de Santo Vitor ) y otro de 
culto ¡ y gloria, y exaltación de nueftraOrde, la Erudición de los Reltgiofos, (fofpechoque 
y. para alcanzar la falud de las almas, y para ei el que compuíb Vmberto de Romanis, 
( multiplicación de nueftra obferuanc^a, que a- y le intitulan algunos, de Reltgioforum offi-
uer&os comentado en la Promncia de. E f ^ aña, cijs,)ekqual traduxo el Licenciado el Jnuierno 
Conue dé fe celebro nueftro Capitulo por mandato del paffadoy&c. • • 
los Santos ^ltmG Pontlf!C& r en ^ Conuento de los Santos, En el decreto 1 6 . tratando como fe ha d e 
14.3 9 (manlfieílo indicio de que fe llamaua de manifeftar al Prelado , y entregar alDepo-
^ * IosSantos,nopor lalantidad delosnueuos íicaf ÍQ lo'qíie í'e ^ ecibe^ dize ^ isj;. LicZtiatus 
•moradores, fino por la aduocaCió delTem- ame, qm pofl Deum fuit, eius gratiaj & m x i -
plo, ) que fué nueflra primera cafa, en la qual l io, noftr-íe obferuantix. initium, &* origo, & 
la inda de nueflra obferuancia timo nueuams- multum pro i l la continuanda labormit, cum 
te principio-, a -veinte y tres días del mes de .extra tueriT prope domurn, quodfibtDominm 
Oéiiíbre,año de 14.39 • donde congrego los Re- .peYfideliummanmminijlrabit , iüadomuiap~ 
F'r luán h&0íos > ^ tmi'0 ^  dicho Capitulo el Reueredo, portabit, & Prior i ,Ó* Depofnarijs dabtt, nifl 
de ' Álar ^ ^euoto Rdigiof0 Fr.Iuan de P i a r c ó n , bene- tllud ad aliadomum legitime pertineret; Cum 
^ V mérito Licenciado en Teologid, Vicario gene- yero longe perrexerit, -vel ad curiam,quod fibi 
co, 143 < r de parte de nueflro colendifsimo Padre Ge- darumfuerit,fecundúmfuam confeientiam di' 
neral de toda la Orden denueflro Bmiifstmo (Irilmet ínter alias domos , & c . Eflo es 'yPero f ¡ ¿ p 
F r . 
le Cab " J *r.uu:^/VLC \,avccun,i,ci,ior,j x'nuraei co;/- « ^jp¡crua)icia,y uraoajomucmpor cotinuar ¿¿¿QY 
e'í0 uentodeX)ueñas',IuanX}a\afiis; Bcnitode Se~ la',qifando faliere fuera cerca de cafa, lo qDios ¡a Q^fer-
j^ *3 pulueda,y BartolomeGiron-Jos quales fiel me- ledara por las manos de los Fieles, lo traerá, a uancia, 
TÍ 7 /? ^  te confeífA^os > y recibido deuotamente el Cuer cafa, y lo dará al Prior, y "Depofit arios,fino es ¡A 3 9 * 
uaiajtis, p0 ¿¿i seiíor,y guardados los eflatutos,conflitu <]ue legitimamete perteneciere a otra cafa.Pe-
r^l?* dones, adiciones, y todas las enfeñan-cas de la ro quando fuere lexos, h a l a Corte, lo q le die-
~ l ' (¿L'¡1ít.0' Orden, y otras cofas , que fe deuian guardar, ren^repartirlo a fegun fu conciecia entre otras 
de Sepul- juntamente Congregados unánimes, cooperan- cafas, & c . 
ueaa, do la gracia del Efpiritu Santo, humilmente E n el decreto 17.álze iQnoniam mitlti par 
143 9. focaron las acias, que fe figuen,dí^iendo:Qnato W fnntin noflra obferuatia recepti, (ptt adul-
Barto-^ a i0 primero, protcflamos & c . * i effecii, vel habitnm dimtfemnt f^el ad Clau-
lomeGtro Ordenaron 46. a^tas, de algunas de las ftrales ámsrterunt , C * amhulmt VÁgahutidt^ 
I43P, Or-
defan Agujlln de Salamanca. 
o y c í í H x m i i s (¡md mtUus ád nojlrdm Ohfentctn-
'tiAm rccipiatur , nifi f i t iam (¡uindecim , -vel 
di'cem, & [ex m t o r i t m ; & talis maneat ex-
t r a commmem habitationcm noftram per men 
fem in laias yejlibus ftiis; & po j l , de confenfit 
F ra t rum recipiatur 5 receptas -vero i'fque ud 
{l i inum, cí^ diem probationis manear non pro-
fe ¡fus. Eílo es 5 Por qmnto en nuejh-a Obfer-
uánc i ahan fido recibidos muchos pequeños, los 
(¡uales en ¡iendo grandes , b han dexado el H a -
bito , o fe han ido a los Claujlrales, y andan 
-vagabundos ; Ordenamos que ninguno fea re-
cibido a nuejlra Obferuancia, que no feaya de 
qu ince , b dis$¿ y feis años ¡ y el ta l ejie por y n 
mes fuera de nuejtra común habitación en f m 
Conu. de yeftíduras IcgAS;y dcjpues, fea recibido de con-
los Santos fenximiento de los Religiofos. Pero recibido, 
antes del* quede no profejfo, hajia año , y d i a de la proba-
d o de cwn. Deííe decreto bien fe prucua , que al-
14.59. gunos años antes del de 1439. auia cornea 
^ado la Oblemanda en el Conuento de ios 
llantos , que fue la primera cafa donde co-
mencó. 
El decreto 46. es del tenor íiguicnte; 
Cxterum^quia f c r ip tum Acceptus eftDo* 
mino mínifter intelligens , Óciracundiam 
eius inutUis fuítinebit; & alibi ignaro per 
quendam- Prophetam DominmloquiturSacer-
dotidicensi, Qtua í'clentiara repuliíH, repel-
lam te ne Sacerdotió fungaris ixiihí; & quta 
'fratres Claujlrales tmproper-ant nobis quod. 
inrer nosfunt Sacerdotes , & alij , fimplices, 
ldiorce,ind,o6{i, afmi bipedales^ quamms >e-
vum nondicant , quia per D e i grattam omnes 
fere Sacerdotes noftn fciunt bene legere, & 
cantare, & intelligere quee legunt; 0* plures 
l i t t e ra t t funt inter nos , & boni Pnedicatores, 
qu-amuis de gradibus feientia non c u r a n t t a -
men ad Dei c u l t u m , & obloquia eorum excu-
f tnda y ftatuimus quod in qaalibet domo docea-
t u r eis cs.ntm, & legatur de Grammatica, & 
depincntur ad addifeendum dl i y quos Vica r i j , 
i>el Priores y ider in t aptos ad addifeendum. 
JEt -vtmagts pofsint ¡hídio y a c a r é , releuetur 
tribus diebus in hebdómada amatutinis^dicant 
yero eos in choro pojl Cnmptetorium. E t i am 
releuentur a T e r t i a . ^ Sexta in choro dicedis, 
f i forte interejfe w.n.pofsint abfq; fua r i i leclionít 
detrimento notabili.Rogamus etix P .Licentia 
t u m , y t d u m fueri t indomo , aliqualechonem 
Theologix, y'e.l Pfal ter i j , y e l de Epiflolis legar 
Proueffis.Vomus a.uterhyin quafchola t eñen de 
hcat , f , t a commmti Fra t rum habitáculo fepa* 
rata , ne rumores fcholariur^ F r M X ^ iW'px-T 
dkntdcuotione;yel9 quod deterius eft ,mimant 
cul tum D e i . Queeratur aute talis magi l le r ,ye l 
jliid.es3qui legat Grammaticamyqui fit honeftus. 
&deuotusy cm Vicarius mandet j l ipedium bo-
nttrhdariy &neceffar iamini f t rar i . 
Eílo esj Pero , for(efta eferito (en'el cap. 
31 
14. de los Proucrbios. ) ^Acepto es al Señor 
el mimjlroyqentiendeyy el inútil fufrira fu i ra , 
y en otra parte, di^eel Señor por yn Profeta 
(Ofeas en el cap. 4. ) al Sacerdote ignorante-, 
porq tu defechafte la ciecia , yo te defechare pa-
ra qno y fes del Sacerdocio <r« m i feruicio',y por 
q los Frayles Claujlrales nos dan en cara c¡en-
tre nofotr os ay Sacerdotes , y otrosfimples, 
idiotas^indotfosy y afnos dedos piesjaunq no di-
^e yerdad;porq por la gracia deDios caji todos 
nueftros Sacerdotes fabt leerbie ,y cantar ,y 
enteder las cofas q lee ; y ay muchos Letrados 
entre nofotros , y buenos Predicadores, aun¡[ 
í iocuydande los grados de la electa1, con todo 
ejfo , para el culto de Dios , y para efe ufar fus 
murmuraciones, ejlatuimos, que en quaíquiera 
cafa fe e n f e ñ e n la arte del c a n t j , y fe lea Gracia, 
t i m ^ y j e f e ñ a l e n paraapreder aquellos, los 
quales t u u i c r c por hábiles para aprender los 
Vicaviosfo Priores ¡ y para que puedan ateder 
mas al efiudio-jres días en la femana fean efeu-
fados, de May t i n e s ; pero díganlos enelCoro^ 
defpues de Completas. También fean efeufados 
de de^tr Tercia, y Sexta en el Coro,fi acafo n o 
pudiere afsiflir fm notable de trimetu de fus l i -
ciones.Tambie rogamos al P.Liceciado, qmie 
tras ejiuuiere en cafa,lea a los proueclos alguna 
lición de,Teologia del Pfalterio , u de las 
Epijlolas:. f ero e l lugar, en q fe aya de tener la. 
Efcuela , eft} apartado dt la común yiuiedade 
los Frayles, porq d ruido de los ejludiantes no 
i m p i d a la deuociode los Frayles-fo,lo q es peor, 
nodifminuyael c u l t o de Dios. Ybufquefe tal 
MacjlrOyO etludiante, q leaGramatica,q fea h» 
n é f o y d é u o t O y al q u $ l él Vicario mandara dar 
bu'éfalar.i'í, y qfe le proueade las cofasnecejfa-
fias. 
A l fíndelas Adasdefte Capitulo dexó 
elS.P.Fr.Iuaa deSeuilla colu.na y media en 
blanco^y pufo e íhs palabras; H^c ^A'cla 
fatuta , affafuérunt in teporé Venerabilis L i -
centiati F r Joannis de <Alarcon; &ideo, faci-
mus hanc, dijferetiam, dimittetes has columnas 
albas. Eílo es; Efas ^Attasy éftatutos fué~ 
ron hechos en tiepodel Vener.Ltceciado 
Fr.Iuande ^Aíarcon ¡ y por ejfo ha-
• pernos eftadifereciaydexando 
ej¡as colunas en 
. . blanco. 
& &£ vis iás eis <s}£ QSS (2fs> fii» GJS % 
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C A P I T V L O Q V A R T O C O M O 
E L C O N V E N T O D E S A N A V G V S T I N D E 
S a l a m a n c a , f e c n c o r p o r ó e l a n o d e I 4 5 I - enlaCongregacion 
de la Obferuancia; y del primer Priorato del Venera-
ble PadreFray luán de Salamanca, 
año de 1453, 
Vnque no fabemos en q 
Conueto, ni en que día 
fe juntó el año de 1451 
el Capiculo de la Con-
gregación 3 pero parece 
mas que veriíinlil, que 
fé corigrego eÜc año, y 
que eu el fue elefto en 
F r . Tudn Vicario general el P. Fr. luán de Monte-
deMonte- longo. En fu tiempo fe encorporó en la 
lonP> Congregación de la Obferu ancia, el Con-
1451 • liento de S.Auguílin de Salamanca, el año 
de 145 1. Auia ya dos años que auia come-
cado a viuir obleruantemente, y defeando 
para perfección , y aumento de la vida Re-
gular , vnirfe a la Congregación, procuró 
licencia del Papa 5 él qual le la concedió en 
Roma a 28.de Setiembre de 1451', hazien-
dole participante de todos fuspriuilcgios, 
•y eximiéndole del Prouincialde ios Clauf-
tralesjy en calo que el refiílicfle,feñalahdo 
por juezes aí Ar<;obiíii)ó de Toledo, y a los 
Obííposde Aulla,y Salamanca.Hizo men-
B u U de U cion della Bul-a el P.Fr. GciOiiímo Román 
encorpora en laGenturia 1 i.fol.Só.pág.i.debaxodel 
ció, 1431 año de-1451. Hlfá original en Salamanca, 
con fu feho de píemo pendiente; y de la 
vna parte tiene eihs letras, N i col ttpfi Papa 
V. y de ia otra cílánias imágenes de S. Pe-
dro, y S. 1 •ablo^on eítas; S . P ^ . S . P E . y es 
deitenor l igj lente- . - , • • 
NiCf>itv< EpifcvfíMyS&uífS S'eVu'orum Dei . 
Viletftsfilijs Pnor i , Vicario,ac Fratribm 
domm FratrumOrdinis Eremitarum S. ¿/twm 
gujlini Salmant. S a l . & fef. jB. 
Romam Pomifim prouidentia circujifi&ld-
({u e dtgvii dignls confHei[it'~ir)fpendeY€\ jlc pia 
loca Rdipone conppicua , tu qutim ol-firnan-
tia idgét Jleguiantyferucr charir.u,yefiorct'ho • 
neflas, vtfájSfcum planratií.r tía perhonorum 
operum fludiayprteclara fauclitatis nieritaiugi 
'erreuiuifcifvr, patet hofataltras gratiofa, & 
deuotíe landis frequentia celcbris i'encratiouls 
injlctntitt dtutnx attoüitur gloria maieftaris$ 
congruis honorihn*, 0*jnfigm decore dignnm 
ef/edum, ytperjpicua nttilent c ía i tatc , & 
perfonx ipjorum ah omni perturbation? fecunei 
& opprefsione 'tü<cf'£,deuotim±<&(¡metim na-
leant Creatori fuo redderefamulatHm. E x h i -
birá fiquidem Nob 'ts tmper pro parte yejirci pe-
titio continebat, quod olimfel.rec. Eugenio Pa 
px l i l i , prxdecejjort noftro pro parte dtleHifi-
lij loannis de iAlarcon Ordinis Fratrum Ere-
mitarmn S, tAugujlini pYofejfons, in Theolo-
gia Licentiíiti,expofito quod dileflmfilim Ge-
rardm de^Artmtno,Prior olim Generaiisditlt 
Ordtuiseo tempore, dum Prtorexti t i t , tpfmn 
loannem in Sauñorum prope -viUam Vall/fole-
ti ,ac B.Manee, de Pilar i apud ytílam dc¿4re-
ni6f& Dominarum^c Vaílijolett^ec non ctuf 
dem B.Mario: de Alatricalt^ Palentin.& ^yP-
bnlen. Dtoc. cxterifquedomibits, & Conuen-
tibm, Eremitorijsfutum Proutnciee Hi/pánite 
pib Regulart Obfcruanria de gentibm, fmim 
fecerat, & Vtcartum injlituerat, fibiquedo-
mos , & Conuerítüs huiufmodt regendi, guber--
nandty & tufriritualibus ac temporalibtis ad-
minijirandí^nec non cum ómnibus y &fingulis 
Fratribus úiño loanne ratione Vtcartatus hu-
iufmodi fubdtiis tn omnibiti cafibus, in qmbus 
tpfe Prior Generala dijpenfare confueueraty 
etiamfuper irregularitate quacunque, fi quam 
ipfi Fratres excommnnicationis j'entcntia>fiue 
fententijs fie ligar i fe diutnkmifcendOjVel alias 
contrax!jJenr,d¡íhenfandi^ <& alta faciendi,per 
f i m litteras dederat^concejferatfacultatem 
acpotefiatem-^eos nihilominus, ^ eorum quem 
hbet ab ohedientia fuórtiminferiorum eximen 
do, obligando eos tamen ad foluendum dunta-
xat partem colleciarum diéí* Prouincix ipfts 
incumbentem; idem prtedccejfor nojler concef-
fiones prxdidat, altaqueomnia in diclis litterit 
contenta quemadmodum prtrtiijj'acontinebat, 
r a t a ^ grata habensyilla omni a, & quxcum-
que inde Jecuta , ex cerra feientia aUthontate 
yXpo(lohca-€Ofifi>'m-aHÍt,0\approbaíitt-, omnes 
quoqne,- <&fingidos defetlus , fiqui mteruentf-
fenr in eifdem.p'iypleuit; yolnirque ídem prade 
ceforHojieryne ex prxmifstt-inte" I rarres pifa* 
dichs rrafín temporis cbpyuaj tiam relaxan-
dt 'irirerur occafioy quod dtCti Fratres de bien-
mó 'tú biznninm Capriifum genérale pro om-
ni um* 
Eugenio . 








dé fin Agujlin de Salrmanca. 
ímgulorumciyca objentantiam , 
tilias i / a t rum RcformAndorum reformatione 
f\tcci'e deéérentj& ceuerentnr-y ijiforumque V i * 
c x r r . i i pro temprc evijlcns <td nutum amouibi-
lis exi f íeret , ¿lliiifaue loo alta'ex Fratribas 
prxdiflis per ipfos ÍUXÍCÍ pr^mifía eligeretur, 
feu depur(íretH''-yili.t ¡:íe fccit, (¿P eriam yoluic, 
proi*r tfi ipfms pr-cdeccjforis litteris deftiper co-
fccMsytytorum tef¡'jres,acfiprxfentibii-s de ver-
bo d i verlntminfcñt forentjhiiberii'olmnis hio 
proexprefsis j plenihs conttnetUr. E c ficutea-
dem peritio vejirtt fubinngebcitypojl confirmarlo 
'oUe 'itdn nem prxdiáam i/os ^elo deuottotiis accenfipro 
cia c" So- d?tple:h?ida KegitUri obferudnÜA, djferences 
lamancd , domtim yeftríim a diwbits amiis citrct cideo, (¿7*. 
¿«o 144^ t.tliter /iltifsimo permttrente rcformatam , & 
dcuotionem inihi a.ugment(iti.i/nfnijfei arque fo-
muere in furunm, ac prjedicíts domibus, fi-
tic Co:if{ó}ib:is dcObferuanriadictiOrdinis Pro-
nincix í l i fpan 't£1<& RegniCajlelU adiitngij& 
adunctri, ac k g avamimbus , exa:Uonib;is, 
. • oneribu-s uohis aProitinciali Frarrum Clauflra-
Uftm QydiviSyProuitici.Cy&Jlegni^rxdiñorit, 
¡Kt:-latís tllatis%& tftferendisyueRegularis ü b -
feruanria in domo nejlra cejfet, tp? dijjhíuatm',. 
per 'Í¡¡íos¿& Sedcm ^Apo^olicam liberari cupi-
tis.Quare pro parre -veflra Nobisfuir hnmdircr 
' fupplicar^quarJíius'VDbiSjdoi'iiuiycfcrXyilli-if-
que Frarribus y jtrafentiws,.&?. 'fatürfi in prx-
mifsis , & alijs de opporruuo remedio celcrirer 
pro:tidcre de bcnignitare ^Ápojlolíca dignare-
mus. 
v . ^ A^y igir'.irneílris in hac parre fupplica-' 
• nonious inclinan y uos , &aom!rm velcra.-T?, 
ctott- ^'íj ^UttfqUe Frarrcs , prxfenres, & fuñiros duiis 
c js ind* d'J5 dowibits , & Conuenribus de obferuanria 
J j e Rcztilari dicli O r d i n i s P r o u i n c i x RezniCa-
JtelU ex cerra fcientia, & ammntare Jipojto-
lica per per no adi u 1 gimas, O* plenarie eifdem 
coadunamus 5 nofque domum yejlram prxfa-
tam , acil'ius Frarres , prxfenres, & fuñiros, 
ac eomm quemhbny nec non omnia, & fingiila 
bona domas,'<¿> Conuenrus humfmodi, qux nunc 
obrmeris, & danre Domino in fitruru?n infle 
acquireris, abomm iurifdichone, obedicnria, 
fnbieflione, uifirarione, coerrione, punirione, 
dominio,^ fupcriorirare modemi, i& pro tem. 
pore exijienris Prouincialis Frarrum í l a u j h a -
lium Prom}icix,&Regm prxdtforiim^icc non 
omnmm inferiorumGenerahsPrions ipfius O r -
dmis; ac eriam a procitranonibus,codeáis, & 
r<:"b:.'fu!simpoíirionibus, exañior.ibus, onert-
'^•ls gratiaminibus per modernum , & pro 
temporcexijlenremProuincialem i'obis ex qui-
brfiis canjis, 'gñ occafionibtts impoflris, & in 
pojiey.rm imponendis, ac illorumfd-irione ,.ex 
J' V'ihjcientia pcrperuocximimus , líberamus, 
^ ' -^himusper prxfentcs j ac ypfynms qiiod 
g m , 
1451 
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-yos., domus v e h : a , & Ulitis F r a t r e i , pfaé 
fenres , C^ 1 fin uri , de cerero dumraxar fuh 
ohedienria Generahs Ordinis veftri, tltiuplue 
Vicarij de Obferuanria in Prouincia, & Regno 
prxfaris pro rempore , iuxra i>olunrarem, 
formam prxdcceffons nojln , &• Geraydt Prio-
ris prxfaroritm elecli, & depurari 5 ac parrem 
colleclx Prouincix -vejlrx pro Gcnerali Prtore 
i'obis conringenrem , feu- ir.cumbenrem etdem 
Generali foluerc, &• fnb obferuanria Regulari 
•piuere debearis,&reneammt. 
E t nihilóminus -vobis , dornui nejlrce, ilhuf-
que Frarribus, pr-efenribus, &'furuyisti>rom' 
mbiiSyÚ*fingidis priitdcg'.js, grarijs, indulgen-
rijs , immui!Íraribus¡ exemprionibus,& liber-
tanbus, qitihus Frarres, &pr<cfara domus di-
t i i Ordinis de Obferuanria Proumcix, &f Reg-
711 prxdiftorum ^ípojlolica , -velquams aurbo-
nrareipfis conccfsjs , yel in poferum conceden-
dis q n o m o d n h b c t vrmitur , gaudent, in 
jururum gaiuUbunr, feu v n , z^gaudere pof-
funr , & pomrunr quomodoliber in funtrum, 
quamdiu in Regulan obferuanria yixertris, 
abfqne diqua dijferenria pan modo gaudere, & 
u n pofsins ,-acdebearis 5 nec TOS de cxreroad 
accedendum ad Capirulum Prouinciale e o r i w 
d e m Frarrum Claujiralnim inunos compelli, 
aur eidem inrerefie, i>cl ibidem comparere de-
b e r é , f u e pojfe , amhorirare ^Apojiolica prx-
fara renore prxfennum concedimns , & eriam 
i n d u l g e mus. 
Volumits infuper,i>t inreryos in prxdicla do 
n:o i>e(lra Regularis obferuanria inuiolabilirer 
obferuetur, arque adeo ad ea dijfoluenda prxclií-
darur ómnibus occafiOyquod ómnibus, & íingu-
lis prxmifsis per nos,i>r prxmitnniryfattis,per 
alias quafeufc lirreras,er madara, fi/b qmbufctl 
que forma,& modo,per Nos, aur al ¡ti quecunq^ 
noftra,aur Apojlolica prxdicla, D e l ahaquauts 
a: irhonrarefaí iai& coceJJa,-i>elfacicday&co~ 
cedend.A,cñ quibufuis claufidis derogarorijs,fpe 
cialibus,yel generahbus,mil larenHs derogerur, 
nifi in ipfis nojlris^elaSede^paflolicayfeuLega 
torúeiusyi'el earti aurhorirarifrus emanaris lit~ 
reris de ómnibus,er fngnlis in huiufmodt nofiris 
hrteris conrentis fpecialis, <& exprejfa, ac roto 
eariírenore de T e r b o a d uerbüfpecifica, &• fpe-
cialis metió fiar,er D a b c a r u r ^ G ofiiruric>iibus9et 
Ordinariombus ípoJiplic.fi in cotranu perNos, 
uelSede p r x d i f laediris,i>el edendis,nec nodicli 
Ordinis yejiriyeriaiiiramero, cofirmarione ¡ A -
pofolica, u c l quauisfirmirare aba roboraris fia 
runs, et cofuerudói ibusjCxrenfqne corrarijs no 
objlaribíis quibufcunq; decernenres irrirum, 
ínaí ie , f fecns fuper his a quoquam quams aurho-
rítate f c i e n r e r , - i ' c l ignoranter co nrtgerir atten-
tari^nnl l infque fore r o b o r i S y U e l momenti.. 
Prxterea,qiiia timetts TOS,domum -veflram, 
illiufque Fratres prxdiflos contra connnennam 
arque formam prxfenrium lirreranfm noflra-
nrm per qnofuis impetijat eriam^molcfiari pfíffc 
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te/npore procedente • Nos inhis ftatui & i n - fas de los SáaroSjArenaSjDacñas,Vallado 
lué ^es en d é m ' n m h i s yejíf is ofpormn e prouidere i>o- ¿ id, y íanta María de Madrigal^' concedien 
fhuo? de búm, Vcnercihilibus Fratribas ^Árchupifcopo 
lacifa de Toleran, & SMmantin. ac lAbitleniEpifcopis 
S d h m m fcr MfófipUcd fcrip'ta mandamus, p a t e n ü s 
Cít, ípfii y c l d m , a¡n y?tt{s eorum, f i i ú r pojlíjtiam 
pfxféhrés Utrera eis pYjfentatxfaértnt, per-
fe i -veUltnmJeit altos i Utreras ipfas, & om-
ntá ¿neis contenta i qtmies fuper ¡wc pro par-
té v e f t r a , y é í fuccejforim, fiue f-ramim do-
mus yeflr* > pr¿fentíitmy&fumroriim,¿n bis, 
qux ipfis contingent , pro tempore fuerint 
reqmfiti , éxecuttom debita dematident, & 
facianr aurhoritate ^Cpoftolica py^dtcla in-
uiolabiliter obferuari ; nec permittánt TOS, 
feu f ratres pYxfeúteS i et futuros per Promn-
cialem prcedichtm Frdtrum Claujlraliim, 
aut (¡uofuis alios , contra tenoremlitterarvm 
earundem impeti , intjiptetari+feu molejiari. 
Non obfiant'thus tam pía memoria Bonifacij 
Papa. V i l í . etiam pradeceforis noftri , Hits 
frxferttm , (¡uibtls cauetur né quis extra 
fuam cmtatem &Dioccc'fim,nifi in certisex-
ceptis caftbus , C5^  in illis -vltra -ynam dte-
tam a fine fnaVioecefis ad mdicium émceturt, 
feune índices a fede deputáti praditia, extra 
ciuitatem , & DÍGcc.in (¡uibiis deputati fue-
r in t , contra ([uoscmqiie procederé; fen-altjj 
y el alijs y ices fuas comittere; áut aliquos y l -
tra ynam dietam a fine Diocc.eorumdem extra 
y el vltracerta loca trahere prafumatj<& ta de 
duabus dietis in cocilio generali editisyqua alijs 
Jípojlolicis coftitutionibuStatfcnoflriSyCaterifil; 
cotrarijs quibufeuq', aut fi PYOuinciali,&alits 
frafat{s,yel quibufuis alijs commiter3yeldiui~ 
Jim a diña fede tndultÜexij lat , quodinterdtei, 
fifpendi,yelexcommicari,aut extrayyelylrra 
cerra loca ad mdiciueuocari non pojfint perlirre 
ras lApojlolicas nonfacientes plenamXy cxpre-
j fam, de de yerbo ad yerhtim de indulto hu'iuf-
modi mentÍQnem icontradiólores per cenj'uram 
Ecclertajhca appellationé pofipofita copefeedo. 
Null i ergo omñmo homiml Ucear h'anc paginam 
noílraadiunc{ionis,coadiinationis,exeptionisjlt 
beratwnis yablohitionisiyolutatisyconcefsionis y 
índiíltiy&i decreti fafringereyTel ei aitfu teme-
varhcontraive^fiquis autem hoc attentare pra-
fumpferityindtgnationemOmnipotentisDeiy&' 
B B . Petri & Pauli Apojlolorum eius f ? nouerit 
incurfurum. Dat. J{o?na apud S. Petrum anno 
Jncafnationis Dominica rnilejimo quadringerefl 
mo quinquagefimo primo I H I . C a l . o ñ o b r . P o n -
tificatus nojlri anno quinto.' Pe-.de N o x e í o , 
E s fan larga,y prolixa eíla Bula ,que me a; 
parecido no traduzirla en Romanice',fino re 
ferírenfuma los pñtosprincipales. Cótiene 
pues,que el Gerardo deArimino Gcn.de 
la Religío j erigió la Cógregació de la Ob-
íeruacia en laProuincíade Eípaña,yReyno 
de Caílilla,nombrando porfu Vicario al l i -
cenciado Fr. luán de Alarcon (óbrelas ca-
doles vdrias gracias^ priuilcgiosjy que to-
do lo confirmó el Papa Eugenio, l i i i í Que 
defpues deílo el Coniiento,y Frayles de fáti 
Auguílin de Salamanca,deüeoíbs de la per-
fección, auían comentado defde el año de 
1449.a viuir en Obíeruancia regular, y def-
íeauan vnitTe a la Congregación de la Ob-
feruancia de Efpaña • y el Papa Nicolao V . y 
a 2 8.de Setiembre de Í451 los vne y encor-
pora en la dicha Coiigregacion,y ios exime 
y aparta de la Prouincia de la Cl-uiítrajy les 
concede que goze de todos ilis -priLiilegios; 
y Ies feñala por iuezcs,para que los ampare 
y defiendan en las gracias de cita Bula,arAc 
cobifpo de Toledo, y a los Obifpos de Sala-
ii1ancá,y Auiia. 
Antes que laBuIa de Nicolás V.fepudíef-
feauer executado , yaenelmifmo año de 
1 4 5 1 . comento la cafa de Salamaca a gozar 
de los frutos de fu Oblemancia , no folo en 
aumentos efpirituales, fino tabie en medras 
temporales. A los quinze dias defpues de la 
expediciede laBulá,efto cs,adoze deOtu- •Pedro 
bre del mifnlO año de 1^ .^  r. Fray Pedro de deMh) 
Monroy,hijode Aluaró Rodriguez deMó 1451. 
roy,y de Inés Lopez,fu fegúdamLiger,am-
bos de la nobleza mas calificada de Saiama-
ca,que era Nouicio en el Cóuento defpues 
que empegó a viuir obferuantemente, hizo 
fu teíláméto ante Alfóíb Martínez delCar-
piOiE(criUrtnoRcal, en el qual dexó por vfu 
fru tuarla a Ine.sLopez fu madre,con condi-
ción que pague cada ario al Conuento de S. 
Augultin de Salamanca treinta fanegas de tr i 
gOyy yn puercOyQomo los Frayles viuáenOb 
feruanciaregular^yque mientras eí viniere, 
fiíu niadre muriere antes que el, q licué los 
dichos rcditos.elCóuctodódeel viuiere.-
Dexa por teílamentarios al Baciller Fr. lúa, 
hijo delM.AIfonfoFernádez(creoq efte es 
el Ven. P. F.Iuá de Salamaca,y de la familia 
de Paz, q es de las muy nobles de Salaman-
ca.) y a Fr.Diego deCabecó, Vicario de laob 
femaciadefenorfan Jugujlin de Salamanca. 
Elle era de la Cógregació^y en el Capitulo 
del año de T459.íiendo Leftor, y Prior de 
Dueñas,fue ciedlo en Dífinidor de la übíer ' 
nacía. Inílituye luego Fr. Pedro de Móroy 
por heredero al Conucto de S. Auguítin de 
Salamanca-, defpiíes de la vida de fu madre, 
(déla qual hablaremos lárgamete en otro ca 
pitulo, porqfue grá bié hechora del Coue-
to;)mietras losRclígiolbs del viniere enOb 
feruacia regular, có cargo de vn aniuerfario 
dos días deípues de Satiago de lulio por A l 
uaroRodriguez deMóroy fu padre,qdeuio 
de morir a 27.de lulio. Pero fino viniere en 
regularObferuancia,quiere que con clmif-
mo cargo del anniuerfario" aya fus bie-
nes 
nes el Moní^Aerio donde el nwrare, íi vi- Dneñas,Cernerá,(que fe Ilamaua de Valle-
uiere enobíemanciaj y fia cafo no huuicfie xcra)los -antoSjSalaaiancajy nncflraScño-
MonalteriodeRcIigioíbsdeíanAugüítin, ra del Pilar de Arenas. De todos ellos 
qncvluieílenObreruanternétcJos manda al Conuentos hablamos en fus lugares.Hi^ie-, 
Monafterio de Canta María de las Dueñas ronfe en el veinte y cinco Adas, que fe 
de la villa de M idrigal, con cargo del míí- coníéruan envnos quadernos viejos en el 
mo aniuerfario. Hizo deípuescodiciloan • Archluo del Conuento de Salamanca , con 
teel miimoEícnuanoa iS.dclmiímo mes las Adas de los demás Capítulos de ia Ob-
yano, y íbio fediferencia en que quiere que ícruancia defde el año de T 43 9. baila el del 
jnesLopezfLimadre,node mas que veinte año de 1505. excepto el del año de 1504. 
fanegas de trigOj y la nombra por vnica tef- cu yo traslado de mano del lM:r.Iuan de Se . 
tamentaria , reuocando el nombramiento uilla tengo en mi poder. 
del P.BachilierFr.luanjy delP.VicarioFr. A l mifmo tiempo que el Capitulo de KctMca-
Diego de Cabezón , porque entendía que la Congregación diíponia de la caía de Sa- con del 
ellos no querrían aceptar. Tanprefto em- lamanca^como de miembro de aquel cuer- General, 
pe^o Díosá añadir todas las demás cofas a po , el Reuerendif. P. General reuocaba ^ 5 3. 
losque empegaron a bufear en primer lugar itial informado, lo que á'uia concedido en 
el Reyno de Dios. Bien merece Fr. Pedro granlcruicio de Dios, y bien de laReli-
bien por auer íido de ordinario compañero a los Religioíos de la Prouincia, en qual Prou. 
deUantoF.iuandeSahaguncnfusviajesjq les á \ z e : Conccfsijje Ohferuantihs Conuen- 1455-
noes pequeña calificación fuy a. tum SaUmcintinum }i>t illum reducerent cid-vi 
En virtud pues de la Bula de Nicolao V . fíí^ regularem-^ inflituife infmmVicdYtum-
fe encorporó la cafa deSalamanca en laCon M m i n u m de Corduba, eo pafto u t ftu-
gregacion deEfpaña,al fin del año de 1 4 5 1 . dmm non ¿ímoíicretitr;c¡tioní,tm manifefte cogh 
~ j tJ, Oal principio del de i 4 5 2.fiendo Prouin- nofcebctmus dejiru¿lionem tllms ftudij efíe fo-
ern.t .0 ^ ^ ^Claúftra elP.Bachiller Fr.Hernán- mentum, <& nutrimentum ignorante in tota, 
votiivc. ¿Q c|c j^ueña^y Vicario General de la Ob- t l U Prouincia. Efl;o es; qué el mia concedido 
^ 1 ' l"eriiaiicia,el P. Fr. luán de Montclongo Jy. ^ los obferuantcs el Conuento de Salamanca, 
con orden , y aprouacion del P. M.Fr.Iu- p j f f que lereduxejfen a y ida regular, y que 
lian de Salem de Sicilia, General de la Or- (Mi* injlhuydo ¡¡nr fu Vicario al M . M a r t i n 
den , como confiará de lo que luego diré- de Cordoua, con tal condición que no fequitaf. 
mos. N o he hallado claro quien quedó por f f elejludio, porque man i fie ¡lamente conocía- * 
Prior de la cafa hafta el año de 145 3 .en que »2<M ^ 1* dejtrmcion de. aquel ejludio era el ' 
íe celebrpCapitulojpero es creíble, que de- fomento y medra de la ignorancia en toda aque-
uió de quedar el P. Fr. Diego de Cabecon, lia Prouincia. Refiere luego que los Obfer. 
a quien Fr. Pedro de Monroy llama eV» fu uantes quitaron el eíludío , y echaron del 
teftamento Vicario de la Obferuanci¿de fe- Conuento, M . Martjnum, é r a l m Magif-
nor S.^uguftindel Conuento,áeqm(:nhzbl<i tros, ybi in illo Conuentu folebant eff'e F r a -
mos en el capitulo 2.y 3. tres in magno numero , ó * quoad quantita-
Dcfpues de encorporada la cafa de Sala- te?n, & quoad qualiratem, & nunc^t a /ZÍÍÍ?-
^ /^< '0 , manca en la C^ongregacioncon licéncia del dignis accepimus , pauci funt , <& ignari-, 
145 3 • Sumo Pontífice,y del Padre General, fe ce- ^odnecad honorem D e i , & Ordinis , & po~ 
lebroCapitulo cnelCóuento de los Santos, puli xdif icat ionemredundatf&c.Eño es; He~ 
a nueuede Mayo del año de i 4 5 3.Prefidi6 charon al Maeftro Mari in ,y a otros Macaros, 
el Vener.P.Fr. luán de Salamáca, Bachiller quando en aquel Conuento folia auer Frayles en 
en Decretos? y falio por Vicario General el gran numero, afsi en la quantidad, como en la 
F r . Her- Ven .P. Fr. Hernádo de Paredes; y por Prior calidad ;y aora, como auemos fahido de perfo-
trttiio de! Conuento de fan AuguílindeSalaman- fidedignas , ay pocos , y ignorantes $ lo 
Vicario, ca el fobredichoP.Fr. luán de Salamanca, qual no redunda en honra de Dios , y de la 
2 AS 3- de quien hablamos en el Alfabeto Auguf- Orden , ni en edificación del pueblo , & c , . 
^ • ^ ^ j tinianoeneltomo i.pag.sSS.y eneltomo Quexafe luego de que los Obícruanres 
yw(W% 2.pag.4i8. yhablaremosabaxoenelcapi- no le obedecían; y añade, que no feef-
H í ^ . tulo.zo. . panra, porque lo mifmo folia hazer, ÍÍ»-
En elle capitulo, (como refiere el P.Ro- tiquus eorum Vicarius , fu antiguo Vica- . 
manenlaCenturiaii.fol.8 6.pag.2.dcbaxo r io , ( habladel Venerable Padre Fray luán 
dd año de 145 3.) fe hallaron por el Orden, dé Alarcon) en virtud devnaBula deEu-
que aqüi fe ponen,los Padres Prioresdf genio Quarto , el qual no hizo mas, 
. ' . C 2 que 
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que confirmar las gMcias.qne les auia dado ñus obrepat , & cadentem fuciem pagina 
ci P. General Gerardo de Aricliiho. Añade fancUf^fcipiar.EHo es; Lee muy pequentemfc 
Itieg >j 3 eíirtí» 7-;/ít í/rfcyáferenifsimi Re- te, > aprende muchas cofas;coxate eifueno con 
gi /Cytel le t vbi rtos-exhorratnr (¡uod i l l i Con- el libro en las manos , j cayga tu cabera d o m j . 
uetitui aiitetprouiderernus-jumetiam¿fifislit daJobre laKfcritura/.twr.í.Porque,comoad 
teris omniurn Mxgifirorum>& patrurn dlius uirtio Guillelmo PeraldodeProfeü.Mona-
Proi í inc ix .yt tanto'Conilentui dcclmato fuecu ch. 5, par. cap. 3. Negligentiam letUonis in 
rrcre deberemos i E ú o es, También uifta -una luultis Monaftcrn* multa mala furit fecuta^ en 
' carta del Serenifimo Rey deCaj l i í l a , en (¡ue muchos Monaílerios fe han íeguido mu-
nos exhorta (¡ue ¡>roue¿mos de otra manera a chos males por la negligencia en el eíludio. 
aquel Conuento-,y yijlas también Ia< ca^ tas de El buen íiicello de la tempeitad , que 
todos losMarfrosyy Padres de aciuclla Prouin- fe auia leuantado contra la encorporacion 
cia^araquefocorramos a u n tan gran Conuen- del Conuento de Salamanca en la Obfcr-
to , que ya acaerfe. DÍ2e,que les manda que uancia, íe deue al cuidado,y diligencia del 
hechen déla los Obferuantes, y que le re- P.Bachiller Fr. luán de Salamanca^que co-
duzganal antiguo eílado de elhidio. Nofa mo hijo, y Prior dclConLiento,y celofo de 
biaei P. Genérale! bien , que íe auia de fe- íus medras e(pirituaLes}parsó alloma,y con 
guir al Conuento, y ala Religión de que íu folicitud, y buen difeurfo folTególa bo-
losObíeruantes perfeueraflenen el; y quan rralca,y lacó nueuasBulas en fu fauor.Conf 
predo auia de tomar elHabito en eí nuellro ta todo cfto de la tercera Ada del Capitulo 
gloriofo Canto Frs luán de Sahagun, que le del año de 145 5. que dize afsi. Item , quod 
tomó'el año de 1 4 6 3 . omnes nojlr<edomus iuuent, & dent in fubfi-
Afsi lo ordeno el P .General mouido por d iu , & releuamen domus Salamantinx in ex-
informaciones de cartas, que fuelen negó- penfisyquasfecit reueréndusBaccdlanus quan-
giarle cen mas tacilidad que verdad. Pero íi do imt Romam,quinquaginta duplas^quodpre-
mal informado erro en el orden, acertó en tium ejl medtetas expevfarum , quds f é c i t - ^ 
rcuocarle con ..ejor Información. Qiic no quod foluant domus in hunc modum ¡fci l icet , 
es autoridad del Principe ^ni del Píelado, quod domus Dominarum foluat dúo milita, Ó* 
lleuap con porfía adelante lo que fe empegó domus S Maritc delFilar dúo m i l i t a ^ domus 
con engaño. Mayor defautoridad es perfe- %Afcenfionisde Ceruéramil le<&qmngentos ,& 
ueraf en el error deípues de conocido, que domus fanfiorítmille* E t quod quando yenerint 
comentarle antes de conocerle.Defde Auí priutlegia , foluant omnes domm prxdiílce altos 
ñon a 2-9. de Diziembre de.i ^ 4 . eferiuió mtlk morobetinos.Eílo cs-jTambien, que todas 
el P^  General reuocando lo que aula orde- nuejlras cafas atuden,y den parafubfidioyy ali-
ñ a d o acerca del Conuento ae Salamanca, y HÍÓ de U cafa de Salamanca en las cofias , que 
mandando al P. Fr. Hernando de Paredes, ht^p el Réuerendo Bachillerj(cva eledo Vica 
Vicario de la Obferuancla de la Prouincia rio General en el miímo Capitulo el Vener. 
de Efpaña , quod hi dé Obferuantta ^qui in eo Bachiller Fr. luán deSaiamanca ) quando fue 
Conuentu Dea f e r u í u n t , tbidem permanérent^ a Romd, cincuenta doblas , el qual precio es la 
que aquellos delaObferuanGÍa,queíiruen mitad de las cofias y que hi^o-, y que paguen las 
a Dios en aquel C onuento , fe quedaílen Cafas en ejiamanera^conntene a faber,que [a ca-
alli. Concédeles luego varias gracias, y en- de Dueñas pague dos mtl , y la cafa de fanta 
tve otras efta; Item quod in Conuentu pofsint Marta del Pilar dos m i l , y la cafa de la ^ff. 
tenere aliquem regularem , yel fecularemi qui cenfion de Ceruera mily quinientos, y la cafa 
Icgat Frarribus.Eí io cs^Tambien, que puedan de los fantos mtl,y que quando-yinieren los pri-
rener en el Conuento algún Religiofo,o feglar,([ uilegios , paguen todas las cafas fobredichas 
lea a los fray Ls^y añade ¡Hortamur re, exte- otros mil marauedis. 
rofque Patres Comientus Salmatini, ytomnem No he hallado cofa particular que rc-
diligentiam adlvbeant y t tbi ftnt illius Prouin- ferir del bícnnio del primer Priorato del 
ci<e itmenes,qui litteris aptt dignofcítntur.Étto Padre Fray luán de Salamanca mas de lo 
cs}Exhortamo<te a ti,y a los demás Padres del que luego diré. Pero no puedo dexar de 
Conuento de Salamanca 7 que potigdn roda drli- aduertir , que en aquel tiempo los que 
gencia para que éfleñ allí hs mocos de la Prouin pafiauan de la Clauílra á la Obferuancia, 
cía , que fon conocidos por hábiles Dará las le- tenían año de Nouiciado * Y afsi el Pa-
tras. Prudente auiíb devn Prelado atento;, dre General á veinte y quatro de lunio 
como fi dixera a cada rvelígiofo con S .Ge- de mil quatrocícntos y cincuenta y cinco, 
ronimocnla Regla, que junto de fus obras dizeenfu Regiílroj Declarauimus f r.Jaan-
FrayLope de Olmedo, Crebnus l e § e & dtf- nc de Burgis non efeprofejfum tnobferuátia in 








•Edo es;T)ccUy(tmos que f r J i ^ n deBurgos no 
.es ¡>r- fcfr) en U Ooferuducuen cl Conucnto de 
tArcncíSypoYCiuem cumplió a!íi el ano, 
Hn d a ñ ó de i ^ í . atíuéue de Otubre 
María Aluarez Nieto,hija de MaitinNie-
ro do Lcdcüna Alcaide de Matilla, délas 
Rtiiiaias mas nobles de la Ciudad dé Sala-
manca, y a qnicn mas beneficios deuc nuef 
txo Conucnco, otorgó en Salamanca fu 
re i lamento ante luán Alfóníb Ruano,1 vezi 
no de Saiamanca'5 y mandó en cía nueíhas 
Monjas de Santa Maria de Madrigal la mi-
tad del lugar de Barreras; y al Monaílerio 
de S. Augullin de Salamanca la mitad de 
toda la heredad con todo loque le perte-
necía en la Encina de S.w Silueítrc /Aldea 
de Ledeíma, para que ruegen a Dios por fú 
padre y madre, y digáa por ellos dosMUlns 
cadi femana, y vnaniuerfaria cada año. 
Fuedefpucs eñafeñora Monja ÁtigÉiftiria 
en el Gpnuento.de Madrigal; y deuc de tc'r 
Ja Mari Nieta , que era Priora ea vida del 
Santo Fr. man de Sahagun; y la heredad de 
San Siluellrc íe dio a los hijos de Pero Nie-
to , Alcayde de Matilla para paga de 1750. 
marauedis de renta , que el Conueato les 
dcuia. 
Hermano deña feñora, y hijo de Martin 
Nieto Alcaydédé Matilla, fue Pero Nieto 
Alcayde de Matilla , el qual en Salamanca 
a 28 .de Ágoájp de 145 9.vendió al Go.micn 
tp de S. AuguíVm de Salamanca vaa here-
dad , que cenia en Sando, y (anta Maria de 
Sando.Hijos dMe Pero Nieto Alcayde cíe 
Matilla , fueron Fernán Nieto, alcayde de 
Matilla, i 'edroNieto^omezNkto, Chrif 
touaINieto;(quefLie padre del?.Fr.Pedro 
t de Sal4iMtinc4é 37 
Nicto)los qualesen dircrencias, quetraian 
en materia de hacienda, comprometieron 
en fu hermana Ifabel Nietojla qual en Sala-
manca a primero de Enero de 1487.man-
dó que Fernán Nieto Alcayde de Matilla, 
fu hermano, diellc a Tan Auguílín de S-ia-
manca quarenta mil marauedis para vna Ca 
pellania por las animas de Pero Nieto A l -
cayde de Matilla,)' de Marina de Vargas fu 
mugerjqera padre, y madre de todos ellos; 
y por Leonor Nieto, hermana tambien de 
todos. Acabó de pagar ellos quarenta mil 
marauedis D. Aldonca , mugerde Fernán 
Nieto Alcayde de Matilla , en lunio de 
1504. 
En efte biennio del P. Fr.luán de Sala- Qome^ 
manca,Gómez Nieto,vezíno de Salaman- ,,.,; 
cá,hi7p de Martin FjrnandezNicto;en aó 145 4 . 
brede Fernán Nieto i veziuo de Salaman-
ca, el qual era hijo de Pero Aluarez Nieto, 
Cupiico a D.Opácalo de Vinero Obiípo de 
Sala manca, que fe partieíi'e con el C onuen-
tode faa Augaftin de Salamanca la Cape-. 
Uania de Santiago de Ledefma, de la qual 
hablamos en el cap.2. y el Obifpo di fpenso 
ea Salamáca á priniero deFebrero de 1 4 « ; 4 . 
ante Pero García de Portilla Notario ÁfM 
tolicojpara que fe diuidieíl'e. Era Patrón def 
ta Capellanía a cinco de Febrero de 1495 . 
Pero Míeto. Conílntió enl.adiuiiion Fran-
cifeo García, Capellán de la dicha Capella-
nía a quatrode Alargo de isoS.anteFemaa 
do Ñuño de Caítro,Bachi!ler en decretos,, 
para que fe facaíle cofírmació del Papa, 
la qual fe alcancó en Roma a 
z6 . de iunio del mifmo 
• añode i5oS . 




C A P Í T V L O Q V I N - T O D E L ^ 
P R I O R A T O D E L V E N E R A B L E P A D R E F R A Y 
íoao de Monrelongo 1455., 
dre Fray TuandeMonrelongo.Elíbbrenom 
bre mas parece de ellrangero que de Ef-
pañol. Gregorio Vndczimo creo el año 
de 1^75. en Cardenal de la Iglelia Roma-
na á Hugo d« Móntclongo Francés. Pu-
do fer que fnefle natural de Francia; pero 
mas veriíimiles que aya fido Italiano , y 
que el Venerable Padre Fray Tuan le tra-
xeÜ'e Coníigo a Efpaña, para que le ayu-
dafle en la Reformación ; que no feria 
pequeño indicio de fu capacidad , y 
virtud. Innocencio Tercero , cnel libro 
quarto defu Rcgii l ró, enlaEpiltoI. 6 0 . 
dada en Laterano a i 8. de l^s Calendas 
C Í de 
^g^!s | Elebrófe Capitulo de laCG-
gregaciona ló .deMayode 
145 5. en el Conu enro de la 
Aiccnfion dcVallexcra,que 
oy fe llama deCcruerajy fue 
electo en Vicario general el 
P.Bachiller Fr.luan de Sala-
manca^ Prior de Salamanca,yDifinidor,el 
Vencr. P.Fr.Iuan de Montelongo.Dela fun 
dación de la Cafa de Cernerá trataremos en 
Fr.Iüadé cftc cjp.porauerfe juntado en ella e ík año 
M&el'j. fe , 4$5 .los Padres de laCógregació á cele 
fo, braríü jñtajen.h qual íc hiziero tres Acias. 
14 5 • v^. libemos de donde me natural el Pa-
de fa n A^g¿\ ftin de Sdla m 4 nM, 5 7 
Awgon, hijas del Rey Católico don Eeraa- AgaiKi, que como di¿e N . P. Santo Aaguí-
do, y Monjas del Mona fterio de Madrigal, r i . i , nunca le emplean en coíhs baxas, y de 
El Tanto Ft. Alonfo de Orozco; y cílá de poco valor, mas en las cofas, grandes, y de 
mano al fin del l i b ro antiguo de lasProfef- tanta magnificencia,que en el linage de ios 
liones, dedicada al P. Er. Diego de Salazar Animales fenfibles y v o l á t i l e s , fon Reyes 
Prouincial de CaLlilIa j : y defpues el P. Fray y Principes entre todos llamados; licuando 
Eartolome de Carranca la dedicó al Ilultrif- como llena tal demanda y grande emprefa 
limo Colegio de fan Bartolomé , donde el vueftra Iluftre S. de librar la Iglefia de tanta 
-Santo auiaíido Colegial 3 y eílá imprefláen perfecucion y aflicion como cítá puefta, y 
la Coronicade la Orden, que Cacó a luz el ponerla en fu libertad , y de las tiranas táa» 
año de 15 51. También el Venerable P. M . nos,quelaperfigiien.Loquales m u y g r a t O j 
Fr. Augufttn'Ancolinez,q defpaes fueAr^o- é muy acepto facrifício, que fe haze a Dios; 
bifpo de Santiago. Fl P.Fr.Geronimo Ro- no contento de tanta,e tan excelente cótien 
man en la primera parce, que imprimió , de da , quifo tomar a fu cargo, y por eípecial 
la Hiftoria de la Orden. Pedro Mariz, en emprefa, de hazer Canonizar al P^dre blen-
Portugues; y Julián de Armcndariz, en ver- auenturadd Fr.Iuán de Sahagu, Fray le pro-
ío Caltellano, con titulo del Patrón Salman- fefso de |a Orden de N . P.Santo Auguítin, 
tino. Ha me parecido poner aqui la que ef- e hijo legítimo,y engendrado por ProfefsiQ 
r, • cri^ó.el Saino varón Fr.luán deSeuilla,a(si efpecialmenteenelConuentoy cafa de N . 
por la grantantidad del Autor, como por fu P.Sáto Auguain,que es en la noble-Ciudad 
• antigüedad; y porquefeconferue enlame- de Salamanca-, por cuyos merecimientos 
moriadelos hombres. Tengola eferitade nueílro ClemctjtifsimoDio^no folo quito 
lü propia mano,y es deltenor íiguiente. premiarle en la bienauenturanca /adonde 
viuc é reyna para íiempre bienauenturado; 
V I D A D E Ls S A N T O mas Para mas clarificarlo,e honrarlo, qui-
147 8« p . . . . . > c 7 n • } 1 folo clarificar, e manifeílarlo en efta vida 
tray lu-an de babagm, f ñor dU. prefenteen préfencia deloshombres mor-
CQnmnto d¿ f.tn'^Aumfitn de Sa- tai(;s por muchos miragios, é marauillofas 
y J ¡ j ^ ,c operaciones, que por él obró, que-dauan,e 
Umanca , compuejta por el Santo dan oy dia teftimoniode fu exceknte vida 
Varón Fray han de Sevilla, ^ viuió.> econíeruó en efia vida.-mortai, -
... . , f-, ^ viuicndóentreloshombres, porquedellos-
y dedicada al G ranLa • fea honrado fobreia tierra , é auido por San-
pi tan , to ^ ^Para 1^16 o^s Slcruos deDios mas fe 
tóijf^k ' ' inflamen,é inciten, é animen a feruTta'Dlosj 
T t n A \ t 'r cperimncfcáen fuTantoferuicio , énodef-
May U U Í t f C , e muy Mag,I3inCO fallefcan én fu obra comeada, mas perlcue-
Señór ren haftael fin;é paraqjos pecadores veye-
do c.omoDios cnfalca a fus fieruos,é ios ho-
ra , afsi en efta vida como en los cielos, def-
D o ñ a M a C Iguiendo íavoluntad de vueftra Señoría, pierten, c fe íeuanten de fus pecados , c fe 
nVt, edo- ^ y queriendo cumplir mandamientos de convliertan a Dios por penitencia , y fe fal-
m M a n a vueítra Iluftre S.inclinadoa mcgo ,é ín te r - uen;é finalmente para que todos los m o r t a -
de i X r a - cefsionde las excelentes, e muy lluítres Se- les, que en efta v ida mortal vinimos, nos 
%on,hijas ñoras, la feñoraD. María de Aragón,Priora cncomedemosa é l , é lo tomemos por abo-
del Rey que esdelConuento c cafa, q í éd ize Santa gado, y feamosdélayiidados;é para que to-
cio» /er- María de Gracia , que es de la Orden de N . do eílo podamos todos en efta vida présete 
nando. P.Santo Auguílin,extramuros de la villa de loablemente confeguir, y creer, y no erre-
Conuento Madrigal en ellas partes de Caftilla;é a ton- mos cótra el decreto de la faniaMadre Iglq-
ie [Anta templacion, é inclinado a ruego de la íeñora fia ; y pues el Eterno Dios por rales y tantos 
Mdríade hermana de la feñoraPriora,qeñb mifmo fe miragios lo aprueua, émanifieíla,-cno falta 
Madri- di^e1 doña María de Aragón, ambas .hijas -otra cofa, faluo fer apronado , y clarificado 
gal extra del muy pGderófo,cmuyCatoIico Rey don por el infalible decreto de la fanta Madre 
nttms, Fernando, é Principe de-las Eípañas, e Rey 'Iglefia Católica- é para traer to.doefto a de-
de los Reynosdc Ñapóles, éde todas las uida execucion, vueftra lluÜceS^pa.ra hon-
Sicilias ; queriendo continuar fus grandes rar aDios^ por obligar a eíte bienauentura-
•Excelécias,yvfardefu grande magnanídad, doPadre aya cúydado én los ciclos de íer fu 
cuyacondícion es obrar gra?ides y altas eo- abogado;é ayudador eil todas'íu-s cofas delá 
fas, y moftrar quien es enfu obra ,figuicndo te la Magéíhd del Eterno Dios;é toda nuef-
las piladas del León, y las conuicíones del tra vniucrfal Religión, e a tx»dos los Réli-
gro -
defm Agujím de Salamanca. s 9 
yna dozcoa de gallinas ; y que traigan, y parte en diez mil marauedis de renta cada 
¿«stígán del dicho Monaílerio fefenta cabe- año. Ellan entrambos en la Capilla Mayor 
a^s de gáaadp oue/uno, ó carneros,eícuía- en íepnlcros de bron2e en el lucio, 
dasdegiiarda,^'de ycnucadaaño^y refer- Aujaíe empegado a tratar de la fundacio F r . ledro 
liando para el Conucnto el palomar deGo- deíle COIUICMCO defdc el año de 1431.y in- j Fr .Jt ta , 
mez Nieto. Dcfpues en el Moruílcrio de teminicron en ello los Padres í;r. Pcdr# de 143U 
S.Augnllin de Salamanca, a ío .dc iun iode S.Gil, y Fr.Iuan de liar. Coníla del Rcgif-
1519.ante Gonzalo Nieto de PcdrofaElcri tro del P.GcneralFr.Gerardo de Ariminí), 
nano de Salamanca, fe impufo de nueuo el que a 16, de Abril de 1431 .dize áfsiíc<?»ce-
cenfo con car¿;ade veinte mil maraued'is, fimps, duohus FrMribus Ih-ouüicixHifyamx, 
y veinte y quatrp gallinas , y ciento y cin- IJctro -yídelicct de Samo Ág id fü , & Fr.Ioan-
cuenta caberas de ganado efeufadas. »¿ de. Ifav, liccnciam capiemh ynum locum9 
En el año de 145 7. a .2.8,. de Dizícmbre féü Cymchntm , O- etietm. ynicuique de per fe 
en Salamanca,ante PcdroOrdoñcz deSala- conctfsimu$3$Y0 noftro Ordmcin prtdrHa Pro 
mánca, eferiaano de Salamanca, Fr.Iuan de u m c Í A ^ c i u y m t s M i t é s , DominusFernanduí, 
Alontelongo, Prior de S. Augnliin de Sala- -vnlr a s daré oh denotioncni, (¡ua.w gerir qrga 
manca^or quanto compró de Alfonfo rcr- eos. Hilo csj Üimoi ¡ m m w *Á0S táiyofQs de . 
nandez de Vílleícnía ,vezino de Sando, en la Promnciadc Efpaéfycomtjttfáfabtrja f r . 
i l i nombre , y de Francifco fu hírínano, Ja Pedro de &&fl*y ¿ F r . lUftn de Ifty^y t.imUen 
herencia de (.Us padresenSando,y S. María ¡A -dimos a cada yno de porfi , pava tomar -vn 
de Sando por tres mil marauedLs^yno laben hgxtr , b Convento para mefira Qydcn en U d i ~ 
ü valia mas, 6 menos,pufo tafladores de íu chatrmmQta J l (p}A les quiere dar por la deuo 
parte9, y Aifo.afo Fernandez de la fii) a. 
F F N D A C I O N D E L Velafcü^VdeTxMaría dVsofc^ co% 
^ * j 1 A S r era kñorade Villalpando, de Símela 
L O m e n t o dC la Ajeenjtca d(i Gandul y MarchenUla; hiia,y luceílbra 
'¿t Cerrera, año de M tviüfen xArnao de Solier,C iuallcroFran-
ces, c Piamontes , que vino a íemir a 1 Llcy 
1 441» D. Enriquecí Segundoj y D.juande Veiaí'. 
co; fue feñor de Medina de Fumar, y Bri- • 
Conucnt. y L fitio deíleConuento.quando fe fun- uicfca,y de la cafa de Ies fietelnfantcs deLa 
ác Cerne- do , eíbua en termino de •Vallegera, ra. Camarero ¡ ^ayor de CaíliUa,y progeni-
u . i f a i . CaMÍo antiguo, ya arruinado^ oy eitá en tor de tus Códertables^y fegan refiereHcr-
termino de la villa de Cernerá , que es de pan Pérez de Guzman en lusClaros varó-
los Códesde Símela,Fundadores,y Patro- nes3cap iz,..y vna,tabia,quc ettáenel Con-
nes defta cafa; Ramo Iluftre de la Excelen- uctttp de S. María de Briuiefca, de Monjas 
tifsima de ios Velaicos, Duques de Frías, de S. Ciara, fue hijo de PcroFernandez de 
y Condenables de Caftilía, Fundóle el no • V.elaíco,y D.Maria GarcíaSarmiéto;yNie 
ble Cauallcro Fernando de Velafcb, de la tb á< Femando Sánchez de Velafco, y D . 
Diocefi de Burgos, y íii muger D. Leonor Mayor de Caitañeda \ y legando Nieto de 
Carrillo, dando fus propias calas para fun- Sancho Sánchez de VélaíCp, Adelantado 
darle, como dize el P.lloman en la Ccnru- de Caítilia,y de D.SanchaCforio Carrillo; 
ría 11 .foi.84.dcbaxo del año de 1441 .Tu- y Tercer Nieto dex\lartin,óFerriá Sánchez 
uieron para hazer efta fundación en vno de de Velafco,y D.Catalina Velez deGueua- jy ,ruan; 
íus lugares licencia de Eugenio.Illl.dada rájy Quarto Nieto de D.Goncalo Sánchez I 4 7 5 . 
en Florencia a 18 . de Marco de 1 4 4 1 . la - de Veb.lco,y D.ínes de Noroña. f I t Conde. 
qual fe conferua original en el Archiuo del 2 . Hijo de í).Femando Vclalcc,yD. Leo 
Monafterio de S. Auguílin de Salamanca, ñor Garrillo,Euhdadpres delC6ucnto,fue 
En ella mandó elPapa que dotaílen el Con- D.Iuan de Velafco,Camarero,del Rey de 
ucnto para quelosReligiofos tuuieüencon Caílilla',y prlmcrConde de Siruela;el qual 
que poderle fuílentar. envna éfericura otorgada a veinte y qila-
Tcmmd £n confi:,rn:il'dad del Orden Pontificio, tro deOtubrede T47 5 . refiere como fus 
¿c f - / ; / D.Fernando de Velafco a 16.deOtubrede padres don Fernando^ y doña Leonorfun-
H49 
reta cada añü;y D.Leonor Canillo fu mu- renta fobre las Alcaudas de Cernerá^; y el 
ger, ó.dc Ombre de 1449.le doto de üi lo confirma, y añade mil marauedis de reta 
C 4 para 
AO HlJIorid d.d Conucnto 
pira que arda continuamente vna lampará 
CM la . apilU ui iyoL- deiaace del Santilsimo 
SK-r^ncnto. Casó Don l iun de Yelaíco 
con D . Leonor de Mcndoca ,hija d • los 
Condes de Cintro , legan parece por algu-
nas meinorids. Fue la hi/o, 
3. D. rranciiéo de Velarco,cegando Gort 
r f ' JA de de Símela; v casó co i D.Francifca Ca-
Lonacsae Atfjnc0aeCordoiid, 
witeia* FCÑOR DC A1¿.3LKÍCTE y Monte Mayor, y de 
D.Maria Carrillo,lamager. Fueüi hija, 
4. 4. D. Leonor de Velalco, Condcfa.i de 
¿miela , que casó con D. C hriftoualde la 
Cueua i y Veíales , feñor de a-oajhlio Se-
gundo de D. Deltran de la Cueua, Maeftre 
de Santiago,y primer Duque de Alburqueí 
que, y de la tercera mugerD.María dc Ve-
laico. Fue fu hijo, 
Ít 5. D. G-ibrieí de Veiafco y de la Cueua, 
quarto Conde de Símela, que casó con D . 
Tercia de Zuñ-iga,hiia dcD. Pedro deZuñi 
ga, Ceñor de Aguila Fuente, y de D. rcreía 
de Zuñiga fu aiuger.Fue fu hijo, 
6. D.Ciuíttoual de Veiafco y de la Cue-
ua,quinto Conde de Siruela, que casó con 
D. Ana dc Portes y Medrano, leñora del 
eftado de Agoncülo.Fac fu hijo, 
7 . D . Gabriel de Veiafco y de la C-jeua, 
que casócoii Vitoria Pacheco y Colo-
na, hija de D.luail Pacheco, fegundo Adar-
ques deCerraluo,y de D.Inés de loicdo, 
y Colona.Fue fu hijo, 
Oí 
S. D.Iuán dc Veiafco y dc h Cueua,fep. 8. 
timo Conde de biruela, que pofl'eia el dia-
do c l añode ió 18; 
Celebráronle en cita cafa, que dcfde fus CapituJ 
principios fue de la Congregación de laOb i ^ . ^ 
ícrnancia , tres Capítulos Protiinciales. El 
primero, el año de 145 5 .en que falio porVi 
cario generaleiVencr.P.Bachiller Fr. luán 
de Salamanca.El íegundo^ el año de 1465 . 
en que fue eleclo el Vener.P. Fr.Hernando 
de Paredes. Hl tercero,el año de 1473. en 
que también fue eledo el mifmo P. Fr.Hér 
nando. No le que aya tenido hijo que me-
rezca memoria particular. 
Eñ nuefrros tiempos renouando la porta-
da déla igleíia, i'c halló en el hueco de la SePlllcrt 
pared del coro el cuerpo de vn Rcligiofo, ¿ntiguo. 
que parece que le deuieron de poner en fe-
pultura tan feñalada por ler de notoria fan-
tidad. Con el tiempo le perdió la memoi la 
de la perfona, que mereció tan honrofo en-
tierro. Los Religiofos, en cuyo tiempo íe 
defeubrió efte teforo,anduuieron tan poco 
aduertidos, que no dexaron por eferíto re-
lación de la inuencion, ni pulieron en parte 
feñalada a.quelloS piadofosdefpojos. Solo 
por el teíHmonio de vn Religiofo de mu-
chos años muimos noticia, viíitando aquel 
Conuentoe lañode 1 6 4 0 . quefeauian 
pueílo en vna viga grande debaxo 
del coro. 
C A P I T V L O S E X T O D E L 
P R I O R A T O D E L P A D R E F R A Y I V A N D E 
Arenas, ano de 1 4 5 7 . y del reguüdo,y tercero Priorato de! Ve-
nerable Padre Fray luandeSalatnancaiaibde 1 4 5 9 . 
P A D R E FRAT ¡ V A N D E 
f r enas y Prior ano 
Vicario. 
1457. 
F r . litanj 
Prior. 
145 7. 
Elebrófe Capitulo de la Cort 
gregacion de la Obferuan-
cia, en el Conuento de Are-
nas^á 8 . de Mayo de 1457. 
añosjy falio eledo en Vica-
rio General fegunda vez el 
Vcner. P. Fr. luán de Sala-
manca ;y en Prior del Conuento deSalama-
£a el P. Fr. luán de Arenas y decrctaronfe 
én el Capítulo Adas, que no contienen co-
fa digna de particular memoria. 
Délo fucedido en ette bienio no ha que-
dado raítro,que aya venido á mi noticia. 
T A D R E ' F R A T I F A K 
de SdammcayPriorfegmda 
verano de Í 4 5 9 . 
"C NelConuentodc los Santos,fe /untó F r . Her-
Capitulo a 25. de Abril del año de niíndo. Vi 
145 p.Pue eledo cnVicario general fegun- cano. 
da vez ciVcncr. P. Fr. KcrnandodePare- 1459. 
des; 
d e f m A g ' - i j l i ñ de S a l a m u n c f * 41 
des; y aunque en h s A c U s del l i b r o a n t i g u ó mdrumfcriA ceieÉraiw; Ctftercfenjts -vero ó r -
del C o n u c n t o de S a l a h i á n t á íe (eflaía , que dinis ^[cetx decimum fextum Jfprilis dierri 
en elte C a p i t u í ó f - i c e l e d o en Pr io r de a- tn'í-fcrnctutyyt exeorumBrcuianocolligitur* 
Fr.TtiM, q u c i C o n u e a t ó e i P .F r . luande A r e n a s t e * E í í o e s ^ Sigiienfe otras folcmuidíídes de la M a 
Frío*-, ro d e u í o de m o r i r l u e g o , 6 renunciar lo , y dre de Dios ^  ouc atiricie menos celebres , no fon 
, ^ p , en t ra ren fu lugar el V e n e r . P. Fr. Uian de pdradexadas , y principalmente aquella de los 
SaKunanca, porque en e l l i b r o d e l a s p r o - dolores profetizados por el fanto Simeón.$ la 
f c í s i o i i e s n o a y m e n c i ó n d e - ó t r o P r i o r , í i - qualen muchas partes , y principalmente en 
n o d d í b l o i nttejhaDtocefi (de Arras ) fe celébrala Feria 
H i z l e r o n f e en efte Cap i tu lo q u a t r o A c - fexta antes derDomingo de Ramos. Pero los 
Trdnsñ' primera fe m a n d ó celebrar en los Rehgtofos del Orden tíjlercienfe referuan pa-
' ' j Conuentos d é l a C o n g r e g a c i ó n la fíeíla de raellacldiade^jmofexto de ^ f b r i l , como fe 
X l T Q ^ T r a n s f i x i ó n de n u e i t r a S e ñ o r a j C O m o d o - colige de fu Bremarioi 
nuc.trase ^ Q m m o r . ^ :9t ^e £ a e r o e n la letra A . l o E n la l e g u n d á A d a d e l Cap i tu lo de l a ñ o S .BoaL 
w**' q u a l t a m b i e n l e m a n d ó e n l a fegunda A c i a de 1459. le m a n d ó p o n e r c l t u d i o de Gra-
d c l Capiculo d e í a ñ o de, 1467.y en la v ige- m í t i c a en e l C o n u c n t o de D u e ñ a s ; y n o n í -
í i m a Ccgunda d e í C a p i c u I o del a ñ o de 1495. braron por L c d o r á F r . G o n c a l o d e A m p u -
con cliaspalabras:/rmO»'£///ÍÍÍW»Í, quódfiat d í a . Y é n l a q u a r t a m a n d a r o n , q u e l a í i e í t a 
fcfiamTransfixionis B . Maris, in ftodie , i>t de fan Boal le celebralle en fu d ia . Esfan 
faciunt Clenci ^íbidénfes in fuá Dioccefi , co Boa l el que en L a t i ó fe l lama Baudel íus ,m\i 
(¡uodnoftri Comtcntits d e r r e t í a s , & u l e M a ~ n u g l o n o i a m c n t e por la Fe d e C h r i í t o e n 
tricali exiflcntes in prxdifta Dicccéfi faciunt N u i ^ s eo Franciaj y feña la fu d ía e l ' M a r t i * 
pKedícltim'fcJltm ratione loch £. i o es: Tam- r o l o g i o R o m a n o á 20 de M a y o . 
, bien orden amos,(¡ae fe haga la jiejla de Id Traf- , Etí el legundo Pr io ra to d e l V e n c r . P . F r . f¡rnfcjfos. 
fixión dé la Bienauenturada M a n a en fu día, l u á n d é Salamanca, p r o f e í i a r o n entre o t ros 1459 . 
comí Id hazen los Clérigos de ^jCuda en fu I>io Fr . Pedro de Placencia , h i j o de l u á n San-
lugar, jo de M a r t i n Gonca l cz de A r g u e l l o , r a t i f í -
E í l a fiefta de la T r a n s f i x i ó n de n u e í l r a co en la Obferuanc ia , Tiendo V i c a r i o G e -
S c ñ o r a , creo que es ta m i í m a que por o t r o ncral e l P.Fr. Hernando de Paredes,y Pr io r 
nombre (e l l a m o del S p a í m o , d e la quat t ra- de Salamanca e l P. Fr. \ uan de Salamanca, 
t o el Cardenal Cayetano en el t o m . z. de l a p r o f c í s I o n , q a u i a hecho entre l o s C l a u í -
ftis O p u í c i i l o s , t ra tado 13. q u x í i i o n . 1. e l t ra les , í in auer c u m p l i d o el a ñ o de la p r o - • 
a ñ o de t s o ó . y d ' u e q u e f u e c o n í ' a l t a d o e n b a c í o n . 
la m a t e r i a , . W p iicantibtis qUibufdam, indul- A tres deEnero de l a ñ o de 1460.eIB.Fr . j . ^ 
gemixmque petentihus infefto Spaf/m M a - A l e x a n d r o de O l iua ,Gene ra l de la O r d e n , c ¡ ¿ d e 7 o -
r / x , d?* eius Oclauis^quod celebratur a Domi- C j u e d c í p u e s f u e Cardenal , í e ñ a l ó p o r e í t u - ^ 0 ^ / 3 0 
nica in Pafitonc yfque ad Dominicam Pal- d iante en el Conucnco de Salamanca , ú de 
mantm indufiúe-, El to es; Suplicado algunos, T o l e d o , a Fr . G a r c í a de T o l e d o , y d i ¿ e q 
y pidiendo Indulgencia en la fiefta del Spafmo l o huzciCoaremplatione Domini Petri de Fe-
de la Bienauenturada Maria ,y en fnsOciauas, rrera , .Auditoris Reuereftdifsimi Cardinalis 
laqual fe celebra dcflelaVomimc a inPafsióne, S. S i x t i ; á c o n t e m p l a c i ó n del f e ñ o r Pedro 
hafta el Domingo de Ramos incluftue. N o de H e r r e r a , A u d i t o r del R e u e r e n d l í s i m o 
a p r o b ó e l Cardenal e l í á í i c f t a j con el nobre f e ñ o r el Cardenal de S. S i x t o j q u e e raFr . 
de Spafmo j y en el t i empo , y folenidad de l u á n de T o r q u c m a d a , v a r ó n d o d i f s i m o , 
O d a u a c o n q u e f c c e l e b r a u a ; y y a c e f s ó e n de la O r d e n de N . P . S. D o m i n g o , natural 
granpar te j con la r e f o r m a c i ó n de l Breuia- de B u r g o s , o V a l i a d o l l d . 
r i o de P i ó V . C o n t o d o c í ío fe celebra en E l m i f m o a ñ o de .?46o. á 26.de N o u i é - Conu. del 
algunas partes,con t í t u l o de l aTrans f ix ion , bre el Padre General-Fr. G u i l l e l m o B e q u i o Cafttllo. 
ü de los Do lo re s de la V i r g e n , y íírt ocupar F lo r en t i no , que defpues tuc O b í f p o Fefu- 1 4 3 0 . 
t o d a l a f e m a n a d e P a í s í o n e . P o r q u e F e r r e o l o l a n o , c o m e t i o a l P . F r . Hernando de Pare- 1 4 6 0 . 
L o c r i o en fu M a r í a A n g u i l a l i b . 6. cap. 14. d e s , V i c a r i o d e la C o n g r e g a c i ó n de la O b -
p3g.65 ^.dizeziú'^Alixfcquunturyqux quan- f e ruanc ía de Efpaña , que reformafle el C ó -
(\uam minus celebres , non tamen prectereundx uetStO de a iue í j ras xMonjas de l C a í l i l l o d e 
Deiparx folemnnates. . / f r in pnmis il lapr^di de G a r c i m u ñ o z . P r e i t q auian comencado 
ciorum a S. Simeone.dolorum, qu* plurimis in a degenerar del p r imer e í p i r i t u con que c o - . 
' loc i s ,&in nnflra ( A t r e b a t e n í i fcIlicet)por//'- mencaronjpues no tenia e l M o n a í t e r k ) mas 
fimum Dicccéfi , fexta ante Dowinicam P a l - que treinta a ñ o s de a n t i g ü e d a d . P o r q u e , 
.co-
H i / I o r i a del Conuento 42 
como efcríue el P. Fr. Gerónimo'Román 
é.-iUCenmria'i L . fol . í io .pag . i . eí teCon-
ucnto le fundó el año de 1450 . vna Seño-
rallamada Catalirta Sapcllez.Noes peque-
ño argumento del crédito, que ya tenían 
con los Padres Generales de la Orden, los 
Padres de la Obferuancia de Elp aña, pues 
les cncomendauan la Reformación de vn 
Monalterio, que eftaua lugeto al l'rouin-
cial de Efpaña. • 
P A D R E F R A T I V A ^ 
de Salamanca^PrioY tercera 
<ve&yMo.(k 1461 . 
T r . B e r - ^ Qngregofc el Capitulo en el Conuen-
nandoy Vi ro ^ Oueñas á 17. de Abril del año de 
cario. 
1 4 6 1 . y fue ckfto tercera vez en Vicario 
General el Padre Fray Hernando de Pare-
des j y en Prior de Salamanca ¡creerá vez 
^1 Padre Fr.luan de Salamanca ; y no fe or-
denó mas de vna Ada, 
En eíle tiempo profefsó á quatro de Di -
ziembre de mil y quatrocientos íefenta y j?rjU(tn 
vno Fray Diego dejando , Tiendo Suprior pr¡or- ' 
el Padre Fray luán de Arenas, que parece 
que es el que profefsó el año de mil y qua-
trocientos y cincuenta y fiéte,íiendo Prior 
Fray íuandeMonrelongo.Deuiode tomar 
el Habito íiendq ya hombre. 
Del bienniodeíte Priorato no he halla-




C A P I T V L O S E P T I M O D E L 
C r v A R T O P R I O R A T O D E L V E N E R A B L E 
PadicFray l u á n d e S a I a m a n c a > a ñ o d c 1463. 
rtL Capitulo de laCongrega-
cien le celebró en el Con-
8| uento de ios Santos en laDo 
^ • ^ ; minica tercera delpues de 
Pafcua, que aquel año cayó 
á primero acMayo,porquq 
la Pafcua fue á diez de Abril . El libro anti-
guo de las Actas de la Congregación de la 
Obferuancia , que fiendo yo Prior fe con-
ícruauacn el Archluodel Conuento deSa-
lamanca, no fcñala quien fue electo en elle 
Capituló en Vicario General. El P.Fr.Ge-
rónimo Román en la Centuria 1 1 . fól. 89. 
pag. 2. debaxodelañode 1463- dizeafsi; 
j , ^ j j . t No hallo fendado (¡ae Vicario General fabejje 
^ ^ ^ ^ . e/íí,fy'/e«fo(hadedezirbiennioj creo que lo 
- . . . . . / / f«e el rmfmo. Yo también me perfuado á ef-
to;yafsíauemosdedezir,queel P.Fr. Her-
nando de Paredes, fue electo la quarta vez 
en Vicario General 5 y por la miíma razón 
creo , que el P. Fr. luán de Salamanca fue 
nombrado quarta vez en Prior de Salaman 
ca, porque tampoco las Actas feñalan quie 
fue cledto en Prior. Hizicronfe quatro Ac-
tasjó Decrctos,quc no contienen cofa par-
ticular. 
S, F . lux ^ue dichofo efte biennip para el P. Fray 
dé Saha- ^u:m ^c ^l^nianca, para la Religión de faa 
e/7.Í4ó ?. ^ S 1 1 ^ ^ i Y Para el Conuento de Salaman-
í ' ca , pues en el tomó el Habito de la Orden 




fegun refieren graues Autores, Canónigo 
de la fanta Iglelia de Burgosjy Colegial del 
lluftrifsimo Colegio de fan Bartolomé de 
Salamanca,que tan gloriólos hijos ha dado 
a la lgleíia,y al mundoj Catedrático de Ef-
critura de la iníignc Vniucríidad de Sala-
manca , y P redicador Apoüolico de aque-
lla Ciudad. Tomó el Habito en Sábado, á 
18 .de lunio del año de 146 3. y fueron fus 
Connouicios, Fr. Gabriel de Segouia7Fray 
Pedro de 1 cto,yFr.Iiian de Monroy, que 
deuia de fer de la noble familia de los M ó -
royes de Salamanca, y pariente de Fr. Pe-
dro de Monroy. Vno y otro confea de dos 
notas; que en el libro antiguo Se las profef-
íiones efeán antes de la profcfsion del San-
to Fr. luande Sahagun. La primera es deí 
tenor ügmete:Sábado a iS .delnniodeLxit i . 
recibió el Habito én efle Conuento el Bachiller 
F r . Juan de San Fagun. Nuejlro Señor le de 
gracia,y bendición, que perfeuere en bien a fa l -
uacion de fu amma,y confolacwn de todos. Ta-
bien el P.Fr.Pedro de Caítro en la Relació 
que hizo de la inuencion del cuerpo delSa-
to Fr. luán de Sahagun, el año de 15 3 3 • U 
qual trasladó el P.Fr. Antonio de Solísea 
el Protocolo de la hazienda del Conuento 
de Salamanca,'" y nofotros la pondremos en 
aquel año , dize afsi j F l qual nació año de. 
1429 . tomo el Habito año de 1463 . Í^^ÍÍ/O 
i S . d e l u m o j & c . Y lo que mas e¿,ei mifmo 
Santo 
de Sdn c^ÉgíAjIin de Scdamanca. 4-3 
SumdBíiY Tanto Fr. Tuan de Sahagun en la Suma Bar- ron, fue ^guc el fanfo Fr.Iaan de Sahagnn 
toiiifO,, toi¡na,-icabada.en PiU-año de i i 3 8 .cícrita profeísexen Marte* 28 . de-Agoflo, dia de 
14.56. enpcrgaaiin.Ojlaqualfeconreruauaclano nuertro^adreídii Auguílin , el añodemil 
de 1 6 ü 8 . en el Conuento dtf SalaRianca, y y quatrocientos y feí'cnta y quatro^y como 
eftauá margenada de letra del miímo San- no fe defeubre razon,por la qual no profef-
ro, pufo defü manoeftas notas, que yo íá- falle al año, /uzgaron.^que le auria tomado 
que; E m i iftum librum trt metife Madíjafi , año y dia antes no mas. Perocftaconjeta-
145 6. de FrAtribus S. P a d i Monafterij B m - ra no tiene fuefca-alguna , quandoay teítí-
gaifis. Dedi numos Mugijlro Petra hbrario, monios tan claros,que feñalan el dia, Pero 
Conjiitit in mille moropetinos,qwos fibi dedt in queda obícuro para poder diuilar, porque 
floYcrns Rcgdtbus & denarijs-yno & . . . . caula delpues de cumplido el año aguardo 
in domo fii¿ turra f m m tentoriurn. Y luego dos mefes y nueue días para profeííar. 
dize; Die Lm.11 xvii .die Februarij an. 1457 . La (egunda nota del libro de las profeC- Connouic. 
recefftt Á e x & Regina de B w g i s , Elto íiones, es la qus fe ligue; ^fdos días de Otu- ¿iel fanto • 
CS; Compre efte libro en el mes de Mayo año de hre ano de L x i i i . recibieron el Habito enejle Sahagun* 
1456.e/e los FrayleS de S.Pabhjdel Monajle- Conuento; Fr . Juan de M o n r o y & F r . G a b r i e l 
rio de Burgos. V i los dineros al Maejiro Pedro de Segouia,& Fr.Pedro de Soto. Nuejlro Se-
librero.Cojlo mil marausdis^los (¡pales le di en ñor les de fu gracia, & Bendición, que pérfeue-
•florines Reales,y yndinero,y : . . . en fuca- ren en fu fefuicio. .No he hallado noticia 
fa dentro de fu celda. En dia Lunes 17.de Fe- particular dcílos tres fugetos en los tiem-
brero ano de 14.} 7.partieron de Burgos el Rey pos figuientes. 
y la Rey7ta,&c. Y luego añade en Román-
ce;£// 18. diasdelumo a ñ o d e i / \ . 6 l . tome el 
Habito en fan ^ugujl in de Salamanca ; e an~ 
daua la letra Dominical en B . dia de Marco y 
Marcelino mártires ; fue fíete días antes de fart 
luán , e fan luán fue en Viernes,- e predico el O -
hifpo de ofma. 
Profefsó el fanto Fr. Tuan de Sahagun en c C T. R 
Martes iS.dex^goftode 1464.ficndoPrior 
elP. Fr. Uian de Salamanca, Bachiller en ^ 
Decretos; y Maeftro de Nouicios,el P.Fr. 
luán de Arenas. 
También profefsó 325 .de Abril del año F r - M a r -
de 1465.6! Vener.P.Fr.MartiiideEfpino- ua d e E í ' 
Confta de lo dicho cláramete,q tomo eí fa, hijo üe Martin Ochoa de HCpinoía; que pin(Jfa' 
fanto Sahagun el Habito cnSabado á 18 .de 
lunio del año d c i 4 ó 3 -Y afsi es cierto,que 
erró el P.Fr. Gerónimo Román en la Cen-
turia 11 .fol;8 9,pagin. z.donde refiere, que 
tomó el Habito en la vifpera de nueílro P. 
fan AuguíHn. La ocafion , que timo de 
er ra ry que deslumbre á los que le íiguie-
fae también connouicio del CintoSahagun. • 
Fue varón inligac en bátidad; Procurador, 
Suprior, y Priordel Conuento de Salama-
ca. Del hize memoria en el Alfabeto 
Auguftiniano tom. 2.pag.5(5. 
y la haremos abaxo á fu 
tiempo. 
CAPITVLO OCTAVO DEL 
Q V I N T O P R I O R A T O D E L V E N E R A B L E 
FadreFray IuandeSaIamanca> ano 
de 1465» 
N elConuenrodelaArcen-
ceníion de Cernerá, fe cele-
bró el Capitulo de la Con-
gregación á 6. de Mayo del 
año de 1465 . y falio elcdto 
en Vicario General quinta 
vez el Padre Fr. Hernando de Paredes;y en 
Prior de Salamanca, también quinta vez,el 
T*-JuAn, Padre Bachiller Fr.Iuan de Salamanca; del 
pior. qual dizen las Adas nomlptandole enPrior; 
1-T<55 . Qni hañemts tenuit, rexit di&um Conuen-
Fr.Her-
M n d o . V i 
tum laudabil{terf& cum Rcligionis augmen-
to. Ello es; E l qual hajla aora ha tenido,y re-
gido el dicho Conuento loablemente } y con au-
mento de la Religión. No fe dítretaren de 
nueuo en el Capitulo mas que dos Ac-
tas. 
. Eneftebíennioprofcflaron,Fray Diego profefos, 
de Arénalo, hijo de Rodrigo Síinchezde 1 4 ^ 5 . 
Arénalo, á veinte y cinco de Nouiebre del 
año de 1465.y Fr. Rodrigo de Valdiuiéfo, 
hijo dc-Pedro Diaz, á 28. deOtubre de 
1466 . 
Hí/tor¡jí del Oj'mcñto 4 4 -
14.66-. y Fr. Alonfo-dc León , hijo de Uiaa 
^AlfonlV^ i3 • de Bncro de 1^6.7. Halla 
acra no lie bailado noticia parcieular def-
tos tres lugetüs. ' [ 
Indulgen. £1 año de 1467 .antes delCapitulo,diez 
ctcisdcio. Cardenales coaeeüieron al Conuento de 
Cardend-. Salamanca cleil días de inoulgencia cada 
^ 14.67. vno 5 que vienen áler mil de todos juntos'. 
Ciientalo: el Padre FvOman en la Centuria 
1 i . fol . ;o . pag.z. deDaxodelañorobredi-
cho con eftas palábrasj Concedrstnn % U Cafa 
de Salamanca cien días dclndidgencia plegaria 
die.^Cardeíiales^e Ucencia d e l ¡ m f í f s i m Pa-
pa Paulo Segmdo,a todos aquellos , quedando 
fus limofnas para robaros de la Cafa,.yifirajcn 
tnteltra íglefia el día de N . J.S\\AugtifUn,y el 
•fegundo dia de Pafcua de Jlefurreccio i.y Pen -
tecofies, y el día- cíe Todos Santos , comencando 
deñdelas.primevas vtfperas hajlx p.iejio el Sol 
otr.o dia. E j l a la Bula con fus fclíos en Sala-
manca. 
' He vifto y leído el inftramcnto de eíla 
conceísÍDn. Hisoíé la gracia á ocho deivlar 
co, enh Indicción 14. año uc i ^ y . y el 
tercero del Pontificado de PauloSxgundo. 
Alcanzóla don DiegoNieto,Arccsolino de 
Xcrez en la Santa Igleíia de Bada joz que 
íegun la Genealogía, que deípues poaürc-
raos, de la familia de los Nietos, creo que 
era hijo de Hernán NiettvyEiuira de Aze-
uedo fu muger 5 y nieto de Hernán Nieto 
el viejo,y benita Goncalez. 
Cárdena - Los Cardenales, que concedieron eílas 
l c s / . ^ o j . Indulgencias,fueronios liguientes. 
GnillelmojOhifpo Gftienfe. Erafr. Guil-
lelmo de Hiloutevilla, Francés, Monge Be-
nito, ArcuDlípo Pvotomagenfe, y Protector 
de la Orden de fan Auguítin. 
V . Diego 
Nieto , 
1467.' 
• l a t i n o / f h i f p o -fiVv .^'Ctf/KEivi Latino Vr-
fino^ Romano, quofdc Arcobií'pode Tra-
ni, Legido de la Marca, y Camarlengo de 
^Aland'}óbif()o Preneftino. Era Alano Ce-
tino, Bretón, Francés, Ar^obifpo de ALÜ-
ñon. 
l u á n , Preshy tero Cardenal de fan Lorenzo 
in Damafo. Era don tüan dcMella^fpañoI, 
Ciudadano,y Obiípo de Zamora. 
Ricardo y Preshy tero Cardenal de fan Eiife-
bio. Era Ricardo Oliuerío, Normando, 
Francés, que fue Obilpo Andegaueníe en 
Francia. 
Bcrardo, Preshy tero Cardenal de fantct Sa-
hína. Era Berardo Heruio, natural de Nar-
ni,que fue Obifpo de Efpoleto. . 
Nicolás ,Preshy tero Cardenal de fanta Cé-
c/L-.t, Era Nicolás Fortiguerra , na&uralde 
Pifto y a, que fue Obifpo de Teano. 
LudoiiicoPreshy tero Cardenal de los San-
tos quatro Coronados. Era Lndouico de Mi -
lán, Efpañbl, Valenciano, híjode vna her-
mana de Calixto Tercero, que fué Obifpo 
de Segoruc, y de Lérida, y Legado de Bo-
loña. 
' Rodrigo, diácono Cardenal de fan Nicolás 
in Carccre Tulhano. Fra don Rodrigo de 
Borja, ffpañol, Valenciano,fobrino deCa-
lixto Tercero, Vicecanciller déla ígleíia, 
que fue Obifpo de Valencia, y defpucs Su-
mo Pontífice Alexandro V i . 
Francifeo. Diácono Cardenal de fant<t M a -
fia Nueua. Era Francifco Gon^agajhijo fe-
gundo de Luis Goncaga Marques de Man-
tua \ y por parte de madre de la Cafa de los 
Marqi;vfes de BrandemburgjqucfueObif-
po de Mantua,y de Boloña. 
C API T V 4. 
S E X T O , Y S E P T I 
Venerable Padre Fray I 
1 4 6 7 . y 
F r , H c r - f 
fiando. V i -
cario, 
J4C.7. 
g Diez y fíete de Abril de 
1467.celebraron los Pa 
^ dres de la Obferiiancia 
fu Capitulo en el Con-
uento de Arenas:y íalió 
¿ | 3 electo fexta vez en V i -
?5 cari0 General el Vcncr. 
•. Fr. Hernando de Pa-
Fr.Iua>!, 
•Prior , 
l 4&7/ redesjy en Difinidor,y Prior de Salamanca 
fexta vez,el P. Fr.Iuan de Salamanca. H i -
¿ieronfe en elle Capitu lo ícis ACta6. 
N O N O " D E L 
M O P R I O R A T O D E L 
uati de Salamaaca>anode 
de I 4 6 9 . 
En éíle blennio profefsó el Vener.P.Fr. 
Antonio de Fuentes á 28. de Agofco de 
14(57.y Fr.Santos de Falencia, híjode Pe-
dro Fernandez , á primero de Nouiembre 
de 1467.Era Suprior del Conuento por los 
años de 149í'.y de 1494. 
En eíle tiempo, luán de Ciudad,Mon-
tero del Rey, hizo donación al Conuento 
de fan Auguftin de Salamanca , de la here-
dad, que tenia en Santopié fu hermanoFer-
nando de Lumbrales, ya diiiinto. Fue la 
fe-
F r . Sfas 
1467. 
F r . Afa 
Jlí0 I 
c i M 
I4Ó9-
defan Agujlin de Salamcíw*. 4 5 
fecluen fantaMariadeSando a íictc deEne tas,y cruces;y para admlniíhaciovy cargo, 
rodei año de 1409-ante Alíbnlo Fernán- y reginiiento de los Colegiales, queagora 
dez de ViliareídardOj Eícriuano de JLedcf- í bn , y ferán de aqui adelante en el dicho 
111a.Tuno Inan de Ciudad en fu mugerCa- Colegio nueuo de fan üartolome. Ya de 
talina Goncalez á luana Rodríguez , que muchos años a eüa parte es cotiocido por 
.caso con Chriftoual de Velafco. Parece, eltitulo del Colegio viejo, 
que deíle luán deC iudadle quedo el nom- §intiofe el dicho Heman Nieto vmien'-
bre en Salamanca al horno de luán de-Ciu- tras hazia el teltamento, agrauado. con la 
dad. enfermedad 5 y afsi el,y íli muger Üoña ífa-
fíernan principio del b iennioen el año de bel de Eítuñiga dieron poder para tellar en 
Nteto, 1467. fucediola muerte de Hernán Nieto fu nombee a los dichos Bachilleres , Fray 
1467' elviejo, Cauallero Uuftre de Salamanca, Juan Prior de fan Auguítin de Salamanca; y 
hijo de Pero Aluarez Nieto, y de Aldon- MartinAlfonfo de la rorre,Colegial dé fan 
za Diez, fu muger. Hizo Hernán Nieto Bartolomé^ los dexaron por fus X'ciramen 
juntamente con doña Uabcl de Eítuñiga, tariosjdeclarando por fus herederos a Pero ¿f/;w 
fu nmger, de la Caía de ios Duques de lier Nieto,Kodr¡go Nieto, Aluarlñiguez,To- m¡mos ' 
xar, t'u teltamento en SalamauQ á 19 . de da lñiguez,Mencia Nieta, A l d o n 9 a de Ef- e^ J J^Z 
lunio del año.de 14-67. ante Álfonfo iviar- tuñiga j Maria Aluarez Nieto, y Ifabel de j\T¿et0 
tiuez del Carpió, Mcriuano de Salamanca. Eihuiiga.Dellos hijos legítimos jPeroÑie- Xoddlñt 
En el manda que le entierren en la Capilla, to fue Señor del Cubo; Rodrigo Nieto fue ^ 
que dotó y fizo D.Diego de Anaya NictOi Señor de MediniilajToda Iñiguez fue mu-. je 
Ar^obifpo deSeuílU,en la clauitra de laígle ges de Alonfo Maldonado-Aldonca de Ef- £ ¿ ^ 4 
lia Mayor de Salamanca, ene! a reo fronte- tuñiga, y Maria Aluarez Nieto,fueron M 6 j^ y^iet * 
ro,quc eítá entrando por la puerta de la di- /as Auguftinas en el Monaílerío de Madri- NietQ 
chaCapillaj junto con el arco donde eítá fe- gal; y Ifabel deEíluñiga fue Monja en el 
paitada AldoncaDiez (óDiaz) fu madre. Monaftcrio de fanta Maria de Portacoeli 
Mejora luego en la tercera p^rte de fus déla villa de Zarzofa. 
biénes a Pero Nieto , y Rodrigo Nieto fus El mifmo día, mes,y a ñ o , y ante eímif-
hijos-y deD.Ifabelde Eftuñigi;y feñalada- mo Efcriuano, Pero Nieto , Rodrigo Nie- ^ 
mente en las cafas y torre, en que moran en to , A'.uar Iñiguez , y Toda In'guez,hijos 
laRua de fan Martin; (fuetá de laparte,qiie délos dichos Hernán Nieto , y doña Ifabel 
auian dado a Pero Nieto, hijo.natural del de Eibmiga,coniintieron en el teílámento, 
dicho Hernán Nieto ) y en los lugares del y prometieron,y juraron, que eftarian por 
Cabo,aldeade Ledefma;ydeMedinilla,al- lo que hízielíen los dichos Bachilleres, 
dea de Ciudad Rodrigo ; y lo que faltare fo pena de dos mil doblas. Y los dichos en 
hafta la tercera parte,que fe cumpla en el lu el mifmo dia 29. de lunio de 1 4 6 7 . ante 
gar de Quexigal , aldea de Salamanca ; y Alfonfo Martínez Notario, vezinode Sa-
manda que ellas me)oras las ayan y reciba; lamanca , acabaron el teltamento en nóni-
legun que fe las darán partidas losBachille- bre de Hernán Nieto , y doña Ifabel de Ef- _•• ^ 7. 
res, Fr.íuan, Prior de fan Auguílin de Sala- tuñiga;y en la partición , que hizieron,dan 
manca^era el Vener.P.Fr.Iuan de Salaman á Pero Nieto por la mtíjora de la tercia par- peY0 N i é 
ca ) y Alfonfo de la Torre, (otras vezes es te el lugar del Cubo, y la torre nueua de la ^ 9(.-or 
llamado, Martin Alfonfo de la Torre.) Co- Rúa de Salamanca,con todo lo nucuamen- ^ ¿.w¿0 
legial de fan Bartolomé. Eneftas mejoras te edificado^ á Rodrigo Nieto el lugar de l4(57> ' 
llaman a hijos varones procreados de legi- Medinilla con fu torre y cafa,y la mitad del • ^ g ¿ s ¿ o 
timo matrimonio ; y íi Pedro , 7 Rodrigo lugar de Qocxigal; y vn pedazo de las cafas ]srtet0 L 
Nieto fus hijos murieQen fin hijos varones de la Rúa, todo lo viejo con el vergel, y co ^ Q ^ M Í 
legitimos, llama para eftasmejoras á los q rral,y la falida á la calle de los Aluarderos, ¿/^/f* 
fueren fus legítimos herederos. fuera de lo dado á Pero Nieto, hijo natural l467 / 
Manda el lugar de fan Itüian' a fu hijo de Hernán Nieto el viejo, v de Benita Gon 
Hernán Nieto, anido fuera de matrimonio calez. Para la quinta parte'feñalaronel lu-
cn Benita Goncalez. Y de- lo reliante del ¿ardel Villar de fan lulian en tieVradeSala-
quintoinftituye dos Capellanías de Millas maca, y la tercera parte de Hir orino en tie-
rezadas en la Capilla del dicho Arcobifpo rra de Ledefma, y media quinta parte de la 
fu t ío ; ( que lo deuia de fer. porque Inés dehefa de Arebalo en tierra de Ciudad Ro-
Aluarez,abuela de Heman Nieto, era her- &x\£p., con cargo de pagar mil marauedis 
mana del Arcobifpo ; ó porque lo era A l - de renta a la Capellanía,que dexoAIdonca 
doñea Diez, madre de Hernán Nieto ) pa- Diez .madre del dichoHernan Nicto;y que 
ra fatisfacion y mantenimiento de los Ca- fatísfagan á Fernán Nieto , hijo natural del 
pellines,/ ornamentos de calizes^veüime- dicho Hernán Nie to , de lo que en el teíta-
mcuto 
4-6 HiJíorU del 
mentó le fue mandado fatísfacerj y que cú-
planlas mandas,obrcquias,y honras conte-
nidas en c;l teílamentOj y que lo que reítarc 
de la quinta parte, quede para las Capella-
nías del teítamento. Y mandaron dar alMo 
nafterlode nueílra Señora de Gracia deMa 
drigal, dos tercias partes de Hitorino, por-
que eran en el Mon/as Aldon^a de Eíluñi-
ga,y Maria AluarezNieto,Iiijas del dicho 
Hcrnati Nieto, y doña líábel de Eítuñiga. 
Y dieron al dicho P. Eíi luán, Prior. 1500. 
marauedis para vn Habitojy otros.,i50o.al 
dicho Martin Alfonfo de la Torre , por fu 
trabajo de teftamentarios. L o que toca á 
las Capellanías, alteró dcípues el año de 
1471. y de 1471. como debaxo dellos di-
remos. 
Deíle teítamento confía, quan rico era 
- Hernán Nieto, pues era Señor del Cubo, 
de Mcdinilla, de Quexigal, de Hitorino, y 
- ,de la dehefa de Arénalo, y del villar de fan 
lulían 5 y cali todo efto cabia juntamente 
con las cafas principales de la Rúa , en fola 
la tercia y quinta parte de la laazienda. 
Parece, que Hernán Nieto el viejo de-
Comento 
uió de morir de aquella enferme dad el año 
de 1467. á 2.9. ó. 50.. de lunio , ó al prin-
cipio de lu i io , porque no fe halla mas me-
moria del.' t i ' 
P A D R E F R A T I V Á W 
dfSalamanca>Prioy/eprma 
itf&> <%ño de 1469« 
»i>« • • - "> , r - r " 4" , ; ;"'¡ 1 • 
SAlio feptima vez por Vicario General de la ObíeruanciaelP.Fr.Hernando de 
Paredes; y por Difinidor de la Congrega, 
cion fegunda vez, y Prior de Salamanca fep 
tima vez , el Padre Bachiller en Detretos 
Fray luán de Salamanca, en elCapituÍo,que 
fe celebró en Dueñas, a 2 7 , de Abril de 
J469 . en el qual-, y en el Capítulo del año 
de 1471.fehizierondenucuo quatroAc-
tas. 
No tengo noticia de cofa , que toque al 
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APITVLO DEZIMO DEL1 
P R I M E R P R I O R A T O D E L S A N T O 
Fray luán de Sahagun , año 
de 14.71. 
Vfcario, 
P r i o r , 
1 4 7 1 . 
14.71. 
Vntófc el Capitulo el año 
de 1 4 7 1 . en la Dominica 
tercera defpues dePafcua, 
que fue á cinco de Mayo, 
en el Conuento de los Sá-
tos^y falio porVícario Ge 
nerai la tercera vez el Pa-
drc.BachillerFr. luán de Salamanca; ypor 
Difinidor, y Prior de Salamanca, la primera 
vez el P. Bachiller Fr. luán de fan Fagun, 4 
con fu Santidad, y milagros iluflró tanto a-
quelIaCafa. Hizieronfe quatro A<5las , en 
elCapitulodelaño de i 4 7 i . y de 1469. 
En cfte primer biennio del fanto Fr.Iuan 
de Sahagun profeflaron folos quatro; de 
los quales Fr. Diego de Caceres profefsó a 
18.de Mayo de 1 4 7 1 . y Fr.Iuan deTalauc-
ra, hijo del Bachiller Ñuño Goncalez de 
Simancas , y de Catalina Alonfo de Valla-
dolid_, ya difuntos, en Setiembre del mif-
j mo año de 1471. 
Noticio. TorftO cj Habito Tiendo Prígr ^ifatito 
Sahagun,Fr. Arias de Aguilar,que profefsó 
en el biennio íiguiente. 
El mifmo año de 1471.a fíete de Otu- jÉjj 
bre,doña Ifabel de Eíluñiga,viuda de Her- xé 
nan Nieto el viejo, hizo codícilo en Sala- ^1x7! 
manca, en fus cafas ante Ruy González de 9 
Salamanca,Efcriuano de Salamanca5y en el 
manda,que la entierren en el Conuento de 
fan Auguílin,en la Capilla Mayor,á donde, 
y a l a parte que mi padre (fon palabras de la 
Teftadora ) el Bachiller Fray luán, Vicario 
Prouincialde la obferuancia de fan ^íugujl in, 
(era el P.Fr.Iuan de Salamanca) dixere^qui-
f iere^ feñaUre. Tanta era la efíimacion, y 
confianca, que del hazia. Mando á fan Au-
guftin vna de las dos Capellanías, que en el 
teftamento del año de 1467. fe auian feña-
lado para la Capilla de don Diego deAñaya 
Arcobifpo de Seuilla. La otra Capellanía 
quedócieterminada para el infigne Cokgío 
deifanEartolome;el qual no laadraitió;y eí 
Doctor Goncalo Garci^. i l t f to r del dicho 
Co-
defan Aguj i in de $a \am¿ncL 4 7 
Colegio el año de 1472.1a repudió ante D. 
Goncaio de Villero, Obiípo deSalanunca; 
y el leñorObifpo con conrentimiento de 
Pedro Nieto, Señor del Cubo,y deRodri-
go Nieto, Señor de Medinilla?qae eran los 
dos principales herederos de Hernán Nie-
to ei viejo, y doña líabel de Eftuñiga, Fun-
dadores de las dichas Capellanías, dixo, q 
daua licencia para que íe paflaíle al Conue-
S.SJOA- to de fan Auguílin 5 y el Padre Prior, que 
%m. era el Santo Bachiller Fr. luán de Can Fagü, 
14.72. y el Conuento, la acetaron. La dote de las 
dos Capellanías, fue la tercera parte de Hi -
. torino, y h tercera parte del molino de H i -
tuero , y la medía quinta parte de lá dcheía 
de Arénalo. Pafsó todo elío en Salamanca 
á 23. de luniode 1472 . ante el Bachiller 
luán López de Gricio, Notario, y vezino 
de Salamanca.Tomó poÜ'efsion deílos bie-
nes Fr. Martin (era el Santo varón Fr, Mar-
JV. Mú.r tin de FXpinola) Procurador del dicho Co-
tindeEf- uento; y acabóla de tomar en Viernes, 18. 
firtofa, de Setiembre de 1472. anteAltbníb San^  
1472. chez-de Medina,Eícrluano de Ledelma. 
Conltá deftos inftmmentos, que,doiia 
Ifabel de Ertuñiga fe enterró en la Capilla 
Mayor del Conuento de fan Augaftin de 
Salamanca;y que murió en la diílanciajque 
ay de üete dé Otubre de 1471 .en que otor 
gó fu teltamento, halla veinte y tres de lu -
nío de 1472. en que el Colegio de fan Bar-
tolomé repudió la Capellanía. 
El año de 1472 . el Papa Sixto Q i ^ r t o CoP"etito 
concedió ala Orden de fan Auguftin el C ó de Bcidd-
uentodefantaCatérina deBadaya. Ciien-jy^ 
talo el P. Fr. Gerónimo Román en la Cen- 1472. 
turia 1 i , f o l . 93 - pag. 1. debaxodel año di-
cho. con eftas palabras 5 En ejle año conctdm 
el Sctntifsimo Papa Sixto , (¡ue ptidicjfemos to-
mar parala Orden a [anta Caterhta de Bada-
ya,({ue los Fray les Hermitaños de fan Geróni-
mo aman dexado. D i ^ e allí el Papa, que auia, 
c{ue lo pojjeian, cafi 7 0 ; anos, fundóla yn Ca-
uallero ¿Alanés¡llamado A n d r é s Martine^ de 
Iruña. Efta la Bula en Salamanca; concediofe 
en 10.de Otubre. El P. Fr. Antonio de Sohs 
en fu Protocolo de la hazienda delConue-
to de Salamanca cuenta ella Bula entre las 
que fe guardauan en el Archiuo de aquella 
cafa 5 y dizc que fe expidió en Roma junto 
afanPedro,en el año de 1472.y enel fegü-
do del Pontificado de Sixto l i l i , a diez de 
Otubre. 
En virtud defta Bula entraron en la pof-
fcfsion del Conuento de fanta Caterínade 
Badaya, que los Padres Gerónimos auiati 
dexado,los PadresConuentuales de laPro-
uinciadeEfpañadeía Ordende N . P. fan 
Auguílin al fin del año de 1 4 7 2 . 0 3 1 prin-
cipio del de /47 3. Defpues fe reduxo a lá 
Obferuancia, y fe encorporó en la 
Congregación,como lo di- ' 
remos a fu tiem-
po. 
C A P I T V L O O N Z E D E L 
O C T A V O , Y N O N O P R I O R A T O D E L 
Padre Fray íuan deSaIamanca>anode 1 4 7 3 . y 











L Capitulo fe celebró en el 
Conuento de Salamanca el 
año de i473.a25.dexMayo, 
que fue el Martes antes de 
la Afcenfion, porque la Paf-
cuacayóá 18.de Abril. Sa-
íiolá Odaua vezpor Vicario General el 
P. Fr. Hernando de Paredes; y por Prior de 
Salamanca también la Odaua vez el P. Fr. 
luán de Salamanca • y porDifinidor fegun-
da vez elfanto Fr. luán de Sahagun, como 
lo afirma elP.Ropian en laCenturia 11 fol. 
93.pag.2. 
Hizierófe en eftc Capitulo quatroAclas 
de nueuo; y la quarta fue, Quod {ix'it duplicia 
M a fec]uentia, fcilicet,fefti{S.C<ecili.<:, L u c i a , 
^ l> ie t i s ,& ^yfgathx^ G u i l l d m i , Nicolai, 
& Monice. Éílo es • Qt^ e fe hagan dobles las 
fieftas figuientes ; cotí-viene afdber, lapeflade 
S.Cecilia}Lucia,Ines,y Agueda-^deGuillel-
mojNicolas,y Momea. 
Profefsó en efte biennio,mientras Capi-
tulo , 3 2 6 ; de Mayo de 1473 . Fr. Arias de 
Aguílarde Campó,hijodcIuan de Villar-
barba,)' de luana Martinezjel qual auia to-
mado el Habito enelbiennio delfanto Fr. 
luán de Sahagun ; y en el Capitulo del año 
de i505.fueele¿í:oenPriordel Conuento 
. de nueílra Señora de la Ffperanca. 
En el año de 1473 . á i7.deDiziembre, 
dura la memoria ael P. Bachiller Fr.luan de 
fan Aaguflin , hijo del Conuento de Sala-
manca, y natural de aqucllaCiudad, que era 
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F . I n a u , 
P r i ó r , 
F . í u a n , 
difmidor, 
14.75. 
Connento de las MonjosdcMadrigal^y era 
piimu de Cacalina Llodriguez, íenora no-
ble , y vnuger de Pedro de Paz, Cauallero 
de Salaauuca^ la qual en fu teítamento año 
de 1478. á ló.de&ouiembrCjleíeñalópoL" 
.fu teíiaaientario 5 como también Incs Ló-
pez , ranger de Aiuar Llodrigacz de M 5 -
roy en fu codicilo,-a EréSi de lunio del año 
de 1 4 8 1 . De dóde vengo a.íofpechar, que 
efle bachiller t"r. Inan de Tan Augullin, era 
aquel Fr.luan de Monroy , q fue connouí-
cío del íantoFr. luande .^ahagun, y de-
uió de tomar clHabito Tiendo ya hombre. 
Porque CatalinaRodriguez íliprima, parCr 
ce que era de la Familia de los Monroyes, 
que víauan del Patronímico fobrenombre 
de.Llodríguez ; y Inés López eramugerde 
AluarRodriguez deMoroy ; y aníijCarali-
na Rodríguez le deuió de nombrar por el 
pareteleo de confanguinidadjy Inés López 
por e l de afinidad. 
P A D R E F R A T I F A N 
dsSalamanca, Prior la nona 
"veta año de 
", . : V 4 7 " ^ • " 
ELP.Fr.Hernandode Paredes fallo por Vicario General la nona vez; y el P. 
Bachiller Fr. luán de Salamanca por Prior 
de Salamanca también la nona vez^y el Ba-
chiller Fr. luán de ían Fagun por Diíinidor 
la tercera vez, como lo afirma e l P. Román 
en la Centuria,! i.tbl194.pag.2. en el Capi-
tulo,que íe celebró en el Conuento de Cer-
nerá a íóide Abril del año de 1475. 
Del P.Fr.Hernando de Paredes no he ha-
llado mas memoria qhaüa el le Capitulo. 
Deuio de morir en eíte biennio,ó al princi-
pio del Oguiente. No tenemos noticia par 
ticular de fus merecimientos ;pero parece 
que deuieron de 1er mayores que grandes, 
pues en ios principios de vna Congregacio 
tan Obfemante , donde auia tantos fujetos 
de tantas prendas,merecio fer eiedo nucue 
vezes en Vicario General, como recono-
ciendo todos las ventajas que les hazia pa-
ra el gouiernojy cediendo de común acuer 
do a yo varón de méritos tan conocidos, y 
releuantes. 
1 No refirieron I05 antiguos fus ex celen-
cías. Parecióles que baítaua dezir que en 
los principios de Congregación tan Cbfer-
•uantc , auia i'ido e'.edo nueue vezes en V i -
cario General./;j hnde BartiabíC mmoratur, 
( dixo la Gloíia lobre el Capitulo 1 . de los 
Actos de ios A p o l l ó l e s ) ^ pro Utiie M a t -
rhi¿ h.zbct qiwd forte ckftus eji. 
Conúexto . . 
En eíle biennio el Padre M . Fr. lacpbo Conjim,^  
del Aguila, General de la Orden en Roma cipn 
a veinte de Abril del año de 1475. con- 1475, 
firmó a la Congregación de la übferuan-
cia de Eípaña, todo io que fu predcceíibr el 
M.Fr . Gerardo de Arimino la auia conce-
dido para los Conuentos de los SantoSjAre 
ñas,Dueñas, Valladolid, y elMonafierio de 
Monjas de fanta María de Madrigal. 
Antes de acabarfe- el biennio , a 2 1 . de Inés Lo. 
Abril del año de 1477.Inés López, muger pe^} * S 
deAluaro Rodríguez deMoroy, Señor de 1477. 
la dehefa deVilloria,y deParcdesLuengas, 
/ty otros lugares j y madre de Fr. Pedro de 
Monroy, que el año de 1451 .teftó en fauor 
del Conuento de S. Auguftin de Salaman-
ca, hizo donación al dicho Conuento de la 
dehefa deVilloriajaunque defpuesno tuuo 
efedlo el gozarla toda. 
Merece eüanoble feñora, y fu marido 
Aluar R odriguez deMonroy,por auer ficio 
padres de Fr. Pedro de Monroy, y auer he-
redado el Conuento tanta parte de íus bie-
nes, que hagamos particular memoria de 
líos, y de ,fu Gcnealogia?y pofleísionfís. 
G . E N E A L O G I A D E 
F e r n á n Rodriguen de M o n * 





FVe Aluar Rodríguez de Monroy , her-mano de Fernánd Rodríguez deMon-
roy , Cauallero noble f rico ^que casó con 
Doña IfabeldeAlmaraZjhija deDiegoGo-
mez deAlmaraz. Ambos fueron hijos de 
luán Rodríguez de la Vanda,vezino deSa-
Iamanca,como lo he viílo en eícrituras ori-
ginales , efentas en pergamino, que fe con-
feruan enelArchiuo de fan Augiiftin de 
Salamanca, entre los papeles,que tocan a la 
dehefa de Villoría. 
De Fernán Rodríguez de Monroy ^hazc 
mención Alonfo López de Haro en fuNo-
biliario, tom.2,líb.8.pág;i94.y dize, que 
era hijo de luán Rodríguez de lasVarillas, 
defeendiente del Conde D. Ramón, ó Don 
Vela, que era de la cafa Real de Aragón, y 
pobló a Salamanca. Casó luán Rodríguez 
con Doña María de Monroy, hija de Her-
nán Pérez de Monroy , Señor de la cafa de 
Monroy, y de IncsRuiz,,ó Rodríguez de 
las Varillas, fu muger; y tuuoeii ella a Pe-
dro Rodríguez de las Varillas, y a Fernán 
Rodríguez de Monroy .No háze mención 
Haro de Aduar Rodríguez de Monroy; pe-
ro es ccrtlísímo que era hermano de padre 





de fon Agufttn LU i a l á m incá* 4 ^ 
Monroy ; porque afsi confta de las cfcritu-
ras ori^írxalcs, que he citado,y referirá ade 
lance,. 
Anade Hai'o,qae Fernán Rodríguez de 
Monroy , caso con doña Ifabel de Alnia-
raz,h: ja vnica y heredera de Diego Gómez 
de Almaraz; y que con eflb ceñáronlos 
vandos, que trai.m los Rodríguez con los 
Almaraz.es, fobre la muerte de Hernán Pé-
rez de Monroy fu abuelo. Era doña líabel 
íeñora de Beluis, Almaraz, y Deleytefa; y 
Fernán Rodríguez era feñor de Monroy, 
las Quebradas, Defcarga María, Robredi-
11o , y t 'uñonroftro, lugares en el valle de 
Arago en Sierra de Gata • y de la Peraleda, 
y Frcíhedofo, en el campo de Arañuelo; y 
deotros lugares, y dehetías. 
:Dtb aqui conüa , que Aluar Rodríguez 
de Monroy era hijo de luán P^odriguez de 
la Vanda y de las Varillas,y de doña María 
do Monroy, hija de Hernán Pérez deMon-
roy , feñor de Monroy , y de Inés Ruiz fu 
muger. 
Según eílo,.y lo qd ízeRádesde Andra-
da cnia Hiftoriadela Orden de Alcántara, 
ciip.\ ó.tbJ.4S.pag.2. La defeendencia de 
Aluar Rodríguez de Monroy es ella. 
1. Fernán Pérez de Monroy, í'cñor de 
Monroy,caso con Inés Ruiz.Fue lu hija, 
2. Doña María de Monroy , que heredó 
ei Señorío de Monroy, por auer muerto fin 
hijos íli hermana mayondoña Eñeuania, ca 
íadacon Garci Goncalez de Flerrera. Casó 
doña María con luán Rodríguez de la Va-
da y de las Varillas, defeendiente del Con-
de don Ramón,o don Vela,a quien los Au 
tores atribuyen la población de la ciudad 
» de Salamanca.Fue fu hijo primero, 
fanun 3 • Fernán Pérez de Monroy , feñor de 
Monroy ; el qual tuuo por hermanos a Pe -
dro Rodríguez de las Varillas, fegunloq 
reñere el Nobiliario de Haro;y a Aluar Ro 
driguez de Monroy, que casó con Inés Lo 
pez, como confta de las eícríturas origina-
les 5 que fe conferuan en el Archiuo de S. 
AuguÜinde Salamanca.Fernán Rodríguez 
de Monroy casó con doña Ifabel de Alma-
raz, hija heredera de Diego Gómez, feñor 
de Beluis, Almaraz, y Ddeytofa. Fueron 
fus hijos; don Diego, que murió fin f.icef-
íionjdon Aluaro, Arcediano deGuadalaxa-
ra,y Dean de Plafencía; el qual rcnunció el 
Señorío deMonroy en fu hermano donRo 
drigo deMonroy,que fue padre de don Fer 
nand J de Monroy, de quien decienden los i 
feñores de Monroy; y renunció el Señorío 
de Beluis, Almaraz, y Deleytofa en fu her-
^ , nianodon Alonfo. 
•'Í/O/O. 4. Don Alonlb de Monroy,hijo de Fema 





Almaraz,casó con doña luana de Sotoma -
yOr, hermana de don Gutierre de Sotoraa 
yor,Maeftre de Alcántara, de quien vienen 
los Condes de Beialcacar, Duques de Be-
xar. De don A l o n í b y doña luana fueron 
hijos, don Alonfode Monroy, Maefírede 
Alcántara el año de 147 3. y 
5. Don Fernando de Monroy , feñor de pow p ^ . 
Deleytofa, que casó cón doña Cacalina de níindo. 
Herrera, hija de Pero Nuñez de Herrera, 
y D.Blanca Enriqucz. Fue lu hijo 
6. Don Alonfo de Monroy, que casó co JD /^S/C;. 
doña Beatriz de Zuñiga , hija de ios Con-
des de Nieua. Fue fu hijo 
7 . Don Francifcode MonroyjprimerCo D . F r a n -
dedcDeleytofa, que casó con doñaSancha c;y*COt 
de Aya1a,(eñora deZebolla,yVillalua Fue 
fu hija,y heredera, 
8; DoñaBeacriz deMonroy,que casó c5 T>oña. 
don Fernando Aluarez de Toledo , quarto BeatYitj. 
Conde de Oropefa .Dellos decieden los Có 
<fcs deíle Filado, que fon Grandes de Eípa-
ña. 
Boluiendo á Aluar Rodríguez de Mon-
roy^no me cófta de q.linage fuelnesLopez 
fu mager;pero (bfpecho, q era de la familia 
de Texcda, q.por aquel tiépo enSalamanca 
vfauadcifobrenóbre patronimico de Ló-
pez, como coila délas hUlorias y eferíturasj 
pues en tiépo del Rey D. Pedro era Alcaide 
de la fortaleza de Zamora Alonfo López de 
Texeda;y el añode 1510. íehazemención 
del Comendador luán de Texeda, hi/o dc 
Diego López de Texeda, vezino de Sa-
lamanca. 
Murió Aluar Rodríguez de Monroy el 
año de 1429. Porq efie año á 8.de Sctiebre 
hizo fu teílameto enSalamaca antcNicolas 
García,Efcríuano de SalamSca. Mada en él 
q Ic entierren enS.Tome,en laCapilla de fu 
padre luán Rodríguez. Flaze cierta mejora 
a fu hijo Pedro deMonroy,que es elq def- H*¡of dt 
pues fue FrayleAuguítino.Nombra por hi- ^ h a r R o 
jos fuyosa Mofen Gonzalo de Monroy, y drigue^y 
a Sancho deMóroy,cuyo hijo fueGuticrre M^P» 
de Monroy,qviuÍaá 9. de Agoftodelaño 
de 1477 i y a Aldonca Snarez de Monroy, 
que casó con Goncalo Panto ja, y tuuo por 
hijo a IuanPantoja,que viuia a i7,deAgof-
tp del año de 1472 . De xa por herederos, á 
Sancho de Monroy ; y a fus nietas , hijas de 
Mofen Goncalo de Monroy fu hijO;y ¿Pe-
dro, que fue Frayle Auguílino;y a Alfonfo, 
que fue del Abito deten luán ; y aDíego, 
que fue Frayle Francifco; y a luán, que ca-
só con Clara Rodríguez, y tuuo hijos, y á 
María,q fue Monja en S. Ifabel de Salaman 
ca.Declara,q Mari Rodriguez(deuiade íer MAYÍRQ. 
la madre deInesLopez)le dio algunos bie- driztie*-
nes cn cafamiento có Inés López fu muger. , . , ¿ 
D Dexa ^-9" 
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Dcxa por tennméfaiios,a ¡a dicha IncsLo-
rc/^a ¿anclio de Monroy fo hijo , y alDo-
'c>or luán Rodríguez de b.Ilidro, Otorgó 
el tciiamento en Salamanca á ocho de Sc-
ticmbvedel año de 1429. 
Murió pues Aluar Kodnguez de Mon-
roy poco delpues de otorgado el teítame-
to. Porcjuc a cinco de Nouiembre ael mil-
mo año,ante Pero García FJcrluano de Sa-
lamanca fe hizieron las partijas de la hazie-
da, entre Síicho de Monroy, y la dicha Inés 
López,y Cus hijos,que eran Pedro, Alfon-
ÍOí Ma da, Diego, y luán, y lo que paríefle la 
dicha lúes Lopez,que ama quedado prfeña 
da; y viuía en tiis calas en la calle de Herre-
ros. Defpues fe hizo otra partija entre los 
dichos á 22. de Marco de 1477. ante Rui 
González de Salamanca. 
Lugares E^tre los bienes, que quedaron defpues 
t\e AUtAY ^ |3 maerte de Aluar Rodríguez deMon-
Rodu- - r0y fueron,la deheQa de Villoría, el lugar 
de Paredes LuengaSj y yna Corte, ó Torre 
en Bezerril. La dehcíía de Villoría parece 
qué la heredó Aluar Rodiíguez de los he-
rederos de Domingo Miguel . Porque en-
tre los títulos que el Conuento tiene a ella, 
folo fe coníerua eferita en pergamino la 
venta, que Alfonfo Yañez, hijo de luán 
Pérez , morador en Zamora, a la colación 
dc-fui luán, do dizen Corral Vidales,y Pe-
dro Yañez fu hijo Í morador en Benauen-
te, hí zieron a Domingo Miguel, morador 
en Almeyda , aldea y termino de Zamora, 
de vn lugar en tierra deSayago,termino de 
Dehejfa Zamora , llamado Villoría, por precio de 
de Viilo- fícteiml y docíentosmarauedisde la mo-
wrf, ü 7 8 neda, que entonces corda,que hazian diez 
dineros el mar«uedí; y dos nouíllos. Pafsó 
la venta en Salamanca a tres de tu í io , era 
de 1416 - que es año de Chriftodc 1378. 
ante Alfonto Martínez Notario publico 
por nuettra feñora la Rcyna en Salaman-
ca. 
puedes El lugar de Paredes Luengas le compró 
Luengits, Aluar Rodríguez de Monroy de fu herma-
1411. no Fernán Rodiigucz de Monroy, hijo de 
lúa 1 Rodríguez oe la Vanda, de quien le 
hauo y heredó por herencia^y de doña Ifa-
bdde Almaraz fu muger, hija de Diego 
Gómez de Almaraz^por precio de cincuen 
ra y quatromíl m u de la moneda vfual, que 
hazian dos blancas vn marauedi; recebidos 
en florines de oro del cuño de x^ragon. La 
fechaen Salamanca a 24.,de Abril, año del 
Nacimiento de nueft.ro.SaJuador lefu Chríf 
to de 1411. años , ante Eíleuan Sánchez, 
í í c r m a n o d e nutjlro feñor el Rey , e fu.Nora-
rio publico en U fu C o r t e j e n rodos fus J í e j -
Becerra Cortejo Torre de Bezerrilen Sa-
1411. 
yago, t;rrr.inc de Zamora , íchízodond-
cion ínter vinos a Aiuar Rodrigncz de M 6 
roy , fu Utniiano Pernand Rodiigucz de 
Monroy, vezinode Salamanca, (rtíernon. 
do para U la mejor de las Cortes, o Toras, 
que tenia en Bezerril. £@ los traslados la 
llaman , Torre ; enel original de pergami-
no yo leo. Corte) por muchas honras, c 
bueñas obras, que del auia recebído.' Su 
fecha en Salamanca , el miímo día , n.cs , y 
a ñ o , en que fe hizo la venta de Paredes 
Lueiiguas, y ante el mifmo Efcriuano.To-
mó poricfsion Aluar Rodríguez de M,on-
roy ^ afsi de Paredes Luengas , como de 
la Corte de Bezerril, en Lunes, quatrodc 
Mayo , día de lánta Monica, en el miimo 
año de 141 1. ante luán Yañez., EfcnU-nio 
denueflro feñor el Rey y y fu Notario publico 
en fu Corte , y en todos fys Rey tíos. 
j Inés López , defpues de Ja muerte de 
Aluar Rodríguez de Monroy íu marido, 
viuióhaftaelaño de 1484. ^11 eñe tiem-
po , ante luán García de Coca , Efcriuano 
de Salamanca hizo vn apeo de las tierras, y 
azeñas de la Frecha,a diez y ocho deAgof-
to de 1444. y ante el mífmo Eícduano hizo 
fegundo apeo a quatro de Agorto de 1448. 
años. Y en el año de 1444.a quatro de A-
goíto fu hija MaríaSuarcz deMonroy,M6 
/aenfantalfabel de.Salamanca, renunció 
en la dicha Inés López fu madre fu legiti-
ma , por diez mil marauedis, que les dió á 
ella, y al Conuento* Viuía la dicha María 
Suarez de Monroy á feis de Febrero de 
1477. y fentencíó contra ella en fauor del 
Conuento de fanta Ifabcl, don Gonzalo de 
Vinero Obifpo de Saíamanca,del Confejo 
del Rey nueiiro feñor, ante Alfonfo Cor-
nejo, Efcruiarío y Notario publico, Apollo 
licOjvReali 
Hizo la dicha Inés López, año de 1462. 
ante Pero Ürdoñez deSalamanca vna con-
ueniencia con el Conuento deS.Auguftin, 
y Frey Rodrigo de Monroy,y luán de Mó 
roy; en la qual fe haze mención de fu hi;a 
Ifabel de Monroy yadífunta,que deuió de 
íer hija poítuma de Aluar Rodríguez de 
Monroy. Otorgó fu teftamento en Sala-
manca^ feis de iunio de 1471.ante Alfon-
íó Martínez del Carpió Efcriuano de Sala-
manca ; y en él haze mención de fu hijo 
Fiey Alfonfo, de la Orden de fan luán de 
Rodas, ya difunto, el qual auíadexado 
fu legitima a Frey Rodrigo de Monroy, fu 
hermano departe de padre, que fueCo-
mendador'ide fan luán deBarbaios en Sa-
lamanca , y tuuo vna hija , que fe líamó 
María de Monroy , que fue heredada en 
Vahtcrdon: y defpues á veinte yvno de 






de fan Aguiftln 
hizo vn codidlo ante Rui González de Sa-
iaimnca, en que mejoró en el tercio a fu hí 
joFr. Pedro de Monr'ipy,feñaiarudole la.nie 
/ora en la dclielía de Villoria 5 y mandoril 
quinto de TJS bienes al Conuento de S. Au-
guílin de Salamanca. 
_ onde ton A 2 1 . de Abril del año de 1477 . hizola 
dcVilloria dicha feñora-Inés Lopéz donació de la de-
i¿fff . beffa de Villoria al Cóuento de '§ J Augu ftln 
'• ' de S'alamanca,por reípeto de fu hijo fr.Pc-
i , dro deMonroy^ y entrega la poñefsion aFr'¿ 
^ ' r í r ' Martin deEfpinoía Procurador deldieko 
-Conuentoy enüalamaaca.ante A u i Gone-ár-
k z de Salaihánea : y el dicho P.Fr. Martín, 
Suprior. dtl'Couento,a 2i .deAbril delmif 
mo aao,cdmo Procurador del dicho Gori-
ucto,)' en fu nóbre,tomo,anta PergLópez 
de Zere zeda^Notario publico Apoíloüco, 
y Rcaljlá polleísió de la dicha dehefla. El po 
derxjac traía , era dado a 25 . de Agoílo de 
i47ó.añoSjante el Bachiller luán López de 
Gricio NoraEÍo Apon;oiieo,y Fleal-y entre 
diez y íiereRelígiotos,q le dieró.fe hallara 
Fr-ziiiádeSalamanca, Bachiller enDecretos > 
y Prior del Conuento; Fr.Pedro deParedcá 
Suprior,el Bachiller Fr.Iuá<He S.Fagun5Fr. 
Maítinde Elpinoíajy Fr.Pddro de Móroy. 
Teílmcn- •Ratificó la dicha ínes López la donado 
to Je Inés ^g a^ deheft'ade Villoria', ántc Martin Sán-







1477- a cin¿d de Diziembre del año de 1477 . y el dicho día,mes,y año, y antee! mifmo EfcrJ 
uano, citando dtntro del Monaílerio de S. 
Ifabel deSalamanca,hizo de nueuo fu tefta 
mentó.En el fe manda enterrar en S.Francif 
co de SalamanGa,ri muriefle enSalamancaj 
y fi muriefle en Zamora^ en S. Franciíco de 
Zamora. Mejora en la tercera par-te de fus 
bienes a-Fr. Pedro de Moro>vFrayle profe-í-
íb enS.Auguftin de Salamanca, hijo fu y o, y 
de Aluar Rcodriguez de Móroy fu marido,; 
y alMonaííeriodeS.Auguílin por parte de 
íli hi/o^y q aya la dicha tercera parte en to-
da la deheüade Villoria, y por razón de fu 
legitima. El quinto manda al dichoConug-
to enla mifma dehefia Jnflituye por herede 
• ros)ald¡cho:Fr.PedrodeMonroy,y áMa-
riade Monroy,Frcira'profefladel Monaíle 
riodeS.lfabel^y a IuandeMonroy,vezino 
dela.Fuentc delSaLigo,fus hijos legítimos, 
y deAluarRodríguez deMonroy.Dexa por 
ffjU(in teíbmentarios ¿t F r . Diego de Monroy mij i -
i e s á U m x f c & í * Fray le de S.Francilco)^ (í mi Padre el 
Bachiller Fr . Iuan deSalamancd, Fray le del di 
cho Monajleno de S. Augujlin^e A Fernando de 
Manroy 'vecino de Salamanca, que parece q 
deuio de ferFerná Rodríguez de Monroy, 
hijo de Rodrigode Monroy,y doña Men-
cia de Orellana; y nieto de Fernán Rodri • 
S^ezdeMpnroy. Hizo delpucsatresde 
C*> H77. 
de Sahm..*nc3< 5 r 
lunio de 1 4 8 1 . vn codícíío, ante el ñilfnío Fr.Tuade 
Eferiuano, en que dexó por tefl-amentarios S . Auguf-
al Padre Bachiller Fr.Iuan dcS.Anguftinjy m J ^ S i j 
a fu hijo Fr.Diego de Monroy de la-Ordetí F r . Mar-A 
de S.Francifcojy al P.Fr. Martin de E^ino-- v n de z á 
fa. Prior deS.Auguítiirde Salamancá>dectí pÍHofa\ 
ya mano dexó cíeritovn memorial déiaig-u 1482 . 
ñas cofas,que dexaua difpiicíhs. 1 1 
Hizofe la partija de los bienes de IncsLó Muere 
pez entre los Conuentos de S.Augia.rtiii ,/y Inés Lo* 
S.Ifabel, y Juan deMonroy ,á i 8 .deMartjo ^ , 1 4 8 ^ 
deii484.anteMartinSanehezRuano.Pero í 
adosde-Mar^odclmifaio añaa;uia toma1-' 
do póíiefsiori de la dehelia de Villoría, por 
la parte del Conuento'de^:, Auguítin el P. 
Fr . M artin de Elpinofa en nombre del Con-
«QíO,yxie Fr.Pedro de Monroy j ante luatí 
de las Peñas,Efcriuano Real-y dciNumero-
dcSalamáca.Mas defpucs de hechas las par 
ti/as y la boluióa tomaráonze de EnCrbtfe* Fr.Santos 
i486.cIP.Fi-.Santos de Falencia, l^rocíira-í/e Palen-
dor de S.AuguíHn de Salamanca, ante N i - c i a ^ ó . 
colas García (o Guerra )Efcnuano del Rey1 
y de la- Rey na, y dei JS! umero de la ciudad' 
de, SalamancB; De la azeña de la Frecha, y 
de fus tierras tomo-pollefsion .de Mar- 1 
e o d e i 4 8 4 , elP. Fr. MartirideEfpinofa, 
Prior de S. Auguítin , ante el fobredicho' 
Martin Sánchez Ruano.- Defpiies á 27 , de 
Setiembre de 15 22. ante Fernán Correa Ef-
criuano de Salamanca la boluieron a tomar 
Fr. Lorenco del Valle,y Fr.Geronimo p^Gevfl" 
menez,que es el quedefpues íe Hamo deS. nimo X i -
Eíteiian,y fue Prouineial de Mexicojvaron mene^ 
digno de eterna memoria;y de quien iá ha- i ^ z i . ' 
remos en fu lugar;- ; • 
Dcítos inítrumentosc;onüa,que InesLói 
pez murió a fin deFebrero del año-de 1484. 
Deuela tanto el Conuento de Salamanca, y 
a fu hijo Fr. Pedro de Monroy , que me ha 
parecido poneraqui vna breueGenealogia, 
y defeendenciamasen particular de Aluar 
Rodríguez de Monroy,lacada de las-cferi-
tutas antiguas del Conuento. 
N P E F A G E N E A L O G I A * \ \ 
y defeendenciade AluarRodn- . 
gueZi de Monroy t 
PAra mayor conocimiento de la calidad Monro-de FernáRodrfguez, y AluarRodriguez^cj,^ í^-
de Monroy , me ha parecido poner mas en billas , 
particular la Genealogía defupadre, y ma- 1250. 
dre,lacada de lo q dellos eferiue elRVP.Fr. 1429 . 
Aloníb Fernandez en varias partes de laHif' 
toria de Plafencia , en cfpccial en cílíb. i .c. 
i6.pag.5'2.y c.2í.pag.72.y el memorial de 
losSaauedras delaño ió47.r .23.pag. í .y de 
lo q coníta de las efcrituras,y Mtrumentós 
del Conuento de S. Auguítin de Salamáca i 
P 2 x, Ro-
5 2 H t í l o r t a del djm/.enío 
Rodrigo, i . Rodrigo de las Varillas, fue defecn-
djente del Conde don Ramón ,0 don Vela, 
que pobló a Salamanca.Fue fu hijo, t 
Gonzalo. 2 . Gonzalo Rodríguez de las Varillas. 
Fue fu hijo, 
lu tn , $. luán Rodríguez de la Vanda, y de las 
VaríllaSjCauallcro de laVanda, y del Con-
fejo del Rcy don Enrique el Segundo,y de 
don luán el Primero, casó con doña Maria 
Fernandez de Monroy , cuya Genealogía 
pondremos luego. Tuuieron por 16 menos 
FernxRo Sos hijos. El primero fue Fernán Rodri-
drtzue*- guez Monroy, feñorde-Racedes Luen-
de Mon- SAS5 EL CAS¿) CON O^ÑA ^ ¿ h á de Alma-
YOyt taz y del Bote; hija de Diego Gómez de 
Almaraz,y de Aldon^a Fernandez de Mó-
roy Tu muger primera. F ue Diego Gómez 
a.primero de Setiembre del año de 1406. 
hizo donación al Cabildo menor dePlafen-
ek de la dehefa de Pedro Gujelmo, y otros 
bienes, porque le digan todos los Sábados 
vna Miíi'a Cantada de nueítra Señora en S. 
luán, donde eftá enterrado en medio de la 
Capilla Mayor; y porque hagan otros anni-
uerfarios. En eíta donación dize Diego 
Gómez, que es nieto de íuan Alfoníb de 
Almaraz; y hijo de Blafcó Gómez de AI-
maraz; y hermano de luán Alfonfo de Al-
maraz; y fobrino de Efteuan Fernandez del 
Bpte, fu tio, yadifuntos;y marido de Ma-
ría Blafquez, que era fu fegunda muger, y 
viuia entonces. 
' J l m a r a ^ Era pues la dicha doña Ifabel de Alma-
y delBo- faz, nieta de Blafco Gómez de Almaraz,-
re, 1 ^07. feñorde AImaraz,Beluis,Dcleytofa, Fref-
^ 1 3 2 9 . ^ nedofo,y Mefade Ibar,óccelqualen tiem 
' ppdel Rey don Pedro en los vandos, que 
la Cafa de Almaraz tuuo con la de Mon-
foy, murió junto a Valuerde peleando co-
tilo valiente CaualIero.Era BlaícoGomez,, 
hijo de Iuan Alfonfo de Almaraz, feñorde 
Almaraz ;que casó con Terefa Alfonfo del 
Bote,hija de Alfonfo Fernandez del. Bote, 
y de doña María Gi l ; el qual Alfonfo Fer-
nandez en ii.deAgoltode iszp.inltituyó 
el mayorazgo de Beluis, Frefnedofo, De-
le y tola, y la Mefa de ibar, y la Peraleda; y 
femadó enterraren 2 2,deAgoftode 13 :<>. 
^ en la Tgleíia de fantaCatalina de losFraylcs 
Dcfcal^ o-s de fan Francifco de Plafencia,en 
la Capilla,que el mandó hazerpara íi,y pa-
fa íüs herederos.Era eíle Alfonfo Fernádez 
del Bote,hijo deEíleuanFernandezdclBo-
t¿,y nieto deFernan Pérez del Bote,q casó 
con doñaTerefajy alcancó del Rey donSá-
• choelBrauo, priuilegio para poner en fu 
cortijo de Beluis treinta pobladores; y bif-
nicto de lulian Pérez del Bote. 
Monroy, El fegundo hijo de Iuan Rodríguez de la 
1150. Vanda, y de las Varillas, y de doña iMaria 
1 
Fernandez de Monroy , fue Altar Podú-
guez de Monroy ; cuya defcendci-cia pon-
dremos en auiendo pueílo laGenealogin de 
la dicha D.María fu madreóles la íi guie re. 
Señor de Monroy . 
PEdro Fernandezde Monroy íiruió mu-cho al Rey don Fernando el Santo, por Pe^or 
los año^de i.25o.F,ra hijo de Fernán Pérez 12Í0' 
de Monroy,y doña EluiraNuñezjy defeé-
diente de Vegil de Monroy, lluílre Caua-
llero Francés, que dizen q,£e hallo en Cue-
uadonga con el Infante don Pelayo. Casó 
con doñaMayor deSaauedra;hi;a dePedro 
Fernádez de Saauedra, y doña luana de So 
tomayot; hija de Pedro Médez de Sotoma 
yor, y doña Terefa de Biedma; y nieta da 
Men Paez Sorred,y de doña Inés Pérez de 
Ambia; tuuieron por hijos a Fernán Pérez 
de Monroy; y a don Ñuño Pérez de Mon-
roy,el qual fueArcediano deTruxillo,y de 
Campos,y Abad de Santander; y Cófejero, 
y Chanciller de la Rey na doña Maria, 1 por 
íosañosde 1302. y 1308. y criado de los 
Reyes D:Sancho,y D.Fernando;y Confeje 
fo dclReyD. Alófo XI.año de 1325.DÍ0IC 
el Rey D.Sancho a Valuerde, y cófírmófeia 
el ReyX). Femando año de 13 09. y el la dio 
a fu hermano. Murió en Valladoiid a dos 
de Agofto de 13 26 .y cnterrofe en el Hofpi 
tal,que fundó en aquella Ciudad en clArra^ 
bal de fan Iuan. 
Ferna Pérez de M6roy,hi/o mayor dePc- FernUo, 
droFernádezdeMonroy,ydeD.Mayorde 1551. 
Saauedra,fueCopero mayor de laReynap. 
Maria, muger del Rey D.Sácho el Brauo; y 
Alcaide del Carpió; y Perfonero de la ciu-
dad de Plaícncia, júntamete có FernáPerez 
del Bote;y alcancaró del Rey vn priuilegio 
en las Cortes de Valladoiid , año de 1307. 
Casó cóD.Eñcfania Rodríguez,natural de 
Zamora;y tuuieron por hijos á Pedro, Ñu-
ño, y Fernán Pérez de Monroy, que fue el 
mayor.Murió año de 13 51.y eüá enterrado 
en fan Nicolás de Plafencia. 
Fernán Pérez d«Monroy,hi;o mayor de Femado, 
Fernán Pérez, yD.Eftefania.finyó có fu per l569. 
fona, y las de fus vafíallos al Rey D. Alonfo 
XI.en la batalla deTarifa, y cerco de Alge-
zira,y fitio de Gibraltar, como lo refiere el " 
mifmo Rey, er. la confirmación de la villa 
deValuerde,a 28 .deSetiébre de 1340.y en 
Seuillaa 30.de Diziébredei344'. en la co-
firraacion de la población de Monroy, para 
la qualauia dado priuilegio el Rey D.Fer-
nando el QuartOja veinte y vno de Abril de 
13 oy. Viniendofe a Valuerde deípues de la 
muerte del Rey D. Pedro , por los años de 
1369- ie (alió al camino Diego Gómez 
de 
de f m tAguftin dt Salamanca, 53 
de Alii^raZjfeñordcAlmaraZjacompaña-
do de muchos, que le alancearon. Murió 
Juego5 y fue enterrado en fan Nicolás de 
Pialencia. Auia cafado con Inés Rodrí-
c guez de las Varillas • y tauo en ella tres hi-
jas. La primei"a,doña Eílefania Fernandez 
deMonroy )'q'ue casó con clMarifcaldc 
Caílilla Garci Goncalezde Herrera, ieñor 
;del Arroyo del Puerco , y de Serrczon, y 
otros lugares de Eílremadura; y n o d e x ó 
p o ^ ^ fucefsíon .La íégunda fue doña María Fer-
rffo nandez de Monroy^ue casó con luán Ro 
driguez de la Vanda^y de lasVarillás-jy tU-
u o d c l e ut r e o t ro s hi; o s a F erná Rodríguez 
de M.onroY;que como auemos d i c m ^ ca-
só con doña líábel de Almaraz y del Bote, 
y a Aluar Llodtiguez de Monroy5dc quien 
Ios-Autores d'e Nobiliarios, que he vfftp, 
no han hecho nlcncionjy es fu ya la defcái-
ciencía que le íigue. 
A h w Ro ^Liar Rudriguez de Monroy , hijo de 
mgm íuan Rodrigüéz de la Vanda y de las'Vari-Has,quefue llamado el deS.Tom^^y dedo 
^ ña María Fernád^-z de Monroy 5 fue cafado 
dosvezes.Tuuoeí|.fu primera muger(q no 
coníta como fe llamó) quatro hijos, que 
fueron los liguicntes. 
I . Mofen Gonzalo de Monroy ;elqual 
^ fue cafado, y dexo algunas hijas. Auia ya 
muerto el año de 1429. quando Aluar Ro-
dríguez íu padre hizo teftamento. 
I I . Sancho de Monroy ;el qual también 
fue cafado , y tuuo por hijo á Gutierre de 
Monroy. Dexóle Aluar Rodríguez fu pa-
dre el año de 1429. porteílamentario 5 y 
viuiaelaño de 1 4 7 7 . 
I I I . Frey Rodrigo de Monroy,del Abi-
to de fan íuan,Comendador de fan i Lian de 
Barbálos en Salamanca. Viuia el año de 
1 4 7 1 . y dexó vna hija, que fe llamó María 
de Monroy. 
Antojas, m i . A l d o r á Suarez de Monroy, qca-
^43. socó Goncalo Pantoia,de quien tuuo por 
hijoa Iuan Pantoja.ElP.Gerónimo Roma 
de la Higuera, en el Nobiliario de los iina-
ges de Toledo,en la familia de Pantoja,di-
zc,queTello Gutiérrez Pantoja, casó con 
doña A'ldoncade Móroy,hijadeAluarRo 
driguez de Monroy , hijo de Rodrigo de 
Monroy ,quarto hí)o de Fernán Rodríguez 
de Monroy , y de doña Ifabel de Almaraz. 
Si ello fue afsi,efta Aldon^a es diferente de 
lanueílra, la qual fue hi/ade Aluar Rodrí-
guez de Monroy,hermano de Fernán ¿Ro-
dríguez de Monroy, el marido de doñ'á Ifa 
beldé Almarazjy ambos eran hijos deluan 
Rodríguez de la Vanda, y de doña María 
Fernandez de Monroy .Casó efla doña AI-
donca Suarez de Monroy con Gon^Mo Pa 
tqjjij y tuuieron por hijo á Iuan Pantoja j y 
eftos defeienden de la línea deGoncalo Fcr 
nandez Pantoja, q yazc en la Trínidid de 
Toledo, y murió año de 1343 .y fue íü hijo 
Gutierre FernandezPantoja,q casó c:ó do-
• ña Maria.Daza^y fue fu hijo Gutierre Pan-
t ojajy fu nieto Iuan Pantoja j y íii fegundo 
nieto Goncalo Panto/a,que casó con doña 
Tercia Barrofo; y fu tercero nieto Iuan Pa-
toja,priuado de don Aluaro de Luna. Efle 
lúa Patoja creo-yo, q es el hijo deGó9aIoPá 
toja,qdeuióde cafar dos vezes,con D.Te-
refa Barrofo,y conD.Aldon^a dcMonroy; 
y én ella doña Aldonca tuuo á luanPato;a. 
Casó Aluar Rodríguez de Monroy fegü-
da vez con Inés López, q fofpecho que era 
del línage de los Texcdas de Salamanca, q 
fueron Alcaides del Alcacar de Zamora. Y 
por ventura por efíó ordenó en fu "teftame-
to,q la entenaílen en S.Francifco deZamo 
ra,fi murieñé en Zamora. Tuuo en ella feis 
hijos,que fueron los ííguientes.1 
l í Fr. Pedro de Moroy ,q íiendo de mas 
de 22 años, tomó el Habito en el Cormen-
to de S. Auguílin de Salamanca, que here-
dó porél la mitad de la dehefa deVilIoria,y 
tres ruedas de la azeñadelaFrecha. 
I I . Fr.DIegode Monroy,Frayle de laOr 
den de S. Francifco, al qual dexó fu madre 
porteíraincntarioclaño de 1 4 8 1 . 
I I I . María de Monroy,Monja Francifca 
en el Conuento de fanta Ifabel deSalaman-
ca;que viuia el año de 1 4 7 7 . 
I I1I . Frey Alfonfo de Monroy,que mu -
rió en Rodas, Cauallero del Abito de fan 
Iuan. Dexó fu legitíma-a Frey Rodrigo de 
Monroy,fu hermano de parte de padre. 
V . Iuan de Monroy,cuya linca pondre-
mos luego. 
V I . Ifabel de Monrroy, que nació def-
pues de la muerte de fu padre 5 y auia ya 
muerto el año de 146 2. 
5. Iuan de Monroy,nieto de Iuan Rodri- Iuan de 
guez de la Va«da, y de doña María Ferna- Monroy* 
dez de Moroy^y hijo de Aluar Rodríguez 
de Monroy , y de Inés López 5 fue cafado 
con Clara Rodríguez.Tuuo en ella tres h i -
jo s, que fue ron j 
I . Aluar Rodríguez deMonroy ,que fue 
cafado,y dexó hijos. 
I I . María de Monroy, Monja Francifca 
en el Monafterio deS. Ifabel deSalamanca. j r i i j 
I I I . Ifabel de Monroy, de quien es la U- ^ f61 ^ 
neafiguiente, • ^ 0 ™ ^ 
6. Ifabel de Monroy,hija de Iuan deMo-
roy,y de Clara Rodríguez, fue cafada con 
Pedro Aluarez de León; y tuuo del cinco 
hijos,que fueron; 
I . Iuan deMonroy,que moró en Peleas, 
tierra de Zamora 5 y eítuuo allí cafado , y 
de xó hiios. 
D i I I . Pe-
5 4 HiJIoria dclConma to 
11. Pedro de Loor ,y to de Sal agí anca , a quaíro de/gofio de Leclor 
* Hernando de i-con 5 que fueron 1420. di^e afsi en fu Rcgiftro: Concépimus 1420 / 
caíados y y tuuicron hijos j y Viuieron en Fr .Mdrtmo Jlphofi> Leclor i pYóuincU Caftcl- 142^, 
Freíno de Sayago. lafflto Cónuentus Cordubenfis, (¡Upti pofsit le~ 
l i l i . - N . uc MontOy; que fue cafada^ ger'e Sententiaí- iri noftro Conucntu Sulmcintino 
y no cuiío hijos; y viuio también en freíno cum illis grárijs , & exemptioníbus > (¡uibus 
de Sayago. Baccddnj jurmati gauder?fphfit, dummodo 
V . N . de Monroyjque eíluuocafada tamen Proitiuciítlif aifiq Prouiacüc , O- A í a -
en tierra de Ledefma. gijhi i\)fiu> fmt de hoc contentj. Que quiere 
F Y . Pedro Conforme a lo veferldo , Fray Pedro de dezir; Concedimos a F r . Martin o/i Ifonfo, I.e-
de 'Mon- Monroy,por íos Varillas y Vandas3era hi - tlor deUProínnc ia de CaftilUJ-iijO del Conuen- ¡ 
/0^,145 lt jo de Aluar' Rodríguez de Monroy, y Inés to de CWowd, que pueda Uet las Sentencias en 
' ' López 5 y nieto de Iilan Rodríguez de la ímejlro Conuento de SaUmanca , con aquellas 
Vanda, y de las Varillas > y de doña María gracias, y exenciones y de queftielen go^ar los 
Fernandez de Monroy; y fegundo nieto de Bachilleres formados, con tal,, qué el Proum-
Gon^alo Rodríguez de las Varillas; y ter- cial de Id dicha Prouincid^y los Maejhos delU 
ccr nieto de Rodrigo de las Varillas , def- lo tengan por bien, 
cendiente del Conde don Ramón , ó doa Fue pues hijo del Conuento de Cordo-
Vela,quepoblóa Salamanca .Por los Mon mi , y natural de aquella Ciudad. Nofabe-
royes,erahIjode Áluar Rodríguez de Mó mos de que linage fuelle ; pero en losanti-' 
roy,y de Inés Lopez;nieto de dona María guos Señores dé Alcaudete fue muy ordL-
Fernandez de Monroy , y de luán Rodri- na rio el nombre de Martin Alfoníb de Cor 
guez de la Vínda;fegundo nieto de Fernán doua. Concedióle el mifmo PadreGenefal, 4 
Terez deMonroy,y de Inés Rodriguez;ter á 25 .de Mar^o de i 4 2 4 . q ü e pudlcÜ'e rece-
cer nieto de Fernán Pérez deMonroy,y de bir el grado de Ledlor | n el Conüento de 
'doña Eftefmía Rodriguez^quarto nieto de Zaragoza, y que con eflb quedafie por Le-
Pedro Fernandez de Monroy , y de doña dor Conüentualdeí Conuento de Salamá- Sacmer 
Mayor deSaauedra. ca.El Maeflro Gerardo deArimino,Gene- I 4 7 i ' 
Éll.l memoria auemospuefto aquí para fál, a 13. de Enero de 1431 . a Inftancia del 
noticia de Fr.Pedro de Monroy . y de lo q Obifoo Ele¿leníe, Sacriíla de fu Santidad, 
a él,y a fus padres deue el Conuento deSa- le hizo Bachiller enTeologia,y le dio lice-
larnanca; el qual en nueftros tiempos tuuo cia para que fe gradualle de Máettro én la 
también por hijo al P. FriRodrígo de M6- Vniuerfidad de Tolofa. El año de 145 3* á 
roy, hermano de don Gonzalo Ródriguez 11 .de Mayo,en los principios de la Obfer-
deivlonroy , que fue Prior del Conuento uancia era Vicario General en elConuen-
deMadrigal,y murió por los años de 1633. tode Salamanca. El año de 1 4 6 1 ^ 15 .de 
M> Fray En tiempo deíle noueno Priorato del Abril el Maeítro GuillelmoBechiOíGene- pyefden-
M a r t i n , Vener.P.Fr.luan de Salamanca, murió en ral, le hizo Conuenfual del,Conüento de/-^ 1465. 
1476. Valladolid el dodifsímo M.Fr. Martín Al - Tolof^y e lañode 1465. adosde Iünío,y 
fonfodeCordoua, cuya vida es laque fe el^e 1468.a primero cieEnero,y el de 1471. 
íigue.- a tres de Mayo,y el de 1473 . 3 2 7 . de lulio 
fue fcñalado por Prefidente en primer lu-
14-76* F I D A D E L V E N VIRA- gai"delCapItulodclaProuinciadeEfpaña. 
J I n 3 n A i t r 1 ^ El año de 1469. tuuo grandes encuentros 
ble fadre t r a j .AífonjO de Cor* cpnelP. Licenciado Fr. Antonio de Cor- tfcario 
40U*, Cdtedrático de ta T/ni- do"3 fegunda Vez Prouíndal de Efpañaja- Genm\t 
r i j j ~ t pelodelosagrauiosal General,el qualap. I4_7o. 
uerjidád de bala' deluniode 14c59.ledi6porluezalM.Fr. 
marica, Alonfo de fan Martín, hijo del Conuento 
de Burgosjy falió el M . F14. Martin libre de 
E N Vn Catalogo, que por los anos de laeaufa.El General lacobo de Aquilata i j . 
1608. fe imprimió, es contado el, Ve- de luníode 1470.le hizo Vicario General 
Hijo del nerab. P. M . Fr. Martin de Cordoua, entre del Conuento de Valladolídjy a fíete de l u 
Conue.de los hiÍos úifignesdel Conuento de S. Au- nío de 1 4 7 0 . le encarga el cuydado, y go-
Cordoita. SuftilT N.P.de Salamanca. Pero engañófe uierno de la mifma Cala.No ay mas memo 
el Aüto^porque confta claro, que fue hijo ría del enlos Regiílros de los Padres Ge- ^ e 
del lluílreConuento de Cordoua. Porq el nerales. De donde parece, que murió por 
B. Fr. Auguílín RomanoGeneral de la Or- los años de i 4 7 6 . y en el Conuento dcVa- 47 
den, dándole licecia para que pudiefle leer lladolid,como lofepho Pañlo,)' Fr. Gero-
elMaeflrodelasfentenciasen elConuca- nírao Román afirman en fus Hiilorlas. 
Fue 
def in A g u j i í n de Sal^m^ííCJ, 
Fue varón muy dofto,giMn Predicador, 
Catedrático eh las Vniacriidades de Tolo-
fa,y Salamanca, y compufo varias obras ¡ y 
lo que mas es, refplandcció en virtud, y me 
recimientos, de fuerte, que Panfilo le cuen-
ta cn.el numero de los beatos de la Orden. 
Hazen del honorífica mención todos los 
Autorcs.jy para mayor honra Cuya me ha pa 
recido trasladar lo que dizen del en tus Hi f 
todas el Santo Fr. Alonfo de Orozco, y el 
P.Fr.Gcronimo Román. 
Varias £[ Santo Orozco foi.54..pag.2.dize afsi: 
obras. T.tmbicn quifo n'icjho Señor facar o breros para 
fu y LÚA , que es U Santa Igle fia, eligiendo Do-
. ¿lores de nirtfira E f vaña, vcerones de gran exem 
pb,y de maraitillofa ciencict. Vnode los qualcs 
fue Fray Mart in deCordoua, Doctor famofo. 
Eftc fahio varón fue gran Predicador, e hi^o 
gran proíie-'oo en las aniwtcs , enfeñandoles el 
camino ded ciclo , y perfaadiendo al aborrecí-
mié -no del mundo. Dexo muchas,y muy i>tt-
ies obras eferitas. Sobre el Genefis hi^o yn l i -
• bro, ciue fe dr^e , Exameron; quiere de^tr, de 
las obras de los feis dias, que Dios. obro.. Sobre 
las Epiílolas de fa^Pablo efcriuioCgmentariosr 
y quefliones. Declaro el j4.'pocalipfi-rlibro bien 
dificultofo de entender. Efcriuio Lugica^ F i -
hfophia 0 fue muchos años Catedrático en Sa-
lamanca^ en Tolofa de Francia. , Cofa es muy 
de notAr la grande humildad deíle Jicruo de¡ 
j)ios y y gran exemplo que dio de fu .Religión-, 
Que como fueffe rogado del Rey don Enrique pa 
raque anduuieffe con cien la Corte, le fuplico, 
(¡ue no fe lo mandajfe, porque no era para el mas 
de fu A^tonafteriOyyfu celda. Bien parece tener 
menofpreciado el mundo , quien tal fauor , y 
confianza detener prelacia menof Precio. Tam-
bién ht%Q libro, que intitulo a la Rey na do-. 
na Ifabel. Eflefue en Romance^llamafe, Vergel 
de nobles doncellas. Otro hi^p de alabanzas de 
la yirginidad para Religiofas. 
Ohjfpo e- N o dixo el Santo Orozco, que al P. Fr. 
h o de Martin de Cordoiia le huuiefl'en ofrecido 
ündajo^. elObifpadodeBadajoz; pero entreoíros 
Autores lo refieren lofeph Panfilo en fu . 
Hiílona j el Catalogo deloshi/os Iluftres 
de la Caía de Salamanca 5 y Antonio PoíTe-
uino en fu Aparatojy el Padre Román Gen 
turia 11. fo l .94 . pag.2.debaxodel año de 
1475 .donde dizcdel eftas palabras: Flore-
ció en fiuejiraprouincia en efle tiempo el muy 
dotió Maefiro Fray Martin de Cordoua, muy 
pnuadoy querido de los Reyes don luán el Se-
gundo,y don Enrique el Quarto. Los quales le 
prometían grandes mercedes Jorque anduuief-
fe en fu Corte 5 y le prometió el Rey don luán la 
mayor dignidad de fuReynot peroelno quip), 
diciendo, que el no fe hi%o Fray le ni dexo ( l 
mundo paraboluerael. Diole don Enrique el 
Ob'.fpado de Badajo^y no lo quifoxy afsi fe fá-
S i 
lio de la Corte, porque ni con fu predicación, ni 
confe;o pudo fofegar a los Grandes del Rey no, 
entre los quales auia grandes dijfenfones en a-
quel tiempo. Leyó Cátedra en Tolofa de Fran-
cia , y de alli -vino a Salamanca , y también le-
y ó Cátedra. Efcriuio muchos libros, que no an-
dan impreffos. Quedaron en Valladolid,y em-
peñáronlos los Frayles dé aquella Cafa a los M o 
jes Benitos. Dv^efe , que tienen allí y no , De 
profpera, & aduerfa fortuna, dirigido al gran 
Condeflable don ^Áluaro de L u n a ; aunque le a-
prouecho poco efte libro para conocer fus mu~ 
dancas. Eflafepultado en Valladolid'; fin nin-
guna memoria de tan claro -yaron. 
El i "adre Antonio Poíieuino en fu Apa-
rato facro tom. 2. pag. 75 . buclto en Ro-
mance , dizeaísi; Aiartin de Cordoua, del 
Orden de S. ^Augufltn^Teologo^ que en F r a n -
cia,en Tolofa,y en Efpañ^en Salamancaenfe-i, 
no publicamente, y mucho tiempo Teologia'con 
gran- concurfo de oyentes,',y auiendorecufado 
el Obifpadode Badajo^, , conuirtio a mucnoí.a. 
penitencia con fus Sermones, ayudándole Dios^ 
efcriuio 
Sobre los tres primeres capitulas del Ge-i 
nefis* 
Sobre todas las Epiftolas de f a n P a B i ^ 
Sobre el ^Apocalypfis de fan luán* 
Hwerto de las doncellas nobles, a la Rey-' 
na Ifabel, 
' ^ Alahanga de la yirginidad > A las yirgi* 
fíes Religiofas. 
M u r i ó en Valladolid en la Cafa de ft* O r -
den. Viuio por los años de 1 4 7 0 . 
> *¡tí vsTd CIB o waiT"yST3<iT 
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C A P I T V L O D V O D E Z I M O 
D E L S E G V N D O P R I O R A T O D E L S A N T O 
Fray luán de Sahagun , a ñ j ' 
de 147 ?• 
V i cay i o, 
1 4 7 7 . 
S . F . h h í , : 
Trio? y 
1 4 7 7 . 
Elebrófe el Capitulo de la 
Oblemancia en Arenas 
25 de Abril de 1477.años; 
yTalio quarta vez por Vica 
rio General el PadreBachi-
iler Fr. luañ deSalamancaj 
y jJor Diílnidorquarta vez, 
Profefsos 
H 7 7 . 
y Prior de Salamarca íegunda vez el Santo 
Bachiller Fr. luande-Sahagun. Hizieronfe 
dos Actasde nneno. 
r E n elle biennio profefso Fray Frutos de 
Cueliar,hijode Hernando GarciaCano, y 
luana Fernandez fu muger, á 2 5. dé lulio 
de 1477 . y en manos del Santo varón Fray 
Martin de í; (pin ía, que era Suprior del 
ueatb, profeüaron Fray Franciíco de Santa 
Marlajhiiode luán de GLiadalape,y de Sa-
cha ilakíiircz de Bonilla fu muger 5 y el B. 
Vene. F r . M t ; Antonio de Fuentes, (cuya vida pon-
^fntonio dremos á futíempo) hiiocfeHernand-j de 
üe Fuetes Fuentes, y de luana Garciá de Vitoria fu 
1 4 7 7 . muger, aiS.deAgoilo dclano^dc Í 4 7 7 . 
Tuuo el Santo varón i r . Antonio vn Her-
mano,que fe llamó Ff.Díegode Fuentes, y 
a 27 . de Dizicmbre de 148 ^ .profelsó en el 
Cenubnto de Salamanca en manos del P. 
Bachiller Fray- ! uati de^  Salamanca , Vicario 
General de la Oblemancia de Efpaña; y en 
el Capitulo del año de ¡ 5 0 4 . fue nombra-
do en Prior de Cordoua. En fus manos tam 
bien profefso á 18.de Agoílo de 1477 . Fr. 
Diego de Villamartin 5 y otro Religiofo, q 
no te pueble leercl nombre , á 12. de No-
úiéWng m 1477 • Deuia el Santo Fr. luán 
deSah.^Lindí eliar aufentc, ó enfermo, 
pues nod iUii-Us profefslones a íiís Noul-
cios. También profefso a fíete de Febrero 
de 1479 .pr.Tuan de Alna,en manos del Pa-
dre Suprior Fr. Martín de Eípinofa. 
CttctUn '1 Catalina Rodríguez, viuda de Pedro de 
Itodrig. Paz,otorgó fu tellamento en Salamanca, á 
16. de Nouiembre de 147 8".ante Ruy Gó-
^alezde Salamanca;y en el fe mando ente-
rrar en la Capilla Mayor de fan Martin de 
Salamanca, donde eftaua enterrado fu ma-
r.ido^y.raandó al Conuento de TanAugutfia 
•do^nrgadas, qaeténia en Perahui y tu ter-
mino , con obligación de-dos Millas cada 
1 4 7 ^ 
femana ] vna de nueftra Señora, y otra de 
fanta Catalina, con conmemoraciones de 
Requien,y vn ariiuerfario cada año; y nom 
bró por fus téftamentarios, al Bachiller Fr. 
luán de fan Auguftin,fu primo; y al Padre 
Prior del dicho Monafterio, y no feñaia fu 
nombre;y al P.Fr.Martin de Efpinofa. 
Algunos Autores feñalan la muerte del 
Santo Fr. íuan de Sahagun, el año de 147 9. 
El P, Fr. Gerónimo Román en la Centuria 
1 1 . fol. 9 5 . pag. 2 . la pone debaxo del año 
de 1478 . En el arca , donde eftá fu cuerpo, 
íe hall ó.a fíete de Agoílo del año de 1569 . 
efta memoria; Sepan (¡¡tantos ejla carta de we 
m o ñ a -vierenyqueel Padre Fray Iuan de Saha-
gm falleció a on-^ e dehmio dia de fan Bernabé* 
Tomo el Habito año de 146 3. hi^o profefsion 
año de 1464 . día de nuejlro Padre. Nac ió ejle 
Padre gloriofo año de 14.3 o. Fallecio'dia de S. 
Be rnahe, año í/e 147 9. Pero con todo eflb 
tengo por cierto , qmurió el año de 1478 . 
L o primero, porque los Autores comun-
mente dizen , quemurió fiendoPrior 5 ya 
onze de lunio de 1479 . no era Prior, fino 
elP. Fr. Martin de hfpinofa. Lo fegundo, 
porque en vnas notas, que tengo con la v i -
da del Santo Fr. Iuan de Sahagun, eferita 
por ei'P.Fr.luande Seuilla; ay vna,que di -
ze afsLiVof^ qu-edi^e Francifca Becerra, hi~ 
j a de Diego Becerrn , y de M a r i Sanche^ fu 
muger, (jue el Padre de Sahagun anta de predi-
car a fu profefsion ¡ e que cayo malo , e no pudo 
-venir a predicar , e que aquel año murió antes 
que ella hi^ieffe,profefsion. E ella hi^o profef • 
[ion a ocho dias de Setiembre del añode miV^ 
quatrocientos e fetén ta e ocho años. E l Padre de 
Sahagun murió el dia de fan Bernabé de lunio 
del año fobredicho. De forma/que ha que mu-
rio -el dicho Padre de Sahagun quarenta1 e fíete 
años.. DeÜasvltimas palabras coníta, que 
efra nota fe eferiuió el año de 1525- L o tec 
cero , porque no le halla memona del San-
to Sahagun en parte ninguna defpues del 
mes de iunio de 1478 .ano^. : 
La vida del Santo Fr. ítrán de Sahagun 
Eícrimeron varios .Aurores. E l Santo Fr. 
Iuan de Seuilla a pcrJon de las excclen-
tiísimas leñeras P. tVUiria v D. Maria de 
Ara-
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Awgon, hijas del Rey Católico don Eeraa- AgaiKi, que como di¿e N . P. Santo Aaguí-
do, y Monjas del Mona fterio de Madrigal, r i . i , nunca le emplean en coíhs baxas, y de 
El Tanto Ft. Alonfo de Orozco; y cílá de poco valor, mas en las cofas, grandes, y de 
mano al fin del libro antiguo de lasProfef- tanta magnificencia,que en el linage de ios 
liones, dedicada al P. Er. Diego de Salazar Animales fenfibles y volátiles , fon Reyes 
Prouincial de CaLlilIa j : y defpues el P. Fray y Principes entre todos llamados; licuando 
Eartolome de Carranca la dedicó al Ilultrif- como llena tal demanda y grande emprefa 
limo Colegio de fan Bartolomé , donde el vueftra Iluftre S. de librar la Iglefia de tanta 
-Santo auiaíido Colegial 3 y eílá imprefláen perfecucion y aflicion como cítá puefta, y 
la Coronicade la Orden, que Cacó a luz el ponerla en fu libertad , y de las tiranas táa» 
año de 15 5 1 . También el Venerable P. M . nos,quelaperfigiien.Loquales muygratOj 
Fr. Augufttn'Ancolinez,q defpaes fueAr^o- é muy acepto facrifício, que fe haze a Dios; 
bifpo de Santiago. Fl P.Fr.Geronimo Ro- no contento de tanta,e tan excelente cótien 
man en la primera parce, que imprimió , de da , quifo tomar a fu cargo, y por eípecial 
la Hiftoria de la Orden. Pedro Mariz, en emprefa, de hazer Canonizar al P^dre blen-
Portugues; y Julián de Armcndariz, en ver- auenturadd Fr.Iuán de Sahagu, Fray le pro-
ío Caltellano, con titulo del Patrón Salman- fefso de |a Orden de N . P.Santo Auguítin, 
tino. Ha me parecido poner aqui la que ef- e hijo legítimo,y engendrado por ProfefsiQ 
r, • cri^ó.el Saino varón Fr.luán deSeuilla,a(si efpecialmenteenelConuentoy cafa de N. 
por la grantantidad del Autor, como por fu P.Sáto Auguain,que es en la noble-Ciudad 
• antigüedad; y porquefeconferue enlame- de Salamanca-, por cuyos merecimientos 
moriadelos hombres. Tengola eferitade nueílro ClemctjtifsimoDio^no folo quito 
lü propia mano,y es deltenor íiguiente. premiarle en la bienauenturanca /adonde 
viuc é reyna para íiempre bienauenturado; 
V I D A D E Ls S A N T O mas Para mas clarificarlo,e honrarlo, qui-
147 8« p . . . . . > c 7 n • } 1 folo clarificar, e manifeílarlo en efta vida 
t r a y lu-an de babagm, f ñ o r dU. prefenteen préfencia deloshombres mor-
CQnmnto d¿ f . tn '^Aumfitn de Sa- tai(;s por muchos miragios, é marauillofas 
y J ¡ j ^ ,c operaciones, que por él obró, que-dauan,e 
Umanca , compuejta por el Santo dan oy dia teftimoniode fu exceknte vida 
Varón Fray h a n de Sevilla, ^ viuió.> econíeruó en efia vida.-mortai, -
... . , f-, ^ viuicndóentreloshombres, porquedellos-
y dedicada al G r a n L a • fea honrado fobreia tierra ,é auido por San-
p i t a n , to ^ ^Para 1^16 o^s Slcruos deDios mas fe 
tóijf^k ' ' inflamen,é inciten, é animen a feruTta'Dlosj 
T t n A \ t 'r cperimncfcáen fuTantoferuicio , énodef-
May U U Í t f C , e muy Mag,I3inCO fallefcan én fu obra comeada, mas perlcue-
Señór ren haftael fin;é paraqjos pecadores veye-
do c.omoDios cnfalca a fus fieruos,é ios ho-
ra , afsi en efta vida como en los cielos, def-
D o ñ a M a C Iguiendo íavoluntad de vueftra Señoría, pierten, c fe íeuanten de fus pecados , c fe 
nVt, edo- ^ y queriendo cumplir mandamientos de convliertan a Dios por penitencia , y fe fal-
m M a n a vueítra Iluftre S.inclinadoa mcgo,éínter- uen;é finalmente para que todos los morta-
de i X r a - cefsionde las excelentes, e muy lluítres Se- les, que en efta vida mortal vinimos, nos 
%on,hijas ñoras, la feñoraD. María de Aragón,Priora cncomedemosa é l , é lo tomemos por abo-
del Rey que esdelConuento c cafa, q í éd ize Santa gado, y feamosdélayiidados;é para que to-
cio» /er- María de Gracia , que es de la Orden de N . do eílo podamos todos en efta vida présete 
nando. P.Santo Auguílin,extramuros de la villa de loablemente confeguir, y creer, y no erre-
Conuento Madrigal en ellas partes de Caftilla;é a ton- mos cótra el decreto de la faniaMadre Iglq-
ie [Anta templacion, é inclinado a ruego de la íeñora fia ; y pues el Eterno Dios por rales y tantos 
Mdríade hermana de la feñoraPriora,qeñb mifmo fe miragios lo aprueua, émanifieíla,-cno falta 
Madri- di^e1 doña María de Aragón, ambas .hijas -otra cofa, faluo fer apronado , y clarificado 
gal extra del muy pGderófo,cmuyCatoIico Rey don por el infalible decreto de la fanta Madre 
nttms, Fernando, é Principe de-las Eípañas, e Rey 'Iglefia Católica- é para traer to.doefto a de-
de los Reynosdc Ñapóles, éde todas las uida execucion, vueftra lluÜceS^pa.ra hon-
Sicilias ; queriendo continuar fus grandes rar aDios^ por obligar a eíte bienauentura-
•Excelécias,yvfardefu grande magnanídad, doPadre aya cúydado én los ciclos de íer fu 
cuyacondícion es obrar gra?ides y altas eo- abogado;é ayudador eil todas'íu-s cofas delá 
fas, y moftrar quien es enfu obra ,figuicndo te la Magéíhd del Eterno Dios;é toda nuef-
las piladas del León, y las conuicíones del tra vniucrfal Religión, e a tx»dos los Réli-
gro -
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glolb^c Religiofas della por fus contmuos nueílra mano propria la cfcriui, fnra que fi á 
Capellanes, e Oradores 5 por refpcto^ con- naettro Clcmcntüsinio Dios pu Iguierc de 
tcaipiacion de aquellas excelcntesSeñoras, lo hazer colocar en el Catalogo de los San-
por cuyo acatamiento quifoinclinare a to- tos,e hazerio Canonizar en tú lauta Iglefia, 
mar tal emprefa , mandóme a i¿ i , aunque e no cefle por falta de noticia,e información 
indígao, e incapaz de entender en tal obra, de fu vida, e nacimiento, e de fu í'anta con-
par me hallar prefente a los miraglos, que uerfacion, que continuó entre aquellos con 
mieílro Clementifsimo Dios ofero , e obra quien es participó > e comunicó en cfta vida 
cada día por cite bienauenturado Padre, le mortal, en tanto que viuió , afsi feyendo 
• e-mbiafl"e,e diefievna brcue información de niño como Lego ; e de mayor edad en el 
la vida, é nacimiento defte bienauenturado fíglo feyendo Lego, e Clérigo, e Religioíb. 
Padre,c6 algunos miraglos de los que nuef- La qual información, yorecebiye tome 
tro Eterno Dios por el ha obrado en efta vi - fegund, c por laibrma que fe íigue. 
da mortal.Lo qual, aunq me hallo indigno, 
e inhábil para hazer tal obra , confiando en . 1 . * c * 
aquella ínetable clemencia de Dios,có cuya M U ) ' l i U l t r e be i iOro 
gracia fepueden hazcttodaslas:;:cofas, en 
las 0racI0nes .de aquefte bienauenturado o Egun la información , que yo recibí con 
. Padre, con mucha cófían^a de fer ayudado, v j mucha'eficacia defte hermano deir adre Naciocl 
me,atreiiQacumplir,eponerenobraclraan bienauenturado Fr. iuan de Sahagun, fue S.F.ium 
damiento devueftra liuftre feñoria en la tal,que el bienauenturado P.Fr. man de Sa-poy/OÍ 
forma qlie fe íigue. hagun fue hijo legítimo de Iuan Goncaiez años de 
; : ' V de Caítrilla,cde 6anchaMartincz,perío.nas 14^0. 
\ K Ti A C ^ mucho honradas, e Católicos Chriílianos, ó 1429, 
M u y i u n t r e S e ñ o r . ¿f iemosdeDios jVezinos moradores en v i -
lla de Sahagun. E los quales eílando mu-
- x r O ^ uan ^e Seuilla, Fraylc profefib cho tiempo que no podían auer hijos, e ve-
VeneY. P . . \ ¿e ^ f e Habito de nueftro glo- yendo fu efterüidad, e padeciendo mucha-
Frayiuan r-10{-0 p a á v c Santo Auguftin, hijo legitimo pena por no poder auer los hijos^para reme-
dí Sem- :por profefsion,efpccialmenteenelCóuento diar fus penas íeconfeguir fu defeo , toma-
llciyVtca' y caía.de N . P. Santo Auguñin, que es en la ron por remedio de inuocar la mifericordia 
YtoacMa Ciudad de Salamanca,que al preíente ' y clemencia de Dios 5 y para ello tomaron 
drigaí, f0y Yicari0j ^ tengo cargo del Conuento e por abogados a los Santos, inuocandolos,e 
c^fa de fehora Santa María de Gracia, que íüplicadoles rogaflen por cllos,e Ies alca^af-
esdé la Orden de N.P, Santo Auguftin,ex- fen de Dios les quifielie dar algunos hijos; 
íramuros de la villa de Madrigal , befadas con que mejor le pudieflen feruir, e honrar, 
las manos de V.lluftre S.con dcuida reuere c ellosíiieÜen confolados .E para fer.oidos, 
cia humilmente le notifico que yo viendo e alcanzar fu petición, ofrecían a Dios, e a 
los muchos miraglos,émarauilloías obras, los Santos muclías Oraciones, iba a muchas 
que niteftro inmenfoDios moftraua,e muef- romerías, e yendo a muchas Iglefias e Her^ 
trade cada día por el bienauenturado P.Fr. mitas, teniendo en ellas muchas nouenas. 
Iuan de Sahagun , compelido por fu deuo- E fuplicauan a Dios que les quificíTe dar h i -
cion quife informarme del nacimiento,e vi - jos,con que mejor le pudieflen feruir yhon-
da defte bienaLienturado Padre; e yo feywi- rar. Entre las quales romerías, c ígleíias, 
do V icario General de la Orden de N . P* que coftumbrauan hazer, tenían por preci-
Santo Auguftin mediante la facultad, a mi púa deuocíon íravnaHermita^ueeftáfue-
cometida por el Reuerendifsímo P. N . Ge- ra de la villa de Sahagu,que eftá en el cami-
ne ral Maeftro ^riíélmo de buena memoria no Francés, que fe dize, c llama fanta María 
en eftas partes de Efpaña, hallándome den- delaPuente. LosquaIes.<;ontínuando efta 
tro en ei Conuento de N . P. Santo Auguf- deuocló en vifitar efta Hcrmita, merecieró 
t i n , quaes en la noble villa de Valladolid, fer o ídos , e alcanzar todo lo que pedían, 
citando a la fazon en la mífma villa de Valla Porque en efta continuacion,c rQn)eria,que 
dolid Martin de Caftrillo. Regidor de la v i - hazian de efta Hermita de faota María de la 
. ^ Ha de Sahagun, hermano legitimo de padre Puente,la,dicha Sancha Martínez fe halló,e 
r f 11 émadredelb*ienaiicnturadoP.Fr.Iua.dcSa- Cntio.p.reñada, e a fu tiempo parió vn hijo, 
CajtriUo. iia(Timíi impórtunado,e rogado, e compelí- al qual en el Bautifmo le pufieron po.r nom-
• do por: nu ¿ftra mego de nueftra parte, diome bre, luanjporq era el primcro,e porque afsi 
rtotal noticia e información del nacimiento, llamauan a íu padre. El qual defpues de aui-
e'vlda y conuerfacíon del bienauenturado do , no.Tolo quifo el folo Clementifsimo 
P.Fr, luaude Saliaguu f £ $ f í l é & & f O por Dios darles e ík folo hUo, n^ as úlolej orros 
'tres: . .I'J 
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tres Míos varones,c 1 tres hijas. Los hom - cíla 4'-ic-piO!? orden Ce íig ue, fegun yo M ín-
bres de . los, qualcs Ion los que pororden formado def dicho fu hermano1 Martin de 
fe figuen. Luego delpues que ouioroií ai P. Gaílrillo. Sepa vucñra S. que como el bie-
Fr. luande SahagUn> ouleron vna hi)a;ala aueturado P.Fr.íuan de Sahagunfiieel pri-
quai nombraran en fu BautUirio, Maria. La mero tíl/ó*c[itéfus padres ouierQn,amauan-
quaí dcípues de criada cafaron con vn (idai- le mucho.Con el grand amor, que le tenían, 
g o , quefe dezia Hernando de la LlamajCU luego le puíieron a la efcuela,c le amoilraró 
yo hijo es Fr.o :rnardino,cl Frayle de feñor á leer, e eferiuir; e defpucs deíto le púíieroa 
fan Gerónimo en Montamana. Edefpues alaéfcueiade Gramática 5 el qual aprendió 
de la dicha iMaria,luego ouieron otro hijo^ mucho, e fe le daua mucho la ciccla.Elqual 
que fe llamó HernandodeCaítrillo,que fae eontinuandofu eftudio en el tiempo de fu 
Monge de S.Benito de SahagunjCfuePrior nlñez.mollraua mucha deuociori,e Ce daua 
de la Cafa de Villanueua de fan Manolo^ al femíciode Dios en Oraciones muchas, 
e defpucs fueAbad 1 de Sato Andrés de Efpi- en ayu nos,e en mucha honeftidad- eil hazen 
naredaje fueObifpo de Granada feyendo de tales ados, e obras, c^ uc daua teílimonio de 
Moros. E defpucs deíle,luego ouieró bera que Dios le1 aula dado efeogído paráfufer-
• hija,a la qual llamaron, luana ja laqUal cafa- uicio.Eíifói lo dezia,e teíHíicaua m padrtjdi 
íOa en fli tíépo con vn hidalgo, que fe llama ziendo, Quie ifíUieié¡ lo veri, qéjle ferú un fan 
lía Lope de Pefialofa, que al prelknte mora to hohre. El qual fcy.edo niño,entre todasfus 
en villa Alcon. 'E defpues luego ouieron deuociones,e fcñales,q tnoñraua,'acoítü.bra 
otro hijo, alqual llainaronjLuisjelqualvi- ua de fe fubir en los poyos niño como era de 
uió poco tiempo. E^  deípuestieílé duieroii late deotros muchos ninos^ e aliMcs predU 
otra hija , cuyq.nombre feoluidódé poner caua,exorcádolesmucho q nopecaflen, c q 
en el tiempo que lo eferiui. E defpues def- no hurtaílen^q firuieifen a Dios * e amoñef-
ta hija ouiero al fobredicho Martin de-Caf- tádo(es.Gtras muchas cofas,e buenas dodr i 
trillo , del qual yo recibí efta infomiaeion^ ñas. Él qual quánto más crecía en edadjtan-
viuia en la villa de ^ahagun, e-era hombre to mas crecía en deuocion,en fanta conuer-
muy honradojelu viuienda íiempre ha (ido facion.'Lo qual veyeudo fu padre, amauale 
con el Rey don Fernando, e con la lleyna mucho fin comparación, e ayudauale rau-
. doña Ifjbeí,niicltros feñores. E elle fue el cho para confeguir ÍU'eftudioje le hazia que 
vltirno hiio,. que los dichos luán González aprendielíe continuando fu e-iíüdio.El padre 
de Caitrillo e Sancha Martínez (Umuger le procuró vn beneficio enfado dé ynlogar, 
- ouieron. F. defpues plugo a la voluntad de que fe dize Codornillos, concargo de ani-
Dios de llenar a la madre a fia Glorid;e el di- mas." É áuido el beneficio j él padre pufo 
cho luán Gongaiez dcCaíh'illo hallándole vn Capellaa,que fimieíle el beneficio; peró 
biudo con neceísidad de cafarfe, cafofe.Con el padre lleuaua la renta del beneficio;E cre-
otramu§er,en la qual ouo dos hijas^alavna ciendo mas en edad el bendito Padre de Sa-
de las q^áles llamaron, Inés; que en fu tienx- hagunje auiendo edad competente,e fin te-
» po caso con Sancho de Carelianos, vezino nerOrdenes,entendiendo en las cofa's de fu 
de la dicha villa de Sahagun.E la otra hija (e conciencia,coníiderarido qiie tenerCíifá de 
HamóCatalínaGó^alezJa qual casó có otro animas era cofa'peligrofa, dixo a fu '"padrej 
hidalgo , que ferllama Sancho HerrezuelOj feñor, tener car^o de animas me pal-eCe eo^ 
vezino de la dicha villa deSahagun^que a la fa contra concieheia-por amor de Dios que 
lázon era Aícayde de Sarria. Y efto.bafte demos eík beneficio a alguno que lo aura 
para faber el nacimiento del bendito PiFri mas meneller , e que fea perfona pobre, 
luán de Sahagun, Como fue obrado, eamá- que de buena cuenta del . El padre oy-
fado,edado,eauido por la mano del Cíeme das eftas, palabras refpondiole \ h i jo , pa-1 
tifsimo Dios,para que le íiruieÜe en ella pre réceme que para tu eúudio , e para tu repa-
fente vida, e defpues fucile colocado en los ro bien teria que lo tuiiieUes', pues pagas el 
cielos. Capellan^que haze lo que tu auiás de hazer. 
. , El bendito P. Fn luán de Sahagüh oydasef-
P ü C S t n ü V Iluftre S e i i o r . tas palabras replicódi¿iendo;feñor, yo vos 
tuego por anlor de Dios que no me deis co-
fa con cargo. Ediziendo ello, al tiempo 
A'/ne^ x r l f t o el bienailcnturadoP. Fr. luán de hallo fe allí vnefeudero hidalgo, q fe dezia 
del sZto. V Sahagun fue anido por la forma que íuanAlonfo,tio del P.Fr. luán de Sahagun. 
dicha es; fue el primero de fus hermanos,e El oyendo laspakbras alP.Fnluan fu fobri-
hermanas;fepaV.S. el procellb de fu níñez^ no , veyendo como quería dexar el benefi-
ede la vida que hizo halla que entró Reli- cío,e no lo quería acetar,con enojo dixo le 
giofo en nueltra fanca Religión; la qual fue cft as palabras, Digovos que íois defuariado 
ca 
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en no tomar la renta, que vos dan. Al qual íimiGÜen a Dios con tilos'. E coir.o el Obif-
el P.Fr.luao deSah^un relpondio ^on mu- po concedieBc-latal licencia, él bendito P. 
cha humildad duiendo; Agora Señor de- Fr.lúa, luego tomó cargo de vna Capellanía 
xadme,que yo se lo que hago^que no quie- en vna Iglcfia en la ciudad de Burgos, que 
ro cola con cargo. E oydas ellas palabras, fe dizeíanta Agueda, 'que es Iglefía Perro-
el tio tornó a dezir hablando con fu padre quial. E alli eítuuo feruieudola por algunos 
del dicho Fr.luáde SahaganjPrimo^elle ha diaSj en la qual fgleíia deziaMiíFa cada dia, 
de fer bueno para el Obilpo de Burgos mi c comentó a predicar.la palabra de Dios. £1 
ícííor , que le place mucho con ellos tales, qual tenia gracia en predicaT,que todos hol 
T> .yf/T Hftoccs el padre,e el tío del P.. Fr^Iuan acor-, ganan de le o i r , yuan a fu predicación toda: 
déra t píntamete allí que lo Ucuaílen al Obif la Ciudad. E continuando tan fanto exerci-
vena * P0 ^c PU¿¿^ < fe de?,;a don Alonfo de cio,yiuiendo gobremete en aquella Igleíia, 
ohifi d ^artagenajequeíopuriefienconel. E po- eciudadde Bdrgos jdeterminódefeir aSa-¡ 
g j y e níendq eo obra fu. confejo, licuaron al P.Fr. laminca al cíludlo \ e afsi lo pufo luego en 
^0S' luan deSahagun 4 Burgos,e puliéronlo con obra. 
el Obífpo de Burgos ; al qual recibió el Pues venidoefte bienauenturádo Padre 
pUilpo con ;muy buena voluntad oyendo a la ciudad de Salamanca,feyendó Clérigo, ^ 
fu s VHtudts,e manera de viuir,e teníalo c6-. tomó cargo de fer Capelíañdel Colegio de Co'-eP0^ 
í i go , e amaualo mucho, e rezaua con e l , e fan Bartolomé,que es cercade fan Sebaília,- s •B(im' 
íiaziaie mucha honra. donde continuó dezirMiffa-cada díate con 
, tinuaua-efíbmifino la predicación citando 
May •Ilüñre Scííórv c n ^ f Z * * 0 ™ * ? d r e ^ P ^ f 1 ^ c < t * 
} ' en la Ciudad, c por fus Igléíias.Continuaua 
y r ? Stando el bendito,?.Fr.Juan da Sahagn effo mifmo el efíudio, oyendo liciones, é 
ü con el Obífpo de Burgos, el Obífpo lo ápróuechando en fu efludló. E defpues qoe 
queríanuichoje veyendo fufanta vida econ paflo algún tiempo en el cftudio ¡ e fe halló 
iierlácion, porque todo eraenderezado en co" algunas letras, c recibido el grado de 
el leruicio de Dios ;:e diole ciertos benefí- BachillerjComo fu déíéo fueüe de tomar cf-
cios; porque el Obífpo creyendo que todo tado de mayor per fecion, donde mas, e me-
cabía en el7 e era perfona idonea.,para ello, /or pudiefle fefuir a Dios,exercer la predica 
tenia mucha gana el Obífpo de k darmucha cion, Ha mado por Dios a cofas mayores, 
renta. Mas el bienauenturado P. Fr.Iuan de determinó de tomar laRengion,e habito de 
Sahagun compelido de fu conciencia, con- N.P.fanto Auguílin,que es en la ciudad de 
iiderando.que en la cafa d e l Obífpo aúia mu Salamanca. E con mucha humildad rogó al 
pho ímpedÁmento para feruir aDÍos,c faluar Prior, que a la fazon era cn la cafa, q lo qui-
fu aníma,p'or el mucho trato de las gentes,e foffe recibir en fu cafa^ darle el Habito. El 
grandes negocios, que ocurrian;e confide- qual Prior, e losReligiofos todos de la cafa, 
rai)do. que no podía alcancar aquella quic- viíta fu petición, e conocido quien era,con 
íud, que el defeaua,para emplearfe en Dios, mucho gozo recibieron , e le dieron el Ha-
cen fu feruicio, pidió licencia al Obífpo pa- bito. El qual recibido el Habito" viuió tan 
ra fe recoger a algún bgar, dóde mas pudief fantamente,e con tata hcuieftidad, e humil-
fc feruir aDios. El Obífpo veyendo que el dad, y era tan grato a todos, que todos le 
bendito P. Fr.Iuan le pedia licencía,creyen- mirauan como padre,e como fu propioPre-
do que le pedia la tal licencia porque no le lado. E complido el a ñ o , e dia de fu Noui -
dauaraas renta,el Obífpo le dixo ellas pala- ciazgo, e tomados los votos para fu profeí-
bras: fi me demandas efta licencia porque no íion, todos con mucho gozo lo recibieron 
te.do mas renta, y o te prometo que la prime- a la profefsion. El qual recibida la profefsió FueNoti 
raCalongia',que vacare,featiiya.A e l l o re- viuiórauy fantamentc, guardando'^ rcgla? cJonl** 
plicó el P.Fr. luán dé Sahagun jdíziedo, que e fl¿8 mandamientos, feruíedo aDios de dia, Anoyái^ 
np, demandaua la tal licencia porque no le c d ¿ noche , e cumpliendo las obediencias, ^HAfl 
duna mas renta , ni aquella era fu voluntadj que le encomendauan, con mucho temor,e fe d* íie'l 
p a s antes fuplicaua a fu Señoría que viefle amor de Dios haíla la muerte, íegun que fe ten^er * 
aqueílbsBeneficíos,qiie le auia dado, a quie podrá raoftrar por verdadera información »0* 
fe podrían dar con buena _conciencía , e cn fu tiempo , difponíédolo nueílro d e -
meritoriamente 5 que fu Señoría los dieüe, mentifsimo Dios, mas copiofamente. Au nq 
porqué él no quería ninguno dellos. E c o m o toda vía me atreuo queriendo inflamar la 
e l Obífpo coQOció fu voluntad, que quería deuocionde V . Iluílre S.añque en algo fea 
tomar mas perfetoeftado,en que mejor pu- prolixo,para coneí lc bienaúeturado Padre, 
dlefíc feruir a Dios, cromólos tales Benefi- y exceda paffando los limites, que V.Iluf-
ciosje diolos a perfonas buenas, idóneas; q tre S. mando. 
• ' \ ' . 
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M ü V T l u í l r e S e ñ o r . VüCS qiianto afus Prelados , hallarnos 
J que íiempre fue muy obediente, e eíUmaua 
mucho la obediencia j e jamas hallaron áhl 
P Ves vifto como el bicnaucnturado P. quequebrantaííe obediencia alguna. E para Fr. luán de Sahagun ha procedido hafta confirmar cfto,me contó Martin de CaíM-
fer ReligiofOjy profelib,couiene que agora llo,hermano defte bendito Padre,que auie-
para defpertar la deuocion de V. lluftrc S. do ido a los vifitar a fu tierra, no tenia tan 
declaremos en particular la forma de fu vi- larga licécia como era neceflário para nego-
'ur,queeftando en nueft ra Religión, é feye- ciarlo que iba. Acordó de embiar al Vica-
io aeligiofo profeílo,guardó, c continuó rio por mas licencia. Como el nuncio fe tar 
viniendo entre los Rcligiofos, y con ellos, dafle, e el termino de la licencia fe cumplió, 
\o mas breue que pudiéremos, y el Efpiritu juró fu hermano deíle bendito Padre,que 
Sanco nos infpirare con fu gracia. luego fe encerró en vna cámara, defde la ho 
Pues fepa V . Iluftre S. que fegun yo fue ra que fe cumpliójC acabó la tal licencia r e 
-formado, y fupe de pecfonasRcligiofas di- no quifo hablar mas a perfona alguna, nía 
as de fee,que le cofeflauan,c le acompaña- quifo comer, nin beber cofa alguna halla 
ün, e feguian, e aiidauan con cl,afsi en el q:ie le traxeron otra licencia; e eftuuo dos 
^ jauento, como por caminos, c le vieron, días naturales,día, e noche,quj no comió, 
e oyeron, que efte bienauenturado Padre nin bebió, nin quifo hablar con alguno, nin 
defpues que fue profetlb continuó efta for- jamas le podieró ver halla que llegó la otra 
ma de viuir. Primeramente, como ya aue- licecia. Mas certificó efte hermano del bie-
mos dicho en el capitulo próximo,fu vida,e" auenturado P.Fr.Iuan deSahagun,queyen-
conuerfacion deíle bendito P. Fr. luañ fue do efte bendito P. Fr. luán a Sahagun a ver 
tan Canta, y de tanta eftima,que a todos era a fus parientes,e herminos, paífando por va 
exemplo,y dechado parales moftrarcomo logar,que fe dize Villanueuade SanmScio, 
auian de viuir y conuerfar en la fanta Rcli- en el qual logar eftaua efte Martin dcCaítri-
gion. Porque quanto a íimifmo era muy ef- lio, hermano deíle bendito Padre,tenicndo 
trecho de conciencia. Yeftomoftró, y fe encaftillada ,eporfuerca vna cafa,que per-
conoció del en muchas maneras. Primera^ tenecia a la Abadia de Sahagun,que auia va-
mente h\ era tan efcrupulofo, que /amas iba eado, defendiendo la poflefsion della por 
fuera,que quando boluia a Cafa, luego fe co parte del Obifpo fu hermano, que eftaua en 
feílaua. lamas fe acoftaua íin que primero íe Roma negociándola para í i; al qual defeo-
confeflafl'e.Lo mifmo hazia quando fe leua- mulgauan porq defencaftillafle la cafa , e la 
taua. Nunca jamas dezia Miffa íin qué pri- dexáíie;eno la queriendo dexar,e permiríe-
mero fe confeflaííe. Deforraa,que tan eftre- dofe eftar dcfcomuIgadOjelbcnditoP.fray 
:ho era de conciencia, que en tanto impor- luán de Sahagun, pallando por el miíoio lo-
tunaua a los Sacerdotes que le cofeíiaíTen, gar, fabiendo como fu hermano eftaua def. 
que algunos lo acufauan en capitulo,porque comulgado , defpues de amoneftado por el 
fe acoftumbraua a confeflar tantas vezes. que obedecieíle a los mandamientos de la 
Eüb mifmo conocimos fer muy eftrecho de Iglefia, e no fe dcxaíle eftar en tanto peli-
concie ncia, porque jamas queria recibir li- grojel hermano perfeuerando en fu propoíi-
mofna íin primero faber íi eran libres para ia to,e no queriendo dexar la poflefsion,nin la 
hazer los que la hazlan.Hallamos por cierto cala,efte bienauenturado P.FrJuan no qui-
^uevn dia veniendo por camino con vnos . Co vera efte fu hermano,nin ira pofar afu ca 
-ieligiofos, y tomando los Rcligiofos de fa donde el eftaua; nin quifo comer, nin be-
;ncima de vn vallado vna piedra,trayendola bercofa alguna en cafa. E porque efte Mar-
ión íigo;deípues que ya auia paflado mas de tin de Caftrillo lo queria falir a ver al cami-
vna legua, viniendo a fu noticia como auian no, efte bendito P. Fr. luán de Sakagun le 
tomado aquella piedra , no quilo andar mas embióa dczir queno curafiede le ira ver, 
hafta que tornaron a llenar la piedra donde nin falir al camino , que el no le vería; e afsi 
la tomaron. Eflb mifmo sé por cierto,fegun lo hizo.En que fe nota fu n.ucha cóciencia, 
me contó vn Boticario, que le dezia el Ba- e quanto temia a Dios,e quanto fe guardaua 
chiller de Sepulueda, que jamas fe quifo po- de le ofender,e quanto guardaua la obedie-
ner en vna llaga que tenia en la pierna, vnpo- cia de fus Prelados,e de ia Iglefia. 
co de Diapalma, que le embió vn criado fu- Pues quanto a íii conuerfacion,que guar-
yo j haftá que perfonalraente le pidió licen- daua con los Rcligiofos era muy grato, c 
cia para vfar della. Y de femejantes cofas muy humilde con todos, e a todos tratauá 
hallamos, y fabemos del muy muchas.Por con mucha rcuerencia , c acatamiento. E íi 
ende podemos conocer fer muy eftrecho alguno fentlaquefe enojaua del, luego fe 
de conciencia. hincaua de rodillas, e le demandaua perdó^ 
c no 
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e no Ce quería lcuatar baila que lo perdonaf 
í"c , c lo dexaua alegre y pacifico. £ íi 1c 
dezla palabras afperas; ó injurlo.i^^nucaT/&• 
mas íe alteraua, nía niollraua eubjo por ello; 
mas todo lo recibía con roítro alegre,e con 
mucha paciecia, e no fe hallará perlbna que 
del djga que lo vio alterado, c inolírar vna 
foia iinpacienciajantes íabemos de cierto, q 
paflanejo el vna vez por el monte de Madri-
Pedro ,gai ^ c yendo con el otro Religioío, que fe 
de Mon- deziaF. Pedro de Monroy, íaHerona eilos 
roj, com- vnos.,ladrones,e les robaron todo loqlleua-
fañerodel baa,hatta losBrcuiarios^ los injurlaró mu-
S.Saha- ciia> £ defpacs de algunos días pallados 
g t^f» citando el P.Fr.Iuan de Sahagun en el Con-
uentode N.P . Santo Auguftin confeflando 
alCófetibnario, vino allí el vno de aquellos, 
que le auian robado, el mas principal; e no 
íabiendo que aquel era aquel Padre, a quien 
el auia robado , defeubriofe a hlcomo auia 
íido en tal cafo , e todo como auia paflado; 
mas le declaró la mengua,c necefsidad, que 
• tenía. LoquaitodooydoporelP. Fr. luán 
de Sahagun, el raiímo P. Fr.Iuan de Saha-
gun callando, encubriéndole dél,e no le da 
do a fentir que él era aquel, a quien auia ro-
bado , confortándole mucho,e amonedán-
dole que no hizíeíle tal coía , e fe guardaíle 
de tales colas, tomó vn compañero,c fueííe 
parala Ciudad a demandar limoíha para lo 
remediar; c afsi lo hizo q le remedió el ani-
ma quanto a lo que auia hecho, e incurrido; 
e le remedió quanto a la neccí'sidad,e men-
gua en que eftaua. E embiolo aísi remedia 
do , c coníblado. E deltas tales cofas fabe-
mos muy muchas que le acaecieron;por do 
de podemos faber, e firmar fu mucha pacie-
cia^ futrimiento, que confemó en eíta vida 
mortal. 
Pues fi me preguntan como fe auia quan-
to,a los pobres,.e viudas, e huérfanos, e per-
íbnas menefl:erofas,e quato a los enfermos? 
Es verdad que fu oficio non era otro faluo 
tes de hombres,c muchos males,que fe cau 
faran,fi él no loscítoruara. Loqual me có-
taron,e afirmaró,é oi dezir a vnos Caualie-
rosde Salamanca. 
^ Pues ü queremos faber como fe auia en 
las confcfsiones $ notorio es a rodos por in-
formación de aquellos, que confeíiaron có 
él, que fon fin numero,e oy en dia lo maní. 
fieñan , que era muy redo, e muy eftrecho 
deconciencia;en tal manera que jamas que-
ría abíoluer a ninguno fin que primero reíti-
tuyefle \o que tenia mal. anido, podiendolo 
reftituyr; c fino lo podía reítituir, él mifmo 
trabajaua como fe lo perdonaíién,c fe lo de-
mandauaen limofna. Eflb mífmo, jamas 
abfoluia a las que íé afey tauan fin tener cau-
fa neceflajia,e licita para ello. A los eítudia' 
tes,e Clérigos fiempre les retenia las abíolu 
ciones haíta que cortauan los cabellos, e fe 
ponían en habito honeíto . A lasmugeres ca 
fadas no les permitía que hiziellen iimofhas 
lin licencias de fus maridos. E a los Caua-
lleros no quería confelíarlos fin queprimero 
defpidieflcn,c lan9aflen de fu cafa,ni fauorc-
cielien a los rufianes ,e mal fechores. L o 
qual me certificaron muchos; efpecíalmen-
te me lo certificó vn Cauaílero, que a la fa-
zon de los vandos era muy vandero, que fe 
dezia Rodrigarias^e viuia en Salamanca a la 
Colación de S. luán del Alcázar. 
I Pues en fus predicaciones era tan grato, 
que concurrían a fu predicación todas las 
gentes. Tanto era dulce en fu predicación, 
que tenían por prouerbío de dezir, vamos 
a oir ai Frayle graciofo.Tenia tanta audacia 
enfu,predi>caciü.n>quetenia,e ofaua dezir la 
verdad en los tiempos, e logares que con-
uenia, e guardando las círcunítancias que 
conuiene a los Predicadores, en tal manera 
q no temía muerte,nin amenazas, nin otro 
peligro alguno.Deíto podran darteftimomo 
infinitas perfonas, que el día de oy viuen, 
que le oyeron predicar, e continuuuan fus 
viíicar a las perfonas viudas,e meneñerofas, i predicaciones. Entre las quales, yo hablo 
e a los enfermos, e a los que padecían men - verdad que me informaron ciertos Caualle-
guas., e aflicíones;a los quales confolaua co ros,que fe hallaron prefentes en vna predica 
palabras muy dulces, e fabrofas; e andaua cion, que hizo en Alúa de Torme&en prc-
porla Ciudad importunando alosquepo- fencía del feñor don García de Toledo,que 
dian,quc les hiziefl'cn limofnas;e afsi los re- a la fazon víuía-j era Duque de Alúa; que en 
mediaua en fus necefsidades, e menguas, e fu predicación fe huno tan regurofo contra 
aflíeíones,que padecía.^ E las Fieítas,e Do- losfeñores que tenían vafiallos, e eran obíi-
mírigos vífitaua losHofpitales,e las cafas de gados a reítitucíones,e fuítentauan, efauo-
los pobres, e demádaua limofnas para ellos, recian,e defendían los malos hóbres, c mo-
eafsí losremediaua, econfolaua. leítauan afus vañallos, e tiranizauan, e los 
Pues quanto a las difeordias, fu condi- robauan , c fuítentauan los vandos. Porque 
cion era pacificarlos,e cócordarlos,e hazer en aquel tiempo, que predicó,fe ofrecieron 
Íes amigos. Era.eíloruador délas guerras, tales y tantos Caualleros, que vino bien a 
e de males,en tanto grado que citando el ,6 propofito fu predícacion,e fe cree que apro 
Jiallandofe en la ciudad de Salamanca en el uechó mucho alli en lu predicar,El dixo ta-
tiepo de los vandojp eíloruo muchas muer- Íes, c tantas colas ? e can rccUs,que aunque 
las 
de fan t ^ g á j f h i de sal un 'aneó. 
ias dezia ^.tardando Cus circuíhnclas, tanto 
las tomó ci íeñorDiiqitc por íi,qüc fe Indinó 
ujucho cótra el.E deípuesde la predicació, 
e que la Miña fe acabó, íailofe clDuque con 
losCauailcros a hablar alas vidas de íii ca-
ja , ó corredores, que falen íübre el rio de 
Tormcs j citando afli delante todos los Ca-
ii.illcioSjC ¿entes,que le acompañauanjmá-
dó llamar al bendito P.ír.luan deSahagun. 
El qual venido delante del feñor Duque, el 
Duque ie dixo delante detodosjPadre^bien 
au eis dado licencia a vueítra lengua, e vos 
aueis anido en vueílra predicación defeor-
tcCmeote je le dixo muchas palabras enojo-
las^ con mucha indínacion,en tal manera, 
que me certificaron los Cauaílcrosquetan 
indinado cítaua, e con tanto enojo que le 
VCÍJII laucar efpumasporla boca, e andar 
p.Uleandoporios corredoresje comocítaua 
ci Padre de Sahagun, laindinacion,- enojo, 
que moílraua el Duque, temieron que lo 
lanzara por los corredores abaxo , e lo def-
peñara. Entre todas las palabras, que el Du-
que habló al P.Fr. luan de Sahagun, le dixo 
ellas pair.bras formales. Agora pues vos Pa-
dre no tenéis íienda en vueftro hablar, nin 
calligais vueftra lengua,no ferá mucho que 
vos calliguen quanüo vos nopentardes én 
los caminos.Dichas ellas palabras, fógil me 
dlxeron losCaualleros que el P. Fr.luán de 
Sahagun , ante que mas hablafl'e , reipondió 
al Duque quaftpor modo de pregunta, quaít 
Cómo quien preguntaua por forma graciofa, 
Señor , quien rae ha de falir al camino. Yo 
vos prometo que con cfte Breuiario yo le 
dé tantos golpes que él tenga por bien de fe 
librar de mis manos. E dixolo con tanta 
gracia, que a todos hizo reir. E dichas cf-
tas palabras trufatiuas,tornó a dezir con mu 
cha audacia.Señor, yo porque í'nbo enel pul 
piro,ó porquemepongoapr*dicar?Porde-
zir la verdad,ó por dezir [ifóñjáSyC compla-
cer á los Oyentes? Sepa V.S.que al Predica-
dor conuiene hablar la verdad , e morir por 
ella , e reprehender los vicios,' eníal^ar las 
virtudes. E dlziendocitar.palabras,cotras 
muchas en fauor déla predicación,defpidic-
| fe del Duque en la mejor forma que pudo, e 
- «..Pedro fne{Ve con compañero , que fe dezia Fray 
tLMon' feétQát Monroy.parientedelosMóvoyes 
de Salamanca. E comieron, e deípuesde 
comer tomaronfu camino para Salamanca. 
Los quales como profiguieflcn fu camino, 
llegado a la mictad del camino,en vn llano, 
e defpoblado, vido el P. Fr. luán de Saha-
gun venir dosEfcudcros acanallo con fas 
lancas, eefpadas, que atrauefauan el cami-
no,e venían de cara ellos. Elqnalcomolos 
vido , dixo hablando a fu compañero; Hei*-
nuno fr . Pedro, vés venir ellos Caualleros 
de la mala forma que vienen. No me pare-, 
cen bien. Tentarnos querrán de paciencia. 
Mas 11 Dios es con nolotroSjquIen noS hará 
mal? A ellas palabras reipondió el compañe-
ro diziendo, Padre yo no íé fi vienen,ni de 
buena forma, ó mala 5 mas con el ayuda de 
Dios yo veré quien Con, ó que quieren , an-
tes que a noíotros lleguen .Yabaxofe al fue-
l o , y hechofe en la manga media dozena de 
guixarros. Lo qual como lo vieflé el bedito 
P.deSahagun,parofe diziedo,Hermano Eíb 
li^edro, no eres tu buen Fi-ayle.Corao,con-
uíene a los Frayles dar mal por mal,y defen-
derle? No fabes que nos dizeDios enfn 
Euangelio,que ü nos hirieren envn carríiloi 
boiuamos el otro con mucha paciencia,e fu. 
framos las injurias por (y amor ? Por cierto 
de aquí no paflaré ,íino lancas de t i eflas pie-
dras. Anda que Dios peleará por nofotros. 
E parolé el bendito Padre, e no quifo andar 
haha que fu companero lanceó las piedras. 
E las piedras laucadas continuaron fu cami-
no; Entretanto accrcanfe los Caualleros a 
nías andar; e veniendofe para ellos con mu-
cho denuedo, tanto como vn tiro de piedra 
antes que llegafíen a los Padres, paranfe los 
cauallos, e por efpoladas,e violencias, que 
losCauailcros hazíaii a los cauallos, jamas 
los pudieron mudar. Comiencan los caua-
llos,a temblar, e fu dar, e tan brauaméte que 
moítrauan léntir,e tener,gran temor. E ve-
yendo los Caualleros afsi padecer fus caua-
llos, cay ó eílb mifmo en ellos tan grande ef-
panto, e temor con mucho terror, que co-
mentaron a temblar,e temer,que parecía en 
ellos que fe querían morir. E fentiendo cf.o 
tomaron por remedio de fe confeíiar e de-
mandar focorro a ios Padres, e dezir fu cul-
pa ,edemandalles perdón. A los quales el 
P.Fr.Iuan de Sahagun preguntó queáuian; 
e ellos dixeron como ellos venían , e eran 
embiados por el Duque deAlua para que los 
apaleaílén,e mataüen a palos;e como vinieí-
íén con gana de cumplir la voluntad deÍDu-
que fu feñor,llegando a aquel logar, donde 
eltauan, los cauallos fe pararon, que por ef-
poladas,que lesdauan,e violcncias,qucles 
hazían,jamas les pudieron mudar;antes co-
mencaron los cauallos a fudar,e temblar en 
tal manera,que conocieron en los cauallos 
que padecían grande tcmor,e tcrror;eveye-
do ellos a fus cauallos afsi temer, e temblar, 
cayó en ellos tan grande efpanto, c terror, 
que ello í'r.ífmo comencaron a temblar , e 
tremer en tal manera que parecía a ellos que 
íé querían morir, c que no tenían ya efperá-
ca de viuir alguna ; e comoperfonas que ya 
del todo deíconfiauan de íu vida,tomaron 
por remedio de fe encomendar a ellos, e de 
íé confcüár, e dezir lli culpa, e demandalles 
per-
1 
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pcrdon;que afsi fe lo rogauah, e Ies coféfia-
aan Cu culpa,emala voluntad con q venían^ 
e les demandauan perdón, con propoíito ÍI 
Dios les perdonaua, c les daña la vida , que 
nunca mas harían otra tal cul p , nin obede-
cerían tales mandamientos. A los quales el, 
P.Fr. luán deSahagundixo eítas palabras. 
Hermanos, aquel que vos libró de caer en 
tal culpa, e peligro, c a noíbtros libro de 
vueftras manos,el por fu clemencia , e pia-
dad vos perdone , e vos libre del peligro en 
qiie eftais,c vosdexe tornar libres,e (anosa 
vueftras cafas je guardavos de hazeríemeja-
tes cofas; e temed a Dios porque no cayais 
en fu yra. I d vos en paz , y dezid al f¿ñor. 
Duque lo que vos a acaecido en efte cami-
no. E luego ellos, y los cauallos tornaron 
en fusfuerífasje fucronfe a mas andar a Alúa 
de Tormes, donde eftaua el Duqucje antes 
quefueften a fus cafas, fue ron íc al Duque, e 
hallaron al Daque que eílaua con tanta paf-
fioh , e tremor, que penfaua perder la vida. 
E como no fcntieOela caufa donde le pro-
cediefie aquella tan grande pafsion,llegaron 
losGaualieros contándole todo lo que les 
auia acaecido en fu camino. Luego el Du-
que conoció que de allí le auia procedido 
la pafsíon, e el terror,que le afíigia, e tenia. 
El qual luego mandó partir paraSalamanca, 
e para nueltro Conucnto, á quien era mu- ' 
cho aficionado el Duque , que por íu amor, 
l i quería darle la vida, porque eílaua en tie-
po cié la perder, que luego fin tardanca al-
guna tomafien con figo al P. Fr. luán de Sa-
hagim,e le fúeffen a vcr,porque entendía de 
auer remedio con fu venida. Lo qual llega-
doa noticia del?. Fr. lüan de Salamanca, 
E l P . T y . Vicariojluegoio pufoenobra. E llegados 
I m déSa- adonde eílaua el Duque , e veyendo ei Du-
Umavcít, que al benditoP.Fr.luan deSahagun,luego 
Vicario fé fue para é l . e fe hincó de rodillas delante 
Ocneral. del, e con lagrimas le demandó perdón,ele 
rogó que rogafíc a Dios por él^e culpandofe 
mucho,e reprehedíendo fu culpa, e propo-
niendo de fe emendar, le rogó mucho afec-
tuofamente, que dende en adelante tomafie 
cargo de k predicar, e le reprehendicfiefus 
culpas,e males,e le puíiefle en camino de fal 
uacion. E oído todo etto , el P.Fr. luán de 
Sahagun , e haziendole muchas exortacio-
fles.con la reucrecia, e humildad que deuia 
febre fu vida,e citado,e quedado muy ami-
go con el Duque, elP. N . V icario Fr. luán de 
Salamanca,e el P. Fr. luán de Sahagun def-
pidieronfe del Duque, e de la Duquefa 5 la 
qual entre muchas limofiias, que les hizo, 
dióal Padre deSahagun vn zamarro^ vnos 
dos pares de corporales con fus palias bue-
nas 3 las quales yo guarde con el zamarro 
defpues que N . Señorío Ueuó a fu gloria. 
E no folamente le .Kaecióeftc peligros 
afrenta con el ferior Duque de Alúa • mas 
aun padeció otras muchas afrentas iémeja-
tes, y peligros , con otros muchos feñores 
grancies,c pequeños por de? ir la verdad,en 
tanto grado que creemos por cierto, een 
verdad que le mataron por ello, dan dolé en 
fu comer con que muriefie. Efto afirmo íet 
afsi,porq oí dezir a muchos que auian oído 
a vnaperfona , cuyos vicios elperfeguia, q 
juraua a tal que ella hada que no cumplieíTe 
el año. E afsi fue,que murió fecandofe to-
do, con tales léñales que todos afirmauan q 
le auian dado con que muriefie. 
V 
Pues muy I lu íhe Seííor. 
Ifto el nacimíéto de aquefte bendito P. 
Fr. Tuan de Sahagun, e viílalamancra 
de fu vida,e conuerfacion, que guardó en fu 
niñez, t quando grande,e quando Lego , e 
quando Clerigo^e quando Frayle,confefsa-
do,e predi cando, fantamente víuiendo,vea-
mos agora como fe auia en el dezir las Mif-
ías. E para noticiadeüo fepa V . Iluüre S. 
que eñe Padre bendito Fr. luán de Sahagun 
defpues que entró en nueftra fanta Re ligio, 
e tomó ei Habito,e hizo profcfsion en nueí-
tro Conuento de N.P.SantoAuguílin deSa-
lamanca, fiepre continuó dezir de cada dia 
Miña $ e jamas dexaua de dezir Miüa, faluo 
íí no fuefle impedido por algún legitimo im 
pedimento. E tandeuotoera,queferarda-
ua tanto en la Mifla, que enojaua tanto a los 
que leayudauan , qucnohallaua quien le 
quifieíle ayudar. El qual por fer remediado, 
no hallando quien le quiíicfie ayudar,impoc 
tunaua muchasvczesal Prior que les raan-
dafle qnaclo los ilamaflepara le ayudar.Los 
ayudadores veyendo -que eran compeiidos 
por el Prior que lcayudaílen , veyendo que 
lii tardanca en cada Mlfia era ta grande que 
los eno jaua mucho con ella, para fe efeufar, 
e librar tomaró por remedio de lo acufar en 
Capitulo. Dieron-caula al Prior, que le pu-
fiefie obediencia, e mandafíe expreflamentc 
que fe conformafle con todos los otros Sa-
cerdotes; e limitóle el tiempo de fu tardaba. 
En lo qual el bendito P.Fr. Cuan deSahagun 
fue mucho afligido. El qual eftimando mas 
la virtud de la obediácia fer mas grata aDios, 
e mas acepta, que no feguir fu propria volú-
tad,obedeció con mucha humildad los ma-
damientos a él impueftos por el PadrcPrior; 
e cópliendo la obediencia por algunos días, 
tornó al Príor,que le auia puefto la obedien 
cía , e hincado de rodillas con mucha hu-
mildad , y reucrencia , fuplicoíe que 1c 
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niendolo como lo tenia por fanto varón, 
creycndo,quc la tal importunación, y rue-
gos,no h-azia aquel bendito Padre, fin algú 
miíterio ,o caufa neceííária, preguntóle di-
ziendoj Padre,porque me importunáis tan 
to ? Vos no veis quanta pena dais a los qu e 
vos ayudan? Porque no vos conformáis co 
todos ios otros Sacerdotes. Refpondió el 
bendito Padre efcuíándole^porque tenia al 
günos impedimentos, e no podía tan libe -
raímente deiir Miü'a como los otros, ím 
padecer mucho detrimento. A l qual el Pa-
dre Prior dixo.Agora dezidme vos la cau-
fa,q,uc vos compele a vos tardar tato, e ve-
yendo yo la necefsidad que tenéis, yo vos 
aleare la obediencia. Al qual el bendito Pa-
dre refpoñdió diziendOjque no la podía de 
zir,porque era cofa fecreta, y ocuita.El Pa-
drcPrior oyendo efto, importunóle mucho 
c[Lie fe lo dixcfle, e aun pufole obediencia! 
Convo íe acoftumbrafle confeííar con elPa-
drePrior, tomó por remedio de jo dezir en 
confefsion. Sabiendo el Padre Prior la cau-
fa y fecreto, porque el bendito P. Fr. luán 
fe tardaua tato en lasMiflas, luego pufo obe 
diencia a loslleiigiofos q le ayudairen,e no 
le caojafie.Sí antes-lo tenia por lanKKvarOy 
deade entonces lo tenia por mas, e lo tenia 
en ajiicho acatamiento^ E porque el tal fc-
crc:o anido en confefsion, no lo po^^aní l 
manifeíhr, c conueniamanifeílarfe, para q 
Jas obras, e marauillas<le Diosno paÍTafien 
fin fruto,c para mas esforcar,e animar a los 
varones fantos,e fiemos de Dios, a amar,e 
feruir áDios je perfeuerar en fus fantps pro-
poíitos, e mouer á los pecadores á peniten-
cia;e mouido en fanto defeo, comecó á ira 
portunar al Padre bendito fe lo dixeíTe en 
manera que lo pudieíle manlfefiarjC publi-
car en los tiempos, e logares, e a las perío-
ñas que íintieíTe aprouechaua,e Dios fe íir-
uieííe 5 porque conciencia.cra tener la can-
dela efeondida, e í inprouecho, mas en lo-
gar publico donde alumbrafic. E el bendito 
Padre conueucido por las razones, que el 
Padre Prior le hazia, con mucha humildad 
íin foberuía alguna manifeftole todo lo q 
en fecreto le auia dicho , en manera, e for-
ma, que a loor de Dios, eafaluacionde 
las animas lo pudieíle dezir,c manifeftar en 
los ti,epos,e logares, e a las perfonas q vief-
fe deilo fe feguiefle feruicio áDios,e proud 
cho á las animas. El qual Prior anido logar 
&-1Q comnnicarcon los q vieffe conuenía, 
fardadas las circñítácias q deuia,comocó 
inigo touieüc mucha afecioi^c amor,tuuo 
por bien de me manifeíhr el tai fecreto, dir 
ziendómeló en la forma que fe ugíies^agf 
W t y luán , porque se que duréis confolacion en 
d e r U s cofas dd Pa3r¿ Fray luade Sáhugitn, 
fabed por cierto, que compelido por obe-
diecia, e por conciencia me dixcfle la caufa 
porque fe tardaua tanto en las MiíTasjcl me 
dixo,q Ja caufa de fu t á r e l a en JaMifia era 
porq la clemccia,e gi á bondad deDios fe Ic 
manifeftaua en aquclS*Sácrameto,elema-
nifeílaua fecretos q á los hóbres mortales 
eraimpolsiblealcancailos porvia natural. 
Porq el mií'mo Dios fe le manifeítaua en a-
quclS Sacrameto. EUoviaconíuso/osjcl 
miímoDios encarnado hablaua con cl,e vía 
en fus pies, e manos, e en íu (agrado colla-
do aquellas preciofas llagas, q recibió, co-
mo vnos luzeros muyrclpladecientes,^ da 
ua de íi vn grade refpládor ta glofiofo, e ta 
fuaueje con vnaclaridad.tanmarauillo'fa, q 
baftaua para fuftentar á los hóbres,fin tenec ¿ 
necefsidad de comer5ni de beber.E via eflb 
miímo el cuerpo de N.S. k fu Chriftomuy 
refpladeciente como el Solje en tal manera 
a-a fu rcípl3dor,q no fe ocuítaua fu precio-
fo cuerpo de la villa,mas antes fe le manifef 
taua con mucha gloriaren tal manera, q bic 
fe verifícaua aqllo q dize S. Pedro en fuCa-
nonica, qChriílo es en quié los Angeles íie 
prc defeámirar,e contéplar.Ecomo cneíta 
villa fe ocupaua , e recibieííe mucha dulce-
dübre, e mucha gloria, abriqfele mas Jos o^ -
/ 0 3 , e manifeftauafele la facratifsima Diuini 
da(j,cóüiene áfaber,elmiímoDios,vno en 
elTencia,e trino en perfonas, en tai manera, 
q conocía, e participaua el incópreheníibie 
Mifterio de la S S.Trinidadjcomo el Padre 
engedraua aiHijo,e elHi'jo era engendrado 
delPadrcje como el EfpirituSato cmanaua* 
e procedía del Padre, e del Híjo. E manifef-
tó eflb mUmo como conoció,eviómuchos 
fecretos en aquel S.Sacrameto del cuerpo, 
c fangrede N.S.IefuChriílo;c como ailia-
prcndia,e era enfeñado las cofas, q defpues 
predicaua. Allí via, e conteplaua la Milicia 
Angelical,la Madre deDios,los Bienauen-
turadosj e via tales, e tatos Sacramentos,^ 
no los bailara cotar todas leguas del mudo, Vencr' 
De forma,q hablo verdad, qelP.Prior,q fe p ^ 
dezia Fr. Martin de Efpinofa,afirmándome t¡n je » r 
lo qdezia,me dixo ellas palabrasformaksj J ' 
To, vqs dtgo P. .F. lu-íi, q tales , 6 tatos fecretos, e prior ^ 
mifterios me dixo q-viajé partecipam en el mif salaman-
terio de la Mijfa, qyodesfallecía, e pense caer ca afi0fa 
en tierra muerto con mucho terror q me tomo, j / y p 
]Lo qual como yo lo oyeflb,aun indino pe- "^ * v 
cador,coníiderando los bienes inmcnfos,c 
prouechofos, q fe figué a los hóbres morta 
les del oir,e dezir la Mifla,tome por dcuo-
cion de nuca dexar de dezirMifla,e alome-
nos déla oir,teniendofuerzas,e logar para 
ello 5 eafsiloamonefro atódosaquellos q 
me oyeren, eefto leyeren, 4honran gloria 
de Dios, e a confolacion,- e^rouecho de las 
animas* 
E Pues 
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P u f ? t r t l V I l ü í l r e S e ñ o r Jancaunnconeldoloi^ cpenadcb.M:a^^ 
i ucs t r . a y l i u u i c ^ c n o r . de la donadlas je iv im^l^ gozo 3 y P^er, 
V lfto como el bendito P.Fr.Iuan de Sa- que recibiéroiVen f&ii doncella viua, e fa-
hagunteniacoüumbrcdeckzírMifla na conlaviÜadclbienanenturado P. f\¡^ 
cadadw3e latardanca,qhdziacn dezirMir luán de Sahogun. La qual doncella vine 
fajla ra:'on,qteniapc-'-raetiojeonuieneago- "eneídíadeoy , cfeIlalnaIfabcldeCaÜrí-
ra^q lo mas breuc que podamos, contemos Ilojeíiá calada con vn hidalgo , que fe dize 
algunos miraglos, q N . Señor obró porili Pero Vaca,e vine en la villa de Sdiagun en 
iutcrcclSLOrt , para deciararlü fantidad, afsl la caía de fu mifmo padre 5 tienen vn hijo 
en la vida como en la muerte. E para raani- - varón,e dos hijas. 
feftacionde aqucfto,repaV.l.S.qfegLin yo EflomiCmollu Ore Señor,luego Otfodia 
fue informado perfonalmente de Martin de dcfpues de vifta la doncella viua^fanajha-
Caítrillo hermano del bendito P.Fr.Iüa de llandofe prefentc Martin de Caítrillo , her-
Sahagun e afirmádolo con jurameto, c fir- mano derte bendito Padrejdentro en fu ca-
mandolo de fu nóbre en teftimoaío de ver- ía, e hallandofe allí el bendito Padre Fr.Iua 
dad,me certificó diziedo, q feyendo tiepo de Sahagun^que les aula ido a ver, eftando 
de pcítHencia tenían vna hija dehaíta fíete de camino para fe boíuer a fu Conuento de 
años^la qual hija le dio vna nafeidajouode Salamanca , acaeció ^que vinoala calavn 
morirle muerta, epueítaenfucama, epo- c imadodeáebeñdi foP. Fr. luán deSaha-
niendole vna-Cruz encimare fu lübre de ce gun que fe dezia Sancho de Herrezuelo, 
rajComa fe acoftübra hazeralosdefuntos, el qual venia a llamar el bendito Padre Fray , 
q fe mueren5entretanto q le procurauan las luán , c a lo Ueuar a fu caía para que viefie a 
cofas neceffariaspara llenarla a enterrar.Fn fu hermanajinuger defte Sancho de Herrc-
eftedepo allegó cIP.F.luán deSahaguncó zuelo. Filando afsi, vino allivn Marchi Gat 
F r . Pedro otrcfRelrgíofo fu c6pañero,q íc llamaua F. cia de Guazabé traía configo vn hijo fuyó> 
de Mon- Pedroxíc Móroy;e entrando por la puerta, que fe dize luán García 5 los quales eílauan 
r9^*- él fe fue luego derecho al logar dóde efta- malos, e difeordes, e cafi como enemigos 
ua la dó^ella muerta,íin ver,nin hablar a fu con el dicho Sancho de Herrezuelo, fobre 
madre, nio a fus hermanas, nin a otro algu- palabras, que auián pafiádo en vri'á aldea de 
no.Efobido,a ladó9ella,qeftauaenvn en- Villclgua,dóndc viuían todos.Ehallando-
trefuelo muerta fobre la cama,luego fe de - fe todos a cafo alli en cafa de Martin deCaf 
cendio el bendito P.F.Iuá deSahagun a do trillo en Sahagun, trauaron palabras vnos 
eítaua la madre de la doacelía, e las herma- con los otros-, hafta echar mano a las cipa- > 
ñas llorando,e hazlendo mucho fentimien- das.E apeandofe Sancho de Herrezuelo de 
ro por la donzella muerta; el bendito Pa- vn cauallo, porque eílauan dentro de la ca-
dre Fray luán de Sahagun traxo configo la fa defte M • rtin de Gafirilío , luán García, • 
don^eiiírpor la mano viua,e venia hablado el hijo de Martin García deGuaza^ ió vna 
con.ella;la qual venia tan fana,e tan buena, tan.gran cuchillada á Sancho de Herrezue-
como fí no ouiera tenido enfermedad algu lo , que le hendió vn ombro, e le mancó de 
Ráli H llegando a la madre^e a las hermanas vn braco; e á las vozes, que tenían, decen-
de la dócella3q eftauan llorando, e cofiedó dió Martin de Caílrillo, ívermano del Pa-
la mortaja para enterrar la dp^ella-c proue- dre Fray luán de Sahagun , e ayudando a 
yendo eibenditoP. Fr. luán deSahagun a la Sancho'de Hcrre¿uélo5q ya eftaua herido, 
, ni,idre,¿.liermanasdeladó9elia,dixokseí" dió vna cuchillada aluan García en la ca-
m palabras.Porq vos matáis?porq vna mu- be^ajtan grande, qüe metió tanto la efpada 
chacl-w fe defmaycpefais luego q es muer- en la cabera de luán García , quedeípués 
raíDi ziedoles otras muchas palabrasjdíó la no la podía faeár el efpada de la cabera, haf 
doncella a la madre, vÍLia,fana,e buena, fín ta que con ambas manos ahirmó tanto,que 
mal alguno. E como la madre de la doñee- derribó a fus pies al mifmo luah García poc 
Hay e het^anas del bendito P. no huuieran facar el efpada. E tanto era el ruido, c ías 
vifto al. P.bendito Fr, luande Sahagun, nin vozes, que fe dauan, que acudió mucha 
a fu compañero entrar en cafa; nin el Padre gente á la cafa, que los defpartíó dentro en 
les auia hablado cofa alguna, e touíefie por la cafa. En efte comedio vhiocl Padre ben-
muerta a la dóeella,e dello no dudaüen co- dito Fray luán de Sahagun .- E efiando allí 
-fa 3lguna,cíparitadas mucho con mucha ad el benditoPadre,víno vn Z u r u j a 0 0 , 9 0 ^ 
miración en ver obra tan marauillofa, e tan marón para curarlos hendos. 'Defpiits^e 
manifieita j óír€c4endo muchos loores a curada Sancho :de Herrezneló vino % 
Dios, e dándole muchas gracias por tan dicho Inan García, que eftaua hc'fido en 
grande beneficio, como -quifo obrar con a- la-cabccá- \ e como vio ía herida mor-
quella doncdtó, t m m m . las lagrimas ;qu e t a i , e no t^nla remedió, que ya cüaua íin 
. • - ha-
W M > c caá mucito, apretóle con vn paño 
enh cabecee no 1c quifocuraredexolc di p a € s m u y í u j l l r e S d i o r . 
ziendo;EltceíaiíadoesdeIocurar;haganlc * 
la íepultura, que muerto es.Eftonces el ben-
dito Padre oyendo cfto que di>io elZuruja- - X T lilas las pbrasmarauíllofas,qiie nuefiro 
no; e idos todos,e teniéndolo ya por muer-- V inmenlbDios quifo obrar por efte ble-; 
: panos 
. mo quien enxalnia. E apretándole la cabera bre natura, que Dios clcmentiísimo quifo 
muy recio con el paño de lino, e atole mu y obrar en la íepultura deíte bienauenturado 
bien la cabeca con vna toca, Q aíántiguando Padre7defpucs que fálléció , para raoítrara 
Je, dexole por eílonces. En todo eíte tiem- todos quan fantamente viiúo en eüa vida 
pcf,el herido nunca habló. E otro día a aque mortal, c quanto lo amo.Dios, e vale con 
lia hora el Padre bendito Fr. luán le fue a Dios, para que los mortales, que en eíla v i -
curar>Eílandole curando el bienauenturado da prelenre vinimos, claramente conofea-
P.Fr.luán,habló el herido diziendo tanfola mos que elle bienauenturado Padre Fr.Iuam 
mente ;.0 S. Maria yo donde vengo? £ ello deSahaganesamigodeDiosycque porci 
habló íblamcntc , e no mas por eitonccs. E podemos fer ayudados, e alcancar nuef-
perfeuerando el bendito Padre en lo curar tras peticiones. E por ende porque nueílro 
por la forma primera, no cefsóde lo curar inmeíb Dios fobre rodas las cofas fea loado, 
hafta que habló perfetamente, c haíh que e fcruídOjC la deuocíó de los FielesChriftia-. 
lo fanodel todo. Al qualcuró,cfanó del ro- nos feaaugmctada,cacrecctada,fcamanifiel' 
"do en efpacío de ochodias^elqual agora v;- to a todos los Católicos , e Fieles Chriflia-
\iQyc es viuo.Sobre la qual cura dixo el mif- nos,e a los q medíate iagracia delEfpirituSa 
mo Zurujano,que era ludio a la fazon, que to,quiíier6 obedecer a la Sata Sede Apoílo-
aquella cura no fe auia hecho por obra de lica , e demádar Bautifmo para renacer por 
hombre-: ni por viade natura, nin medicina gracia de Eípiritu ^ ato,e edificar fu morada 
pudiera fañado ; ni virtud natural. Mas que en el Keyno de los cielos medíate la Fe Ca-
auia lanado micaculofamente, e que Dios lo tholica engedrada en fus oraciones por leíu 
auía (añado fobre natura j por méritos de a- Ghritto N . S.q el biéaueturado P. F.lua de No a 27¿ 
quel bendito Padre 5 e que aquella obra tan Sahagü fue recebido en nueítra SataReligió de Jfgbf-
niaraulllofa le compeliafe tornailc Chriííia. a 27 . dias del mes deAgofto vifpera deN .P. to , fino A 
no.Dcftosmiraglosdiofeeel dicho Manin Sato Auguílin,año i4/'i3.años.Efuerecebi iS'.delít-
deCaílrillo,hermano del benditoP.Fr.luán do , e hizo proíefsiona 28.dias del mes de »/0 tomo' 
dc.Sahagun , que N . S. obró mediante los Agoílodia de N . P. Sato Auguftin año de el H á b i -
merecimientos del bienauenturado P. Fr. 1 4 Ó 4 años,íeyedo Prior del Cóueto de N . to. 
luán de Sahagun fu hermano 5 e afirmó que P-SátoAgultinde Salamácael Bachiller F. 
vio viua a fu hi)a,q era muerta fin duda algñ luáde SalamSca,e Maeftro de Nouícios F. 
" na,e defpues la casóje qvio mueitp ai dicho lúa deArenasjlosquales firmaróla dicha pro Mo -viuio 
IuaGarcia,e defpues lo vio viuir, cviuiü|por fefsion /unoamente con el P.F.luán deSaha-» en /kí o r -
obras mirac.ujofas obró el eterno Dios por rior, a fu fanta gloria a onze del mes de l u -
cí viniendoMen eíla prefente vldaantes que nio, dia del feñor fan Bernabé Apoílol ; en 
murielTclos quales no queremos por agora cuyo fallecimiento luego quifo nueftro cle-
aQentaren elb brQi^ í: información ; por fe- mentifsim^Dios nioílrarpor el fus maraui-
guir la volunta.:! ae.y. lli-Ulre S. c por no le liólas obras.; que a;iia grande tiempo que no 
enojar con.-pro} i xa uitormaclon 3 por ende llouiajhazian rnuciias plegarias,c procefsio-
V . Iluftre S. tenga por bien de fe fatisfazer nes demandando'agua. E luego como efte 
coneftasdosobxas.miraculolas, que N . S. | bendito Padre falleció,, en aquella hora miG 
quifo obrar por efte bendito Padre, viuien- ma embió nueílro Señor tanta abundancia 
doen eftavidavnortal.Eloqueaqulcef- de agua fobre la tierra ,que todos los de 
famos declarar, atlentarfeha en la Ciudad dezian a vna voz. Eí P.Fray luati 
otra mas copiofa in- de Sahagun a impretado de Dios efta'agua. 
I formación. E como todos roDieílcn a efte bíenauen-
(§) . turado Padre por fanco Varón, defpues que 
fallefcio lo enterraron en vna fepultu^ 
ra, que eftá de debaxo del coro en eiCon-
. . . . E 2 uen-
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tiento de N . P. Tanto Auguílln de la ciudad ApoflolíCos,c] fe Jczla por nóbreCnifparLo 
de Salamanca, luego las gentes leculares en pez dcGncio,qddpi.ies íaeSecrecariodc los 
fus, entennedadeSjC tribulaciones Vcniá allí Reyes nueílros Señores 5 e Andrés de To-
íepulcura a fe encomendar a el,e liemprc iba ro , Clérigo , Capellán en la Iglciiade San 
conlblados, de forma que le iba poblando, Pelayo, e luán Díaz dcSantillana 5 á ios 
adornando fu Capilla, e (cpulturadc pane- quales yo requerí , e demande que me 
cuelos^ue traían con fu tierra de fu fepultu dieílen fee, e tcllimonío de aquella obra tan 
ra, los que con ella auian lanado, alsi de ca- marauillofa,q Dios auia obrado con aquella 
lenturas,como de otras enfermedades. Ecf- doncella. E luego ellos tomaró juramento á 
to fe acoílumbraua á hazer,e duró por efpa- Ja doncella, haziendo las diligencias, q para 
TY Titán c^ 0 ^e ^11161-^»^^^7-"ños,que continúame- faber la verdad conuenia^ q manifeílafle to-
7 J f ip ' te N.S.por mérito deítebienauenturadoPa dala verdad d é l o qfabia. Ella díxo , q para 
'e - dre lanaua a muchos,aísÍ quebrados,como el juramento,q auia fecho, el proceílb de fu 
Panero^l ^c ca^turas» como de otras enfermedades, venida auia fido en la forma figuiete.Quc ef 
Salir Sa en a^s ^ 1-13^ 5 n^  Parainos mlenrres , ni hezi- tando ella en la fortaleza,é caftillo deAlbur 
¿/t o mos cafo dellas. Antes porque vn Padre q querquecóQinCeriade la Cueua.hijadeSa-
<^l*n' fedezia FrJuan de Alcaraz, que continuó cho Pérez de la Cueua, Alcaide q ala fazon 
andar con el Padre bendito Fray luán de Sa- CradeIafortaleza,q áip.diasde Otubredei 
hagun,con mucha deuocion, que tenia con año de 14.87. le dieró vn grá dolor en la ma 
el Padre Fray luán de Sahagun, hazia cafa no izquierda, en la coyuntura de arriba del 
de los tales míraglos, e los contaua , c col- dedode enmedio; del qual dolor le quedó 
gana los paños de la tierra de fu fepultura, q la mano maca,e cerrada en tal manera, q no 
traían los que con ellos au iá fanado,lc repre Ja podia abrir por manera alguna, de forma, 
hendiamoSjC reñiamós có el, porque hazia q los dedos de la mano fe tornaró de tal fuer 
cafo de las tales cofas. Mas placíedo a la di- tc ,q lasvñasdelosdedos le leÍácaróporIa 
uina ciemécia, que no quifo permitir que la carne, é le cortauan la palma como iban ere 
íantidad de aqueíte fanto varón fe ocultafie, cíendo: e q fe le paró détro en 8. dias la ma-
mas que refpládeciefie, e fe manifeñaíie a to no ta negra, é tan fea, e ta mortificada,e tal, 
, ^ dos,ordenandolo el mifmo Dios, acaeció q con tan mal olor , q no fe podia aprouechac 
Empezó a leyendo yo Prior del mifmo CouentodeNr della; q por mucho tlépo cataron della mu-
ha ^er mi P.fanto AuguíHn de Salamáca,qucvnS3ba- chosFiíicoSie no le dado remedio,porq dc-
Iairos a do vifpcra délos bienauéturados Apollóles zian q aquel mal era fía remedio , e q íblo 
zS .deTu- S.Pedro, c S.Pablo,que fueron as; dias del Dios lo podia fanar,e no otro alguno,q aníí 
mo 1488 mesde lunío año del nacimiéto de nueftro ladexaró fin efperáca de íanar-c qélla no te 
con ma> SaluadorleíuChrilto de 148 ^ anos,eftando niedo ya cófiáca alguna de alcafar falud, a-
n ó t o m - yo en el coro con los Religiofos dizkndo caccic q en aqucllalbrtaleza cayeron mu-
* 0 * Completas, e dizíendo el primer Pfalmo de chos enfermosjentre los quaíes cayó enfer-
Cópletas, Cum muocarem, & c . vino a mi eí ma vna hija delAIcayde,de cuyafalüd fe def 
portero ,• que era a la fazon, que fe de¿ia Fr, c6fiaua,e!osFi(icos ño le daua remediojpot 
c Hernando des-alamanca,(murió en Salamá- cuya caufa el Alcayde de la fortaleza embió 
ca, defde 22,de Mayo de i503.hafta 29.de vn paje halla Salamaca folaméte por la tic-
Henerode 1504. como confta de las Adas rrade la fepultura del bedito P F.luadeSa-
del Capitulo defte año de i504.)lan9adoIa hagñ.EI qual paje yo vi,eeílouocómigo, e 
grimas de fus ojos, e díxome ellas palabras j pidió q yo le madaíle dar de la tierra del P. 
Padrc^alli vos llaman á grande prieffa,qcílá dcSahagüjcyofela madédar. El qual paje 
toda la lglefiallenade gente dando vozes; como llegó co ía tierra, luego la hecharó a 
por V.ÍLq íalga alIá.Yó oyendo eflo,dexé Ja hija dclAÍCayde,e a todos los ofroSje lúe 
el coro, e fali a la Iglefia có ciertos Relígio- go fanó la hi/a del Alcaide, c todos los o-
fos;e halle la Iglefia llena de gente, e fuymc tros enfermos.E como eftá dózella Vió que 
para ellos, e Vi vna dócclla en medio dellos,. Dios fanó a todos aquellos enfermos,Iuego 
q fe dezia Beatriz,hija de luá de Cüerua, e prometió có mucha deuoció de Venir a Ja fe 
de Violante de Sele, vezinos de la villa de pultura del bieauenturadó Padre; e q aísi Jo 
•Cuellar, cuya edad feria de hafta veinte e pufo en obra,e q ilegó a la ciudad deSalama 
tres años 5 la qual auia venido defde Albur- ca Miércoles á i 0 1 dias de lunio del prefen-
querq có vna mano maca, e tollida a la fepoí te año 5 que el dicho día Sábado vifperá de 
turadelbcditoPadrepor alcácarfanidad.La Jos bienauenturados Apodóles fan Pedro, 
qual entróen la fepultura,e luego fanó. Epa c fan Pablo , a l a hora prefente viniera 
ra dar mayor noticia deíle miraglo ordena- a nueftro Monafterio, c metiera la mano, 
doloN. S.al tiépo q ella entró en la fepoltu- e todo el braco en la fepulturaje teniéndola 
ra 5 hailaroníe alii a par della tres Notarios afsi, e rezando treinta e tres Patemoílrcs,c 
otras 
EN otros muchos miraglos,qu e fe hizíc ron en la fepultura del bipnauenmra-
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Otras tantas Aue Marias,a honor de la vida 
deN.Señor,cílandoarsirezandodixo5que J f f o m ¡ f m o ñ ^ v i l u f í r e 
le viniera vn grande ardor por el braco a- „ J 
baxo hafta la mano manca, egclaabr ió^íc OCl lor . 
la íanc^c facó la mano fana^ibre , c blanca, 
e hermofa i fin fealdad alguna, e con muy 
bueu olon Laqualmano yo vifanaje tal 
qual fe dize; e todos la vieron quantos la do P.Fr. luán de Sahagu, vino a ella vn Bcr-
quifieron; E quedóle en la palma la feñal, nalSoguc^queauiaquarfcntae cinco años 
que las vñas le auian hecho en la mifma que nació mudo,efordo;e entrando fcn ella 
palma. Fueron teftigos de fu enfermedad, en Martes quinze dias del mes de lülio ano 
edefufantidad i el Bachiller Alonfo de Al - de mil equatrocíétoscochéta cocho años, 
gaua, Fifico, que curó de la mifma don^e- luego habló^ e oyó . E deño fueron teíligos 
lia , e vn hermano de la miíma doñee- de como era mudo, efordo,e lo vieron ha-
lla , que fe dezia luán Manuel; e Guiomar falar,e oyr, Pedro de Caneare luán de Fio-
de la Torre, e Inés de Oliuares, que vinie- res,c Miguel deMadrigal.Lo qual todo paf 
ron con ella a la fepultura, jurados ,eprc- só en prcicncia de los Bachilleres luán Díaz 
guntados; e mas ios dichos tres Notarlos de Santiüana^e Gil Fernán dez deTapia,No 
iipoitolicos, que dieron feedeíla obra tan tarios,vezinosenSalamanca;losqualesdie-
marauillofai Lo qual vifto, e bien examina- ró teñimonio del dicho miraglOiC lo firma-
do, luego hizc tañer la campana en clamor, ron,cfignarondefuíigno. . „ 
e cantar. Te Deum Uidamus, eji hazimien-. EíTo mifmo muy IlufireSeáor,vimoé ve-
to de gracias por tanto beneficio. nír a la fepultura vna moca, que fe dezia Sa-
Muy iluítre Señor, luego otro dia l i - cha,e era criada de luán deSálamánca,vez¡-
guience, que fueron veinte e nueue dias de no de la ciudad dcZamora. La qual jurada,G 
lunio año dcmil equatrocientose ochenta preguntada,dixo que ella naciera derrenga-
c ocho años, en prefencia de los dichos No da, e quebrada por medio del cuerpo,etaI q 
¿arios Gafpar López, de Gricio , ^de luán andana muy feamente,c,con grade pena.Lá 
Díaz de Santíllana, e en prefencia del muy qual entró en la fepultura en Lunes veinte y 
R.Sidon Antonio de Roxas, Capellán d d ocho dias de lullo del año de 148 8. e falio 
Rey, e Reyna nueftros Señores, Adminií- lib're,efana de lafcpultura fin mal alguno. La 
trador j que aíaíazoncradel Obifpado de qual aula edad de 22.años 5 e tanto aula que 
¿alamanca por Autoridad Apoft<^lica , ,e eftaua toliida,Fueron teftigos de la enferme 
agora es Ar^obifpo de Granada, e en nucí- dad, e de la fanidad deíla dicha SScha, An-
tra prefencia, eftando todos en la Capilla ronio'de Paredes,e Alonfo deDueñas,cítu-
mayor aüentados, vimos como traían ¿ . . diantes en Cañones en Salamanca;c Bernal-
mugerde Goncalo Mo- diño, Canónigo de Paredes; e Catalina de 
línero, fobre vna azemila entre ciertos cof- Carua/al, vezina de Zamora. L o qual pafsd 
tales de paxa con fus almohadas; c vimos a por ante luán Díaz de Santíllana , Notario, 
ciertos hombres, que la traían; defcendellá e dio teftimonio dcllo. 
del azemila ; e como la pufieron en tierra. Eflb mifmo muy llaftre Señor, 6n Micr-' 
La qual traía vna pierna quebrada, e venia coles feis dias de Agoíto del mifmo año,Vi-
tal que no le podía mudar de vn logar fi mos venir a la fepultura a vno, qiiefe dezia 
no la mudauai;; c quando la mudauan, con luán de Mondragón;el qual juradOíC pregíí 
mucho dolor «e pena. Laquaí preguntada tado,dixo,queauía cinco años que fe toíle-
díxo, que para venir ala íepultn ra del bien- ciera de los braGos,e manos, e de los pies, e 
áuenturado P. Fr. luandcSahagun fe aula de los tobillos abaxo,q no podía andar, fal-
confeíTado, e comulgado. E luego ^ delante uo muy poco,e con grandes dolores,c mu-
todos los que alli nos hallamos, U metieron cha pena;qnopodia abrir las manos, ni ha-
én la fepultura del benditoPadre.E luego In zercofa alguna con ellas;nin fe cabana, nin 
Continente falió fana, e libre como fi no to- fe podía veltir;faIuo que íu muger,e hijos lo 
uiera mal alguno. La qual vimos todos an- veftian,ecal§auá;e entrando en lafepultura^ 
dar fana, e libre por fus pies delante de infi- falió fano,e libre fin mal alguno.Fueron de-
nita gcnte,que cllaua en la Iglefia. A la qual lio teftigos,que vieron fu enfermedad, e fa-
hezimos entrar dentro en laCapilla, e cerrar nidad, Franeifco de Vitoria, c Gregorio de 
la Capilla, que nos quería ahogar la gente, Mondragón.ePedro de Mondragón^Pafsd 
haíu 
toando por teftimonio., , . . cho día feis de Agoftp del dicho año de mil 
í: 3 c qua-
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G quatrocientos c ochenta e ocho anos, 
viuios venir a la fcpulcura del bendito Padre 
i;r. luán de Sal)agun a Inés, fixa de Ródri-
gCÁlonfo, vecina délas Garrouillas. La 
qual inrada, c pregu ntada , dixo que ella a-
uia nacido tullida de ambos bracos, e de 
codo el cuerpp 5 z de las inaoos, defde que 
naciera ; que podía auei-treinta años que 
era tollida. La qual no poaia hazer cola 
alguna,nin dar,nin obrar de nic<fío8,nin cofa 
alguna. La qual venida ala lepultü ra, los 
que la traían , metiéronla en ella 5 e como 
entró en la fepultura, luego íalióuclla l i -
bre , e (ana íin lifion alguna. De lo qual dic-
ron fee» que vieron a la dicha lúes tollida, 
c tan Uñada , que de ella no auia prouecho 
alguno , detpucs ía vieron fana 5 Álonfo de 
Villegas , e Francifco de Vergara , e Gon-
calo, e Antonio, fixos de Diego Alonfo, 
mercader, vezinos de Salamanca • e mas 
Eluira Hernández , madre de la dicha Inés; 
c f raficifco , hi|o del amo del Coíide don 
Enrique , que' dieron fcede todo lo fobre 
dicho. Lo qual todo pafsó en el dicho dia^ 
mes i e año lobredicho , ante luán Dia/ de 
Santillána; Notario , quefue.prdentea to-
do lo íbbredicho, e dio teüimonio deiio, 
clofignodefuligno. • . 
' Eílb raiUno muy lluftre Señor, en Mier-
colcs-treze diasde Agofto del dicho año 
de 1488. anos, vimos traer a la tepultura 
del'bendito P. Fr. luán de Sahagun a Ele-
na , híía de Miguel Vaqueto, detunto, ve--
zino de Fuentclapeña. La qual juratia , c 
pregantada, dixo que ella era tollida def-
de que nació, de todo el cuerpo, e de las 
manos , c pies; e que no podía andar íaluo 
íaltrándolas manofcpor elluclo , e las ma-
nos cerradas qué no las podía abrir j cque 
la tráxerun a la fepultura vnas mugeres de 
Badiliotierra de Zamora, e que la metie-
ron en la íepultura del bendito Padre, c 
que lue¿ofalió della fana, e libre del cuer-
po , e pies, e manos, e las manos abi¿rtas,e 
lin jiüon alguna. E dieron fee de íu en-
fermedad j Alonfo Vaquero , e Rodrigo-
Gaytero, ciuanLuengo,fustiosdela di-
cha tollida , e mas todos los de Fílentela-
pCtíá-, que la auian vifto tollida ,* c la cono-
cían. De Jo qual dio fee, e teílimonio luán 
Díaz , Notar io , e ío fígnó de fu íigno en 
cídiay emes, cañofobredichos, 
Eflb mifmo muy lluíire Señor , Vier-
nes veinte e' cinco dias de Julio del miH. 
mo año de mil y quatrocientos y ochenta 
y ocho años , vimos traer a la fepultura 
del bienaucnturádoPadre Fray luán de Sa-
hagun , a vn niño-pequeño, que fe dezia ' 
A^drclico , fíxo de Tomé , vezino de Pa-
kncia de Negrilla , tres leguas de Sala-
manca 5 con el qual venía el dicho Tcn-^ 
fu padre , e otros muchos. El ,qual traían 
como muerto , que noh^blaua , nin co-
mía , nin auia del efperanca alguna. £ 
el dicho Tomé fu padre juradú , e pre-
guntado , dixo, que el Lunes próximo 
pallado citando el dicho Andreficoíü h|* 
/0 en las eras del mifmo lugar de Palen-
cia , que Vn Alofico, hijo de Chriítoual. 
Santos , vezino del dicho lugar llcuaua 
vna carreta con bueyes, en la qual iban 
diez e í'cis fanegas e medía de cebada, 
que el dicho Chriítoual Santos embiaua 
con el dicho fu hijo Alonfo al Diezmo; 
c que los bueyes fe efpantaron, e dexa-
ron el camino , e fucrorife defatinaaos 
por do eüaua el niño , e lo derribaron 
los bueyes con los pies , e lepafiaraLa 
vna rueda de la carreta por encima del cuer-
po por los pechos; c le hizo vn grande 
cardenal 3 e que a fu parecer , e creer, e al 
de todos quantos lo vieron, el niño que-
dó muerto fin duda alguna. E como el 
dicho Alonfo, que traia la carreta , vio el 
niño muerto , que fe fue huyendo a la 
Jgleíía ; e que eltonces el dicho Tomé, 
padre del niño muerto , dixo a fu padre 
del que huyO , que dixeflea fu hijo que 
no huyelie , que el le perdonaua. E di-
chas efeas palabras ; encomendó al niño 
fu hijo a nüefíra Señora , e al bienauen-
turado Padre Fray luán de Sahagun. E 
luego el'niño , queeflauamuerto, tornó 
en íi , e abrió los o/os folamente. E ve-
yendo efto el padre, e la madre del niño, 
luego tomaron el niño , que no habJaua, 
e lo llenaron a Salamanca, e a la fepultura, 
c lo metieron dentro en la fepultura del bea 
dítoP. Fr. Juan de Sahagun.Emetido en la 
fepultura,luego falió de la íepultura fano, e 
libre fin lifiotí alguna. E yo le vi andar, ha-
blar , é comer como qualquiera otro fano, 
como fino ouiera tenido mal alguno. Lo 
quai vieron infinitas gentes, que fe hallaron 
prefentes; e dierófee de la muerte del niño, 
e de todo lo q acaeció, Chriftoual Santos, e 
Alonfo fu hijo, e el dicho Tomé padre del 
niño,, e mas luán Díaz de Santillána, Nota-
rio, por ante quien pafsó el dicho miraglo,e 
lo fignó de íu Tigno en teüimonio de ver-
dad. 
^ Eflb mifmo muy Iluflre Señor,vimos vé 
nir,e traer a la fepultura del bienauenturado 
P.Fr.Iuan de Sahagun, a Lian, hijo de Pero 
Fernandez j ve/.ino de Almcyda , tierra de 
Sayago-, efqual era tollido de vna pierna, e 
cadera,e bra^Ojdefde 3 nació. El qual quan 
do andana , traía la pierna arraigando, c no 
podia leuantár el braco. ¿ le metieron en la 
Iepultura del bendiro^.Fr. luatí dcSahagnn, 
eia-
i 
de fan íségttftin de íaíamáyuA, f i 
e falló de la fepukura Ubre, cíano fin lifion anianfandorele el efeocímienío, quUoíc el 
alguna.Xeíti^os,que diéron fec de la enter- paño , e con el paño lalío pegado en el paña 
íi.edad del dicho luán, e vinieron con el toda la carne con la uriib , c quedó fano, e 
]a fepukura del bienauenturado P. Fr. luán libre del o;o /e con roda fu vi l la , Como íí 
de Sihagun, e lo vieron falir íano,e libre fin no touiera en el mal alguno. L o qual yo 
lifion alguna de la fepukura , fueron Catali- v i , e en teftimonio de aquella obra tan alca, 
na Ruiz , madre del dicho Iuan;e luán Fer- faque vn cochillo 3 e córtele aquel pedazo 
nandeZjVczino del mifmo logar de Almcy- de paño, en que eílaua aquella carne con 
da , e luán Dia¿ de Santillana,Notario,pot fu ariíta 5 e lo pufe con las reliquias del ben-
ante quien pafsó el fobredic ho miraglo, el dito P. Fr. Iuan de Sahagun en teílimonto 
qual lo firmó, e fignó de fu figno en teftimo de verdad. 
iiio de verdad. Fflb mifmtí vi traer a la fepuíturá por mis 
Éflo mifmo muy lluftre Señor, en 26, propios ojos a vn hombre , que auiahaíla 
días de lulio año de 148 B .años, vimos traer 50.años, alto de cuerpo, al qual traían ten-
ala fepukura del bienauenturado P.Fr. luán didoenvnasandas5 eauiamasde 30. años 
de Sahaí^una Franeifco elBolloi),vezino de que eítaua tolüdo de todo el cuerpo'} pier-
Bmli l lo , aldea de Toro j elqualauía veinte ñas,e bracos, e pies,c manos. El qual eílaua 
años que era coxo, e tolüdo de vna pierna, tan yerto, c pafnado; que aun íblamcntc 
e cadera izquierda , la qual tenia tanfeca, e no podia mouercabeca , ni pies, ni mano; 
mala , que no podia andar; c que llegando a nin boluerfe a vna parte ni a otra; E tan yer-
la caía de N . P. fanf o Auguílin de Salaman- to eílaua, que para metcllo en la fepukura 
ca, fe confcfsó,e comulgó,e ordenó lii ani- fue neceílario deílablartoda la fepukura. E 
ma lo mejor que pudo i e todo efto hecho metiéronlo en la íepukura afsi hechado, e 
entró en la fepukura del bendito P. Fr, luán • tendido en la tabla con dos fogas, vnos de 
de Sahagun ; e luego fálió fano $ e bueno fin vaa parl-e,y otros de otra. A l qual como y ó 
lifion alguna-eanelaua tan libre,e fin impedí io vitan yerto, etan disforme, y tan feco, 
mentó aiguno , como fi no tuuiera mal al- que no tenia otra cofa fino los hueííos, c eí ' 
g-uno. TcíligoSjque dieron fee de fu enfer- cuero, amarillo como ceraamacilla; epare-
medüd,e fueron prefencesa fu fanidad, fue- vna muerte defeoncertada todo ; dixc 
ron Pero Sánchez Clérigo Beneficiado dé palabras 5 yo quieromc ir de aquí, que 
S. Benito de Salamanca,ePero Rodríguez, no foy.digno de veer obra tan raarauilioía. 
vezinos de Btittil(o,e otros infinito?, que íe ^ fueme , céntreme en cafa. Aun no auia 
hallaron a la fazon a la fepukura. Lo qual to yo.cncrado en el cuerpo de caía, quando ot 
do pafsó por ante dicho luán Díaz de Santi- ¿ét gandes vozes ; e yo efeuchando que 
llana, NotariOjC lo firmó,e fígnó defu íigno vozes eran aquellas 5 los. mifmos , que me 
en teftimonio de verdad; oyeron dezir aquellas palabras, entraron en 
Eftos, y otros muchos mlragjlos muy pos de mi,e me hizieron boluer3diziendo q 
lluftre Señor, obró nueftro eterno Dios en faiieíle a la fepukura, que ya era fano el tol l i -
la fepukura del bienauenturado P. Fr. luán do. Yo oyendo cftofali luego allá, e vi a 
de Sahagun, y por fu intcrcefsion; losqua- todos, que ellauan hincados de rodillas j e 
les fe moftrarán en forma que haga fee en fu pueftas las manos, e llorando de fus éfffh 
tiempo deiiido, fin otros muchos, e ínfini- E yo ,-,como vi fano al tollido, e lo v i andar -
tos, que fe dexarqndeautorizar^por culpa pafleandofe por la Capilla, e /untas las ma -
del Notario, quc'no los afientó luego q los nosakas.como quien da gracias a Dios, no 
tomó en íu regíílro, e los pufo a mal recau- fupe otra cofa, que hazer, faluo , hincar-
dojlosquales yo vi por mis propios ojos, e me de rodillas como los otros; e con 
daríb féc dellos quando me fuere deman- lagrimas ofrecí gracias a Dios. L o qual 
dado. Délos quaies muchos dellos fueron yo vi , e otros muchos , que allí fe ha-
muy marauilIoLbs^ftlosojos de hs gentes, l iaron, e lo pule aquí en teftimonio de 
Porque yo vi venir a la fepukura vn hombre verdad. 
de halla 40.años,c traía vn ojOjCon el qual Eüb mifmo traxeron a la fepukura vn ni -
ojo ninguna cola vía ;e vilo entrar en la fe- ík)de doze añús,queeraciegoanatiuirate, 
pukura, e haziendo oración,tomó vn poco e metiéronlo en la fepukura, e luego vio, e 
de tierra ,e hecholo en la palma de la mano, fue fano. 
c hecho fobre la tierra vn poco de agua ben- EQb mifmo vi venir a la.fepukura a las 10. 
dita, e hizo lodo, e vntoíe con el lodo el de la noche en prefencia de Gó9alo dcMer-
ojfyj E cOmo con el lodo , con que fe vn- cado,tio del Duque de Alburquerque,e de 
to., leefcocieíle el o jo , no lo pudiendo o,trosCaualleros,qaIafazonfehallaró pre-
fufrír, facó del feno vn pañicuelo de liéco, íentes,vna moca de hafta 20. a ños,ciega de 
e pufefelo fobre el ojo j e puefto el paño', c vn ojo j 'c entró en la fepukura en prelcncia 
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de rodosjc luc^.o N-'Ó con el ojo íln líllon m 
giiwajlá <$*M fue examinada por todoSíC vic 
ron como era ciega, c como iano,e yo la v i . 
k: rodo eiio, que dicho tengo,muy Uvf.f* 
treSen.or,aunque,he íido prolixoy enojoío 
a V . llultrcí>. quife atrcuerme allentar en 
cÜa ii)form.KÍon, para que V.IIuílre S.pue-
da ler informado del calamiento , e parien-
tes,e vida,edeia LleUgíon del bien^uentura 
do Pv Fr. luán de Sahag'.in, c de las maraui-
Ilóílis cofas^c miraglos,que nueílroínmento 
Dios, ha querido y quiere obrar continua-
mente por el bcndkoi\ Fr.luán debahagun-
e obra cada día , queriendo moürar a todos 
la íantidad deíle bendito Padre, e fauorecer 
a llis licruos, para que mas fe ínfbmen en fu 
amor, e para eníalcar la Tanta Fe Católica, e 
para criarla, e inflamarla en los coracones 
trios, e tibio?; e piíncípaímente para que el 
infinito Dios íea todo glorificado,reruido,e 
honrado en todos, e por todos,y de todosj 
y para aprobar, e eníalcar, e honrar nueílra 
íacra Religión , donde tantos, e tales varo-
nes , e perfjtos, Ion clarnicados , e honra-
dos por tales, e tantasmnrauíllofas obras, e 
tan altos miraglosíepara de'pcítar,e animar 
a V.IlLUtrc S.quiera fer medio, e interceflor 
para que efte bicnauenturado Padre fea hon 
rado en la IgíeliaCatólica militante lobre la 
tier ra en toda la Chriíliandadjc fe encomien 1 
de a el como amigo de Dios, e abogado de 
todos aquellosrque a el fe encomendaren, e 
lo quifieren tomar por abogado,e por fu in-
terceílorje pira queV-llaltre S.fea ayudado" 
por el en los cielos en todas las cofas, que 
lobre ella tierra mortal comencare,para que 
ícancomencadas, emediadas, e acabadas 
coo.tan gloriólo triunfo, e con tanta gloria, 
a honra,c gloria de aquel ecernoDios,e a (a-
lud de las animas ,.e a enfaicamiento de la 
í'anta Fe "atoiíca, e defeníio1!! de fu fanta 
Iglefia^ e honra de las Eípañas , e alabanza 
gloriofa'de aquella ciudad'tan notada de 
Cordoua,donde V . IluílreS.trae nacimien-
ro-,e para gloria , e honra, eglorioTotriunfo 
del muy poderoloel Chriffianiísimo Rey 
D. Fernando, Rey délas Kfpañas,a¿c. por 
quicnfueembiado3y váaexecutar tan al-
tas, e tan excelentes e}npreflas,de las quales 
no puede refultar a V . llultre S.otra cofa en 
cfta vida mortal entre los mortales,faluo glo 
r'ioíafama , y fcr dcchado,y muy excelente 
excmplo para todos los nobles i que quiíie-
ren feguír fusgloriofas pifadasje para alcan-
car aquella ínmenfa Corona de la bienauen-
tu ••anca , en la quaí eíclementiísimoDios le 
tiene aparejados tan inmenfos bienes,y tan-
ta bienauenturanca , que los ojos humanos 
non vieron,ni las orejoS oyeron,ni coraron 
de hombre puede penfar.La qual Corona fe 
quiera conceder r.quel aerno Dios aV.Iluf. 
ti c S.por grandes tiempos en ella vida mor 
ral,con m a y ó l e mas gloriólo citado,y coa 
abundancia de gracias, y bienaiicnriírado 
triunfo en todas fus cofas; ydcípi:cs dclla 
vida en la vida inmortal con inmeníos pre-
mios,y eterna gloria. 
Mire mas V. Iluílre S. la voluntad con 
qiie ella mal ordenada información le cm-
bio,quc no la prolixidad,y fallidió , de que 
vá acompañada^y con fu mu y prudente de-
creto,y reíplandecientenobleza,y inflama-
da caridad , reciba el modo de nueítra lana 
intención;y íegun aquel dorelodeídorado, 
y adorne lo mal compueflo j de forma que 
por nueítra deíbrden no cefle el fin bíenauen 
turado, porque ella pobre informa'cion de 
parte deltas muy Excelen íes Señoras le 
embio.-
Haíla aquí es la vida del S.Fr.Iuan deSa-
hagun, eferita por aquel iníigne y fanto Va-
rón Fr. luán de Seuilla,Prouincialde laPro-
uincia de Callilla,a ruego de las Fxcelentif-
•íimas feñoras doña Maria, y doña Maria de 
Aragón,hijas del Rey D.Fernando, y Mon-
jas en el Conuento de fanta Maria la Real de 
Madrigaljy dedicada al gran Capitán .Enga-
ñóle el fan to Varón en de ¿ir que el fanto Sa 
hagun auia tomado el Habito a zy.deAgof-
tOitomole a 18 ¿de lunio del año de 146 ? .y 
antes de cumplir quinze años en la Religió, 
murió a onze de lunio de 147 8. como pro-
uamos arriba.' ; 
Hizieronfe proceü'ospara fu Canoniza-
ción en íos años de 14S 8.15 25. 15 4 2 . 7 de 
1620. Tratóle della por los años de 1545. 
I 5 4 - . Í 5 5 0 . 1 5 7 4 i575 .y dcióoo.yeLSumo 
Pontifice Clemente V111. a 19. de lunio de 
1 6 0 1 . le beatifico , y concedió que eí Con-
uento de S. Auguílin de Salamanca con los 
Colegiales,Capellanes,y perfonas delCole-
gio Mayor de lan Bartolomé rczafieu del 
todos íos años a 12.de lunio. Deípues a 15. 
dcOtubrede i 6 0 3.,cltenaiü la gracia para 
toda la Orden de nueílro Padre fan Auguf-
tin ; y a 24 . de Nouíembre del miímo año 
para los pueblos de Sahagun,y Cea. El Bre-
ue de fu Beatificación, traduzido en Ro-
mán, e,es del tenor íiguientc* 
C L E M E N T E P A P A $11* 
para perpetua me-
moria,-
T odas las cofas, que peYte-ecen al culto di ^ uino,épara a-ime7ita>' la piedad,y deuocio 
de los N'adofns Fieles de Chnjlo para con los y A 
roñes hicnaueniuYiXdoSflas concedemosáehue-
na 
Hd g&nk i o Us proueemosfegüu qite j i t^gma* nos Cardcnctles de U Sdnit Igtejtd AomaMiQé-
en d Señor afaxonuiehéi De verdad, defpues pinados fohré ios ritos [¿¿rodos, a, los quales co-
í » 
Cirios; quinto dejlc nombre i Emperadarde los uocton de losfobredichos j del Colegio M á x i m a 
Romanos, a Paulo I I L P A p a ¡ y dcfpíie^F-elipe d e f a Bmolome^y de fus Colegiales, Capella-
Segundo ¡tdmbien BeyCatolico délas Efpañas, » e s , y perfonas ; y tambtendel Prior y Frayles 
a Pío V . G r e g o r i o X I I I . y Sixto V. Pontífices del Concento de S. ^Augujlm deSalamdnca hy 
Romanos, nuejlros predecejfores; y finalmente' del ProninciaUy Frayles de la mifmá Orden, 
el mifrno Felipe Segundo a nofotros , que el B¿ de la Prouincia dé Caj l i lh . i/ffst inclinados a 
Juan- de S.Facundo,de la Orden de losHermi- los ruegos,queenfu nombre nos han fido hechos 
taños de S. ^fugujlin, claro en los Rey nos de fobre ejio, por el tenor de Lis prefentes, con ait-
Ff,>ana,en Xflo dé UFe,fantidadde i>ida,y mi rondad <Apojlolica concedemos , y damos h -
ItgróSffuefe eferito en el numero de los Santos: cencid a los mtfmos Prior,y Fray les de la mif-
vuejlro car ¡[simó hip en Chrijlo Felipe Terce- MaOrden de U dichaProuincia deCajliüajpara 
ró, también Rey Católico de las £fvañ.is, no fo- q ^ en fu Iglefia de S.^fuguftin de la dicha ciu~ 
lo heredero de los Réy'tiós , fino principalmente' da i de Salamanca , en la qu.il el dicho Colegio 
de las virtudes,y piedad de fu padre,defea ¡do, Maximo,'olos Colegiales, Capellanes, y perfo-
que el negoció dejla Canonización fe lleue al fin "as llamadas de fan Bartolomé, a congrégdrfe, 
d-fe-ado, por el querido hijo,noble i;aron¿ Anto- y concurrir juntamente con los dichos Frayles 
nio de Cardona y Cordón d, Duque de Sef¿a,fu iodos hs años, en el día de la muerte del B,Iua-y 
JFmbaxador a Nos , y a la Sede ^CpOjlolica ; y J ¿n la qual también defcanfaél cuerpo del di* 
los queridos hijos, el Colegio M á x i m o , y Colé- c^0 B luán ? y es guardado con gran -venera-
p ales,y Capellanes,}' perfonas del, llamado de ciony deuocion del pueblo; puedan juntamente 
fan Bartolomé de la ciudad de Salamancd, de co" los dichos Colegiales, Capellanes,y perfonas 
cuyo gremio , y del numero de los quales Colé- • del dicho Colegio,libre y licimAmente celebrar 
pales,y Capellanes fue eldicho B. luan, míen- Oficio ¿y Mijfa del común de un Confeffor no 
tras Tiui'a-jpor el quendohijo tambien,el Maef Pontifice,del dicho B.luan,conforme a las R u -
tro ^ f t í d r é Fernande\de Cordoud,nuejlro Ca hricas delBreuiario,y Mijfal Romano^conuie-
pellan, y ^Auditor de las caufas del facro Pala- ne a faber, a doledlas del mes de Iunio,al qual 
cío lA'potlolico^ Colegial del mifrno Colegio;y día auernos determinado transferir ejle Ofició, 
también los queridos hijos, Prior y Frayles del aunque el mifmó B i luán durmió en el Señor a, 
Conuentó de S. ^/Tugújlin de Salamancd, y el óh%é dids del mifrno mes , porrefpeto de la 
Proúinctal,y Frayles del mifmoOrde de laPro- fic-fladel^Cpojlol fan Bernabé , que cae en el 
ninciade Cajlilla, por el querido hijo F r . Luis mifrno dia on^e. No objlantes las conflitucio-
de los Rios Maejlro en facra Teología, R eligí o- >'es,y ordenaciones .yfpojlolicds, y los eflatutos 
fo de la mi fina Orden, y fu Procurador en Cor- y cojlumbres del mifmoConuento, y Orden, aií-
té Romanadnos han fupíicado humildemente, q que fean fortaldados con juramento, confirma-
(¡ueramosyapónerfin a efia caufa , qiif tanto cion ^poftolicd,'o qudlquierd otra firmeza $ y 
tiempo ha fe comen fo debaxo detantosPontifi- quaU-fquiera otras cofas contrarias. Dadas en 
Ces Romdnos nueftros prcdecejfures. T Nofo- Roma junto a fan Pedro, debaxo delamllo deí 
tros en efia grauifsima del'iheracion,i>fando, co Pefcadorfa i9 .d ¡as de luniode i C O l . e n e l d ñ o l 
mo conuiene, de maduro confejo , anfes que de- déc imo de nuejlro Pontificado i 
terminemos alguna cofa pibre h dicho ¡man da-
mes que tos prncejfos fobre la purera de vida, y Eícrmio el S. Fr. luán de Sahagun vnas 
-vendad de milagros del mifrno £ . l u á n , hecho confdsiones de fu vida,y notas marginales 
defde el año de 148 8. en la ciudad de Salaman- íbbre la Biblia, y fobre la Suma Bartolina; 
ca , y losiejligos recibidos muchas -ve^es fobre ías qualcsnotas yo vi fiendo eíludiante ea 
fu -viday milagros, conuiene a faber eL año de Salamanca,citando la Biblia , y la Suma ea 
1525 .y también defpues el de i$^z.fuejfen pri poder de N . P . M . Fr.AuguÜin Antolinez, 
/neo diligentemente reconocidos, f examina- que dcípues fue Ar^obilpo de Santiago. 
dos por lo} queridos hijos,los Adaejlros Geroui- Las notas íobre la i.iblía,que pude leer,las 
mo Panfilio, y ludn G a r d a M e l i n i , nuejlros. írasladé , y las pondré al m delta relación, 
Capellanes^ Auditores de las caufas de nuejlro porque no fé pierda la memoría.-
facro Palacio. - Y anida relación de losmifmos Ella oy dia fu fanto cuerpo en vn taber-
Geronimo,y luán Garcia,hallamos, que el di- haculo bien labrado, que fe le hizo por los 
(•hoprocefo eílaua hecho en forma probante ¡ y años de 15 óo. poco mas, ó menos , y al re-
hs tejhgos bien y juridicamente examinados-, dedor tiene cita letra, pero errada enel año, 
de parear y yuto ('e nueftros venerables herma que léñala a U muerte del Santo. 
E n 
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Z n ejleTahw.icnlo cfld entenado el 
Scintn Fray luán de Su'higiui.Mu-
rio el Santo diade fan Bernabé,ano 
• Mcccc .Lxxtx .de fu edaddexhx. 
Debaxo de ítc Tabernáculo eñá vn Altar, y 
Capilla, que la cerca vna rcxa de hierro, q 
fe hizo de limoíhas, que ofreció el pueblo^ 
y tiene la rcxa al rededor eíta letra Latina. 
^Cugítftiniani Salmanticenfes ex 
pe, ({uam popitlus contidit, loanni 
Sahagm F r a t r i f o j , y ira dit'myi' 
x i t SanñojA marte miraculis cele-
bri J?. 
Que quiere dezir en Romance* 
Pufieronla [os ^fuguflinos de Sala-
manca, de la limofna, que dio el 
pueblo, aluande Sahagun fu her-
mano ¿uaron fanto, mientras m -
uib, y def mes de la muerte celebre 
con milagros, 
N O T A S M A R G I N A L E S 
áelS.Fr. I m n de Sahagun, 
fobre algunos lugares 
de la biblia* 
GEneíis 3. J d a m -vbi es) Isíon dixit igno-ransDeus,fcdadmirans. Simile habe-
tur Gaiath. 3 . O infenfati Ca la th* , quis -vos 
fafeinamt) Ideít, deeepit non ignorans/ed 
admirans eoru m ínÜabilitaten)» 
HiJIoria dcl Co'MÉntó 
comedit, adiimat ad conceptum. Sed Aii-
guüinus quícíiuit in natura rernm hoc , ^ 
nonínuenit. Dicit Nicolaus 5 ideó forte 
fumpíitde eispartcm Ra chel caula faporis. 
Eft arbor talis ducens hxc poma,qiir: habee 
íimilitudinem viri, ó^fceminse. HcecNico-
lausdeLyra. 
Génef. 37. lofephfiiltvenditus triginta 
argentéis. SicDominusnofterinxxvi.ca-
pitulo ( i n Vulgata correda habetur,-j//g;«-
t i argentéis.) 
Gener.41. lofeph'-viuit. Id eíl, Chriflus 
de mortuis eft fufeitatus. lofeph nomen 
SaluatorÍS5 eft enim figura D . N .lefu Chrí-
ftí. 
Genef. 4 2 . Cognitio peccatL Malum, 
quod accidit Fratribus lofeph pro pecca-
to . 
Gencr44. Qmlibet ftet in fuo loco,vbi 
conuenit fuo ílatui, & fiíae aetati, vt hie eft 
exemplum, cum fedit lofeph comedere cu 
Fratribus. 
Genef.45 .Contra dantcs malum pro ma 
lo eft hoc. Qma lofeph malum recepit,fed 
non fe vindicauit de Fratribus. 
Genef.45. lam fenex moriar ( i n Vulgata 
corredacap.46. lam Utus moriar¿) Para 
los que ven lo que han de querer bien; que 
es Dios. Charitas lofeph, queauisóafus 
hermanos, qux facerent coram ^gyptijs. ' 
Coníilium bonum lofeph Fratribus fuís^óc 
Patrijque no ouieüen mal. 
Genef. 47 .• Sepultura Ifaac ab fuis^on 
ab-^gyptijsfuit. 
Genef.48.Melioratio lacobfuo filio lo-
feph extra alios Fratres. 
jExodi 1 .Mcndacium obftetricum bonu 
Genéf. i z . Egredere de térra. Eft quadru- hic videtur,ratione beneuolcntie.Ideó eis, 
plex térra. Prima, quamfugimus. Sccun- . . . . ; . Id e í t , domorum gdifícatio 
da, quam gerimus. Tcrtia, quam teriimis. data eft. 
Quarta terra,quamdelideramus. Prima,eft Exodi 2. Moyfes vt bonusPrselatushic 
mundus^de qua lobi.4. Secunda^ eft caro defendit ludenm. 
noftra5dsqua EcGl. io. Tertia, eft térra in- Exodi 3. Gratia eft data populo. Tho. 
ñ ú n - , á c qaa .FLDomim eft tena.Qaatta,c[\ i 3 .part. quxft.8. . . . SiChriftuscadem 
gloria. gratia eft caput EccleíííE, & habet gratiatn 
Genef. 15 in principio. Quallter diuitlze ipfe;íingulariter verójquia Adam alíterpee 
multx impediunt amorem. catum habuit acl:uallter,aliter oríginalitc^ 
Genef. 15.- Sufpice ccehtm. Per contem- & in nobis. loan.3. B e plenitudine. Et quia 
pktionem. E t numera ftellas. PerSaníto- Deusagitvteft in adu. Et ideo ídem eft 
rum prajmiationem. Stellx decorant CGeiüj- quo agít, óc quod eft in adu. V t idem calor 
fjcdiuerfaprxmia, & merita Sandorum eft, quo.igniscaliduseft,(& calefacít. Sed 
Empyreum coclum. In domoFatns mei ma- non omnis adus eft principium agendiin 
fones multcc funt. Ideft,diucrfaiuftorum . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . <r 
fideliumdatarum genera. dicímr agens prxftantíus pafíb 
Genef. 25. Poftquam primo X I I I . queft. 5: de Anima cap. 12. Sic quantum ad lit-
2.inEfron,vbieratfepuItus Adan^&Eua, teram 5 Chriftus habuit gratiam eminen-
fuemnt fepulti Abraham,& eius vxor» 
- Genef. 3 0 . Mandragora fecundum N i -
colaum hic , funt poma fuauifsimi odoris, 
& taró inueniuntur. Dicit, qu^d furmlicr 
tem, & illa eadem eft períonaiis fuá, & qti^ 
in nos redundar á faa adione iwmcdiate fi-
ne medio naturas humana; led Adam me-
diante natura humánanos infecir. 
Excdi 
def<in Agttf'm 
Fxodl 4. Exemplam,vtdiiníctas mutrdS 
fiadDeLun visire, vc hlcMoyles dimiiic 
vxorem, & iilios. 
Exodi ó.ExempIum , quía ceíTandoab' 
opcríbus raundaniscrcrcicainorDei, iicuc 
hic crefccrcnt Éttdsü cetíando á vilibustem 
poi'ibas Pliaraonis. 
Exodi i 5 Egrefsi filij Ifracl de mari ru-
bro. Mare eñ inundas . . . . . Mun-
dasmarc mortuamper luxuriam. De hac 
cxeunc vlri poeViicentes per pccnitenriain-
ab ArigeUSjdeSodomis^d elUpeccatorurn 
fetare . . . . vtia montemaícenda t ; id 
cit^n pcrfcdíoncQi vitce, íicuc Loch.Tcrra-
pramitsionis cíUlcioralr/s, 6cíiioníuora.' -
•Exodi [9. Tangensmontcm. ífd eit, iu-
ransCliriítaai. Abltincnriaab acceüa vxo-
mm tribusdiebus ante rcccptionCin kgrsp 
Mons ií te, id ell, Apoiloli , qui tumare ui • 
CLincur, quia Apoílóii igneSpiricasiaiidli 
accenli íbrít:,- Sónicas bucciiiai yquia ig ie 
SpiriruS Sancli acceníi'pr^dicancrLinc Apo-. 
íioli corammundo. Mons ccrfibiiis,id é% 
miracuJa,quaiDei virtute faciebant. Acce-
dentes ad Dcumdcbent boni elle. 
Fxcdi 2 0 . Veos'coram »2^.. Q i n a quod 
non fit coram Deo, nunquam fit. • • -
Ex od i 25. Infpice, &' fac fecun dum exem-: 
piar. Exponí poce ti de Chriílo, & de iiioa-
t e T habo r, id e í t,' f ra n sfigu rae i o n i s; 01 i -
uctijideíl, . . . ; . Facexcmplu t f $ $ 
íigurationís, eft, docerent>s ecleília con-
tem-plari, & ad ea nos transfigurare , vt Pe-
tcds illorum bonorum cgleltium dclc¿ta-
tíoriem guíhnsaí t , Bónum eft h¡c nos ej]e. 
Excnipiar montis Oliueti-, dicitur deuo-
tíonis r Se compaísionís reípedlu proxinii,' 
Sé íafá! dileclionis. Exemplar elí, ícqui ve-
íUgia Sandorum ad eoruni excmplxmi in 
Eccleíia Militante laborantium, vt vina-
mus, & ílmus íinepeccato. Exemplum, 
•Exodi cap.i. Sohecdceiímentum., id efe,res 
momias, veipeccata, deveíli¿ijs, t á t i t p 
vijs tuac animx, . . . 
Exodi 32. Pliifqnam Lxxiiivc.vel xcv. 
de ^gyptijs cxiernnt cQ ludxls de -/Ggyp-
to , ¿cieceranc fieri vituium, adorare deli-
derantcsillud idolum , vt ipil íblebant in 
terrá iEgypti,quia Gentiles erant.Et fie ip-
i l fecerunt Indios elle malos; quialudsei 
cxpedtáuerant Moyfiaduentum de monte 
forte , vtpiepotefteredi. Hic nota .qnód 
mala conuedátio facit bonos errare. 
Exodi 3 3. Audire verbnm D d quilibct 
debet^quia lofué loquente Moyíe non rc-
<;debat detabcrnacuio..x\duocaí-LO Moyíi 
pro populo. Sic-nosfaciainus. Dcus anibu-
L»t cumaccepto á pópalo , '^t hic MoyCes 
ait; qaiaDeusaiiibLilat cum eis, quibu^dac 
gratiam. 
ck Mlam mea* 7 $ 
Ibidem. Angelus eft cuílos hominis, di 
viaror,vt hic. Deus odirbonoSjfi ambuUní; 
eum peccatoribas.kko hic ad Moyícm no 
voluiraícendere; Malí plangant peccatum, 
¿k. déponant homines ornamcntajCÜm qui-
bus peccant,vt hicDens prarcipit. 
Exodi 34. Contra nominantesDIabolü. 
Qnod non nominénü nifi Deum. 
Leu i t i c i2 . Sicat Cal conlcraatcarnes, 
íic .. . . . . fapientiani; ideft,confer-
uar,<3c dirígit actus mens in Deum. Ear; id 
eíl,primam humílitatem. Oleumjideítjple 
tas.Thusiid eítjorationis dcuotio; 
Lcuíticí s¿ Ó'ratiO bacerdotis rniiférí/ 
cordiaDeicirca nos. 
Leuitici 17. Nbcandum hlc-,quód facri-
fíciam veteris iegis nanqHamDeus refpe-
-x;c;dc exita de Aigypto,vcam legemdedic 
í.ymostc Shicii. . . . /^oliiít'fi^lííá^eaí; 
tandu'nl maius malum; ne d^nioni/s lacrift-
cando populus idolatraret, vt pacct hic ex 
i&Xiny ri'- ' ''- • • 
Numer. 2 0 . locutns tjlBominus cidMoy. 
féffi Tol'l-Gy&co^rega populnrn. MoyCes, id' 
eít. . . . pnrdicator. Aaron,Idcít,mons 
fortis 1 ícilicct vitíeexcellentia , & fdrtitu-
dinisconftantia. Qn[ confunduntur anco-
re feculi in peccato,non habent fecum Aa-
rom Tolle -virgam y & congrega popnbim. 
Virgan-i foleijtducere tria genera hominü. 
Pa íí o r e s j g re ge m cu Ü o d i e n d o. Via to res, 
viam perficieiidb.Dodores,- Schelares dq-
cendo, cap. 31. PrkmtixDommi dáHde-
bentSacerdorú • 
De4.ite:ron.9. Vt oílendat nos per íeritniu 
contra tcntationes arniari. 
lofue 1. E t f é h i r n ejl-'pef} mortero Moyji 
ferm Dei . Vocatur hic íeruus Dei Moyfés;' 
ergo nonfuit damnatus peceátó contradi-" 
¿tionis aquammNamer. 20. vt aliqui dixé-' 
runt; quia poenitentiam fecit, cum in rron-' 
te , . . ante ingreflum tei'fíépromiísio-
rtis mortem íuam acceptauit á Deo in pUni-
tionemíliipeccati. Nam in pr^diclo mon-
te moriturus, ad vocemDomini volunra-
ríe aícendit. Aliteríinon pcenicentiamfe-
cillct, non hic a Deo vocarctur feruus. Ec 
ideoDeusacccpraíis cius bbedíentiam, ctí-
í'epeliait.vtpatetDeuter. vlr. HabetNico-
laus hic. Nota hic Moy fi p'ix:nitentiám, 8c 
obedientiam. 
' lolue 1 .Gibaría.Id efl,de alijs cibis^off 
demanna^quia . . f . . . durabat,vé-
patet Pf. 1 1 . fed non poterat féruarí niíi Fe-
fia (exta proSabbaro , vt patet Exod, to'.-
Nam mahna non dabaturáDeoidumíeis, 
nec Moabitis 5 led tGntumíjlijs Iíiíael; nec 
eratvenalísimnna. ' / 
lofue 5. lofue Inngro lerichó T^il/f vi+M 
ftmem., &c; le r ichd; -ídcí^íluna, fignifi-
ca: 
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o t i x m é ftAtuinfaa iníhblilute.5o/«<rcd- na, pofllimus Prxlatum eorrigcrc • feilicít, 
ce.'^e::tu,lá ettj terrena Tres inueniuntur cum rcum eum video: Túm de corregió-
ii i M.:rIptLira vecerisTelhmenEi Diícalciati, nc , qux cft adus iiaftltíaB, ideo dicitur i . 
Ii'aí.x zo .Ól Exodi. ^aVloylcSjóc loíue. i i ic Tim .5. Seniorem ne increpauens ; fcd obfecra 
fi^aifieatar triplex paupernas. Alca, Icilicct yr patrem.Aá argumentum dicedum,qii6d 
illorum qui habent pecuiiias, fed non in eis mons tangitur^ vel área, cumPr^latus irre-
cor. Altera^altior,ellhabentiumbonum ucrentercradatur. I 
incoi-naiuni.AltifsimajCÍlMinorLimfratrr:. i .Reg . p. SemiDeioccultafciunt> Se 
VirSantlus . . . . ellfiHasDei. Mae perdita inueniant , & peregrinos inuitant, 
proms in cerra,dicitur peccacor conüderas vt hic fecit Samuel adSaul.Beuedidiome -
ludlcij xquitatemíüperíefuturam pro pee fe ante comeítionem fíat, vt hic populas 
caus. Ideo debet IramUiari,& Confiten. non comedir vfquequo Samuel benedixit. 
lofue 22<Nota,qu6dra€rificiumDeono Honor debet daripcregriniSj&horpitibus^ 
debuit $eri j niíi vbí erat Tabcrnaculum in & virtuoíis íuper alios, vt hic fecic Samuel 
Templo,ve patct hic lofuc 22: Ibi . ^bf ir (t Sauli, & eius íbeio 5 quia in capite aliorum 
nohis^-iiCiDcas diípcnfafl'etper Angelum do eos fecit federe. V"ndio Saúl á Samuele in 
cendOíVtípíi * . . . • ludicumi?. fecreto fuit , ñnefocio, eumofeulando, vt 
Ruth. A,. Notamatrimoniumlcgis vete- líberarctpopulumDeide inimicis. Signifi-
íis. Pins propznquus mortui ibat cum vxore catur Sacerdos > qui bene confulcndo, & 
mortui. Depedefuo. Secundum Ni colad, loquendo pacifíce peccatores Deo recon-
l i vlr reijeiebat mulierem viduam confan- ciliat vtádiaboloiibercntur,vthícc.x. Po 
guínel fui,illa ab eo diícalciabat íótularem, pulus lírael diciturDei populus. Difteren-
& fpuebat in faciem viri . Si ipfe eam volé- tía ínter homines in gratiarum diuifíone. 14 
batvipfe tcipíümdírcalcíabat.Ruth^. R a - Cor. i2. ^i»/^w/cíew,id eft,vita contempla* 
CIK4, & L i a m . Noca quód h x c ideo dicit, tiua, & a¿biua,vt in MagdalenaLucs 10.óc^ 
quia íilij hamm fuerunt caput duodecim m O ? á c \ ' ) s , E p h c £ g . ^uofdam Jpoftolos. 
críbaainlírael. i.Reg.io.Caftigatio populi fíat per Rc-
1. Reg. 3. Correptio hic commendatur gem, & Sacerdotem , vt hic. Notandum, ~ 
áüomino ,&Lcu i t . 23 .& s.Reg.i.lob 13. cum homofitllex,vel Sacerdos^velmutat 
Match.i^.Luca: 2 3 , d e q u o 2 . 2 . qu2cfl:.3 5. ftatum , aliusvirdebetefle iam, &perfe-
Si correótio eft adus Charitatisí Qnod non ¿fcior, vt hic Saúl eledtus in Regno alius vir 
. . . . . . M m h . i S . S i f é c c a i t c r i t i n t e ; dicitur iam, vt ei dicit Samuel. Mutatio 
ale quód frater eft arguendus celo iuftitix,. ítatus fpiritualis facit murare perfonam. 
Ergo alia eít iufticia á chántate. Dicesj 1. Reg. 1 1 . Sequiturin prophetia eflefal-
(giiodíCft Cliarícas 5 cumidem fit remouere fuá»; cum lona: 3.mifertus eft Dominusfu-
'sb aííquo inalumficut procurare ei bo- per Niniue, de qua dictura erat, S u h m t H 
num*-, Si adhibet rcmedium feciidum quód tur.Item lí'aias 3 8 ..de Ezechia; eius vita eft 
peccammeit inmalumaliorum; diciftira- longata. Et Hieremise 18. pro poenitentia 
cliusiLifticix. Secundóquxro, fifracrc cor- populus reconciliacus. Videtut ergo effc 
ripereeftinmandaeoí Non. Ecel.7. Confi- falílim in prophetia. Contra Cafsiodorus di 
deraopera Dei,([iiodncmoco.'rigat ([HíCilkdef cit . . . . . . . . . & HIeronimus,quia 
pexerit. Dicendum,a¿las prxceptomm ne- eft in prophetia Dei prafeiencia , & non er-
gaciuorum l e m p e r & ad femper obligar., ror ^ & ifta non tollic concingenti^mfmgu-' / 
Nonfic afíirmACiuorura,vtGornperc.Qina lanumperhoc . . . . . vndefuturaco-
malum qood eá necetre rcípedu fratris cor tingentia prout lünt in fe ipfís, funt deter-
rIpi,noa omai cempore, fed cerco. Qijja a- minaca ad vnum; prout funtin fuiscauíis, 
dLis, quí nonomnlno tollit virtutem, non- alicerpoftunteueníre.- Vndealiquandore-
e'ft,concraprxcepCLim.Adargumepcum;in- uclacio prophetica eft imprefta fimüitudo 
telligitur,nilficfine Dcó. Scdfac-iac homo- díuiníE prcefeiencia:prout refpicit futuracó 
quod in fe eft. Et nocandum quód corre- cíngent¡a;& ralia fie eucniunt, vt Prophcta 
¿lio adus Charif itis j & tenctur quilibet;, nouk. Ifaíce 7 . Ecce virgo cowe/pier.Aliquá-
qaia cft adus iuftitia: , primüm Prelatus. do reuelatio prophetica cft imprefla íimilí-
Scd quiero, Praílatum quis corriger ? Nal- tudo diuinxprefeientix prout cognoultOr 
íus. Exodi 1 g.Beftia,qux tetigerit monte, dinem caufarnmadeftedus. Et tune acci-
morlcura. 2. Reg.6. OzatetigicarGam,.& ditquódalitereueniantquámProphetano 
mortuus eft.. Per arcam, 5c montemintelli - ule. Et fie in prophetia non eft falfum, E i 
gic PrxUcum . . . . . Auguftinusin hocvidefapientiam. Quia veritatcm pri-
Regula • Non folumi>eftri ,fed ipri"s,lá efe, mam, ideft,Deum?non videnCifedaliqua, 
Vrzuthmifercmini. Dices, quód fraterna, & qux eis reuelancur á prima vericace. Pro-
ümplic: corrsetione Charitacis, noopater- pheca, & prophetia zi'.j.cnii, fecundum 
Caí-
de fan &%¿0in, dt óalammiá. 
Cafsiodommcíl i'euelatiofatnrom. Con-
tra , Gregorlusliipcr Ezechiele 5 de futuro 
clt. Elaixy^^cce-y/Vgo.Dcprxtcríro . . . 
. . . . . . . Diceuduin , qtiód^ per lu-
liicti Dei bmnia eogaoicuatur4 Híaise d. Vi^  
di Domtnum, 
i.Rcg^iz* Poenítentía; commcndatio 
hic in conuetffis ad Dcuin, & dereliuqucn-
riDusidoia. Poena oílendltur fübditisnon 
Deo obedicntibus á Samucle.SIc taclat C6 
teübr vt lljci Corre¿lío contra ambulantes 
in vanitatc , & derelinquentes Deiím cum 
vana mundi cis píodciiint. Q^í non orat 
p ro populo , peccat. Oratio Saaiuelís pro 
populo continua 5 qui Ü non orat, peccare 
dicítur. 
léReg. 15. Malitiaoccídít,famá dam-
natjoblatio Videhicquomodo 
S.iul v t vinceret inimicos, holocauítum 
Deo obtulítj videns le derelidú. álúa géte, 
ño peruenit ad dÍLiÍnos,necidola vt ¡n 
Kex iaobediensDeo,(X p r a í c e p t i s e i u s ^ e r 
d i t llcgnum, vt Saúl hic. Ad r é g i m e n p o -
puli Dcus fcmper eligit meliorcm virum. 
¿>¡c e rgo Herí d t b c t in mundo* 
1. íveg.14.. ObedíentiafaluatiocílDei. 
Obedientiaarmigeri lonatbíe Domino íuo 
hic. Síc nosobediamus dominis. Cuníde-
l iberat ione funt omnia facienda , v t lona-
Ú&s'i í g n o r a n t i a e x C u l a t . ^Bdi t i ca t io A l -
taris áSaule pr ima vice . Conliliam áDco 
pcrSaulem. De vera iuílictaSaulis contra 
l u u m t i i i a m . 
1. Reg. 15. GorreíHo boni hominis non 
parcít faisf; Melior eft obedientia quám fa-
crifícium* 
1. Reg. 1 ^í. Non refpicit Deus plenítudl-
nemcorpo r iS j f ed anima;, * 
1 . Reg. 17* Nota contra ínuidos. Dauíd 
quíercbat Djmortt í 
Philiüxi á Dauid cum lapide . 
• 1. Reg. 18. Non arma , fed (ideS bel-
lat. Iniuiticla Saúl contra Dauid, proinuí-
dia. 
1. Reg. 19. Bonus amor lonathx cirCd 
Dauid. Michol v x o r Dauid eum dilíge-
bat, & liberan¡t á morte . . . .• . berare, 
non eít ia mente hominum, fed in Dei per-
mifsióne. 
1. Reg. 2 0 . Vera amicítix lonarhicad 
Dauid. Mcntiri loñatftas confilío Dauid. 
Fidclis amicus. Abdinenria in Rcgibus. 
Peccatores in pertimeia lio.iio debet exe-
cran ;. . . hic; quia Saúl meditando Da-
uid efle immundum , non de eo queerebat. 
Arripuit lancean!. Refponíio,para los que 
poco puede. Amicus dolet de amico. Ami-
ci flent v idendo dolorem alterius. 
í 1. Reg.21. De panibus Sanctis come-
die. Notandam contra luxuriofos. Finxic 
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Dauid fe cíle f:.tuum coram Rege Achis 
prxtimore. 
i . Reg. 22. Honorabat hic patrem & ma -
trem in cuÜociía. Mandatum iniuftum á 
bonis nofí feruatuf,nonobedítur,vthÍc. A 
malis obedítur,vt hic. 
í . Reg'. 2 3 . fio nwlís domínortjm vaf-
falli ne punianturjquia Dauid pro Philiüxls 
non percufsit viros de Ceila ) Malitioíi 
. . . . proximis, vthic.Excmplumadu-
latorumí 
i * Reg. 25 Bene trathtur Abígaíl hicá 
Dauid , quia Hbcrauit éum á morte peccati 
in occidendo HabaL Lauant- pedes Afsi-
ríj. 
1 .Reg.-6. Chantas Dauid, qui ínunicu 
funm non voluit occidere cum potuit.Mat 
thxicap. 1. Ctirn ejfer defpónfata. DcCpon&t* 
proaliquo tempore ante communem co-
habicationem i 6c . * * * erat Vxor fub 
Cuílodia marit¿, 6c frequenter vifítabat ea, 
doñee nuptiaruni folemnia celebrarentur. 
Notandum ante quód propter multascau-
fas Voluit Chriítus matrem defponfarí.Pri-
mam ponit Chryfoítomus; extrahun-
turáglofsis. Príma j quia futurum erat ve 
omnes Sancti de Eccleíia Virginc nafecré-
tur j Chrlílo defp nfata. VndeChríltustíc 
defponfata natus e í t , ne índigniús nafcere-
tur Domínus quám ferui, Secunda, vtpcr 
loí'eph Genealogía Matix texeretur 5 quia 
de eadem tribu erant, óc per nmliercs Ge-
nealogía non texitur Tertia, vt lófeph eííct 
te (lis callitatis ipfius,& defenderet eamab 
infcimia fufpicionis. Quarta, ne adultera có 
burerctur.Le.xxi.de alia tribu lapidabatur. 
Dcuter,i2.Qu1ntam ponit OrigenesjVt vir 
go folatio viri íuftentaretur. Sextam.ponit 
B. Ignatiusj feilicet, vt partus eíus diabolo 
ocCultaretur, qui nequiuitdifcernere an de 
virilifemíne,andevirginenafceretur. Sép-
tima eft, ne forte virginibus fatuis daretur 
ocCaílo excufandi de infamia,dicedo quód 
Mater ChriÜi fuit infamata. Oftaua poteft 
afsignarijVt per hoc quód de virgine.& def 
ponlata natus eftjVterque fexus approbarc-
tur,fcilIcet,c.oniugatorum,& virginum. 
A>nec\iKtm conucnire>tt. Communi Coha-
bitatione. Sed non fequitur quódpoftea 
conuenerint; íleut non fequitur j ifte noa 
. . . . « doñee mortuus íit, Ergp , nec 
poft. Et ellmodus loquendi. VndeGenef. 
8 .Coruus non eft reiierfus,c?owccficcarentur 
(t(¡u£ fuper terram. Nec etiam pofteá reucr-
fus eft* Et in Pf. Doñee póñdjn intmicos tuos. 
Et íimlliter, oceuh no{lri ad Oominum D m m 
nojlrum,do>icc mtferecirur noftn. 
Inuéntaejl . A lofeph íleutá viro . . . 
. . . . Virginem.lnuentahabcnsdeSpI-
ritu Sanfl:o,id eft,opere SpiritusSancti có-
ce-
9 g H/ f lo / lá detConucnto 
ceperát. Non quli . hoclofcph cognoue- tianon:Itiir in hoc quod volcba innoccn. 
í ic, íed ipla habcns iii vtero de Spiricu San- tcm í'eruare ab iníjaiia.Fictas,qnla nolebac 
¿lo , inucnta cíl á loíeph habens in vcero. tradacerc,íd el^publicc adukeiiumpropa. 
Chryíült.Coiitbnduntur. laxe. Prudentía, quia volebatcamoccuJtc 
lofeph- autem uir aus, cnm cfct iuflus, no- dinnttere. 
ü i t e<tm trachcere. Id eíl, propalare. Crede- E t non cognofcebat cam. In EuangelioNa-
bat lolepbChriítum de Virgine fíiafciturñ; • zarccomm legimr, vt dicit Chryíoltomus, 
& nefciebac quód de illa, cj^od fi leiebat, quod lofeph Mananrfa.de ad faclern vidc-
rcputabat fe iadígaurn cohaüitatione eius. re non póterar^quia Spiritus Sandus eami 
. Si antera abunde concepillet, videbatur Conceptione ppitus impleuerat, ¡taquod concepi 
conCciuseüeadulterii .3 6c adulteriumcala-
re, íi notum erat ei. Et mediara eligens via, 
voiukoccLiitediniittere eam. Aljterpotcíl 
diftingui. Vndenotanda tria circa loíephj 
ícilicec;iuílicia,pietas, & prudentía. luítí-
non cognoícebatcam propter rplendorem 
vultus'eius; íicut kgiturquódDifcipuli. 
non poterant videre faciera Do-
rnini propter fplen-
dorcm» 
mm* «ii^ 1^  ^ Í Í * ^ l l ^ 
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Venerable Padre Fray Mar t in de Efpinofa^ 
año de 1 4 7 9 » 
I r * luán, 
Vicdri-S j 
1479. 




M ai don ct 
¿ 0 , 1 4 7 9 , 
N el Capitulo, qüe fe cele-
bro, en elConuento dcDuc-
nas en el mes de Mayo; ( y 
íl gun el Padre Horaan en la 
Centuria 11. fol.^ó. pas. r . 
, :;,,-t^ •;;r renercifue a primero üe Ma 
yo) del ano de 1479. laiio quinta vez por 
Vicario General ei Padre BacbiUerpr.lLian 
de Salamanca 5 y por Diiiniaor, y Prior del 
Conuento de ^aiamancai el Venerable Pa-
dre fray Martin de Hípinofá, que auiaíldp 
Suprior en ei í lgunao i-riurato dei Tanto 
Fr.Iuan de Sahagun, y fu Confcíior. Ordc-
naronfe de aueuo'trcs A t l a s . 
En cile biennio ,"eí año de 147,9« rmitió 
en Salamanca el Ñpble Cauaiiero Alonfo 
• Maldonado, y fe raandp enterrar en el Co-
nuento de S.Augiiítin. Eílá fu cuerpo en vn 
arco de piedra,antes de entrar en la Capilla 
de los Marquefes de Elorcfdauila, al lado 
del Euangelio. Tiene vn epitafio de letra 
antigua, que el Maeílro Gil Goncalez Da-
uila, Corpnifra de fii Mageílad^en fu Híílo 
ría de Salamanca lib.3. cap.20, pag.429.le 
pufoeneílaforrna-
^ f q i ñ y a ^ e el honrado Caballero M o -
fo de Matdonado, que con pococau-
dal fofluuo mucha honra. M u r í a 
año de M . CCCC. L X X 1 X . de fu. 
e d a d X L . 
Acordélame aue.r vifto cEe epitafio ? y co-
nocía. , que aquí no fe refería entero 5 y afsí 
erabie á Salamanca á pedir vna copia del, y 
rae la erabiaron del tenor íiguientc. 
u€{\mya\e el honrado Cauallero dio-
fo MaldonadoyC^ue Dios aya^liegi-
dor defia Ciudad; con poco caudal 
fojiimo mucha honra, Fcllecio de 
édadétJCJl'MoSjdHó de M . C C C C . 
-• . L X X I X . 
En frente del fepulcro de Alonfo Maído Túkt 
nado efiá eíleietrero^y es bien ajufíadocó g»^ 
la Genealogía de los Nietos, que pondré- 1480 
rao s en íu lugar. 
., ; •'••'v ' \ -.. : •. i M 
Toda I ñ i g u e ^ Nie to , hija dé Teman 
Nieto, que fe enterro en la Capilla 
del ^frgohifpo de Seuilla don. Die -
go de .Aíiaya 5y. de doñalfabel de. 
Zuníga^ fyue fe enrerib en la mayor 
defia Cafa, adonde el Prior (¡mfo fe- • 
, neilar ; nieta de Ped-to .^Aíuare^- • 
Nieto yy ^fldon^a Hie^ j (fue fe 
enterraron: en la dicha Capilla del 
KArcobifpo^ífmeta de FernanMar 
tincz^ Nieto ,y Inés ^Aluare^ el fe 
enterro eñ fanta M a r i a de Ledef-
ma , y ella en jan Benito dejl a ciu-
dad de Salamanca 5, dio doj^e mil 
marauedis de principal por efe en-
tierro para fu marido^yííonfo M a l -
.donado^y pitraf}añQ d e i ^ o . 
Áca-
fe de fan Agujiindt SaUwwca, 
Acabaronfc de pagar, como aduirtioen fu 
Protocolo el P. Pr. Antonio de Solis, eftos 
doze mil marauedis, a ocho de Mar^o del 
ano de 1492. 
¿ . El año de 1480.a nueue de lunioelP.Ge 
f i .Vehb neral Pr. Ambrofio CorIoIano,dize.en fu Re 
¿aytdov gi{ i tóe( izsp&\&bYis*Decl imnsl icentiam F r . 
14S0. Perro'Caiadoqu-od pofsit capere Conuentum tn 
emítate Thagajlenfi in ¿£jfte¡fí%0iú esj Conce-
dimos licenciad F r j Pedro Cdiítdo , para que 
pueda tomar Conitento en la ciudad deThagajle, 
en á f r i c a . No parece quetuuoefedo cfta 
licencia; porgue clPadre General Fr. Auguf 
tin Interamnéfeen-faRegiftro a fíete de Ma 
yo de 15 05 .concedió al Maeftro Fr. luán de 
Ja Magdalena , Prouincial de Portugal, que 
padieílé recebirpara la Cerdeo los'Oratorios 
de Saluatierra, y de fanta María del Monte, 
y de T haga fie co la cafa paterna de -N. P . S. 
A11 gu ílm .£l 'Fi Pedro Cayado eta entonces 
CIauftral, y fe reddxo a la Obferuanciaa 18. 
deAbrJdel añode 1496. en el Conuento 
de Salamanca en manos del Padre Suprior 
Fr. Santos. Defpues hallo memoria<ic'l en el 
Capitulo del año de 1505. en (^ .ie falió por 
Prior del Conuento de N . Señora deRegU. 
Capilkde Don Ruy García de Salamanc-a'iChantre 
fauLore- ^e la ígleíia de^Plalencia en fu tcftamcntO, 
(0,1480. 1^16 otol4aOen P lafenciaa29.de lunlo de 
' * i4So.ante luán Fernandez Notario,mandó 
al Conuento de faiiAuguftin de Salamanca 
la yugada de Cabo villa en Salamanca, que 
el auia comprado de Martín Rodriguen de 
Burgos fu primo, vezino de Salámarica por 
treinta y cinco mil marauedis a 2 ?,. de Gtu-
. bre del año de i477.ante Ruy GOncalez de 
Salamanca,Efcriuano de Salamanca;y renta 
uamas de treinta fanegas de trigo. Dcxola 
con cargo de vnaMiQa deRequiemCantáda 
cada año con vn Refponfo fobre la fepultura 
de fu madre. Mandó también que en el di-
cho Conuento de fanAuguftin fe edificalle 
vna Capilla , que tuuieílé dos Capellanes, 
CledgOSíóFrayleSjquedixeíVcn por el cada 
diavna Miffajlos Lunes»Martes,lucucs, y 
Viemcs^e Réquiem; Miercoles,de íanLo-
ren^o;Sábado,de N . Señora;Dommgo, del 
Fípiritu Santo; y para eftasdos Capellanías 
mandó quedieflen fus herederos líete mil 
marauedis cada año. Deípucs en Salamanca 
a diez de Diziembrede 1483. las Capella-
•niás-fueron por luezes arbitros adjudica^ 
das al Conuento. 
• • Señalofe el fitio para la Capilla de fanL¿i 
renco , que es lá que efta ál í^lir tle la facrif-
tia, en Salamanca Miércoles 26".de Iulio de 
i48o.ante Ruy Goncáhrtic;SaTair!anca\Iir-
teruinieron en eftoGómezGóncalcz, Vica-
rio de Alúa de Tormos j y Goncalo Nüñez 
Villaloh, vezinode Salamanca. Quedaron 
eftos dos por Patrones ; y Goncalo Nuacz 
a iz .deMí i rcode 14^8,nombro por Patrón 
ai Abad de la Clerecía para que vea como fs 
cumpleniascódicioaes; y, por eííe cuydado 
le mandó las doze Gallinas de renta /que el 
, tenia en Tardaguila. 
En el año de 1480. los Padres de la Ob- . , 
femancia fe hallaron en elCapitulo de Jos CcíPimld 
Clauítrales , fegun el Padre Román en Ja i^So-
Centuria 11 . í o i . 9 6 . pag.i .lo refiere con ef-
tas palabras: CcUbrofe ejte ano. Capitulo de. Jos 
.Cíaujlralesen Toledo * Salto por Prouincidl F r . 
. liodrtgodefan Martin Prefentado. luntaronfe 
aqui muchos Priores déla Obferuaaa; conuiéne 
afaber}He Salamancay 'DueiiaSylos Sdntos^ Cer-
uera^'renti ^y otros; aunque no hallo para qué. 
En eíte mifmoaño de 1480. los Reyes priuHe-
,Católicos,dieron.ai Cóuento de fan Auguf- ¿/0 ^ Co)4 
tin de Salamanca vn juro de cinco mil má- ¿0,,¿ 
.rauedis de renta fobre las rentas Reales de 4 8 0 / 
Síilamancajfu fecha en Toledo a 16. de Fe-
jírero^yen el mifmo aik^a diez de FebrerOj 
a petición del Licenciado Fr. Antonio de 
Cordoua, Vicario del Conuento de Cordo-
ua,confirmaron a aquellaCafa vn príuilegio 
del Rey don Fernando el l i l i , de vn dinero 
de aguadel caño,que quiebra encl camino> 
¿que vá a Rü&afa, íobrela huerta del Foyo^ 
pero, confirmanle , defde que fueren Obíer-
uantes. Parece que defde el miímo año de 
14180^ comencaron a viuir Obíeruantemen-
te , aünque no fe encorporaron en la Con-
gregación hafta algunos adelante. De Con-
uento tan iníignc y antiguo, conuiene ha-
blar en particuíar,afsi de fu fundación,como . 
de íü reducción ala Obferuancia. 
F F N D A C I O N D E L 
Comento de S. Augujiinde 
Cor dona y y red/Acción 
a U Obfermn-
. cid, 
•j T V u o antigúamete en la ciudad deGoc-
i i - doua , y lu campiña varios Monafte-
rios,que duraron aun en tie ii,po de la perfe-
CLicion Arábica, por los años de 852 . N o 
coníta bien de qüe Orden eran fiis Religio-
fos. Algunos hombres dodos/u^gan , que 
era de las Ordenes de fan Baíilio,fanAuguf-
tin , y fan Benitp. fil Pa-drc Gerónimo Ro-
mán de la Higucra,delaCompafiiáde lefus 
«n vn difeurfo , que tengo eferito de fu ma-
Tio,.De laanti'guctiad de la Sagrada Religión 
dé fan Augmtin'cn Eipaña /dize eftas pala-
brási£« Cordouethuno muchos Mon ujier tos de 
Jieligiofos 5 y no fúitdoyo ó'&yfitef&t tbthstft 
Í 4 8 J 
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fan Bernto/mo de otrds Jlclígionés ¡pues Jan E u - 1016. ¿no de 5? 7 8 .í/o;?(íe defpifes del Go}¡cle,,y fe 
lógio en fus dias pone DÍM Aíonajttvios dentro fus Gramks ; y de (tlgunos <Ahndcs de fm Btni, 
de Corduitaj creo eran de Canónigos Jleglarts. ro, confirman muchos h'ermitaños. Es cofa rí(f;. 
Otros fuera deCordouaypero cerca deda-ciudad-j cula entender por Hermitanos ,.homBrssfolosy 
y eflos prnfocran Benitos. Jotros en 'el lermo^ apartad-os1, y m aquí , y otro allí, fimfupeviores 
y eflos tengo yo que eran Auguflmos-T porque no dejia Behgion fe han.áe entender, quefe.llam¿ 
parezca foto penfamiento fin buenos fmdamen- uan afsi por inm'Y en comunidad en clynmot 
fíete leguas y media de Cordoua enia.Mon- Urcnoita, 5 .man tremita. Como los Abades fon 
taña de aquella Ciudad. Lotde fan ^Á'uguftin Su¡nriores'de ftis BeligÍQnes.afsi eftos Eremitas 
mas alexados de poilados, y del trato de hom- fon Superiores , y hades P w r e s de fus Con. 
bres. Efloya queda prohado de lo de atrás. Que ventos., que tenía-i en el yermo. Haítaaqui es 
comían ? l a comida pufoferm. 4. adFratres. del Padre^GeronloiiQiisOman de la Higue-
Et Ucee ineremo non fempercomedotislac, ra. 
. butímm, c<mles,vel ieguminajlicet hxc non Y fí como el fiente^el Monafterio Armi-
í i imatis , niíi tanmm diebus íolemnibus; & latente,de ían Z o i l , fm;idado ei: S k m Mo-
illis quidem , quibus viatamini á fanto fene rena en loaito de vn Zerro ; cuyas rai¿cs 
Valerio Epifcopo 5 fed cundís diebus-aliis baña, el cio..Armilata,qne aorá íe llafiiaGua-
herbas crudas,panem hordeaceum, & aqua dalmellatO: , junto al Monaíkrio, que oy fe 
-fu' viatis. lamas comían carne ¡ y por granre- dize fan Fraiicjfco del Monte , de la Edi-
galo algunos pe^ecillos; y vino,fe daua licencia gion Seráfica; fue de la Orden de lan AuguC-
•fudieffen heber todos elDomingo^y que a los yie- ' t í a , puede conpar entre í'us hijos,pues lo fue 
jos obUgafen -aeílo; Que mayor dtft.ancia> Que 'ron de efte< Monafterio ja ran.Sabi.niano, na-
•wase 'ilrechaahdihenciaquecfla) Veamos lo mif tura! de Froniano en la Sierra de Cordoua, 
mo en el Monakerio\Armtlarenfe dé Cürdóua, y a lan Vuiftremondo natural de Ezi)a , que 
ile.quien había fan.Étilogio Ub.z.cap.^.delMe- padecieron gloriofo martiriOjenCordouiija 
morial délos.Santos por eflas palé/ras , i'anctus ^ete d.e lunio del año de R51, y reza delios 
-Sabínianus, ex vico Froniano montaníECoc eñe día la Igleíia de Cordoua. 
dubeníls, iara plencE iuuentutis Monachus^ E i ^ . M.Fr.Marco Ántonlo Cafanate en' 
doclusjócViaíítrcmunduSjexAiligiaadolef- elUbro,qucintituló, P.araffodela hermnfura 
eens ürenaus,é císaobio S.ZoiliArmilaten- del Carmelo., en la pag. 237. dizc eftas pala-
lis,quo dudü fub regula, vel Abbate íc dede hvas.Erat pUne^nPiucefi C o r d u b e n f ^ ahjs 
runt; vnus á tempore longo in ca ftrisDomini &iflaniic, hinc inde tam tune plma m f)lnudine 
. raijitans; Vuiüremundus nuperíe in ídem Monafteria^umHeliadiimjtumBafihano'rum, 
cxnobiam coaferens, ad martyriumambo ¿tum Jfugtfftmanorimytum'^ensdiéhorny&c. 
diícurremnt. QuUocuspenib á Corduba in . ^ ñ o c s ^ A u i a d e -verdad y a entonces a p i y alli 
|>irteSeptemtrionalitriginta,(5c amplíusmil- enla Dioceftde Cordoua, y en otras 4c Efpaña, 
luribus diftans, val!iís'unam horret ínter de- muchos MonajUrios en la fdedad ,d.e Carmeli-
íertamontiumlolitudinem; ad cuius radi- É ^ f s á f ¿ f á s ^ » ? * ^ . r - i W ^ * ^ ^ 
ees, quu ídem íitum efl:, fíumen Afmilata Muy crciblc es, que algunos de los Mo-
difeuprensmagnopilciculOmm rolaeio me- nafteriosde la.DIoccli de Cordoua fueflen 
dicinara refouee Monachorum 5 ex quo A r - de ileligiofos Hermitajípsát fan Auguftinj 
milateníc Cícnobiintí appellatur. Pudierafe .y puede íer indicio delta verdad,q Leporio, 
pintar cofa mas femé jante a las foledades,yyer~ PiCcipulo y Mpng? de ían Auguftin,Fue por 
mosyqueefcriuefan ^Augufltn 3en que-viuian fus los años de 410, poco mas, ómenos^Obif-
Mongesque ejiaq.ue pone fan Eulogiol'Ni mas po V ticenre en Andalucía, que era cerca.de 
femj!jante comida acomida) Eflos fm,duda,eran Cordoua. Porque como dize Entrando en 
Augíiflmos^ No. podiarifer-efios. Frayles Beni- fu Crónica ano de 926. y en el Fragmento 
tos:, a f m m es licito por fu Regla aciertos ttem- 3 8. la ciudad de Vtica en eí Territorio de 
P s M A h W W . M B Ú I l rfo? no U comian-Jino .Corcloi;a¿ foe la que entonces fe deziaMar-
M m s \ W m K ^ , u e l ri0OiiAdarmollido reme- raolexos. Y tullári gerez, Arciprcílcde S. 
WmPM WXf&á e M^M mtfs idad.Ve vmir fufta de Toledo en fu Cronicón, en ql apo 
^ ? f i ^ ^ É ^ ^ ^ ^ ^ n M ^ Í W ^ . . í* m É 288 • >T ca ios Aduerfarios facros, nura. 
v ^ ^ m m é ^ ^ é ^ i ^ ^ W wmkie, c¿r 33 | v t ¿ f t ^ J & ^ ^ 9 ^ Í ^ ^ n r i J e -
e cncónces le 
Monafteríos 
ymFzvjZZ'zixss'x^zi^nts^sTit r"«?"'*»v.\>í?P3/y >*v* v t i ^ ^ ^ v ^ A . ^ y H ^ ' ^ * ^ 1 ^ GS ^«ceflo8 
m ^ . ^ - ^ ^ ^ m ^ ^ ^ M a , ¿ l - M o - de ios tiempos '¡ y con las períceucioaes, y 
m m 9 . M f M & w M V i w j d daca es, ¿ r a de crueldades délos Moros perecísroVi. 
de fan A^ujlinde SaUmmcA. 8 i 
í l ¿ xiue;Uo.,q'.ic aoratcneaios en Cor-
iioua,coa aduocacioa de S. Augaítin, y per 
• tenecéala Proaiacü deAildalacia,fue far-
dado cerca del año de iz ? <3.enci qnal el-Re-y 
D.Femando el Saco, i\ey deCaíl;ilU,y Le6, 
á i p . de lanío ganó la ciadad deCordoua 
del poder de i os Morcs,-y Juego trató de fe-
ñalnr íitios á las Religiones,para qué fundaf 
feo Mona'ítcriosjy áladeS.Augultinfeñaló 
el Campo de ta verdad , donde íe ediíicó el 
Mo.iafterio,eon titulo de [au' Acacio. 
Eftando el Conuento en efte litio,el Rey 
D.Fernando el l l l l . q llamiron el Emplaca-
do,. le dio ÜG^ncia para tener veinte mil ma-
rauedisde reata perpetua Gadaaño,Gomo !á 
daua tabien a los Conuentos de Burgos, l o 
ledo,Seuilia,y Bada/oz.El priLÜlegío es da-
do en Burgos a ocho de Setiembre, ¿ice. de 
154.5 .años^Eíto es,año deCliriíto dei 3 0 7 . 
Pulimoslea laletraenelcapit.i. El miüno 
Rey D.Fcfnando,a r j . de Mayo del año dé 
151 o.durando elGonuento en elGámpo de 
tmfté^ la Verdad, le dio el agua de Rizafa con vil 
g/0,1307. priuilcgio que fe conlema en fu Archiuo, y 
es del tenor figuiente. 
Prtitile- . Sepan todos qnantosefld carta Tiéren, como 
lio, 131 o. «OÍ don Fernando, por la gracia de Dios, Rey 
de CallidUide Toledojdc León, de GAIUCÍA, de 
Seui lU, de Cordoua, de Murcia , de Lien , del 
lA'h.arbe , e fenor de M Aina; por fa^er bien, e 
merced al Conuento de hf Frayles de S. ¿éti* 
gujlin de Cordoua, e por(\i*efean mas ahondados 
de Us cofas,({ue muyeren menefter, tenemos por 
hiéndeles dardetiigua del caño , que quiebra 
en el edmino, que y a alia Rizafa fobre la huer-
ta deifoyo ; e que y a a la huerta, que di^en dé 
la. Rey n i 5 e a la de Calatrava 5 au^ua pa^a fá 
Monafteno $ é que fea el cano en ancho de augua 
(¡ijanto i>n dinero de la moneda, que yo mande 
labrar , que fa\en die^ dineros el marauedi 5 e 
que la lleuen al fu Monajierio, e que la ayan pa-
ra fiempre jamas el dicho Conuento fin emhar-
go ninguno. Ondi mando , e defiendo, que nin-
guno non fea «fado de les contrariar ejia mer-
ced, que les yo fago , cnmngmi tiempo, por 
ningún* manera. E fi non, qualquiera que pe 
la quifisfe contrariar , o embargar , auna la 
mi ira , c pecharmia en pena mil marauedts de 
. la moneda nueua ; e al dicho Conuento tpdo el 
daño j e el menofeabo, qué por'ende reabielfej 
dóbla lo: E fobre ejlo mando a los .Alcaldes , e 
al tAlgua^jHe Cordoua 3 que agora fon ye a bs 
que feran daqui nielante y que fagan guardar , e 
I complir al dicho Conuento ella m?rced , que les yo fago. E fi, alguno contra ello les qiufieffe paf-far , {¡uel pendren por la diclw pena, e la guar-den parafa^er della lo que yo m andar c j e fagan enimendar a los frayles del dicho Cnnuento}to-do el dañóle el menofcaho,que bor ende recebief • 
pena. E de(lo les m.tu le dar efta carta felUJa 
con mi fcllo de ¡domo. Dada en SeuilU a i } , dias 
de lumo, era de M . C C C . X L V I I I . años . Qua 
e s e n e l a ñ o d e C b r i í l o d e 1310. 
N o fe hallaron bien en eíie fitlo, porque 
con Jas continuas correrías de los Moros 
de Granada padecían continuos fobrefal-
tos, y cftauan a grande peligro de la hazien-
da,y de la vida. Acudieron a la Sede ApoO 
rolica a pedir licencia paravpaflarfc dentro 
de la Ciudad;)' díófela Clemente Qnínto el 
año de 1312. con el priuiiegio íiguiente, q 
también fe guarda en fu Archiuo. Y efte, y 
y los demás, que citare, los traslade de fu 
original. 
Ciemens Epifcopns y feruus feruorumDei, Bula, 
Vener.Fratri . i . EpifcopoCorduhehJi.Sa- 13 ^2 . 
U t e m , & ¿pojlohcambenedicdionem. Diletlo-
rumfiliorúm P n o r t s , ^ Fratrum OrdinisEre 
mitarum S. Augujlini Corduben. petitio nohis. 
exhibitacontinebat, qu'od a quodamtempore' 
citra , perfidia inimicorum nomiúis Chrijltani 
exifientium in térra Granata , ciuitati Cordu-
beñ. -}>icinAmadeo in partibus lilis imtaluit,quod' 
eorum inChrijiicoías immaniter gladio ftcuien-
té,fideles olim in ambitu , & diftriciú diflx ¿ i -
uitatis morantesyinfra ipfius muros ferepon.ere_ 
funt'coaciiyac tntra sandem Ciuitatemfuafeli-
gere manfiones. E x quo dtcdi Prior, & Fratres 
in locoeorunrfito extramuros ciuitatis eiufdem 
non -valent commode commorart; fuper quo eíí 
prouidert a nobis humiltter pojlidarunt. No* 
itaqtn? ¿pforum fupplicationibus inclinati, F r a ~ 
iermtati tux per Apoftólica feripta mandamusy 
quatenm fi ejl j ta , eifdem Pr ior i , Fratribus 
authoritate noftr.a recipiendi infra muros cini-
tatis Corduben.pr£d¡c}.c locum pro Oratorio cti 
ambitu , &,necejfarijs officinis, ut ibi Fratres 
dieli Ordtnis morítur ; diclumque pnmmn lo~A 
cum i>endendi,~vel commutandt, feu de ipfo a~ 
lias in fubpdium huiufmodt locirecipiendide. 
nouo, prout expediré yiderint^lifponendi, con-
ftitutione fvl. recordar. Bonifacij Pap¿ V I I F ^ 
prxdccefons noftri, quíe abfque diña: fédis fpe -
ciali licentt-a pradiñafieri prohibet, non obftan-
teylicentiam larg'aris. D a t . in Priorato de 
Granufcllo prope MalaufanamVafionen.Dtoec 
4 . .A7(H.ti- O f\r>brissPontificatus noflri amo 8. 
En Romance quiere dezir. . 
Clemente übifpo , fieruo de los fieruos de 
Dios. lAÍyenerablehtrmano . . . . Obif-
pvde Cordena, falud, y ^Apojlolica bendición^ ¡ 
Vna petición de los queridos hijos,Prior,y Fray^ 
les de la Orden de los H e r mi taños de S. j C ü -
guflin de Cordoua , prefentada ante nos, conte-
nia que de algun tiempo a ella parte ha preuale-
sidotánto en aquellas partes la infidelidad de 
los enemgos del nombre Chrijliano , que yiuen 
en tierra de Granada , ye^ina 'a la ciudad de 
Cordoua , que cmbraueciendofe cruelmente 
F r* 
8 2 , Hí f íor l i delC 
fu- efpadii contYA los Chrifliafios, /05 Fieks^ne 
v otro ricwpo morauau en el ámbito , y dijlrito 
de Lt dícífo Ciudad, htiri ¡ido foreados a poiierfe 
dibaxode fus muros, y a efeoger fus moradas 
dentro de U mifma Ciudad. Por lo qual los di-
chos Prior) y Vraylés no [Hieden comrnodamen-
te vimren fu Conuento fitttado.fuera de los mu-, 
ros de Lt mi f a x Ciudad ¡fobre h quaínos pidic-
rónímmilmcntey (\<ieprouey¡¡jemos. Nofotros 
pues,inclinados vt fus ruegos, por e¡los eferitos 
¿A'pojlolicos mandamos a tu Hermandad, Que 
fi es afsi, les des licencia a los mifmos Pr ior , y 
Frayles y para que con nuc irá autoridad reci-
ban dentro de los muros de la dicha ciudad de 
Cordoua, Iw/ar para Oratorio , con ámbi to , y 
u2 oficinas necesarias, para que 'viuan en el los 
- Iraylestle la dicha O r d e n y para que yendafc 
ekdicho primer lugar, o le commuten, o difpon' 
•gan delde otra manera y como lcs pareciere que 
comñcne , para focorro dejle lugar, que han de 
vecebir^de nueun; no objiant) la cjnflitucion 
de la f d i ^ reeérdacion de Bonifacio Papa V I H . 
nuellro' predeceffor, que prohibe^u? las dichas 
cofas, fé hagan fin efpecial licencia ele la dichaSe-
áe.v. Dadas en el Priorato deGranttfélo y. junto 
a 'Malatsfana de'UQioceft Vafionenfe, a 4.. de 
Otubre, en el ano ocl'áúo de nuejlro Pontificado: 
Y confianleatemente en. el sMo de Chriílo 
de 1312 . Porque Cieinenfe Qinjito, como 
lo refiere naeftro Onufrio Panukiio eti el l i -
bro de los Poñtiiices,y Cardenales, pagin. 
185 . ñic eledo en Saino Pontífice en la V i -
gilia de Pentecoftes á 5. de Innio del año de 
1305 .7 afsi efte prkiilegio fe concedió en el 
mifnio año,en que el Conuento de Toledo 
fe pafsó al íltio ,que aora tiene. 
Gon eíta licencia de Clemente Quinto fe 
paüaron los Religioíbí del Conuento de 
•Cordoua al Alcacar viejo , donde aora cílá 
el Tribunal de la Santa Inquiíicion; y aun 
perfeueran en el imágenes deFraylesALiguf-
tinos. En el fe mandó enterrar junto a fu tio 
don'Tcllo, don Alonfq Fernandez de Cor-
doua.progcnitor de losMarquefes de Prie-
gos, y Duques de Sefa, y otros Señores; hi-
lo de Fernán Nuñez de Temez , y de doña 
Giia;Muñoz.Era donTello de la Familia de 
Calleo , como lo he hallado en vn Nobilia: 
rio M.S. Heredóle entierradeCordonaeí 
i ley D. Fernádo el Santo,y fue el Teniente 
del Alcacar de Cordoua • y del defeendió 
Payo Arias de Caílro,que fundó a Eíjjc/ojy 
vna heredera Tuya casó con hijo de don Pe-
dro Muñiz de Godoy,MaeftredeCalatra-
iia,y Santiago^y con fu hija,nietadelMaef-
tre,caso luán Martínez de Argote,feñor de 
Lucenajy vna heredera fuyacasóconMar-
tin Fernandez de Cordoua , Alcaydedeios 
. Donzeles, dequien vienen los Marquefes 
de Gomares,oy por cafamientos Duques de 
C irdona, Dvlk ücio fe irwcUroa ai que oy 
o m e h ' l o 
tienen, a petición del lley D. Alonft) el X I . 
hecha permuta de lo que dcxaiuimospor 
lo que (c nos daua de nueuo, por priuilc<»io 
dado en Cordoua a 16. de Febrero de 1328. 
que dcfpucs fe confirmó en Stuilla a 15 . dé 
Setiembre de 13 33- años4 Hizo memoria 
defta mudanza de íido el P, Fr. Gerónimo 
Román Centuria 10.fol.6s. pag.i.debaxo 
del año de 13 29.coneüas palabras; En efte 
año fe pafso nuej'tro Conuento de S. <Auguftin de. 
Cordoua al fitio en que oy efta-, porque antes n i -
ttiamós adonde agora niuen [os Inquifideresypor 
re¡peto que tomo el Rey don yAÍonfo Onceno 
para fi aquel lugar para fundar el a l c a f a r ; co-
. mo lo di^e -vn pnuilegio rodado, que efta en el 
mifmoMonajlerto. El priuilegio es del tenor 
íiguientc. 
S n el nombre de Dios , Padre, e Fijo,c E¡pt* 
vitur Santo,que fon tres Perfonas,e yn Dios yer 
dadero,queyiue,eYegnaporfiempre jamas-, & 
de la hienauenturada Virgen gloriofaSantaMa 
riafu Madre,a quien Nos tenemos por Señora, 
e por Abogada en todos nuejlros fechos; e a hon-
r a , e feruicio de todos los Santos dclaCorte 
celeflial $ porque todo home , que bien fa^e, 
quiere qu-: gelo lieuen adelante, c que fe non oU 
uide, nin fe pierda; que como quier que canfey é 
mengu? el curfo de la y ida defte mundo, aqué-
llo es lo que finca en remembranca por el al 
mundo, E t efte bien es guiador de la fu alma 
ante Dios. E por non caer en oluido, lo manda-
ron losReyes poner en eferno en los fus priudle-
gios; porque los otros Reyes , que régnaffen def-
pues dellos, e touieffen el fu logar, fueffen tenw 
dos de guardar aquello, o de lo leuar adelante 
conferuandolo por fus priuillegios . Por ende 
Nos catando efio, queremos que fepan por efte 
nueftro priuillegto todos los homes, q agora fon, 
eferan dcalui adelante, como Nos don *.Alonfo 
por la gracia de Dios,Rey de Caftiella,de Tole, 
doyde Leon,de Galicia,de Seuilla,deCordoua, 
de Murcia,de Iaen,deL/Clgarbe,e feñor deVi^-
cay a,e de Molina; por grad yoluntad, q auemos 
de leuar adelante lo de la Orden de los Fray res 
de S. ^ A'uguftin,por deuocio, (jen ella auemos;e 
porfa^QY mucho bie,e mucha merced a losFrty 
res ¡(¡agora y fon,eferan daqui adelante ¡porque 
[ex temidos de rogar aDios por las almas delRey 
D . S fincho nuejlr o abuelo,e del Rey D.Femado 
'nueftro padre, e de laReynaD,Confianza nueftrd 
madre,qDios perdone;epor la nueftra yida}eU 
nueftra falud,q Dios nos dexeyenir,eRegnar A 
fu feruicio por mucho tiepo,e bueno. Eotrofi por: 
que les agora tomamos elfuelo del fu Monafte-
rio^que ellos-auien agora comentado a fa^cr en 
la noble ciudad de C'ordoua,para fa^er yn <Al-
cacar nueuoyque Nos y agora mandamos fa^er; 
damosles en cambio por el dicho fuelo del 
Mona¡terio,qtie les nos tomamos, las cafas, que 
fueron de Bernalt Mateos , e de M a r i Fer-
iJíimie^fu muzer $ e las cafas, que fueron di 
• - - • ¿OH 
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h n G i l , e de doña M.iritfi* muger ; c Us C.Í • e Mercedes, c priutUcsic:, e franquezas, } li-
f¿u¡e 4ni¡ Chriftouxí ye deMari Domingo fiKmit bertades, que haf, de la lefia de Roma, I-de 
g(?»V las cafas, q^ e fueron de ^Afenjlo Fere^j e los Reyes , onde Nos -venimos , ede Nos-, e nin~ 
de.D. P afeuda fu rnuger^e las cafas de G d M a r gunos non fcar. ojados di les fa^er fuerca , fin 
t í ñ e l e de Inés ^flfonfo fu muger-^ e las cafas de tuerto, nin defaguiftdo, ntn otro mal ninguno; 
Domingo Efteuah, e de dona Terefa fu muger-, e »in de les contrallar, nin en.hargar los cuerpos 
• las cafas, q fuero deBvnito^ delñigo{al.Yaguo) de los finados , que en el dicho fu Monaflcrio fe 
G i l fu hermanóle las cafas de Pero M a n inMo- mandaren enterrar. E t mandamos , c defende-
vi'no..£ de dona Ehurafu miiger;e la huerta, que mos firmemente por efe nuefiro priuillcgio , que 
fw: de Mart ín Gome^y^efue defpues dclConT ninguno , nin ningunos non fean ofados de les i r , 
deg . jiliiaro;de las quales cafas,y huerta;,qué nM de les paffar contra cjlas mercedes fo'bredi-
les no • damos a los dichos Frayres,.fon linderos chasxe donación, que les nosfazemos ; nm con-
de la -vnaparte las cafas de doña M a n a la Z a - tra parte dellas,por gelas quehrantaryntn men-
foña,e cafas-de Garci Pt 'rezde€añete ,e la huer guar enmngmacofa; mu otrofide les embar-
tadefanta Ma--ia,e cafas de SanchoMartinCa gar la/neitad del aguadel dicho c a ñ o , nin las 
fino,e la nueflra calle, que y ¿ene de la Fuenfcca labores deldjcho fu Monajlerio yca qualquierfb 
al Po^jncoy? dé la otra parte, cafas de ^flfínfo qualfquier que lo f^jefien, aunan nueftra i ra , 
Pere^Texe-dor,ecafas d^ Juan ^xlfonfo; e de la e demás pecnarmosyaíi en coto milmarauedis 
otra parte, cafas, -que fueron de luán Serrano, e de la moneda nueua, cada -pno por cada-vega* 
cafas de Domingo Rm^jcde la otra ovie,cafas da',e a los Frayr.es del Conuento del dicho.Mu-
de Pero Mart in Can fino, e.cafas í e doña Finirá ytftwiOv-afsi a ¡os que agora y fon , como a los 
la tendera,e cafas de f l / a n a P e ^ ^ e cafas de O. qpefcrandixqui adelante , o a quien fu T O ^ to-
Lucas,e de M a r i San che X, fu muge/,? la nuef. fffiífás • ípÜí -los danos , e los mencfcahos , que 
tracalle,qucdixs'f de Domingo de í^uero. Las por ende recibiefjen , doblados. E t febre efio 
quaks cafas,eh'.t :rtasf que les nas damos, tfccy mandamos'-a loa-oi'lcaldes, e ^Algua\ir de U 
tienen fo cjlos dicho'! linderós,nos compramos de dicha ciudacUle Cor'doua, que agora y fon ,e fe~ 
hs herederos cuyas eran, que dichos fon,en la co daqui adelante; o a qualquier , o a qualef-
i í c iodc lantaMar inade laJCerquia de ladicja qmer dellos , a quien ejlé nuefiro priuiliegio 
Ciudad : E otrofi íes damos la meitad del agua fuetemófirado ,o el traslado del ftgnado de E f -
del caHo,qdixende laFuc/itefanta^fes nuefiro^ criuano publico., que guarden , e amparen, e 
enta ímaueraj que la tomen los dichos Fray res defiendan a los Frayres del Conuentodel dichp 
do mas les cumple re; e que la puedan tomar pa- Monaflcrio en efia's mercedes fobredichas , que 
ra la meter en el dicho fu Monajlerio, e a las di- les nos facemos ;e en cada y na dellas ; e que non 
chas fus huertas. Los quales fuehs de cafas , e confien tan a ningunos > que les-vayan, nin les 
huertas,qvedichas fjnfo los d/chos linderos,da pafj en contra* ellas por gelas quebrantar, nin 
mos a los dichos Frayres,que agora y fon, efe- menguar en ninguna cofa. E t fi algunofo algu-
ran daqui adelante, para en que fagan, e puedan nos, y ouiere , que contra ellas , b contra par-
fa^er Mona'hrio de la dicha fu Orden deS. 'lu te dellas, les quifieren ir , o paffar, quegelonon-
guftin;e q ie lo ayan por juro de heredad pa^a fie confientan, e que les prendien por la pena fo~ 
pre jamas,libre,e quito,e exempto de to (aferui bredichadehs milmarauedis acad/tuno, e la 
dumb^e Real , con entradas,e con falidas, e con guarden para fa^er della lo que nos mandare-
to la1; fus pertenencias, quantas a , e auerdeue, mos • e que fagan enmendar a los dichos Fray-
afsi de fecho, como de derecho ; defde eí ahifmo res , o a quien fu yo^, touiere, todos los daños, 
fajla elcielo;en tal manera,- que puedan labrar, e los menofeabos, que por ende recibieten, do-
e armar, efa^er en el di cho fuelo ftyo, labores blados : e non fagan ende al fo la dicha pená i 
altas, ebaxas , quantas ellos quiüeren, ecum- cada v no : e demás a los cuerpos , e a lo que 
plierenalafuEglefia, e al fu Monajlerio. E o'tieffen, nos tornaríamos por ello. E porque 
otrofi porfa^er mas bien, e mas merced a los di ejlo fea firme, e ejlable para fiempre jamas, 
chos Frayres , franqueamoslos que non den por- mandárnosles ende dar efte priuillegio fellado 
tadgos en ningún logar de los nuefiros regnos por con nuefiro fello de plomo. Fecho el prtuille-
las mandas , que tr agieren, e ouieren menefier gio &n la Noble ciudad de Cordoua, die^ é feis 
para fi; nin po? la malera , que ouieren menef- días andados del mes de Febrero , en era de mi l 
ter , e leuaren para el dicho fu Monajlerio • nin e trecientos e fefentay fets años. (Eíto CS, año 
por ningunas otras cofas,que ayan menefier pa- de 1328.) 
ra pro de j a Conuento del dicho Monaflcrio. E E t nos el fobredicho Rey don ^Alfonfo regna~ 
'otrofi por les fa^er mas bien,e mas merced, re- te en Ca!lielli,en Toledo,en León,en Galicia,en 
cebimoslos en nueflra merced , e en nuejlra Seuilla,en Cordoua,en Murciaren laen, en Rae 
guarda , e en nueílra encomienda, c en nuefiro $a,en B a d a j o ^ e)l el <Algarue, en Vizcaya, e 
defendimiento , a ellos, e a fus omes , e a todas en Molina, otorgamos elle priuillegio, e confir-
lasfus cofas } otorgárnosles todas las gracias^ mamoslo. 
F 2 Don 
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Vonluany Arphppodí ToUdo, Primado de 
las Mlpdiuts,c ClwiaLíer mayor dc Caf-
tici[nyCOfi¡lrmat 
Don Ff i Berengucl^y^ohjpo de Santiagó^ 
Capellán mayor dd Ácy^e Cha:'/cilUr}e 
h'oiano mayor dd rcgao de jLeoHjCO}h 
firman 
Do-a ÍUahj .4r$nhi¡])0 de SenilU^onfirma.' 
. Don lAUaro, Conde ác T r a i i a m a r e de I.ó-
mos,ede S a r r i a ^ feñor de Cahrey a,®*-
de RikerA}e Mayor domo mdyor ( ídKti , 
e Injticia mayor de fu cafa.,con firma. 
D . G a r c í a , o b i í p o d e Burgos, confirma. 
£).Iwan,obi¡po de Viílenvia,conptnú: 
D..Iua'¡,obi!po de Calahorra,confirma. 
JDj!hVt,oh¡!}ode Ofmü,confirma. 
I)%^Mmffo,Obii}o de St-guen^a,confirma,: 
I ) . IJedró,obi( ¡ )0 de Seg'-nia,confirma. 
D . Sancho, obilju ..e .Auita^conjirma. 
D.Jyomingo^obiifo de l'Ujcncia,confirma,' 
D.L'tnm,£)biípode ) ^e'Not-a^ró 
• mhyor dd\A'ndAlucia, confirma. (£s 
íin dada Obiípode Cuenca f que és 
, el que filta.) 
. V.PedrOjOhifjid-Cartagena^confirmd, • 
• . Gutierre, Obifpo de Cordou-a, con firma. ' 
D . Fernando, Obifoo de Taen,confirma. 
D.JFr.Fe. l - ' : , OÍhfpode Cal i ^confirma. 
D .d 'uanNme^, Macare deja Onleñ-dela 
Cauallena de Calatraita^onfrtmd',-
D , Fray Femand liodngut^de Vaíbaena, 
Prior de la Orden del Efpnalde S J u a , 
confirma. 
JE don luán Ntir.e ^de Lara,confirma, i 
E don luán ^Aljon de Haro,feñor de los Ca-
meros, confirma, 
E don Femando,fijo de don DiegOyConfirma. 
E'don femand Roi^dt Saldana , confirma. 
£ d o n Diego Go/nc^dcCailañed.ifConfirma, 
E don luán ^Aifonfo de Guarnan, /Jddanta-
do mayor por el Rey en la Frontera,co* 
firma, 
E don íuan Ramire^dc Guarnan,confirma, 
•E d >n luanGarcui M ainque,con firma, 
don Lope de M w d o t y , confirma. 
£'don Beltran J-bañez^de Oñat,confirma, 
E>don Jnriquc^rie Harana, confirma. 
E don Iuan Percude Caflañeda,confirma. 
E'don Gons.do Tañe^de ^Aguilar,cofirma, 
E d m Roí CJ-on^ale^ Mancanedo, confirma, 
E don Pero Lope^ de ^fyala , .Adelantado 
mayor por el Rey en el regno de M u r -
cia,con firma,-
E don Lope R " i \ de Baecaj:onfirma. 
EGarctUfjo de la Vega, Mermo mayor del 
Rey en Cajlidia,confirma. 
D.Garcia,ab:fpode Lron,confirma, 
D . Vdo, Obtjpo (/.•• Guie:!o, confirma. 
D,Banolo~ne, ohifpn deA'florgaconfirma, 
DtGoncalo, obifyo de Salam anearon firma. 
c i r a e n í o 
1 I ) . J-:cdi-igo,0'nf¡'(.' de 7 amor a.son firma. 
V , I u a n , Ohifpo dc^indadRQdngo,cofirn:a, 
V.^ÁÍfonfo, cdnfpo de Coria, confirma. 
VJ-arnahe, ohifpo de Badajo^ ,confirma. 
E>.Gon(ab,0'h:fpo de Orens,confirma. 
L a Jglefadc Mnndo?u ih mgkl confirma. 
V . Rodrigo \ cd'í'fpo'de T in , con fama, 
• D . Juan jObifpó de U q o , confirma. 
D , Vafeo Rodr ivnc \ , A 'aejire de la Orden 
• de iít Ca'-tallef'M-de Sa:* ur o, confirma: 
D , Su er- Pere^, Maejí re de i i lean tara,- con-
firttiá. • 
£ don Pedro fernande^dp CaJlro,'confirma. 
E don Rodrigo Aluarc^ de ^i'jiunas, con-
Afirma, • 1 '• 
Edon Fernán P-cre^ Po-dc, confirma. 
Edoo Pedro Portee.^  co'Hfirrña, , 
. E don ¡uan b i e l d e Ct fuentes .confirma. 
E don Rodrigo Pére.^dé Villalobos, confir-
É don Femand Rodrigue^ de Villalobos, 
confirma.. 
VE don Iuan .Arias de Af iur 'ias,confirma. 
• E Iuan l A l u a r t ^ Offorio ¡Merino mayor de 
tierra de Lconfé de^/Cfturtas,confirma. 
E l Conde don ¿Aluarojufticia mayor de ca-
fa del Reysonfirma, 
lAlfonfoTufre, ^ilmirate mayor de la mart 
confirma^ 
. Mart in f é m a n d e ^ d e Toledo, Notar i o ma-
yor de Cajliella, tón firma, ' 
E l Conde don^AÍuaro,Mayordomo delEey, 
confirma, 
D . Iuan Nune.^ deLára^s í l f ere^de l Rey, 
confirma. 
Luego eftá el figno ? y fcllo rodado del 
Rey don Aloníbv Fernán Rodrigue^, Cama-
rero del Rey lo mando fa^er por mandado del 
dichofenor e>i el die^ y f. xeno año ( empego á * 
reynar a ocho de Setiembre de 1312¿íegufi 
íeñete Zorita en el tom, 1. de los Anuales . 
de Aragón pag. 451 - ) que d Rey fobredicho 
regno, E yo Rui Sanche.^ de la Cámara lofi^ 
éfcriuir. Fernan^Rodrigue\ V . Diego Fer-
nande^. Rpi Martine^.^Alfon Tañes V,cA'l-
fon M a r t i n e s Iuan Fernande^. Pedro Ro-
drigue^. % 
Eefpues procuraron los B eligioíbs del 
Conucnto deCordoua nueua confirmación 
deíte priuileglo, porque auia íido otorgado 
en tiempo que andaua en la Corte xMuarNu • 
ñez,á quien ellley dio por traydor.Conlir-
mole el Rey en el año 22. de fu Rey nado, 
era i 3 7 i . c f t o e s , a ñ o d e i33 3.ái6'.deSciie 
bre^y la confirmación es como íe íigue, 
E n el nombre de Dios, Padre, e Fijo, e Efpi- p r i m 
ritu Santo,que fon tresPerfonasJ yn Dios ner- gio^tf' 
dadero , que-vme, e regnapor fiempre jamas-, 
O^dc Labienauenturada Virzcn glonofa fanta 
M a -
deftn Agitfm de ¿aUm.-mca* 
MdriAp M&ifé , A q ú m Nos tenemos por Se~ 
ñafitee por abogada en toios mieftros fechos ; & 
ahonrcite afenñcio de todos los Santos de la cor-
te celeftial ; (¡aeremos que fepan por cfte nueftro 
prinillegio todos los ornes,(¡ue agora fon, e feran 
da qui adelante, como N'os Don MÍfonfo por la 
gracia de Dios Rey de Cajliella, de Toledo, de 
Zeon,de G.ilicta,de SeinlU,deCordo'.ia,deMur 
c i a,de Jaén,del ¿AlgarbetC feñor de Vizcaya, e 
de Molina,en vno con la Rey na doñaMaria mi 
mugerfiemos yn nueftro priutllegio ¿ . 
eneftagmfa. 
E n él nombre de D ios , (jTr. Todo como 
queda pueílo arriba, excepto que no fe po-
nen los nombres de los confirmadores; íino 
en poniendo el nóbredel Rey,fe pone; Fer-
nán Rodrigue^ Camarero del Rey , lo mando 
fa ^er por mandado del dicho feíior en el dicho 
. . . . . . afosque el Rey fobredicho regno \ eyo 
R u i Sanche^de la Cámara lofi^efcriuh'] Fcr - . 
nan Rodrigue^V. Diego Fernande^.Rui M a r ' 
tiHéÍQ 'Jtlfon Yañe.^ V , luán Rodr igue^ y 
luego íc ligue la condnuacion de la confiri 
maciondel priuikglo. 
• Jít agora los. Fray res de la dicha Orden dé 
S. jCuguflin de Cordoua mandáronos pedir mer 
ced, que touiefemos por bien de les confirmar 
.efle pyiítdlegio, o de gelo manéar guardar, por 
quanto les fue dado al tiempo que ^Aluar N u -
ffa££ al que nos diemos por traydor, andaua en 
U nuejlra cafa. Jít Níos. el fobredicho Rey Don 
.,yíífonfo, por lesfa^er bieny-e merced , porque 
ellos fean tcnudos de rogar a Dios por las almas 
délos Reyes, ondcnos usnimos; epor lanueftra 
y ida , C I A nuéftra f d u d , que nos dexe yeuir, e 
régnaf alfuferuicio;touiemos por Mf¡ e cofirma 
m'¡fgelo,&< mandamos,qles ya la , e les fea guar 
dado, fegun q en el dt^e:&defendemos fírmeme 
te, ¡¡ninguno,nin ningunos no feaofados de ir , niti 
de paffar cotrael por lo quebrantar,nin menguar 
en ninguna cofa: ¡¡quAÍquier,o qualefquier,que lo 
fi-KÍ ¡fen,aunan mteftra ira , e demás pecharnos 
y en la pena, que en el dicho primliegio f? contie-
ne-fe alosFrayres del Monafteriofobredichofo * 
quien fu yo\touieffe, todos los danos, e menof-
cabos,que por ende reetbiejfen,doblados;Et poríf 
efto fea firme, e eftable, mandamosles ende dar 
efte primliegio rodado,é fellado con nueftro fello 
de plomo. Fecho el prinillegio en la noble ciudad 
de Seuilla, die:^y jets di*$ de Seti:mbre, en era 
de mil e trecientos e fetent a y y n ¿ños . ( Elto 
c s^ño de Chrifto de 15 3 3 •) 
E t Nos el fobredicho Rey Don 4lfonfo)reg~ 
nanteen yndeon la ReynaDoña Marici mi mu-
geren Cafttella,en Toledo,en León, en Gal ic ia , 
en Seuilla, en Cordoua, en Murc ia , en Jaén, en . 
Baeia.en BadAjoz^enelMlArbe,en Vt^cAya, 
t en MalinajOtorgAmos efte primliegio, e confir~ 
mamoslo. 
Don tAlfon, fijo del Infinte Don Fernando, 
85 
, yafj'allodctRey, confiréa. 
Don ludn, fijo del Infante Don M A n u ú , 
^Adelantado mayor por el Rey en 1* 
Frontera en el regno de M u r c i a , con* 
firma. 
Don Pedro,fijo del Rey,efeíior de^fguilar, 
confirma^ 
Don Sancho, fijo del Rey ¡ e fenor de Ledef-
ma,confirma» 
Don JCimcno, ^Arsobifpo de Toledo, é V n ~ 
mado de las Efpañas, é Chanciller ma~ 
yor de Cafticlla,confirma. 
Don Iuan,^frgobifpo de Santiago,e CApella 
mayor del Rey, e Chanciller, e Nota-. 
rio mayor del regno de León, confirma* 
Donluan,<Ar$obifpo de Seuilla,confirma*. 
Don GarciaiObifpo de Burgos,con firma. 
D on luán, Obifpo de Palenciá,confirma. 
J)on Iuan,ob¡fpode Calahorra,confirma. 
Don Barnahe,Obifpo de OfmAjConfirma. 
Don Fray ¡Alfon, obifpode Siguen^a, con-i 
firma. 
Don Pedro, Obífpodé Segouia,cohfirma. 
P o n S.aneho,obifpQde ^fuila,confirma, 
Don Vdo,Obifpo de í'uenca,confirma. 
Don Pedro,Obijpo de Cartagena,confirrriaJ 
Don Gutierre, Obifpo deCordoua,confirmai. 
Don Fernando, Obifpo de laen,confirma. 
Don Benito, ohifpo de Plafencia, confirma. 
Don Bartolomé, Obifpo de CAdi^conflrmif. 
pon tuan N u ñ e ^ , Maeftre de la Orden de 
la Cauallena de Calatraua, confirma. 
Edon luán N u ñ c ^ d e LarAyConfirma. 
E don Fernandoifijo de don Diego,confirma, 
E don Diego Lope*,fu fijo,confirma. 
E don Tuan ^Alfon de Haro , fenor de los Ca6 
meros,confirma. 
B don JÍuar D i a ^ d e HAro,confirma. 
E don Jflfon N u ñ e * dé HAró,confirma. 
E don Lope de Mendoza, confirma. 
E don Beltran lbañez^deGueuara,confirma. 
E don luán ^Alfon de Guarnan,confirma. 
E don Gonzalo Tañes de ^ g u i l a r , confirma» 
E don Rui Gutierre^Man^anedo,confirma* 
Edon Lope R u i \ d e Bae%a,confirmai. 
É don luán García Malnque,confirma. 
E don Garci Fernade^Malrique,confirma^ 
E don Gonzalo Rui^Giron,confirma, 
Don Ñuño Percude A^a,confirma. 
Don luán Gongale^de Cifuentes, confirmal 
Don Pedro Nuñez¿de Guarnan,con firma* 
Don luán,obifpo de León,confirma. 
Don luán, Obifpo dé Ouicdo,confirma-
Don Pedro,Obifpo de ^Aflorga^onfirmaí 
Don Lorenzo,Obifyo de Salamanca,cofirma. 
Don Rodrigo, Obifpo de ZAmorA, confirma, 
Don lux, obifjjo de CiudAdRodrigOtCofirma^ 
Don lAÍfon,Obifpo de CoriA, confirma. 
Don Tuan, Obifpo de Badaxo^j.confirma, 
DonGongalo,Obifpode Oréns,confirma. 
í 3 Don 
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Don i/fluAYOyOhlfyo de Monáp^cdoyConp-
Don Rodrigo , c hifpode Tu^conf^mci, 
Don ',ucin,ub:¡'ooúc Lugo^cutifirnnt* 
X) W Vafeo Rodrigues^, Maejlrc de la O r -
den de la CaHallenade Sanrta^o, co«-
firma. 
Don Suero Peré^f Maeflre dc ^Alcantara, 
confi'ma. 
Don Pedro femdnde^de Caflro, Vermue-
YÓ mayor de Tierra de Santiago^ e M a -
yordomo mayor del Rey , confirma. 
Don luán tAlfonde Alhuríiueroye, confir-
ma. 
Don Rodrigo Aluare^dc Ajlurias^ Mayor-
domo mayor de U Rcyr¡A,confirma. 
Don Rui Pere \ PoncCyConfirma. 
Don Pedro Poncc.,cr>>ifirma. ¡ 
Don luán Bia^de Cifucnres, confirma. 
Don Rodrigo Percude Villalobos-confirma. 
Don Fernand Rodngue^dc Víllnlobos, con* 
firma* 
O u t i f r e G u t i é r r e ^ Q t ixada, e RuiGut ic -
r y e \ Oi:ix\iij£y A'e -i':os mayores de 
tierra de Lcm,confirman. 
G^rciUfí.tdi' la V'?a, Jujic-amayor decd-
fa del R e y , e t n m a . 
4.Alfon lufre de Te-iono , ^Almirante mayor' 
de U. m a r , e Guarda mayor del Rey, 
confirma.-
Don Juan y O bi fio de León j Korariomcyor' 
de Cajliclla,confirma. 
luán P e r e ^ ¿Arcediano de Valderas enld • 
Jglefia de León, Temente o~ar por Fernán Ro-
drigue^Cawfareyo del Rey,lo mandh fa\er bor 
mandado del dicho fiio*- en el veinte y dos ¿Hos, 
que el fobrcdichn Rey don '. Ifon regno.To G a r -
cia Jlfonjo lo efereui, García. Fernandez^, Rui 
Martme^j luán ^ÁÍfon. 
Las memorias,que defpuesde ía mudan-
za al fitio en que oy cOá, entre la obfeuri- i 
dad coufufa de las cofa santiguas de lasPro-
uinciasde Cartilla, y And.-.lLiciavhehallado 
en los Rcglítros de la Orden, en el Archiuo 
del Conuerto, en los líb/osde lasprofef-
íionesde íus hijos, y en algunos Autores,-
pueítas por el orden de los tiempos, fon las 
íígn lentes, . 
Fr.Gon^d ; El Padre MaelTro Fray GOPCOIO deCor-
10,1399. áoiia,flí)recÍ3 por los ;nios de tnil y trecien-
tos y nouenra y nueu -; ea el qual a veíate y 
dos de Abril don Pedro Ponce de León, 
quartolear.r de Marchena, le dio á é l , y á 
la Religión de nueÜro Padre íao Augafiin, 
elConuento de nueftra Señora de Kegla, 
como lodiremos epelcap.i4, 
M . Fray El Maeílro Fray Alonfo de Cordoua.hi-
Jlnnfoy jo deiie Conuento, gouernaua la Prouincia 
1407. de Éfpaña, el aáo de mil y quatrocicatos y 
wuento 
f.ete,como confia de vn traslado de vnMa. 
ícmagr.um, que cliá de mano en cÍCo%en-
todev^alanubios , como lo refiere elPa^ré 
Bomanen íus Centurias, e n l a u . fol.77t 
pag 2. 
Por los años de mil y quatrocíciucsy c 
diez y leis,cl noble uan: anchtZ, Caüalle- A 
ro de Cordoua, y Doctor en Leyes, fundo m 
la Capilla de la Magdalena , queciláalíalir j ^ ' 
de la íacnilia á la i^küá , y le llama oy de ' 
iiue-nta.Señüra de Gracia,eicltíe que por les 
años de mil y quatrocientos y. (ttciira, ic 
tras]ado4ella l'ü imagen de ¡a Capilla, que 
tenía en el clauüro. Conlcruale en el Areiü-
Co del Conuento vna Lula tíc heneeiidlo 
Dezimotereio,en í"u obcoiencia, eonu, fe. 
lio de plomo, que de la vna parte dizc , iiE-
NLDICTVS P P, X U l . ydclaotra tiene 
los retratos de Tan Pedro , 5 i'an Pablo,COQ 
eftas letras, S. PA. S. PE. en taüor dt la iiis 
cha Capilla • y traduzida cu Romanee, es 
del tenor íiguiente^ 
Bénedifto obifpo, fieruó de \oi fiemosit 
Dios. A todos los Fieles de Chrifio, que yerktt 
la< prefentes letras, fallid, y bendición ^Apofo. 
Uca. , 
Porque, com(íd i \e el ^fpojioí i todos eftare. 
fnos ahte el 1 ribu^al de Chrijló , para rea hiv 
cada i>m fegun huuiere oblado en el cuerpo, oa 
Aya fido bueno ora malo,conuiene ^us preuengt-
moscón obras de •mtf^rícordí'a'eidia de la idri-
ma r,ega, y feml-rar ex, U: tierra tales femiUas, 
(¡'te con multiplicado fmto las podamos recoger 
en los aelos^teniendo firme efferanca,y confia. 
%d , que el que fiembracortamente? fegaracor-
tamer,te',y el (¡ue fiembra en bendiciones y coger A 
de ¡as bendiciones la utdá eterna,: Pues comoy 
fe¿un auemosfido informados ; el querido hijo, 
n ble -varón, íuan Sanche^ Cauallero de Cor-
doua, Üófioren Leyes , de los bienes , que Dios 
te ha dadoyha hecho edificar-vnaCaprllá^furidA- H10 
dd dehaxo de la inuocacion de U bienauentura-
(ía M a ñ a Magdalena , en el Monafleno de la 
Orden de loi FraylesLIermitams de S. ^Augiif-
tin de Cordoua^ Nofotros defeando, (fue la mifmit 
Capilla, y también la Iglefiadelmifmó Monaf-
terio fea frequentada con honras conueniemeSy 
y pdraquelo^ Fieles de Chiflo tanto de mejor 
gana acudan a ella, y ¿(arguen mas prontamen-
te matos ayudadoras pdrafufabrica , b repa^üy 
y ornamentos^quanio fe conocieren por eñds caí* 
fas mas abundantemente fatis-ftehosde los dones 
de la gracia celefii-al- confiados de !a mipricor-
din de Dios todo pocterofo, y de la autoridad de 
fi*s R o ñ ó l e s ylos bienauenturados fan PcdroJ 
fan Pablo, d todos los -verdaderamentepeniten-
tes , y conjejTxilos , que en las Fcjliuidades de la 
Nafi'udad, Circuncifisiotii Epifanía, Rcfurrec-
cío , Afctnfioyy del Cuerpo d e N . SJeJu Chnfto, 
y P e n ' 
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> -y Ventecojlc* ¡ y también en Lude ¡a Nftriui- Fundador de la Capilla de la Magda!or;a-
d.il , ^€-¡Micidcio:i , Puriftcacto/i,y .Jijan-, pero íoípecho , que fue de la Paruília de 
ao.t ,de l.thien.íne>it(trad.t Virgen M a -:íí , y Valcrj^uch , iiuítre, y conocida en.Cor-
. de la NAtvMd.-iddelbienwentm-ado judi Bct-it- doua^ L o primero , porque, comoaba-
tifta ; y de los fohfeiichos fantos ^ o j i ó l e s , xo referiré , U bobeda de la dicha' Capi-
Vedro , y Pablo , y U bienauentureída Ada^ia Ha , por los años de mil y quarrocientos 
Mdgdtlena, 5 y también de lós Santo*y San- y íetenta pertenecía á Alonlb Fernandez 
tas , debxxo de cuya inuocacton eftan funda- de Valen^ucla , Vcntiquatro de Gordo-
das las otras Capillas, en el mifmo Monafle- ua. Y lo (cgundo , porque el apellido pa-
y/o , y de la dedicación de la mifma Capilla 5 y tronimico de Sánchez, fue por aquel tiem-
en la celebridad de todos los Santos ¡ y fo? las po común en los del linage de Valen^ue-
Ottauas de las Fefliuidades de las mijmas , la , como confta de loque refieren , Gon-
Natimdad , Epifanía , Refurreccioi , <Af- 9alo Argote de Molina en fu Nobleza de 
cc-.jlon , y Cuerpo del Señor , y también de la la Andalucía , libro 2-. capitulo' 188. folió 
Natinidad ^y .ÁjJ'micion de la btcnaientura- 2.99. y 300. y Alonfo López de Haro en 
da M a n a , y de la Natimdad del bienauen- íü Nobiliario, libro 5. capitulo 25. pagi-
turado luán Bautilia , y de los fobredichos na 5 9 1 . y aunque eílos Autores no ha-
^Apofloles, Pedro j y Pablo ¡ y por los feis días zen mención de efle Cauallero luán San-
immediatamente figuientes a la dicha Fcjli- chez, me perfilado, quefuehi/o, óriié-
uid-ul de Pentecojles 5 deuotamenié y'-fitaren to de Martin Sánchez- de-Vakncuela, Ga-
cada año la Iglejt» , o la mifmaCapilli ; y uallero del Abito de'Santiago l y de ío. 
para [¿mejante fabrica , o reparo , eilcndicren muger doña Sancha Mar t iucz - feñora de 
fas manos ayudadoras 5 en cada día mifencor- Valen^ueja , hija de luán Pérez de Valen-
diofamente les relaxamos de las penitencias; cuela /feñorde Valencuda'CnelRcynode 
que l-s 'Dnmeren fido impuestas ; conmene tt Cordoua¿ 
jaber en los de S. ^fugujiin, y labicnxuen^ En eih Capilla de-la Magdalena tiíuo 7 • M^ 
turada Magdalena tres anos • j de la Nat i - entierro Luis Méndez de Sotomayor, fe- » ;• . 
uidad > Circuncisión , Epifanía > Refurrcc- ñor de la villa dei Carpio^y del Gonfejo del 
cion , :utfcenfión, j Pentecojles 0 de la bien- Key nueílro feñor, por- los años de 1 4 7 0 . I ^ 0 t 
anenturada Virgen M a n a , y también de los eri'élqual á doze de Nouicmbre,en el Con-
Santos , y Santas, dehaxo de cuyas'inuoca- uentodefan Auguítin-de Gordóuá-, como 
dones, c¿mo fe di^e acriba, ejian fundadas., confta de vníi eferitura en pergamino, que 
las dichas Cápi lUs, dos años fy otras tantas vi en-elArchino del Conuento, íiendo feíh-
Qnarentenas ¡ pero en los de las otras Fejhui-. gosi GoB^alode Cea, Bachiüer énDecre-
^ í w ; y Celebridades, cien dias. en los de tos, Veotiquatro de CordouaJ Gómez Ga-
l.is Ocian as, cincuenta. Pero para ¡¡ue.todas rrillo, Jurado de la Colación de fantaMaria^ 
•la< cofas,, y cada vna de las que fucedie/e y Alonfo Tafur , 'Bartolomé deMontoro,: 
fer ofrecidas, u dadas por los mtj'mos Fieles y Sancho-de Caílro, (hs criados, ante Mar-
pa-a covfegiur la gracia de femejante reía- fin Ruizde Aguanuáda-, Clérigo, Nptario 
xacion, fe conuiertan enteramente en los i'fos, Apoftoüco, y imperial, cedió del derecho 
para los c{uales fueron ofrecidas , u dadas $ de vmfepiílturá , que en otro tiempo fe le' 
mandamos apretadamente debaxo de la ame- aula dado en el rincón de los portales de la 
tia^a del jmftjp Diuino , que ninguno , de clauüra dcl dicho Monafterio, en la Capilla 
qualquiera ejlado, o condición que fea , apro- de nueítra Señora fanta Maria de Gracia, 
prie , oyfurpe para fi cofa alguna de las o- que eftáencorporada en el arco junto cori 
frecidas. Pero (i alguna prefitmiere atentar- la pared'ala mano derecha del Altar de la 
cfto , no pueda alcancar el beneficio dclaab- - dicha Capilla, porque le dieron otra en vn 
folucion de la culpa de femejante prefuncion, : lugar lituado-, díi la Capilla de la Magdalena, 
dé-alguno, fino es por la Sede ^ylpojtolica , y que cjlú. junta conla Sacrijiania del dicho,Mo-'. 
aniendji primero dalo realmente la debida it- najleVio ,'-clq:ta'l es en la pared.e muro de la di-
t:<f.i€Íon' de apellas cofas , que huuiere aprü-y cha Capilla,pegad9 con el ¿Altar delld a Lima-' 
p-.iailo.T 'o ifurpadopara fi., fno.es eftandot no'derecha, en el primer arcó de borde hhorde-,: 
en, L 1 articulo de la muerte . Dadas en Pe- para-vnfepulcro alto -^  e cñ el fi-eh l lanoha^ la.: 
fofcola. de la Diocefi de Tortofa 5 a fíete de- grada del dicho 'Jíttétf', hajla llegar a lahoh'edx. 
. he poaido aucriguar con, certeza' concierto,fo pena de mil Henrique's. " 
quieti fue cite Cauallero iuan Sánchez, • Hazele en efta eferirura mención de 
• F 4 Luis 
c 
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Luís Méndez de Sotomayor/eñot delCar- cldo conaenlente hazer memoria Él año 
fio , y de Alonfo Fernandez de ValcnGuc de 141S. viuia en uordoua d Doftor I-ray 
iá: y íerá bien dezir quienes fueron. Luis Antonio de Torres. En c lmi ímoano imi-
, Méndez . file hijo de Garcí Méndez de Hó en Cordoüa luana Martínez, viuda de 
Soromayot» ieñof del Carpió, Mofente^y luán Andrés Cabrerizo, y en lu t d amen-
imi l l a , y fu muger doña Maria de Figue- to mancl6)que perpetuamente por,el día de } 
roa, hija de don Lorenco Suarez de Fi- Garneftolendas fe dieíkn al Conuento de 
gueroa, Maeftre de Santiago, y de fu pri- S* Alíguftin de Cordoua fefenta marauedis 
mera muger doña Ifabcl Mexia, feñores delamoneda vfual, con obligación de que 
de Zafra, Feria , Villalua , y la Parra. Ca- cada año fe le dixefle vn treintanano de 
so Luis Méndez con doña Maria Solier, Miflasj que venia a fer lalimoínadecada 
hijade Martín Fernandez de Cordoua, A i - MiíTa , dos marauedis. No querían pagar 
cay de de los Donceles, feñor de FXpejo, y los heredetos, y el Conuento pufo deman-
Luzena,y de doña Beatriz de Solier, íu fe- da en Cordoua , Sábado á veinte y fíete 
gunda muger. Fue don Luis Embaxador de Mar^ode 1428. ante Pedto Martinezdc 
en Roma • hizo tetlamCnto en Cordoua á Salinas, Bachiller en Decrctos,Canonigo de 
veinte y quatro de Ma^o de I 4 9 5 . que fue Cordoüa > y Prouifor del feñor Obifpo don 
el año en que murió , fiendo de mucha Gonzalo, íiendofu Procurador Fctná Ruiz 
edad. Del defeienden los Excelentifsimos de Ezija; a quien en el nombre del Conuen-
feñoresMarqucfes del Carpió, Grandes de to,en ocho deOtubredelañode i428.dic-
Hpaña. Hazen mención de Luis Méndez ron fu podef para feguir la cauíá * el Dodor M A 
de. Sotomayor, Alonío López de Haro en Fr. Antonio de Palma, PriorjFr; Antonio de ¿ M 
fu NobiUatiolib. 1. capí 9* pag.48. y Gon- Ezija, Maeftro en Teología ; Fr.Gonzalo, 
^alo Argote de Molina en fu Nobleza de D ú d o r 5 Fr. Cftuño , ÍDodor ; y otros diez ^ 
Andalucíalib. 2. cap. 130. fol. 252.pagin. Rcligíolos. Obtuuofeféntenciaenfauor en 
2 . yel MemorialdelosSaaucdras, fol. 2 7 . trezede Otubredelmífmoaño de 1418 . 
pagin . 2. En otra eferitura del año de í 44-j .fe hazc 
Alonfo Fernandez de Valen^ueía, pudo támbíen memoria deí Dodor Fr. Gonzalo. ^ *nA <i 
fer, ó eí quarto feñor de Valen^uela, de Era Leí tor en íos Regiftros de la Orden, a ^ ' " ' j 1 
quien (taze mención Argote de Molina lib. vltimo de Febrero de 1412 . fíendo Prouin* 
2. cap. 188. fo l . 500. y fue hí/o de luán cialdeEfpañael P. Lcdor Fr. Benito.Dcf-
Pérez de Valen^uela j y de fií fegundá mu- pues el B. Auguftino Romano, General de 
ger doña Bercingüelá Alfonfo deMontema- la Orden, le hizo Vicario Prouincial de Ef-
yor , hi ja del Adelantadtí don Alonfo Fer- paña en fus Regiftros a quatro de Febrero 
nandezdeMontemayor, feñorde Alcau- del año de 1425 .en lugar del P. Leí tor Fr. 
d é t e , y otros lugares; y él casó con doña Rodrigo de Illefcas, que auia preíidido en 
Aldon^a de Sofá, hija de don Rodrigo de elCapitulo,que fe Celebró en Burgos claño 
Naruaez, Obifpo de laen; y fue fu hijo de 1424. y auicndolc repartido los votos en 
luán Pérez de Valen^uela, quinto feñor dos fuietos,nocofirmó a ninguno,? fe que-
de Vaíen^Uela , que casó con doña Ifabcl dó con el gouíerno de la Prouinda*. 
de Gahete, en quien tuúo I Alonío Fernán- El M.Fr. Efteuán de Cordoua/ue ciedlo ^ j ¿ 
dez de Válen9uela, Ventíquafro de Cor'- en Prouincial de Efpaña en el Conuento de teU(l¡ ^  I 
v¿ doua, qücvendióáValen^uela , año de Cordouaañode 1434.01435^conf i rmoís U(' 
1 5 0 1 . á doña Francifca de Zuñiga , Con- elP.General Fr.Gerardo de Arimino en fus 4 
defa de Cabfa, y no dexó fucefsion. O lo Regíftrosá 20.de Setiembre de í435 . Aüia-
que parece mas creíble, fue Aloníb Fernán- le priuado el B. Auguftino Romano(como 
dez de Valen9uela,Ventiquatro de Gofdo- confta dclRegiftro del año dé í 459.)del d-
ua, de quien haze mención el Nobiliario tulo de Maeítro , porqtie le auia alcanzado 
cicadolib. 5. cap. 23. pagin. 5 9 ¿ . que fue poí BuIasApoftolicas íin confentímíento de 
hijo,de Alonfo Sánchez de Valen^uela, Re- U Ordenjpcro elGeneral Gerardo le reftitu-
gidprde Cordoüa,y de fu muger doña Ma- yo al Magíílcrio i y 315.de Mayó de 1 4 3 4 . 
yor Alonfo Venegas; y Aloñío Sánchez di- le nombró en primer lugar por Preíidentc 
ze que era hijo del Comendador Martin del Capitulo delmíímoano. Pero por ven-
Sánchez de ValenCuela. Dccienden del fura no fe celebró hafta el de 1435. en el 
dicho Alonfo Fernandez muchosCauaíle- qual por Setiembre fue la confirmación, 
ros en U ciudad de Cordoua, y otras par- En el Archiuo del Conuento de Cordo^ 
- . _ , / . ua fcconferuavninftrumcnto en pergami-
M . Tyny En vanas efenturas del Conuento fe ha- noconvnfellodeplomo, el oual.en elvn 
A t i t m n , lia memoria de algunos Prelados, hijos, 6 lado tiene vna tiar* , y por orla eftas le-
1418. conucntualesCuyoSjde quienes r«« ha pare- eras. 
CV-
iefan Agttjlin de SaUm.wca* 
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C V R I ^ DOMINI 
B V L L A . , 
Y en el otró tiene dos llaües atraucladas, y 
cnlaorlácftásktraSi ' 
DOMINI CIVITATÍS A V I N I O N I S . 
En efte iníimníento, a petición de Fr. luán 
dé Fornoíis, tedor de Teología del Con-
uentode ToloíadelaOrden de nueílro P. 
fan Auguftin,y fu Sindico y Procurador, 
Cuillclnio Plegon, Bachiller en Decretos, 
Canónigo y Sacrifta Vaíioncnfe i lugartenie 
te del R. P. D. Bartolo Ángel de Cinguloj 
Doctor en Decrctos¿ Vicegerente de la Ca-
niara Apoítolica en Auinon,á as .dcHcnero 
de 1440.en la índiclon 9 . autentico en Aui-
ñon vn priuilegio de Eugenio I lí I. qué cm-
piezaj EcclefiArU de Monajlériofum^ y acabaf 
Pítf. Romic apudS. Pctriim ¿nn J Jncarrtíi'.io-
nisbominicx 1445.5 . K á l . Decemh'is, Ponji -
catus nóftr'ídnno X V . elqual cSenfauordc 
laCapílla de N.S; del Conüeílto de Tolofa, 
de la qual hize mencío en el tom ¿.del Alfa-
beto Auguftinianopag.478.Y porque no íe 
pierda eíta memoria, la he querido ingerir. 
L a dauíula principal, buclta en Romance> 
es la fíguícnte. 
Pues como ifegttn dftemos fido informados,Id 
deTolofít Cafadelo* Frayles Hermitanosdeldciudadde 
TolóCd de Id Orden de S. tA'ug't ftin, la e{ml fue 
riotahíéménte í-dtficada}y fundada en el masin-
figne l'tgay dc Id Ctúddd, y en la qualdebaxo de 
efirecha poh'e^afayiidddm con piadofas dadiuas 
y l imofñasde'hs fteles y permanecen algunos 
Frayles de Id w//W Orden en numero coptofo; 
de los (jualeSydlgUho^Nomcios fon inflruidos en 
la Gramat i cdJ én otrdó primeras d'-ncias^y 0-
trosf que éxpréífdmente\árí prófejfado la mifma 
Orden,én Fílofoña,y Teohgia- pero [os mas atie 
den a lis predicaciones de la pdíábra de Dios, 
j a otros diurnos ohfec[uios, afsi de dia^como de 
noche^ dyd ({Uédddo imperfeña,como de prefenté 
lo efta j tanto én Id Iglefid, como en el dormito-
rio, rectorioi y otrds obrds fuyas,y edificios, y 
oficinas ñecéfarias' ,y para fu edificio. . . . 4 
. . .fe conoced que tiene necefstdad de gratjdés 
%dflosi y expenfastf por tanto fean muy neceffa. 
riós femdjatés focorros de los Fieles : Nofotros, 
defedndoy (¡tlécnla Jglefia fobredicha , U qual, 
como auemós fidu informados, es muy notable 
inftgnt y y teiiida. . . . , i . . , en gr¡in-
di fsima deuociony 'venéracion^y a la (¡ual acu-
den los Fieles por losvontinuos milagros, que en 
ella el todo podei'ofo Dios rri'Jeftrd, que obra por 
los merecimientos y intercefsiónes de fu glorio-
fifsimaMadreMariaypor -vnd -venerabley deuo 
tifsima Imagen debaxo del titulo defdnta M a -
ría déla Piedad, que en ella efla & c . Con eftos 
tuotiuos a los que ayudaren para el edífício, 
y vifitaren la Iglefia el dia de la Aíluncion, 
concede ciertas gracias, y q en el articulo de 
la muerte les pueda el Confeflbr, que efcOf 
gicren, Conceder plena remiísion de fus pe-
cado^. 
En Cordouá en io¿de íulio de 1 4 4 6 . 
años, LuisGon^alez, £fpadero,hijo deMar. 
tin Fernandez,hizo donación de vna cáfatie 
da en la colación de fan Llórente en la pla^a 
defan Aüguílin i alP.Fr.Iuan de Todosfaii-
tos, Bíblico, Prior del Conuentoj a los Pa^ Fr.Tuan, 
dresMaeftros^Fray Antonio, yFf:Alonfo y otros, 
Nauarrpj alos Padres Prcfentado^,FriMar- 1 4 4 6 . 
tin , y Fr.Antonio; ya loS PadresDodoresi 
Fr. Fortuno, y Fr.Alonfo de laenjy a otros 
Relígíofosjcon obligado de Vigilia, y Mif-
fa de Réquiem de tres entres mefes por el 
y fusdifuntosjante luán González de Eíco-
bar i y luán Sánchez de Gáftro, Efcriuanos 
públicos • y ante el dicho lüan Sánchez, en 
diez de Agofto del miímo año de 144(5. el 
dicho Prior Fr. luán tomó poflcfsion de cita 
caíarlcndai 
Él PreícntadoFr. íuándeCordoua¿fué Fr.TtHin 
hombrado por el P.General a 27 .de Agofto 1 4 5 1 . 
de 1451 . por Prefidehte en primer lugar deí 
Capitulo, que por Pafcüa de Efpiritu Santo 
del año de 14^2. fe auía de celebrar en^el 
Conuentodc Cafarrubíos. 
El Padre Licenciado Fray Antonio de Pronto 
Cordoua, Vafoninllgne ; y que merece, mo. 
que fe haga del efpecial mención. Pondre-
mos fu vida al fin delte Capitulo; 
Cortferuafe én él Archiuo vna Bula de clemenr 
Ciérnete V i ¿dada en Amñon i4 . .Kal. Augit v i , i ^ g e 
ñi.en el año fexto de fuPohtificado,quefuc 
el dcChrlíio de í 339-y cmpktizi^fdfrutius 
i f í e r é i i t i i la qual confirma la eícempeion, 
que nos dio Bonifacio V I I I . (ámbospriui-
legios eftán én el BulanoAuguftiníano pag. 
4 4 . y 6 4 . ) EÍU autorizada en Auiñon a feis 
de Iulio de 1468 . en la Indicion i . ene laño 
4 . de Paulo I I . porlorge Menipeni, Dodor 
enLeyes,Canónigo de la IgleíiaColegialde 
fanta María de Villaiiueua junto a Auiñon, 
Vicario,y Oficial de Alano, Obifpo Prenef-
tino. Cardenal de la Santa Iglefia de Roma, 
vulgarmente llamado de Au¡ñon,y por gra-
ciade la Sede Apoftolica Obifpo de Aniño. 
Fueprefentada,per Venerabilei& Religiofum 
$ r u F r . Mh'anu Leontij, Sacra TheologU Pro F ' ^ b ( í ' 
fejfore'yProuincialc prouinCi& ProuincUj Vied- ^ 0 M 6 S ' 
Yium queGéneralem in eadem Ptouincid Órdi-
tiis FratYum Eremitarlim S. ^A'Ugufttni. ¥Cto 
csrforel Venerable y Religiofo VarortFf.iAlba-
no Leontio, Profejfor de Sagrada Teología, Pro-
uincial de la Prouincid de Proenca j y Vicario 
General en la mifma Prouincid, de la Orden de 
los Frayles f íermitanos de fan ^Augujlini 
El Vener. P.M.Fr. Martin Alonfo de Cor f r . M a r -
doua,VarónDodiísimo,Catedfaticoenlas t in .Lt fC . 
VniuerfidadesdeTolofa, y Salamanca, y 
ele-
^ • l cdoObi^o deBídajo/MCOino refieren al-
- -giiiio- Aucures. Pulí nos lU vida debaxo dci 
stnd de 14-76. •' 
. - . . Q M i - l a re laxación, que fe introd'.ixo en 
QbferuA' lA5ÍleligK)nes Con la o t a t e de la pcftc gc-
j .sancrol / iaeiácoaf i igiolaEuropaporlosaüos 
•* ' -'de v ^.g.-e.np^o eJCanuentokie-lanAug^í-
-tín de Cordoaa a delcacr de (a antigua Ob-
íe-.-n.vncia^y como esnns-f.icilcacr que leua-
. <¡ í;ar(c ; duro inücbos años en vida menos re-
for.r. ida.hafta que defpercó Dios el Efpiritu 
4el'Venerable Padre Liccnc:ado Fr. Anto-
mid d i bordona, el qual có fu exemplo, per-
F . Anto- (l^íióGes , y diligencias le reduxo a la Con-
nio}i^so. negación de la Obferuancia. Empecóa tra-
m t Üeíla reforinaclotipor los años de 1480. 
•cn clqual a diez de Enero a ruegos Tuyos 
los lleyes Católicos, don Fernando y doñá 
í^bcl ,-confirmaron al dicho Conueuto de 
Pmile- Cordoua el priiiilcgio del agua , que el Rey 
%ÍO del don Fernando el 11IL le concedió él año de 
4gud. i u o . cuyo traíladp puíimos arriba'. No fe 
.1310. auia gozado deile tóo'r por fer pobre el 
1 4 8 0 . Monaftefio, y eíhr kxós k agua,Determi-
naron los Reyes que el dinero de agua , que 
^i Rey don Fernando nd's auia dado; fuelle 
del grandor de viva blanca de las que en fu 
tiempo le víauan. Pallóledefpues el priuile-
gio deíla merced en Toledo a 15. de Mar^o 
del mifmo año de 14S0. 
H i J i o r i á M C ^ m o • 
Empecotc la Oblemancia en Gor^oua el 
* „ U dicho año,poco mas,ó menos,fiendoVica-
J^ 0' rio General de la Congregación de Efpaña 
cl-P. Fr. luán de'S ííámatieá, hi; o de la Cafa 
deSaÍaínanca.Co¡.íl-i que por lo menos del-
de el dicho año de 1480. comentó a viuir 
ObreruantemeñtcjporqueelReuerédirsimo 
- M . Fr.Ambrollo de Cora,General de la Or-
den jen Roma a 28 .de Abril de 14S1.mandó 
que fe confcrualie la Obíeruancia en elCon-
líento de Cotdoua. Pero aunque fe viuia 
ObferLiantcmente, no deuió de ynirfea la 
Congregación de Efpaña hada defpues del 
Úvio de i487..'enelqualel P^  Fr. Gerónimo 
Roman,cn la Ceturia 11 .fol.ior.pag.i.dize 
úñi .Rednxofc en ejle año cí laobfcructricici naej'i 
tro Conuento de Cordoua^aíinqu-e no tomo UConj 
grev.ícion la poffefsion.h.t(iit ({He la Santidad de 
N . S.cl Pitnx diefeautortdadiy afsi la dio 5 y de 
(((¡íi-i adelante fue ajuntada a las demás Cafas de_ 
nueílra obferua>icia. Concuerda eftocon los 
Regiílrosde la Orden,de los quales a i5.de 
Diziembredei49o.conlta,quelaCongrega 
clon notenia masConuentos que los de S. 
Auguftrnde Salamanca , de Seuilla,defanta 
Maria de Regla, de S.Augultinde Dueñas, 
de los Santos junto a Valhdolid , de la Af-
ccnlion de Cernerá,de fanta Ma ria del'Pilar 
de Arenas, y de S. Augulliu deCiudadRo-
drígo, 
D-.'fpnesqnc fe vino a !a Ob^rnaticiá ,fe 
ha aumentado en ediuciosinügncs s bríuci- ^ . f t, 
pálmente ddpnes que el R. P:M.Fr. Pedro ¿ró,¿ 
de Gogora^nacural de Cordon¿,y de lo mas 1 
Ikiíírc delia , hijo delaCafa de SaLmanca 
fue Prior fu yo, ygouernó la Prouincia de 
Andalucía Í en la qual fue dos vezes elefto 
en Prouinciai, el año de 1620. y el de 1629. 
Esla 'glcii.i,y coro,por fu cuidado y dili-
gencia ¡ d é lo mas luzido7hcnnoíb, y rico, 
que ay en Hípaña. 
Ha tenido defpues de fu reducción a la 
Obíeruaeia hijos liuítres, y varios ÍUCCÍIQS. 
Era Prior del Conuento el P.Fr. Diego de l^7-
Fuentes, hi;o de la Cafa de Salamaca,y her-
mano del Sanólo Varón Fr. Antonio de Fué 
tes, el añode 1497-enc lqua laó . deMar-
^ é l j y clM.Fr.Nicolas Guaxardo,y otros 
ocho Religiolbs, dieron ai Bachiller Ferran co '^ 
Perisde Oliua, Fiuco>vezino de cordoua, H??. 
en la colación de íahta iMarína , por las bue-
nas obras recebidas,^^ enUrfamieto, efépuU 
tura dentro en el dicho Monaae>'i j de S.iAuguf 
tinquees. . . . .cté U Capilladd Cntcifixb cdbijU 
d é l a Imagen de nueftro Señor , y de ^ 5 ff( 
fu Coronación : y que pueda poneren ella fus ciñxo, 
armas; con carga de quatro marauedis cada 149, 
año en la vifpcradcla Afl'uncion todos ios 
dias de fu vida.Sus herederos dexaron anda 
do el tiempo eíte entíerro,y le tienen en Mo 
t i l la , donde fe fueron a viuir. Fue nieto de 
Fernán Pérez de Oliua, el Eruditifsimo Co-
ronilla Ambrollo de Morales,como ello 
teílifica en las Antigüedades de Efpaña fol. 
ó.pag. 2 .donde dizc que con mu cha dílige-
cia,ygrandodl:rÍnadcGeografia,efcrlLUÓvn 
libro intitulado, Imagen del mundo: 
En 15. de Abril de f 499.era Prior el Pa- Wl' 
dre Fr.Floreíhn, y eñaua ya fundada la Co-
fradía de las Animas; porque en el dicho día 
el P. Fr. Gonzalo de Alua,hijo de la Cafa de 
Salamáca, Vicario y Prouinciai de la Orden 
de S. Angnftinde los Rey nos de Caüilla, y 
el dicho Prior, y otros ReÜgiofos, fe con- cofid* 
certaron con Anron Rodriguez de Orba- de 
neja , Prioílede la Cofradía de las Animas mits, 
4e Purgatorio, y le concedieron que hizieí-
fe Capílla detras de la puerta maypr del di-
cho Conuento a ^  mano izquierda: 
P R I O R E S D E L t 0 N ~ 
vento de Cordom 0 hijos fuyos> 
antes>y defpues dda Ohfsr-
uancia. • 
j Os Priores defte Conuento, que he def7 Priofti 
cubierto en hiftruonentos antiguos.,;^deCot^ 
en «rf-
de fan iuigt':¡lin dt SaUmjnca, 91 
m los Ubms de las profefsioncs 5 y fus hijos Prouíacial aíáo de mil y quinientos y treinta 
antes, y defpuesdela Obfcmancía, ionios y cinco. 
Imüentes. 153 i<Fr-Iuan de Cala horra. 
C'j42S. El Do ¿lorFr. Antonio de Palma. 1533. Fr. Rodrigo de Rocha. Profefsó 
144.0. El iiiblico.Fray luán de. Todos ehcíicañoaíí^de luüio,Fr.Augiiflín deFi-
Santos. gueroa,hijo legitimo de Miguel de Gongo- . r 
.1480. El Licenciado Fray Antonio de ra , y doña Leonor de Angulo. Linages de • f 
Cordoua, Vicario del Conuento. los mas nobles de Cordoua. t indet t -
14.97. Fr.Diego de Fuentes. 15^4 . Fr.Pedro de Morales. gueroa, 
1499; Fr.Floreftan. | 1537. Fr.AugaftindeZayas.Enfutíém-^,^33* 
7.500. Por el mes de l un io , y en Mayo poa 8. de luniode 153V. era Proulncial el f * ^ " 
de 15 0 2 . Fr. luán de Moradillo , que el año P.Fr.Andresde Aulla, hi;odciaCara deSa- % i 
J/./ÍM/!;, de ^oy.faeProuincialdcEfpaña.Eníktié- lamanca. i-SS7' 
iS'oo. po'a.24. de iuniodel año de^oo . profeíló 1540. Fr. Nicolás de Herrera, y 
Fr. PedrodefantaMaria , hijo legitimo de 154? ' Fray Rodrigo de Cantos,rrior,y 
Fr.Peiro ^Luis. de Cordoua , y Catalina xVloñiz de VifitadordeAndalucia^yelaño de 
de's.M*- Godoy. Ambos apellidos ^ arterno y matee-- büinidorde la Prouincia deEfpaña. 
ria' no , fon de lo muy noble de Cordoua. No 1545. Fr. Francifco Serrano, hiio de la 
1 <oo. tengo del otra noticia.En eíte tic.r.po ei M . -Caíade Salamaca.yProuincial de Efpaña.F n , 
Fr. Nicolás de Cordoua ( que deuia de ler íü tiepoa 13 de Mayo de i548.profe(sofr. Fra",' 
el P. M.Fr. Nicolás, de quien üt baxo del Fráncífco de Maníilla.hi jo legitimo de Frá- Clfc0 
año de 1497 . hízimosmcndoa. ) era Prior cifeo Gómez , y Catalina Gome^ciudada- M-cinfaU 
del Conuento de Tanta María del i?nertG-dc ños de Cordoua. Fue Prouiucial de Ara- IS48-
Jd.T.N'i Salmerón , como confia de los •legiíhosde gon , y hago del mención en mi Alfabeto, 
cok<, la Orden, a 17. de Enero de 15 ;2, fom.i ,pag.251. 
1502. 1504. Fr. DIego.,de Fuentes , fegnnda 1548 . Fr. AuguílindeNaua.Énfutícm-
vei . En Tu tiempo profd'só a 10. de Otubre • pó a 4 . de Fnero de i5 5 1 . era Prouincial el Fr,Fr¿tn-
de 1504. Fr. Gregorio Ramírez , hijo le¿i- .É-F^Francifco Serrano. cifeo > 
• timodeSaero G -'.Kalezdc Villalabos , y i i S U Fr.Francilcode Vergara, hijode i < < i , 
F.Grego- María Ramírez deGuzmafí.Familias ambas •laGafade Salamanca, y hermano del P.Fray-
m R m \ i s j i ^ f o ( £ en- Caidlla. No hallo otra noticia luán de Vergara. Fue Prouincial de Zerde- • . 
ycv déL ña. En ru t i e m p o a 3 0 . d e Marco, de 155a. 
1504' í $ & & Fr.Gibriel de Porras.' profeCsó elP. M-Fr. Hernando de Zarate, 
15 •••7. Fr.AugaíiiiiGucrra.En fu tiempo hijo legitimo delLicencíadoFrancifco Diaz 
profcrsoa-ii, de Nouiembre de i508;Fray de.Zaratejydoña MariadeVilíena,vezinos r « 
A^guítin de la •Torre > hijo legitimo de Blas de Madrid. Fue Catredarico en la Vniueríi- f;*'JeYnct' 
dci íer rera , ylíbbel. dad deOíiuna, y hago mención del en miAl-*0 ^ 
1509. Fr.Diego deFoentes,tercera vez. fabeto^ tom.i.pag;25i. 
Í5ii .Fr.AntoníodclaMota,Prior,yVirx- 1555. Fr. Gerónimo de íaTorre . 
tador de Andalucía. 1557« 'Er.Diegoxle.SoHer. En fu tiempo 
Fr. luán de lumela, Vicario del a 13.de Marco de 1558. (efundo en el Con-
Coraiento a 29 . de Agoílo , Tiendo prouin- uento la Cofradía de nuetira Señora de las 
cial deEfpaña el P.Fr.Francifco de la Parra, Anguílias > ficndo Prioíte Andrés de Here* 
JFr. F r a - que fu cedió en el oficio aiVeHe.P.Fr.Anto- día. 
c//co. niode Fuentes. 1560 . Fr.Rodrtgo de Arguello.-
M ^ . 1518. Fr.IuandeVergara,Pnor, y Viíí- 15^4* Fr.Rodrigo de Solis;quefuedef-
tador deAndalucia.Hizo vn protocolo de la pues Reformador, y Vicario general de la 
hazienda del Conuento, en pergamino, y de Prouincia de Aragón. En fu tiempo a 17 . de 
. i m y buena letra 5 y en el fe intitula hijo del Innio de 1565. profefsó Fr. Pedro de Ma- .... 
Conuento de SalamancayPribr del de Cor- drid , hi;o leg'timo de luán Rodríguez, y f* 
doua, y Vifitador de Andalucía. Fue.gran Ifabcl de Madrid, vezinos deMontilla.Fue d e M a ^ , 
períonaen laRcltgioii. Pondremos fu vida vno de los que en el Cor uento de Guezka d ™ * M ¿ 
d c b a x o d e l a ñ o d e i 5 4 6 . padecieron martirio el año de 1568: • 156$ . 
15 24. Fr. luán de Talaucra. En fu tiem^ 1567. Fr. Antonio dé Vclaíco:En fu tie-
1^27. En 21.de Mayo Fr.Diego de Ajo- deF^íia Fue vno de los mártires deGuezíxa j A ^ * 
frin. Vicario Prior/ á25.deDi-/jebrede ^^s.FucdichofoelP. 5 7 ' 
15 29. Fray Luis Theo. Fue ^ e í t o r Fray Antonio de Velaíco, en que en íu tie-
po 
H i ¡loria del Cottítexto 
po diei-on la vida por'Chriftofr. Pedro de 
T.'Pedro Madrid, y Fe. Alonfodci Valle, hijoá del 
de - M m - Cpnuentóde Cordoiia,yI;r.Pedro deMon-
foltté, 
15(58 
g u n d a v e z . 
lalue,natural de Cordoiia. 
1569. Fr. Pedro de LUíxas, hijo d é los 
Marqucfes de Po9a,y de la Caía de Salama-
c a , Prouincial deCaítiíla,ObiI!po deAitor-
ga , y Ofmá. ¿.níü ticnipoprofcisoa . i2 . de 
P. Fraít- Otubre de 1569. Fr. Eranclfcode Valdiuia, 
afeo de h i j o Icgitiino de' Ciiriftoual de Agailar,y El 
Valdiuia, üirade'ValdiLÚa^naturalesdeLuzena. 
156P. i ty2' Fr.Hernando de Peralta,quedef-
pucs fue Prouincial de Andalucía. En fu tie-
de Luisdc Hslaua,y doña Leonor dtLcon, 
'vezinds'de Malaga. 
1570. Fray Pedro de Roxas, fegunda 
. Vez. .. " rl y.ft)'i'\ • • • ' ' • • 
1^77. Fr.IuandeBenauente-
i579.Fr.IuanOrcIz. 
X15 8 3. Fr. Hernando de Zarate, hijo de la 
mirmaCafa. 
1584 . Fr. Francifco Manfilla , Vicario 
w Prior,hijo del mifmo Gonuento. En fu tic-
F J J e y n Z ' j p ú ^ _ Mar^f» de 15 85 .era Prouincial de 
^ V $ 84--' Andalucía el Prefentado Fray Hernando de 
Peraifa. ~.r 
F.Rodrt- 1585. c n i 6 ; d c Abnl, Fr.GarciaMedcz; 
go i^ 587 . y en 2 7 . dé Abril de 15 87 .era Prouincial de 
Andalucia-Fr. Rodrigo deChaucs. 
15 8 8. Fr. Luis Puertocarreró* 
15S9. Fr.GaípardeFigueroa.A dosde 
Fábrero de 15 92.era Redor Prouincialcl P. 
F . Balta- M.Fr. Baitaiar de Molma,hijo delaCafade 
f ( í r , i f m . S.Feiipe de Madrid. 
1593. El M .Fr. Hernando de Peralta, á 
ñete de Marco. 
1 "J9S'. A 2,3.deMayoFr.Pedro Clauijo. 
1504 . A cinco de; Mayo Fr. Hernando 
deSaauedra. -
15 9 6 . El M.Fr.'Báltafar de Molina. 
1598. El M . F r . Pedro de Valderrama, 
defpues Prouincial de Andalucía. 
ÍÓOO. Fr.Alonfo deVillauicencio,Vica-
rio Prior ; y El M . Fr. luán Farfan, Prouin-
F v . yflo- cial de Andalucía. En fu tiempo a 13 . de Di-
fu de CA¿ ziembre de 1 doo.profcfsó elP.M.Fr.Alon-
t i l k . SpdSt Caílilla, hijo legitimo de don luán de 
1 6 0 0 . Caílilla, y doña Ana de Vclafco. Traen los 
Caílillas fu origen del Principe don luán, 
1 hijo del Rey don Pedro. Ha fidoProúíncial 
de Andalucía año de 1 ¿i ^  5. 
IÓOI. Fr.Auguíl indelaTorre. 
1 6 0 4 . Fr.Miguel de'Gaílellanos. 
1 ^ 0 7 . Fr.Hernando de Varahona. 
1 6 1 0 . El M.Fr.Pedro de Gongora,hijo 
de La Cafa de Salamanca, y Prouincial de 
Andalucía dpsves í s , aÚQds i ^ Q . y 1^29, 
F r . I m f i , 
i c o o . 
13. El M . Fr. Baltafar:de Méliaa, fe, 
1616. El Macítro Fray Martin de Ri-
bera. 
1 6 Í 7 . A 29-de Enero el M . Fr. Andrés 
de Cordoua, hijo del mifmo Conuento, y 
Prouincial de Andalucía el ano de 1623. 
I Ó Í ? . A 2 4 . de Otubre el M.Fr. Pedro de 
Gongora fegunda vez. 
1 6 2 0 . El Maeftro Fray Pedro Caua-
llero. 
1621. Fr. AlonfoChirino. 
1623. Fr.Iuan de Saauedra. 
1 6 2 4 . Fr. Goncalode Salamanca, V i -
cario Prior. 
1624. Fr. luán de Saauedra , fegunda, 
vez. 
1626. Fr.Sancho de Barnueuo. 
1629. Fr. Martin de los Rios, hijo de la 
mifma Cafa, y de lo mas noble de aquella 
Ciudad. 
Es hijo el P. Fr. Martin,de-DiegO'Gu-
tierrez de losRios,yfLi fegunda muger doña 
Vrraca Venegas de Sandoual, hija de Luis 
Venegas de Sandoual, nieto de Varón de 
los Señores de Luque, y de fu muger doña 
Leonor de las Infantas. TuuoenlaOrden 
otro hermano,que íéilamó Fr.Pedro de ios 
Rios, que murió en mi prefencia en Cordo-
ua al fin de luniode 1646. 
i(53o. Fray Alonfo •Chirino , fegunda 
vez. b 
1631 . El M.Fr.Bartolomé Lopczjdef-
pues Calificador de la Suprema, y. Predica-
dor de fu Mageftad. En fu tiempo era Pro-
uincial elP. M.Fr.Pedro deGongorajy V i -
cario General de Andalucía a 11.de Mayo de 
163 2. El P.MiFr. Antonio Iañez,CalifiGador 
del Santo Oficio, que aula fido Afsiílente 
General de Eípaña, y fue Prouincial de An-
daincia. 
-1032. El M.Fr.Pedro de Gongora, ter-
cera ve>-. 
1638. El P. Fr. Martin de los Rios, fe-
gunda vez. 
Í 6 3 8. A 1 3 . de Mayo Fr. Diego de Gor-
doua, hijo de la Cafa de Salamanca. 
1641. ElP. M . Fr. luán de Butron^def-
pues Prouincial de Andalucía año de 164 ?. 
por nombramiento del Rcuerendífsimo P. 
General. 
1643. ElP. M . Fray Hernando de Var-
gas. 
1645 . El M . Fray luán Bautiíta de 
Auila. 
1646. ' Fr. Martin Venegas, hijo de la 
mifma Cafa, y délo mas noble de aquella 
Ciudad. 
1646. El M.Fr.Pcdrode Butrón. 
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Í5 
de f i n t A g u f i m Je Sa lamanca , o 3 
de quienes tego notich/on el P.M.Fr. Frá- pilla mayor de S. Augudin de Cordoiu j5i í'r 
ciíco Temiiñon , ¿ ledo en Proaincial ano los añosde u 30 . Fueron hijos tuyos, curre 
Mijos & de 1641 .en el Capiculo primero deGranadaj otros,don Pcdru Übiípo de Aílorga 5 doña 
Cordón*, y priordel Conucnto de S. AugiUtiu de Se- María Diaz Carrillo , lenora de los Gaíapa-
164^- iuila,murióeláñocie i64SiFlP.M.Fr.Iacia res, quecasócn Cordouacon Fernán Ruiz 
to Cubero , Caliíicador del Santo Oíicío, y de Aguayo; y don Gómez , que fue el pri-
Difinidorde laProuincia , murió el año de mogenito. 
1649.EI P.M.Fr ¿Femando de Vargas Cate- ñ íegundOjGomez Hernández Carrillo, 
dratico de Hcritura de OÜuna , y Prior de hijo mayor de Fernando Diaz, y doña Ma- Gonie^t 
Ancequcra. E1P. M.Fr. Nicolás Tamarizj ría Garcés.Fue Alcaldemayor deCórdoua, 1340 . 
DiHnldordela-Prouincía.'El P.M.Fr.Pedro y íegundo feñor de Santoíimia. Hallofeen 
de Buytron ; Prior de Cordoua,y Montilla. la Coronación de don Aloníb el X I . y casó 
El P.Fr. Martin de los Ríos, Difinidor de la con doña luana FIcrnaadez. 
ProLiincia, dos vezesjy el P.Fr.Martin Ve- El tercero Hernán Añez Carrillo,fu hijOj HcYnm 
negas,Priorde lamiínia CafajyVifitadorde en tiempo de lostleyesdon Pedro, y don 1370. 
la Prouinciai , Enrique cí Segundo.Casó con doña Menciá 
López , y fue tercero feñor de Santofi-
P A T R Ó N E S D E L m5a: . , r. . l l r t . \ 
c , • a El quarto, don Pedro Carrillo fu hHo, en C/^ P^KO 
ConútritO deban A'AgV.JUn tiempo del Key don luán el primero. Fue 
d e C ú r d o í M . quarcoleñorde^ntofimiá . 
hi quinto, dona rercla Carrillo fu hija, 4 
quinta feñora de Santoíimia- hija y heredera ^ 0 ^ ^ 
N O he podido áucriguar con certeza de don Pedro Carrillo. Casó con don Gon-Z^H22-
quien fue el primer ÍPatron de elle caloMexia , óMeíia , Comendador de Sc-T l T l ' Co miento, porque no hallé en fuArchiuo la gura de la Orden de Santiago,y Adminiílra-
lí tyií Efcritura de dotació. Pero parece que lo fue Uor dclla j y como dize Rades de Andrade 
nmnes quien tue el primer 
kltLCítf) 
fe Corlo Fi:mal1cio DIaz Carrillo, legun lo que relie- 1 cap. 3 7. fo l .51 . era defeendiente, ó deudo 
1 ' reAlonfo López de Harocnfu Nobiliario dedonGon^aloMexía, Maeftre de Santia-
' tomo .r.b.io^cap^o.fol^So.pag.z,Don- go ,po r lo saños dc.1366. el qual eradela 
dehabundodedó Rodrigo MexiaCarrillo, antigua y noble Cafa de Mexia en el Rey no 
feñor de la Guardia, y Santoñmía,dize ellas de Galicia 5 y como eferiuen Rades en el lu-
palabras : E l entierro de los fcnores defta Cafa gar citado,y Argote de'Molina en fuNoble-
faé en Uciudtd de Cordoua, en U CapilU m:.yor za de Andalucía l ib.2.cap.26.foii63 .pag.i. 
delMonxfariode S^Aiigujhnieliiutilhercdaron el Maeítre don Goncalo fue hijo de don 
como dí-fcendientes de Hernando D i a ^ Curri- Gonzalo Mexia, y doña Kabcl Tafur fu liníl-
Ihyprimer feñor de SMtofimia,, ^Alcalde mayor ger; y efte don Goncalo defeendia de don 
de la ciitdad de Córdoba 5 Cauallero bien conoci- luán Arias Mexia, que vino al. focorro de 
dopo>'fu* esfuerzo, y y a h r en las guerras contra Cordoua con el Rey don Femado el Santo; 
Moros. Siguiendo pues efta relación, y lo y.erafobfino>(fegundizen)dedon luaArias 
que dize Argote de Molina en fu Nobleza Ar^obirpodeSantiago.ViuiandonGon^alo 
de Andalucialib.2.cap.i25 .fol. 250.pag. 2. y doñaTeréfapor los años de 1 4 2 1 . y don 
pondremos los Patrones de laCapilla mayor Gonzalo, era hijo de Ru y González Mexia 
deeíteCouento, de quienes he hallado no • y doña Leonor de Haro, hija de don Lope 
ticia en otros Autores ÍmpreÜos¿ Ruiz de Haro > feñor de la Guardia; y nieto 
•^'•ffítMífd El primero,Fernando Díaz Carrillo,feñor de don Goncalo Mexia, que floreció en tie-
*3-|0.. deSantotímia , y Alcalde mayor de Cordo- podel Reydoii AlonfoelXl.y eraprimode 
uajhijodeDicgoAlonfo Carrillo,que viuió don Gonzalo Mexia Maettre de Santiago, 
en tiempo del Rey don Alonfoel Sabio; y y deDiego Goncalez Mexia Padre de don 
casó con doña Mencia Hernández 5 y nieto Ruy Goncalez Mexia , Maeftre de San-
deAlonfoRuiz CarrIllo,feñ0r de Hormaza, tiago. 
y doña Sancha Duque, hija de Lope Pérez El fexto, don Goncalo Mexia Carrillo 
Duque, q florecieron porlosaños de 1220. fu hi jo, en tiempo del Rey don luán el Se- 7° .0 , 0 " 
ybiínietodeGomezRuizCarri l lo;y tebif- gundo . Casó con Doña Beatriz Vene- 43 
nieto de Rui Diaz Carrillo, que viuió por gas. 
los años de 1140. Casó Fernando Diaz Ca- El feptime , don Goncalo Mexia Cani- doGcn^a-
rrilloeon doña Maria Garcés 5 ymurió de llo,íu hijo, en tiempo defRey don Enrique /0,1443-
nouenta años. Diole el Rey-a Santofimia el Tercero. Casó con doña Inés Mexia de 
porfusvalerofashazañas, y feñaladosferui- Gu7man, íu panenta,hija de Rodrigo Gon-
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Mcncia deGuzman ^qae Piulan el ano de 
1443 en el qual a ocho de íullo , compra-
ron la Torr« deMartia Agraz, en temjino 
de laen , como lo rclicre Argote Ub. 2 . cap. 
j-9 5 Í J I . J 06 .pag.z. Roda go Gon^alezMe-
xia era hijo de Diego Gócalez Mexia,íeñor 
de la G'a3rdia,hermano mayor de don Gon-
calo Mexiajei que caso con doña Terefa 
Carrilloj y hijo el y no y el otro de otro Ro-
drigo Goncalcz Mexla, y doña Leonor de 
Haro;leñores de la Guardia. 
El oaauo,don Rodrigo MexiaCarrillo, 
feñor de la Guardia, y Santofimia , íu hijo, 
en tiempo del Rey don Enrique el Quarto. 
Casó con doña María Ponce de León , hi/a 
de don Rodrigo Poiice de León , ivlarques 
deCadiz.En tu tiempo parece que fe hiz© la 
portada de la íglefia , porque eílan en ella 
cJosefcudosdearmasjeldelos Mexias ,y 
. CaraUosalamanoderechajy eldelosPon-
cesde Leon7a la izquierda. 
El nono, don Rodrigo Mexia Carrillo, 
fu hi/o , feñor de la Guardia, y Santofimia; 
que casó con doña Mayor de Fonfeca, hija 
tic don Aloníb Fonleca, y doña María de 
Toledo íu muger, íeñores de Coca^y Alác-; 
Fundó en la Guardia vn Monaílerio de 
Religiofos del gran Patriarca íanto Domin-
go , en el qual eilan enterrados c\3 y fu mu-
ger. 
El dezimo,don Gonzalo Mexia Carrillo, 
feñor de Santofimia, y Marques de la Guar-
dia por merced del Rey don Felipe el Segü-
do. Casó con doña Ana Manrique , hija de 
don Pedro Manrique , quarto Conde de 
Paredes, y de doña Inés Manrique fu mu-
ger. 
El vndczimodon RodrigoMexíaCarrL-
ilo,íu hijo, Icgíido Marques de la Guardia, 
y (eñorde Santofimia,que casó códoñalfa-
beldc Mendoza, luja de don Diego Hurta-
do deMendoz a,Conde de Saldaña,y Mar-
ques de Cénete, primogénito de los Duques 
aei Infantado,)' de la Marquefadoña Maria 
deMendoza fu muger. 
Elduodezimo, don Gonzalo Mexia Ca-
rril lo /a hijo , tercero Marques de la Guar-
dia , y feñor de Santofimia ; que casó con 
doña Maria de Cárdenas, hi;a dedon Fran-
cifeo Hurtado deMendoza,Marques deAl-
macan, Conde de Monteagudo, y de doña 
María de Cárdenas fu muger. 
El dezimotercio don Isodrigo Mexia 
Carrillo,fu hiio,quarto Marques de la Guar 
dia; y feñor dezimotercio de Santofimiaj q 
casó con doña LuifaAntonioPortocarrero, 
hija de don Luis AntonioPortocarrero, ter-
cero Conde de Palma, y de doña Francifca 
de Mendoza fu muger, 
Eldeziwoquarto?don Gonzalo Mexia 
J J ' a l o r i a ' d d C o n c e n t o 
CarriIlo5fu híjOjquíntoMarques de laGuar-
dia, y dezimoquarto feñor de Santofimiaj 
que el año de ió i3 .poíleia elEüado en edad 
pupila r. 4 
L A D E S C E N D E N -
cía de los Mextáshafta que 
U Cafa ds la Guardia Je 
ymto con la de 
Santofimia, 
es ejia» 
G OncaloDiaz Mexia , floreció por los años de i i40.y casó con Terefa lañez ^ ^ ' i 
deFornelos.Fue fa hijo, 
Diego GomezMexia,que casó con doña 
Eluira deAmbia.Fuefu hijo, 
luán Diaz¡ Mexia, en tiempo del Rey don 
Fernando el Santo, y casó con doña ln«s 
Chiruchao.Fue fu hijo, 
Diego Mexia, que casó con doñá Terefa 
Ruiz de Argote.Fue fu hijo, 
Gonzalo Mexia, en tiempo de los Reyes 
don Sancho, y don Fernando, y casó coa 
doña líabel Tafur. Fueron fus hi/os, 
Diego González Mexia, y don Gonzalo 
Mexia Macftredc Santiago, que murió de 
peftefobre Lisboa. Hijo de Diego Gonca-
Iez,fue, 
Ruy González Mexia, que casó con do-
ña Leonor de Haro,hija de don Lope Ruiz 
de Haro,feñor de laGuardiajy por ella entró 
efte Eftado en la Cafa de Mexia. Fueron fus 
hijos,DIcgo Gómez Mexia, y Gonzalo Me-
xia. 
Fue el primero Diego Gómez Mexia, fe-
ñor de la Guardia. Fue fu hijo, 
Don Rodrigo Mexia, íeñorde la Guar-
dia,que casó con dona Mencia de Guzman. 
Fue fu hija. 
Doña Inés Mexia de Guzman , que casó 
con fu primo fegundo don Goncalo Carri-
llo Mexia, con que fe juntaron las Caías de 
la Guardia, y Santofimia-. 
El fegundo hijo de Rui González Me-
xia , fue Gonzalo Mexia, nieto de hermano 
del Maeftre de Santiago , Comendador de 
Segura, y Adminiftrador de la Orden de 
Santiago 5 que casó con doña Terefa Carri-
llojfeñora de Santofimia. Fue fu hijo, 
Don ¡Goncalo Carrillo Mexia. Fue fu 
hijo, 
Don Goncalo Carrillo, feñor de Santo-
fimia; que casó con fu prima fegunda doña 
Inés Mexia de Guzman, con que fe junta-
ron las Cafas de Santofimia, y la Guardia. 
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I A D E S C E N D E D y I D A D E L V E N E -
rahk Padt'e Licenciado Fray An* 
tonto de Cordouayh^o del Con-
utntode Cor do-
da de los Carrillo! htfia Fernan-
do Diazj Carrillo,primer 
feñor de Santofimia 
es ejia* 
RV i Díaz Carrillo, viuió en Burgos, pof los años de 1 1 4 0 . en tiempo del.Rey 
don Aloníb VIII.Fuefu hijo, 
Gómez Ruiz,que fe hallo el año de rzi 2* 
en la batalla de las Ñauas de Tolofa. Fueron 
fus hijos , Alonfo Ruiz Carrillo; y Gómez 
Carrillo de Mazuelo, de quien defeienden 
los Condes de Priego, y Diego Ruiz Carri-
llo , de quien vienen los feñores de Monde-
xar. 
Alonfo Ruiz Carrillo, fucedió en el Se-
ñorío de Hormaza a Gómez Ruiz fu padre, 
viuió en tiempo del Rey don Fernando el 
Santo > y casó con doña Sancha Daque,hija 
de Lope Pérez Duque. Fuelu hijo íegun-
do, 
Diego Alonfo Carrillo, en tiempo del 
Rey don Alcnfo el Sabio. Casó con doña. 
MenciaFcmandez.Fuefu hijo. 
Femando Diaz Carrillo, que reíidióen 
Cordoua ^ y el Rey le dio ^Santofimia; y 
murió de 90.años* 
£n vntom. MSS.del Conde de Mora de 
prinilegios, y Efcrituras antiguas,hallo que 
don Alonfo Garcia Carrillo, ííendoteftigos 
don luán Alonfo Carrillo , y don Aluar Gó-
mez fu^iermano, empeñó a diez de Setiem-
bre de 125 5.por quinientos marauedis bonos 
clirctfos, a don Apparicio Obifpo de Bur-
gos todo el heredamiento de Sarria. Tam-
bién hallo que en Setiembre de 122,7. don 
Garcia G ó m e z , hijo de don Gómez Carri-
llo , dexó en fu teftamento por fu alma , y la 
de doñaLambiafu muger, al Cabildo de 
Burgos todo lo que tenia en Caílriel de 
Carrias, con condición que íl alguno de los 
hijos de fu hermano dieíle dozientos mara-
uedis, y el Cabildo guftaíVe, fe le diefle la di-
cha heredad. Confirmó eíla donación don 
Aluar Gómez fu hermano, a cuya difpoíi-
cion dexó D. Garcia todas fus coíásjy orde-
nó a don Lope Gómez fu hermano que me-
tiefle en poflcfsion a don García de Fumar, 
Mayordomo , eCanongede fanta María de 
Burgos. El año de 1149. a26.de Marco en 
.tre los que confirman vn priuiiegio del 
Emperador don Alonfo al Conuen-
to de Oña, confirma Pedro 
Carrillo. 
, va. 
D Eue tanto el Conuentode Cordoua a eíte Venerable Padre, y el fu jeto es de 
tan grandes pierccimientos, que me pare-
ce que a él,y alConuento fe les hiziera agra-
mo en no hazer del efpecial mención. 
Hazeia el P.Fr. Gerónimo Román en Ja 
Centuria 11. fol. 95*pag. 2. dcbaxodelaño 
de 1477x011 eftas palabras.£>/ efte tiempo era 
Promnctal de laClauJlra en' Cafiilla e l P . F r . A n - -
tonto de Cordoua; el qital alcanco -vna Bula del 
Legado,(¡fie eflaita en Efpaña, llamado Nicolact 
FrancOjpara que padiejfemos predicar libremen^ 
te las gracias,e Indulgencias de nueflra Ordené 
Efta la Bula enValladolid.Men merece eternss' 
memoria en las Hiítorias déla Religión vn 
fujeto tan zelofodefu Orden, tan Obfer-
uante , y tantas vezes Prelado fin pleitos, 
murmuraciones. 
Perdiofe el libro de las Profefsioncs ct* 
tiempo de la Clauílra, y afsi no fe ha podido 
aucriguar quienes fueron fus padres, ni en 
que tiempo profefsó. Diré lo que he hallado 
en los regiftros de la Orden, y en inítrumen-
tos auténticos. 
A i8.de Mayo de 1459. le nombró el P. 
General en fegundo lugar para Prefidente 
del Capitulo, que íe auia de celebrar en To-
ledo en la Pafcua de Efpiritu Santo del año 
de i 4 6 o . y enelfue eledoen Prouincialde 
Efpaña; y le confirmó el P. General a 25 .de 
Otubre del miímo año. Defpues a 13. de 
lunio de 1463 - íe nombró también en fegun-
do lugar para que prefidieüc en el Capitulo 
futuro. E i a ñ o d e i 4 6 8 . fue eledo fegunda 
vez en Prouincial de Efpaña , y le confirmó 
elP. General a 2 ^ . de lunio de 1469. Fue 
nobrado a 27. de Julio de 147 3 .en tercer l u -
gar por Prefidente del Capitulo; y el año de 
1477.fue electo tercera vez en Prouincial 
de Efpaña, y Confirmado a primero de Otu-
bre del mifmo año. 
El ano de 147 3.donPedro de Solis, Obif-
po de Cádiz, Comiílario General de la Cru-
zada, que fe publicaua en Eípaña en fauor de 
la Religión Chrirtiana, por don Rodrigo de 
Borja, Obifpo CardcnalAlbanenfe,y de Va-
lencia, Vicecancelario de la Iglefia,y Lega-
do a Latere en todos los Reynos de Eípa-
ñ a ^ lilas adiacentes,y defpues Papa Alexá-
dro V I . en lasDioceíís de Toledo, Seuilia, 



















M a j o z j nombró ni P.Fr. Antonio de Cio;;-
dó.ua porta Convularioin el Übifpado cié 
Omioaa * Confernalie el nombramiento en 
el Archíuo del Conuento en pergamino con 
vn teílo de cera de íus armas, partidas en 
qaatro quarteles; en el primero y qiiarcó dos 
lobos, ó lebreles; y en el legando y tercero 
vn Sol 5 y lo qüe haze al cafo, es lo ligaiente. 
Venerabili. & Jleligtofo yiro , Ff . .Antonio dé 
Corduhx.infítcraThcolog!* Liccncidto > O.nli-
ms S.iA'ugufrin/^c. Dejidc, pvohitxtt, de in-
edifiria v'ejlris plenih i n f w i . i t i , de vefiraque 
follkitiidine f l n r m i m i n Domino convAentcst 
authofit í trén^is comMÍfui 'vos ad minittcñü S. 
Crfci.ttx antctliclum cxcqaendúm, Publicatorcj 
pu4k¿tor t )ComMÍfar i : im)&i Mimftrií crerf-
muSrdepMdmus , ordinámHs , &\>eY pr^fentes 
coyifttmimus in cvMtdte, &* Vioecefi Cordubenfi 
prafuai Publicatores, Prtdícatorcs , 
Commi'fários, Thef<i:r.\ír!os,&> Miniflros, tam 
per D. fMm i?f wrc/i/Tum.tm CON[litutos^ttam 
^ T T J VC)'R- '** % h $ M & O. CaroluM ,Epifco[>im 
Obtfpo de [yffufifMfen, abevrumofficto , abftue eorum no-
Ajs i f i , t y e l M w U , Perutips amonen tes, cuni poteflate 
H73 • cdtumfitt dios loco vejlri f'tbjliriténdi,accttam 
deftituzthit j & diim-j ~i>d •tlios eorum loco fur* 
vogítndi toties qrmíós -videritts expediré , &*(:. 
S i ítntcqttiím prafenti fac.dtdteytamini, I l iP¿ 
F^.T)Í€"o &id¿C!ts fíe:^rrra7Ordims S .Trin i t i t i sMi-
Bi^evra H- Prxfadm ciattatem Corduben. pro 
práfato Oficioexercendo ¿ccefjeYítjprxfentifci' 
cuítate abfyue emfdem f H-cidi licentia, & con-
fenfU minime ytctminij&c, D. i t .Hifpal i anuo 
a Natiuitaie Domini 1473.cí/eyero z^.menfis 
Ofiobnsy&c. 
En Romance qíiiere dezír. 
^ f l Venerableyy Rcligiofonaron F r A n t o -
nio de Cordotta, Licenciado en [agrada Teologia, 
de la Orden de S. Attgitftin, & c . Informados 
mas cumplidamente, de yitcflrafidelidad, bon-
dad , y indujlriá y y confiando mucho én el Señort 
dé vtfejira folicitud; por la autoridad cometida a 
Nos,os e n á m o s , diputamos y e ordenarlos yy por 
las prffsres letras os cojlitutmos pnrPublicado)') 
Prc diado r, Comiffario ,y Miniftro, para execu-
rar el minijleno arriba dicho de laS. Cruzada, en 
l.i cauiady Diocefipjhedtcha de Cordoua ; qui-
tapido de todo punto de fu oficio , pero fin nota , o 
macula. f<tya,a los rdrredíchos publicaiores, Pre 
dicadores, Comiffxrios , Tcfo^cros,y Miniflros-^ 
afsi los conjlituidos por fu Señoría Reuerendifst~ 
m.i yComoporel R.en Chrifio P . D X a r h s ^ b i f -
po de Afs i f i ; con poteflad de fuflttuir a otro, o a 
ot.'ús en vuj^lro lugar,y de quitarlos ¡y fubrogar 
otro, u htros en fu lUgdf , tantas qitantas. yé^es 
•os pareciere que conmene , & c . S i antes que 
•yfeisdela facuhadprefentc,-viniereala fobre-
dicha ciudadde Cordoua para exercer el oficio 
fobyrdicho e l R . P . D. Diego Be^erra,M[niftro 
de í á Orden de U S.Trimdadj en ninguna mane-
1 +73 
ra yfeis de U ftci'ít Md'prcfcfite fm fu cfpeqiA U 
cen n a , y confeutimituto, & c. Dada en Seuí 
lia año del Nacihiicnto del Señor de 147 3 
di as del m es de O tu b re, c. 
Don CarioSjde quien en elle inílrun-)ent0 
fe házc mención , parece que fue Carlos de 
Ncpís, Ciudadano de ACsifí,a quien donFcr-
nando Vgheto cniultaüa Sacra tomo típatf 
545. pone por Obifpo de Afsiíi el año |¿ 
145 8. y dize que mano el año de »460.Pero 
dclte inl\rumento antes le colige qne viuia 
en el de 1473 / deí)ió de reí 111 ociar en el de 
1 4 6 0 . 
Con el buen exemplode los Padres de la 
Obíernancia, y de los Conaentos,que fe iba 
reduzíendoa la Cougregacion, delpertaua 
Dios los coracones de muchos Rcligiofos 
para defearla reformación de fus Conuen-
tos. Entre otros mouió el del Venerable P. Fr.jt 
Fr. Antonio de Cordoua, el qualdefpiertó miti 
con la voz de la babla grande , con que Dios ioux) 
fucle hablaral coracon a los favos, y encen- 14X0. 
dido en fuego de amor de Dios, reduxoa 
Obferuancia el Conuento de S. Auguíhn de, 
Cordoua, y a lcy^ó letras del Papa para que 
fe encorporaíle en la Congregación de la 
Obferuancia de Elpaña^y confiderando pru-
dentemente quanto fuele conduzir para la 
reformación, quelosCoíiuentos ténganlas 
cofas necefíari^s , procuró ai cancar la con-
firmación del priuilegio del agua, que nos 
dióel Rey don Fernando el 111 [. el año de 
1310. Alcanzóla délos RéyeS Católicos, y 
permanece en el Archíuo elpriuilegio. En JVm 
el dizen, que vieron el priullegio del Rey g/Vi; 
don Fernando fu tras viíábuelo^que ganó el 1, " 
Andalucía, en pergamíno de cuero, íéllado 
con fu íelio de plomo, pendiente en fik$ de 
feda, en que hizo merced al Monaílerio de, 
S. Auguüin de Cordoua de un dinero de agm 
del caño , que quiebra en el camino , que y a A 
Rt^afa fobre la huerta deífoyo , para íiempre; 
yqiie por fer pobre el Conuento, y eflar la 
agua lexos, fe perdió , y eítaua en poder de 
muchásperfonas 5 E agora (dizen los Re-
yes ) el deüoto, e honeflo Religiofú, Licenciado 
f r .Anton io de Cordoua, Vicario deídichoMo-
najleriojnos fiz-o relación, que el ha mucho dota-
do,y dificado en el dicho Monaflerto^e a emhia-
do d nueflro muy Santo Padre por letras -Apojlo' 
licas para lo poner en ydrd/idera regla de obfer-
uancia , y que preflamentcferapueflo en obfer-
uancia , de que Vtos feraferuidoje que le fallece 
el agua,que es cofancceffaria p a r a d l a & c . y l o s 
Reyes hazen de nueuo merced 3 como el 
Rey don Fernando el Qoarto, de yn dinero 
de agua del tamaño, é grandor de y na blanca, di 
las que agova fe yfan,é corren, c^c. del caño del 
agua, que yienede lafierrd, que ya a los nueflros 
A Icagifes de lt dicha ciudad de Cordoua, p^a 
defde-
defati Agufún de SMdmmcM* 9 ? 
dcfde u di i ipefé ¡uniere obfeniancict • y con- ei Padre Román Centuria i z. año de r 5 27. 
ceden que la tomen del lugannas cercano, fol. 117. pag* 2- ) fe mojhkjfe la VYOIWICÍA de 
de donde a menos coíta la puedan licuar fin CaflilU, npble, y h h u l , dieron licencia a los 
perjuízio de los Alcacares. Hizieron eíla ijtte aman de votar en U elección de Prouincid 
gracia en diez de Eneró de 1480. Francifco de A n d a l u c í a , pura elegir Vromncial prime-
de M a d r i d , Secretario de los Reyes 5 defpues ro , y que le eligiejfen Cajlellano , o qual ellos 
la confirma ron en Toledo a quinic de Mar- quífiefen ¡ y afsi eligieron al m u y J h P . M . f r , 
del mifmo año de mil y quatrocientos y Tomas de VilUnitena^nc def puésfue ^Arcolnf-
ochenta. po de Valenciaé 
Tantodeuc elConuento deCordoua a El año de mil y quinientos y veinte y F r . I u a n , 
. eilegran Varón j y con todo eíío fu memo- nueue, falló por Prouincial el Padre Fray 1529. 
ría eílá tan obfeura, que ni fabemos quan- luán de las Caías, en cuyas manos profeísó 
do murió , ni en que Conuento, ni donde a quatro deOtubré de mil y quinientos y 
eílá enterrado fii cuerpo. No hafacedido veinte y nucue , en el Conuento de San 
cen el íolo efte deícuydo en los tiempos Chrillonal de Medina Sidonia, Sor luana 
paflados. de fan Miguel,íiendo Priora la Madre Frart 
ciíca de S, Auguftin; y fe le da allí titulo de 
n T> r ^ r r r -KI r J r i r ~ n 27 1:>1,0Lliaci;il» y Vicario General de la Orden 
P R O V I N C I A L E S D C defanAuguílim 
U F r G U W C i a de A n d a l u c í a e í i m - c odel53i.eraProuincialFray Aló- F r . J l o n ; 
f( • • i -1 j f j fodeBadajoz; delqual en ei miímoCon-Jo, 1^31* 
do d í í á t d i d á d s í a de uento de Medina Sidonia , fe hazc men- / 
C d f i i l l z * C1*011 a Cl*nGO deNouiembre de mil y quinié-
^ *; tos y treinta y vno, en la profefsion de Sor 
María de fan luam 
Vmlncia n O r q u é no fe pierdan con el tiempo álgiu Ei año de mil y quinientos y treinta y ^ j m : 
¡tsdeJn- i nasmemorias, que he hallado en ci l i - quatro, era Prouincial el Padre Fray luán í * 
Uncía. brodelBezerro,yenlosArchiuOs d é l o s de las Cafase ocho deMar^o^como confía 
Conucntos de la Prouincia de Andalucía; y del libro dc ^  profeisiones del mifmo Co-
por lo que yo fiempre la he querido, y ef- "¿nfo. A 9 . dé lulio de 15^4 . le concedió 
timado • y por las nueuas obligaciones,que el V z á t z General licencia para graduarle de 
aora la tengo j me he determinado a poneí Maeftro; y a 15. de Mayo de 1535. ficndo 
aqiú vn Indice de los Prouincialcs, aue ha Proumcial le reprehende de ngurofo,y oca 
tenido mientras ha eftado diuidida de la íionádo. Murió en el mifmo ano antes del, 
Frouinciade Caílilla. mes de Setiembre. No í:é quienlefucedió 
Confcruaronfe por algunos fíglos las en el Prouincialato. 
ProuinciasdcCaa-iUa, y Andalucía , vni- El ano de 1535. adosdeOtubrcelPa. , 
das dcbaxo.de titulo de Prouíncía deEf- áre General nombro por Ke^orProum- l ' ¡ i > 
ñ. paña. Andando el tiempo > ó por cuitar la clal de Ja Prouincia de Andalucía al Padre 3 3^ 
vwjion iIlcomocj]¿a(j las vifl£as Conuentos Fi'ay Luis Tinco 5 y á veinte y vno de Otu-
TLEIN N* tan diftantes, ó por condefeendeí en algo ^tt del mifmo año eícriuiO al Padre Pro-
fct*s> alosafcftos humanos} y efeufar otros da- uincialdeCaílilla, que boluiefie avnií la 
^27' ñ o s ; fe juzgó porconuementedinidirlas. Prouincia de Andalucía con la dcCaftiila, 
Puíofe en. execucion el año de mil y quí- en el Capitulo , que fe auia de celebrar en 
mentos y veinte y fíete, en el Capimlo,que Toledo,porque fino,él la v.níria¿ 
a v/einte d»p Mayo fe celebró en elConuen- No tuno cito etedo haftaclañode 1541. ^ 
res , 
54Í 
fea la Prouincia de Andalucía todo lo que haítaelde i •539. en ei qual parece quetue 
eüádel rioTajoallá , ya la de Caílilla to- electo en Prouincial el Padre Fray Andrés 
do lo que eíH deWte de los puertos con de Abila,hijo de la Cafa de Salamanca, que 
SlíV. To- Toledo. Fueron Gomlíkfios Generales en f^e el que el año de 1541 i renunció el Pro-
2" e^a diuiíion el San-tcr^ rayHPeaias de Villa- uincialatOjComo luego diremos. 
*'/ nueua , y el Vener. Padre Fray luán Galle- Vino áyiíitar las Prouincias de Caílilla, 
g-o^ aaifaos hijos de la Cafa de Salaman- y Andalucía el RcuerendífsimoP.M.Fr.Ge Seripando 
ca. ronimo Seripando jq defpues fue Cardenal, cardenal, 
Salló en efie Capítulo por Prouincial de y Preíidcnte del Concilio de Trento j y fa- 1 < 4 . 1 . 
Andancia el Santo Fray Tomas de Villa- hiendo el defeo, que auia tenido de bol-
nuciiaen cíla forma. Vorqtieentodo (dizc uerias a vnk el Reucrcndifsirao Gene-
G ra] 
9 « 
ral Eray Gabriel de Vcnccia, y parecíendo-
ie que daraüan algunos motiuos para la 
Vi ion , hizo en Toledo a 30. de Setiembre 
de imifmoaño, vna junta para tratar de lo 
que conuenia hazerfe; y en ella fe irefoluió, 
que te boluieííen a vnir. Cuerltanio tus Rc-
giftros con ellas palabras. 
f?ate>ir ómnibus , *<i (\uos has ¡irterds perue-
ñire riecejjefuerit, ( ¡ M f r . H i e r w y m u s Nea-
politamis Ordin. Érem. S. ^upif t im P ñ o r 
Generctlis, congregatis ómnibus fubjcriptispa-
tribits , Prouinciali , Prioribus primarum 
domorum PróuincU CajlclU eiufdem Ordims 
tn domó S. ^fugujlim ctilitatis Tolctan*, fin-
gu lc t r í t er^feor fum yotaomniiim, &fenten-
tias'YógAint pro remedio adhibendo oppcrttmo 
reformeítioni pYóuiHci'* B e t h i c ¿ , & c . Y z u k n 
do élpropuefto, que conuenia quefcvnief-
íen , añaden : CuifenttmU pófl magnam deli- • 
hcYdtionetn , <& communiA omnium -vota, pre-
cefque tam tn facrificijs, (jiiAm priuatis prect-
bus omnes alfenfcrc, atque y t ea yniofiéretfub 
conditionibifs, qua: alijs litteris expliccibunturi 
probauenm.i lu emus rcijidem , i&publicum 
tejlimonium prxfentes Utreras per F r . Mur-
cum TciYuifinumOrdinis Scriptóremfcrtbiiuf-
fit, & omnium 'fitbfcriptiofic mmiiri i addi~ 
tis totítts Ordims , & Promncia figillis. 
F r . lAntonius de Villafandino , Prouin-
cialis. 
F r . Frdncifctts a Nietta , Prior Salmanti-^ 
cen, 
F r . lA'uguflinus Cru^at , Priúr ToktA¿ 
ñus. 
F r . Rodericus de Cantos t Prior Donnen-
fis 
F r . lAlfonfus Oro^co, Prior Metimnen-
fis. 
F r . .Alfon fus D a b i U , Prior Burgcn--
fis. 
F r . Thomasde VilUnoua. 
Fr.Augufltnus de lá Torre yVicar tus Moni A-
lium Madrigalis. 
En Romance quiere dezir^ 
Notorio fea a todos aquellos, a quienes fncre 
ftrcejfan.o que lleguen las prefentes letras , que 
Fray Gerónimo de Ñapóles , Prior General 
de la O rden de los Flermitaños de fan ^A'uguf. 
tin , congregados todos los Padres, que aba-
xo firman, el Próuincial fy los Priores délas 
primeras CAfas de la Prouincia deCafti lU, de 
la mifma Orden , en la Cafa de fan ^ugufim 
de la ciudad de Toledo , pregunto aparte , y 
a cada uno de por fi , acerca de dar remedio 
conueniente para la reformación de la Pro-
vincia de ^fndalucia , Úrc. ^Al quaí pare-
cer , defrues de grande deliberación , y devo-
tos comunes de todos , y ruegos, afsi en los 
facrificios , como en las oracmes parricuU' 
Hifloria dclCcnv-xto 
res •> afsificron iodos, 'y Aprx,harpn, que fe hb 
^ieffe Aquella ymon con las condiciones, que f¿ 
declíraran en otras letras. Para cuya, fee ¿y 
publico tejhmomo mando , que fe cfcriUiójjefr 
las prefentes letras por Fray Marcos Taruift. 
no^fentor dé la Orden , y que fcfortaleciejfcn 
con la fubferipcion de todos, añadidos los fe//OÍ 
de toda la O rden, y de la Prouincia fobredicha. 
f r a y ^Antonio de Villafamlino , Prouiu. 
cial. 
Fray Francifco de N i a u a , Prior de Sala-
manca. 
Fray ^Cuguftin Crúzate > Prior ds Tole-
do. 
Fray Jlodrigó de Cantos , Prior de Due-
ñas. 
Fray ^flonfo de Oro^co , Prior de Medi-
na. 
Fray ^Alonfo Dahila. Prior de Burgos. 
Fray Tomas de Villanueua. 
Fray ^/fuguflin de la Torre, Vicario de las 
MonjAs de MádrigAl. 
Todos eran hijos de la Cafa de Sala-
manca, exceptos Fray Rodrigo de Can-
tos , y Fray Aloníb Dabila, hijo de la Cafa 
de Toledo j y Fray Auguítin de la Torre, 
hijo de ia Cafa de Cordoua; y Fray Auguí-
tin Crúzate. 
Con el parecer de tan graue Congrega- Vñ'w 
clon el Padre General conuocó Capitulo Usl>m\ 
para ambas Prouincias , para onze de No- cids, 
uiembre del mifmo año de mil y quinientos 1541. 
y quarenta y vno, en el Conuento de Due-
ñas ; para que fe hi¿ieíTe la vnion donde fe 
auia hecho la diuiíion. Llamó a él al Padre 
Fray Andrés de Abila , Próuincial; y a lo$ 
Priores de Seuüla, y Cordoua-con fusdií-
cretos 5 y a los Priores de Granada , Bada-
joz , el Oyíbllo , y nuefíra Señora de Re-
gla. En el Capitulo,Sábado a doze de No-
uiembre, como en la Centuria l i . f o l . 122; 
refiere el Padre Román, Renunciaron los ofi-
cios dé Prouinciales los muy Jleligwfos Padres, 
el JMaeflro Fray Antonia de Villafdndino, que 
era Próuincial de CaflilUi y el Padre Fray An-
drés de í A b i k , del ^Andalucía y y fue eIe¿lo 
en Próuincial de Efpaña, comu n a Caftiiia, 
y Andalucía , el Venerable Padre Fray 
Francifco de Nieua. Todos tres Prouin-
ciales eran hijos de la Caía de Salaman-
ca. ,.. 
Duró la vnion de las dos Prouincias por ^ ' " i 
efpacio de quarenta y vn años , haíla que el "f lA5 
muy R.P. M.Fr . Augufíindeleíus, que" 
fimo General Lípirito Vicentino , /un 
to Capitulo cambien en el Conuento de 
Due-
. . f u s ^ H 
99 
D.icíías a oi^e ét Diciembre de 1582. y di-
i-íciío b Prouinciade Andalucía de la deCaf 
tilia, dexandoa GaUiila el Conuento defan 
Pablo de los Monees, y el Colegio de Alca-
lá. Gqníintieroa en la diuiíion ios figuien-
tcs Padres. 
M.Fr. luán de GueuarajPfoulncial. 
M . Fr. Lorencode Villavicencio. Fue 
Predicador ^ c l Rey. 
Fr.Eiteuan Sanchcz.Fiie ProuinciaL 
Fr. Luis de Toledo, Vifitador. 
M Fr. lofcp h de Herré ra. 
MjFr.Hernando de Zarate. 
M.Fr.Pedro de Roxas.FueProuincial* 
M.Fr.Gabrlel Pinelo.Fue Prouíncial. 
Fr. Amonio de Vela feo. " 
1-r.Pedro Suarcz.Fue Prouíncial. 
Fr. Rodrigo de Chaues, Prior. Fue Pro-
uíncial de Andalucía. 
Fr.Martin ¿ierra. 
Maeílro Fray Luis de León. Fue Pro-
uíncial. 
M.Fr.Diego de Zuñiga,. 
Fr.DIcgo de Rabanera. 
Connetos Los Conuentos, que fe adjudicaron á la 
k jinda- prouincia de Ándalucia,fücron los figuicn' 


























Coníisntos de Monjas, 
Cordoua. Xerez. 
Antequera. Medina Sidonia, 
Caftillo de Garcimuñoz. 
Don Benito. 
Salió por Prouíncial el Padre Prefentado 
Fny Hernando de Peralta. En el Opiculo 
intcmiedio á primero deMayo de mil y qui 
nlentbs y ochenta y cinco,fe nombró el Pa-
ray Antonio de Tan Román , para que 
plancáñc el Coaucnto de la ciudad de C uen 
ca. 
Dclpues de (ta fegunda dínlfion ha fido Connetos 
grande el aumento de la Prouincia deAnda- de ^/itidx-
lucia, no folo en hi;os Iluílres, íinotam- Incta , 
bien en Conuentos j pues no fe leauiendo 1646* 
adjudicado mas que veinte y cinco Con-
uentos de Frayles, tiene oy quarenta : y 
auiendoíefujetado al Ordinario dos de los 
feisConuentos de Monjas, tiene oy feisj' 
porque fe han fundado dosdenueuo. El 



















Guelma, fan Auguftin» 
Garachico,fan Auguftin^ 
Iaen,fan Auguftin. 
La Laguna, ían Auguftin; 
Mufcia , nueftra Señora de la Arreja-
ca. 




OÜhna, nueftra 6eñora de la Efperan-
p . 






San Lucar, fan Auguftin. 
Salmerón , nueftra Señora del Face-
to. 
Villena , nueftra Señora de las Virtu* 
des. 
Villaflar,fanAuguftin. 
Xerez de la Frontera, nueftra Señora del 
Socorro. 
Xerez de los Caualleros, fan Auguf-
tin. 
Ycodi,fan Auguftin. 
! O O I l í / ío r ia del Qynmnto 
Conventos de Mvnyis. 
T r . Podrí 
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Nrcqi-.cra, la Concepción. Tiene cañ 
130. Monjas* Fúndole por el año de 
1610. qu indo el Conuenco de la Madre de 
Dios de la mUiua Ciudad te fugetó al Ordi-
nario. 
Cordoila, nueítra Señora de las NIeues. 
Mas deóo. Llcii^ioíasi 
Gallillo de Garciínuñoz,Ginta Ifabei. 
Luzena , la Concepción ; de Recoletas-
Fundóte por los años de 1639. cali por el 
míínio tiempo que el Conucnto de don Be-
nito Te íüí^etó al Ordinario, y la Orden le 
dexó en quatro de Mar^o de mil y leiicien-
tos y treinta y vno. 
Medina- Sidonia, fanChriíloual. Mas 
de 8 0 . 
Xerez de la Frontera, nucííta Señora de 
Gracia. Mas de 9 0 . 
A veinté y feis de Abril de mil y quinieri 
tos y ochenta y feis, fe celebro <. apituloen 
Seuillajprclidio el Padre Difinidpr Maeltro 
Fray Francifcode Calirovcrdejy íalió Pro-
uincial el Padre Fray Llodrigo deChaues. 
£n fu tiempo el año de mil y quinientos y 
ochenta y ocho, íe dio el patronato déla 
Proninciadc Anddlucu a los Excelentiísi-
mos Duques de Arcos; y en el Capitulo fe 
admitió clConuenro de .coui en las Islas 
de Canaria 5 y íe ordenó, que fe pley teaíie 
por la Fundación del Conucnto deVegel, 
y C: acunitió , que le fundaüc Conuénto en 
Callillejode laQielta. \ 'áos dosConúen-
ros no tuuicron efeco. En Anteqnera a 25. 
de Noulerabce de rail y quinientos y ochen 
ta y feis, ProuihGial^y Diíinidores en Capi-
tulo priuado adjuiLieron la cala, que el fe--
ñor uun Luis üe Mcndo/a daua a la Ptóuin 
da en Priego en la Alcarria.-
A quince de /\bril de mi-i y quinientos y 
ochenta y nueue;re cclebmCapituloen Se-
tnlia , en el qual prefi^jp el Reuerendiilimo 
Geoeral FrayCre^orioidc MonteIparo,que 
dcípucs fue Carucnal; y <?n (ü lugar ei Padre 
Macílro Fray Andrés de Mcnireal de Santo 
Gene fio 5 y Uñid por Prouincial el Padre 
Macitro Fray M-artin de Perca; y por muer-
te luya era RedorProuineial a treiuta y vno 
de Oíiibre de mil y quinientos y nouenta, 
el Padre Maeñro Fray Baltalar de Molina, 
Calificador del Santo Oficio,hijo de S. Fe-
lipe de Madrid. 
A onze de Otubrc de mil y quinientos 
y nouenta y vno', fe íuut > Capitulo en Cor-
doua , en el qual prefidió , y tueelecroen 
Prouincial el Padre Maeílro Fray FraDcifco 
de Cattroverde,hi)o de la Cafa de Salaman-
ca, que fue dcfpues P^dicador del i<cy. 
En fu tiempo a 12. de Febrero do n.íi y n^L 
nicntos y nouei.ra y tres,en Cápitük) piiu.-j. 
do fe decreto , que el Conucnto ue Gílufla 
íe paÜaíle al litio,en que oy cliá. Co»^  
A veinte y quatro üe lunio de mil y quí- ^ 0 | ¡ ^ 
nientos y nouenta y cinco , fe celebro Ca- ]Wl 
pitulo en Granada, y prefidió el Padre Macf 0 
tro Fray Pedro Manrique, Afsiüente,y Vi . j p, I 
íitador General de lasProuincias deEfpa- Jf j 
ña , que defpucs fue Prouincial de Cahiila, pjf 
y Ar^obifpo de Zaragoza, y Virrey de Ca' ' 
taluña; y falló Prouincial el Padre Maefíro } 
Fray Diego de Salzedo. Ya auia i onuento r f, 
en laen, Guadix, VUlcna , y Xerez de los ^ 'í; 
Cauallero^ 
A onze de Abril de mil y quinientos 
y nouenta y ocho , fe tuno Capitulo en Se. | „ 
uillaj prefidió el Padre Difinidor Maeliro 
Fray Hernando de Peralta , y falio Pro-
uincial el Padre Maefiro Fray luán Par Fr,j 
fan. En fu tiempo , a veinte y ocho de 159«, 
Marco de mil y íeiícíentos y vno , fe ad-
mitió el Colegio de ían Acacio de Selií ,^;,., • 
l ia, que delpue« fe palsó alfit io, que oy seM 
t icne- • „ • ido, 
A dozc de Mayo de mil y fe'ifcientos 
y vno, fe celebró Capitulo en el Colegio 
de fan Acacio de Seuilla; prefidió con le-
tras del feñor Nuncio el Padre Maeílro 
Fray Gerónimo de Añaíco , y faiió Pro-
uincial el Reuerendo Padre Fray Hernán- f ,Htn 
do de Oliuarcs. En fu tiempo, a veinte y ^ 
vno de Diziembre de mil y íéífcicntos y 
dos, fe admitió la Cafa de Marchena.' com 
A ocho de Mayo de raíl y feiícientos y M 
quatro , fe hizo ci Capitulo en Cordoua; c]mí 
y prefidió el Padre Dihnidor Maeltro Fray I(50, 
Bakafer de Molina 5 y íalió Prouincial el 
Padre Maeílro Fray Alonfo de Villanue-
ua, Catedrático de la VniuerfidaddcOílü- l6Q, 
hajhijo dé la Cala de Salamanca. 
A chito de Mayo de mil y difeientos 
y fíete, le tuuo( •apitulo en Granada; pre-
fidió el Padre Difinidor Maeftro Fray luán 
Parían , y falló Prouincial el Padre M . Fr, 
Pedro de Vaiderrama,tan conocido por fus ^ ™ 
eleritos.- ^ 
A cinco de Diziembre de mil y fcií*-
cíenros y nueue , fe celebró Capitulo en 
Cordoua , y preíidíó el Reuetendifsímo 
General Fray luán Baurina de Af ie , que 
defpues fue Sacriíta Apolloiico , y Obiípo F .W 
dé Thagafte 5 y falló Prouincial el Padre 0 ^ ' 
Maeílro Fray Hernando de Chaues, hi/o i#j 
de laCafadeSalamanca.Fnfu tíempo,ádos f.&ñ 
de Agoílo de mil y feifeientos y diez,le ad- áo ,^ 
raitió el Conucnto de Realejos en las Cana-
rias. 
_ A di-:r. de lunío de mil y feifeientos 
y dozc, fe celebró Capitulo en Seuilla , 
en 
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en el qual prefi JI6, y fallo Prouindal el 
paJrc Miafílíf?) FrAy Gcrodiiuo de Átkf-
co. Por fu muerte era Rector Prouiacial 
d Padre Maeltro Pny Aloníb de Villa-
. nLieuaa ciacodeOcubce de mil y íeifeicn-
eos y treze. 
. A nueue de Mayo de mil y feifeicn-
tos y quinze , íe junto Capitulo en . . 
y preíidió con letras de 
nueftro Padre General el Padre Difinidor 
Maeftro Fray Rodrigo de Loayfa , y ia-
lio Prouincial el Padre Maeílro Fray Bai-
taíar de Molina. En efte Capitulo fe de-
terminó, que le admitielle el nueuo Con-
uenro de Monjas de la Concepción de 
Antcquera. Por fu muerte era Rector Pro-
uincial a primero de Nouiem'ore de mil 
y feifeientos y diez y feis,ci M.Fr.Rodrigo 
de Loayfa* 
A quinze de Abril de mil y íeifeien-
tos y diez y íicte , fe celebro Capiculo en 
Seuilla , y con letras del feñor Nuncio 
prclidió el Padre Maeílro Fray Luis Ca-
brera, hijo delConuento de Seuilla,co-
mo Vicario General de la Prouincia , .y 
lalió por Provincial el Padre Maeílro Fray. 
Pedro Ramírez, fugeto de grandes pren-
das. 
A nueue de Mayo de mil y feifeien-
tos y veinte i fe juntó el Capitulo en Se-
uilla , y por letras de nueílro Padre Ge-' 
neral preíidió el Padre Viíltador Fray N i -
colás de Flaro , y falió Prouincial el Pa-
dre Maeílro Fray Pedro dcGongora., h i -
jo de ia Gafa de Salamanca. 
, Fue hijo de don Lope de Angulo, hi-
jo mayor de don Martin de Angulo ,• y 
doña Éluira de Figueroajy de dona Uá-
bcl de Cordoua , hija de Pedro Suarea 
de Gongora , y doña Francifca de Cabre-
ra . Defcienden los Gongoras de Cordo-
ua , de Luis Bandoma de Gonirora , Ca-. 
ualieiro muy calificado de la Cafa de los 
.K--;yes de Nauarra , que llego a Cardona 
en femicio del Rey don Fernando el San-
ro , por Cabo de mil hombres, y le-ayu-
dó a ganar -lo alto de la Ciudad 5 y el Rey • 
le repartió la Torre del Cañaueral , y h 
Z.u-za . En fu tiempo deLP«lre Prouin-
cial Fray Pedro de Gongora ya aula Con-
ueuto de Cádiz ; y fe determinó * ..que el 
deXerez de la Frontera, fe mudaffe a las 
cafas de don Pedro de Villauicencjo, el 
Prieto, o á la Parroquia de Santiago. Eíla-. 
na antes fuera de la Ciudad. 
A ícis de M iyQ de mil y feifeientos y 
vejntt? y tres, fe celebró Capitulo en Cor-
doaa , y con letras de nueftro Padre Gene-
ral pr-udió el P^drvMiqítroFiay Alonfa 
Ñ u ñ o , Calificador del Santo Oficio , y 
AfsUiente nbíoluto de Efpaña; y falió Pro-
uincial el Padre Maeílro Fray Andrés de 








A dos de xMayo de mil y feifeientos y 
veinte y feis, fe conuocó Capitulo en Gra-
nada , y con letras del Padre General preíi-
dió el Padre Maeílro Fray Pedro de Gofi- Fr .Nico» 
gora,y falió Prouincial el.R.P. Fr. Nicolás /<w> 1616 
ú c Haro. 
AcincodeMayode 1629. fe juntó Ca-
pitulo en Seuilía,y con letras del Padre Ge-
neral preíidió el P.M.Fr.Andrés de Cordo-
ua , y falió Prouincial iegunda vez el P. M í 
Fray Pedio de Gongora,cñando aufente en 
Madrid. 
AprimerodeMayode 1652. fe congre-
gó Capitulo en Cordoua,y preíidió con le-
tras del Padre General, el P. M . Fr. Antonio 
Yañez,Calificador del Sato Oficio,yAfsif-
tehte abfoluto de Efpaña, perlona de gran-
des prendas;y íalióProuincial el P.M.Fray 
Gerónimo de Sotomayor, Calificador del 
Sanco Oficio , y Catedrático de CÜu-
na.. 
A28.de Abril de 15?, 5. fe hizo Capitulo 
en Granada,y con letras del P. General pre-
íidió el P.M.Fr. Pedro de Gon gora,y láíió 
Prouincial elPadreM.Fr. Antonio Vane?,el F r ' ^fnte 
qual murió en Xerczde la Frontera,en luc- nt0^6i^ . 
ues 12.de luliode 1635.quedó por Rector 
Prouincial el P. M . Fr, Gerónimo de Soto-
inayor;y con orden del feñor Nuncio fe bol 
uióajuntar Capitulo en Cordoua a 15. de 
Diziembrc de 163 5 .en el qual preíidió el P. 
M.Fr.Pedro de Gongora,y fálióProuincial 
el Padre Maeílro Fray Alonfo de Calliila,hi F . s X h n l 
jo del Conuento de Cordoua.Es hijo de D. fó+ 1635, 
luán de Caílilla Aguayo^y doña Ana de Ve ' 
hfeo 5 y defeendiente por linea de varón del 
Principe don luán, hijo del Rey don Pedro 
el Cruel. Tuuo en la Orden otro hermano, 
que fe llamó ^ray Francifco de Caílilla, y 
murió mo^o. En efle Capitulo fe aprobó la 
fundación de nueílras Monjas Defca^as de 
la ciudad de Luzena , hecha por el Doctor 
Mi r t in Fernandez de Brufelas, y entraroa ' 
en el las Religiofas el año de mil y feifeien-
tos y treinta y ocho. 
A veinte y quatro de Abril de mi l y feif-. 
cientos y treinta y ocho, fe juntó Capitulo 
en Seuilla;prefidió con letras del Padre Ge-
neral el Padre Maeílro Fray Gerónimo de 
Sotomayorjy falió Prouincial elPadreMaef 
tro Fray Francifco Liaño, Calificador del $ * W h 
Santo Oficio 5 que fue difcipulo miocn'AL co> ^3S ' 
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3?. Fracif A veinte de Abril dé mil y feífcicntos 
co> i é ^ ¿ y qu.ircuta y vnO , ítí celebro Capitulo cu 
H i / l o r i a del Conuefitó 
p¡-,_iiüiu el L5adre Maeílro Fray Aloü-
ie CauÜla ^ y íaltó^Prouincial el_Pa--
Granada , y con letras del Padre'Gene^ 
íal 
ib d  
dre Maeltrofray Franclíco dcTcmilñon, 
hijo d 1 Conucuto deCordoua. Dio por 
nula la elección el feñor Caruenal Eaquc-
ncti, Nuncio entonces de Elpaña , y con 
orden luya le boluio a celebrar Capitulo en 
Granada, en que preíidió el PadreMacf-
troFray AlonibdeCaílílla > y ü G i í á ó co-
mo iuez Apoltolíco don García Aluarez 
de iknauides, Prebendado i y Proniíor de 
F,. • ^ . Í c / J ' ^ o r ^ a .y faiiopor Pi-ouincral el P. M . 
€0,164.1* fray £rancilco Ñuño. Adruiriolc el Co-
legio de Garachíco eu las islas dd Cana-
' ria. •. . • ' -
Moulofe pleyto ení ioma contra e ív i -
lur delta elección , por la parcialidad de la 
rrouíncia ^ y el Reuerendilsimo Padre Ge-
neral Fray Hipólito Mont í , en viríud de 
letras, qué obtiíuo de fu Santidad de Vrba-
noVIil.dadas en Roma a cinco deDizictíp 
bre dd rail y feifeientos y quarenta y dos, la 
declaro por nula en iloma á . . . . . . . . 
y. nombró por Prouiacial de Andalucía hal-
VJC el año de mil y Iciícieníos y quarenta y 
l i s -
iéis , al Padre Maeitro Fray iuande Butrón 
dilcipuiomíoen Alcalá,y perfona de mu-
chas prendas. Obedecieron algunos Con-
uentos- las letras del Rcuerendifsimo, o-
tros apelaron ; y diuidida la Prouincia en' 
dos parces con dos l- rouincíales , y duran- í 
dcei pleyto, la parcialidadde Seuilla,y Ef-
tremadura íe ;iiúto a Capitulo en el Conue-
to de nucítra Scñoía de ilcgla, a quinze de 
Abril de ló^ .Lnó lqua lp rc i id íó el Padre 
F. Wacff^fttáéoit Maeitro FrayFranciíco Nauarro, 
CQ> ié^fa y Falló Prouiisclal el "Padre Maeítrar r. Fran-
ciíco de Vareas ,.hi)o aclCouuéaco de Ba-
. • da;oZí • . .. . ' . . -^ . ' 
Duraua el pleyto, y crecían los inconué-
njentesde eítartangraae , y Rcligiofa Pro-
uín-la repartida en dos Obediencias 5 y aísí 
con acuerdo de ambosTriBunaIes,Eeleiiai-: 
tieo , y Seglar, el Ikiitrirsimo Feñoriulio 
Roípillofi:, Arcobiípo de Tárfrs , y Nuncio 
Apollolico en Üí'páña por íüs ictras expedi-
das en Madrid a rreze de Dizicinbre de mil 
y íeiícieutos y quarenfa y quatro,próhible-
do a losdos Prouinciales la execucion del 
gouicrno,nombró por Gouernador; y Re-
ctor ProuuiCial de la Prouincia de Andaíu-. 
F.Berridf c ia al Reucfendílsimo Padre Máefíro Fray 
ñ '-diño Bemardino Rodríguez , que auía fido Pro -
Bodri-- iiíprial de la de Caítilla dos vezes , y era 
tj*€%i Catedrático de Vüpcras de Teología de la 
1 0 4 + . y nw cr udid de Saiamauca 5 y ci aüo d»? 
y feífeientos y quai'enta y ocho , fue eie¿fo 
Ar^obflpo deMonreaí , y Obi lpodtGu¿. 
dixi Con elnufuo gouienio^ y teconoci. 
miento de vna cábela empegó a mejofar el 
eitado de la Prouitícia. Hallófe el Padre 
Maeílro falto de (alud , y del bofo de boi-
ucríc al deícanlo de lü celda , y ala regen-
cia de fu Cátedra 5 inlto con los Superiores 
qucícdieíTen licencia para boluerle. Óbtu, 
uole , yafaltafuya , el miíñio leñor Nun-
cio , ainílancia de fu Magcftad, ñle nóhí* 
bro a mi Fray Tomas de Herrera por Cía- J'S 
uernador, y Redor Prouiacial de la m¡& | 
ma Prouincia, por fus letras expedidas eri 
Madrid a veinte y quatro de Otubrc de 
i64i* . " . , 1 • , . 
Tome poffefsíon del gouierno en elCorí-
uento de Cordoua , en el mes de N o -
uiembre ; y defpues de auer vifirado al-
gunos Conúentos con grande conluclo, y 
edificación mía, viendo en medio de tan-
tos píeytos, tanto concierto , y obferuan* 
cía en las Cafas ; de orden del íluílrifsi-
mo feñor Nuncio, por fus IctPasexpedi-
daá en Madrid a íiete de Mayo de mil y 
feifeientos y quafentá y feis * coniíoqu<í 
Capitulo para el Cóntíento de Cordoua, 
para treinta de íunío á d dicho año 5 cd 
el qual aisiuíendo con toda h autoridad 
del íéñor Nuncio , el Iluflrifsimó ícñot 
don Fray Domingo Piméntel, Obifpode 
Cordoua , aora Arcobifpo de Scnilía; glo-» 
ría. de.laexcelentfísima Caía dcBenauen. 
te , honra de la lluíttifsimá Religión dd 
nucitro Padás fanto Demingo , y exem-
p t é de Preia¿os;y prcfidícndo yo con auto-
ridad Apoíiolicá, falló porIroüíncial el 
Padre Maeüro Fray Tomas de Paredes,' J'/T J^ 
( que ya es dc¿lo Obiípo fufragancó deí 
Ai^obiípaao de Granada ) gran Predica-
dor^ con grande vnion , y conformidad-
dando con ella acción aquella grauifsima, 
y rengioulsiina Proaincia exemplo al mun-
d o , ya todas las Religiones , y manifef-
rando', quelosüiíguítospaü'adosnoauian 
nacido de cnenentro de voluntades, fino 
de diuerüdad de dictámenes , - y parece-
res ,- queriendo cada vna de las partes de-
fender, ycoüfertiar íu derecho, hafta que; 
les conlialje de la voluntad de fus Prínci-
pes 5 a fuer de Angeles, que repugnan vnos 
a otros, como enfeña el Dodor Angela v 
co t. part . quseli. 113. artícul. 8. in Corp.. 
Non quia fmt eorum COHIYCÍYÍZ •volmtates ¿ ' 1 
cum in hoc omnts coneordent, (¡udd Déifen-
tenrid ¡mpleantr Pjf&fáfafá ea^de mihm Bi i* 
f ú h n r j funt YepitgnañtiA. Donde dixodo^ 
lamente el Padre Francilco Suarez^ líbív 
é i de AngelU capitul. \ 9 . numer. 1 & 
m 
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Ongregofe Capitulo en elCó 
uento de iosSantos a u .de 
Mayo de 1481 .7 fue ciedlo 
la íexta vez en Vicario Ge-
neral el P. Bachiller Fr.laan 
cíe Salamanca; yenDifini-
dor de la Congregación , y 
PdordclConuentode Salamanca, elP.Fr. 
Pedro de Támara. Hizieronle en el de nue-
no tres Adas;y en la feganda fe mandó po-
ner eíludío de Gramática en los Conuentós 
de Arenas, y Cernerá. 
En elle biennio,aunque en manos del P. 
Vicario General Fray luán de Salamanca, 
proteí'só a 5 .de Mayo, día de laConucríion 
de N.P.S.Augaíi ia,elañode 14S2. d Tan-
to varón Fr. luán d- Selrilla, que tanto iluf-
tro el Coauento, y la Iléiígion. Fue hi jo de 
luán Bernardo, y Leonor Fernandez.vezi-
nos de Seuilla; y tomó el Habito antes que 
elíanto Prior Fr. Martín de Eípinora acabaí-
fe IJLI onciojy parece querrá ya hobre qnan-
do lo t o m ó , porque dentro de pocos años 
lehliicron Prior de Salamanca. En m^nos 
del P. Prior Fr. Pedro de Támara hizo pro-
foísion a 30.de Nouiebnedclafiode 1 4 S 1 . 
Fray Hernando de Ciudaxiílodrigo, Bachi-
lleren Decretos,hi/o de Fernán Sanche^iy, 
Catalina Sánchez. 
La vida del Vcner. P.Fr.Iuande Seuilla 
pondremos en fu lugar. Timo en la.Religió 
vn íübi-ino,también llamado Fr.luan de Se-
i.iilU;pariente íuyo legan la carne,y heréde-
l o de fu eí^iritu. Pafso a las Indias con ze'io 
de la faiuacion de las almas; y los Padres de 
h t^roainda de México le embiaron con. el 
lai\co,Fr.Antonio de Roa.vnode los nueac 
de {.1 Fama^ la coaquilta eíplricua.l de la Sie 
-rra alca, rué el primer Prior dbl Conuento 
do M o l a iir >, do.ide !e leuan^oel priincrT¿ 
P^ * í va.ip.ies que en aquella reglón amane: 
ció U luiUel Euangeiio a iov que cilauaii 
de afsiento a la fombra de la muerte. Futí 
defpues Prior de Atotonilco por mas de 2 0 « 
años; y auiendo muerto fu Tanto compañe-^ 
roFray Antonio de Roa, el año de 1563 .0 ! 
Vcner. P.Fr.luan,como piadoramente cree 
mos, le acompañó halla los ciclos. Hizi-, 
mos memoria del en el Alfabeto Auguüi-, 
niano,en el tom. 1 .pag.484. No he podido 
aueriguar de queCala fue hijo cfte fanto va-
ron. Inclinóme a que fue hijo del Conuen-
to de Burgos, como lo diremos en el Cara-
logo delos Priores de aquella Cafa. 
£1 año de 14.8 2.íc reduxeron a la Obfcr- Cafas de 
uancia las Cafas de nuclira Señora de K c - , Reg la , y 
gla,y de S.Áuguílin de Seiiilla; aunquepa- Seuilla, ' 
recequenofeencorporaróncon efedo en. 148^ . 
la Congregación halla.el año de 1487. en el 
qualcn el Capitulo fe fcñalaron Priores la 
primera vez a cílas dos Cafas j cuya funda-
ción, y reduedon a la übíeruancia me.ha 
parecido referir en particular. 
F U N D A C I O N D E L l 4 % 2 . 
ConmntQ de fant¿$ M d r i a de Re-
gla , y fu reducción 4 la Oh-
fcruanaa. 
G Rande auiamOs'de:dezir que era la an-tigüedad de íh fanta Cafa, Jr de la Ima-
gen», qiie en ella es venerada , ¿pudiéramos 
lin iioia de ligereza, y fin peligro de enga-
ÓO>> dar crédito a qualquiera imaginación 
desque Cuelen calificar por rcuelaciones 
iós-que las tíenen;0 a'qüalquieratcít-ificació 
dcilX'monio, aunque rclponda qaando le 
conuiran.Porq.rclieten que vn denoto Reli 
giofo tuuo rcuclació de q aquella fanta Ima 
gen fue traída de Africa-a Efpaña , dcípnes 
de la muerte de N . P* & .A'J^U illa por Hcr-
G 4 mi-
t 
1 0 4 Hifíori.i del Convento 
nevaos fnyosjy que vnDemonio.que átor 
líiri.uMiu vnarrii.gcr, l leudo el ¿ño ÜC'IÓSOÍ 
OOÍI)arado cirt i IUÍIMIO c;oiuitnL-ü3y pregü-
tjdo por el c x o i x i n a , rd 'po i id ió , que aque-
lla Imagen auia l i d o venerada de- S. Auguf-
lin,y t r a ída de la ciudad de Thagaüe por Si 
Cypr ianOjDiaGoi iOí 'y Hermicaño Auguíti-, 
no ; y que cu la perdida de Hlpaña la o c u l t ó 
el Vencr.Fr.MmonjHcrmitnñoAuguüinoí 
y Prior de aquel Conuenro , en el qual v i -
nieron nucllros Relig.iolbs 270.anos;y có-
forme aefla cuenta parece , que fue traída a 
Año^l* E r p a ñ a p o r l o " s a ñ o s d e 4 4 3 . Pero eftasre-
ueiaciones de períbnas particulares, y tefti-
ficaciones del Demonio , mientras no eftan 
examinadas ^ y aprobadas por quien tiene 
autoridad para ello,no (ltuen,di pueden íin 
peligro fer admitidas. 
•Pedro Salaear de'Mendoza, Canónigo 
de Toledo, en la Crónica de la familia Pon-
code'Leon, ¿ i . fql. 166. cuenta deíla 
fe^ite lafiindadqn deüc Conucnto. E n el 
termino de Chiphna (el año de mií y trecien-
tos y notienta y imei ie , eftñua en eí termino 
de Rota. ) eftk el muy Jleltpofó Móntílerio 
de S(17;tu MuriA cieMegU de It Orden de San 
cÜHguflrn , de ¡os mas Reformddos del ^A'nda-
lua.t; ivuy frementado por1 ¡a Imagen de la 
kétitifsmd Virgen , que en el fe rtuerencta. Si 
creemos Id tradición de ¡a t ierra, es -vna de las 
que fe efeondteron de los Moros en tiempo de la 
• - •'• ca-utíiifdad de E f rana. Vefpues de auer .ejlado' 
• oeúUa mas-de fetecient-os años', (no fueron fi-
• 1 noíeifcientos y diezy íeis^póco mas,6 me-
nos . I¡| Fue reueladd d y n Canonizo Reglar de 
JdntA M a r í a en León , ({ue la defeabrio , y hi-
mamfiejla. Catffa , para qtte la Cafa toma fe 
íti\Hel nom bre para c\ue algunos de fu injtmi-
to la morajftn maí de- fetentd años. ( Confor-
m e a efto lainuenciondelalmagendcuió 
• de fer por los a ñ o s de ISÍ-O. antes menos, 
J) Veííro ^11^11^ ' ) ' ^ l fifia dexaron po>-Cjlar tan le-
x o ¿ , y apartados.de León , entonces , que fue el 
año de i$9g>. Don Pedro Ponce de Leonynuar-
ta fciíor He Marchena\' eJlando en fu -villa de 
Rota, que le cae muy .cerca j la dio a la Orden 
de S. tMtgUftm, afa por la deuucion de fus pro-
genitores a ejta Religión , como por auer ¡ido de 
f ia Canónigos Redares'de León. Referuo a-fus 
j.:cc\'ifores el patronazgo • y. gomanteoy., ef-
Ttmandoie en lo que es r ^ p n . Povqjfe demás de 
fer Cafa muy recoleta., ei fu edificio de hs me-
jores de aí¡ue¡ía Prouincia 5 y es muy notable U 
deuocion , que le tienen los nanegantes del M a r 
Occcano \ y la puntualidad con que cumplen h i 
S'ütos, y prameffas, que le ha^en en fus pe-
liaros j Ue yif i tarU , y ofrecerle fus- hmof-
Ponce , 
1 3 9 9 . 
Donacio, 
J399. 
X M . 
Fundofc eíle Conuénto en vn CaÜillo de 
•los Scñ9rcs de MarchcQs-, que oy fon fiati 
Cclcntifiiüio:.laques de Arcos, Patries 
y Protcctorts de tuda la Problneki de An-
dalucía , a quienes toda la Religión de 
Auguílin fíempre ha deuido , y reconocido 
grandes beneficios. Dionosle á la Religión, 
y al Doctor FrayGonealo de Cordoua,def. FY. Q() 
pucsqUele dexaron los Canónigos Reg la - í^ j . 
res , don Pedro Poncede León , quartofe-
ñorde Marchena el año de mil y trecientos 
y nolicnta y nneue. EÜá la donación origi. 
nal en el Atchiuo del Conucnto \ fu fecha, 
no en Rota , como refiere Salaear; fino en 
Sen illa a veinte y dos dé Abril de mil y tre-
cientos y nouenta y nueue años , ante luán 
Rodríguez Efcriuano publico de Seuilla, 
íiendo teíb'gos Bartcíóme Sánchez, y luán 
González, Elcriuanos también públicos de 
la ciudad de Seuillajy enellafedize, que la 
Hermita íe conteriía en el termino de Rota. 
También fe guarda en el mifmo Archiuo la 
donación,que por la parto, que á el rocaun, 
íios hizo el leñor don Gonzalo, Arcobilpo 
de Seuilla elmHmodia 22.QeAbrilde i399> 
años.-
Defpues por el año de 1427. parece, qué 0ym; 
fe introduxo en ella modo de vida Obíer-
uante. Porque el B;Fr.Auguílin Romano, 
General de la Orden i a veinte y feis de Fe-
brero del año de mil y quatrocícntos y vein 
te y íiete,dizé en fu Regiftroeílas palabras. 
ComniifimUs eidem Fr. Gundifaino, Prouincia-
l i Hifianice,yiees noflras yt pofsit reducereCo* 
Uentum Regulé fute Prouincix ad formam Ob' 
feruantia Regularis cum Priore, Fratnhui 
ingredi yolcntibus j Cb^ c. Eílo es • Cometimos 
nueftras ye:\es al mifmo Frdy Gonzalo, Prouin-
cial de E f p a ñ a f a r d que pueda reducir a forma 
de obfrúanci i t Regular el Coffuento de Regla 
de fu Proti nfctcí1, con Prior , y FrayleSjqüequi' 
ftcreñ e n t r a r & c . ' Y a los que aísi entrafl'eri, jf, Guk 
les concedía féis piiuilegios¿ Defpues el ¡^i, 
Maeílro Cernido-de Arimino , también 
General, a diez y feis de lulio del año de 
mil y quatrocientos y treinta y dos, pufo 
Obíerunncia en el:Cbriiientó de íánta Ma-
fia de Regla, y nombró por fu Vicario Ge-
neral en el al P. Ledor Fr. Gotnez de Para-
dinas;1 • 
Concedió el Papa Sixto ( á i z c el P. Román 
Centur. 1 i.fol.95 .pag.2.dcbaxodeláñode 
•Í 478.) a la Cafa-de Regla , qes en ^fndalucia, 
que él Prior^quefuelfe electo por todo élConuen-
r<9, o por la mayor parte , fueffe ipfofaflo confir-
madoyfm efyerar autoviddd de<ótro Superior $ | 
flVifitddor-mpudieff-eeftar yifitMidoelConutio 
'mas de oché dCHs-. En Roma a zo.de'Mdyo'. iffi 
la Bula cu Salamanca. Renunciaron todo em hs 
Fr'ayles'de aauéíl.'. Cafa, quandofehi^dÓbfcr-
úanté.-Eño ej?,qu.3.ndo fe vníé a la Co^gregá 
cion de la QbicruaíK-ia de B & m * * * 
Iba' 
de fon M | ¿¡0!% ée " /„-/ w ^ C J , I O 5 
í a C i u d a d . Y MVicl Sí.CAI Goncal^V'. de Au¡ -
l a , C o r o n i I b de fu Mug-jitad , en d i'iu- ái*> 
j / I Ib3 creciendo en la C o n g r e g a c i ó n de Ef- '   ¿i -M. G i l -nc l;*? /111 i -
] r / é P ^ 2 ía Obleruancia y el Crédito 5 y con las l . i , C o r o n ¡ I b de fu Ma^-J ibd , en gí i ' iK' í pp 
' diligencias, que los i l e y e s C a t ó l i c o s h a / . i a n d c l a l g l e í i a de Scuilia'pag ,3ó. oizc^V. S^R 
i^cvo?', ^ ^ extinguir la Clauílra , fe iban reduzien- 1 gujlin. £¡tc Conucntofc funda en d año; .1 248 . 
1^2" do ios Cdnueiitos de la Prouincia, y encor- £ s ía cabera de ^fndalucia,y tiene por Pat ron y 
porandole en la Congregación; id año de y por mayor bienhechor al Duque de .A'rcou 
i ^8 z.íe encotporaron dos,ambos de Patro- , Pero haíla aora np tenemos fundaaiento.cier 
nazgodelos ExcelStifsimos Duques de Ar- .todel añode fu fundación. Zrf Wíijorwe/^o-
cos , que den ieron de procurarlo 5 y fueron m (d ízee lP , Román Centuria l o . t b l . 5 7 . 1292. 
Jos ConuentosdeS; Auguílinde Seuilla, y pag.z .debaxodelañode ^ p ^ O ' / ^ f h a l l a 
de S.María de Regla. Y era Vicario General dé la Antigüedad del Monaftp'ij nuejlro de Se-
de la Congregación el Vencr. P; Fr. luán de u i í l t , es énefte a ñ j . Porque di^e y na efentura % 
Scuilla, hijo de la Caía de Salamanca.Cuen-- en ejle año les fue dada cierta morada a losFraj -
taloel P. Román Cent.1i.fbl.97.pag.2.con les jfugujlinos. 
citas palabras debáxo del año de 14.Bz.En ef-- No mUchó defpues fe mudó el Conuen- ^Criasla* 
te año fe reiuxeron a la obferuancia las Cafas ^  to al litio, qué oy tiene jGomo refiere Alón- 7 ^ 1 3 1 4 . 
de Scutllayy defantaMaria de liegla^y el Papa ib Morgado en ía .Hiftoria de Seuilla lib. 5., 
Sixto las abfoluib de quálquter inobediencia, o cap.4.fol. 1 i 1. Víuian en el ciertas Religiofas 
cenfura , que pódtan incurrir por no reconocer a con aduocacion de Santifpirltus ¿ las quales 
f u Proiiinctal de la Claujlra. Tpor efto qite hi^o Je vendieron a Arias lañez , y a doña Pcte-
ía Cafa de SemlUy el lluftrifsimo Señor Duque grina fu muger ; y los dos píadofos cafados . 
de ^frcosydon Pero Poncede Xeo«(ha de dczir, hízierón donación del al«P. Fr. Domingo Mudanza 
don Rodrigo) dio al Conuentó de SeuúU cien- Miguel , Prior Prouincialdc Efpaña 5 y alP; i 3 1 4 . 
ioy quatro mil marauedis de renta • c^n candi- Fr. Vciafcó, Prior delCÓnuento de S; Au-
cton y que/i fe fa l ie fén de aquella obferuancia^ guftin de Seuillá, y a otros Religiofos de la 
los perdiefjeniEfrA la Bula en Salammca.YLs OrdciideS. Augnílinel año de 1314. para 
verdad que el miíhloP. Román fol. loo.pag; que en él edificaflen fu Cónuento, el qual 
2. hablando del Capitulo dé la Congrega- dotaron con todos fus bienes, 
cío, que fe celebro el añó de 1487. dizealsi. Del Conuento én efte fitio haze mención -
Enefte Capitulo fe proueyeron la primera y e ^ ia.Chronica del Rey don luán el Segundo ^ 0 ^ * 
de Priores y pava la Cafa de SemlUyyfanta M a - de Gaftillá en el capitulo 5 5. donde debaxo 
ria de Regla. Debaxo de eñe año boiueremos del año de 1407 . refiere que el Infante don 
a dezir algo de lo que fe decreto en el Capí- Fe{narido,quedefpuesfue Rey de Aragón,-
tulo. Defpues el P. General en fus RegUiros entró aquel año en Seuilla, llenando la efpa-
a 15. de Dizicmbre de i490.cuenta eíla Cafa da del Rey don Fer'nando;y que auiendo lie-
entre los Conuentos, que eftauan vnidos i gado a lá puérta de la Iglefia del Monafte, 
la Congregaeion de h Obferuancia. Siem- río de S.Auguftin, dónde los Religiofos Co-
pre que la Prouincia de Andalucía ha eftado brevnáricaalfombraauia puedo vna Cruz, 
diuidida de la de Caftilla, el Conuento de íe apeó del cauallo , bizaoracion, y befo la 
Regía ha pertenecido a la de Andalucia. No" Cfuz^ 
tengo noticia queayatenido alg^in hijodig- IncroduxofeiaClauftraenefta Cafa, a lo 
no de memoria,- que fe puede creer, por los aflos de 13 so.en 
que con la pefte general tomó o caíion la fia-
F iS? T) j í C I 0 N I ) E Lé q^ezá humana para vnarelaxacion mas da-
1 4 8 2 , ^ , ^ j j jj /3- j o . - , ñofa quelapeíte. L l e sóe l t i empo , en que 
Cammtod? * . AtAgu¡tm de Sem* m t $ & ^ ^ ohfe^ 
lia y y [ i reducción a U i cort d Santoexemplo de la Congregación c J ^ ^ 
Q l f p de la ObferuanciadeE(paii3,feíanó.el acha- * 
wOJcr¡Adn» quedetantos.aáas5y en élde 1482 . fiendo 
, ( ¡ fa yicario General el "Vener.P^.Fr. luán de Sa -
lamanca./ hijo del Cónuento de Salamanca, 
fe reduxo el Conuento de Seutlia, júntame-
E^ Gonueiíto de S. Auguftin de Scuilla,- te con el de Regla, á ía Obferuancia Regu-
fumptuofo en edificios,rico en rencas y lar de la Congregación; y fu Excelentifsimo 
limofnas, y dichofo en hilos llu.ftres, es la Patrón don Rodrigo Ponce de León dió al 
ja C M principal cabera de la Prouincia de Andalu- de Seuilla ciento y quatro mil marauédi s de 
c/'/i'T s' C-a*i ?lT^§^e 1^16 tuuo Princ5Pio cerca del renta, como referimos e'n la citación del Pa-
' 4 • año de 124S. en el qualel Santo Rey don dreFray Gerónimo Román , hablando de la 
Fernando a 2s .de Nouiembre ganó del po- Cafade Regla. Fueefta limofna de grande 
der de ios Moros aquella antigua y podero- ayuda para la firmeza de la Obferuancia Re-
\ r 6 
i; J .i:). Porgue afsí como l.isucmnfiacías r i -
íucicnocai ionar cuvrja comunidad 
íMt.iS iio pcqaciiaSjqac vienen a parar en vna 
< iJ.i liccnciorajaísi cambien la dcmaíiadapo-
breza , con achaque de baícar lo neceflario 
•pS*#la vida humana ? (hele poco a poco irfe 
tomando licencia para lalrar en algo de la 
vida ^eligióla , halta llegar a faltar en mu-
cho.íjuerda, y pmdentemcnre dixo fan Ber-
nardo, Tbi nou ejl alyiiida>ifiaynon cjlobfiYnm-
t ía . Qnando el Conuento no tiene abundan-
.cia para íbeorrercon lo neceflario , mal puc-
dc el Prelado obligara fus fobdicos a que 
cumplan con laObíemancia,a que les obliga 
la vida que profeflan, 
Perfeüeró defdc entonces el Conuento 
• de Scuilla en la Obferuaucia; y aí'si el Padre 
• Generala i5-.deDizien-?bredelañode 1490. 
le nombra entre las Calas,que cftauá fugetas 
a la Congregocion de Efpana. 
Goza cite Conuento de vn preciofo Te-
foro, que es vnáfenta Imagen de Chrifto Cm 
cificado , ilurtre con milagros, y de gran de-
uocion en laCiudad. 
P A T R O N E S D E L A 
Capilla Mayor. 
SEgun la relación, que he tenido,Iosañti-guos Patrones de ía Capilla mayor deíle 
iníigne Conuento fon los Carrancas, Familia 
antigua, y noble; que deuen de fer defeen-
dientes, y herederos de'Acias lañcz,y doña 
Peregrina, que fueron Fundadores del Con-
uento en el lirio, que aora tiene.Vno deítos 
Caualleros Patrones, 6 por hazer bien alCó-
uento , ó por parenteíco, que tenia con los 
Señores de Marchena,o por ambay razones, 
concedió por los años de 1330. que el Con-
uento les piidieüedar el Patronazgo de la 
núcad mas principal de la Capilla ir.ayor. 
•Defde aquellos tiempos fon Patrones y bien-
hechores deíta Cafa , los Excelentilsimos 
vSeñores Duqu es de Arcos, Señores de Mar-
chena , Cábela, y parientes mayores de la 
llu ílrifsuna Familia de ios Ponces de León, 
que trae fu claro origen de los Condes de 
Tolofa.En agradecimiento dé lo que el Con-
uento de Seuilla,la Prouincia de Andalucía, 
cuyos Patrones (bn, y toda la Religión les 
deue, he querido poner aqui fuGencalogia, 
defde el Conde don Ponce de Minerua, 
que fue el primero defte linage, 
que vino a viuir en Ef-
paña, 
J-Iifiori.i d c l C c m ^ f d Q 
E L C O M D R , p O N 
FVe don Ponce, (como dize. Salazar de Mendoca en el Crónico de los Ponces 
de León fol. 12. pag, 2.) hijo de Ponce, Con-
de de Tripol en Su na, y de Madama Cecilia, 
íumuger , hija de Phiüpo el Primero Rey 
de Francia;y nieto de Almerico, Confíe oda 
uo de Tolofa ^ y de fan Gi l , ' Par de Francia". 
AñadcSalazarqucvinoa Efpañaa la Corte 
del Rey de Caííilla , y de León en edad de 
dozeadiezyocho años ,quand6 Ramón, 
Conde de Tolofa, y de fan Gil,fu tio,herma-
no de fu padre, casó con doña Eluira, hija de 
don Alonfo, En.perador de Toledo.Pero es 
muy dificultofo que vinieíle tan prelto. 
Parece que don Ponce no era folo parica 
te de los Reyes por afinidad, fino también 
por confanguinidad ; porque a primero de 
Mar^odc 1148. era elefto Obifpodc Palea-
da don Raymundo de Minerua; y ay memo-
ria del hafta fíete de Febrero de 1184.. & 
qual dcuia de fer, ó hermano, ó primo,ó fo-
brino de don Ponce; y d Obifpo don Ray-
mundo de Minerua era tío de parte de ma-
dre del Rey don Aloñfo V I L hijo del Rey 
don Sancho el defeado, y déla Rey na doña 
Blanca, la qual era hija de don García Ramí-
rez Rey de Nauarra, y de la Reyna doña 
Margarita , hija de don Rotron, Conde de 
Alpercheen Francia. Conila efie parentefeo 
de vn priuilegio,(que refiere Colmenares en 
la HiftoriadeScgouiacap. 17. ^ .12 . pag. 
149. )cn que el dichq Rey don Alonfo dio ai 
Cabildo, y IglelladeíltnAntolin de Paten-
cia la villa de Moxados, en Segouiaa 17.de 
Nouicmbrede ¡ 1 7 5 . en que liamaal Obif-
po don Raymundo,lyfrí«;;a//o»zco. 
Salazar de Mendoza añade fol. 13. pag. 
1. que don Ponce,como Rico borne de Caí-
tilla, confirmó vn príullcgio en fauor déla 
villa de Sahagun a 27. de Nouiembrc de 
1085. y otro en fauor del Conuento de S, 
Quirceel año de 1087.Yo creo queTé enga-
ña, y que el confirmador de eííbs priuilegics 
es el Conde don Ponce de Cabrera. Lo vno, 
porque no confta que el CohdcD.Poncedc 
Mineruá fea tan antiguo,que pudiefl'c confie 
marpriuilcgios comó'Rico homeelaño de 
1085 . Y lo otro, porque don Ponce de M i -
nerua no feintimlaCóde hafta m'aclíos años 
adelante. 
El mifmo Autor fol. 18. pag. 2. dize que 
algunos ( entre los quales es él mifnio en el 
Origen de las Dignidades Seglares de Caftir 
Ha,y León lib^^cap^.fol.iS . pag.i.) refie-
ren que el Conde fe casó con doña Eíreua-
nia Ramírez , hija del Conde don Ramlc 
Frol-
Froyiez, Rico hombre del Reytio de León, 
que íc intitula de Campos > y Conde del 
Jjfcrzoi de quien decienden los CitbntcSj 
que calaron en la Caía de Guznian ; y Ccénn 
Pedro ^Gerónimo de Aponte en el Luzero 
de Nobleza i el Conde don Rándifó fue def-
cendiente de vna Infanta , hija del Rey doti 
Ramiro. Confta que el Conde don Ponce 
fue calado con doña Efteuania Ramire7, de 
vn priuileglo, que fe conferna en el Archiud 
de Sandoual, cnclqual el Emperador don 
Alonfoelañode i i ^ i . d i ó a MirandaalCó-
dé don Ponce > y a Salto Noual a doña Eílc-
ulnia Ramírez fu. niagcr. Pero Salazaren el 
Crónico tol . i 6.pag. t i dizcqué el Empera-
dór en Miyorga a tres de Diziembre de 
i 142. dio el lugar de Santum bíouali, -yo'r/í 
Domino Pondo de MimniA , vxort peftré 
fionx Steph(tma.&c. Añade Sala/ar, que el 
Conde,y fu rnuger doña Bfttííi*iúa tuuieroil 
ellos hijos, 
I Í Don Pedro Ponce de Minerui^ne fd-
cedió en la Caía. Trataremos del en párrafo 
a parte,excluyéndole deíla Familia; 
I I . El Conde don Ramiro Ponce, el quaí 
él año de 1170.. hizo donación al MoTiaílc-
riodeSandoual del lugar de Villamoros, eí 
qual dizéí que el Emperador fe le dio al Co-
dc don Ponce, íu padré. 
I Í I . Doña María ; la quaí dizc SaJazar 
que fofpecha que es la muger de don Alaar 
Riliz de Cailro,conld lo dixo en fu Nobilia-
rio Radcsdex\ndrade;y poraúer-enuaídado 
fin tener fucefsiort, tomó el Habito en el 
Alonafterlode Caftizo, donde fue I& prime-
ra Ab-idc;(a,y dftáenterrada. DÍremas abaxoi 
lo que liento. 
l i l i . Doña kancha Ponce; que fue mü-
ger d.í Pedro García dcLerma, ívíayordomo 
del nmperadordon Alonfo , y del J^ ey don 
Alonfd de Cartilla, y de Toledo, llamado el 
Bueno; y confirmador de priuüegios año de 
i 179.1 iSo.y ii0(5. Fue fu hi/odon Fr.Gon-
calo Pérez de Lcrma, Abad de fanta María 
de H ilil los, de Canónigos Reglares de S.-
Augullin;cl qual vendió al fantodon lidian^ 
Arcediano de Toíedav vna hazíenda , que 
tenia en Hazaña, aldcade la Sagra de Tole-
do • la qual el Arcediano, que dcípues fue 
Obifpodc Cienca , dio el año de' 1201. ala 
Santa Iglefia de Toledo; y dize en la c.lcritu-
ra-que el Abad la auia heredado de doña Sa-
cha íii madre, hü'a del Conde don Ponce de 
Minerua , y .muger de Pedro García de Ler-
ni.i .Pero el mifmo Salazar en las Dignidades 
deCaílilla,y Leónlib.2.cap. 10. fol.49.pag. 
1. di¿e que doña Sancha muger de Pedro' 
García de Lerma,fuc hija dclCondeD.Pon-
ce dc,M¡nerua , y de la Condcfa doña Eluira 
Pérez,hija dej Conde doi) Pedro de Tr^ja. 
de SáLtw inca* 1 0 7 
Anadeen el Crónico en el fol. :o. p 3 g . 2 . 
que el Conde.don Ponce , y d o ñ i Eíleuanla 
Ramírez fueron muy deuotos de la Orden 
del Ciíter;y q fundaron el Monaíkrio , que 
aora fellama de Sandoual,ribera del rioEzla, 
a dos leguas de la villa de M infilla, y poco 
mas de la ciudad de León ; y que para la fun-
dación dieron el Conde y la Condcfa, y fus 
hijos, Ramiro, María, y Sancha,los lugares 
de Sandoual, Valuerde > y íanta Eugenia al 
Abad Diego Martin , y a fus RcligiofoS; y 
que el Conde don Ramiro Ponce j hijo del 
Conde don Poqce, y de la Condela doña Ef-
teuania , dio el año de i i 8 o ; a luán Abad de 
Sandoual, y a íús Monges, el lugar de Villa-
moros, que el Emperador auia dado al Con-
de don Ponce fu padre; y que muerto el C0-
de,la Condcfa doñaEftcuania dio a la miíma 
Orden Ciltercienfe las villas de Carrizo, S. 
Pedro de Paramos, Guileros, y Argaualo-
hes, (del qual auia hecho arras al Conde don 
Ponce, ya la Condefáa 5 0 . de íunio de 
i Í 4 Í . (quedebiódéfer el tiempo en que fe 
cafaron ) ía Infanta doña Sancha, hermana 
del Emperador, Como confta de la deritura, 
que fobr? ello íes o to rgó , que fe guarda en 
el Monafterio de Carrizo,) y otros bienes, 
paraquefefundaflevn Monafterio de Mon-
ja&en la villa de CarrizG;con clauíiila de que 
íi k Orden no admitieíle lá dotación i que-
daííe a voluntad de fu hija doña María fun-
dalle de otro Inftituto. Dize mas,que el Có-
dedon Ponce, cftá enterrado en el Monafte-
rio de Sandoual en la Capilla mayoral lado 
del Euangelio; y la Condcfa doña Efteuania 
en el de Carrizo en el coro de las Mon/as, 
junto a fu hija doña María ] fu primera Aba-
defa. Reforma en éfto lo que auia dicho en 
el origen de las Dignidades Seglares de Caf-
t i l la , yLconlibr. 2.cap.2.fol.28.pag.i.que 
el Conde don Ponce,y la Condefadoña Elle 
uania^ eftauan enterrados en el Monafterio 
de Sandoual; 
Ellas fon las cofas, que ¿alazar de Men-
doza refiere del Conde don Ponce. Según 
ló referido ,• parece que el Conde don Ponce 
fue dos vezes calado , la primera con doña 
Eluira Pcre.z de Traua , hija del Conde don 
Pedio Fernandez de Traüa, como lo afirma 
Radesde Andrade en vn Nobiliario M S . 
que tengo luyo fol. 223 . y es conforme a lo 
que el mifmo Salazar en el lib .2. cap.io.fol. 
49.pag. 1 .y luán Paulo Martirrízo en laHif-
foria de Cuenca part. 1 .cap.7 .pag.7 3 .dizen, 
que doña Sancha Ponce,muger de PeroQar-
cia de Lerma¿fue hija del Conde donPóncc, 
y de la Condela doña Eluira Pérez , hija del 
Conde don Pedro de Traua, y de la Condela 
doña Mayorsfu íegundamuger,hltf de lCó-
dc dcVrgeUTuuo cu ella ellos hijos, 
í . Don 
• 
í r % Hijtoriá delConuen to 
í. Don Fernando P o t ó , que es el que 
l i c u ó adcla.'.re la Caía de los Pólices déLcó. 
Aís i lo líente Rades deAndradeen cllugar 
cirado;yconiiará de lo que diremos, quanuo 
tratemos del. 
11", Doña Sancha Poríce, muger de Pedro 
García de Lerma^coino lo dlxo el miímo Sa 
lazar en el lugar alegado. 
La fegunda vez caso el Conde don Pon-
ce con doña Eííeuania Ramírez , hiia del 
Conde don Ramiro; y tuuo en ella los hf/os 
liguienres. 
í . El Conde don RamiroPoncc, que el 
año de 1170 . dioellugardc Villamoros al 
Conuento de Sandouala 17.de Abr i l , lla-
mándola la Granja de Villamoros de la So-
breriba;y fe intitula,c/ Conde don -Ramiro , hijo 
del Conde do?i Pcice^y es fuerca que fea el año 
de 1170. porque dize, Epifcopante tottnne De i 
gratiítinLegtone^y el año de 1180. era Obifpo 
¿c León don JVlanrique. Noay noticia de 
que quedafle ruccísion del. 
11. LaCondeta doña M aria Ponce* Fue 
muger del Conde don Ñuño , feñorde Rue-
da 5 elqualel año de n 8.1. intitulandofe, 
Conde don Nutio, feñor de Rueda , y yerno del 
Conde don Píwccdíó al Monaílerio deSando-
ual los'montcs de Corrales con la gran/a de 
Fiumos. No tengo noticia de quien fue «f-
tc Conde don Muño. Parece que fobreukrló 
poco , y que no tuuo hijos en doña Maria; 
la qual muerto el Conde fu marido fe metió 
Monja Bernarda en el Monaftcrio de Carri-
zo ;ó porlo menos fe retiro a viuir en el. He 
viíloeltrallmiptodevninftrumento, en el 
qual ra Condela doña Eluira Oübriz dio a la 
Iglelia de AÜorga, y a fu Obifpo don Fer-
nando á 2 0 . de Agofio de 1172. la niitadde 
la villa de Molina Seca , y de fu Igleíia de S. 
Nicolás , Qitarh Kcclefi<e medietatem ( dize ) 
vtér» medterate n i lU de Malina Sicca pfiediBüí 
•S'crenifsítnus Comes reeoíendee memoi'ix Domi-
mis l l amirus^ ir mcus^edn mihi inarras,<&c< 
A efta donación pufo pleyto la Condefado-
ña María Ponce, en tiempo de don Lope 
Obifpo de Aíiorga^alegando que laCondeía 
doña Eluira Oüon¿ auia anidólos dichos 
bienes del Conde don Ramiro fu agüelo, 
jpro trecentis aitrets in Snptgnorationc , & n m 
alio modo ¡ubucrat; yqueanñ en dándole a 
dofu Ekílíá los trecientos áureos, aman de 
bolucr fes bienes a la dicha doña Maria. Co-
certofeel pleito a primero de Setiembre de 
119 ^. mediando don luán Obifpo de Ouie-* 
do , en cfla forma; la Condela cedió en fa-
nor de la Igleíia de Aftorga ; y el Obifpo 
por la deuocion de doña Maria, y por los be-
neficios , que fu Iglelia auia recebido defus 
padres, conconfentimientode fu Cabildo, 
conceftit ci focietmm in Sfprttkfiltbyv Jicut 
-anide Canontcts} y. trecientos fucidos de la 
moneda corriente por los días de (ti vida. 
Firmaron la cócordia el Rey don Al6íb,don 
Lope Obifpo de Aílorga,y las Dignidades,y 
Caucnigos de fu Igleíia;y también,Cow/r/J^ 
donna M a n a Poncij 5 Priora de Carneo donnx 
7'harefia.Cofiuentiis de Carri%o}&ct 
Defte inürumento bien claro confia lo 
primero que la Condefa doña Maria Ponce 
fue hija delConde don Ponce, y de doña El'. 
teuania Ramírez,hija delCode donllamíro, 
a quien doña Maria llama fu agüelo. Coníla 
lo fegundo , que la Condefa doña Eüeuania 
Ramírez no era hija de la Condefa doña 
Eluira Oflbriz; pues la Condefa doña Maria 
no la llama agüela, y traía contra fu donado 
cl-pleyto referido. Lo tercero,que el Conde 
don Ramiro Ponce ya era muerto , y fin fu-
ccfsioncl año de 1192 . pues la Condeíá do-
ña Maria pleyteaua como vnica heredera 
porlos bienes del Conde don Ramiro fu a-
guelo ; oque cílc derecho le auia tocado en 
la parte de fu herencia a la Condefa.Lo quac 
to,que don Fernando Ponce, y doña Sancha 
Ponce,eftauan ya íatisfechos de la p«írtc que 
les tocaua ¡ ó no.eran hi;os de Doña Eüeua-
liia Ramírez , piles no falieron a pleytear 
ellos,o íus hijos,en compañía de la Condefa 
doña Maria como herederos también del 
Conde don Ramiro. 
Pero coa,o adelante diremos,todos eran 
hijos de doña Eítetania Ramírez. 
Viuia el Conde don Ponce el año de 
1 1 6 7 . .Porque en efle año a 15.de Febrero 
en tfna cícritura del Conuento de Sandoual^ 
cuya copia he vifto, el Conde con fu muger. 
dona hftcuania,y fus hijos,Ramiro, María, 
y Sancha,, dan al Monaíleriode Sannoualel 
lugar de Sotonouaj,y el de Viilaucrde, y 
Eugenia^ como le lo auia dado el Rey don 
Alonfojy firma,^go Comes Poncius deMintr-
u a , & i / x o r etiis Comitifsa Domwa Stephanid, 
'vnacumfxit 'js noflris, lidmiro, Mdria , & San-
y/rf,C^c,Dcfta confirmación,en que iosllaraa 
hijos nueftros,parece que doña Sancha Po-
ce fue hija del Conde don Ponce, y doña Ef-
tcfania.Eíta es la vltima memoria,que yo he 
halado del Conde don Ponce de Minerua? 
del qual he vifto las cófirmaciones figuietes. 
Coníimwvnpriuilegioa 13. de Henerodc 
1124. enfauorde S. Martinde Pincira}y rir-
tiUyPonciusde Minertia , Signifer. Tracle el 
Maeílro Yepes en el tom, 7 . en el Apendix 
fol .25. otro en Sepulueda a tres de Mar-
90 de t t í í , en fauor de Domingo Pérez 
de Segoülajy fe intitula , Tonciusde Mincrua 
^Clfen^. Tracle Colmenares en la Hifloria 
de Segouiapag. 128 . otro en Leona 30. de 
luniode 1 i 4 4 . c n fauor de fanta Maria de 
Monte de Raiao 5 y finfta, B i t i c m de Mi**** 
{ Q dtf¿n Agnftin ds ialam.im.d. 
ud ^ rmiicrlmpet'atoYis. Traél.é el M.Ycpcs Dcípuesdc c(crito efto, hnllo niieii.v> n o -
ca d tpm. 7. de la Hiitoria de fan Bcniro^ m ticias del Gondc don Toncc , y fu n,ngcr,y 
el Apendix tbl.25 .Otro,éii .v alamanca en ía- hijos,en el rom 3 .de los Ar.n^lesCütcrcien-
fauordcl ObifpodeAítorgajy firma, Poncms que doña EftemTia Liarpirez, hija de don 
ík7VÍ/;^r«rf.Ocro,en Salamacaaño d e i i 4 7 . Ramiro j natural de Lcon , y viuda de don 
e¡i tauorde la Ordendc Calatraua 5 y finiij, Foncc de ^ílnci ua , fundó éh aquel año el 
, onPonce de iW/He^i/ii. Traelc Rades Cap. 1. Tlíonaíkrio de A/onjas de fanta A/aria dé 
fol.s .p.2.y dizc afsi de donPoncejfwco^»-^ Carrizo en el Reynode Leonjy qne dura en 
gmes , y heredado en el Reynode León. Me/or fii ArchiüOvna eícrítura del ano de 1207.en 
ío pensó en el Nobiliario MS. afsi en el Orí- que Domingo Abad de (anta Afana de No-
gen de don Poncc de Mmerua, como en el gales, y Pedro de S Chriílina,auicndoí"e in-
nombre de fu hijo don Fernando. Otro, en formado por orden del Rey don Aionfoí 
Falencia a primero de Mar^o de 1148¿en fa- teílifican que h a l l á r o n l o s (\unndo Dowinus 
Uor de Salamancajy firma,P6«C7MÍ de Mine?- Imperátor addUxii fuam coniugem Imperarrí-
Uíi. OtrOja 25 .de Henerode 1 i55.cnfáuor cem,íiddiixit cum eaComitem Pmcium de M i -
del fvlonáílerio de Esloníja, én cu ya data fe nenia1&défyonfmn eutp cum Cominfadomna 
úizQjTenenté tunes LegionisPociodeMnnrua. Srepixt/iiajilia CómitÜ P.Umirí, C> dtdtt ei me-
Otro en León á 19.de Mar^o de 115 S .en fa- dietatém de Carrito, qUte erat de Mégálengo, "vt 
uor de fan Miguel de Efcalada; y firmado»- daret eaptfyopfttfup pro arrhis 5 C>" alia medie-
cins de Minerua. O t ro , enAftorgaa23 .de tas de Carneo erat Comirts Ramiri > &• dedít 
Otubre de i i5S. enfauor deAftorga y íirma, eam Comiú Ponctoctm filia ftiA inrafamento. 
Comes de Minerua. Elle es el primer priuile- & c . E ñ o es j Que (¡uando ei feñor J rnperador 
gio, en qne fe intitula Conde¿ Argumento trajo la Emperatriz fu muger, trajo con ella al 
claro, con que i'ú conuence que el Conde dó Conde Ponce de Minerua, y le dejposo con la Co-
Ponce i que confirmó priuilcgios el año de defa dona Eflcfama, hija del Conde Ramiro > y le 
10S5. y de 1087 i no es elGóndedón Ponce dio la mitad de Carrito j que era de lo Realengo, 
de Mineruajque viuia el año de 1167.ochen- para que diejje en arras a fu efpofa; y la otra mi~ 
ta y do$ años , defpues de la confirmación tad de Carrito éra del Conde Ramiro, y la dio al 
del año de 10S 5. Otro en A í i o r g a a i j . de Conde Ponce en cafamierito con fuhijd ,&c. 
Miyode 1 lóo.cnfauorde Aftorg^y firmaj También en el num. 5 traeeí inllrumcn-
Poucius de Minerud. Otro , en Anaca á 28. to, en que lá Condeía doña Ellefania Ra nú-
de l u l í ó d e n ó o . en fauorde Aílorga j y fir- reza diez de Setiembre de 1176. años, lun-
ma , Poncius de Minerua. Otro,á 13 -de He- do don luán Obiípo de Leon,di¿e que fun-
nero de i i 6 2 . 0 t r o , e n Aftorgaen Nouicm- áo ipro anima mar n i mei Cómitis Domini Pon-
brede Kó^.en fauorde Attorga 5 y firma, c i j , el Conüento de Carrizo para lonjas 
Comes Poncius in Zegíowe.No he hallado mas Ciftcrcienfes^y añade,que íi ¡a Orden Citlec 
coiifírmaciones,ó eferituras del Conde don cienfe no aceptare Ja fundaden, fitiu potejfa -
Ponce en los años de adelante^ y afsi me per- t e , ^ prudéntia Comnijfx d o ú n t Máfioc filia 
fuado que murió,ó elaño de 1167. ó no mn- nté¿faciendi ibi ^fhbattdm fnb quocuuque O r -
cho dcípues; y por lómenos á 3 ude Marco diñé Oeo feYukhtiv.m f.bi placuerit. Hizofc la 
de 1170.ya era muerto, Como couftará qua. fundación para Aíonjasdel ínftUutO Gifier-
do hablemosde don Fernando Ponce.' cíenfe,y fue la primera Abade(a(fegun dizen 
Fue el Conde don Ponce General delRey los Anales) la dicha Condeía doña Aíaria; y 
de Caftilla contra el Rey de Nauarra,, y al- la fucedio en el oficio doña Terefa y a la qual 
caneó vna gran Vitoria el año de 1157 . en por v.oa cfcíkura otorgada en Carrizo, á 26. 
ocafion que eftaua defauenido con eíRey de de Setiembre del año de 1199. dio los bie-
Leon, como lo dize Mariana tom.i. líb. 11. nes,quc tenía en la vega de Intanzones, don 
cap^.pag. 524. coneftas pabbras ; Sucedió Goncalo , Abad de VíilloS: f;7<«5 P e t r i G a r -
muy A propofxto q-tc Poncc, Conde de UMinerua, c u , ^ Sánete Poncij, nepos Comitis Poncij, 
el mas principal de los feñores Leónefes , y que <& Comiujfedimnx Sre^hxuix , auorum meo-
fue paje de armas del Emperador don JÜpnfú, rüm. Efto C S ; Hijó de Pedro García, y Sancha 
agrauiado por el Rey don Fernando , que le def- Poncc , nieto dd Conde Ponce, y de la Condefa 
pojo de fu Ejlado,dexalo León fe pafso aCdftilla. dona Ejlefama, mis agüelos. 
E r a grande el crédito de fu esfuerp,y muy auen D C Í Í O S íníVíumentOS confia que cí Con-
ta jado d exercicio , que en las armas tenia. Por de don Ponce tlie vnicamente calado con 
rfo^ede hi^p General y y ledio el cuy dado de doñaEftefania Ramírez, pues el Emperador 
laguerrade N auarrd ,&c . le trajo, y le cas J con cllajv murió antes qu» 
clJaj 
í \ o llíílorut del Convento 
cíla^ ynmblen ¿onfta que Sancha Poncc, 
y la Condcía düña.AZaiia ílicroa hijas del 
Coiidc don Poncc , y doña Elkfania Rami-
rez; y que el aíiü üc 1176.a diez de Setiem-
bre ya aula muerto el Conde don Dorice, y 
eftaua viuda la Condefadoüa Eitefania. 
Don Pedro Ponce de M i * 
nirm* 
Salazarde Mendoza en el Crotiicodefde el fol. 22. y en las Dignidades de Caílilia, 
y León iib.2.cap.-5.fol.39. pag.a.ppne por 
hijo primogénito del Conde don Poncc de 
Minerua, y de la Condeía doña Eílcuania 
Ramírez.,.al Conde don Pedro Poncc de 
Minerua, Alférez del Emperndorjelqual ca-
só coa doña Eluira, ó doña Toda Pérez, hija 
del Conde don Pedro Fernandez de Traua, 
(defeendiente del rley don Fraela ) y de la 
Condeía doña Mayor, fu fegunda muger, 
hija del Conde de Vigei , y que fueron fus 
hijos, don Fernando Poficc,que le íucedi 
d .>5a Sa icha 5 que cas /con D. VelaGucic-
rrc Oílorio,Rico homé; (Pero balazar cree 
que no fue hija , íino 'h-jr.nana del Conde 
don Pedro Ponce 5 yo creo que fue hija del 
Conde don Fernán Ponce, como dire.quan-
do hable del.) Y doña Eluira; ó fegan otros, 
a íola doña ¿luirá, que caso con el Conde 
don Ruy Pérez bellüíb,íeñor de Cabrera,y 
lllbera, llamado el ikübo; delcendience de 
don Sancho Bellofo, hijo del Rey don Ra-
miro de León; y que el Conde don Kuy Pé-
rez , y doña Elufra tuuieron por hijos a don 
Fernán Ruiz Bellóíb 5 y a don Ponce de 
Cabrera , de quien deicienden los Cabre-
ras. 
Añade que el Conde don Pedro Ponce, 
que es e! que íegun la común tradición, y eí-
cuela de CronUUs licúa la fuccftíón del Con-
de don Ponce de Minerua, cónfímjó varios 
priuilegios, en algunos de los quaics es lla-
mado loiamente , el Coñdé don Fonce. Vno, 
d a ñ o de 11 •',4. en fiuordcl Conuento de 
Veles: y fe intitula , Coñies I'etrus Poncius de 
Minerihi, Otros muchos, por los años de 
1 [ 5 9. en que eoníirma, el Conde don Ponce de 
M t n e n i A ^ Ü f e r e ^ r r a í y o Y del -ñ^j. Otro,a cin-
co de Nouiembt ede í 141. en fauor de los 
pobladores del Burgo de Canto Domingo,en 
que confirma,Powrc de Minerua,^Alfcre^del 
i^fj.Otro , en Agollode 114.3. en fauor de 
don Raimüdo Ar^obiípo de Toledo; y con-
, firma, Don Ponce de M i n c n i a , ^AÍfere^del 
AVv.Otro,en el mi(moaño,en fauor del Có-
ucrito de Morcruela; y firma,Pp»r/»5 de M i -
jienta, .Alferi^. Otro^onzede Agoíto de 
1145 ¿«n fauor del Monailerio de S. demando 
de Toledo; y ñrala, Ponce de Minmta. C i ro 
el año de 1147. en fauor de la l¿küa de 
Toledo;y ímv.^, Poncc de Mineru.t. 
Añade en el fol. 2 7 . que ha víílo otros 
muc!-íos priuilegios confirmados por elCon-
de don Pedro Ponce de Mínima. Vno, en 
fauor de ían Claudio de Leo el año de M61. 
en que fe díze que tenia las Torres de León. 
O tro , cl año de 1165. con titulo de Conde 
de León por icr Alcaydc de fus Torres. 
Otros,el año de 1171 .cipecialmentc vno eq 
fauor de Na jera, y otro en Segouia en fauor 
de la Orden de Santiago 5 en los qualcs con-
firma el CondedonPoncc. Y otro, el año 
de 1189. en fauor del Conuento deValuanc-
ra , en que confirma el Conde don Pedro 
Poncew 
Dcfpues de auer contado eftas, y otras 
muchas coíás halla el año de 117o. y 1189. 
añade Salazarfol. 26.pag. 2 .e í tas palabras; 
Todxsejlas cofas pertenecen a nuejlro Condedon 
PedroPonceyfi h.en ay quien las atrib-Oa a fu pa 
dre.Deue defer equmocacion del i>no al otroypor 
llamarfe am ios Ponces^y confunden con los n cm 
bres los hombres „Pn\cu3i eítefu afiumpto lo 
primero. Porque l i al Condedon Ponce de 
Minerua fe atribuyen los fucefíbs, que el re-
fiere , era fuerza que tuuiefí'e ai pie de cien 
años, fobre los que tenia quando vino a C af-
t i l la , qu« algunos dizen eran diez y íeis, y 
otros diez y ocho. Lo fegundo, porque el 
hijo, y fuceílbrde la Cafa,qfucdon Fernan-
do, vsó del Patronímico Pérez, llau.andofe, 
el Conde don Fernán Pere^ Ponce ; que es 
prueua llana de que fu padre fe HamóPedro, 
conforme al eililo de aquellos tiempos. 
No puedo perfuadirme a que el Conde 
donPcneede Minerua tuuicfie hijo que fe 
llamaffe el Conde don Pedro Ponce de M i -
nerua ; el qual fueiTe padre de donFcrnando; 
y que a él fe le ayande atiibuir las confir-
maciones de los priuilegios , en que confir-
ma don Ponce de Minerua; y los fuccílos, 
que fe refieren también de don Ponce deMi-
nerun.Lo primero,porque entre infinitos pri 
uílcgios, que heviílo,dc aquellos tiempos, 
no he hallado vno en que confirme don Pe-
dro Ponec de Minerua.Lo fegundo7porQUC 
don Fernando en todos quantos priuilegios 
he virto, (que han fido muchos) ücnjpre fir-
ma, don Fernando Ponce^y nunca, don Fernán 
Pere^Ponce 1 y íi fuera hijo de don Pedro 
Ponce ,llamarafe don Fernán Pérez confor-
me al efiilo de aquellos tiepos. L o tercero, 
porque como en el párrafo figuicnte coníta-
rá,don Fernando fue hermano de doña San-
cha ; y ambos , hijos del Conde don Ponce 
de Minerua. L o quarto, porque de la dona-
ción, que el Conde don Ponce de Minerua, 
y fu mu¿er la Condeía dona tficfaniaRami-
rsz 
I í ! de f m Agi ' J i in de S á i t i f n S c . i . 
fez hizieron al Conucnto de Sártd^uaj, trae $ ilaznir,y en níiiguno té liujt i] 
confta que viuia el Conde don Ponee eíaiio dé dod.Fernán Pérez ; y con toJi? eób íji'.iíb 
de lióy.pnes con que tlindamcncoíe pueden probar qué era liíjo. del Conde don Pedro 
atribuir, porlp menos hafta elle tiempo, los Ponce, pof el pácroninuGo Pérez, íbponlen-
íuceflbs,que ferefieren del Conde don Pon- do que le llamó don Fernán Ptrcz. 
ce de Minerua 5 y las confirmaciones de pri- N o coníla conquien caso. Tor venturn es 
uile^iosdedon Ponce de Minerua, a otro, eílecl cjueeasó coiíddña Eluitájp doñaTo 
que fucile fu hijo , y Te ilamaÜe don Pedro da Pérez deTraua, Tmúeron por hi;o al 
Ponce de Minerua! Conde don Pedro Ponce de xMincrua , de 
Y no hazen fuerza las confirmaciones de quien trataremos en el patrafo íiguierc. A(si 
priullegios > que trae Salazar de Mendoza; lo refiere Salazar. 
porque todos los que fon haíta el año de Deloquedixeenel párrafo precedente, 
116.7.en que confirma don Ponce de Miner- contta claro, que don Fernando no fue hi jo 
ua,-fon del Conde don Ponce, marido de del Conde don Pedro P-once de Minerua j 
D.E^efaniajy el del año de ii64..en fauor de ni Ituuo tai Conde;fino del Conde don Pon-
Vclés,lin duda contiene ycrro'.por culpa del ce. de Minerua , y íii muger doña Etlcfania 
^ lo leyó, Gtrafladóiy los del año de í 170 . Ramirezjyeonílarámas claro dé lo que aora 
y 1171 .en.que confirma el Conde don Pon- añadiré. He Vifto vna donación de laCondeía 
ce, íi fe refieren bien, ferán de_ otro Gonde doña Sancha Ponce, en fauor del Monafte-
don Ponce, de los que huuo por aquel tiem- rl<5.de fan Martin del Cañañar , del tenor fí-
p'O; porque no viuió haftaelaño de 1170.el guíente. 
Conde don Ponce de Minerua-; y no eítan /;/ Dei nomine ¡A/nen: £go Comitiva domna 
erradas las.eras en otros priullegios, que le Sancia P-mcij, d?4 FrAtrcs méi ftrdi/ iafidm,& 
íuponen muerto antes del año de 1 1 7 0 . y él Ferdindndus Poncij , (pot ventura tiiuo doá 
priuilcglo del a ñ o d e u S p . eii que confir- hermanos Fernandos; o el copiador auiendo 
raa el Conde don Pedro Ponccvfi es que es de d e z i t ^ c r d h j á n d t t s & R a m í r i t s P o n c i j ^ u fo 
verdadero,ferá el confirmador hijo delCon- FerdinmdusJ& Ferdinandus Poncijfz[si aquí, 
dé don Ponce de Cabrera, ó de otro de los como defpues en la firma.)0Jfm«!?wí, & d o ' 
Condes don Ponces, que huuo. en aquellos mmus Santo A l t a r i S. Martini de Cajíaneira, 
tiempos. Y no creo que en prluilcgio alguno ttbi Martina Venerabtli emfdemMonafierij 
verdadero a¡ya auído quien firmafle, Comes Abhat i , tmf(\itefucejforibus in perpetnum, -vníí 
Petrus PoiJCiiis dé Minerud. cafale, mtod dccidtt nobis depatre noftro Comité 
domno Pondo i i ty efl tpfnm cafale in Sanahría 
r ; i j 1 r». J n iuxta pontem de Trefacioin barrio mediano 
, -A-í^  ísOriuff dOH r GfftdftdO L O n C C . fnit de qttodamhomine ^índrea ,qiii ivcartauit 
tllu-d pAtri nojlro Cowitt domno Poncio, & -Jo-
l l . C Alazar en el Crónico foi. 3 8 .pag. 2 . y en mittfx domnx Mari^óffer im^s i n q m M i ^ do-
^ las Dignidades de Caftilla, y León Hb. 2. namus pró Aniña pdtris nojln Comitis dtímm 
cap.9.fol.40.pag.2.1ellama, Drín Fernán Pe- P u-icio,&.\>ro A'iir/iahus ndftris prxdiHnm cafa-
re^Ponceiy dizc que fue Rico hom'c de Caf- le titum ab integroy&c. Fatla ferie teflaménti 
tilla,y Alférez mayor del Rey don Fernando etpud M á l i r a ^ i i s . Cal . Oílpbris (a 16. de Se-
de Lcon;y Conde,y hi/o del Conde don Pe- tiebre)cr.-( 1202..(año 1x64..) replante Rege 
dro Ponee de Minerua, y doña Eluirá Pérez don Fernando in Legtone , 'foleto, Gal ic ia , & 
de Traua-y que confirmó en Lcdelma a pri- Aftürhs, Femando Póicij Tenente Sanabrla, 
mero de Henero de 1176. vn priuiiegio en Fernando, /Jjloricenfis Ecclejice Eptfibpo, Ego 
fauór de la Catedral de O'uiedo; y firma, Comitifsa domna Sanca Pónaj^gp Frattes méi 
Fernandas Poncij dominans Zamo-dm conjir- Ferdinandus,& Ferdinandus Poncij June dond 
mat ,Y otro,en Ikaauentc a 3 o .de Noukm- tioms cartdm,quhm fien i>oluimHs,titi M a r t i -
bre de 118-. .enfauor de la Iglefia deAltorga; no ,S .Maruni Monafierij Á bhati, mambus no-
y firma , Comes Fernandas Poncij, y en otro ¡Iris róboraúimus,&fignu-m tn eapen iufsimus, 
del año de 11S6. firma , Comes Ferdinandus & c . 
Poncij , dominans in Campis. En el traslado, Defia eferitura Confia lo primero quanto 
que yo he vUlo,es la data en Aftorga a 14.de fe engañó el Conde don Pedro en fu Nobi-
Abrllde uSó. y es enfauor de Aftorgaj y fir- liario en el útfy i.pag. 13 i.en poner por prin-
ma,Cor«f5 Fernandas Poncij,dominans per Ca- ciplo de la Familia de los Ponces de León al 
Í ^ . Y otro,el año de 1190.en fauor de Segó Conde don Pedro Ponce , calado con doña 
úia;y firma,Cow« Fernandus Poncij deMiner- N.dc quien tuuo al Conde don Vela Ponce, 
wá. Y otro, el ano de 1 i99.enfauorde lalgle- cafado con doña Eluira Pérez , de quien tu-
lía dé Aftorga; y confirma^/ Conde Fernando uo al Conde don Ponce Veegas deCabrera, 
Ponc^pe tiene A Rokrcd* . Eítos priuilegíos cafado con doña N.en quien cuuo al C onde 
dea 
Hiffor'u del Convento 
doti Pedro Poac«, cafada con doña Aldon-
Aionlb; cuyo hi;6 füc don teman Pérez 
j/once, de quien adelante haremos nieucioj 
pues ta a cláramenté ella eícrituraíeñala al 
Conde don Pon ce, y a fu hijo üon Fernando 
Poncc. Fuera de que todas las eferituras, y 
confirmaciones de priuilegios, de que emos 
hecho mcucion , no hablan del Conde don 
PedroPonce3ni dcD. Vela Pocejüno del Có-
de don Poncc de MIncrua, y de fus hijos 
don Fernando, don Ramiro,,doña Sancha,y 
doña María. Confia lofegundo , que ella 
donación fe hizo deípues de la muerte del 
Conde don Ponce. Y.afsi pues confia de ios 
priuilegios, que el Conde don Ponce confir-
m ó , y de la donación,que hizo al Monaítc-
río de Sandoual,quc viuia en Kouiembredc 
1165. y á 15. de Henerp de 1107.es fuerza 
dezir que la era dellc priuiiegio eP.a errada. 
Por ventura el que leyó cíla eferitura, pufo, 
era TWCC.J/.auiendo de poner, M C C . X X , 
que feria el año de 1181. quando el Rey 
don Femando era Rey de León, y don Fer-
nando era Obifpo dc-Aílorga. 
Confirmó don Fernando muchos inflnl-
mentos,y priuilegios. Vno,en Cuenca a 2*5. 
de Qmbte de 1165. en que firma, Fernctnius 
Potjcijiy es en tauor de la íglefia de Aítorga,. 
Otro, en que Fernán Ponce,por fu alma; y de 
fus padres , & pro m^U}([itx feciin térra fant<e 
M a r U , da al Cabildo de Aftorga , yobis 
fatr i meo dv/j Fernando Epifcopo i-illxm mcum 
Ji&perelós.Es ladata a 31 .de Marco de 3170. 
Reynando en León don Fernando 5 y doña 
Vrraca; ^Xlfohfo Ratáire^,&frat:rc, fuo Froila 
Jiamire^ , (parece que deuian de fer hijos de 
don Ramk9.,CoLidc delBier/.o,padre de do-
ña Eítcfáhia Ramírez,mugerdelCondc don 
Ponce.) Tenentibiis ^Ajloncctm ,^ eodan Frcyla 
Mamirc^tehente Lagandmdé Negrillos. Deí-
taefcritura ( fi no cha errada ladata ) contta 
que a 31.deMarco de 1170.ya eran difuntos 
el Conde don Ponce,yla Condefa fu miigerj 
padres de don Fernando Ponce 5 pero de lo 
que referimos del feñor Obifpo de Badajoz, 
coníla que doña Bílefania era fu madrej y q 
la da ra deíla eferitura eílá errada,pues hizo la 
fundación de Carrizo el año de 1176. Por 
ventura es del año de nSo. 
Confirmó otro en Aftorga a onze de Tu-
niode 11S0. enfauorde Altorga ; y firma. 
Comes Fcrnctudus Poncij.Otvo,cn Benauentc, 
también en fauor de la Iglefia de Aftorga, 
a 30. de Nouiembre de 1180. y firma, Fer-
nandus T-oncij Comzs.Otxo > en Segouia,a 25, 
de Marco de 1190. en fauor déla Iglefia de 
Segoüíá jy firma, C-^ wtí Ferrandus Po'ncij. 
Tracle Colmenarespag. 160. Orro,en Sala-
manca a catorze de Abril de i i98.en fauor 
del Monaílcrio de Yalparalfo; y firma, Co-
itiés Feríictndns Poucij, Regís y i i f i i ln i . Otro, 
en Coria a 19. de Hencro de 1199. en fauor 
de la Igieüa de Aftorga j y firma j €cmes F n 
Poncif, 
E s también de aduertir en eftos íuftrit-
mentos, como en los arriba referidos,q nun-
ca firma Fern^dm ?e tr i f i i \ o FernMits Pocij* 
Argumento,que conforme al cftilo de aquel 
tiempo prueua que no fue hijo del Conde 
don Pedro , fino del Conde don Pon-
ce. 
No fe halla raftro del nombre de la Con-
deíá fu mugerj ni los Autores le fcñalan mas 
hijos que a don Pedro Ponce. Creó quefue 
también íii hija doña Sancha Fernandez, 
Porque he viílo copla dcvna eferitura en 
que la Condefa doña Sancha Fernandez dio 
al Monaíkrio-dc Sandoual las heredades de 
Corrales; y en la data á i z e ^ Á t i m th Incarna* 
t ioneD.NJ. i2]0 .me?]fe JfHgujlt , ^..Cal.Sep 
temhris,Cz 29. de h z p i ^ R e g n . u n e Rege ^AU 
éephonfo in Leg ioue .DominoFcrr .ar .do exi-
ftente .érchtepifeopo S.Iacobi.Domino Roderico 
^Aluctriy EpifcQpo Legíoneñfi iRamiro Frola, cí?1 
Didaco FroUyManf lUm tenemihus?, ac Muía , 
Eftos dos parecen hijos de don Froia Ra-
mírez , hijo del Conde don Ramiro, y her-
mano deD.Eftefania Ramírez. 
Perfuadome a que la Condefa fue de h 
Familia de los Ponccs, por la donación he-
cha al Monafterio de Sandoual,que era fun-
dación de fusaguelos5 y creo que fue hija de 
don Fernando Poncc , por la correfponden-
cia de los tiempos, y por el patronímico de 
Fernandez, que conforme ai vio de aquella 
edad indica que era hija de Femando. Doña 
Sancha Ponce,dizG Sálazárf0I.35.cn fu Cro 
nico, que fuc. hermana del Conde don Pe-
dro Ponce de Minerua , y muger de Pedro 
García de Lerma^y q otros la tienen por hija 
del dichoConde don PcdroPonee, y por mu-
ger de D. Vela Gutíerez Oílorio , Rico ho-
mc; del qual el mifmo Salazar en las Digni-
dades de Caftillalib. 2.cap.io.fol. 48. pag. 
z.dize que fue Conde en Ribera, y que doto 
el Monafterio de N . Señora de ívíogales de 
la Orden del Cifter, donde eílá enterrado 
con fu muger, quefue hija del Conde don 
Ponce de Minerua. Defuerte,que a vna mií-
ma doña Sancha , hija del Conde don Pon-
ce , en el libro de las Dignidades la cafa con 
el Conde don Vela Gutiérrez ; yen el Cró-
nico la cafa no con don Vela,íino con Pedro 
García de Lerma, y la hazc hermana del 
Conde don Pedro Ponce. Yo me perfuado 
que fueron dos Sanchas. Vna;doña Sancha 
Poncc, hermana de don Fernando Ponce, y 
muger de Pero García de Lerma 5 y otra, U 
Condefa doña Sandia Fernandez Ponce, hi-
ja cié 4Qn Fcraaudo Poncc, y fobrina de fu 
her-
de fan Ag'Jjlindc S a U m a n c a , 111 
hermaná doña SanchaPonce , ymugcr del dcSilua^iijadeMai'íiiiGomezdeSIIuajyde 
Conde don Vela Gutiérrez Oíiorioj que es íu mLigcrD.V'rracaBcUo.Fuero fus hijos/e 
la que el año de 12,30. hizo la donación re- gun rcíiercSalazarenelCronicof.44.pag.i. 
terida , en la qualíe intitula , U Condefd dona y Hades en el Nobiliario MS.los íiguientes. 
Sancha Femandc^y fu tia el año de 1164.. fe I • Don Fernán Pérez Ponce de Leon^q 
intituló JÍÍ Condcfa doña Sancha Ponce; y de- fucedió en la Cafa. 
clara, que es hija del Conde don Ponce, y I I . D.RuiPerezPoncedc Leonjelqual 
hermana de don Fernando Ponce. como refiere Uadcs en el Kobil . MS. fue el 
N o se quando murió don Fernando Po- primer Alcay de de Tarifa;y como afirma el 
ce,nidode eílá enterrado.Creíble es q yaze mifmoRades en la hiñoria deCalatraua cap. 
en Sandoualjfundacicn del Conde dop P5 - 25 .y 24.^01.46.pag.2.y Salazarfol.45.pag. 
ce fu padre;yq murió por los años de 1200. í . e l añodc 1283 .eraComedador mayor de 
pues no fe halla confirmación fu ya mas que Alcañizjy e lañode í284 . faee ledoenMac 
haíta el año de 1199.Pero alguno penfará,q flrcXV.de laOrden dcCaiatraua.Éntroa ha 
podria fer q fuefie el q yaze en Moreruela, zer correrlas en el Rey no de Granada, y pe-
como referiré quando hable de don Fernán leando juntoa AznaJloz el año de 1295. fue 
| c r é ¿ Pon.ce de Lconjy el P. Villalpando le herido mortalmentc^y murió dentro de dos 
llamad Conde don Fernando Ponce deCa- dias,óen Arcos,ó enMarehcnaJcgü varios 
biera,y dize,qfue hijo mayor de D.Ponce Autores. Erró Radescn la hiftoria deCala-
Vela,y D.TcieíaRodiIguez;aunque el P.F. traua en Iiazerle nieto de D . Ponce de Vic-
Atanafio deLouéra juzgó q era hijo del Co gas,y bifnieto delConde l ) . Vela Pócc;pero 
de D. Ponce de Cabrcrajy añade,q el dicho acertó en c! Nobil. MS. en hazerle biiodel 
CondcD.Fernando en vna efcrituradeiaño CondeD.FernaKdoPoncejy nieto delCon-
de n9() .mandó mucha hazienda al Conuen de DiPoncede Mincrua,el primero,q defea 
tode Moreruela. Soloparece,qobfta elte- familia vino áEfpaña. También dizen,q fue 
ner en fu fepulcro por armas las cabras en ca Ayo del RcyD. Fernando el IV.por muerte 
po verdejy afsime inclinaría ápenfar, q eíle de fu hermano D.FernanPcrezPonce.Haze 
íépulcro es de donFernando Vela,hermano mención dcl,Elpinofa en la hiftoria de Seui 
deD. InanVela, y ambos hijos delConde D. Ualib. ' j .c^.f^i.donde d i ze ,q feganóTa 
Veía GutierrezOfíbrio,ciiyas fon las armas rifa á 21. de Setiembre de 1292.y que clRey 
de las cabras en campo verde,por elSeñorio don Sancho le hizo Alcayde de Tarifa,yCa 
1 de Cabrera en Galicia, como notó Salazar pitan General de aquella Coila, 
en el Crónico foi. 5 8. pag.i ¿ y los Cabreras I I I . Don luán PerezPonce de León,qüic 
de Cataluña vfan, y vfaron por armas vna ca dlzen murió fin hijos. Fue Rico home del 
bra empinada fobre vn riíco. Rey don Femando el Santo , fu tio, herma-
no de fu madre; y como tal fue heredado en 
m E l Conde don Pedro Ponce de ^ repartimiento de sémiia, él año de 12 5 3. 
f1*' . . por el Rey don Alonfo el Sabio , fu primo -
Altneyud. hermano 5 y le cupieron ciento y cincuenta 
aran^adasdeoliuarcn Bifcena, a quien el 
FVe hl/o delCondeD.FernándoPonce,.y Rey llamó Topera. Confirmó, fegun refie-
dc iaCódefa D.N.cuyo nóbre fe ignora. reEfteuan deGaribay en fuCompendit vñi-
Gozó de la dignidad de Rico home de Leo» uerfd iib. 1 s. cap. 9. y Salazar en fu Crónico 
y CaíVüla,Cólirmó varios priuiicgios(fuera fol.44.pag. i.vnpriuilegiocnfauorde M ó -
de los q refiere Salazar en el Crgnico f. 4 2 . dragón. Por eíte tiempo huuo vn don luán 
pag.i.)Vno,en Zamora a primero de Enero Ponce, que dize Salazar, queen el reparti-
de 1231. Y otro a dos de Nouiebre del mif- miento de Seuilla,fuc vno de los dozientos 
mo año ; ambos en fauor de la Iglefia de Af- Cauaileros heredados en aquella Ciudad \ y 
torga. Otro,á 20.de Mayo de 12 51.en fauor que afsí es diítinto del Rico home don luán 
del Monaíleriodc Snndoual. Otro,enBur- Pérez Ponce de León. 
*osai5.deOtubre de 1234.cn fauor del Mo I V . Don Efteuan Pérez Ponce deLeon. 
nafteriode Beneiiiuas.Otro,en S.Eíleuade Salarar en el Crónicofol. 4 4 . pag. i .dize, 
Gormazá 20.de lunio de 1239.tócate aSe- quefac Arcobiíbode Braga^pcroenlasDig 
gemía, y Madrid. Traele Colmenares pag. nidadesdeCaftíllalib.2.cap.i2.fol.55.pag. 
i93 -OtrOjCÍlando fobre SeuUla,á 15 .deMa 1 . no le cuenta entre los hijos de don Pedro 
yo c« 1248. y en otros firma, Petnts Poncij, Ponce, y doña Aldonca, como tampoco lé 
fin intitularle Conde.Hrllofe en la conquif- cnenta Radcs de Andrade en fu Nobilia-
tade Seuilla, y fue heredado en ella como rio MS. y á la verdad , no secón que fun-
-Rico home., damento le haze Arcobifpo de Braga 5 por-
CasóD.PedroPonceconD.Aldonca,hIja que don Rodrigo de Acuña en fu hiñoria 
Gcli\eyD.ALonfodeLeon,y deD.xVdon^a de Braga, y en el libro de la Primacía de 
H Bra. 
, j ^ U i j l o r u dtl C e m e n t o 
cnBurgosa ?.de MayodeízSó.eijtauordcl 
Monaiterio dcBencuiuasjy firma., B . ^ ) , ^ 
TCYC^Potice. En vna eferitura del Monaílc-
rio deObona,cnla data íe afirma,q el año de 
1260. tenia á Aílurias Fernán Pérez Ponce. 
Casó con D. Vrraca Gutiérrez de Mene! 
fes,hija del Rico home Goter Suarez deMc 
neíes,y D.EluiraYañez de Soíajhija (fegun 
Salazar en fnCronico fol. 5 o .pag. 2. )dc doa 
luanGarcia de Sofa/eñor de Alegrete;6fe-
pcn leSM^^^ gunotros(y entre ellos,el miímoSalazaren 
dizenafaeenelMonalkrioRealdeS.Cmz íumifino Crónico fol.5^.pag.2.jacD.Gar-
de Goimbra losRcligiofos de aquella fagra- Cia xMendez de Sofá,y de D- Vrraca Fernán-
da Congregación. El Nobiliario del Conde! dezPelegrina íu muger.Poreíte caíamicnto 
don Pedro en el tir. 2 í .pag. 131.le feñala no entraron en la Cafa de los Ponces de León, 
mas que crtos hijos; Don Fernán Perc^Von- varias lineas Reales de í.eort,y Nauarra, de 
ce. Donluanjmhijos. D.Rodrigo.MaeJlrede Caflilla,Aragó,yPortugal;ydelosDuques, 
entre 1 0 1 . Ai^obiípos de Braga , q pone en 
fu GatalógOi nombra otro Eiteuan mas que 
á dori Eacuan Suarez de Silua ' hijo de don 
Suero Pérez £fcacha,qcra hijo de D.Pedro 
Efcacha de Cu janeSjde la familia de los Sil-
uasjy de doñaFroila Vic,gas,q era hija deD. 
Vrraca Méndez de Sola,y de D.EgasFafaz 
deLanhozojcl qualD. P.íkuan fue eleólo en 
Arcobifpo por los años de t z t U f murió en 
Tráncolb año de 1228.á 27ide Asoíto,vif-
CciUtrauA, fin hijos; 
Salazar en fuCronicó fol 44.pag.2.refie-
re,que en vna relación MS.de vn Monge fe 
afirma, q don Pedro Ponce murió el año de 
12ó 2. y doña Aldon^a Alonfo fu muger, el 
de 1 2 7 0 . a 18 . de Noniembre. N o ay mas 
yCondesdeBorgoña,y Barcelona. Y en cOí 
materia me remitiré fiempre a lo que en lu. 
Crónico dexó aueriguado el Canónigo Sa-
lazar de Mendoza. 
El Conde D.Pedro en fu Nobil . en el úf. 
21 .pag. í 31 .no le feñaló mas hijos,q á D Pe 
de Marchena.Los mifmos le léñalo Salazar 
en lasDignidades deCaítilla lib.3 cap.2.fol. 
82.pag.2. Radesde Andradaenfu Nobilia-
rio MS.añade áD.Beatrlz,muger de D.íua 
Alonfo de Guzman. Yo referiré lo que ha-
certeza del tiempo de lu muerte , ni íc labe ü tOiy á D.Fcrnan PcrezPonce,primer le ñor 
del lugar de fu entierro con certeza. ' " < 
Radcs en la HUtoría de laOrden de San-
tiago cap.24..fol.34.pag.2.pone a Dw Pedro 
Ponce.por Comendador mayor deCallilla, 
y Tre¿e de la Orden de Santiago , en tiepo 
de don Pelayo Correa, que murió elaño de Uo en el Crónico de Salazar, y en otros Au-
1275 .á los 3 3.años de fii Maeftrazgo.Pare- tores, y inítrumentos, en orden a los hijos 
ce fegun el computo de los ticmpos,que de de don Fernán Pérez Ponce, y doña Vrraca 
uíó de fer hijo del Conde don PcdroPonce j Gutiérrez de Meneíes,por el orde íiguiéte. 
por ventura fuera de matrimonio. I . Don Pedro Ponce de León. El No-
biliario delConde D.Pedro,y el MS.de Ra 
p0„ Fernán Pérez, VoncedeLeO. ^ s , y el Crónico de S?lazarfol.57.paS.2.1e 
cuentan por el lujo primogénito. Tratare-
FVc el hijo primogénito de D.Pedro Po mos del en el párrafo íiguiente. . 
ce, y D.Alüonca Alonío; y fue el prime- l í , D. Ferna Pérez Poncejq fue el primer 
ro,ó por rcfpeio aeíu madre tomó el apelli- fe ñor de Marchcna • y tendrá íli lugar en el 
do de L eon, y por armas eiLeon de fu color párrafo figuiente al de don Pedro Ponce. 
en capo de plata. Nombróle el Rey don Aló l l l . DonGutierre Ponce de León.Cue-
fo clSabio,como en el cap.76.de lu híaoria tale Salazar en fuCroníco fol.57.pag. 2.y di 
fe cuenta, por Tu tcílamentario en tercer lu- ze,que fue Rico home, y q como tai confir-
ga.rjllamandole, /«Í ¿^íMwpyf es lo mifmo q mó muchos priuilcgios dcfde el año 1300. 
primohefmano, como lo era,pues era hijos llamándole hermano dcD.FernáPerezPóce. 
de dos hermanos. El Rey D.Sancho el Bra- Í H l , D. Vrraca Ponce deLeon.Tabicnla 
uo,lulobrino, como íe dizeen elcap.7. de cúentaSalazaren el lugar citadojperoRades 
lu Cronica,le hizo lu Adelantado mayor de en íu Nobil .M S. la cuenta por hija de D.Pc . 
la Frontera; y también Amo (q es lo mifmo dro Ponce, leñor de Cagas,y Tineo.Lo ínif 
que Ayo) de fu hijo el Infante D. Fernando, mo refiere el Nobil.del Conde D. Pedro tit. 
que le fucedio en el R ^ n o y y fe lc entregó 4.pag.i6.el qual afirma,q casó conD.Anri-
pará que le cnaüe, y aísimeüe con el en Za- que Anriquez, AIguazií mayor de Seiulla,y 
mora. Otros dizcn,q tue Ayo de donAlon- Adelantado mayor de la Frontcra,y luílida 
ío Xl.como dcfpucs reknremos. ma^or de l3 caradel rvey, niet0 del lnfante 
Confirmó como Rico home deCaítilla va don Anrique,hijodel Rey don Fernando el 
Toledo á 10. deiunio deus^. enfauorde re.que dizen que murió niña. 
VE 
átftn Aguftht de SaUm -mea. 15 
V I . Doa iBcítciz Poacc á z Leon.CuS 
tahúVadcs en fii W-q^UUrio MS. en el tku lp 
de losPoncc¿ de Leqnjy dize,q casó conD. 
íiíaq Aloafo tic G-azmájy en el tirulo de los 
Guzmanes rGÍierc?q D.UianAlfonfo deGuz 
man, herede'.-o de D. Alonfo Pérez de Gnz-
manel Baeno.caso conD.BeatnzPonccde 
León de primer matrimonio; y tuno en ella 
51D.Alonfo,)7 D. Maria,^murieron niños. 
i£ra D. luán Alonfo dcGuzman hermano de 
D.ífabeí de Guzman,la qual casó conD. Fer 
tla,n Pérez Ponce, hermano de D. BeatrizPó 
ce de Lconjla qual(como refiereHaro tom, 
i . l ib.í . cap.io.psg.^S.) murióen Diziebre 
de 13 ^ o. aepena de la muerte dcígraciada 
defa hijo don Alonfo. 
V I L D. luán Ponce.Perfuadome,q fue 
• hijo íuyojporqhe vino copia de vn priuile-
gio concedido en fauor de Paneorbó, á IQ... 
de Mar^o de 129^. en q confirma, Onn lium 
Ponce, fijo deD . íernunPonce, Conde de OmAY-
¡.í,ytíJfal[o del Rey-^ parece dificultoíb,q fea 
'hi/o del Conde D. FemandoPoncc, q murió 
por los años de 1 2 0 0 . y íiendo eíto al s i , es 
tuerca dezir, q don Fernán Pérez Ponce de 
Leoa ,ó D.Iuá Ponce,fue Códe deOmarla. 
Haroenel tQrn.i.lib.5.cap,2i .pag.5 52.re-
íiere,q PedroGeronimo dcAponte en el díf 
curfp de !'isGenealogias,dize,¿PedroDiaz 
Carrillo ÍLI^O por hija áD.Inés Hnriqucz de 
Car.rillo.muger de D.luanPohcejen tiempo 
del Rey D.l'crnádo elQuartojq es el rnifmo, 
en que confinnauadon luán Ponce, fijo de 
don Fernán Ponce, 
Mufió donFernan Pere¿ Ponce de Leoh 
el año de 12.9 $. á,lo mas tarde , en Xercz de 
LiFrontera,en clMonaílcríode S.iriacífeo, 
cílandoalli el Rey donSancho^ii primoher 
mano,el qual leviíitó en íu enfermedad;}7 el 
le di ó auiíb d c vna t raicion ,q e ft aua ordena 
da cótrael. AcópañociReycl entierro haíla 
lalglefiade S.Saluador, donde l'je depofifa 
do.De aqui co'nlia,qD.Eerná Pérez no paf-
só del año de 1295 • porque etTe año á 25 de 
Abril murió en Toledo el Fvey donSaneho. 
Acra yazc D. Fernán Pérez en el.Vionafterio 
de Moreruela, cívla Capi-lia mayor, al lado 
del Euangeliojy íuntaa el funvogerD. Vrra 
ca,qaun:viuia el año de 13i4.co.no confta 
de lo q efcriuió el P.Fr. Bernardo de Vilial-
Fuecjíe CMI.illero hijo de don Pedro Po'!cc,y dei 
dojía lAiéatff* :J¿loñfdfi)jA úkttird del Rey doa 
<yxlonfa de Lcon-yk cuya carfa por efie matrimo-
rio tomo el dicho Fernán Pere^Ponce el León 
en campo de platear mas Reales deafjuelReyno} 
y lo mifmo el apellido,como refiere él Conde don 
Pedro de Portugal en elhbro deJusGene dorias. 
E j l a enterrado efle Caballero dentro de la C api. 
i la mayor, en elprimer ¿reo , como fe entra en 
e¡U,al lado del Euangeíio. 7'íenc [ujepulcro (¡í 
es de piedra) -vn efcudoefadpido, ce:- las tfírtnaa 
que dc^jamus a r n h a . l a mano t^merda del 
fcpnlcro deflcCam'laro.,')' arrimado a el,en una 
tumba de piedra llana ejta el cuerpo de fu mu-
ger doña Vrraca Gittterre.^de.JMenefes, hija de 
don Gutierre Suare^ de Mencfes :y de dona 
Eluirade Sofá. 
E n el arco mas dielante al deflos Caualleros 
dichos, ejla de bulto fobre otro fepulcro i>na mu 
ger con ynos guantes en las manos.El P F . 4ta 
ñafio de Lobera, en el tubofo libro del Becerro, 
que hi^o délas cofas defra Cafa , fendo muchos 
años ha conuentual dellaydi^e^ue es eftafeñora 
doñaBerenguelaJiijii de donSanchó feguncioRey 
de Portugal,y de dona Vrraca fu muger.Pero [ i . 
fe mira a las armas^c^ie tiene en el fepulcro ^ue 
es im León en capo de plata, tengo por mas cier-
to fer hija de don Fernán, Pere.^Ponce de León, 
y de fu muger doña Vtraca Gutierre^. Dos hi-
jas tuuieron eflos Caualleros¡conuiene afaber, a 
doña Vrraca,muger de don Enrique Enrique^ 5 
y doña ÍUanÁ,que caso con don Juan^Alonfofbi-
jo baflardodel Rey don ^flonfo de Portugal.Pe . 
ro no fabre de^jr qual de las ¿ios fea la .que efla, 
aíli fe pif hada. 
Muchas cofas ay en efta relación,que me 
paGeceodiíieulrofas. M primera, q D.Ferná 
P^rez Ponce de León fucncAmo delRcyDv. 
A.lonlbXI.Porque como puede tfío ícr,,li al 
entierro de D. Fernán Pérez en Xerez de ja 
Frontera fe halló prefente eiRey D.Sancho,' 
que murió el año de tz&s .yel ReyD Alonfo? 
XI.nació en Burgos á 13.de Agoílo de 1311. 
por lo menoí 16. años defpues de la mderte 
á c D.ternan perczPonce déLeOníy afeino 
pudo el Rey D. Alonfo X i . llamarlos Amos 
í"iiyos,-pero fu.elo de.li.ley'donFeroádolli pa-
dre,ó del tley. don Sancho fu abue lo. 
La fcgnnda^juedlzejqdoña luana Pon-
ce de León fue hija de D.FernáPcrezPonce 
pando, como lo rcficrecnei tom.s. de la hif de León, y de fu mu perdona Vrraca; y-que 
toda de S. Benito .en el and de 8 9«;. fo lz i i . caso con D.íuan Alonfo,hijo baftardodcD. 
pag.i.el P.M.Fr. Antonio de Yepes,con d'- Alonfo Rey de Portugal h lo quaFescontra 
tas palabras : Don Fernando Pér.e% Ponce de todos los Autores,que cuentan a doáa lúa-1 
Leon,y doña VrracaGnt ierre ^ f u muger-. Ayos na por hija de don Pedro Ponce de Lcon; y.i 
^ fuero del RcyD' . Alonfo X f .como el rnifmoRey pormngefde donjuán Alonfo, hijobaílar-. 
/0 di^e enun primlcgio cocedido el añodelScñor do de don Dionis Rey de Portugal 3 
^ 1 3 1 4 . en étqttal d e c l a r a , ^ Us mercedes,j La tercera, que atribuye el fepulcro.de la. 
ha^ea la Cafa,es , por eftar en ella fepultado fi* feñora , queeftáde bulto con.vnos guantes 
Jmodon Fernán Pere^PoncedeLeoí^y auerfe en lasmanos,:ávnadelashi)asdeD. Fernán 
*k enterrar también en clfi^Ama doña Vrraca. Pérez Ponce de Lcon, y doña Vrraca,porq 
Hl2 cicuc 
I l 6 H i f h r i á d d C o n v e f ' t o 
ticneffoí armas ViiLeón en caaipode pl^ta. 
QJ_MUTO uvasvcrilirDil cs,^ ^ 4 fen^t^ í í ' ^ 
ncrcpLilcramas autorizadoq D. Vrraca , y-
cu mc;oc lugar q D.tcrunn Pcrcz^íca D. Al -
doñea Aioiitb,tu uradre deD.FcrnanPcrez, 
y hija el Rey dcLeoi^pur h qual D. t'crná 
Pérez Ponce añadió el aptliiüL) de León}y 
tomó por armas el León en caíiipo de piata? 
y p oh .v entu ra D . Fer na n Pe re I qi i iío en te -
rrarfe alli^porque fu madre tenia íu ícpulcro 
en aquella Capilla : y aísi me inclino a creer> 
queeíte repuicro es de D. Aldon^a Aionfo. 
Pero no Tolo eneítás cofas erró cíie Au-
tor-. Yerra muchomas en feñalar áD. Fernán 
Pérez Ponce de León efta Genealogía. 
Í Don Ponce de Cabrera, Mayordomo del 
Emperador D.Alonfo Ramón (hermano de 
D. Ponce^ Vizconde de Cabrera en Catalu-
ña),casó en Galicia conD. MariaFernandez, 
hija del CondcD. Fernán Pérez de Traua5y 
de fu fegunda muger doña Sancha Gonca-
v lez. Fue fu hija, 
D. kancha Ponce de Cabrera, q casó con 
el Conde D. VelaGutkrrezOílorio.Fueron 
fus hl;os, D. luán Vela, q eflá enterrado en 
Mo-r.emekenel Clan Uro del Capitu lo,jun- . 
toa la puerta de la Igleüa j en fu arco, q ella 
aliado del Altár de SJüájy tiene elcnlpidas 
en fu. fepulcro vnas cabras en campo verde; 
q fon las armas de fu madre laCondefaD. Sa 
cha Ponce de Cabfera^ de fu abuelo elCó-
dédan Póíice de Cabrera ; y Fernán Vela^y 
Pedro Velajy 
D.^once vela,qcasó-GonD.Terefa Ro-
dríguez. Fueron fus hi/os,elCondeD.Ferna 
do Ponce de Cabrera, q yaze en otro tepul-
cto^q íe ve dentro del arco,donde eüáel dé 
EX luán vreia;y tiene tambienen fu fepulcro 
dkuJpádas cabras en campo vei'dey como íii 
í iódon luan Vek-y l 
-• D.. . : , : @ ; i ÍQCC de Cabrera, que casó 
cosi-drnia rvViOíieaAtonfójhlja de don Aló-
ib iieydc L ^ i - F a e fei h?)u, 
Don Femar; i^ ere • Poucede Lco t i , qué 
casó con doña Vrraca Gtítiéirrez de Menc-
íesjque es de qtiicnáofá fe trata. 
De lo a haiia aofa auemos rGfcrido,.y pro" 
bado,conrtiqúa.n falla es efta Geneak>gia,'y 
quantos y erros fe contienen en ella. Lo pri -
merOjporq contra todos losAutores quiere 
qda tanülia-de los Ponces de León proceda 
del Conde D. Ponce de Cabrera , y no delCo 
de D.Rondedp Mineíua,.Lo íegnndo,porq 
tábimeontra todos losAutores pretende, q 
la defeendécía deíla familia por Unea mafcu 
lina nofea porel Conde D.Ponce dcMiner-
ua,íino por elConde D . VelaGutierrezOfíb-
TÍO JLotetcero ,porqr quiercqD. SácháPóce, 
iHugcr del dicho Conde D'aVela Gutiérrez,-
fea hija del CódeD. Ponce de Cabrerajfien-
do afsí, q es hi j^ dclConde D.FernaPece de 
Minerua-.Loqnarto,pcrqpíbnfa^D'iFcri | 
do, el q e ñ a enterrado en -Mokru cía j en e l 
arco donde eUáD.iuanV <-la,íe Ik-n.c eíCo>| 
deD-.FernandoPonce deCabrern jy cj es hií¿ 
de D. Tercia RodrigíieíLVy Di Ponce Vela, 
hermano de D. luán Vela^y hormáno de D. 
Pedro Ponce, t i c'j casó con D.Aldonca Alón 
íb;íicndoalSi,ci es mas verifunil,q feaD.Fcr 
nando Vela .hermano deD.PonceVclajy fie 
do Cierto, q D .Pedro Ponce,el q cas ó cóD. 
Aldonca Alonfo,nofue hijo de don Ponce 
Vela, ünó del Conde don Fernán Ponce. 
Con cito'paliaremos á tratar de D. Pedro 
Ponce deleon;hijo primogenito.de D.Fer-
nanPerczPonce dcLeon, y deD. VrracaGu 
tierrez de Mencíes. Pero porq la linea deíle 
Cauallero,ó íé acabó,ó fe incorporó por he 
bra en otraCaía .pondremos defpues la linea 
de fu hermano (cgundoD.Fernán Pérez Po 
cede L¿on,primerfcñor de Marchena, del 
qual defeienden por linea legitima de varoii 
los Excelentifsimos Duques de Arcos. 
D o n P e d r o Ponce de Leon^femr dé 
C a n g a s , ) T i n e o y U t m b l a . 
• p Ve D. Pedro Poce hijo mayor de D.Fct 
nan Pere^Poncedc León, y D. Vrraca 
Gutiérrez de Menefcs. La Crónica del Rey, 
D.Sacho elQuatto, le llamaCo//^o del/ley, 
lo quaí da á entender (porq él nóbre de Co-
llazo íe origina del vocabioLátinoColla¿ta 
neo ) que mamaron vnamifma leche i ó en 
doña Vrraea Gutíerrez3ó cnlamüger, que 
cric á don Pedro Ponce 5 que aunque era 
Collazo del Rey , era tariibien fufobrino, 
como hijo de lu primohenn-ano. 
Llano de 1 297.era Adelanta do itiayor dé 
la Frontera 5 pero fíguíendo én el tiempo dé 
las- tu torias de 1 Rcy t).Fernando,eípartido 
. del infanteD. Inan.laReynaD.iMaria lequi-
t ó él Adelanramiáuo. Defpues íe Concertó 
con el.y le dio las villas dcCangas^Tineo, 
y laPuebla^n Áfturías de Ouiedo?)- le hizo 
MayordomomayordeíRey fu hijo,y Ade-
lantado mayor de'Galicia. Boluió D.Pedro' 
áfeguir la parte del Infante D.Iuanjy entorí 
ce íporconcier todexóálaReynaá CagaS .^ 
y Tineo, fegun dize Salazar en él Crónico 
foi.59.pag.2. yréquedóconíaPucbla . El 
Rey D. Enrique IILdiÓ las dos villas deCa-
gas,yTineo3c5 tituló de Coñdado,aÜ.Én-, 
rlque de Aragón,y Caflílla,llamado cofíiüft 
mente, deVilienajel qual fiedo electo Maef 
tre deCalatraua, renilncióías Villas, y c l t i -
tulo en el Rey ,por los años de 14.04. $ def-
de entonces dize Salazar, que quedaron ¿n 
la Corona Real de León. Y o referiré ade-




de fkn tAg'Ajlin ck ^ aíamma. i ' 7 
ronnnrro D.Pccli'o,comoRico home v i HÍL Doña luana PoDce.Segnn elCon-
Hospriuiie&iÓSi Vno,end!CzdeM.ir^o de deD.PedrdcnCa NobiliarIv)5y Salazarenel 
í ¿ó-I en faubc dcPacorbo;y firma,D. P^ /KO • Crónico fol.óo. pag.2. y fen las Dignidades, 
p ¿ ¿ Orro, ea Toro a 0. de Nouiembre de lib. 3 .cap. 3 .fol. 84.píig.2.y Rades en íu No 
iÍ97'Cnfaiüí-.dé Plafenciajy firnia, D . Pe- biliario MS. caso doña luana con don luart 
dvo {once, A é é m d o mtyor de Id Frontera. Aloníb , hijo de don Dionis Rey de Portu -
Ocro h U de lunio de 1199 . enfauor de gal,y dq dona Aidon^a Ruiz dcTclJa. 
Lencesjv í'inna, D . Pedro Ponce.Otto.cn Sa M Nobiliario del Conde donPcdro 1c dá 
bmanca a 20. de Marco de 1500. en íaüor tabico por hija a dona Vrraca,a la qual cuc-
del Cabildo de fan Marcos de Salamanca • y tan otros por fu hermana7como aduertimos 
firm^7D.Pedro P o n c e . O t í o } t n Burgos325. arriba. , . . 
de Abril de 13 or.en fauor del Monaikrio de No he hallado noticia de quando,© don- ' 
Bcnculuasíy otro,cn Zamora a 20.de lulio de murió,ó eílá enterrado el dicho don Pe-
de isoi.entauor del Monañerio de Monfor dro.Ponce,fcñor de Cangas,y l ineo, 
íc-y en ambos firma. D.PciroPowcc. Ocrpi 
enBrn 'gosa27.ddul iodei302.enfauorde n ^ r p r r . n p c r ^ p o k r e . n%or \ V i -
Cardón^ firman,!). P^ro Vanee. D . F c r u m & t t O ^ C S ^ j m O V . . Vio 
Pere^Ju hermctno.Otto.tn Ahila a 16.de Sé f&mndo dé lá Puebla ds 
r i e m b r e d é Í 3 02 . en fauor de Abila^y firman^ J ^ . 
los dos hermanos como encl paüado. Otro, <t¿zl ( t M n a S . 
en liurgosa 8.de Setiembre de 1 ^oy.en fa-
uor de ia Orden de S.AugalHnj y lirma. D . p Ve hijo primogénito de don Pedro Po-
Pedro Po.-icede Léon. Otro.,en Palencia á 25. IT ce,leñoídeCangas,y Tineo,y de laPuc 
de Abril de 13 11 . en fauor de Carnon;y fir- bla5 y de fu muger doña Sancha Gil de Bra-
man, D .Pedro P o n c e . D . F e r n á n P e r e \ Pone?, gan^a.isío cónÜa,qD.FcrnanPerez fe cafaf-" 
Otro,cn Valladolida ly.deMayode 13 i (. íe :peroí i ,qmuriómoeo,y leheredóD.Ro 
enfauordeSalamáca^y ñrmajD.iWroPoce. drigo3íu hermane,el año de 13 2S.0 1329 . 
El Nobiliario del Conde don Pedro tit; Confirmo don Fernán Pérez Ponce va* 
2r .pag.131.dize, que casó con doña María riospriuilegiOs Vno , en Valladolid el año 
Martinez, liija de don Martin Gil de Maya de 1326. en fauor del Monañerío de Obo-
dc Ribade Viícla,y deD.Milia Andres,hi- na j y otro , á veinte y fds de Abril del mif-
ja de D. Andrés Fernandez de Caílro , y de mo año en fauor dclCabildoEclefiaílico de 
D . N . y que no tuno én ella hijos • y que de Caftroxeriz \ y en arabos firma, Don Fernán. 
legando matrimonio casó con doña Sancha Pere^Ponce: Otro, en Valladolid á veinte 
GildcBraganca, dellinagcdePereira, hija y ocho de Mar 90 de 1 ? 20.en fauor del Mo 
de D. Gil Nuñez de Chacin, y de doña Ma- nafterio de fanta Agueda de Ciudad Rodri-
ría Martínez,hija de D.Martin Pérez , y de gO;y firman,Do;/ Fernan.Pere^ Poncejfijo de 
doña MariaVicente. Fueron fus hijos, don Pedro Ponce. I>on 'PedYo Ponce7fijo de don 
I . Don Fernando, que no dexó fuceC FernanPeve^Ponce.Tx^úc YepeS en el tom. 
íion.Ha .'.e mención del, Salaznren clCro- 7.enel Apendíx foL2.7 . Otro, enCordoua 
nícofol.óo.pag.i.Adciátc hablaremos del.' ádiez y feis de Febrero de 1328. en fauor 
i í . D.Rodrigo Perc¿Ponce,queíuce- del Conucnto de S. Auguftin de Cordouaj 
dio en la Caía, Trata del Saiazar en el lugar y firman, Do« Fernán Pere^Pónce .VonPedró 
eitado^y en las Dignidades dcGaílilla lib. 5. Ponce. El año de 13 29'. ya confirma don Ro-
cap,3.íol.84<jpag.2. y Radesenfu Nobilia- drigo Pérez Ponce ,• fu hermano. Indició 
riOxVíS. , . , ., de que don Fernán Pérez murió cí año de 
í i í . Doña Ifabel Ponce de L^on. Caáó mil y trecientos y veinte y ocho, ó al prin-
conD.-Pcdro Fernandez de Gallro,;liamado 1 cipio del de mil y trecientos y Veinte y nuc-
de la guerra; Mayordomo mayor deD. Aló- üe. Ignoranfc el dia, y el lugar de ia muer-
ío Xí. Adelátado mayor de laFrontera, Per- te, y del fepulcro; 
tíguero mayor de tierra deSantiigo, y feñor 
deLemos,y Sarria.Tuuieronporhijosa D. ^ -n- i • n 1 í r ^ 
íernandodeCaftro; yadoña íuana deCaf- U Q U Rodrigo V ereZ¿Vonce de L e o , YIJV 
tro,qícíntituíóR.eynadeGaílilIa,porauer- fa-y terrero J E U VfAfhU ¿É 
íecafado con ella el Rey D.Pedro, que tuuo J m 7 ™ ? ™ . L á i t 4 t 0 ^ a s 
en ella al Principe don luán,que murió prc- M¡tuTM$, 
fo enSorIa,del qual defciende.n josCaíUilas. 
Tracande doña Ifabel, Rades en el lugar d - t j Ve hijo de D.Pedro Ponce de León, fe-
tado,y Saíazar en los lugaresalcgados,y en F ñor deCangas,yTinco,y laPuebla,v de 
eilio^.cap.^.fol^s.pag^. fu muger D. Sancha Gil de Bragan^aj y íier-
H 3 mano 
U i Hortddd Cemento 
ni.-vno de D.Fwivici Pe i'e zPonce, ligando fc-
6 ác ücLi Puebla,q nuirió Un lucJiion.Día-
le ci M i D,Aíu£»Cp X L 1| vam.ú en Burgos 
t í oía tic la e o ro i i aciow; y el, como co Ita del 
•.•.íptu-+.v i o f .de la Hiilüriaütl Rey,armó 
¡iiall.ros, a Aliir.r Gome-/ uc iliii&J Aluafe 
Gonc.ilczdc Bajete 5 Fernán Koodguczd^-
Laci'uj Lepo Altonío,hijo de Alfonío Rb-
dri¿ac¿de La^iiía^ vldo^Garcia de íomlc- : 
á b p cToGunei.rcz Jiijo dcGarcia Fernñdez 
' de i;;iU¿iielü;liianAiuarezUcVilla^ííU;Ei-
teuan Pcrnaadezde Somiedo 5 Pero Altbn-
fode la Veg^Garcia Pérez de Y éreos j to-
dos X\IILI ríanos. 
Fue feñor tercero de laPncbla de Aíhi-
rPis,yllica home deCaflíJla^y como tal co-
íiníio varios prlailegios,faera de los referi-
dos en Fcman Pérez Ponce., Maeílre de 
Alcántara^ de los q referiré en D.PedroPó 
cedeLeó^egüdorcñordeMatehcna.Vno, 
adiez de Nouiébrede 13 29.cnfauórdePá 
corbQjy o,Cro,cnZamora á 1 S.dcFebi'erode 
13 30.y en ambos firma, D . / lu i Pere^ Ponce.. 
Ócro,cn Segouia enfauor de fu Iglelia á 8. 
de.Otabrcdc 13 31 - Y firman, D. Rui Pcre^ 
J c-u-e. n.PcdyoPo-icc. FrjeleColmenares en 
la Hiiioria de Segouia pag.26 5. y déla mif- . 
ma la erre firman en otro en'burgos a zS. de 
Abr; 1 M 3 2.en fauor de Caítroxerízjy crt 
oh-ü!,cn ¿urgosa 12.de Agoílode 13 32.en 
fauor de S.^ndre's.de Flpinareda;y en otro, 
eoSeuiilaa ' 6 de Setiébrede 1 • 3 en fauor 
ccl Conueníode S.Angulun de Cordoua. 
. Ocrocoalirroo-'n CruxilK a ó.de Enero 
de 1 • 3S.enfauor á d CirdendD.-v'edroGo-
uie i Barrólo;)' imira,.)..'ÍUL 'ere^Povce.Dc 
Ja núfma fuerte lirnia en otros aos en faucr 
de Pancorbo; en Maüriei a primerOj y a 25. 
de-üizicmure de 13 3 9- Otrojíobre Aigezi-
ra á .:.7. de Enero de 13 4. ? -.ea fauor del Có-
uenco dc S. Auguüín de Dueñas.; y firman,,. 
2).RiúPC'-e^l-o.icei O. Pedyo Ponccde Scuilla, 
D.rer,t<i:id-),f.i- herm4,¡Q.Ei\c D.Fernando,es 
c! q el año de 13 46 .fue ele-clo en Maeílre de 
Alcántara.Otr^s do^ confirmó en Vallado-
lid á 20.de Ot.tbre.y á 8.de Nouíembrede 
13 5 r.cn fauor de PácorbojV en ambos firma, 
Xí./u'*/7,e)-£> /^ o ; / re .Otro ,enVal ladol idá25. 
de Nouiembre de 3 > 1 -en fauor de Pancor 
b.);y tirma, •'). Rodrigo Péré£¡ Poncede León. 
Ürro.cn Valladolid á íictede Dizíembre de 
Í 5 J r.cn fauor de Ic^ s Barrofos;y firman, D. 
Ve -oPcince.deLeón, D . Rodrigo Poncede León. 
Halta elle mes y año llegan las confirmacio 
nes, qnc he villo>de don Rodrigo Pérez Po 
ce de Lcon. 
Salazarde Mendoza en fu Cronico, y en 
las Dig i^dades deCalt illa,afirma,qD.Pedro 
Ponce de León perdió á C ingas,y Tineoí y 
q al si íus herederos quedaron con íolo ciSc 
ñorio de la Puebla de Aíluriag.Perc encícri 
turas del MonJl^erio de Cbona fe refiere; ñ 
D. Huí Pérez Poncc era Ceñorde Tinco 
año de 13 5 6. y q D . líabel Ponce era feñora 
deTineo el ano de 1 • «|6.yRades en clNobi 
ÜarioMS. dize, q D. Rodrigo fue leñor dé 
Cangas.DeftjS elcrituras íe colige, que don 
Roorigo mu rio en lo queay del de ¿o.deFe 
b r c r o d e i i 5 2 . e n q con el Maeítrc de Alean 
tara confirmo vn priuilegio, haüa el año de 
1350- .9 ' 
ElmifmoSalazaren lasDignidcdcs deCaf 
tilla lib 3-c.4.foI;9 '.pag-1- y en el Crónico 
fol.ói.pag.i.liguiédoal ódeD.Pedrotic.21 
pa^. 132.refiere,q D.Rodrigo Pérez l once 
casó có D.Ifabel de la Ccrd ».5y q no tuuicró 
fuceísion.por auer viuido como hennanos-
y qafsifeacabóenD Rodrigo la linea délos 
PoncesdeMinerua , por el hiio mayor del, 
Rico home D Fernán erezPoncede Leo . 
yD. Vrraca Gutiérrez de Meneles5\ íl l i í ^ 
lugar a la tranfverfal de D.Fernan Ptrez Pon 
ce de León , hijo fegundo. Pero Radcs de 
Andrade en lu Nobiliario MS. di?.e, q dun 
Rodrigo Pérez Ponce tuno por hijas a, 
I . Doña Violante Póncc d t León. 
t h Doña líabel Ponce dt Lcon,en quie 
fe continua la fuceísion. 
D o ñ a ¡Jabtl Poncede L e o n f í m r a 
quarta de la Puebla de 
p Ve fegun elNobilíario MS.deRades de 
M- Andrade, hija de D. RodrigoPerezPócc 
de Lcó,feñor de la Puebla;y la efcnturadel 
Conuento deübona^ izc jqe lañode 1356. 
era feñora de'nríeo.Parece,q fue la hija ma 
y.or de D. Rodrigo,y q murió fin fucefsion, 
porq no ay noticia de q la aya tenido. Sifué 
feñora de Tineo, por ventura por fu muerte 
boluíó el Señorío a laCoronaReal}ó nofue 1 
mas q lícigiofojpues D.Enrique el I l l .d io el 
citado,y titulo de Conde de Cangas, y T i - ' 
neo,a D. Enrique de Villena,que déípués lo 
renunció para íer Maeítréde Calatrana,por 
los años de 1404x01110 lo cüétaHaro tom. 
l.lib.3.cap.2.pag.io3. ydefpucs, dada por 
nula la elección oe Maeítre, y por valido el 
matrimonib eondoña Maria de Albornoz, 
no recuperó el Condado; pero diole el Rey 
la villa de Hiniefia , y fu tierra. Deípues el 
Key.don luanel Segundo ( coaio lo cuenta 
Fiaro tom. 1. lib.4.-cap. . pag. 21 ó ) dio el 
año de 1434.-el Condado oe Cangas ; y 
Tinco, á luán, Cauallero Francés, Conde 
de Armeñaquc-, q le auia feruido en las gue-
rras deílos Reyuos. Pero ílempre los btfcé-
dien-
VIH, 
de f i n Agafin 
dier.tes de D. Rodrigó dcuieron de preten-
der el eftido, y tióbrarfe leñorcs de Cangas, 
y Tinco, haíb q, 6 fueron vencldos,o fe die 
ron por vencidos en ei pleyto , como quien 
litigaua con perfona mucho mas poderofa. 
Doñ¿ yiólante Ponce de Léon. 
VíTT P Ve hcm^na ^ D-1^61 Ponce de Leo, 
\ i u . • £ C0IVl0 dize Rades en clNobíl.M S.y ara 
bas eran hijas de D.llodngoPercz.Poncc de 
León , y de fu rauger D. iíabel de la Cerda. 
Caso Ú. Viohntc(como refíereHaro tcm.i. 
lib.5 .caja, 11 .ipag.421.) con Pedro Aluarcz 
de Qüiñbnes,Merino mayor de Allurias. . 
IX. fue íu hijo primogénito, Suer Pérez de 
Qiuñones, Merino mayordeAÍ£Linas,yAde 
laucado mayor del LVeynode-Leon 5 q.caso 
con D.Maria Fernandez de Mendoza, hija 
de Aluar Diaz de Mendoza,y dedoña.Cóf-
tan^a de Roxas? fu muger. . , , ^ 
,X4 Fue fii hijo, Pedro Suarez de Qa|riones, 
Adelantado may or de León , y Aiturias • y 
Mayordomo mayor del InfanteD.Femado, 
que fue Rey de Aragón, y fue feñor de Can-
gas, yTíneo,qae íc losjáió ei Rey en trueco 
de Gibraieon, Veas,y Trigueros.' No dexo 
hijosjy heredóle, 
¿ j t Diego Fernandez de Quiñones, Merino" 
mayor deAQarias,ru fobrino,hijo de l'u hec 
mana D.Leonor Suarez de Quiñones, y de 
fu maridoDiego FcrnáJczVigilAUcr?fefk)r 
de la Puebla de Liilojhijo deHernandoDiaz 
Vigíí , y dé fu rauger D. Coníhnca Fernan-
dez de Euia - .y nieto de iuan Roariguez de 
AíTueros \ y bifnieco de Rodrigo Yañez de 
Alíaeros,)' de D*. María Girón,111 muger.Ca 
sx) Diego Femádez de QiiiñoneS conD.Ma 
ría de Toledo , hija de Fernán Daluarez de 
Toledo,íc:ñor de ValdeCorneja, Marilcalde 
Callllla,y deD. Leonor de Ayala,fu muger. 
Deftos feñores defeienden ios Condes de 
^una,y de Benauente 5 y af^i no ha fa jeado,' 
(como pensó' Sahzarjfa lucefsioii deD. Ro> 
drigo Pérez Ponce de* L eon , fenor tercero 
cíe la Puebla de Arturias,íino que fe ha con-
tinuado,aunque por linea femenina. 
Efcl Señorío de Cangas,y Tinco,que tu-
uo ^ero Suarez de Quiñones,hizo menció 
el Bachiller Cidarealen la epift.6i. J lmAg-
íi iñc. ifcñr^Oome^Carril loi en la qual auien-
do referido,qel Rey D.luan e l l l . d ioc lCó 
dado deCangas,yTine6,3l Conde deArmc-
naque,dizc afsi; £ D:ego Femande^dc Qi¿¡ño 
>'e',qf'jbreel tsai.tlctigio, dix9 al Rey, q otros 
Tidxlgos fe def)iatU)\iroi de Cajlillt ppy menos 
Tu.-'ro.C.í.fr d jley té,(juitilefle Cjfidddo^hcre-
<Vo de! .sfdeluirííio fii tio,por achxcarlc íf elRey 
T>. Enrique d y i ejo fe lo dísr.ij}¿r¿¡ijo y ca trA 
de Sa lamanca . í i 9 
empojlura de los perfoneyos del JRey.e de lotDo-
ñores, q tiran la capa a bs Nobles}a fin q el Rey 
les de del la col íjas para fts f j os. Ca n o fue dona •. 
cion la i}fi\p el Rey D .Enrique al ^Adelantado 
ftf no; fino troque por Veas Trigueros,} Gibra 
[eon-fe pide qfe le buehta. lo fuy ofo dCondado.EL 
Rey le refpufo^ca fifu Confejo le dtere juflicia,fif 
Señoria le dará el Condado , o le dará el troque. 
M a s yo me atengo a pajaro en m a n ó l e . 
De aqui coníla, que aunque el Adelanta-
do Pedro Suarez de Quiñones fue leñor dei 
Cangas,y Tineo, no fue por herencia, fino 
por trueco. Y afsi parece, que defpues de la 
muerte de doña IfabelPonce deLeon deuió 
dedeboluerfe a la Corona Real el Señorío 
de Tineo, y Cangas j ó fe perdió en tiempo 
de las guerras del Rey don Pedro , y D.En-
rique lli hermano, 
Haíla aqui llega la fuccfsion de don Pe-
dro Ponce de León,leñor de Cangas,y T i -
neo. Apra pondremos la de don Fernán Pé-
rez primer feñor deMarchena,cuyo fuceflb 
res ion los ExceletifsimosDuqucs dcArcos. 
Don F'érnari PeréZj Ponce de Leu, 
feñor primero de Mar» 
éenai 
FVe D.FernanPcrczPonce,hijo fegundo de D. Fernán Pérez Ponce deLeon,y de 
íu mugcrD. Vrraca Gatierrcz deMenefes:y 
nieto de D.Pedro Ponce de Minerua , y de 
fu muger D. Aldonea Alonfo; y hermano de 
D. Peoro Ponce,feñor de Cangas, yTineojy 
íobrino del Rey don Sancho el Quarto. 
Confirmó varios priuilegioSjfucra de los 
q auemos referido, en q confirmó defde el 
año de 13 02. juntamente eon fu hermano D. 
Pedro Ponce. Vno, cnCuellaraprimerode 
Abriíde iso^ .enfauordelConuentodc S. 
Andrés de Elpinareda^y ñ m y ¿ , D . F e r n á n Pe 
J;o«cf .Tracle Yepes en el tom.6 .f.45 8. 
ÜtrojCnValladolidaocho de íulio de 1314, 
énf-mor de Alcaraz;y firma, D.PedroPonce. 
D . f'ernan Pere^Ponce^ftihermano. Otro,en 
Medina a ocho delulio de 1307 .en fauor de 
Plaíenclajy firma, Don Fernán Perec í*once . 
I De la miíma fuerte firma en otro,en Burgos 
á primero de Setiembre de 1 ^ 15-. en fauor 
de Salamanca Otros dos confirmó; vno,en 
ValladoUd á 24.de Mayo de 1515 .en fauor 
de Efcalona j y ot ro , e'l mifmo año de mil 
y trecientos y quinze, en fauor de la Orden 
de Calatrauaj.y en ambos firman, Do« Pedro 
Pónce. Don Fernán P¿re.\..Ponce, fu hermano, 
O'trOjCnToro a 20.de Marco de 1519. en 
fauor deCouarrubias; y firma , Don Fernat» 
Pere:^. Ponce, 
H 4 Casó 
Y . 
12 o l l i j l o r u d d Ccnuentn 
. Casócondoííiir.í,bel de Gazman , hija afsiíllónl Rey el año de 1342. T). Femando 
mayor de don Alonfo Peirez de Guzman el Pcre^Voncc, M a t f m de a lcántara ( aun no 
i ; íeiíd i Fundador de la Cala de los Duques lo eta entonces) ü fu cojia.jC'On muchos Cítualk 
de MedinaSidonLijy de tu muger doñaMa- Yos,y uajjallos de fu Rüipon-. 
ria Altbníb Coroncljhija de don Fernán G ó Eños dos Tolos cuentan los Autores por 
calezCoroncljleñorde Aguilar, y Monti - hijos de D. Fernán Pérez Poncej y D . Ifabel 
lia i y de doña Sancha de Acuña. Eradoña de Guzman.Pero clCondeD.Pcciro tit.a/. 
líhbd,hen-nana de don luán x^lonfo deGuz pag. 13 ic da también por hija a doña lla-
man,que fue marido de doña BcatrizPonce bel Poncede León, 
de León, hermana de nueítro don FernanPe Siruió D.Fernán Pérez Ponce al Rey D . 
rez Ponce 5 y no-hija de don RodHgo Poii- Fernando el I V. fu primo iegundo,con grá-
ce,conro pení'aron algunosjícguñ refiere Sa de lealtác^'y fineza; y en premio de íus íeruí 
lazaren el Crónico fol.ói.pag.z.Traxo erta cios,el Rey en la cerca de Algezira,a iS.de 
íeñora en dote la villa de Rota , en la Bahi:a Diziembrc de 13 09 . llamándole íü vaílalloj 
de Cádiz,entre SanLucar,y el Puerto de S. le dio a. Marchena con fu pueblo por juro 
Mariá.Fueron fus hijos, de heredad. 
\ i Don PedroPonce deLcon,que le fu- A feís de Abril de 15 3 1 . ya auia muerto 
cedió en el Eftado* don Fernán Pérez Ponce. Porque efie dia, y 
I I . Don Fernán Pérez Ponce; á quien Sá- üñoconfirmóel Rey D. Alonfo X I . la mer-
hzar en las Dignidades deCaíulla lib. 3 .c. 3. ted de Marchena a D. PedroPonce,fu hijo, 
fol.84.. pag.2. por yerro de la imprenta Ha- eñado en SéuíllajPór muchos feriucios{di- c) 
m&yD. Rui Pérez Ponce de León. Por muer ¿ bonos, ¡f ef dicho D . Pedro Ponce me hdfecho,e 
te de D. Pedro Alonfo Pantoja (como eferí- fa^f decida dia \ • feñaladámente en la cerca de 
uc Rades de Andrada en la Hiftoria de Alca Tenace de los otrosCajlillos, (¡ tome a losMoros, 
tara c¿ 2o.fol . 25 .pag.2.y Salazar en el Cro- ^ ¿ L a donació de Marchena por eiRey D. 
nicof.68.pag.i. jfue eleclo el año de 1546 . Femado el I V . y la confirmación por elUey 
en X V Uí. Maeftrc de la Caualieria deAlca- D. Alonfo XI.trae a la letra Salazar en elCro 
tara.FueenMoron CapitanGeneraldclRey nlcofol.76.pag. i _ Añado,que,comodírc-
D.Pedro contra los Moros de Granada. Có mos hablando de D.Pedro fu hijo, parece q 
firmó varios p'ríuilegios, aun antes de fer D. Fernán Pérez Ponce a 28; deMar^ode 
Maeftrc.Vno,adiezde Nouiebredeipp. 1326.ya era difunto. 
enfauordePancorbo 3 y firma, Don Fernán . Salazar en eí Crónico fol.237.pag.¿.po-
F e r e ^ Po^ce. Otro, elmifmoaño de 1329. niendo el efcüdo de fus armas, dize ellas pa-
en fauor de Lcnzcs^y firman, Do« Fernán Pe labras; de las armas qfu habla deD. 
r e j o n e e . Don Rui Pere^Ponce. Otro,en Ifabel de Guzman) ¡¡fueron dos calderas, y a -
Zamora a 18. de Febrero de 13 30 . en fauor queladas deor,o,y a^idyen capo é%JiÍ0 por affas 
de Monfortejy f\XiX\z,D.PernanPere\^Pocei ¿os cabecas de fierpes. <Afsi eftan en élfepulcro 
Otro, el año de 1342. en fauor de la villa de de a p e l gran Candilero en S. ifidcro de Seuilla, 
Cabra;y ñ r a m - \ , D , Fernán Pere^Ponce. Don Como lo eferitm ^A'rgore de Molina (lib. 1.cap. 
Pedro Pznccfu hermano. Don Rodrigo Pére ^ • jov) én la primera parte de la Nobleza de^fn-
PjceiEikerafu prImohermano.Otro,a 20 . dducid. 
deOtubredc 1351.enfauordePancorbojy /S-^S AT" p r p ^ D D P r \ r 
i\nTi-x,D.Ferna'iPerex Pqnce,Mae¡lrcde A l - L J U ^ t t l U i U J L U P ^ L - n 
cantara OtroyenValladolid a 28'.deOtubre ^ C*on y fimr G m n d o d-S 
de 135 en fauor de Gouarrubiasjy firman, L 
/ ) . VcrnanPe're^Ponce ,Maeftre de /¡¡Icantara. , j .Vl41rCu£Hd* 
V . Rui Pere.^Ponce. D.F*edroPonce.Otro,cn 
Vallad olida 12.de Diziembre de 135 í.en fa- "p Ve hijo de don Fernán Pérez Ponce, fe-
uor deL^nzesjy firman, D. Fernán Pere^Po ñ<>í primero de Marchena, y Rota,y de 
cúyñdaejlrede ,A'lca:itara. D . Pedro Ponce dd fu muger doña Ifabel deGuzmari^Poniiiicr 
teon. D.Rodrigo Pcre^ Ponce de León. Y de la te de til padre fucedió en la Cafa, y Señorío, 
mifma fuerte firmaron otro,en Valladolid á' por los años de i 3 2.6. En eílc año a 28 . de 
20.de Febrero de 1 ^  5 1 . en fauor deí Cabil- Marco confirmóvn priuildgio,en que firma 
doEcleíiaílico de Caí t roXer i i . iMuríó el el, y fu primoD.Fernando,irititulandofe, D . 
Maeftre en Morón en el mes de Setiembre Fernán Pere^Ponce, fijo de don Pedro Ponce-, 
del año de 13 ¡5 5. y quando le enagenó la V i • D.Pedro Ponce, fijo de D . Fernán Pcre^P once. 
Ha,fue trasladado fu cuerpo al Conucnto de Fue vno de los Ricos homes, á quien el 
Alcántara. • ReyD.AlonfoXI.-dió la orden de la vada en 
Efpinofaen la Hiíloria de Seuilla lib.5 .c. Burgos;-/ el miímo diaD.Pedro armó Cana 
4.fQl.49. dize, que eaei cerco de Álge/ira Ucros aRuíFcrnádez d c ü í ^ G ó c a i o R o d r i 
guez 
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gue^.f-iodeFernaRcdri^uezcieVaena^Lope 
L.)|.>c/.,!!ju de Lope López de RiberajAlnar 
Garcl i , íijodc luán Marcincz de Armillo; 
Ruy Goncale?. de Cáttro i y otros cinco-cu-
yo^ aombres noexprcfsó la Crónica deiRey 
en el cap. 105. 
Confinnó como Rico home muchos 
prluilcgios, dcfde 28. de Marco de 13 26. 
halla 20 . de Hehero de i ^5 2. y fuera de los 
letbridosen fu hermano don Fernán Pérez, 
jVUellre de Alcántara; y en fus primos her-
manos , don Fernán Pérez , y don Rodrigo 
Pérez Ponce de León; y-fuera de los que re-
licre Salazar enelCronico fol . 7 8 . pag. i'l 
coaíirmóios íiguientcs.Tres,en 2o.deOrLi-
breocho, y 25. de Nouiémbrede 13 $ i . en 
tauor de Pancorbo; y firma en ellos, don Pe-
dro POnce de Leon.Occo , en Valladolid a 3 0 . 
de Nouiembrc de 13 5.1 • en fauor de Logro-
ño;y firman , don Pedro Ponce de León. D * Ro-
drigo Pere'^Ponce de León. 
HlpinoíaenlaHiñoria de Seuillalib. 5. 
cap.4.fol.4.9.debaxo del año de í 342.dize, 
qucarsirtibalRcy don Aloníb en el cerco 
de Algezira,£/ grá5» don Pedro Ponce de Léony 
fegundufeñor de Marcherna, con todos[us deu-
. Casó don Pedro Ponce con doñaBeatriz 
de Exerica , y Lauda; hi/ade don laime de 
Aragon/eñorde Exerica, y de doña Beatriz 
de Lamia. Por cftecafamientoentraron en 
h cafa de los Ponces de León mieuas lineas 
Reales de losReyes de Aragó,CaítiII.!,- Leo, 
y Poloniajy de los Duques deGuyana,Con-
des de Putiers , y Barcelona ; y de otros Po-
tentados. Porque don laime fue hijo del In-
fante don laime de Aragón , fenor de Exe-
rica , hijo del Rey don laime el IMmero de 
Aragón , y de doña Terefa Gil de Vidaurre,-
vna de las mas antiguas Cafasde Nauarra, y 
de los doze Ricos homes, que inllituyó en 
aquel Reyno el Rey don García V i l . Y la 
imdre de don laime y muger del Infante 
don laime íu padre , fue doña Eifa de Azá-
gra j hija de don Aluar Pere¿ de Azngra, fe-
nor de Albarrazín. Y doña Beatriz de Lau-
na muger de don laime de Exerica / y Ara-
gon, fue hi/a de Roger de Lauria, Almirante 
ci'e Aragón , íeñorde la Isla de los Gerues,y 
de (a íegunda muger doña Saurina deEntcn-
caj la qual era hija de don Berenguel de En-
ten^a, íeñor de Mora, y Tiui¿a,y dclosde-
mas lugares de la Baronía dcEntenca,y de fu 
muger doña Galabor. Y conforme a lo que 
refiere Salazarfo!. 82 .pag ,¿ . doñaBeatriz, ' 
mugerdedon Pedro Ponce, fue hermana de 
don laime, feñor de Éxerica , que casó con 
doña Mana, R'eynade Mallorca,y hermana 
de Roberto Rey de Ñapóles,y Sicilia;y tam 
bien fue hermana de doña María Aluarez 
de Azagra,que case con el Inf ntc adra 
mon Lcrcngdci, hijo dei iley Jo.) íjíiae eí 
Segundo de Aiagon, y Conde de Barce-
lona. 
Don Pedro Ponce, y doña Beatriz de 
Lauria , tuuieron los hijos figuientes. t 
I . Don FcrnandOjquc murió niño. 
I I . Don luán, queí'uccdiocnlaCaía. 
I I I . Don AIonfo,quemuriümo<¿o,y ya-
zc enfanFraneifco de ScuilJa, "Yo lólpécho 
que efte es don Alonlb l0crezPonce,de quie 
Rades en la Hiíloria de Santiago cap. 4.:-, 
folo5 3.pag. 2.dize que fueComcndador ma-
yor de León; y que el año de 1387.(6 halló 
en lá elección de don Lorenco Suarez de 
Figueroa en Maeílre de Sanriago. 
1111. Don Pedro 5 que fucedió en el 
Eíhido. 
V. Don laime^quemurió niño. 
V I . DonGutierre,que alcanzó los tiem-
posdel c\cy don luán el Segundo. 
V I í . Doña Maria ; que eftuuo defpofada 
con don Femando , feñor de Lede{ina,y hi-
jo de don Alonfo X I . Rey de Caitiila, y de 
doña Leonor de'Guzman. Eíta parece que 
es doña Maria Ponce de León,de quien Ha-
rocom. i0b;2* cap.2.pag. 91. dize,que fue 
muger de don Aluar Pere/. de Caltro , primer 
Conde de Arroyólos, y Condeílablc de Por-
tugal;)' tuüo por hija a doña Beatriz de Caf-
tro,que casó con donPedro Nuñe?. deLara, 
Conde de Mayorga , que murió el año de 
1384,^11 el cerco de Lisboa, y notuuo fu-
ceísion^ 
V I H . DoñaBeatriz. Tuno en ella el Rey 
don Enrique el Segundo , dos hi/os. ¿í pri.-. 
mcro,donFadriquc Enriqucz,Duque de Be-
nauente j cuya hija fue doña Leonor, muger 
de Pero Manrriqüe , Adelantado de León, 
feñor de Amufco, y Treuiño , de quien def-
ciendeii los Duques de Najara , y Maqueda. 
Ellegundo, fuedon Enrrique,Condedc Ca-' 
bra , y Duque de Medina Sidohia, feñor de 
Alcalá,y Morón. 
I X . Doña Leonor.Cuenralaporhijadé 
don Pedro, y de doña Eeatriz,el Conde don 
Pedro en lu nobiliario; ( fegun refieren algu-
nos; pero en lo im'prefi'o no le dá mashi;os 
que a luán, Alonfo, Pedro,y María.Pudo te-
ner los demás defpues quceícriuióel Conde" 
don Pedro,) y díze, que casó con don Luis 
de la Cerda ,'hijo de don Alonfo de la Cer-
da. 
Murió don Pedro Ponce el aníj de 1 : 5 1 . 
como afirma Efpinoía en el lugar arriba cita-
do fol .50. y yaze en el Monaíteriode S. Au-
guftin de Seíiilla en la Capilla mayor, en la 
qual era el primer Patrón de fu Familia- y tie-
ne eíte epitafio. 
2 WlhriadclComcnio 
,A({Uíy<i\c clon Pc.lro ik L:o;i,f.íio>' 
ú Mtrchcna , el yiejo-, hijo de don Fer-
nán Pe're^Pjnce deLeo-h.y de dótid ifc-
bel de GH^manJiija de don ^Alonfo Pe-
Ye^de Ou.\mAn,y de dojia Mdria ^ l o -
fo Co/onelj^ne Dios perdone. 
Doua Beatriz de Lauria , mugcrdedoti 
Tcdro PonCe , fe depoíito en el Monafterio 
de las Cueuas de Scuiliadela Orden de la 
«¿artuxajy deípues la trasladaron alMonatlc-
rio deíanta María de las Dueñas de Scuilla 
de Monjas Ciílerclenrcs. ^ t 
Por efte cafamientO con doña Beatriz de 
Lauría, añadieron los feñores de Marchena 
en fus armas las barras de Cataluña , de que 
vía la Cafa de Aragónjy ü orla de oeho efeu-
dc tes de oró con vanda azul atrauefada por 
loancho,queronannasde los Ricos homes 
en Nauarra, y Aragonjde la an igua Cafa de 
.Yldanfre. 
D O N i V A Ñ P O N C E 
de L eon > feñor tercero de 
.Marchena, 
V I . ; "C Ve fiífo de don Pedro Ponce de Lcon^ y 
JL dedoña Beatriz de L a u r i a ^ Exerica. 
Confirmó como Ricohome algunos priui-
Jcgíos deídezS.de luniode 1355. y fuera 
de los que refiere Salazar en íu Crónico, los. 
íiguientcs. Vno , en Seuilla a catorzc de 
A b r i l d e i 3 5 8 . enfauordeDia Sánchez de 
Q^efadajy firma,fío« JuanPonce de León. Y de 
la miíma ílicrte firma otro en Burgos a 26.de 
Enerods 1367. en fauordela ígleíia de Se-
gouía. Traele Colmenares en Cu Hiítona de 
Segouiapag.28^. 
Por mandado dchRey don Pedro prendió 
entre Veas, y Trigueros a don luán de la 
Cerda ^ y fin embargo, forpechando el Rey 
que íe entendía con ei Conde dcTraílamara, 
fu hermano, que fue dcfpues Riey don Enri-
que el Segiiudo, le mandó matV en Seuilla 
año de 15 5 8. Yaze en Tan Francifto de Seúl-
lia , como lo declaró en fu teftamento fu 
fobríno don luán , Conde íegundo de Ar-
cas. I 
£fpinofa en íaHiíloria de SeuiikFb. 5 . 
cap. 5 . fol .5i . pone fu muerte en el año de 
1358. y dízequelc hizo el Rey matar con 
Pedro N u ñ e z d e G u z m a n , y MízerGU de 
Bocanegra.Otros íeñalan fu muertcen el año 
de 1367. 
N o cas ^ n l d c x ó fucefsíon don luán Pon-
ce ; y aísí pafsó la Cafa,y EOado a don Pedro 
Foncede L e o n , í u hermano. De don kan 
Ponce , trata Saiazareq las dígardades de 
Caftillalib.^.cap.io.fol. r o 8 . ^ g . 2 . yenci 
Crónico foi. 87.pag.2. y RÜUCSen el Nobi-
liario MS. 
D O N P E D R O P O N C E 
de León ^feñor quarto dé 
Marchena. 
PÓr auet muerto fin hi/os don luán Ponce de León , heredó el Eftado fu hermano 
don Pedro,hi/o de don Pedro Ponce deLeo, 
y de doña Beatriz de Lauría, yExerica . Con-
firmó como Rico home varios priuiiegios, 
fuera de los que feñala Salazar en fu Cróni-
co fol. 9 0 . pag.i. V n o , en Madridadoze 
de Mayo de 1370 . en fauor del Monafterio 
de Sandoual; y firma, Don Pedro Ponce de 
León,fenor de Marchena. De la mifma fuerte 
otro en Toro en fauor de Pancorboi Otro, a 
20.de Enero de 1392. en fauor de Lcnces; y 
firma, don Pedro Ponce de León, feñor de M a r -
chena ; don Rui Ponce de León. Ot ro , en Ma-
drid a/5. deDiziembrede i39j-cnfauordel 
Cabildo Eclcfiaílico de Caftrojcriz; y tam-
bién firman j don Pedro Ponce de León, fenor de 
Marchena;don Muy Ponce de León. 
Hizo mención Salazar en el Crónico foh 
9 i . pag . l i de otro priuilegio concedido en 
Madrid a 2 0 . de Abril de 13 9 1 . en fauor de 
Alaua, en el qual confirman, Jo// Pedro Ponce 
de León, feñor deJ\darchena; don Rui Ponce de 
León 5 y confíefla, que no ha podido aueri-
guar quien fue efte don Ruy Poncejy que no 
pudo fer don Rodrigo,feñor de la Puebla de 
Afturias.Yo añado que cfledonRuy Ponce 
confirmó en Valladolid a 25. de Otabre de 
1 4 0 0 . vn priuilegio concedido en fauór de 
Caílroieriz ; y fe intitula, don Rui Ponce dé 
León,vajfallo 'd.d Rey. Mal fe puede adiiiUiar 
en cofas tan antiguas. Pero parece que pudo 
ferdefeendicnte del Rico home don Gutie-
rre Pon ce de León,que fue hijo de don Fernít 
Pérez Ponce de León , y doña Vrraca Gu-
tiérrez de Menefes. 
Casó don Pedro Ponce de León con do-
ña Sancha de Haro,fcñora de Baylen,que ef-
tá encerrada en fan írancifeo de Seuillajy fue 
hi>á del Rico home don luán Ruiz de Haro, 
y Bac^a, feñor de Baylcn, y de la Guardia,)' 
de fu muger doña Te reía de Haro. También 
por efte cafamiento entraron en la Cafa de 
losPonccsde León nueuas lincas Realcsde 
los Reyes de León por doña Vrraca Alonfo, 
hija del Rey don Alonfo de León , y doña 
ines de Mendoza.Fueron fus hijos; 
I . Don Pedro Ponce de León, que fuce -
dio en laCafa. 
Ih Don íuan Ponce de L c o n , que d Ú 
rió 
d i j r i n A g ^ f l l n d t ' iMád inca . í 23 
rió el aa. > d<: 1104. ca la bfliiratia que hizo en 
la Vc¿.i iic* G eanaÜa dora Martin iañez. de la 
íiarbiuia. Vuellre de Alcántara. 
M irlo dbii Pedro Ponce de León por los 
í ños de 1 4 0 0 . poco mas, ó menos;y ella en-
terrador U Capilla mayor del Monaíterio 
oc S. Augii'ftÍQ de SeuilU, y tiene efte Epita-
fio. . / 
^fqui y.tx?. don Pedro Poncé de León, 
hijo de don Pedro Pon ce de Leonel 
i>ie.jo,y de doñx Bearri^ deExerica, 
hijadedon layme de <yCragon > meto 
legitimo de el Rey de d r a g ó n , c^ ue 
Dios perdone. 
f Fue don Pedro Poace , como fus proge-
nitores, muy d^ioto de la Orden deS.Augüf 
tín 5 y citando OTSeuil¡a,(no en Rota, como 
refirióSalazarfol. 167 • pag. 1 •) a 22.de Abril 
de 1399. dio a la Religión, y en lli nombre al 
Doctor Fr. Gonzalo de Cordoua , el deno-
to Monatterio de nucítra Señora de Regla 
a la orilla del mar, entonces en. termino de 
Rota , aora de Cliipiona; y en el míímo día 
dió fu confendmíento don Gon9aloArcobif-
po de Seuilla. £s tradición de aquella tierra, 
que 1.1 Tanta Imagen, que fe venera en aquel 
Santuario , esyna de las que fe efeondieron 
de los Moros en el tiempo de la cautiuidad 
, deEfpiña. 
El Bachiller Cidareal en la Epiít . 51 .da 
otro hiíomas al Conde don Pedro, porque 
entre los que el año de r ^  31 - hizieron la en-
trada con el Rey doníuan el Segundo. Cuen-
ta a Gtitierye Ponce de L e ó n , hermano del de 
M,írchena.- Fue el hijo Texto de. d JU Pedro 
Pon ce de León Tegundo Tenor de M archen.., 5 
y hermano de don Pedro Ponce de León, 
quarto Tenor de Marche na. 
V: f. D o n Vedro Vonce de L e a n y quinto 
f e ñ o r de M e r c h e ^ - 3 , ' I o n Je de M e -
dellm , y p r í w t r Conde 
de A r c o s , , 
Ve don Pedro , hilo de don Pedro Ponce 
de León , y doña Sancha de Haro. No 
coníta puntualmente quando heredo laCaía, 
ni de las confirmaciones de los.Priuilegios 
fe puede toipar indicio Teguro, porque íe inti 
tularon de vrta.mifma manera fu padre, y él, 
hafta que fue Conde de Medellin. Confirmó 
como Rico home varios priuileglos, don Pe. 
droPonce de Leon,fenor de Mtrchencí, y dcldc 
el año de 140 3. añade, y afi l io del Rey ; con 
que podemos fofpechar que -ya aula hereda-
do don Pedro. Eucra .de los priuileglos, que 
rcf ie rc .S a Li z a ,• fo¡ . i o 1. p.i g. 2.Confirm6 vn;j 
en Valladolid a 2 ^ . de Enero de 1410. en f l -
úor de lan Andrés de ETpinadero; y firma, 
don Pedro Ponce de Le(,n feñor de Marchenaj 
uafallodel 7?^.Otro,a 20.dcMayo dei 4 2 0 . 
en fauorde Lencos; y firma de la mifma ma-
nera. Quando el Marilcil gano a Ximena el 
año de 1430.01 Bachiller Cidareal en la Epif-
tola 49 .^ í ' / doto itaron litan deMcna>á\¿<c que 
acudió a ayudarle , Pedro Ponce Conde de Me-
déllintf en la Epiít.5 1. A l magnifico é Reveren-
do fenor dun Lope ^frgobifpo de Santiago, refiere 
que entre los que entraron con el Rey don 
luán el Segundo en la Vega de Granada(año 
de 1431,) fue Pedro Ponce el de Mctrchena ; y 
vno de los que aconfe jaron que fe proíiguief-
fe la guerra contra los Moros. 
Diole el Rey don luán el Segundo poc 
los grandes y continuos feruicios , que le 
auía hecho, la villa de Mcdcllin> que auía íi-
do de don Enrique, Infante de Aragón, y 
Maeltre de Santiago, con titulo de Conde 
a ocho de Diziembrc,día de la purifsíma Có-
cepcion de nueítra Señora ^ ano de 14.29.y 
aísi defde el año de 1430.confirmó los príui» 
legios con titulo de Conde de Medellin, y 
feñor de Marchena; hafta que el Rey fe con-
certó con los Infantes de Aragon^y reítituyo 
a Medellin al Infante don Enrique;y en fatif-
facion dió a don Pedro Ponce de León la v i -
lla de Arcos,có titulo de Conde de Areosla 
data en Bonilla de la Sierra, a íiete de Mar^o 
de 1440. años; y como tal confirmó vno en 
fauorde los Vizcaynos en fanMiguel de Pi-
no a 23 .de Abril de 1444 .y delta fuerte cófíc 
m i halta el año de 1448. Fue tábie del Cófejo 
de Eítado del Rey don luán el Segundo , y 
tambien,rcgundizen muchos, Alguazil Ma-
yor de Scuiila. 
El P. Mariana pone la priuación de los 
Infantes de Aragón de los lugares de CaÜiiia 
debaxo del año de 14^0. Y dize,. que dio el 
Rey a Pedro Ponce aMedinilla;pero es yerro 
de la Imprenta. El Bachiller Fernán Gómez 
de Cidamal en la Epiít.44. J fá noble .Adelan-
tado Rodrigo Perla, contando el repartimien-
to , que hizo el Rey de los lugares de los in-
fantes,dize;.Pe^o Ponce de León le ha dado * 
Meicl l in . E ^Aifonfo de Mendoza , Mayor-
dorio del Infante , que allí era} fe la dexo fin l i -
te.: . . . - » . - . 
Caso el Conde ( como lo afirma Salazac 
tal. lOs.pag.z.yRades en íuNobiliarioMS.) 
con doña Maria de Avala, hija de Pedro 
López de A ya la , íeñor de la Cafa de Avala, 
y de Saluatierra la de x\laua , ChancillerHu-
yor de Caftilla, Alcalde Mavor de Toledo;y 
Alcayde de Tus Alcacares Reales , y de la 
Puente de Alcántara ; Camarero Mayor del 
Rey doa luán el Primero. Capitán General 
d e l 
^el Revnode Mard^-y di-D.LeónordcGuz 
imi i^ i i j^mycrdcrcdro^uarc /dc lo lcoo , 
Cam^rci-o mayor del L\ey don Pedro, v de lu 
niugor dona María Ramírez de Guzman. 
•ramblen por cite caíamienLo cntnron nue-
uas ibicas Reales de los Reyes de l eón , y de 
CaíUila.Fueroníus hijos 
I» Don luán,queíücedio en la Cala. 
I I . Don Pedro Ponce de León. 
111. Don Fernando, Comendador de Mo-
rón en laOrdende Alcanrara. Yazc en el 
Conuentode S-Auguñin de Seuilla. B l No-
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madrauas; y de la de Envíen j y vnas cafas en 
Scuiila en la cobeion de íánra Cctallr,:,; y de 
las faíínás de Tarña ; del lugar de Paradas; y 
de otras caíiis en Carmona * y de otros ble-
«es: y renunciaron todos los otros hi/oj; en 
fatior del hijo mayor. Dexó en ru'teilamcnto 
efta ClaulhlajCm'o/j for (¡uanto yo tcugom el 
Rey no de .Aragón dos Villas del dicho m a y o r a l 
%ó»{0e0 llama yna^Condentaynajjy la orra,Ll¡t-
nes$por ende mando,y ruego al dicho don luán mt 
fijoyqiie trabaje por haiterjC cobrar las dichas Vi-
llas^ por (¡uantofon del dicho mayoraz* go. que me 
las mando el dicho mi padre enp¿ tejlamento j in 
formandofe del derecho,que yo he a las dichasVi-
lias en el Rey no de Valencia. Lo qual creo que fe 
puede bien fallar en el dicho Rey no, efe fallara en, 
e l tejlamento de mi bifabuela, madre de doña 
I V . Don Lope. También efla enterrado 
en S. Auguftínde Seuilla, como conña del 
teftamento,quc otorgóa 29. de lunio del , , 
año de i 500 .doña Ifabel Poncede Leon,hi.- Reatri^de hxericamt abuelajmqiie Dios perdo-
ia del dicho don Lope, y de doña Eluira de «e.Tambien fu hijo el Condfdon luán dexó 
Abreujy muger de Chriftoual Dauila, Venti- en üi teftamento eña Cíaufula/; Por ende yo el 
quatro de Xerez de k Frontera; en el qual fe dicho Conde don Juan mando, e ruego al dicho 
mandó enterraren S. Auguílin de Seuilla, don Rodtigo mi hijo, e a quien fucediere en eldi-
donde ellaua enterrado don Lope fu padre, cho mayorazgo, que procure de aucr las dichas 
como lo refiere Haro en el lugar citado pag. Villasyaunque defpues de ¡a -vida de el dichofehr 
2Q<.t Conde mi padre fe dio por el fetíor Rey don J Ion-
V . Don Luís Ponce de León.Casó" con f9 de d r a g ó n la yil la de Cóncdntayna porCondd-
doña Tercia de Guzma, feñora de ViHagar- do a SimonCorella, E como quier que la dichaCldií 
cía /unto a Llerena; hija de don Garci Fer- 0 á de el dicho feñorConde nombro las dichas dos 
nandez, Maeftre de Santiago,feñor de aque- V i l las , yo el dichq Gonde don luán pienfi que fon 
Ha Villa. Por e.fte cafamicnto fe continuó la W<Í5 lugares aquellos de ^Aragon-.e la ra^pn delh 
iinCa legitima mafculína de los Ponccs de parece por las efcrituras,que quedaron dé mi bifo 
¿ e o n en los Lxceientifsímos Duques de bucladoña Beatn^de E x e n c a , 
Arcos. Mandofe el Conde tíonPedro enterrar en 
V I . Don Francifco. Fus Canónigo de clAionafícriodeS. Auguftínde Seuilla con 
Seuüla. el Habito de nueftraOrden,junto a fu abuelo 
V I I . Don Diego. Díze en, fu teftamen- don Pedro,y a fu padre dorrPcdro, y a fu mu-
to el Conde fu hermano, que eftaua enterra- • ger ía Condefa doña María de Ayala. Su fe-
do en fanta María de Marchena. p,ulcro,fegun lo refiercArgote deMolinalib. 
V I H . Doña Sancha. Casó con don Aluar 2-cap.88,foI.2i5.pag.2.j AloníoLope¿dc 
Perez.de Guzman , ( ó como quiere Haro Harotom .2. hb.^-.cap.y. pag.i ps. y e 1 No-
tom.2.1ib.7.eap. (J-.pag. i yó.con don Alonfo biliario MS.dc Rades, tiene eiie letrero. 
Pérez de Guzman,hijo de don A luaroPcrez 
Jqu'í yd^edon Pedro Ponce'de León, • 
Conde de Medel l injeñor de Marche-
ria,hijo de don Pedro Ponce de León, 
• y de doña Sancha de Haro, hija dé d.on-
JuanRui^de Bae%ji,y de dona Tere-
J a de HarOjfu muger. 
Mand-ó cí Conde en fu feftamentóaíos 
de Gu /man , y de fu muger doña 13eatrizde 
Sii -ia.) Señor de Orgaz,y S. Olalla, Alguazil 
mayor de Seuilla.' Defcienden dellos los 
Condes de Orgiz. 
ÍX. Doña Eluira. Casó con Alonfo Fer-
nandez de Cordona/eñordeMontemayor, 
y Aleaudcte. Preceden delloslosCondesde 
Alcaudete. 
X . Doña María. Haze-mención delía ruesflbres en fu cafa que cada añp celebren, 
fu hermano el Conde en fu teftamento, que como el lo acoñumbraua,la Fieftá de la San-
otorgó viniendo en Aragón. N tifsima Concepción de nueftra Señora • a lo 
Hizo el Conde fu teftamento en xMar- que íe puede creer, en memoria de qoe en tal 
chena a nueuc de Enero del año de 1448 .an- dia el Rey don luán el Segundóle dio tituló-
te Goncalo de Xerez , eferiuano del Rey. deCondede Medellin.Declarójqueauia rce 
Inftituyó en cabera de fu hijo donIiian,con- dificado los muros de Marchena, auiendole 
facultad del Rey don luán el Segundo, ma- concedido Martíno V . vna Bula demuchas 
yorazgodelCódado de Arcosa de las villas gracias para los que contribuyeíl'en para fu 
deMar"chena;Mayrena,yB.QtacQ«rusAi-_ edificio 5 el qual ícacabóa^o; de Abril del 
aña 
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año de i 4? o., como coníla de la infcripcion, 
que eíiá en vna de fus torres. 
Eípinoía ch la Hiftoriá de Seuillalib. 5. 
cap. 6 .fol .5 0 . dize,que en el cerco de Ante-
quera el añu de 1407. lUfo h delantera de la 
batalla primera nueftro gran Séui ihno , don Pe-
dro Poncc de L¿on,quintofeñor deMarchena con 
toda la gente Seudlana. 
Continuofe la íucefsion de la Excelentirsi 
¿na Cafa de Arcos, no lolo por el Conde dón 
luán,fino también por donLuis fu I^crmano; 
porque por caíámiento fe vinieron a juntar 
los mayorazgoá de ambas lineas;/ aí'si me ha 
parecido ponerlos vnos^Jos otroSjpara que 
confie delparentefco, y de la nobleza de los 
matrimonios de ambas defeendencias. 
t ) O N 1 F A N P O N C É 
ds León / Condefegmdo deAr* 
€Osfyfeñor fe xio de 
Marchená, 
FVe el Conde don luán hijo primogénito del Conde don Pedro, y de laCondefa do 
ña María de Ayala. El año de 1429.0 1 4 3 0 . 
(como lo cuenta el Bachiller Fernán Gómez 
de Gidarreal en la carta 4 1 . d ñ magnifico y y 
muy Reuerendo fé'mr don luán de Contreras, 
^frcobifpodéToled^fac vno de los que fueron 
con d Rey'dón luari el Segundo, a Albur-
querqile contra los Infames de Aragón,e/ fijo 
de Pedro Ponce de León, Y luego lebueíué 
a llamar, el fijo de Pédro Ponce dé León, el de 
Marchenii. Y en la carta 7 7 . ^ f l magnifico^ e 
Reuerendo feñor ^A'rcobifpo de Seiúlla ; contan-
do que el Adelantado Pedro Manrique fe 
auiá efeapádode lapriíion , ( a ñ o d e 1 4 ^ 9 . ) 
ái¿Q sAú^El Rey fe iba de un t r t í e d í i o a afa^er 
llamamiento de gente; e le fon -venidos, don Juan 
de I.con , fijo de don Pedro Ponce el déMedel l inj 
& c . Y en ia Epift. 79.dize,quefe auia veni-
do al Rey el hijo de Pedro Ponce bl de Mede-
Heredó don luán fíendo y a mu y hombre . 
Porque en el año de 1419. eílaua yá cafado 
cortdoña Leonor de Guzman m fobriná, hi-
ja de doña Sancha Ponce de Ledn íti herma-
na , y de fu marido don Aluar Pérez de Guz 
man", feñor de Orgaz, y fmta Olalla. Murió 
doña teonor fin dexar fuccfsioina lo que pa-
rec€,el año de 144 i .porefue en eííe año a tre-
zede Marco otorgó fu teítámento , y no fe 
halla della mas memoria 
Diole el R^y don luán el Segundo,nueuo 
titulo de Conde de Arcos, en ValíadóHd a 
cinco de Eebrero de 144S.con5rmqa]gunos 
priuilcgios. V n o , en Scgouia ados de Abril-
de i4^5.enfauar de laProuincia de Ala n. 
ÜtrOjCttPalenciaa 25.de Enero de 14^7.011 
fáuordedoñaTcrefade Torres, muger del 
Condeftablcdon Miguel Lucas de Iranio; 
Otro, e n S e g o u i a a 2 0 . d e Otubrede 1 4 5 8 . 
enfauórde los Monteros de Eípinofa. 
Eftando la ciudad deCadiz por el lüfanté 
donAlonfo,queleauia rebelado contra el 
Rey don Enrique el Qnnito , fu hermauo; el 
Conde don luán la cercó, y.tomo por trato; 
y el Rey don Enrique ( fegun reñere Salazar 
en el Crónico fol. 11 X.pag.2.por yerro de lá 
lmprcnta)en 2o.deEncro de i47i . (ha dede-
zir , 1467. poyque el Conde don luán murió 
en el de J 4 6 9 . y refiere Elpinoia iíb.ó. .cap. 1 . 
fo l .62 . que él Coronilla Al . ., i.^de Palcncia 
cuenta elle fuceílode Cádiz en el cap. 4 . 
del añode T 4 6 5 . ) f c h d;o , y coi'fira.ó al 
Conde con titulo deMarqucs,con cílas clau-
íulasjPor ha\er bien ¡ y :r,s-ccd,honray,y deco-
r a r , y ftblimar a TOS el dicho C^nde don luañ 
Ponce de León , e a don Hpdrigoi .•neftroj'ijopri-
mogénito heredero , por las mifnas G¡m¡& ityeá 
yosyea vueflros herederos. Y luego añade ; E 
porque la dicha merced, que i>os fi^e de la d¿cha 
ciudad dé Cadi^jfea mas firme ¡a y os mas cierta 9 
e la tengadés, e pojjea'des con mas loable tituloyy 
renombre ytengo por bien^y es mi merced j de nos 
confirmar, y aprobar la dicha merced, que -vosy o 
fi^e de la dicha ciudad de Cadi^epor la prefente 
uos la confirmo , e aprueuo , yft necejj'ario es, de 
nueuo uos-fago merced delld con las cofas en la 
car-fa de merced contenidas. E me fla^e^quiero; 
y mando, qué agora,ede aquiadelante parafem-. 
f ré jamas,-vos llaméis Marques de U dicha ciu-
dad de Cadi^ - y en yikftraytda también Je lo 
llame el dicho don Rodrigo i>uejlro -fijo. 
Auiendomuerto el añode 1 4 4 1 . fin de-
xar hi/os la Condcfa doña Leonor de Guz -
man, él Conde fe casó de fegundomatrimo-
nio con la Condefa doña Leonor Nuñez * ia 
qual (fegun refiere Sahzár en fu Crónico fol. 
i 2 1 . pag. i.y Rades de Andrada en fu Nobi-
liario) era de la Familia de los Nuñez de 
Prado \ vno de la qualfue ftíñor de- la villa de 
Aluirescncl Reyno deLeon,e lañode 1148. 
por merced del Emperador don Alonfo • y' 
don lüan Nuñez de Pardo , fué Maefire 
XVIi l .deCalatrauáel añode 1522.. eicclo 
en ValIadoíid,como lo dizc Rades en la Hif-
toriáde Calatráuacap.27.fól 5 2.pag. i.Pero 
Alorlfo Lopéz dé Elaroen fu Nobiliario to-
mo I .lib.4,cap.7.pag.T99.1a l l ama ,^^ Leo 
nor N u ñ e ^ d e G i t d i e l . Y z 7 . e h á i c h a Condeía 
en el Gonüeritode BuénáViña Jürito a Seui-
11a , de la Orden de ían Gerónimo. Fueron 
hijos del Conde don luán , y de la Condcfi 
doña Leonor, los figuientes. 
1. Don Rodrigo Ponce de León ,que 
fucedió en íaCata. Saíazar en el Crónico fol . -
122. 
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, i22 . í ) . i5 .wycne l£o l . iSi.pag. 2.iccuenta 
por hijo fegündQ. Yo 1c pulkra por primero, 
y ma^Kizgq; porque el Rey don Enrique el 
Qcinrco, c U ñ o de 1467 .en U merced del t i -
tuio de Marques de .Cádiz , hablando con 
el Conde don luán , le dtoc; £ a don J iodrip , 
"PiteftH f jobrifíiügcnito heredero y &"€, Digo 
que le puliera por primero,lino le puíiera Sa-
lazar por hijo legundo con los fundamentos, 
que diremos en la vida del primer Duque de 
Arcos. En vida del Conde fu padre( como lo 
refiere Aloníb dcPa.endaenelcap.2. )gano 
délos Moros el año de 1462. la ciudad de 
Gibrakar ; y el Conde fundo en fu cabera 
Mayorazgo de muchos bienes, y rentas,con 
facultad ? y aprouacion de don Enrique el 
Quarto, fu data en Seiíilla a leis de Febrero 
de 1461 .refrendada de LuisDiaz de Toledo, 
fu Oidor,SecretarÍo,y Refrendario, 
I I . Don Pedro Poncede León. Entró 
con el Rey do Enrique el Qiarto, en la Vega 
de Granada el año de 1437. Mudo envida 
delConde íü padre^y fe auia calado con doña 
Maria de Luna, hija de doña Inés de Roxas, 
y de Martin de Luna, hermano de parte de 
madre del Maeftre don Aluaro deLuna.Fue-
ron íus hiios; el primero,don Luis,que casó 
en Cordoua con doña Maria Fernandez de 
Vargas; y tuno en ella a doña Maria Ponce 
de León, Dama de la Reyna Católica j y mu-
ger de Antonio Aluarez de Toledo,feñor de 
Zedillo,y Tozenaqueia quien los Reyes Ca-
tólicos en Laredo a tres de Agofto de 1496. 
hizieron Conde de Ccdillo;cuyo defeendie-
tc fue el P. Fr.Iuan de Luna, de la Orden de 
S. x\ugiiíVui. Doip íes en tiempo del primer 
Duque deAiCos pretendió la dicha doñaMa 
ría el E:lado. E! Ccgundo don luan^que llamó 
Scuilla,eí Íe/Wíjff;y alji tiene fucefsion. 
I I í . Don Manuel Ponce de Leon^/r í í -
hentc ; progcnU^r de los Condes de Baylen, 
Haiiole el año de 147 3 .como esforcado Ca-
uallero con fu hermano don Rodrigo, quan-
do ganó a los ívíorosla villade Caalcja. Y 
como.dize EiíL.ioii en la HIftoriade Seuilla 
l ib. 6. cap.s.fol.óó./í/ccZ primero, (¡ite agran 
rief^o., y peli¿'-o de fu ¡jeyjjptf/í, entro en [a torre, 
del ó r n e n l e , caftfando gánele r[panto a los Mo-
ros de c\iie h:t¡uCjfc fHbi'do armado por. tuta aíjiere 
liaíloreenÍa ronv;!de Malaga el año de 
i 4 V 2 . c o m o l o reñere el milmo Efpinoíacn 
elcap.5.fol.76. Por muerte de don Rodrigo 
fu hermano, pretendió el Hilado j y Ce le dio 
por concierto la villa de Baylen con otros 
bienes, y derechos;y entre ellos,cl de las vi-
llas de Concentayrta , y Planes, en el Reyno 
deValencia^porefcritara otorgada en la ven-
ta de Diego de Toledo cerca deSeuilla, a pri-
mero de Setiembre de 1522. y confirmó el 
concierto el Emperador don Garios ca Va^ 
lladolidaip. d : n:/.;c:r.bre üelmíCno mío. 
De don Manuel, y fus Üe&endicntes trataJSa-
lazar en el Elogio 1S .fol. 17ó.pag. 2. 
I I I I . Doña Catalina, que casó con lua^ 
Ramírez de Guzman, feñor de Teua,y Arda-
los j de quien deleienden los Marquelcs de 
Ardales, Condesde Teua,como refiere Ha-
rotom.2.iib.5,cap.i2.pag.ioi. 
. V . Doña ICabel 5 muger de don Pedro 
de Guzman,r/ liuyo^mcto de don Enrique de 
Guzman,Condede Niebla.Haro tom.i.lib. 
i.cap.io.pag.67. 
V I . Doña Inés muger de don Luis de 
Guzman , feñor del Algaua; de quien proce-
den los Marqucles del Algaua. Haro tom. 2. 
Iib.io.cap.3 3'pag»4$ 1. 
V I L Doña Maria; muger de don Mar-
tin de Cordoua , hijo de don Diego Fernan-
dez de Cordoua, y doña Mana Carrillo,Có^ 
desde Cabra; Comendador dcEftepaen la 
Orden de Santiago.Fue nieto fu yo , don Pe-
dro Poncede León , hijo de don Bcrnarditio 
. de Cordoua Ponce de L e ó n , y de fu mugee 
doña Ifabci Melgarejo, hija de don Diego 
Ortiz de Znñiga,y de doña Ifabel de Melga-
rejo, fu muger. Fue don Pedro Preíidente del 
Confejo de dbn luán Tañera, Cardenal, y 
Ar^obifpo de Toledo; y Chantre, y Canóni-
go de Cordoua ; Inquiíidor de la Suprcmaj 
Obifpo de CiudadRodrigo,y de Piafencia; y 
nombrado por Inquiíido'rGeneral deEfpaña, 
aunque no tomó pofiefsion. 
Tuuo el Conae don luán otroslli/os fue-
ra de Matrimonio en Catalina González, 
donzellanoble, hija(fegun el Nobiliario de 
Harotom. 1. pag.ioo.) de Pedro Goncalcz 
de Ouiedo,dela Cafa,y Solar de la Rúa; que 
fon Hijofdalgo notorios en León,y Ouicdo. 
Era el Conde foltoro; quando los huuo, co-
mo lo declaro cnjfb teítamento ; y dexolos 
• legitimados por el Rey donEo fique; y fueron 
losíiguientes. 
V I I L DonEn-ríeiuerquc casó con doña 
Catalina deSaauedra;hija(ícgun el memorial 
de Jos Saauedrasfol. 59.pag 2.}de don luán 
Arias de Saauedra, feñor fegundo del Cafte-
llar,y dedoñaIuanadeAbellaneda,fu muger; 
y fegun otros, hija de Gonzalo de Saauedra, 
y hermana de FernanDarias de Saauedra, fe-
ñor del V i f o , y el Caítellar; y tuuo por hijo 
a don Pero Ponce , marido de doña Catalina 
de Mendoza , de quienes defeiende mucha 
nobleza en Seuilla. Haro en el tom. h lib. U 
cap.ó.pag. 37-ytom.2.1ib;8.cap.4.pag.i^. 
drze,que don Enrique casó con doña Fran-
cifeade Saauedra/hijade don luande Saaue-* 
dra,fcnor dei y i fo ,y el Cafteilar,v de fu mu-
ger D.kiana deAbellaned3;y q ímíícrópor bj 
ja a D.Catalina Ponce de Leon,q casó enSe-
uiiia coMartin dcBuetesjy 00 dexófuccísi^ 
• ' ' 1% 
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I X . r>oa Üppejque murió junto a Ante- Fernán González de AguIIar , Regidor de 
íjiiera pek4ado cón ios Moros el año d é aqucila Ciudad.Díole el Conde en dote qná-
i ^ S j . tro IVJÍI doblas corrientes • y ynkfaya de bro-
X; Don EutropicúEftropojquecasoeñ cado , qucaLiia fido de laCondefa Tieneea 
Xcrez de la Frontera có doña María de Tru- Ezíxa mucha (uceísion. 
xi l loj yfuelb hijodonluanPonccdeLeon, X V I I . D. Guiomarj aquienelCondé 
de quien proceden muchos Caualleros en dexó defpofada con Goncalo de Quadros, 
Xercz,Pero el Nobiliario de Haropag. 2 0 7 . Ventiquatrode vcuilla-, y la doto en tres mil 
di¿e que don Eftropo casó con dona Beatriz doblas corrientes, que montauan dozienros 
de Figueroa; y que tuuieronpor hijo a don y treze milmarauedis. 
Lorenzo Poncc dé León, que murió Frayle X V I I I . Doña Florencia; a quien tuuo el 
Auguílino.Piido don Eftropo íer calado dos Conde concertada de calar coa Fernando de 
yezes. Zurita, hijo de Diego Fernandez de Zurita, y 
X I . Don Beltranj que murió comodón deMenciaSuarezde Molqueralumugerjel 
Lope fu hermano el año de 1483 . qual murió antes de efetuarfe el matrimonio. 
X I I . Doña Com\an9a;que casó conFer- Dexoia el Conde dos mil doblas corrientes¿ 
nan Darías de Saauedra, feñor d d Vifo, y el y otras müchas colas, para fu dote con otro 
CaftclIac;V Con fus deícendicntes los Condes marido; 
del Caftellar.Dexola defpofadaelCoodelu X i X . D.Mayorjdexola el Conde mil do-
padrea ¿ O i d c Otubrede 14.6 U y auialadado blas para fu dote". 
en dote vn cuento de marauedisj fegun lo re- X X . Doña t atalína j muger de luán de 
íieren,Haro tom.2,lib.¿.cap.4:pag. 16 Í .y el Torres , Vcntiquatro de Seuilia ; cuyo h¡;o 
memorialdelosSaaucdrasfol.6;). pag. 1. el fueFrancifcóde forres, también Ventiqua-
qual añade, que doña Conttanca , fuera del tro de §eüilíaá 
cueuto de maranedis, heredo la mitad de la Otorgo el Conde donluan fu te0amento 
villa de los Palacios, a cinco leguas de Seui- en. Marcheua a diez de Setiembre;)' vn codi-
ila; c i l o a 2 0 . d e Otubtfg de 14.69.ante luán Ro-
X I I I . Doña Sancha ; muger de Luis de driguez de Valleciilo, tlcriuano de Seuilia; 
Godpy, Comcndadórdc Eltepa, y Alcaydc Intitulafe en fu teftámentoj Conde de Áreos 
de Carmo ia. Son defeendíences fuyos los dé la Frontcra-íeñor de la ciudad de Cádiz,y 
GodoisenC >rioua,y eiiConilantlnaylofue de Marchena 5 del Confcjo del Rey,y f u A l -
Martin Fernandez Porcocarrcro ,Prcfídente calde mayor de S"euílla..DecIaró,que dexaua 
de Granada, y Obifpo de CiudadRodrigo p3gadasias.dotesdefushijas,ydelaConde-
porlosaños de 1624. . ía doña Leonor Nuñez.-
£>(tos feis vltimos fueron hijos de IConde Murió en elmifixioáño de 1469. como 
don lua i , y de Catalina González 5 la qual dize Efpinofa lib.ó.cap.z. fol.62 .que reparó 
otorgo fa telUmento en Matchenaa quatro bien en el cap. 1. f o l . 62 pag. 1. que la merced 
de Febrero, y vn codicilo a cinco, el año de de Cádiz, no pudo hazerfe el año de 1 4 7 1 . 
1487 , ante Álonfo de Palma ¿ Eícriuano pues murió en el año de 1469 . 
publico. , Mandóle enterrar en el Mónaflerio de S. 
Tuuo también eí Conde en diuerfas mu- Auguílinde Seuilia , cón fu bífabuelo don 
geres, cuyos nombres fe ignoran , los hijos Pedro Ponce de León ; y con fu abuelo don 
que fe figuen. Pedro Ponce de Léon 5 y con fus padres, ei 
XÍV. Don Alor.fojqucfue padre de don Conde don Pedro Ponce de León , y la Con-
í^edro Ponce de León , qué Viuió en Torre delá doña María de Ayala, junto á fu padre. 
donXimeno,cerca de laen.Hallofe e l año de No expreflán íi fe enterró con efeto íegun lo 
Í474.enAlcalideGuadayra con Fernán Da- ordenado en el telhmento. Efpinofa en Ja 
das de Siauedra^q-uandoios Moros la cerca- Hiíloria de Seüílla íib.ó.cap. 1 .fol.^o.Cuenta 
ron ,• como lo rcliere el memorial de los Saa- a la larga el fuceflb de la toma deGibraltar,cn 
uedrasfol.^i.pag.2.- que fe hallaron e l año de i-62.don luán Pon-
X V . DonDiego ; que fe halló elaño de cede León, fegundo Conde de Arcos^ W/^-
1462. con don Rodrigo fu hermano en la to- m ñ i f s i m SeutlUno don Rodrigo Ponce de 
madeGibraltarjy el año de 147 3. con Berna! Zcow.fu hijo-ylos difguftosque re-
Yañez, y la gente de fu hermano don Rodri- fultaron entre las dos l l u ítrif-
go en la interprcfTa de Medina Sidonia, Fue íimas Cafas de Arcos, y 
Comendador de VIontanchuelos en la Orden Medina Sidonia.-
de Calatraua^y nnr ió con fus hermanos don (•fc) 
Lope,y don Beltran el año de 148 3. peleada 
contra los Moros. . ' 
X Y I . Doña Eluirajque casó cnEzixa con 
2 s Mtjltirtd dd Ccmterto 
I J O N RODRIGO PO/V-
cv $ Lcon9Conde terceto de Arcos, 
Marques de Cádiz») /.¿hará, 
DacjMs de Ca hz,, y fe fiar 
feptimo ée M i t t * 
chena* 
Fy Ve hijo del Conoe don líian.y de hCon-defadoña Leonor Nuñcz. Sucedió en 
el Eílado el año de 1469 . a íh pndre,qnc inf-
t í tuyó cw fu cabera el Mayorazgo d i mu-
chos bícuc's, y rentas, como íe dixo arriba, 
con facultad concedida en ' euilla a ícis de 
Febrero de 146 1 . en que el Rey le dio licen-
cia para fundarle , y para fundar otros mayo-
razgos en otros hijos, En el principal, llamó 
el Conde dort luán en brmier mgar a donlvo-
drlr^o, y a (asliijos 5:y dclccaülcntes legiti-
mob' 5 y en tgandfl l u p ^ a don Manuel;y en 
tercero,a don Luis,fu nieto;cue es el hijo de 
don Pedro Porree de Leonel quai cuenta Sa-
jazar por el hljo.prirnogeniro del Conde don 
lL:a;j5.y en quarto,íf don Enrique,hi/o de Ca-
tajina Q o n c ^ ú t z 5 y en quinto., a don Lope;y 
en í ex to , a,don i-ítropojy enlcprimo , adon 
Eeltrin ; todos tres también hijos naturales 
del Conde don luán , y de Catalina Gon-
zález. 
Confirmó como Rico home varios priui-
legios. V n o , en Truxilio a 2 1 , de lunio de 
1 4 7 9 . enfauor de los de Vibar; y fe intitula, 
don í lodriio Poticede León, Marques de Cadi^, 
Conde de Jfrcos. Otro,en Truxilio a 26.de iu-
niode i4Só.enfauorde los Moteros de £lpi-
nofa; y ñrma, don Rodrigo Poncede Leo:}, Dit-
<¡ue de Cadi^y Marques de Z a b a r a , Céndc de 
freos. 
Fue el Duque donRodrigo muy valcrofoy 
y afortunado, en efpecia! contra Moros. Ga-
nóles la ei.idad deAIhama,y las viüas deGar-
clago , y Cárdela. Áicancó vna infígne vito-
ría de Ja Caía Real de Granada a nueue de 
Setiembre d e i 4 S 3 - y en memoria,}7 re.i.une-
rncion defte fucefiOjlos Reyes eñando en 
Vitoria a 20 .de Di siembre de 148 3 .le dieron 
priuücgio perpetuo para eJ, y fus luceflbres, 
hazíendoles merced del veítido, q los Reyes 
de C^ÍHÜa viíticflcn el diá de la Natiuidad de 
nucllra Señora a ocho de Setiembre en cada 
yn año; y le i n t i t u l a n , ^ 4 ^ « « de C a d i ^ C o n -
dede Arcos de fu Con fe jo. 
El mlfno año ganó la vi l la , y Cafb'üo de 
Z:.h2ra ,y fe la dieron los Reyes Católicos en 
1 de Agoílo de 14S4. con titulo de Mar-
ques de Zahara, y Duque de Cádiz,con cílas 
honrofas palabras. Por fa^er bien yy merced 
¡t ifosdin Xodri'^o Po-ice de L e ó n , Marques de 
C a d i ^ , y CcvdK de Arc^ .vurf lro i ^ . f j k , j ^ 
nueftro Con fe jo , acatando a ¡os mu chas , hu&ói 
leales .y fenaladvs Jcmicio^que nos auedes fec.l,Q 
e facedes cadai>n dia , efpecraimtñte en U g¡te[ 
rra contra ías Mdros,cncwigos denncflra Santa 
Jfí Católica , en la qtial aucis ftruido, y fecho tan 
altos , y fe ñalcídos feriticios. en feruicio de Dios,y 
7:<!ejlY0 , e de la Corona Real demcjlru Réyno-, de 1 
los qualcsfern icios , é fechos j e merecimientos 
como de cofa notoriafemanificjla en todos nücfifjfa 
Reynosjomos bien ciertos.Porque en prefencia de 
. m i d Rey, los mas dcllos fe.pifies, e auedes fecho. 
Tor la prefente yos 'fabemos i r a c a , merced^y do 
nación perpetua, non reuocable, para fiempre ja-
mas de la mlla de Zahara con fu fortak^a^ que 
y os como buzCauallero ganajles por efcaíaft com-
bare de poder de los dichos Moros. E por mas fu. 
klimar , ennoblecer, y acrecentar uueflra Cafa, 
dignidad , Eftado , y mayorazgo, i>os facemos 
mercedle nos ^^damos que de aqui ade-, 
lante, como-vos llamades Marques de Cadt^, 
TOS Uamedes,y feades.lUmadoMarques dc layi-
lla de Zahara-fe -vos podades int itular , y intitu-
ledes, Duque de la uueflra ciudad de Cadi^. 
Tábien fe halló en la conquiíta del Rey no de 
Granada; y en los conciertos de la entrega á 
30.de Dizicmbre de 1491 .y ñrma,don Rodri-
go Ponce de León, Duque de Cadi^ , Marques de 
Zahara, Conde de Jfrcos,yajfallo del Rey-, tam-
bién, quando fe rindió, y tomó la ciudad de 
Granada al principio del año de 1492.Pobló 
la villa de Chipiona, en cuy ó termino fe co-
pre hende agora el Conuento de nueílra Se-
ñora de Regla, de la Orden de S. Auguítin. 
Siendo muy mo^odon Rodrigo fe casó 
cnSeuilln,contra la voluntad de íu padre,con 
doña Beatriz Marmolefo, de linage antiguo, 
y principal*Diofe por nulo el matrimonio an-
tes que huuieÜ'e fucefsionjycasó fegunda vez 
con doña Beatriz Pacheco, hija de doi) luán 
Pacheco, Marques de Villcna,y dedoñaMa-
ria PortocarrerOjíli muger. Dicronlc en dote' 
ciento y cincuenta mil marauedisde juro en 
Xerez de la Frontera 5 y cuento y medio en 
joyas,axuar, y otras cofas.Todo lo qual,poif 
no auer tenido hijos en ella,fe lo mandóreíH-
tuir en fu teíhraento ; y la dexó por fus dias 
la ciudad de Arcos, y oíros muchos luga-
res. 
Defpucs de dado por nulo el primer ma-
trimonio' , antes de contraer el fcgundo,tuuo 
tres hijas en doña Inés de la Fuente. Era doña 
Inés foltera, natural de Marchena, de linage 
noble y limpio , .hi/a de Juan Fernandez de la 
Fu ente (fegun refiere Haro tom.i.pag. 201.) 
y de fu marido Ruy Ximenez de Bczerril, 
hijo de Pedro Aluarc. de Bezerril, Alcayde 
de Mayrena, Hijodalgo , como ha conítado» 
en díuerfas probanzas,que fe han hecho.Fue-
ron fos hi/asde doña iaes;y D . Rodrigo, 
. 1. Do-
de f i n tAgiApin de Sahmanca, 129 
T. Doña FiMncifca Ponce de León , que de fus predeceílbres, dondé el tábíeo yaze. 
heredó líiGaíá, y casó con fu pnmoíeguado Murió á ¿7 -de Agoftcvifpera deS.Augaf-
don Luis Ponce de León. tin,cn el miTmoaño i492.Fuemuy denoto 
J l . D Lconor^q casó con D.FracifcoEn de S.Auguílin, y gran bienhechor de fu Có 
ríquéz de Ribera, Adelantado mayor deAn uento. Diole el año de 148 2. cieto y quatro^ 
dáiucia,GÓdc tercero de losMolares,(eñor mil uiarauedis de renta, para que íe reduxeí' 
dé Tarifa, Alcalá de losGancuIes,Cañcte,y fe ala ObCeruancia. 
otras tierras j hijo de D. Beatriz de B-iberaj Dexó el Duque en fu teftamcnto,por ad-
CoudcíáíegundadeIosiVlülares,y defama ministradora,)' tutoradefu nietoD.Rodri-
rido D.Pedro Enriquez,feííor deTarIfa,hi- go(auian muerto fus padres en vidadelDu-
jo legando de D.Fadriqac Enriqaez, Almi- qiiejhafta los 17.años cúplidos,a laDuquc-
rante de Cartilla,y de la Condefa deMeigar fa doña BeatrizPacheco,lu mugerjnombra 
doña Terefa de Quiñones, fu fegunda mu- do al dicho fu nieto por fu heredero vniuet 
gcr. No tuuo fue cisión doña Leonor. Dio- íal,y fucefíor, como defeendiente del Cpn-
la en dote el Duque don Rodrigo á Guada- deD.Pedro,y de la Condefa cJpñaiMaria de 
;oz, y otras muclus poÜcfsiones, y bieneSé Ayala fu muger,cuyo hi/o fegundofue don 
l i í . D>Maria;q casó con D.Rodrigo Me LuisPoncc de Leon}delqiial pondremos la 
iafó Meíia)Carriüo)fcñorde Santofimia,. fucefsiomporqac con fa nieto don Luis ca-
de laGaardia, y Patrón delConuento dcS. sódoñaFrancifca,la hija mayor del Duque 
don Rodrigo,y por él fe conferua en la Ca-
fa la varonía de los Ponces de León. 
y aeiaLjuaraia,yPa 
Auguílin de Cordouajen cuya fundació po 
nemos la Genealogía de laGuardia. Dotóla 
ciDuquefu padreen rt.qs.de marauedisjlos 
5 .para comprar hazienda en el Obifpado de 
íne^y vno,para axuar, joyas,y vellidos.Fue 
ron fus hijos; I .D. RodrigoMexiaCarrillo, 
padre de donGoncalo,q fue el primer Mar-
ques de la Guardia. ILDonPedro Ponce de 
Lcon,dcl Abito de SantiagOjq casó con D. 
ífabel de Mendoza, hija de D. Francifco de 
Mendoza y Cordoua,y deD. Ifabel de Ha-
ro; y fue fu hijo D . Rodrigo, q casó con D. 
Brianda de Guzma,hija 4eD.Aluaro Baza, 
feñor dclVifo, y de D.Ana deGuzman,hiia 
deD.DIegoRamirez deGuzman,Conde de 
Teba,y de laCódefaD.Brianda de Guzmá. 
Fueron fus hijos de D.R-odrigoPonce,y D . 
Brianda de Guzman,rumuger,D.Pedro Vd 
ce de Leon,q le fu cedió en laCafa dclS.eño 
río de iaTorre de D. Rodrigo de íaen^y fue 
Comendador de Piedrabuena en laOrde de 
Calatraua^y casó conD.LconorPortocarrc 
ro,hija de D. LuisPortocarrcro,hijo dciCó 
dedeMedeHin,y deD.Catalina deGuzmá, 
de la Cafa del Algaua;y fue fu hijo donluan 
Ponce deLeón .Casó íegunda vezD. Rodri-
goPonc?deLeoo,conD.Maria deVIueroj 
y tuuieron por hijo aD.Pedro MexiaPonce 
de León, que casó con doña i fabel Mexia, 
hija de don Fernando Mexia. 
Dexó el Duque don Rodrigo legitimadas 
para la fucefsion, y herencia de fu Cafa a to-
das tres hijas,con facultad de los Reyes, có 
cedida en Madrigalá 20.de Abril de 147^ . 
y en Victoriaá 9 . de lunipdeimifmo año; 
refrendada del Secretario Gafpar deAriño. 
Otorgó fu teftamento en Seuiila á 15 .de A-
goftode T492.anteChrUtoualGutierrez,y 
FrancilcoSanohcz de Porrcs, Efcriuanos pu 
blicos.Mádofe enterrar en la Capilla mayor 
de S.AuguílUi de Sctuila; lepultura antigua 
Don Luís Fonce ds Lcon>fmor de 
FVe hermano de padre, y madre deD.Iua Conde fegundo deArcos.Casó có D.Te 
refa de Guzman,feñoraproprietarÍa de V i -
llagarcia en Eítremadura, q fue patria de D . 
luán MartinezSiliceo,Cardenal,yAr^obif-
po deToledo. EraD.Terefa hija dclMaeftre 
de SantiagOjD.Garci'Fernadez deVillagar-
cia,fobrino del MaeftreD.Femado Oíbrez, 
y primo del Maeílre D. Lorenco Suarez de 
Figueroa, como coníla de fu teítaméto. L a 
mugerdel MaeftrcD. Garcia,y madre deD. 
Terefa,fue D. Maria Ramírez de Guzman. 
Auia íido D.GarciFernandez, Comendador 
mayor de Caílilla; y como dize Rades en la 
híítoria déSatiago cap. 41 .fol.5 5. pag. z.fac 
eledo enxxxiij.MaellredelaOrden deSa^ N 
tiago,el año de 13 8 5 . y mu rió el de 13 S 7. 
. Dexó el Maeftre(como refiere Rades en 
el lugar citado) por hijo mayor, á D. GarcI 
Fernandez de Villagarcia, qfue Comenda-, 
dor de Veles, y mayor de Cartilla, y Treze 
de laOrde deSantiago;y pretendió íerMaef 
tre deípues de la muerte deD. LorencoSua-
rez de Figueroa.Tuuo rabien el Maeílre D. 
Garci Fernandez otros nijos,y hijas, como 
confta defu teíbmento. Conforme acfto,' 
puesD.Tercfa deGuzman heredó laCafa de 
fu pacire,parece,que esfuerca dezir,quefus 
her.uanosnodcxaron íiiccfsion ; y que eni 
la mayor entre las hijas, ó que las deñias ta-
poco tuuieron defeendientes. 
Fue hijo de don Luis Ponce de León,7 
de doñaTerefa de Guzman,don Pedro Po-
ce de ! eon, feñor de Villagarcia, en quien 
le continuo la fucefsion. 
I DO.'Í 
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x . Oon Pedro Ponce de Leon , fsh 
de ¡fíllaparcia. 
• r 
1 ,•• : 
D.María de FÍgaíróa Pqncc deLéon^y ciic 
casó con D.Enrique Enriqucz de Cu ¿rniii 
íeñor de Bolaños,Comcndr-dor tic Caíiro! 
torafc,y hijo quano de D. Hnriq Em iqucz, 
primer Conde de Alúa dcAliñCjy de la Có. 
defa dona María eje Guzman. 
No tengo otras noticias de D.Pedro F6. 
ce de León ,111 de fu rnuger doñaLconor de 
Pigueroajfeñoresde Viila^arcia, 
Doña Franajca Vence de Leon^  
Q Vccdió donPcdro en ei ScñoHo deVilla 
•3 garcia á D. Luis , y D. feicO. I'us padres. 
Casg con D.Leonor de f igueroajhija de D. 
Lorenco Suarez de Figueroa,primer Códe 
deFeria,y deldCódeladüñaMariaManueli 
Era el Conde don Lorenzo, hijo de donLo 
renco Suarez de Figueroa:, Maellre de San-
Marque/a feunda de Zah** ^ 
k Guardia. SibienHaroeneltom.i.lib.5. feñora V J í 1.. de Manhcna-yj D, 
pag,45 o. dize,q era hijo de D.Gómez Sua-
rez de Figueroa,y de rumugerD.EluiraLa 
fo ae la Vegajy nieto del Maeftre D. Loren-
co. La CóndcíhD. María,era hija,y (uceíTo-
ra deD.PedróManuel,feñordeMótaIegre, 
y de Meneíesjy hijo de dóHnrique Manuel, 
Conde de Sintra,y feñor de Caícaes tn Por 
tugal^y nieto de D. luáManue], Adelantado 
niaypr-y bifnicto del Infante deCaflilla don 
Manuer,y de fu mugerD.Confláca,Infanta 
de Aragón ,íegun ío fíente Salazar en elCro-
nicofol.r^p.pag.i.y rebifnietodelRey don 
Pcrnando el Santo,y de la Reyna doñaBea-
trizjhija de Fiiipo Emperador de Grecia, y 
de ia Emperatriz .Irene,hija delíácio Ange-
lo, Emperador de Conftantinopla. 
Cóforme a eíiaGcnealogia ,por el cafamie 
to có D. Leonor de Figueroa entraron en la 
Cafa de losPóces de Leo nueiias lineas Rea 
íes de los Emperadores de Grecia,de losRe 
yes dcCaítilla,yLe5,Arag6,Portugal,yFrá 
cía jy ele otrosReyes, PíincipeSjyPotetados 
Tuuicron D. Pedro Ponce de I con,y do-
ña Leonor deFfgueroa los h i t ó figuicntcs. 
r. D. Líüs Ponce de León,íeñur de Villa 
garcía^q Casó có Cu primafegñdaD.Fracífca, 
hered-.ra dcD. RodrigoDuqdeCadizjenlos 
quaíes te continuo laCala por ambas lineas. 
LL D. Fereía deFigueróa-muger de Lope 
Z.ipat^ylcaorde Dcíracalde,y Biuero 5 hijo 
dé i lui Sánchez Zapata,íéñor de Baraxas,y 
el Ahimcda, y Copero mayor delRey ;y de 
fu íegunda muger D. Guiomarde Alarcon, 
hija deLope Raíz de Alarcon, feñor deVal-
uerdc,y otros iugaresjy deD.Conüáca Bar 
ba,íu muger. Fue Lope Zapata Comenda-
dor de Ja Hinojoíaen iaOrden de Santiago. 
Trata del Haro en el lom. 2. de fu Nobilia-
río lib.p. cap.5. pag.227. y Quiiitanaen las 
Gradezasde Madridllb.2.c. 145.pag.295. 
i i l . D.Elena Ponce de Leonjquecasócó 
Miguel Gerónimo de Cabrera,Comedador 
deMurcs,yBcna7;UZ,de laOrdé dcSatiago. 
I V . D.Maria Ponce de Leon^que caso en 
Zamora có el feñor de Bolaños. Haro en e-i 
toin.]Jib,4.cap,2.pag.542(dizc, qíci lama 
LuisToncede León , fu marido^  
feñor dtV illa a ar cta M ar-
ques de Zabar a, 
DEfcandoelDuquedeCadizt). Rodri-g o ^ en íu Cafa fe coníeruallc el apelli-
do,y varonía legitima de los Poces del., ó, 
casó a fu hija mayor^ heredera D. Francif-
ca,dandolaendote la Villa deZahara.y.con 
Clla el titulo de Marquclá, con'D.Luis Po-
ce de León,feñor deVillagarcia.y primo fe 
gundo de la dicha D . Frácilca,Marqueía de 
Zahara 5 porque ambos eran biínietos de D. 
Pedro PonCe deLéon, quinto feñor deMar-
chena,y de doña María de Ayala fu muger. 
Porque D¿Luis era hi;ó de don Pedro Pon-
ce de León, y doña Leonor de Figueroa, y 
nieto de don Luis, y de doñaTereía deGuz 
man;y bifnieto de don Pedro,y doñaMaria 
de Ayala. Y doña Francifca,muger de don 
Luis,era hija natural,y legitimada,deb.Ro 
drigo Duque deCadiz,y de doña Inés de la 
Fuentejy nieta del Conde don luán, y de la 
Cóndeía doñaLeonorNuñezjy bifnieta del 
dicho don Pedro Ponce deLeon,quinto fe-
ñor de Marchena, y de fu muger doña Ma-
ría de Ayaiá. 
. Los hijos de losMatqueíes de Zahara 
don Luis,y doña Francifca Ponce deLeon, 
fueron los figuientes. • 
I . Don Rodrigo,que fucedió en la Cafa. 
I I . D.Pedro Ponce de Leon,q casó con 
D.Catalina yWariñode Ribera, fuceflofacn 
ia Cafa de Gonzalo Marino de Ríberájhi/o 
de Pcrafan deRibera, Adelantado mayor de 
Andalucía, y de íu primera muger D. María 
Mariño.PórqD.Catalina erahijá de Gónca 
lo Marino deRibera, Alcaide deBugía,y de 
fu muger D.Ifabel de Guzman,hija dcD.Pc 
dro de Zuñiga y Gu ?man,Condede Baña-
res,primogénito de hCafa del Duque dcBe 
xar, y de (a muger la Condef5 D.Tcrefa & 
Güzman,de la del Dliq de MedinaSIdonia. 
Era nieta de PayoM tiiíio dePJbera,y de ! ; i 
pt i -
prlmerj mngcrD.CatalinaManueíjy biíhie- Don Rodr/vo Pome de LeOH, pri-
udeGoncaloMariiiodc lVibera,y aelunui / ^ ^ J j , ?»> , X I I . 
pd©ña María de Sotomayor 5 y rcbilhie- de ArcoSjemroMaT 
ta del Adelantado Perafan deRibera,y de fu deZahararfConde deCtípl* 
. primera mugecD.MariaManno.runieron 1 / v r - j r 
D.Pedrcyü.Cataiinaeftoshijos.i .D.Luis reSf/Ajmor de Marchena. 
Tonce de León,queíiicedio en laCaía de (U 
pidre.Il.D Goncalo Marino de Ribera}Re "C Ve hi/o primogénito de los Marquefcs 
dordeiaVniueríidaddeSalamancajCano- deZahara,D.Luis,y D.FrancifcaPoncc 
níao de SeüilUjydcfpues Arcediano deTa- de Leójy heredó el Eltado en menor edad, 
lanera en la fantalglefia deToledo.D. Luis; por muerte del Duque fu abuelo,á 27. deA-
fae del Abito de Santiago,y Gentilhombre goílo del año de 1492- En tlepos de fus tu-
de la boca del Rey D.Felipe l í .y caso cóD. torias,dcíeando ios Reyes Católicos la Isla 
Leonor de Toledo, hija de Perafan deRIbe- dcCadiz,como neceílária psra la nauegació 
ra,y deíii fegunda mugcrD. Leonor deTo- de laslndiasOccidentales^le dieron po rcó -
k-dojhija de HernaD:duarez de Toledo, fe- cierto titulo de Duqde la ciudad dé Arcos, 
ñor dcHigares, y deíu muger doñaluana de y el Condado de Cafares en el Obifpado de 
Acuña,Mudo 111090 en la guerra contra los Malaga,á quatro leguas de Gibraltar, y vna 
Moriícos de Granada,cerca delPeñó de las del mar Mediterráneo; defpachoíe el titula 
Guazaras,añode i5ó^.y dcxóporfucelVor en 20.de Enero del año de 1498. ConítacI 
á D.Pedro Ponce de;.eon,qetlando dcfpo- Códado,dela villa deCafares,lugar de Soo. 
fado por poderes conD.Leon«rPortocarre- vezinos,y de 4.aldeas en fu juriidicionjque 
ro,murió el año de Í$ 88.en la jornada de I n ' íbn,Rotillas,Genalguacil,Yubiiquc, y Be- , 
galaterra, íin dexarfuccfsion^y porfu muer ncítepar.Quedole^iDuquccnla IsladeCa-
te boluió la hazienda deD. Pedro á la Cafa diz , el Caltillo de L e ó n , con la Puente de 
.del Duque de Arco$;y perteneció á D. Ma* Zua20 , y fupaíro,y guarda por tierra,có prc 
ría Ponce de León, Condefa de Luna,y de fidio de gente de guerra^y las Salinasjy reíU 
Mayovga, comoá hija mayor deD. Rodri- tuyeronléle 10. qs. enqel Duque de Cádiz 
.go,Duque tercero.Rades dize,qtábien def aula cóprado la villa dcCaíáres,y fu tierra;y 
.eienden de D.Pedro,yD.Catalina,los feño- álaDuquefade CadizD.BeatrizPacheco íe 
res del mayorazgo dclosMariños de Ribera le mudó el titulo en el dcDuquefa deArcos; 
, I I I . Don luán Ponce de León. Pufo pleyto al Eflado de Arcos, Marche-
I I I I . DonLotcn^o. ria,Zahara,Rota,Mayrena,yBaylen,D.Ma 
; ; V . Don Francifco, padre de doiv Ñuño ria Ponce de León,muger de Antonio Alúa 
PpncedeLeon,vezinodeXerezdela Fron rez de Toledo,feñor de Cedillo, como hija 
tera;q andando el tiempo pretendió elCon- de D. Luis Ponce de León, y de fu mugerD. 
dado de Baylen. Maria Fenvadez deVargas;y nieta deD.Ma 
V I . D.Garci3;AlcaIde mayor de Seuilla,- riade Luna,y deD. Pedro Ponce de León, 
V I L DonBernardinojtambien Alcslde á quienD. íuan,fu padre,fcgundoCónde de 
mayor de Seuilla;el qaalmudó en Genoua. Arcos, como á hijo primogénito fuyo, y de 
V I H . D. Leonor,muger (fegun refiere laCondefadoñaLconorNuñez,le cedió,y 
Sala2ar) de D.Fadriquc Enriquez, Adclan- trafpafsó los Señoríos, y le pufo en poücí-
tádo mayor de Andalucia,feñor deTarit'vy íion,rcfcruandole la villa de Mayíena,c5 a-
Alcaládelos Gazul£S;qmuriófindexaríu- probacióndelReyD.Uian el Il.enBenauéte 
cefsion.- Harq en el tom. 2.1ib. rt.cap.y.pog. á lo.deMar^o de 144^ .pero delpues auié-
70.dize,qD. Leonor casó conD. Perafan de do muerto el dichoD.Pedro,mudo de inte-
Ribera, fegundo Marques de Tarifa, fexto to elCorideD. luán,y ganó facultad del Rey 
Condedclos Molares, el año de 1558, ya D.EnríqueelIV.enSeuillaáó.dcFebero de 
Duque de Alcalá, y Adelantado mayor de 1461.en fauor deD¿Rodrigo,para q el, y fus 
Andalucía. IX. X.Xl.Doña Ana;doña Ma- dcfcendientesfucedieÜen por vía de mayo-
r ía^ doña Sancha; Abadefasdelos Moíiaf- razgoenlastierras,yScñoriosdelaCaráde 
terios de S. Clara de Marchcna,y de Zafra.' Arcos.Concertóle ella demanda en4.qs.de 
SalazarenelCronicofol.ir j . pag . i . dio. i^arauedis,conqcedi.^D.Maria deludere-
zc,q elMarquesD.Luis murió el año /494. cho,enSeuilIa á 5 .deAbril de 149 4.anteBac 
pero parece dificultofo; porq el Duque don tolome Sánchez de Forres , Efcriuano pu-
Kodrigo, fu fuegro, nombró por tütora de blico; y aprobó el concierto fu marido An -
fu nieto D.Rodrigo a la Duquefa D.Beatriz tonio Aluarez de Toledo , en Medina del 
^o0' eó cuya facultadReal defpachada en Almaza 
I 2 a5 . 
j 3 2 HíforU del Comento 
á s d? Enetó de 14.94. ante Tüán de la Parra, Cordoua,Code qüajto de Fen?,y^arques 
S 'cirio de ios L^cycs, te ui¿o la tranfae- de Priego. Llamóle dcfpues en clConuento 
." - < qddpacs aprobaron^ conftmiaro los de S.Clara deiWontiIía,tundacionde laCa-
iiViCmos ácyés cnSégouia ante elmifmoSe- ía de Priego, Ana de h Criiz,y eícriuiófu vi 
cretario á J .de Setiembre del milcno año. da el P. M artin de Roa de la Compañía de 
Daxoie calado elDuque l l i abuelo conD. lefus, en Seuilla el ano de 1015. AZur iócoa 
irabelPK'accD,hi;adcD.DiegoLope¿Pa- opinión, y aplaufos de Tanta, á 26. de Abril 
checo, Marques deVillena,y de laMarque- de IÓOI . Defcienden dellos los Duques de 
faD liíanaEnriquez^y no tuuo hijos en ella. Feria,y ^/arqueles de Priego. 
Gaso de ícmaáú matrimonio con D. luana Mimo el Duque don Kodngo en Rota 
Gi.ron,hija de D.luanTellez Girón,Conde año de 1 s 30. y ya/e enMarchena cr» ttlMo 
de Vreña , y déla Condeía D.Leonor de la nafterio de lan Pedro Partir, que el fundó j 
Vega y Vclaícoiy tuno por hija a D. Geroni de la Orden de Predicadores, 
nía PoncedeLeon,q murió luego.Casó tec 
ccravczconD.MariaGiron,hermanadepa D.Luis ChriftoualPome cltLcon> XI], 
dre v madre de fu TegundamugerD. luana, r > r \ 1 A ~ * a 
y humana mayor;y ya viuda d?D. Enrique Jtgundo Duqm de ArCOS.y quariO 
de Guzman, Duq de Medina Sidonia;y por MarCjUtCS de Zahora, y X* fe-
auer nacido en Archidona, la llamaron de fc , . -s^^ ¿tJlL-i 
Archidona,a ditlincion de otra hermana fu- ñor de M arcbwa. 
' ya llamada doña Aíaria. . , > , 
Por elle cafamiéto entraron nueuas lineas "C Ve hi/o deD.RodrigoPonce deT eon,y 
Reales de Callilla, León,Nauarra,y Frácia, X D.iWaria Girón, Duques de Arcos. Na-
en la Cafa de losPonccsdeLeon.Porqdon ció el año de 15 28.y heredó el Eftadoclde 
IuáTelkzGiron,padredelaDuquefaD.Ma 1 5 5 0 . y comencó á gouernarle en cdaddc 
ría,era deícendiente del Conde D. Rodrigo 1 H-años^y fe casó con D. María de Toledo 
tíe Cifncros,q casó con la Infanta D.Sachay yFigueroa,feñora de gran virtud,hija deD. 
hija delEmperadorD. Alonfo,y de fu quarta LorencoSuarez deFigueroa,Conde 111. de 
mugerla Reyna D.Ifabel,hija del Rey Luis Feria, y de laCódefaD.Cataliná Hernández 
de i-randa el Gordo. D.LeonOt de la Vega de Cordoua,Marquefa propietaria de Prie-
y Velafco, madre de ta Duquefa D. Maria, go 5 nieta por parte de padre, de D. Gómez 
éra(como refiercGeroaimoGudiel en el bla Suarez de Figucroa,fegando Conde de Fe-
f o n de los Girones cap. ?i.foI.io9.pag.i.)hi riá,y de laCondefaD.Maria deToled6,hija 
ja de D. Pedro Fernandez de Vclafcojel pri de D.Garci Aluarez de Toledo,primerDu-
ifnero Condeííable de fu línage, y de D. Ma- que de Alua^y de la Duqueía D.MariaERrí. 
ria,o Mencía de Mendoza,hi/ade D. Iñigo quez.Bifmcta de D. Lorcnco Süarezde Fi-
López de Mécioza,Marques de Santillana,- gueroa,primer Conde deFeriá,y de laCon-
y de D.Catalina de Figueroa,h¡ja de D.Lo- defa D. María Manuel,feñora de Menefes y 
renco Suarez deFigueroa, Maellre de San- Montalegrejiija deD.Pedro Manucl,fcñor 
tiago,y de fu fegddamuger D.María deHo deñasVillas,y de D.IuanaManrique5fu mu 
rozco.Era nieta de Pedro Fernandez deVe- gcr.Tcrcera nieta deD GomezSiíarezdeFi 
laico,primerCóde de Haro,y dcD-Beatriz gueroa,feñor deFeria.Zafra,^'Villaluá.ydc 
Manrique, hija de DéPedro Manrique, Ade D. Fluirá Laíío de la Vega,hija de D. Diego 
1 ntadomayorde Leo, y defumuger doña Hurtado de ik/endoza}AlmirateQcCañiIla, 
LeonordcCaftillajhijadcdonFadriquede feñor de Hita, y Buy trago, y de las Cafasjde 
Caftilia,Duquedc Benauite,y hijodelRey Mcdoza^ delaVega,ydefu mngerD.Leo 
D . Emique el l í . y de D. Beatriz Ponce de ñor de laV; ga. Qoarta nieta de ¿Xorenco 
León. Era fegunda nieta dcD.Iuan deVelaf- Suarez de Figueroa, Maeftre de Santiago^ 
co, y D.Maria Solicr,hiia de Mofen Aroao de til primera mugerD.lfabtiMe^Í3,hí/adc 
Soíier,feñor.deVillalpando.Era terceranie DiegoGoncalezMefsiaJiermanomayorde 
ta de D. Pedro Fernandez de Velafco / y D. don Goncalo Mefsia,iWaeílrc de Sáutiago. 
ManaGarcia Sarmiento. F.ra quarta nieta de Quinta nieta de D. Gómez Suarez de Fl^ ue 
Fernando de Velaíco,yD. iWariadeCaíta- 'roa^omendador mayor de León delaOr-
ned.i; y quinta meta de Sancho Sánchez de den de Sátiagó, y de fu mugerD TcreíaHer 
Velófco^ dona Saacha.Oíiorio Carrillo. nandez de,Cordoua,hija de Hernán Alonfo 
FueronhuosddDuqueD.Rodrigo,yde deCordoua, Algiíazil mayor de Cordoiu, 
la Duquela dcnaAíariaGiron.los Oguietes.' feñor de Cañete, y de fu miiKcr doña Vrra-
I . Don Luis Chriftoual Ponce de León, ca Goncalcz de A"-uiiar 
que fundió en laCala. Era la Duquefa D. María por parte de D. 
I I . D. Ana Ponce ÜC León, muger de D. Catalina Hernández de Cordouí fá madre, 
Pedro Suarez de Figueroa, Heraaadez de nieta de D , Pedro Hernández de CcrdotM 
\ y A ^ i -
dcf.in Jjynjtln 
y A,!¿ui}í:r,prmicrMarqiiesde Pnego5(eñor 
de Cañete, Agaila^y Mont¡ila,y de laJVbr 
•qvefaD.EÍLÚraEnrlqLiezdcLunajhija de D. 
hadqueEiirlqucz, Mayordomo mayor, y 
tío del Rey D.Fernando el Cátolico,y de tu 
muacrD. María de Luna.Bif.iietadc u.Alo 
d8 Aguilar y Cordoua , feñov de iMcgo, 
Cari¿te,y Aguilar, Rico home delios Rey -
uus,y de fu niugerD.GatalinaPaclicco, h¡;a 
"tic'do,hluán Pacheco,Máéftre de Santiago, 
Marqiíes de Villcna,y de iu primera iiJUgei 
D. María Portocarrero,reñora de Mogtícr, 
y de Vílianueüa dc'iFrefno.Rebilnícta dePc 
droHernández deCordoua y Agilíiar, feñor 
de PriegOjCañetcyAguilar,'/de íu nuigcr" 
EtMfúM de Herrera , hija de Pedro Nanez; 
déHerrera, feñor de Pedraza de la Sierra, y 
de ÍLT mugetD. Blanca ELuiquez.Qnarca nie 
ta de PeauoHernádez deCordoua, ¡nez má 
yor de los Obifpados de Cordonn, y iae,de 1 
Coníejo del Rey D lmn el H . y la Alcalde 
mayor de Alcalá la Real; y de íú mugif D. 
Leonor deAreüanOjhija deOrlos deArella 
ñOj feñor de los Cameros,y de lü miigerD. 
Conthn^a Sarmieco.Quinta nieta dé Alófo 
Hcrnádcz deCordoua,ieñor de Priego, C'a 
ñete,y Ag'.rifarjy de Iji muger D-Jercfa Be 
negas.Sexta nieta de GongaioHcmádez de' 
Cordoua, le ñordeCañere, Paterna, Agüllar, 
Montiüa, P; lego, Baena,Monturque,y An-
zurjAigo.azil mayor deCordoua;y defumu 
ger D.ivliriaGarcia.Carrillo,hija de Fernán 
Díaz Carnlio,primer feñor de Santojimía, y 
Patrón de laCapilia mayor deS. Augaflín de 
Gofdoúa. Séptima nieta de Eernan Alonfo 
de Cordoua , feñor de Cañete, Paterna , y 
LueCíies , Alguazil mayor de Córdoba , y 
Alcaide de Alcaudete 5 y de ílt mager doña 
Vrraca González de Aguilar. 
De(|á Genealogia de la Daquefa D. María 
deToledo,confta quantas lineas Reales en-
traron de nueuo por elle cafamiento en la 
Cafade x\rcos,de los ReyesdeCalV!lU,por 
el Rey don AloníoX;. progenlcor de:ios 
AlmirantesueCafiílla. ' " ' 
Los hilos del Duque don Luis Chriilo 
ual Ponce de León , y de laDnqueta doña 
Alaria de Toledo, fueron; 
I . Don Roarigo,que fncedio en la Cafa. 
I L Don Luis,que no tomo eftado. 
ÍÍI. Don Fr. Pedro,adigiolodcla Or-
den de fánto Doming ) ; qae:¿.ie Obifpo de 
C^iudadRoddgo, y de Zamora j y murió á 
22. de Abril de 16 15 . y yazc en March^na 
cnS: Pedro Mártir, Monaftcrio de fuOrdcn. -
Murió la DuquefaD..diaria emMarchena 
a T 5, de Febrero de 15 0 5 . Jafe enterró en la 
Capilla aiayorsaí lado de! Eumgeíio,deiCo.-
legiode laCópañia de lelas,ó ella auiafan-
dado,7 dotado co el quinto de fu. bienes. £1 
Daque D.Luis ChrlftouáÍ,auíca(& udoGe 
r 
neral de vría armada péto Flandes, y-feruido 
en varias oc:aiiones,y en efpccial en la rebe-
lión de los o rífeos de Granada;y auiendo 
por fus achaques renunciado el Virrey nato 
de Valencia, para el qud Fllipo I l . l e auia no 
brado 5 murió en Madrid á 9. de Otubrc de 
1573. en edad de ^5.años.Madofe enterrar 
en elA/onaüerio deS. Auguítin de Seuillá;y 
eílá depofitado muy de aisiento en el de fan 
Pedro Partir de Marchenaí 
Don Rodrigo Ponce de L ton, fer* x i v . 
cero Dvtrjue dennos ¡y quinto 
Marques deZahara 9X¡* 
fchor de Marckena. 
N Ació el Duque Ü.Rodrigo enMarche naá 51. deDizicbredelañode 1545.y 
heredo a fu padre el de /575 .en edad de 28. 
años. Simio a losRcyes eu varias ocaíiónes 
de importancia con-gran fineza. Filipo 11, le 
hizo General de todas las Coilas dclReyno 
de Granada. Filipo I I I . le d ióe lTufonde 
oro el año de ióouembiandoic /tintamente 
la Encomienda de Cedanin'de la Orden de 
Alcatara para íu nieto D. Luís,con facultad 
de q el Duque lagozafiepor 20, años,aunq 
no los viuieíle. Caso el año de i 57 i . í i endo 
Marqués dfc Zahara^on D. Tercia deZuñi-
ga, hija de D.Francilco de Zuñiga^uziriá^ 
y Sotcmayor, Duq de Bexar, Conde de Be-
I;¡!(:::car, y Ma'rqiíes de Ayamonte ; y de fii 
primera muger D. Guiomar de Mendoza y" 
Aragón,hija de D.lñigo López deMendo-
za,q.uarto Duque del Infantado,y de fu pri-
mera muger la Duqucíá doña líabel deArá-
gon. Fueron fus hijos; 
t. D. LuisPonce de Leon,fextoxMarques 
de Záflara jque murió en vida de íii padre. 
l í . D.Mariajq nació enMarchenaá 26.de 
Iuliodei5 72 .ycasó en 25 ,deI i in iodei59 5 
co D.Antonio Vigil cíe Quiñones, Code de 
Luna, y mayorazgo, primogénito, y ÍLiccf-
for deD luánAlonlbPímentel, odauoCódcs 
de Bcnauente, Virrey de Valencia^ Ñapo-' 
les,ypreí]dente de Italia^y de laCondefa de 
lAma D/Catalina de Qiúñones. Defcienden 
de D. María los Condes de Benauente. M u -
rió en Vrn'IndolidáiS.deAbrilde i6i5 .y de 
xó por hijos; 1. D.Iuan. I I . D.Rodrígo. 
I U . D.Ciaudio. IV.D.Luis . V.D.Tcrefa. 
VI.Doña Mencia. VII.Doña Terefa. 
. • Murió la Duquefa doña Terefa , feñora 
de grande exemplo, y virtud,cnMarchenaá 
i'-f.de Fuero de 1 6 0 9 . y enterróle en clCo-
i?gio de laCpmpañia delefus deMarchena, 
en la Capilla mayor al lado de la Epiítola; y 
dexole élquinto de fus-bienes. Entraron por 
ella ea la Cafa de Arcos varias lineas Reales 
ñ ac 
Hi/Ioria del Conuento 
X V . 
di los Revende: Nauarra;y Aragón , y Por-
tW Í^-*"y CallH-í^ 5 y de los Condes 4« £>aree-
iQá'a , Bordona, : abuya , y Maurienajy de 
los'.Acycscie Lecu/y in^aiatciTa. 
E¡ ir);;í]uc D. R-odrigu mudo en Sábado -
á ló.del-ncro de x 630 .e i , edad de 85 .años, 
Yaze en el Aionaíki io uc tan Tedio Mártir 
de Marchpn^ 
En ticáipo del Duque D.Rodngo,en có-
íideraclon de los róu^hosVy grañ^.s benefi-
cios receñidos déÜá gran Cala,y de la d^uo 
Cion,q íiempre los feAorcs dcJia han moftra 
doa la.ReligiondeS.Auguüin, el bminen-
tifsinio S.D.F.Grcgoriol'etroquino deMo 
tclparo^ardcnaldclaS.igleíiallonianaJié 
do General de la Orden,y vii'itando la Pro-
uínciá de Andalucía,nombró porProtedo-
res vniuerfales, y Patrones generales de ro-
da aquella Prouincia, a los Excclenrifsimos 
Duques de xArcos,á 20 . de Maf^o de 15 89 . 
años-y nótelo en fu Rcgiltrocon eílas pala, 
bras bueltas en Romance, fu Secretario ha-
blando del Padre General; A 20. de Margo 
híí^e Pitt^nn de U. Prouincia de ^índalupia al 
ExcelentifsiMo. Vurjue dí'^ArcoSja cofiade cu-
yos m.tyorcí fue cdifica_dc el Comaitp de Seui-
// •;)• fundado él Monajleno decanta M a r i á de 
jRc¿:a; y con cuyofauor los dids pajjados laReli 
gio:i fué recebida en la rnifma ciudad de Arcos. 
Al L-! qiji D. Rodrigo dedicó elCanoni-
go Salazar de Mendoza el año de 1620. el 
roulco de ios Ponces de Leon;y le intitu-
la, 7 encero Duque de la ciudad de Jorcos^Mar 
(¡i', de Adiara , Comiede Cafares , feñor d é l a 
Cafa de Villngarcta^de las -villis déMarchena, 
Mayrcna , Rota , Chiptona , Paradas, Pruna3 
Guadajo^hs Palacios^ de la Serranía de V f 
llalenguay cabe$a,y pammemayor de los Pon* 
ees de León, en Ejpana,y en í'ranciai, Caualíero 
del T u f o n & c . 
Doñ Luis Ponce de Leon}fexto 
Marques de Zahara. 
N: Acíó el Marques en Mafchena á 8. de lanío de i s7>- Caíble en tres de l u -
r.io de-1 «9 9. coa la Marquela doña Vitoria 
Colono deToledo,hija de D.PedroO-llbrio • 
de Toledo, Principe de Montaluan, Duque 
de Fernnndina, y Marques deVillafranca/c-
ñor de la Cafa cíeCabrera,y Ribera^y fus tie 
rr^S;delConrcio de EíT;ado,yGuerra;Gpuer 
nador,y Capitán General de Milan;y de D. 
Eluira de Mendo¿a y Aragon^y nkta de D . 
García de Toledo, Marques deVillafranca, 
< c ñ o r de Ca b re ra, y Ribera, y d e la M a r q u e fa 
D. Vitoria CoIona,q era hliadeAlcar.ioC'o 
Joña,Duque de Tallacoz,y Paliano,;y Con-
dc íbbk de Ñapóles, y de D. luana de -^ a-
gon, que era hija de doña . . . . de, Caí-
dona,y de fu maridoD.Pernando deAragOj 
Duquede xViontalto,hiio deD.Fernandoeí 
Il .Key deNapoles.Tablcn por eñecaíamiS 
to entraron en la Cafa de los Ponces de Leo 
otras lincas Reales.de los Reyes dcCaílilla, 
Portugal,y. Ñapóles, y, Aragón,y Lcon. 
Fueron hijos de D.Luis,y doña Vitoria> 
MarqueíesdeZaharajlos íiguientes. 
I . D.Rodrigo,q nació a 2.de Enero de 
i ó o z . y fucedió en el Effadpdc íü Cafa. 
I I . D. Luis Ponce deXeop., q;nacióá 
11 .de Innio de 1605. y es Comendador de 
Ceclauin de laÓrden de Aícantpj'ajy Virrey 
de Nauarra,en eíte año de 1649 . 
I I I . DoñaTerefadeZuñigarquenació 
en 24.de febrero de 1600. y es Monja en la 
Encarnación Real.de Madrid, de Augulti-
nas Defcaí^as. ] 
I I f I . Doña Eluira Ponce de Leonjque 
nació en dos de Febrero.de 1601. 
Murió la Marquefa D. V itoria en Madrid 
en Setiebre de 1 6 2 ^ . y fe depofitóen el Co-
legio de la Compañía,de donde la traslada-
ron en lulio de 1628 .al entierro de fu mari-
do,q murió en/Víarchcna á 25 .deAgoílo de 
i605 .cn edad de 32.años;y yaze en el M o -
nañerio de S. Pedro rñartif de iWarchena. 
Don Rodrigo Ponce'de Leoníqmr 
to Duque de ArcoSyy fepumo M á r 
ques de Ztharay Xll .femr de 
Mwchcna* 
N Ació el Duque á 2. de Enero de 1602. Casó con D.Ana Fráciíca de Cardona, 
hija de D. Fnriquc de Aragón y Cardona, y 
de D.Catalina Fernandez de Cprdpuaj Du-
ques de Cardona,y SegonJe-^Marquelcs dc 
Pallas,y Comares^Condes de Ampurias, 7 
Prades^y cntracop por eíte calámicnto enla 
Cafa deÁrcos todas las lineas Reales deAra 
gon,y Caflilla,que pertenecen, a losDuqucs 
de Segofue3CondesdcPrades,yAmpurias, 
Han tenido el Duque don Rodrigo,y laDu-
queía doña Ana los hijos figuicntes. 
% D.Luis Ponce deLeon,oftauo Aíar-
ques deZraha:ra.Nació á i4 .de i^ayo 162.6-
y murió á 26 de Enero de i Ó42.eítando có 
cerrado de calar con doñaluana deZuñiga, 
hermana del Duque de Bexar,fu cuñado. 
ÍI. D.Vitoria:que nació á^ide^íarco.dc 
i ó 2 7 . y eftá cafada con el Duque deBexar. 
I I I . Dona María 5 que nació á dos de 
Julio do i(52S. y efíá cafada con el Marques 
de Lomba y. 
I ' . 11. Doña Catrinajque nació á 27.de 
luniode 16 ¿ 9 . 
V. 
X V I . 
ck fin !-¿!gtiJíin dé Salamanca. 
V . Don Énríqüejqíie.rráció á 20.de lu 
lio de 16 j 1 .y murió de qnatro años.' 
V I . Don Francifcojque nació á 20. de 
Agoño de i 63 2. y es oy nono Marques de 
Zahára. 
V i l . DonManuel 'qué nació á 15.de 
Otubre de 1633-
V I H . Doña luana-quenacióá 19. de 
Nouícmbre de 16 54.y murió de vn año. 
I X . Don Antonio^ que nació á 26. de 
Nouiembre de 163 5. y murió antes de cum 
piirvnaño. 
X. Don Fernandojque nació á primeró 
de lulio de 1637. y murió de poco mas de 
Vn año. 
X I . Don Pedro; que nació á 3 1 . de A-
goílo de 1638. y murió de menos de vn 
año. 
X I L Don Ramón 5 que nació á 12. de 
Mar^ode 1640 .y murió de dosañus. 
X i í l . Don Ioíeph>que nació 2S .de Di-
ziembrede 1 ^ 4 2 . 
Ha íido ei Duque don Rodrigo V t e y 
de Valencia,y de Ñapóles. 
Compendio dspaGemalogia. 
C">Onforme á lo qüc haílaaquifehadi-> cho, el Arbol de la Genealogía de don 
Rodrigo Ponce de León, quarto Duque de 
Areosles c(le. 
I . El Conde don Ponce de Minerua, y 
doña Eltürá Pérez de Traua,ó doña Fileta-
nia B.amirez 5 y lo mas cierto, cüa fegun-
da.' 
I I . El Conde don Fernando Ponce dé 
Minerua, y laCondefa doña . . . . . . 
I I I . Ei Conde don Pedro Ponce de Mí 
nema, y doña Aldonca Alonfo,hija del Rey 
don Alonfodc León! 
I I U . Don Fernán Pérez Ponce deLea, 
í l ico home, ydoña Vrraca Gutiérrez de 
Mcnefés. 
V . Don Fernán Pérez Ponce de ÍLeon, 
feñor primero de Marchena, y doña Ifabel 
deGuzmarr. 
V I . Don Pedro Ponce de León, feñor 
fegundo de Marcllena, y doña Beatriz de 
Exerica, y Lauría , de la Cafa Real de A r a -
gón. -. 
V I L Don Pedro Ponce deLeon,reñoí 
quarto de Marchena,y doña Sancha de Ha-
ro. 
V I H . Don Pedro Ponce deLeon,feñor 
quinto de Marchena,Conde de Medellín,y 
primer Conde de Arcos, y la Condefa doña 
Mirhde Avala. 
I X . Don luán Ponce deLeon^fegundo 
Conde de Arcos; y feñor fexto de Marche-
na, y la Condefa doña Leonor Nuñez.Y fu 
hermano don Luis Ponce de León, y doña 
Tcrefa de Guxman,feñores de Villagarcia. 
X. Don Rodrigo Ponce de León,ter-
cer Conde de Arcos, Marques de Cádiz , y 
Zahara,y Duque de Cadiz^ y feñor feptimo 
de Marchena-y doña Inés de la Fuente;y fu 
primohermano don PcdrorPonce de León , 
feñor de Villagarcia, y doña Leonor de FU 
gueroa. 
X I . E)oña FracífcaPonce deLeon, Mar 
queía fegunda de Zahára, y odlaua feñora 
de Marchena ; y fu primoíegundo el Mar-
ques don Luis Ponce de León. 
X I I . Don Rodrigo Ponce de Lcon,pn-
merDuque de Arcos, tercer Marques d¿ 
Zahara,Conde dé Cafares, y feñor nono de 
Marchena;y la Duquefa D . líabel Pacheco. 
XIIÍ . D. LuisChriftoual Ponce dcLeo, 
fegundo Duque de Arcos, quarto Marques 
de Zahara,y feñor dezimo de A4archena; y 
la Duquefa D.lViaria dcToledo,yFigueroa¿ 
X I V . Don Rodrigo Ponce de León,ter-
cer Duque de Ateos, quinto Marques de 
Zahara, y feSor onze de Marchena;y la Du-
quefa doña Terefa de Zuñiga. 
X V i: Don Luis Ponce de León, fexto 
Marques de Zallara,y la Marquefa doñaVi 
toria Golona de Toledo. 
X V L D.Rodrigo Ponce de Leon,quar 
to Duque de Arcos,feptimoMarques de Za 
liara,y feñor doze deMarchcna;y doñaAna 
Francifca de Cardona, Cordona,y Aragón. 
X V I I . Don Luis Ponce de Leon,0(5íauoi-
Marques de Zahara- que murió un heredar^ 
ni dexar fucefsíon. Y fu hermano don Fran-
cifeo Ponce de León, nono Marques de Za 
hará,y heredero de iaCafa > y Efiado de los 
Duques de Arcos. 
\ Hijos Ihffres del Ccnucnta de 
Seuilla. 
L defcuidocaíi natural de ía Orden dé 
S. Auguftin nos ha encubierto muchos 
hijos de eíta granCafa.El cuidado ha defeu-
bierto algunos,q va en efte breucCatalogo-
f ' f . tef i Rodríguez,de quien el Rey don f t . XUAÍI, 
AlonfoXI.confirmándonos vn priuilcgio en 13 40 . 
SeuiHaá 10.de Abril del año de 1340. hazc 
mención con eftas palabrasÍF/ÍÍJ Juan liodrt 
gíkj&9 Vnñúr dd CanUc-no del Monaflerio dé 
Seuií la,} PVocurador de UProuincitt deEjpaña, 
de JaOrdtrfífobredrehe, & c . 
Fray Pedro de fan Px-oman,Capellán de la F.Pedro, 
Serenifsima Reyna de Efpaña, que era en- 1 4 2 2 . 
ronces doña Maria3hiia de! Rey de Aragón, 
y muger del Rey don luán el 11. de Caüilla. 
I 4 H a -
136 Hi/Joria del Conuento 
Hazcn mención del los Regí Titos de la Or-
den a diez de kuiio del año de 14.2 2. y le 
conceden priüiícgiij de Lcclon 
• Elleesiin duda, de quien clP.Fr.Geró-
nimo Romanen la Centuria 1 \ .foi'481 .pagí 
2. debaxo del año de 1434.dize ellas pala-
bras.ffí^^-ow por Difcretosjh Difinidores aldi-
cho Capirnlo General pornueifra Proii'tncia dé 
CaftiUd F r . Pedro de fan Romdn, Maejtro en 
7'eologtit,y elP. Fr.Chrij loud Mcivin^y cilcan-
farori por autoridad del Papa Eugenio, grande* 
Indulgencias para e[ fanto Crucifixn de Bur . 
go5 ; las (¡ualesyohallc en el año d e i $ 6 7 . con 
-yna Bula, (\ue trata curiofarnente la inuencioñ 
F r . luán delfajito Crucifikoi 
1460. ElMaeRro Fr.InandcScnílla. Nombró-
le el Padre General por Prefidente de tres 
Capítulos en primer lugar; a 11. de Mayo 
de 145 3. a 30. de Mayo de 145 5. y a 18.de 
Mayo de 1460. El primero íe auia de cele-
brar en Burgos^el tercero,enToledojy am-
bos por Paleua de Eípiritu Santo. 
El Padre Fray BaltafarMelgarexOjiiatu-
F r . B a l t d talde Senilia, hijo de Padres nobles jpaíiso 
ff^SW** e i añode 155 i.íiendodeEuangelioalafun 
dación de la Prouincia del Perü, en la qual 
el año de 1 ^ 4 . fue Difinídor. El poco tie-
po que eíluuo en aquel Reyno, trabajó co-
mo buen obrero en la Viña del Señor.Def-
puesdelañode 15 57^ ruegos de fus deu-
dos boluió a Seuiila, donde aunque no en" 
muy breue, lleno muchos tiempos,y pafsa 
a me/or patria. 
Fr.Goncalo Vcícz,natural de Seulíl&y 
F r . ü o c a - hijo del Conuento de aquella Ciudad , fue 
0. 1568. vnode los que en el tiempo de la rebelión 
de los Morileos a 25 .de Diciembre del año 
de 1568. dieron animoíáme»te la vida en 
detenta de la verdadera Fe. 
El Padre Fray Diego Ruiz Ortiz , fue 
Fr.Vtego jfotural de.Xetafe,cerca de Madrid • la Hif-
I572* toria de la Prouincia del Perü le cuenta por 
hijo de la Cala de Seuiila, pero tengo algu-
na loípecha de que lo es de la de Xerez de 
la Frontera-que con tal hijo quedara ricaiy 
Ja de Seuiila ün el,no quedara pobre. Pafso 
ai Perü el año de 1559.con otros onze,que 
Üeuoel Padre Fr. luán de fan Pedro. Predi-
có algunos años el Enangelio a los Indios-
con gráfruto,haftaquepor el año de 1^ 72. 
los indios enemigos déla Fe,con eílraños 
martirios le quitaron la vida;y fue el prime-
ro , que en aquellos Reynos padeció muer-
te por la Fe. Eftá fu cuerpo en el Conuento 
de S. Auguttin deCuzco a vn lado del Altar 
Mayor. Oy honra Dios a fu íieruo con mila 
gros, Cegun refieren; y Ce trata la caula de fu 
Canonización ante la Sede Apoftolica. 
^ . ^ Y ^ Vener. P. Fr. Francifco del Corral, 
' ; natural de Xercz de la r rontera,nobia en l i -
coy 1576. 
iiage, pero mas roble en virtud y fa^tldádi 
Palsóal rci üe l añodc 1559. l úe Prior del 
Cuzco , y Viíitador de iiquel difin'to dos 
vezes; y otras dos Dilinidor de la Prou'm. 
cia; Prior de Lima; Preíidente del Capítulo 
el año de 15 67. Viíitó por Orden delVirrey 
don Francifco de Toledo, y mandandofelo 
el Capitulo Prouincial, la parte del Reyno, 
que no pudo el Virrey vlfitar porfu per-
íona ; y fue vno de los leñalados por el V i -
rrey para el ajuílamiento délas leyes,que fe 
auian de poner en aquel mundo. Murió en 
el Conuento del Cuzco cerca del año de 
1576.con grande opinión dcíantidad;yn)c-
reció fíendo viuo que el Virrey del Perü ef-
criuiefle del a Felipo Segundo. Ai rfí y ale -vn 
Corral que V.Mageftad tiene,0^ todo el Rey. 
tlOi 
El P. Fr. Sebaílian de Reyna , por otro £ 
nombre de Trafierra , natural del lugar de f ¿ 
Trafierra en Eftremadura , pafsó a México 
el año de 1535. y de al l ie lañode 1541.3! 
defeubrimiento de las Islas Filipinas, en 
compañía de los Padres Fr. Gerónimo Xi-
menez, Fr. Nicolás de Perea, y Fr.Aloníb 
deAluarado; todos varones de conocida 
fantidad. Defpues de largas peregrinacio-
nes, y grandes trabajos, y peligros,boluió 
a México poí los años de 15 5 o, y pafsb fu 
vida fantamente,predicando el Enangelio, 
y adminiftrando los Sacramentos a los In-
dios Tarafcos , haftá que cerca del año de 
158 8 .defeansó en el Señor con grande opi-
nión de fantidad. Fue . Prior de Cirofto, 
y de Xacona , donde delcanfa fu cuer-
po. 
El P.Fr.Iuan Sedeño , varón de grandes p 
virtudes, murió en el Conuento de Seuiila m 
a 27.deHenerode 1599.auiendodichoan- ^9^' 
tes el día de lü muerte. 
ElP.M.Fr.Pedro de Valdcrranla,gran/í'.Pf^ 
Predicador, Prouincial déla Prouincia de 16Ú. 
Andalticia;efcrÍLiió varios libros deSermo-
nes, muy celebrados.Murió a 25 .de Setie-
bredc lañode 1611. 
El Vener. P.Fr. Pedro de Zuñigá , hijo ^ pejf¡ 
de don Aluaro Manrique de Zuñiga, Mar- l¿22i 
ques de Villamanrique, y Virrey de Mexi-
co;pafsó aFilipinas el año de 1609.y de allí 
al lapon dos vezes,con zelo Euangelico de 
la conuerfion de las almas. A l l i , en la ciu-
dad de Nangafaquc , a 19. de Agoíto del 
año de 1622, padeció gloriofo manido. 
Tratafe de fu Canonización. 
El M Fr.Pedro Rámirez,naturaldcZa- - p^ r} 
fra en Eílremadura , D o á o en Efcolaíb'co 
y Expofinuo ; gran Predicador; Confesor 16Zt 
del Marques de Montefclaros y Virrey de 
México , y del Perü; Prouincial de la Pro-
uincia de Andalucía; murió en Seuiila por 
los 
josanós de 162+ . Otrosmachos hijos dé 
aq-.iellaCaía hanlido Proaincialcs de An-
dalacia, y eferito varias obras y y ocupado 
grandes oficios; de los qaales hago rrtcn-
cioü, tratando de la tundacion del Conuen-
tode Cordoua • y aqui la bolueremos a ha-
zcr en el Catalogo de los Priores deíte Có-
uento;de quienes he tenido noticia. 
. j,es ElP.Fr.Andrés de S.Auguflin,murió eri 
' }e el ConucntodeSeuilla con grande opinión 
1 * de fantidad a caico de Henero del año de 
1628. teniendo caíi cincuenta años de ' 
Habito. 
El iVl. Fr. Mateo Delgado, natural de 
f.Mitteo Ántequeraen Andalucía, Doftoen Medí-
^ j i ' cina)yCatedi,aticode Prima de la Vniuer-
lidad de Alcalajtomó el Habito deípues de 
viudo; Paísó a la Prouincia del Perú de mas 
de cincuenta años; y en ella fue Dlíinidor, 
y Vicario Prouincial; y trabajó gloriola-
racnte en (eruició de Dios; y dio principio d 
1J reformación de losDefcalgos del Con-
ucnto de nueftra Señora de la Candelaria,' 
y del de la Popa de la Galera junto á Carta-
gena de las Indias; Murió en el Señor a pri-
mero de Nobiembrci de i 6 3 1 . en clCon-
ucnto de la Candelariajdc edael de ciento y 
cinco años , con grande opinión de faati-
dad; 1 
El M.Fr.Iuan Bvauo de Laguna,iníigne 
lUimi Predicador, Confeííor del Duque de Otiu-
obijpn, ná) Virrey de Napoles;Capellan Mayor de 
l6H' Lis Galeras de Ñapóles • y en aquel Reyno 
Oblfpo de Vgento el año de 1616. Murió 
en Madrid a dos de Nobiembre del año de 
1634. y efta enterrado en el Clauílrodel 
Conuento de Can Nicolás de los Padres 
Auguítuiós Defcal^os. 
Tr, Mel- El M.Er. Melchor Maldonado,fue elec-
éé',Obif ta Obifpo de Tucuman en las Indias el año 
^,1651. 16 j 1. y tu Santidad pafsó la gracia a l ú ' . d s 
Febrero de 163 2. 
jr M ^ El M . Fr. Martin de León y Cárdenas, 
fue nombradoelañode 162^ . por Obifpo 
; J de Trcuenco en el Reyno de Ndpoles; y 
0^' 1^ * pafsó el Papa Vrbano V I I í. la gracia a dos 
de Mayo de 1650. y le hizo fu Afsiílentc, 
Antes de couTiir poll'císion fue promouido 
a la Iglefia de Puzol ,• el año de 1 ; í . y a la 
deCatania en Siciliaelañode 1 6 4 7 . lien-
do del Confeio Colateral de Ñapóles ; y 
Ar^obifpo de Palermo en efteaño de 
1649 . y Obifpo de Zamora a .12. 
de lulio del mifmo año;y en • 
eíte de 1651. es Virrey 
de Sicilia. 
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triares del Conuento dt |« 
Aagujiinde Se-
villa. 
r Os Priores, que he podido defeubrir -> deeüe iníigne Conuento ,afsi en va-
rios inftrunicntos , como en los libros de 
las profefsioncs,que no fe han perdido,fon \ 
los íiguientes; 
Año de 1 ^ i4.eraPrior el P.Fr.Velafco; 
En fu tiempo í'e mudó el Conuento al l i t io, 
enqueoy cftá 
150^ en el Capitulo deToledo fue elec-
to en Prior de Seuilla^ Vicario Prouinciaí 
deíu Partido , el F. Bachiller Fr. Pedro de 
Cardón. 
1505. En el Capitulo de Salamanca, el 
P.Difinidor Fr. fiuan de R ueda. 
15 2 7 . El P. Fril Auguílin de la Torre fe 
halló en el Capitulo como Prior dcSeuilla, 
y falió ele¿to erí Prior de Burgos. 
1544 . Poco mas, ó menos, el Venerable 
P.Fr. Alonfo de OrOzco, que murió el año 
de r 5 f> 1. y a fu tiempo celebramos fu me-
moria. 
1547. A 22. de Febrero el Venerable 
Padre Fray Francifco de Nieuaera Prior 
de Seuilla. 
i ^ S . A18 . de lulio el Padre Fray Die-. 
gode Saíazar,que fuedefpucfS Prouinciaí 
de Efpaña.-
En fu tiempo a 17.de lulio deis ^9.pro- F-Viego, 
fofsó Fr. Diego de Monroya, hijo legitimó Catedrct. 
de Goncalo de Aguilar,y Francifcade Mó- 15 $9 . 
toya, vezinos dcSegouia^que fue Catedrá-
tico dePrimade Efcritura de la Vniueríi-
dad de Oflbna,y viuia el año de 15 9 7 . 
Í 5 6 0 . A 30. dé Abr i l , y 1563. a 13. de 
Abril , era Prior el Venerable Padre Fray 
Eraneifeo Serrano,. que fue Prouinciaí de 
Efpaña. 
1563 . A3i.deAgon;o , y i ^ 6 5 . a i 8 . de 
Agofto , el Padre Fray Rodrigo de Argue-
l lo . 
En fu tiempo, a 30 . de Setiembre de F . H e r n Z 
1564. profefsó el P. Maeíko ír.Hernándo dd,Proum 
de OUuares, hijo legitimo de Hernando de ¿ial 1564 
Oliuares, y dé líábel de Herrera , vezinos 
de Seuilla ; que fue dcfpues Prouinciaí de 
Andalucía por los años de 1603. 
\^66. A i . deDiziembre, y 1 ^ 68.a 5 .de 
Marco , era Prior el Venerable P. Fr. Ro-
drigo de Solis, quefne Reformador de la 
Prouincia de Aragón. 
En fu tiempo,a 5, deDiziembre de 1^6(5. F . G&oni 
profefsÓclP.M.Fr. Gerónimo de Añafeo, mOjtPro-
hijo legitimo de Pedro de Añafeo'y y de uincial, 
doña 1566. 
del Cemento 
que fue Prior del rciiftno (Somíér.tqí 
1579. A 4 . . C Í C As/.oilojy i 5 S 2 . a i 6 de 
lunio , era Triurel l>. Fr.Rqdrigo dcC ha. 
ucs,que tac Prouincial dcAndalucia d año 
de 1586. 
En fu tiempo a 16. de Agofto de 1^80 
profeísóel P. M.Fr. Pedro Ramirez, hijo ^'^K 
legitimo de Francifco Ramírez y Tercfa 0^1*1*" 
biuñez de Orozco , vezinos de Segura de - f 
Leon.Ticneaiamargen efta nota. MHYÍO 
í 3« 
do,ña l iuira de partagená, vezinos de Se-
uíiia , q-.ieñie rrouiaeiaide Andalucía pol-
lo S.IÍÍÜC de id i 2 . 
F r , ¡tadrt También á 8 .deDiziembre de 15ó6.pro-
•w fefsó el P.Fr.iludVí^o de Andrada, hijole-
r i ^ ^ d c . glrimo de Rodrigo M e o , ) ' dofu Inés» ve-
zinos efe ¿cuilía 5 y tiene eíla ¡iota alamar-
ge::, Olnjt .A>i^Ujirn.vt¡;-:ocoYo¡uxti*s. Ello 
íes ; Mur ió en IngUtcrru coroi.-.tdo con el mar-
tirio. 
t i u 
cíos,naturalesdeStuiila;que padeció mar-
t i r io en Guezixa el año liguientedc día el cafannentu de la Infantade Efpana con el 
á 25 .deDiziembreJlenar.do muchos tiem- hereje Principe de Inglaterra. Efta enterrado 
pos en breue efpacío de Vida. en el Clauftro do:>e pies adelante de la puerta 
15 69. A dos de Otubrc 5 y 15 yz.á 18. de de gracias mniendo al refitorio; la cabera a U 
A b r i l , era Prior cí P. Fr. Gabriel de Mon- parte del jardin. Predico el P .LeciorFr. Pedro 
toya. v de Lartos dtuinamente.DixolaMifaclpadre 
F. Pedro, En fu tiempo., á 27 .de Agofto de 15 7 0 . Prcuincial F r . Areolas de H a r o , en Sabido 
Vvñum. orofeísócl P.M.fr. Pcdtode Valderramn, die^de ^Abnl 1627. 
También profefsó á 21. de Mayo der. 
- el P.M.Fr.Iuan Brauo, hijo legitimo 0 u 
Proutn- prefeís 
ci.tl, F.f- hijo legitimo de Gonzalo Fernandez de 1 
cyitor , Valdeir3n,a,y Maria dclosReyeSjVezinos i $ 8 i . 
1 5 7 0 . de Seuilla 5 que fue Prior de Seuilla, y Pro- de Francifco Brauo , y doña María de Ca- ¡Tg'"' 
uincial de Andalucía por los años de 1607. zalla , vezinos de Seuilla, que fue defpues 
y murió en Seuilla ¿ 2 5 , de Setiembre de Obifpo de Vgcnto en Italia. 
w t 
1 575 . A9 .deAbn! ;y i576 .á i7 .deAbnI , 
el P.Fr. Antonio de Velaíco. 
Profeísó en fu tiempo á 9 . de Abril de F r . A n -
drés , 
1573 
1585 . A 5.de Febrero j y á 1 ^ . de Abril 
de 15 8 6. era Prior el Padre Fr. Chriíkmal 
Cauallon,fiendoProiiincial el P.Fr.Herna 
do de Peralta. 
15 7 5. el P.Fr. Andrés de S. Auguílin, hijo 
legitimo de Andrés Fernandez, yluanaRo-
En fu tiempo profeflaron, e lP .M. Fray ^ fu 
u . w - Francifco Guerrero, hi/o legitimo de P ^ 
d S z , v e z i n o s de Ertepa.tiene a la mar- dro Guerrero, y dona Ifabel Q^drado, / 
o ^ e i U n o t a , ^ / b , j W / n a ^ r 4 / ^ . f e . f . e vezinos de Seuilla, a 3 0 . ue ü tubre de 5 
W h dúfico de TecU,y Macftro de Noutciosj > ^8 3 .Tiene efta nota a la margen. Fue muy 
Suprior deftcConucnto-j amadoj agradable pa d f o M t m o a M a y o Efta enterrado en el 
clauftro delante de U Capilla de bsCofrades del 
Santo Chriílo. 
Y el P.Fr.Nicolás de Haro, hijo legiti- f i M 
mode Alonío de Aulla , y doña Luila de Usfim 
Alfaro,veiinos de Seuilla,a 29.de luniodc ¿wli^ V 
1 584 . y era Prouincialelaño de 1627. y 
ra todos. 
F r . T u a n , También profefsó a p r imero de Mayo 
1 575- .dci<75.clP. Fr . luán déla BarrcFaJ/i jo le-
gitimo de Melchor Maldonado de iaaue-
d ra , y doña Ana de la Barrera, vezinos de 
" Seuill^que tiene a la margen efta nota. Fue 
P r h r de eftc Coimcpto el P. F r . Juan de la Ba- viuia en el de 1 ^ 4 7 . 
rrcrii. Viui:)yy muriófantamenté. 
F r . H e t ? pj mítmo año de i s 7 5 •3 primero de lu-
n - udo 
575 
F . P d r o , 
i 5 7 5 . 
Y el P. A/. Fr.Gabricl Zapata,de la Cafa 
de los Condes de Barajas, á 29 .de Setiem-
nioprofeísóel P.Fr.Hernadode Saauedra, bredei^S^. yelP. Ai.Fr.Luis Cabrera,a hrieW' 
fu hermano de padre y /nadre,del P.Fr.Iuá 5.de Nonicmbrcdel mirmo año. Ambos i"'5' 
de la Barrera j y fue también Prior de Se- en ia Prouincia deCaílllla han lido varias 15^ ' 
uilla. vezesDifinidores,y goucrnadograndcsCó ' 
M 7 6 . A 27.de lun io , el P.Fr. Rodrigo nentos j y el P./^í.Fr. Luis ha prefididoen 
de Orellana era Prior de Seuilla. Capítulos de las Prouincias de Caftilla, y 
1577. En Abr i l ; y 1579. en 23. de Fe- Andalucía. iWurió en fan Felipe de Madrid 
breroelP. M F r . Pedro de Roxas, que fue aochodeytfayode i ^ . e n e d a d d c o c h é -
Prouincíal deCaftiIla,yObifpode Aítorga, ta años. Perfona de grande cftimacion y 
autoridad en la Corte. 
A 1 6 . de .Mayo : y 1 5 8 8 . 3 . 2 1 . d* 
Dizicmbrecra Prior el P.Macftro Fr. luán 
Farfan. 
En fu tiempo a 21. de Febrero de i$87-
y Ofma. 
En fu tiempo, a 25. de Abril de 1578 . 
profefsó el Padre Fray Pedro Cauallero 
Ponce , hijo legitimo de Aluaro Caua-
W&á ronce , y doña Eiulr^ d<f Iliefcas, 






/ gttóm profefsó el P.yW.Fr. Gíronimóde Sotomd-
¿Cait' yor > legitimo de lulian Sánchez de la 
•faUcti Rocha, y María de Salazar, vecinos de 
Badajp-z ; que fue Calíficadoir del S^nto 
O ¡icio, Catrcdatlco de ^flui ia , y Px.ouln-
cíal de Aiidalucia año .de J / J S 2.y nwrio fie-
do Prior de ^euilla el año de 1 ¿4.5. 
. ^ mfeleq ofelfsó a dos de Setiem^e 
Zfcriror, & f í# f rél Fí M.Fr.IuanGalaarro,,hijo ie-
1(87. ' giciaip de Goncalode Amienta , y.doña 
Ana Gaíuarro, vezinos.de Seuillaj que im-
primió algunos libros. 
1 $59. A 28.de AbriljCra Prior el P. M . 
Fr. Baltafar de Molina, hijo del Conuenco 
de Tan Felipe de Aíadrid , y Calificador del 
Santo Oficio; y a 24.de Otubrc de 1590. 
era Rector Proulncial de Andalucia-. -
í^9o. A i 5. de Febrero era Prior de 
Seuilla él Padre,Fray luán de la Barrera. 
Profer^ócnfutiempoaij . de Abril de 
r . j m i j • ^  j >el jvi.Fr.Francifco Nuño.hiio 1c-
áfProuw gitimo de Francifco Ñuño , y doña líabel 
deXaraua, vcziríosd¿ la ciudad de Añej 
que fue Prouincialdc Andalucia el año ¿e 
1592. ^2.6.dcHenerojy is93.a28.de 
Ombreer^ Prior el Padre Fr. Rodrigo 
de Chauesí .el qual i§] año de i 594. era V i -
cario General. 
1 <; 9 5. A 19,de Dlzíembre, era Prior el 
Padre Fray j "edro Clauijo, ílendo Prouin-
clal el Padre iWaeílro Fray Francifco de 
Caílrouerde. 
15 9 ^ - A 20. de Febrero, era Prior el P. 
M . Fr. Diego de Salzedo; el qual a 12, de 
Setiembre de 106-era Prouincial de An-
dalucia. 
i ^ f A 10. de Agofto era Prior el P. 
M.Fr.luanFarfan. 
T ^9Í . A2 ';.de lulio, era Vicario Prior 
el P.iW.Fr. Hernando de León. 
1(9,6. A 29. de Diziembre era Prior el 
P.iW.Fr.Geronimode Añafco, hijo de ía 
mirmaCafa. 
1? 99. A 29.de juiembre era Prior el 
P. M . Fe edro de Valderrama , hijo del 
miíiiioConuentO. 
i 6 Q i . A 12. de Agofto era Prior el Pa-
dre M . V y . Pedro RaaiirezJVijo del mlCmo 
Conuento. 
Profefsd en fu tiempo á 13 .de Nouicm-
bre de 1 ¿oi.el P. M . Fr. ikíartinde León, 
hijo legitimo de Alonfo Orciz de León , y 
de doña luana de A/orales, vezinos de Ar-
chidona, que fue Obiípo de Treuento año 
de i<528. y ío era en el año de 1647. de Pu-
20I en el Revno de Ñapóles, y ACsiílmte 
de fu Santidad ; y Obifpo de Catania én el 
de 1648 .y cleclo Ar^obifpo de Palermo,y 
ciedlo Obifpo de Zamora en Eípaña el año 
Í 6 4 9 . a Í2.de lu l io . Y el año de. 1 ¿ 4 4 . fue 
nombrado Confcjcro del Confejo Colaé^ 
r^l de Napoks; y é l d e l a s , el feñor don 
I;uan de Auftria3el Duque deArcoá, Virrey 
de Ñapóles, y los Cardenales de Albornoz 
y MOntaito,fe le propufieronai Rey Cató-
lico para que le nombraüe para el Capelo, 
que fu Santidad tenia referuado in perore 
a complacencia de.fu Mageftad. 
1 6 0 4 . A 10.de Henero era Prior el Pa-
dre Fray Hernando de Saauedra, hijo de la 
mifmaCafa. 
lóojy A 26.de lulio era Prior el P. M . 
Fr.Gerónimo de Añaíco. 
Profefsó en fu tiempo a 2 4 .de Otubre de 
i 6 0 4 . e l Vener¿P.Fr.PedrodeZuñiga, hi- Fr' FedY* 
j o de don Aluaro Manrique de Zuñiga, •Martir? 
Marques de Villamanrique , que murió l604« 
mártir en el lapon año de 1622. 
También profefsó a 16. de Otubre de 
r605.e l P.M.Fr.MelchorMaldonado,hi- F r . M e l -
/0 legitimo de don Francifco Maldonado, choryObif 
y doña Ana Ortiz , vezinos del Rio de la fOj ióO^-
Hacha j que el año de r 631 .era Obifpo de 
Tucuman en las Indias. 
1 6 0 7 . A 21.de Mayo era Pfiorel P.M. 
Fr.Pedro de León. 
r 0 § . A 1 . de Setiembre, era Prior ol P^  
M. Fr. Pedro de Valderrama, 
£n el mifmo dia, mes,y año profcíkó el í*. Fracif-
P.M.Fr.Francifco Liaño,hijolegitimo de co,?romn 
Francifco López de L i a ñ o , y de Ifabel de c / ^ i ó i o . 
L iñan , vezinoS-de Seuilla; Calificador del 
Santo Oficio, y Prouincial de Andalucía el 
añode 1638. 
1611. A 12 .de Otubre era Prior el P. M . 
Fr.Iuan Farfan. 
1612. A . 2j .de Mayo era Prior el P. M . 
Fr.Gerónimo de Añafco. 
1^12. A 22.de Agofto era Prior el P.Fr. 
Ge.-onimo de Ribera. 
1616. A 20. de lunioera Priorel P. M . 
Fr. Gerónimo de Sotomayor,hijo de la m i f 
maCafa. 
1617. A 28 .de Diziembre, era Prior clP. 
F.Francifco Gómez. 
1 6 2 1 . A 28.de Febrero era Prior el P.F. 
Gerónimo de Ribera. 
T622. Á 19.deMayoelP.M.Fr.Andrés 
deCordoua , que fue Prouincial de Anda-
lucia. Dcídc cüe año baña el de 1 6 4 1 . 
no tengo noticia de los que fueron Prio-
res. 
1 6 4 1 . Era Prior el P. M.Fr .Tomas dePa-
redes,que el año de 1646.fue ele¿toenPro 
uincialde Andalucia. 
1644. EnelCnpirulodeReglafae nom-
brado en Prior el P. M . Fr. Gerónimo de 
Sotomayor,quc murió enSeuiila el año de 
1645 . 
1645 . 
HiHoria dcíConuento ©H0 
\ .¡.,5j .Pu-eüonibiüilaárl^ri^í'-el P.M.F. 
Ük ¿iXS éaátóa i Caiilid dor de liSuprcmaj 
::;; aaiciido; qucrido^eGptsrel oficio el P. 
ge? '\l.;;i!u'dooarLUíxal, que ftve primero 
iiombiiácio. • ¿Ififí 
1646 . En si Capltalo d e Tordella fac 
.dedo en Prior ei P. mi Fr.Franciíco deTcr 
iiiiñoa, queel AQO de ' ió^i . cu el Capitulo 
primero , que f¿ celebro en Granada , fue 
e lédo en Prouincial de Andalucía.Murió 
en ci año de 164S . y fue hombrado por V i -
cario Prior el P . M . Fr. Pedro de Porras, 
que era Secretario de la Prouincia.Renun-
ció antes del Capitulo; y fue pueño en fu 
lugar el P.Tr.Enrique Corbetc. 
1649. En el Capitulo de Seuilla fue 
nombíado en Prior el P. Fr. luán de Lare-
do , hijo de la Ciudad de Seuilla y de fu 
Conuento de S. Auguílin; y dífdpulo nño 
de Teología en el Colegio Real de Alcalá. 
Murió el año de 1649 . y por fu muerte fu-
cedió el Padre Maeftro Fray Miguel. 
de Legn Garabito, natural de 
Seuilla. 
^ m ^ M ^ n * * ¿ m ? 411^ « ^ 1 2 ^ « » 
D E L S B G V N O O, P R I O R A T O D E L V E N E -
rab!cPadrcFfay Mart in de Efpinofa, ano . 
Fr.Tíid}!, 
Vicario, j 






1 4 H . 
f K lua-'i 
edi i+S A. 
Alio-la feptima vez Vicario 
General de la Congregación 
el Padre Bachiller Fray luán 
de Salamancajy Diíinidor, y 
Prior de Salainanca la fegun-
da vez,el Vener. P.Fr. Mar-
tin de EfpÍnofa,enel Capitu-
lo,que fe celebró en Salamanca á veinte de 
Abril del año de 1483. 
Hizicronfe en elte Capitulo alguoas Ac-
tas de; nueuo. Vna dellas fue,que fe hi/-icf-
fe íiempre el Capitulo en el Conuento de 
IQS Sancos por la buena drlpoticion della-
g.ir.Orra fue, Qffodfcllim B . Marrhx fiavfuú 
die, própter 'réucreMtnm hofftitalirati-s Chrifti; 
Ello eSj Qüt Ufiffta de U BiQci'icntufAdAMar-
tk Ce haza en fu 'día , por U ^Herencia de'auer 
h:j}edaioaChrift(y. ' 
E6 eíle bienhió , aunque en manos'del 
P.uirc Vicario General Fr.íuandc S l^ama 
ca , prpfcfsó á onze de luiiode 1484. años 
Fr. AlonfodeTuledo , Bachiller en Decre-
tos, hijo de FernánRodrlgúéz1, y MariaRo-
driguez de Canales fu muger. 
- Elaño dc ^ k s ^ diez y fíete deFebrcrOy 
el P. Vicario General Fr. luaude Salaman-
ca .con autoridad y comifsion efpeeial del 
Cardenal deEfpaña, y Arcobifpo de To-
ledo don Pedro Goncalez deMendozaJná-
zo.nombramiento de los primeros Cole-
giales del Infigne Colegio de Santa Cruz 
de VaiL'idolid , feñalandolescl primer Re-
tor, y Confillariostque dieron dichclb prin 
cr:-;o 3 tan Uuílr'e comunidad, que ha dado 
a Efpáñá, y a lal^lcfo hi/os tan glonc-Cos^  
en todos tiempos. Pondremos eíie nombra 
miento en la vida del Padre Fray luán de 
Salamanca 5 y le pulimos en el tom. 2. del 
Alfabeto Auguíliniano pag.418. 
En el Protocolo del P.PriorFr. Antonio 
de Solis hallé la nota figuiente, de la quaí 
conftará la verdad de lo c[ue aduertimos 
hablando délas fundaciones de los Con-
uentos de Regla, y de Seuilla;y íe fabr'a en cafadeb 
que tiempo fe hizo la donación. Dize pues ^ 
la notaafsi. Don Jlodrtgfh Ponce-de-León, ¡ .$1 
Marques de C a d i ^ , Conde de .Arcos, fenor de 
la -villa de Marchena, da afan Augufiiñ de Se 
uilia 104500. inarAlteéis de rema cada año, 
fit nados feñ.tlddos por faluados en fu -villa de 
Marcfana, pagados en tres tercios,con.condi-
ci'én (fue $ í iBñ en U oh fernancia, y deh'aúb de 
U Ohferuanciadci Paire lomes,y de fus fucef 
fores,el qud es Vicario de la obferuancia. Tf i 
por tiempo ellos ,"6 fus jucejforesjalierende U. 
dicha obediencia dé la obferuancia, que por efe' 
mifmo fecho,efta donación nofeaningma^y p e 
fi defpifes' de falídos de la OhferMncia, tornaren 
a elía,(¡ue la dicha donación torne a "valer como 
de principio.Fecha en Seuilla a catorce de JEm 
rodé 148$. ante Andrés Efcoto-, Notariopu-
' hheo lApofolico,Imperialyy Real. 
Merece el P.Fr. iMartín de Efpinoía por 
fus grandes virtudes, y por lo mucho que 
traba/ó en feruíciodelle ConuentOjque íe 
haga particular memoria del, como )a 
hizimos en el tomo fegundo del 
Alfabeto Auguíliniano 
V I D A 








^ 4 8 3 . 
r / I D A D E L V E N E * 
rabie Padre Fray Mart in deEf 
pnofagrior áti.Awgvf* 
un de Salaman* 
idi 
p R a y M m l ñ de Efpinofa,fuehi/o de 
IT Martín OchoadeÉrpiaofa. T o m ó el 
HabIco(regun claramente fe colige, íiendo 
yahoiiibrc) en e lConuéntodeS Auguf-
tin de Salamanca, íiendo Prior el Vencra-
ble Padre Fray luán de Salamanca.' Fué vil 
poco dé tiempo Coñnouicio del Santo 
Fray luán de Sahagan. Porque el Santo 
proteísó a i 8 . de Agoíío' de 14.(54.. y eí 
Padre Fray Martin a veinte y cinco d¿ 
Abril de i 46 5. 
El año de 1470.a veinte y cinco deAgof 
to le dio el Conuento poderes,como a lu 
Procnrador-y como tal tomó poflefsionde 
la tercera parte de Hitorino, y de la tercera 
parte del molino de Hituero , y acabó de 
tomarla a i S . de Setiembre del año de 
1472. y obmuo fentencia en fauor en el 
pleyto fbbre el lugar de Tremadalejca 17. 
de Diciembre de 1 4 7 3 ^ Inés López, mu-
gerdeAkiar llodrigucz de i W o n r o y a 2 i . 
de Abril de 1477.le entregó la poffeísion de 
la dehella de Villoría; e el la tomó corpo-
ral;nente a 22. de Abril del dicho año; y en 
cliníh-umentodefta pofleísiones llamado 
Saprior del Conuento de S. Auguftin de 
Salamahca, y la tomó en virtud del poder 
del año de 1470. 
En el Capitulo del año de 1477.611 que 
el Saiito Fr. lüan deSahagunfue eledo fc-
gundávez en Prior de Salamanca ,61P. Fr. 
Martin fue nombrado por Suprior.Siéndo-
l o , le feñaló porfuteítamentarioa 16. de 
Noukmbre de 147 8 . Catalina' Rodríguez, 
mugerde Pedro de Paz. 
En el Capitulo delaño de « 4 7 9 . falió 
porDifinidor de la Congregación , y Prior 
de Salamanca la primera vezjy acabado efi'e 
oficio,le nombró por fu teitamentario Inés 
López aniba nombrada , en vn codiciio, 
que hizo a tres de lunio de 148 1.y llámale 
en el,Prior dcS. Auguftin;pero el mes antes 
auia acabado el Priorato. Segunda vez fue 
c ledóen Difinidor, y Prior del Conuento 
de Salamaca en elCapitulo del año dc^S 5 „ 
fiendolo, tomó pofícfsion de la dehefia de 
Villoriaados de Marco de / 4 S 4 . y de ia 
Frccha,y íus tierras,a 22.deMarco del mif-
mo año. 
EIP. Fr. luán de Scuilla en la vida del 
SantoFr.Iuandc Saháguñ,dize,qaeclP.F: 
Martin de Eípinofafue Prior del Conuento 
de Salamaca en vida del Santo, el qual acof 
tumbraua a confeílarfe con e l ; y que a el 16 
manifeító en la confefsion, y defpues fuera 
dclía,Ios regaIos,y faudres del ciclo de que 
gozaua quando celcbraua el fanto lacrificio 
de la imilla, y eran la ocaíion de detenerfe 
tanto en el Altar. Hl teíligo es mayor de to-
da excepción , y digno de toda fee;pcro no 
hallo quádO pudiefle el P.Fr. A/artin de Ef-
pinofafer Prior viniendo el Santo Fr. luarí 
de Sahagunjíino es que digamos que el Sa-
to murió e año de 1479 . y q eftc cafo fu ce -
dio en leí poco tiepo q huuo defdeelCapi-
tulo de aquel año , halta onze de lunio, en 
que el Santo murió; y efto ya lodexamos 
impugnado; y prouado, q murió el año de 
147 8.fuera de que el Capitulo fe celebró a 
primero de Mayo, ydefdealli halla onze 
de lunio , en que el lanto mur ió , ay poco 
tiempo para que a ya auido lugar a todo lo 
fucedido acerca de la celebración de la 
Mifía ;y mas auiendo eftado el Santo enfer-
mo parte de eíle tiempo. Y afsi áuemos, 
de dezir, para faluar la autoridad del P. Fr. 
luán de Seuilla, que él P.Fr..Martin de Ef-
pinófa fue Prior en vida del Santo al fin d e 
algún biennio, vacando elOficio por muer-
te, ó renunciación del que le tenia. 
No hallo memoria del P. Fr. Martin de ^ uerte 1 
Efpinofa defpues del año de 1 4 8 4 ^ afsi fof i4.8 * 
pecho que deuió de morir el año de 1485 . 
poco mas,ó menos. Gran alabanza fuya es, 
y no pequeño argumento dé fu fantidad, 
que el Santo Fr. luán de Sahagun acoílum-
brafíe a confefíarfe con él. Y no haze poco 
én fu fauor el modo con q habla del el Ve-
nerable Padre Fray luán de Seuilla en 
la vida del Santo Fray luán de 
Sahagun. 
^ ^ ^ a 
cié) su) sis* <STS) SIS ste srty sis si 
f f f * f f f 




14 2 K t j l o r h del Commto 
. C A P I T V L O D E Z Í M O S E X T O . 
D E L P R í M ER. P R I O R A T O D E L V E N E -
rabie Padre Fray Iuan de S e u ü l a , año de 
Ycinté y tres de Abril del 
año de 148 ^  Te congregó el 
^apitub de la Congrega-
ción, yfuc odana vez clcóto 
en Vicario General el Ve-
fr.Iaan I ^ M ^ ^ L ] nCrableP. Fr. luán de Sala-
Vicario, m:.nca ; y en Prior del Conucnto de Sala-
] 148 5. manca U primera vez , el Santo varón Fray 
F r . l i t a n Juan de Scuiila, que aun no tenia tres años 
Pr io r , cumplidos de protelsion. Manifiefta prueua 
I 4 8 5, de la grandeza de fus merecimientos, y de 
que entró en la Religión liendo ya hombre 
de edad , y de prendas..Entre las Achs^que 
fe ordeña ron en cí\c Capitulo, vna fue eíláj 
Statuimus, de nono celebrari d u p k x fejlum 
in f e i l i u i t a t i b t i sB . CUmentis Beatorum 
M a H i r u m F ( i b u n t , & Scb.ijliani.Eño es- Ef-
tautimos C\<M de nueno fe celebre fiejla doblecn 
lds fe[ti'ñd:ides del BicHítuenturado Clemente,y 
dé los Bienauenturctdos M á r t i r e s Fabian,y Se 
hftjHitn. 
Otra Ada fue5 ¡ t em ob honorem, ^ reue-
ventia n V . N . Ie fnChr i l i i ordinamus íétumurn 
-pígilitcfefiinitatis fmfanBifsimi corporis, c^ * 
ad to í l endum dulnum extrauctgmtis Eugenij 
P á p . t ; & hoc communiter[iruetwr. Eílo es; 
También por honra y renerencia d¿ nueflro Se-
ñ i r ícóíChrifto ordenarnos el ayuno de l.t v i g i -
lia defU fantifsimo Caérp6{y para quitar la du-
da de la extrauagante del Papa Eugenio - y ejlo 
fe guarde comunmente. 
F . Pedro ^om^ el Habito, y profefsó en eíle bien-








PedrS deToro, hijo deFrancifco dcPalma, 
y de Beatriz Sánchez de Viilauicioía fu 
raügcr. FLIC electo en Prouíncial el año de 
1 >04.íiendo conuentualde Badaya, y mu-
rió dentro del año en el Conaento de Bur-
go?, Argumento cierto de que no fue Obif-
po jUieílaenterrado cn el ConuentodeS. 
Aüguftín de Zaragoza, como lo dixo el P. 
Roma,no enfusCenturiaSjComo por yerro 
de la Imprenta cílá en el tomo fegundo de 
l i l i Alfabeto A'iguftiniano; ílno en fus Có-
dices Manufcritos.También profefsó a dos 
c i . \brildclmifmoañode 1486. Fray Llo-
3ngo4e Soria, hijo dvi Bachiller Garcú 
Aíonfo de Sería y de fu muger María 
Sánchez de la Guardia, en Domingo de Ca-
íimodo. 
Herná Nieto,Alcayde de Matilla, y fus 
hermanos, Pedro,Gómez,y ChriftoualNie 
to , comprometieron en fu hermana Ifabel 
NictOjlos pleytos y dlfcrencias,que traían; 
y ella, en Salamanca a primero de Enero de 
1487. fentcnció que el dicho Hernán Nie-
to fu hermano dieííc al Conuento de S. 
Auguftin de Salamanca quarenta mil mara-
uedis para fundar vna Capellanía porlasaní 
mas de Pero Nieto Alcayde de Matil la, y 
Marina de Vargas fu muger, padres de to-
dos ellos; y de Leonor Nieto, hermana ra-
bien de todos. Acabó de pagar eíla canti-
dad en luniode 1504. doña Aldonca, mu-
ger del dicho Hernán Nieto ya difunto. 
Del Venerable P.Fr.Iuan de Salamanca 
no hallamos mas memorias; y afsi me incli-
no'a creer que murió el año de 1487. poco 
mas, órnenos^ óalfíndefu biennio , ó al 
principio del figuiete .De varón tan infígne, 
que en los principios de tan fanta Congre-
gación fue, como dixe ron de o t ro , Non 
ymtts anni Conful,K\QC,oñt\.ú de lolo vn año, 
fino Vicario General de ocho biennios, 
obligación es hazer memoria' cfpccial. 
F I D A D E L F E N E ~ u V , 
rabie Padre Fray h a n de Sala* 
mctncayFunrio General de 
la Congregación de U 
0 bjeruanciade 
Efpaña. 
FVeeí Padre Fray luán de Salamanca, natural de la ciudad de Salamanca, y de 
linage noble,fegun lo que de varios indi-
cios he podidoconjeturar; pero no pude 
aueriguar , ni aun hallar raítro cierro de 
qual de los linagos IluRres de aquella no-
biiifsiar. Ciudad \ í ü c el Venerable Padre. 
Pero al findelCapitulo uue b íbrpccí?a que 
teu-
defon AguJíitMs SaUmdffc^ 143 
tengo de que fue de la IkiflreFamiÜa de ios 
IV/es.Fuc^hij'o de aquel Conuento a lo que 
"ffijó del fe puede colegir, antes qeftuuiefle reduzi-
Cotiuentó uo a ia übrerüancia;y parece que deuió de 
icSiiUmA. ict vno de los principales Autores para que 
cá. íc rcduxefle.Fue de tanta autoridad en elhi, 
que en ocho Capítulos, como aueaios vif-
tOjtuecleclo añpde HS1)- i 4 5 7 - H 7 i . 
1 4 7 7 . 1 4 7 9 . 1 4 8 x . 1483 .1485x11 Vicario 
General de la Congregación; y en nueue 
Capitnlosañode 1 4 ^ . H- jp .1461 .1463 . 
14C5. 1467 . 1469.1473.1475-Pf ior del 
Conuento de S. A i gultin de Salamanca, 
con no pequeña dicha de la Religión, 
delConuento,y íuya,puesdióláprofclsion 
en el al Santo Fr. luán de Sahogun el año 
de 1464. y dizen del las Adas del Capiculo 
de Cernerá del áno de 14(5$. nombrándole 
por Prior de Salamanca, Qui hañenns tenuir; 
CT* r e x i t dróium Conuentum lauddbili tcr , & 
ciimJldigiofiis íí/igwewfo.Eftoesj (¡nat hdf-
f.í aoya ha tenido,y gobernado el dicho Conuen-
to locthlementey y con augmento de U Rel igión. 
Fue también varias vez.es Difínídor de la 
Congregación,y Prefidente de algunos Ca 
píenlos. 
Notuuo menor cílimacíon cnelfigloj" 
Nokdhs pnes la hizo del tan grande el Emin. S. 
Coleadles D.PedroGoncalezde Mendoza,Cardenal, 
k Santit y Ar^obifpode Toledo, que le cometió el 
C«^ > nombramiento de los primeros Colegiales 
del intigné Colegió de Santa Cruz de' Va-
ibdolid,qué el aüiafundado,de donde han 
faUdó tantos fu jetos grandes, que han liuí-
trado a Eípaña, y a la Igleíia. Cuentan va-
riamente efta comifsionios Autores. Vnos 
dizen que le encargó que nómbrafle los 
primeros Colegiales, ylospuOcfíben pof-
le(sion,y les dieüecílatutos,y ceremonias, 
y fcñalaíVc el Habito de que auian de vTar;y 
que pufo todo cílo en execucion a 24 , de 
Febrero del año de 1484. en prefencia de 
los Reyes Católicos. Pedro Salazar de 
Mendoza,Cánonigo de Toledo,en la vida 
' de' dicho Cardenal lib. 2. cap .2. pag.26^ 
refiere, que el Cardenal encomendó al V i -
cario General de la Orden de Si Auguílin, 
y al Prior del Conuento de S. Auguílin de 
Salamanca, que puíkfien en poíleísion al 
Rector, Coníiliarios,y primeros Colegia-
les del Colegio de Santa Cruz de Vallado-
l i d , qué el auia fundado a z t . de Noiiienir 
bre del año de 1483.- Si efto fuera verdad, 
luuiiera interuenido en efta acción,no folo' 
clP. Fr. luán de Salamanca, que era Vica-
rio General, fino también el Venerable P. 
Fr. Martin de Efpinofa, que era Prior del 
Conuento de Salamanca. 
Pero como confta de inílrnmentos ori-
ginales , que íe conferuan en el Colegio de 
Santa Cruz,y (aldrán préflo a luz en fu H'f-
toria;y yo los traxeenel tom.20de mi Alfa-
beto Auguíliniano pag.418 .la comifsió fue 
a folo el P. Fr. luán de Salamanca;y fue pa-
ra que nómbrafle, y publicaíie los primeros 
(Colegiales,y los puíieíleen poflefsionj y el 
los nombro, y pu blico a 17 .de Febrero de 
1484.y cometió a Alfonfo de Villanucua, 
Mayordomo del Cardena^quc los metieí-
fe ¿n poíleísion el dia de fanto Matías del 
iniímo año,como le hizo ; y no fe hallaron 
prefentes los Reyes Católicos, porque fc-
gun coila de los Hiftoriadores de aquellos 
tiempos,no eíluuieron en Valladolid por 
entonces. Que fucile íblo el P. Fr. luán de 
Salamanca,a quien elCardenal cometió ef-
ta acción , coníla de fus mifmas palabras, 
que dizen afsi. trenérkhihh0*. denotoRelieiofo 
F r . í o a i w i , P r ionMonoí t e r i j S. /lugújlini c iu i -
tatis Salmantina, ac ipfiws Ordinis Vicario 
Gcnera l i , nominandos, ty fuhl icandói , c- f« 
ipfo noftroCollegio mi t t endos ,& introduce;'os 
commi t t imuSi&c . J i f to c$; Cometemos al Ve-
tierable , y dcuoto Religiofo Fr.IuanyFrioY de l 
Monafterio de S. lAugujl tn de la ciudad de Sa-
lamanca,y Vicario General de la mifma Orde, 
que nombre,y publique los Colegiales,y lo¡ me-
taty ¡ n t r o d u ^ g a en el mifmo Colegio, & c . N o 
puedo adiuinar porque el Cardenal le nom-
bra Prror del Conuento de Salamanca, por 
que aunque lo fue poreípacio de diez y 
ocho años ; pero defde el año de 1479. no 
lo boluió a fer mas.Que el dicho P.Fr.Iuan 
los nómbrafle, y feñalafle Redor,y Confi-
liarios, cometiendo á Alfonfo de Vilianue-
ua que los metiefle en fu pofíefsion, con ñ a 
de fu mifmo nombramiento,, que fe con 
íerua en el Colegio, y es cipl tenor fíguie-
te. 
A l honrado,} muy temado fenor,y hermano, 
alfonfo de Villa7m€uay Mayordomo delfenor 
Cardenal de Jífpaña,, en Valle de o l t d . 
a l fon fo de Vtllanueua , feñor, y hermano, 
y a [abéis como e l Reuerendifsimo fenor Carde-
nal por fus letras, y comifsion cfprcial me co-
metió la elcccion,y nominación de l i s perfatas, 
que en ejle ejludio de Salamanca mepareciefen 
hábi les , e difpuejlas en.ciencia,conuerfacio}¡,y 
-virtudes, parapcblctr el Colegio , qu/fu Seño-
r í a Jlexerendifsima ha^e en efa -villa de Valle 
de O l i d i por cuyo mandado , e comifsion yo he 
trabajado algunos dias , he i'nquerido en la d i ' 
cha elección,e nominación de las perfonds, por* 
que fueffen tales de queDios nuejlro Sen.orfucf-
fe feruido,y el fanto propofitc, y laudable defen 
defuSeñoriaJpuuiejfe graciofo efetto. /1 lo qual 
con ayuda de Dios (e dio conclufion oy Mar t e s 
17 .de Febrero^ dejle ano de 14S factin U mayor 
diligencia que'yo pude;y procediendo tn nominé 
T:om'¡ni ,nmbre9} nomho po-r Colegiales pd rá 
el 
J i i f i o r U d d C c m w i o x 
el dicho Colegio feis Teólogos, que fon los f Ettc Notario FMüari López pienfo que es 
r - v , ? : , > r ^ r W . el que cu ei Capitulo , que le celebro en d 
- El Maearo de Muros. Conucnto de los Santos a i s . deMayo del 
'! X l n t L ' El Licenciado de Yanguas. año de 1487 -fue electo en VicarioGenenl 
c . , H T E) Bachiller Páníza; de la Congregación. \ me inclino a creer 
T' El Bachiller Gregorio del Caftillo. , que también es aquel, de quien el MaeÜro 
' 4 Toribiode Vcdoya. Gi l GoncalezDauila, Coronií taderuMa-
Pedro de A í m a ^ m geítad , en fu Teatro hcleüaftico pag. 524. 
£ nitcncCdwnllas^sefcfigifefi. haze mención con ellas palabras. £« el ano 
Al Bachiller Marquina4 J 6 i ó . I d yn tratado en la librería del Conuen. 
Al Bachiller Foncea. to de S. ^fugujlin de Salamanca de F r . luán 
A l Bachiller de EÍpinofa. Zope^fContra otro tratado de un Moro ^Al . 
A l Bachiller Céltico. fal1" natural de Segonia^uefc UamauaCtdili. 
A l Bachiller de Arganda. E l Maeftro -pretendía ha^ede hijo de h ÍUfy y 
A l Bachiller Pedro de Lcon. «o lo configuio,perfeuerando Cidtli en lasi tinie-
A l Bachiller de Pedroía. blasty ceguedad de fu fecla. En virtud del no-
A l Bachiller Torien^o. bramícntodel P. Er. luán de Salamanca' 
A l Bachiller Alonfo de Segouia, tomaron poílefsion todos los Colegiales 
T t r c s Médicos Méfori\ nombrados, a 24 . de Febrero, dia de íanto 
Bernal de Moríanse Matías del año de / 4 8 4 . 
' Alonlbde Sanrillana. Fue el P.Fr.luán de Salamanca, Bachi-
Pedro de Lebrija. ller en Decretos, que en aquella edad era 
Tdos Capellanes. grado de mas cüima que aora. Deuiofe de 
A l Bachiller Pedro B.amo. graduar, ó antes de tomar el Habito, o por 
E Saidana. lo menos antes de reducirle a la. Obferuan-
J? por ReBm del dicho Colegio al dicho Bachi- cia; porque en ella en fus principios mas fe 
llerdeMArquina^tresConJiliarioSjahsdichos, tratauadecoración quede grados. Fue di- .' . 
Maeftro de M u r o s , e Bachilleres de Fondea, e chofo en hijos, a quienes dio el Habito, ó ^'¡í 
de Efptnofa. Tafst eligidos, e nombrados les Profefsion , ó vno, y otro. Entre ellos fon ^wííea 
¿[signe termino fafta el día de fanto Mcitia,qiie los principales-El fantoFr. luán de Saha- ^ 
aoraiHene^nchtfiue^y quefopenadepriuacion gun , Beatificado por la Santidad de Cle-
del dicho Colegio fuejfen perfonalmpite a ejfa mente V U L y el VenerableP.Fr. Martin de 
Villaamorar,e refidirenel dichoCoíegwJaho Efpinofa, que defpues fue Prior del Conuc-
a tos dichos Maeftros de Muros3y a l L '-cenciado to de Salamanca^y el P. Fr. Santos de Palc-
dc Tanguas^y al de VcdoyajCpe por algunas le- cia , que fue Procurador, y Suprior del mif-
gititíí&s caufas, (¡ue memouierony les di pura, rao Conuento. 
. ello (¡uin^e días de termino. Por ende feñor Dura fu memoria hada el Capitulo, que 
Hermano, por fcruicio de Diosjh del Reueren- fe celebró en la Cafa de ios Santos a 23 . de 
difstmo fenov,} por la caridad} Dos ruego que los Abril de 148 ^. años,en el qual fue eiefto la 
rec ibáis , e tratéis caritatiuamcntc}e los admt. oélaua,)' vkima vez en VicarioGeneral de 
nijlreisye fagáis adminijlrar el manTenimiento, la Congregación de la Obferuancia.dcEfpa 
e las otras cofas, qne difponen las cojiitacionesi ña. No tenemos mas noticia del. Conocefe 
( \ i ief i i Señoría tiene ordenadas,y ordenare para la grandeza de lus merecimientos , noíolo 
ta gobernación profpera defle SantoColegio. E fi por h tradición de íu fantidad, que ha que-
cilgunos de hs fufoiichos en el dicho termino no dad o en la Prouincia^ íino también, porque 
f u e r e n al dicho Colegio ¿o yijlo el afsiento,y for- en los principios de vna Congregación tan 
mcideUnolo aceptaren ,melo efenbats luego, Obferuante , defdeelañode 1455. hada el 
porque en todo fe remedie como fu SeZnria man de 14S 5;. fue nombrado nueue vezes Prior 
de minombre, efelUdacon el fello de mi oficio; ningún biennio le dexaflen holgar. Grande 
e firmada,otro fi de F r , íuan ^ Lope^, Notario argumento de lo mucho que el merecía, v 
Wpoflohco, y que lo eferimp , y fueprefente a de lo poco que rey nana la ambición en lós 
todo ello por mi mandado. corazones de aquellos Padres antiguos. 
Dichola laComunidad,en la qual eíia peñe 
f r . Io.Vicar.ob p. contagióla,no ha iníicionado elavre. Por-
Por mandado d c í R . P . Prouificial F r . que e ik galano dañólo 110 fe engendra 
7o .fup. Not. rncaos, que de tener cnagenada el sima, y 
clui-
'tíivAipdk la verdad : Qj¿idhufici>erMemfoitet 
•al í i (d(áue S.Bernardo,fer,6.inPf.ijw/ habi-
tat) c\ttx monis alienatio,& ohliuio y.eritdtiií, 
Nimrufhifevitds ejl,c{!i<c fedula fuggejlione re-
áiicit in mentem qtum fit in ambitu friuolx co-
Oilatio¡graue iudtciumj-vfus htéuis, finís igtn-
tus .Quc otra cofa fomenta eftc gufano, fino 
Ja enajenación de la memoria, y el oluido 
de la verdad? Porq la verdad es ia q trae á la 
jnemoria al alma con contiaLios recuerdos, 
quantríoconfuelo fe halla en la ambición, 
quan grane juizio,qiie breuc vfo, / quan no 
conocido ñiii 
Prometí dczir al fin deftc Capitulo jla fof 
pechajqtengo^eqelP. Bachiller Fr. luán 
de Salamanca ,fae de lalluílreFamHia de los 
Pazes.Fnndafe en cño mi fofpecha. El P.Fr. 
•Pedro de Monroy en fu teíhmento a 12. de 
Orubrc de 145 1. dexa por teftamentario d 
BdchHkr Fr.Imft^jijo del A i . AlfonfoFernan-
de^iyno paede hablar de otro,qdeFr.Iuan 
de Salamanca. Lo primero, porq no auia en-
tonces otro Bachiller Fr.Iuan en el Conue-
tode Salairinnca,rinoFr.Iaande Salamáca. 
Y lofcgundo, porq ios d e m á s Bachilleres 
de aquella edad, íiepre fe les anadia el Cobre 
nombrejcomo al Bachiller Fr.Iuan de S.Fa 
gun,y al BachlllerFr.luandeS.Auguftinjpc 
ro el P. Fr; luán de Salamanca, aunque vnas 
ve^eses llamado el Bachiller Fr.Iuan de Sa 
l a m a n c i j b t r a S í n o m a s q e l Bachiller F. lúa* 
Supuefto p).ies,q Fr.Pedro deMonroy ha 
bladel,auemos de dezir.q elP.Bachiller F. 
luán de Salamanca, fue hijo del M . Alonfo 
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Fernandez.De aquí podemos raílrear quien 
fue fu madrejporq en el índice délos cargos 
viejos del Conuento fe íeñala, q ay obliga-
ción de dczir dosMiílas cantadas cada fema 
na por el MaeftroAlonfoFernadeZjyTeiefa 
Garcia fu muger.De donde probablemente 
podemos íbfpechar, qfue hijo de (te M . A l -
fonfo Fernande7.,y de fu muger Tercia Gaí 
eia; Por otra parte ay indicio para fofpechar 
q eíle M . AloníbFernandez era del linagfi 
délos Pazes. PorqeñaTerefa Garcia en fa 
teílamento madó para cierta memoria 300 . 
marauedis de cenfo perpetuo fobre vnas ca-
fas áS.IÍidrOjlas quales dio a cenfo a Frácif-
coSanchcz de Salamanca, Ffcriuano del nu-
mero i por 1500^ marauedis, y feis pares de 
gallinas de renta cada a ñ o , en Salamanca a 
8.de Enero de 1491 .ante luán González de 
Salamanca, Pedro de Figueroa en nóbre de 
Tercfa, Catalina, ChriñouaI,Eluira,y Pedro 
deFigueroa,fus fobrinós, hijos dclBachillec 
Rodrigo de Figueroa fu hermano, y de fa 
muger Eluira de Paz , q era hija de la dicha 
Tercia Garcia;y configuientemente herma 
na del P.Bachiller Fr.Iuan de Salamanca,Eí 
Bachiller Rodrigo de Figueroa fue teíligo 
en vn poder j q Inés López viuda de Aluac 
Rodríguez de Monroy,dÍó aLuisdePalcn-
da,y a Fernando de Monroy, y a Gi l de Re 
quena á y a Alfonfo de la Puente, efeudero 
delfeñor Obifpo de Salamanca,a 2 K d e M a t 
90 del ano de 1477.En cofas antiguas,y tan 
obfeuras, poco fe puede añrmar con feguri-
dadjlo mas esadiuinar. 
^ i i ^ ^ I I ^ mt** « t i * « i ^ t M * •Jiié* 4ÍII* ^I^SI^ « i s í**f i^ : 
CAPÍTVLO DEZIMOSEPTÍMO, 
D E L S E G V N D O P R I O R A T O D E L V E N E -
rabie Padre Fray luán de Scuillai ano de 
- M 8 7 * 
, Vntofe Capitulo de la Cdn-
' gregacion en el Conuento 
[ de los Santos , á t | .de lu-
niodolañode 1487. ' / fue 
cledo en Vicario General 
el P.Fr. luán López, que el 
año de 1484 . (alo q fe pue 
de conjeturar) era Secretario del Padre V i -
tfiyinan cario General Fr.Iuan de Salamanca,y No-
hiir t.ario Apoftolico;y enDifinidor,y Prior de 
I487. Salamanca fegundavez,elVener.P.Fr.Iua 
de Seuilla.Laeñlmacion, que del fe hazia, 
confiará claramente de las Adas del Capi-
tulo. 
£ n ef:e Capitulo (dizc el Padre Román en 
ía C e n h i n ^ i i . £ c Á . i o o . ^ $ , 2 . ) f e f Y o U e y é y o h ÉemíUy$ 
la ¡ )r íwe/ ( fvc:^de Priores j>¿raUC(ífideSeu¿* Regla ? 
lU,y fanra M.iria de Regla. Detetminaronfe 1487., 
muchas cofas,coino confta de las A£tas có-
firmadas.el año de 1492.por el íantoGene-
rai Fr. Anfclmo de Monte Falco j las quales 
fe conferuan en el archiuo del Conuento de 
Salamanca, y fon las íiguientes, traduzidas 
en Romanccpor cuitar la prolixidad. 
También ordenamos,y definimos, q lafeftiiti ¿t Acacio 
dad de S./Icacio,y fus compañeros, ejio es,die^ 14S7. 
mil mártires,cuy a aduoc ación,y Capilla efla en 
nueflroConitento de Semllaje celebrefemidohle 
de aquí adelante cada año en toda nuejlraOb-
feruancin, 
& Tam* 
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P ñ ñ f dé También,etcered del nohYUni 'ténto de los eflti 
Salxm.íC.i diautes,(¡He htmieren de fer nombrados por U dt 
14.87. cha Proi(íncía,y acerca de fu [ujtento , y en que 
Conuento ayan de eftudíar,y que forma ayan de 
tener ^ y lo demás 5 el dicho Capitulo cometió fus 
yc^cs a los dichos Jleligivfos, el Vicario, y el 
Prior de Saltmancá, Era el P. Fr. luán de Se-
uürá* 
Breuiario También difinimos > y ordenamos, (¡ue todos 
dcSaUm-í o^s libros de nuejlros Conuentos,tocantes a l Ofi 
Ca, J4.87. ció Dí i i ino,y hora¿ Canónicas,fe corrtxan fegu 
' el Breuiario Romano, por el Brcmarto nueftró 
impreffoddConnento de Salamanca^ (¡ue nuéf-
tras ceremonias en todos los Conuentos fe canfor 
men también, fegm el l ibnto, que fobre'ejjo ha 
de fer hecho Por el Prior j Conuento de Salama 
caj'm adic ión^ diminución , c) otra (¡uMquiera 
mudaba Aq^i fe conoce el rcrpeto,y eftima-
cion, con que la Congregación venerauaal 
P.Fr. íuan de Seuilla,)- al ConuentodeSala-
manca;y fe bíintrá, que el dicho Conuento 
tenia ikeuiario fu yo imprcílb, y proprio de 
la Orden, Añadió á la margen deíla Atia el 
General Anllinioj ciat y t hic dicitur,fi diciu 
Jth cnia.-i.im eft frcitndum mfhum 0 rdixem,ali 
ier non. Eíio es; Ha^afc como a p i fe di\e,fi el 
dicho Breuiario es fegun nueftra Orden; de otra 
fhan¿ra,no. 
jtJóliicia- Td'hten difuiimos,y ordenamos, que los Fray 
do, I 4 8 7 . e^s VÍMfthífcs de nuejlraOrden^ viene a nuef 
tra ohferuanciayde qudqmera cof>dic¡on,opree 
minencia,qf:an,defpues q fueren recebidos (los 
guales queremos (¡pucdíti faf rece Sidos por qual 
quiera Prior conuentual) ejlen en probación por 
lómenos quatro mefes^y en el tiempo déla dicha 
probación no fean admitidos entre nuejlros Fray 
les profeffos a los Capítulos, y Congregaciones $ 
• fina carezcan de. d. iiua,y pafsiua;y feán in 
formados con la dochina de los N ó u i c n s . Pufo 
á la margen el General Aníelmo.; Non accipia 
tur fine licenthi Pronincialis. Eíioesj No fean 
admitidos fin licencia delProuincial. Qmlo atá 
jar los ruidos,q fe podían íéguir entre Claiií 
trales^ObfemantcSjíi los übíemanres ad-
mitían en Gx Congregación á los Clauftrales 
fin licencia del Pronindal de la Clauílra. 
Cartífs de • difuiims^y ordenamos, <Jde aqiti adela 
H e / m a n - rt 'nu¿ilroCáp¡tulotni el Vicario,ni nueflr-jsPrio 
d(id,iq.Zy res,o Vifit ador es,o otros qualefquíera Prelados 
denu:efiraOhferuanciá,en ninguna manera den 
cartas de hermandad a per fon As legas, o Cléri-
gos, de qualquiera dig'nidad,éíiado,grado, arde. 
prd patet. Efló QSiJntes en mnguv..i manera d i 
tules cartas,como confia arriba . {kcLcic iv á la 
Acia '.5 .delCapitulo del año de 145 3 .en q fe 
cócedia a los Priores,q pudicílen dar carras 
de hermandad,y él pulo á la margen • Ca/U-
mus. Non fit alienbi in Ordine nofiro, Eüo esj 
Anulárnosla. No fe ha\e en parte alguna en nue 
¡Ira Orden.Afsi lo dixo el Padre General íb-
brediclx) en el año de 1487 .Pero no se por-
que reparó en ello íieiido varón tan dofto, 
pues VrbanoV .concedió á los Generales,/ 
Prouincialesde la Orden dé los Menorcs,g 
las pudieííen dar;y el P.Fr. Luís de Miranda 
en el com. 2. de 1U Manual de Prelados, en 
laquícíl.^o.art.iipag.jcS. fíente, q linpri-
uilegio lo podran hazer por derecho conni; 
como no le eíaenda el Prelado á admitir 
mas que á la participación de las buenas o-
brasde aquellos,que fon fubdltos Tuyos. 
Y en confirmación deí\a verdad me ha pa 
recido poner la carra de hermandad, que el 
fanto Fr.Tomas de Villanueua^an docto,y 
tan Tanto , íiendo Prouincialde Andálacia, 
concedió el año de 1529* áfus padres,y hec 
manos, no oblante lo que el General auia 
ordenado, por ventura íólo en orden a los 
Priores, y no en orden a los Prouinciales. 
La cart;, que original fe conTerua en poder 
del P.Fr; Manuel deNauaTcucs, Hedor que 
fue del Colegio dé TanAuguílin de Agreda, 
es del tenor íiguicnte. 
iV^rc** Thomas de Villanoua, Prouincialis 
Prouinci.e Bethicx. Ordinisfantli Patris nofiri 
^fuguflini, dileciis in Domino parentibus fuis 
lAlphonfo Thomce, & L u c i a M a r t i n e ^ , eiu's 
i fk i f i y ^ filijs eorum> Fratnbus fuis , & 
yXortBifseOYu'm falutem , ac fincérdmin Do-
mino charitatem. Quamuts ex pietatedebita 
charitatis cunclis Chrijh fidelibus fubfidium, 
& auxiliumex Dominico pr.?cepto9 impartiri 
teneamur-, illis tamen multo amplius, quo-
r u m , &prohatadiletfio , & afsidua benefi-
cia , & eleemofynarum frequens elargitio , 
yehementius nos obligant : eisenim ftiritua-
liumfubfuliornm ampliuS^ehttores fumusquo-
rum temporalibus cleemofynis fuflentamur'.qu* 
propter , cum ex F r a t n i m nofirorum certare-
latione, deuotionem^fmceritatem , accharita-
tis affeedum , quem ad ordinem nofirum geri-
t i s , agnouerimus: cupientes in hocneflrtede-
uotioni, ac charitati , mutuam-vicemredde-
re , de omnipotentis D c i miferiúordia eonfi* 
s 
o condición qfean,con difpoficion,y cargd de re- fus , -vobis , omnium Miffarim , orationum, 
. '-^y > o celebrar, o hd\er otra alguna cofa por 
los tales Fray les nueflro^^fino folarriente ha^ie* 
dolos participantes en los facrificios , y oracio-
nes, difctplinas, peregrinaciones,-vigilias,ayu-
nos,y horas Canónicas, y otros bienes eipintna-
l e s . A ñ a d i ó eí GeneralAnfeímo á la margen; 
ímorntllo modo cong^dm tdUs Uñeras , i r fit» 
d i u i n o r u m Officiórum, -vígiliarum, meditatio-
nuni , pecnitentiarum , labor¡tm , difctplind' 
rum , ieiuniorum , czterorumque o m v i n w bo-
nontm operum , qua perFratres , & p-rores 
hums noflr* Prouinci¿ operaridiitina ciernen' 
tid dignahtur, commuuionem, ac J}eciah'M 
p A r t i c i p u t i o n e m j harum tea ore c o n c e d o & 
¿d 
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tQ'vmvtffk p/'xfdtxProtiiiwix fajfrtp't, & 
twíhi Ordiuis frci íermtaícm gratis^ -vos YCCi~ 
p ío , & d i m i t i ó . T h n in yitct^íí-'km tu rmY. 
, re, -^f rfjultiphci fddUritm oranonnm ) at. 
(¡uepioriim Jujfragiorum adinti prxíidio ^ 
auxil io, hicgrát í tcaítgmennm , conThiu.,m. 
(¡uc profechtm , & in fnturó v i r * arern¿ p r ¿ . 
mitim, ac cAüjle Regmm fttahus conf^dd' 
mmi. D ¿ t t i / h : h nojlró Comtentn Cordnlfcnfr, 
m>:o D o m f ^ M U j i m o ({mngentefimn -vicefi-' 
wo nono, di&MUTo ifigefimá (¡uand meufis ^ u -
gujli. Fr.Thomrts de VtlUnoUá f r i o r Proinn-
cialis. 
MMtyies Deíh piádéfá deuocíon de las cartas de 
¿c Mon- Hcn-nandcid;he hallado algunas memorias 
¡arnto en los Rcgi;ím>s de los Padres Generales. 
135 Gregario deArimino á 25. de Enero de 15 ^ . b d i b a l l k ü ' t r c ^ Magnifico Principe 
D. Inan, Marques de Monferraro,y Vicario 
. del Imperio, dcuoto efpedal de la Reü-
gíon , y del Conuento de fan Augu flin de 
Pauia. Refiérelo, el Ilegiftro con eftaspa-
labras 5 Etc\ac tra-tit Interds fú'rfiAlíkritfiti's; 
féWt i'tyocítnr , filiationis y <& petnicipatir-
fñsi Defpues fe llamaron, Cartas def-Ier-
m MI dad. 
Cifknal El General Gabriel Véneto,á 24.de I iu 
GW'iaid, lio de T5 3 5 . la dio á Hercules Goncaga, 
»535« Diácono Cardenal de fánta María lanúeua: 
pr^.fat-n^ioílr.c Relí?í'nm{ dize) & D . pa^ert-
i i :A!i%'$i''or]edttifsttimum i l lum, quantum 
fldnos tycrtinebdt y nójiYOYitmConfratrum mt-
fheiténojirís bJtentihuslitteris adhibuimus, at 
(¡lie a Jfcyit)hnus,&c. s 
Uityntfy El Cardenal Seripando, fiendo General,' 
¿(Portit. a '6.de Agofto de M41. la dio a la Sercnif-
MÍ&CÍ fi'oia doña Catalina , Reyna de Portugal 5 y 
1541. al Excelentifsimo Duque de Bergan^a, v 
otros fenores de Portugal j Séye'riifsimk Lufí-
tkma Regitiie ( dize ) Utreras Confrateymtatis 
Uedimus, dTr. Eafdem Utterds Confraterni-
tatis cnvcefsimas ilptffaip. & Excellentifsimo 
P'.'ci Braz-iniix; lllu\lYÍ[<imo Contiti Vim'ien-
P.\ líl'tQrifstmo Comitid: Vidigueird-, magmfí-
c.e r*nm'¡n¿ D . Guiomara Cotigna- magnifico 
Dómino Petyo Caruallioi&mainifico Dómino 
Didacó de 'forre*. Y a /7 . de Nouicmbrc dd 
? ^4.i .la dío al lluíMfHmo Conde de Buen-
dfeudcTn Eirlquede Acuda , y doña Luifa, 
fu mugí'r Los Nobiliarios la llaman,doña 
Aí-r'áde Acnña * el Regiftro d« Seripando 
la ilamó doña Lnífa. Pndo engañarfe el Se-
. tretario comoeftrangero1. Éndefcendien-
tes del Conde efl-á el patronazgo del Con -
ucnrn de fan A*guftin de Dueñas. 
u p u m Vl OeneralChnftoforoPar3uÍno,á i6.de 
I e Vrb' n ' / íemhrede á la llufirifsima doña 
"•>-5 6S. Vitoria Dncucfa de Vrbino, yotrosfeño-
re*s : ¿fecepimus ( dize ) lUajlrifsimam D . 
yiclóYikm , Vrbini Duciffam, Frincipem 
Ffa-i'cifcum Adarixm eitrsjrlium^ & P r i n e i ' 
pem Bijignani flliam', & D . Lduiniam ; nec 
non D . Petrtm ^Ántonium Santtinellam^iuf' 
que vxorem D . ^Alcxandram, M o t u U Comi-
tés J n Confratres Ordims nojlri. 
£1 General Hipólito de Rauena,á22. de 
Setiembre de 1602. Ja dióal Sereniísimo 
Alberto, y a íu muger la Infanta doña Ifa-
bel, Condes de Flandes ; Scremfsimus Do-
minus (dize) ^Albertus, ^A'rchtdux .A'uflrja, 
D u x HurgundtXy cjT* Brauantu, Comes F lan-
drt¿ j CÍT* Serenifstma Infans, ems comux, eo-, 
r tanque y muer fa profapia, participes fmnt bo-
nonmJJ/iritudium Ordims. 
/Pero profigamos las Adas del Capitulo 
Prouincial • También definimos, y ordenamos, 
que fe habite nueftra Caft de nueftro bienauen-
turado Padre ^fugujiino, que efla fuera de los 
muros de Ciudad Rodrigo. Pero el tiempo de 
recebir efla habitación > y la facultad de nom-
brar los Religiófos , Áfit en la cabera, como en 
los miembros, para moradores de la mifma Ca~ 
f a j o dexamos al arbitrio^ diferecton del Vene 
rabie Padre Prior prefente de nueflro Conuento 
de Salamanca* 
Fundó eiCóduento de fan Áuguftin de 
Ciudad Rodrigo fuera de los muros, en eí 
campo, el año de 1485. (como lo refiere 
el Padre Román en la Centuria 11. fol. 9 7 . 
pag. 2 . ) el noble Cauallero Francifco de 
Chaucs; pero pot caüfa del edificio no fe 
trató halla eíle Capitulo del aíío de 1 4 S 7 , 
de poner conuentuales. Murió en el, quan-
do cñaua fuera de poblado , el Tanto varón 
Fray Gonzalo de Barahona,por los años de 
1518. comoloteítifica el mílmo Padre Ro-
mán en la Centuria 12. fol. 115 .pag. 1 .Algu-
nos años adelante ,'.con eífauorde .(uande 
Chaues y Herrera, fu Patrón, y bifnieto del 
Fundador, fe trasladó dentro de la Ciudad, 
y ha tenido por hijo al Reuerendifsimo Pa-
dre Maeítro Fray GoncaíoPacheco,Predi-
cador del Pvey ,' ConfcíVor del -ereniísimo 
feñor el Infante don Fernando de Auftria, 
Cárdena^ y Arcobifpode Toledojy electo 
Obifpo de Acherra en ellleyno de Ñapo-
Íes; y al Rencreñdo Padre Fray Ñuño de 
Collazos Cania )al,que fue Redor 
del Colegio 4cal de 
Alcalá. 
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i^haues de dudad Rodrigo p a -
trones del Conti^nto de Sé 
T A familia de los Chaiies,es muy iluflre, 
i - ' y áñtígüá , y trac íü nobiliísimo origen 
de Portugal.Ayudaron,y liruieron al Con-
de don hnrique, y al Rey don Alíbníb En-
riquez en ÍU conquifta. Ganaron de los Mo 
ru¡ l.i villa deChanes, de laqual tomaron 
el.!pcllido,y cinco llaucspoi*armas. Vinie-
ron á Ciadadllodrigo por los años de mil 
y dozíentos y ochenta , y tuuicron en ella 
grandes haziendas, y preeminencias. Su def 
cendencia, lacada de lo que en varias partes 
dé íu hiíiona de Plarencia,eíeriiie el R. P.F. 
Aloníb Fernandez 5 y principalmente de lo 
que íaco á luz, en fu memorial de la Caía,y 
familia de Chaues de Ciudad Rodrigo, i in-
•prefib el año de 1 650. Don lofeph Pellicer 
de Tonar , Coronilla de íu Magettad, con 
particulares noticias, no menos ajuftadas á 
la verdad, que deuidas a fii diligencia^ gra 
de crudicion^es en eíta manera. 
h M«rtin Remonde? de Chaues de 
Portugal,pafsó a Caílilla a leruirallley don 
Sancho el Qriarto , antes del año de 1280. 
Fue Embaxador de la Reyná doñaMaria, el 
añoüe (504. al infante de CaÜilla don En-
rique, y á don luán Manuel, ya don Diego 
López dé Haro^eñor de Vizcaya.Casó en 
CiudadRodr'go co i doña María López, 
(eñora de la Cala de Garci. i opez^por muer 
te de luán Pérez de C iudadi\udrigo,ru her 
maño,que él año de 12 9.era Canciller ma 
yor del Rey don Alonío el $abi6. Era doña 
María López,hija de Gáttí López de Ciu-
dad Pvodrjgo,q el ¿fié de i lyz.eüaua cala-
do có doña M u-iaGo - i . ie7? hija de do. iGo 
diao Godiiiez.valido del Rey. Garei Ló-
pez, íegnn le píenla, era hijo d;,Gon9alo 
I A v o u c el año de ÍZIO-. confirmó como 
K:: ; Uoírfé vnpriullegiodel Rey dbnAIó-
ío'dé i .e^nenfauorde don Martin O^iípo' 
deCiudadRodngo,y'de fu Iglefia^ firma, 
Gondtfitlims í ^ ' h s ' i ^ t n é ñ s turres C in i r a r t s . Y 
nieto de Garcí López , que á 2 1 . dé Enero 
de 11.? 5 . compró de lufre Martin , hiiodc 
de Afcri Martin , c { lugar de Martin Her-
nando por cien doblas Caftcllanris; y por 
fusíeruiciosledióel Rey muchos lugares, 
y villas, y la prouüsion de los oficios de la 
Ciudad, Regimientos, Guardas debof-
qu.es > Efcriuanos, y Alcalde mayor. Crée-
le , que fue Garci López , hijo , y íuceübr 
dei Conde don Pedro López , GoueVna-
dor de Ciudad Rodrigo , cuyo íinage fe 
cUICcn'jcKto 
pienía auer fido de la Cr.fa ce Viicaya. £/: 
ta es la Genealogía de doñaMsi ia Lor«.z; 
de la quai , y de íu marido Martin.Re-
mondez de Chañes, fue hijo, y herede-
ro. 
I L Garci López de Chaues , fegun. Q^-, 
do íeñor de la C ala de Chaues, y el quin. pe> ' | 
to de Martin Hernando. Fuellico home, t ^  * 
y xMc riño mayor de tierra dt iicon.y Alia. ' 
rías, y como tal confirma prinik-gigs defde 
el año de 1 s 3 5 . Afsi coníirinid' Vuo de don 
Aloníb Vndezimo,á veinte y ocho de No-
uiembre dei dicho año j en fauor de Vbc-
da , con eítas palabras 5 Cnrc i Lope^ de 
Ciudad Rodrigo , M e r i n o , mayor de tierra de 
León , y \ A j i u r i a s . Casó con doña Flui-
rá Nuñez de Lara, de la Cala de los fe-
ñores de Vizcaya, y Lara. Fue fu hijo he-
redero, 
I I I . Ñuño Garcia de Chaues, terce- .. „ 
rofeñor de la Cafa de Chaues, y el fexto ^ ' " ^ 
de Martin Hernando, y vaílallo del Rey¡ 
Siruió con gran fineza al Rey don Pedro, 
y fuílentó á Ciudad Rodrigo en fu nom-
bre haíta fu muerte , en Montiel el año de 
13 69. Tunóla también en nombre de don 
Fernando Rey de Portugal; y la defendió 
contra vn litio Real, el añode 1370. Paf-
íofe á Portugal hafta el año de -384. en 
que fe boluió áCaíUila, ya la gracia del 
Rey don luán el Primero, el qual le refti-
tuyó los vaíiallos, y honores de fu Cafa, y 
iinage. Casó con doña Maria Alfonfo de 
Orellana , hija de luán Alfonfo de la Cá-
mara , vaílallo del Rey , y primer feñor dc^  
Orellana , por merced del Rey don Alon-
fo; Su fecha en Zamora á dos de Febrero 
de 1333. y de doña María Gil, íii muger; y . 
nieta de M?bn(b Mateos, poderofo Caua-
Ilero en Truxiilo , que fue hjlp do dón Ma-
teo,y doña ínes;y nieto de don Tome, Ri-
co home . primer Alcaide de Truxilio, pac' 
priuilegio del Rey don Alfonfo el Sabio,en 
Scgouia a 2 7 . deiulio-dc 12 56, y de doña 
Tcrefa fu muger.Fue fu hiio heredero, 
I V . luán Alton de C haues, ouartofe- tm $ 
ñor de la Cafa deChaues,y feptimo de Mar 
tin Hernando, vaüallcf del Rey ; y parece,*q 
era ¡; ucrto el año de 1393. Cascvcon doña 
AldoncaManüel3hija de don i uis-Manuel} 
nieta de don Sancho Manuel; fegunda nie-
ta de don luán Manuel 5 tercera nieta del 
Infante don Manuel 5 y quírta nieta del 
Rey don Fernando el Santo.Fue fu hi/o he-
redero, 
V . • Nuno García de Chaues, quinto iV"« r^ 
feñor de la Cafa de Choues, y el odauo de cM9-' 
Martin Hernando,y \ áíiailo del Rey. Caso 
en SaianvácacóD.Eluira deAnaya,hermana 
de D,Diego dcAna\^.. Arccbijró dc.Seuilb» 
vFa i i -
dtfcn'Atj'-fly.-i M Salan} faca* 
y rürubdor del Inugne CoL-^io mayor de rez Ofo.rio, y doña María Manuel f.i mu-
fao Bartolomé de Salamanca ; y Íii¡á de i 'e- ger, que fue hija de don Sancho Manuel, 
dro A)iiare,z.dcAnaya,y doíia /UdpncaMal y de don i Ginebra de Acuña; y bílnieta de 
donado fu rhüger. Fue,(u hi/o hcrcaci o,, . Garci Aluarez Olbrio, que yaze en el M o -
•cMGm V I . DiegoGarciade(,!-.:v.cs,fc:agfe- nallcriodeíanPablo de Palencia , donde 
V.'6'' ñor de la Gafa de Chaues3y el nono de M^r murió el año de mil y qüatrocientos y trein 
i - ' ' ^ f ' dnHernando, y vaílallodclíley. FueGd- ta yiei^ , y deíu muger doñaCatalina Ko-
rregidor deZamora, elañode 1447. yí"^ driguez Sanchor, que fue Hí/a de Pedro 
uió al Rey don iuan el Segundo coníñma Fernandez Sanchor, gran CauallerocnPa-
Jcaltad,y fineza. Hizolc el Rey merced del lencia, y de doña Inés de Touar y Corral;. 
Jugarclel Villar, que el auia pobladoenrer- y rebifnlefa de don Aluar Pérez Oforio, 
mino de Gíudad Rodrigo 5 íü fecha en Por- Conde, y íeñor de la Caía de Villalobos, 
tillo á 25. de Mayo de 1443. Caso en Sala- Duque de Aguiar, feñor de Caüroucrde, 
manca con doña Mayor Maldonado, hija &c . y. de la Condefa doña Conílanca de 
de Diego Aluarez Maldonado , feñor del Haro,fu primera muger. 
mayora-zgo de Barrcgas, y de doña María -Era doña Inés Pacheco ( por. parte de 
Aluarez Maldonado íu muger , déla Cafa fu madre doña María Éacheco, feñors de 
de los feñores dcEfpino de Arzillo.Dcfpues Cerraluo ) nieta de Efteuan Pacheco , ciue 
de viudo tomó el Habito de Caiatraua. Fue íhndó con facultad dei Rey don luán el Se-
íu hijo heredero, gundo,la Cafa de Cerraluo, el año de mil y 
íumfo V I I . FrancircodeChaucs,(cp,timorc- quatrocicntosy cincuenta y tres, y de do-
1483. ñor de la Cafa de Chañes, y el dezimo de ña Inesde Monroy fumuger, hija deFer-
Martin Hcrnando^y vaííallo del lley,y Re- han Rodrignez de Mouroy,feñor de Mon-
gídordeCiudadRodrigo. Diole don £nri- roy , Valuerde , y Talayan , y dcdoñalfa-
que Quarto la jurifdicion ciuil , y criminal bel de Almaraz , feñora de Almaraz, BcL 
del lugardcPedraza, y las tercias de los lu- uis, y Deleytofa; progenitores de los,Con-
gares del campodc Y cites; y confirmólo ía desde Deleytoía, ( queoy lo fon ios Con-
Reyna en linytrago á 18. deNouicmbre, cíes de Gropefa) y de los Marqucfes de 
el año de 1468.FCidó,comoauemosdicho, Monroy , y Caftañeda, bifnicta de Iuan 
año de 1483 . elMonafterio de Can Auguf; Pacheco , feñor de Cerraluo", y de doña 
tinífuera de ios muros de CiudadRodrigo,' luana Rodríguez de las Varillas, fu muger; i 
en fu quinta, y heredad deCortezillos;don- y rebifnieta de Eñeuan Pacheco , feñor de 
de oy peímanecen vnas ruinas, que llaman Cerraluo, por ios años de mil y trecientos 
íah Auguáin el viejo ; porqué íu bifnieto y fetenta y dos; y de fu muger doña .Viaria 
Iuan de Chañes trasladó elConuento den- Rodríguez de Cueto , hija de Aluar.Ro-
tro de la Ciudad, donde oy permanece.Ca- driguez de Cueto, Adelantado mayor; y 
so Franctfco de Chañes en Salamanca con traírcbifníeta de Iuan Pacheco, feñor de 
1 doña María de Herrera, hi)a de Gómez Gu Cerraluo, que fue hiio de Eñeuan Pache-
tierrez de Herrera, y de doña Berengueia co , que fue el primero., que por los años 
Goncalez de Cornelia fu muger 5 y nieta de de mil y trecientos y treinta , pafsó de Por-
Garci Gutiérrez deHerrera,y de doñaika- t"gal á CiudadRodrigo, donde casó con 
triz Alfon fu primera muger} y bifnicta de doña Inés ^ feñora del Éliado de Cerral-
Gome¿ G.utierrez de Herrera, el primero no , cuyos padres fueron la cabeca de otro 
deíta Cafa, que viuió en Salamanca; y fue linage , que por el fe llamó de Eíteuan Pa-
hermano de Garci González de Herrera, eheco. 
progenitor de los feñores de Pedraza 5 y hi- Fue hijo,y heredero de Luis de Chañes, 
jo del Marifcal Garci Goncalez de Herré- cjue murió antes dei año de 149^.7 de doña 
x'ái feñor de las villas de Pedraza^ y Arroyo Inés Páchecho, 
y i Puerco, y de.dQiía Ana Duque fu ri)uger. I X . Diego García de Chañes , nono p / ^ Q ^ 
Fue hijo heredero de Francifco de CÍiaues, feñor de la Cafa de Chaues, y el duodezí-. ^  b ^ 
y de doña María de Herrera, inodeMartinHernando,y vafl'allodelRcy. 1'*'*04 
j J V I I I . Lals de Chaues , oclauo feñor Casó con doña Eiuíra de Chaues y Herré-
+í>5« de la Cafa de Chaues, y elvndezimo de ra,lu primahermana^ijadeGarciadeCha-
Martin Hernando, y vaíl'allo del Rey. Ca- ues y Herrera , y de fu. muger doña María 
so con doña.lnes Pacheco Oforio , hija de de Chaues^que era hija de Francifco deCha 
don Aiuar Pérez Olórior, y doña María ues; íepcímo feñor de ía Cafa de Chaues, y 
Paehceo fu mager, feñores del Filado de de doña María de Herrera fu muger. Gar-
Ccrraluo, y progenitores de ios Marque- cía de Chaues y Herrera , era hijo de 
u> ue Cerraluo, Condes de Villalobos; y Ñuño de Chaues el Bueno , y de doña 
rúcea por pane de padre, de don luán Alúa- Ifabei de Herrera fu primera muger ; y 
K 3 nieto 
. j i j o Hifforiadel Cvnxento 
• nkro dedoña <3ntallna de Chaues", hija de zhño fc-ñor de la Cafa-clc Chañes, y-el de ^ 
05 J.u Gi-iccia ác'Chaues, fcxtoícñordc la zmioqulnto dc'Miírtln Hernando; Morí-,. \ f * ¡ 
Calacic:Jhá«cs \ y de lu uiugcr doña Ma- peleando en el aflalto de la Fera enílandcs, 
yor Aiafddnado; la cual doña c atalina casó y. no dexo fucersión. 
co,rGi>nCaIo de Torres, hijo del Mantcai - ; , X l i I . Don Gab'iiel de Chañes Oforio, D0 
A l a d o de Torres.Hijo, y heredero de Die- ' temano del predecellor, dezimotercio fe- yc| 
go García de Chaucs ¡ y de doña Eluira de ñor de la Caía de Chaiies,y el dczinioícxto I62 1 
Chaucs'y Herrera,fac, l . de Martin Hernando;el qualporler Cana. ' 
Xuaft X . fem de Chaues y Herrera j dezinio Üem profeliíVdcl Orden de ían ' uan,renun-
l < 4 . ] í e ñ o r de la Cafa de Chaues, y el dezimoter- clb en don Die go López de Chaucsher-
cio de Martin Hernando , Comendador de mano , y íiruió en grandes pueftos a los 
Aliaga en la Orden deCalatraua. Traslado -Reyes de íTpaña, con gran crcdko,y repu. 
dentro de los muros de Ciudad Rodrigo, tacion. 
por los años de i . el Monafterlo'de fan X I V . Don Diego López de Chaucs, DO«DÍ. 
Augulli.ii, edificando fiimptuoíámente en hermano de los dos predccellóres,dezimo- ^Mh 
vnas cafas (uyas principales la íglcíia, y Ca- quarto feñor de la Caía de Chaues, y él de-
pilla mayor, que es entierro , y patronazgo zimofeptimo de Martin Hernando^ casó ca 
fuyo. Casó enPlafencia con doña Beatriz Seniila condoña Ana María de Rctana,hi-
dc Vilialnay Trejo, hija delfamofo Coro- jade Pedio deRetanajCaualleroVi^caiijo, , 
nel Chriftoual de Viilalua, Cauallero del y de íu muger doña Lr.ifa de Ernas y Añí-
Orden de Santiago^ hermano de donluan ñon ; y traxo en dote el mayora/.go,e;i que 
de Vilialúa > Obiípo de Calahorra 5 y nieta cftá vinculado ..el oficio de Alcalde maydr 
de íuan de Villalua,Cauallero dePlaíencia, de Seuilla,y otras rentas, que llegan aqui 
y de íu muger doña líabel Gon^olez Fio- tro mil ducados cada año. Fue íu hijo vni-
riaeo'. La madre de doña Beatriz de Villal- co,y íucelíor, 
ua',vtuedoña Eíkfania de Trejo y Caraua- X V . • Garci-Lopez de Chaues,deziiiio Gmik 
jal, hija de Pedro de Trejo, y de doña Inés quinto íeñor de la Cafa de Chaues, y el ce ¡ 
de Baczo y Caraiiajal;y nieta de Luis Ber- zimoodauo de Martin Hernando ; y íeñor j ^ , . 
mudez de Tfcjo, íeñor de Grimaldo, y de de las villas de VillaviejajjP^draza f la hW^Uyi, 
doña Inés de Cama jal , fu fcgupda mugen quilla, y otras; y Alcalde mayor de Seuilla; 
Fue fu hijo, y heredero. que en varias ocaíiones ha -ícruido al Rey 
Garc iLa* XL ' Garci López de Chaues, vndezí- nueftro íéñor, con demoiiflraciones cónfor 
pe^ , mofeñor de 13Cafa deChaues,y el dezimo mesa fu antigua noblezajy calidad. . 
1580. quarto de xVLartin Hernando, Cauallero del Casó en Seuilla con doña Petronila dé 
Orden de Alcántara , Comendador de V i - Lugo y Mendoza ¡ feñora del mayorazgo 
ilasbuenas, y de Beluis, y Nauarra; y Go- de íii Cafa, que coníh de fíete mil ducados 
uernadordel partido de Alcántara;)' Corre- de renta; hija de don Francifco de Lugo y 
gídor de Malaga , yValladolid. Casóla Puebla, Ventiqu^tro de Seuilla, y dedoña 
primera vez con doña María Oíbr ío , hija Beatriz de ibarra iu muger. Es íu hija do-
mayor de don Aluaro Oforio,quarto feñor fia Ana de Chalíes, que casó con don Anto-
del Eitado dc.VilIacis,y Ceruantcs, Cana- nió Mcíi.'i y Paz , Cauallero del Orden de 
llero del Orden de Santiago, y de íu muger Calatraua , feñor de Monterubio,y Tefore-
doña Madalena Manrique; y nieta de don ro de los Reales defeargos; y hijo de don 
Pe'dro Oforio , tercer íeñor de Víllacis, y Pedro Mefia de Touar, Conde dé Molina, 
Ceruantcs , y de doña Conílan^a Carrillo Vizconde del Tonar, Cauallero'del Orden 
de Barrientos fu muger; y bifnieta de don de Santiago;y de la Condefa doña Clara El-
Aluaro Oforio, íegundo feñor de Villacis, aira de Paz, feñora de la cafa,y Corrales de 
y Ceruantcs, Mayordomo del Emperador Antón de Paz en Salamanca, y de fus vatfa-
• don Carlos,y de fu muger doña Maria Ofo l íos , mayorazgos, lugares / y patroiiaz-
r i o ; y rebifníeta de don Diego Pérez Olb- gos, 
r i o , primer feñor de Villacis,y Ceruantcs, . Casó fegundavez Garci López coiido-
Maelireíala de los Reyes Católicos, y de ña Maria Maldonado Dbeampo, hija ma-
fu muger doña Inés de Vinero; y tralrebíf- yor de don Alónfo Maldonado Docampo, 
nieta de don Pedro Aluarez Oforio,primer íeñor de la Villa,y Eftado de Sobradillo, y 
Conde de Traíbmara, Conde, y feñor de de fu muger doña Mencia de Güzman ¡f; 
Villalobos, y Duque de Aguiar, año de hermana de don Diego de Guzman , Mar-
1 4 ^ . y de ía Condefa doña í íabei de Ro- qües de Cardeñofa • y fobrina dcl'Emincn1 
xas íu ínuger. Fueron fus hijos, y herede- tíísimo feñor don Diego de Guzman , Pa-
ros> ; triarca de las indias, Arcobifpo de Seónfej 
QmiLa< %W Garci López de Chaues, duode- y Cardenal. Tiene deíte f c g u n d o ñ i á t S ^ 
nío 
Ciiaaes. ^ Hiznrra, que auian profcílado entre los 
KllacsladcfceridenciallufiredelosNo,- Clnuílralcs. J 
oíiiísiinos Patrones del C^Aueato de faa En elmifmoañodcmil y quatrocíentos S . F . l m n 
Auguftin de Ciudad Rodrigo. Boluaraos y ochenta y oclio,ávcínte y ocho delunío, de Saha^íi 
alas Adas del Capitalo ProLiincial del año víípera de losfagradosA'poftoles fanPedrój 1488. ^ 
de f 487. y lanpablo)coracn96 nueftro Señora obrar 
También difimmns, y ordehamoi,(¡tie fe re • milagros^ marauiUns, por los mereciniiea1 
•cibd 3y tome, ordenándolo U gracia de '.'/OÍ, tos del gloriofo íaato Fro luán dé Sahagun^ 
el Conuento, o Cafa del mifmo bcatifsim j Pa- íiendo Prior el Venerable Padre Fray íuan 
dre nucjho ¿Ái igmíño , (¡ue e l l a dentro de los de Seuilla , que en la vida, que eícriuiódei 
muros dt Cordoua-, y A g r e g a r l e ó, nuejlraob- Santo, lo teltifico con eftas palabras 5 iWítí 
p r u a n a a , guaniaudo las cofas (¡ue fe dcuen placiendo a U di aína clemencia, que no quifo 
guardar,, fi le placiere a nitejiro Santijsimo permiti r , que la fantidad de a(¡ue¡}e fanto-va-
J.Japa. Pero la facultdd de p r o n e c r a la di- rofjfeocuitajfe^masqrefpíadeciejfeyefemani-
cha Cafa de Frayles Conuentiiahs, la dexa~ fejtajje k todos , ordenándolo el mifmo Dios, a- -
mos , y cometemos al Reverendo Padre Vica*- cac'ci'o,que feyendoyo Prior del mifmo Conuen-
no prefeine , y a hs ue::erablcs Paires Prio- todénuejlro Padre fanto AugujlindeSalaman' 
res de SaUmanca, y de Dueñas. ^ qne-agora ca, que un Sabido , uifperadelos bienauenw-
fon , conforme ks parecieré que conuiene. Aña- rados *Apojloles, fan Pedro , y fan Pablo , q u é 
dio el Padre Fray íuan de Seuíila ellas pala- fueron -veinte y ocho días d d mes de lunio, afa 
bras; H a c jf ída nullum uigorem habmt, & del nacimiento de nueflro Saluddor lefuChrijlo, 
manet cajfata , annullat.t$ ideo curandttm de mil e quatrociéntos e ochenta e ocho anosyef-
de ca non eft. Hito es; Ejla iAfta no timo fuer- tando yo en el Coro con los Religiofos, di^iendá 
ga alguna , y ejta cafada, y anulada; y afsi no Completas, e diciendo el primero Pfalmo de 
fe ha de ha^er cafo delUi Por cito dixo el Completas, Cüai Inuocarera, Ócc. -vino a, mi 
Padre Román en la Genturia 11. fol. 101. el portero, que era a l a fa^pn,que f e d e r a F r * 
pagín. i . que aunque la Cafa de Cordotia,' Hcrnande de Salamanca, lanzando lagrimas de 
el año de mil y quatrociéntos y ochenta y ojos, e dixomeeftas palabra* ; Padre, alli 
fíete, íc reduxo ala Obfcruancia, no to- -vos llaman a grande priefia, que ejla toda Id 
tno la Congregación ía poflcfsion ha ña que iglefia ll.-na de gente, dando -t>o^ es por yuef-
cl Papa dleíielu autoridad j y no la dio haí- ¡ra Remrencia , que falga a l i a . To oyendo 
ta por el año de mil y quatrociéntos y no- ¿Jld, d e x e el Coro, e falt l la Iglefia con cier-
uenta, como confta de lo que arriba dixi- tos Religiofos, & c ; Lo qualuifto, é bien exa-
mos debaxo del añodemil y quatrocicn- minado, luego hi^e tañer la campana en c i a -
tos y ochenta, tratando de fu fundación, y mor, e cantar , Te Dcum laadamus , en há-
reduccion ala Obfcruancia. pimiento de gracias por tanto beneficio. N o 
En eñe fegundobiennio del Padre Fray aúia en aquel tiempo la prohibición, que 
H87- Iuan de Seuilla profefsó á feis de lulio del en el prefentc; y afsi parece, que pudo el 
año de mil y quatrociéntos y ochenta y íie- Padre Fray Iuan de Seuilla > ña inconüe-
te , el Venerable Padre Fray Francifco de njente hazer efta publica demónítracion, 
la Parra, hijo legitimo del Doftor Gonca- no procediendo en orden á Canonización^ 
l o , y de Franciíca de Medina. Fue dcfpues óBeatmcacíort , y auiendo bien examina-
Prouincial de Efpaña^ varón de gran fanti- do por fi folo la verdad del milagro, 
dad.A fu tiempo pondremos fú vida ¿ . íin cfperar la aprobación dei 
También hizo profefsion a veinte y ocho Ordinario, 
de Agoílo de mil y quatrociéntos y ochen- ^ 
ta y fíete Fr. Aluaro de BurgOs^hijo deluan • 
de Salas,y de luana ^anchez fu muger. Lla-
mofe deípucs Fray Aluaro de Salas, y en el 
Capitulo del año de mil v quinientos y cin- -A -
h co/uecleao en Prior dc'lCouentodeiCaC ^ ' I f f ^ S ' f ^ T T 
/ ' ^w tillodc Garcimuñoz. Pareccquedeuiódc §#fó^&3ÉM& 
I lobrino de Fray Aluárod_e Salas, Obifpo * f T T ^ T ' T 
^500. de Idumea, que murió el año de mil y qui-
nicntos; y cttá enterrado en el clauñro del 
Conuento de Burgos. 
También á veinte y dos de lunio de mU - ^ ^ s _ 
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nueae de Mayo del año dq 
l | 14S9 .fe iuntó Capitulo, yfa-
irjJl! üo ciedlo en Vicario Gene-
ral clP.Fr.Pcdro de Taaiara; 
® £ ^ J S S 2 í ¿ s ^ y príur de Salaaianca la 
F r , Gon* tercera vez , el Venerable Padre Fray luán 
falo , de Seuílía • el qa/il tuuo por Suprior cfte 
1489 . biennio al Padre Fray Gonzalo dé Alúa, 
quedeípiiesf i - ?ro.íiiici.d,y Obifpo. 
S'. Ilcfon- :. E^rr.clas Acb.sdeífce Capitulo voa fué 
fo, 1489 . la íiguienre. Ttem (hatumms , 6^ ordinamus 
(¡ttod Oomwka. i n - ^ l h i s , & fefiimtas S. l i l e -
fonjl c.eL'h -efitur ficut feftim minus dúp lex , 
Ello es; También eí la tuimos,y oricmimos, que 
la Dominica m ^A'íbis , y la fejliuidad de S. 
llefon f > (¿ celebren como iohle menor. 
Haííaef tcaaode 1489 .el P.Fr.Iuan de 
Seuillá trasladó de Cu letra todas las Adas 
de h Congregación defde el Capitulo de el 
a ñ o d e i 4 5 9.parae£iibiarlasa Roma al Pa-
dre General para que las coafirmaíle. Al fin 
T r . ^« 'W dellas añadió eílas palabras. £fítíí D c i lau-
de feuil la ¿¿JÚ . & hw-orerrt hcatifstmx, Virg ims, & 
2491. m f t ñ beatifsimi Pd t r i s .D . tAuguj}in¿, hic fi-
muntur ornnia (latura, <&* yfi i a ^ u x in nujlns 
Capif-disfuerunt celehra.ta. In cuius reí tefli-
n/onum hic nowzn meurn appofuianuo'Dominio 
I49.(ha dedezir 14.91 .•) menfis Septcmhris 
2&..FrjQ. Hifji&lcn-.indtgms Vicarius. Eílo 
es ; pai-x a l a í anca , y honra de D i o * , y de la 
Beatifií/nA Virgen, y de nue¡Iro Beatifsimo P<: 
S. A ' ú & m * 9 a f u . fe acaban todos bs efiatu/os, 
y ¿añeíf., me fe-'oan a-khrado en nuejiros Capt-
t u l ts. Tin teilimQnio.ielo qualfufc d f . i i mi nom 
\ bre ,año del S c ñ w de 1 ¡$91.6 24..de!, mes de Se-
tiembre, 
Fray l i tan de Seuilla indigno 
Vicario. 
N o lo fue baila el año de 1 ¿o r. 
t r . San- Profefsb en fu tiempo , a 2 =; .de Agofto 
^05,1489. dé 1489 .Fr. Santos de los Sanos, que algu-
nas vezes por yerro es llan-iado Fr. Santos 
de los Santos; hij o de Pedro Fernandez de 
Sancha,y de fu m'ugcr Sandia de losSanos. 
Fuedefpues Prior de Salamanca;y a la tr iát-
geá del libro antiguo de las profeísiones-
eflá pueíía eíia nota; Falleciódeftaprefentc 
y ida año de D . y X . primero día de u i bnL 
La forma de la profcfsíon en aqueí tiem 
po,fegun la pufo el P¿ Fr. luán de Séuilíá ¿1 
fin de lasActas.. que fe embiaron al Pi Gene-




Ego Frater N.per l i t teram i í lamfateor , & 
tejlor,cum m e d í probatioms tempus ab ingrejfu 
m e i in hanc R e l t g i o n e m [ a n ñ a m , ac focietarem 
facrx Obferuanrit Ordinis m f i n FratrurnEre 
m i t a r u m D . Auzu j l in i f i t elapfum , ({uiamea 
-voluntas cum Dei grana permunére ejl ddihe-
r a t a ^ c perfenerare a d l a n d e m , ^ -gloriamBei 
ommpotentis , & • hratifsimx femper Virgints 
D e i géni t r ic is M a r u z ^ n etufdem obferuanti* 
Reltgtonis, acin.eadem focietate exprejfam fa-
ceré profefsionem. Ideo ego N . expr'ejj'amfácii 
profefstonem , & promitto obedtentiam omni-
potenti Deo, & heatx ghriofejemper Vtrgint 
M a r t a , neo non-beato ac glonofo EcclefueDO' 
ñ o r t . P . I s r . Augujhna, 0* t ibí J i . P . N . Vicario 
Generali ijiius P r o u i n c i ó Htfpama eiufdem 
Fat r i s nojlri Ordinis Gbferuantite, nomine,& 
-vice noltri Reúeréndifsimi Pdtris Generalis 
totius Ordinis F remi ta rum Fvdtrum did i 
^ f u g u j l i n i nojlri beatifsimt Fat r i s , & fiHcef-
f o r u m fnoyum-^-v/iferefine pro:pr¡o,ac in cajli 
tate , & Regulan ohferuamia fccmdum Re^ 
gulam nojlrt heatifsimi Patris d ic l i Augujlini 
ómnibus diebus v i t a me. t . In quomm omnium, 
& f ing idor ¡m fidem, Ú r t c f i i m o n i t m p rxmi f 
formn , huic nomen m é u m appofui confúetuWi 
Be te venerabilem Patrem deprecar j -vt eam-
dem m-.am fufcipias profefstonem , ac nomine 
tuo proprio , & patrum a h o n m huic afht te-
cum afsijientiam corroborare dignens , & f a ' 
c ias i tmfqueJ& ipforum amMam m é a m orati* 
mbus- d i t a n procures, i>t in prafentigratiam, 
& ¡n futuro glvriam confequi yaleam, ^fni'e. 
,AcixLfji£'nmtshxc Salamanticz anrio a N a t i -
H i t a r e Domin i 1484. die vero prima menfí 
Náuembn i s . in prxfato Comentu Salaman-
tino.- '. . 
En Romance quierfi-deíiír.. 
To Fr y N.por efAcarta-cOnf.effoj teffifi-
CO; Aujendgfí: acabad: e í - i u m p a d e miprou.-eio.f 
de fan A v n f l i n de ShhátnancSi 15 3 
d.-fic mic i twJ . i en éjfi f ^ u Rcligion,y com- De Rcgb, S.María. 
pAni.tdd.ihgr.idi obf¿r:Unci¿de niiejlraOr- De Dueñas, S^Auguílin. 
den de los F>-dyUsHcr mi taños de S,<Augu.jhn, Cerca de Valladolíd, los Santos. 
que mi voluntad deliberada es de permanecer De Cemeraja Afcchílon. 
co-i 14 gracíá de Dios, y perfeuerár para ala- De Arenas, S.María del Pilar. 
' />.t«pí-, y gloriáde Dios rolo poderofo, y de la De Cortej por otro nombre,dé Ciudad 
leanfsima fiemprc. Virgen M i d r é de Dios . Rodrigo , S¿Auguílin.( L]amauare,Cortc 
MsírM eti U obfcriUneia d& Id mifma Reli- de los Angeles, por ventura porque fe fun-
ponyf deha^er exprejfa profefiion en la mifmÁ do en la heredad,que anees fe llamauaí Cor-
compañía. Portdncoyo N . hago ékprejfa pro- re^illos,h Uamarón,Corre.) 
fefsjon , y prometo-oheitencU a Dios todo po- El Sumo Pontificó InocencioVIILá 2 5. 
derofo -y a la bievauenturada, y ghriofafíem* (je Enero de 1491 .concedió a laCongrega-
fre Virgen Maria;y al btenauencurado, y g/o- CÍofl deEfpaña Vn priuilGgio, que traducido 
riofo fjoclor de la íglef.d^uicjiro Fadse^íguf . £ft Romance, es del tenor íigulente 5 fegun 
t imt f a u r e m e n d ó Padre N . V t c m ó G e n e r á fe contiene en cl'Co'mpcndio de naeftrps 
deíta Provinadde Efpdña de ía Orden de la ^wúíicgiosiol.yó. 
O-bjemaacijdcl mifmo tmeftwPadre', en vvm- ' 
b-re , y iitgar 4é nuejho Reuereridifstmo Padre 
General de toda la Ordende los Fray les H t r - I J ^ O C E N C 1 0 O H í S P O í 
mitanes del dicho mejlro beanfsimo Padre r » J- / /- j 7^ 
. . A ^ i m , j defusficcefrares > y de W m fir> MertÁ0 de ^ S j í t r m S de V í O S é 
proprio,y en cajlidadiy Regular Obferuancia, F ¿ T a perpetua m¿~ 
[ c g w ú a Regla de mvejlro dicho be'atifstmoPa- : • 1 r . 
dre,Á'.igu(iim,todos losdias de mti>ida.2nfeé V n O f i á é 
de toda s las quales cofas \ y de cada i>nd dellas^ 
y en reHimcinio de las cof ÍS arriba pueíias, pn fe 
a p i mi nombre acoftumbrado, Y fuego a t i "TSOY e l oficio del Apojlolado^ue de arriba nos 
Padre Venerable, que recibas la mifma mi pro i - ha fido encomendado , dcuemos fattorecér, 
fef<io.n , y (¡ue te dignes yy hdgds que fe afórrale- mas los piddofts defeoi de los deuotos , pdra que 
j^i ia con tu proprio nombre .¡y de otros Padres y en ellos crezca mas Abundantemente el yigor 
que co"tigo afsiftcn a efte d f h i y que procures de la Re l ig ión , y la fmceriddd de la dsuócton 
que Mi alma f a enriquecida co tus ordeimes^y quitado eí impedimento reblandezca masar-
las f i jas , puraque pueda en lo prefente alvan^ar memente. De -verdad, U petición que poco ha 
gracia, y enhf i i turó gloria. Fue remhéchas ef~ fenosdio-por parte de los queridos hijos , to-
tas cofas, en Salamanca en el ano 1484.. del dos los Priores, y Frayles de las Cafas de la 
Nacimiento del Señor, en él día primero del Orden délos Fraylcs Hermitaños de S. t u -
rnes de Nouiembre , en elfobredicho Conuento gujlin dé la Congregación de la Reguldr-Obfer-
de Salamanca. i^ancia de la Premncia de Ffpana, fegun la cof* 
Eíbera la forma antigua de profeíTar eri tumbre de la dicha Orden ;y de las queridas 
la Congregación de Efpaña j pero el Padre hijas en Chrifto, (a Priora,y Conuento del M o -
General Anfelmo de MonteFalco la prohi- Hüftirió de las Monjas defantd Mdria de G r a -
bió con ellas palabras,qaepüío a la margen cía del lugar de Madrigal de la dicha Orden 
C>t(\x\ttn;Scruetar modus, <& forma Conjli- dé la Viocefis de A m i a , que fon de Id mifriia 
tatiammOrdinis noflri omifsis aíijs fuperflnis- Congregación^ contenia,quéf¿las pérfonasde la 
¿ F i t a mandamus vt feruHur , ythabetur in dicíid Congregación,por Ttigor de las facultades 
Capitulo Coi¡ l i tut iomm de modo profcfsionis a ellos concedidas con pretexto de las letras 
faciendo. F.fto es 5 Guardefe el modo, y form a dadas énfauor de los qu< alargdn Id manó para 
de las Confituciones denueflra. Orden, dexadas dyu.iar a la conquifta de los Infieles del Rey no 
las otras cofas fuperfiuas; y afsi mandamos qué de Gra'ia la , o dé otra manera, (como algunos 
fe guarde como fe contiene en el Capitulo de las di^en ) pudieffen elegir Corfejfores para fi-,y 
Confiitacio^esdelmododeha^er íaprofefsion, corífeffaAes fus pecados, todas las -yé^es qua 
Eñe es el que deíde entonces fe guardó en qinfieffen,fe enüdquecéria la obediencia del Su* 
la Prouincia regularmente. perior ^yfe dariaócafwn de pecar mas libre-
CwgfC A q-inze de Di"¿Iembre del año de mií m*nte a muchos, que fupiefe* que podían con. 
f&w , Y quarrocientos y nouenta , fe haze men- fejfar fus pecaiot a otros que a fus Supertoresfó 
I490. ' clonen los Regiíiros de la Orden de que la a los Confefforés depúra los por ellos: Por U 
Congregación de laObfcruancia de Elpaña qual r>or parte de los mifmo* Whfasty Priora, 
tenia los •-,onuentos,que fe liguen.- FyMyles , y Conuento, £o5 fue h-imilmente fu 
De Salamanca. S. Anguftin. plica lo fúée í ia tuye femos , y ordenaremos que 
íieSeuiiia, S.Auguílin. ' dé a p i adelante ninguna de las prrfonas de la 
dt-
- ^  j 4 HiJlcrU dd Ccnutnto .. 
ÍM) t Comégticion , tes p/i, o rtem* mas pcrfwas de U •(hsht V-m^gAcIojí % ^ 
i ^ e ^ m f a , con p r e t a l de alguna a ^ a f o n y por t^mi'ojnerc^oJcindowdadc. 
otra m.tncAi m tpaseu wipjfoma , o ¡wrji» , -77 , 
•/-VÍ^Í , d:h-0xo Aii'. (¡¡MU) uiera formas de dad.de la f e , en L 
.pdtbras , de-i'pa^fhCo:'[cf>r a otro, lino Jglef ia .yenlaO^ 
7<i>f&nm tt : oaí mfigbi , & & le fenda- y íle nueftros f^efi 
dad de la F e , en U ynidad deja Santa Mad^e 
a ohediencta, y deuocionmejlra^ 
, r r u t e r i w , o al .Coy c¡jo/ , p s el le jeFuia- y u w m y w * fúcejSorés los Romanos Pontífices, 
n- > >' li^cbs MfefafaX 'P' i'>res , y los fobre- canónicamente entraren. No ohdantes las 
dichos Confekrrs- .y. ([iic ellos por tiempo feña- cofas'pnejlas Arriba j las ConjhtHctones^ Or-
laren UktdH i b í ptYfmas tit U. dicha Congrí- denansas apof lo í icas ,y todas las demos qualef-
m m venideramente Vtmtentes; y cmfefa. <¥W* contraria*. Y por(¡ue ( lo que no 
| ¿ y y0-rr l !eramesdebaysodela- /L^i larÓb. fea) U perfonasdela dicha Congregación por 
fenLvAa dé la dicha d í í f e ^ concederles vna efia gracia no fe faciliten m u a cometer en ¡o 
W% é l l a ¿no- en la ü fia-del mckm'tzñtó de venidero cofas ihcita¿queremos, que fi a cafo UÍ 
nuefavó Seno/ Jefu Chn'fa^y. tahé^n:e>i 'e l^r . perfilas fobredtchas^ue ago/a fonfopor tiem* 
tiedo de U muerte , Indulgencia plenaria ;y po fueren de ladichaCongregacton.cometieren 
que de o^ra macéranos diz^ifemos de Drmeer ^lguna^ cofas en confianza de rfa remifsion, 
co-,fo/me a la benignidad i'Ápof.olida en las en quanto a ejfas en ninguna manera les aproue-
cofas a m í a ¡fiiejUs. tfofotros tues , que con chen ejlas letras. Mofea pues heno a ningún 
ciiydadofa meditación atendemos.a las como- hombre en todas rnaneras quebrantar éjlaplañó 
didades \ y atrouechamiento de U dicha Con- ^ mteftra abfolucion,, ejlatuto^rdenan^a, con. 
«re*ación , y con defeos menfes defeamos la cefsion,indultoty i>oluntad¡o ir. contra ella con 
fAlnd de las almas; íhf>hiiendo po-- el tenor de atreuimiento temerario. Perofi alguno , e^c. 
ejhs letras , y declarando por abfudtos , folo Dac{o e* Rom<l i»™0 a ftn , ^ d é l a 
para alcancar d efeño de las prefentes, a los Encamación dd fenor de 1 4 . 9 3 . a d¿e% de las 
Prio -es , Priora , : f >'ayles,y Conuento,y cada Calendas de Febrero}en el añofeptimo denmf. 
ferfona defte Conuento, de qualefquie/a fenten- t™ Pontificado. 
c ias , cenfuras, y penas de excomunión, fufuen* ^os cofas aduierto en eíh conccfsion 
fionyy entredicho^ otras qudefquieraEcíéjlaf- de Inocencio V I H . la primera ^qnc crr6 
t icas , puefias po* derecho, b por homb/e 5 fi a la Imprenta en el a ñ o , que ha de íer el de 
cafo en.alguna manera efían enlajados con a l - porque effe es el que coincide con 
pmas 5 inclinad JS con ejlos ruegos, por el tenor cl feptimo del Pontificado • y porque 
ds las prefentes con autoridad- tA'pojlohca ef- eX año de 149 5. ya era muerto Inoccn-
tatuymos, y ordenamos, y l?s concedemos , y . 
otorgamos, que de aquí addante para ftempre También erro el. Padre Román en la 
jamas las perfonas de la dicha Congregación, Centuria iz.fol. 103.pag. i.dondedebaxo 
afsihomhresycomomugeresyqueaorafon.y por cielañodc 1493«atribuyeá AlexandroVI. 
tiempo feran, no puedan,con pretexto de la fo- ei priuiiGglo de. que nucuras Monjas no 
hredicha facultad, u de otra qualquiera, con- P'^ eda fer abftielras de fus pecjdos, fino por 
cedida a ellas , o a qualquie/a dellas, por la fo- o^s Coafeflbres de nueílra Religión , que 
hredicha Sedcfo por fus Legados , dsbaxo de ü^S ^on leñ-'Iados. La fcgunda,que los Có-
(•¿' defquiera fórmasdepalabras yoque e n d tic "cntos de la Congregación eran nueue, 
•po Denidero acafofucedte!feconcederfeles,cli. porque incluyeron el Conuento de la» 
g/* para fu Confcffor a otro que al Pr ior , o Su- Monjas de Madrigal, del qual el Generai 
penor fuyo , b alguno de los Confefforesyquepor treínpa y ocho días antes no hizo mca-
t tempo les fueren feñala.los por el mifmo Prior y 
o Supc/ior^y que los Priores yque aora fon ¡y por 
tiempo fueren , de las Cafas de la mifma Con-
gregación ^ que aora [como afirman los Priores, 
y Frayles fobredich )s)fon nueue^y de las que en 
loyenídero fucediere agregarfe\y encorpo'-arfe 
en bi mifma Congregación 'y y los Confc-ffores 
por ellos,por tiempo fenalados, puedan líbre} y 
licitamente, una-veteada año en la ñéfia del 
Nacimiento de nueflro Señor lefu Chriflo , y 
también en el articulo de la muerte , conceder 
Indulgencia plenaria de todos fus pecados, de 
que fe mtmeren arrepentido en el coracon, y que 
Us huuicren confesadoconUhoca ^ alas .h i f K n 
V i l , 
eion contando los Conuentos de 
la Congregación de 
£ípaña. 
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CAPITVLO DEZIMONONO^ 
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E F R A Y 
Hernando de Caft ronuño año de 
< 4 9 í . 
Elcbrofe Capitulo en e l ' 
Conacutode Salamanca á 
25.de Abril de i 4 9 i . y íalió 
por Vicario Generalia pri-
¡ mera vez el Venerable Pa-
dre Frayliian de Seailla,hi-
jo del aiiíino Conucnto; y 
.. .en Diíinidor de la Congregación , y Prior 
f.hemt c^ saia.lianca)ei p.Fr.Hernando de Car ro 
doctor, nuño.Hizicr^ife cinco Adas en e ík Capi^ 
H^1* t u l o ^ laquartataeeft3;Sfrff«//?wí, C^ordí-
Hctmns ([uodfejla B. lacobi ^A'po'loli, Hofifj: 
S¿tUp>y Hiftamx E a t m i , & B.Michaclis .Archan-
S.Migtiel gcU}fjarJt ad modumfcjii duplicis mciiorts, pro 
H 9 í . • móio'í eoriim cieiiorione, &adeorumI( í i idem. 
Ello es 5 Ejlaruy?m<, y ordenamos que Us fief-
tas del b i e n a í t e n t Uyado ^yípof to l Scrntict^o, Pa-
trón de n-iejlra Bfpañ.í, y del bienauentm-adó 
Miguel tA ' fCí i i ge l y fe hazan al rmdo de fiefia-
do'di mayor,par a mayor demeton dellos,y p a -
va fu alabá-i^a. 
1 Protliso enefte bíennio á 2S.de Ombre 
¿í de 1492.Fr. Pedro del Aguila , hijo de San-
de águila ac' áigüiia, y de Elena Aries de Aguila. 
1492. Facdelpuesperfona d-muchr autoridad, 
Prior de Salamaca^y Prouincial de Blpaña* 
y i iieruinoen la fundjclon del Conuento 
de nUftí&a Señora de Gracia de Auila , co-
mo Te dirá a fu tiempo. Deuia de fer de ios 
Aguilas,de Auíla^que es vna de lasFamilias 
Nobles de aquella Ciudad. 
ÓemtaGo 'v ^tcis ^e íVlayo de 1 4 9 1 . otorgo fu tef-
tamentoante Dicgd Suarez Efcriuano de 
Salamanca, Benita GoncaíeZjque antes de 
calarle tuuo de Hernán Nieto el vicio dos 
hijos naturales, que fueron Pero Nieto de 
Aragón , y Hernán Nieto. Cafóle defpucs 
con luán del Azeuo, y tuuo del á Antón , 
del Azeuo. En el teílamento manda que la 
enderren cnS. Adrian;y mejora en el tercio 
de fus bienes, y en lo que fobrare del quin-
to , a fu hijo Antón del Azeuo. Dexa por 
herederos al dicho Antón del Azeuo; y 
n fuS nietos, hiios deHernanNieto fu hijo. 
Fr. En lo tocante al Aldehuela, dize eftaspala -
FSfájIld bras.7o''fo/; l apre fente remiio9y cometo,y po~ 
ItW. í 0 en wdMs 1 y poder de l Paire Fray luán de 
HO 1. 
Seuilla, Prouincialde la Orden de S. ^Caguf-
tin , todasias diferencias} y debates rfue fon^ 
efoeranfer enere mis herederos de "vna parte, y 
el dicho Monaflerio de SAntb /¡ugujlin de otra$ 
y le doy poder cumplido , y facultad bafiante 
para que lo ou.:da vee*,y determinar,y fenten-
cia*fobfefu conciencia, con lo qualdefcargo la 
mta. Y manda a fus herederos fopena de fu 
maldición que no vayan,ni pallen contra lo 
que el Padre mandare. 
H P. Fr. luán de Seuilla a fi^te de Mayo 7 
de 1491 .ante el mifmoEfcriuano fenrenció , p ' " ^ -
que la mitad del Aldehuela j que poüeia *' 
Benita González,fe entregaffealConuento t. 
de S. Augultin de Salamanca. No obstante 
ellafentencia , y la maldición de Benita 
González , fus herederos pulieron pleyto 
por la mitad del Aldehuela , y los hijps de 
Hernán Nieto por la otra mitad. Los hi jos 
de Hernán Nietoj eran Fernán Nieto, Pero 
Nieto, Rodrigo ÍSIieto,Diego Nieto, Mari 
Aluarez Nieto, Leonor Nieto , Catalina 
Níeto,Guiómar Nieto,y Romera. Scnten-
ciofe la caufaen Valladolid en quanto ala 
pofiefsion , ílendo los luezes don luán 
Arias, Preíidente , y Obifpo de Ouiedo,y D i luán 
el Doftor Diego de Palacios, y los Licen^ .A'rias, 
ciados Diego Pérez de Villamunel, y luaií 1495. 
López de la Fuente, Oidores de laChan-
cilleria, ante Diego de Henares Efcriuano; 
á dos dcSctiembredelañode i496.ydiofe 
la pollefsion de la mitad,al Conuento de S. 
AuguílLi de Salamanca,y de la otra mitad, 
á Antón del Azeuo, referuando quanto a la 
propiedad,elderecho alas partes. 
Murió Auto del Azeuo,a lo que parece, . T, 
el año de 1 < 05. Porque en eüc año á 21 .de A"t0fl e 
Febrero, en Salamanca ante luán Sánchez ^ * 
Montcíino Efcriuano, es nombrado Diego l$0$' 
de Qnefada por curador de fus hermanas, 
Ifabci de Q^efada, Leonor, Maria, y Cata-
lina; todos hijos de Antón del xVzeuo,y de 
Inés de Qnefada iu primera mugjer; y a ca-
torzede Huero del milmo año , y ante el 
miímo Efcriuano , Lluirade Saldaña, fue 
nombrada por rutera de Inés, Antonio, 
Francifco, Aluaro,y Bcacriz^hi/osfuyos,/ 
de 
J h J I o r U d e l C c n v e n i o ' 
de Aiitpii del Azeuo, de fecundo matrí- f/Vw/'o te IM cpdciones de U c h ; L d 
.^prometieron 
lí s partT coino gp tocáis arbitros en Pe- "co/rfí contrarias. Dado en Roma junto A fan " 
dro de í íaV^Mí ele; :oueüa, Eícudcros, P^>-o dcbxx&dd anillo del Pcfcadoren el dia 
vezínos de Sal.un.TKCa ; y ellos á 20. de déc imo quarto de Marco ano de 1492. j d 
M i ; co da ml-i^ü aao/V inte el mifníó Ef- otiauodenaefro Pontificado. 
crluaao mandaron que el Gonuento dicfl'e En el miímo anode 14.92. üendo Vica- ConüymA 
a los hi jos de Antón del Azeuo , y de Inés rio General de la Congregación de Efpa.na ch¡ j f 
de Oueíada fu primera imiger toda U licrc- el P. Er.luán de Seuilla,j?pQr fu diligencia, f^ctife 
dac 
mil 
fad 1 5 ••.•'].: .. 
emera'-, y la heredad, v cafas de Palencuela gregacion defde el Capitulo del año de 
de Negrilla . ydeCabrarala deAyuíb jya i459 .haí la e ldc lañode 1491 . aunquemo 
los hijos de Antón del Azeuo , y Eluira de dero algunas > y anuló otras. Eftálaconfir. 
Saklaña fu íegunda muger cincuenta mil macion defu ktra,y esdefte tcnor.iVoi 
rnarauedis eirdinefo 5 v que con eílb que- W n f lmus de Monte Faleone, Prior Generalis 
dalle Ubre toda la Aldehucia para el Con- immeritus Ordinis Fratrum Eremttarum S. 
uentQj-q.iie al preícntc la gozn.• .A.ngu(lim,ommafupYafcri\na..Aí\a Capttulo-
r 3 El ano de 1492. á catorze de Marco rumi&ordinat iones jeudí f j í i t ionesacharta , 
i 02 concedió el Papa Inocencio V I I I . a la Có^ pagina ^ • J . T / ^ Í C ttt pazinam B . 1. appro-
14 gregacion á$ Efpáña , vna gracia, que en cU claufuhs noflra man» appofitis [alúa 
Romance es del tenor figuientc. femper obferuantia JleguU!t & conjiitutioni-
bus , & fiatutts nojiri Qrdinis. Dat , Jloma 
Imancio Papa Vi l l* I fu ' Í ' ^ Í ^ A T V ^ T ^ íWl 
t figillo.Pagina, A.z.-vadit i>¡(\uc aa <A.6.(lnoi 
eft médiumfexterm. Ncc yolumm quod fu-
[ A i tos qwridos hijos,el Vicario General,y d praferipta diffinitiones fiht maioris obligatio. 
XA todos los Priores , y Frayles del Orden nis quam Conftitutiones Ordinis nojiri. Reg, 
de los Hermitaños de S. Augujlm , que umen M - u F r . T h a d d m s d e Prato, Scriba Ordi-
debaxode Regular obferuancta, de la Congre- «/í,C^c.Efto ZS^Nos F r . ^nfelmo de Monte 
gacion de la Prouincia de E f Una;y a las Mon - Falcon, Fnor General inmérito de la Orden de 
jas del Monajleno de S. M a n a de Madrigal los Frayles Hermitaños deS.iA'uguftin^aproM 
de la dicha Orden , falttd, y bendición ¿A'pofi mos ^ a s ^s úfelas délos Capítulos arriba ef-
tolica. critas, y las ordenancas, o difnicicnesy defde la 
E l afc&o de denocion fincera , que tenéis a cartafo plana ^ A \ l a i . hafla la pUnaB.la 1 .con 
Nos t y a la Santa Iglefia Romana? merece que l*s claufulas púeftas de nueftra mano, falúa fem 
quanto es licito con Dios , digamos favorable- Pre ^  guarda de la Regla,y las conflitUch»es,y 
•mente de fia yueflras peticiones,principjlmen- eflatutos de nueftra Orden. Dadas cnRoma afio 
te a aquellas, que conocemos que nacen deferuor de 149 2 .en el día uigefimo fext o de ^Abril; de 
dj dcuocion. Inclin.tdos pues con uuejlros rué- nireftra mano fin felfa L a pagiíta ^A. laz . paffa 
go>,ydil q-.ie^ ido hijo Antonio flore^j Notario, hajla la pagina ^4. la 6 . que es la mitad del 
Rcfrcndario,y nuejlro domeftico cotinuo comen- fexterno. Tno queremos que eftas difmiciones 
Ja l , quefobre efio nosfuerobechos,poy autoridad fe{ín ^e mayor obligación que las Conftituciones 
Apollolica por el tenor de lasprefentés, por don denueftra Orden. Regíftradas a folio 112. 
de ef'ecial gracia concedemos, y otorgamos a Fray Thaddeo de Prato,Secretario 
todos -vofotros, y a cada THO de -vofotros de los de ¡a Orden, & c , 
que agora fots , y permanecientes en ía ohfer- ^ 
banda Regular, que -vifitando cada año tres 
^Citares de las Iglefias, Cafas , b Monaflerios 
imej}ros,y diciendo alli humilde,ydeuotamen- ^ ^ t ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ s í t 
te algunos Pater nofter , y ^Aue M a r í a , cue os * * V ''i* • 4, 
jenaUre yuejtro Superior, por la exaltación de W w ^ W * / ? ^ W 
la Fe Católica, y par el Ejl.ado de la Santa Igle~ It"|íf ^ f í f 
fia Romana , cada uno de los dias de Quarefma^ * * i 
que e(io hi^icredes, gaveis las mifmas Indul- * w $ § $ § 
gencias,y remtfsiones de los pecados, que gana* ' v& 
•fadzsfi perfonalmvite yifitarades en el dicho 
CAP. 
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C A P I T U L O XX. 
D E L P R I M E R P R I O R A T O D E L P A D R E 
Maeftro Fray Antonio de Fuciucs, año de 
Vicario, 
149 j . -
| i NelCapimÍo,quefecelcbrc) 
.en Arenas á 2 9 . de Abril del 
año de i49s.lalió por Vica-
rioGeneralla primera vez el 
P. Fr. Goncalo de Alu a', qu e 
el áño de 15 14. era Obiipo 
cu la Cotona de Aragon^y por Prior de Sa-
laniancak primera vez el Tanto varón Fray 
pWÍ0''Antonio de Fuentes , que el año de..1491. 
mimr,..fc gRA(4AO éa Roma áQ Maeílro cn: fícolo-
' W ' gia,comoconftaclelos Regiftrosdéia Or-
üei^cn los quaies el P. General el B. Fray 
Aofelino de MotueFálco a quatro de Se-
tiembre del dicho año, teítihéa que-dio fu 
coatíütimicntopara que el dicho Fr. An-
tonia recibk'iic ci u,rado delMagiílcrio del 
ÍVLÍC , to del lacro Paíacio.-
, . . Hizieronfe eneíte Capítulo dos Adlasj 
y la teguadadize alsi. I t em ordinamus, <& 
dcfinanui admciioYem folemnitatem B . matris 
nojfrx M o m c x , & B. Ntcolcti de T'ilenuno, 
(¡tía {eóruínjefid magis principaliafuvit fecum-
dum m a í t é dúplex • ¿T* edebrentur eonnn 
ocUU'cfectwdum quódf i r inof tau i s B . Joannis 
B.iptiji-<i y (jtti.t i r a fit in parttbns Bomx in toto 
nojlroOrdiney yidél ice t j qítodfantbfiMpliccSj 
tenientes infvci OLclaíKts,fidnt m fuo d i e ^ fie it 
for r ior i de í tb j s . 'Eño fsfTcíbitorderiítmos,ydifi 
nimospara mayorfolenidad de¿V. bienditctiirudd 
m.tdre Monicct , j del biencíitenturddci Nicolás 
de Tolenttno j /¡ue fus fiejlas las m.is.pYÍ?icipnles 
fe b«g<e¿ conforme, ¿Í; doble mayor ; y que fus 
eclauas fe celebren cé'mo fe ha teen las oflau.is 
de S. luán Baütsift'tt, porque afsi fe ¡iít':\e en l i s 
partes deRom* en toda nuejlraOrden-yCOuitiene 
á faber, que los Santos fimples , que -vienen en Us 
• in f raoñauas ¿fe celebrcb en fu, d i a y lo mifmo 
por mayor ra^on fe haga de, los otros, 
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Padre Vicario General Fr. Goncalo de Al-
na , pro&lsó á 29- de Otubre de 1403. Fray 
InandeSolis, hijo de Pedro Sjuare? de So-
lis, v de fu muger Maria del Aguila. 
Él Padre GencralFr.Anfelrno deMonre 
Falco, a dos de Diziébre del año de 1493. 
, nombro por fu Vicario General en toda U 
PrbuinciadeErpañaaiP. M . F r . Antonio 
W M t , 
de Fuenres, hijo de ía Cafa de Salamanca jy 
.anulólaelección, quelosClauftralesauian 
hecho de ProuinciaL Nofeñaíó el General 
quien ftie el electorero ¿1 Padre Román en 
la Centuria 12. fol. í 03. pag. z^dize^ue el 
año de 1493. fe celebró el Capitulo de los 
Ciaüílralcs en el Conuénto de S. Maria del 
Pino, y que faííó por Prouincial el Padre . 
Prefentado Fray Diego Oforio. No obítan f ^ - P ? ® * 
te la determinación del Padre General per- oJ0rt0> 
feueró en el Prouincialato haftael año dé , 
149$. en el qual le renunció., y fe quedó 
conuentual en la Cafa de Toledo, donde 
murió. 
El año de: 1494. el Padre Fray íuan de, ^ . 
Seullla, hijo de la Cafa de Salamanca, re- , * 
formó con orden del Papa, y d d Rey los deseuiua 
Conuentos de Monjas de nueflraReligión. í494'< 
Cuéntalo el P. Romanen la Centuri¿\,.i2. 
fol.104.pag. 1 .con eftas palabras. Kov 
de "vn Breue , que dio a [os Católicos Reyes don 
Fernando , y dona I f i b d el Papa c / t lexdndrói 
mandaron los dichos Reyus de buena memoria, 
quefuejfen reformados los Cónuentos de M o n -
jas de nuefírH Religión-^ y^fue el que las i ñ f r o d 
Padre Fray luan.de Seuilla,como parece por la 
comjfsion, qué le dim'pn firmada de fus proprios 
íibmbres. EJia en Salamanca. • 
Al fin del biennio,el año de 149$ .antes 
del Capitulo fe redujeron las Cafas de Ba-
dxiya, y de Burgos a la Obferuancia.Cuén-
talo el Padfc Román en el lugar citado pag. 
2. defia fuerte. D Í o o t r a ( Bula el Papa Ale-
xandro).í /oí Reyes Católicos p.ira q iwreduxef • 
f e u a l a O'oferuancia todos hs Monajlerios de 
tolas las Religiones , dnf en Caftilla , como cu 
d r a g ó n . Tfue feñalado para ejh d . Raieren-
difsirno,-}' l luf ínfs imofcñor don ^Allntfo Carr i -
l lo de .A lborno^ , Obi fw de Carauia.Reforma-
rovfe euCajlilla cafi todos losCmuéntos denuef-
t ra Orden. Los Conuentos , de Burgos,-y d d? 
Badayaje feñalaron en la proynptitiid,y f a c i l i -
dad con que f ' reduxeron a la Obferuancia, 
Creo que la reducción , y cnco.rpcracion 
con efecto de los Conuentos de-Badaya, y 
15urgr.s , no le hizo halla el C apiculo, aun-
que antes del admitieron la Qbferuanciaj 
\ • Pero 
f95 
pero pues el Padrc"Roman pufo antes del ÍU 
i^Ju^cipii a la Obíeruaitóa,liablarcmós en 
effc Capiculo acia funcíacípii dcllosdos 
Gonucnsüs, y de fu agregación a la Cbíci* 
- uancia. 
F D J C 1 0 N D E 
la Cafa dejant¿ Qahr im de^Ba-
dayatyyju reducción a la Ob* 
E L Conucnto de fanta Caterina de Bá^  dnya fe fundó por los años de 1 4 0 0 « 
1400 . para Religióíbs de la Orden de fan GeronU 
nio.El fundador,fegun refiere ei Pa^reFray 
Geroulmo tornan en e l l u g a r , que luego 
citaremos , fue Andrés Martínez de Iruña, 
Deuió de íer (u hijo,luán Martínez de Iru-
na • el qual á 30. d e Bncro de 1417.tiendo 
Pr¡©r el Padre Fray Gerónimo,dio al Con-
5 uento vya heredad de SaUes. Antes deíla 
donación , Sancho Fernandez \ Clérigo d d 
fan EítéiTán, a 9. de Mayo de 1414. tiende* 
íaoibicn Prior e l Padre Fray Gerónimo, les 
dio ciertos bienes; y Aüenlio Martínez a'9.' 
deDiziembrc de 1413 .Icsdexó en íú teíla-
meto algunas iriadas;yBenedictoXííI.exi. 
rulo elCoñuento de la paga de las dezimas,-
y primicias. Los inítrumentos de todoefto 
le conferuan en el Archino de aquella 
Calav 
Slxtó) Andando el tiempo,los Padres Gcroni-
J l I I . a ñ o , mos fe rctoluieron a dexar e l Conucnto 5 y 
S472. Andrés Alartinez de í ruña (h i )o de luán-
Martínez, y de fu mugerdoña Maria iba-
ñez , vezínos de la Ciudad de Vitoria) y fu 
mugerdoña Maria Sánchez •, cow.o Parro-
nes , le dieron a la Orden de S. Aiiguílin; y 
Sixto l i l i , conñrmó la clonaeion,como,lo 
F c n e r e e l Pa.ire RomanCenturia i í fobpj. 
p^g. 1, con cílas palabras. EH ejle (íñii{ ív:oía 
del año de f ^ j z . C o n c e d i ó d ScreuijsiwoPa-
f% Sixto,que pudiejjhmos romdr para Id Orden 
(t fañta Cittenmtde Badaya y que los fr^yles 
Étermípaños d'¿ fcn Gerónimo a-u'an dexado. 
D i s g atliet Pata que (tui.i que l o 0 j f é i m caíl 
fefeyra años. ( • d t C d t c l z ñ o de 1400. p'OCO 
nias.ómenos) f i tndol . fvn Canall-.ro ¿ U n e s , 
ÍUrnid > KA:nd>-es M i r r i n e ^ d e Iruña. Efla U 
Bula en Salamanca.Concediofe en die^deOtu-
En virtud deíla concefsion del Papa , eí 
pojTefsion P^drc General en (lis Regith'osá 7. de Dí-
1473 . ziembre de 1472.cuenta a tanta Cacerina de 
]i;idaya por Conucnto de la Orden. No fe 
tomó la poüefsion Iiatta 26.de Nouiembre 
del año de 1473. fiendo Prouincial de la 
CUiiftra el Padre Fray Pedro de Vilia-
IComíexto 
lobos, que defpücs füC Oblfpo Eerit: nfc-y " 
fuefeñalado por primer i ríot el Doílcr 
Fray Pedro de Nogales5 '^ eran ya ehtóticés 
Patrones del Conucnto Martin de Iruña, 
el Bachiller Martin Martínez de Iruñaiu 
j o . 
Nucflro Padre General ( añade el P.Eo 
man)wrf>/í/b queyimejfeen ejlilo de Ohferuan- 0 y 
c í a ejlct Cafa, como Hrece por una Bula fuya, • 'em 
dada ejíe a m a 10. deD i%ícm bre. Pero yo ha-
lio que n9 eftauafujeta al Vicar. o General, co-
mo fe -vera adeldnte. L d B u U cjla en Salaman-
ca. Eftono repugna; porqv e también la Ca-
fa de Regla viuió Obleruantcmente yor 
orden de los Padres Generales, íincílarfu-
;"cta al Vicario General de la Congregación 
de la Obícruancia de Efpaña. • 
Defpucselañode 149=;. tiendo Prouin-
cial de la Cl'auftra el P.Fr.Diego Oforio , y 
Vicario General de la Obícruancia el Ve-
nerablcPadre Fray luande Seuilla, hijo de 
la Cafa de Salamanca fe vnió , y encorporo 
conefedo ala Congregación /untaircnte 
con el Conucnto de üurgos , aunque antes 
del Capitulo deuian de auer admitido la 
Obferuancia regular. Cuéntalo el Padre 
RonianCenturiai2.fol.i04.pag.2.debaxo 
del año de 149^. hablando déla refórma, 
que enefie tiempo fe hizo en CaíUUa de 
caíi todos los Conuentosde nueñra Oif-
den, aioftancia de los Reyes Católicos, 
con autoridad de Alexandro V I . y íiendo 
clinftrumenrodon Alonfo Carrillode Al-
bornoz , Obifpo de Carania.Dizelo en eíh 
forma.Conuentos ,de Burgos,y^sldeBada-
yayfefeñalaron en la promptintcl, y facilidad, 
con que fe reduxeren a la obferuancia. Porque 
todos libremente ft dieron a la obediencia de la 
Congregación dé l a Obferuancia y fin que fe 
aufev.ttfje , ni al bor'otaffz ningún Fray le de los 
ConiLentos, todos uohíntariamenté.bólgarDn de 
quedar fe en U mtfmd Religión. t t á Prouincial 
de U Cluiflra e l / / / . R. P.^.Fr. Diego Oforio; el 
qual como le fue prefentáda la Bula del Pap(t}y 
el mandado del Rey,di xb (tu» h ohedecia, y qué 
Je conforman a cohloquef i íSiAltc^as mínda-
u ¿'i; y afs i fácilmente fe reformo toda la Pro-
mmtpx 
Guardafc en el Archiuo deña Cafa m Mo, 
trafumpto autentico de vn priuilcgio de ¡477' 
Inocencio l i l i dado en tan luán deLctran, 
á 26. d í Abril del ano primero de fu Pon-
tificado, autorizado por Martin Ibañez de 
Hercnchum , Vicario del Arcedianato de 
Alaba por don Pedro de A randa , Oblípo 
de Calahorra, á dos de Mayode 1477. ct 
inftancia de Fr. luán de Efcalante, Prior de 
fanta Caterina de Badaya ; del qual fiendá 
Fraylc Gerónimo fe hazc mencionen yni 
cfcnmra del año de 145 5. 
• No 
• 
dtfin dgbfiin de Salamanca* 
. r.+j No es razón paüar en fildfídó, quando fantiPsiaio Cracifixo de Burgos, co.npuef-
''' yti C¿ i i i ó l i deih Cita, la particularidad rara de to el año de 1554. cap. 1 .foí. 2. pag. 1 . ) 
1 \s piedras, que brotan las peñas de aquel Sabemos (fcgitn nbs conjlapor relación de per-
(frío ; que auicndolas criado poco á poco, fonas de crédito ¿y de efcrituras3a (¡itienfedebe 
qu.indo eíUn perfícionádas,las defpiden de fee ) que Reynando en Cajltlla, y León el muy 
í i , como yo lo v i , y noté el año de 1640. Chrijltano Rey don Fernando, primero Rey de 
vUcirido aquella Cafa. El Padre Román Caflillafcuyo Reynocomenfo añode mily die^ 






! 47 2. lo cuenta a(si. No fe deite callar lo que 
h 1 Ivn is en cjle Monafterio de [anta Catarina 
de Bádaya 0 es , qué como fuejje dada acuella 
Cara a nueQsa Religión Jubi tárHente fue halla-
da v 'an infinidad de piedras pequeñas ; en las 
iv.-iies eflan f ¡xts ,y manif eflas, de la -vna pár-
tela rueda de f i n t a Cattrina , y de la otra el 
t-^ví oh di- .V. P, 'Si^/Tuiujlin. T f i las qukbra",-
ífahtro hallan lo mifmo. Dc loqua l f c puede 
to iev i f qifdv.gY.itofnfra Diosyy a HTdhtk V i r -
gen , que nofolros jirHiéffcmo.; aquella IgUíla* 
Teíla f- ycé oj $ que es cofa tan rñtíiifóftk , qi)é 
fin ninguna contradicion puedefer crtidÁi 
F T N D A C I 0 N D E 
U Cafa Real de f m Andrés de 
B4f£as, y fu redtícciofc a U 
. Qhfímamiai 
L A fundación deí Conuento de fan Ari-dres de Biir^os^ediñcadd extraínuros 
io é% aquella Ciudad,y llamado comunmente 
S.- Aúgá 'un,es ta n antigua que no hailamos 
cícrícara , que claramente nos diga en que 
tiempo,mes, ó año aya fido fundado. Y no 
es pequeña prueuade fu gradé antigüedad, 
q te tan poco ay eCcrkura, ni memoria del 
todo cierta del tiempo, en que vino a él 
i i Imagen del fanto Crucifixo tan nombra-
do por el mundo, porlos muchos milagros, 
que nueftro Señor ha hecho, yhaze cada 
día por la dcuocion,que tienen con ella ios 
Fieles. Los primeros lleIigio(bs,que viuie-
ron cu el , ruuicron poca cuenta de guardar 
la mcniorta de Cu primera fundación ; y afsi 
rio íc fabe de cierro ll fue fundado antes dé 
lá general dcüruicion de Elp3ña,qLie fue en 
tiempo del Rey don Rodrigo , que fue por 
ios años de 7 1 4 . ó que tanto defpues 
que(e comeucóa recobrar Efpaña. Pero 
d Padre Román en vna relación de la anti-
güedad deíteMonaílerio,que tengo eferita 
cic fu mano , dizc que le fundaron por los 
nñosde S74 . tres Fraylcs Hermitaños de 
^ ugurrin,que vinieron de Alemania con 
don Ñuño , ó Bruno Beichides, que casó 
esa hija del.Conde don Diego Pomelos, 
^ara afirmar cofas tan antiguas es meneí-
ter fundamento mas firme. 
Soh ej1o(d[¿e el libro de la Hiíloria del 
y f í e te , feonfomíe a la cuenta de Gariuay 
éntróenel Reynoañode 1034.y murió en 
el de 1 o5o.)fue deflerrado del Monafterio de 
S. Mdlan deíaCogtt lU el muy fanto -váron S. s . Domin 
Domingo de Silós» L a caufa de fu deftierrofué, go deSilos 
que fendo Prior en el dicho Mondjlerio, m 10^4. 
quifo confentiren cierta tiranta. Vinofc a tie-
rra de Burgos 5 y hizo vna caíillla, donde 
i>iino cierto tiempo, junto al Monaflerio de los 
Hermitaños deN.P.S.^Augujltntqueentonces 
fe llamaua el Monaflerio de S.^Andres^y el va -
lle, o fitio, donde tenia fu afsiento,y aora le tie-
ne, fe llamaua Semella,fegun fe halla en ciertos 
priuilegios a n t i g u o s ^ á c i Rey don Sancho el 
Í I Í Í . fecho en Valladoiid á 15. de Febrero 
de 1294.) q d dichoMonajlerio tiene. E l qual^ 
defpues que fue dotado con la muy deuot a I m a -
gen del fanto Crucifixo, mudo el nombre de S„ 
iyfndres, y llamofe S.^Auguflin. Porque en la 
Capilla m ayor }que entonces fe llamaua S . A n -
drés, fe pufo la dicha Image del fanto Crucifixo^ 
donde hafta oy cfta en la clauflra del dicho M o -
naflerio. 
Hizo pues el Blenaucnturado Santo 
Domingo, -vna cafita junto dejle Monaflerio; y 
uiuio allí en conuerfacion de los dichos R e l i -
giofos Hermitaños cierto tiempo ; y no fabemos 
que tanto. E n fin, corrió los ^Alárabes huuieffen 
dcjlruidoel Monaflerio de fan Sebajlian , que 
¿ra, y agora es,de la Orden del btenauenturado 
fan Benito^0 lexos de la vi l la de Couarrñbids, 
y ocho leguas de la ciudad de Burgos; y el Rey 
don Fernando mando a Santo Domingo, junta-
mente con fu iAbad,que fucffe a reedificar el d i -
cho Mona'ileriodefan Sebailiá,donde fue^íbad 
muchos años , refplandeciendo con muchas v i r * 
tuaes, y milagros ; y fue fepultado en el mifmo 
Monaflerio. Él qual por fer apofentado de tan 
fanto cuerpo,tuno nombre de fanto Domingo de 
Silos. L a dicha cáf i la donde viuio efle fanto 
-varón,junto al Monafterio de fan o£ndres,def-
pues de fu muerte fue confagrada en Hermita^ 
por don Gonzalo Obifpo de Oca, donde eftaua en-
tonces la Silla Eptfcopal^que agoraefta enBur-
gos^y hafta oyfellama la dicha HermitajSanto 
Domingo, junto dclMonafterio deS.^Augüfrin; 
el qual por lo menos entendemos auér mas de 
quinientos y veinte años , que fue fundado ; 
(cftoes, defdeelañode 1054 . halla el de 
vy] 'r. en que eito fcefcriuió ) pues defre 
tiempo tenemos noticia auer anido Religiofos 
en el. 
Deíla viuienda de Santo Domingo de 
Si-
i 6 o j l i j l o r l addConuemo 
S'Aos, y de b comunicación, que tuuo con 
bs Hcrmitañys de S. Augúftin , hizieron 
niencioa también luán Martínez , Por-
tugués, en ia vida ckl íantoFr. luán de Sa-
hagun j los Autores de los Flos Santorum, 
en U vida de íanto Domingo de Silosj 
Aloníbde Villegas, en fu vida; Fray Geró-
nimo ¡loman en la Centuria S. debaxo del 
íiaodc 1149.1:01.43. pag. 1. y en fus pape-
les MS.quc tengo, donde dizc aísi.Zrf qnil 
hdftd mis diasjficndo Fruylemuy mo^o perm*-
tiecto^yld ifiymn^muyavYiúnAdA.'EX Macftro 
Fray luán Márquez en el origen de los 
HcrmítañosdclaOrdcn de S. Auguíiin, 
cap.17.^0 .pag.316. 
S . l d i t n , Mas adelante hallamos otra memoria, 
1 1 7 9 . y eferituras de mayor claridad , de que 
Gonílala muchaantigucdaddcftc tagrado 
Monafterio. Porque e n e l a ñ o d e U 9 9 . 6 
algo mas, en que fue electo en Obifpo de 
Cuenca el gloriofo fan lulian, ya ei Mo-
na fterioauia gozado de la comunicación, 
y familiaridad de fan lulian, y gozaua del 
prccioíb Teforo del fanto Crucifixo , el 
SStQ Cru- qual vino a fu poder por el modo íiguientc, 
cif ixo, como lo refiere fu Hiítoriacap. 2. fo l .4* 
1199. pzs,.!, Aaiendo en efre MonafténOyqueenton-
tes fe de^iafdn A n d r é s , algunos Religiofos 
f i ermitaños del gloriofo Padre S. ^uguftin, 
dÜU en Bur.gos yn Mercader, que les rema de-
nocí&ri',aí qual{fegíin cuenta don RodrigOfObif-
fo de Sebafte ) fe le ofreció yn camino para 
JFlandes ¡ y fue a rogar a eftos Religíofos que le 
encomendditen a Dios ¡y que el prometía traer-
les alguna buena joyd de Plandes^y los. Hermi-
taños acet/tron fu petición,y promeífa^y partieri 
dofe delíos el Mercader , fe fue para Mapdes¿ y 
ocupado en fus negocies y no fe acordó de U pro-
mejfa, que a los Religiofos auiahecho. Tbolui-
ernjúfepara Efpaña por la mar , padeció con los 
de fu nao gran tempeftad por efpacio de dos dias'j 
y al tercero dia , como pajfajfe la tempeftai, 
i'íeron no lexos de f iynacaxa a manera de 
ataúd laxando i>nos hombres de la naof 
pufieronfe en yn batelicOyO barco, que en la ñaue 
traían j [tteronfe para la caxa-^y con gran de feo 
de yeer lo que tenia dentro, la abrieron^y den-
tro della hallaron otracaxadeyidrio , en la 
qual yenia el fanto Crucifixo, que agor4 éjla en 
ti Monaferio de S. lAugujlindc Burgos. E l 
iner'cader, como yfo lafanta Imagenyrecibio el 
£0XP > í'7^ el Buangelio cuenta auer recebtdo 
lamuger , que hallo la joya , que aui a perdido t-
Tes de notar , que el fanto Crucifixo no yenia 
como aoraefla pnefioen la C r u ^ f i n o puejlos 
los bracos fobre el pecho, como cuerpo muerto, 
ydefto no fe marauille nadie, pues es cierto que 
los bracos , y ¡as piernas,y dedos ;fe le andan 
como a yn cuerpo orgánico por fus coyunturas. 
Mnfmtlmerwier tortiandofi ceryar U caxá 
como mejor pudo, y h o f a TU;h per Jctmc.r • y 
defemharcando traxo eftd fanta Imagen del 
Crucifixo,y diola a losfobredichosHcrmíranos 
de S.iAuguftm, que entonces ejlauan en el Mo. 
naflerio de fan .Andrés . Los quales lapifjicron 
en el ^AÍtar mayor, que entonces era yna Ca. 
pilla pequeña , como agora parece , donde ej}¿ 
el fanto Crucifixo. Te>. denotar que^feguu ha-
llamos en eferituras de pergamino antiguas) el 
honrado Nicodemus , que pujo en eljepulcro el 
cuerpo de nueftro. Señor lefu Chriflo , hiz o U 
Imagen defte fanto Crucifixo. T efto mifnjo 
también afirma vn claro yaronJlamadoGiral-
do de .Crimino , Cardenal de Roma. También 
afirma efto mifmoyn Hiftoriador de mucha 
grauedad , que fe llama Lucio Siculo 5 (en el 
tom. 1. de Efpaña llufírada, en el libro f, 
de ios Reyes de Efpaáa pag. 54? .)dt^e que 
lo hallo eferíto en yna Hiftoria antigua, 
Deuia de eftar eferito en la caxa,donde cfta 
fanta Imagen venia. 
• El LicenciadovMolina en la deferípeioa 
del Rcyno de Galicia, que imprimió en 
Mondoñedo en cafa de Auguílin de Paz i 
dos de Mayo de 1550. hablando del fanto 
Crucifixo de Orenfe fol. 17. pag. 2, dize 
¿Csl.'EsynOdelos que Nicodemus hi^o. Vno 
es efte; y el otro es el de Burgos ; y el vtro es el 
d e Ó f m a , & c . 
Deíta hiíloaa confia claramente,fin que 
pueda auer duda, ( como lo notó el Padre 
Maeftro Márquez en el lugar citado pag. 
3Í7 )qiieel Monafterio de los Hcnnitaños 
de S. Auguftin , fundado en aquel lugar/y 
f i t io , es mas antiguo que la fagrada inuen-
cion del fanto Crucifixo 5 pues luego que 
fue hallado ,fue traydo al Conuento de 
nueíiros Hermitaños de fan Andrés de 
Burgos ; y entregado á cinco Frayles, que 
en el auia. ^Afs-ílo di^en { añade el Padre 
Maeítro Márquez) ynos letreros, que eflan 
en la quadra antes del cíduftro del fanto Cruci-
fixo , (¡nc es la pamera pie$a por dome fe emri 
a fu Capilla inmediata a los portales. Eftan en 
efla quadra ynas pinturas anttqmfsimas, y de-
baxo dellas fíete letrtros, y no en Griego , otra 
en Latín , otro en CaftcUano^ otro en francés, 
otro en Portugués^otro Vi^cayno, otro en TU-
meco, q parece auer fido U s naciones, q iban en > 
la nauefque defcubrih la caxa , en que yema U 
fanta Imagen. (Por ventura el efíar los letre-
ros en todas eftas lenguas, no fue mas que 
para fígnificarque de todas naciones ve-
nían a vifitar al fanto Crucifixo.) Las letras 
fon tan antiguas,que algunas no fe pueden leer 
con ninguna diligencia. Las Latinas,y Portu-
guefas^quefe leen mejor,aunque no enter.imcn-
ie^ne ha parecido poner aqut. 
Ei letrero L'athio, dize. 
de f m AiÁguftinic SaUmancA. i & i 
in mctri f ínf lum CYttcifixum inuenity i año de 128 S . dizc, que jiot aquel tiempo 
qui quidem efl in huins claitjlri era el fanto Cruciíixo de Burgos conocido 
. . . * . . Igítur illum quiu- de toda la Chriftiandad > y principalmente 
qi+e Religiofis D . lAugnltim ttiuc reucrenciado por ios Reyes deCaftilla,don 
ibi exijiemibtis •. . . * i f M t Saricho el I V . y fu hijo don Fernando el 
tium erttt TempUm- I V . Lo tercero,porque en tiempo del Rey 
- ^ D. Alonfoel Vi l i .o ieguno t rose l lX .de 
Él Portugués díz^i Caítilla,S.Iulían(defpiies ObifpodcCiicn 
ca,porlosañosde i 2üo . r aüe r toD. luan ,q 
jichott en 4 ntd? "k ImÁ^én i i \ f í t i . fueelprímerObií'po ) fe retraxo a víuir a 
¿ h Crucijixo, ({ueefú en la CapeU vna calilla,que eÜaua junto a la Capilla del 
deeflecUuftro^eodcuacinque R e ' íánto Crucifixo de S. Auguílin dcBuí-gos^ 
ligios i . . Auiufiims, que ciqui y í'u conuerlacion era con iosReligioíos 
morauAti én vna Hcrmidd. de aquel Monaílerio , y gaftaua las maña-
nas en oración, y en dezir Mifia en el Altar 
MoCV» Defta relación coníía^q la fundación del del fanto Crucifixo. Dcfpues fue aquella 
po Monaílerio precíedió a la venida del fanto cajilldie» qüe moro ejlé fdnto •varoH,confligr4-
looo.' Crucifixo. Pero para poder de aquí colegir da en H e r m i t a { á h c la hiítoria del fanroCm 
la antigüedades neccílariofaber en que tic cifixocap; 3. fol. 7 . pagin. 2 . ) y felUmaua 
pofue traída la fanta imagen.aiGonuento fanhdiatu L a qualeneftéafiode 13^4.. auYaí 
de fan Andrés, i-1 P. Fr.Gcroairao Román veinte años (poco mas f o menos ) que fe acabo. 
en fu Relación MS. de la antigüedad dcüc de caer^ y eftaua junto dera defió dicho Mónafi 
Conucnto.^picnla que fe traxopocodef- teriode S. ^tuguftindeBurgos-, 
pUesdcl aao de miljy prueualo. prime- Deíla habitación de fan íníianj y co-
r o , porque por c ü c tiempo fue la habita- íminicacion con los Religiofos Auguíli-
cion de lanto Oomingo de Mlos,por la de-, nos del Monaílerio, de ían Andrés, y dc-
uocion con el tanto raciíixo. Y lo íegun- uocion con el fanto Ctucifixo ^ hazen ex-
do,porquc eo vna'puérta pequeña, que era prefla mención el libro de fu híftoriaen eí 
antigaamcncsla principal de la Iglefia, que, lugar citado? el Maeilro Márquez cap. 17* 
fe hizo ddpucs de la venidadel fanto Cru- pagin. 3 16. Alonfo.dc Villegas en l a 
ciuxo 5 y e i t á en frente de la Hofpederia de vida de fan luiian , en la 1. part* del Flof-
afaera.eiláa las armas de lá ciudad deBur- íanforum • Mariz, Portugués, enlavida 
^ gós}quc es vn medio cuerpo de vn Rey co de fan luán de Sahagun ; el Padre Pedro de 
íii Coronaique reprefenta la cabera deCaf. Ribadeneira ^ en el tom. 1. del Flofiánto-
filla^y cn ellasnoay masquedos CatlilloSí rum,enia vidadefan-lulian pagin. 9S . el 
que íjgnincan,que los Reyes no tenían en- Padre Fray Gerónimo Román en h Cen-
tonccsmasquelosdos Rcynos, de Caílí- íuria 8. £01*43. pagin.udebaxo dela í íodc 
lia , y de Lcua? y afsideuio de ponerle aili mil y ciento y quarenra y nueue; y en la 
aquel cfcudo,en tiempo del Rey Fcrná- Relación MS. citada * donde añade cílas 
do cí Prímero,ú del ReyD. Sacho fu hi/o;ó palabras; Los Burgalefes mouidqs a deuocion, 
á lo menos antes del año 108^. pues en eüe le labraron, ima Hermita eñaqaelU fu cafa, 
tlepo fe ganó el Reyno de TokdojV.fe aña U qttfilen elañode mtjy quinientos y tretntay 
dio ofrO Cailillo a las armas de Burgos. (¡natroyfs cayo;yyo y i tos cimientos • y l lámn- \ 
Otros penfaron,q lavenida del fantoCm uan aquel puefto j a n /«//^«.TamblenEíleuan 
cinxo fue en tiempo del ReyD. AlonfoXT. de Garibay lib.12.cap.21. dizcafsii Fue fan 
que algnnOs llamánXIl.Pero eílomanifíef lultan natural dé Burgos jdonde como en patrtd 
taniínte íc cormence de falfo. Lo primeroi fuyabafato la mo-yor partí? de fu* diaSf ocupan' 
porque donaBlanca, Infanta dePortugal, hí dofe en ambas -vidasyañiua > y centemplatiua. 
ja de D Alonfo5e! I l i . y dQña.Beatriz,hi/a Siempreenfeno con grande heruor deejpiriru la 
del iley D. Alonfo el Sabio, fúcfanamila- palabra de O í o s , nofoloalos Chrifltanos^mas 
groía-nenre cerca de los años de 1267. in- aun a [os Moros, que entré elloshabitauan-, fien 
notando en fu fauor el íártto Crucitixo de do la ordinaria conuerfaetón fuya con los Rel i -
Burgos.Lofegundo,porque el Rey D-Fer giofos Hermitaños de la Orden de_ fan ^fuguf. 
nando el IV.que fue padre del Rey D.Aló- tin del Monajieno de aquella Ciudad ¿ donde 
fo el X I . alcan9ótambién falud milagrofa, efta el fanto Crucifixo; en cuyo ^Chdr , que 
por la i-iuocacion del fanto Crucifixo de S. ^ la fa^pn era Capilla mayor % acojlumbra-
Augi i ( l ÍndeBurgos ,e lañode 1302.como »a cada dia celebrar Mijfa , con tanta de-
lo diz? el Romanen fu relación ; el qual. uocion , que todos los oyentes fe admira-
cnlaCeuturíasí . fol .^ .pag. i .debaxodell ttan, dando gracm d Sefior, Z r a fu habi-
tí i-
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t í t d o n , y domicilió jtmo 4 mifmó Mónajlc- Buttos^irndaró eíMoaaftetlo de S.Andres 
no en T>m p e p t ñ a erfát, y txijjudos alpwos extraimtroSjde la Urden de S, Auguítín,^ 
días difárrrio-ctiuerfos'pueUos , y pYomncias año dc.9"40- Pero tli/c^qucen cíla primera 
de l'fj'anx-, p)'.edica*dv.U ^diahut de Dios-, fundaciónfoe-dc^nootgosReglares de S. 
F.fi CÍÍA fa^pn fmedkndo i t muerte del obijpo Auguftiu. Reficre^que JXChtiiloualdeMo 
don i u A n , el Reydon ^ilonfoy (\ue du* auia rales,nieto de Ambroüo de Morales, Coro 
tenia noticia de las letras , y f m dad de fan niíta del Rey, le dio entre otras la noticia 
l u l i a n , le hi^o hufear , y creay pnr obityo de de la fundació-del Monafterio.de S. Andrés 
la Iglefia de Cuenca 5 Pontificado en la f i la de . de Burgos;CLiya eferitura, aunq no eüá lle-
fan Vedlo el Papa Mexandr^ Terec o i fiendo na,dizeafsi;,. Sub£-htrfli n o m i n e ^ índiüidud; 
el fanto Obij}» de edad de (\na~L-»ts.y vn .tnos. Trinitátis , hoc ejl pacíuní , qHód pepigimus nos 
Y defpues bnclue a dezír Garibay habkn- omnes , qtwmm. j m é é t annáMfa funt nomina 
do del Tanto Crucifíx-o-; E l -ghnofo PreUdó ttbi Patri Gaikdvf a slbbati.Ordjm* Canónico, 
fan Julián agiéndonos fidó ocafiOn pa^a hablar rum Regidav ium-fa^i i^ admixMis 
enefle lugar del ¡¿nto CruciHxo del Montfte- fiim,qm damusfitifij ^btreditatenofiracir. 
riadv fan yfapffifr cuya intención ofendo 4 ca Burgos,-^peivea domos noftras, v i tdifice-
lo que es ye^f iml y y probable , mas ahtigun tur Monafterium in honore fanth ^Cpofhli Ait 
que efi'os tiempos V no sé porque algunos ^yfw- drex. Y al fin^deípaes de auer pueíio las mal 
teres i a f n A t i sn los dd Re v don ^ííonfo el dicroneSjíegün el cítilo de aquel tiempo,la 
X ' H . N-acio e¡'te yi-rro de laefMuoeacionde áztciCStOÍlauoidus Fcbruarij, e r a y j x . (eftp 
hs m m b v é s ' ^ h n f s , pareciemWes, que en cs,áfeisdeFebccrodclaño d e ^ o ó y íir. 
hs tiempos d:l d^ei.o;^' la inuénaon, auien- man;Diego de Buftos, ^gur Bermud Fer 
do entendido, que eu < / rfe al f un Rey' l imado nadodeBuflos^afité hijos,y mu^eres;y defines 
J í tonf i Ufne ; con ftr fu antigüedad aun an- los Presbyteros, ^Jtaulpho Vafeo,FmnnoFor 
t h i * r a eftos días' 5 pttéllo cafo, que no fe fepa el tune^y Sancho Sanche^. Reficre,que Am-
flempo , y ano cierto en q::e i t fxmAinuen- brofio de Morales adnirtíó, qae auia faca-
cioupAcedib, baftá coiíflarms,que es i>na de las do eftá eferítura del Archiuo de Couarru-
¿afúrfe mas deuocHbn-ftyie ity en los Keynos de bias. Añade,que en la Crónica del Conde 
£ffia4a. - teman •Goncale&víehazc mención debaxo 
De todo lb ^icho haña aquí conftan del iniíino año-de .940. de que los dichos 
qñatré^olas. Lo. pkttitva , q^e el Monaf- Caualleros fundaron el Monalterio de fan 
ferio de (an A;/¿'«es de Kur-^oSj fue de Hcr- Andrés, cerca del barrio de Burgos de Sa-
míta"i<js deianAügiv^i^jpo.vloaiénosdef- mella; y teftifíca, que tiene vn memoriaí % 
de el tiempo'de-Sdfvt^ Doi'i'iiiigó de Silos, del Abad BrizvxMartíncz, que eCcriuió la 
por tós años de: i o^o^y tíe fan lulian de hiítorla de fanluan-dc la Peña , en el qual 
CLienca,por lósde 1 }99:. pocom^S, óftie- entre mas de fefenta fundaciones de Mo-
nos-i a fegimd¿,qiuVut) es unprobablG^tvc nai.lerios-antigivos.de laO-rden de losCa-
Ja venida del fanto C'ruclíixo s í MonAiVerio" nonigos Rcglaresde fan. ALigiiílin, pone la 
de íán Andresyfue ante^ que Santo Domin- del de Tan Aixirésdc Burgos., y concuerda 
go vinieñe á habitúr junto a él. La tercera, cün la eferitura qiic facó Morales del Át-
queés niuy p^báble ,y caíickrtOyqueef- chíuode Couafmbias. 
rana eí Tanto Crucifixo en elConuento,por Todo eíio refiere don Ailtonio Zapata; 
los años de 1189. 01199. pues concuefdan- y 11 el inllmmento es verdadero , no se 
t o ^ s lós AtftóreJSjqlí^-S.lulian dezia Mif- quiando quiere qúeaya pifiado de Canoni-
. fa'en fu Altar. Laquarra , que es fue ra de gos á Hermltáñoíí de fan Auguílin . La 
toda duda , que auiá e'nl'íqltccídofe aquel prefumperon eftá por quien pofi'ee tan de 
Conacnco con eftá'fantá imagen , en tícm- iamemorial, mki^tras no. ay .pmebafegu-
po dei Rey don Saacho el Brauo, quando ra , ymanlfíefta en contrario. Añade,qoe 
la'infinta doña ülancafanó por la Innoca- los mifmos Caualleros fundaíon Junto al 
cion del fanío Cmciñxo, y enipc^o afauo- Monaítcrio dé Can Andrés, 'Otro de Mon-
recer el Conuento-y C'\ tiempo del Rey D. ges;Benitos con titulo de fan luán Bautif-
I v mando el I V . que por la mifmíi inuoca • ta, que defpues fe.llamo Santo Domingo 
^cíonakanronj ingrofaf i lud. de Silos , y oy es h Hermita de laMada-
¿unaacto Dcfrnesde¿icrítoeíto,hctenidolasno-. lcna;yquc poblaron allivn íjamo de la-
^ 4 0 . tíüías ík-, -.ienres, en orden a la fundació del bradores , que llamaronSemella.: .Deflos 
Cm&ÚÜ; y venida del fanto Cruciñxo. dos Caualleros Bultos haze mencron el Pa-
Don Anto.úo Zapata,en el Teatro MS. de dre Macítro Fray Antonio de Yepes en 
lalgíell-. á t Burgos en el l ib. f .c^p.i > .y 13. c! tom. 5. de la hiftoria de fao Benito Gap. 
dize, que Diego deBuí los , y remando de 1 . fol.6 (J. y dize, que Diego Bullón Aguí 
Bet-
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Bcrmii'Jc¿,y Fernando Buílos, Cauallcros 
Burga¡dt-s,conrasmugcres,Y hi¡os, claño 
^6^44.dieron Monatterio de fan Maitia 
(icPiiiiüaAiela Ordendcían ücniro, cllu-
gat de Moduba con el arrabal de AufiajCon 
otra nsuehahailcnda, . : 
Yeniddh Añade dpnAntonio, que elfantirsiaio 
¡¡,1 y.ivfoCmci(-]xoíc entregó, y pufo en fii.CíipilU 
miña, el año de n 9 . y qne confta por el Arciiir 
|<j), y updeia Igleíia;y q fue en tiempo,de) Obi(-
1184. po don Pedro legando,que íucedi j a D. V i 
tor , y preiccdió a D.iVlartín de Haro el pri-
mero, y que viuio bafta el año de 118 i .en el 
quai tiempo eíUua la Catedral en;la Igleíia 
de fan Lorei)CO j y que en tiempo del Obif-
poD.Martin,año de 1183 .íbeedió el mila-
gro de boluerlc el tanto Crucifixo alCon-
ucnto.Eílc milagro,fegun le refiere eIP.Fr. 
I;ian deMozellar enel Protoco lo, que hizo 
de aquel Conuento, auiendo viilo todas fus 
el'ciituraSjpaíSüdellaíaerte.Qanndo el de-
noto mercader dio a los-Religíoios del Mo-
naltcriodc S. Andrés ellaatiisimoCruGin-
xo_,parec¡cndolc al Obifpo de Burgos,q no 
. cftaua decentemente en Conuento tan po-
brete le qu i tó , y le hizo poneí en vna aze-
mila vendados los ojos, dexandole | tucüe 
d.)ads"quifieíie;y ella fe vino al mifmo COÍI 
uento con ,el Tcloro,quc traía. No fe dieró 
por vencid;^s, el Obifpo,y el Clero, y fe le 
boluieron a quitar a los tlcligioíós 5 pero U 
noche í:guIcL-e,eílando el Conueto enMay 
tines, la íantajmagen entró por la puc.rta de 
la ígleíia, y fe p^ ulp en el Aitar. Conociofe 
con cíio la voluntad del Scñor^y elÓblípo,-
^y Clero, auiendo precea^do el ayuno, de va 
d ía , vinieron en procefsion al Conuento, 
defengañados de que aquella era la vo-
luntad Diuina. En prueba deíle milagro,, 
añade el Padre Mozellar eftas palabras; En. 
conformidad de efta yerdad , certifico, y doy 
fee, que en U pxred del ángulo del f a n t o Chrif-
t-j , en (¡ac oy eftx pintado e l mihigro de U U n -
g o ñ t , que fucedio el año pAffado de 1628. i ' i . 
p i n t a d o el primero milagro en didht p a r e d . , en, 
éfla forma 5 vna Imagen del faxttfsimo Cn-.ci- • 
fixo , crucificado en la Crur^ , rodeado de I h b -
gipfás , reu?.¡ltdo e l Prejlc , y los ^Acólitos co'i 
p i s eírjalés , y otros Jlcligiofos acompañándo-
los x y de l a otra ¿arte , que llegauan a adorar 
l a Imagen el ob¡rp'i , y Clero con C r u ^ , y M i ' 
•nifiros fúeftidos yy luego muchos feglarcs, rodos 
¿•. fcalcos 5 j al pie de la dicha hifloria i>n l e t r e -
ro duela réferia , y fo lo fe lela en el pojlreró 
rehglóp , ( que los demás ejlauan gajíados ) era 
de mdy do^Jeutos yve intey dos años. Efto 
es,año de 11 S+.Efto es lo que de nueuo ha 
venido a mí noticia 5 y lo que al ñn añadiré 
de losPatrones de lasCapiilas del dichgCo-
uento. 
Q^ando los Padres de lalkiílfifsima Re? 
lición del glvírioío Santo Domlngofueron 
á fundar a Burgos,fueron hoípedadosen el 
Conuento de ian Augu llin,como en fu Re- , 
jacion lo afirma clP. Fr. Gerónimo Romati 
con eítas palabras:£/U proceffad^.enhinfor-
mación, que fe ht^o afio de mil y quinientos y 
. q u e quando la Orden de.Satit'o 
Domingo vino a Burgos Jos Religiofos, que n e -
nian a fundar y fe recogieron en -vna cafa junto a 
la Parroquia de S. Cofmes,y que fe iban a cele-
brar al Mnnajlerio de fan ^Andrés; y allí fue-
ron hefbedadosjy tratados con toda humani-
dad. ' 
Fundóle el Conucntó de fan Pablo de 
Burgos por los años de mil y doeieutos y 
veinte y quatrú, fegun lo refiere el Obifpo 
de Monopoli en el tom. 5. de la hiftoria de 
Santo Domingo iibr. i . capitul. 4 0 . pagin. 
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Comencó efte Cortucilto a crecer > y n 
amplíarfe por los años de mil ydocientos ^lan-
y ochenta y hete i con el fauor de la Infan- C{í* 1287' 
ta doña Blanca , feñora de las Huelgas de 
Burgos , de quien hablamos arriba 5 de la 
qual di/.e Garibay enel libr. 3 4 . capit. 2 0 ; 
pagin. 122. que fue Religiofa , y feñora d d 
Monaft-erio de Lorban, y de allí traslada-
da por Abadefade las FÍuelgas de Burgos. 
Quifo comprar vn íltio para enfanchar el 
Conuento; y no queriendo los Efcriuanos 
de Burgos hazer las efcriturasde>venta,poc 
aner íido aquel litio del Pvey don Sancho 
fu tio , le fuplicó tuuicü'epor bien de man-
darles , que le hizieílen carta de venta * y el 
Rey fe lo mandó , embíando ala Infanta la 
carta,ó priuileglo que fe figue, Cacado del 
original, que fe guarda en el Archiiio del 
Conuento, con fu fello de cera pendien-
te. 
Don Sancho, por la gracia de Dios, Rey de jiey ¿on. 
Caflilla , de Toledo > de León , de Galicia , dé Sancho, 
Seutlla , de Cordoaa , de Murcia , de los . A l - l ¿ g / a 
garúes , a los ^Alcaldes t y al Merino de Bur -
gos , [alud , y gracia. Sepades, que la Infan-
ta doña Blanca mi fohrina , hija del Rey de 
Portugal , me efcriuiú de como queria com-
prar vn heredamiento en effa nuefiravilla de 
Burgos , de don Clemente , y de fus herede- . 
ros , que es de los heredamientos Realengos, 
que .p afta ron a los ^Abadengos , lo qual don 
Ilcibraen el Baraylo tiene arrendado de mi ; y 
por efia ra^on, que no fs.atreuen los E f c r i -
uanos de la fa^er carra de vendida , ni de 
compra. T í a Infanra doña Blanca mi fobri-
na me rogo , que y o lo mandaffe , e- que lo 
tuuieffe por bien. Parque y os mandó , -vifta, 
€¡la mi carta, que fi el heredamiento, que ella 
quiere comprar , que es de lo qwe papo de Rea~ 
Ungo a lo.AbaiengOjquefagadesjCjie los Sfcri-
L 2 uanos 
i 
urtf,os fagan Cdnadc l oiJida.e de compra, a fs i e(lo , íJWéJV^ éti&mm , ÍJ.V.- / i pyemUii 
c o m í v l a d e s k i f a ^ u t y a ^ i u u e m o de<i>n por la pvm?) b.'sMch.< 5 v guar.UJ.a r a r a /r t . 
ÍM¡j Í« p.iYte* \ l-Lib. ut» mié dcxo quito de toda ^er M I * lo ifué A-OÍ mnUfcni&s,. A o 
-/rf dcm.tnda, (\ut el auu contra elle hercdamien des ende al fo l a UÍchi ¡'e-a. 2' de tyt¿ U« 
ta , 0 ¿ M^on que fue Realengo , y pafso alo manúámos dar e ñ * n n e l h . t c a n a fdhda con 
A b a h ü l o . T e j l o n o d e x e d e s i e f a ^ C Y e n n i n g H ' nueflro fello de cera colado. Dada en Va-
tu M a n e r a s filo anfi no fi^nfedes y y cum- 'lUdoltd a quince días de Febrero , era de 
•phelfedesXvos.y a h quehuuiefedes> me tor' M ¿ tre^ntos e treinta e dés-años. ( gj?. 
naria Por ello. Dada en toro a cator^edias t® es , :año de C h r i Ü O de ri)il y docicu-
d e ^ C j o l h , e ' a d e m i l e t r e ^ i e n t o s e c v w o a Í í o s . tos y nouenra y quarro. ) TJ García le -
(Elto'es, año de Chriíto de 1 2 ¿ 7 . pero no la K e e í c n i m fM' ^ A n d ^ dd -Rey , 
puede fer; porque don Sancho empegó á prefenres Monfo P c r e ^ , y Juan Mrfm 
Reynar el año de 1284 .0^0 ,41^ eftá erra-
da la era,y que ha de de?.ír i 3 25 .que es año 
de 1287. ) ToVedro Fernandes^la fi^e eferi* 
utr por mandado del Rey. 
Con cite orden de! Rey ,1a infanta com-
pro la ÍKrod.\d, y aaipliócl Monafteriocon 
edificios hamildcs. Poco dclpucs el Rey 
don cancho les concedió , ó confirmó el 
agua de Lardcnuela con el priuilegio íi-
Hey don Don Sancho, por U %raciáde Dios , Rey de 
SanchOf > de Toledo, de Leon,de Galicia,de Se-
I Z 9 . 4 . . 1&lÜbd* Cordoita, de Murcia , d: latn , de los 
cd'iga'iics, .yfeHir de Molma. ^4 los ^Alcal-
'des , y al Mermo de U ^ i 11 a de Burgos , f.ditd, 
y gracia. Sepades, que les Frayles He^mita-
ños de U Orden de S. ^Xuguflin , moradores en 
Burgos, enelbarrio, quedi^en Semella, fekés 
querelUron , que no podían regar quando que-
rían , y autaúmenejler, fus huertas con y na a-
guay que tiam.in Cardeñ-iela 5 y efln , porque ay 
hombres, afsi en el lugar de' ardeña, como hór-
rela ¡os , y otros algunos, que les fon contrarios y 
y no les dexan regar fus huertas, dt\iendo, que 
fon herederos y por efi araron no pueden auer 
hortaliza que coman ; jy que fe mengua ahí el 
feruiciode Dios, y que ellos no pueden cumplir 
afsi como deuian. 7 por ejla ra^on pidiéron-
nos por merced, que mandaremos ende lo que 
tuuieffemos por bien; Porque Vos mandamos, 
que no covfmtades a los i>e%jnos de Cárdena, ni 
<í> hir télanos ni a otros ningunos, que fe digan 
herederos y lo que no puede fer. Calas aguas 
comentes t>or cflos nueHros Rey nos, fon nuef-
T r a s , y de la nveftra merced. Tno les embar-
guen ejlaagua fobredicha y ni fe la contrarien 
en ninguna manera; ca nuejlra noluntad es, 
que la ayan bien , y cumpliiamente , cada v é & 
que la huuieren menefler para las fm huertas, 
y para otras cofas , fi la huuieren menefler. 
T ninguno fea ofado de fa^cr ln contrario-, 
y. qualquier , o qualefqiner , que contra ejlo 
trafhajfaffen , pecharnos hian en pena cinco 
mil marauedis de la moneda nueua^y a ellos, 
o a quien fu y o ^ tuuteffe , todo el d a ñ o , y 
menofeabo , que por eílo recibieffen , dobla, 
do. T J-bre ejlo mandamos vos j aue fi algií1 
no, b algunos fe atremeren de p¿jar contra 
I 
Efte priuilegio confirmó dcfpues don 
Fernando el Quarto fu hijo , eiiaudo en T 
Burgos a quinzede Diziembre delaño de I2;9, 
129;. Y él miímo con la Reyna de ña Ma-
ría fu madre,y cHnfanteíutiOiy tutor (to-
dos muy deuotosdclfanto Crucifico,y üel 
Monafteriode Can Aug'uftin) dio vn priui-
legio muy fauorable al Conuento , tomán-
dole debaxo de fu amparo-; cl qual fe guar-
da en el Archiuo, fellado con fu felló dé ce-
ra, firmado del dicho R ey, y de la Reyna fu 
madre^y del infante fu tío; elqual, y todos 
los demás fobredichos cófirmaron dcípucs 
los ReyesCatolícos^on Fcrnando^y üoña 
líabcl. 
JDetiues creciendo la demeion [ á v t el Pa- p^ fm;„ 
dreFray Gerónimo Romanen' fu relación (/e/^ Q. 
MS. ) y teniendo mucho nombre la Cafa, el ¡,¡¡1^ 
obifpo don PaHo de Cartag na, que también 
Tino a fer Obtfpo de Burgos, determino ef-
co^er efla Cafa po? fu fepultura ;y afsi edifi-
co la Capilla mayor, m oy icemos; tt'fludl 
defpües dcxo librérnente al Monafleno, con 
obligación de cierta-'memoria y en teflimo-
mo de que ePa Capilla es obra fuya , en lo 
alto fe ven fus armas, que es yn T-fus con fu 
Corona , y elno-mhre de JVaria miejira Señera; 
las quales armas el tonPo , porche probo def-
cender dd Lribu de I.eui , d? donde defttfi-
dieron nneflro Sd'iador^y fufantifsimaMa-
dre. Efto dixo el Padre Román; pero el 
Padre Maertro Fray Chriíloual deSanto-
t i s , en la vida , que eferiuio difufamen-
te, del Obifpo don Pablo , y la imprimió 
con fu libro intitulado , Scrutimum Scnp-
turarum , no hazc mención de que hu-
üicüc edificado la Capilla mayor de fan 
Auguílim Oy fon Patrones della losCa-
ualleros Orenles; de la Colateral del lado 
del Euangelio, los Aíludillos; de la del 
ladodela Epiítob , que es de fan Nicolás 
de Tolentino , los Motas ; de la de fan 
luán de Sahagun , debaxo del Cero, los 
Gallos; de la del fanto Crucificó , los Caf-
tañedas; y de la de nueftra ce^ora,los Car-
tageñas; todas famiJias nobles de aquella 
Ciudad, / 
De 
De ln Capilla de S. Mlcoias de Tolcnti-
' no hir.omención el P. General Fr. Gabriel 
A? Vcneciaa 24-.de Nouiembre dclañ 
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de .de o a i no de 
15 24-có ellas palabrasjCíw/í^rff cot/adu ftí 
(iu í i Prúuinc ia l i s fr^cnmndi Os.lkgo 
ínter Coniítní it Bargenfem, O* nahih-m ~i-irum 
'.£)•> Garfi.tm R u i ^ de U Motiidc-CapcJLt D . 
NiCQUit.M germen [VA E¡>¡fcopt Pctk'innt, 
fmrnrn í'pnlturdm coi¡cejfa¿ E(to CS;Confir-
ma ei contrato hecho con coníciuiniienro 
delProuincial Fray Hernando Gailego,en-
tre el Conaento de íkirgos, y el noble, y & 
ron don García Ruiz de ia Mota'yd^ la Ca-
pilla de Can Nicolás, dada, para entierro de 
íü hermano el Obiipo de Palencia, y de los 
fuyos. L a dotación üie de ocho mil mara-
uedis de renta cada año. 
Era Prior deüaCafa el Pr.M.F.Pedr0 de 
Kog^leseUñode i^^.quando el Obirpo 
don Aienlb de Cartagena, por mandaco ueir 
Rey don luán el Segando, íli fecha en Tor-
deíillas a 13 .de Mayo del milaio año, hizo 
información juridica cié Ips milagros, del 
fanto Crneiíixode 13urgcs¿ 
Haníe cekbndo en el-taCafa feisCapim 
.. los. Hl pi imero,c 1 año de, 14 2 4. en que la 1 ÍQ 
elcelo, aunque en QÍÍcordia,.el P.br.Pedro 
de Toledol i l . íegundo, el año. de i&M-Mi 
que ii.lic; Prouincial él Bachiller Fr-; luán de 
Valladolld. £1 tercero, el año de 14S0. (íino 
fe engaña el padre Ploman en fusCenturias) 
y falló electo, el P. Prefentado Fr. Kodrigo; 
de S.Mattín. El quarto? e l$ñode i,4-96.y 
fue Prouincial el P. Bíblico Fr. luán de Za-
• inudio.Elquinto,elañode i'5 54.yfLieacla 
mado Prouincial el S. Fr. Tomas de Villa-
nueuaJ lícxtOjClañode 1586. y fue nom-
brado el \?4 Fr¿ Antonio Monte, natural de 
Scgouia. 
Reduxofe eftc Conuentoá la Obfeman-
cía, vnicndofe a la Congregación de 1L(pa-
ña, fiendo fu Vicario General el íanto varó 
Fr. luán de Sen illa, hijo de la Cafa de Sala-
manca , el año de 1495. como coníla de lo. 
que dezimos en la reducción del Conucnto 
de fanta Caterina de Badaya. 
Hijos llí/Jires del Comento de 
burgos* 
• - i. -,: • m h i • . v . • 
f.Pedro, T* ,^ Eloshljos antiguos deíleConuento,no. 
1379. ' L J he hallado noticia h a l l a e l a ñ o i 3 7 9 . en 
ei qual,ai.4;QeAgoílo elReyD.luáel Lcóíir 
mando nucítros priuilcgios en Burgos, hizo 
meclon delMTr.Pedro-dé Padilla,coeíhs 
pahbraSj Fr.PeíírQ de.PítdillU^oHor de U di-
cha Orden de S. Augufii'h de la muy noble cm-
dudde Burgós , y Procurador de tod&s los M o -
najlerios de U dicha Orden de S. ^Auguflin dt 
tQílaEfy.xñs^&c* 
'JÍ P.M.la-.x'Monfodo S.Martin, natural F..Alofoy 
de Burgos^ era (fegun refiere el Padre Ro- Proiiia. 
m.inCenturia íi. fol.s^.pag. 1.) Prouincial c/Wj 144.5 
deCaQilla cn laClauítra el año de 1 4 4 6 . 
Mas clara memoria he hallado del en ios. 
Regiílros de la Orden. El Padre General á 
ícis de Setiembre de 1457 . le nombró por 
Vicario, y Vilitador General de la Prouin-
cia de Efpaña ; y á 1 d e Otubre de 1460 . 
pov Preüdente del Capitulo GD íegundo Iu,-
gar. Viuia el año de 1469^ 
El M . £& Rodrigo de S. Martin^ natural Fray Ro-
di>Burgos.5, .^ ra P^ior del Conucnto el año drigo Pro 
cíe 1485. y feñaladóen íegundo lugar por uincial, 
Pr^íidentc del Capitulo; y por I<5s años de obijpo i 
. 1 4 7 Í / ; 1480. ¿y 14:86. era Prouincial 1480^ 
de-Elpaña-- noobílante, que en elvltimo 
año cilaua ya electo en Obifpo de Sebaílc. 
Murió en Burgos, y eílá enterrado en ya 
arco )Linto, á ia Capilla del/anto Crucifi-
co. 
Fray Alonfo de Rabanal, fue hijo del ^ r . , A l o n 
Conucnto de Burgos,fegun imagino. 'Bu.e fi, Pyouin 
Prefentado en Teología; y el Padre Gene- cia^obif-
ral a 29. deiuniodc 1469« le nombrópoí J?©, i frju; 
Preíidente del Capitulo Prouincial de Ef-, 
paña en Iegundo lugar 5 ya 15, de lunio dé -
1470.en tercero. En el Capitulo fue dedo 
en Prouincial de Elpaña,y el Gcneralle oS-
firmó a primea de Mar^o de 1471 .quando 
era ya Maeñro. Fue deipue-s Obifpo titular 
dp Ronda enEfpaña^y cñá enterrado atprin 
cipio del ángulo del íanto Crucifixo, arri-
mado a la pared de'la Capilla de ían Nico-
lás, ¿ • • . 
Fray Aluaro de Salas (también fofpecho I r .^Ahi t , 
que fue hijo del Conucnto de Burgos ) fue ro ¿ obif-
ObifpodeIdumea. Murióelañode 1500. poji^ooi 
y eftá enterrado en elclauftro del dicho Có 
uento. 
Fray Goncalo Muñoz deCaÜañeda^ lai- Fr.Gonca 
jo de don Goncaio Muñozde Caílañeda, / 0 , 1 4 9 5 « 
feñor de Ormaza, y de los Cameros, y de 
fu muger doña Ifabel Delgadilloj cuya Ca-
fa fe encorporó en la de los Condes de Caf-
trillo; profelsó en el Conucnto de Burgos^ > 
antes que fe íntroduxeíle la Obleruan-
cia. 
Fray Auguílln de Cañañeda, hijo dcFr.jttgu. 
Alonfo Muñoz de Caftañeda, feñor de Or- ftin^iá 
maza, y de fu muger doña Catalina de Zu-
ñiga, que auia.fido Condefa dcAguilarj 
profefsó en la Obfcruancia a feis de Marco 
del año de mil y, quinientos y veinte'y 
feis. 
Fray Nicolás dcEztarrona, profefsó a Fr .Nico-
veinte y fíete de lulio de mil y quinientos y / ^ , 1 5 3 5 . : 
treinta y tres.íiendo Prior el fanto Fray To-
mas de Villanueua. Murió en el Conucnto 
de Agreda,con opinión de fanto. 
L 3 Er, 
16 5 l l i j l o - f U del Conuenfo 
F f , Pedro Fr.Pedro de CaHillo, murió fantanicnte no fe hnlh fu non brr. Pafso a la Prou]VC|a 
2 ^ 5 en .vereda. De ambos ha¿o mención en mi deMcxico3el ai'io de i < 39. y en cllu rcípla». 
AlKibcto pag1.i74.y ^ 4 ^ . ^c'lo en Entidad. Fué Macñro de Moni" 
ÍW.Nicr . t"r. Ni-:(.ia>de rulcutino profcfsóázi. dos , Príorde México, Prouincialdosve"-
Us í U f . dc Setiembre de i ^ j y . ( iodo tfbien Prior zes,y Coiifcllorde D;Martin Enríqucz, VI 
'' el (anco Pr.Tomas. l'also a la Prouiacia del rrey de aquel Reyno. Durmió en el Señora 
Peni,y en ella el año de 1557. fue cmblado 10. de Setiembre de 1572. con gran opi-
con el Vcner. P. Fr. Antonio Lozano a la nion de varón Tanto. Ella enterrado en el 
conueríion de Giiamachiico;y delpucs, có Comi'uto de México , a la laildadc lafa; 
el P. Fr. luán Kamírez a la predicación del crilliaa la Igkíia. 
EuarigcUd en las Prouincias de Laymcbam Fray Pedro del Caílillo, natural de Roa-
i<5ue natía encemees oncro de portero 
F r . ^ f n - Fr. Andrés de Salazar (por otro nombre, del Coóueíito de Burgos. Paísó a México 
dres, Pro de íe(us) de la noblefamiria de losSaláza- el año de i «540. y viuioalli con grande ere-
uincid f res,del Valle de Somoroítro en las Monfa- dito de fantidad, imitando en la vida al ían-
15^2. ñasde Burgos; protefsóa 12. de Agoítodc toFr.Antonio,fu compatriota, predicoel 
1 ^ 3 7. Tiendo Prior la Tcgunda vez el S. Fr¿ Eiiangelíoa los Indios de Guaxteca, y tmi 
Tomas. Pafsó ai Perü el año de i ^ 51 . por rio Tantamente en el pueblo de Hucxutla,cl 
VicarioProuincíal de los que iban a aquella año de 1575-
miTsion.Alláfoe Prior deLimajaeaorPro E 1 M . Fr. luán de Vega, naturaldeBur-
uincial el año do 15 ^2. y Prouincialel de gos, hijo legitimo de Antonio de Vega, y h . ú 
1^4 . y Maeílro de Nouicios, y Suprior de Barbara de Villa. Profcfsóa 10.de lulióde 
Lima , él de 1 ^ 7 - y en eíle oñcío durmió ' 5-ff- fiendo Prior el P. M . Fr. Antonio de JírM 
fawamentd en el Señor. VillaTandino.Fuc gránFredicador^y no me ¿orij; 
ft.y.A'ñto >:l Ta neo varón Fr. Antonio de Koa, vno ñor en virtudes,q en letras.El año de 1575, 
«/0,1563' dGkVsiiueuedela Fama,en el Nueuomun- era PredicadordeFelípoIl.Rey deKTpaña; 
dt^ífueívattiralde Roa,y hijo de padres no- y Confeílbrdela SereniT.Infautadoñalua-
bles^q faeron,Fernando Alttílre^ de la Puc. na de Auftriaj PrinéeTa dé Portugal; que 1c 
blá,y íneíí López,Tu muger.Siendo Canoni d e x ó , juntamente con el Santo Fray Alon-
gó d i la Iglelia Colegial de Roa, tomo el ib de Orozco, por Tu Telia mentarlo. No 
Habitoelaño de 1 =528 . y profefsó en elde mucho dcípues murió el Padre Fray 
1529. País62Mexicb"fcnelde 1536. y alií . luán. 
ganó muchas almas para Dios,y reípiádeció El P.Fr. Diego de Salamanca, natnralde M ' i 
con virtudes heroyeas,y milagros.- Murió Burgos,hijo de FranciTco de Salamanca, y ^ l " 
TantiTsimamente en elConueneo dcMexico Leonor de Orenle, de lo noble de aquella '^7» 
ái4 .de Setiembre del año de 1563. Ciudad. ProfeTsó a xó.deluniode I54I.Tlé-
;F-^ '^•/co- -£l V6nér. P. Fr. Nicolás de Vuitte (por do Prior el P. Fr. Aloníó de Añila. PaTsóá 
Wí , i |<J|y otro nombre,de S.Pablo) hijo Icgiiimo de la Prouincia de México. Dcalli vino a Ma-
Franciícodc Vuitte}y de Mechtilaisdela- drid a negocios granes de las tresOrdenes 
cops^profcTsó a 21.de Abril de 15 > 8.Tiendo Mendicantes, por el año de 1-5 65- Eneíle 
Prior la íegunda vez el S.Fr.Tomas. PaTsó año el Padre General Chriiiofbro Patauino 
á la Píbuincia de México el año de i 545 . le Teñaló por Vicario General de la Prouln-
por Prelado de otros ocho ReligioTos. Indi cia de México 5 y el de 15 66. por VITitador 
ció, de que tomó el Habito íiendo ya hom- General de las Prouincias de las Indias«Aca 
brcTiiuieronlc todos por muy pariente del badaiaviTita, boluió a Madrid, donde era 
imperador Carlos V . Trabajó mucho en Prior de S.Fclipcelaño i574 . y í475-EneT-
aquellos ReynoscnlaconuerTiondelos ín^ te vlt imoañoelRey FelipoII.lenóbrópor 
dios- que por lu blanda , y Tuaue condición ObiTpo de PuertóRico en las Indias Occi-
le llamauan, Noca, que es lo mitíno que co- dentales , y el Sumo Pomifice paísó la gra-
patriota, compañero,© camarada: Murió cia en el de 15 7 ^ Viuia en Tu ObiTpado el 
Heno de virtudes,y merecrmientos,a 21 .de año de 15 81. Renunció deTpues Tu IgleTia 
Otubre de.15 65 . en quatro de Abril de mií y quinientos y 
7)/tf- Fr. Diego de Bertauillo,naturaldeBcrta- ochenta y Ticte, y boluioTc a Burgos, don-
¿ O f Pro- ui l lo, tuehíjodepadresnobles,ydcICon- de mur ió , y yaze en vh arco fVonterodel 
mnetd , uenco de Burgos,Tegun refiere el P.M.Gri- Tanto Chrifto, junto á la Tepulturadel Capi• 
1572. xalua en la hilloria de la Prouincia de Mexi tanLoyola. 
copart.3.cap.25.foI.i4i.pag.i.Peroenlos Fray Gregorio de Santa María ^ natural 
libros dejas profersiones de aquella CaTa de Burgos, deudo del Contador Santotis; r W * 
. . paísó 
p.fso á Mcxlco^ónde viuiü con grnndc o-
1 6 7 
piaion dcíantidad.El P.M.Grixalua f . 2 ü S . 
\% ilaim , Santifumo -varón de aquéllos acm-
pos. El P. M.Fr.luan González de ia Puente 
en fu hillorla de laProuineia de Mechoa-
can, habla del como de varón Tanto; Fue 
MaeTcro de Noaicios en el Coiuiento de 
México, y crió grandes íujetos a la Reli-
gión. Murió cerca del aiío de 15 96. 
íiedro, •£{ venerable Padre Fray Pedro de la Cer^ 
1605. ca , natural del lugar de la Ccrca, en el A l -
^obiípado de Burgosprofeís.i a treze de 
lunio de mil y quinientos y cincuenta y cin 
co. Fue varón de íingulardcuocion , y de 
fantaíincerldadi Murió con grande edifi-
cación cu el Conuento de .Burgos, el ano 
de 1603 . fiendo yo entonces citudiantede 
Artes. Enterráronle en el Goro baxo,al la-
do, de la Epíftoladel Altar de íanto Fr: luán 
de Sahagun, que entonces eítaua en la tef-
tera del Coro. 
mdnaj j:ray Fraacifco ^ Alegría,natural de Ale 
«,1607. griaen Alaba, profefsóazx. dcNouicmbrc 
de 156S. Fue muchos años Sacriiian del 
C •onuento de Ducrus, donde murió (anta-
mente el añode i K.y.-
iiChrifi E1 M.Fr.Chriítoual de Santotis, natural 
ml de Burgos 5 profersó a priuíero de Abril de 
ifii 1.' • i . l 43 • Filp Vicario General de la Prouiucia 
de Flandes, dcldecl año de 1570* hafta el 
de 157^ . Hailole en el Concilio de Tiento 
el año de 15 ,>3. como Teólogo de la íxeli-
gíon^y eldc 15 67.era Predicador dejosEí-
pañoles en Flandes. Boluió a íii Prouincia,-
y imprimió el ElGrutinio de las Efcrituras 
de D.Pablo de S.Maria.Obilpo deBurgosj 
y vn tomo fobre S. Mateo, y el i eatro de 
los Santos Padres en dos tomos. Murió en 
íii Cóuento en edad decrepita,por los años 
de 1611 . 
f'Pedro, El M.Fr.Pedro dcPeréa,natural deBrlp 
0^0 , ncs.hijodeFrancifcodePereajy deCatali-
$ } 0 i na Díaz de Medina fu muger. Profersó a 18 i 
de Abril de 15 82. Fue Calincador dclSanto 
Oficio, Prior del Conuento de Toledo,y el 
ano de 1007. Viiitador de la Prouincia de 
1 Caíliila; yelde 1608. Aíbiilente general 
por las Prouiiicias vltramontanas. Fue no -
v brado por el Rey Católico en Obiípo de 
Arequipa en el Perü; y et*' Ro^na íe país ó la 
gracia a quatrodeSctic^iíbre de lóiy.Elcri 
uió vn tratado de la Concepción de nueftra 
f f - .Se no ra. Murió-por el año de ió 30. 
co L • Fray Franciíco de Caílañeda, natural dé 
' Burgos: imprimió vn Sermonario de Ad-' 
fr M . uic^co,clañode 1 614. , 
L . J R ' Padre Fray Martin da Padilla , hijo del 
' 6j0, Adelantado de Caíülla don Martin dcPa-
á\Úi , y de fu muger doña Luiía de Padilla, 
Condes de fanta Gadea , y Buendia 5. pro-
fcls J en cíla Cafa por lo s anos de 1610. y 
murió por los de 1030. 
Otros hijos ha tenido infignes, de los 
quaies fe dará noticia en el Catalogo de los 
Priores, que fe ligue j y entre ellos fueronj 
el Vcner. P.Fr, Gonzalo de Barahona; Fray 
luán de S. Román, Prouincial de Mexicoj 
Fr. Andrés de Ortega, Prouincial del Perú* 
C A T A L O G O D E L O S 
Prior es ¿ h l C o m e n t o de. J a n AIÁ-
gv.jitn de Burgosyh.ifía el ano 
I T A quedado tan poca luz de los tienv 1 pos antiguos deíia Caía , que lo mas¿ 
que he podido defeubrir ¿ es lo íiguicn-
tCi - • ". 
/ 4 ^ 4 . F.l Maeflro Fray Pedro de Noga-
les. Era Prior en cfte año, en el qual el Obif-
po de Burgos don Alonfo dcCarcagena,poE 
orden del Rey don luán el Segundo , hizo 
información de los milagros del fanto Cru-
GiflXO; 
1483. El Mac (tro Fray Rodrigo de faa 
Martin , que defpiues fue Prouincial de l í 
Prou incia de Efpaña fegunda vez, y Obifpo 
de Sebaílc. Era entonces Presentado ; y el 
Padre Genera] a 1 y.deMarco le nombró en 
fegundo lugar por Preíidente del Capitulo^ 
que fe auia de celebrar el año de 148 4, 
14V5. El Padre Fray Pedro de Toro; q 
fuedcfpuesProuincial. FuePrior halla eí 
año de 1497. en el qual el Padre General le 
nombró con el fanto Fray luán de Seuilla 
por Vicario General, para la Reformación 
de los Gonuentos de Caüilla> León, y Ara-
gón. . 
En fu tiempo profefses entre otros,quc fe r ^ 
reduxeron de la Ciauftra a la Obfcruancla, ^ y 1 ^ ? -
Fr.Nicolás Guaxardo,hijo legitimo deNi- ' 
colas Guaxardo,vezino de Cordoua> a 23¿ 
de Enero de 1497. 
El Padre Fray Pedro de Carríon. Eralo a 
3 0 . de lunio , en que profcfsó Fray Anto-
nio de la Mota, hi/o legitimo de García eje 
Torquemada,y Catalina de la Mota. 
1499 . £1 Padre Fray Pedro de Toro,fe-
gunda vez. Eralo a tres de Abr i l ; y el año 
de mil y quinientos y dos, a veinte y vno 
de May o. 
En lu tiempo, aunque no fe fcñala en el Ven.P. F ; 
libro de las profefsiones el año, ni el mes,ni Goncalo. 
el dia, profcfsó el venerable Padre Fray Gó-
Calo de Baraona^ hijo legitimo de Goncalo 
Nuñez de Baraona, y de lúes de Albarca. 
Tratamos del en el tom.i.dcl Alfabeto Au -
guftiuiano pagF288. 
I 4 1504. 
• 11 g R ¡ p a r i a dt 
1104. El Padre Frny Innn dc Moradlllo, 
\ 1 ..ac ivkiyojy lo craáclncode Abiiidc 
1 r 07 . ypcoiVliaroa en lu tiempo dozf noui-
dos.F!iceu.lpuí",s Prouir.GinldeElpaña. 
1 5<J7 . El Padre Ftay üarciu de Torras, á 
14.de íu.iio.AuUfercduüídoa la Obícrua-
cia por losaños dc 149 v (iendo Prior el 
Padre Fray Pedro de loro.ProtUiaron do-
zc eníu. Priorato. 
ProFefso en lü tiempo á 7 . dc Otubre 
T.Grcgo- de 15 09.Fray Gregorio de S,alazar,hiio 1er 
m 1509* gitímb de Rodrigo dc Valladolíd , y dc 
María de Saladar. Del tratamosen eltom, 
1. del AlDbctop^g. 290 . debaxodel nom-
bre dc Fray Gregorio de Tanta María. 
Pero parece que fon diüíutos,porque el 
•P. H . Grixalaa en la Hiítoda de la Prouia-
cia dc México c ip. 13. Fol. 22 . hablando da 
los que auian firmado para paliar a México 
en la íegundabarcada , di/eaísi 5 elfegmdo 
fue--él P á d r e Fray Gregorio de Saladar , c\ue 
t¿;?>.!->:en fue de l'>s pn/ireros^y f tqmdb con har-
to doíorfuyo por ahedecer el. mavdaro del Pa-
dre Frouiac 4/.Pero pudo pallar ddpucs. 
• í -509 . 6l Padre Fray Irían dc Moradillo, 
á zi.de Nouiembrc,feguüda vez. ProfeíTa-
••ron diez en fu tiempo. 
1.^  Í;.Í i El Padre Fray Diego de Fuentes, 
hennano del Venerable Padre Maeltro Fr. 
Antonio de Fuentes , á 30 . de Nouiembrej 
y el año de i ^ 13 .á 30.de Enero. Profeíiaron 
quarro en fu biennio. 
! 513. El Padre Fray Fernando de Tole-
.dojá ático dcDiziembre:y duraua en el ofi 
cío á veinte y vno de Noukmbre del año 
dc 1520.- •* 
En íu tiempo profeíiaron veinte Noiü-
Fr.Frdn- cios;y entre e ios FrayFrancilco de íliaño, 
Cifco, Vif i hijo legítimo de Pedro de^ütañez^y Cata-
t m o r Ce- lina de Riaño, á 18 .de Agoflo dc 1514. Sa-
h é a l , ¡10 gran Predicador , y quando fe fLindó el 
15 14. Conuento de fan Felipe de Madrid , el Pa-
dre ProuindalFray AAoníbde Madrid , le 
llenó para que PredicaíTe en la Corte, y d l -
zede í cfciiuicndoal Padre General Serir 
pando á 2 0 . de Marco dc 1547. ellas p ú h -
bras.VrKdrca't'Cim ingetiti ommum ap^ldufit 
PxSi-anctfom ck Riaño.Eva Confeílbr de los 
. Marqacfes 'dcMondexarelañode 1 5 4 8 ^ 
de 15 5 6.y ViritaciorGeneral de Eípaña deí-
de el año •de.i 5 
TamL ien profel so en Hi tiempo á 15. de 
FrayJu in Iunio de 1 ^ 9. el Padre Fray luán de San 
} í.&P* Román , hijo legitimo dc luán de San Ro-
mán, y María de Efpinofa.Paísó a laProuin-
ciade México , y en ella fue Proulncial, y 
íiruio mucho a la Religión. Hize del me-
moria en el tomo 1 . del Alfabeto pag. 
454-
1522. El Venerable Padre Fray Martin 
l Convento* 
dc E7tarrona,á :9.dc Mayo;)'lo rr^ á 10. " 
dc Febrero de 1523. l-'n fe fia ron quatrd CQ 
íu tiempo. Tratamos del en el Alfabeto to. 
2.pag.6o. 
i ' 5 i 4 . El Padre Macílro Fray Antonio 
dc ViUaíandino , á 1 ^ . de Mayo. Fue Pro-
nincial de Ffpaña, y tratamos del en el Al • 
fabeto tom. 1. pag. 58. Profeíiaron ocho en 
fu tiempo. Era Prior á 28. de Agollo de 
Í 5 2 5 . 
152^. Fray Augn(linde ^ ^ ^ , 3 2 6 . 
dc Marco : y en el año dc 15 30 . á 15. de 
Otubre. 
En fu tiempo profefi'aron treze. Vno de 
líos fue Fray luán de Scuilla, hijo de luán Tr.íut 
dcNaxara, y Leonor de Zayas, que pro- 152S. ' 
fefso á 23.de Marco de 15^8. y trato del 
en el tom. 1. del Alfabeto pag. 484.El otro 
es el fanto varón Fray Antonio de Roa, hi Vm'^ 
)o legitimo de Fernando Aluarez de la 'Ar,tm) 
Puebla, y Inés López, que profefsó el año 1 2^9, 
de 15 29 V aunque no fe léñala el mes, ni el 
día,en el libro de las profefsiones,crco que 
fue á 9 . dc Febrero,porque es efle el dia:,éa 
que profefsó en el mifmo año Fray M:gael 
de Tara zona 5 y inmediatamente del pues 
del profeíiaron Fray Pedro de Cartagena, fy.p^ 
hi;o de Juan forez dc Cartagena , y de ^ 
Conílan^a de Añaya 5 y el Padre Fray'An--
tonio dc Roa; y no fe les fcñala mes,ni día. 
Fue en el Reyno de Mexico,vno dc los nue 
ue de la Fama, Traté del en el Alfab. to. 1. 
pag. 21 .También parece que profefsó en fu 
tiempo ,• Fray Anguflin de Caftañeda, de 
quien arriba hablamos entre ios hijos del 
Conuento,a íeis de Mar^o de 15 26 . 
1552. ElS.Fr. Tomas de Villanueua ,á 
28.de Helero.Fue PrcuincialdeCaílilla,y 
Aiidalucia , y Ar^obif^o de Valencia, y es 
fanto ikatlíkado.Era Prior á 23. de Marco 
de 1534-
En cite biennio profeíiaron treze. Vno 
fue el Padre Nicolás dc Eztarrona, hijo le* fftm. 
gitimo de Pedro de Mendoza, y María 
Martínez de Eztarrona, que profefsó á 27. 
de lulio de 1 ^ 3 3. del qual fe haze men-
ción en el Alfabeto tom.z.pag.174.Flotro 
es Fray Pedro del Caftillo, hijo legitimo de íV.Pw' 
Pedro de G i l , y María G i l , que profefsó á j 
2? . de Marco de 1^ ?4, Traté del en el Al-
fabeto tom.2.pag.2 5 0 . 
54. El venerable P. Fr. luán Gallego, 
a !. de Iunio; y el año de 153^-3 ócho de 
lulio ya era Prior el PadrcFray Augufti" 
Crúzate. De aquí confia claro, que murió 
el año de 1434. auiendo lido nombrado 
por Vicario General, y Reformador de la 
Proulncia de Portugal , como lo diremos 
en fu vid.i. 
ify 5. El Padre Fr. Augiiilin Crúzate m 
Prior 
defan Agi f l in ie SaLim iñM* I f5Q 
Prioraochode lul io; ycl año de «537 á 
i^.dc M-u-go. ProfaTdron ícis Nouicios 
ealu riempoi 
1557. Ei íanto Fray Tomas de Villa-
nueaa^eganda veZjá iz.dc Agoflo^ Prof.i'-
I.Íroo en lu tiempotrezc; de losqualcsios 
tres -.¡i-- recen particular noticia. 
pt .j;ni pí primero es Fr. Andrés de Salazarf qac 
ins pVo* en U ^rouincíadel Perú,fe llamó,de lefus) 
¿ c i d , hijo legitimo de luán Garcia de É Placa, y 
^ j y , i Tercia de Salazar^y profefsó á 12.de Agof-
t o d e í 5 3 7 . Fue Prouincial del Perú, üon-
dc murió con opinión de varón fanto , por 
lósanos de 1557. Trate del en ci Alfabeto 
tonr.i.pagr.ro. 
ft.Nico- Fl legando el Padre FrayNicolas de To-. 
Us, ^ 37. lentínojhijo legitimo de Francifco-Lopé/, 
y Maria Diaz,-qiieprofefsó á 23 . de Scticm 
bre de 15 3 7.Floreció en el Perú. Hago me* ' 
cion ciclen el Alfabeto t0m.--.p3g. 174. 
Vm.Tf . F) terceto el fanto varón Fray Nicolás 
NicoUs, de Vuitte: qué en las Indiasíe llamó de (an 
1538. Pablo. • Fue hijo legitimode Francifcode 
Vuitte, y Mechtilde de lacops; y profdsó 
á 21. de Abril de 1538. Fue fanto varom 
Doy noticia del en el Alfabeto tom, 2 . p^g. 
177. . 
1 ^ 4.0. 1 "541. Fl Padre Fray Alonfo de 
Auiia. Dio la profersion á 25 . de Marco de 
. 15 41 . á Fray Leíme s de Maluenda , hijo le * 
gitimode Francifco de Maluenda, y Cata-
lina de Ortega. 
En di tiempo, defdecl Capiralo del ano 
dp 1540. haíh el Nouiembre de 15 41. en q 
fe celebró otro Capitulo , y él pafsó á fer 
Prior de Salamanca , profeúaron otros feisj 
de los quales vno fue el Padre Fray Diego 
de Salamanca-, hijo legitimo de Francifco-
de Salamanca,y Leonor de Orenfe; profeO 
s ó á 16. de luniode 1 «541. y fue Obifpo de 
Puerto ívico en la$ Indias. Dafe noticia del 
en el Alfabeto tom. i»pag.197. 
1 ^ i . El Padre Maeilro Fray Antonio 
de Yilíafandino;y lo era á 2^ .de Otubre de 
154>. y fue eíl:a la íegunda vez,que gouer-
no ella Caía. 
En ía tiempo profeflaron diez. Tres dc-
Uos merecen particular memoria. 
F. Chrfflo F.l priiñero, el Maelfro Fray Chriítoual 
m, Kfcvi de Santotis, hilo legitinio de Gerónimo de 
fo>', Vira Santotis,y Mada de Valladolid. Profefsó á 
no Gene- primero de -Abril de1543 .cn manos delPa-
hl, '5+3 • d.re Suprior Fray Nicolás áe Brlñas. Hallo^ 
fe en el Concilio-de Trento, y facó a luz al-
gunas obras. Hago mención del en el Alfa-
beto tom i.pag. 1^ 1. 
í". Andrés El fegundo,eIPadre Fray Andrés de Or-
ProutH- tegá(que en la Prouincia del Perü,fe llamó, 
£•'¿/,1^43 de Santa iMaria)hiio legitimo de Martin de 
Ortega,y Maria Gómez. Profefsó á 12.de 
Setiembre de « 5 4 3 . Fue Prouinclaldel Pe-
rú. Traté del en el Alfabeto tom. 1 .pag.22. 
y pondré a fu tiempo íu vida, porque el Pa-
dre MaeftroCalancha en la hiítoria de la 
Prouincia del Perú le Contó por hijo de la 
Caía de Salamanca. 
£1 tercero,el Padre Maeílro Fray luán jllít.t 
-JTf * ^ flQy j ( c 
orde Fclipo Segundo,y Confclíor,y tef , + 




cela de Pprtugal. Dafe noticia del en el A l -
fabeto torrui .pag.45 4. 
1545. El Padre Fray Augu ílin de la To-
rre,ieganda vez, á cinco'de Nouiembre. 
..En fu tiempo profeflaron onze, dclos 
quales los dos parece que fon dignos de 
particular noticia. 
i 1 primero. Fray luán de Peñaranda, hi- F ? , jU(tn 
jo legitimo de luán de Peñaranda, y G^ro- 1545. 
nimá Lainez de Aguilera, natural de Alma— 
zon ( o Almá'/an) que profefsó aquatro-de 
Abril de 15 45 . Por ventura es aquel de quié 
doy noticia en el Alfabeto tom. 1. pagin. 
401. 
El fegundo, Fray luán Perez,hlio legiti-. j??, juan 
mo de luán Pérez,y Francifca Pérez, natu- 154^. 
rales de Villafilas en el Ar^obifpado de Buc 
gos • que profefsó a 27. deluliode 1546. 
Dafe noticia del en el Alfabeto tom. i, pag, 
4 0 5 . 
i !548. El Padre Fray DiegoLopez,que 
fue Prouincial de Elpaña, á 29 . de Setiem-
bre. Profeíiaron feis en fu tiempo hafta 25. 
de lunio de 1550. 
Defde entonces haíh eí let iemponoay 
cofa particular,que aduertir,de que yo ten-
ga noticia* 
Patrones de Us CáptlUs del Con* 
nenio de Hurgos. 
L O que diré en efta materia, es tomado del Protocolo, que hizo el Padre Fray 
luán de Mozellar, Religiofo fidedigno, y 
muy veríado en papeles,y que vio todas las 
eferituras del Conuento. 
Aluai* Garcia de Santa Maria, hermano Capilla 
de don Pablo de Santa Maria, Obifpo de mayor. 
Burgos, edificó la Capilla mayor de cante-1452. 
ria, y hizo las bouedas,y el texado^y el año 
de 1452.a 17.de lulio,ante Rodrigo de Ve 
forado, Efcriuano de Burgos, la dexó libre 
alConuctojel qual a dozc del año de i ^ o ó . 
ante luán de Llerena,EicriuanodeBurgos, 
dio a Pedro de Orenfe , y fu mugerdoña 
Leonor de Mendoza la Capilla mayor de 
rexas adentro, con cargo de vna Milla can-
tada. 
i 7 o Hi¡ loria cid Conticnio 
t .dj ,y RcrpOnrc3,exceptoslos Domingos, Déla Capilla del Tanto Cfiícifiíco fon ctié -
y Incitas, y dobles mayores, y menores? y Patrones los leñorcs Je Onna^a , del cipe- $ C n -
por la dotación goza eiConuento 46l}87 $ • & Caílañcda 5 y íeñores de las Cafas ñXo m' 
marauedis de renta en Paertos Secos de Soládegas , de SantaCruz en el Valle de 
-Caüiila, á veinte niil el millar. No tuuo fu- Ygnna en h i M o n t a ñ a s , y de SantaCraz 
% ceísion Pcdrodc Ürcnfc^ dexó ciPatro- de Campo, junto a Fontible. Fueron anti-
natoa llifobiino Pedro de Orenle de Co- gaamentelos defta iluftre Familia Ricos 
narmbias, cuyo bifnieto es don Diego de homes en Caftilla. Las memorias , que 
Orcnfc jVíanriquc, Alférez mayor de Bur- hallo dclla en los priuilegios Reales y cu 
gos jeñor de Añaya,y Peones. ios Nobiliarios,fon las liguientes. 
Ó^áftV Familia fue Pedro García de Sahzar de Mendoza en el libro 5. de C ^ v 
U¿J > Oreuíe, Alcalde mayor de Burgos, hijo de las Dignidades de Cartilla , y León cap. 5. 
Q 7f laan de Orcnfc, y Toda Iñiguez de Tan V i - fol.8 6. pag. 1 .dize , que el Conde don Pc-
' cente - nieto de Pedro García de Órenfe. y dro cnfu Nob.iliario en el t i t . 14. deduce 
Sancha del Calo; fegundo nieto de Pedro el linagc de los Caílañedas del Conde 
García de Orenle, que tandó la memoria don Gutierre, padre del Conde don Muño 
de (anta Maria la Blanca 5 tercer nieto del Gutierre»; cuyo hijo fue el Conde don 
Alcalde Pedro García de Orenfe; quarto Gómez , que tuuo por hijos a don Día 
nictode Hernán García de Orenfe, Sccre-, 'Gomezde Caftañeda,yadon AlonfoGo-
&ia\ . tario del Rey don Sancho elBrauo;yqum- mez de Caftañeda. Conforme a eíla reía-
to nieto de Hernán García de Orenfe , AI - cion , y a lo que dize el Conde don Pe-
calde mayor de Burgo's , que el año deí dro en el t i t . 4.fol. 100. en lo impreffo, 
127a. fue a Scuilla en compañía de Alonfo feñalaremos el Arbol de la defeenden-
Bónií:az,allamamiento del Rey don Alón- cía por efte-Ordcn. . 
f a ^ Sabio.Fundócl dicho PedroGarcia de l í El Conde don Gutierre , que casó ^ r , 
Oriaic vna obra pía para redención de cau -^ cotila Condefa doña N . Fue fu hijo, ^ ,b/"f/f' 
. tinos; en primer lugar ,Efpañoles j y en fe- I I . El Conde don Muño(ó do« Ñuño) ^ ' ' , 
i» gando, vaflallos del Rey de cfpaña; y en Gutiérrez, que llamaron. QuAtro mmosfe- ' m> 
falta dellos, para pobres enuergon9antes, ñor de Roa 3 y de Norona. Haze también * 
prefiriendo íiempre a fus parientes.Otorgó mención del , Salazar de Mendoza en el 
íu teftamento en Burgos a treze de Ago'to libro 2. cap/2.fol.28.pag. 2. en tiempo del 
de 1567. ante Martin de Paternint, y en él Rey don Alonfo el V i . que m u r i ó c n T o -
fundó la obra pía de todos fus bienes, de- ledja primero de lulio del año de 1109. 
xandopor Patrones al Dean, y Cabildo de con ellas palabras; EL Conde don N u ñ o G u t i e -
Burgos ;• y al Regimiento de la dicha Ciu- r r e ^ . D i ^ e n fue de los de Cafianeda.El CoiKie 
dad. Dcfpacs en primero de Agofto de don Pedro dize del lo íiguienie ; Dibe l 
1 $ 69. nombró por Patrón al Conueato de Rey a don Ñ m o y A ROA en fu y idd ,y es del So--
S. Augaftia de Burgos j y por Adíninillra- Ur de Nofoñx en Us .AfrwiAs de Orne do, que 
dores perpetuos^! Prior, y a va Religiofo, lüencn de los Reyes de LcontCAso con don* N . 
que el Conueato nombraíte 5 ordenando Fueron fus hijos, 
que el arca del dinero, y los papeles eflu- l . . Diego Muñoz de Caftañeda;dequic 
uieíícn en el dicho Conuento. Murió el íc- Salazarenellibr.z. C3f.5.fol.3S pag. i . en 
gundodia de Pafcua de Refurreccion deí tiempo del imperador don Alonfo , que 
año de i ^ o . y yazc en la Capilla ma- murióá2i . de Agoílode 11 ^ 7.dize afsij 
yor al lado de la Epiílola- El Cabildo Ecle- Diego M m o . ^ y MAyordomodelJEmperAdor^ 
ílafticoá 22.de Mayode 1^ 70. renunció eí íweí/f ío^^e Cíí/?íí«cí/.t.Pongole por hijo del 
PatronazgOjante Femando de Efpinofa ; y Conde don Muño , por la concurrencia del 
cl^  Cabildo fceular »23 . delmiímomes,y tiempo, y el apellido patronímico de Mu¿ . 
año ante Martin de Ramales.El Conuento ñoz;íi bie el Conde don Pedro no le feñala 
le aceptó con licencia del Padre General, al Conde don Muño mas hijo que al Con-
connrmadaporelPapa.Cupieronleenton- de don Gómez. Por ventura fue bija de 
ees a la obra pía ,diez quentos, y trecientos Diego Muñoz , doña Andrcquina Díaz de 
mil marauedis.Hanfe hecho por fu cuenta- Caftañeda, eon quien casó don Lope 
varias redenciones,y tiene oy veinte y fíete Iñ iguez de Mendoza, Conde de A laba; y 
cuentos; de manera que efta aumentada tuuo en ella a Lope López de Aícndoza, 
en 445 00. ducados; y en el año de 16 3 4. fexto feñor de Lodio en tiempo del Bnpe-
tenia de renta en dinero vn quento,y cieto rador don Alonfo V i l . como lo refiere 
y cinquenta y fíete mil marauedis; y cien- Aluaro de Ferreyra en las Notas al Conde-
to y fefenta fanegas ¡cada año de pan por don Pedro, col..^29 .Pero el Nobiliario de 
wicad, Rades de Andrada dize, que Lope López 
de 
J 7 l 
pon Go-
de Aíendoza fue el que casóicon doña An-
drequi.u, y que tuno en ella á Lope de 
Mendoza, y que Lope López eonfirmaua 
priuilegios el año de 113 5. 
I I . Ei Conde don Gómez Muñoz , ó 
Nunez , en quien fe continua ía fuccfsion, 
como fe íigae. 
I I I . El dicho Gonde don Gómez • que 
pienfo que es de quien en el lugar cicauo 
fol.40.pag. J . en tiempo del mifmo Empc-
rador,hízomención Salazar de Mendoza, 
llamándole * el Conde clon Gome^ Ñ y f i t ^ 
Casó, (fegun ci Conde don Pedro)con do-
ña Maria FrolaZjhija del Conde don true-
I I . Don Ñuño Díaz de Ciílañeda. Pon-
gote por hi/oíuyoporclpatronimicoüiazj D . M u h 
y la concurrencia del tiempo; y porque le 
pone el Gonde don Pedro, que fenaló a 
donDia Gómez eílos hijos, i . Ruy Diaz. 
I I . Pero Diaz.III .Ñuño Diaz. 1111. Aluaro 
Dia/. V. dona Eluira Diaz^que casóconD. 
Goncaló Ruiz Girón,que defpues de Viu-
do fue Maeílrede Santiago. N o contó a 
don Ñuño entre los hijos de don Dia Go-' 
mez , el Canónigo Salazar de Mendoza en 
el l ibro2.cap. i5,fol .67. pag. 2. Fue don 
Ñuño,el feptimo Almirante de GalUlla, en • 
riempo del Rey don Sanchó clBrauo^y fu-' 
la. SegiinSalazar fol. 8 6.tuuo dos hijosjpc- cedio en la Dignidad á don Pedro Diaz de 
•Caítañvda fu hermano.Casó con doñaMa 
Monfo. 
Rodrigo. 
roel Conde don Pedro no le feñala mas 
hijo que a don Dia Gómez , que es el que 
íe fígue, 
I . Don Dia Gómez deCaíhñeda,en quÍé 
Continuaremos la fucefsion. 
I I . Don Alonfo Gómez de Caflañeda. 
Señálale Saiazar de Mendoza por hijo del 
Conde don Gómez .No tengo del otra no-
ticia. 
I I I . Don Rodrigo Gómez de CaHañe-
da.No le cuenta Saiazar por hijo del Con-
de don GorntZ , ni ha/e mención dél;peio 
elpatronimieo deGomez,y lacocurrencía 
de los tiempos, hazenmuy verifimil que' 
fue hijo del Conde donGomez; Algunos 
le dan por hija a doña £luirá de Caílaiieda, 
que casó con don Goncalo Ruiz Giron^ 
progenitor de los Duques de ffcalona , y 
Ofuna- y Mayordomo mayor del Rey dolí' 
Alonfo VIH.por los años de 1220. 
l i l i . Don Dia Gómez de Caihñedaj 
Dia Go- Conde don Gómez, y Rico home 
en tiempo del Rey don Femando cílahto; 
casó con doña María j (ó doña Mayor, ic-
gun el Conde don Pedro.) Aluarez de Aún 
rías; hija (fegun Salazar lib.2. cap. 13 . fól.' 
60. pag. i . )de don Ordoño Aluarez de 
AíluriaSjfeñor de Noroña^y primerAIcay-
dede laen; y de fumugerdoña fluirá Gar-
cía , hija de Garci Pcrez s el Br^gnncon, el 
l adron,ó Beiron , y de doña Gontina Sua-
rez , hija de don Suero Méndez |4(á&?*lílá^ 
t m á o , Manos de y 4 ' g m l a i C o n ñ n v b ( c o m o 
Jo refiere Salazar en el mifmo lugar pag.2.) 
vnpriuilegiode León año de 122^. intitu-
jandofcjf/o« VictGome^dé Cajlánedn.F.ÍXc es 
fin duda el que en vn príuilegio del Rey 
don Alfónfo X.enfauorde Seuilla, conce-
dido en Seüílla a feis de Diziembre d«{ 125 2 
y en otro,tambien en Seuillá a ocho de Di-
ziembre de 12 «5 3. confirma como Rico ho-
me,intitu landofe,c/o« Z)/VgoGo//?e .^ Fueron 
fus hijos. 
I . Don PedroDiaz de Cañañcda,cn quic 
fe continuará la fucefsion. 
ria Díaz de Salcedo y Haro 5' hija de don 
Diego López de Salcedo, y de doñaTerefa 
Aluarez,cuyo padre fue Aluaro Fernandez 
Poteftade; y nieta de don Diego López de 
Fiíro llamado, cAbe^ ct bmíta, feñor de V i z -
caya. Salazar dize que no- tuno fucefsion. 
Yo fofpccho que fue hijo fu yo ( no íe ü le-
gitimo, ó fuera de matrimonio)don Diego 
Nuñez de Caílañeda, a quien Rades en la 
Hilloriade Santiagofol. 37.pag. 1 . pon& 
por Comendador de Oreja , y Treze de la 
Ordén , en tiempo del Maeílre don Pe-
dro Fernández Mata > electo el año de 
1 2 8 4 . ' 
-111. RLíiyDIazde Caílañeda Ponele el ^ . 
Conde don Pedro por hijo mayor de dóri y ^ 
Dia Gómez j pero dize que no tuuo fucef-
fion.. 
I I U Don AluarDiaz de Caílañeda. Ta-
bíenleciicntaelConde don Pedro porhi- ^!**?0'-
jo l i l i , de don Dia Gómez 5 y añade, qué 
casó con hija de don Pedro Aznarez^y que 
fue fu hija doña Terefa Aluarez , que cas,) 
con luán González Rapofo ; y no tuuo hi-
jos. Hallo memoria del en Rades, en la 
Crónica de Alcántara fol. 17.pag. 2 ¿donde 
díze, que Aluar Diaz de Caítañedafue Co-
mendador de Ceclauin en la Orden de A l -
cantara , fiendo Maeílre don Suer Pé-
rez Maldonado , que fue eleclo el año de 
I 3 ' S . 
V . Doña FJúira Díaz dé Caílañeda. 'Ta-
bien el Conde don Pedro dize, que fue hija 
de don Dia Gómez 5 y que casó con don 
Goncalo Ruiz Giró,c[ue fue dcfpuesMacf-
tre de Santiago. 
V I . Doña luana de Caílañeda. L a u a ñ a / ^ ; ^ . 
en las Notas al Conde don Pedro col.441. 
dize,que fue hija de don Diego Gómez de 
Caílañeda, psdre de don Pedro,y don Ñu-
ño Díaz de Caílañeda, Almirantes dcCaüi-
flfety que casó con-Iuan Ruíz de Sandoualj 
y fue fu hijo Ruy Diaz , de quien defeen-
dicron los feñóres de Fuentidueña haíla. 
don 
Eluira* 
¡ 7 % 'U iñorU del Ccnuet: io 
üon Rodrigo de CaÜauecii .Pcro en h col. 
, 4 s 9. la ha¿e h'MA dfl dpn Gómez do Cafta-
ñeda, y de d o í u Leonoi-cle AUuriasjy p.ira 
no coiiCiadc^ii ic,auia «ic dczivAl^-c tViC hi-
ja de don Oi.i G^mez de Call-añcda, y de 
D.Mayar Aluarczde A'íaiias. 
T)on?cYO) V . Doi) ¿•"'ero Díaz de C^tlañeda., iiijo-
V. de don Día Gómez á-c Caliañeda, y de do-
ña M a y ó l o Maru Aluaic¿ de AíUiriáSjea, 
el qual le contlaua U íUccrslon ; fue fexeo 
Aiaiirance d-e Caitü-la, como lo dize-Sa-, 
lazai- cu el lib.2. cap-. 15 tel.37. pag.a.Ccri-
íimio vn priuilegio cn^cuilla á 2 5 .dcAgoí-
to de 1284. enfav-ov d J l:i.ciudad de ¿cui-
lia : y fmij-in , Don Pero tyici ^ck Caj tamUi 
JlonCxoncdo DiAxlr^hcrniit íM. Deíle dofl* 
Goncaio no haiihccbo nicncioo los Auto-
ies^.I:ca en aquel a|io Almirante de la mar, 
don L'a y:Go PX;z:,.4Íi;ro priuilegio coafirmó 
en i^aiencp a nicz;de Diziembre de 1286. 
y.ptro-Ga.cl.de Í.4S7. de;, los qualcs haz© 
incnclon ¿jaiazar.Oti-Q confirmo en Scgo-
uia a,27. de SctLo^ibre d.i: 127§¿ e,n fauof 
4e-. la ci.!.id4d de. oeg. uiia \ v íe intitula , r/o« 
U^rp DtA^dí- C^aik -U. . Tr.telc Colmena-
j^s en la • HUtoría .de.xgoula pag. 23-1 .• 
con doña'María Alonlo de Gciada, 
(6 doña Mayor, fegunel Conde do.nPe-
dro)bjia de don Aloníb Garfia de Ge^ada,-
y de doña Leonor , hija del Infante don 
Alonfojíeñor de Molina,)' dedoasiMayor 
Aldníc».Fueron fus hijos, 
. i . Don Diego Gómez de Catlañeda,. 
en quien fe continuará la fucefsion. 
i i . Dan Fernán Ruiz de Calfoñeda. 
D.Fe?!}?. Confra oue fue hermano de donDicgo Gó-
mez , do vn priuilegio, que trae el Maeílro 
fray.Antonio deYepcsencltom.7.de la 
HKtofiade fan Benito , en el ApendLx foi. 
26• pr-.g. 2-. enfauordel Monafterio de S. 
Agugdajde Ciudad Rodrigo, concedido 
en Váiiadolidá 28. de Marco de 1320, en 
el qual conlirman ambos herm anos delta 
íuerce 5 don Diego Gomc^de Cajldñcda, conf. 
d'> i 'V -.v.-r;; Jlui:^fuJ}erma¡:o}conf. No tengo 
del otra noticia.' 
1 £n elle milmo priuilegio algo mas aba-
xo V .counrma don luán Pérez de; Gaítá-
ñedli; . que por el patronímico de Pérez , y 
• pat-la Goneurrencia del tiempo , podemos, 
"íbfpcchar. que.fueíVe también hijo del A l -
mirante dón Pedro Díaz de CaQañedao 
Haze también mención, del, Salazar lib. 3. 
cap.4.fol.9.4. pag. T . donde dize, que con-
ílOíió priuiiegios el año de 13 2 $ .Ücro con 
firmo en Gordoua a 16.de Febrero de 
en fauor dcl Conuento de S. Augnltia. 
de CordoLia. No he hallado otra noticia 
dej-, •. . : •**''••> 
T f . j y r c g o ^ f , Don Diego G«ra?z M & f t m $ & 
hijo del y\¡mi¿antedun Pedrodlr.z', con. 
firmo priuiiegios como Rico homc en tic-
po del Key don AloivíoXL vno enVallado-
líd á 2 S. de Mar^p dci 326 y otro en Cor-
dona á 16. de Fcbrero de 13 28. de los qua. 
les hizimos mención hablando de don luán 
Pérez de CaSaneda. Casó coiji dpña luana 
de Gnzman , hija de don Pedro de Guz. 
man,y de fu muger doña Xercfa deBrízue-
la , progenitores de los Condes de Orgaz. 
De/)/rfGowí?^(di^cSalazaren el fol.57. 
ck'¿áo)dffcie>U!eii por linca mcífculim losfeño-
res de O)V/MC.I.Fueron fus hijos. 
1. Don Ruy Goncalez de Caítañeda, 
en quien continuaremos la fucefsion. 
• I I . Doña Mayor(p,como otros la llama, 
doña María ) de Caftañeda. Casó con Fer-
nán Sánchez de Vclafco, feñdr de Medina 
del Pomar. Fueron progenitores de los 
Condcñablcsdc Caflilla,- Duques de Frías, 
y Condes de Haro 5 y tuuieron por hija á 
doña Mayor de Velufco , que casó con 
Diego Pérez Sarmiento, Adelantado ma-
yor de Caíliila , y defeienden dellos los 
Condes de fanta Marta. 
I I I . Doña luana Gómez de Caftañeda, 
El Conde don Pedro tlt.75 .pag.590. dize, 
que Payo Sorrez casó con D. N . y que fue 
fu hijo Gómez Paezde Callañeda,marido 
de doña Fluirá García, ^luaro de Ferreyra 
en las Notas coí. <532.dize , que la muger 
de Payo Sorred fe llamó doña luanajy que 
fue hija del dicho don Diego Gómez, y de 
fu muger. 
V I L Don Ruy Goncalez de Ca íhñed^ 
hijo de don Diego Gómez deCaftañcdá, 
y de doña luana de Guzman, no tomó el 
patrontmico de donDiegojpero por la con-
currenciadeltiempo parece que fue fu hi-
jo , y que tonió el Goncalez de alguno de 
fus agüelos, como fe vlaua en aquel tiem-
po. Confirmó como Rico home, íbbre A l -
gczira á 27. de Hcncro de 154?. vn pri.ui-
legio en fauor del Conuento de S. Auguf-
tin de Dueñas.Hades en fu Nobiliario MSa 
dize, que Rui Goncalez de Caílañeda, fe-
ñor de Fotes caso con doña Sancha de 
Ayala , hija de Pero López de Avala,y de 
la muger doña Leonor de Guzman. Pero, 
legun Salazar de Mendoza fol. :casó 
c-ón doña Eluira LaÜbdiija de Garcilaüb eí 
deSoria.Coforma cóefto lahiftoria delRcy 
donPedro'en elañode 1351 . cap. «5 .donde 
dize,qLluiGócalez' de Caitañeda fueprefo 
con GarcilaíTo de la Vega, con cuya her-
mana doña nluira LaÜb eílaua cafado 5 co-
mo también lo eílaua Pero Ruiz Carriijo 
con doña Vrraca Laíl'o , hermana del mií~ 
mo Garcilaüb. Entrelos primeros que re-
cibiéronla Ordeude la Vanda/inairuida 
For 
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por el (léy don Aloofo XL en Bnriros el 
¡ n i de i \ i 2. fac Lluy Gobgflez de C nía 
ñcdi en el trl^eGmo (Vgandb lugar , coma 
lorcliercdoa lofeph Michelí en el Tclbro 
Milicariinpreflb en Madrid año de 1642. 
tbl.s i.pag 2. 
Hi¿olc nwtar en Toro el Rey don Pedro 
el año de 135 'S. fegun Mariana lib. 17. cap 
21.pag.57. porquefLic,(<iomodizeel No-
biliario del Conde do Pedro tíc.7.pag.3 5.) 
vno de los que Te juntaron con don luán 
Alonfo de Alburquerque para pedir al' Rey 
que apartafle de íi los criados que traia, y 
adniiticfle ala Reyna doña Blanca , y dc-
xaíVea doña María de Padilla.Fue íii hijo, 
don luán Rodríguez deCaftaneda,cn quic 
luego continuaremos la íiicefsion. 
Parece que deuíó de fer hermano de don 
Ruy González, don Gómez González otí 
. Caítañcda, que fue Alguazil mayor de Se-
uilla; y como tal,confirmó vn priuilegio en 
Burgos á 26.de Hencrode 1 ^7-entauor 
de !a Iglefia de Segouia. Traelc Colmena-
res en lu hiítoria de Segouia p.ig 28 ,^. 
V I H . Don luán Rodriguezde Caft .ini-
d'15 l^e h!)o( fegun refiere Salazar en el lib. 
y;;/, .^cap.iS.fol. 1 2 ^ pag.t.)dc Ruy Gonca-
Jcz de Cafta^cda, que fe halló en la defenfa 
de Tarifa, y le mandó matar en Toro el 
Rey don ^dro^y de fumuger doñi Fluirá 
Laffo. Mudo don lu-sn en la batalla de 
> Troncofo en feruicio del Rey contra los 
Portuguefes.Confirmo conlo Ricohome 
en B u r g o s á i 4 . de Agoftodc 1379 . vn 
priuilegio en fauor de los Conuentos de 
Hiparía de í aOrdcndeS . Augullin. Casó 
(Tc^unRades en fu Nobiliario MS< )con 
duñi luana de G.izman, hija de don Alon-
fo Pérez de Guvman, y de fu muger doria 
Eluirade Ayala.Fueronfus hijos. 
I . Don Ruy Goncalez de Caftancda, etl 
quien fe continuará la fucefsíon. 
D.Fernx ^ ' Don Fernán Goncalez de Caftañcda. 
No haze mención del' Salazar {pero por la 
concurrencia del tiempo^ la conueniencia 
del pacronímico Goncalez, fe ha^e creíble 
queme hermano de don Ruy G mcalez de' 
Caíbfteda-,-y hijo:de-donliian Rodriguez 
de Caílañeda. Era Comendador de la Ma-
daleua en la Orden de Alcántara , tiendo 
AUeílre el Infante don Sancho , que fue 
elcílo el año de 1408 . como lo refiere Ra-
desfol.3 í).pag. 1.^ 
D.o::y^ IX. D ó n R u y González de Cartañeda, 
/X; ' fue hijo (fegun Salazar en el fol. ' 2 5 . arri-
ba citado) de don íuan Rodríguez de Caf-
rañeda, y de doña lu^na deGu ¿man fu mu-
ger.El año de 14.12. ^ egdtí lo cuenta Zorita 
•enel tom. 3. lib.i2.cap.<5.fol.7S. col. 3.) 
entre otros fehores acompañó al Rey don 
Finando de Aragón , quando paitio de 
Zjíágí^ft'a Lérida contra el Conde de Vr-
gel. No di ¿en con quien casó. Fuefuhi-
X. Don luán Rodríguez de Caftañcda. 
C ÍSO con doña María de Orozco; y fue fu D-ÍHAX' 
hija doña fluirá de Caflañeda j muger de 
Pedro López de Ayala, Alcalde mayor de 
de Toledo, de quien defeienden los Con-
des de FuenCalida. 
En tiempo del Rey don íuan el 1% por ^ 7WiíWít 
los años de 1430 . ( como refiere Radcsen 
fu Nobiliario MS.)doña luana deCaftañe-
da casó con don Hernán Sánchez de To-
tiar; y defeienden dellos los Marquefes de 
Berlangajy Condeftablcs de Cabilla. 
Por el mifiiio tieitipoC fegun Uadesen p pr£c¿r 
el lug;ar citado . )DoñaFrancifca de Cafta- * ' 
ñ:'da casó con Luis de la Zerda, feñor de 
Villorá. 
. £n tiempo de donEñriqueelQuartOjpor • 
los años de 14.16. doña Ilabel de Catfañe- D - H w d * 
da ( fegun el mífmo Hades) casó con don 
Alonfo de Silua,Conde de CIfuentes. 
No he defeubierto con certeza fi dori 
Iuan Rodriguez de Caftáñedamuó hijo 
varón? pero por el ajuftamiento del tiempo 
parece veriíimil que aya (ido hi /ó , b nieto 
fu yo, don Gonzalo Muñoz de Cañañcda, 
prinicr feñor de Hormaza en lá Familia 
de Caílañeda, cuya fucefsíon es la fíguien-
te. 
L Don Gonzalo Muñoz de Caílañeda, Q ^ 
casó con doña María Carrillo, hi;a, yhe- * 0*A * 
redera de Iuan Carrillo.feñordeHormaza. 
Lauaña en las Notas al Conde don Pedro 
col .460. díze , qué Ruy Díaz Carrillo yjU 
uia el año de 1 . 4 0 . y fue fu hijo Gómez 
Kuíz Carrillo; y fu nieto, Alonfo Ruíz Ca-
rrillo , qne casó con doña Sancha Pérez 
Duque , hija de Lope Pérez Duque ; y que 
fue íu h'uo luán Alonfo Carrillo , de quién 
defeienden losfcñores de Hormaza , hafta 
doni luana Carrillo , muger de Gonca-
lo Nuncz de Caílañeda. Fueron fus hi-
jos. 
I . Aloofo Muñoz de Caílañeda , Capí- Monfo. 
tan de la Guarda del Rey don Enrique el 
I l II .Casó con doñi María de Guzmari,hi-
j idedon Goncalo de Gu^mán , Conde de 
Gelues; y timo en ella a don Alonfo M u -
ñoz de Caílañeda , fe'ior de Hormaza, 
Gelues, y los Cauañas; el qual en edad de 
diez y feis años murió fin fucefsíon; y de-
xo por heredera a doíía María de Caílañe-
da, fu tía. 
I ! - GoncMo Muñoz de Caílañeda , que 
vino a heredar laCafa.£n él continuaremos 
la fucefsíon. 
D.MariaCaftañedaDama de la Rey- D, MdfU 
ha 
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nn Católica O/ I fabcl, y Comcdadora de Sú 
tu. ¡a dcla Ordcadc Santiago , entre O r -
uei-a , y VuLvdiego. Heredo h Cafa por el 
te.ramento de don Alonlb , ÍU Ibbrino ; y 
hizo tcihracnto ea Melgar de Fernán Mc-
1 tal en cre/e de Abril de 148 2, y inltituyo 
Mayorazgo de.Hormv a , y otros bienes 
en cabeca de Alonfo: Muñoz de CaíUñc-
da, fu Cobrino, hijo de Gonzalo Muñoz de 
Caítañeda,(u. hennano^y a falca de Alonfo, 
no.nbra a fus hernvinos 5 y a taita de todos, 
dcxalamicadalConueatodc S. Augaília 
dte Burgos; y la otra mitad,para huérfanas, 
ycauthios. También dexó otra paree de 
loazienda al dicho Conuento , donde fe en-
terro 5 y porque fu ibbrino deua quarenta 
fanegas de pan cada añOry dos mil maraue-
dis de renta ; y porque en eldicho Con 
uento yazian , fu hermano Alonío Muñoz 
de Caltaneda ; y fu ("obríno don' Alonfo 
Muñoz de Cartañeda ; y fu madre doña 
Maria(ó luana)Cari-i:lloJfeñora de Horma-
za^ dexó mas veinte fanegas de pan cada 
año,y mil marauedis de rernta. Obligaron-
fea cumplir eíterettamento,Gonzalo Mu-
ño.'; de C iftañeda, fu hermano 5 y Alonfo, 
hijo del dicho Gonzaloa ocho de Abril 
deí añode 14.94. ante Chríitoual de Villa-
diego. 
Gonzalo. *k Gon9alo Muñoz de Caftañcda , her-
JJ# mano de doña María de Caftañeda ; casó-
eon doña 1 fabel Delgadillo j hija de los fc-
ñores de Calbillo , que oy tiene titulo de 
Condcs.Fueron fus hijos entre otros, 
I . Alonfo, en quien fe continuará la fu-
cefsion. 
F Gogah - Fray ^on9al0 Muñoz de Caíla-
ñeda, hijo del Conuento de S . Auguftín de 
Burgos. 
lAíofifo, tíl. Aionfo Muñoz de Cañañeda, hijo 
/ / / , de Goncalo Muñoz deCañañeda,y de do-
ña llabel Oelgadiilo; casó con doña Cata-
lina de Xuñiga, hija de los Condes de Nic-
úa; la qual de primer matrimonio aula cata-
do con don Carlos deAreilano, Conde l ü -
de Aguiiar; del qual tuuo por hija a doña 
Aíia de Arcllano, que casó con don Pedro 
de xV-ellano, fu tio. Tuuicron Alonfo Mu-, 
ñoz,y doña Catalina ellos hijos^ 
I . Don luán,en quien continuaremos la 
fucefsion. 
F . t f u g u f & Fray Auguftin de Caftaneda , .hi-
jo del Conuento de S. Auguítin de Bur-
H í f t i r / i t c i d Cont ' . er i to 
tin. 
gos. 
D . Alonfo 111 • Alonfo de Zuñiga, y Caílañe-
da 5 que ííruió al Emperador en muchas 
ocaiiones 5 y casó en Cerdeñajdonde dexó 
fucefsion. 
D.r.v.i;;, l i l i . DonTuandeCafl:añeda,Cauallero 
U l r . del Abito de Santiago, feñor de Horma< 
•VIL 
za; .caso con dono C Ir.talina d: h Motaj i j . 
ja tic Cí'ai-ci Ruizdc la Moca,Comendador 
de Montijo.Fueron fus hijos; 
I . D. María de Cafhñeda ; enquien fe 
continuará laíuccísion. 
I I . Don Alonfo Muñoz de C aftaneda, D . 
que casó con doña Ana de Gucuara, hija de ' ¡*¡ 
don lofcph Ladrón de Gueuara, feñor de 
Efcalante ,cuya Caía oy tiene titulo de Có-
de. No tuuo íuccfsion. 
V . Doña Maria de Caftañcda, heredó 
la Cafa, y casó con Frandfco;de Vclafco. ^ " 
Fue íü hija, 
V I . Don Tuan de Velafco y Caftaneda, 
que casó con doña Inés de la Sierra Velaf- D-Iutn, 
co. Dexó al Conuento cincuenta ducados Vi. 
de renta para dotación délas Miíías de 
Santa Cruz de Mayo, y de Setiembrc.Fue 
fu hija, 
V i l . Doña María de Velafco, y Cafta-
neda ; a quien parece que toca el patro-
nato de la Capilla del Santo Cruclfixo de 
Burgos. 
Son pues los feñores de la Villa, y Ca- Pmom, 
fa de Hormaza en la Merindad de Conde 1493. 
Muño , tres leguas y media de Burgos, Pa-
trones del fanto Crudfiuojy tienen efte pa-
tronato por lo menos defde el año de 1493 
porque en vna eferitura otorgada cri cinco 
de Abril del dicho añoántc García de Va-
Uadolid ,fc refiere que fe d ióa Gonzalo 
Muñoz de Caftañeda para fu entierro la 
Capilla del fanto Chrifto,y laSacriftia,con 
carga de dos Miflás cada dia 5 la vna, por 
Alonfo fu hermano; y la otra, por Alonfo 
fu fobrino, y por fi, y por fus'difuntosjy los 
Viernes Cantada ; y en ella haze dexacion 
de la Sacriftia, y de jas repulturas de la rexa 
afuera,y dotalodemas cn veinte y cinco 
cargas de pan , y quatro-mll marauedis de 
renta cada año. 
En virtud defta eferitura fe dieron al-
gunas fepulturas en el cuerpo de la Capilla. 
En vn arco y aze vn Cauailcro, aunque na 
íe fabe quien es-; tiene vn bulto de piedra. 
En otro arco eítá doña Maria deVega,ma-
dre de vn Obifpo deAlrneria .Pertenece oy 
efte entierro a.do^ Gerónimo dc. Torque-
ma.l Zcre^o. La rexa de ki Capilladióel 
Cardenal don Fray Francifco Ximenez de 
Cifneros ; y la de la puerta , don Mi-
guel de Salamanca, Alcalde-mayor de Bur-
gos. 
La Capilla de nueftra Señora de la pie-
dad , QUC eftá inmediata a la del fanto 
Chrifto , edificó Aluar Goacalezde Caf- Í507-
tro ; y del la obtuuo Goncalo Pcrez de 
Cartagena, Regidor de Burgos, vafl'allo del 
Rey ,Cap;tan de los Reyes Católicos, y Se-
crétalo mayor ác Burgos ; y en 26 . de 
Abnl 
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Veinte v 
HAS. 
Abril de^oy. ante Pedro de-Cefpedcs fe del año de mil y quinientos y 
obligo a adornarla de retabio , y ornamen- quarro , mil m'arauedis de renta. Es aora 
tos; y la dotó en $ 3 3 3 • marauedis de renta, JAatron don Pedro de Saneóles, Caualle-
con cargo de tres Millas cada ícmana con rodel Abito de Santiago,' 
Reíponló , y cantado el Viernes. Dcl'pnes Entre la Capilla de los Saneóles , yel . 
íe ha aumentado la renta con varías dona- Capitulo, eítá el Altar de fan Cjeroni- ^ ^ ^ * 
ciones. Puto en (u Capilla las aldabas, que mo, que es entierro antiguo del Dodor 
quitó de vna puerta de la dudad de Grana- Colorna > que yazc erí lafepultura de la 
da , quandocra de Moros 5 y el pendón de peaña. 
los Reyes Católicos, que recobró del po- De la Capilla de las Vírgenes, y la Re-
derde los Moros; y la Keyna Católica,que furrecclon íe dio el Patronato a veinte y 
vio la ha?ana,re le dio.Murió GonzaloIV dos de Abril de mil y quinientos y ochen- ^¡¡¡¡¿¿^ 
rez^ázS. de Agoftodc 1 $19. y mejoróen t ay íc i s , ante íuan de Ortega de la Torre, 
tercio , y quinto a íli hijo luán Pérez de 1 1 
Cartagena. Era fobrino de don Alonío de 
Cartagena Obií po de Burgos, y nieto del 
Obifpo don Pablo de fahta María, y biíhie-
to de doña María. Tuuo veinte y vn hijos 
en dqña llabel de Bonifa? íu mugep ; y al 
tiempo de ÍU muerte dexó taze vinos; 
y íolo quedo fucelsion de luán Pérez de 
Zas Vir-
genes. 
a doña Beatriz de Aftudillo , viuda de 
Aionfó de íán Vítores Lerma ; y la dotó 
en cincuenta mil marauedis de renta; 
La Capilla de fan Nicolás de Tolentino San NÍ~ 
fe dio enonze de Marco de 1^34. ante edas. 
Francifco de Lerma,a Garci Ruiz de la 
Mota , Comendador de Montixo de la 
Orden de Santiago, para entierro Tuyo, 
Motas, 
Cartagena; cuyo h i io , y de Coftan^a de y de fu hermano don Pedro Ruiz de la 





na ,.queprat\.li.óencftc Conuento el año 
de mil y quinientos y veinte y nucue# 
También fue íi. hi>o íuan Pérez el Va-
liente , cuyahiiJ , y fuceñoM fue doña 
Leonor Uc Cartagena , muger de don 
GcvoDimo del Kió , dpi Abito de San-
ti.n^o , y Caíkllano d^ Cotron 5 del 
cjtial tuno por hijos a don luíi.n del Rio 
Tacheco , que goza del mayorazgo^ 
y a don Gerónimo del Rio , q^c íir-
uc en íicVides ; y a Fray Sebaíliaa del 
Rio , hijo .del Gonuento de S.'Auguftin 
de Burgos j y a doña Geronima , Monja 
C:-vmeUta.- . ^ 
La Capilla de nucflra Señora de los 
Reyes , y Gracia , eftá en el ángulo del 
Santo Chrifto , delante de la puerta de 
ías nouenas. Dexole luán Díaz de San-
eóle s en Burgos a veinte y dos de Abril 
Vna MiíTa rezada 5 y la dotó en ocho mil 
marauedísde renta: y llamó por heredera 
a doña Catalina de I erma íu muger ; y 
defpues della, a Pedro Diaz de las Cuc-
uas íu hermano. 
El Coro baxo fe dio en veinte y dos de COYO 
Abril de tnil y fcifcicnfps y veinte y fíete baxo, 
ante Torfsas de Romerales , a doña Bar-
bara Galio , y a don Alonfo Gallo funie- cal los , 
t o , feñor de Fuentepelayo, para entierro l6ay# 
fuyo , y del Coronel Alonío López Ga-
llo fu marido 5 y agüelo; y dotáronle con 
obligación de algunos cargos, en c i n -
cuenta y feis mil y docientosy cincuenta 
marauedis. Es hijo del Coronel, y de do-
ña Bárbara Gallo, el Padre Macftro Fray 
lofeph Gallo, hi/o del Conuento de S. 
AuguíHn de Salamanca, y Calificador del 
fanto Oficio, 
A I T V L O X X I 
D E L P R I M E R P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Gonzalo de Alúa año de, 
' • • M95* 
Alió fegundavezpor' Vícá-
rio General el Venerable Pa» 
dre Fray luán de Seuilla 
por Diñn¡dor,y Prior de Sa-
lamanca la primera vez elPa-
dre Fray Gonzalo de Alúa, 
liento de Arenas a 12. de Mayo del año de 
149^ 
En efte Capitulo fe hizieron veinte y 7- ^ 
dos Adas. En la veinte y dos fe mandó l ^ S u 
celebrar en fu dia la Fiefta de la Traní- % í 
fixionde nueílra Señora, como referimos 
en el Capitulo, que fe celebró en el Con- arribajy la diez y fictc,es del tenor figuicn-
tc. 
i 7 é Hi/foria del Comento 
te. J-teTn ordinámus , 6^ cliffinimus íj»ocí DO- veinte y vno^ra Prior de Salamanca.En el 
. j «o^r/, « 0¿/.f r/", wiluantHr palbo par- libro antiguo de, las pi'oldsioncs tiene efte 
Habito áe ¿ ' co/0 ^ ^ „0yím ^ . / / ^ , elogio ; tyfé ejl magnus homo tafantinate,®* 
los Oond • s i i p ü Ú r i o n í g r * , lonptndim^ & Utttudme, tn prxUtia. Eíto es 5 E l es grAnde hombre en 
dos 5. ^ nos vtimur v fy¿cjÁpelU 5 # /rf^o /o«go fantiddd.y preUcid. y 
a i b o s r h i Y r o d h o d u r i c u U t O t & E r e t o i u m ; A onze de Hcnero de mu y quatrocicn- * , 
Ello es; T ^ ¿ i ^ O ^ Í ^ / ^ O Í , ^  ¿•/JW/WOÍ ^tf tos y nouenta y fíete, fe reduxo a la Con-
nuejiros i)o>i¿ ios, u oblatos ,fe yijlAn de manto gregacion de la Obferuaneia Fray Aluarb 1 ^ 7 
d i coUr pardo, d d qual ufamos en Huejlros de Mina , profeíso de la Cafa de Lif-
mantos^y EfcapnUrio negro , del dricho,y lar- boa. 
go que nofotros yfamos, fin caPilla^y deynfa* 
yo, Urgo b U n c o j yn birrete blanco con oreje- F F ' J S f D A C I O I S Í D E L IAQ, 
rus.a yfode I'Iermitafios.Dúriínlos mantos r1 „ . * J i> A „ r r 
pardps'no Tolo en los Donados, fino tam- Comento de Av>g1A¡tm de 
bÍL-n en los Nouicios de la Cüfa de Sala- Uadolid, J fíA reducción á la 
manca; pero el layo, y birrete blanco de los 
Donados íc ha trocado en negro. U ü J e i i i a n C í a * 
En efte Capiculo fueron vnidas, y cncor-
poradasenla Congregación de la Obfer- T A fundación del Conucnto de San 
f uancialas Caías de Valladolid, y Toledo 1 ^ Auguftlndc Valladolid^ cuenta el Pa-
año de 1495 • B¿ la de Toledo fue nombra- dre Fray Gerónimo Román en fus Ccntu-
do por Prior el Venerable Padre Fray An- fiasfol.78. pag.i. debaxodel ano de mil 
nío de Fuentes, como el Padre Román en y quatroeientos y diez, con cftas palabras, 
fus MS. dize, que lo balloenel libro de las E n efte a$o fe comen fo ¿fundar la Cafadenuef-
profcrsionesiel qual en la Centuria dozc tro Padre S. JCvgujltn de Valladolid. F.lfün-
tb l . 1 o4.pag.2. di¿eeftas palabras debaxo dador dellafue don Ruy Lope^de ^fudos, 
del a ño de mil y quatroeientos y nouenta Condeflable de CaftilU , a quien por renombre 
y c inco .^f l Pr ior , qtie prmeyeron de Toledot l lamaron, d Bueno 3 Camarero del Rey don 
hi^icr(::¡ Vicario General fobrelosClauftr(tlest Enrique Tercero ? ¡Adelantado d i Murcié , 
qw ¿unnofe qugrian reducir, con ciertas ^ ir - Dioles itríaCafa, que fue Palacio Real anti* 
c u n f t a n c i A s , L o qual fe hi%o,porqufno querian guamente 'yy pofque la muger del Condejltble 
jer fitjetos a Prouincial de Caftilla 'r fino que fi don ^Aluaro de LunA, que le fucedi», tenia al-
f é m U n . de hn^er obferuantes, querían elegir gun derecho a las dichas Cafas, el con mano li-
cll"s fu- Prouincial. Prefto. dcfiüieron deñe k:ralle dio cierta fuma de d i veros, porque ce-
iivcento , y fe rindieron del todo a la Con- diefe el derecho , qué a ellís-tenia. Zlamauafe 
gregacion. Al fin del Capitulo pondremos eftafenora^ muger de don ^Aluaro de Luna, 
la fundación, y la reducion deílos dos Uní- doña E h i r a de Gueuara, Condefa de fan Efte-
tres Conucntos. uan, Eraprouindial a U f a r o n el Rcuerendó 
I r Pedro P^S® biennio á 18. de Abril de 149 6. Padre fray G i l Vela 5 y hi^ofe el Contrato en 
Í4.96 Fray Pedro Cayado ,proterso de la Caía de J a Capilla de'fan Efteuan de S, <.Auguftin tfjj 
^ * nueítra Señora de Gracia de Lisboa, fe re- Toledo;y fueron ¿í tomar U pójfefsion de aqne-
duxoa la Congregación deja Obferuan- lUCufa losPadre*. Priores, el Doflor Fray 
da en manos del Padre Suprior Fray San- luán Aparicio de Burgos, Prior de Toled^y 
tos. HÍ¿íinos del mención en eltom.fe- Fray G i l de Burgos, Pnorde ViKHas.Eftaen 
gundo del Altabeto Auguíliniano pagin. el depofito de Valladolid la eferitura, y muy 
4^ 3 • y i e j a , quecafi no fe puede leer. Efie fe ñor Con-
Fr .Pedro Profcfso en maftos del Padre Prior Fray deflable drt Ruy Lope^^Cualos, ejldfepultado 
de Camo GonC^ío a veinte y nueue de lunio de mil en el Conuento deS^ugufl inde Toledo en y¡ié 
14^5. y quacrocienfos y nouenta y cinco, Fray principal Capilla. 
Pedro de Cardón , Bachiller en Deere- Todo ¿ftodízc el Padre Román ; y no ^n¿ncn 
tos , hijo de Pedro Diaz , y María Diaz, se de donde lo pudo facar; porque en el I4o7, 
I ^ defpucs fue Prior de Salamanca año de Archiuo del Conuento de S. Auguftin de 
^ 1 1 * f Valladolid eílá la eferitura de la pofl'eísio,q 
w También profefso a veinte y cinco de fe tomb; y yola leí el año de 1640. vííitan-
¿WeY** ^ r 9 0 » ^ d e l a Anunciación de nueítra do aqudk Gafa ; y difeuerda en muchas 
do de To Señora del año de mil y quatroeientos y cofas de lo que refiere el Padre Román. 
ledo í + 9 6 nouenta y feis, Fr-y Hernando de Toledo, La eferitura pafso ante AlonfoGoncalez de 
hijode Aluaro López, y de Eluira Nuñez, Población, Notarlo Apoílolico, y Beneficia 
"atu.raI" de Toledo. Fue varón de gran do de la Iglefia mayor, en Lunes3tréze de 
fantidad 5 y el año de »jí]y quinkiitosy lunio de pil] y quatroeientos y fíete año?; 
' \ el 
1 7 7 
el qnsl en ella da Ébe como dicho día, mes, 
y a fio , el Doclor Fr. Aparicio de Burgos, 
Prior de Toledo , y F R Pedro de S. Gil de 
3u rgos, Prior de Dueñas, tomaron poílef-
íiou de vnasca)as,que les auian dado el Có 
•íJeilablc D.R.üi López Daualos,y fu fegun 
da mugerdoña Eluira de Gueuara. Eltauan 
las caías en vn (icio llamado el Arrehoyoj y 
auiáníido de luán N u ñ c z , dclpeníero del 
Rey don l u á n el Primero, y delpues vinie-
ron a fer de Ja Rey na doña Caterina, mu-
ger del Rey don Knrique clTerccrojla qual 
ynur ió cnValladolid,lueuesa dos de lunio 
tíe-J4iS. .La Rcynafelas.dió ai dicho Con-
dcltablc, Camarero, y Adelantado mayor; 
del Reyno de Murcia .^y er Rey don Enri-.' 
que fu maridQ,á u i .de Mayo de 13 9 8 . C 0 - ' 
firmó la donación; y añadió vn huerto , y 
otras calas,que auia comprado devn ciuda-
dano de ValUdolid. Todo dito coníladc 
los inftrymcntos originales; y-conforme á 
ello fe ha de emendar lo que rclirieroiUas 
Centurias ; y fe ha de ajuftar lo que dize el 
Maeíiro Gií González,Coronilla de lliMa 
geftad , en el cap. ^. de la vida del Rey den 
Enrique el Tercero, hablando de la Keyna 
doña Catalina; Fundo, ( ¿ r e y en VxlLtdolid 
•vnos VctUcio': ,(lue de/pues f e los dono al Condef-
,.. . . . tahle d'?n Rui Lobe^ VAUAIOS, y el Condejlabk 
c.... .. ¿¡lít. gloriofd Religión del Padrea Dotior f a n 
iAugi t f l i / j . . . 
D 'Eluira ' or aLlcr a^c^ 0 1^11^ !611 ^ as ca^ as ^o^a-
ieG 4 - ^ll^r3^cGueuara>mu§^rc^ Gondeílable 
Rui López (como también lo añrma i\lon 
fo López de Haro en fu Nobiliario tom.i i 
lib.3.cap.3,pag. i ió . ) la cuenta por.Fun-
^adora delConuento el Dodtor Gaiíndez 
de Cama jal, que floreció en tiempo de los 
Reyes .Catolicos,en las Adiciones á los cía 
ros varones de Fernán Pérez de Guzman 
fo l . iy . donde hablando de la fundación de 
efte Conuento , dizeaCsi: Ladichctdan.t E l -
uira de Gueuara^muger fegunda del dicho Con-
dejlahle don R u i L o p e ^ V á u a l o s , fundo en f a s 
propriAs caf¿,s ti Mo:!aftcríO de S. KA''.igu(lin , q 
oyeJiaenU vil la de Vállaiolid glande fe fepul-
to; el qual es junto de la puerta del rio , e como 
aquidi^e F e r n á n P c r c ^ . & c . S e g i m ella rela-
ción del Doclor Gaiindcz,podemos dezir, 
que el fepulcro de la leñora doña Eluira de 
Gueuara eftá entre nofotros; pero el tiépo 
ha borrado la memoria de manera, q pode-
mos añadir, q el dia de oy nadie conoce fu. 
fcpnlcro.Raro defcuido. Pero mayores ma 
rauillasfuele caufar vn largo tiempo. Fue 
doña Fluirá,como refiere Argote deMoli-
na en la Nobleza de Andalucía lib. 2. cap. 
i64.fol.287.pag.2. hija de don Beltrande 
Gueuara,íeñor de Oñate, y de fu muger do 
ña Mencia de Avala, hija de Hernán Pérez 
de x-\yala , y doña Eluira de Zauallos. 
Deuió la Keligion mucho al CondeAa TjCondef 
ble D.Rui López Daualos. lul lo íerárefe • ^ 
rirlo,alsi porque es parte de agradecímien- Rui j o -
to cótar los beneficios recebidos para prue ^ ^ 
badequcnoeftanoluidados.jcomopanaq-. 
\o fepan los prefentes,y los venideros, y co 
nozcan la o ligación q tienen a fer agrade-
cidos a eftc Principe, y a encomendarle per 
petuamenre aDios.No fe contentó có auer 
nos dado el Conuento deValladolidjobtu-
uoen Dueñas vnas caías de vn ludio llama 
doD. luiza, y dionoslas paraenfanchar el 
Conuento, q del primer íitio,donde el año 
de ís 34.fue fundado,íeauia pallado (fegun 
dizen ) el año de 1405. a los Palacios, que 
íios dio la Reyna; la qual no pudo íer doña 
Maria,muger delRey donluan elSegundo, 
como refiere el Padre Román Centuria ñ . 
foJ.yy.p.Tg.i.debaxodcianode 140^ .fino 
es que digamos que el Conuento fe pafsó á 
otras calas, y que defpues la Keyna doña 
Maria dio fus Palacios, • 
No paro la liberalidad del Condcftable 
cn'cílo;que el año de 1420. dos antes de fu 
muerte,que fue en Valencia a feis de Enero 
del año de 142S .trataua de fundar otro C Q 
uentoa la Religión,como confta délos Re 
gifirosdel B. Auguílino RomanOjGeneral 
de la Orden, el qual adiezde Otubredc 
142.'.años,dize afsi: Eodem die dedimus alia 
fimdem licentiam F r . Alfonfo deVtlloria Bac -
calaureo Proiwicicz Hijpamx pro alio loco, que 
magnifcus Dominus Comeftahttlarius Rode-
ncusLupi deDaualos in quadam fuá térra Reg 
ni Cafiellx conflrttere mi l t , i-t in eo feruetur 
forma obferuantix Regtdaris .Chod & nos fie-
n yolentes¡committtmus eodem volente ipfum 
Conuentum conjlruendumfufcipiendum di-
do F r . / í lfonfj,CRellano fao^quem quoque Ule 
pojlfe ejfe Patronum nult. Ello es; E l mifmo 
di a dimos otra femé jante licencia a Fray <Á[o-
fo de ViHoriajBachiller de la P/ouincta de E f -
pana para otro Conuento, que el magnifico fenor 
Condenable Rodrigo Lope^ de Daualos quiere 
fundar'en i'na tierra fuya del Reyno de Cafli-
llt, para que en e l g u a r d e la forma de ¡ a ó b - < 
feruancia Regular. Lo qual queriéndolo tam-
bién nufotros, cometemos, con noluntad f u . 
y•'•, el Conuento , que fe ha de edificar, y re-
ecbir , al dicho F r a y .Alonfo ¡fu Capellán , el 
qual también quiere el mifmo que fea P a -
trón defpues del. No tenemos raftro de 
que eftos buenos defeos del Condefta-
bíe Uegafien á efeclo; pero la buena vo-
luntad merece fer eftlmada , y agradeci-
da. 
Parece que el Conuento de Valiaaolid obferuan* 
fue al principio Obferuante, y qfe con va- ^,149 5. 
riasintcrcadenciasanduuo cayendo,y leufi 
M t anda . 
j 7 8 Hí / íoriá del Convento 
tdndo,haftaquceIanodeÍ49 5. fcvnioala Hanfc celebrado en cfta Cafa cinco Ca^  Ca/r 
Congregación de la Obícruancia de tipa- pitulos Prouinciales. Elañodcmily qUa. 
que le celcoro en v aiiadoiid, porque 
íardo de Arimino á 21 .de Agoito de 143 8. el Tadrc General a quatro de Agofto de 
confirma; Fundationem penes yillam Vallifo- mil y quatrocientosyveinte mandó alPa-
l e t í , & vdlam de Arenisfdiam per Licentta- dre Prouincial de Cartilla, que fe eclebraf. 
tum fr.lQafinemde ^ U r c o n ^ E ñ o c S i C o n f i r - fe el primer Capitulo en Valladolid : 
mu U fundación hecha por elLicenciado F r . Iua Dominm Comeftabilis Megnorum Caftcllle} 
de Piarcón junto a la -villa de Valladolid j a U 1 egionis l nob'u hoc expetijt. Efto es; T>tY. 
i>ilU de JCp/ i í fa^xé fon el Conuento de los ^«e nos ha pedido ejlo el feHor Condeftable de 
Santos junto a Villanubla,y el de Arenasjy los Rey nos de Caj l i l la , y L e ó n ; el qual era 
fujetaafugoiiierno eñbsdosConuentos,y don Rui López Daualos, Fundador del 
el de Dueñas; £r ({md Conuentum Valltfoleti mifmo Conuento. El de mil y quatrocién-
pofiir poneré ad Obferuatiamy-vt & ¿lias fuit. tos y cincuenta y ocho, en quefueeledio ! 
E ftó es 5 Tque pueda poner en obferuancia el el Padre Maeflro Fray Pedro de Padilla; el 
Conuento de Valladolid, como lo e[tuuo en otro de 1519.611 que fue eledo el Padre Fray Fra 
tiempo. El P.General Fr.Iacobo del Aguila cifeo de la Parra; el de 1525. en que falió 
á 20.de Abril del año de 147 5 .le cueta en« Prouincial el Padre Fray Andrés Galindoj 
tre losConuentos de laCongrcgacion de la y el de 15 72.en que fue elc¿i:o el P.M.Fray 
Obícruácia^y elañoíigQienteáy.de iunio Gabriel Pinelo. 
comete el cuidado, y gouierno del Conno-
to de Valladolid, que dcuia de auerfe apar- u ' . r l a J 1 r* S 1 r r 
tado déla Congregación de la Obíeruácia, t l ^ H LlUjím ae la ^ aja de Ka* 
alVener.P.M.Fr.xMartindeCordoua.Pero UadoUd* 
el año de 149 <, ' en la reformación general 
le vníó a laCongTegacion,como el P.F.Gc 
ronimoRoiiian Centuria 1 i . fo l . 104 pag.2. T 7 L Vencr. Padre Licenciado Fr. líiín tf. /«w, 
lo teílifica con eítas palabras, hablando del X-> de Alarcon, Fundador de la Congrega 1449. 
Capitulo del año de 149 5. Cafa de Valla- clon de ia Obferuancia- de Efpaña^, murió 
dolid fe auia falidoya de la mifma obferuancia por los años de 1449. Sofpecho que es hijo 
•yna ye^luego que fe comento la Congregado, defte Conuento. 
T hallamos una carta del Rey D Juan el 11.pa £1 Pé M . Fr. luán de Valladolid; fíendo fr . Im, 
raque el P . F . luán de ^Alarcon lahi^Jeffeui* Bachiller fue nombrado á $. de lunio de 
nir emjtdacomun,y reltginfa. T defpues deflo 143 8. por Preíidenteen primer lugar del 
otrafegunda -ve^ dexo el rigor de la -vida ob- Capitulo, que fe auia de celebrar el año de 
feruare,y fe bohuo a lauidadeCiaufira.Tago- 14J9.cn Badajoz-.Fuc cledo cnProuineial 
ra en ejle año la boluieron otra y e ^ a reducir en el Capitulo,que fe hizo en Burgos,y có 
por U reformado general,como parece por -vna firmóle el Padre General á primero de lu-
eferitura, que ay en la Cafa de Salamanca. T rúo de 1 4 ^ . 
ajii nunca la Congregación la proueyo de Prior El P.Fr.Diego de Herrerajel qual,fcgun F-dhlh 
hafta efte Capitulo. refiere el P.Fr.MartinClauer,Difinidor del M?^ 
Defpues que fe reduxo, empc9Óame- Capitulo General por la Prouincia de Fili-
dnr en rodo 5 y el iluítrifsimo íeñor don pinas,en íu hiftoria MS. deaquellaProuin-
Fray Alonfo de Burgos, Obiípo de ^alen- cia,t'ue natural de Medina delCampo,y hi-
cia, gran gloria de la Orden de Santo Do- jo del Conuento de Valladolid. Pero yo no 
mingo, ea fu teítamento otorgado a vein- le hallo en la relación de los libros de las 
re y quatro de Otnbre del año de 1499. profcfsiones de aquel Conuento. Hallóle 
como lo refiere el feñorD.Fr.luan López, en las profcfsiones del Conuento deTole-
Obifpo de Monopoli, y de la mifma Reli- do; y afsi J.c contaré entre los hijos de aque 
^ ion , en la 3, parte de la hiftoria de laOr- lia Cafa. Pafsóa Mcxicoelañó.de M6i.y 
den de ios Predicadores lib. 3. cap. 84. les de alli a Filipinas el año de 1565. donde le 
dexQ vna limofna con ellas palabras: otrofi dieron titulo de Prouincial el año de mil y 
mandamos al Monajierio de fan ^fuguflin def' quinientos y feíenta y nueue, aunque el 
ra dicha Vil la , que aoraejia reformado, e por Padre Maeftro Gríxalua no tiene por legi-
mejor puedan ferutr a Dios nueflro Señor,y ef- timo el Prouincialato. Vino a Eípaña pa-
rar en fu obferuítnda Regular yfifenta y anco ralleuar nueuos obreros para aquella vi-
milmaraueHs y par a reparo del dichuMonaf- ñ a , y boluiendo con treinta y feis Rcli-
tefibi e para el m anemmiento, & necesidad de giofos, llegaron tan mal tratados del « f 
los Religiofos del, mi-
Je fr/t A é g h S i n de SaUm,rrica. 9 
mino)qiie folo paíTaroníeis aFilipinas, coa 
otros qaacro , que fe Ies juntaron en Méxi-
co. De eítos onze, que pallauan a Filipinas, 
cs'mcnos cierto el fuceflbj porque vnos di-
zenquepor defcuydodcl piloto fe anega-
ron' , no muy Jexos de Manila ;,otro, que 
aulendolc librado del naufragio, aportaron 
a vna.Isla,clbndc los Barbaros en odio de la 
Fe Cacolica Ies quitaron la yida. Trate de-
Ilos en,mi Alfabeto, en él tom, i • pag. 1 9 , i . y 
cncltom. 2. pag. 5 7 0 . No tenemos cofa 
del todo cierta de fu martirio 5 pero í ] , de. 
do viíitando fu Dioccfi a 19. de íunlo Je 
10:6. en la Oclaua del íanto Fray Tuan de 
Sahagun , de quien auia lido muy denoto. 
Éfe íu cuerpo enterrado en la Iglefia Cate-
dral de Santiago. 
Fr. luán Ruiz , fue martirizado por los F r . l u á n , 
Indios en odio de la Fe,ej año de 1 6 2 6 fe- 1616* 
gun refieren 5 y andan retratos fuyos, que 
locomprucuan. 
El M.Fr. Antonio de Gondcrina, Cali- F . ^ f n t o ^ 
fícador del fanto Oficio 5 fue nombrado »/«*, ohif_ 
porObifpo defanta Marta en las Indias el ^ 0 , 1 6 4 1 . 
fus virtudes, y mereciaiientos, en que con- añode 1630 . y promouidoa lalglefía de 
Gaamanga el de 1641. 
El M:Fr . Andrés. Aguado ^ nstural de 
Valladolid , que profelsóa diez de junio ^ 5 Q ^ X 
de 1608. Tiendo Prior el P. M . Fr. Miguel ^ [ ^ ^ u 
Sedeño. Fue Difínidor de laProuincia de ^ ' 
uienen todos que reíplandecio. 
J.GcYoni . Jü venerable Padre Fray Gerónimo Or-
^0,1598 tiz ;munóei i el C^r.aentode Valladolid^. 
coñ grandes indicios de íantidad en vida^ 
y.en muerte , el año de mil y quinientos-
y noueta y ocho. Eftá enterrado en el clauf Caílilla^y nombrado por Obifpo de Ariano 
froen laCapiuadek)5ÁntoUncz,y confer- en el Reyno de Ñapóles el año de 1 6 4 1 . 
ua(e entero fu cuerpo. 1 Murió el de 1645; 
Jr. I n r i - - Don Fray Enrique Enriqucz,, de la Ca- El M.Fr.x^ntonío de Caftro, natural de F r . ^ f n t o 
f e , ÓúífC* cte los rquefes deAkauíces , defeen- la villa de Alnngro 4 Yiíitador,y Difínidor «/0j l 
fo^^v-dientes d.; Ja Caía. Real de Caílilla 5 hijo de déla Prouinciade Caftilla ;fue nombrado f 
¡obifpo, 
i 6zz . 
don Martín ^nrjqiiez ^ Virrey de Mexi- por Predicador de la Magcftad Católica 
co i y del Perú , y de dpña Maria Manri-, de Filipo Quarto, el año de mil y feifeien-
que , bija de ios Marqucfes de Aguilar. tos yquarenta y dos, y es Priordc fanFeli-
Fue Prior dé ían Felipe , Difínidor, y Pro- pe de Madrid eftc año de mil y feifeicntos 
uincia! de'ia Prouincia de Caftilla-y ilen-
dolo el'año de mil y feifeientos y dps,le no 
bro. fu. Magcíkd por Obifpo de Ofma ^ y el 
añode 1609-por Obifpo de Cuenca,y lue-
go por Arcpbiípo de Granada, 5 y a^tesde 
y cincuenta y vno^ 
FJ M . Fft Gafparde Ouiedo, natural de F . G a f ^ r . 
Valladolid j Calificador del fanto Oficio, 1 6 4 4 . 
en ía Suprema, Prior del Conuento de Sala-
manca , y Prefidente del Capitulo , que fe 
iacar las Bujas, lefenalóelaño de íí)io.por c^Iebráen-Madrigalelanode i644.Carc-
Obiípo de ^bíer.cia. Murió en efl'a Ciudad cffaíico de Éfcoto, y dé Santo Tomas, y de 
Durando i y <k la fubñitucion de Prima en 
la Vniuerfidad de Salamanca, y de proprie-
dad de Vifperasjy de Prima año de 1 tí^i. 
Don Fr.FrancifcodeVillagutierre,Cali-
ficador del fanto Oficio,hijo del Licencia-
do Roco de Villagutierre Chumacero, y 
doña Ifabel de Mercado 5 fue nombrado en 
Obifpo de Troya, y Sufragáneo del Ar^o-
bifpo de Toledo el año de 1645 • y confa-
fiendo ya di- íctenta a r io s , á 22.de Enero de 
1622. y efeá fepultado en el entierro de fus 
padres junto a Vnlladolid. 
."Don Fray Auguñin Antolínez , natural 
íiwfMgf/J^c Valladolid, hijo de Galaaz Antolinez 
t'»,^í>-íGf de Burgos , y doña Catalina AlfonCo de 
"fpOy Saauedra , nació a feis de Dizicmbre de 
i6:-6. mil y quinientos y cincuenta y quatro, y , 
profefsó a 28. de Mayo , fegun algunos; 
( la relación M S. de las profefsiones, dizc grofe en el de 1 ^4.6» Fue fu padre Oidor de 
que a cinco de lunio.) de 1571 .Fue Cate- Confejo de Indias. 
Patrones dé U Capilla mayor. 
dratico de fuftitücion de Prima en la Vni-
uerfidad de Valladolid; y defpues ,enla 
de Salamanca,de Santo Tomas, de Duran-
do, de (agrada Eferitura , y de Prima de 
Teología , en la qual jubiló. Nombróle 
Filipo Quarto, el año de, mil y feUcien-
tos y veinte y vno , por fu Predicador, 
y.no aceptó 5 el año demíl y feifeíentos 
X. Son Patrones de la.Capilla mayor los 
Códes de Villa mediana,deí apellido deTa Cap/íU 
íis.defcendiéresde losantiguosTurrianos, m í l y w ' 
feñoresde Milán. Tomó el patronato don 
y veinte y dos , por Obifpo de Ciudad luán de Tafis,primcr Conde de Villamedia 
Rodrigo, y íu Sinridad pafso la gracia a 
diez de Mayo de mil y feifeientos y veinte 
y tres, y el año mifmo - por Arcobifpo de 
Tarragona, y no aceptó; y el de 1614. por 
Arcobifpo de Santiago. Al l i ir^inó, andari-
na,hiio de Ilaymundode Tafis, y de doña 
Catalina de Acuña,de la Caía de los Codes 
deBuédia.Cnsó co D . Mafia de PeraltaMu 
ñatones, hija de doAntonio dePeralta,y de 
D.Callldade Muñatones. Eítá fepultado 
M 2 en 
; ft o tí i/loria del úo'ntienlo 
'tx\ íuCi»piíiá mayGr. Ayudo a ía dotación de fa López del Bí.dillo/vczTua deVjllanueua 
eile patronato don Felipe de Tafis fu he'r- de ScuLikndcs ja 4.de Iniíodc 15 3 2^ ]Era 
tnano, Ar^obilpo de Granada. Prior de Vailadolid el año de 5 4 . 
l í . H i j ü í u y ü , y d c f ú m u g c r d o ñ a M a - Y Fr.Francífco de Villafucrte^hijolcgi-^ 
ría de Peralta ,fuc don luán ceTaris y Pe- timo de luán Rodríguez , y de BraRcilca > M"-
r3lta,fegando CondedeVillamed¡ana,Co- Rodrignez,vezinosde Villafuerte, aoclio 315*8. 
rrco mayor general en ios ÍUynos, y Eíta- de Setiembre dci 5 3 8 .Floreció en laProuin 
dos de fu Magcftad.Gasó con doña Ana de cia de México. Trato <M en el Alfabeto 
Mendoza y deiaCerda , hija dedon Enri- tom.i .pag.229. 
«que de Mendoza y Aragón , hermano legi- Y Fr. luán de Palencia, hijo de luán dé ^ 
timo dclDuque quinto del I0.f-2nt.1do, y de Palencia^ de CatáiinaRodi ígu^^czáh'oB ,5 
doña Anade la Cerda, fn mugcr.Mírquc- de Salamanca-, en 1 S'.de ianio-dé 15 3 ü.-Hra-' ' ' 
í ade Cañete, y-deíbues de Atela 5hija de Difinidor el-año4#i-557. 
don Fernando de la"Cerda , hermano legi- Fray Diego López , era Prior a fíete de 
timo del Duque de Medina Celi, y de do- Gtubre de i Y 4 0 . y a 2 1 . de Setiembre de 
ña AaadeLatiloyramuger, Murió por el de J541 .Fucdefpues Prouincial. 
ai íode 1622.íin dexarfucefsion.Eftácntc- Fr.Antoniode Villafandino-.a i6.deSc-
rrado en íu Capilla mayor de Vailadolid. ' tiembre de 154S. y a 17. de Febrero de 
1IÍ. Poraucrmuer toe lCondedoníuaa $3f&R$fiProuincial. i 
fin.hijos, Iicrcdó íiieílado,yoficiodeCo-j En fu tiempo profefsG Fr. luán del Can fY j m 
ÍTCO mayor, y el patronazgo de la Capilla tOjhijo de luán del Canto,y de Mencia Sa- j ' i 
mayor de S. AugiiíUn de Vailadolid , don chez, vezinos de Hamuíco,a 13 -de Mayo 
Iñigo Vclez Ladrón de Gueuara, Cor)dc de 1^49.Floreció en elPerú.Flaze mención 
©ttfauo de Oñate", Grande de Efpañaj hijo del el P. M . Fr. Antonio de la Calancha en 
de don lüígoVelcz dt'Gueiiara,feñor dcSa híítoria de fój Prouincia-del Perú lib. 1 ¿ 
liniiia-s, y dcdoñaGacalina Velezde Guc- cap.12.pag.82; Fue vno delosdozeEuan-
«ara, Condeíá de Oñate ; nieto de don Pe- geiieos varones que el año de 15 51. funda-
idv« Velez de Gueuara,y de doña Mariana ron la Prouincia del Perú, 
tle Taí]5}hermana del primerConde de V i - t i S.P.-Fr-.Alonfo de Ofozco, Predicá-
Jlamcdiana , y-hiiade i'aymundodeTafis, dordeCarlos V . y de FIlipo Ih era Priora 
Correo mayo r de Eípaña; y de doñaCatalt- fotc de Agolto de r 5 $ 2. y a 17 .de Abril de 
na de Acuna íú muger. j 1554 . 
En fu tiempo doña Gulomar de Caftro, , 
C A T A L O G O D E L O S " ^ ^ " f d ^ 
^ , .. . n defa D.Angela,profeüa por Beata de laOr-
f r t o Y C S , y h l j O S mp*e& dH Con- den deSantiago)prcfeísoenlaOrdendeS. I552. 
Utnto de S tAuPu /hn de Pa- Augufíin en manos del P. Fr. Aíonío de 
¡1 A I J J r Orozcov Puor, a 13 . de Enero de 1152. 
iUáoí ld d?jae el a m Y Fr .Diego Hernán dez de ía Cama ra, hí- / , p / ^ 
de I sZO* • j odc . . . . Hernández de la Cámara, y de 1554t 
Qintcria Guerrero, vezinos de Toledo, a 
F Ray Tuan de Valdefncntesera Priora 17 'de Abril de 1 ^ 4 . Palsó al Perú ci año 
i(;.de Febrero del año de 1520. de 15 ^ 7.en Ib fegunda barcada. 
Fr. Antonio de VilJafandino,a ío.dcSc- Y Fr.Andrcsde Villarca^hijodcSantós f jin¿w 
fiembrede 1 ^22. y aprimerodeEnerode de Viilareal y de . . . . . . . . vez^nos 1^54. 
i 5 2?.FueProuincial. de Calahorra, a 17.de Abril de 1554. 
Fray Fernando Pérez, a tres de lulíode también alPerú el año de 1557.De],y deFr. 
1 «5 24. ya 3 0 . de Abril de 15 ¿ 5 . Trato del Diego Hernández haze mención 'el Padre 
en el Alfabeto tom.i .pag. 249« MacftroCalancha lib.2.capa6.pagin.399• 
F^ayAlonfoDauila , afictedelnniode Fue Proüincial del Perú el a ñ o d e i s S i . 
i s 25. y lofue continuamente hafta 13. de Trato del en el to i.de mi Alfabeto pa. 28. 
A b d í de 1540 . en fu tiempo profefiaron' Fr.Diegode S,aIazar,hijodelmirmoCon 
uncuenta y dos Religíoros. ucnro,era Ptiora 24.de Otubrede J5$4« 
F r . Pedro Entre ellosproteíscFr.Pedro deCaftro, El S;P. Fr.Alonfode Orozco,era fegun-
15 26. hii0 de íuan de Caüro y de María de Caf- da vez Priora 4 . de Febrero de 15 58. y a 
trofu-mnger, vezinos dcCaík l de Piones, 17.de Setiembre de 1559 . 
a 13.ee Idllode 15 2ó.FaeDiíinidore-iaño Eníu tiempo, y eninsmanosprofefsoa F r J w -
de 15 57 . 5 .de Abril de 1 5 $ S Fr.Franciíco de Aguí- cifco, 
Tr.Viego Y Fr. D'egodc Salazar,hi;ode Ochoade lar,hijoceAntonio de AgLíilar,yde CataUr Í55S. 
1552. Salaz«ir,Prcüoitc dcPortugakte^y dcTere- na de Canciilana^vczinos dc£zi;a.iMuric eí 
i . • • aé® 
añoí ie i jy^. en Agaasbla-ncas a manos de 
los Vioros rcixldcs t id Rcyno de Grana-
íii. Ti-atodclenvui Altabetotom. i . pagk 
.231.' 
fr, mn Y Fr. luanPinicntel, hijodedonluande 
j .y, Toledo,ydcCatalinallodriguezvezinos de 
Alua de Tontics, arjctc.dcAbrildc K559. 
F- Tiian de Paícncicí.hijo del mllmo Con-
u Jo,era Prior a 18 sdc luiio de 1560.. 
f r . Anconiode Hcrcdia^a dos de SctíC]n-
bre de 15 gwjo 1 . ' . 
Fr. Antonio de.Vclarco,eraPrior a 2p.dá 
Abril de vffátQ a i.de Eebrer-ode i«;6^. 1 
Fray Diego do Sala-ar, era: tegunda-vez 
Prior a- 2,9. do ianio de 15 ó / . y a'8 . de Fc-
brerode r5ói9- . '.j^. c t . . 9b2"d 
/ HernS ^n íl1 fíempo, y en fus-.-aianos profcfsó a 
¿¡ ij(53' oc^0^e ^l"jode 1 ^ SiFr.HernandOiMa-
' rique , hijo de don Manuel Manrique de la 
Vc¿;sy de doña María tnriqLicz dcLuna, 
vez^iiosdeBarccná.' ,, L 
El M . t r . Gabriel Pínclo, era ^ r io r a pftii 
mero de iulio de 1 ^ 9 y a 7.00 Agbíto de 
1 -,7 2..F:.ic Prouincill., . . 1 . \„ ; . r . i 
IZ'i fu tiempo / y co.íiis manos- profdso a 
7f tuan fyMéMbyoitii& 1 $7'^ F ^ l ^ n de.Vera,hi-
ft.l;/r. )^ Licei-iciado i-ranciíco d: Yera 1 v de. 
rio i Pro O^Í11 ^eoaor ^odngacz-, vernos de Ya-
uincUl ^os pri1nerosFu.ndadore3.de 
' la Congregación de ios DeCcalcos AugulU-
rvas.de.Hí'paña • y cl año d.e.i59z fae.uom-. 
brado por Comiíiario General de quarrp 
GonaeotoSiquc entonces tenia Ja nucua re-
forai^cvon,Dcítiu.cs fueProuincuUie lall.c^ 
caleceión-. , \ -i • •. 
Y: Fr. AiigmTm Antolinez de Burgos,hijo 
T.oíitgufdc Galaaz de Burgos, y de doña Caralilta 
tí», Pro- Alfonjo, vezinos de Valiadolid,acLoco.de 
uinciál^ y lunicTdei^i. Fue delpuesCatcdrati^ de 
lArsobij- PrjVjia de Salamanca;Prouinci;ldc Ciítilla 
^ 1 5 7 1 . quarrovezes, Obilp<íde Ciudadl\odrigo> 
jV6t)frjCpo de Santiago. 
Hize mención del éh mi .Altjbcto toniií j 
pag. ;3;4Tdonde dixcqiic auia-protelhdo a 
2J . ic; .vUyo. Las relac¡ones,que cnconoes 
tuuc, alVilodezian.-Mas.fee n e^xecen fad 
de! librod^las^rofííViones.. . . . 
El M . Fr. Pedro de Roxas,'era Prior á lp-, 
de Setifemb'rede 1572. ya dos de Hencro 
ííc í:i7$tFacdc'.bucs Proüiíicial, 7 Oblípó -
d^Artc)rja:,Y Olon. 
i;l.MJ'r^Gabriel Fi.u-lo^cra Prior' feguic 
la relación,q me h a W c i n ^ ^ á d i Y í w í í t e d 
1 id.W 21 .de Abril de M 7 4 - ^ el qUal día pt?o 
|y g • teísoenHis manos Fr. Enrique. Bitíqi&zy 
^ P^" ^ i f t ^ d o j j M a r t i n Eaiiqae:4^deü).-Ma-
, ? ría iVlanrique , vezioosde VaUadohd ; ct 
oualtuedeípuesProuincial.yObirpode Of 
fe7f' ma^yPhfcncia.PcrocU^M.tf.Gabrici^i-
P 4' helo no acepto Cn prbfelsió como Prior, iiao 
como Proulnclal dcCalliila dcfdfi el año íe 
í y a A . f.rato del.en mi Alfabeto to. 1 .p. 5 4 7 . • 
Fr.Barc^louieCarrcroycra Prior^eguñ la 
- r c b C L o n lbQredicha)a 7, \ . . de 157+-) ' a 1 7 . 
.de-Agolto de 157 -5 i Pero vnas vezes le-lla-
•man mprior,y otrasPrior,deíde.io.deOtLi 
bre de i ^ i . Perluadomca que Ilemprc tlie 
'SuprioK.., 
En fus manos profefsó a 31 .de Otubre de F.Cevoni 
i57¿¡..-Fr.Gerouim'o Ortiz,'hijodcl'l;cencIa mo, i/aro 
do Ort iz/ / de doria BernardinadeOrteg-j} f.tnto, 
Vezin9S de Valladolid.FueX'aron-íanto.Ha 1574. 
go mención del cn miAltab'eto to.i.p . 3^7-
£1 Al . F. Gafpar Mclo,Catedratico de fifí Cátedra--
erkuradeia VPr!u¿rti€ÍáddeVQlladolid,éra tico i 
i ñ:)rz L. de SctiembrE Üeri.^ó. y a 22. de 
Iulio de 1 "577. 
Fr. Luis de Toleda,cra Prior a ¡S.deMar-
^ode 1578. ?or;i 
Fr.Iuan de Cenauchte, a feis de luniodc 
i$.3o.y a 2?>:dc Setiembre de 1580 
Fray Antonio Monte j a tres de Henero 
de mil y quinientos y ochenta y tres, y a 
2$:.de Febrerode 1583 . Fnedefpues Pro- ^ 
uincial. 
Fr* Bernardino Rodríguez , era Vicario 
Prior a 17. de Hencro de 15 84..y a 29 . de 
Mayo del mirmo íiño^y-Prior a ¿2.deAbril - -
y a diez de A g o i t o d e i ^ .y eraPreíidcnte-
del Conuento , y ViCitaiibrxle la Prouincia 
a tres de Iulio de 1 5 8 ^ . 
Reí Antonio de Arce, era Vicario Prior a 
dos de Diziembrede-i ^Sí,, y a cinco de 
MarCoJdeLJ ^8á.. -Fue defpuos/Prouincial. 
En fus manos profeísó a-Cinco de Mar- F.^Anto-
9 0 de 1 589. Fray Antomo de Condefi- nio obif-
ma., hijO'de Antonio de Cdnderina , y de-po 158^^ 
Antdnla.de Vega, vecinos de^Bilbao. Fue 
defpues Obifpo de tanta Marta', y de Gua-
manga enei Perii. 
El M . FtiDiego de Tapia , era Priora I Í>. 
de Mayo de r^SS. Fue hombre do¿lOé Era- . -
to^delcnrh Alfabeto to-i.pag.201 .•• 
El M.Fr. Luis Dauila, a primero de Abr i l 
de í^89.y a26.íic Febrero de 1590'-
,Fr.: jjer-nardino Rodríguez , era Vicario 
Prior a i 8. de: M a ^ o y a tres de Iulio de 
- • • • - 1 
E! M.l-r.Enriq-c Eiíriqucz , hijo del mif-
mo.Canirento, era P-ríor a 17. de Mayo d t 
is^y.rFtre pTouincial, y Obiípo de Piafen-
cía.> u .^ Mt>it>> )n« / !.••«••••• -
FrayMartin de Cofcójales-, era Vicario 
Prior a 17. de Dizicmbt e de 1 ^9 2. 
Fr. Luis Coíoma^ hijo de los Condes-de 
FJda>,éra>Pi.idPa 1 í . de Mayo de 1 5 9 4 ^ a 
24.de Enero dó 1 <;<; 5.-' • 
Fray -Pedro R'niá , a ocho de Setiembre 
de i ^ ó " . y a diez de Diz-iemb?e del mifmo 
año. : . " 
L 5 En 
I R2 Ht fiaría del Ccm-iento -
En fu tlcmpo.prcfcfs'va 10. de Ábrii de 
l Y . h ' . c i n , i5;;8. enmanosde Fr. Hernando de Tapia 
M ' i m t ,..SupLior dclConuenro , Fr. luan'Ruiz , hi-
l^yív* jode íuan is.:iiz,y delfabclCiaaileraiVCzi-
nos de Albaílas i dclpncs padeció m4Tiitio> 
íegunrefieren. Trato del en mi Alfabeto 
tom. t .pag. 4244 
Fr.laan Garda,era Priora tresne lunió 
<Íc i5 9R.y a 28.de Hcncro de 1 600. 
El M.Fr. iuande C'afiro,era-priora 18. 
de Uiíziembrcdei ^oi.v a niieuedeNouic-
bre de 1603. Fue deípues Ar^obifpo del 
nueuo Reyno de Granada, y Predicador de 
fi i ipo Tercero. 
FrTuadeAlarcójlViiodeliAade Alarcó,y 
de doña ira.bclíieU;iai.i, protcfso en íus 
mañosa 1 i .de Hencro de 1603. Fne-Prior 
í 'y.^'jfo-deBurgo5 ,yDit inidori 
pió, Predi En íus manos profefsó a 24 deOtnbre dé 
c^or del I 6 0 3 . c l M . Fr'.Antoniodc Caftro, hiíode 
Rey. , Ga(parde.Qnattas,y dcD.Anade láGuerra.-
J 6 0 3 . Al ido VhitJdori y Difinidor de la Prouin-
cia-y es Prior de fan Felipe, y Predicador de 
FHipo (VKjrco. Trato del en mi Alfabeto" 
tom.i.pa^.^ r. ' , 
f . Frxcif Y l r . FrancírcodeVil!agntterre,hijo de 
cOyOÜtfpú Tuan.dc V^Uaguticrte., y.dedonrlfabel de 
1603. Mercado-, ve^mo-sde Valladolid, anucuc 
d.e JSlo.uiembre de i ^ 03 .És Obifpode ro-
ya,}' Capellán de los Lleyes nucuos en To-
ícdo. .. , * - . 
El M . Fi". AaguftiodcGarauaxaí ,crá 
Priora 30. de lunio de £$04* Aiiia lldo 
• Afsütentc General; y fue .deípues .Obifpa 
de Panamá , y de Guamanga. 
Fr. Miguel Sedeño, era Prior aprimero1 
dcAgoílo de 1605 .ya 13 .dekmio de 1609'. 
En fus, manos profcfsó á on¿e de Mayo 
F.Gafpjr de róoy. el P. M..Ff.Gaípar de Oüiedo,hi--
Cátedra - ¡ o legiduío de Miguel de Ouiedo, y de íu 
tico, muger dona-luana ilü!z,veziños dfc la cía-
1607 . . dad de Valladolid. Ha íido Prior del Ccri-
ucnto de lan AuguÜin de Salamanca,y Pre-. 
íideutedel C apítulo Prouincial, que-fc ce-
lebro en. Madrigal <H.año dc í 6 4 4 . EsCa-; 
lifkador del Saato 'Oficio en ci Confejo 
Supremo 5 y Catedrático de Prima de Teo-
logía en propriedael de. la Vniueriidad de 
SaiaiiMnca /Hago mQtKtó del en mí Alfabe-
to Auguíliniano,en el rom.i.pag.3 1 j -Tam 
bien ha lido Catedrático de Viípcras- en 
propriedad en la miíma VniLcríidad, y . t i t 
regentado otras Cátedras. 
Avdyes Y Fr.Andres Aguado^hijo delLicencíá-
Obifpo, noAndres Agnado ^ y.dedona Magdalena" 
1608 . de Valdes, vczínosde Olmedo., a diez de 
lunio de 1608.Fue Pripr de Toledo,y Difi--
nidor^y murió Obifpode Ariano en el Rey 
no de Ñapóles.' n el Alfabeto to i.pag.48e-
F.x^ndrcs dcSolana>eraPrior325 .deluiia 
•de 1^09. y a diez de Deziembrc de i ^ i . 
El M . Fr* Luis Cabrera ¡ hijo del Con. 
tiento da Scuilla, pedona de grandes puef. 
tos, letras, autoridad , y eftimadón, era; 
Priora ochodeDi/:iembre de i 6 i2 .y a 21] 
de Otubrede 1K14. 
Fr. Luis Guil, a diez de Nouiembrcd^ 
i6i5-y a . i .>.de Abril de 1618. 
FiFrancifco Lopéz de Villalon, hÍ;odc 
Francilco López de Villalon , y detona 
Maria SázCrclpo,naturaies de Medina del 
Capo,profeís6á 1 6 . de lunio de ir;ír;.Fuc 
dilcipulo mió enAlcalá;y enlaProuinciade 
Filipinas ha tenido varios oficios. 
El \ í Fr. luán de Arenas, a 2 .de Setie-
brede i ó i8 .y a 15 .de Otubrede 1620. 
Fr. DíegodcGucuaraadiezde luliode 
i 621. y adiez de Marco de 1625. Fue deí-
pues ProuincíaL 
El M . Ff. Hernando de Padilla,que auía 
fído Prouincial, era Prior a 7. de lulio de 
i 624 .y ados de lulio de t$z 
Fr. Lucas de Hipenca , a 28 .de Nouie-
bre dt 1627.y 17. de Marco de 16 o. 
El M . Fr. Andrés Aguado, hijodclmif-
mo Conuento . á cinco de lulio de lóscy 
aquatro de Mayo de 1631. Fue deípues 
Obiípo de Ariano. 
Fray Diego Martínez , éra Prior a diez y 
ñiieuc de Nouicmbre de 1632. ya fietc de 
Setiembre de mil y feicientos y treinta y 
quatro. 
Fr. luán de la fuente, 321. de Sctienl-
b ícde i ^^ v-y 4 28-dc Hcnerode ir;3 8'. 
Fl M Fr.Gabriel de Morales,enAbril de 
i 6 ' ] S . Vicario Prior^ Calificador del Sante 
Oficio. 
: Fr luán de Valucrde, á ochote Agoito 
de ( M f * 
Fr. Lucías de Hipcca,era Vicario Prior ^  
i.de Agolto,ya . 7.deSetien>bred«t>539. 
Fr. Antonio de Qugrtas 4 era Prior etj 
Otubre de 16^9. 
• -Fr. luán de Valuerde,era Prior en pícytd 
a 19 .de lulio de 1640. y a ocho de Dizié-
brédclmil inoaño. 
Fr. Antonio deQuartas,bolui'3 a ferPrioí 
á'principio del año de 1641. 
i Maeftto Fray Francifcode Abellane-
da , Calificador de la Suprema, era Prior a 
veinte ynueue de Henero de mil y feicien-
tos y quarentá y dos,y a cinco deNoüiem-
brcdelmilmoañb. 
Fr luah de Valbucna, era Vicatio Prior * 
i7.de luliode•.643. 
Fr. Lucas de Hipenca, era VicaríoPríor a 
i^.deHcnetodc i644.- -
Fr. Bartolomé Brauo, era Prior a dos de 
luliode 1644. y a diez y ík tc de Abril d« 
U 4 7 - r 
Fr. 
dejan Agu j i i n dt SaUm.ifica* 18 3 
.. Vr. Diego de x\yala , a fietc de Setiem- fcxcentcjima Monaflcrium ScisU S. tAugu- . 
bre de 1647 . y a 13. de Agoílo de 1648. ftim ab .Athctnapldo Rege Vuifigothorum To-
Fr. Antonio de Oiiuenca, era Vicario Ict i yctdtficcitur. Eílo es 5 En U CYA Sexccnte-
Prior a 8 . de Diziembre de 1^48,7 a 17. f í m ( t ( q a c es año de Chrifto de 5 6 2 . ) ^ 
. de Abril de 1 ó 5 o. y Prior cnMayo del mif- Monujtcno de U ScisU de S. ^Augujiin es ree-
moaño . ' ^ díficado tn Toledo por ^CthAnagildo Rey de 
I Fr.Alonfo del Campo era, VicarioPrior hs Vmfogodos. Y aunque algunos leen, 
'a primero de luniode ló jo . y aquatro de adif ica tur , y no, rexdificatuy, ion pocos; 
OtubredelmiGiioaño. yquando fueran muchos , venia a íér la 
El M .Fr . Payo de Ribera, hijo del D L I - fundación del Conuencodc la Sísla en el 
quede Alcalá, y Calificador del Santo Ofi- año de 5 62. Eutrando dize afsicn fu Cro-
cio-, era Vicario Prior a a9. d e p i á e m b r e níco , en elnum. 40. debaxo del año de 
de 16$o. 6 $ 2 . ó fegun otros , de 63 3- P r i m * die 
•Mtáj moYituY fanfie , compfitec{He To lc t i 
F VlSÍ D / i C l 0 I s f D E L ^ r t i m H U s > Montchus ^uguj l imanus Scif. 
^495» •£ _ . I c T o U c a n x . E Ú i o c s ; muere cu Toledo fa>Jta,y 
C O T i u e n t O t i e a í de S , A í A g U j t í n dC compuejUmente el primeY dia de M á y o ^íV-
T o U d O y y redt4CCÍ0?t a l a t h ^ g o . M o n g e ^ í u g u j l i n o d e U S i s U d e To-
. y 7<rao.Yeneln.278.debaxodelañode 817. 
O b j C T I Á W C U t * pag.41y.dizc aái . ^ r t i n o d a s , Monachm 
Gothus ^A'ugitjitnianus , in Scislce Toletano 
DE dos Conuentosde Religiofos de la Monaflerio huius OYdtnis, -vt M a r t y r in pYe~ Orden de S. Augullin en la Imperial tio hAbetur. EÜo es ; ^Art inode, Monge A u -
ciudad dc.roicdo tenemos noticia. Vao, gt¿¡Ur,o Godo, es tenido en pYecio como M a r -
t i Conuento Real de lanta María , ó Santa t*é en el Monaflerio de U ScisU de Toledo de 
Cruz de ia ^isla, ó Cisla, en tiempo de los efta. orden. Y lulian Pérez en el tratado d« 
Reyes Godos; y otro , el Conuento lasHermitas,enelnum.9-dizeafsi. A í o ^ / . 
Real de S. Auguíliri , que óy perfeuera t e r i t m S . M a r U C i s U temperó GothoYumah 
defde el" tiempo del" Rey don Aioníb ei ^/Cugujlrniams Monachis po¡fejfum}nunc Ere* 
Sabio • ' miteYium ¡ d ic i tu r fulífe couditum ¿ Rege 
Conuento h El Conuento de la Sislatuuo fus prime- ^ í t h a n i t g i l d o ^ q u o f e f e d í c u n t d e f c e n d e r e P a n 
i i tS f f fd i^s principioscn vida del g-rá Padre Auguí^- " to 'xei&ideo s í í tPa t rom huiusEYemiteri j .Biio 
L i , tino el a ñ o d c 4 i 4 . íegunlo teltiíica^Fla- es$El Monaftertode S .Mar iade laCis laypof- • 
J f ¿ uioDextrocn el traslado, que cftaua en feido en tiempo délos Godos de Monjes Kuguf-
la librería del Cardenal Qu^roga , don- tinos^aoraes H e r m n a ^ D i ^ e f e quelefondo el 
dé-lo leyó el 11 •Itriísimo leñor don Fray Rey Ar íunag i ldo , d e l q u d á i ^ e n los PAnto-
Álexo de Mcnefes , Arcobifpo de Braga,y XAS que defeiendevj por ejlo fon Patrones def-
Virrev de Porta gal. Las palabras de Fiaulo ta H e r m i t a . Afsienten a cfta verdad el P. 
foneftas../4>í«o o í y r b e c o n d i t a i i j ó . T o l e t t GeronimoRomande laHigucra,y donLo-
fir MonAfler/um M o n t c h o r u m S . J&tpí f i i t í i , ren^o Ramírez de Prado en fus eruditas 
N E ñ o t s . i E n e l a ñ o ' L i ' j ^ - d e U f u n d A c i o n d c Ro- notas a Eutrando pag. 3 n .El P. M . Marco 
ma (que es el de Chrifto de 424 ) fe ha^e en Antonio Cafanate en fu Paray fo de la her-
Toledoel MonAÍlerio délos Monjes de S . ^ f u - mofura del Carmelo pág. 237. dize afsi. 
géiflm Y a la margen eftaua notado. H o c eji T o l e t i ^ t Flauius Affirmat,fathtm efi, S . A u -
MonAÍlerium Sisl-c, ex Choromco S. ^fuguf- gufiini e tnobjum, (¡uod CisU ab Athamagildo 
f/«í.Efto es; E¡}e es el Mí fa i fa t fa de la SisU, B<ege Vifigothorum M . M a x i m u s in Chroniso 
fegun la Crónica de S. Auguj i in El qual teñi- nomine notAt ; de eo(\u.efu[e agit loAnnes M a r -
m o n i o á z Dextro réneren , y figucn , Gaf- c/^.Bfto es; En Toledo, como afirma Flauio, 
par Efcolanoen la fegundaparte de la hif-.v fe fundo el Conuénto de S. Augufltn ; al qual 
roria de Valencia lib. 9. cap. 20. el P. M . M , M á x i m o en f u Crónico le llama de la 
Márquez en el cap. 11. al principio pag. Cisla, por Athanagildo Rej de los Vuifogo-
177. y Rodrigo Caro en las notas a Flauio dts ^y de el trAta a la larga l u á n M a r q u e ^ 
Dextro pag.1 «jo.y otros Autores • El Padre Fr. lofeph de Sígucnca en la l'cgun 
6 Hazen mención defte Monaílcrio co- da parte déla Crónica de la Orden de fan 
mo de Monafterio de Mongcs de ían Gerónimo lib.i.cap^i 3 .folio fetenta y qua-
Auguílin , Marco Máximo , Oblipo de tro, hablando del Conuento déla Sisla de 
Zaragoca ; Eutrando , ó LuícPrando, Toledo,dize eftaspalabras.frrrfHe^/Yrfífí 
Diácono de Pauia 5 y lulian P¿rc | , Arci- nueí l ra Sefora de la Sisla es de grande an-
preíle defanta lufta de Toledo, i-as pa- tiguedad ; y fue lugar fagrado aun defde el 
labras de Marco Máximo Coa ciUs. Era tiempo que los Godos eran IXcy cs de Efpaña. 
M 4 X*-
i g 4. HifíorU M Comento 
lulUn Jtcipytjlede Toledo tn -VHA mcmorict, Gerónimo Reman en la Centuria nilgüe 
que h i ^ p í é Us cofas Je f u c i l a imÁ l$4*> ^ \ . S Í . pero debaxo del año de i i ^ j , ^ 
c uentA ejia /¿ermita entre otrds qué mía en el Tomas Tamayo de Vargas, Coronifia de 
ticmwde Ruellos Reyes. T t'tt m Cronicón Filipo Qnarto , y amigo nuefíro , en la 
ht iu t , c{ue hi%pt di%é,{¡tie ^¡ f i ron de .Africd Crónica MS . de Toledo , que, nos comu. 
aertos Rchgtojos , íj«c' profejjAuañ U JiegU m e o , íeñalauaa la Fundación el año de 
de Sdn ^yííigujlhi , y que yimeron algunos 1 zóo.y qucél t i tulodelMonalkriofuede 
dellos en aquelU H e n m t a de U Iglefta , ían Elkuan ; y c l í i t iodel ,a lapar te Occi-
dental de la Ciudad ,• a ia Sclanilla 5 y qUe 
L o mifmo fíente d erudito don luán le do tó el Rey envina, cafa, y campo, que 
[Tamayo de Salazar en cl tom. i . de fu Mac. eran heredades de.las Monjas fiel Conucn-
ttrólógio Efpañol; en el mcs.de. Hencro, toReal, deíanClemente- y que los primeros, 
pag. 12.27.29.10$.y 107. donde .traca de moradores del vinieron del Conucnto de 
fa i f Arthuogo , y Tan Erthiuodo, Monges fan Cines de Cartagena, y alcar^aroíl del 
Augullinos del Conuentodc la Sisla de Rey la fundación. Dura en el Archíuo deí; 
Tokdo . Conuentó el priuilegío Realy del quaí conf-
Tuuo eíle Conuento de la Sisla fin tara todo lo dicho^ y es del tenor figuien-
duda cclebres'hijos ;pero nonos ha que- te. 
ha-
dado memoria mas que de tccSjquc ion ios Sepan pantos ejle p h u i k m Vienen , é Pf i^ . 
íiguíentes. oyeren , cuerno Nos don ^lfonfo por U gr4. de fu„f 
San Arthuago, contemporáneo^ amigo cía de Dios , Rey de Cafliella, de Toledo t dé CIQ ^ 
Sy ^frtlm ¿ t ran Hidoro Arcobiípo doSeuilla.Poncle L e ó n , de Gaüicia , de Seuilla, de Cordoua, ' 
<«go. 632 . E u t r a n d o p o r l o s a ñ o s d e 6 3 2. deMurciAy de laen tedel ^Algarue, eni>no 
El veaerablc Abralío , Atedde la Síf- conla Reynadona loíant m niuger, & con 
tyf^iZ/ í ) , la cJe Xotcdo. Sabícduio en Varios Conci- nueftros fiieos, el Infante don FerrAndo > pru 
6* 3 - l í o s Toledanos y.cutre cilos>en el 1.3 .aña mero, e heredero, e con el Infante don Sm~ 
de óS ?. j. pSf fahjr ,_que altemos de fa¿¡er bien, e 
S. Erthí- Sa.n Errhínodo , ó'Arthíuodo , Mártir.- rnercedalos Erayres J^ermitanos de la O r . 
nodo, Rcrpíandcció en (antidad , y zelo de la Fe, dqn deS.. iAugujlin, ti ({uj, , moran en fan G i -
Catolica , cerca de los años de letecientos nés de Cartagena j e por las almas del muy no-. Gft5 
y dos, ble , é del muy . honrado' Rey don Ferrandé e^ CM' 
Con la perdida de Éfpañá ,• pereció ef- nuejlro -padre; e de la muy noble Áéyna d o ñ l í ^ 
te Conuento como otros mucbos en ciem Beatri^nueftra madre , e por las almas de i260' 
pódelos Moros; y craHermitá de nucí- los otros Reyes onde nos yen mos f e por re* 
tra Señora por los años de i too.cn tiempo mifswn de fus peccados , e de los nueftros j 4a-
del Arciprefte luiian Pcrez como, el lo mosU-s , & otorgárnosles U . Caja , & el Egle-
tefíiñcá en el lugar arriba citado. Defpües de' fia de fan Efteuan, que es fuera de ía Ciudad 
cobrada de los Moros la ciudad de Toledo, (d i - de Toledo y allende de Tajo cerca de la puente 
ze elPadre Siguen^a en el lugarque cita- de fan M a r t í n , con una -vina ¿ que es cerca 
mes) por el Ri'y d'.n ^flotfo, en tiendo de dotí de ella , e con toda la heredad , qué nos die-
l u a n l í l . fe anexol* Hermna alos Canónigos ron con,ella el uíbadefn ^ e el Conuentó de fan. 
ele fanta Leocadia^ como lo di^e'.el m'.fmo.Ar- . Clemente. E e j l a cafa, eefta-piña,, é. eftahe-
cipreíle , q u e a k g ü e . Goucrnóla .Iglcíia de redad es en ribera de Tajo , cerca déla c a ñ e -
Toledo don luán l ! . I.por los años de 1163. r a , que y a a Folan ; e la otra , que -ya a las 
Dcfpues Vino a poder de la Obreruantifsi- v iñas . E todo e/lo fobredicho les damos con 
ma Orden de S. Gerónimo el año de 15 74.- todos los derechos, que en ello auién eí ^ b a -
b e l de 1375-Tanta es la variedad, y mu- , dejare el Conuento de fan Clemente, quando 
danca de las cofas en cfte mundo. a Nos lo dieron 3 que h ayan Ubre,, e quito, 
Conuento Conuento Rcaldc S.Augutlin deTo- por juro deheredad, para'fiempre jarnos, con 
de S. Ait- y &e lindado el año de 1260 . por e l todas fus entradas , e con todas fus falidas, e 
gufiin, i^ey deGailiiladon AlonfoélX.llamado'eí con todas las pertenencias j afsi cuerno las 
1 2 6 0 . Sabio , a petición de los Frayles- Hcrmita- han , e las deuen hauer la cafa , e la -vi-
ñ a s deS. Auguftin del Conuento de Tan' Ha, e la heredadfobredicha. E porefiebien, ' 
Cines de Cartagena.Que elFundadorfuef- e efla merced, que les facemos, han de fa-
feel Rcydon Alonfo , ciizcnioelP.Gero- %er Conuento en efta cafa > en que a ja de 
nimo Román de la Higuera en la Hi^tGria, do^e Fray res arriba , que firuan en ella a 
de Toledo WíS. Eí P.xVL Márquez en el Dios , para fiémpre jamas , e nieguen por 
cap.r^.^.g.png^'^o. FrancircodcPira , en Aros , e por los otroi Reyes de nuejho fe 
el libro primero, deis Hifíorú de Tole- nage. . £ efle Conuento déne fer fecho del 
do capitulo diez y fietc. t i Padre. Fray era, de efle .primlegio fafta en yn año, E 
CA-
de f m tAg'Ájl'm de Salamanca* 
tuda j (jue alrufios dejlos Fray res finarefí, :o fe 
fueren defia Cafa d otráVarte, que luego metan 
otros en fuilogáres í, afit, qiíe fiempre fean y 
do ^ e Frayns ,o den árribai É dtuen y de^iv 
cada dia dos Mijfasy la una ¿ por Nos, é por los 
¿ tr t s Jle'yeSj qué def :endrari de Nos,eltegnararí 
en mtejlro logáfi E ta otra, por los Reyes fina-
dos , onde Nos yenimos. E han de fa^er cadd 
año la ftejla dé fxn Clemente , por honra del, en 
cuyo did.Nos natiemqs. E demás dejlohahde 
fa^er Aníuerfariócadá año por el alma del Rey 
don Ferrando nuejlro padre, en tal did cuemo el 
fina. Tdmbién los Fray res queferan morado-
res en Éjie ConinmóyCHemo todos los otros de fu 
Orden,que fon.,o ferhj moradores en todo nmf-
tro Señofio , e¡léamtterfdrio'deuen fa.^er para 
Jtempre jdwas en quavtas.CafM omere Frdyrcs 
defia Ordén,en todos ntiejtros Reynos¿ Pero tó-
do éjlú fobredicho les ddmos con talcondiciofif 
qué riólo puedan dar, ni yender, ni empeñar,nt 
camiar;ñí enagenar,ni meter fo poderío de nin-
gún Prelado , ni déotrtíhome yquefe.t de O r -
déri, f/ifeglar; en manera, que fe perdis fe , o fe 
meriofcabajfe e[le nuejlro derecho. E retenemos 
y el p ñor i o , e elpMronadgo.pard.Nns , e pard 
tpdo.s aquellos, qm^Regnaran. dejpues de Nos. 
en>húéftro logar^ E tods efioiquefobredicho es,-
que fean ténudós de U guardar, é de lo cumplit 
ta/nbien l(xs prméros Frdyxet, quedefiéCon-
Ufiíto yernan,cuerno todos los otros, que mora-
ran en el para fiempre jamas, E fi por auentu-. 
ra afti no h cumplieffen, o fizjefen alguna cofa 
contra lo que. en efle priuilégio di^e, q»e Nos,d 
qmlquierde los que RegriaYdndeJpues de Nos, 
que gelo podamos t o l l c r é darlo a quien NoS' 
quifterémos i 
E aun por facerles mas de bien, s de merced, 
otorgárnosles , que lo que les dieren, o les mdrí~ 
ddrev los buenos homes, e Ids buenas mUgereé 
por fus almas en fu y idd, o a fm finamientos , q 
lo Puedan auer placiendo d los de Toledo. E ejlo 
Prinih'- facemos por guardarles los priutlegios, que t i é 
p'>i antes fjen de Nosfe de los otros Rey es,que fueron dn-> 
h i l ^o. te que Nos. Emandamos , e defendemos, que 
ninguno no fea ofado de ir contra efle nuejlro 
priuiUgto i tti de crebantarlo , ni de menguarlo 
en ninguna cofaj E fi alguno contra el finiere j 
ol crcb.it are en alguna manera, fi fuere dé nuef 
tro Un age i aya la ira dé Dios , e lo que finiere, 
m y ala. E f fuere otro homc, aya nuejlrd irdt 
e peché en coto d Nos, o al que Regnara en nuef 
tro logar, mili maraítedis^e a los Fray res fobre-
dichos todo el daño doblado, E porque efle pri -
mlegio fea firme., e eflabley mandárnoslo fellar 
con nueflro fello de plomo. Fecho el pnuilegio 
en Toledo por nueflro mandado, Sabado,poflre-
rodia dc lmís de Enero, en era de mil e do^-ien-
<yf}io 
1 2 6 Ü . 
tos e nouenta e ocho años (que fon de Chriíto 
1260.) 
£ Nos fobredichoRey Ú.Alonfo Regnant etí 
185 
y no con laReyn ddoñd Toldnt mi MUger ,&Cm 
riuejhosfixosjdInfante D.Ferrando , prime-
ro , é heredero ; é con eí Infante D.. Sdvcho, en 
Cafliella, en Toledo, en León, en Galhcid, en 
Semlld, en Cordóua j en M u r c i a , en laen, efr 
Bae^a, l en el iAlgarue, Otorgamos efle priui-
légio, e confirmamóslo* 
En el íello aí rededor delaCnlz e íbn 
éftas palabras-5/(5iVO D E L R E T D O N 
A L F O N S O , y enlaorladelfeilo, eftas; 
E L I N F A N T E D O N M J N V B L 
H E R M A N O D E L R E Y , E S V 
Í A L F É R E Z C O N F I R M A . L A 
M A Y O R D O M I A D E L R E Y 
v A G A i 
. Luego confirman por taí orden, y difpo-
fídon i que no fe puede commod mente 
lenalar en lo impreÜ63ías perfonas íiguien^ 
••íes. 
Don tAlfonfj de Molina, confirma. 
Don frederich, conf. 
JDon Pheltpp. corifi . 
t)on Yugo, D u é d é Borgoña , yajfallo, del 
Rey, conf. 
D^Gui . Conde deFldndrespidffallo delReyt 
. . . WÚfi 
t ) . Henri i DUc dé Zoregne f yajfallo del 
Rey, conf i 
DiiAlfónfojf lko del Rey loan D a c r é , E m -
perador de Confldntinopld, e de la E m -
peratri^doña BerenguéldyCoride Do i 
. yajfallo del Rey,conf i 
í ) ,Lo i s , f i xo del Emperddór, e de Id Empe-
ratr iz fobredichos ¡Conde deMónfort, 
yafalio del Rey,conf. 
. V J o a n , fixodel Emperador,} de ta Empe'-
rdtri^fobredichoSyConde deBelmont, 
yaffdlle del Rey,conf. 
Í>. <Abiafdr, Rey de M u r c i d , y a f a í l o del 
. Rey, cónf. 
t>.GdfloK, Vizconde de Bedrn¿ yajfallo del 
key,coñf . . 
JD.Gui.Vi^coridede Limogesj ydffallodeí 
Rey,conf. . 
t>.Sdncho,o4r$obiJpo de Toledo^ Chdnce-
ler del Rey, conf. 
D . Remondó ¿tArsobifpo de Seuilla,conf. 
D.iA'boabdil lé^Abena^arjRey de G r a n * ' 
da,yaJfdllodél Rey,conf. 
1 t>on Mart in Gon$ale^, deflo de Burgos, 
confi 
T>. Ferrando,obijjjo dePalenctd, conf. 
Don Fray MartíriíObiJpo de Segouid,conf. 
L a Eglefia de Siguenca yaga, 
Don G i l obijpode Ofma, conf. ( áfeis de 
Febrcrojla Igleíia vaga.) 
D . Rodrigo, Obiljfo de Cuenca, conf. 
D.Benito, Obifyo de Auila, conf. 
D .^A^nar , Obifro deCalahorra,conf. 
V.Ferrando, Ohifyo de Cordoxa^onf* 
D . 
1 2 5 Hifloria del Ccnucn to 
D.^fdam^hifyodc Pl.xfencitt, conf. 
D . P a f c u d j Obrfpo ¿e Icen.cojif. 
Don Fray Pedro r obifpo de Cartageíjít, 
cotíf. 
V . P e d Y t u d ñ c ^ Maeflre de U Orden de C(t 
lat)\iita,couf. 
t ) . Nano G o n ^ í h ^ , conf, 
D . -jUfohfo Zófl^yConp 
D.Siman Roi^donf. 
* D . .Álfonfo Tcl fe conf, 
V .Ferrand Roi^de CajlrOjCOJíf. 
I ) G o m e \ R o i ^ c o n f . 
V . G n t i e r Suí ire^conf . 





V.Ioarji^rcobifto de Santiago^ Chanceler 
. del Rey, conf. ' 
V . ^ í h m m a f o t h , Rey de NiebUy yafallo 
del Rey, conf. 
t ) . Mítrttn, Obi [pode Leony conf.-
J>. Pedro, O bilpo de O uiedo, conf, 
I ) . SucrOyOhtPpo de Zamora, conf. . 
P.Pedro , O bifyo de SaUmxnc.t,conf. 
j ) .• PedrOiObifj'ode vijlorga, conf. 
L a Egíefia de Ciudat -vaga. 
J) . Miguel, Obifpo de Lugo^onf* 
I ) jH . in ,Obifpode Orensfconf\ 
D . G i l , Obifpo de Tm,conf. 
D.Ioan, Obifpo de Mondoñedo^onf. 
JD,Pedro, Obifpo de CoriayConf. 
D . Fray Roben, Obifpo de Stlue,conf. 
t> .Fr.Pedro, Obifpo de Badallo^conf. 
T>. Pelay Pere^ , Maejlre de la Orden de 
Santiago, conf. 
D . G a r c i Fernandez, Maejlre de la Orden 
de Alcántara,conf. 
D . Martin Nunc^ , Maejlre de la Orden 
del Temple,conf, 
J). G o n i a h o G i l ) ^Adelantado mayor de 
Leon,<:o7if. 
JD. Roy García . . . Merino mayor de 
G(tllicia,conf. 
Don ^Aífonfo Fenande^ , ftxó del Rey, 
• conf. 
D.Rodrig Alfonfo, conf. 
D . Martin AIfonfo, conf. 
T>'. Rodrigo Gorne3^, conf. > 
D.Rodrigo Frola^conf* 
D.loan Pere^,conf 
D . Ferrand lbañe^,conf* 
D . M a r t i n Gil3conf. 
D . R a m i r D t a ^ c o n f . 
D . Pelay Pere^, conf. 
D . Diag Sanche^ de Fines , Adelantado 
mayor de la Frontera,conf. 
D . R o y Lope^de MenivPtfP ¿/ílmira^e de 
l i m a r , conf, v 
Maejlre loan Alfon fo, fcótario de Cap,illíiye 
L e o n , & ^/í'r cedí ano de SantiagOyCof. 
M i l l a n Pere^de ^A'ellon lo cfcriuio tnti 
4fio oñauOi que cl Rey Don yAlfonfc 
regno. 
Fundaron los Religiofos de íanGincs 
de Cartagena fu Conucnto en Toledo, en 
elfitio,quc el Rey don Alonfo les dio, co* 
mocontta de aquellas palabras dclpriuilc. 
glo;Por fabor que altemos defa^er bien, e mer 
c é d a l o s Frayres Hermitaños de la Orden de 
fan Augujlin , que moran en fan Gines de Car-
tagena,<&c. De dondt coníla claramente el 
engaño del Licenciado Franclfco deCaf-
cales en la hiítoriade Murcia, diícuríb 20; 
cap.7.foI.4^.pag 2. donde píenla, queíc 
engaña el Macfrro Márquez en dezir, que 
el Conuento dt Toledo le fundaron el año 
de 1 aóo. Religiofos , que vinieron de fan 
Gines de Cartagena. El fundamento, que 
trae, es, que en nueftro Monaflerio de fan 
Leandro de Cartagena, fe conferua vn pri-
uilegio del Rey don Alonfo el Sabio, en e1 
qual el año de 1 2 7 1 . da a lo i Frayles Auguf 
tinos el Conuento de fan luán, diñante de 
Cartagena media legua (obre el mar 5 y les 
haze donación de muchas poffefsiones,pa-
ra q fe pudieflen fuftentar; y en él permane-
cieron muchos años , halla que fe paitaron 
al fitio,que aora tienen.Pero eílo no obftaj 
porque el teftimonio del priuilcgio de-To-
iedo, es cuídente, pues dizc el Rey, que 
nos da Conuento en Toledo, por falor,(¡ue 
memos de fa^er b i e n e merced a los Frayres 
Hermitaños de la Orden de fan Augufiin, yie 
moran en fan Gines de Cartagena,&c. y feco 
cierta fácilmente con el priuilcgio de fan 
Leandrojporque pudieron los Frayles, que 
el año de 1260. morauanenfan Gincsdc 
Cartagena, mudar fitio, por no ellar tanle-
xos déla Ciudad, expueítos a las correrías 
de los Moros, dándoles el Rey el Conuen-
to de S. loan el año de 1272. en el qual vi-
uian el a ño de 1437. en el qual dura fu me-
moria en los Regiftros de la Orden,con ti-
tulo del Monaftcrio de S.' luán de laDio-
cefi de Cartagena. Defpues fe paliaron a S. 
Leandro dentro de la Ciudad .El Padre Fr. 
GeronimoRoman én vnos papeles,que té-
goMS.de fu letra,dize eftas palabras: Sabe-
mos, que en las montanas de Cartagena fe con-
feruo yn Monaflerio mientras los Morosfeño-
rcaron la tierra, que fe llamaua fan Gines 5 el 
qual hallo con ynos pobres Hermitaños el In-
fante don Alonfo, quande yino a cobrar el Rey-
no de Mnrcia,que el Rey Moro le entrego, ef-
tando fk padre el fanto Rey don Fernando fehre 
SeudU. T d i ^ e y n priuilegio rodado, que cfla 
enelConumo de fan Leandro de Cartagena, 
qite 
de f m AiMÜfíinde "al¿manca. x i 
que es de la Orden , como ejle Rey ha^ed^nt' láCába. BftuM algún tanto per plexo d fkíitb 
cim de ciertas heredádes a los í r a y l e s H e r - don Gonzalo Rm^de Toledo,/ifeferuiriá Dio's 
mi taños de fán ^Cagújlin , que yiuénen los de- mas de í¡Ue hi^iefe a l l í -vn fJojpital, o CÜfk de 
.jkrTOS de fan Ornes. Religiou. <AÍ fin le cumplió Diósfuó déjeos, y . 
tyuMiiga Eítuukron los 9Ai0mO ¡S del Có.nucn- con parecer j y Ucencia de la Rey na doña Ma~ 
¿elConité- co ¿z fan Eítcuan de Toledo en el íitio de ria hi^p lo yno^y h otro y y U - dio a los Padrts 
'to, iSlZi la Solanilh j padeciendo grandes incomo- defan Bfteuán,con quien el grande>y Chrijlia-
didades ^ por fer el lugar poco rano,y apar- hifsimo Cáuallero tenia efpecial detiocion^y fif í 
tado. Compadecióle de fus trabajos aquel uio de Hof tná l , donde fe curduanya los que fo-' 
íauto, y noble Gaiialléro D. Gonzalo Ruiz han enfermar, y niortr por medio del otro fitio 
de Toledo ^ de quien delcienden los Con • tan defacomodado > y mal fano. D i ^ e afsi el 
des de Orgat; y auiendole dado la Reyná priudegio. 
dóña María, milgerdcl Rey don Sancho, Sepan (jujinlos efta carta vieren , como Donácioú 
vnascaías > ó palacio j Cacando licencia del yo doña María,por la gracia de Dios,Rey- ^ ^ ^e„_ 
Papa, como conlla del epitafio de fu fepul- nadeCaíl:iellaíédeLeon,éí 'cñorade Mo ^ t i i U 
Cro, que pondremos abaxojtrasladó él Có- lina j á vos don Gonzalo Ruiz de Toledo> * . ^ 
uento el ano de i ^ 12, al íitio en que oy ef- Notario mayor de Caftiella , e amo de la 
tá,como lo refiere en la Centuria 10. folio Infanta doña Beatriz mi íixá, doüoslasca-
62.el M.Fr.Gerónimo Román. Pero oyga fas,que yo he en Toledo en la collación dé 
nios al Padre Gerónimo Román de la H i - ían Martin , las quales cafas fueron de don 
güera,de láCompariiadckfus,que locue- Fadrkjiic, que fagádeS en ellas Monafterio 
ra delta fuerte,en íu Nobiliario MS.de T ó dé la Orden de fan Auguüin, ó Hofpihl pá 
ledo. .Jí'no dé 1250. dio tierras elReydon ta pobres j ó otraeoía, qualvoS quifierc-
lAlonfo el Sabio a los Padres de fa>i Augttjiini des i que léa feruicio de Dios 5 é doüoslas 
en Cartagena-^ -vinieron el de 60.dos dejlos Re defembargadamientre > c con entradas + h 
Ugtofos a Toledo 5 y pidieron al Rey los hi^iejfé con falidas, c con todas fus pettenenciaé, 
merced de les dar Ucencia pardfUndarCo-iueri- quantas han, é auer deucn, en guifa qué no 
todcfti Ordeñ en Toledo. E l Rey holgó dello,y finque á mí, ni á otro por nú demanda, ni j i i 
les corHpro-vna Hermitd juntó a Urtberade riídicion ningunajmas quefeán vueítras l i -
T á / o , que era del Conuetitodefan Clemente de bres, é qilitas, j>ara fazer en ellas qualquiec 
Toledo, de la aduócacio» de fan Efieu4hy dmde dé las cofas, que dicho es. E deíto vos ma-
edtficárón vná pohré Cafa, U qüdl eftaUa en el de dar cfta tni cartaífeellada Con mío í'eello 
pagó de SoldmUibiéñ incomoda habitación pd- de cera colgado; Dada en Valládolid i o . 
ra Religi.ofos., qué venían d t ra tdr alnas 5 qne días de Dizicmbre era de M ,CCC; X L I X . 
afsi por eftar fu Conuento, e Iglefia fuera de la (año í 311.) Yo Gil Goncalez la fize eferi-
Ciudad j y algo apartada del caminó, era poco üir por mandado de la Reynl; 
frequéntada^y por ejlar fujeta al frió ¡nieblas,y Tauidaéf la Ucencia,ejléfantoCauallero hi-
exalactoHes delrio,era muy énferma^y afsi, ni ^ppájfar aejld Caft a ¡os Religwfos de S. J i * -
les podían yifitdr los Médicos,ni menos acudir gujiin, el an9 de l 312. que fue el año figuienie dé 
los de la Ciudad con fm limofnasi Por eftd cau-- [a donación dé la Reynd doña M a r i d & c . 
fa padecian aquellos fantós yarónes grdides in- £1 Protocolo del Conuento defpues d é 
comodidades fy necefsidad de todo lo.que les' áuet referido la donación de las calas; aña-, 
era n:cejfario par ¿ e l fujlento delavida , y qué de lo íigüiente: E fabida pór el dicho Conuen-
tuuicffcn falud. •Grandes cofa he Indo ( en el i>oeftdmereed, luego dieron orden de f i iplicar 
Protocoló del Conuento, hecho.€ 1.aód de al Sumo Pontífice ( q u é e n aquél tiempo era Cíe 
1577.) que padecieron entonces eflos hienaue- inente V . de gloriofa memoria ) e ánfi lo h i ^ j t -
turados yarones , que ejlan eferftas en Uhij ló- ron. E embiddaUfuplicactón con carta de fd-
ri.t de aquelld fanta Cafa , y ejlañ en fu ^Archi- Uor de la fobredichd Seréhifstmd.Reyna el Su-
no. Compadccufe dellos mucho todn la Ciudadj. fno Pontificé luego dio f u B r e u e j & c . E come* 
porche tenian íajlima de yerlos afsi padecer ¡ y • • ti'é el negocio al beneplácito y execucisrt del Ré 
rcuerenciduánlos por f ts yirtudés , y rfrdfari- uerendifsimo feñor don Gutierre <yí"r£obifpo de 
ttdad;}' entre los demás el fanto -unron D . G o n Toledo. Fue dado el dicho Rreue del dicho Su-
^aló Rui ^ d e Toledo ¿ y defeaua fe le ofreciefe mo Pontífice en el mes de M a r 0 del dñode 
ocifion comó remediarlos.Sucedió,queU Rey- 1312.años. E l qudl prefentado dldtcho Reue, 
na doña M a r í a le dio y ñas cafaí, donde fue A l ' rendifsimo feñor Ar^obijpo de Toledo, con car ' 
ca;ar en tiempo de Moros i y es Ucafordel Rey td de^  lafobrédichd Sérenifsima Rey va j luego 
,AlntenQn,donde nacwfanta Cdf¡l li',y es comü poniendo por obrd el negocio con la autoridad 
tradición de aquella Ciudad, principiada dé mu ^poftolica a el cometida $ e interponiendo Id 
chos años atrás , que alli pdfso el dijparate del fuya f ropr ia, traxo a los dichos Religiofos del 
Re} dmRodrige}yltim9 Rey de hs Godos, c í dicho Monaf t i t io de fan Efteua» k efias cafti, 
que 
1 
f s %. H i f l o r i d del C o m e é , to 
V',r U f 'y ;r¿dich;i StYcxifslKiP.ej-ndj el dicho, to es,oñadc'mU y^rcGlei^os ydo". e ;á Cictz 
lAutofaron don Go^>úó R ú i \ ( í u i a n dif i*udo dcMar^o. . . - v , u 
'pAr.tMorjs.jicrio de ¡os dichos ÍKclidojás. E- Eftas calas dcdon Fadiique,que la Rey-
a [ s j U M ' ' d i x o , c d e d i á - d culto H m m o , ha- na dio ádon Gonzalo, en las quaks fe fim. 
^rethh\uldUs •Monaficrio de los l i ' c rmi tAnos- á \ e l Conucnto, tlicron(iegun tefíiíka Pe-
wfttmclos- pov e l g ln 'k fU>oHorfMto-^ 'g»f - - dro Sa' azar de Mendoza en la vida de doiv 
t i n . Xodoh ' ( (m k : \nxú c m gya:/ fohn$4¡Qpk Pedro González de Mendoza, Cardenal 
J e Mayo d e i a ñ o f t i r c i i c h o d c 15 n . c o m o de EfpaDa^lib.i.cap. 6.pag._389.)edifica. 
eStofia p o M Breue del dicho 'feñor U n o h i j p o r das por don Goncalo , que tue Obifpode 
que ej'it en el ^ ívch iuo defle Convento con e l Cuenca , y l i o dé otro don Goléa lo , que 
Brcne ddfobredicho Sumo Pontífice Clemente fue Ar^obifpo de Toledo: y como refiere 
V , el (¡nal en el refiere auer recebido los dich&s Francilco de PUa en la hiíloria de Toledo 
7tclt*iofos ejlas fohrcdidus ca f i t , paraha^cr l ib.i .cap. 17. vinieron a poder dellnfantc 
dellas Monnjieno de mano dé la fcbredicha Su- don Fadrique, tio del Rey don Sancho eí 
r e í s i m a lieyna. Por ventara para mayof Brauo ; y del vinieron a poder de la Reyna 
firmeza, y feguridad hi¿o la lieyna nueua doña Maria^iuiger del dicho don Sancho, 
donación en tu nombre. ' > qual fe las dio a don Goncalo. Pero Ra. 
Elpriuilcgiodela Rcyna fe conferuaoy desde Andrada en la Crónica de Ja Orden 
enel ArclmiodclConuento; yel fcllo de deCalatrauafol.24.añade,qneelRey don 
cera tiene por la vna parte , vna muger con Alonfo el Xílas dio a los Caualleros deCa-
vn cetro, y al rededor citas letras; S. M a r ^ latrauapor los Palacios Reales de Galiana, 
T>ei gratia Ülii j lr i j í tm* 'Repfm C a j l e l U a u n q u e no tuuo efedo la permuta • y que 
Legioms. Y por la otra parte , las armas de" defpues el Rey don Sancho fe las cío al 
€aílilla., y León, en quatro quarteles^con Infante don Fadrique fu tio 5 y defpues de. 
citas letras en la orla, mUts Domin i Sancij fií muerte vinieron a poder del infante don 
Sennifshm Reps C a f í e l l : , ^ Legionis. •. - luán fu hermano; y que finalmente la Rey-
La Bula de^Clemente V.que también fe na doña Maria,Tiendo tutora de-fu nieto el 
Gonferua en el Archiuo, es del t«nor. fi- Rey don Alonfo X I Jas dio a donGoncalo 
guíente. - Ruiz de-Toledojy elalaOrden dclosHer-
" ^ » 3 • / . Glcmens E p i f c o p s f e r u u s femorunP DeL mitaños de S i Auguftin. .Pero de la dona-' 
1312. D i l e ñ i s fdijs . •. . , Pr/o)-/, Fratnbus cion de la Reyna confta, que eran fuyas, y 
Ofdwis. Heremi ta rum S. ^A'uguflini Toletan. qnc las dio como feñora delías 5 y no como 
S a L & u A p o f l . b e n . QsiUcirc-acúltam D i ú i n i ' tutora de fu nieto. 
n o m m i a r t i p d U n d i m p M ^ i g i h t i s ^ Nos h u ^ A eftas cafas pues fe paffaron losReligio 
í¡ifmo.diyeihíim in ten tüm d i g n i s in Domino- ^s de fan.Efteuan con licencia' deíPapa} y 
Uadibiís commendantes , i l l a -vobts: propterea de don Gutierre Arcobilpo de Toledo, el 
h'b'entey concedimus ^ per qiLc c h n f i i fidelium año de 1312'. ayudándolos en todoelno-
Zw^/íY fajfrapjs y díU '»k2.gy 'ailoopt*anic y i r - bleGauallcro don Goncalo^ que no conté-
m e i ve jhx tn hac pane íntentionis propofi tá t o c é darnos fu s bienes, fe Oió á fi'proprio, 
confepiyaleatis.BorrccdafuimdcmWoks ye--': tomando crHabito de la Religión. Creció 
(¡ra peútro covtinektt}quodcharifiima in Ch>-¿ defde entonces la Cafa en edificios,en ren-. 
Jlofi l ismij lra M a r i a , VaftelU, & Legionis Pe tas, en hijos, y en autoridad. Pondremos-
ginml l ' j f tr iSf fpec ia l i s c h a y i t m s . y ^ M t i o ú ó m ^ h t í m-emorias antiguasque dclla , y de al* 
r , p y Q p i t ü p e i m •(cdv.os:, & OrdiHem-wftfums gunos'de fus Priores auemos hallado,parí 
7 t'** ge t e r r r j t f ákum^m-mdam lociimfi tum-in c im- que- no queden fepultadaS' en el oíuido. 
b t í p r o c u l t u amphandv-'prxdicilinteridit p U ^ 1^ " É a / ' A ry i s v ' / K7 t 
é r ^ m í i d a l i b e r a l í t a t e d o n a r e . Nos traque ye-- M t - M Ü ! ± J . / A ^ A I h . 1 í" 
ftnsfupphcadonibm-inclinatr, y o h u y t coxfli. m ^ i M Ú m k m t O á ' f ^ A u M ^ 
tutioíie fclicis recoYiiationts Bonifacij Papa ^ '" ' ft.-^y^JSJiívp^i • 
VIH.pr£de.ctjfüris.toflyifvperl'ócis -a- •KeVipb* - ^ ' r « • • ' • U t o "¿ ' 'OH&Q, • 
fis 0>'dimim^Mendioantmm-d-bfpe- l icenhd - " . - • • • 
Skdá ^ p o j l d i c c de nono n o n r e c i p m d i s í ú i r a , • T ? L ;ahá de 13 22. fe.hizo Capítulo en la FrJtO' 
ne .papam objlante, humfmodt locum pofiitis IT^- nucuá Cafa dcl Coñue'nto de-Toledo, afeo, 
recipere, 0 a d i l l u m y os transferre, f i ad i d y'falió electo en Prouincial él Padre Fray i ] n . 
yene rabü i s Fratr is noftrt . . . . ^Crchie-- Francifco , como conítaíievna efcrimra,q 
prfeopi Toletan. accedit a f e n f u ? a m h o r i t a í e , fe cónrerua en el Archiüó del Conuento de 
prxfentium indulgemus. N u l l i ergo omnino fan Auguftinde Efl:clla,en la qual confirma 
hominitm, & c . D a t . Vienn^ N o n . M a n i j é vaos eonciertos^y la fecha es en 'Toledo en 
Tomificams m j l r i antrofeptimo. P. JPCM.- K - el Capitulo PléüiñcMi, Vie-rnes veinte y 
. J - • dos 
á¿ ftn cAguJlin i s Salamanca. 
dos díis dcOtbBrc,añd de mil y trecientos 
y vdufc y dos. 
u I^ Á £L5Í'á>de u ió .c ra Prior deíh Cafa el P. 
/ D.Fr.Pafcual de Dcuza;y tundo el Conuen 
ic» de Utt AuguÜia del Cattillo de Garci 
M ii no¿, qu e IK) s dio el Ce tiot don 1 u a n M a-
nucí,como confía del in tomento figulen-
te , que fe guarda en el Átchiuo dfe aquel 
Conuento. 
¡wámon sepan quantos ejlú cúnn incven como y o D , 
IdConuen jaán,fi.Xo del Infante don Manuel ^Adelanta' 
foádCtfl' do mayor de la Frontira delReyno deMu*cia-y 
í h l f f i ' e yo InfáfitA doña CoJlan<;afwmu£er, fixa del 
muy noble llcy \aymcs, por la gracia de Dios, 
Rey de x^ra^on t damos de buen talante , e de 
buena -voluntad, entendiendo cjuantobten Dios 
nosfi^oye fdbiendo (¡tie el bien^.ue por fu amor 
ftzriercmositios ha de -valer eti efle mundo, míen 
tras en el viuir (¡uífierémos-¿ en eí otro^do aue-
f?jos de durar fin fin; en remifion d? nueflros pe-
cados , c r e y é n d o l e -una de lascbfdi, que nos 
mucho puede valer para efld, (\t*e dicho es y fon 
los fácnficios , e lás oraciones de los ornes bue-
nos, e jujlos; por ende queremos, que aya en la 
nueftra V i l l a , quees llamada el Cafliello, i>n 
Monáfleriode fray les de íaOrden del Bietiauí 
turado Confejfor fefior 5. ,AgO¡l{n; e damos pd-
4 rafa^er ddicho MondjlertOy-unfolar^ue com^ 
pramos de aquellos cuyo era-, e lo di que es nuef-
tro j é dárnoslo a-vos D . F r . Pafcual de D e u . 
^ a , Prior de Toledo,e a D.Fr'. 'Martín fu com-
pañero,e a los Frayles , que feran para fiempré 
jamas en el dicho Motídflerio > feruidores de 
J^ios. E ddicho foldr es a la püertd ,quedi \ en 
de Cuenca, por aquellos mojanes,que yo D . I u a 
el dicho pufe por mi maño 5 pero quedemos, qtie 
entre el dicho Monáfterio,e el muro de la Villa 
finque imd calle, por do puedan andar a par tres 
Ornes a cauallo^e que non fefag^n e ldtchóMo-
neflerin fortaleza , de que pueda -venir daño a 
ía Villa, ni embtrgO ninguno,ni di nuejlro ¡^fl-
tafari Otrofi damos alos FráyUs, que-viuir 
quieren en el dicho Moriaile)'io,el nuejlrohere-
a.vr.iento, que nos auemos defdc Miraflora én 
tierras , afii como i>a la ribera de JCucar entre 
el caUc',& el rio,e» que puedan labrar ,• fa^er 
huertas, & molinos en el calce , o qualquier la-
bor, que quieran fa^er también en el dich* cdl-
l é , como en la dicha heredad. Perrj queremos, 
que efld heredad n'> la puedan dar,»} venderyUt 
Cam biar , ni ¿ndgcndr en ninguna manera, finó 
únefea fiemprepara m.-ítenimiento de los Fráy-
tes,, que wo*aren en el dicho Conuento ; pero fi 
ellos faílaffen cambié por U dicha heredad, que 
fed mas cerca del dicho Conuento del Cafliello,o 
mas. prouechol~a; que lo puedan fa^er, toda uia 
coi: éutjixó co -pjfí, e con nuefir.-. i'o!"ntad. E 
en otra manera non queremos q'ie wiw el dicho 
cambia. Otró'i damos pard ay ••a A i- la labor 
del dicho Monajieno de dq»i d d i e ^ años , mil 
mar aneáis cada año en las rentas cíe aquí del Caf 
tiello^e también elfolar3como la heredad, eco-
mo éflos dineros dichos los damos , porque féan 
tunúdos de rogar a Dios por las, almas del Rey 
D , Sanchojque crio a mi D.'luán el fobredichoi 
e deí R e y D . Fernando, que me heredóle del In-
fante D.Manuel mío padre^ede laCondejado-
ña Beatriz* mi madre',e de la Rey na dona Blan 
ca, madre de mi la dicha Infamare por la -vida, 
e buen eflado del Rey D . iÁlonfo mu Jiro feñor, 
e de la Reyna doHaCónftantaJu muger,nueflra 
fixd$edel Rey de KArdgon,padre de mi la dicha 
Infanta-^ de nos,e de nueftros fixos^e defyúcs de 
nuefirosdias,pornucflrasalmat. Erogamos ,é 
mudamos a los nuefiros herederos,o a qualquie-
radello's , que mantengan , e guarden , é fagan 
guardar toda* efias cofas, fegtm que en efta nuef-
tra cartafe contiene,a los dichos Frayles del di 
choMoñdfterio. E qualquier a que efló non finie-
re, Dios le de la fu ird,e la fu maldición, e N95 
le darnos la nueflra,e rogamos a Dios, que la f » 
alma fea perdida en fondón de los infiernos , con 
Judas el Efcariote. E ótroft mandamos , que j i 
alguno otro fuere contra efio , que dicho es , n i 
contra parte dello, que peche en pena porcada 
-vegada, que lo finiere, mil marauedis de la mo 
hedd nüeua: e íflapena que la peche a los que dt 
N ó s -vinieren ;e dios dichos Frayles del dicho 
Monajierio, tod* el daño, que por ende recibief-
fen,dehlddd. E porque e fío fea firme,e non ven-
gd en 'duiidárf mandamos dar efianuefira caftÁ 
fellada con nuefiros fellos colgados. Ddda en el 
Cafliello a on^e dias del mes de M a y ó , era de 
mil trecientos e fefe'nta e qmtro anos (cjuc fon 
de Chriílo 1326.) To G i l Fernandez* de C»?-
c a , Efcriudno del dicho fenór D . íuan la fi^é 
eferittir por fumandado. Te Gonzalo M a r t i -
n e s , Capellán de la dicha feüora Infanta doád 
Con¡ldn$a,U fi^e eferiuir por fu mandado. 
Efté priüilegio de fundaciori, eferíro cri 
pergamino,con dos Cellos de cera pendien-
tes,con las armas de los dichos Tenores, D. 
luán , y doña Conftanca, fe conferüa en eí 
Archiuo del dicho Conuento • como tam-
bién otra eferiturade donación, en quecí 
dicho feñor don luán da exempeiones, y 
franquezas al Conuento de las heredades, 
y poíicfsiones, que tenia en clCaftillo , y 
Alarcon,y eftá eferita en pergamino, y peu 
diente vn fello de cera de fus armas, yes 
del tenor fi guíente; 
Sepan quantos efta car ta vieren,como yo D . Priui lé-
luan, fixo del Infante dtn Manue l , porfaz^er gioti$ 59. 
bien ,y mérced a tos Frayles del Conuento de S. 
^Fuguflin de la v i l la del Cafliello, tengo por bie 
que ayan,y poffeyan todas las heredades, que ay 
en la vi l la del Caftiello, een fu termino; e effo 
mifmo todas las otras heredades, que dy en ter-
mino de ^Alarcón, afsi de cafis,y v i ñ a s , como 
de Id heredad,y de todo lo al que ellos ¡un; e que 
ayan 
i ¿ ¿ ffiflórh del Cónuevío 
¿yan efatftdos l ibres^ cífentos , ¿ [ s i c o m a dar allí el'Monrifteno- de faftta If.ibd.y ceft 
/oy r/f«í« C M H U é m ^ u e las hcredAclcs lesdie.-. autoridad delPapa le les dio la \ ¿ \ c i h dc^. 
t o n ^ e mi ^olnnrad es é th //^ Ahtolin. Dclpues'el ano de fós Kcii-
4$ f rff ksffizpúefta merced, ¿n inguno , «Í glofas de Tanta líabel pulieron pieyro ,'y íc 
niHynos non fafftofitdos de les i r c p n m 4° > í comprometió en el Arcobitpp dqn Fr.Frá. 
dicho es, en ninpin tte/npofo pena Áe U nuejlra circo Xin-ienez,el quai mando,que íe dicf-
mcrced. E mando por efia mi carta a los./Ji- íen á las Monjas íiete mil j^arauedis Cada 
caldcs^ al Iu.c.>de M a r c o n , c d e l a y i l la del año parg vn Capellán, y que los Rciigioios 
Ca¡tiello,({ue agora jon, o [eran de fym adeUn- de fan Augufiin dixcíien cada femana vna 
te,que los guar den los amparen en ejla mér- Mifla Rezada en íanta Vrfnla ^ la. quai ya 
ced, que les yo fago, e non fagan ende al fo la di- p.or diípenfaclon del Papa fe dize caían Aii 
c lu pina, e de los cuerpos , c de quando onieren guftin. 
l a cartale\do3denfeU. .Dada enelCaftiello | ] .Los, Fundadores deñe Colegio fueron c i 
och o días dé Tn^zmbre^ra de mily-trecientos fin duda Di^go^.Gomcz de Toledo, AlcaL ¿ / ^ ^ 
efetemay-fete anos, (Kilo es, de Chrifto de demayor-,de;r.o]c4o,y fu mugerdoña.Ine's p*''. 
, 5 3 9 . ) E y o Miguel Mart í r . - e \U fi^cpor.mñ de Ay.ají», fe ñores-de Cafamibios, los qua-
dado de D . luán, Migi i t l Mar' t ine^ . les por los años de. 1554« nos fundaron s 6 3H-
Eltos fueron 1(3$'principios del Con. potaron de nueuo el Conuento deCafarru-
uentodelCaftiliod.c Garci .Muñoz , fun. bios. Y.efia es la razón porque el año 
dado el año de por Religíolos ;deí 1477- 1Qs Reyes Católicos póllcían lascíí-
Monaílcrio de Toledo 5 y por elio ausmos fas,y mayorazgo de Dkgo Gómez. Porq 
hecho mención del en cite lugar. el Uey Católico era defcendicntc , y herc-
$ r . litan, £[ a ño de 15 5 8. á 16. de Agoílo el Padre dero de Diego Gómez de Toledo , y doña 
General Gregorio dcArimino cn.fusRe- InesdcAyala,cneíia manera, 
giílros nombró por Prior dci.Gonuento do . I . , Diego Gómez de, Toledo, y doña 
Toledo al P.Tr.íuan de Ocaña, • • Inés de Ayala.-Fueron feñores de Caíarm-
Colegkdt , El añode i374.(ícgunlore{icre elPro^ bios.Fuelu hyo? 
Toledo, tocólo folk28,) á ocho de Mayo el-Capitu- -l V Pedro Suarez d^.Toiedo y Ayala/c-
3 574- lo Prouincial enCordoua acepte la manday ñor de Cafa;rubios, y Alcalde; mayor de 
que.hizieron Diego Gómez , Alcalde ma- Toledo. Casó con doña luana Melendez 
yor deTol,cdo,y doña Inés .fu m9.g(5C,iníU-- de Orozco^fcñiora de PinfOv ELitfu hija,y 
tuyendoynGolegwcn vnafucafa junto a, íucefíbra. .• 
la puerta deiCambrón en el qualauia de H I . Doña Inesde Toledo y Ayala. Ga-
au^r onze Sacerdotes, y el Redor, y dos so con don Diego Fernandez de Cordoua, 
l^laeüros enTcologia \ y cada dia auian de Marifcal deCaíUIh,y feñor de Bacna. Fue 
^ íralgunosdeílos á dezir vna MiiTa Canta- fu hija,y heredera, , ?í?0^ 9 da,y otras Rezadas áfanta Vríula,y a laPa I V . Doña Mariana de Cordoua, Tole-
í2"? ' / ^oquia de fan Aíitpli^que es aora el Mo-> do , y Ayaia, que caso con don Fadrique 
m Inés , j^a^ej-jQ ¿G fanra T[fabe.};tie Monjas de fanta; Enriquez, Almirante de CuíUlla. Fue fu hi 
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Clara^y lasFIeftasauiande irtodos.Lado- ja,y heredera a l los mayqrazgos de futna-
tacionfuedeftafuertei para,pan, mil mará- dre, 
uediSipara vinp,{eteeientos y cincuepita^pa V . Doña luana.Enriquez de Cerdo-
ra carne , y peícado , y otras necefsidades,' ua,Toledo , y Ayala^qnc casó con D.luan 
dozcmaraqedi.scadadiajparaprouinon de el Segundo Rey de Aragón , y Nauarra. 
Ies .Macítros,miimaraucdis cada año; para Fue fu hi jo, y heredero del mayorazgo, y 
candelas, y ^apatos todo el año, ochocien- • caía de Diego Gómez,y doña Inés deAya-
to.sm:iraue.':l!s. Todoer3,,Sy0'5o,marañe-' Ja^  , ,. -
, dis.P01Toscir.ee mil marauedis, les dieron V I . Don Fernando el Catolico,Rcy de 
vnos molinos; y los tres mil y cincuenta, . Eípaña. 
íobre ciertos derechos^ de portazgos en la < El año de / 4 0 2 . era Prior del Conucnto , • 
puerta de Vifagra. Duro-el Colegio algu- defan Auguítin de Toledo , y del Morlaf- *Y'mi ^ 
n o s a n o S 3 y e n c l d e i 4 5 4 . dióelConuento ' teriodefanta Vrfula, elDodorFr. R o d r í - ^ ^ 0 2 ' {HJ 
los dichos molinos á cenlo perpetuo á íuan go de Ocaña, como ccníla de vna eferitu - m 
Martincz del Canto,defpenfero mayor del. ra en pergamino de eííe año, que íe confer-
Rey, por diez mil marauedis de tributo ca- 11a en el Archiuo del dicho Monafíerio de 
da año. Dcfpucs de ciento y tres años , no fanta Vrfula. 
fe fabe-{á i¿e el Píotocolo) porque via los Re , El año de 1407.era Prior el P.M .Fr.Apa frJ¡>w 
yes Católicos pojfe'ian lis cafas, y mayorazgo . ricio , que defpties fue PreuinciaL En elle cioMW 
del dicho Diego G o m e ^ Y hizieron merced año tomó la poÜefsion del Conucnto de S. 
W M A&é María deTokd^ paia fun:.. Augufíin ce Vail^dolid, que fundó Rui 
" j * " ' Lo-




Hn los Rcgiftro? de la Orden , a quatro 
I r J M ' h ^ luj¡0 ^ j +20> hau0 efta memoria, tra-
1+20* duzída en Romance; Concedimos a FrJuttn 
de Toledo, de U PromncU de Efpana, (fue pue-
da aceptar vn lugar evemitico, y recibir en el 
Seglares Sdcerdorésj ttó Sacerdotes ^ que (jttie 
rari VWtr en nueflrd Orden , fegUti la regla de 
nueflro biettauentítrado Padre lA'ugufiino. No 
he hallado que efeóio fe figuió defta licen-
cia. 
El año de i 4 i 3 - a 2 u d e D i z i e m b r e e r a 
# , . Prior el Padre Lector Fray Rodrigo de 
l . m r i - j|]cfcas . y el Padre Generallé nomoroen 
l*)1*2*' yvimct lugarpor Preíidentcdel Capítulo, 
que fe auia de celebrar en Burgos el año dé 
1424.por Pafcua de ErpiricuSanto;y en ter-
cer lugar feñalóalPadre Le£lor Fray Pe-
dro de Toledo. Preíidióenel Capitulo el 
Padre Fray Rodrigojy auiendofc repartido 
Jos votos en dos, no confirmó á ningu no, 
y fe quedó con el gouicrno de la Prouincia 
hafta que elPadre General nombró a otros. 
El año de 1424^ a onze de Abril el Padre 
imwito General concedió al Concento de Toledo 
Itmal. varias cñ'enciones de la jurifdicion del Pro 
1424. uincial de Efpaña > a titulo de que era cílu-
dio general . Por la inobediencia de vn Prior 
perdieron cílos priullegios; y defpues del 
muerto, el Padre General el Maeítro Ge-
rardo de Arimino a quinze de Mayo de 
1452. fclosreftituyó, y le hizo Conucnto 
general,y nombró por Regente de los eílu-
dios al Padre MaeftroFrayPedroCapochc, 
í q anualmente era Prouincial. Y a onze de 
Mayo de 145 5 . el Padre General luliano 
de Salen confirmó en Proüincial de Efpaña 
al Padre Máeftro Fray luán de Nones, y 
juntamente le hizo Regente de los eíludios 
del Conuento de Toledo. 
- . , E lañode I425.aquat^odelu^ioelPa-
•í'•;«'•'-drc Lector Fray Rodrigo de Ulefcas era 
!0)i425. Prior de Toledo; y le nombró el PadreGe-
neral en primer lugar por Prcíidente del 
Capitulo, que le auia de juntar en Toledo 
el año de 1426.por Pafcua deÉfpiritu San-, 
to. Celebrofe en Toledo, y fue rceledo en 
ProuincialdeEfpaña el Padre FrayGon^alo 
tyituUs ^c Santolago.Tabieníe congrego Capitu-
(nToUd'j cn Toledo el año de 1460.7 íalíó eletto 
Hig ' en Prouincial el Padre Licéciado Fray An-
tonio de Cordoua.Y el año de i504 .preíi-
diendo como Vicario General el venerable 
PadreFray íuaa Bautiftade N-ipoIes; y en 
el fe vnieron los Claullrales a la Obferuan-
cia , y lalió Prouincial el Padre Fray Pedro 
d e T o r o . Y e l a ñ o d e 1S 1 $ • y falio Prouin-
cial el venerable Padre Fray Francifco de 
la Parra. Y el año de 1521* diuididos ios 
electores cn dos Capítulos en diueiíbs la-
pares; y creo que el Padre Fray Diego de la 
Torre fue electo en Prouincial en el que fe 
celebró en Toledo. Y el año de 15 23. y fa-
lló por Prouincial el Padre Fray Hernando 
Gallego. Y el ano de 1 ^ 4 8 . y fue cle¿to en 
Prouincial el venerable Padre Fray Francif-
co Serrano. Y el año de 1 j 8 8 . preíidieiido 
,en el, el Padre General Fray GrcgorioElpa-
renfe, que defpues fue Cardenal;y falló por 
Prouincial el Padre Maeítro Fray Pedro de 
Roxas, que defpues fue Oblfpo de A (tor-
ga^ deOfma.Y el año de lóop.prefidien-
doel Padre Maeítro Fray luán Bautilta de 
Alte , que defpues fue Sacriíta del Papa , y 
Obifpo de Taga(te;y fue eledto en Prouin-
cial el Padre Maeítro Fray luán de Camar-
go,Calificador de la Suprema. 
El año de 147 3 i era Prior el Padre Máef-
tro Fray Diego de Torres,como coníla de 
laeícricurade venta de vnas cafas, de que 
haz? mencion el Protocolofol. 109. 
Por eíte tiempo quiíieron ediricar los 
Reyes Católicos el Conuento de fan luán 
de los Reyes de Toledo; y en recompenía 
del daño, que fe íeguia al de S. Auguítin,le 
dieron en 22. de Enero de 1477. diez mil 
mirauedis de recta • y le confirmaron otros 
tres mil,que el íleyAion Eariqixe el Quarto 
le auia dado fobre las alcaualas del viuode 
Toledo. 
Elaííode 148^.3 ocho deAbrileraPrior 
el P'adre Maeítro Fray Eíteuan; y el Padre 
General le nombró en primer lugar por 
Preíidente del Capitulo. • 
El mifmo ano compró el Conuento de 
Toledo en termino de fanta Olalla por cien 
miimarauedis la mitad dehnonte de Ta-
puelo, y Adobea, con 209.fanegas de tie-
rra al rededor. Comprólo del Monalkrio 
de fanta Vrfula,que lo heredo de dofra Ma 
ria de Albornoz, Monja profella , hiia de 
Diego Gómez de Acítores, y de fu muger 
Ana Gómez de Alborno2,vezinos de To-
ledo. 
El año de 1488.a ló.'de Mayo era Prior 
eí Padre Bachiller Fray Pedro de Santia-
go; y con licencia del Padre Prouincial 
el Maeítro Fray Eíteuan de Palencuela, 
dio íitio a tope deAcre para edi-
ficar la Capí la de ianta 
Catalina. 
©tó, 'JS 2f£ fftó SfS <?JS> SIS SÍS ft|l> 
^ .; ^  ;Í -a- ^ vk «j> sjSí* 
:ÍÍS &S SÍS ¿LS 
F r . Diego 
Retas Red 






1 9 3 H i/Ioria ¿el Cunusnta 
• R E D V C í O N D £ L ec'"tcof"-*p^jTf0 
uanciA delta t Aja ele loledo , ty^ fty-Zy en el Q l r 
ContA'iWtO de 3. AtÁgujhn a C a ñ o d c m i l equarrocientos enoieeína e qudtro CÍA*'1 
'TüUdúaU Oh^raan* aHos}en elqitaUfiof.Xp ProfrfSI(>" FrayAgoJlin 
J . O . C i i O a i a K J O ^ l U a . l deDue^Us.L^qud^ofefswnfi^enmamsdel 
CÍA. Míteftro Fre.y Antonio de fuentes ; e no eflk en 
ferida en ejle libro. Luego fe añade de letra •^ * Anta. 
Obfer^n D Eduxofe a la Obfcmancia el año de notanzinlguz^El qual M . ¿ n t o m o d e F u e n - ^0 ,14^ 
cía 14.94. 14-94-0> 149 ^ - Porque elMaeftroFray tes Utomo de los, CÍaujiraks para laObferuan-
' GerónimoLloman en vaos apuntat-nientos, cla-J de ahi fnt el primeroPrior .Tafsi fue CAU-
que tengo efedros de ta mano, facados del p Á tomajfe téda la Prouinm dé CajldU pa. 
libro antiguo de las Profefsiones, dize afsi; ^ ^ Obferuancia, como yetemos. De lo qual 
L o que halle en S. Augujlin de Tokdo en el l i - ft* el Señor loado,^Cmen .De aqui bien claro 
bro de las profefsiones. A l principio di^e > que confta que efte Conuento fe reduxo a la 
el primero ?rtor de la obferitdncia, fue el M . Obferuancia el año de 1494. 
M . atonto de Fuen tes, que fue áño de 1494 . Aprouó la vida Regular, y Obferuantc, 
y primero,en que fe dio & la obferuancia. Pero que de nueuo fe aula inftituido en ei Con-
en íus Centurias en la 12. debaxo del año «e^to de Toledo, ei venerable Padre Fray 
de 1495 A l t e e íbs palabras.iZe^xo/c laCa- Auguain ínteramnenfe, •Gcacral de la.Re^ 
fade Toledo a U obferuancia ¡ y renunciando Hgion, a diez de Enero de 1505 . Defde en-
el Padre Prefenttdo Fray Diego de oforio, tonces acáprefeuera en eftadp.de Gbícrua-
Prouincial de la Clauflra ~fu oficio de Promn- cía; y el Reuerendifsimo -Fortunato Sca-
c i a l j e quedo Comtentml en ella , y ahi murió, qu i , Sacri.íla de lu Santidad, en eltom. 1 . 
OÍ de^ir a yn Keligtofo rríuy yiejo , que lo co- U f cultu>&' yeneratione Seruorum Dei,en la 
noc ió , que era y n Frtyle de mucha Religion-yy Sección 5. cap. 4 . pag. 341-. dize del eftas 
que nunca moflro ninguna pena, nt fentimien- palabras; Vt ego ipfe expericntia didich, ditm 
to de ¡a renunciación, que de aquella Dignidad Toleti in Monafterio mex ReligionisErrmtta-
ciuia hecho ; antes muy alegre confilaua, y ef- rit S. ^ fuguf t tn i^ alibi, ftttdys operam daré-, 
forc.iua a IOSMYÜS Frayles para que lleuaffen U tamqueRdigiose in eoMonaflerto matutin^re 
Obferuancia con buena yoluntad. <AÍ Prior, citabantur-7yt fi quandofefium duplicis clafsts 
que proueyeron de Toledo, hicieron Vicario oceurrifíet , inhisrecitandis ,&canendisfpa-
- General fobre los Clauftrales, que aun nofe que- tium t r i u m , & qtiatuor horarum excederetur. 
rian reducir , con ciertas circunftanctas^ Lo Eílo es; Como yo mifmo loconoci con la expe-
qud fe hi.^o,porque.no querianferfujetos aPro riencia,mientras efludiauayenToledo en elMo-
uincial de Cafldla; fino que fi fe auian de ha^er nafleno de mi Religión de los Hcrmitaños de 
Okftruantes , querian eligir ellos fu. Prouin- S.^uguflin , y en otras partes^y de^ianfe tan 
cial . religiofamentelos Maytines en aquelMonafle-
Si cíla reducíon fe hizo el año de 1495 . ñ o , qne fi ocurría alguna fiefta de claffe dobleif 
era Vicario de la Congregación de la Ob- en decirlos,y cantarlos,fe gaftauarnas de tres, 
ferunneia el fanto varón Fray luán de Seüi- y quatro horasi 
lia 3 hijo de la Cafa de Salamanca. Dcuió el Los Priores, de quienes fe haze memo-
Conuento de admitir el año de 1494. la vi- riá en el libro antiguo de las profefsiones* 
da regular j pero no fe encorporó con efec- fon los figuientes. 
tocnlaCógregacionhaftaelañode 1495. I . El Macftro Fray Antonio de Fuentes, 
Yconefío í'c concierta lo que dixo el Pa- año de 1 4 9 4 . 
dre Román en los dos lugares citados. En fu tiempo el Bachiller Fr. Benito de 
Afsi lo pensé en otro tiempo. Aorapuc- Almonacil,aochode Nouiembrede J49?. 
do hablar mas feguramente del fuceflbjpor- fe reduxo de la Claulira a la Obferuancia.y 
q el cuid?.do,y7elo delP.F.NicolasSuarez, de la mifraa fuerte elBachillerFr.Andres de 
Prior del mifmo Conuento, .y antiguamen- Cordoua , a primero de Marco de ¡+96 . 
te dilcipulo nucílro en el Colegio de Alca- También profefsó en fu tiempo a diez 
la , me ha remitido el libro antiguo de las de Setiembre de 1496. Fray Bernardo,hijo 
profefsiones , y el Protocolo de las eferitu- de Franciíco de Toledo,y Marina de Mer-
ras del Archiuo del Conuento, que fe hizo lo fu muger; peco en manos del Padre Fray 
el año de 1577^ los quales me han dado luán de Seuilla "Vicario General de la Ob- pyjmtn, 
gran liA para las cofas tocantes a efía Real feruaneia.El vltimo, que profefsó en fu tié- ^ 9 5 . 
Cafa. La nota del libro de las profefsiones, po, yen fus manos , fue Fray Egidio de 
eferita de letradeaquel tiempo, dize afsi. Naualmorcuende, hijo iegitimo.de luán 
Efie libro de las profefsiones fe comen fo en el Martínez Locano, del mifmo lugar, y de 
SjtQ del Señor de mil e quAtrocicnros e nowntfi Vrraca Gomczja «uatjQ deMpyo de 1497-
I I . Fr. 
defan Áugujiin de Salamavcó. 19 3 
11 FíJ.DIe?o de 'Faentes,hijo del Ccnucu 'm.i torem.cxcutrcns iHiymirmioyefVtheanfict'! • 
to de Salamanca, y hermano del P . M .Fray dm Eeatificatorem . j'eruus Jjnmuitim , cafat 
Antonio de Fuentes. Era Prior el a ñ o de wembrum, Mkgipmrb Difeipulus, films P¿~ 
jj^7¿en el qual, a feis de Agoño, Fray M i - trem, CmiftiAnns ChrifUm. Scdi>t rem expe-
gael de Valecia,Fraylc profeílo de kClauf- n a r , ecce volúntate Ithera Regnlam B . P . N . 
tra en el Conuc"Dto de Valencia > fe reduxo Fcttris ^uguftini in eiufdem obfentAntiaex-
en el deToledo,a laObleruancia. Y á 26.de f t í f f i profiteor; & (qttoadytxero) -voueo, & • 
Diciembre de 1497.Fr.Ccbrian deToledoj pvomkto 'ó!kdiéttttdmj,ikfine proprio>Cyi in co-
bijo del mifmo ConuetO de T olcdOjíe paí- flitate -viuere}ommpotenti Dco, eiufciueglorio-
iGon$A- s5 ¿Q la Clauílra a la Obfemancia en manos ftfstmai-gemtYici M a r i x , & B . P . N . f á t r i / i u 
l'i del P. Fr .Gonzalo de Alúa, Vicario general gujlino-, Ecclefia Dofiorifilendidifsimojub cu -
de la Obfemancia. tus, duatti* ad cxercirnrn Chrifti noims miles dé 
No hallo quien fue nombrado en el Ca- cedoyiecnon tihi yeuemndo V .íoanni de Cant'a-
pitulodelañodc i499 .porPr Íor 'deTolc- Upiedra }huíus Toletani Conuentus Suppríort} 
do.Pero parece que lo dcuio de íer también W* ex confequentt Reuerendifsimi in Chrifto 
eíle biennio el Padre Fray Diego de Fuen- P a t r i s , huiusfacri Ordints Heremitaritm S. 
tcs;porquc a vitimo de Febrero de 1501.dio <yfugujltriiPriorisGenerdis iñces habenti^ruis •. 
laprofeísion áFr.Francifeo de Villegas; y á eritm , &prtfatoYHmfucceffonhus me fubdi-
tresde Mar^odelmi ímoaño, admitióala turn pronuncio , & committo me¿ peregrina-
Obíeruanci.ia Fr.MiguelGrcgorio,hijoic- tionishahnets. E t v t ex capciaoliberiór effi-
gitimo de Pedro Gregorio, y luana Magda ciar ¡ex libero me reddo captiühin. ^fliquande 
]ena?y Sacerdote profcíío en h • ClauÜra,en etenimconuertet Vominus cuptiunam mettm, 
elConuentode ían Auguílinde Valencia. &facfuseroficutconfolatus.- ^rciue-vt cxre-
Profeüaron ene (le biennio defde treze de rabreui fermonecompte6}artme tetHmJJpep¡tfe 
, Mayo de 1499. haí las^. de Marco de • me . i ¿ ,& , f i itliquidfupereflytotumabfttpe-vlU 
\a 1500.^r. Aloníb de la lieña, Fi-ay^Iuan Au- exceptione tibi dedo. ^Atqnej-pt hipe mea pro* 
ga llín, Fray Diego de Flerrera, Fr. Pctreyo fefsioy & Deo fit gratior, t^ tam prxfentibuSj, 
deAngleri?.,y F.Simplícíano Vázquez; pe- quamfiftunsfirmiorperniatídaty deprecorite* 
T§ codosea manos del P.Fr.lüan dcSeuilIa,' M r ahiles Patres in circuitu exijientes 9 y t ad-
Vicario general de la Obferuancia. De nin- fmt tejí es Fideles , & ad Domtnum interce-
gano deliosáy cofa particular que aduertir. dantjytquxprocefermt del í ib i jsmeis , non 
\phtii- ' Mas dichofo fue el Padre Fray íuan de faciamtrritas-verum quodorepromifi, opere 
«Jr^ f. Cantalapiedra, Suprior del Conuento; pues . complcam; ac felici difcmfit njddam f ib iyotú 
a cinco de lifcni^del año de 1 soo. profefsó ?»e<í, ^ diftinxentnt labia mea ; y t tándem 
en fus manos Fny Dionifio Vázquez, hijo ems.fujfragante miferatione retiñís anfraftibus 
legitimo de Pedro Vázquez,y Guiomar de tendam ad y i a m ; dcuit\a morre yolcm ad yi-* 
fan Pedro"; ( no Maria,Gomo referí en el A l - tam- , exilio finito pergam ad patriam , ad quam 
fjbeto, iiguiendo la relación M % de Fray nos p e r d u c c a ^ c . CeUhr.-íta quinta dte menfis 
Geronimo l< ornan.) Dcuia de íer ya de al- I m i j an.afalute nojlra milleftmo qmngetefimo, 
guiia edad,pues el año de 1^18 .era Predica I r . Joanncs de Cantalapiedra,Síipprtor. F r . 
üor de Garios V . Gonocefefueioq-ucncia Fetrus déla C r u ^ . F r , Diony fus . 
en fu profeísioa , que me ha parecido digna Efta es la profclsió Ú ú cloquetiísimODIoni 
de que íalga a luz para indicio de la grande- íio,q por larga dexo de traduzir cnRomace 
^adeDioñiíio. Su tenoresertc. Eii elle biennio,a 30. dc-Nouiébre 1499. 
F.20 F r , Dionyf'js, flius Petri Vafquij, cópró el Conuento por quinze mil ms.vnas 
Guiomar a de S. Petra , ems legitima yxoris, tierras en Ahnonazir,de Fernando de Riba-
Bioc-ccfsJ&yrbis Tcletanx; attendens proba-' deneira,fobrino del RacioneroKibadenei-
rionis tempus abingrcjftt meoinhanc llchgio-' ra,q aula dexkdo al dicho Conuéto todo el 
ncm eo jihe t&rit imhm , quem Canónica lura heredamientOj.y Igleiiadc N.S.de las Nie-
fanxernnt^confequens exiftimaui, & adhite nc— ucs,en termino deToledo,^ agora poílec ci 
cejtartim, yt. quem repertum thefiurum, & Monaílerio de S .Pedro Mártir de Toledo, 
aanalifornace fatis abunde prohatum , inueni de la Uuftrirsima Rcligio deN.P.S.Domin 
purititteconfpicm, eumdem feruatii>n,(ic car- go.Aquifue el Conuento de las NieueSjdc 
riculo yitali perfeílum , fabilirem profefstone que abaxa fe hará mención'en éí Capítulo 
decorum.Ettdtrcohuc accedo inconfpeñulDei'f- del año de 1504. 
in at-rijs domus Domini, in mediotui '.'fiierufa. 11. Fr.DIego de Fuentes,Ó cleóló tercera 
h m , y t youeam y ota mea Deo rmo •y<&-abne-'' vez el año de í ^ 01. ó aula ÍMO-antes'del Ca-
gfw me mctipfifm ; & f e q ¡ m r te mctipfam Befo pituloYicarioPnor;y en el fue nóbrado por 
Chriftc-nt tollam Cruccm mcam)&amplct'ur Prior; y mas parece q fue tercera vez Prior, 
f.'i4w; D t perdam me , 67* acquiram te-yfaüura porq los q antes de Capitulo profeílaron en 
, faciorem^edemptm Redcmptorcm, amatus A - fus manos,le intitulan Prior, v no Vicarío. 
H Dcf-






.que lo úv,xu}o íe prouio -iicron <\ ocr.i j rcia- Prouinaa, y Cafa de Toledo. 
cía; porque a Jo^dc febrao de 15.03.ya l l í 1.' Fr. Aloalo de •AuUa,era Pnor,y V i -
áukoá í? i'rior. cario, Pruuincial de la ProuinciadeTole-
VA. F.-.PrancircodclaParra, eraPriora do3a 25.deFcbierode 15P9. tnelqualdia 
dos de V.OX-L w de-i- o ¡.' Parece que ie con- boluio a dar i-a^felsioo a Fr. luán'de Caf-
íiimaron cu los Capiculos que le celebra- troxcri¿,,.que ©laño ance.S' aula proteíládo 
ron a 22.de Mayo ..c 1 -^ 03 • y a 29.de Ene- para Donadojy ado.ze de alio de 1509.60 : 
ro de 7504-. v a 20.de Abril do i ^..5 ..en los que dio la profefsip.n a Fr.Gerónimo de ían 
quales dos vir irnos Caplt-ulos, es cicffo que Pedro dcYanguas^nic le i m t t l m p ^ r def. 
le nombraron por Prior de Fokdo , y por te Conitento.'ie Tólsdo,y VicAno P x m ^ c u l de 
Prouíncíal , y Vicario, de nquel partido'* todaefta ProuinciadeTfdi'do, dtldb'-iofomef-
Profeísq ca fus manos a dos de Febrero de n-o Padre S. ^Augujltn, Y de l \ pifiiaa fuetee 
T,: Alón- Mfyi* otro, que profelso a ocho de Setiembre dtí 
foyConfef, I Fr.Alonfo de Auila, hijo legitimo de Bar- i s n . 
1503. ^ ^ m e ' d ¿ 4 W « 5 ^ t ó ¿ ^ f e ^ 3 e ^ Lavltimaprofefslon, quedió jfuca 23. 
l ez . Fue Prior d J C j..,ucuto elcSalamanca, deDiziembre de tíjoP. y el año üguiente 
y p^rípnade.uveuaas,y Confellbr de la Era las dio Fr.Iuandcla P a r r a , V ; c . d e l Con 
pera t r iz^ui^c^o en titulo, pero en excr- uentode Foledo.Pero atrez.; ueAgoítode 
^ cieiq. Y Fr'.Luls de ToiePo,lii|o legitimo 1510- d i • vna profelsion ; y otra a ciuco d¿ 
d.e.Goric;-!; 1 Gavtan,y M aría Suarez, a d o - Otubre de 15 y 1c intitulan, •Prior dejls 
ze de '.ayo cñO'-Kaiógo^Qode mil y qui- J^onajlenode S . in to^Águinde Toledo^Pro-
i^u .eos y quatre. UinciddeflAPrmincici de Toledo. 
f r . B é v n . TmmÁ & $ m é * ocho de lufcío d é , A 11 . de Abrildjg 1 5 " . profcfsó Fray Fr.Fm. 
1505. i.sÁ í m ^cmardino PaJ.omo, hijo.de luán Chriftoualdc Salamanca, en manos del P. tífrt, 
PalonipjV M í i ^ J l o r c s . Fue gran Predica- Fr^  FranciícodelaParra , Vicario General i$u. 
dor^y es íin duda el M.Fr.Ikrnnrdiuo Fio- de losPxeynos díCaítilla.Y á 17 .de Mayo 
res,que fue Cari prQpr.ietanoüt U Villa de del raifmo año, Fe. Valentínj hijo legitimo 
Í?¡uró:fhitcruiivpcnIas.diUgeoelas,quepot" de luán de Vitaúoli, y de María, vezinos 
los años de 15 40.TC hr/.iero:i pura la funda- de Napolesjy le intitula, y el fe firma,Cow/j* 
cion del Conu :-nto de Madrid'. En el Alfa-- fato General de los Rey nos d i Caftilla. A 12. 
betüvpag.u^.trate dfiív de Mar^ode 15 i2 .Fr .Aloníóde Auiladio 
F . V i e v o , lauVoien en'Marces n z i . de Setiebrcdé la profelsion a Fe. FranciícOdeCanddcda, 
2 5 0 6 , ° ' j^o/í.p/pfcíspeu íúsmaiTOiFv.DiegoMarti y no le llama mas que Prior del Monafte-
n z de^  ,\ilcujes,veziuu de Toledo.No di/e' río de fan Auguítin de Toledo. Y deña íuec 
cu yo hi jo erajper'o del Protocolo.,fol. i 9 3 . te da profeísiones haíh quatro de Febrero 
conlia que era :..-auallero principal, y.Rugí- de mil quinientos y treze , y a íéisde Abril 
dor de 'Foledo; y que lku\do viudo dexó la de mil y quinientos y doze, y a feis deAgof 
hazienda, y |v.eg!mknt,o a Alonfo de Caica to de mil y quinientos y quinze; y a diez y 
les ü.i hijo, y tomó el Habito de S. A.ugu£- ocho de Diziembjre de mil y quinientos y 
tin en el Conuento de Toledo. Poco def-». diez y feis 5 y á íietic de Diziembre de mil y 
pu.-s dcíli prufelslun mataron ai hijo,y he- qúinietós y diez-y íietcjy a z'A.dc Mayo de 
r ;. 1., ¿1 (Joiv.'.cnto por el derecho de Fray de mil y quinientos y diez y üeté; y a vein-
T)iego Óipi&lí^ cantidpd. de vaflailos, t n i te y vno de Iunio,y treze de Agofto, y rre-
bucos,iieieaades,y oliuasen ellugar de Ef- *Á de Setiembre de mil y quinientos y diez 
caloniiiajnrlldicion de Toledo. y ocho. Deluerteyquefue Priorcontinua-
• Daraua.en e] Prioroto-Fr.Francifco de lá' damente por lo menos delde 2 ^ . de Febre-
Parra5a tre/e de lunio, y diez y nueue de ro de i5o9 .haítais .de Setiebrede 1 ^ i s . 
Agpíto de 1507 .y a 23 . de Enero de 1508. En íliaaíencia3el P. Viíitador Fr.Cypria-
a os;en el quaí dia admitió a la profelsion s no (que deuc de-íerFr. Cypriano de -Tole-
Fr. luán AuguíHn, Frayle profeftb eñ elCon do,que fe reduxo á la Obferuandaá 16.de 
ncuto de S.LuaMaria de la. Sisla de Toledo, Diziembre de 14:97.)dió Ja profeftion áFr. 
de la Órden de S.Gerónimo> ;Hiiendore paf-. I.uande Murcia,á 13.de Febrero deo «519. 
íjfcdoia la Ord^P'con licciicia del Padre Ge- V . Fray Martin de la Torre, era Prior el 
iicra! vUvCa,1 (SsM&tktlo, vjiel Pr :or,y Con- año de 1519. 
tiento de la S h h l Fri elmiTmo dia recibió en Por eüaraufente el dicho Prior, dio la 
Ja 0->teruanciaa.Fr. Tomas de Salamanca, profefsio.i el fobredicho Fray CyprianOí 
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K ícelas de Orgaz, a tres de luíiq de i ^ : 9 . cia, y Catalina Ürtlz,, ve^inosdé laa C c-
y a l-r.Iuan ü d í i ú Q á , a 20. de Noulcrubrc mente en la Dioceti de Cuenca, En el Alfa-
del toifra© año: y a Fr.Gerónimo de Garre- beto, pag. J 9 2 - Irizc nkqeion de Fr. Diego 
no, a nueuede Hnero'de 1520.y aFj. Bar- Ortiz, que por los años dei^óS. padeció 
tolomc de Cafarrubios, a 23.deOtubre del grandes martirios en el Pcru , y con autori-
miímo año. dad del Ordinario, cílá colocido en el Con 
Uctíj E'-"1 rnanos del P. Fr. Martin de la Torre, nento de S . Auguftin del CUÍ co ; y en R o 
\ ío. Prlor^profeísoadozedeluliode 1520. el ma,íe trata de ÍUcanonizaciofi. Referí que 
* P.Fniy .Lucas de Toledo, hijo legitimo de el P.M.Cal.-ncha^en la hiftoriade la Piouin 
Miguel López, y de Marina López , vezi- cia del Perü, le llama Fr. Diego.Ruiz Or-
nos de Toledo. Tuuo pueílos honrólos en tiz-y dize, que fue natural de Xctafe;y hijo 
laProuincia. • delConuento de Seuilla. No se que funda-
A 1-8.de Setiembre de 15 21.anos, profef mentó tuuo para afirmarlo. Yo en el libro 
so Fr . Bartolomé de Villaruerte, hijolegi- de lasprofeísionesdel Conucnto de Scui*-
timode Isarrolomede Yíllafuertejy de Ca- Ha no le halle, y me inclino mucho a creer, 
talina Eftella, vezinos de Orgaz, en manos que es efte Fr.Diego Ort iz , hijo de la Cafa 
del P. FriFranciícodc Villafranca , a quien áe Toledo 5 qucli profeísó de dic? y feis 
f.P/'fgOj intitula, Viceuiccívio en U vífáUoípn de Tole- años , y murió el de 1568 . tendría fefenta 
prow/vc. do, per el R . P . N.F .Diego de ItToyrc, Vica- años de edad,poco mas, órnenos, quando 
l^n rio General en eflos Reynos de CajlilUiyyN(tuct- padeció. El miímo Suprior Fr. Sebaltian de 
rr^.Dc aqu i conlla claro lo que antes .aula- Dueñas dio otras quatro profefsIones,hafla 
niosdifcüriido en loque diremos, quando 20.de Agofto de' 1 $24.' 
trarcmesdel Capitulo delañode ,1521. V I L Fr. Andrés Galindo, era Priora 
V I . Fr.Franciíco de Villafranca , era 17. de Otubre , y á 27. de Diziembrc de 
Pnor,año de 1 ^ 21 .Dió la profefsion a diez 15 24.y dió tres profefsiones. 
deNouiembrcde i^ai .aFr . Pcdrode Sa- V I H . El Ven.P.Fr.Martinde Eítarro-
hzar. / na,eraPnor á i 8 .deFebrerode i5 26 .eñque 
|,/«rf?i; También profefsó en fus manos, a doze dio la profefsion a F. Lope de Vergara,hi/o 
okjo, de Febrerode 1 $2i .F.IuandeMuñatones, legitimo de luán de Burgos, y de Fluirá de 
I23. hijo legitime del Licenciado Bribiefcay Heredia. Dió otras dos profefsiones, en 
de luanadcMuñatones.FueObifpode Se- MÍercoles,pofl:rero de Febrero,y en22.de 
gorbc,y tuuo grades puefíos,como adelátc lulio delmifmoaño. 
diremos. Trato del en mi Alfabeto rp%¿ A 20.de Agoftode i5 2(5.profefsóenma j 0 ' 
442. . nos dclP.Suprior F.Auguft indeValderra-py^^ 
£1 Protocolo del Conucnto dizc del,que ma,Fr..Iorgede Auila, hijodeFrancifcode 1.26 
fue Predicador del Emperador , Maeítro Najara,y de Caralina López fumuger, ve-
del Principe don Carlos,yObiípo de Sfegóí zinosde Auila.Eílees el Vcner.P.F.iorgc 
be, y que tueron fus padres, kian Sánchez de Au¡la,de quieu:rato en el Alfabeto, pag, 
de Briuieíca, x\lcaldcde Cafa , y Corte del 288.Parcce que deuiade fer pariente de las 
Emperador;y doña luana de Muñatones fu Religiofas, que el año de 1508. dieron glo-
nvager, y que tuuo por hermanos al Licen- riofo principio al Monafterio de nueftra Se 
ciado BriuieCca de Muñatones, y al Licen- ñora de Gracia de Aulla, como fe colige de 
ciado Gracian de Briuiefca^ ambos del Con la vniformidaci de los apellidos j aunque no 
fejo Supremo de fu Mageftad 3 y a Ortega es regla fegura. 
de Mu ñatones, Guarda loyas del Princi- I X . ' Fr. Rodrigo de Cantos, (afsi firma JFVít. Cr¿Ú 
pe don Carlos, al qual mejoró fu madre en capero en las profefsiones,comunmente es btiel, 
tercio, y quinto , en fu tefta.mento j y casó llamado de Fuentedccantcs.) era Prior el 1 5 2 8 « 
con doñaCataliaade Brizuela , y tuuopor año de u ^8.en el qual a i6.deAgofto dió 
. hijo adon luandeBriuiefca. • la profcl'sion a F.Gabriel de Ayala, Prcsbi-
h.hiu En el raifmo dia mes3y año, profefsó Fr. tero, hijo de Martin Vázquez de Roxas, 
ij2> ' luande Ofcguera;(enel figlofe auia llama- Corregidor de Toledo, y de doña Leonof 
do, Antonio) hiío legitimo de.IuandeOfe-, de Ayala fu muger. 
güera, y de Maria de Sotomayor, vezinos Alonfo López de Haro en el tom.2. dc 
de Toledo.EiVeldifcurfodcña hUloria,ha- fa Nobiliario,lib.io.cap.2o.pag.374.hazc 
blaremos-dol varias vezes. Hizemención mención de Martin Vázquez de Roxas, 
del enml Aliabeto,pag.48 2. progenitor de los Condes de Morajy dize, 
f ^ lin fu trienio, a í ¿ . de Marco dc 1 ^ . e n que casó con doña TnesAlfon deCeruatos; 
' -.'f?o, manos del P. Fr.Sebañiande Dueñas, Su- y que fue fu hi)o don. Francifco de Ro- • 
r, prior delConuento xhizQpcofefsion Fray xas, Regidor de Toledo, y donzel de 
Diego OrtUjhijo legitiñio de'luan de Mur don íuan el l i . que casó con D/Leonor de 
N 2 Avala; 
I 9C) jMfímA cklCcn -cnfo 
Ayaln; y no haáe mención de cpe Manía 
Wkésfpé i cicKoxas le calalk con cieña Leo 
ñor de Ayalájy tuuklk por hí)o a Éiáy Ga-
•brielde Ayaia^pcrodeíuproteísionconlta 
claro lo vno, y lo otro. 
TV. ^fug. Dioorras lictc proteísioneshafta 22. de 
j ¡ F . Luis , Noulcmbre de 1 ^ 3 ? -y el Padre Siipriori^r. 
1531- Auguüiu de. Valdcrrama dio la proteísion 
¿ Fray Aügullin de trias, hijo legitimo.de 
Alontb cío Burdos, y de Catalina Muñoz 
de Caihñcda, vezinos ce 1 oledo , á 8. de 
Ütubrc de 15 31. y a Fr. Luis Pacheco, hijo 
legitinio de luán Pacheco , y de Marh fu 
, mugcr,vc¿inoscicl lugar de ívíiñaya, ádo-
F . M r ú , ze üc QCU5rc de 15 31 - y a l;r. í'cdro deVar 
i$32- gas, Sacerdote , hi}0 iegifimo de I lian de 
Salmerón i y doña.Maria de Vargas ? na-
tural de Madrid, a primero de Enero de 
i z í Padre Prior Fray Rodrigo de Cantor, 
a 2 -. ae iÑouiembrc de 15 5 ÍS admitió á la 
proteísion á Fray luán de Vargas, hijo le-
. gitiaió de Gómez de Vargas, y Benita de 
la Capilla. Y deípucs a otros tres haÜa vein 
te y dos deNouicmbrc de mil y quinientos 
y:treinta y tres.. 
EiVclmirmotneDÍo,ciVencr.P.Fr.Fia-
FJUIY.Í, y cMeo de Nieua, Frof//,7c/«{ de U FromnciAde 
^ " í t 5 Cajlirlt., y Nauarra > (alsi le intitu lan en las 
iSS4"- profclsion€s)admitio á la profclsion dcíiea 
tas,. á Fluirá de S^Augutiín , hija Jegitimá 
de Bartolomé de Toro,y Catalina DiaZjVC 
zinos ue ia.vilia de iviora, en prefencia del 
11. P. "Fr. Frauciíco de la.Aarra, a onze de 
Enero de 1 3 4. ya lu hermana Ana de San 
Auguílimen el dicho dia,mes,y año ,encl 
MoaaÜcrio de lan A.uguftin de Toledo. 
I Tiieio • ^ ^-P"01" t'r. Koorigo de Cantos dió la 
- ' ^ ' profeísion a Fr. Diego de Bocanegra, hijo 
" ; legitimo de iüan cic Jiocanegra,y Jnana de 
Eícobar, vezinos de Toledo, a 2 «5. de Ene-
ro de 1534.años. L:trasprofelsionesdioa 
i'cis de it.nio de 15 - 4.y a oiez de Enero, y 
27 ide Febrero, y oiez de Mar-90 de 15 35. 
añof. 
M a r ^ £i p. SupriorFr.AugunindeValderra-
Jf.ihd , nía , ui• ' la proteísion de Beatas a Maria de 
153 5 • b.An !;y ibbel de Santiago,ambas herma-
n s, y hiia> legitimas de Diego de Gayólo, 
y de Fluirá de S. Auguftin,Beata de la mif-
ma Religión, vezinos de Mora,a 25 .de lu -
liode 1535. 
Hn manos del P. Prior Fray Rodrigo de 
tt. Cantos, en Miércoles á i 6 . de Agoítoaño 
¡c. 1 profcfsó Fr. luán de Biaiiionrc3hijo 
de Beinaraino de Porrcs,y María Sarmien-
to, vezinos del Pueblo de Burgos; que de-
uede íerel lugar de Burguiilos en tierra de 
Toledo. Elle es^el que deípu es í"-; líaino Fr. 
luán de Guinara.yfae Catedrático de V X 
i 'V 
- peras de Sala:>k.'cn}y Pi\«i;ii cialdcCanilla. 
Duran las protU.-iont sen nunosdel ei-
cho Prior hauá záídc-Mai99 de 15 ^o . De 
luert^,que parece que tu v Prior continua-
mente , por lómenos defdc 16. de Agoüo 
de i5 28.hafla 21 .dcMar^odc 1540.Enef-
te tiempo el R.P.Fr.DiegoLopez^rouIn-
cial de CaUiila, á 6 . de Abril de 15 39. dio la fV- H 
proteísion a Fr.luandc Peñaranda,hijo le-
gii;modc Fr2ncilco'Rodnguez,y Catalina 
LopCZjVezinos de la villa de Arenas. Otro 
Fr.luan dcPeñaranda hnuOj'hijodelConue 
to de Burgos,e} por ventura es cique palso 
álas Indiasjy hago mención del en el Alfa-
beto pag.401. íi bIen,au]cdo vilío eifta pro 
fcrsion,me inclino mucho a penlat,c] el Fr. 
luán de Peñaranda,q tue celebre en Mcxi-
co,no es el hijo de Burgos.íino elle dcTo-
ledo; porq el de Burgos profelsó el año de 
1 «546. y parece q era muy moderno en la Re 
lig¡on,paraqelañode 1 ^ óí.Iepropulicrse 
para Vicario General de las ludias. 
X. Fr. Auguüin Cruzat,cra Prior el año 
de 1 5 4 0 . en eiqual, a 12. de Otubrcdiola 
proteísion a Fr. Antonio de los Ries, hijo 
legitimo de Antonio dé los Rios, y dcñ4 
Leonor de Queucdo, vezinos de Aguilat 
de Campó.Otras tres profcrsiontsdiohaf. 
ta 17.ee Mayo de 1 
X L Fr. Diego López, era Priora 29.de 
Agoíto de 1542. haíla 10. de Marco 154^. 
En cíle tícpo dio la profefsion a íiete Ño JF.D/ÍJO, 
uicios Fl quarto.fuc Fr.FranciCco deSando 154], 
nal,hijo de FrácifcoTello de Sandou3i,ve-
zino deSeuilla,á i.deNouicbre del año de 
15 43 . Y el vltimo ,iu e Fr .Diego d&Fkrrera, 
hijo legitimo deMiguel de Alameda, y lua-
na xViartinez , ve'ziuosde RecascnlaDio-
cciisdeTolcdo , a lo.ceMar^odc 154'í. 
Por ven tu ra c 11 e e s e 1 Fr.Diego de Fierrera, 
de quien hablamos en el Altabeto pag.ip 1. 
y 5 7 0 . Porq (comodixe habiendo delCó-
uento de Valladolid) aurque el P.Fr.Ma/-
tin Gknjer en fu hiltoria MS. de la Prouin-
cia de Filipinas,refiere,q fue natural de Me ' 
dina del Capo, y hijo del Conuentode Va-
lladolid , en los libros de fus profcCsioncs 
no fe halla rallro de que profdlalie en aque 
lia í .aía;y con efleFr.Diego,hijo de Tole-
do a/uftan los tiempos de las colas,que del 
le cuentan. Y alsi me períuadOjQue fue hi-
jo de la Cafa dcToI edo. 
X i l . Fr. Antonio de Hercd!a,era Prior á, 
i i .áciunlo d e i 5 4 6 . y a ó-deluliodc 1547-
y dio tres profelsiones, . 
En íü tiempo, pero en manos del Padre *• redr0' 
Suprior Fr.Auguliin de Valdenania, pro- ***** 
fefsoacincodc Otubrede 1547. Fr. Pedro ' H ^ -
deVillegas,hiiolegi(Iaiode Pedro de laTri 
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£(lc es, ci que íiendo Prior de Guczixa el . J3ada;oz. Tiene debaxo de fu firma'efta MÍJ-
añodc i ^08. padceíó aurclno con otros ta de letra no moderna}/J///>nowí<r//v-e^r;/<e 
Rciigiofos. Trato del en el Altabeto,, pag. ^/.v .í .Eíkdeuc de íer aquel Rciigioío j cu-
250. y en ella hiltoria en el cap. 50. yo nombre fe ignoraua. 
XI l í . F.luán de Eguia,era Priora 24.de También en manos del mífmo Padre S.u- I r . luán 
Iunio,yados de Diciembre de 1548. dio priorprofeísb a 22. de Agoílode 156^. Fr. ^ r f o b i f . 
tres proteísiones. luán de Ca(h'o,hijo legitimo deMartín A l - Predio. 
X I I I I . Pr.Francifco de NIeua,era Prior fonfo de Caíl:ro,y Inés de Sepulvcda ,Vé1i- 1^65. 
áiS.deDi/.iembrcde 1 $49.y á 2 S .de,Otu- nos de Toledo. Fue Predicador de Filipo 
brede 1550. dio tres profefsiones ; y en las HLyArcobifpo de Santa Fee.Bolueremos 
dos le intitulan, Maej l ro, a hablar del, y de los demás, entre los hijos 
X V . í r . FranciícoSerrano, Priorafeis liuftresdel Conuentode Toledo, 
de Setiembre de 15 51. y a i 1. de Enero de También en manos del miímo Suprior Fr jy • 
1554.dio la profefsion a £ i n c o , y entalta profeísoa 20.de Enero det5(5(5.Fr. Diego j ^ ^ ' 
íü y a el Padre Suprior Fray Auguítjn de de Guzman,hijo legitimo deDiegoHerna-
Valdcrramaadosde Mayo de 15 53 .la dio dezde Hinei1rora,y D.Floreucia Torres de 
a Fr.Iuan de Toledo, hiio de don ignacio Guzman, vezinos de la Olmeda,en la Dio- ' 
fklUM, López de Ayala, y de D. Guiomar Garrir ceíi de Cuenca. 
h í p Jlo de Guzman, vezinos de Tolcdo;elqual También en manos del miímo Suprior ^ 
con Breue del Emin.S.D. luán dc'Poggío, profcfsó a ocho de Febrero de 1566. Fray F -Chr i j lo 
Cardenal,y LegadoaLatere de lulio i l l . Chriftoual de Foníeca,-hijo legitimo del tMhProu* 
pafsó de la Orden de Tan Gerónimo, enia Contador Diego de Fonfeca, y llábel Alúa- 1566. 
qtial era profclVo,a la de nucftropadrcS. Au- rez,vczinos de Santa Olalla , en la Dioceíi 
guftin.Alonfo López de Hato,en el toni.ié de Toledo. Entre los hijos liuflres defta Ca 
de fu Nobiliario,Iib.5 .cap.iy.pag. ^ oS.tra- ia,bolueremos a hazer mención del. 
ta de la Cafa de los Condes.dc Fuenlalida j X V H . "El M . Fr. luán de San Vicente, ^ jUAn • 
ycneltom .2 .cap.i7.pag.-i^ó. deladelos craPrior e lañodc 1566. y aí ietedc Agof- / 
Códes de Saluatierra de Alauajy ambas <b,n to dio la profefsion a Fr. Alonfo luarez, y a 
del apellido de Ayala; y no haze mención 25.-de Otubre a Fr.Chriíloual de Soto.Dur 
de don Ignacio López de Ayala, ró el .trienio hafta el año de 15 69. en el 
X V I . Fr.FrancIfco de Cueto, era Prior a qual pone la muerte del P. M.Fr. luán de S^ 
x dozede Nouiembredei$57.y a trezede. Vicente^]Padre,Fr.Gerónimo Romanea 
Marco de i 5 5 S . y a diez de.Marco deu6o. fusCeturias,enIas quales no llegó á poner el 
dio ocho profcfáiones^vno délos quepro- fucefib.dcl CapituJode.l año de i569 .yarsl 
h . lu is fefíaron,fueFr.Luisde Portocarre.r.Qhijo nie inclino a creer que-mu-rió en Toledo fié 
|tgí ; de Luis^Mendez de.Portocarrerp^y.doña do Prior de aquel.Conuento, antes que í'e 
MariaManrique,vczinosdeToleda,apri- cclebraÜe el Capitulo. . 
merode Diziembredei$^8. E n eílc añode 15 oó.fe acaban las profeí-
• X I I . Fr.Antoniode Hcredia , era Priora fíones del Conuento de Toledo, en, el libro 
diez de Agofto de 15ói.y a primero.deEne- antiguo, en el qual íc halla memoria de 18.. 
ro de 15 63 .Dio feis profefsioncs* Prioresjdc los quales,los nueuc fueron Pro 
X V . Fr.Francifco Serrano,era Prior a 21. ninciales,yde229.Rcligio(bsprofeiTos-, y 
de Agoílo de 156 Í .ya 16. de iulio de mil y^  de quacro i3catas profeílas. 
quinientos y fefenta yqu atro , y a 30. de 
Nouiembre de mil y quinicntos-y fefenta y. 
«ioco. . e. • 1-I-pS l L r s T R E S D E L 
En fu trienio profefso en fus maños a 25. J ~, T 1 r A a 
í ' . W de Setiembre de i ^ 64.Fr.FranGifcodeOrtc .^onutmo dtjdn AtAg-yt in 
' ' K o ^ g a , hijo legitimo de íuande Ortega ,y de ¿fy 'T&íedo 
^ ' ^ H - Catalina de Aulles, vezinos del Caítillo de 
Garci Muñoz en iaDioceíi de Cuenca. E-fte 
es,fegunpicnfo, el que el año de 1599. fas I T Aíidodichoíbefte Conuento en mu-
nombrado por Obifpo dcCaccres en Filipi- -*Ti- chos hijos lluftres,que ha tenido. Co 
ñas; y hago del memoria en mi Alfabeto, taremos breuemente algunos, de quienes 
pag.242. ha quedado noticia. 
IjKttt, También profefso á cinco de Mar^o de D.Gonzalo Ruiz de Toledo, Ayo de D. J3 .Gon(.i 
fartir, i5 6 Á . en manos del Padre Fray Luis Alúa- Alonfo X i . Rey, de Caftiila , y de kfInfanta /0 , 323 . 
•555. rez. Suprior delConuento, Fr. luán de Ar- doña Beatriz fu tia;Notario mayor de Caf. 2 
dillajfno legitimo de Hernando deArdilIa, tilla; Alcalde mayor de Toledo, y de Toro, 
y Leonor Méndez Guillclma, vezinos 4? y Progenitor de los Condes de Orgaz, 
N 3 cuya 
8 Hi/loriaddConuenta 
euya Real Genealogía pondremos abaxo. D.Fr.Aloníb de Toledo , dpíUfshno en Tr.Alfa 
Tomo el Habito de'lá Religión,y murió á Teología^ Filolbfiajtue Ar^obifpo de Se- f o , ^ 
y.deDiziebredel 'añode 1323.001110coila uiila, legunrefieren, inmediatamentedef- óz^o 
deliecrcrodeliiiepulcro,qelhmoantlgn,a pues de D.Goncalode Mena, qmuriópor 1402' C. 
mente junco al Aítar mayor al lado deiüua los años de 1 4 0 1 . Hazen mención del, co- $t 
gclioícuyacopiajy délos demás letreros,q modi í t in todeD. Fr. Alonfo dcToledo y 15 
aquí pondrá del nnfmo Gonuento, la halle Vargas , y dizen q fue de laOrdé de S. Au-
eu las nocas MS.del P.M.Fr.GeronimoRo guftin, e l Canónigo Francifco Pacheco, en 
man , eferita anees que el deípreciotie me- el Catalogo dé los Arcobifpos de Seuillajy 
monas Can dignas de conremacion las bo- Paulo de Hfpinofa de los Monteros, en el 
rraíie.Sucenorcseíte, Teacrodc la Iglefiade Scuilla, queimpri-
míóelañode 16? S • 
^ m y e t ^ e D . Gon^dto R u t ^ i /fícatíií Fr. García Fernandez Barroío i feñor de Fr' 
mdyor que fue de Toledo; Ayo (juefue Parla^y Calabazas,y progenicor de los Mar c,ií>H30. 
del muy mble Rey D.^í loñfo , e de la quefes de Malpic«^comó el Habico defpucs 
JnfecntaD<£eatri^al nempa (¡uefinhi de viudoj y viuió , y murió fancamente por 
e Notario móyor deCa'}tlld;e gano ef- losañosde 1450. poco mas,ó menos. Ha-
tas Cafas de la muy noble Reyna doñá ze" memoria dél ,c l Padre GeronimoRon^a 
• M a n a , ? f i j ó l a s Monafteno por deuo- de la Higuera , en el Nobiliario MS. de las 
c/ov, q auie en S, Angufiin^e gano con- familias Iluítres de Toledo, con -eflas pala-
firmacio delPiXpdí, E T O M O E L H A brasiMuerta D.Guiomar de /Aguilir fu fegu-
' B I T O , y fino el dia de S. Leocadia, 4 da muger , fe determino D . Garci Fernand. 
• > nueuédiDi^iemhre^eradei iói^años¿ Barrófodexaf el mundo,}1 dar demano a las ya 
(Eftocs,afiodeChriftodc 1323.) nidadesdelfigU^yafsífedeterminh'entrarenel 
Conuentode Stfifteuanfde la Orden de S.^fu-, 
- f y . A l f ó n E>^Fr. Alfonfo de Toledo y^arg;as,rtatLí- g 0 M ¡ d é Tdedo; Dexb bien pueflosfus hijos;y 
fonfo Elteuan Í cmno conílaráde los letre- ^oejia al Conuentode Si^yCitgujlin de To'.edo, 
ros de fus íepuícros. Fue Varón'doótírsimo,' dándó al Monafterio loque tema en^A'Ygés,y H m k i 
y eferiuiófobre ellib', í , de iasferifcnciás,/ muchos vajfallos , y ha%jenda,quefehaperd/- ^ ^ « ^ 
fobre los libros de Anima. Fue Coilfeflbr do, fegun parecep.or eferitaras antiguas ; y loí L $ 
del Rey D. Pedro, y Obiípo'.de Olmi , y-Ba-^  tributcís, que tenia en ¿ t f g h , f e pagan al prefen H2' 
da^Gz^ Ai^obifp^deSeuiila^y fue dé gra- fedej ía l fana Cafa, Dexo i>ri oliua^y -vinas en 
de ayuda para la recuperación de Itáiia al terminóde Caudilla^y termino de Noues , y 0 -
Cardenal D'-Gil de Albornoz,como coníla tras cofas. Fue yargn de gran fantiddd,y exem 
de lo que elcriuló luán Gines de Sepulueda plo.Tienenle en elle Conuento porfaritorf afsi le 
en la vída del dicho Gardénal en el lib. i , llaman el bienauenturddo. F r . García Barro-
i fol .7 . y enel l i b . z . f o l . j o . 3^.-39. 40 . -42 . /0. 
por losañosdc !3^3;.íiendoObirpodeBa- • Soban en aquellosíiepos tenerlos mds prtn- ]SÍ. Seño-
da/oz D.Fr. Alonlo.Dignidad que le alean- Cipates Religiof&s póY él clauftro Imágenes de radeGU' ¿ít 
9 0 del Sumo Pontífice el mifmo Cardenal.- Santos, fegun fu deuocion j jy t'enian y ñ tablón, cía. 
Murió en Seuilla á 26. de Diziembrc 13 ' 6^ de que hartan .Altar portátil,cón yn pie de hie 
D.Fr.DioniriodeMurcia,Maeftro,yCa rro,dondede^ianM¡¡fas',y acudían los deuotos lty 
Fr .Viónt tedratico en la Vniuerfidad de Pansjfuc V i de aquel Santó,con q crecía mucho la deuocion, . „ 
fio, <.4*$a cario General de la Prouincia de Ñapóles, y limofnas del pueblo 'para con el Monafterto. 
hipo , añ i? de 13^ 8. Maeftro CapellanReal de los Entre otras Imágenes,que. fe hallan de aqueít ie" 
15S0. Re^es de Sicilia; ele£to Arcobifpo de Me- po, lamas yenerable es ta que llaman, nuejlra 
zina,cl año de 15 6 3. y tuno por Vicario fu- SeHora deGrdcia ique es -vna Jmdgende p i m í 
yo en aquella Tgleíia á Fr. Ltizido de Mur- dé la Virgen,que tiene alfanto Ninócnlosbra-
cia , de la Orden de los Hcrmitaños de Tan ffe, y a l lado d 5. ' ¿ é m f i M Efta h t m pintar 
•Augu Itin. Fue Fmbaxador de Vrbano V . Fr.García Barrofo ,'y efia allí retrdeado al yt-
y de lá Reyna doña luana de Ñapóles, a D. a o j e rodillds,que hay: reuerencia a laMadre 
Fadrique Rey de Sicilia 5 y negoció las pa- de Dios,y alfanto N i ño,y al efclarccido Docíor 
zes,concertado caíamiento de D.Fadriquc fan M g ú j l i r i f u Padre. Es infigne la Imagen-, 
c o n D. Margarita,hija de vna hermana dcla por la qual hdhecho el Señor muchof mildgros-, 
Reyna, doña luana. Muribporlosaños de y por ej?otodala Ciudad tte^e con ella notable 
d e i m m j y acuden a yifitafla ¡ aunque ejla 
al 
de fr.i Atiyujlindi SaLimanca. 
al echo de U C i u i i i , de toda éll*i pe>-fo''ctfy ñ b z t o Ausuftiniano tom. i 
09 
1529. 
tufhos diAÍ 5 y cilijUnos j cada díu. Tuuoejle 
b¡QihUicntUY¿do Padre gran ternura y y deno-
cion con ejla Imagen, a donde ba^ta a la conti-
Á¡(ho dt mafus "Wtánes . Confagro ejie ¿ f l t a r a nncf• 
SwneÚA tYít Vt,"0/rf ^ Virgen Mafia elobijpo de Bel-
' meda, Fray le de ¡x Orden, fiendo Prior de la 
Cafa Fray Jipjfrigo de Cauros, y Suprior Fray 
G a r d a de Frias^en n . d e Enero de 15 29 . Lo 
mifmo ht^p de la lofa del ^fltar , (¡ue ejla con-
ca'io $ y dentro del pufo vna arquita de Meli-
c¡HÍMyy entreellaa , algunas del bienaventura-
do M á r t i r fan Sebajlian. Tardo defde /¿5 fe te 
d l¿<¡ dos la Covf.'.yación. Hallaronfe con el 
Prior ¡Fray Pedro de Vicioria, Fray Pedro de 
K/fgitero, Fray-íuan EuarigeUftuiFray Lope de 
í re rgara,y Fray Gabriel de ^Áyala. 
M a n o allí Fray G a r d a Barrofo, lleno de 
diaó.deedad de cientoy dietarios; mai lleno 
de buenas obras; y mas rico por auer dexado el 
mayorana fl^e tenia , (¡¡te lo fue quando le tU~ 
no. Enrcrroje fuDenerablecuerpo en elCon-
uento con los demás Rehgiofos; y piadofarnen-
te fe cnee fue fu bendita alma a go^ar de otro 
mas rico 3y perdurable. H^ña aqui el Padre 
Román de la Higuera,. 
Él Prctccoiodel Conuento añade, qus 
la cícritura de donación de la haziendade 
Arges, Caudiila,y Santo Domingo le hizo 
á 18 .de Aiarco del año de 1430. y que den-
tro-de quatrodias lignientcs fe tomó poí-
feísfon. Fue grande la hazienda, que dexó 
al Conuento j pero es mucho io que fe ha 
perdido. 
V\\ ?ed ro de Toledo, Lcftor de TcoIo-
gía,füe el año de 5425 .nombradoen tercer 
lugar por Preíidente del Capitulo^ q fe aula 
de celebrar en Burgos el año de 1424. Pre-
í idíocrJlodrigo de illeícas.y nó coníirmó 
á ninguno de dos;queauianíido electos en 
difeordia; yfae vnodeloseiedos el P. Fr. 
Pedro de Tpledo^como lotefchicaclPadre 
Román en la ¡Centuria 11.tbl .79. 
•r • • lo, Fr.íacobo MagnI;Coi\teDor(legan reñe 
ánomf ren) de Garios, V i . o , Vl í .Rey de Francia^ 
(vtf* y electo Arcobifpo'de Burdeos- varón do-
¡4Í5. ' cliíalmo, q eícriuió variasobhs. Floreció 
por los años de 1415. Pongolc aquí,porque 
algunos le ha ¿en natural de Toledo, y el 
Maeftro Román en la Centuria 10. fol. C i . 
le cuenta entre los hijos de la Cala de Tole 
do. Y el Coroniza Gil Goncalczcn lavida 
d,el Rey D . Enrique el i ÍI.cap. ^3 .paga 2 5. 
debpxo del ano de i-0 6.dize aísl ; Por ejle 
tiempo floreció con ^rand*. honor defuReligion, 
y ddRcynodeCaflilla y F r . Diego de Tdedo, 
de la oMen d.e S. Auguflin , Confeifor del Rey 
D . Carlos de Francia , fexto de ios defle nobre. 
O^c Pero yo le tengo por Francés, y hijo. 




D.Fr. Alunfo deTolcdOjhombredoéLO, , 
El P. General Gerardo de Aiimino a 2 1 . de f0) obifio 
Mayo de 1434.le concedió, q pudiclíe ha- 1x35^. ' 
zerdos LedófCSjy á B. de luniode 14?$. 
le hizo Maeílro mas antiguo en elConuen-
todc Mompellcr endexando la Regencia, 
de q gozaua. A 8 .de lunio de 1439. ya auia 
muerto liendo Obilpo 5 porq el P. General 
en el Regittrodc la ProuinciadeAr3gon,di 
zeeftas palabras traduzidas en Romance: 
Mandamos al M . A l o n f o N a u a r r o , z ? c . í [ de al 
Conuento de Mompeller dic^cj'cudos de oro »y 
die^florines de oro de d r a g ó n , y hs derechos 
del Magillerio%y de fu curfo; y y ñ libro, en el 
(¡nal ejian los (¡uatro libros de las fentendas, y 
la S ima Raymundtná; todo lo qual ama aínda 
del M . ^Alonfo de Toledo,en otro tiepo Obijpo, 
como confia por la cédula del fohredicho M . A l -
fon fo Ñauar ro; el (jual en fu muerte dexo todp 
ejlo a lo y í t imo alConueto deMompéller, d?c. 
El A4 .Fr.Dicgo deToledoífeñalolc el P. jprr jy ie¿ 
General enfcgundoluga^íiendoBachiller, g031463* 
por Preíidcnte del Capítulo,q fe auia de te 
ner en Burgpsjy á 15 .de Ionio de 1465.fie 
do ya Maeílro,le nobró porPreíidente del 
Capitulo en primer lugarjy á 3 • de lunio de 
146 ^ .le coníirmó en Prouincial deEípaña. 
El M.Fr.Dioniíio Vázquez,varón iníig F . V i o n i -
ne en letras, y fantMad/y eminetifsimo Pre fio, Pred* 
dicador. FuehijodePedro Va7quez,yde 1^39, 
Gnlomar de S.Pedro,y profeísó á 5 .de lu-
nio del año dei ^oo.FuePredicador deCar 
los V . y de Leo X.y VrcarioGeneraldcCaf 
tilla}y deColonla»y el primer Catedrático 
dePrima de fagrada Efcritura de laVniueríi 
dad de Alcalá. Dizcn,quc no quifo aceptar 
el Arcobiípado de México, ni el Obifpado 
de Palencia en Efpaña.' Murió con grande 
cxemplo en Toledo a primero de lunio de 
1^39. quatrodias antes de cñplir .3 9 . años 
de profcfl'o.Arriln hable deL 
El P.Fr. AloníoDauila,hijo de Bartolo- y 
mede Gallifancho, y Catalina GoncaleZ} f0>Co}1f» 
profeísó año de 15 03 .Fue Prior delConue- I Í 4 I » 
fo de S. AuguíUn de Salaniaea,'áfíú de 1 
y dio en ella profeísion a muchos hijos llúf 
tres;y fue Dií-'nidor déla Prouincia,y Preíi 
dente de Capitulo. Arriba trate del. ¿y jHAn , 
• El P.Fr. luande Ofcguera, que antes fe w ^ o , ' 
llamaua Antonioj profeísó el año de 15 23. 
Fue vno de los íiete primeros,que elaño de 
15 3 3 .pallaron a fundar la Prouincia de Mé-
xico. Fue Prior deSalam'áca por los años de 
1 5o.entonces hablaremos del mas ala lar 
ga. Trate del en el Catalogo de los Priores. 
El Yencr. P. Fr. Francifco de Villafran- F r . F r a n -
ca.Fuc Prior de Toledo elaño de-mil y quí- cifeo, 
nientos y veinte. Vnos le cuentan por hí}o i^fr^ohijl 
de iaCafa de Saianianca, y otros déla de Críf. 
K 4 To^ 
Predica -
dor, 1570 
2 0 0 
Toledo. Murioaaode 1555. Encfle año 
poadremos fu vida , y diréiiips lus pueLlos 
que ocupo, y los que no admitió. 
Fy.Tifa'> t'r.Jluande Vmñatoncs, hi-
Ohifpo Licenciado luán de Vícuieíca, y de 
luana de Muñ..rones-5profefsó d a ñ o de 
1525. Fue Predicador de Carlos V.año de 
1541 . deípues Cont'eiibr de las Serenilsi-
mas lucancas , doña Mariade Auflria, que 
fue Emperatriz de Alc;naña;y doña luana, 
que tue Prlnccfa de PóKUgal; y M.ieítro de 
don Carlos,Principe de Eipana;y finalmen-
te Obifpo de Segóme,y Aiua r ra2 Ín .Mur ió 
por los años de 1570 . 
Tengo vnanueua relación embiadade 
Vriuielca efte año de 1651 • que dize , que 
fue hijo del Licenciado luán Sánchez de 
Viruieíca , del Co ilejo del Emperador, y 
muy fauorecido luyo 5 y de doña luana de 
Munatones;y que runo por hermano a Or-
tega de Vhiñ r u ; cSjGjardaioyasdelReyj 
que eilá encerrado cu Bmiefcá en la Capi-
lla de fus padres, en la qual auia puefto dos 
rejas muy grandes, y vñ retablo, que es de 
las colas ricas que ay en CaftiUa 5 y fundó 
onelladosCapcllanias de a trei^.ta ducados 
de renca,con carga de algunas Mi lías; de lo 
qual es patrón el Marques de Sofraga, íü-
ccllor en el mayorazgo de la Familia de los 
Bnuielcas, que es de gran, calidad en Caíü-
11a la Vieja. Dotó en la IgLha de Segorue 
los Maitines del dia de S. Augullin, y de iu. 
ochua. £n Xenca,dos leguas de Segarue, 
hizo vna puente muy buena, como lo tefti-
fíca vn letrero en La t ín , que en ella eílá,el 
año de 1570. 
El M.Er.Iuan de Gueuara, hijo de Ber 
nardinodc Forres, y de doña Maria Sarmié 
t o ; proteísó año de 1536. Fue ^rior de 
Salamanca; Vilitador General de laProuiu-
ciade Elpaña , y nombrado Preíidentc del 
Capi.tu.ío , que fe cekbró en Dueñas; en el 
qual üiió^Jor Prouiiicialdc Catlilla año de 
1 jS^.y el General la confirmó a 2 «5 .de Ene 
ro cié 1583. Fue Catedrático jubilado de 
Virperas de Teología de la Vniuerlidadde 
Salamanca , donde murió a 22. de Agolío 
de 1 6 0 0 . Hablo del en el Catalogo de los 
Priores. 
El M . don Fray íuande Caü ro ; Prior 
A ' h fb c^^¿0^c Salamanca el año de 1607. y Ar-
p ^ j c >bi!pode SantaFeeenclnucuoReyno de 
i r é tea- (_;i.jna¿aa^0 fe t 6 0 8 . y luego Predicador 
' 1 de Fílipo Tercero. Murió en Madrid a pri-
mero de A gofio de 1611.años, y de íu edad 
64.Hallof¿ lü cuerpo enteroa (eis deAgof-
to de i CJ48. de que puedo dar fee , porque 
lo v i . En el Catalogo délos Priores hable 
del. 
f. Ch'ifio El Maeftro Fray Chriíloual deFonfeca, 
B i f J c r i A d r l C c r - u c n t o 
F r . Titán, 
1600. 
Rector Proinucial de la Prouincia de Ca(U-
l l i año de 1C07. gran Predicador. Efcriuió 
varios tomos de Sermones,)' dos dclAmor 
de Dios. Mudó por los años de 16' 6. Tra-
te d i en el lugar citado. 
El Maeílro Fray Pedro de F ibadeney-
ra,natural deToledo;hiiode Iuandel\iba-
dcneyraGaytan,y doña luana Vacá,lu mii-
ger. Fue Regente dé los eíludios del (. c fe: 
gio Real de Alcalá; Prior de fin Felipe de 
Madrid;Vifitador de la Prouincia deCaíU-
11a ; y Prouincial en el Capitulo de Madri-
gal del año de 1 6 2 1 . y Aísiítente General, 
por las Prouincias Vltramontanas dos ve-
zes; vna , en aufencia, el año de IÓ^O. y 
otra, el de 163<)-y Caliñcador de la Inqui-
fícion Suprema de Eípana,;y Embaxador 
por el Rey Católico al Duque de Viodena, 
y ala República de L u c a e l a ñ o d e 1635. 
'y eledo Obifpo de Cotron en el Rcy'no de 
Ñapóles el añode 1637. pero no aceptó. 
Murió en fan Felipe de Madrid en lueúcá 
2 0 . de Agoílo de 1643 • años, y de fu edad 
67 . 
El RcuerendoPadre Fray luán Palome-
que, que en efte año de í í>51. es Prouin-
cial de la Prouincia de Caftilla. 
M Padre Fray Pedro de la Torre, murió 
en eite Conuentopor los años de 1597. 
con opinión de fanto, defpucs de auer íido 
en él muchos años Portero. Abriendo fu 
fcpulcro por los años de 1612 . para ente-
rrar otro Religiofo, Tegun me refirieron 
períbnas fidedignas, hallaron que cílauaíii 
cuerpo entero , y incorrupto.No fe deque 
Conuento es hi;o. 
También murió en efte Conuento con 
lamilma opinión el año de 1623. el Padre 
Fray luán de Velatco,hijo legitimo dcAn-
tonio Sánchez, y Maria Ruiz de Velaíco; 
que profefsó en fan Felipe de Madrid a 26. 
de Marco de 15 7 2. y a la margen de íu pro-
fcfsion tiene efta nota; M u ñ o f t n t o en Tole-
do ano de 1623. 
El ReuerendifsimoFortunato Scaqui, 
Sacrifta de fu Santidad enel tom.i . rfe cul-
tH,&'yetjeyatio?jefariñorumyCn la lección 9 . 
cap.3 .pag. 58P». refiere lo figuientc buelto 
en Romance ; 7"e/<í^o de i^yy.eflandoyoen 
Toledo por caufa de los ejludios , y ejlendienáofe 
cruelmente U pejle por U Ciudad ,fucedio<]ue 
cauando la tierra en el Monajleriode S. ^ u -
guñin para fepultar -vn Beligiofo, en lo hondo 
dé la fepidturafe defcuhrio el cadaaerde otro 
Rel'tgiofo^y ejlandofus -veftidos podridos,y dej-
hazjendofe, tocándole yo, el ^apato de i>n pie, 
el pie,y el demás cuerpo e[iuuo entero , gruefo, 
0lanc6}y de todas partes perfcclo,cowoíi aqtel 
Religiofo acabara entonces de morir ; fiendo 
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a p t M o m j l e m , ninguno fe ((cordata que en 
dUnn tiempo hmiéffen enterrado a lü el cuerpo 
ác ák"" KeU&ofo. No fe fabe quien fac. Pc-
rpfifue Cinto/u nombre, aunque en la tic-
m oíiá oUiídado , cítara dicholamente ef-
edro en el libro de la vida. 
Dcfpacsdeefcrito eilo vino a ^nls ma-
nos el libro antiguo de las profcfsioues del 
Conuento de Toledo , del qual me aproue-
chepara el Catalogo de los Priores de aque 
lia cafa. De lo que en hl dixe, añado entre 
los hijos iluílres de Toledo, los que feíi-
guen. 
Fr, Bernardíno Palomo,ínfigiie Predica-
dor/)'quepor los añosde 1 «540. era Cura 
propricimio de la villadePinto, y fe inntu-
laüa,El M.F.Bernardtno deFloYeSytomzaáo 
el apellido de la madre. 
El Vcncr.Fr.Iorgede Auila,quefue V i -
cario ProuiiTCrál déla Prouincia de Méxi-
co,^' murió el año de 1547. 
E l P. Fr.luán de Peñaranda, que porlo^ 
anos de 1^65. florecía en la Prouincia de 
México, 
Hl Vener. Fr.Pedro de Villegas, que cí 
año de 1568. era Prior del Conuento de 
Guezixa^y el,y fusfubdifos,como piadofa 
monte fe cree, padecieró gloriólo martirio. 
Fr.luan de Ardilla , que fue Vno délos 
que acompañaron en la muerte al Vener.P. 
Fr.Pedro de Villegas 5 y es aquel cuyo nó-
bre no fe fabia. De los dos hablaremos en el 
cap. --.o. 
El Vener.Fr.Diego Or t íz , cuyo cuerpo 
con autoridad del Ordinario ella coloca-
do en el Conuento de S.Auguftin del Cuz-
co en el Rey no del Perü; y íegun refieren, 
p.ick'ciü Iníigne martirio por los años de 
i5'>8. 
El Vener.P.Fray Diego de Herrén, que 
fue Prouincialide Filipinas ;de quien algu-
nos cuentan ,qu-e padeció martirio cono-
tros Réligióíbs de la Orden, que ileuaua a 
aquella Prouincia. 
Fr. Francifco de Ortega , Obifpode Ca-
ceresen Filipinas, por los añosde i ^pp . y 
Embaxador del Rey Católico al de la Chi-
na. Algunos le fuñieron por hijo del Con-
uetb de S.Felipe de Madrid,como referiré 
en el cap.43. 
Muy dichofa hn fido la Cafa de Toledo 
en hijos,pues fuera de muchos,que han ref-
plandecido enfantidad , óeferito variaso-
bras,6 regentado Cátedras en Vníuerfida-
des,ha tenido, legunefteCatalago, mmh 
rcs. lIII .Argobirpos.VII.Obiípos.Ví.Có 
f^ Obres de Reyes,y perfonas Reales. V.Pre 
dicidoresde Reyes.V. Maeílros de Princi-
pes.lI.Prouiaclales de dwcrfas Prouincias. 
Y i n : 
El P.M.Fr. Gabriel de Morales, narn^l Fr,iy G ¿ 
de Toledojprofefso al principio del año de h i é l , 
1002.Es Caiilkadordc la Suprema; y lia f i- 1602. 
do Prior de S. Felipe de Madrid, y Diíini-
dor de la Prouincia de Caítillajy ha impref-
fo algunos libros. 
C A F ¡ L L A S y Y L E -
treros antigms del Comen-
to de S.AiAgíA/im de 
cr bledo. 
E N vn pilar del Ciau ftro , en frente de la ^n ^ Capilla de nueílra Señora ^auia cite le- c * 
trero. ^ i i . 
t.Ác{myAl\é ^flfofjfo Pere^, que 
T>ios perdone , ^Alcalde que fue en 
Toledo de U lufticia , por don Gon-
zalo R u i ^ j Alcalde mayor de la. di-
cha ciudad de Toledo,*: Notario ma 
yor de Cajlilla. Fino Miércoles 1$. 
del mes de ^ f b r i l , era de M , C C C , ' 
L i x . a n o s . (Eí loes ,añodcChri f 
t o d e i s ü . ) / 
lunto al pego eflaua e í t e letrero de fu 
muger. 
^Aqni ya^e Leocadia Z o p e ^ 
hija deLope P e r e c e muger que fue 
de tAlfonfo Pere^, ^Alcalde que fue 
en Toledo poY don Gonzalo R u i ^ . 
Fino Miércoles a diez* días de Se-
tiembre era d e M . e C C C . e L I X " , 
anos. (Eftoes,año deChriftode 
1321 . ; 
Frontero de la puerta eftaua otro de Fer-
nando Alonfo, que parece hi/o de Alonfo 
Perez^y Leocadia Lopez^ dizeafsi. 
^Cqui ya^e Fernando ^flfonfo, 
que Dios perdone, que fue en Tole-
do de U luíl icia , por don Mart in 
Fernandez, Mcaldemayor de la 
dicha Ciudad, &^Ayode nuejlro 
Jeñor el Rey don iAlonfo. Fino Do-
mingo , primero dia de Setiembre, 
era de M . é CCC.e L K X X . (Efto 
es; año deChriftode 1342.) 
Deftos letreros confía que fe engañó el 
Padre Gerónimo Román de la Higuera e a 
el Nobiliario de las Familiaslluftres deTo-
ledo, en el epitafio deLeocadia Lope2,po-
niendofu muerte en la era deisop.auiendo 
r íido ea la de 13 59 .y también en penfar que 
Lco-
I 3 2 Í . 
TTtnorM MVUcnüer/lo 
Lee iv.ngerdc AiorjfoPc-
h i j Alcalde del ívcy, el qual cfrácntei-ra-
ció en S.lu tte , y murió a 22 . de Diziembrc 
de 1:8 . u túc lino de Alonlo Pérez, A l -
caMép'dí donGonca!olUiiz;qiie cÜáente-
rrado en S. Aiiguftin 5 y mu fio el ano de 
13 21 .en que falleció también la dicha Leo-
cadij; y por ventura era hijo de Aloníb Pé-
rez , que cita en S. lulle; y ambos del anti-
guo, y noble lina'ge de los feñores de Ajo-
. . j ; . T tria. 
CaptiLt úe la capiu^es.ilcfonroeftaua enfren-
1328. 
te del arco eüe letrero. 
1354 
13 74» 
Dios perdoic , flft'}- de ^Alonfo 
JEfteuan 5 y ejl? dtualkro fue 
bueno, e de hiten* vidd,c (tnéádo 
• de bs feñgres.E fino .t nueue dids 
andados del mes de A h n l terck 
dé M . e C C C . e L X V L añofi 
(Ello es ? año de Chrifto de 
1 3 2 5 , ) ' ' 
Eia h mifma Capilla , y enfrente del mif-
moarcoeítauatambíea cite epitalio. 
xA<lHÍy(f^e don luctn Aífonfo, u€v-
s cedianode Siguen^a , e Dochr 
en Decretos , e Canónigo de To^ . 
ledo , e de Badajo^', c fixo de . 
Juan Jlfo/jfo., e dona M e n a a, E 
fino a tres dias deSetiemhre, era 
. de M . e C C C . e X C U . anos, 
(E í loes , año de Chrilto dff 
I354-) 
Endaia del Altar de S. Ilefonfo eílaua 
efte. 
JCty i ya^e Ft rnan Alfonfó de 
Vargas , que Dios perdone^fixo 
de hiran ^Alfonfo, e hermano de 
Fvey ÍAÍonfo , ^/fr^bif^o que 
fii-edcSemllate •va^kllo dclRey, 
e qiuflo de todos los buenos. Fino 
de edaddefefentay dos años , a 
dos di as de ISÍomemhre , era de 
M . c C C C C . e X - / T . a ñ c s . { l ñ Q 
es, año de Chrií lode 1 3 7 4 . ) 
_En el arco de la mirmaCapilla eílaua 
efte. 
ySTqiú ya^e dona Mencia de Vav-
gas,fixa de Fernando Alfonfo de 
Vargasj(\ue Dios perdone ; mti-
ger que fue de luán Rodrigue^ 
de Torquemada; Dueña de U 
Reyna doña Cat aliña fmndr€ d d 
Rey dofí'UÁfu, f m a fa's dits 
de ¿Agofto-, era de M . c C C C c . 
e X y i í í , anes. ( Hilo es año 
de Chriílode 1580. ) 
Dcflos letreros de la Capilla de S. Ilefon-
fo , fe colige parte de la gcnealogia de nuef 
tro Fr. Alfonlo de Toledo y Vargas, Arcol 
bifpo de Seuilla.Fne fu agüelo paterno, Al", 
fonfo Efteuanjy fus padres, luán Alfonfo 
que murió año 15 28. y doña Mencia Iba-
ñez de Vargas, hija de lüan Fernandez de 
Vargas, Alcayde de la Guardia j crquai 
era hi/o de Fernán Martínez de Vareas 
como coníta de dos cícr i tum del Ar-
chiuode S. Clemente el Real de Toledo 
que me comunicó el Uuíhiisimo íeñor D. 
Pedro de Roxas, Conde de Ivlora, no me-
nos conocido por fu erudición, y curiofi-
dad, que por la antigua nobleza defulan» 
gre;la vna, de 19. de . . . . t 
tíel año de 13 43 • y la otra, de feis de Enero 
de 1339. Fueron hermanos del Arcobiípo, 
D. luán Alfonfo, Arcediano de Siguenca, 
que murió año de 13 ^ 4 - y Alfon-
fo de Vargas, vaflallo dellley , que mu-
rió ano de 13 7 4 . y fue padre de doña Men-
cia de Vargas, que murió año de 1380« 
y fue muger de luanRodriguez dcTorquc-
niada,cuyolinagc,fegun fíente el PadrcRo-
man de la Higuera,deíciende de D. Gonca-
lo Pérez de Toledo, hijo de Fernán Pérez 
Suarcz de Toledo, y de D . Luna Efteuaaez 
fu muger 5 el qualporauer tenido hazicn-
daenTorqucmada,doadefe casó , gano el 
apellido de Torqacmada ; y viuia por los • 
años de 1202 . Parece que eñe luán Rodrí-
guez de Torquemada, deuió de fer cafado 
dos vezes: porque el naímo Padre Higuera 
hablando deD..Goncalo Ivíelcndezelmo-
^o,que fue por cí aniímo tiempo,refiere que 
tuno por hermana á dona Inés Alfon, mu-
ger de luán Rodríguez de Torquemada,hi-
jo de Rui Goncalez de Torquemada.Tam-
bién pienfo que defeiende delire el que en vn 
prinilegio en fauor de Toledo, á 15. de Se-
tiembre de 13 71 .confirma afsi 5 Juan Kodri-
gne^de Torquemada, Notario mayor de Cafii-
Ha-, v de la mifma íüerte confirma en otros 
muchos de aquel tiempo. 
La Capilla del Capitulo viejo, esdelos ^ ^ ¡ ¡ ^ 
Garcías de Toledo, cuya genealogía, pon- ¿ ¿ ^ 9 
dremos abaxo.Tundóla el año de 136o.do-
ña Mencia Gómez de Toledo, hija de Die-
go Gómez de Toledo , fundador del Con-
uentodeCal'arrüb:os,y delColcgicque hu-
uo antiguamente en Toledo 5 y muge* de 
I ^ g o García de Toledo, hijo de Diego 
Gai"Cía de T oledo, y de doña Coílanca Fei-
Randez deTokdo.Hllerrcro délaCapiljaés 
cíle. • • 




EfliiCiípilU mdfido fa^er don* Men 
CÍA J mugerdé Diego G a r d a de 
Toledo,6 fixa de Diego O o m e ^ 
^Alcalde mayor dffToledoja hon-
ra de Días , e de S^yfHgitftín,e de 
S.litan BautijlAj a cinco de M a -
y o , c r a M . e C C C . e J C C V l I h 
años. ( Eño es, año de Chriílo 
de 1360.) 
En la Capilla mayor de la Igleíia yaze el 
nobleCauallero luán Sanche?, de Velafco, 
no menos Iluftre en virtud, que en íangre, 
de quien el Padre Higuera en el Nobiliario 
citado dize lo íiguiente.DoTjft Mencía G a r -
cía,hija de F r . G a r c í a , (habla de Fr# García 
Barrofo, hijo del Conuento de S.Auguftin 
de Toledo)^» de doña Eluíra de Cordoua, caso 
con litan Sanche^¿de Velafco, hijo de don Lope 
de Velafco , y doña Terefa ftt mugerpeñares de 
fáya , y fufortale^a en la Rioja-^y heredo tres 
do ^ auos fobre las alcaualas -viejas de SeuUla; 
yfitefuhtrmano mayor don Lope de Velafco, 
fue muy deuoto de la Orden de S. Augujlin. 
Himples grandes limofnas , y dexoleslagran 
huerta,dtcha entoncestde la ^A'lcoBayua, que 
al prefente tienen, los Fray les tEnterrofe eaHa-
hito militar como Cauallero, al lado de la epif-
tola del <Altar mayor de S.¿Augujlin de Tole-
do. D íñen le cada d í a y n a M í j f a . Tiene all í 
ejle letrero figutente* 
Aquí yaze íuaa Sánchez de Ve* 
laico , hijo de don Lope de 
Velafco,Cauallero bueno,c 
honrado, c de buena vida, c 
amigo deDiosjquifto en me-
dio de los buenos,yde los al-
tos, y grandes feñores de Caf-
tilla.Finó de edad de 42 . años 
en 16- dias andados del mes 
deMar^o,eradeM.e.CCCC. 
c I I I . años. ( Efto es, año de 
Chriílo de 13 65 •) 
E l mando , como no dexh hijoSy hi^p here-
dera de los tres do^auos-afu muger dona Men-
cia Barrofo; la jual y iuió en todahonejlidad^y 
recogimiento ; y e n i de Setiembre era de 
1420. que es año de 1382. d i é ^ y fíete defpues 
de U muerte de fu marido, dexa ejlofm carga, 
ni obligación deque fe obligajfe el Monaflerío; 
folo, por la deifocfon derComtento,y por refpe-
to de un fu Confeffor, Fraylede aquella Cafa, 
N m c a ei lo que dexo, mas de yeinte y tantos 
mil marauedís de renta. Enterrofe. cerca de fu. 
marido en la mifma Iglefia. , 
Fue -verdaderamente fanto el luán San-
^ K i y mrfrolo Dios por auerfe hallado def-
pues de fu muerte cerca de do^ientos años , el 
2 0 3 
de i%Gl.fu cuerpo,y armas, y veftidoinco-
rrupto. Tpafso anji} que queriendo labrar los 
Frayles aquel Coro , derribaron el fepulcro, y 
hallaron lo que tengo dicho, y en memoria de 
tan gran marauilla pufteron el letrero, que fe 
figue. 
E n e l a ñ o d e i ^ . f e r c n o u ó e f -
ta Capilla, e hallaron entero 
el cuerpo del muy Iluftre, y 
Chriftiano CaualleroIuanSá-
chez de Velafco 5 y la ma-
dera del ataúd, e fin corrup-
ción alguna; e afsi mifmo el 
aforro del ataúd, que es de , 
oro , y feda, íin corrupción 
ninguna, en que bien fe da a 
entender lafantidad. Fue fe-
ñor de la villa de Saya en Rio 
ja. Esle efte Monaíterio en 
grande obligación. Murió, 
ócc. 
Puedefe bien preciar la Cafa de Velafco de 
tener en luán Sanche^ yn pariente f que en y i 
da fue gran Cauallero , y en muerte le hi^p 
Dios gran fanto, como lo dan a entender fus 
obras, y las feña les , que Dios mojlro defpues 
dellas',no folo efiar fu cuerpo entero, e tncorrupt 
to , mas el ataúd fano,y fin fe corromper,ente-
ro , y fano el aforro,auiendofe allí corrompido 
otros cuerpos,que ejlauan enterrados en la mif~ 
ma Capilla^ no de do^jen tos años, fino de tres, 
o quatro. Tanto puede yna buena yohtntad, y 
afeólo caritatiuo, quetuuo para con.eftos Rel i -
giofos elfantoyaron. 
Del protocolo del Conuento,que fe h i -
zo el año de 1577. añado, que don Lope 
de Velafco, vezino de Toledo, feñor de 
Saya en la Rioja,legua y media de Haro, y 
de fu fortaleza; casó con doña Terefa, la 
qual tenia por juro de heredad de fus paira-
dos tres dozauos fobre las alcaualas viejas 
de las Carnicerías de Scuilla^ los quales 
heredó luán Sánchez de Velafco; y el hijo 
mayor don Lope, la villa de Say a, y fu for-
taleza. Casó luán Sánchez de Velafco con 
doña Mcncia García Barrofo j no hija de 
Fr.Garcia como dixo el Padre Romanjíino 
hija de don García Fernandez Barrofo; y 
tiadcFr. García Barrofo. El Rey don Pe-
dro , fin tener noticia del perjuizio, que fe 
hazia a efte CauallerOjdió los tres dozauos 
a Pero Ruiz Carrillo,fu Copero mayor, pa-
ra que los díeíle a fu hijo Gómez Carrillo. 
Acudió a Seuilla luán Sánchez, y quercllo-
fe ante el Rey; y íiguiendofe la caufa en 
Iufticia,obtuuo fentecia en fauor cnCofejo 
anteelAlcaldemayordeCafa,y Corte^y fe 
defpacho la ejecutoria a iS. de Marcó del 
año 
504. H i f l o r i a del Convento 
áñodc 1358. Hizo luán Sarxhczí'Li cefta- logia de don G e n t í o Rui?, de Toledo, 
íucntb a pritiiérb de Febrcm dei-año de Yo me inclino a pealar que d epitafio del 
i ^61 -y íe mandó enterrar en íá Capilla raa- fepulcro ha de d e z i r , ^ 'Mte C C C C e X i n , 
ybr dc S. ALigultin de T ü k d o en el arcó que es ano de 1375. porque parece que v i . 
/ primero'del Altar mayor a la parte de la uia 24. de Sctiebredc 1371- y elletrerodc 
cpiftola, donde eüán las lillas del Sacerdo- la Capilla ha de dezir, era M . l C C C C . e X Z . 
te , y Miímftros. AHI ertaua , íegun,di2eel que es 1302. con que todo íe concierta, y 
Protocblo,cranodc 1577. ajLifla. w ' ^ , , _ 
Mando para dotación de vna Mifla, que í ^ e don MartlnFernandcz deGuzman, 
felcdizecada día, la huerta grande,que es hi/odedon Pedro Nuñez de Guzman,y 
í i fegunda; y entonces íe d e m , del .Aleó- ^ dona Aldonca Fernandez de Toledo, 
^ j í M . D e x ó por heredera vniuerlal a íu mu la qual era hija de Martin Fernandez de 
ger donaMenciajla qual viuió fantamente, Toledo el Ayo, y de doña Inesjel qual Mar 
y hizo donación alConuento de los tres t i " Fernandez era hijo de don Gon9aloK 
dozaucs en 13. de Setiembre el año de Ruiz de Toledo,y de doña Aldonca fu piri-
13 82. y rentauan ciento y tantos mil mará- mera muger. Y alsi como heredero de fu 
uedis por los años de 1577. Dexolosfín aguelo,y bifaguelo materno, y de fu entie-
cargo alguno síbIo por deuocion del Mo- rro> mando edificar de nueuo la Capilla 
naíl:erio,ydevnReligíoro3conqukriíecon mayor,dexandopor teftamentarioal Pa-
feííaua. dre Fray Lope Hernández de Minaya. 
CapilU D¿ I * Canilla mayor fon Patrones los ^ a antigua Capilla de fan Elteuan, de la C(ípiMe 
mLor Condes de Órgaz, como defeendientes, y Familia de Diualos,renou6,y hermoíeó en 
' herederosde don Gonzalo Ruiz deTole- mieftros tiempos, don Pedro Daualos fu 
do. La que oy es,mando edificar don Mar- Patron;y dexó renta para doze Religiofos, 
( tin Fernandez de G i z m a n , como confía que Mellen continuos Capellanes luyos. 
deílc antiguo letrero. Eftán en ^ enterradoselCondeftablc don 
Ruy López Daualos , y íu tercera mugec 
1565, EftaCapilla mando ha^er donMar- la Cond'eía doña Coftan^a dcTouar.Tienc 
j tin F e r n a n d í ^ de Git^man, CÍtc letrero. 
• (¡ne Dios perdone ^ico de don ^ '" 
Fedro N u ñ e ^ d e Guarnan, que ^ l " * efl*** fepttltados hs llttjlres, 
Dios perdónela ferúkio de Dios, y muy magníficos feñores , el 
y de [Unta Mar ia , y de fenor S. Condejlable don Ruy Lope^ de 
sAuguflin. E himplo ha^er por Vauahs , que fue el tercero Con-
fi mandado Fray Lope Hernán- deftable de Caftilla ; famofo, e 
dc^deMinayafn teflamentario.. buen CaualUro; e dona Conjlan-
<AcAhofe en el mes de Setiem- de Tonar , fu tercera mu-
bre rera de M . e CCCC . e I I I . ger ; cuyas animasfean en glo-
í í»oi .(Eftoes,añoi3 6 $ . ) Wrf. " 
Eüá enterrado el dicho don Martín al Murió el Condeftabíc en Yalenda á <5. 
lado de la cpiftola del Altar mayor, y tenia de Enero de 1428. y de allí le trasladaron 
elle epitafio. J años adelante a fu Capilla: cuyo renouador 
don Pedro, era hijo de Rüy López Daua-
1 4 « 2 » i £ i $ i ¡ ya^e don Manift Teman- los,, y doña Blanca Enriquez de Herrera y 
I 3 7 8^ • de:\ de Guarnan , fixo de dm CaftiU^hljade Luis de Herrera,y de doña 
Pedro N u ñ e ^ d e Gu^man, que MariadeCaílilIa- níétodedoiiPedro Ve-
jDios perdone. M u ñ o lueues a lez de Gueuara y Daualos, y de doña ífa-
2 8 . dias d e ^ b r i l , era de M . e bel Zápáta ; fegun algunos Nobiliarios, 
CCCC.eíL, añosyna A n e M a - fegundo nieto de Rui López Daualos y 
via por fu anima. (Eftoes, año Gueuara \ v.de doña Terefa deGueüafa, 
¿ 6 1 4 1 2 . ) • hija de luán Carrillo:de Toledo, feñor de . 
Layos,y'Guerua,y de doñaTerefadc G Ü C 
Bien fe hecha de ver que el que copió uara jy tercer nieto de Fernando Eíaualos,y 
eílos letreros,fe engañó en las eras.Porque de doña Maria Carrillo ; y quarto nieto 
v como pudo Fray Lope, como, teftamenta- del Condeftable Rui López Daualos,y de 
riodedonMartin, acabar la Capilla mayor doña Eluirade Gueuara. 
la era de 1403. fiel no murió hatta ía de Don Fernando Daualos, y fu muger 
1450^ N i el pudo morir tan adelante, co- doña Maria Carrillo,eftauan enterrados en 
mo confiará de lo que diremos en iíGenea UCapíliamayor con fuíhijos RuiLopez,y 
de f i n Avgufíin de SaLiminca. 20 s 
1460. 
Cafa de los Marqnefcs deBcrlangi. En íu 
tiempo trato de tundamos vn Gtrnucnto, en 
vno de íus lugares,el año de 1426.7 edificó 
para lu entierro la dicha Capilla de S.Eílc-
uan,ea que ambos yazen,como lo colige el 
Autor del Protocolo Con ellas palabras.PÍÍ-
vece que U CapilU U hi^o el Condeftable , y Í/O-
mConjlAn^a. Porque en la orla della eftanlos 
efeudos dé los dos* Vn ctjlilloen campo a^id-
armas dx lAualos .Send-ts i>andas>y a entram-
bos cabos de la i/andajendas cabecas deSerpien 
tes,e» campo a^ttl^rmas de Tobar. Murió la 
Condela doña Confianza, el año de 1465 * 
porque en eíi'e año don Pedro de Gu zman, 
Alguazil mayor de Scullla , leñando por 
ella, adiudicóalConuentode S.Augulh*n 
de ToledOjvnashercdadcs'cn Yuncier, pa-
ra dotación de doze aniuerfarios cantados 
de Vigilia, y Mifía,cn la dicha Capilla. 
Fue Kui LopcjDaualoSjCondellable de 
CaíUDa, Adelantado ue Murcia, C onde de 
RIbadeo,íeñor de Oíórno, Afenas,Colmc-
na^ de Arenas,Candcitda , Arcos, Ar^ora, 
&c.Gozóde profpera, yaducría forttma. 
Dcfengaoodcla inconftancia ce lasíelici-
dades del mundo. Murió en Valcnua a leis 
de Enero de 1418, encdaddeícíentaaf.os» 
Trasladóíedcípucs fu cuerpo a íu Capilla 
de S. EíleuanéTCiUQ en doña Eluira dcGue-
uara íu muger,ciitrc otros hi;os a, 
íl* D.EcrnandoDaualGS; que casó cod 
doña MariaCarrillo í y ambos eftuuieron 
enterrados en la Capilla mayor, y teníanlos 
letreros, que arriba pufimos, y mtirió don 
Fernando a ocho de luniode 1460.Fueron 
íus hijos. I l primero, Rui López Daualos, 
queeftuuo enterrado en la replilturadeCÚ 
padre,y íe.corítinuó en el la Cafa , y habla-
remos luego del.El ILAlonfo Daualós,que 
cítuuoen el fepulcro de D.Maria Carrillo fu. 
m^dre .A 11. deEnero de 1511. y a auia muer 
tojy dexo por herederos a ÍLIS fobr!nos,don 
Fernando Daualos,D.PedroVelez de Guc-
ualos, que me ha parecido obligación for- uaca,y doña AIdon^aCarnlIo,hijos dcRuí 
cofa hablar del,y de los demás Patrones de López íu hermano. Mandó que fe dotafle 
ía dicha, Capilla de S.Eíkqan, masen parti- vna Capellanía enelConuentodefanAuguf 
cu lar. tin de Toledo, con obligación de vna Milla 
I . Fue el Condeftable, natural déla Ciu- Rezada cada día. La dotación fue de diez 
dad de Vbcda, de familia noble , y antigua mil y nouecietos y nouenta maraucdisjy pa 
m-;guunadcl Rey no de Nauarra. Fue cafa- ra fu cumplimiento & fcñaló defpues vn ju* 
do tres vezes. La primera, con dona Ma- ro de fíete miiy ciento y quarenta y ocho 
ría de Fontecb^,P3turaldeCarrion, délo? marauedis, porpriuilegio del Emperador 
Condes^ La fegunda, con doña Elvira^de Carlos V . en Madrid a cinco de Abril de 
Gueuaiia,delaCaíádelos Condesde^Oña- i^so.y don Pedrolopezde Ayala,Conde 
te.En tiempo deftc matrimonio, nos fundo de Fuenfalida,como tutor,y curador de D. 
el Condeftable el Conuento de S.Áugnfun Rui Lopez Daualos,y doña Terefa de Guc 
de VaUadol'd , el año de 1407 ? Y para el uara fu hermanajambos hijos de don Pedro 
Conuento de Dueñas, nos dio vnas cafas, Velcz de Gueuara, febrino de Alonfo Da-
aunq'íe nc se en que año .La tercera,con la ualos, y vno de fus herederos; obligó en 
Condcfa doña Conñanca ác Tcbar, de U Fucnfalida, a 15. de lunio de 1530. ante 
Mar-
^lonfo Daur.Ios , y, tenían eftos letreros 
Cüll las armas de Dai!alos,a la mano izquicr 
da del Altar mayor. 
En el fino defla fepultura alta ttené el noble 
don Fernando de Daualos a Rut Lope^de D a -
ualos , fu fixo mayor, cuyas oinimasfean en 
g; üT&Q Amen. 
ofqui fepofa fepultado el noble, y 
honrado don femando de Daua-
losyfixo delfamofofemr donRui 
Lope^.de Daualosj el buen Con-
deftd[e,quefne de Cafiilla. Fino 
el fenordon Fevtwido jDomin-
gn , ocho días de I m í o ano dé 
1460* 
Era don Fernando de Dáñalos hijo del 
Condeftable Rui López , y de fu fegunda 
muger doña Eluira deGueuara, hija c.c don 
Pedro Vclez de Gucuara,leñorde Oñate, 
y de doña Mencia de Ayala, progenitores 
de los Condesde Oñate. Casó con doña 
María Carrillo, hija de Alonfo Carrillo, y 
de doña luana Palomequc.El fepulcro def-
taleñora tenia el epitafio íigüiente , que 
cüaua junto al de lu marido* 
Recibió U madre al hijo enfofepul-
. turt y do Yepofaa.dom María, 
Carrillo con '¿¿lonfo D^uahs^ 
fu hijo fegmdo. En gloria fean fus 
animas, Jmen, . 
Confia deftos letreros como el Condef-
table don Ruy López Daualos tuuo por 
hijo a don Fernando Daualos; y que don 
Fernando tuuo cndoñaMaria Carrillo a 
Ruy López Daualos,y a Alonío Daualos;y 
que todos tuuieron fu entierro en la Capi-
lla mayor de S.Auguüin de Toledo. 
£s tanto lo que la Religión de S.Auguf. 
tindeuc al Condeftable D.Rui Lopez Da-
7 0 6 H i ¡ loria di l Concento 
•Maftin Híleuan^a f^sMenorcSja que cada, 
y qaando que los Reyes quitaíicn el dicho 
juro , 1c perpecaarian de tus bienes, como 
herederos cíe uon Pedro Velez de Gucua-
ra, que lo fue de (a tio AlonfoDaaaios.' 
I I l . Rui López Dauaics, hijo mayor de 
don Femando Daualos, y doña María Ca-
rrillo; casó con doña Te reía de Gucuara^ 
ambos yazen en la Capilla de S. Eltcuan; 
Tuuieron por hijos, a don Fernando Daua-
los , y don Pedro Velez de Gucuara , en 
quien íe contiuua la íliccísion,y a doña Al-
dorta Carrillo. 
I I U . Don Pedro Velez deGueuara,hijo 
. de Rui López , y doña Tcrefa ; caso fegun 
algunos Nobiliarios con doña ífabel Zapa-
ta ; pero eí Protocolo del Conucnto refiere 
que casó con doña Coaftan^a de Ayala j y 
que en elhtuuo por hijos, a Rui López 
Daualos, y doña Tercia de Gueuara.Yaze 
D.Pedro en la mifma Capilla de S.Eítcuan* 
V . Rui López Daualos, fue Cauallero 
del Orden de Santiago, y Mayordomo^le 
la Reyna doña Ana.. Caso con doña Blanca 
Enriqucz de Herrera yCaÜilla. Yazen en 
la milaia Capilla. Hizovnos arcos en ella, 
y les puíb rexas, y íe obligó a los reparos^y 
ia dotó en cinco mil marauedisde renta de 
tributos perpetuos, á'24.de Agofto de mil 
y quinientos y íetenta-y í icte, ante el Tura-
¿o Geronimo de Caitellanos. Tuuieron 
por hijo a, 
V I . Don Pedro Daualos, que casó con 
doña Elüira de Gtizman.Fue Cauallero del 
Orden de Satitiago. Murió íinhi/os. Iluf-
tróla Capilladeían Hfteuan, y la dotó de 
nueuo; y pufo en ella (trasladando algu-
nos ) los hueübs del Condertabie Rui Ló-
pez , y la Condefa doña Conñanca de To-
bar fu muger; de don Fernando Daualos, y 
doña Maria Carrillo fu muger^ de Rui Ló-
pez Daualos,y doña Terefade Gueuara l i i 
muger; de don Pedro Velez de Gueuara,y 
doña Conltancade Ayalafumugcrjde Rui 
López Daualos,y doña BlancaEnriquez fu 
rnuger. Deípues fe enterraron en la mifma 
Capilla don Pedro Daualos, y fu muger 
doña Eluirade Guzman. Porauermuerto 
don Pedro fin hijos, pafsó el patronato de 
laCapilla a linea tranfverfal. Yaze en la mi£ 
nía Capilla doña Eluira de Guzman ,> prima 
de don Pedro, que t e f tóa i^ .de lulio de 
i 6 i 2 . y d e x ó onzemil y quatrocientos y 
catorze marauedisde renta con cargo dé 
tres Miflas. Rezadas cada femana, y de dos 
Millas Cantadas. 
y La Capilia de fan Pedro fe fundó el año 
C^/ZWí'de 14.66. enelqualaocho de Mayo, an-
S. Pedro, te Lian Nuñe?. Efcriuanode Toledo, dió 
i4<5^. el ConuíiUo de Toledo a Leonor Ro-
driguez , viuda de Gonc.TÍo' ílodii -
guez de ían Pedro, vn poco de íitio en el 
cimenterio pegado con la Igléfia , entre la 
puerta de la Iglelia,y la Capilla de ían Lite-
uamLa fundadora dió vn Ornamento, y vn 
Cáliz de plata; y quinientos marauedis de 
renta para dotación de vna Milla Rezada 
cada femana, 
La Capilla de fanta CacaJina fe fundó el 
año de 1488 . enelqual a 16» de Mayo el 
Padre Prior,el Bachiller Fray Pedro de San 
tiago j con fu Conuento, con licencia del 
Padre Prouincial el MacftroFray Eíteuan 
de Palen9ucla,dio vna parte del cimenterio 
a Lope de Acre , vezino de Toledo , para 
edificar la Capilla de fanta Catalina^y él dió 
quinientos marauedis de renta, para dota-
ción dedos Anniuerfaiios de Vigi l ia ,y 
•Milla cada año. 
La Capilla de nueftra Señora de Gra-
cia, donde efta la Imagen, que hizo pinAr 
Fray García Barrofo, hizo de nueuo con 
grande coila , y íumptuofa obra el año de 
1536.don Diego Hurtado de Mendoza, 
feñor de Almenara, y otros lu gares,y Con-
de de Melicd, hijo fegundo del Cardenal 
don Pedro González de Mendoza, y de 
doña Mencia de Lemos, como lo refiere 
Pedro Salazar de Mendoza, defeendiente 
delmifmo Cardenal, en fu vida lib.2. cap. 
73.p2g . 4 4 4 , T o m ó el Conde elpatronato 
juntamente con fu raugcrla Condeíadoña 
Ana de la Cerda. Dotáronla en quarenta 
mil marauedisde juro fobrelas falinas de 
Himon,y la Olmeda,que llaman,las falinas 
deAtienca, ennueucde Mayo de 1536-
ante Diego Sotelo Efcriuano de Toledoj 
y pulleronfe en nombre del Conuento, en 
Val lad01 ida22 .de Setiembre de 15 ^6 . y 
confirmólo FÜipo Segundo, en Madrid a 
cinco de Nouierabre de 1 "562. Auian íido 
los quarenta mil marauedis de )'uro,demer 
ced hecha a doña Mencia de Lemos , ma-
dre del dicho Conde don Diego, y confir-
mada en él. Con efta renta dotaron quinze 
Millas Rezadas cada femana. Dióla Con-
defa Ornamentos , y plata para el ferui-
ejo de la Capilla en nueue de Mayo de 
Hizo el Conde teftamento, y codicilos 
ante Payo deSotelo,y fe abrió el teftamen-
to a 17. de Mayo del mifmo año de 15 3 <5. 
Fue tanta la piedad, deuocion, y liberali-
dad , que el Conde fundador vso con el 
Conuento, que mandó en fu teftamento, 
quefaltandoeníii linage herederos de fu 
Cafa, heredaííe fu mayorazgo el Conuento 
deS. Auguftin de Toledo. Efláenterra-








Lá Condcfa dona Anateftó en lunio de 13 .de ^fgojlo,encl^tlt(ty d c U v i r g a i A í . i d n ' , 
J ^ 5 3. aiue tiran Sotclo , y fundo vn tercer que tiene por renombre de Gracia ; j reparten 
ú o n t o - Vot<> dc 
Igleíia, ToMo* 
pilla, ¿ e x ó porteíhmentario al Prior, y y de la Ciudad por voto , que hizieron a -S. 1 3 ó 8 i 
mando al Conuento das paños grandes te- Auguüin por los años de 1268. Cuéntalo 
gidosjdeorojplata.ícdajy lana^de Jahiño- el Padre i-ray Gerónimo Román eqlaCen-
ria de luditfyyHolofernes; y brocado pa? turia 9. tbl. 5 2, con ellas palabras. Por efte 
ra vna capa • y vn acetre de plata Con fu hi- tiempo fe halla memoria de aquel mara'iillojb 
fopo , y Vn plato de plata 5 de lo qual Te co^ aparecimiento de S. ^Aiign-fiin en la ciudad de 
bró algodelpues de vn largo pleyto, deíde Tolédo-^l (¡ud bfenementc pajfa af¿t.Kn Uc iu -
el año de \ ^^j.haftaelde -1.5 7.8.: por el def dad de Toledo, y fu tierra arrededor fejpAdecih 
ciiydo.deiíQjo auer.cobcado luego. algunos años yna terrible calamidíid de lau-. 
i 1 dicho don Jiaitalar Galton» ya Gon- gofta-, de tal mdnera^ue ajfola.ua todos losfru-
dc de Galb -,entre Atienca ,.y:.Somoiierra, tos de la tierrarfor lo quaUos ricos y los pobres 
nn i rio á ocho de Agollo de i- 57-8. y el dia llegaron a la yltima mifertd , que fue general 
de ían Llórente le enterraron en la bobeda hambre. E l Clero , y el Pueblo , bohiendofe a, 
de iuicítra Señora. Dexo por heredera de IHós con gran contrición ,defpues de hechas 
fus1 bienes libres a dona María de Cardona muchas oraciones , ayunos^y procefsiones, no 
fu muger j la qual dio al Gonucnro l^uc- quiftífu gran mifencordia oluidar,y defpreciar 
tientos ducados para cumplir con las obH- los ruegos de los Fieles j antes queriendo darles 
güeiones del teftamento, y dot.icioaes^e .dejpués de la tribulación,y angujlia, confuelo,y 
Miflas,y Oñcios, que íu marido ordenó c] a legr ía , les embib al htenauenturado Padre S, 
fecclcbralVcnporel. ^uguj i in yifiblementt ypamque hechajfe de 
En la rniíma, bobeda y^age.don. Iñigo de ta tierra aquellos animales tan malos, y pérju-
Mendoza, r.ieto del Fundador^ Marques diciales. T anfi aparefció tan manifiéjl amenté, 
de Almenara , y V irréy. de Zaragoza , que f fue -viflo de.todo el Pueblo como con fu báculo 
mu rio en ella el año de 1 91 . y dio al Con- Paftoral hecháua en el rio Tajo la langofta3y 
ueritO ochenta y feis, ívúl.y o.c]iocientos y afsi loslibrode aquella angujlia. Y pomo fer 
fetcnta marauedis Üc renta, á ra^on de acá- ingratos a tan grav beneficio, le hicieron yeto 
to.rze, . d e c a d a - v n a ñ o p á r a f i e m p r e i r a n u e j t r o M o -
También yazen don Diego de Mendo- najlerio en procefsion el Domingo de Caftmodo, 
za, hermano de don Iñigo, y íegundo Mar adonde fe di^eMiffa,y fe predica-^ afsi feha^e 
ques de Almenara 5 y fu muger deina luana hafla oy.,Mgunos han queridode^jr que no fue 
de Caílro, hija del Conde de Puñonrof- n-oto; pero no tienen ra^pn; porque el libro de 
tro. las Dtjlrihuciones quotidiams, que tiene el re-
pobres. Inílituyola ( como retiere AI- lomos obligados a ir enprocel 
uar Gómez en la vida del Cardenal don Fr. nafteriode S.Auguftinjpor voto, que hizo 
FrancírcoXimenez lib.2. pag.971.) Gero- eílalglcíla ,y C¡udadpor lalangoña. ' • 
nimode Madrid, el añode 1505 . y confir- Ulibreriade ejfamifm&Iglcfia áy otro libro 
mola,y enriquecióla de Indulgencias el di- de pergamino bien ¿nt iguo, queejla all i como 
cho Cardenal: E t quoniam eius autheritate, po? regijlro, y tiene las mifmas palabras. 
& nutu^vi.^ el Hii.loriador, Injiitutjo foda- La Capilla de la Concepción de nueftra Cabilla dé 
Utati i faha $ l & condwciriones.fu^qu^ I n - Señora,y de fan Gregorio,no confia quan- j /concep 
dulgentiíU y^cant) quo maiori Rcligionefoda- do íefundóoPero dizc el Protocolo fol .74. 
Jium ánimos dcuinciret,úU choque concept^.n que de antiguo dize el Conuento tres anni- -
¿A'üptftimanórttm cenobio fub idibmMigufli, ucrfarios cantados cada ano por PedroNü-
ad aram Virginifque Matns ,qu¿ GrdtÍ£ cog- ñez , cuyo hijo fue Loren90 Nuñez 5 que 
'¿¡¡ptefi h d e t , in Ximenij memori.im fejlum dexóel lugar.de Mafcaraque , y otros-bie-
Üfein concehbrant:,¡lipeqninqua¿vita pauperi- nes a fus hI;3S,doña Maria de Toledo,,mii-
ifts tributa. :Efto.es 5 Xgorqueja inflitucipn gcr'de Martin Níno de Riberajy doñaBea-
defta Comtañiafueliccha con.fii.cnnfentimien- triz de Toledo ,jmugepde Pero-Lppez de 
to , y autorid 'dd; y el mifmo para enlajar cotí Ayaía; con condición qi^en la dicha Gapi-
mayor oblig-ctr,;: /•;•> .-.nimos de Jos Cofrades, lia dotaflen vnaCapcllania , para que cada, 
concedió f is pcrciz-k: (yqg l ía'-an Indulgen-. Sábado fe di-xeffcv-na Miña Rezada de la 
c iasyt losha^enpef laen^iernort^ lCxrden .ú Concepción; yynas Vifperas^-MiflaCan-
^imene^en d Comento de los J í u ^ j U n o s , 4 tada con MiaUiros en la infraoctaua de ia 
Con-
2c,% J i¿JtorU ázl Convento -
Concepción. Dcti'.ronla cndosmilmarauc cío , Condes que c,\socon Eiífi^fía , nva-
de renta ;v í t o t i n Nieto, y doña Ma- gcr nobililsima , en quien tuuo a Picolas, 
l ia por la parte que fes tocaua , hizieron ef- que fue la cabera, y pdncipio de los Barro- ljítm}^ 
entura te ravoSottIoenr3o.de Abril de los. - T • T , „ 
iS^S.Tuuiero^porhijosaTomasGaytan Euancia hi)a de Nicolás, y Blefíla, caso 
Niño , y a doña Mana N iño, que viuian el con Onlon, hijo del Rey Atanaglldo,Conr 
anodc i s ? ! . de, y CaualleroPalatino.Fueluhijo, Oíi- oíec'0,• 
El Cardenal de Toledo don Gafpar de Jon ÍI.ccn quien luego continuaremos lali-
Quiroga , como lo refiere Salazar de Men- neaj y Euancia,que casó con HÍlario,Fran-
doza en el lugar citado lib. 2 . cap. 33. pag- ccs nobiliísimo 5 el qual muerta Euancia fe 
3 0 9 . edificó el Refugio de nue tira Señora hizo Prcsbitero,y fue ObilpoComplutcn-
junto'a las Monjas Auguítinas de S. Tor- 1c, y íe halló en el lül .Concii io Toletano 
quato de Toledo,que otro tiempo fue Te- por los años de 593. y Siagria j que caso 
pío de Mozárabes, cerca del año de 15S9. con Teodato, nacido en Amcroía^ pero de 
y encomendó el gouierno del a la Priora Familia Romana;y tuuo por hijo a Bonito, 
de}S.Torquato;y la viüea^lDeanjy Cabil- Ar^obiípo de Toledo,^//Wf3(dize lulian 
dodeToledo,alRegimientodelaCiudad, Vcvczy-vtr mira f a n c i i t A t t s , & h(fmihtatis¡ 
y al Prior del Cónúcnto dcS. Auguüin. cuifaóío iam ^Avuernomm Epifcopo dedit B . 
. • . . Virgoyejhmmirocamlorerobijt' pofl (trnium 
G - E N E A L O G ! A f T f ^ J ^ f ^ l ^ } - ^ ^ ^ 
d e j e e n f a m i a s d e D o n i s enca lo ^ [ p t i d a d ^ h u m U d ^ d q u a i hcchoyaoOif-
R m z , de Toledo > Fmidador del p o ^ ^ m e r n ^ U d i o U b t d k á t i M * v í r . 
, , - /7 / ^cjtiduYA de maraíHLioja blanciiYt. 
Convtento de .S'. A^^jt tn M u r i ó defpuesdd ¿ño del Señor d e j o o . hijo Co 
T o l e d o , y á s h i Condes ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ f f ^ . h 
< r \ r CT* OfílonH-.hijodcOñíon I.y deEuancia, JH II 
ü t O r g a Z i J t í s T a * fue cabe^ytroncodela Familia de Tole-
trones á o . E x U . O p h i l o r í e ( á i z t l u l L m P c T C z ) } j A t ¿ 
* • fwtToletAnt diclt ,yiriprimijtc per emphafim 
ífríí/.Y luego mas abaxo;OfWoitf»/or, rn-
E; "N cíla Genealogía, dexando la varié-' ^ x celeberrimi generis Toletamrum magna. 
dad de opiniones de diuerfos Autores," J t ( i P e '0Phíl0 ¡ 'farer Toletanomm, ex 
feguire á luiian Pérez hafta llegar al Conde fosmitiA de genere SJllephonfi • ex fxmtnt 
don Pedro Gutiérrez 5 y defde él hafta don ettAm ^^rofi per Buantinm Comitem* ophilo 
Goncdo Fauz3al Padre GeüonimoRoman confirmat in 8. Toletano Concilio. EJI 
que yo huuiere haUido de nue- tos (¡ucjeaixeron nc J. OU\I J, varones primt-
uo: rios, llamados afsi Por enfaíis. o filón el mús 
j BlcíIIa, o.Blitiíía, hija,(fegun dizen ) ó ™0P > dclcdeberrimo Imgede ¡os mag-
hermana del Rey Cindafuindo; casó con n^es ^ IcUdo.'De fuerte que O fdon, padre de 
Nicolás, Conde Palatino,del linage de los ty* Toledo, era por hemb/a del lir.uge de S. 
Reyes Godos. No pudo fer hija deCindaf- ílefonfo.y por hembn también los Barrcfapor 
iundo , el qual murió por los años de 652 . ^ Conde £w<í«c/o;(porqueLucio ,Euancia,y 
porque fue agüela de fan ílcfoníb,que mu- Euancio, fueron hermanos, hijos-de Ble¿-
riópor losañosdeóyo.y esbicnditiculto- la, agüela de fan llcfonlb. ) Óftjfon el moco 
. Ib,que puedaaner íido hermana. Por ven- cenfirma enel Concilio s. Toledano. F.s Conde 
tura ha de dczir,hija,ü hermana del agüelo ^ / Cubicularios > efto es , Camarero mayor, 
del Rey Cindafuindo ; con que fe ajüíían «»0^653. 
mejor los tiempos, y los cafamientos de : Fue hijo de Ofílon IT. Rccarcdo, Pala- JUK 
Fueron lusmjos, cil/o XIII.Toledano; y tuuo'el oficio de l i i 
I I . Eugenio, que ftie-Ar^obifpo-de Tole- linage,CondedelasEfc3ncias3 añode 681. 
do i ,Tc ixeKóde í fómñbre ;y ' i :uc ia ,que f y Ó Z s . 
casó con Efteuan, Cauallero Palatino, hijo Fue hijo de Recaudo,el Conde Vimlo, V-
del Rey Aranagildo, y fuefuhijo folo fart que confirma en el Concilio X V . Tciedn-
llefonío, Argobífpo de Toiedojy Euancia, no año de c 8S. y en el X V I . año de 6P3. y 
cuyaüaca f ?o%uiretnos luego; y Fuan- es i j ^ a ^ ó j » ro« i%V^Ha!Ieíl- Ú dCon-
• ci-
defan tAimtjlin d-s Salamanca» 2 o 9 
alio XV I I . Y en la entrada de losMoros en Manió Adcfoníb, de U Iluflre Cafa de ios 
t(¡>.:ñ^y viuió h-i taclañodc 730.intcrui- feaores de Aioícin. Hizo teitaniento el 
110 en los conciertos de ia cíuclud de Tol.c- Conde a diez de febrero de mil y ciento y 
üo.Eícaporedc ia guerra , y batallas de Jos veinte y ocho. Fueron hijos fuyos, y de 
Sariaccnos. ruca ios montes de Ailudas doüaXimena, MelenPérez, Suer Pérez, 
con Vrbano, y Pclagí o/á licuar la Arca San Lampadcr Pcrcz , y Ulan Pérez , y otros.: 
ta de las Rcllquias. Ulan P é r e z , hijo quarto del Conde don X V . 
VI. Fncíahijo, Hela, por losañosdcySo. Pedro , fue'Alguazil mayor , y Alcalde ^Año, 
Vil* Fue íh hijo, Peíagio,por los años de 830 . mayorde Toledo: y viuia por lósanos de 1143 . 
VHÍ- Fueíu hijOjVitulo^orlosañosde S^o. mil y ciento y cuarenta y tres. Fue lli hijo, 
IX. . Fue fu hijo, VImiran,por los años de925. Pedro Ulan, que dizen que caso con X V I . 
% Fue fu hijOjKleca I . por los años de 9 60. doña Vrraca Pérez dc'Qnadros. Fue fulxijo3 
XI. - Fue fL ih í jo ,E Ieca I I . po r losañosdc9So . IllanPerez, c^uedizen quecasócondo- X V I I . 
XII- •Fuefuh!/o,!.lodngo)porlosañosdeiooo ñaFroylaNuñcz , por los años de 1163. tyfji0 
Fue fu hí;o,<5utierrc Rodríguez j ^z / c ) ' - Fue íü hijo, ' 1163-
(dlze lulian Pérez) Comiti Garfia Fey- Pedro Ulan. Fue fü hijo, X V l l L 
dín.wdi-yí quo deinceps manifefla ejl feries l l l u - JVlartin Pérez . Fue fu hijo, X I X 
fl-i'ipimx Centis T o l e t m o n m j M i femper ha- García Martínez de Toledo; y Ufen Pe- X X * 
b'.terantdomunt tn Supenoric imtt t is Tolctana renque casó con doña Luna,y dizen, que ^4ño 
pune nerfus Septemtnone, (¡UÍC -vocatur adhuc- viuia el año dei 1157.De donde infiero,que j ^ ' - * 
domus SJldefonfi, í í ( e c m g r a t i . t m h u í u s gen- eneÜa Genealogía íbbran algunos; y que ' * . 
T i s . Comes VetYus j - v i r i n h j i Y i s , ¿ Regilus fe hande reduzir aeítos. El primero, Ulan 
• etiam Legionis ori^inem ducens, mih i dmicifsi Pérez, Alguazil, y Alcalde mayor, y que v i -
YlIII w ' t s f t ' i t - E t t Q z S i E l q u a l f i r u i o ¿ I CondeGarct uiaelaño de 1143. y II<53. y casócondo-
•x• , * F e m . - í d c ^ dcfdc el (¡tud es manfiejU la ferie de ña FroylaNuñez.Ei fegundo, Pedro Ulan, 
ñ ch 
aora j euü r / í t í aC . i j a de SJlefonfo. E j h engra- po,que fu agüelo. Tuuo por hijos a Pedro 
ciadcjleUnagc. l iCondePedro^avon l l i i . f íYet Illan ? a doña Luna , ¡y.a don Eíteuan 
que también t r a id f u origen de los Meyes de Ulan. "VVT" 
« £eon , ppe-amicifsmo mió. • Don Efieuan Ulan, hijo de Ulan Pérez, ^ p -
Deih relación de lulian Pérez en la Co- y doña Luna, fue famofo Cauallero; diole ^ n0> 
lección que hizo de varios vcríos,y fus no- el RcyD.Alonfo las Salinas de Peralcjos,cl 1^2?-/!* 
t é i a ellos,conlia que halla fu tiempo los de' Cadillo de Ca'ftrejon, el Aíbadalcjoj-y Zu- r j l c ' 
la Émiíia de Toledo, defeendian por linea daharras.! Fue Alcalde mayor de Toledo» U(iríIlL(t,J> 
de varón del Rey Athanagildü por O f í l c r ^ Murió áonze de Nouicmbrc de 1208, y 
y por linea de hembra, de linage de los Re- efta feplüfódo en fan Román. Dexó entre 
yes Godos, por Nicolas^uegro de Ofílon; otros nijos^á, 
y del linage del Rey Cindaívindo por Blcñ-- Doña Luna Eñenancz^uc casó con Fcr 
la, íuegra también de- 0í i lén. n¿n Pérez Suarez deToiedo,defccndicnte X A I I . 
Deíclc el Conde don Pedro Gutiérrez, dé Suer Pérez de Toledo, hijo fegundo del 
proügue hgeaealégia 'delos Toledos, el Conde don Pedro Gutiérrez. Fue fu hijo. 
Padre Gerónimo Koman de la Higuera,en D.Pedro Suarez de Toledo, que casó XXÍII . 
fu Ncbilicsrio MS de las familias Uuírrcs de con doña María Ramírez de Guzman. Fue 
Toledo,eneílaforma. " fu hijo, 
fftll . El Conde don Pf dro Gutiérrez. Haze- Goncalo Pérez de Toledo. Fue fu hijo, XXIIÍ I . 
le el Padre Higuera hijo de don Gómez Rui Goncalez de Toledo. Fue fu hijo, X X V . 
Goncalcz , y de doña Alaria Fernandez, Don Goncalo Ruiz de Toledo. X X V I - . 
de los Godos de la ftmilía de Toledo; pero Elle padre, y agüelo Te feñala el Padre 
fegunla relscion de lulianPcrcz-znias pare- Higucrajpero el Conde de Mofadize, que 
ce hijo de Gutierre Rodríguez de Toledo, fue hijo de RuÍ;jGutierre2 deToIedo,y nic. 
el que íiruió al Conde Garci Fernandez, to de Gutierre Fernandez de Toledo. 
Porqnc íegun el eílilo de aquel tiempo , el Flaíla aquí hemos puefío la genealogía 
hijo de ordinsrio, tomaua por febrenom- de don Goncalo, deriuada dcfde el Conde 
bre el patronímico, facado del nombre de don PedrO,conforme á lo que eferiue el Pa 
íü padre; fuerade que pareceque lulian/ drc-Róman déla Higuera. Aora la continua 
Pérez , cuenta al Conde don jPedro entre -' remos defde don Gonzalo-, hafta nueílros 
los varones de la Caía de Toledo. Casó el tiempos, figuicndo principalmente al Con-
Ccndc con doña Ximcna Muñiz , hija de de de Mora en (lis difeurfos lluílres, 
O Don 
2 - o H fflorid deí CcmcH to 
X X V I . Don Goncalo Ruiz de Tolcdo^c quie Di:/.!? / ; ; • / ; . / I f i , t$ pict..it! S, 
7^  P a r r i b a aucmos rctcrido varias colas, reparo m i , 
t 't-'Xi lalzlciiadeS. T h u m c y i a d c S . YuUc;y ?&4>*0.&*PS& 1 ^ tytúf, 
1 ' l3~3 edirico^-dotóla Jo IcUa de S. Antón extra- * M t i q u a m yrbts n o j l r * h^Jlorupaucs 
rnu^s^acdloaKdi-iorosdelaOrdcneie ¿ccipc.p.Oovfalmis Jbu^a lo l e to , orga^i 
• Antón de Vicna, v cu fu nombre a D. Fr. ^ ¡ " ^ dormfws,CajlelU maior Notanusjnter 
Pedro.Con^endndor mayor de lo que laOf f m f a peutts monumenv^ Thom^ Apo-
den tenia en B o m b e a n condición , qdcf- M > V'*™ >m* *^™> ^ht recentocond i 
pues de fus dws-el patronazgo fea de Mar- l u f y r M ^ g u j h m , &- rnale faycumjaxto-
tinFernandez íu hijojy otorgóle la cícritu- ri [patio pecunia fu* tnjtaurandam curaui^ad. 
ra en Palencla, Lunes 20 . de Setiembre de AtyS guiris cum argentéis, tum aureis dnnis. 
I M 6 años Dum emn humare Sacerdotes parant, eccc res 
. Hizo en el Conuento de S. Auguílin (co admiranda,^ injolita. U.StephanuSi U u . 
mo refiere el Protocolo ) tres ángulos del g'tftmus coció ddapfi proprijs mambus hw fepe-
clauftro ; y dio la tercera parte de la huerta iiérUst* (¿u* caufa hos Diuos impulent • po-
nías cercana al Conuento en ribera de Ta- fm longum efl, ^uguftiniafios Sodales, »0» 
io>que en tiempo antiguo fe dezia, la huer- longaejl-maji -vacar, roga.ohijt anno Chrtjli 
ta de Ulmalaque ; la qnal auia él comprado ^ 2 3 .Cdefiumgratum animum M i í f t i l att-
de D. Sol en mil y docicntos marauedis. «' W ^ortalium inconflantiam.Ecclefi* hit. 
Casó dos vezesD.Goncalo.La primera, tusCimom&minijtr is , PtrochU paupenhs, 
CóD. Aldonca,en quien túuoaMartm Fer- duos,ga¡linas X V I . - y i n i y t r e s i . l igm-
nandez de Toledo, D. Tereíajy D. María, yum-pefturas 2.nummns,(]uos noftn morapeti* 
La fegunda , con D. María González, hija nosvocant, D.CCC.abOrga^ijs quotanmtperr 
de Fernán Goncalezde Mena,y ue D.Marí cipiendos ídem Gonfaluus te/lamento kgaiur. 
Sanchez,hi)AdcD.lluiSanchez.DonaMa «í¿ ob temporis diuturnitatem rem cbkit* 
ría Gon9alcz murió á 15. de Febrero 1308. forefperantes, cum duobus ab hiñe anuís 
y yazc en S .Thome, como fu padre,q mu- pium tributum penderé recufarent, Pinciani 
rió á 24.de Agoílo de 13 3 0 . y lumadre ya- Conuentus fententia conttiñi funt anno Chnjli 
ze en S. Leocadia, y mu rió a primero de lu 1570« ^Andrea Nonio M a t ritano huius Tem-
nío de 1 ^ 16 .TuuoD.Gon9alo en D. María pli Cttrioneftreme defendenté s & Pero Ruifo 
Gon^ale^ a Leocadia G o a 9 a l c z , que casó Vuron ecónomo.-
con Diego Alfonfo, Alcalde mayor de Seui XXV1L Martin Fernandez de Toledo^ « 
lia, y fue fu hijo Aitonfo Díaz,como confta hijo de D. Gonzalo Ruiz de Toledo, y de 
de eferkura hecha en í 0 lcd0a4.de Mar^o doña Aldoinja,fue Ayo del Rey don Alon-
del año de 13 0 4 . Confirmó como Notario foXI.AIcalde mayor de Toledo, y Nota-
mayoí deCailUh varios priuilegiosjy entre río mayor de Cafiilla. Confirmó como tal 
otro&;vnoen fauor de Cailrogeriz caPalé- varios priuilcgiosja diez dcMayo de 1326. 
cia,a 25 .de Abril de 13 n .y otro en Valla- en fauor de Caílrogeriz 5 delle modo; Don 
dolld, a 17. de Mayodelmifmo año,enfa- 'Maytin Fernandez Notariomayor de Cajti-
uorde la Iglcíin de Salamanca.En el prime- //¿;y a 16.de Febrero de 1518.en fauor del 
' i ' o ñ m í a , Don Gonzalo Rui Notar i a m ayer . Conuento de Can Auguítin de Cordoua; 
de Cal'c:ll.i:y en eifegundo, D . GoncaloRui^ Mart in Fernande^de Toledo,Notario mayor 
de tohdo , ¡¿¡ovario mayor del Reyno de Cafii- de Cafiüla; y á 2 5. de-Nouíembre de 13 5 1 . 
¿/Í<.Murió en Toledo ap-de Dizicmbre de fn fauorde Pancofbo, en efía forma j Mar-
i s ~3 ' tin. Fernande^de Toledo, iJ.'yo del Rey, Nott* 
Doxó en S.Thome D. Goncalo vna me- rio mayor de Jfndalucia, Chanciller del Sello 
moría (dizeei Padre Higuera)que fe predi- déla puridad.Caso dos vces^ la primera,có 
calle cada año por los Frayles de fan Efte- Juana Diaz , hija de Martin de Vargas, y 
uan. Eiluuo en la cama dos años antes ue deMencia Fernandez, y fobrina de Suer 
morir. AI enterrarle en fanto Thome,luce- Goncalez de Mena 5 y no tuuo hijos della. 
dió lo que cuentanjaunque vnos f reen,que La fegunda,con doña Ines,íie la qual tuuo . 
fue en Canto Thome, y otros en fan Auguf- a doña Aldon^a Fernandez deToledo,quc 
tin .Hallafe elle fuceílb autorizado en el Ar heredó la cafa de fu padre. Murió don Mar JJ.^^/,, 
chíuo de Simancas. Andrés N u ñ e z , Cura tin el año de mí! y trecientos y cincuenta y ^ L . 
de S.Thome adornó lafepulmradeD^Go- cinco; y mandofe enterrar con el Habito 
9 Í % J vendó al puchio de Orgaz,qucdel'- de fan Auguítin en el Conuento de la ciu-
dc el ano de 1504 nc quería pagar el tribu- dad de Toledo ; y dize en fu teftamento, 
ro, quedcuiaeldh de S.Thome cada año. como Ib teíllfiía el Conde de Mora en fus 
Y eftáoy yn letrero, que liizo el Maeílro difeurfos iluftres fol. 150. eftas palabras: 
Aiuar Gómez de Catiro, Pido i los Fray les de San Auguí l in dcTo-
. '. . • • • ; _ 
defiti Atigufíin de Salamanca. ? Í r 
l ú o me deti el'fo IJcéito , c que me entie- tin en fu te ftamento Imcr fa Capiün rea y or 
Y Y c n en [ a MoHallerio en Ufupaltura, queyo del Comiento 5 y dexó por tettamenrano á 
tengo cerca de U de mi padre D .Gonzalo R m ^ F. Lope Hernández deMínayajComo conf-
¿ c hiedo. Eftas yltimas palabras confirman ta de los Epitafios que arriba puíunos. Mu-
ja verdad del Epitafio de don Gonzalo, que rió (fegun pienfo ) por los años de 1 j 7 
pulíalos arribajel qual por ventura fe pulo, yaze en la Capilla mayor de S. Anguílin de 
porque en vida auia-elcogido aquella íepul- Toledo.Hi;o ruyo,y de,D. María de Oro?> 
mra, y en muerte mandó enterrar allí fuco- cofeomoteílifíca el Protocolo) fue, 
ra^on* como lo loan mandado algunos en X X X . Don Aluar Terezde Guzman.fe- J f ñ o ' 
ocraspartes^ ñor de o r g a z , y A l g u a 2 Í l mayor d(;§cuiUa. 1 3 7 9 / 
Edificó el quarto ángulo del Clauílro C5fírmóvnprÍuilegioenfauordc losC5u2 
del Conuen£o,y le dio otra tercera parte de tos de la Orden dcS. Augu itiq cnCaiUL[a? cu 
la huerca de Almalaquc, la qualauia com- Burgos á catorcede Agoíto de i s y ^ d e í l a 
prado de Garci Fernandez de Paftrana. La fuerte 5 Don ^Cluar Pere^de Git-^man, 
otra tercera parte de la huerta di(:ha,nos dic gna^jl mayor de Semlla. Otro en fauor de 
ron el año de 13 31 .Diego Aluarez, y Mari Madrid, el año de 13 93 .cñ cfta manera; D . 
Fernandez fu mugcnPor todos los q dieron l A l m r Percu de Guarnan, feñor de O r g a ^ 
cita huerta,dizeclCouuento cadaaño doze Fue cafado con doña Beatriz.Murió en A l 
Aniucrfarioscantados',eon Vigilia,yMilla. cala del Rio , auiendo hecho teftamento 
/W X X V I I L D. Aldon^a Fernandez deTole- cu diez de Abril de 1429. en el qual fe de-
>Á * do.,hija heredera de don Martin Fernandez clara por hijo de don Martki Fernandez 
de Toledo, y doña Inés, casó con don Pe- de Guzman , y doña María de Orozco ^ y 
dro NuaezdeGuzmanJiUodeDíAluarPc por marido de doña Beatriz. En él (como 
rez dcGuzman,qviuia el año de 1351 .y de refiere el Protocolo citado ) dexaaíu hijo 
doña Vrraca Alfonfo, hija de don luán A l - don Alonfo de Gu 'man por fu heredero de 
, y_ 
don Pedro de Gir/man, Adelantado deCaf- j o n i de la ;urifdicion de Toledo. Mandó al 
tilbjqae viuia el año de 1 . y de doñaTe Conuento dos mil marauedis de renta poc 
reía de Brizuela^tercero nieto de don Guí^ dotación de dos Miílás cada femana por el, 
lien Pérez de GLizjiian,y de doña EIuira,hi y por doña Beatriz fu muger. Mandó tam-
;a de Rui Diaz,feñor de los Cameros, J de bien vna lampara de plata de ocho marcos, -
doña Vrraca de HarOjhija de don Diego de para que fe. puíiefíe en la Capilla mayor,don 
Harp,feñorde Vizcaya; y quarto nieto de de fe mandauaenterrar,y en la qual yaze; y 
don Pedro Ruiz de Guzman, mayordomo dexó a don Alonfo con obligación de fituac 
mayor del Rey don Alonfo,y de doña Elui- en Burujón, ó Efcalonilh, elazeyte necef-
ra Gómez de Man^ancdo. Confirmó D^Pe- fario para que la lampara ardieíle de ¿áj»y de 
dro Nuñcz varios priuilegios \ en fauor del noche. Por los anos de 15^7 . pagana eíie 
Conuento de íán AugufíindcDueñas,a 27 . azeyte.en Burujón D. Gutierre de" Gueua-
de Enero de 1343 -y en fauor de Nauarrete ra,hijo de D.Carlos de Gueuara,y bifnieto 
el año de 15 51 • en ella forma ^ Don Pedro de D.Álonfo deGuzman, y rebifnicto de D- . 
N u ñ e ^ d e Gu\>nan , hijo de don t i b i a r P e Aiuar Pérez de Guzman.Híjo heredero de 
Y c \ de Guarnan .Tmo zñ doñaAldonca por D . Aluar Pérez de Guzman, y fu mugerdo-
hijoa^ ña iicacriz, fue, 
X X I X . D.M:.r!:Ia Fernandez de Guz^ X X X I . D.AIonfo Pérez de Guzman, fe- Sfifo; 
j i l íegun refieren algunos Nobiliarios) de guamil mayor de Seuiíla.Caso con D.SancIu 
Inigg López de Orozco, y delumugerda (.^D.Leonor) Poncede León , hijadedoa 
na luana Díaz de Toledo , hija de Die- Pedro Poncede León, Conde de Arcos.El 
goMardnc¿de Toledo. Pero Aluaro Fe- Bachiller Cidarreal le eícriuió la Epillola 
rreyra, en las Notas al Conde ¿ o n Pedroa 100 . intitulada/yi/ magnifico D . alonfo de 
col.637.dize,quedoña {^ariá de Orozco, Oa^many fenorde p r g a ^ , e Merino mayor de 
muger de Aluar Pérez de Guxman , feñor S e m l l t . Ú l z o f u teílamento en Santa Olalla 
de Orgaz, fue Bj/g de doña María Teiiez ante AlfoVfoGócalez dcO luera, á 12. de 
de Mencfes,y de'lñígo Lope .', de Orozco^. Setiembre del año de 144.0. y mando dos 
mjb de Diego Fernandez de Orozco, le- ii^il ms.de reta en trigo,íituado en los.moli 
ñordeHita ,y Bnytrago. Mandó D'. Mar- nos de Gramofilla,y pueíío c n d C o u e n t ó , 
O 2, para 
212 H i ¡ l o r i a d d Conuenta 
para dotación ck dos Miñas cada fcmana Hurtado los compró el Conuento de S.Au 
por el,y por fus padres don Alaar Pérez , y |uftln de Toledo, en 7. de lulio de 15 82. y 
doña Beatriz. Yaze en fu Capilla mayor quedcfpuespor juftosmotiuos los vendió 
de S .Auguítin de Toledo. a Aluar Pérez de Guzman,y doña luana 
• Fuera de los mayorazgos dcOrgaz, y de Toledo fu muger, Condes primeros de 
farita Olalla, tuno D. Alón Ib (como refiere Orgaz ; y que delpucs e í h feñora Condefa 
d Protocolo) de bienes libres, las hazien- lo donó a D. Hernando de Toledo,Caualle 
dasjvafl'allajcs, y ;urifdiciones de Burujón, ro^ y Sacerdote , contra las condiciones de 
Efcaloniila, y los molinos de Gramofilla, la venta. El heredero de luán Hurtado de 
cori las tierras delCarpio, y termino rcdódo Mendoza, y doña María de Guzman, fue 
de la fuente de D.Guiomar.Heredó todos fu hi/o, 
cftos bienes don Carlos de Gueuara, nieto X X X I í I I . D.AIuar Pérez de Guzman y 
del dicho don Alonfojy dellos , y otras ha- Mendoza." El Marques de Montcbelo,en 
zíendas, él,y doña Maria Sarmiento fu mu las Notas al Conde D.Pedro col.«; sr-dize, 
ger, enquinzede Marco de 1505. hfti tu- que casó coa D.Maria de Roxas,Wia here-
yeron mayorazgo ante'Antonio Ortiz , Ef- dera deLope dcRoxas,íeñorde Santacruz 
criuano de la Rcyna Católica, y del nume- de Campezo, y de fu muger Coníknca 
ro de Toledo; y mandaron que los fuceílb- de Arauz.Pero de lo referido del Píotoco-
res en el no entraüen én pollefsion , hada lo conña, que fue fu muger la Condcfa do -
que-en prefencia de la juüicia de Toledo, y ña luana de Toledojla qual en 24.de Mar-
c!ei PriordeS. Auguítin, haganinuentario ^ode 1571.ante luán SánchezcleCanalcs, 
ante Hlcriuano publico de los bienes del d i - otorgando la eferitura Alonfo del Rincón 
cho mayorazgo, y jmen, y prcteften que con poderes de la Condefa > fundó vna Ca-
no enagcnarán,ni venderán,ni donarán, tu pellania de ciento y treinta Mifías Rezadas -
empeñarán alguno deilos. en el Altar de la Capilla mayor; y la dotó 
Murió don Aloníb,fegun fe puede colé- trafpaflando en fauor del Conuento vn prl-
girdclteftamcnto, el año de 1440^ yazeí uilegio de vn juro de veinte mil marauedis 
en la Capilla mayor de S.Auguílinde Tole de rcnta,a razón de a catorce 5 que fe cora-
do. Tuefu hijo heredero, y de doña San- praron por ¿Sojj.marauedisen las tercias^ 
cha, ó doña LeonorPonce de León fu mu- alcaualasde Torrejoncillo, Vxena,y Vala-
ger, , guera,quc fon en el termino deillefcas.Fue 
yA&o/ X X X I I . Don Aluar Pérez de Guzman,- fu hijp, 
145?. feúor de Orgaz, y Alguazil mayor de Se- X X X V . D . Luis Hurtado de Mendoza 
ullla.Confirmó vn priuilegio en fauor de A l y C?uzmá,que casó con D.Incs deToledo, 
cala de los Gandules, el año de i459 .dcíía hijadeD.FernandodeToledo,íeñorde las 
fuerte; Don Aluar Percude G u ^ m d n , fe ñor Villorias;y tuuo entre otros hijos,aFr.Fra Fr.h'An-
de Orgaz^y wf lguá^ i l mayor de Seudla. Ca- ciíco de Mendoza, Fray le Augufíino. Fue cifeo, 
só con D.Leonor Carrillo. El Padre Román f-i híio heredero, 
de la Higuera d i z e , que hizo teílamcnto en X X X V I . D. luán Hurtado deMendoza 
Seuilla, en ci qual fe mandó enterrar con el y Guzman , Mayordomo de Fiiipo I I . que ' 
Habito de S.-Aaguftin, en el Conuento ce casó con D.Leonor de Mendoza y Ribera, 
Toledo, cerca de la fepultura de fu padre, hija de D.FranciícóBarrafo,feñor deParla, 
que alli yaze. Fue fu hija heredera, Malpica,y Valdcpula. Fue fu hijo herede-
Utfffy " X X X I I I . Dona MaríadeCaüíllayGuz- roy 
Í4V •>« t ^ t f , que casó con don luán Hurtado de X X X V I I . Don Eíleuan de Mendoza y 
Medo¿a,{eáorde Mendibil,yNanclares,y Guzman, que casó con dooa Catalina de 
Prellameromayor de Vizcaya; hijo de luá Mendoza, hija de don Gómez Manrique 
Hurtado de Mendoza, y de doña Maria de de Mendoza,Conde deCaüro.Fuc fu hi;o, 
Caftilla, hi ja del Conde don TcUo,hijo del y fuccflbf, 
iXcy don Alonfo X L :;, X X X V I I I . D.Iiian Hurtado de Mendo-
Lvefíere el Protocolo, fol. 25 2. que luán sa y Guzman; q el año de 1618. pofleía el 
d :^ Mendoza , vezino de Toledo, en doze Hilado, yCondadodeOrgaz. Fue Preítame 
de Nouíembre d i 1+99. vendía onze fane- ro mayorde Vizcaya,y Afsiftente de Scuí- r,^, 
gas de pan de cenfo perpetuo,fobre la herc- lia ; y el año de 1598. era Mayordomo del 9$ ' 
dad deTechada, a luán-Hurtado de Men- Principe^ 1% dedicó d P.M.Fr.Chriítoual 5 " 
dcíza,Prcftameromayor de Vizcaya, que de Fonfcca el 1 .tom/de la vida de Chriífo. 
auia cafado enfanca Olalla con doña Maria Casócon D.Lconor de Ribera^fue fu hi-
deCaíHila h'nade'Aluar Pérez de Guzman, jo entre otros , D. Franclfco d eMcndoza, 
y de doña Leonor Carrillo, feñores de Or- Oblfpo de Salamanca, Pamplona, Malyp; 
gaz; y fauta Olalla 5 y que del dicho luán y ?,Ufcacia.Fu.c fu hijo hctccfcrcfj' 
de ftn Augnjlin de Salamanca, 2 '3 
X X X I X . D.BaltafardcMendo^a, y Guz 
man,Conde VI.de Orgaz, fegun el Proto-
colodelConuento, pero íegun el Marques 
de Montebelo en ellugar citado. Conde 
VHÍ.dc Orgaz , y hijo del Conde don Eí-
íeuande Mendoza y Guznian. Caso con 
doña Maria de Roxas,y Sandoual, herma-
Eíteuanjy conciertan los tiempos a;uílach-
mente.Y aísl pongo por hijo de Alfonfo Ef-
. u.ín,á, 
V I . luán Alfonro3que casó con D.Men-
ciade Vargas, hija de luán Fernandez de 
Vargas.Fue fu hijo entre otros. o1-
V i l . D . Fr.Alonfo de Toledo y Vargas, I , U l o n -
na del Duque del Intanfado. Efto es lo que hijo del Conuento de S4 Auguftin de Tole- fo, 13ó<í. 
he hallado en los Autores > que no hablan do;Obiípo de Oíma,y ^adajoz^ Arcobif-
con mas dlftincion, y claridad^ 
G E N E A L O G I A D E 
Fray Alonjo de Toledo y Farga's9 
Arphifpo de Semlla > htfo del 
Comento de fan Augttf* 
*: tin dentóle-
v. do. • • 
TÉngo caü por cierto,que donFr.AÍon-' fo era de la familia de Toledo, por par-
te de fu padre íuan Alonfoj y defccndientc 
de don Efteuan Ulan; Porque íegun el No-
biliario del Padre Román de la Higuera, 
don Eikuan Ulan , tuuo entre otros hi-
jos , a 
po de Seuilla,qae mürió el año de mil y tre 
cietos y fefenta y feiSiy. era quinto nieto de 
don Eíteuan Ulan. 
G E N E A L O G I A , T 
defeendencia de Fr^GarciaBarro-
Jo >hip del Conuento de fan Au* 





IVliaa Perez,en las notas a los verfos,qiiíí /unto, da por parte de madre el miímo 
origen a los Toledos y que a los Barroíbs,' ; 
cuyas armas fon cinco Leones con coronas ' 
l l í Don Ulan Efteuanei, Alcalde ma- Reales.Porque dize,que Nicolás, del lina-, 
yorde Toledo. Fue fu hijo, ge délos Reyes Godos, casó con Bleíila» 
.111. Pedro Ulan, que casó con doña hija, ó hermana del Rey Cindfauindo j y 
MencíaDiaz, hija de don Diego Alfon.Fue que entre otros hijos íuuieíon aEuancia,dc 
fu hijo, - quien proceden los Toledos; y al Conde J¿ 
I l i l . Eíleuan Perez.Fue fu hijo, Euancio,que casó con Eufraíia, muger no-
V . Alfonfo Efteuan. Eftcaeincode bilifsima,y tuuo por hi/oá Nicolás, que fue 
Agyltode i294.eftaua concertadode ea- lacabecadelosBarrofos. El mifmo Autor 
íar con Horabuena López,hija de *don Lo- en el tratado de las Ermitas,dhe, que la Eri 
pe Pérez.Pero no íe efeduó el cafamicnto* mita de fan Pedro,y fan Félix, en el Arrabal 
Porqueella mur ióe lañode 1309 á 29 de deToledo,eradeGomcfanoPerezBarrofo. 
Orubre, fiendo muger de Mel^n Pérez,co- El Padre Román de la Higuera continua 
mo confta del letrero de fu fepuícro,que ef- la Genealogía de los Barrofos defdeGome' 
ta cu S.Ba'rtolome de S. Zoles; y viniendo- fano Barrolb,el qual dize,que tuuo dos hi-
Aitbñío Elleuan,Como confta de vna eferi- jos, Pedro Gómez, y Mcn Gómez Barro-
til ra , que eñá en S. Clemente de Toledo, fo. La linca de Pedro Gonlcz no nos toca; 
otorgada á 29. de Otubre de 1 ^ 0 9 . En que pero fue tan Iluftre, que tuuo (como refiere 
Alfonfo Eikuan, hijo de Eíleuan Pérez, y el dicho Autor) á don PedroGutierrez Ba-^  ^ , 
nieto de Pedro Ulan , vende a Luna Efte- rroío, Gbilpo de Sigucn^a, por los años de BLTRROJOS9 
uan fu hermana, Monja en S* Clemente de 1285.a don PelayoGuticrrez Barrofó, Pre^ CarciefJ!¡' 
ToledQ,todaiu herencia de fu agüela doñá' bendadodeCuéca,y por losañosde 1206 . ^5^0 J 
Mencia,hija de don Diego Alfon^n Cama Cardenal de igleíia ; don Miguel Ximcncz 0^5"1 
renadefufp,pordosmilmarauedis. . Gudiel,y Barrofo,Dean de Toledo, por los 
Por efta linca no íeñaló el Padre Román años de í28^.aD;Gon9a]oGudiel, y Ba-
de la Higuera otros defeendientes, porque rrofo, Prebendado,y Obifpo de Cuenca:, y 
no tuuo noticia dellos.Pero, íi no me enga- Burgos, y Arcobifpo de Toledo , y Car-
ño ,perfuado.me , que efte Alfonfo Efteuan denal por los años de mil y docicntos y no-
es agüelo de Fray .Alonfo^ y^padre de Iuan ucnta y ocho; a don Gonzalo Díaz Palo-. 
A.onfo fu padre.Porque como confta de los meque Gudiel y Barrofo,Obifpo de CueiV 
Irírerosque arriba pulimos ,!Fr. Alonfoes ca, y Arcobifpo de Toledo por los años 
hi o de luán Alonfo,. y de doña Mencia de de mi l y trecientos , y tio de don Nícolas; 
Vargasjy luai) Alopíb, es hi/o de Alfonfo Obifpo de Cartagena. 
O s H i j a 
Hija cieñe Pero Go:ncz Barrólo, parece so condona GHr/moa Mcnde7.de 3ofa,hi-
que Ueuio de fet doiin. | érela , con quien ja de don Men Vccgas de Sofá , y de duña 
NLIÓOAitbaio,ieaor de Ajofrio, eltaua ca- liluira iernande-z de 1 oledo. fue £k hjjo, 
-í'adb'^lég)lidañiatriiiiüníO)quando hizóíu l i l i . Don i g;isGómez íiarroíb, que 
teltamcoto en Toledo-, a 29. de M.ir^odcl casó con doñaV rraca Vázquez de Ambía, 
añodeii39.cnelquánallama,jDoí;<í2c')-6/rf, hija de Vaíco Guedella de Ambia. tuefa 
hijade PcroijOwe^Barrofo. liijoj 
La ilnca , c[iie toca a Fr.García Barrofo, V. GomCz Veegas de Baño , qüc. casó 
es lade Men Gomcz.Barrofo , hijo de tJo- con D.Mayor Roiz de Gaodarcy. 1-uera de 
nxcrano Barvolb 5 y poneia el Paute Román matrimonio fue fu hijo naturaliíegun el di-
Y de h Higuera en la forma figuicnte. cho Nobiliario, 
^ i * , De Men Gómez Barrolb,delcendió D . V I . D-Pedro Gómez Barrofo, que casó 
M . F t m j pecjro Gómez Barrofojel qual caso dos ve 
12760 zes. La primera , con Chamoa Fernandez 
de Azebedo, y fue fu hiioFernai* I erez Ba-
rroro,en quien fundo ei mayórazo de Caia-
ba9as a 14. de Setiembre de 127 6. y a tres 
deMayo de 12^9 -La feguda^con docaHc-
en Toledo Con doña Chamoa Fernandez, 
hija de doh Fernán Pérez de Azeucdo, que 
gasó bieft caToledo.íiaeron íüs hijos, 
Fernán Pérez Barrólo,; 
Gomci Pérez, íin hijos. 
D.Vrraca Pérez i que casó coa Alonfo 
lena Fernandez, hija deternan Gudicijy fue! García deSotomayor pag.391. t i t .75 . 
ron fus hijos, Sancha, Vrraca, y Tercia ; de Tctcfa Pérez , que casó con Alonfo 
las quales, Sancha el año de 1 ayó.cfíaua ca Mcndei de Toledo, pag. 172 . tit. 30. 
fada con don Fernán Gudiel; hijo de Diego 
González, Alguazil mayor de Toiedo, que 
confimuua priuilcgios el ano de 1231 . y 
mao de donGoí>caloGudicl, Ai^uazii nia-
yor de Toledos y ti-eren íus liijos^Hcman 
G LÍ $ ic 1, don ;: edrt. Gudiel, y Barrólo, Obif • 
pp Segouia: Gutierre FerníUidez ; dbha 
D<Mayor,Mj5jacn S.Cíemete deToledo. 
D . Sancha Pérez Barrólo ,qLie casó con 
Payo Pérez de Sotomayor. No haze men-
ción della e l Nobiliario en el t i t . 30 . pag. 
168.pero hizoJá en el t i t .7 5 .pag.3 9 1 -
Y U . Fernán Pérez Barrofo , hijoma-
yorde don Pedro Gómez Barrólo , caso 
con doña Mereja Pérez,hija de PedroMcn Y ^ c a Fcr¡ 'andez, que ca^o con; ooa iuaq 
Nuñu^de Prado, hijo de don luán Nunca dez de Sótomayor,. y de doña Vrraca Pe-
dePmüo,yMampFernande.GíiuiVi,Ciiibí rcz,natural de Toledo. Fue fu hijo,,. 
n-ígo de Toledo-: la Vrraca, ei rniimo año de V1ÍL i¡ Garci Fernandez Barrofo^ (¡tx ca-
12 7 6 . eílaua caíada con García ÍVicnoez, ó 50 en Toledo cotí doña, Terefa Fematide^de Saa 
Mclendez^hermano delCardenal don Gon* uedra,y tíimeron hijos. N o dizc mas ei No-
caio. Gudkl Barrólo. L l Memorial de los biliario del Conde don Pedro i Tuno Per-
SaaucGr3s3fbl.27-pag- i .diz€,quc D. Vrra- nan Pérez Barrofo o t ros hijos^y entre ellos 
ca Pérez Barrolbjfue hija de d o n PedroGo á don Pedro Gómez Barrofo, Obiípo de 
mczBartofo, y.dc íu muger doña Chamoa Cartagena, y Cardenal,.aiinq no le cuenta e l 
Fernandez de Azcbcdojy que casó con A l - NobilLai-io5que anduuo cn lo tocante a efta 
fpnfoGarcia de Sotomayor,. Rico. Home familia muy taito, y no hizo memoria de 
de don Fernando el i i i l . Pudo ierque ca- doña Tercia Barrofo ¿ hija de Pero Go-
lafle con él de legando matrimonio, tenien mez Barrofo, que elaño de 1139 . era mu-
do y a algunos años e l l a , lk-ndo él de muha ger del valcroío Capitán Ñuño A]fonío,fe-
cd§ci_. La Tcrela^casbcon García Melen-' ñor de Ajofrin. Con elle motiuo, figuien-
dez, ó Méndez y,y t u u o f o r hijosa doña do al Padre Gerónimo RomandelaHigue 
Mcncu Garcíajy a D.Gomev García Abad ra, pongo la genealogía,que toca a Fr.Car-
de v'aliaddid, porlos años de 1286. Pero cía Barrofo,coneftc modo. 
• • eiio c-s diíicultofo, porque el Abad tendría 
¿o .años fiquiera quandq murió, y no pare-
ce que cntoAces.podia tener tanta edad do-
ña Terefa que pudkfíc fer fu madrej 
El Nobiliario del Conde d o n Pedro, im-
piefib en Madrid,el añu de 1 (^6. en el tit. 
30.pag.i62. pone íagenealogía de don Pe-
dro Gcinez Barrofo en la forma üguiente,' 
i . D.G.¡edo,el viejo, tasó con D.N.yfue-
fahijOí ¡ 
T I . D.MenGuedasel viejo,que casó con 
dona Sancha, Fue fu hijo; 
III D. Gómez Mendaz GuedaO; que ca.-
Murió don Pedro Gómez Barrofo en: 
To ' do, y eftá fepultado en S. Pedro Már-
tir con elle letrero. 
^ " ( ¡ m y d ^ e don Pedro Gome^ BA-
rrafojque fino primero dia de D i -
ciembre , era M . é CCC. é 
X X V I I . ( Efto es , año de 
Chriftode 1 2 « 9 . ) 
" c ! ; • -^nef-'O "' ' H " ' • -
Don Fefaan Pérez Barrofo , fenor de I I . 
Calabazas , hijo de don Pedro Gómez f trm'y 
B.iírofo ; y doña Chamoa Fernandez dCí/o, 1511. 
Azc-
defan ^4iÁgu.Jlin de SaLirnanca» 2 J 5 
Azeuedo , casó tres vezes. La prime- ze de la Orden de Santiago, 
ra , con doña María García de Sotoma- l i l i . Don Gómez Pcvcz Bar rofo • que 
yor; y muo en ella a don Pedro Gómez Ba- fue trezede la Orden de Calatraua 5 y dízen 
rroíb, Obifpo de Cartagena^ y Cardenal. Y que casó en Toledo 5 y que fueron fus hi-
a doña Sancha, que casó con Pedro López )os; 
de Ayala* y fue fu hijo Fernán Pérez de Aya L Don Pedro (jonlez Barrofo, Obifpo 
Ja;de quien haze mención, como de íbbri- de Ofma.il . D. García Gomez^que el año 
110 el Cardenal don Pcdro,cnla inftitucion de 13 97 era Comendador de Olíueraen la 
del mayorazgo de Parla. Lafegunda, con Orden deCalatraua^y llegó al año de 1404. 
doña María de Toledo, y tuuo en ella a don HÍ.D.Dia Gómez Barrofo Comendador 
García Fernandez Barrofo. La tercera con délas Cafasporcl año de 1^71. y ciedlo 
doña Mencia García, hi/ade García Me- Maeftre de Alcántara, el año de 13 83. p^r 
Jcndez, ó Méndez. Murió don Fernán Pe- muerte de üon Rui Díaz de la Vega;ymu-
rez, el año de í 3 n . y yaze en fan Pedro- rió el año de 13 84.cn vna batalla? y yaze ea 
Mártir, con cite Epitafio. Alcántara« 
V . DoñaVrraca García Barrofo,que ca-
lAquiya^e don Fernán Pere^ B a - so con Melea Suarez Barrofo 5 y fue fu hijo 
rrofoy que murió en ocho del mes García Suarez de Sotomay or , Comenda-
de Otubre, era, de M . e CCC.e dor de la Cafa de Toledo. 
J K : L I X . { Efto es,año de Ghrf-. V I . Doña Mencia Barrofo,que caso con 
t o de 1311.) luán Sánchez de Velaíeo, fegun el Proto-
colo delConuentojpero el P. Román de la 
Tir Don García Fernandez Barrofo,herma- Higuera la cuenta por hija dedon Fr.Gar-. 
^ no de parte de padre del , Cardenal don Pe- ciaBarrofó; 
J). (ydY- fa0¿út Notario mayor del Reyno de Leó; Murió Don García Fernandez Barrofo en 
%I348 y añadió a fu mayorazgo el Cardenal fu her Toledo^elaño de 1351.7 tiene en S.Pabio> 
mano, la villa de Parla,y otros bienes, eftan ó Si Pedro Mártir, cite Epitafio^ 
do en Villanueua de la Dioceíis deAuiñon, 
á 3 o.dc Abril del año de 13 48'. Auiaie dado \A({üiyÁ^e don Gttrcia T e x n m d é ^ 
el Rey don Alonfo en Truxí l lo ,a feis de Barrofo}queDiosperdone-^fijode 
Enero de 13 3 8. por fus grandes feruicios, don Fernán Pere^Barrofo. F i -
la villa de Parla.Porf^erf dize el Kcy)hon no en 20. dias de .Agojlo, erade 
ra , y bien, y merced a y os don Pedro Cardenal M . C C C . L X X X I K . (Efto es, 
de Efpaña fQr muchas ayudas. y feyit.ic.ios muy año de 13 51 •) 
grandesty muy granados,que nos fe%ijíes¿efa-. ' Hk 
^edesdecadadia^-c. / ' • ^ Fernán PerezBarrofo, hijo de don García I I I L 
Parece que murió don García el año de Fernandez Barrofo,fae feñor de Parla,y Ca Teman> 
13 ^  1. ai si por lo que refiere el Epitafio de fu laba^aSjCasó con doña Mayorjy fueron fas 1351. 
fepalcro, que luego pondremos ; como hijos; 
porque fu hijo don Fernán Pérez , en L Don Pedro Gómez Barrofo;gran Le- j)on 
las Cortes de ValIadolid,a íiece de Dízíem trado; Canónigo, y Arcediano de Toledo? dr^ Car . 
brede 1551. facó del Rey don Pedro con- Obifpode¿iguetica,Coimbra,y Lisboa, y 1371. 
fmnacioa de la merced de la villa de Parla; Arcobifpo de Seuilla, y Cardenal por los 
en-Ia qual fe dize, que fe da a ínílancía de, años de 13 71^ 
Fernán Pere^, hijode García F é t n m d e ^ Ba- 11. Don García F;ernande2, en quien fe 
y/ofo de-7'cledo. continua íaí'ucefsíon. 
Casó don García (fegun eí Memorial dé Don García Fernandez Baf rofo, feñor y 
los Saauedras, foi . 27. pag. 2. y el Conde de Parla,y Calabazas,y otros lugares, hijo ^ 
don Fedro,tIf. jo.de los Guedas. )con do- de don Fernán Pérez, y doña Mayor; al- c-a' 8^ 
ña Terefa Fernandez de Saauedra; hija de canco del Rey don luán ei Primero;confir- ^0 ' 
Fernán Pérez de Saauedrajnieta de don Pe- macion de la merced de Paria, el año de ^ * 
layo Pérez de Saauedra ; y bifnieta de Fer-^  mil y trecientos y ochenta y vno, y dize el 
nan Pérez de Saauedra,y de íu muger doña priuilegio que fe haze la gracia a Don Gar~ 
MayorGomcz deAgoncillo.Fueron fushi- cía Fernande^j hijo de FernanPere^,y me~ 
jes. to de G a r d a F^ernande:^. 
L Don Fernán Pérez ; que fucedio en el Casó don García dos vezes. La prime-
mayorazgo, ra, condona Eluirade Cordoua , hija de 
I L -DüivGarcia Fernandez. Gutierre Fernandez de Cordoua, y de do-
H I . Don Gómez García Barrofo; que ña Mayor de Toledo, hija de don Go-
fue Comendador de Caíhouerde, y tre- mezde Toledo, fueton fus hijas, 
0 4 L D. 
2\6 Hi¡loria del Conucn to 
l . Doña xMench Barrofo , que casó con 
luán Sánchez de Ve laico , que murió el 
ano de 13 65 • / arriba hablamos del. 
El Protocolo no la cuenta por hija fuya, 
fino por tia. 
l í . Doña Inés García Barrofo ; que casó 
con don Gómez Fernandez de Toledo,hi-
jo de Hernán Gomez^le Toledo, Camare-
ro-mayor del Rey don Fernando el Quar-
to , y fue íli hi)o( fegun eí'criue Rades)üon 
Gutierre Gómez de Toledo, Maefíre de 
Alcántara, por muerte dé don Suero Mar-
tínez. Enuiudó doña Inés,, y casó íegurida 
vez con luán Pedro Alfbníb^eñor de Ajo-
fr in , y Alcayde de la puente de Tan Martin; 
y fue fu hijo luán Alfonfo ; y por-muerte 
del marido, y luego del hijo, heredó la v i -
lla de Ajofrinjy en ip.de Otubre de 1388. 
hizo. donación dellaa nueftra Señora del 
Sagrario de Toledo; y en 31 .de Ot'ubre de 
1412. hizo teílamento, y fe mandó ente-
rrar con fu marido en el coro de las Mon-
jas de Santo Domingo. . 
La fegunda vez casó don García con 
doña Guiomar de Aguilar, &c. 
L a l l . vez casó con doña Guiomar de 
Aguihr , hija de Alfonfo Nuñez de Agui-
jar , y de doña María Sánchez de Velalco. 
Confta deñe cafamiento por vnaeícritura 
dc lañode i397 .queef táen SantoDomin-
go el antiguo de Toledo, que comienza 
afsi; Sepan (¡uantos eftacartá -vieren, como yo 
doña Guiomar de A g u i l a r , fija de <A'lfon 
N u ñ e ^ d e ^fgmlaYjy de doñaMaria Sanche^ 
de Velafco-ye que fofa muger de Garda, Fer-
nande^Barrofo^-ve^ino^e morador de Toledot 
Cí^o Defte matrimonio díxo Pedro López 
de Avala en fu Nobiliario, hablando de la 
Cafa de Aguilar e'ftas yzhhxas^Cas0 D . G a r -
cía Fernandez^ Barrofo con doña Guiomar de 
lAgui lar , la qital de^jan -venir derechamente 
del linage de los Emperadores,y era natural de 
Nattarra. Tefte cafamiento hi^o el Cardenal 
Barrofo , el qual por mas ennoblecer fa linage, 
bufeo la mas fijadalgo muger, que pudo ypara 
c.ifar ai'.! el fu hermano don Garci Fernandez^, 
y hallo aquella. 
T i m o don García en doña Guyomar, a 
don Pedro Gómez Barrofo, Regidor de 
Toledo ; y a Hernán Gómez de Aguilar 
Barrofo, llegidor deToledojy a doñaGuio 
mar de Aguilar, muger de Diego de Ava-
la , feñor deZcbolla. Muerta dona Guio-
mar dexó el mundo don García,y tomó el 
Habito de la Orden de S. Auguüin en el 
Conuento de Toledo j en el qual v iu ió , y 
murió con grande cxemplo por los años de 
143 o .poco mas, ó menos, como arriba refe-
rimos. Algunos cuentan también por hijo 
de Fr. García Barrofo;a don Pedro Gómez 
Barrofo,Obifpo de pfm3,y Cuenca,y Ar-
cobifpo de Seuiila, que viuia por los aí^os 
de 13 8 8 .pero fe eng? ñau. 
Don Pedro Gómez Barrofo, feñor de V I 
Parla, hijo mayor de don Fray García Ba- I>.Pe¿o 
rrOfo,)' doña Guiomar de Aguilar ; alean- 1409 ' 
có confirmación de Parla del Rey don luán 1410" 
el Segundo , á 19. de Mar^o de 1409. Síá 
uíó mucho a los Reyes, y fue Regidor de 
Toledo, como fu hermano Fernán Gómez 
de Aguilar. Casó con doña Eluira de Fuen-
faiida, hermana de don Diego de Fuenfali ¡ 
da, Obifpo de Auila, viuda de luán Gudiel 
de las Roelas. Fueron fus hijos, don Gar-
cía Barrofo, y Diego Gómez de Fuenfali-
da. Murió don Pedro Gómez en Toledo, 
y eftáfepultado en Santo Domingo elRcal, 
y tiene eñe Epitafio. 
iAqui ya^e don Pero Gome^ Ba-
rrofo, que Dios perdone, ,.Algua-
%Ji mayor del Bey don luán de 
Nauarra,fixodel Bey don Fer-
nando. Fino die^ días andados 
del mes de Febrero , año del Se-
ñor de M . C C C C . X L V U h 
Don García Barrofo, feñor de Parla, hi- VIL 
jo de don Pero Gómez Barrofo, y doña El- D . Gar-
uiradeFucnfalida, casó con doña Beatriz ^ , 1 ^ 6 
Fernandez de Vargas y Ayala. Tuuieron 
por hijos a Pedro Gómez Bafrofoj y a Die-
go de Fuenfalida, a quien fu agüela doña 
Eluira en tres de lunio de 14 ^  7 . dio la mi-
tad de Fuenfalida, que, o por venta, ó por 
herencia , vino a parar en los Condes de 
Fuenfalida.Muriómo^o don García,y tie-
ne eftc epitafio. 
^ q u i ya^e G a r d a Barrofo, hijo 
de Tero Gome^ Barrofo, . A l -
gtt a^j l que fue del Bey don luán 
de Nauarra, y no de los Begido~ 
yes de Toledo. Ejtno a ochodias 
del mes de Dic iembre , año del 
Señor de 14^6. 
Pero Gómez Barrofo, RegidotNde To- y i H . 
led s feñor de Parla y Calabacas, hijo de Barrofo f 
don García Barrofo,y doña Beatriz deVar y ^ ^ ^ , 
gas y Ayala j casó con doña Aldon^a de 
Ribera y Toledo, que vino a heredar el fe-
ñorío de Malpica y Valdepufa ; y heredó 
defta fuerte .Payo de Ribera, hl/o del Ade-
lantado Perafan de Ribera, y de doña A l -
donca de Toledo y Ayala , fue Marifcal de 
Caítilla, y feñor de Malpica por lü madre; 
que era hija de Día Gómez deToledo, her-
mano de don Suero , Arcobífpo de Santia-






trones del Capitulo del Con-
uento de Jan A'Agujim 
ds Toledo. 
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.los quales heredo el fenorio de fan Martin G E N E A L O G Í A T 
de Valdeputa, Malpicaj y Mozárabes j y j r " • , 1 , A 
casó primero con Hernán Carrillo, de quie aejcendencia dejos 1 OledoS , PÍI-
huuoa Pedro Carrillo, qne casóvnahija 
con el Duque de Aluajy a lúa Carrillo, que 
fae Adelantado de Cazorla, y casó vna hi-
- ja con el Conde de Fueníalida ; y fecunda 
vez casó con Perafande Ribera j Notario 
fcnayor de Andalucía, y afsiftente de Tole-
do , de quien huuo a Payo de Ribera, y 
otros. Hizoteftamentoa 2.5* de Junio de 
i 4.21 i y murió en Setiembre de 1429.. Casó 
Payo de Ribera con doña Marquefa de 
Gazman, e l a á o d e i 4 . 2 i . h i / a d e . ; . . 
de Guzman, y de doña luana Palomeque, 
hija deTelGarcia Palomeque jfue Regidor 
de Toledo 5 y tuuo por hi/os al Marifcal 
Perafan de Ribera^y adonDiegode Ribe-
ía,Comendador de Monrreal^y a don Vaf-
eo de Ribera , Obifpo de Coria, los qualeá 
murieron íin íucefsion legitima. Por eña 
I A defeendencia de los Toledos haíh cí Conde D.Pedro Gutiérrez queda puel-
ta en la Genealogía de don Goncalo Ruiz 
de Toledo. Aora proíeguiremos defdcel 
Conde don Pedro la linea de los Toledos, 
Patrones delCapitulo viejo delConucnto 
de fan Auguílin de Toledo, conforme a lo 
que el Padre Gerónimo Román de la H i -
guera dexóefcrito en el Nobiliario de las 
familias Uuítres de Toledo; 
El Conde don Pedro Gutiérrez.'casó co 
doña Ximena Muñiz,hija de Ñuño Altbn-
caufa heredo fu hermana doña Aldon^a de fo /eñor de Ajofrin^y de fu muger doña Te 
Ribera , que era mayor que doña Juana, rcfa Barrotb.Fue fu hijo primogénito. 
muger de Gómez Dauila; y que doña Bea-
t r iz , muger de don Martin de Gu/man. 
Con ello fe juntó el feñorio de Parla, y 
Calabazas de los Barrofos, con el feñorio 
de Mal pica, y Valdepufa de los Toledos, y 
Melen Pérez, que fue la cabeca, y princi-
pio de los Palomeques. Tuuo por hijos a 
Fernando, y Rodrigo Melendez. 
Rodrigo Melcdezjtuuo por hijo áGarci 
Rodríguez de Toledo, que eraAlcalde ma-
Riberasjquc oy gozan de titulo de Marque yor de Toledo,por los anos de i r 5 5. 
I . 
i r . 
n r . 
u í ñ o . 
fes de Malpica .Fue hijo,y fuceüor de Pero 
Gómez Barrólo , y doña Aldon^a de Ri-
bera, 
Payo de Ribera y Barrofo , Marifcal de 
Caítilia ,feñor de Parla , y Malpica, &c. y 
casó con dona Leonor Carrillo deMendo-
za. Fue íu hijo. 
_ y f ' — - ) ^ • 
Garci Rodríguez tuuo por hijo a Melen 15^ * 
García,y Diego García deToledo, Alcalde 
mayor de Toledo, y Chanciller del Rcyno 
por los años de 1 aotf-y 1212.. 
Diego García tuuo por hijo a Gómez 
García,y Pero García de Toledo; 
Pero García de Toledo tuuo por hijo á 
Don Francífco de Ribera y Barrofo,fe- Garci Pérez de Toledo, Adelantado, y No- 7 L 
ñor de Parla,&c.quecasó con doña María tario mayor de Andalucía, porlosaños de 1^10'* 
de Figueroa , hija del Conde de Oropefa, 1254^ a luán Pérez. 
Fernán Daluarez de Toledo, y de vna hija iUaa Pérez de Toledo tuuo por hijo á 
del Conde de Feria. Fue fu hijo, don García Añez de Toledo, y Palome-
Don Pedro de Ribera', que casó con do- que • Alcalde mayor de Toledo ; y a don 
ña Catalina de Ribera, hija de don Perafan Gonzalo Yañez Obiípo de Cuenca; y a Pe-
de lUbera,Duque de Alcalá.Fuefu hijo, d roYañez , que fue padre de Fernán Pérez 
Don Franciíco de Ribera y Barrofo,quc Palomeque , que casó con doña María \ y 
casó con doña luana Enriquez, hija de don a luán Yanézí 
FrancifcoBnriquez, Marques dcVíllanueua Don García Añez , fue feñor de Mom- v i l ! , 
del Rio , y Prefidente de Ordenes , y Ma- pot,y Nonuelaenel Keynode Murcia,por r, Q^-da 
yordomodel Rey , y de doña Mañana de lo3,qualesel Rey don Alonfóen Murcia a lz6o. 
. A ñ o , 
1212. 
V . 
I 2 5 4 . 
VII . 
Cordoua y Auila,fu muger.Fué fu hi/o, 
Don Pedro de Ribera y Barrofo. Hafta 




doze de íulio de 1254, le dio a Magan, 
y Mozejon.El Padre Higuera dize,que ca-
só dos vezes. La primera con Mari Fernan-
dez , hija de Fernán Gudiel, y que tuuo en 
ella a luán García de Toledo, y a don Gó-
mez García, Abad de Valladolid 5 y a don 
Diego García de Toledo Í y a doña Vrraca 
García. La fegunda con doña María Alua-
rez; y que tuuo en ella a doñaTerefa Iba-
ñez . Pero tengo por cierto que en lo que 
toca a los hijos, fe engaña; y que don Gar-
cía 
T 
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cía no timo hijos en la fegunch muger 5 y q 
en la primera no tuuo mas que á luán Gar-
cía PalomcqucyTokdo,y ádoña Vrraca, 
y doña Tercia García. Porque don García 
anucuede Encrode 1260. que fueclmif-
mo año en que murió, inílituyó dos mayo 
razgos; vno, de Mozejon j y otro,de Ma-
gan. Para el primero llama a luán García 
lu hijo,excluyendo á (u nieto García el tu-
llido; y a falta de luceíslon de luán Gárcíaí 
llama a fu hija TerefaGarcia.Para el fegun-
do llama los hijos de fu fegunda muget, íi 
a cafo los tuuicrc; y íino los tuuiere, llama 
a fu hija Vrraca García, y a fus hijos Gar-
cía,) 'Goncalo Mclendez. Como es creí-
ble,que íi don García tuuiera mas hijos,no 
hiziera alguna mención dcllos en los 11a-
raamientos de dos mayorazgos? y ñ tuuie-
ra hi jo , ó hija en íu íc-gunda muger, ó ella 
cftuaiera preñada , como auia de callar, 
pues inftituia el fegundo mayorazgo en los 
hijos, que della tuukíle ? Fuera de que poc 
no'los auer tenido, entraré García, y Gon-
^aloMelendez en el vn mayorazgo.Murió 
don García veinte días dclpues de auer 
inüituido con facultad Rcalíus mayoraz-
gos, ^aze en Santiago de los Caualleros, y 
tiene por armas en el fepulcrovna paloma 
blanca y dorada en campo de oro;y cáfilas 
mifmas armas tiene en la Capilla de S. L u -
cia cí Arcobifpo donGon^alo Palomeque, 
que fuera de los armiños tiene vna paloma 
azul en campo de plata. Su Epitafio es 
efte. • 
Miles Garfias loannes iacet hic t í m i d a -
tus, 
Nobilis atí¡Hc potens , gctierofo fangitine 
natus. 
Témpora multa iudexfmt ipfe Toleti, 
Qiiem ifio de mundo rapuit fcntcntialethi. 
monisprobitarc rcpletus 
I'pfe rogat Chriftum 
Obijt Dominus Garfias Tañe^-vigefirjia f ex tá 
d i e l a m w i j j e r a M X C . X C r j i L Í EítO es, 
2 íío de Chri fto de 1260.) 
La dcfccndenciadc don García por fu 
hija doña Vrraca García tengo puerta en 
el Catalogo de los Obífpos deCuencajaqui 
íolo pondrá íu fuccísion por fu hijo don 
luán García Palomeque de Toledo. 
TX. Don luán García Pa lome que, hijo de 
D . l u á n , don García Yañez , y de doña María Fer-
1288. nandez Gudiel,comopoderofofealcócon 
todo 5 y por concierto, y fentencia de lue-
zes arbitros le quedó con el mayorazgo de 
Magan , y dexo a fus fobrinos García, y 
Goncalo Mclendez, hijos de fu hermana 
doña Vrraca García,el mayorazgo deMo-
zcjon.Casó dos vczes.Laprimera con do-
ña Inés} y tenia della a doq G. el r.jl,Udo?y 
desheredado , el año de 1160. La fegunda 
con doña Mayor Alfoníb, hija de Alfonlo 
Pérez Ccruatos,y de doñaVrracaGomtz, 
hija de Pedro Ulan,y nieta de Eüeuan Ulan; 
y di'zen que no tuuo della fucefsion; y afsi 
le heredo Diego García de Toledo fu her-
mano , fegun refiere el Padre Higuerajpero 
como he dicho, creo que fe engaña en de-
%\t, que fue fu hermano , y me perfuado a 
que fue fu hijo, auídoen doña Incs,udoña 
Mayor. Murió don luán García el año de 
1288. y mandofe enterrar en la Iglcíia ma-
yor j y fu muger doña Mayor Alfonfo el 
año de 1301. dotó por el vna Capellanía. 
Yaze en la Capilla de S. Lucia, y tiene eíte 
letrero. 
fíoc fojhui túmulo fuit expers improhita-
tis, 
Jntns extra fuit immenfe nobilitatis. 
Zargusymagnificmfuit hUjdans omniagrd 
. . . •' tist ,;. . ] ¡íij 
JEffyeculum generis,totiusfons bonitatis', 
Cums Urga mmus ignorans chufa mane' 
Cutiftis datos cunfta , cunños nouit retiñe-
ren 
Cuius portte domus non claudebatur egenti, 
Necalij cuiquam, fed apena fiabat yenién-
ti) 
Needare cejfnbattdare ctindis femper ama-
bat-. 
N id ia dediffeputans, augebat muñera dan-
Sic augens y 'txit 5 Chriftum repiefcae 
amando. 
Obijt loannesGarfid decimaquana díeOÜo 
Bris, e r a M . CCC- X X V I . (Eítoes, 
año de C hriílo de 12 8 8.) 
Don Diego García de Toledo y Palome 
que,no hermano,fino hijo dedonluánGar 
cía,fue Alcalde mayor de Toledo,iMmíran ^ I 9 , 
te de Caílilla, y Mayordomo de la Reyna 
doña Confianza, y Camarero del Rey don 
Fernando el Qmrto , y Chanciller del Se-
llo de la puridad. Casó con doña María 
García Gudiel, hijade Garci Fernandez 
Gudiel, viuda de luán Ramírez de Guz-
man,híjo de luán Aluarez de Guztnan,que 
tuuo en ella a don Pedro Nuñcz,y don lúa 
Ramírez de Guzman.Tuuo en ella a Diego 
García de Toledo, y a Pero García de To-
ledo , y a luana Día?., Apoderofe de Peña, 
AIcozere/o,y CaíHlbrauo,de la.jurífdicion 
de Toledo; y para reftituirlos, pidió que la 
ciudad de Toledo le dieífe la puebla de A l -
cozer, por fus días, y los de fu muger,y de 
Diego Garciade Toledo fu hi jo , y de fu 
muger doña Conílan^a Fernandez,que era 
hermana de vn vientre de don Vafeo de 
Toledo, Arcobifpo de Toledo;y airees 
eran 
deftn Augujlin de SalttnAfíca* 2 I 9 
XI. 
D. Diego 
¿fáft hijos de don Ferian Gómez de Tole-
do, y doña V i raca Vázquez del Saz.Hizo 
r J i i.i incito Diego García enCordoua a on-
zc de Abril de í% 19. crt fart FranCilbo , y 
iüándó a los FraylesdcS. Auguftin cien 
marauedis; y haze mención de Terefa Iba-
ñe / , fu hermanajmuger de Pclay Vafiegasj 
indicio no pequeño de qiie ambos eran 
hijos de don luán García j porque el patro-
nímico, queraledeluan,es Ibañez. De-
clara por hijos fuyos a Diego i y Pedro: y 
luana Díaz.ADiego García dexa loSCarti-
Ilos de Alixa,y de Magan,y otras cofas;y a 
Pedro García dexa la fortaleza de Mejora-
da ; y nombra por teftamentarío a Fray Pe-
dro Pérez , Prior de los Predicadores dá 
Cordoua. 
Dan Diego García de Toledo, hi/odtí 
don Diego, y de doña Mari Garcia Gudiel, 
fue feñor de Alixa , y Magua, y Talauera la 
Vieja, y Chanciller mayor.Tauo en íü po-
der la puebla de Alcozer,haftaqnequexan-
dofe lá ciudad de Toledo, el Rey le mandó 
reftituir, y que \t dieflen cincuenta mílma-
rauedís. Casó con doña Conftanca Fernan-
dez , hermana de don Bafco, Areobifpo de 
Toledo, y fobrína, lii^a de hermano,de don 
Gutierre de Toledo, Ar^obiípo de Tolc^ 
do, como confta de fu teftamento a diez de 
lullo de 15 años .Fueron fus hijos entre 
otros, don Diego García de Toledojdoña 
María , y doña Inés Gareia,y doña vkpám 
por tales ios reconoce en fu teftamento 
otorgado el año de 1354. cnc^ qual tam-
bién reconoce por hermana a doña Terefa, 
Va ¿quez, Abadcfa de las Dueñas de fanPe-
dro. 
X I I I L 
JXV. 
X V L 
gre.Fncron fus hi/os, don Diego Gancfa de 
Toledo,fm fucefsion 5 luán Manuel de V i -
liena,que heredó JaCaíá;Píego Gómez de 
Toledo i delqual trata la hiitoria de don 
luán el II.en e l a ñ o 4 9 . c a p . 112.y Pero Sua 
rez de Toledo,que casó con doña Leonor 
de Gu'zman,hija de luán Ramírez de Guz-
tnan. 
Don luán Manuel de Villena, hijo de 
don Diego García, y de doña Margarita, 
&c . Casó con-doña Mayor de Guzman. 
Arraftrole vn cauallo. Fue íli hijo, 
Don Diego García de Toledo, que casó 
con doña Eluíra de Ayala.Fue fu hijo, 
Diego López de Ayala y Toledo > que 
casó con doña Eluíra de Guzman Ccrua-
tos,hija de luán deGuzman,y dona María 
deCeruatos, legun las defeendenciasde 
Ñuño Alfonfo, de Rodrigo Méndez Silua 
fol. 28. pag. 2,. aunque allí íe oluída de Die-
go García de Toledo, marido de doña Fl-
uirá de Aja la , y hijo de don ^uan Manuel 
de Villena^y doña Mayor de Guzman.Fue 
fu hijo, 
Don Diego García de Toledo, que ddC- XVÍL 
tru yb la mayor parte de fu may orazgo .Mu i>. "Diego 
r íóa az.de Otubrede i ^ y . y enterrofeen 1547. 
fan Auguftín,como fus padres, y agüelos^ 
FuefuhíjOj 
I Don DíegoGarcia de Toledo, quená- ^ V I I I . 
ció a l o de 1513. y murió, á fíete de Abril ^ I ) / * 
•de 1580. y yazeenfan Auguftín.Casódos I5*so. -
vezes. La primerá, con doña María Pot-
tocarrero, fin fucdfsion. La fegunda j con 
doña Catalina de -Vargas,hija del Regidor 
Diego de S.Pedro,y doña Anade Vargas¿ 
Fueron fus hijos, Diego López de Toledo, 
XII. 
15 r 




don Diego, y de donaConíhnea Fernan-
dez de Toledo, casó con doña Mencia Gó-
mez de Toledo,hija de DíaGomez de To-
IcdOi Murió en labatalladc Aljubarrota.El 
y fu muger pafláronfu entierro a la Capilla 
del Capitulo viejo de S. Augu ílin deTole-
do el año de 13 60.como coníta del letrero, 
que pu fimos arriba . Pero la principal auto-
ra fue fumugerdoña Mencia,como hija 
de Día Gómez de Toledo,que Creo que es' 
el que por ios años de 13 5 4 . fundó, o reedi-
íicó ei Conuento de S. Auguüín.de .Caía-
rrubios. Fueron fus hijos; don Diego Gar-
cía de.XokdOjy-dcñaConftan^a. García. 1 
Dbh Diego García de Toledo > hijo de 
don Diego,y doña Mencía,es dc.quien ha-
ze mención ia hiñoria del Rey don Juan el 
Segundeen el año 21 xap.3. y cl^o fu hijo^ 
fue muy fauorecido de don Aluaro de Lu-
na. Gasó con doña Margarita, o doña Ma-
ría Malgarada Manuel,hija de donEnrique 
IMauuel de VU^na, C9ft4€ ffc Montéale-
Ayala, hijo de don Fernando de Ayala, y 
hermano deDipgoLópez de.Ayala. 
El Protocoi¿ del Conuento fol . 164. di- • 
ze, que cedieron en el Conuento en diez 
de Mayo de 157ó- ocho milmarauedísde 
renta en Víllalengua, que auian comprado 
de don luán de Silua y Ríberaj Marques de 
Montemayor, en Villafeca de la Sagra, á 
19.de Setiembre de 1564. 
Diego López de Toledo,casó don doña •^j-jj* 
María Oforio de L e ó n , hija del Licencia- ^ Diezo 
do. Antonio de L e ó n , y doña Ana fu mu- A0 ? 
ger,leñoresdePoluoranca; y murióíinfu-
eefsion,eiáñodei5 6o< (ó, t^po.) ypafsó 
el mayorazgo a fu hermana, muger de don 
Pedro de Ayala;con que por efta parte aca-
bó la línea de yaron en Vna Cafa, que defde 
doña María Fernandez, hija dé Te l lo , 6 
Rodrigo Gutiérrez, y nieta de Gutierre 
Ruiz, fe auia confemado por línea reóla de 
vapon, cafí por cfpaeio de fcifeientos años, 
en diez y nucue generaciones. Sepultaron 
áDIe-
z 20 Ilt/lor-iadei Corrjento 
ábicgó Lopet en Tu entierro de fanAugul- guñin de Toledo , arsi.por los beneficios, 
Ü\\t Halla aquí llego el Padre Gerónimo que les'dcue 5 como por las prendas, 
Román de la l-%ierra. He hecho tan lar- que en el han, tenido en todos tiem-
g.i mencióndeJaslluaresFamilias.quetíe- ; pos , dignas de grande cílin^a-
nen entierro en el Conuento Real deS. A u - oon. 
II^N ' M m ^ ^ t ^ * 
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V N T O S E Capí-
tulo en el Coniiento 
de Arenas a i c d e l u 
niode 1497. y falió 
elefto en VicarioGe 
neral fegunda vez el 
Padre.Fray Goncalo 
de Alúa; y cnDifini-
dor,y Prior de Sala-
iihanca la fegunda vez el Vener. P. M.Fray 
Antonio de furentes, hijo de la mifma Ca-
,0u! Hizieronle de nueüo algunasAftas^que 
r . no contienen cola que fea de notar, 
tdpituió Hnelmilmo año de 1497. íecelebrócrt 
Oencral, j^Gma Capitulo General, y fue eleóto en 
3497* General, aquel gran Predicador deíii tiera 
po, el M .Pr. Mariano de Genazano. Gon-
icrtule en el Archiuo del Conuento de Sa-
lamanca vn traslado, cuyo principio me ha 
parecido poner aquí, porqu^dél coníla, q 
preíidio en el Capitulo el Siiiiio Pontífice 
AlexandroVI.dize aísi:InDeinomine Ame, 
Aíoíteriat -yníuerfi pdriter, %Q fitturi, ad quos 
prtfcntíum mtitict pertinet, ({uod cuujo Domi* 
ni 14.97.1n fcjlo PentecojicSyákcímAfiiiArta die 
M c i j cehhratumfoit Genérale Capitulu^m OY 
dinis Herernitarum S. ¿ÁUguftini in Prd'üÍH~ 
-cU 7 & Conuentu S.. ^fugujlitii de RomA cínf-
dem O'rdiv.ts noflri,ibide-m Prxfidentefanflifít 
•>»et domino júlexandro Pafa V I . &'ReueYcn~ 
Trefide el difamo Patrein Chnjlo D . D . R a p l u e l é , D e i , 
Fapa'ij el í fptyhlicü'Scdis gratiaad Veliim aureum 
Q & f s p A &iaco>JQ C.trdwdt tfanciifíimi domim nofiri 
Protector Carnerario digmj'simo , necnon totuts Ordlnis 
nóftrt Proteclore yigilantifsimo, y ti per Bre-
' Mete jiro we^feu UttertS' ^ /CpoftolicM publicl in S aerar io 
Mariano tnnofmt, In quo quidem Capitulo abam* 
General n&m yocalibus eiufdem-Generalis Capnitli in 
l ^ ' j , SacrarwCanoniceCongregatíSfper ferutiniuw, 
Maejiro ac diferepante , elecius fu/i in Genera. 
Graciano lemPriorem Reuerendifsimus P. N . M a r 14-
J?rocma - fll*s de Gene^fM in Ptocuratorem, Reue-
dir , rendifsimas'M. <Jratianusde Fulgineo. Eílo 
Í 4 9 7 . cs5 En $ f e Wív*¡s4men.:üc^w tüdos, 
y juntamente los que fuere» , a quienes toca la 
noticia de lasprefentes 7 que el año de 1497. e» 
la fie ¡la de Pentecofles, en el di a de^imoquarta 
de Mayo, fe celebro Capitulo General de la Or 
den de los Hermitaños de fan ^Augujiin , en la, 
Promticia,?. Comiento de fan tAuguftin de Ro-
ma,de la mifmanueftra Ordenrfrefidiendo alU 
elfanftifsimo feñor ^flexandro Papa V I . y * ^ 
Reuerendifsimo en Chriflo Padre, el feñor don 
Rafael,por U gracia de D'¡os,y de la SedeApof 
tohea Diácono Cardenal al Velo de oro, y dig-
nifsimo Camarlengo de nmflro fantifsimo Se-
ñor, y yigtlantifsimo Proteclor de toda nueftra 
Orden, comoconftopor -vn Breue^ letra*Apof-
tolícas,que fe leyeron publicamente en el Sagra-
rio. E n el qual Capitulo, de todos los Vocales 
del mifmo Capitulo General Canónicamente co 
gregadós en el Sagrario fue eíeüo en Prior Ge-
neral, nuejlro Reuerendifsimo Padre Mariano 
de Gene^anoiy en Procurador,el ReuerendifsU 
mo Maeflro Graciano de Fohñe, 
No mucho defpues de eledocIReue-6 Fr.Inan, 
rendifsimo Mariano de GeRezanoy nom- deSeuüU, 
broa 10. de Nouiembredelaño de 14P7; y el Priot 
por Vifitadores generalcsen lcsReynos de de Burgos 
Caítilla, León, y Aragón, con orden de fu 1497. 
Santidad,al P.Fr.Iuan de Scuilla,hijodcla 
Cafa de Salamanca^ ai Padre Prior de Bur 
gos(a 2 3.de Enero de 1497 .era Prior el P. 
fr.Pcdro deToro,que defpues fue Prouin-
cialjya ^o.de lunio del mifmo añ.o,el P.P. 
Pedro de Cardón. Pero fue fin duda cinc»-
brado Fr. Pedro de Toro, que es ei que era 
Prior de Burgos , quando el P. Fr. luán de 
Scuilla era Vicario general) para que refor-
raaffen ios Conuentos de la Religión. Eftá 
el nombramiento en los Regiftros, ctoncf-
tas palabras^erew//}/»?/ Rex, & ReginaHif-
pamarum Catholicifcribunt Generali Marik-
no, &.l l lufiri domino Garcilafo de la Ve 9.1, 
Oratorifuo in RomanaCitria}pro rtfornuii&m 
Cmuentmm in Regnis Caf ic lU, legiónrs , 
.yfragomx^de -poluntate,& mandato'Rene¡\ n 
difsimi D . l laplmlis % Ccori í j ad 1 'el'fm aü • 
' rcum 1 
de f in tAuguJiin dé Salí manca». 2 21 
reitm Cíírdinttlís, CameYarij fítnñifsimi T ) . N . 
p.ip-c , ac ynitierft nójlfi O.rdinis .Proteflóris , 
nominat inVtfitatóresGenerales tn eis regnis in 
Oniine ad reformationem, reverendos Patresf 
Vicdrwm Gencralem F r . loánnem de SemlUj 
& F r a r . . . . . . . . . . . . . Prio-
rem Conucntus nojlri S, ui'ugujlim BurgenfiSj 
Jieliiione, doürinctjmoribus, -virtutibus infig-
nes Que en Romance quiere dczir; 
XosSerenifiimos lUy7y Rey na Católicos de las 
jEfyañás t efcriuen al General Mariano , y al 
Iliifire feñor Garcilafo de la Vegaju, Emhaxa-
dor en Corte Jlomanarfor la reformación de los 
Conuentos en los Rey nos de C a j h l U , León , y 
^Aragón ; j el Padre General , de uolmitad , y 
mandato del Reuerendifsimo fenorRafacl} Car-
denal defanlorge al Velo de ero, Camarlengo 
de riuejlro fantifsimo feñor el Papajy Protettor 
de todaunUejira Orden j nombra por Vtfitadores 
Generales en los dichos Rey nos en Orden a l a 
reformación , a los Reuerendoi Padres , Fray 
luán de Seuilla, Vicario General^ (éralo quií-
do le pidieron por Reformadorjpero ya no 
nío de Fcrtulajii/o de Enrique rernancicv, 
y de fu muger Maria de Veyga, naturales 
délas marinas de Portugal, profefio déla 
Cafa de Lisboa, a 23 .de Mai^o'de 1498,y 
en el míímo,a nueue de Abril dio la profef-
íion a Fray luán de Paredes, hijo de luán 
dcSantacruz, y de fu muger Maria Canina. 
El Padre General a ip.deAbrilde 1498. F r Juan , 
pafsó a la Congregación de Gcnoua de y F r . N i -
nueftra Señora de la Confolacion a Fray colas, 
luán Bautiíta Efpinola, y a Fray Nicolás 1498. 
Seluago, profeílbs en la Congregación de 
la Oblerüancia de Efpaña, y naturales de la 
ciudad de Genoua, de las Uuílres Familias 
de Eípinola, y Scluago;de las quales flore-
ció en la Religión por los aííos de 1576. 
Fray luán fcuangeliíta Seluago , de quien 
hago mención en el tomo primero de mi 
Altabcto Auguíliniano pag.403 .y el Padre 
Macüro Fray luán-Vinccncio Efpinola, 
Aisiílente General de la Orden,y el año de 
i620.Sacriíta del Papa,y ObifpoTagáften-
fe, y defpues Obífpo de Briñate en la Teñó-
lo era.) 7" Fray . . . ria de Geitoua. El Fr. Nicolás Seluago bol-
Prtor de nuejlro Conuentode S. ^fiigitftin de 
Burgosj infignes en ReligtonjdocinnayCoftum-
bres,y virtudes }&Ct 
froftlfos, En effe biennio admitió el Padre Prior 
1498. el Macftro Fray Antonio de Fuentes a la 
profefsion en la Qbferuancia aFray Anto-
uio a la Congregación de Efpaña; y en el 
Capitulo del año de 1504. fue nombrado 
en Prior de nueftra Señora de Regla; y ea 
el del año de mil y quinientos y cinco, 
en Prior del Conuento de 
JBadajoz. 
C A P Í T V L O X X I i l - ' 
E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Pedro de T o r o , ano de 
1 4 9 9 . 
íV. luctn , 




Veinte y ocho de Abril 
deíañode 1499. en el 
Capitulo, que fe cele-
bró en Toledo, fue ter-
cera vez eletlo en Vica 
rioGeneral el venerable 
Padre Fray Juan de Ser 
üiíia j y en Prior, de Sa-; 
- lamanca el Padre Fray Pedro de Toro. 
conceb Hizieronfe- en elle Capitulo ¿juatro Ac.-. 
r;o« &on tas. En la íegunda fe mando, que en la in-
|¿íf4 fraoclaua de Todos Santos no fe rezaííe de 
¡.¡.g^  - ofrafiefta: BtidemfiatdefeflisyqiMoccuy-
runtififraoclauas.ConceOtionis B . Virginis,pr& 
terfejliim S. Lt*ci*, (juod eíl folemne gener.tli-
ter. Efto es; T7o mtfmo fe haga de lasjie(las, 
(jus ocurren en la infraoSianx de la Concepción 
de la bienauenturaia Virgen ? fuera de la fiefla 
defanra Lucia i ({ue generalmente es folemne. 
En la quarta fe mandó,que fe dixefl'e la Có-
fefsion en la Miíía, y en lo demás : Sicut in 
Breuiariocontinetur^yidelicetyiflomodo. Ef- . 
to es; Como fe contiene en elBreuiario-yConme-
ne a faber, en efla manera. 
Confíteor Deo omnipotenti, ^ B . Mar ix Confefsio, 
Jemper Virgini , & beatk^'poftolis Petro,'& 1499 . 
Paulo ,a tqueBt^A'uguf i ino&omnibmfanc í iSj 
tibí P a t r i , mé graüiter peccaffe per fupef-
biam in legeDei meiyCOgitationeydeleffatione, 
o m i f s i o n e y C o y í f e n f u y U i f u y -ierbo,&opereymea 
culpa , mea culpa, mea gramfsima empa. Ideo 
deprecor bcatam,&ghriofam Virginem M a -
riam , & beatos tfpofolos Petrum , Pau-
lum, at(¡íi>e B . ^Augu^inum,^" omnes f a n f t o s , 
& fancias D e i , C^' te Patrem , orare pro me. 
Eíio es ; Confiejfomea Dios todo poderoJj?,y a 
U 
2 2 z litftorli del Coteucnio 
U fymmitfmáéhfém^M Vh'gen m m , y l & H conüicm a f ú c r ydie^yfasdkc.idcshir-
popamiento . dclecUctQn 7 omifsion, confem- mos d Vicario de U.mifma.Congregaaon, afs¿ 
m i e n t o ^ i j í a j a k h ' ^ v obrador m culfa,por d que aora es , como a los, demás,que[ucefsiua. , 
: m í v d p a , por mi^rAmi'Amx hdpa. Por tanto menteferan , la tetd amoridad en las cofas ef. 
ruego a la hlev-u^ntiivadíi, y gíoriofa Virgen piritíiales,y tcmpordes^e la Conftttucion de 
M a r i a , y a los bienauenturados ^Apojloles Pe~ nueflra Orden concede a los.Priores Prouhcia-
dro,y Pablo,y alb'.enauenturado m g k f i t m W ^s • T. también para que cada i>no pocure 
a todos losfantos; y fam as de Dios ^ a t i Pa* permanecer , y pcrfenerar humilde, y conf-
dre^querueguenpormL tantemente en el aprifco défu rebaño, quere-
c % Profcísó en elle bicnnio Fray Martin de mos que mñgim Rcíigiofo de los Movaílerios 
P/dj-cjso , ^QlQ7í, ^ ve¡nte de Setiembre del año de i e la dicha yueftra Congregación, de qualquiev 
3 500, i^oo, • condición que fuere y.por caufa alguna pueda, ' 
r ' En el Capitulo fe vnio , y encorpotó erl falir fuera de los Monaflenos de la dicha -vuef-
t onuento ^ ¿ ¿ ^ ^ g a ^ de la Obleruancia elCon- tra Congregación, fin efpectal licencia nuefirá, 
desalme- nueftia Señara del Puerto de la y del General de la dicha Orden .que por tiem-
ron' villa de Salmerón,de cuya fundación, y re- po fuere, y confrmadapor la Sede .Apojlolica-, 
duccion tracaremos en particular, al íin del y que de ningm nueftro inferior puedafer rece-
Capitulo. jfopend de excomunión. Pero fi alguno po-,4 
' El año de i ^oo.a primero deAbril el Pá« caufa de l igereza , b por fugeftion diabolica.ef- • 
dre Gcnersl Fray Graciano de Foliño con- tuuieffe t4n olmdado de fu falud, quede qual. 
cedió a la Congregación deEípañajque re^ quiera, maneta pkfumreffe falir (lo que Dios 
íuuieffe los Conucntos de Toledo, Cordo- efl(irus)entonces defde aoM+trjm canónica mo-
na ,-BLirgos, Valladolid,y Baday a , que íe ttitione pramijfa,aunque contra nu^efira -volmu 
auian encurporado en ella. Las letras del tad , afsi al que falie^fcomo al que. prefumi^e 
Padre General fe conferlian en el Archiuc?, receñirle¿e atamos con la%a de excommion^n 
y ion del tenor figuiente, en Romance. d nombre del Padre,y del Hi)o ,y del Efpiriw 
Letras F'fAy Graciano de Foligno, profeffor de pe- Santo, ^fmen. Dado en Roma en nueftro Con-
del Gene- grada E f c r n u r a , y por autoridad Jípoflolica vento General de S. ^uguftin, en el ano del 
r a l , i<QO Vicario , y ReClor General de lá Orden de los luhileo dei$oo.dia primero de Abri l . 
I r a y les Hermitaños. de-S. Auguftin s aunque E^asjetras del Vicario General Gracia-
indigno.^Álos-venerables queridosnueftros en^ no confirmo Alexandro V I . en el miCiio 
Chriflo, el Vicario de la Congregación , que f e l año'de 1500.a doze de lunío, en el ano oc- . 
llama de U ohfe ••nada, en Ef<Mna;y a los Prio* taño de íu Pontificado. • 
res de los lugares de la dkha Congregación, y a 
fus V i a d o r e s 4 d a m ^ f F N D A C I O N D E L ¡AQQ' 
faludfempiterna en el Señor. , |;> r v ^ r 1 
Como nunca fe mire mejor por los aproue- cn tO CÍS n u e / t r a h t n o r a dSÍ 
chmiem-s de ÍÓS lugares , h Conucntos , que ^ u C r t O (ÍC S d m ? r o n >y ft& 
quan do fé entrega fu gouierno a hombres, qu'e . S ? 1 - r \ i r 
jlnten a Dtos ^yinuen regularmente conforme rTCá'MCCiüfl d I d L / t f / c T -
nueftra profefsion^y. porque de nueuo aueis recé- . «. fyfáffia 
btdo para reformar, los Conuentos de Toledo, - • 
Cordoua-Ci^dadRodrigo^y Burgos}y Vallada-. 
l id,y de B a ^ y a ^ e las Diocefis de Palenci.i,y j Ofefo Panfilo i Obifpo Signino, en la .. 
Calanorra';y «trosmuchos Conucntos,y Cafas 1 Cronfea de la Orden de S, t Auguftin 
denueftrd Orden de la Prouincia de Efpana-, fol. 6 ¡ ;;ponéÍa Fundación M CoQuento 13 37» 
porefo^orquenobuehianafuantigu^ de nueftra Señora del Puerto de Salmerón ' 
h m por las prefentes los declaramos por -vni- debaxo del ano de "5 ? 4.8vy el P.-uire Ro-
dos a vuejlra Congregación, y porfugetos d man Centuria 10 . fol . 6 7 ; pag. 2 / lafenala 
gomerno delVtcano de la mifma Congregad^ en el ano de 1 3 4 4 , 6 0 1 * ^ 8 palabras.^« efte 
a cada m h de los duales queremos que en vuef- año fue fmtdada la Ctfa d c nuéftrd Señora ad 
tro CiPitulofeprouea, afsi de cabera como de Puerto de Salmerón ¡ q u e e s d e la Orden. FU-
membroi; determinando qué defde entonces el ¿ d a G i l M a r t i n e s , criado del fenor Infante 
" temo de la Congregación efta obligado a pa- don luán Manud-.el qud labro la I f l e f ^ c U ' r 
gar enteramente a Nos , y fucefsiuamenté a los tros , y refitorio-.y dexo grandes reatas y wu-
O c h a l e s , que por nempo fueren t todda co-_ m U b r Ú o h Cafi.^cquicfcatin pace, Jrnen. 
V i -
\3 i 
dcf¿*n Auguflin de $ al amane A. t $ 
y i l t ¿ c i \ fafái Pwy don ^Alonfo Onceno %fa- _ El Rey don Alocfo el Onceno . \$m} 
ti i .V .:• (rs-yür.lokpriutlegtós,y gracias pa- merced a elle Cónucnto de cinco cahíz es j)t flfifa 
ra eílí . Firmaron el ¡frmíégtp Real, que es ro- de Sal en cada vn ado para ifíenipre , íobrt; i ¿.^ t 
d.tdo , fus hijos dd Rey, y fu feñor,y amo el ln- las falinas de Atienes ; y cada cahíz era de 
fwtedonli/a>iManuel,y tObifpos,! .Macf- diez y ocho fanegas.Su f^cha en elRcal fo-
rrcsdel itCaualleriaj i Gran des del Reyno. bre Algezira,á io.de Abril de 1343.años. 
Ej lk el primlegio en el mifmo Conuenro. Confirmaron eita merced los Reyes, doña 
• Enganófe el Obiípo Signino, y el Padre luana, madre del Emperador Carlos V. en 
Romanen los años,qaefeñalan a la funda- Burgosá z^ide DIziembre de 1^ tl.donFe-
cion defta Caía j porque de los prluilegios lipe 5egundo,en Madrid á 1^ .de Alargo de 
Reales, queguardaenfu ArchIuo(regunIa 15 íji.don Felipe Tercero,en ían Vinrrindc 
relación que dé aquelCónuento me embia-^  iaVegaa 2 i . d e E n e r o d e i 5 9 9 . y doii Felipe 
fon. )con^a(5uecla^ocíc 13',7-e^aua ya Quarco , en Madrid á 27 . de Abril de 
fundada. No fe puede aueriguar de cierto 1625 . c 
el año de la fundación; pero parece que £1 Rey don Enrique el Segundo, conce- 7)4 Enr i% 
auíendo don luán Manuel, hijo del Infante dio a elteConuento , que pueda tener doze 1 3 7 1 , 
donManud,fundadoelConuentodelCar-» criados , los qualcsfean libres de pechos, y 
tillo de Garci Muñoz el año de 13^0. a alcaualas, y repartimientos en todos los lu-
imitacion fuya fundó poco defpuesel de gares de (lis Keynos ,todo el tiempo, que 
Salmerón Gil Martínez, que era, fu defpen- eíliiuieren en íeruicio del Conuentojy que 
fero mayor. faltando vno,o mas,los pueda feñalar hafta 
•pJlonfo No fon pocos los, prluilegios, que los el numero de doze. Su fecha en Valladolid . • 
1337. Reyes la han dado en diferentes tiempos, á 26.de Mar^o del año de 1371 íConfírmó 
El Rey don Alonfo Onzeno en Madrid a efta merced don luán el Segundo, bifnieto 
feis de Mar^o de 15 3 7 .concedió a los Re- del Rey don Enrique, en Alcalá de EnareS 
ligiofos, y criados deite Conuento que no á 6.de Abril de 1408.3110$. 
pagaílen porraígos, ni derechos de ningu- El mifmo Rey don Enrique clSegundo, -p jtHr:s 
ñas cofas,que licuallen por íus Reynos,co- poco mas de tres meles antes de morir, cQ- l '„g 
mo no fu cllcn de las prohibidas porLeyes, firmó todos los prluilegios, y mercedes^ N 
y Prematícas^ y confírmofeled Rey D.Pc- que los Reyes íus anteccíiorcs auián con-
dro en Valladolid a 30 . de Ocubre de cedido a cücConuento. Sufecha en Bur-
1 3 5 1 . gos a fíete de Febrero de 13 79-años.Tam-
foyiw E l Rey don Fernando el QujUto , en bien los confirmó el Rey don luán el Se-
fnnido, Burgos a ocho de Setiembre de 1^07. a los gundo,en Alcalá de Enares á 20.de Mar^o 
U07. Conuentos de Córdoba,Scuilla, Badajoz, de 1408. y fu hijo don Enrique el Qoarto, 
7 oledó, y Burgos concedió varios príuile- en Medina del Campo á 18 4 dcMayo del 
gios; y entre ellos que pudieflen gozar de año de 1456« 
Jascfienciones,y gracías,que Vrbano I I I I . Auia efteConuento , comolosde mas ,^ 
les auia concedido. Es la Bula dada en Ro- deÉípaña,degenerado de la primeraObier- 0b}erUí(n 
maaonzedelunio delañodel if íz . Con- Liancia,y v'tdaregular , dexandofe Ueuar C/ÍÍ,I49S> 
feruafe en el Archiuo deíla Cafa vn traf- del alago de la licenciofa anchura deia vi-
Jado autentico deíla Bula,, con la aceptació da clauítral 5 pero con las diligencias, que 
del Arccbifpo de Toledo don Sanchoen por orden del Sumo Pontífice,y de los Re-
Toledo , avitimodeDiziembrede i ¿ $ 7 « yes Católicos fe hazian para extinguir la 
Eftcpriuilegio del Rey don Fernando con- Clauftra,y introduzic la Obíeruancia,cl 
firmo , y cítendióparaelConuentodcSal- año de i499.fereduxo,y vnio alaCongre-
p,Alofo, meron el Rey don Alonfo el Onzeno, y es gacion de Eípaha •, como lo refiere el Padre 
154,, fu data en el Real (obre el cerco de Alcalá Fray Gerónimo Román Centuria 12. fol . 
de BenzayUe á 50. de lunio del año de 106. pag. 2.Con eftas palabras, debaxodel 
1341 .Deípueslapondremoslaaletra. dichoaáo : Diofeala obferuanctala Cafade 1 
fi. Den luán Manuel, hijo del Infante don nuejlra Señora del Puerto de Salmerón en efle ¿^  7 ^anlie^ > dió a elte Conuento : 5 0 0 . mará- año, como parece por yna breue Ierra,q fe halla 
" • 3 uedis de renta para el vcftuario de los Reli- en el Depofito de Salamanca , de la reducción. 
^0, gioíos,pagados en la villa de Salmerón jfo- Era Vicario General de la Congregación 
bve el tributo , que llaman, Marriniega.Su. de Efpaña,quando fe reduxo eñe Conuen-
fecha en Seuilla á 15. de Otubre del año de to , el fanto varón Fr. luán de Scuilla, hijo 
13 40.Confirmaron cfta donación donAló- de la Cafa de Salamanca 
fo el Onzeno,en Seuilla á i2,de Otubre de No ha llegado a mi noticia otra cofa, 
1 :4 i .años ; y el Rey donP(Klro fu hijo, en quetoque a elte Conuento,aunque ha tan-
Vailadolidá 30.de'0tubrcde U j i . to tiempo que fe fundo j fino es en los Re-
g-if-
4 - H í ' f i o r i i ac7 ContAcn!^ 
gtai'os delaOr^n>h'qiieen-cl P. G. Fr. co Monearnos por ficnhqunntía de los 
UMcLiao-dc foliñó'ia h - de tnem;t íel velirc mil inaraueuis, corno en todas las 
. ado ÜC i S02. haze mcndon c'ci MÍStfíj otras calas. £t defenderlos íirnxmertc 
f r ay Is loólas de Cordoua j Príór del Con,- que ninguno, nin ningunos}lean ciados de 
ncnuo ac tanta Maria orí Puerro , /unto al i í , nin de paííar contra eíledicho pfíulllc-
lu^atóc Salnieron de la Oioecu c,c Cueca', jo para contraríarlo3nin para menguarloca 
La exteniion , que el LUy don Alíonlo ninguna manera , ca qualquicr • o quaicf-
X l hi^oen úaor dci-tcConuentodel priui- quier 3 que loFuieire, auria nucílra ira, e 
I r - io del Rey don Feíiumdo el Qi^arto , te pecharnos ya la pena íbbrcdichajé al dicho 
co^ferua en el Archluo de Salamanca en vn Moneíterio,ó a quien fu vez tuuieUtvodo 
írahiado autentico efcrito en pergamino de, el daño,que por ende recibiefien,doblado, 
letra antigua, y es del tenor liguiente. £t porque eño (ca ñrme, e cítable para fiem 
Úpé es trAsUdo de yn primlegio de nueftro prc janüs, mandárnosles ende dar eíte nncf-
feñor .-l Rey don Mfonfo, efe/iro en pergamino tro priuillegio rodado, e feellado connuefl 
•de m m , efjdlado con fu l'cdh de phmo colga- tro teello de plomo.Fccho el priuillegio en 
do e^n 4 ([ud primlegio ejlx 'fBa rueda, e es cf- el Real de fobre Alcalá de Benzayde^rein-
cripta en derredor cíe lenas j Us (¡udcs letras, ta dias de kmio era de mil é trecientos h 
• qveejtae'f medio de U VUfMjdf^éh afsi^l^no fetenta é nueff años. Et nos el fobredicho 
del Uev don Alfonfo ; c cu medio dejla n^da Rey don Alfonío Regnante en vno con la 
cfílw dos (¡guras de Leones ^  dos figuras de Cuf- Reyna doñaMária mi muger,é con nueftro 
tiellos;e¡ (¡nal prruikgio d i \e kfík ñ )o el Infante donPcdro,primero heredero 
D . ^ f lfon Fn el nombré ele Dios, Padre, c Fijo3 ej en Cafticlla, c en Toledo, e en León, é'ca, 
Tanta Maria fu madre", que tenemos por 
Señora, e por abogada en todos nueftros 
fechos • c a honra', e a Icrüicio de todos 
ios Sarcos de la Corte Celeuial.Queremos 
que íepan pofetienueítro priuillejo todos 1 
lo8omes,que agora fon, éíeran daqui ade-
lai1tc,co¡iio Nos don Altonfo por la gracia 
dcDíos Kcy , deCaílilla-, de Toledo, de 
l ieon , de G.iiic'ia, de oeuilk,de Córdoua,-. 
de Miii;.ciu,de laci^del Algarue,c feñor d e 
Molina,cu vno-có la Reyna doña Maria mi 
Uluger, e con nueftro íi/o el Infante don 
Pedro primero heredero' > viemos vn priiii-f 
liegio del Rey don Femando nueftro Pa-
dre que Dios perdone , eferipto en perg.i..1 
mino de cuero , rodado, e ícellado con m 
ícello de plomo,fecho ensila güila. 
En el nombre de D i o s ^ c . ^ c s d priuilegio 
dél Rey don Fernando , comócíla puelto 
arriba en el capitulo i . ) 
- H agora G i i Martínez jdefpenfero ma-
yor de don luán , fijo del Infante don Ma-. 
íiiiel,dixonos que el auia fecho vn Monef-
terio de la-dicha Orden de S. Augiiftin en 
Tanta Maria del Puerto cerca de Salmerón j 
e pidiónos merced , que fizieílemes efta1 
nillína gracia a eíte dicho Moñafterio, E 
Nos el íobredicho Rey don Alfonfo por 
la grand deuociCn ,-quc aueraos en ían.¿t 
Agotlin, é por leñarla dicha Orden adelan-
te , e por fazer merced all dicho Gil Martí-
nez , tenérnoslo por bien, e otorgamos al 
dicho Monefterio de tanta Maria del Puer-
to que aya eftas mifmas gracias, tan cum-
plidamente como los haq eftps dichas ciiv 




Don S2ncho,fi;o.deI Rey,confirma. 
1 Don Anriquc, fi/o del Rey, e feñor de 
Norüña,y Cabrera, conf. 
Don Ferrando, fijo del Rey ? h feñor de 
Haro,coqf. 
Don Ferrando •, fijo del Rey, c feñor de 
Ledefma, conf. 
Don TelIo,fíjo 4 d Rey, c feñor de Agu. 
lar, conf. i 
Don luán, tij6-del Rey,conf. 
-' Don Gil Arcobifpó de Toledo,cPrima-
do de las Eípañas, conf. 
.Don . J . . , . Ar^obifpo de Santia-
go,conf. 
Don luan,A.rcob?rpode Senilla^conf., 
Don Garcia^Óbifpode Burgos,conf. 
Don luán, Obiípo de Palcncía , e Chan-
ciller del Infante don Pedro, conf. 
Don liian,Obifpo de Cal a horra, conf. • 
Don Sancho, Obifpo de Auila,conf. 
Don Gon9aIo,Obifpo de Cuenca,coDf. 
i on Pedro, Obifpo de Ca rtagena, conf. 
Don luán Nuñcz , Maeílre de la Orden 
de la Canalleria de Calatrana,conf. 
Don Fray Alonfo Orti'z Calderón, Prior 
de las Cafas,que ha la Orden del Éf 
pítal de fan luán, en la Cafa de Caf-
tiella, é dcLeon, conf. 
El Almirante mayor de la Mar, conf. 
Don luán, fijo del Infante don Manuel, 
conf. 
Don Juan Nuñez,feñor de Vizcaya, AI-
fereznpyor del Rev,conf. 
Do . i 
de (anAugiAjl in de Sa lammca* 
DonFcmmaOjfíxodeD. laan Manuel, 
Adelantado mayor del Regno de Murcia, 
conf. 
Don íuan^xodeD.AlfonfOjConf. 
Don Ferrando,fixo de D.Diego,conf. 
Don luán Alfonfo de Guzman,Gonf. 
Don Goncalo Roiz Girón,conf. 
Diego Pérez de la Cámara, Teniente lo-
gar de los preulllegios rodados porFernand 
Kodriguez, Armero del Rey, e Camarero 
mayor del Infante D. Pedro fu fixo,lo man-
dó fazer por mandado del Rey, el año que 
el Rey D. Alfonfo venció al poderofoAl-
boacen, Rey de •Marruecos, ede Fez,é de 
Sugclmege, é de Tremecen, é al Rey de 
22 5 
Granada en la batalla de Tanfa,que fue Lu 
nes 10. diasdelmes'deOtubre , era de M . 
CCC. efetentaé ocho años ; e 28 . años,q 
elfobredicho Rey D. Alfonfo Regnó.Die-
go Pérez. Yo Fernand Martínez ds Agreda 
lo fíz. luán Goncalez. luán Fernandez, 
luán Efteuanes. 
To Simón Peré^EfcriuAnopublico en Sal-
merón por el muy noblefeñor D.fuan ,fixo del 
Infante D . Manuel, e por el Concejo, y i yn pn-
uiílegiodel muy noble feñor Rey D . ^Alfonfo, 
fellado , 
del (jital f i \ fa^er ejle traslado bien > e leal-
mente . „ 
C A P I T V L O XXÍ1IL 
D E L T E R C E R O P R I O R A T .O D E L 
Venerable Padre Mae ñ r o Fr. Antonio de Fuentes^ 
año de 15.01, 
ELÉBROSE Cápítuíoéneí 
Conuento de nueftraSeño-» 
ra del Pilar deArenas á 9 .de 
Mayo del ano. dé. 15 o r. y 
~~ ? ¡1 fot electo tercera vez enVi 
h.Am- i t ^ ^ ^ ^ ^ l cario General el P.Fr. Gon-
^ P"0*1 calo de Alúa j y en Prior de 
M01, Salamanca la tercera vez el P.M. Fray An-
tonio de Fuentes.Hizieronfe de nucuo tres 
Aa-as. 
írJnto - Profefso en cíie biennío,aunqUe auía-to-
m de vi- mzáo elHabito en el paliado, F. Antonio de 
lifmdwo Villaíandinojhi/o delDoftor Gorxalo Go 
'joi- mez,y de fu muger María Feors,óFlores,á 
primero de Ag'otto del año de 15 oí. Fue eü 
el tiempo adelante perfona de grande auto-
ridad.El año de 1 ^  ii.fue nombrado porVi 
íltador General de la Ptotlincía de Caftilla, 
En el de 4o.fue eledo enProuinciai en el 
Conuento de Dueñas;y el año íiguiente en 
el mlfmo Conuento renunció el oficio con 
gran deíinrerés , por la conuenicncia de la 
Proulociav Varón mas digno de memoria, 
por aner renunciado prontamente la Digni-
dadjqporauerlatenidOjaunquecon tantos 
merecimietos.El año de 1^ 45 .fue nobrado 
en Prior del Conuento deSalamanca jy feña 
lado para q en lugar del S. Fr .Tomas de Ví-
llaniieua,recien eledo Ar^obifpodcValcn 
cía, vieíTe,y examinafic las Coníticuciones 
de la Orden. Abono no pequeño de fu gran 
Religión, y dodrina, pues mereció fuceder 
en tan impórtate ocupación a vn Santo por 
tantos títulos grádc.Ptro eltábien mereció 
el iióbre de Grade,pües eí antiguo libro dé 
lasProfefsioneslcdiócfte t i tu lo , Magnus 
^;>,Gran varón. El P.Fr.Gerónimo Roma 
en laCcnt.i2.fol.i21.pagii.dizc del eftas pa 
labras debaxo del año de 1540. Fue elctlo en 
Prouincial el M J i . p . M . F . Antonio de Vil la-
fandino. Varón de mucha religión. Fue hermo-
fe ads por U corona de layirginidad.Tafi quien 
mirara fu rofiro, conociera,?} fu alma,y fucuer 
po rejplandeciapor toda limpieza.Tamas^un en 
fu gran yeje^, dexo de celebrar co grandifiima 
demeion ; y todo fu exercicio era re^ar. Tenia 
•vna coríuerfacion fant$ima,y llena de toda fin-
cer/dW.For^ofamete haremos memoria del 
muchas vezes en el difeurfo de la hiftoria. 
Tábic profefsó en eílcPriorato delP. M . ^t( íy iuan 
F.Antonio de Fuétcs,aunqauiaeneldeiP, ¿vÍCf0 
Fr. Pedro de Toro entrado en la RelÍgion> 
Fr.luán Nieto, hi/o de Hernán Nieto,y de * 
fu muger Tereíá Maldonado, á 18.de lul io 
del año de 1.501 . Era Fr.Iuan de lo mas no-
ble deSalamanca^afsidcpartedc padre,GO-
mode rnadre j y íbfpecho que era hi/o de 
Hernán Nieto,feñof del Cubo. 
, El año de i 501.a dos de Nouiebre,ante 
BartolomeRodriguezdeEncina,Eícriuano CapelU-
de Salamanca, recibió el Conuento de Sala »/V,i$o;u 
manca la Capeiránia de Gon^aloNuñez de 
YiUaIon,y de fu mugerCatalinaNuñez Pa-
checo. Ta obligación fue de tres Millas ca* 
da femana , y dos aniuerfaiios cada año. 
ElvnOjdefanluan BautiLta,"vndiadefpues 
de fu Fieíla. Y el otro, de ían luan Euangc-
•lifta-e). vitimo ¿ia de.l año. La dc£e3 fueron 
í5 cien 
2 i 6 Hif íor i i ád Cemento 
<:;C!i iioncgas'dc trigo en Tárdaguila. I.o§ . 
líiilmos Goncalo, y Catalina cu el teítamc-
to , que ororgsron en Salamanca ante Pero 
Gouailcz de Valdiu¡cíü,á u.de Marco de 
Í149S. auioti mandado al Conucnto treinta 
hanegas de cebada de ceníb ptrpetuo en 
Ta rdagu i lámpara que arda íiemp.tc vná lam-
para en la Q.pilla de D- Rui García de Sala-
manca,Chantre de PUíencki;)' el quatto de 
Aguíc]o,y vnas caías al dchi(iadcio,p;na l i -
inofna de las íiete Miíias,qiie el dicho Cha 
tre mandó dezir eada femaná. 
TarddguL Pudieron loS'dichos teíbdores mandad 
U , 1 4 6 1 . eflos bienes al Con cuto,porque el Bachi-
llerlaymes, y íu mugei Eluira Rodríguez^ 
vezinos de Salamanca j á 5. de Febrero del 
año de ! 4 6 i . en Tardnguila ante luán Al -
foñío de Lcdcíhía Éfcfiuano deSalamancá 
dieron al Concejo dcTardaguíla quatro yu 
gadas y médiá y vn quartdjy echo calasen 
Xardagülía.,y fu te ¡nú,'.o, y cnArzilia aldea , 
de ¿.uúnnanca , por ciento y veintefaUcgas ' 
de trigo cada año,y ocho pares de gallinas,-
y íefenta hanegas de cebada de cenío perpe 
mocada año. Ydelpues Goncalo Isluñez 
d e V i 1 la i o n, com pro po r ciento y o c he nt a y 
íiete mil y ciento y treinta ms.clen hanegas 
de trigo, y treinta dé cebada, ydoze gallinas 
de renta cada año fobre el Conce/o dcTar-
daguÜ3,deMarmaRuiz(hí/a delDo6ior Frá 
cilco Goncalez de:Medinay de fu muger 
harina Ruíz, q deuia de fer hija del Bachi-
ller íaymc'S,y£luira Rodríguez ) y deluan 
Rodríguez Gaytaüi marido,vezino dcMe' 
dina del Campo ; ios quales dos juráron la 
CA »^ venta. Su techa enMedina a íéis de lulio de 
1489- i489.años,antc GhclftoualdcTorancoEr-
crÍLiano. Tomo la pollefsíon Goncalo Nü-
ñez én Tardaguüa, á 11.de iulio del m iímo 
añonante Francifco SánchezdeSalamanca.-
^/fno Murió G encalo Nüñez antes q (u muger, !a 
1516 ' 5^al viuiaa 13 .dcMarcode 1516. Y efíea-
ño a f4.de Mayo Eraciíeo,Donado delCo 
r uenro eie S.Augultía de Salamaca,'ante An 
ares Marrinez Notario Apoftolico , tomo 
poüd'siüncnTardaguila de las cien hane-
gas de trigo , y treinta de cebada, que no^ 
at)iadexado. 
isfvf.'fcjoy h £1 quartb de Agufe/o con dos cía fas com' 
1452. pro eíGhanírede^iarencíapor decientos y 
vMñtG y dos mil ms.dc EluiraGarcia, viuda 
de PedroGarcia jcnSalamancaá 9 .deMayo 
de 1481-años, ante Martin Sáchcz Ruanoj 
y ante él m¡rmo,áÍ4,del s m m o mes,y año 
tomóla poiíorsíon.DerpuesfLiedcl Conucn 
to de S. Auguftín,el qual 1c dio á laCierecia 
de Sai-nanea } por cinco pares de caías, al-
gunas de las quales fe incluyeron enia huer 
^f»o ta del Conuento. Fue la permuta á i6> de 
1307 . Setiembre, año de 1507. anteFranciíco 
MadalenO , í-íciianno de Salamanca. 
, Él año de 1 £o.a.cJ Padre General íepalo F 
en Eí'paña por Reformador aiP.Fr.IuánBau to^ty** 
tilia de Ñapóles, de quien hable cn cltom. ^ 
1 de mí AluiberoAuguítiniano pag. 5P4. va ^02" 
ron de grandes virtudes, q murió íantamcri 
te en la Cartu ja. Auiale nombrado a 16.de 
Abril del miímo año por Vicario j . Vifita-
dor, y Reformador General en la Proüincia 
de Aragón, y Cataluña.Las letras aelPadrc 
General fe coníeruan ec el Archiuo del Có 
uento de Salamanca, y íbn dei tenoriiguie-
te,enCaüellano. 
Frdy Graciano deFoíino^profejfoY de [agra-
da Teologiayy Prior Generalde toda la Orden 
de los Frailes Hermitaños de [an ^Atiguft'itin 
aunque indigno. nugftro -venexable en Chri[. 
to F r . I u a n Bnutiftade Ñapóles^ nuejiro Víca. 
vio en la Prouinciade .Aragón , y CílTalitña,de 
la mi[ma Orden7y ptofef í tm[alud[empittrna 
en el Señora 
Como pertenezca a nueflro oficio Regular ¡y 
reformar los I\cligio[hS de nuefira Orden,,<¡ue ' 
conocemos que han menejler fir regulados, y re 
formados ;y[eanueftraintención, que[<•. refor-
me toda nueftrd Orden, y que en todAs partes 
fe y iua regularmente, de[Herte^ quepénftmos 
ixecutarlo -vijltando perfónalmentt:, y y a en 
Ital ia prócurÁmos [egun lo que podemos, que 
nuc^a m a m ó n tenga efeffo ^ no pudiendo * 
yn mi[mo tiempo ejiar pcr[onalmehte en mu-
chos lugare¿ , auemos détermitiadóde emhikr 
Vicarios, y coadjutores nuefiros j [ahidores de 
Huejiro de[eo i para reformar diuerfas Prouin-
cías , y Congregaciones de nuejha Orden 5 los 
quales, hafta que no[otros UegUeftíos alia perf)-
nalmeñte , e x t e u t e n nueflro dejeo c w autori-
dad A pojlol ¡ca ¿ y n u e f l r á . Entre las demás 
Fromnctds, que je han de reformar ,1 fingular-
mente nos mouemos a difponer en primer lugar 
Us Prouincias de E/paña para la uida Regular^ 
¿iifligados primeramente por el -^elódeDios,- xeyesC<t* 
y de la Religión y dejpues,: p o r las amonefui- T0IÍCGS , 
d o n e s >y ruegos de los Chriflianifíimos[eñores 1 . 
R ey > y Rey na dé Efpaña; que con fu religiofl* 
dad defean mucho la y ida regular en todas las 
Ordenes en fm Rey nos y y que tienen [mguUr 
afetto a nueftra Religión • a los quales huejlr* 
[anta Religión deue obedece^ - • y toda nueflrd 
Orden deue continuamente rogar } que nueflro 
Dios ¿ y Señor Ie[u Chriflo los conflerue én efla-
do pacifico , y i>ida larga ,• porque procuran la 
honra de la Orden, y la [alud de las almas ¿No-
[otros pues no pudiendo por otros arduos nego-
cios , que nos de t ienen en I ta l ia , ir aord aüí 
per[ona¡mente, confiados de tu prouidencia, 
auemos deliberado decmHartepara^eformar 
todas las Prouincias de Efpaña, para que hagas 
nueflras ye^es^y reformes aquellas ProuWCM* 
con autoridad Apoflohca^ mefira* 
Fe? 
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tongregd Por tenor pttei de Us prefcntes te hacemos Prior Generdl. RegifirAcias en el 6.fol. 3 7. 
aon de ¿f nuejlro Vicario [obre todas íts Protunaas del Elle fue el nombramiento de Vlfitador» 
péa , AeyfiodeEftaña^fii deLosCUi*Jlrales>como de Rcformador,no folodelasProuinciasClauf 
1 <¡oI. 1°* llÁwtdos de U obferuAnctet'j te madamos, tialcs de Efpañá, fino principalmente de la 
que con autoridad Apoftolit:*,y nuejlra, nifites Congregación de la Obícruancia, como ¿J 
la Congregación de la obferuancia de Ej¡>aña}y . ella cftuuicfle mas enferma i y neccísitaíle 
l tabien los Conuentutles. Porq auemos entendí- mas de remedio,y mcdicina¿No puedo de-
do,qiie aquellos Religiofos,, qfe llaman de la O & xar aquí de llorar el ineonuenicnte grade q 
feruancia,han tometidomuchos efcandalos, de ay,cn q losPreladosSuperioreSjq ton fu zc 
faerte¡que emiécemos, que ellos go^an de folo él lo, virtud,y prudencia pueden remediar los 
nombre de obferuahcia^Q de la yida, ni de las defordenes,noviíité fus ouejas, y las conoz 
coftübres.Qffertniosiqen nuejlra Oi-denfiore^- can de viíta.Porq gouetnandofe folamente 
ca la Obferuancia -verdadera,™ la fingida. Por por relaciones^ q a vezes fon de mal conten 
tanto queremos, q los yifites a todos; > que cafti tos,ambiciolos,0 parciales, va a peligro de 
gwcí los q merecieren fer cajltgados, y d'tfctplU reprobar lo bueno,y efeoger lo maloj y có-
nes los q merecieren ferdifciplinados, y abfukl- denar io q no merece fer condenado.En e t 
t*as los q merecieren fer abfueltos, con autor 1- te daño incurrió el P. General en efiaslc-
dadApofto[ica,y nUeftra.Tfino puedes tu ir per tras,pues con íinieftrasinformacioDes,def-
fonalmete, fremos q puedas embiar btYo,h étros de tan lexos,parece q fe da por perfuadido^ 
en tu lugar coformeyuiere oportunidad;y f pue á q en la Congregación de Efpaña auian íii-
das revocarlos, quado te pareciere conueniente, cedido muchos eícandalos, y q auiá hecho 
Pero porq nos hafido referido , q los fobredi - eflatutos contrarios a la Regla, al derecho 
chos Religiofos, llamados de la obferuancia, ha común, y Cóítituciones generales de la Or 
hecho algunos eftatutos, y algunas difiniciones den ; y les rcuoca el priuilegio, q tenían de 
contra la Regla,y el derecho común,y las Cofti ^fos predcceíiores, para poder enagenar bic-
. tuciones generales de laOrden, queremos q yeat 'nes inmobles; Muy lexos de la vfcrdad eftn 
todos f 144 eftatutos,y corrijas y anules los q con- uo el informante, como lo declaran los fu-
trauienen a la Regla, y alas Conjlituciohes co~ ceflbs , pu es gouernaron en aquella edad la. 
muñes de la Orden^y q mandes con cenfurai^y Congregación varones íantilsimos $ rel i-
ütras penas q en adelante no fe g u á r d e n l a T a giofifsimos^ualesfuefó el S.Fr.luan de Se 
bien auemós entendido, que le fue concedido a l a uilla,q reformó otrasRcligionesjclS.M .F-
dicha Congregación por nueftros predecesores, Antonio deFuentesjel S .Fr. Martin de Vía-
que puedan enagenar los bienes inmobles;laqual te-, los venerables Padres Fr.Francifco de lá 
concesión,pues es contra los derechos comunes, Parra, y Fr.Pedro del Aguila,q fueron Pro-
no queremos que y alga 5 j afii por las prefentes, íiincialesjel S.Fr^Francilco de la Cru2,qfuc 
con autoridad ufpoftohca la reuocamoSfy cafa- vno de losNueue de laFama en clReino de 
mos^y anulamos, MexicojFr.Pedro de Toro,Prouinciai;Fr.. 
T fi ejlos obferuantinos ño qmfieífen permi- • Cácalo de Alua,Prouincial, y defpuesObif 
t ir , q los yifita,ffen,y no quifiejfen guardar las ca pojy florecieron otros pcrfe¿tifsImosReii-
fas, q auemos determinado que fe guarden edenes giolbs,dc quienes fe dánoticia en efta hifto 
proceder contra ellos con cenfuras Eclefiaftitas. riajy fe reduxeron todos los Conuentos de 
S i con efto no obedecieren,acudirás a, los Serenif la Corona de Caílílla a la Congregación de 
fimos Rey.,y R e y n a d e E f p a ^ a h s quaíes de mi Efpaña,q tanto ha florecido en fantidad,le-
parte nos encomendaras a Ños^y a toda la OK- tras,y gouierno; y los eftatutos de la Con-
den;y les contaras fu mala yida, y fingida ob- gregaeion defdc el año de /49 2. ya eftauan 
feruacia^y procurareis tener dellos fauor,y au- . viítos,y aprobados por elS.Fr. Anfelmo de 
- xilio;y les divas,qnofotroSqueremos en N . o f Montefaleo,Generalde laOrden,aunq mo 
den obferuancia yerdadera,no fingida.Porquc. deradas , y anuladas algunas pocas cofasdc 
eíperamos leuautar en aquellas partes N . Orde fio grande importancia. Yafsino merecía la 
con fu fauor,y ayuda, porq dios como Chrijlia- Congregación, q el Padre Reuercndifsjmo 
nifíimos, y honradores de la perfetta Religión, la priuallc de vna grada,quc le auian conce 
amanfabre los demás Principes fieles de Chrif. dido fus dodlifsimos predeceflbres, y que 
to la yeldad de la obferuancia , y nu la fie- fe la auriá podido conceder por priuiIegio$ 
cion. Exortamofle pues, y te mandamos en Apoítolicos,íi es que fe la concedieron. 4 
yirtud de fanta obediencia , que hagas todas Pero boluamos al Reformador Fr. Juan 
laf cofas con fufauor, confentimiento, auxilio, Bautlíta de Ñapóles, y refiramos lo q cónf-
j cotifejo; porque fi afíi lo hicieres,todas las co- ta de fu vííita de losRegiñros de los Padreí 
fas fucederan bien^en el nombre del Padre,y del Generales.En Otubrcdei$02. eftauaenla 
Hijo,y del EfpintuSato, Amen. Dadas enSena Prouincia de Aragón, para la qual auia íido 
* 7 -dé 4gofto,año i<$o2»debaxo delfello de N . nóbrado Reformadora i6.de Abril del mif 
oficio del Oenerdídioi f r . Graciano de Fohño, mo a ñ o ; y á dicx deíte mes, dízc el Padre 
P z Ge-
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General Fray Graciano Folmo cílas pala-
bras i Scnpfirms ad Regem Hifpainx, (tientes 
ferdtias fu-a Regia Maiejidri de fauore Regio 
colitto trntri luanni Bapcijlatn refonnariotic 
íocorum noftrorum HiJpanidaEÜO esyhfcríui-
mos al Rey de Eft.iñ.t,dándole gracias a fu Real 
Miigc¡lad deauer dado fuReal fau-or a l' r.hian 
Bauriftit en U reformación de nuejlros Conuen-
tos de Efiaña. Llamo a Italia el Padre Ge-
neral para reformar la Congregación dé 
Carbonaraal P. Fr. luán BauciUa; y quedó 
en Aragón en fu lugar el P. M . Fr. Martín 
Sanchiz. 
Defpues eí Papa Alcxandro V I . a 2 8. de 
Mar^ode 150?. confirmo el nombramien-
to del P.Fr.luan Bautiíta de Napoles;y có-
cedió al P. General, que pudielVe emblar V i 
fitadores,y Reformadores, y reuocó Otros 
qualefquicra Reformadores, y en efpeciai 
al P. Fr. Luis Mercader, Monje Cartu|o,q 
defpues fue Obiípo de i ortofa. Las letras 
del Papa fe conlcruan en el Archiuo de Sa-
lamanca, y Ion del tenor figuiente, en Ro-
mance-. 
i/tlos queridos hijos y el Prior General de 
Orden de los Hermitaños de fan AuguftinyO a 
Frocitrádor de la mifma Ordena 
Alexandro Papa P l . \ 
QVeridos hijos,fa[itd,y bendición, A'pofloli-ca. Foco ha, quatido inclinados a los rue-
gos de cada y no de ios Protectores en Roma de 
lasQrdenes de losH'ermitanos de S. ^fuguflint 
y de hs Menores yy de S. M a n a del Monte Car-
rnelo-yy a los tuyos hijo Pr ior , y de los queridos 
hijos el Minijlro de los Menores,y el Prior Ge 
mralde S. Marid,de Us Ordenes fobredichas, 
ffntre otrds cofas inhibimos eftrechamete d qua-
lefquicra Reformador es,y Vifif adores de Us di-
chas Ordenes, debaxode pena de excomunión, 
en la qualinciyn-iejfen los qhi.^jejfen en contraf 
<í no fe enrremetielfen en efta reformación,y DÍ-
fita-^y a tmijo Prior,y a los mifmosMÍ7ii¡lroyy 
Phor de S. Maria , cometimos , y mandamos, q 
procurajfedes reformar con autoridad^fpoftoli-
ca cada uno las dichas uuejlras Ordenes , y fus 
Cafas,y per fon as t conforme a los injlitutos Re-
gulares de las mifmas Ordenes ; fobre h qual os 
dimo» facultad, como mas largamente fe contie 
fie en nuejlras letras expedidas fobre eflo en for-
ma de Breue 0 defyues tu hijo Prior, fegun nos 
has hecho declar¿r,para reformado de la dicha 
Orden delosHermitañ-ts ,y de fus perfonas yde-
pítrafo p.traha^er éjl.t reformación en los Rey-, 
nos de EI}ana,Portugal,y ^rdgon, al querido 
FrayTuair luán Baurifla, Vicario de lis queridos hijos, los 
BautíjJa f Frayles de la Congregación de S.luan de Carbo' 
150 j . - nara/ie U mifma Orden de los í ierrrutanjs^U 
T l i J i o r U dd Comenfo 
qual reformado t i c.tyifsimo hijo en Chrijío Per 
liando R e y , } la carifsima hija en t hnjlo ifabel 
Jleyna de lasEjpañat,Católicos,recibieron ¡y ad 
mitieron con fuma benignidad; para qelmifmo 
luán Bainifia pueda con m a í diligenciajy fegu-
ridad atender a efta reformación , nos has hecho 
humilmente fuplicar por elqueridohijo luán, 
Presbytero CardenaldeS.Balbina,de Salerno, C*rd.Vi-
Viceproteclorde la dichaOrden^Jpara mas fir- ceprotec¡, 
mefublijlencia defla deputacio, nos dignajfemos 1503. 
de añadirle la fuerza de l a c o n f i r m a c i 9 n . Á p o f l o 
l i c d j U de.otra manera proueer en Lu cofas puef-
tas arribayCoforme a la benignidad^Apojlolica. 
Nofotros pues inclinados a ejlos ruegosydpro-
bando,y confirmando por Us prefentes, la depu-
ración yy las fobredichas letras,y todas las cofas 
Contenidas en las dichas letras , y cada i>na de-
llas,con autoridad Apojlolíca^y fupliendo todos 
los défeélos, y cada uno de los qhuuteren ínter-
Uenido en ejladeputacion; con la mifma dutori-
dadconcedemos por las prefentes a uofotros hi-
jos,Prior ^ Procuradora aqualquierade uofo 
tros omnímoda potéjtad,fuperioridad^,y autori 
dad}acerca de la ui f i ta^ correcciode Us Cafas 
de la dichaOrde de losHermitaños ,y de [us per 
fonas,afii en la cabe$a,como en los miembros^ 
por las prefentes reuócamos quaíquier.t ohd de-
putacion^de qudlefquiera otros Refq? madores,y . 
Vifitador es j y principalmente del querido hijo 
Luis Mercader, qfe tiene por profejfor de la Or 
dendelosCartujos,aunqfea hecha co autori dad F u ^ ú $ 
Ápojlolicafotabien aproBada,y confirmddd por Merca-
Nos,o en otra manera co autoridadApojlolica^ ^ ^S^* 
porq no fe impidan los unos a los otros$mdndan~ 
doles ejírechamente debaxo de Id pena de la di-
cha fentencia de excomunión,en U qual incurra 
los q hicieren en contra, q fin expreffa UcencicC 
uiteflra, u d é alguno de uofotros, en ninguna ma 
ñera prefuman de entremeter fe en efta re forma-
ción,}) uifita en ladichdyuejlraOrdenfo en fus 
perfónds, o cafas/0 lugares-ymandando tabien en 
-virtud de S. Obéáhnda , y debaxo de feméjate 
fentencia de excorMinion,d cadauno delosPrio 
res de las Cafas de la dichaOrde de losHermita 
ños}y a qualefquicra perfonas , afii en los dichos 
JReynos,como tabien en los deFranda,y. en otra 
qualquiera parte conftituidos, qte obedezcan,y 
atiendan a ti hijo Prior, también en aquellas co 
fas, que tocan a ha^er efta reformación , y a l a 
guarda de la dicha reformación, quado fuere he-
cha-, concediéndote tabien a t i , y a los q tu has 
de deputdr, facultad de exccutar,ydeha^er exe 
cutar lat cenfuras,q promulgares cotra los iho~ 
bedietes;y dddetener cocefuras a los q cónirádi 
xéren, pofpuefla también Uapelacion ¿y inuo-
cado también , fi fuere necejfario, e l auxilio 
del írago feglar. Ñ o objlates las conftituciones, 
y ordenan-gas <sfpoftélicaS',y qualefquiera depu-
raciones del fobredicho Luis , ¿ de otro qual-
quiera , en Reformadores, y Vifitadores de U 
di-
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dicha Onle.'i, con {¡HdquieYA autoridad, q fem de llnage noble, Mon;c Cartujo, Prior del 
hechas;? todas aqudL-tf cofas,que en las fuhredt- Conuento de N . Señora del Valle de leía 
chas letras en formadeBrcue quifimos que no ChrIílo3elaño de 14.93. y Vilitador do los 
ohjlajfen^y qualefqitiera otras cofas contrariaí. Conuentos de íu Orden en Alemania,nom 
•Peyó queremos , q a los traslados de las prefen- brado por fu Capiculo General; y el año de 
res, firmados de mano de algún A7otario,y f-lla 14-99- Embaxadordel Rey Católico D.Fer 
dos conelfcllode .alguna Corte Eclefiajiica , b nan'do Ü Papa Alcxandro V I . y a Ladislao 
perfonacon/inmda en dignidad Eclefiafiica ,fe Rey de Vngria,en la caufa de la Reyna do-
lesdeen jui%jo,y fuera del,donde.quiera,lamif ña jbcatriz;üiquiíidor General de laCoro-
zna fee f fe diera a h s letras origi)hilc'S,fi fuera na de Aragón , y de Sicilia,cl año de 15 13. 
prefenta'das,y mojlradas. Dadas en Roma,jun- y Vilitador General de .todas las Religlo-
te a S: Pedro, debaxo del anilló del PefcaJor , a 
2 8 v ias del mes de Mar$e cíe 1 5 o 3. en el año 
X'I.de tdeftrt* Pontificado.^Adrián j . 
Con Ja confirmación del Papa boluió el 
P.Fr.luan Bastilla de Ñapóles por Kcfor-
mador, y Vitítador de ías Prouincias de üí-
panaj y eñ los dos Capítulos íiguicntes ve; 
remos. lo q hizo en, la Congregación de la 
Obferuancia de Efpana, y en la Prouincla 
de los ClauÜrales* 
Cardinal El Cardenal de S.BaIbina}de quien el 'ía 
Don luán pa en fus letras haze mención, y le llama V i 
ie Vera , ceprote¿tor de la Orden , fue don liian de 
1503. Vcra,nátural ae Alzira en el Reyno de Va-
lencia, Ar^obifpo de Salerno, a quien Ale-
xadro VI.hizoCardcnal deS.¿albina el año 
nes en la Corona de Aragón , por los años 
de i502.eledo Obifpo.cfo Torcofa en Cata 
luña ,eJ. año de \ % 13. MxVrio en Buñoi en el 
Reyno de Valencia, el año de 1516. y fu 
cuerpo fue licuado a fu Monafterio-del Va-
lle de lefu ChriftOjdonde defeanfá. 
DcípuesLcon X.cn vna Bula, quefe cd-
ferua en Roma en el Archiuo de la OrdcnT 
y comienza, I-Iodic cum ex certis , y es dada 
en Roma a'n'ctedeKüuiembrc del año de 
1515 .concedió ai^adre GeneralFr.Egidio, 
ea, qu<t Ludouicus egijfet Epifcopus Dcrtufen-
fis, erga reformationern Ordms in Regnisí/fYQ 
gonix,& V(tlenti&,&PYÍnctpatuCathalom£f 
ímmu.tare>i&- reu:ocare,&mit.tere fuo nomim 
Vifit atores, &Refor matares, d^c.Eílo ts^Quc 
mude, y reboque las cofas , que Luis Óbifjjocíe. 
Tortofa hmtieffe hecho acerca de la refovmtciS 
de 1 $00. y murió chRoma el año de 1507. 
á4.dcMayo3diade S. Monica,y eítá ente-. 
rrado en la Capiiia de la dicha Santa, en el de la Orden en los. Rey nos de ^ i r a g o n j Valetta 
Conuento de fan Auguílin de Roma. c ia ,y en el Principado de Cataluña^ y que em^ 
JuyLuis gj p. Fr. Luis Mercade^de quien el Pa- hie en fu nombre Vifitadores, y Reformadores, 
Mma- pa también hablo, fue natural de Valencia, & c , 
s^s» ^ I I ^ 4ÍS^ 
C A P - I T V L O XXV- : " 
D E L S E G V N D O P R I O R A T O D E L 
P.Fr.Gonzalo de Alua^ño de Í 503. y del quarto Priorato 
dc lVcner .P .Fr . luandcScui l la , 





iZOSF Capitulo en el Con-
^ • ^ ^ p ^ J : ueto de Arenas á zz.deMa 
E S ¿ ^ S ! yo del año de 1503. y íalio 
por Vicario General la pri-
mera vez el lanto varón Fr. 
tr-Iuan, 
*fhr , 
Antonio de Fuentes; y por 
Difinidor,y Prior de Sala-
manca la fegunda vez el P. Fr. Goncalo de 
Alúa 5 y ordenaronfe en él de nucuo quatro 
Acias. 
F r a y l u á n de Seut l l i » f r i o r q u á r -
ta v e t i i ó ñ o de 1504-, 
E L P. Fr. Gerónimo Román en la Cen-turia n . f o i , 108.pag.i.debaxo d e i a ñ o 
de 1 j04.dize,qucelP. General nobrópór 
Reformadores de Elpaña al P.M.Fr. Auguf 
tin interamneníe,.y al P.Fr.iuanBautiíh de 
Ñapóles , quemürió Prior de la gran Car-
tuja de Francia 5 y añade , que el dicho 
Maeftro Fray Auguftin fue a la Corona 
de Aragón, mas no hizo ningún efeí to , 
porque en aquella fazon murió el Padre 
General, y fue criado Vicario General, y 
aísi fe fue para Roma,adonde luego fue he-
cho General;y que el Padre Fray luán Bau. 
tiftacon el fauor de la Reyna doña Ifabel 
juntó Capitulo en Toledo, en el qual falio 
por Prouincial el Padre Fray Pedro de To-
ro. 
P 3. Afsi 
m i 
2 3 o tí ifforia dd Comento 
Afsí lo cuenta el Padre Román; pero en V . K * G e n e r d i vttehjtti? r-tillas expedne. t t TÜflnifa 
"los Rcgillros de los Padres Generales no fncrmit eU ' á í ,&- m,->¡:}i.vi mV-ti finito res pvx. YCS^Q] 
he haluiüoraí ' trodequccü'.M.Fr. Auguf- f t t t C a p i m l i J i . P . M . t r , y.ntomns de lo^ti-
'tín liu.;rauuicníe3 por ene tiempo elluuid- • t u s ^ - v a i e r M e s P a t r é s , W . f r ^ a f e n s de 
le en Elpaña á rctunnar la Prouincia deAra- laPa^rd, pYior -&-Fr .Pc t rus t l cCar r io , r r ,o r i 
gon.loíepd Parnphilo en lu hílJona tul.94- & Fr.GdYfus de Porras, ? r i 6 f i & f'r.locinncs 
pag. 2 . debaxo ocl atio de i 49 ú uize, qad de SeutlU. En RomAtiCe qufei'e dciir • En él 
vino a Elpaña por Rcf, .••rmaüuf^polí(;lico. nombre d d Padrt,y d d fUj.o fy ddE¡}tyt tu 'S% 
El Padre General Graciano de Fuliño del'- W, / i n . o i . Par.x d t S w ^ i r J idoriii ih la rnifmt 
pacháua a quinze de ayo de 15 0 4 . • V el f m * } y ind imdna l hrud .u l j aun. ano del c u l 
Padre Maeltro Aiiguílino'hueiMiiiiCijle tí- "ro d i u i n o j exaí tacicn de /mcflra Orden,fe cele 
f r , ^ i t - tana t ú Roiiia a 26 .dciuiío del iñilh^o año, bro el Capituío de nuejira Cjgsedición de Laho 
gujlin Jn- y delpac'hatiaxo>í'i^,V,ícarru-GeiieraH C'on- W i t í d de Ejfañt&nnuep-o Cóñuent'ó de Toledo 
teramnen forme a ello dncionuidid",1 que íca verdad de U Orden délos H e r m i t a ñ o s de N . P . S . A u -
fe, 1491 * ¡ó que el PadrcRo;nán refiere derP.M.'Fr. fuff in de la ohferitancia a 29. días del mes de 
Augilíin 1 nteramn'cnlc;y mas.íl reparamos Pnero^node i $ o ^ . . E l cjiiaí titiio N.Reucren-
que el nombrauiieilto^üel Padrc Fray uan difsimó P.PY.IHKñautifta de Ñapóles , Vicario 
Bautiíb .fci-e de Rctbrniador en iosReynos GencYal , y Reformador /í-pofiolia poY a inori . 
de Elpañ^PomigalV y K l M ó t i i hlíuceílb d/td ^Apojiolica^-afsi fjhre los Fray les s y Mon-
• Cid Capku-ló d d ano de i ^ i^ . / é t í que cali j t i ohftruantes,comof ihre los Connemualesfo 
todosipsConucntosCkultraies fe reduxe- CUujlYales de la febredicha OYden,er] todaP.fpA 
• rocr¿4T-ObVern^ncia , ie contaremos, porq f ia ,¿¿Yagón,y Portugal. ( D t aqui coníla cía 
lio le pierda ia me.mOri-a l de vn traslado , q i:ó,q el P.M.Fr. Augullin ínteramnenfe no 
tíim en mi poder, detodo lo hecho en el eflaua por Reformador en Aragón.) En el 
r : . .S ' . Jcm,\i i : ' . , íu¡)r , :di :^ omniacbf'Yuari pne- va q con l i gracia de Dios gouieYne, y r i ja toda 
cíphnnSi&' ho r t í cnnr . Elfo cv,To Fray litan nueflra fobredicha Congregación de los fohredi-
É a á r í f a dé 'Wfcolss, JtéFo'r mador ^Ápo .olico, cho< Fray les,y Monjas,y tenga autoridad fobre 
y ['ICXYIO Ge-'-er.d-, mx-rlo y exorto , -queft ella haflael proximófinuYc Capitulo,q jera fe-
guarden todas las coj'as fobredithás. }íalado,quando,y adonde a N . Reuerendijsimo 
Celebróle pues él Capitulo en Toledo P.General le pareciere mas conueniente.Tfue-
ron clctlos,y nobrados en Difinidores del fe hre-
dicho C ap i tu lo ,d J t , P . M . F r . ¿Antonio de Fue 
t f f ó los venerables Padres j Fr . Francifco de la 
Parra, Prior', y Fr . Pedro de CaYYÍon,PYÍOY; y 
Fr.GaYCía de Porras, Prior ¡y Fr. luán de Seui 
l ia. Fuera de Fr.García,lo£ otros quatro Di 
finidorcseran hijdsdcla CafadcSalamáca. 
á 29. ctel.ñcro' ae 15 04 .y comienzan lasAc-
tas con ella relación; 
Capitulof Jnnomine P a t r i s , & J r i l i j , & Spiritus San 
1504. íw» d laudem, & gloriam eiufdem 
fandx,Zsr indimdu?: T r i n i t a t i s , ^ d i u i n i cul -
tus augmentum , notri(\ue Ordinis exaltatio-
m m . , cclehfatum e¡t Capitulum n i j l r g Congre-
gationn Prouinci<e tí'íÍh.dñi% in nojlro Conucn-
t i* 7'fdctano Ordims É'yémitarum S . P . N . A u -
gufiifti de obferuantiayyi^efimanona die men-
f. s lanuarij anno Domin i 1 5 0 4 . ^ 0 ^ tenuit Re 
hjrendifsimus P . N . F r , Joannes' Eaptijla de 
A'ca 'roli , VicanusGenerahs , & cApojlolicus 
Mefor/aatoy tamfuper Frarres , Mon'mles 
Ohferuantesyquam Coimentitalés,fiiie Cíauftra 
les pr.\.faii Ordmis .^fpufiGlica authoritate iu 
tota Hi! 'pania,>Aragonia,& Portugal l ia . I n 
Hizícron muchas Adías para el buen go- Compen-
uicrno,y reformación de íaProuincía.án la ¿l0¿e d 
25 .fe mandó, q los Padres Fr.lnan de Seui- tmtos. 
lia,y Fr.Gómalo de Bonilla hizicl^en vnbre 
ue,y clarocópendio delasConílitucioncs, 
Ordcnan9as, y Adiciones de laOrden,y de 
lasDifiniciones de la Congregación,para q ' 
en dCapitulo íiguiéte íc viefíe, y fi parecieí" 
ícconucniente,reimprimícne, paraqauicn 
dorauchostrasIadoSjViniefiea anoticiade 
F r . Pedro ^ 7 in Vtcarium ab ómnibus prafa- todos fus obligaciones. En la 24.ÍC ordenó 
de í'o 
O 0 4 . 
*tt Capituli R. P. Fr . Petrus de T o ^ o , ^ ab eo • ¿¡Jos Nouicios le criaücn áblamentc en los 
dem Reuerendifsmo P . N . Vicario General), Conucntos de SaIamanca,Eurgos, Valla- ^ ¡ ¿ ^ 
lApojlolico Reformatoreconfrmatus , i>tcum dolid,Cordoua,Tolcdo,ySeüilla.ÉnIa25. 
j;e/ graria totam ríoftyam prtfatamCongrqga,. fe mandó á los Priores de lasCaíás fobredi-
Tio.>-em F r a t r u m & M o m a h u m prxfatoru gip. chas,que cada vno hiziefie en fu Contjcr.to 
be-
de fart AuguB'm de Salammca. 2%1 
f foui i i ' 
i En 5 2.díalcilü clCapitiüo toda íli Con 
grcgacioi) en quaci-o Prouincias, C O R cfias 
palabras traducidas en .Romance; D/w/feoi 
r a d a n H e j l r . t f o h r e d i c h i t Con^regAcion en ijpktro 
prom'acia? , Conmine *;tmet*tji, Provincia de 
Toledo^n Ffomnciüde 'SciUm¿nca.,cn Pron!fr-
eía de Bm'gos,y Prouincia de SeuilU. Tqi/cre-
mos que eí Prior de Toledo fea Provincial,y ten 
ga autoridad .y facultad de regir ygouernay, -vi-
/ i t( ir ,y ha^er todas las cefa* que los ef latHtos ,y 
p r i u i l e g i o s de la Orden , conceden a los Priores 
Prouinctales.De letmifma manera:querernos, y 
decUramos,y nombramos al Prior de Salaman 
ca m Prouinctkl de fu Prouir.cia^y a l x n o r de .Pafiord, 
&c eluño del Señor de mily quinientos y cives,' 
Y en la 44.íe ordeno, que quando miiricf Padres 
fe padre,6 madre de algún Religíofb/ecan de Reli-
n-le por fu almavna Vigilia, y MKla en el giofos. 
Conucnto donde el moraíVc. 
En la 45 .fe leñalan los Conuentos a cada 
vna de las quatro Prouincias, con eítas pa-
labras. También para que cada uno de [os Pro- „ 
uinciales fepa los Comtentos y que ejla obligado a i f j ^ i 
iñfitar yyfobrequeconuiencyeUry por tanto ' 
por la prefente diñnicion declaramos, y dtfini- e 0'-
mas , queel Prouincial deí.t ProuinciA de To-
ledo , tenga debaxo de fu obediencia , y cuidado 
Vijitctao-
]>!>ygos, en Pr ior Vvouiucid de f u Proifincra^y 
al Prior de Semlla en Proumcialde- aquella 
P w ' i i n e i a i & ' d • :;• . - .•• 
En la ;4.c ^5. nombro por Vííitadorcs 
de la Góñgregados a los-^r^ujacialesde 
Xp^cLo^y^cuiliajios qu-ales juntos vna vez 
yAl Conuento de Toledo, 
, .-. l A l Conuento de l A r en as * 
A l Conuento de fan Pabloy 
. . . / Conuento de. las. Nieues, ( y a no le 
av. Era en termiqo de Toledo.) 
Hize mención del, tratando del Conuen-
ClMpra-
k 
ai r.ño,vi(itaflcn la Cbugr^gacioi^y mandó to de Toledo, Tiendo Prior el P.Br. Diego 
que cada año cada vno dc'los Prouinciáles de Fuentes. 
Ityts Ca 
tolkos. 
vifitaíÍG toda íu Prouí.Kia.En la 3 S-fe decía 
r6,qac los C lauíUales vnfdos a Ja,Congre-, 
g3cion,no quedauan íligetos a la Bula de la 
Ob(éruancia,ni a ílis ce¡#i'a.s,, y penas,íi no 
folo a las CoavtituciyneSjAdicIonqS'j.Orde-
nancas,y otros inllitutos de laürden> y a ia 
Regla. . . . . ni M • ' -
En la 59.40.y 4 1 . fe manda lo íiguiente,, 
bueho.ea BJamanee. También porque toda 
nuefha Congregación y o por mejor de^ir , toda 
fufá/ié* QfJ.en y deue mucho-^y efoobli'g&d'a a 
<Al Conuento de Cafm'.uhios, 
A l Conuento de^Salmeron, 
A l Conuento del Cajlillo d? GarciMu -
V ' . «O^» ... ••' '; • 1 i ^ • 
T a l Conuento d.e .Santa Cyu^ de Cúerte 
crf;( el q^eaoraiay, es d i tente . ) 
T a los Conuentos dt'Monjas, 
_ £ ie Santa Vrfula,-
B e l Cabillo, . 
Tdé pilcar d.^-. 
T í o s otros , quede nueuofe reformaren 7 o 
los Chrtjliánifsimos Rey , y Rey na, por ra^on' recibieren en toda la fobredicha Promncia. 
d é l a Mage íUd Re,ú,protección, deuocion3y be 
ncficer.0ia,y de tan g r a n é e l o dé la RAigion , y 
de la fd ' i ' . i de nuefiras almas-, por tanto exorta ' 
}>¡o: a tólos los Priores , y Fray les Sacerdotes 
de nucjl'/a Congregación , que con roda deuocion 
También el Prior del Contento de Salaman-
c a , Froitincial de la-mifma Promncia,tome,y Prot/in-
tenga debaxo de fu autoridad,obcdiencia,y cui- \ c ü í d e Sa 
dado Pdftoral, i larr • 
^ f l Conuento de S. Engracia, ( E s el 
M á r p e . 
cada Sacerdot e diga tres Miffas por la conferua Caruaxalcs. ) 
clonAe f t ei>rsb¿&l' aimen'to de fu ejlado ^ypor A l Conuento de San luán de Aguilar, 
h f : l - : d i ¡.s dmas ^y clConjla, y n Salterio, ( Yanoleay. Vniofe al dje Medina año de 
con Glona P a t r i ; y el Lego>quinientos P a u r - 15.3 4-) 
nojler, dentro de i » i m e s . También queremos, \ - A l Conuento de Santa M a r í a de U 
que fe ha^a lo mifmo por los fe ñores ¿Marques , Éfperan$a, (Vercció. ) 
«ÍC1505 
y . ' i -ar f¿eja ,{ No fe declara que Marqucíes 
eran; ni yo lo puedo adiuínar, íi no. es que. 
lean los ücMoya,qae nos fundaron elCon-
i.auo.dcCklndion.) También queremos que 
partiendo ellos dejla -vida,digan los fodredichos 
r i i:7jofQs otras tantas Mijfas, Salterios,y Pa -
tcrfiffler,:p.or l a l i b e n a d f u s alrriAs.LasMjf-*, 
fasfean ds' Réquiem; y-los Salterios , y P'ater- i 
ucfitr , con Réquiem xtérnam, en recompenfit 1 
de t . i , deupcion, y beneficenciaicomo nos han. 
leer.'; ¿r.ofotros,y a la Religión. 
L ^ ^ A i ^ a i ^ . T a - m b i e n fendamos, que el 
Capitu lo de la Congregación fz ha de celebrar en 1 los que fe reformaren , y in f i taren , ¿ de nueuo 
U v ^ i x j c . t q^artadefpucs de Rcfurrecion^en fe. recibieren en toda la fobredichit ProuivJ 
7- : . 1 --7:-. \ r * A ~ * A •- - v - * ' :. » 
bdfl Conuento de Dueñas , 
<Al Ccnuento de Valladolid, 
<.Al Conuento del Pino, 
i(Jg¿ l A l Conuento de los Santos, 
c/í/ Conuento de C iudadRodrigo 
D e Monjas, . . 
A l Conuénto-de Santa Mar ía de G r a ^ 
CM.( Es el de Madrigal.) 
Ttodos las otros y.afsi de Ffajíes , como de 
Monjas, de la Obferuancia , y dé la CUuftra, 
' " - i - : >i'} ca:¡ta d EifatáéliQ Vado ad cum,'. cía* 
Tam-, 
2 ? 2 Hi/íoria 
provincial Tamltcn elProuincinl de luProttinciade 
deSurgos* Burgos tenga , y tome debaxo de fu ci*ftodi(t9y 
o b e d i e n c i a , \>ara r e f o r m a r ¡y y t jna r a los Con* 
u e n t o S j C o n m c n c a faber. 
D e Burgosf 
V e Haroi 
De S.Caterina de Badayd, 
De S.Caterina de Vadaya. 
De Ufanta jÁfcerijiM de Cerne rá , 
D e Ber r í s (L . s d dci5i lbao.) 
D e E j l e l l a , 
De Pamplona; 
Ttodos los otros, cjite fe fabricarenyoreci' 
hieren de nuem, o reformaren, dentro de la fo-
Prouincial bredicha Fromncia. 
deSemlla. Tamhun el Prouincial de laProuincia de 
Seml l i , tenga, y tome debaxo defucuftodia, y 
obedienci(t,\>ara r e f o r m a r l o s y j f i t a r l o s ¡ a h s 
ConueníOSjeofjHtcne afaber. 
De SeuilU, 
D e nuejira Señora de Regla, 
D e Cordóudy 
p-r B a d a j o ^ 
T todos los otros Cónuentos , que fe fabrica" 
ren,o recibieren de n u e t t o , o fe reformaren den-
tro de la fobrcdichíí promncia,en el nombre del 
:P(tdre,y ddHi jo^y del Efpi r i tuSantOj^fmeM, 
Son todos los GiJÍluentos du Fraylcs, veia-
JElece-iones te y ochoíy de;M^njas,quatro. 
15 o+. ^as prouiliones de los Conucntos fe hi-
zieron en efta forma. 
Prior de Toledo, y Fromncíal, y Vica^ 
río de fn Prouincia , ai Padre Fray Francif-
co de la Parra,que era Dífínidor,y delpues 
fue Prouíncial. 
Vicario de fanta Vrfula, a Fray Diego 
Vadilio. 
Prior de Arenas, á Frayluan de Rue-
da. 
De nueílra Señora de las Nieues, a Fray 
Floreítan. Murió en Roma antes del Capi-
tulo del ano de 1505. , . 
De ían Pablo de los Montes, a Fray Die-
go de Toledo. 
DeCaíarrubíos.al BichillerFray Loren 
90 de Tcbar. A efte el Padre General Gra-
ciano de Foliño a dos de Nouiembre de 
15 o 1. le hizo Vicario Prouíncial de Efpa-
ña entre los CiauUrales contra vn Fr. Die-
go , gue fe tenia por Prouíncial 5 alqualel 
mifmoGeneral a primero dcAbril de 15 2 Z . 
c^nñrmó en el Prouincialato.I 
De Salmerón, a Fr.luán de Alarcon. 
Del CaftUio de Garci Munoz^, á Fr. AI -
uaro de: alas. 
• De lauta', Giuz de Cuenca, a Fray luán 
Valer. 
r Prior de Salamanca,y Prouíncial,y V i -
cario de la miluia Prouincia,a Fray luán de 
Scuiila; que también era Difinidorjy Regen 
del Convento 
te de los cQudios,y Lcílor.a FrayDIomfio 
de Toledo, que fue Predicador de Carlos 
QiHnto. 
De Ciudad Rodrigo , a Fray Pedro del 
Aguilajque fue Prouíncial. 
De S.Engracia de Caruaxales, al Padre 
Licenciado Fray luán Pardo de Burgos. 
DeS.luande Aguilar,a Fr .Pedro de Po-
bladura. 
De fanta Maria de la FJperanca, a Fr.Iuá 
de Rueda. 
De Dueñas, a Fray Goncalode Bonilla; 
que murió alli antes del Capitulo del año 
de 1505. 
De Valladolid, al P. M . Fr. Antonio de 
Fuentes,que era Difinidor^ al qual íeñalaro 
. jábien por compañero del Rcuerendiísimo 
Padre Vicario General. 
Del Pino,a Fray Augu'ftin de Alcaraz. 
Délos Santos3a Fray QiriftoualdcFuen 
faldaña. 
De la Prouincia de Burgos, Prouincial, 
y Vicario , al Padre Macltro Fray Antonio 
de Fuentes. 
Prior de Burgos, á Fr. luán de Moradi-
Uo,que fue defpues ProuinciaL 
De la Afcenuon de Ceruera,a Fr.Garcia 
de Porras,que era Difinidor. 
De S.Caterina de Badaya,áFray Santos 
de ios Santos, ó Sanos. /' 
De Haro,al Padre Bachiller Fray Andrés 
deCordoua. 
De S. Bartolomé de Bcrris.(que es el de 
Bilbao ) á Fr. luán Cornejo. 
De Pamplona,á Fr.luan de Lance. 
De £ítella,á Fr.luan de Precienco. 
Prior de Seuilla,y Prouincií-l, y Vicario 
de la mifma Prouincia, al Padre Bachiller 
Fray Pedro de Carrion > que era Difini-
dor. 
De Cordoua, a Fray Diego de Fuentes. 
Era hijo de la Cafa de Salamanca, y herma-
no del fanto varón Fray Antonio de Fuen-
tes^ 
De nueílra Señora de Regia, á Fray Ni-
colás Seluago,Ginoues,pero hijo de la Có 
gtegacion de Efpaña. 
Afsi fe repartieron los" oficios; y cupo 
gran parte dellos a los hijos del Cbnuento 
de Salamanca • pues de los que yo tengo 
noticia, fueron hijos fuyos, el Prouincial, 
ó Vicario General de toda la Cpngrega-
cioniquatro Ditinídores; los Vicarios Pro-
uinciales de Toledo, Salamanca, Burgos,/ 
Seuillajlos Priores de Toledo, del Caflillo 
de GarciMuño7.,de Salamanca,de Ciudad 
Rodrigó,de Valladolid,de Badaya,de Sc-
uilla, y de Cordoua, j 
El Padre Vicario General Fray Pedrodc T r . P t w 
Toro eraconuentual de-íanta CaEerina de de Toro, 
i a - 1504-
Bacbya,donde fe auia retIrado,como conf-
t-i de las A ó h s , en la diípoíicion de la Cafa 
de Badaya,en la qual dizen, que hazen có-
lientLialcsaCüdos íosqae en ella morauan, 
juera del Jicueremlo Padre Fray Pedro de l o-
ro, a quien injiitmmos en Vicario de toda la Co-
gregacion* Murió antes del tiempo del Ca-
pitulo, en el Conuento de Burgos 5 porque 
en el Capítulo del año de 1-505. feñalando 
los difuntos defde el Capitulo del año de 
2 504.íé dize a í s i ' ,Burg i s ,F r . Petrus del'oro, 
qui f i u t Vtcdrius l}rouincialís. Eíloes j En 
Burgos i Tray Pedro de Toro , que fue Vicario 
provinc ia l . Y parece, que dcuió de morir 
muy recien elcdo en Vicario • porque el 
Padre General Fray Graciano de Foliño a 
quatro de Mar^o de mil y quinientos y qua 
t ro , en fü Regiftro haze mención , de que 
era Vicario de la Congregación de Eípaña 
t i Maeílro Fray Mateo. Deuió de entrar 
por muerte de Fray Pedro de Toro ; pero 
no tengo noticia de quien fue efte Macltro 
Fr. Mateo. 
De aqui fe conuence, q erró en fus MS. 
el Padre Román , quando dixo, que Frdy 
Pedro dé Toro auia fido Obifpo, y que ef-
taua enterrado en fan Auguftin de Zarago-
za. Y conforme a efto fe ha de emendar lo 
quedixc en el tom. 2. de mi Alfabeto Au-
' , guíUniaQopag.267. " 
f r . Biego En el tiempo defte quarto Priorato del 
rff la Tor- Padre Fray luán de Seuilla profclsó en fus 
rf, 1505. manos a veinte y tres de Febrero del año 
dc.míl y quinientos y cinco, Fray Diego de 
Ja Torre, hijo íegitimo de luán Sánchez, y 
MariaGutiérrez. En el libro antiguo de 
Jas profeísiones tiene efte Elogio ; oh i j t i n 
Lnfi tania, •virfa.nttus. Efto c S ' M u n o en Por-
val yaron-fanm. Efte es de quien habla Fray 
Pedro Caluo , de la Orden de nueítro Pa-
F r . I u a n 
Bautifta 
defan Auguflm de $ al ama. 21 s 
dre Santo Domingo,fen la defenfa de las la-
grimas de Jos iuflos; aunque dize,q murió 
en Lisboa el año de 15 9 5 . ó es yerro de Ja 
imprenta,b viuió muchos años. 
En elle biennio fe quedó en Efpaña el Pa 
dre Fray luán Bautiíla de Ñapóles, Refor-
mador Apoftolíco; y como coníta de los de Ñ a p o 
Regiftrosde la Orden , el Padre Macítro / " > i 5 0 4 -
FrayGraciano de Foliño le nombró de nue 
uo ácatorzede Abrilde 1504.por Vicario ' 
fuyoentodoel Reyno de Eípaña. Murió 
el Maeflro Graciano el mifino ano en el 
mes d« Mayo, ó lunio, poco mas, ó me -
nos; y entró en fu lugar por Vicario Gene-
ral el Padre Macítro FrayAuguftin Inte-
ramneníe;y eftando enRoma a z^.deAgof-
to del mifmoañode 1504 leteuocóel V i -
cariato General dentro de cinco mefes. N o 
tuuo efecto la reuocacíon ^ porque como 
veremos en el cap. 26 . preíidio en el Capi-
tulo, que el año de 1 ^  05. fe celebró en Sala-
manca á 20-deAbnl;como fe aoia feñalado 
cñ el Capitulo del año de 15 0 4 . 
Antón Martínez , Clér igo, Vicario de Derecho 
MonteleonjhizotcítamentOjy codiciloen de Sucef-
Erades,tierra de Salamanca, Sábado 14. de fioyi^o^ 
1^04. ante ChriftoUal de Caftro, Notario 
Apoftolico. Inílituyó por fusVniuerfales 
herederos de grande hazienda,que dexaua 
a fus nietos, hijos de Franciíco de Robles, 
fu hi;o,y de fu primera muger MariCorne -
ja,ordenando, que la hazienda feconferuaf 
fe entera entre dos herederos no mas;y que 
en faltando heredero de los dichos meno-
res , viniefie toda la hazienda al Conuento 
de fan Auguítin de Salamanca.Dexó al Có 
uentomil marauedis de quatro en quatro 
años, porque cuydaffe de vifítar la dicha 
hazienda,y hazerla apear, y que 
B O fe eaagenafle. 
CAPITVLO XXVI. 
D E L Q ^ V Í N T O P R I O R A T O D E L 
Venerable PadreFray luán de Scuilla, 
anodc 1505« 
Padre Fr. Gerónimo Ro-
mán, en la Centuria iz.foL 
1 o9.pag. 2. hablando del Ca 
pítulo, que el año de i $05. 
á veinte de Abril, íe celebró 
en Salamanca,dize eíias pa-
Jnbras^Ewc/ qual prefidto el Reuérendifsimo 
P.tdrcMae]lroFr.<AtfgHftin In termnenfe , que 
era Vicario G é n e r a t d é toda hueftra Orden ; y 
fue el Setiembre adelante.criado General j por-
que luego que celebro el Capitulo defla Prouin-
cia , fe pa r t ió para celebrar el Capitulo Gene--
ra l f que acabo de nombrar. Fue fu acompañado 
el muy R.Padre F r . l uan Bautij la de Ñapóles-, 
y porque y a cafi todos los Mona¡ler ios eran re . 
dundos a y ida obferiKtntt ffe quito el nombre 
de 
2 3 4 v " ' J i i j lmadd Cemento 
C * - ' * w a c i o ¡ í , y h r c d i í x c r ü v A Proumcia, fe en el Conucnto de Ax-Cnts , el año de 
c q m ames c r ^ s x . 1507. cn iaDominica quarta , dclpues de 
•rOV. 
que de los Rc^L rus oc Cu Vicariato Gene- ÍJguientes. 
ral ,coi;lta qucá.zó. deAbrij,dcl,año de • . . 
15 Q ; .elUua en ^po. lc^ y a íeis del Mayo PfÍo*ef. 
ri^uleute eltaua ca ivoiuaj con lo qualno íc 
compadece aucrpreíidido cu I.ípañaíilCav, , . 
pícalo, á 20. de Abril del milino año de De Salamanca^r.lLrandeScuilIajy ^^CÍO-
I 5 05 . Y tnas claro conua de las Actas del fue eíla la quinta vez que gou^rnó aquella »505 
mihiio Capiculo, eferius de letra de aquel Cafa. , . 
De Senilla, Pr.Iuan de Rueda, que 
era Difinidor. 
De-Toledo >.Fr.Fr^ncirco de la Pa-
De Cordoua, Fr. García de Porras; 
De Burgos,Fr. luán de Moradillo, 
que éra Difinidor. 
De Vallftdolidjr. Pedro del Aguí-; • 
ticmgo, que fe confernan en el Atchiuodel 
Coriicato d¿ Salamanca^ de las quales refe-
rí remos todo el fuceíTo del Capiculo, por ñ . 
acaíb andando el tiempo le perdieren , co-.. 
mo fe ha perdido el libro de las Adas anti-
guas de la Congregación , que en mi tiem-
po feguardauaen elArchiuodeSalamanca. 
Las Adas comienzan ucíla fuerte 
i« nomine ¡J.N.iefc Chrifti, ^Amen. ^fn- la, que era DifinÍdoj-;y Regente de los eítu-
Capitulo, no eiujdern Domini miUcfimo ([mugentefimo , dios,el iviacüroFr.Antonio de Fuentes y 
150)- q'ijnto , dicTcro vicefuamenfis Jí'pnlisce- Predicador,elPad^cFr. Dionifióde Tole-
Uhrrtnm efi C>ipii tiUmCongrcgdtionis,& Pro do. 
uim ¡ ¿y0f4 Hi fHnix , in Conucntu nojtro Sfa . De Dueñas,Fr. Hernando de Tolef-
Ix/n¿ntinoiín quopy.efuit.p'oparre JieueYendif-. do. . . . -
fim F.h7, Kicarjj Ceaeralis Ordinis nojlñ M . De Arenas,F.Hernando de Arenas. 
</iii¿*jhn¿ de InterAnut R..P.Fr.Ioanr.es Bau- • De Cuenca,Fr. Pedro de Carrion. 
tijlfi.de bJi'a'Jídt; etiaMí¡ue in eofiút pro F í tor^ De Badaya, F.Santos de los Santos, 
ProHincidieiiífdemProiHnci*: Jl .P .Fv. G m - que era Difinidor ? y feñalaron de nueuo 
difuus de ^AÍHA, qin itfjfae itdffiturnm Capitu* • por Conuentual .á te Diego de- Fuente.i, 
tum p,\-cfAtAm Proititiciam regaf , reformet, & que acabáua de fer Prior de Cordoua, y era 
aiígefy. i" ii.erimi{ue ele$j tn Dijinitores, -vene- hermano del Santo Fe. Antonio deFueiites'. 
rabiles Parres F.Ioannes de Ruedaj&' f r . loan De los Santos,F.Inan de Santillária. 
?ies de Moradillo, Frat . Sancius de los Sapftost , De Ciudad Rodngo,F.Diego de Sa 
& F r » r c i r u s del .Agmia. Ello es; F.n el nom- lamanca. 
hre de Ñ , S. iefu Chnjlo, A m e n . En el ano del De Sanfa lVlarb.dc Regla,Fr. Pídto 
imfmo Señor de i $0^. Pcroeldia-vigejlmrjdel Cayado; de quien • hablamos-'en el año 
mes de Jc&ríl, Je cpíshú el C.tpitido de nucjlra de 149 6• 
Congregaciónyy Proiuncia de Kffaña., en naef. 
tro Vomtento de Salamanca 5 en el qual pwfidio 
' p(rr.,¡)a:>-t:c de fmejh-o Reuerendifsimo Padre V i -
cario general de mielira Orden el Macftro A u . 
giijlin de tterama , el R . P . FrJuan Bautijla de 
N.ip.úles¿ y tambieg fue en el por Prior Prouin-
cial de h m f / j ü Prouincia, e lR . Padre Fray 
Gonculo de ¿Aína , el qual r i j a , reforme,?? m ¿ 
mente la fobrecUcha Provincia, \ufla el Capitt*-
¡o furwo.Tfueron elegios en Vifmidores, los -ve 
ncrabhs Paircs1 F r J u a n de Rueda, y F r J u a n . 
Del Cadillo de Garci Muñoz,Fraf 
Aluaro de Salas. - » 
De S. Maria de las Nieues;Fr.Maií-
tinde la Torre. 
De S.Pablo de los Montes, Fr. luán 
Bautiíta. 
Del Pino,Fr.Dicgo de Barrafa.^j 
De S. Engracia deCaru,a^aIcs,Fí An-
tonio de Cigales. 
DeHaro,Fr. Auguftinde Alcaraz. 
De Badajoz, Fr. Nicolás de Geno-
Je Aloradilhy Fr.Sanros de los Sanros,y F . P e - ua; de iafamiüa Seluago, y hijo de la Con 
drodeí /Igi i ih. Djitos dosvltimos coníla, , gregacionde Efpaña. 
que eran hijos de la Cala de Salamanca ; y , .De.Cafarmbios, F.Lorencb de Te-
ci Padre, Fray Goncalo de Alúa fue elcdo bar, de quien hablamos en el Capitulo paf-
quarca.vezenProuíncial Í fado. 
lin e.te Capitulo confirmaron todas las . De S Juan de.Agullar,Fr. Pedro de. 
Adas, Aprouadas f y confirmadas en los , Pobladura. 
otros Capitulos j y de nucuo hizicron otras De S. Maria de la Efperanca, Fray 
^:s;y ordcnaronqus eiCapitulplciii¿iví; Adasd^guiiar, Sf. 
De 
defan kMtíguflh} d i Salamanca, 2 5 5 
Do Berrís, (Bilbao)Fráy luán Cor- fin a ejle htftitUto.No diré m ú deflc muy V'. 
neje. porque mnisiuc $ ( h r i c l m ú de 156%.) (Ji-
b e Pamplona,Fr.luán de Lance. r ¡k otros del j ^uéfifi té/Hoy defofpechtí póafkn 
Vicario Prouincial en el Rcyno dé hablar.Tfi alpino ¡muiere, qué en auerlc dado 
Nauarra; el venerable Padre Fr. Marcin de conocimiento dejla hijlorü fe tuuiere por bien 
I liilatC;varon raritiísirno , y muy conucidü feniido ya efle Padre , deqiiienyby h.'ibl.wdo, . 
de^ la-S1 Hiñorías de la Religión1. lo puede agradecer. Porque cfla obra , ht Te hf-
N ó fon masque 2^ .Calas, á quien fe fe- ^jera., ni [atiera a l u ^ , fino fuera porfufauor. 
ñalaronPriores, auicndofe fcñaladoa 28. EftodixoclPadrellomandcíusCcnturiasj 
* enelCáplmló pafiado. Deuian de rétroce- no puedo yo dezirotro tanto de ninguna 
der en la vnion de la Obferuancia los Con- de las ebras que he eferito , y publicado en 
ucntos de Salmerón /Eftélla, y Santa-Cruz feruicio de la Religión. Tanto puede la di-
de'CuenCa , Mtó quaics no-le feñalarorií uerfidad de los tiempos, y la Variedad de lo§ 
Deftos 2 5 .cupieron,Itgun la noticia que té- quilos. 
Por cfk tiempo el Iluñrifsimo ícñorD. Colegio 
Diego Ramírez de Villacícufa , Obifpodc de Cuen— 
Cucncajfnndocn Salamanca, junto al Con- c A j i ^ o ó i 
iielito de l'an Augtiftin , elinfignc Colegió 
de Cuenca , que entre otros muchos hi;os 
ilurtrcs, Con(cjcros de todos Gonlejos, ha 
1506. 
go, á hijos do laCaía de Salamanca los Prio 
ratos de Salamanca, Toledo. Valiadolid, 
Dueñas,Cernerá,Badaya , S.Maria de Kc-
gla, el Cañillo de Garci M u ñ o z , y S.Ma-
ría de la Efperanca. 
^ , En eíle'biennio profefsó a tres de Innió 
|— de i «506. en oíanos del Padre Fr.Goncalo dado á la Iglefia^ aElpaña,tresCardenales, 
WftX* de AluajVieario Prouincial,( alsi lo ILiman tres InquilidoresGenerales, vn Coraifiario 
en laprofcrsiOP-)F.DiegoLopcz,híjode Ge General de la Cruzada,qnatro Arcobiípos, 
rónimo López, y de líabel Sánchez, ya di- veinte y vn Obifpos, diez Preíidentes , dos 
funtos. Fue Prouincial de Efpaña, el año de Embajadores, dos Virreyes,y dos Gouer-
i ^ p . y d e 15^7.(HuuootroFr.Diego Lo nadores de Reinos. Entre tan grandes fuje-
pe2,quefue Prouincial el año de 1563 el tos refplandece el lldílrifsimo íeñor D . Dic 
qualnoscde cierto de que Cafa fue hijo, go de Arze Reynofo, Obifpo de Tuy^Aui-
Algunos dlzcn \ que de la de Salamanca.) la , y Plarcncia,y Inquifidor general, a eu-
Dlzc del el Padre Romaii en la Centuria 12, ya grandeza he dedicado cita obra. Hi;o 
fol. 13: .pág 2.cílas palabras; Qnanto proue- fue también deíld iluftrc Cafa don íuan Nic 
c h a u t i l i d a d nos aya tfo.ído AldProuincid to,naturaldela Víliade Be jar, Catedrático 
cjít elección , no tengo yo ¡¡ara que fe nal arlo a* de Decreto en la Vníueríidad de Saiaman-
qui, faesatodos es manifiéftofu %elo,y diligen- ca, y Oydordeia RealChancillefia de Gra-
ci a eft todas Us cofas tocantes a U Obferuancia nada, el qual dexando el mundo por los 
de la fiehpon. Tquando no Je hallafíe otra cofn años de i ó ^ . t o m ó el Habito de la Orden 
de <?MC' hechar mano para gloria, y honra fitya, de S. Auguítinjy dentro de breue tiempo fe 
hujiaua lo (¡ue hi^o en efie triennio, én deshacer fue a gozar el fruto de fus trabajos. Ha-
la Congregación de S.Pablo , la qual fuera oca- go memoria del, en el tom. 1. de 
fum de mucho daño en todas las Religiones de mi Alfabeto, en la letra I . 
'£f'.mna j mas con fu diligencia, y prudencia dio pag.4.58 • 
CAPITVLO XXVIL 
D E L P R I O E A T O D E L P A D R E 
Fray Santos de los Saatos, aña 
de 1507* 
Vnqueen el Capitulo del 
año 150^. fe ordenó que 
el figuicnte fe tuuieflcen 
el Conuento de Arenas, 
en la Dominica quarta, 
defpucs de Reíurrection, 
f ' note executo. Celebróle 
en el Conuento de Dueñas, el año de 1507. 
á ocho de Mayo, que fue el Sábado antes, 
de la Dominica quinta , defpues de Pafcua. 
Fue electo en Prouincial, ó Vicario gene-
ral de la Prouincia de Efpaña, el Padre Fray f r . Juan 
Iuan de Moradillo , que acabaña de fer Di- prouinc. 
finidor, y Prior de Burgos 5 y en Prior de 15 0 7 . 
Salamanca,el Padre Fray Santos de los San- f , Satos 
tos, o Sanos, hijo de 1?. miíma Cala, y que prior, 
tam- 1507. 
216 T l i j i o r i 
l . : 0 7 . 
$ r . Tuan, 
2 5 0 7 . 
F w j i n — 
I 5 0 3 , 
tjuibícnacabauadc fci: Dinnidor, y Prior 
de Üadaya. 
ProTcílAron a 15 .de Agoílo de 1507.rien 
doPnorcl Packel-r. Sanios de ios Santos, 
pero en manos dei Padre MacUro Fr. Anto-
nio de Focares,a quien inntuían Vtcávio PYo 
uinctd de CajtilU^ ( feria por auíencia, ó en-
fermedad del Padre Er.íuan deMoradiílo.) 
Fr.HGmando PerczjliijO ky,itimo del Doc-
tor íuan Rodríguez de Ñapóles; y llabci 
Altbníbjy Fr. litan de Valdefuentcsjy á 
de Ago(lo5dcliiiirmo año de 1507. profet-
só Fr. Auguítin de la 'forre, hijo de Rodri-
go de la Torre, y de Beatriz Nuñez íli nui-
gcr.Todos tres ion hijos,que merecen par-
ticular memoria , y yola hí¿e dcllos en ei 
tom. 1. de mi Alfabeto Auguftiniano, pag* 
249 .275 . y 58.Fray Fernando Pérez , fue 
pcríbna de grande autoridad. Del fe dize en 
el libro de las Profcfsior.es 5 Tpfe eft (¡ui rextt 
domum *AlmiYantis 1 Magnas -wr.Hfto es; EÍ 
es el que gouerno la Cafa del ^Almirante.Gran 
-varón. Tomó el Conuento de S. Auguttin 
de Granada a la llibida de la Alcacaua , en 
la Colación de S. lofeph, en las Cafas de D . 
Francil'co Pacheco, el aao de 1 «5 2 5 .De Fray 
luande ValdefuentcscnclmUrno Übro de 
las Profefsipnes ay eíla nct^MagnusPr^di-
rt?;'orjEíto es; Gran Predicador. Fray Anguf-
tín de la Torre fue el año de 1^31 .Prior del 
Conuento de Salamanca^ y tiene en el libra 
de las Profefsiones eftc clogioj Mtgnus P r a 
dicai or. Prior Sal wantivus.hilo es;Gran Pre-
dicador. Prior de Salamanca, 
AtresueSetiembrejdc i5o8 .Fr.GuilIcl 
mo de Pinto, hijo legitimo de Bartolomé 
de Pinto, y de Catalina Gon9ale2,profefsó 
en manos dei Padre Fr. luán de Moradillo, 
a quien en fu profeísion intitula, Vicario (¿c-
neralfohre los Fra i les Obferuantes de rntejiro 
Padre S. .Áugujiin en ejlas partes de .Efpana;Y 
Fray Chrilloual deTarazonaenlaíuya , en 
c iañode 1509.le llama Prouincial de Cafti-
lía. 
A tres de lunio del año de 1508 . el Papa 
Iul|o il.en Roma dio licencia, para que lo 
que deuiamos gallar en labrar vna Capilla 
de mieílra Señora, conforme al teílamentó 
de Pedro Nieto de Aragón, lo gaílaílemos 
en reedificar, y adornar Ja Capilla mayor de 
S. Auguítin de Salamanca, yhi maiores, 
coufanguinei d iñi Petri tejlatons funr fepulti$ 
donde ios mayores, y parientes del dicho 
tcíhdor Pedro' eftan lepultados. Vino come 
tidala execucion á don Antonio Monte 
Arcobifpo SipontiQOjy á 17 .de Ocubre3dci 
miüno año , fe executó la gracia. Fue def-
pues el Arcobifpo en el año de 1511 . crea-
do Cardenal de S. Vital,á 11 .deluliojy en 
por la faugré tío de lujio U l . h e m ^ o de f.i 
piárs. 
¿el Conuento 
En tlc:r.podcl Padre r ^ o i FrrSaníosde C m u t ú 
los Santos, y debax.o d i fu obcdicieia -129. de A i í i U 
deOtubre de 1-508. hicieron prefeision las 1508." ' 
primeras Monjas del Conuento denncftrei 
Señora de Gracia de Auila , con interuen-
cion del Padre Fr. Pedro del Aguila, Prior 
de Valladolid, hijo de la Cafa de Salaman-
ca, y de Sancho del Aguila, y de Elena Ay^ 
res de Aguila j familia que defeiende de los 
Duques de Eítrada; y ellos" de Emperadores 
Romanos.Conteftaio.vn iníirumento origi 
nal que fe conlcrua al principio del libro d.c 
las profefsiones de aqucila^afa j y es del te-
nor figuicnte. 
Nos Menciadc S.^Cuguflin^uger que fui 
de lerge de Naxararftte aya [anta gloria-^ M a 
yia defan Marcos , y ifabel de [a C r « ^ , hijas 
legitimas de los fobredichosjy ManadeS.^Xu. 
gujlin3hija de Iñigo deSalcedo}ede Inés Lope^ 
que aya fanta gloria- hacemos pi'ofefsion,e pro-
metemos obediencia a Dios todo podérofo,y a IA 
hienauentitrada Virgen M a r í a s y algloriofo 
Padremeftro S.^Augujiin , y a uos el R . Padre 
Pedro d e l A g u i U , Prior del Moñafteriode S. Tr .Vdn 
tAngujlin de Valladolid, en nombre del R . Pá- del ^gid 
dre F r . Santos,Prior que agora es, del Monajte- la, 1508; 
rio de S. A&gufttn de Salamanca , y a fusfucef- F . Sitos, 
[ores en ladicha Cafa$ y d e u i u i r en cajlidad 1508» 
hafta la muerte, fegun la Orden ? y Religión de 
las Beatas Religtofas de la Orden de nueftro PA 
dre S, ^ 'ugujtin^y pedimos por candad a los pre 
[entes que dello[eantejligos. Fecha en ^Auila a 
19-dias del mes de Otubre , ano dclSetior de 
mil e quinientos y ocho años. Tejligos Francif-
co de Naxara ,c francifeo de Rio , e Chriftoual 
dtl R i o , -vecinos de \ k i i i l a . F. yo Bernaldo de 
Saauedra, Efrnuano publico del numero de la di 
cha ciudad de ^Auila, pre[cKtefui a lo Cfte dicho 
es, en yno con los dichos tejligos , é a ruego 
de las [obredichas cjla carta de profcfsion ¡i-
^eefcrtbir. Loqual pafto en el Monafleriode 
Santa MariaExtvamnros dejla dicha Cind.id. 
E por ende ft.^e aquí cfle mió ¡igno en el,é en t e [ ' 
timon'io de verdad. Fray Petrus del Aguila, 
Prior. Bernaldo de Saauedra. Fray Petrus dé 
Cruce. 
Hafído dichofa e ík Cafa enlhijasno- S.Terefa 
bles, y fantas. Criófcen ella, fiendo ícglar, 
San^ a Tereía de lefus ;y con la religiola v i -
da^ fantosexemplos , y confejos de vna de 
nota Religiofa, cuyo nombre fe ignora, fe 
aficionó á dexar el mundo, y meterfe Mon -
ja, aunque no en aquel Monaílerio, por pa-
recerle que fe guardaua en el vida muy eÜrc 
cha. Déf falieron para la fundación del Con 
ucnto de la Madalena de Madrid, por los 
añosde 1572.dona Francifca de Sálacar, ^ ^ 
Priorajy doña ífabelde E(cobar,y doña An ^ j,!ít-.i7 
nade Eítrada. Y lo 
que ic es de mas gloria, .-gp. 
hija fuysfue doña lubina .Velazque?,hi/a le- * 
giiima 
de f in Augufíin Je SaUminca* 
¿irírriá de traikifeo Veláaqüf z Vela Ñu-
iicz,y doña María Bote,Caualleros nobles 
de la ciudad de Auila 5 la qual en el año de 
15 89.vino por Priora, y primera inrtituydo 
ra de las Monjas llecdlcras, de la Orden de 
nuellro Padre S;AugLiítin , en elConucnto 
de Santa líbbel de Madrid. Trate della en el 
tom.z.dc mi Alfabeto Angulliniano , pag. 
j 5 5 .y diXe cdirio auia proteílado á ocho üc 
Setiembre del año de i f 61. íiendo Vicario 
del Conucnto el Padre Fe. Antonio de Vc-
Jafco, y Priora doña Cataliníi de Henao. 
Paramas cumplida noticia de la funda-
ción deíle Santo Conucnto, pondré lo que 
c{ Padre Fr. Luis Aroz^n las grandezas de 
Auilaifol.5 i.pag.i.dizeconcitas palabras. 
Enft* tiempo fe fiando el Monaflerio de S. M a -
n a de Grac ia , de Monjas ^fugujlinds^ameudo 
fido antes Iglefia de U -vocación de S, lujio , y 
Pañor^y muchos anos antes Mezquita de Mo-
ros* De lo qual dto bajlante tejlimonio f u á ma-
dera que fe quito del afitiguo edificio, en la quál 
de^ja él año,y fu minijierio,y computada la hi-
£era,y año de los Moros con el que oy correypaf-
fauade quinientos. Dihfe principio a efle M o -
naflerio por letras Apojlolicas de l u l i o l l . en 
28.de Setiembre delaño 1509. y por prmifion 
did Ob fpode ^A'uila,en 26.de I un i 6 Í/Í .15 10. 
fue dada la pojfcfsion al Padre1 F r . luán dé Seui-
l la ¿Vicario General de S . ^ ú g u f t i n , en el mif~ 
mo día ; y al otro figtiiente el Vicario dio cjla 
Jghfia con fu Cafáyy f í t i o , que tenia en propie-
dad , y pojfcfsion¡a la deuota Mencia d e S . ¿ í u -
guflin, natural de A u i l a , la qual fundo en ella 
mw *¥m* m>w ^  0 ^n* m '$m ^ ^ 
CAPITVLO XXVIII-
D E L P R I O E A T O D E L V Á D R E 
Fray Diego de la Torre >año 
de 1509. 
2 1 7 
el Monaflerio de nueflrk Señora deGraci t. 
Su Capilla mayor , que es muy ¡¡ermofa , dé 
piedra f i l ena y de color natural j afpe ado, fun-
do j y doto Pedro Dauila , Contador mayor de 
cuentas del Emperador Carlos V. en el año 
1551. Tdex'o la obra pía de ciento y cincitcta 
mil marauedis de )uro en cada yn año, fobre las 
alcathtUs de la Ciudad, para cafar doncellas 
huérfanas de fu linage, cuyo Patrón es don Pe-
dro Dautla del á g u i l a , Regidor de ^sPuila. Ay 
en ejla Capilla vna piedra mijleriofa , la qual 
quando fefabrtcaua el teftero dcl^AÍtar mayor, 
labrándolos canteros , a cafo afcntaronun f i -
l i aran el qual fe hallo labrada una Imagen de 
la Madre de Dios con el N i ñ ó e n los bracos, 
pintado dé las betas, o manchas cardénas,y co-
loradas^ blancas ; tan bien figurada, como fi fe 
pintara de propofito.Tpor fer t an notable,es te-
nida en mucha yeneracion , con una lampara, 
que arde. Refiden de ordinario en el quarentay 
mas Religinfas , de -vida exemplar.De las qua-
les han ftlido para fundar otros dd Reyno;y fon 
gouernadas por Fray les de fu Orden. 
El Padre Fr. Santos, parece que renun- p jy¡e^ó 
ció el Priorato antes de acabar el biennio, p 'yÍOr 
porque a primero de Abril de 1509. era 
Vicario Prior el Padre Fr. Diego de la T o . 1609' 
rre, y entonces aun no í'e auia hecho Capi-
tulo. 
, El Venerable Padre Fr. luán de Scuiila, fr< Iu(ift 
viuió en Salamanca eñe bienniojy firnio co (¡c ' s.eui-
mo teftigo en dos profefsiones. Vna, de Fra // c 1.09' 
Francifco Tofíño,á zi.deFebrerode 1508. ' 





en Arenas , á cinco de 
Mayo de 1505?. y falló 
t \ t € í o quarta vez en V i -
cario General,y Prouin 
ciaíde Callilla, el vene-
rable Padre Fiay luán 
de Seuil a ; y en Prior de Salamanca, el Pa-
dre Fray Diego de la Torre , que a primero 
de Abril de 1 $ 09.era Vicario Prior. 
• T)i€go En eílebiennio , aunque en «manos del 
Ytor ' Padre Vicario General de Cartilla, Fr.Iuan 
n 9 . de Seuílla, profefl'aron los íiguicntes. 
A ig.de Agoítode 1509.Fr. Nicolás de F . m 
Agreda, hijo legitimo de Gómez García, y 
Maria Goncalez,ya difuntos. Auia tomado 
el Habito en el Priorato del Padre Fr. Sarv-
tos de los Santos. Pondremos lu vida deba-
xo del año de 1543. 
A29 .de Setiembre de 1510.Fr.Iuan Ga f r j u a n 
llego,hi/o de luán Gallego,y Eluirafu mu- , ^  i o. 
ger, varón iníigne en fantidad, e gouierno. 
Pondremos fu vida en el año de 1 > 34-. 
Elmifmo dia, mes, y año.Fr.Gerónimo ^ -Q^-Q. 
Flores, hiio de GoncaloGomé¿ de Villa- i['mo 
íiandino. HIzemenciondel en el Alfabeto, 
•tom.i.pag.3 35.Fueenlutiempo gran Pre-
dicadorj y en el libro antiguo de lasprofef-
ílones 
1510. 
2 ^ Hifloriadtl Comenté 
dones del Conucntodc Salamanca , tiene 
cite brcue, pero compendiólo elogio j Ai<<2 
fus Aeligiofits j <& fanrifsimus.fíQiO es 5 Gran 
Jidigiofo, yfannfsimo. Breues palabras, pc-
ío que comprehenden mucho. Bien podre-
mos dezir dellas lo que dixo de otras el grá 
de Auguítino en el ber.r on 11. de los ira-
prefl'os por el P.lacobo SlrmóáOy^í'nimad-
Uerti 'vnafententiol.ífi'erhoru.m numero hreuif 
fimam ,• pondere A u t e m fe>¡f»s amplifsimam. 
Ello es, Repare en y na [entenada hremfsima^  
en el numero de Lu palabras, pere en el pefo del 
fentidograndifsima. 
Ellos- tres grandes fugetos profeflaron 
Y : ' " f" en manos del Padre Fr. luán de Seuilla. En 
fu tiempo fe fundó,a 27.de lunio de i $10. 
ciConuento de nuellra Señora de Gracia 
de Auila, del qual tratamos en el Capitulo Francia, y casó con doña Antonia Cabera 
precedentc.No lie hallado en el tiempo ade dcBaca j el qual, ó no cftá enterrado en la 
lante otra memoria defte gran varón j y afsi Capilla , ó no le puíieron letrero.Fue hijo 
contaremos íu vida al lin delteCapitulo,de^ deítos feñores, don Pedro de Zuñiga, pri-
baxodelañode 1^10.0 1511. mcrMarqucsdc Florefdauila, clqualmu-
Eneíte biennio,áochode Mayode í-5 t i , riófinfuccfsion. Su Epitafio es el ílguicn-
los Zañl ante de Pedrofa, Efcriuano de Sa- te, al lado del Euangelio. 
fita ÍCI 1 íailianca, dio el Conuentodc S. Auguftin 
' fítio para hazervna Capilla, á don Pedro de 
deSeuUU, 
1510 
fu muger.Hízjerón eftaCapiÜdi 
y enterramiento en el mes de 
Otubre, delañode 1$$$, años, 
Al lado de la Epiftola cflácl letrero de 
don Diego de Zuñiga fu hijo,que dize afsi. 
K^quiya^en los muy magníficos fe-
ñores y don Diego de Zuñiga, IJI-
jo de los feñores, don Pedro de 
Zuñiga, y doña Beatri^ Palo-
r/jeque j y la feñora D i MarU 
Vela^ que^ fu muger. 
Tuuícron cílos feñores por nieto a don 
Üiego de Zuñiga, que fue Embaxador de 
Capilla de 
V."Pedro, 
Zuñiga , hijo del Conde de Plafcncia , y de 
doña Maria Pimentel 5 y el íc obligó á ha-
zerla dentro de tres años , y la dotó en 
cincuenta hanegas de pan,la mitad trigo, y 
la mitad cebada cada año ,• para íkmpre ja-
más,pagadas en Salamanca,o lo mas lexos^ 
tres leguas de la Ciudad. No acabó dentro 
de los tres años la Capilla don Pedro j pero 
dió cien mil marauedis, para hazer la pared 
de la ígleíia , en la qüal cae la portada, y 
por eflo en ella eftán pueítas las armas de los 
Zuñigas. Hizo mención defta limofna el 
Padre Fr.Antonio de Solis en íu Protoco-
lo, fol-40-5. pag. i.con ellas palabras. En 
AlayOyaño'de 1519. recibimos de Fonfeca por 
D.Pedro de Zuñiga , para cumplimiento de 
los cien mil marauedis , que hade dar parala 
pared , die^mil marauedis. T fueUprimera 
p-t^ a. ( L a qual pared es en la que efla la puerta 
de l a Iglefia , toda entera.)y a i i . de Mareo, 
año de \$2 .^.nos acabo de pagar D.Pedro de Zu 
#iga todos los cien mil marauedis. 
Acabófela Capilla el año de 1 5 3 f 6 -
gun parece del Epitafio del dicho don Pe-
dro de Zuñiga , que es del tenor íiguiente^ 
y eílá al lado del Euangelio. 
^fquiya^en los muy magníficos fe-
ñores , Don Pedro de Zuñiga, hi 
jo del Conde de Plafencia , Don 
Pedro de Zuñiga y y déla feñora 
Doña Mana Pimentel; y la fe-
ñora Doña Bmtr'i^ Pdomsquc 
tAqui ya%e dón Pedro de Zuniga, 
primer Marques de Flores, Co-
mendador del Corral de ^Alma-
fuer, de la Orden de Santiago, i jo de don Diego de Zuñiga, 
£mbaxádor que fue de Francia yy 
D. JntomaCabegade Baca,fu 
muger, y rehifnieto del Conde de 
Plafencia^ SiruioalRey D.Feli-
pe JU.en dos embaxadas en Ingla 
térra, y na ordinaria, y otra ex~ -
traordinaria',y de Gentilhombre 
de la Cámara, y primer Cauaüe-
ri\Piy de lós Con fe jos de Eftado, 
y Guerra, y de la junta de obras, 
y l>ofques,y'de ¿Clcalde, y Guar-
da mayor de la Cafa Real, y bof-
ques deíPardo. Fue cafado de pri-
mer matrimonio con doña Ma-
na Coloma , hija de los feñores 
Condes dé Elda, y Dama de la fe* 
tenifíima Rey na D.<Ana¡y de fe-
gund9,cón D . luana de Mendo-
z a , hija de los feñores Condesde 
Coruña,y Dama déla ferenifii-
maReyna D.Margarita<Murio 
Wííide Otubre de 163 í . años. 
Por aucr muerto el Matqacs don Pedro 
íin hijos,heredó fu Cafa fu íbbrina D. Ma-
yor Ramírez de Zuñiga y Vargas, hija de 
doa Bernardo Ramírez de Vargas, y de do 
ña Catalina de Zuñiga, hija mayor de don 
Diego de Zuñiga, y doña Antonia Cabera 
de 
D.Tedro¡ 
defanÁíÁgufíin JelaU.mafica, 2 59 
de B.ica 5 la q u a l Marviuefa doña Mayor, 
fue cafada con d o n Antonio de iaGucua, 
CoibendadoV de Rey no en la Ordea de Sa-
rlago, h i j o de d o n Beltran dtíla Cueuíl,y do 
ñ a i U b c l d c l a Cucuay Corüouaj Duques 
de Aiburquerque. . 
Conforme a c f tos letreros,ía defeenden-
c:a d c í l o S tenores, es deíla fuerte. 
I . Don Pedto de Zuñiga > primer fe ñor 
de Clsla, y la Aldeguela > por fu muger do-
ña Beatriz Palomeque, fue hijo de don 
Pedro de Zuñiga,Conde de Plafencia^y de 
doña Mada Pimentel.Fuefuhijoj 
I I . , Don Diego de Zuñiga,fegundo fe-
ñ o r de Cisla , y la iMdcgueia, y primer fe-
ñ o r deFíorcfdauila. Casó con doña María 
Vdazquez,Dama de la Reyna Católica, y 
hija de Gutierre Velazquez de Cuellar,dcl 
Confejo de ios R.eyes,donIuan el 11. y dori 
Enriquecí l i l i , mayordomo mayor déla 
Reyna doña ííabel^y de fu mugerdoña Ca-
talina Franca,Camarera mayor dé la mifma 
Reyna, progenitores de los leño res de. Villa 
uaq i e r i n . Fuefu hijo, 
l i l i Don Pedro de Zuñiga, tercer feñor 
de Cisla,y la Aídeguela^y fegundo- de Fio-
resdaiüia .Casó "con doña Catalina, de Bena-
uides, hi/a,y nieta délos feñores del Cubo 
en Salamanca délos feñores de Garci-
rrey .Fuefuhí jó , 
l i l i . Don Diego de ¿uniga \ Émbaxá-
d o r de Francia, quarto feñor de .Cisia , y 
la Aldeguela^ tercero de Fiorefdauila.Ca-
s ó c o n doña Antonia Cabeca de Baca, fe-
ñ o r a d e l Filado de Arenillas. Fueron fus 
hi/os, 
V . Don Pedro de Zuñiga, quinto fe-
ñ o r de Cisla, y la Aldeguela,y primer Mar-
ques de Fiorefdauila, que murió ñ n íucef-
fion^y doña Catalina de Zuñiga , q u e casó 
C o n d ó n Bernardo Ramírez de Vargas, hijo 
d e Gafpar Ramírez de Vargas, y d o ñ a Ma-
y o r de .Mendoza y Lunajy nieto de íua Ra 
mirez de Robres y Tobar, y d o ñ a Ana de 
Vargos y Cárdenas.Fue íu hija heredera. 
V I . Doña Mayor Ramírez de Zuñi-
ga, fexta feñora de Cisia,y la Aldeguela , y 
fegunda Marquefa de Florefdaiiila, que he-
r e d ó por muerte del Marques d o n Pedro 
fu tio.Casó con don Amonio de la Cueua, 
Iv¡; o de don Antonio déla Cueua, y doña 
IfaBel de la Cueua y Cordoua, Duques de 
Alburqaerque.Esíu hijo, 
YÍI . Don Pedro de Zumg3,de ía Cué 
na y Ramírez, tercer Marques de Fiorefda-
uila , y feptimo feñor de Cisla, &c¿ 
Ellos han íldo los herederos deícendien 
tes de don Pedro de Zuñiga, fundador de 
la Capilla de S.Pedro. Su nobleza, y la de-
ux^cion que tuuo al Conucnto, y los bienes 
que le hizo,merecen qiie contemos fus Miif 
triísímos aícendientes. Fue don Pedro de 
Zuñiga,hijo de don Pedro de Zuñiga,Con 
dedePIafencia. Nieto de don Aluaro de 
Zuñiga, y doña Tfabel Manrique ^ Duques 
de ArebaÍo,y Condes de Plafenciaj Segun-
do nieto de don Pedro de Zuñiga, luítícíá 
mayor del Rey don luán ei l L y por merced 
luya,Conde de Ledefma, y dcfpues de Pia-
fencia^ de doña Ifabel de Gúznlanjhi/a ^ y 
fuceflbra de don Aluar Pérez de Guzman> 
Almirante de Caílilla , Alguacil mayor de 
SeuiKa , feñor de Gibraleon j y de 01uefa¿ 
Tercero nieto de don Diego López de Zu-
ñiga , Rico home del Rey don íuan el I L 
fu tutor, y fu í uílicia mayor de fu Real Ca-
fa,y I\eynoS;(eñor dé la villa de Bcjar, y fu. 
tierra , y de las villas de Fítuñiga, y Menda-
iiia,en Nauarra,Alcaydc de Burgos , y de 
fu muger doña luana García de Leyua. Era 
Diego López rebifnicto por linea recta legi 
tima de varón de Iñigo de Eiluñíga , que 
vino a Caílilla, éíi remido del Rey D.AIon 
foel Sabio,cuyo Rico home fue j y hereda-
do en Torrecilla de los Cámeros, y era de£l 
cendiente,regun vnos Autores jde don Gac 
cía Iñiguez, fegundo Rey de Sobrarbe,que 
comengó a reynar el año de 75 S. y íeguo o-
tros, de Iñigo Ximenez Arida, íéxto Rey-
de Sobrarbe,que viuia por los años de 84.0. 
Parece (jue en eñe bíennio huuo alguna 
Inquietud en la Prouincia, y el Padre Ge-
neral, que era el grande Egidio Viterbien-
fe, tuuo quexa de los q auian tenido el go-
uierno % porque tengo Vnas letras fuyas, ef-
critas de. aquel tiempo , que traduzidas en 
Romance,fon del tenor figuiente. 
Fray Egidio de Vircrbo , Prior Generatin- F r . F r a h ' 
digno de la O rden de los Hermitaños dcS.^An- df™ de U 
gujlin. lAnuejho querido en Chrifto, F r . Fran- Parra, 
cifeo de la parra, Efpanol, de la mifma Orden^ í 5 IQ' 
y [>rofefsiQri,falítd. 
Mucho ha %nuejlrá Prouinctadí* Efpana,an-
da flitttvando, y es combatida de difeordtas, fe-
dicionés , jy tempeftades de mouimkntos , y por 
ejfonofotros llorando la calamidad de nuejlro 
rebaño, auemos intentado en yano todos los me-
dios. E n -yano auemos efento , en yano auemos 
trabajado para curar éjlas llagas y auemos En-
tendido , q:i¿ todas eflas cojas nacen de cajligo 
dmino. T. afsi amendo algunos ReBorés de [4 
Trouinciade Eípana , quebrantado la fugecion 
a la Orden j rebeladofe contra la Religión, fal-
tado a la obediencia , al juramento de la profef-
fiov , y al precepto de la Regla; aora def 9ues de 
tantas exortaciones, defpv.es de tatas cartas9def 
pues de tantos preceptos,y'cénfuras tatas contra 
los contumaces f.auémos fido forjados, paya la fa-
llid de -vím hombres contumaces ¡y también pa-
ta a^Aciguáí1 tantos ejcandalos, a embiar algu. -
nú 
2 * 0 HiforiadciCcvueni* 
i t ima de i \ í j l i lUjTo lcdc ;y mandamojte deU- Eg¡dio ,Generd ludigmfsmQ. 
xo de Us mij'mAS cenfims \ con (¡ne clhs ejlan No hallo raQro de que eíbs letras fe pu-
eñl4Xíi''hs,(l»c procures prudanemente, y con fnefien enexecucion. Deuió de fer de con-
fam caruU.l ,.y cuidado,y trabajes para que trario parecer aquel gfan Cardenal, Fr.Fran 
toda efa PromnctA en Smfj tiendo hucha en clíco Xiincncz de Cifneros, gran luz de la 
Jl , y fe leuante de los m á o s de cenfum , .7 exeo- Iglefia, y grandiísima gloria de la Iluftrifsi-
m m o n , y buclu.t a la obediencia, y al camino ma Religión de nueftro gloriofo Padre S0 
de la fahtd mettofpreciada: Lo qual fi hicieres, Francifco. A la.verdad dcfde lexos muchas 
como efper amos, re damos meflra autoridad, pa cofas fe ordenan prudente, y fantamente, 
ra que q jando obedecieren,y con humildad da- conforme a las relaciones que fe tuuieron: 
ra fe fugetaren ala obediencia,abfueluas a todos que de cerca fe conoce que no conuicne 
aquellos Religiofos, que pidieren perdón , y los que fe executen , y que las informaciones 
fijues con nuejiu autoridad de Us redes de las fueron finieftras. Mucho autoriza la refolu-
cenfuras; y para cortar las dijfenfones de y a - don auerla tomado el Reuerendifsimo Fr. 
rios pareceres , que fuelcn nacer acerca de Us Fgidio de Vitcrbo, por tantos títulos gran-
co(lumbres,y ceremonias, queremos que tu con de; pero mas fatisfaze por la Prouincia , fer 
el Vicario Proumcial de ía j l i l la , y dos Padres el que la gouernaua aquel fanto varón Fray 
de la parte de Caftilía, y otros de la é Toledo, luán de Scuilla 5 y era mas fácil engañarle 
llamada Congrtgacion, podáis tratar de las ce- fin culpa Fr. Egidio por faifas relaciones, 
remomas comunes , quitar de las Conjlitucio- que faltar con ella Fr.luan á la obediencia 
nes, fl huuiere alguna coja, que no conuenga a dcuida a fu Prelado. 
Li obfemancia; y ejlatuir, y 'determinar, con- Confta defte nombramiento la eílima-. 
forme a Ixfonm de laRcgla.y de aquellas par- c ion, que el General Fr. Egidio hazia del 
tes de Conjiituciones , que conformaren con la Padre Fr.Francifco de la Parra. 
-vida reformada ¡ y queremos también, que con 
cjlanueftra autoridad puedas yifttarjreformar, f ? ( Jf) j í T) E S A Is! T 0 
emendarycañigar, expeler, prmarAnflttuir3y r r t o • / / -n 
ha ier todas las de mas cofas, q u e j a r e s que V a r o n t r J m n d e S e m l í a , F r O U t n * 
conuienen para la verdadera, y entera reforma c j a l P r o U l M C í a dff 
cion. ^Acerca del Habito,mandamos debaxo de ^ ^ 
aquella* cen furas con que ellos eftan enlajados, j&Jj)&?íí&* 
f ara quitar la dnterfidad, que fea conforme de 
todo punto a las ley es,y al yfo de las etras Con- Ve el fanto varón Fr.luan de Seuilla^na patria, 3 
gregaciones reformadas, que tenemos en Ital ia , JL tural de la ciudad de Scuilla. Sus padres p ^ w . 
y ,AUm ana.7 determinamos que podáis conjh- fueron, luán Bernardo, y Leonor Fernan-
tuir todas Us otras cofas, que juagare des que dez fumuger, vezinoS de aquella Ciudad. , 
conuienen a L a ley es, a la fatud, a la quietud,y Vino á Salamanca, y en ella tomó el Habito 
pa^de todos, en el nombre d e l f a d r e ^ del H i - en el dichofo Conuento de S. Auguftin, el 
jo,y del Efpintu Santo, ^Cmen. Pero en todas año de 1 4 8 1 . íiendo Prior el venerable Pa-
ejl.ucof.if,no queremos que fe haga nada, f no es dreFr.Martinde Efpii-)ofa3Confeflbr dclS. 
con el parecer ,y confenttmicnto del Reucrcndif- Fr.luade Sahágun.Prbfefsó á cinco de Ma-
fimo ferio,- Cardenal de Toledo, a cuya autori- y o , diade laConueríion de nueílro Padre 
daioy todalalglejla defiere tanto , quantofe S.Auguftin , a ñ o d e i4.82.enmanosdelS. profefsio, 
puede deferiv, a i>na grandísima l u ^ , y ref- Fr.luan de Salamanca,que era VicarioGe- 1482. 
plandor del Sacrofanto Senado. Tfiacafotoda- neral de la Congregación , Tiendo Prior ei 
-vía perfjiteffen en fu pertinacia, lo que Dios no Padre Fr.Pedro de Támara. Parece que de-
quiera,damoJ¡e Ucencia, para que acudas al au- uió de Profefiaren edad ya madura, y que 
xilio dd Rey Catolico,y de los otros Principes^ era ya perfona de prendas, y virtud conocí-
y que pues el Rey no de los ctelot padece fuerza, da , pues á los tres años de profefib, aun no 
obligues por fuerza , y compelas, conforme-al cumplidos,le eligió la Pveligon en Prior del . 
precepto del Euangeho , a entrar a los que no Conuento de Salamanca , en el Capitulo Fftor, 
quif eren llegar alafagrada meja del amor. Pe . celebradoá 23.de Abril de 1485. y lerec- HSi» 
ro ef per amos que ellos recibirán la obediencia-, iigieron en el figuienre Capitulo, á 1S • de 
y que tu ufaras del oficio encomendado con fu- Mayo,dc 1487.y en el figaiete,a9.de Ma-
ma candad.Queremos que i>fes defta autoridad yo de 1489.como también defpucs a 2-;.de 
h.ífta el Capitulo General, que fe ha de celebrar Eneró de 1 5 0 4 . y á 20 . de Abril de 15 o 5. ^ T ^ L 
el año que viene,fino es que emretmofea dyter i;q^ elcccQ .en Dit\nIdor de la Copgréga- dor, i4S' 
eióOj 
• 
de Ctn ¡A UmBn dó S¿ la manca* i A, Í 
clon,año de 1487.y de 1504. Buena cuen- que timo cfpiricu de profcda,y que anunció 
ta daua de fu oticio,quien en aquellos tiem a Jos Reyes Católicos la toma de Granada; 
pos mas fenciiios, y menos ambiciofoSjera y al Cardenal don Aionlb Manrique la alte-
dcogidoparaiMordevnConuento como « zadeleftadoaque aula de llegar. Añadan 
el deSalamanca en tresCapitulos coníiguie algunos, que üeiido nombrado en Obifpo, 
tes, y defpues en otros dos. Y parece,que ( expreflan otroSjdeBadajozjno quiíb acep. 
aprobó Dios fu elección con auer querido, tar. 
que en íu tiempo el año de 1488. empe^af- El Padre Fray Gerónimo Román , en fu s 
• feelfantoSahagunarefplandeccr con mi- CenmriaSjenclañode 1504. Cet . i2 . f . iQ9. 
lagros. dize, q por aquel tiépo fue eJ Ven.P.Fr.luán 
Acabó el tercer bienriio de fer Prior de deScuilla,Vica.iodelas iMoujasde Madrí-
Yicmo Salamanca 2 y luego en el Capitulo á 2 «5 .de gal. Pero íi lo fue por aquel tiempojauemos 
General, Abrilde i49 i . fuce ledocn VicarioGene dedezir, quelo fuedeíde e lañode 1502. 
J491, ral de la Congregación de Efpaña, como ta hada el de 1504 . Porque en los Capítulos 
bien lofue á 12.de Mayo de 1495 .y á 28,de del año dej 504 .} ' 1 ^o^fuc eledo en Prior 
Abril de 1 4 9 ^ . y-en Prouincialde Efpaña deSalamanca, y gouernó aquella Cafa. Eí 
vnidos ya los Clauftraies con los Obferuan Maeüro Gil González Dauila, Coronifta 
tcs^ 5 .deMayo de 1 ^ oy.Dibia.profeísion de fu Magefiad, en la Hiíloriade Saiaman-
en Salamanca, íiendo Vicario General a Fr. ca iib.3 .cap. 11 .pag.289.dize,que reformo 
luán Gallego, a 29. de Setiembre de 15 I O . las Ordenes de Santiago, y fan luanjpcroel 
Aquí íe acaban las memorias ciertas, que , Maeüro Román,en el lugar citado,íolo ha-
he podido hallar befte fanto varón. De lo ze mención de la de Santiago; y dize del lo 
qual parece creíble que murió en Salaman- liguientc. f«e cjte Padre lleno de muchas y i r -
caalfindelaño 15 T O . ó al principio delde tudesyporque fue gran celador dé la Rel ig ión.El 
1 ^ r 1 .y fe haze veriíimil que fea verdadera fue el principal ^Autor de la ohferuancia, y de 
la conflifa memoria de los" que teíliíkaron tyie fe multiplicare la Congregación. Por el te~ 
auer o í d o , que en el Altar de fan Lorenco nemas memoria de las maramllas}c¡ueDtos obro 
cílauan guardadas fus reliquias; y confor-j por el Padre S. luán de Sahagun, porque el hi^p 
me a eflb ferán los hueffos., que en él fe ha* la información. Fue muy grato a la Mtyna doña 
liaron el año de 1605. Pero donde quiera q lfabel;y afsi le encomendó machas cofas tocan-
aya muerto, y efté enterrado, el fue vn varó tes al feruicto de Dios , y de fu Corona Real. 
fanto, y Religiofo Obferuantifsimo, tanto. Mandóle reformar el wcbto Comento de Veles 
que como referimos arriba, el Reuerendif- de la Cauallertade Santiago.Ofrecióle ynohif-
íimo Mariano de Genazano, General de la pado>el qualno quifo efle yaron Santo, fue tan 
Religión,a 10.deNouicmbre de 1497.a pe- amigo deDios,que tuno efpiritude profecia-^por 
ticíon de ios Rey esCatolicos,D.Fe mando que dtxo a la Reyna doña Ifabel, que feauian de 
yD.Ifabel le fcñaló juntamente con elPrior alear los Moros de Granada contra fu Rey ; lo 
de Durgos,que entonces era,por Viíitador qualpafsoafsi, porque defpues fe alborotaron ¡ y 
GCOCMÍ , y Reformador de ios Conuentos también acaeció yfi hecho notable en Salaman-
délos LseynosdeCaftilla,Leon,yAragón. ca,quecomoelfucffe Prioren elaño d e i ^ Z . 
Ffcriuio la vida del fanto Sahagun , que de aquel Conuento, yino a pedir el Habito i>n 
íferitos. pufimos en el año de » 4 7 8 . y yo la tengo Cauallero, llamado don ^Alonfo Manrique de 
de fu letra como vn preciólo ceforo. Otra Zara^y proponiéndolo en Capitulo , no lo quifie-
eferita de fu mano, fe preferttó en c¡ procef- ron los Fray les recibir.7~ como el le refpondief-
íb de ia Canonización dellanto Sahagun; y fe que no conuema para la Orden ¡dándole algu-
para darle autoridad a la hííloria, íe calibeo ñas caufis aparenres^el Cauallero le beso la rna-
Ja períona del Autor^y fue la calificación ta noyporque.le tenia gran deuocion-jy como fefuef-
releaante,que cuentan que quando los Au- j e llorando,y muy trijle,cl Santo -varón le dixo$ 
ditores de la Rota hi/ieron relación a Gle- hijo no -vayas trijie, porque Dios lo ha ordenado 
mente VlII .de la fantidad del venerable Pa afsi, porqik has de fer -vn gran Prelado de l<t 
dre Fr. luán, que auia eferito la vida del fan- Jglefex,y en cfto no dudes.7 afsi fue, porque fue 
to Fr.Iuan de Sahagun, dixo el Sumo Pon- ^Cr-co'oifpo de Seuiüa}y el Papa Clemente V i l , 
tifice , También podiamos canonizar al Padre en la quinta creación de los Cardenales,le dio el 
F r . I u a n de Seuitla, como alPddre Fr . Iuan de Capelo , y titulo de los Santos do^e .Apojioles, 
Sahagun, Solia de^ir efle ^frcobijpo, qué fiempre ju^go a, 
En el libro antiguo de las Profefsioncs, efle Padre por fanto -varoíi.y que todas las cofas, 
tiene eftc elogio.Ipfe eft Vicarius Generalis, que le aconjejo, defpues lefucedieron bien-.y que 
& quifcripfit i'itam S.íoannis (}a Sanólo F a - defpues que fupo que era muerto, fiempre fe enea 
c««f/o. Efto es ; F.l es Vicario General,y el qué mendo a e l , como al que entendia que ejiaua en 
efcñhiq ¡a -vida de S J t á n de Sahagun, Dizen el cielojy que podía mucho acerca de Dios. 
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Kio declaro aquí el Maeílro Roma, que 
Oüiipaüotuceiquc rcusócl venerable fr . 
ítiaiidc Seuillaj pero en fus MS. dizc , que 
fue el de áfaditjóz; No se el fundamenco 
que cuuo. De can íanto varón, no l'abemos 
con certeza , qual es fu lepulcro ? ni en que 
Conucnto murió , ni que día , ni que ano. 
Eftraiiodefcuido en colas tan grandes. Pe-
ro en aquellos tiempos menos curiólos cn -
dauan nías de íer lautos, que de eternizar la 
memoria de los que lo auian íido. 
El año de i60$.Sábado á 18.de lunio, 
1^05. igualandofe clpauimento de la Capilla de 
lán Lorenco con el cuerpo de la Iglefía , al' 
deshazer el Altar, fe halló debaxo del Ara 
vna concauidad, en la qual eftauan vnos 
huelíos, y algunos pedazos de cinta,y de ca 
pato. Indicios grandes de la veneración en 
que los antiguos tuuieroii á aquel, cuyos 
eran los delpojos, que ponían en lugar tan 
facrofanto,trasladando de fu primera fepui 
tura las reliquias, que hallaron,halla los pe-
dazos de la cinta , y de los caparos.Auia vh 
papel elcrito , que deuia de declarar cuyos 
eran,y lo de mas necelíario para nueftra no-
ticia ; pero en dándole el a y re fe deshizo en 
poluos.Con efto no fe pudo faber cuyo era 
el telbro, que fe auia defeubierto. Vnos ere 
yeron , que eran reliquias del venerable Pa-
dre Fr. Martin de Eztarrona , hijo, y Prior 
de aquella fanta Cafa; porque auian oido de 
zir a los mas antiguos, que eftaua allí vn 
íanto Religiofo Vízcaino. Otros fe períua-
díeron que eran del fanto Padre Fr. luán de 
Seuilla, hi/o también, y Prior de aquel Con 
uento. No fe pudo aueriguar con certeza 
cuyos eran.Pero mas me inclinaria a penfar 
íon del Padre Fr.luan de Seuilla , cuyafan-
tidadfue muy notoria, y venerada deto-
dos;y fue Vicario General de la Congrega-
ción de la Obferuancia. Guardáronle mu-
cho tiempo en vn caxon de la SacriíUajdef-
pues los lleuafon al Oratorio del Nouicia-
d o , donde eflauan, y eftuuieron en vna ar-
ca pequeña , halla que fiendo yo Prior el 
año de 1637.1as trasladé a la Iglcfláyy laspu 
íe en el hueco de la puerta que auia entre 
las dos Capillas de nueftra Señora, y CanNi-
colas deTolcntino, y en vna lapida de piza-
H / /?om cid Cemento 
rra,con que fe ecri o la ^v . zv ^ les pufe el ^ 
guíente letrero con letras ci jradas. 
Pix mort¿lita-tis exuui.c ignoti ^Auqu^ 
¡liniant Frtrr i s , (¡ncm antiqut nójlro 
*uó Patres i'en.. F r . loannem de Seui-
I U , y el clettotnm Fr.Martinw/n dé Ez* 
tñYYonct^ istrumque i-irum fanflirate 
conjpicmm t&huius : Sdmant:. etno-
bij aliimnum,&prA'f!ilcm,cer]fuerunrt 
tcgufiturhoc lapide* latucrcolim fuí, 
^A'raipfít^íltarps D . Laúrentio Sacri 
nfquc ad ctnuum 160$. JnifUq repertú 
dederc mgmta -vcfttgiapietatis qua 
prifet tlir.Parres -veneretbantur reli-
quiasfonchfsimihHintyíriyCutusoJJa, 
&• minora alta pignora Chrifto i n E u -
charijlia laten.ri fuppofuere, -vt yeljic 
hahexet filius hómtms -i>bi caputfuum 
dulctter reclinaret 1 H u c transUtce) 
etnno M . V C . X X X V I I . f u t u r a m im-
mutationcm expeí lant . 
Que en Romance quiere dezir. 
Con ejlá piedra fe cubren los piadofos def-
pojos de lo mortal deyn Frayle ^Au^ 
gujlino rio conocido; elqual los Padres 
antiguos en nuejlro tiempo juagaron 
(¡ueerael -venerable F r . l u a n deSeui-
lla,oel deuotó F r . M a r t i n de E n j a r r o 
na-, ambos barones ihtflres en fantidad, 
hijos,y Prelados dejle Conuento de Sa-
lamanca. Eftuuieron en otro tiempo ef-
condidos debaxo de la mifma ^ f r a del 
/ iyíítarconfagradoaS.Loren$o,h(iftael 
ano de i6o<l. en el qual defeubtertos, 
dieron grandes indicios de ¡a piedad, 
con que aquellós Padres antiguos 'vene-
rauan las reliquias defte fantifsimo y a -
ron,cuyos huefos, y otros menores def~ 
fojos , pufiero'n debaxo de Chnflo encu-
bierto en Id Eucariftia,para quefi quie-
ra defta manera tuuiejje el Hijo del 
homhre, donde dulcemente reclinajfe U 
cabera. Trasladadas aqui el ano dé 
1 6 3 7 . 
¿Aguardan U inmutacionfutura. 
^ ^ ilí ^ ^ ^ 
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CAPITVLO XXVIIIL 
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Pedro de Carnon,ano 
de ¡ 5 U . • 
fromne. 
I f e d r o , 
f .Umdc 
Tweo, 
í j l l . 
¡Treinta de Mayo , del 
año de 15 [ i . fe congre-
gó Capitulo en el Con-
uento de Arenas, y fallo 
fegunda vez por Prouin-
cialei Padre Fr. luán de 
Moradillo, que en el Ca 
pitulo del ano de i ^04. 
faecleóloen^riorde Burgos, y en el del 
añodc 1505. Difinidor, y Prior de Burdos. 
Fue nombrado en Prior del Conticntó de 
Salamanca, el Padre Fr.Pcdro de Carrion, 
Bachiller en Decretos, que en eLCapitulo 
del año de 15 04. íálió Difinidor, Pñot de 
Seuillajy Prouincial, o Vicario déiaPro-
uinGiadeSeuillajy eneldclaño de 1505. 
fue íeñakdo por Prior de Ceruera. 
En eíte Capitulo íe ordenó,que en el C5 
uento de Sahimanca , íe leyeiien continua-
mente , Artes, y Teología; y fue ícaalado 
^or Regente délos Eludios el P.Pr.Alon-
íb de Cordoua, que fue derpucs perfona de 
grande autoridad,y Catedrático de rilofo-
fia moral en aquella Vniueríidad. 
En efie biennio profeí'só en manos del P. 
Fr.Franciíco de Alcántara,Suprior del L ó -
ucnro,á28.deNouiembrede I ^ Í i . r . iuan 
de Tineo,lii)o legitimo de Eilcuá deTinco, 
y de luana García.Fue varón infigne, y que 
merece noticia particular; pero no he halla -
do del mas memoria, que la que diré. En ei 
libro antiguo delasprofcísioacs tiouceitc 
elogio, breue en las palabras, pero grande 
en ei pefo. Magmts HÍY ih fanf l í ta te , & fcíen-
tict. Ello t s ^ C m n -vároH en f v n i d a d , y fahidih 
r í a . Y enlosRegirtros de la Orden, en el 
mes de Setiembre,dd ano de 15 29-elPadrc 
General Fray Gabriel de Vcnecia, ainilan-
ciadel PadreFr.DIego,Prouincial deCaíli-
11a, dio licencia para que fe graduaCcn en la 
Vniuerfidadde Salamanca los Padres, Fray 
luán de Tineo,Fr.Franciíco de NiGua,Fr3y 
luán de Muñatones, y Fray luán Suarezj 
todos los compañeros fuero períbnas muy 
grandesjy ion nombrados por el Orden, en 
que cítán pueíios. Señal clara,de queF.íuan 
de Tineo no era el vltimo ea ciencia, ni en 
merecimientos. 
Doña Mencia Nieto,viuda de Diego d<; M e n -
Guzman el viejo, otorgó fu teftamento en cUNien 
Salamanca,en las cafas de luán AluarezMal i^n^ ' 
donado fu hermanano á S. Benito, á 3 o.de-
Otubre, del año de 1511. ante Rodrigo 
Ruano,Efcriuano de Salamanca; y en élina 
d o , que la enterralícn en la Capilla mayor 
de Si AuguíHn de Salamanca, ;unto con la 
fepu leu ra de Diego de Guzman fu marido, 
como.parccierea fusteftumentarios, y lú -
jos. Y.uexó al Conuento de S. Auguílin fe-
fenta fanegas de trigo, y íeis mil marauedis 
de céníb perpetuo tobre todo Hituero, con 
carga de vna Milla, y Refponfo cada dia> 
Domingo, y Iueues,del dia;Lunes, Martes; 
y Miércoles, de difuntos- Viernes, deia 
Cruz; y Sábado de nueftraSeñora;y que co-
dos los días,que fueflen de guardar,u deSá-
tos de la Orden, fe dixeíie del día. Eíla fe-
ñora, fegun iofpecho,fue hija de Gafpar 
M%aldonado,y de doña Beatriz Nieto , que 
era hija de Fernán Nieto,y nieta de Hernán 
Nieto, y Eluir'a de Azebedo fu muger. jiaeiue cíe 
El año de 1512. el Duque de Medina ^ ¿ ¡ ^ 
Sidonia , embió vna limoíha al fantoFray _ ' 
luán de Sahagun;y refiérela en f.i Prococo- 1 ^ 2* 
l o , fol.402..p3g. 1. el Padre Fray Antonio 
de Sólis coeftas palabras, i?ec/6/b ejla Cafa de 
ntteftro Padre Santo jtugufi íh de Salamanca 
•veinte mil maravedís , y dos C a l t a s , y dos i>t~ 
nager.ts de fata^xe peso todo do.^ e marcos ¡do-
rado,y rico, para la Capilla del bienauenturado 
Pad'-c de Sahagnn.Todo efto emhio el feñjr D u -
que de Medina Sidonia, el mes de Diciembre, ! 
año de mil y qu inientos y do^c. 
Bttc Duque de Medina, fue don luán de 
Guzman,hijo de don Enrique deGuzman, 
y de doña Leonor de Ribera, Duques de 
Medina i 
Fue dichofo eíie biennio, porque al fin 
del tomó el Habito el fanto varón Fr. Luis V c v w . F . 
de Montoya, que no folo Huftró la Cafa de J'uls> 
Salamanca,y la Prouinciade Caíliila, don- l$12" 
de yiuiojíino también la Caía de Lisboa, y 1 
la Prouinciade Portugal, donde mu-
rió,de(pues de auerU gouemado 
muchos años fanta-
mente. 
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CAPÍTVLO XXX. 
D E L D R E 
P . Luis de 
Monto-
P R i O R A T O D E L P A 
Fray Aüguftindc Alcaraz,año de 1513 . 
L año de 1513 .3 2 3 . de cíjuntamenteconclProuincialato ;ydizc 
Abril fe Celebro Capitulo en alabanza del PadreFr.Francílco eiiaspa-
en el Cóuéto dcSalamáca, labras, lu cuius -vitam fiulU fufiicio dedecens 
y lalió eledto en Proüincial apud nos -vaquam lócum habmt', fe^pcr(¡uefiiit 
le^üda vez el Sáro varójd honorum omnium refltmoniocommendatus^i^r 
M.Í.Antonio de Fuentes, quod A magnis uiris audimmus cum apud iws 
y en Prior de balam^nca,el epmusjilhftrior m eo quam tri reRebgmfxyi-
P.F.Augnftin de Alcaraz , q en el Capitulo t ¿ facies elwcebAt. f-fto es;£w agrauiodc cuya 
del año ÜC I 5 0 4 Í u e nóbraoo Prior del Có- -vida nunca tuno lugar acerca d? nofotros fofie-
ucnto del Pino ; y en el del í ño de 1505. cha alguna de afrenta ¡ y fiempre fue ñlabado 
Prior del de Haro. por teftimonio de todos los buenos; y fegun ol-
Profclsó en manos del Padre Prior á 13* nios a grandes -varones quandó'cjluuimos entre 
de Agoflo de 1513 . Fr. Pedro de Bípinola, i>ofotros, en el mas que en.ti, rtjplandecia una 
hijo legitimo uc) B^cluljcr Sancho López forttoailujlredeuidarehgtoffi. \ 
dcEípino(á,y líabtUif la Peña. Ennianos Acincode Iunio,dc 1 545':.auiendoelPa 
del Vencr. P. Fr, Martin de Eztarrona,Su- dre M . Fr.Iuan de Vergara Renunciado el 
prior dclCo.Ricntc, profefsóá 27.deÁbril,. ProuinciálatodeCcrdeña, y tntrcgadoíélc 
elgáo 1 ^is.eilai.to varón Fr. Luisde al PadieFr.Francifco de Vergara, Prior del 
.. loiitoy a i hj>) dt Akiaro de León , y de Socós,háfía que el PadreGencral djTpufief-
F.Frac i f . 
co de Ver-
g a r a , 
1515. 
I '-s de Montoya (U muger, naturales de 
Beímpntc en laMancha.hlcriuircmosíu v i -
da en el año de 15 69.en que murió. 
En manos delP.Prior Fr.Auguüinde A l 
caraz,profcrs6 a ,-o. de Mayo, del añode 
1S • Fr.Francílco de Vergara,hi)o de Alüa 
í"e otra cofa,íu Reuerendifsima aceptó la re 
nunciauon,y nonibróporVlcario General, 
halla el Capitulo al dicho Padre Fr.Francif-
co.En t i añode 1 «546.3 feis de Agofto,con 
firmando el mifmo General la elección del 
Padre Fr.Iaymc Montiel en Prouincialdc 
ro Aluarez , y de lü muger Marina Ruiz de Cerdeña,h,aze mención de queFr.Franciíco 
Peralta. Merece qu'efé haga'del memoria de Vergara,fe auia ya bueltoá fu patria.No 
partiailar,y iL'golaaqui,porqLienosequa- (abemos quando murió, ni donde. Digno 
do murió. era de que huuieran quedado mas memo-
Fue el Padre Fray Francifco deVergara, rias de íu vida , y de íu muerte, para gloria 
hermano , ce parce de madre,del Padre íuyg,y exemplo,y conliielonueltro. 
Fray iuan de Vcigaia , de quien hablare- ' En los Rcgiít'ros, el Padre M.Fr.Egidío f. Gom 
mos en el Capitulo liguícnce. Fue vno de Viterbo,General de la Orden,yddpues/0,0¿//-
dc los que con íu virtud,y Religión, conícr Cardenal déla Ig'.efia , á 20.de Setiembre, ^,1514-
liaron la reformaclotí de la Prouincia de del año de 1 ^ i4.dizeeílas palabras. Proutn 
Cerdcna, de la cuai fue Prouincial.Ay mu- ctali ^Ar.\gorii£,i^ Cathalon¡*MXonfaluum, 
cha memoria del, en los Regiílros de la Or- qui Epifcopusfaclus (ft, commendamus. Priori 
den. El Padre General Fr. Gerónimo Scri- SalimanticénfiCcribin?us i^t r e m i e l litcmdua 
pa ¡do,á 3o.dcAbril,de 154i . rcuocóla gra 
cía que le au|a concedido fiendoProuincial 
rum fororUm prxdiñi M . Confnht duobus iudt 
cibus committat. Efloes? S í l Frcuihcial de 
de Cerdcña,para que no pudicfie lercompe uAraro)t,y Cataluña encomendamos c lM.Gon 
l idoá aceptar los oficios déla Orden, ^ g - ^ a í o l q u e h á fidohecho o b i f p o . M ü m ñ t ñ o m -
mfcentes íúizc aoudgran Generaljfuaadmt. diciodequeel Obifpado era de Anillojque 
ni¡hationcm ejJe Proutncix n e c e f a r i a m ^ Or a no lo í-, r, no fuera el Obífpo encomenda-
dim honorificam. Efto es; Conociendo qm.fu do al Prouincíal, fino el Prouincial cnco-
gónierno es necejfario para la Prouincia, y hon- mendado al Obifpo. Zfcriuimos al Prior de 
rofo para la Orden En el ano de 1 ^  44 .3 2 8 . Salamanca, que cometa a dos lue^es la caufa> 
de Nouiembrc,reprehcnde el mifmo Gene- b elpkyto de las dos hermanas del fobredicho 
ral al Padre Maeftro Fray luán de Vergara, Maejlro Gon-calo. Argumento que perfua-
Prouincial de Cerdeña,porque suiendo re- de, que el Obifpo Goncaio , era hijo de 
n.unciado el Padre Fr.Francifco de Versara Ja Caía de Salamanca , con la qual dcuian 
fu hermano el Priorato de nueüra Señora 
del Socos de Valencia,fe auia quedade coa 
de pleyrear fus hermanas,ólaCa(scó ellas, 
íobre la legitima^yhereaelá deiObifpo.Sol-
pe-
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pecho que cíle Macílro FfiGon^alo, y O- don de CüjlilUynosfue hurtuldemente fuplictt. 
bífpo en Aragón, fue el Padre Fr. Gonzalo do, q nos dignaremos de concederles los priuiU-
.de Alúa, quefuequatrovezes Vicario Ge- pos,tmiuUos> f m o r e s j otru gracias defta ma 
neral de la Congregación de Hfpaña , y del- nori; como fe ha dicho arriba ; y en otra mane-
tic el año de 15 07. no he hallado mas me- ra de proueer en IM cofas pucjlas arribxjconfor-
moría del en la Prouíacía. me a U benignidad Jfpofloltca 
El Padre Fray Gerónimo Román, en la Nofotros pues^bfolmendo por el tenor d^Lts 
Centuria iz .fola i J.pag.i dize^ue León letras, y declarándolos por abftwlt os, folo para 
Priuilé' X.en el año de i ^ 15 .á 18 .de Mar^o, conec alcanzar el efeto de las prefente^de qualefquie-
2ÍO;,15 14. dio a la Prouincia de Etpaña , todas las gra- rafentencias^etifuras^ penas de excomunión, 
cías,y fauores que fon concedidos a la Con fifjpenfion}y entredicho^ otras EfUfiaficMs,* 
gregacion de Lombardia. Yo vi vn traíump los Priores,y Fray les defta Cogregacien deCap-
- ta delta gracia en, Roma, en el Archiuo de tillafy a cada^jw dellos; y teniendo en las pre-
los Padres Generales,y es deiaño de 1514. fentes por e x p i a d o s los tenores de cada uno 
y traduzido en Romácc, dize deltaiucrte. de los priu¡l/¿ios, libertades,ejjenciones7y indui 
León Obif'io, Cierno de los fiemos de D w s . F a tos fobredichos; inclinados a eflos ruegos , por 
ra perpetua memoria^ t autoridad ^Apofiolica,porel tenor de las pres'e-
Hechos difpenfadores en la Cafa del Señor, tes,con don de efpccid '¿rucia , concedemos a la 
p r el Juerano Padre de familias , admitimos dicha Congregado deL ajiilÍa,y afusfafas, Prto 
de buena gana a la gracia de la concejswn,y pro tes, y Fray les ^ ue aorafon,y por tiempo fueren, 
fegmmos con oportunos fauores , l w defeos de que ütjdeaora en adclame par a fiempre,puedan 
qualejciuicraperfonas^rtncipalmentcde las que libre¡y l icítamete^'far, yaler¡e}y go^ardeto 
-piuendebcixo del yugo de la obferuanaaliegu- dos,y de cada vno de los pnuilcgios'prerrogati-
l a r , por los quales fe encamine proceramente uxs^fiecioucsj fauores }libcrtades,y indultos f 
fuejiado ^ reciban cada día nueuos aumentos de los quales i-Jan,yfe i-alen , j> go^an , y en lo 
de confítelo espiritual. Ve -verdad la petición po -peniáero podrán en qualqmera maney* y far ,va 
co ha prejencada a Nos por parte de los queridos lerfe,y go^ar las Cafas,Priores,y Fray les def~ 
hijos,los Priores prefenteSjy Frayles de las Ca- ta i ongregacion de Lombardia.No obftates las 
fas de U Orden de los Hermitanus át <A'U* Conflitucionesyy Ordenanzas iApofloltcasyy dé 
gítfttn de la Congregación de Cajli'U , de la Re- Usfobredichas Congregación de Lombardia, y 
guiar obferuanciaen ElpañayContenia, que en Ordenfortalecidas con juramento,confirmaci$ 
otro tiempo ¡ uüo Papa / / . de feli^recordacio, ^Apofloltca,o qualquiera otra firmeza; eftatli-
y algunos otros Romanos Pontífices nueflros pre tos , y coflíibres-jpriuilegios tabienfy indultos, 
decejfores, concedieron efpecialmcntc a la Con- y letras ^Apojlolicas, concedidas a las mtfmas 
grcg.-icion del OrdeH de los fobredichos ,yafus Congregación de Lombardia ¡y orden debaxo de 
Priores,y Frayles,quepor tiempfuefen,algu qualefquieraformasdepaUbrai,yclaufulas,aun 
nos priuilegiós f indulgencias, y otras gracias que fean derogatorias de derogatorias^ otros de 
concernientes al efladofaludablej tranquilo de cretos maófuertes,y efica^es,y tnfolttos,y i r r i 
los Priores , y Frayles defla Congregación de tantes{i los quales, ejla ve^foLamenté [auien-
Lombardia/fegun que mas largamente fe con- do en otra manera de quedar en fu fuerza) por el 
tiene en diuerfts letras ^fpoftoltcas expedidas tenor deftas letraf, efpectal,y cxpreffamentc de-
fobre efto. T fegun contenia ía mifma petición, rogamos, aunque en eüas ex prejfamento fe can-
como IOÍ Priores ,y Frayles de las dichas Con- tele,que noje puedan derogar,fino es debaxo de 
gregacionesfew de la mifma O rdcn,y guarden cierro rnodo j forma allí exprejfadoS',y que pa-
'la mifma difcipbna de -vida, y finían al Señor ra fu bajlante derogación fe ay a de ha^er men-
debax-o de los mifmos inflitutos regulares , fife aon eipectal,ejpectfica,exprejja, indiuidual, y 
concediera a la dicha Congregación de CafxuU, palabra por palabra, y no por chufuiis genera-
y a fus Cajas, Priores^ FrayUs, que por tiem- les, que lo incluían 5 ó que fe huuiefíe de ha^er 
po fue fcrique ellos piuiiejfen yfar,yalerfe,y go otra expreso, o guardar otra forma exquifita, 
^ar de todos,y qualefquierapriuilegios,prerro- teniendo ejlos tenores por baflantemente exprcf 
gatiuas, effenctoves, fauores Jib.-rtadesjindul- fusycomo¡i en Uspreftntesfe ingtrkran palabra 
'tos,de íj'í'e ¡45 Cafas, Priores, y Frayles dcjla por palabra ¡ y otras qualefquiera cofas contra-
Congrc^acion de Lombardia , y fan , fe -valen, r i as.Tpor (¡fuer a dificulrofolleuar las prefentes, 
y go\a)!iy en lo venidero pudieren i far , -valer- y otras letras Apofldicas fobre los priuilegios, 
fe , y go^f-r en quA^uiera manera-, ciertamen- indultos , y otras graciasfobredichas, concedí-
te con e/jo el eüadode la dicha Congregación de [ das a ladteha Congregación de Lombardia, ai 
Caftillayfe encaminaría prof¡peramenti,y fe mi • cada vno de los lugares , en los quales fe hit-
r.'.nafaludablemente, por el confueh efpintual uiejje de ha^er fec^  en . fauor de_ efla Congrega-
de \Vs berfonas,júntamete cola o'ofcruanciaef- cion deCajlilla, u de fu* Cajas, Priores , y 
t a ^ e i e U difciplma regular. Parlo qudpor Fraylesy queremos, y con U dicha autoridad 
parte de los Priores,y Frayles defta Congrega- vjandamos, <l A los traslados de las prefentes ,y .. 
las 
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IM otras ktras foBredichti, firmada de mano de 
Ñor ano pnbhco , y felUdiM con el [ello de aí-
gurt Prelado , o perfona conjlituid.t eu dipiidad 
JEclefiafticá, fe les de en futr ió , y en otra (¡ual~ 
qu era parte donde fuere necejfario , fée de todo 
punto tan induhitahle, como fe les diera a las 
mtfmxs letras originales, fi fueran prejentadas, 
h moflradas. ninguno pues de los hombres> 
& c . Dadas en Roma junto a S. Pedro, ano de 
la Encarnación del Señor de 1514. C^tf. 
Priutle- Taaibicn refiere el Padre Román en eí 
£/0 ,1515. lugar citado , queelmífrao LeonX. en el 
año de 1515. concedió , qu'c pudieflemos 
en tiempo de entredicho,c.t'ÍeBrar folemne-
mente en ciertas FieÜas de SáWtos de la Or-
den ; y que elUla Bula en Valladolid , y en 
Salamanca. No la halle en el Archiuo de 
Salamanca • pero el Podre Fray Antonio de 
SoíisénTu Protocolofol.437.p. i . d á á e n -
tender, que fefra concefsion fue hecha prin-
cipalmente á la Cafa de Salamanca viuze vo 
cis oraculojporque dize defía fuerte: Breue 
del Papa León K . expedito per Laurencio Car 
denal í í /nl i fanclorum quaruor Coranatoruní 
anno millefmo quingentefimo déc imo quinto^ 
indiclione T, . die yero yigefimá prima menfts 
lApnl'ts, Pontificati46 eiufdem dó mini nojln D. 
. Leovis diuind prcruidentia PapieVecimi ann. 3 
Lo que contiene ejle Breue,es, que podamos qui-
tar el entredicho en toda la Orden eí día de N< 
l Comento 
P.S.JtUgttflriiiy eldid de N . M . S . Monica.y 
c íd iade S.Nicolás de Túlemino , con Todosfm 
OéUu(írios,y el día de U Conuerfiode N . P . S . 
Aupiflin,y en los dias de Ui traslaciones deNn 
P,S. Augujltn,y el dia de la translación de N . 
M . Si Moniea fy el día de la Canonización da 
S i Nico lás de Tolentin j , y el dia de StStmpli. 
ciano,y el dia de S, Guillermo. T que los Prio* 
res,y Frayles,(¿7c.y la M i í f a ^ u e efia Cafa de 
Solamanca es obligada a de^jr cada dia 3 & c . 
De donde confla,que la concefsion fue he-
cha enfauor de la Cafa de Salamanca. 
En éfte biennio fe celebró Capitülo Ge- PIKAmm 
neral en Árlminoa 26.dc!Mayo;y íegun d i niodeFut 
ze el Padre Román ( que fe engaño en po- tes^yu 
ner el Capitulo á 27.)en la Centuria i z . f o l . ' 
1 i3.pag.i . fe halló en el por Difinidorde la 
Frouinciade CañillaelP. M . Fr. Antonio 
de Fuentes. Renunció por ventura antes de 
i r elProuincialato 5 porque en elRcgiííro 
del General Egidio de Vitcrbo,á 27.dcA4a . 
yoeíhneftas palabras traduzidas en Ro-
mance : Concedemos al Mñeflro Antonio de 
Fuentes}qne pueda ha^er i>idafohtaria^ quie 
ta,con •>« Copanero,el iue elefcogiere,en cier-
toyermo de fantá Marta del Rofario, o en otra 
parre ¡ pero con tal condición , que obedezca al 
ProuínciaL Con efta concefsion fe retiró á 
v n d e f u r t o junto á Arenas , donde viuio 
fantilsimamcntC) como diremos en fu vida. 
^ i i ^ *i» ^ i i ^ ^IM* ^  » «i si* *n%& mm* 
CAPÍTVLO XXXL 
D E L P R I O R A T O D £ L P A D R E 
Fray Pedro de! Agu i l a , año de 






F r . Juan 
de Verga, 
ra , I5i<5. 
n I Z O SE el Capitulo ert 
Toledo , á veinte y nue-
ue de lunio , del año de 
1515. y íálió Prouincial 
la primera vez , el vene-
rable P. Fr. Francifco de 
la Parra, hijo de la Caía 
de Salamanca • cuya vida pondremos en el 
año de 1553 .y en Prior de Salamanca, el 
P.Fr. Pedro del Aguila, hijo también de la 
mifma Cafa. 
En fu tiempo prbfefsó a dos de M í o , de' 
1516.Fr.Iuan de Vergara, hijo legitimo de 
Luís de Vergara,- y de Marina Ruiz de Pe-
ralta, hermano del P.Fr.Francifco de Verga 
ra de parte de madre. F ^eperfona de gran-
des prendas; y dixo del en la Centuria 11 . 
fol.97.pag. T.elP.Román eftas palabras. 
j \ i :=uesfuc{ Prouincial de C c r á c ñ ^ F Juan 
de Vagara, grarifsimo , y amantifsimó al M -
qué de Calabria, y Jnqutftd'nr de Valencia^odó 
aquel Rey no lo tuno en gran precio^ fue Vicario 
General en todos los Monajlenps de aquel Rey-
no, afsi-obferumtes como Claufirales. T def-
pues del, F , Nicolás de Tolentino tres triennios 
Promncial fuyo; y afsi todas las cofas de aque-
lla Prouincia , fon conformes a ta de Caftdla, 
como maeflra de toda buena Obferuancia. La 
vida del Padre Fr.luán de Vergara, pondré 
mosdebaxo del año de 1^46. 
El año de 1516. concedió el Papa Leoii pfiuih-
X a ló que parece, viua; vocís oráculo, al ^0f ¡¡16 
Conuento de Salamanca vfia grada , que el 
Padre Fr. Antonio de Solis'en fu Protoco-
lo3fol. 442 . pag.refieredefta fuerte; Vn 
Breue de Laurencio, ( Era Laurencio Pudo 
Florentino ) CdVíítW tiruli Sanc.iorum qua-
tuor CoronatorUm, el q-.al r e \ a cerno el Papa 
Leo X'.cocede a efla Cafa de N . P. Sacio uguf-
ti.i deSalamacá, (¡fe qih'ñ quáí^uíer entredicho, 
que 
de fancAMgttfíin de Salamanca* •247 
pg, ApA, eldi/t de fin Pedro, defde Us primeras 
; jfpo-ás con todaflt Oclaita,y en Us otras jlef-
tas de jan Pedro, que fon la Catredn, y Vincula, 
áuefe qífite de fie las primeras Vtfperas i'fque 
(id occafu/n Solts fe(\uentiurn dicrum. T t a m -
bién quandoquiera que algún Rdigiojo de la di-
chaOrde catareMijfa nueua en qualjuiera, Cafa 
de la Orden,que fe quite el entredicho a laMif-
j a } y a las primeras, y fegundas Vijperas. í t em 
liceat quoque eifdem Fratribus, qai tenentur, 
, pro confratnbus defunclis Offcium folenc mor 
ntorúin catUy&duplex alebrare ¡inuitatortii, 
yh imu Kejfoforiu, ac Bcnediílus cum eius 
lA'ntiphoaa cantare, alta aittem fubmiffa yo-
cedicere. Dai is Rom-vdie quarto Septembris, 
1$ i 6- Vouttficatíts prxfatifanftifsimi Domini 
Vornini nojht ann.^.^ÜO CSyTamhien fea ItCh 
tóa los mifihos Frayles , quedeuen, celebrar 
por fus hermanos difuntos Oficio folemne de 
mmr¡tps , en canto , y doble, cantar el Inuita-
torin}y el vltimo Hefponforio , y el Benedicius 
con fu iA'ntifpna , y de^jr las demás cofas en 
i'O.-^baxa. Dadas en Roma, eldia quartode 
Setiembre de h t y ó . en el año quarto de íFon-
tifcadodel fobr.(dicho fantifstmo Semxyueftro 
y Señor. ip -
Hn efte biennio fe concertó el.nueuo 
Capilla edificio de la Capiilamayor, que entonces 
mayor, íe labro en ia l¿lcíia del Connento de Sala-. 
15 > 6- manca , y fue 3 Maeftro de- obras Juan de 
Alna, con quien fe hizo el contrato.Deuc-
mos la noticia de todo al Padre Fray Anto-
nio de Solis, en fu Protocolo , fol. 40^. 
p .v¿ .2 .q loá lxo¿ iYi .EnFebr¿roañede 1 «jitf. 
concertó ejfa Cafa con Juan de ¿Aíua , cantero, 
la obra de la Capilla mayor en ella manera-, que 
no le ha de dar la cafa, fi no la piedra,cal,y are-
na , por trecientas mil marattedis; e ha de fer 
de la manera que i>a la Capilla mayor de la V i -
toviá , y ha de. licuar el arte , que llena la de 
don Diego en las c í a u e s . H a de darla acaba-
d.i de efe f'.n Pedro , que -viene , en dos 
4ñus. Pafso el coffeierto por ante ^fluaro de 
Merlo Kfcriuano.Coflaron hs materiales folos 
fin Us manos ciento y fefenta mil marauedis, 
quatroclentos marauedis , mas órnenos. Snma 
todala obra de la Capilla mayor quatrocien-
tasy f'fenta mil marauedis. 
j , ' Tenía el Conuento obligación á gaftar 
s ^0/ ' en la Capillamayor,450. rnil marauedis de 
1 ^1 ^ ja manda de Pero Nieto de Aragón , facan-
do lo que merecicffen de renta, dos Aniuct 
farios, que fe dizen por él cada a ñ o , def-
contados los gaftos, que íe hizicron en el 
pleyto,y las rentas que la cafa fe llenó kaíla 
que fe tafsó la Aldeguela, y fuera deílo, 
otros cincuenta mil marauedis, que losNie-
tosdeMatilla , dieron de limoíba parala 
obra de la dicha Capilla. Otras limoíhas fe 
juntaron para el edificio ? que las contó cí 
Padre Fray Antonio de Solis en fu Proto-
colo^ yo las quiero referir para eterna me-
moria, en recoiiocimicuto del beneficio. 
Doña líabel Nieto, mandó diez mil mara-
uedis. La muger dfHernanNieto dc.Mati-
ila, mil y nouecientos y nouentá y dos ma-
rauedis.La madre de Hernán Nieto dexVla-
tilla de Aldea de Alúa, diez mil marauedis. 
Hernán Nieto, el del Cubo, cien mil mara-
uedis , de los quales pagó treinta y tres mil 
y trecientas y treinta el íéñor Fonlcca , pa-
dre de don Pedro de Fonfeca, y yerno de 
Hernán Nieto. El Dodor Eííuíuga, diez 
mil marauedis.Gonzalo de Hormaza, dos 
mil marauedis. Partidas, que aunque aora 
parecen pequeñas, eran grandes en aquel 
tiempo, en elqual le hizo todala Capilla 
mayor,como la conocimos por los años de 
mii y feifeientos y onze, con folos quatro-
cientos y fefenta mil marauedis. ^ . . , 
A l fin deíte biennio tomaron el Habito t.,* * 
en el Conuento de Salamanca, Fray Alón- ^ * 
fo de Madrid, que fue dos vezesProuincial 
de Eípaña, y el S.Fray Tomas de Villanue-
ua, quefueProuincialde Andaluzia, y de 
Caftilla, y Ar^obifpo de Valencia. 
Por eííe tiempo viuia el fanto FrayAn- Ff'4nt01 
tomo de Fuentes, en vna Hcrmita junto al m0 "e Fue 
Conuento de Arenas, en el qual falló defta tes>} 7^« 
miferable vida para la eterna, como piado-
íamente creemos,mientras, que en el fe ce-
lebraua Capitulo Prouincial 5 y afsi es fuer-
za quefueüe, ó el año de mil y quinientos 
y diez y íietc,cn que es c icr tOjque en aque^ 
lia Cafa fe juntó Capitulo 5 ó en el de mil y 
quinientos y veinte y nueue,en que es creí-
ble , que fe celebro en ella. Y aníi pondre-
mos fu vida en el Capitulo figuicnte , de-
bajo del año de mil y quinientos y diez y 
f i e t e , a u n q u e e í l o y m u y inclinado a creer 
que murió el año de mil y quinien-
tos y veinte y nucuc. • 
( - r ; ) 
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C A P i T V L O X X X I I -
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray FranciíccJ de la Parra, año de 
151 ^ 
Fronmc. 
15 i 7 -
hfadérlh 
fo'leMA-
9 g l L año de 1517 . fe iunto Cá-
pitulo en el Conucnto de 
ArenasadosdeMayo^y fue 
eleíto en Pronínciaí el Padre 
Fray Pedro del Aguila, hijo 
de la Cafa de Salamanca, cf-
fandoaufeote, como refiere el Padre Ro-
mán enhCenturia i . . f o l . 114.ppg.iidon-
de a ñ a u i b citas pabbras; Préfidio en f u lugar 
por fu mandado el Padre Prior de Hurfos, lla-
i m y •y Hernando de Toledo, También 
era hijo de la Caía de Salamanca. En Prior 
della fiíe ríoáíbradd el Padre Fray Francií-
c : d- la Páfrá , que acabaua de fer Prouin-
ci ! y t. -nbien era hijo de Salamancíi. 
Dura, ce d tiempo del Capitiilo celebra-
do en el Conucütü de Arenas, parlce que 
mariC' el fanto varón Fray Antoiiio tÜeFue-
tes. Pondremos al fin deefte Capitulo la 
vida , porque aunque'me ítícllnó a penfar 
que murió en el año de 1529. es mas cier-
to, que fe celebró Capitulo en Arenas en el 
año de J 517 . que no en el de 15 29. 
I d e í l c bícnuioprofcfsoelañode 1517/ 
Fray Aiv>i'ió Garcici, quedefpuesfc llamó 
de Madrid , hl'io legitimo de Alfonfo Ga-
rrote , y i raacifea Sánchez , naturales de 
Xet¿fc,dos leguas de Madrid. Fue dos ve-
zes Prouiuciai de la Prouiucia de Efpaña. 
Vna, én'é'J a ñ o de Í ^45 . Y otra y en el de 
1554 ^n A tíempu del primer Prouinciala-
to f u n d ¿ el Coniiéntd de fan Felipe de Ma-
drid el a ñ o c e 15 47 . a diez de Mar^o;; y en 
el cíe 'mpodcl(egundo,eldeS.Auguñin de 
Ségpuiá a veinte y cinco de lulio , dia de 
.Santiago Patrón dc£ípana,eí ano de 1 ^ 5 6. 
Murió en tan Felipe deMadrid,y eftá ente-
rrado a la puerta de la ficriftia , y tiene vná 
lola de piedra con fu letrero, aunque ya 
g'a ( lado no tanto con el t i e m p o , como con 
el c o n t i n u o entrar, y falirdcla gente, que 
allí acude. No s: determinadamente quan-
ci,. murío; pero se que'en el Capiculo del 
año de 15 60. fue elctlo en Difinidor 5' y 
creo que murió en efie triennio; porque en 
el Capitulo del año ¿ e 15 6 ¿ . p 'cíidio el 
P iré Fray Francifco de Cueto, como Di-
n ,idor mas antiguo; y el Padre Fijy Alon-
fb cíe .Madrid era mas antiguo. 
Él libro viejo de lasPrcfefsiones le hon-
ra con titulo de grrfw Prelado; y merecióle 
muy bien por el zelo , y cu y dado con qu^ 
gouernójy por lo mucho que trabajó en 
los aumentos de fu Prouindá. 
También p r o f c f s ó á 2 5 . de Nouiembre S.FYJO* 
dia de fanta Catalína,año de 1 "j^.cn manos mas^i j 
del Padre Fray Pedro de Cantalpino ^ Su-
prior delConuento , Fray 1 ornas García, 
que dcfpues fe llamó de Vilianueua; hijo 
legitimo de Alonfo 1 ornas, y de Lucia 
Martínez,vezinos de Vilianueua de los In-
fantesen la Mancha en el G'iíwpo de Mon-
tiel. Eíljecs el fanto Fray TOmasdc Vilia-
nueua, que fue Prior de Salamanca, Burgos., 
y Valladolidjy Prouinciai de-Andaiucia, y 
dcfpues de Cadiliajy finalmente Ar^obiípo 
de Valencia, padre de pobres, merecedor 
del renombre de Eícemoíinario,con que le 
honró el Sumo Pontífice Paulo V . Su vida 




Bernal de Balmaleda , y de Fráncifca Ro-
dríguez fu muger.Fuc varón fánto,y mere-
ció enel libroantiguo de lasprofcfsiones 
del Conuento de Salamanca cfte brcue,pe-
fo gloriofo elogio. San&ifsmus -viY , qin 
ohijt ifi India. Efto tS-^Sagilísimo uaron , que 
muño en Id Ifjdia.tso hchallado de ta íar.to 
Rcligiofo mas memoria ,111 en la hjftjbriá 
de la Prouincia de México , ni en la de la 
Prouinciadel Peru.Eílraño dcfcuydo,aun-
que en la Religión ordinario; quede tan 
fanto varón no aya mas noticia en nueílras 
hiftorias. 
Francifco Martin de Sando,en Ledefrná CafálU* 
áap.dc Otubredelañode !=;i7 ante luán n ia , i$ i7 ' 
López de Salamanca Efcrluano de Lcdef-
ma, dio al Conuento de Salamanca media 
yugada enFucntes paradefpues de fus dias, 
y de Inés iMartin fu muger, con cargo de 
treinta' Miflas de Réquiem , quando los 
Rcligiofos eftuuieflcn masdeíocupados; y 
enlasíietc Fieílas denucítra Señora , cu 
cada vna^vna MilVa^todas Rezadas. 
t n eílc biennío año de 1 $ ¡7 . íe fjnco 
el 




¿i Coinrenro de Santa C i m de Ciudad Ro-
drigo de Monjas dc la Orden 5 y cuenta ÍU 
fundaciónc¿ Padre Románenla Centuria 
L 2.foi. 1 i4.pag.2.defta manera debaxo del 
año-dc 1517. Eñ ejle Año fe fundo el Conncntá 
de CiudadRodrigOique es llamado SantaCru^j 
dé Monjas de nuehra Orden. Fundóle la mu-y 
lluflrc feñora doña Beatrir^Pacheco ; la qual 
fiendú miiger muy princiü.d^ r i c a , y trayen-
dole muchos cafámienros, jamas quifo viuir en 
el mundo;antes defPreciándolo todo Je metió eñ 
el Monajlerio , jy aüi hf^o profefsion, y y ida 
muy al}éyayy penitente. E s Monajlerio de mu-
cha religión, y de gente muy iluflre: 
t í i j í ídUf Era cita leñora doña Beatriz de ía Cafa 
tres,y S.1- de los Marqueícs de Cerraluo, de la qual 
ífa han iluítrado aquelConucnto otrasfeño-
ras.Entre ellas fueron doña Catalina de T o 
ledo y Pacheco 5 y doña María Pachecoj 
hermanas del Cardenai'don francifeo Pa-
checo- hijas de dprt luán PacKeco , y doña 
Ana de Toiedojhija de don Fernán Dálua-
re/ deTolcdOj ícñor de las Villorías (híjtí 
de don García Aluarez de Toledo , Duque 
de Alúa,'y de íu mugerdoña María Enri-
. queZjhijadedonfadriqueEnrlqucz^egü.-
do Almirante de Caftilla, y de doña Tcrefa 
de Qivñones fu fegundamuger) y de doña 
María de Roxas^ hija de don Sancho deRo 
xas,reñor de Mondón y Caula. 
rámbicn es hija deíte Córiucutodoña 
María Fnríquez, hija de don Rodrigo Pa-
checo , primer Marques de Cerraluo, y de 
doria Ana Enriquez (hija de don Diego En 
riquez , tercer Conde de Alúa de Aliílc, y 
de doña Leonor de Toledo,hi ja de don Fá 
drique de Toledo, fegundo Duque de A l -
úa , y de doña líabel de Zuñiga, fu primera 
muger) 
También es hija deíle Conuento , doña 
Ana de ro]edo,hiia deD.Iuan Pacheco,fe-
gun d o M a r q u e s de Ce r r a 1 uo, y de d o ña I n e s 
de Toledo , hija de don Gareiide Toledo' 
OíbriOj-Marques deVillafranca,y doña V i -
toria ColoiWjhija de Aícanio Colona,y de 
doña luanade Aragón , Duques deTalIá-
coz , y Príncipes de Palíano. Murió doña 
Ana por los años de 1624. 
También fueron hijas del Monafterio 
de SantaCruZjla Madre Mariana de fanlo-
fcf,dellinagedélos V-an^anedos,Priora,y 
Fundadora de los Conucntos dé Recole-
tas Auguílinas de Heyuar, Medina del Ca-
po, V ailadolld^ Falencia; y del Real Mo-
nafterio de la Encarnación de Madrid, fun-
dado por la Sercnifsima feñora doña Mar-
garita de AuílriajReyna de Efpaña^y la Ma 
dre Antonia de Icfus, primera inílituidora, 
y Priora de las Monjas Deícaicas de Ma-
drid , de U Orden de nucílra Señora de la 
Merced,como lo refiere Quintana en la híf 
toria de Madrid, en el l ib. 3. cap. 106. foh , 
4 3 ó i . 
A l fin deñe biennio tomaron el Habito Nouicios 
tres fu/ctos, que defpues honraron el Con- 1519. 
uento de Salamanca,}' toda la Religión con 
fu fant¡dad,y gouierno. Fray Gerónimo 
Ximcnez, quefucPróuincial de N i c x í c ó ; 
Fray Francifco de Nieua, que fue Prouin-
cial de Caítilla^y Fray Andrés deAuila,quc 
Jo fue de Andalucía; 
I 5 Í ^ 
Í 5 2 9 . 
D A D E L S A N T O 
íJadre Fray Antonio de Fuentes^ 
Frúumciai de la Froumcta 
de E/paña* 
L fanto varón Fray Antonio de Fuen- ProfefsW, 
tes, tomó el Habito en el Conuentc de 7 . 
Salamanca , el año de 1476. fiendo Prior 
el venerable Padre Fray luán de Salaman-
ca, y profefsó á diez y ocho de Agofto, año 
de 1 4 7 7 . fíendo Vicario General el dicho 
venerable Padre Fr. luán de Salaaianca, y 
Prior de Salamanca, el fanto Fr. luán de Sa-
hagun ; pero no en fus manos , fino en las 
del venerable Padre Fr. Martin de Efpino-
fa , que era Suprior del Conuento. Sus pa-
dres fueron Hernando de Fuentes, y luana 
García de V i t o r i a fu muger. Dichofo tiem 
po aquel, en que el Vicario General, el 
Prior, el Suprior, y el Nouicio,todos eran 
í zntos .Bearum dixerunt poptilum^cm hxc SS . 
(Pfalm. J 4 3 . ) heatus popfilus, cuius hominus 
heus emí.IoíephoPamphilo cnla híítoria de 
la Orden,fol.99-pag.2. debaxo del año de 
1 «504.dize,quefuedéla Diocefide Tole-
do. No se donde lo halló , ni he podido 
aueriguar de que Diocefi, ó lugar fueíí'e na-
tural. Creo que de Seuilía. 
Fue electo" en Prior del Conuento de Sa prior de 
jamanca, en el Capitulóle Arenas, del año salaman-
de 14^3.y de ^ y / . y de 1 5 0 1 . y en el mif- C í í j l 4 9 j . 
moConucntode Arenas ,e laño de 1503. 3 
faliópor Vicario General de la Conereéa- T/--
V , - r - , i ' - ' o , Vicario cion de Elpana 5 y en el Conuento de Sala- QencYcli 
manca,año de 151 / . por Proüincial de Ef-
Sus Pa-
dres. 
pana, reduzidos ya a la Obferuancia los 
Clauftraíes. 1513* 
Graduofeen Roma de M. en fantaTeo- x a 
logia, y el venerable Fr. Anfelmo Mandef- M*e¡tY0> 
tra de Montcfalcon, General de la Orden, 
dáfeedello, á 4.de Setiembre de 1 4 9 1 . co-
mo lo referimos en el Capitulo 2 4 . Hallóle 
por Difinidor de la Prouincia de £{paña,en 
el Capitulo General, que fe celebro en la 
ciudad de Ariniino , el año de 1515. lien-
do General el Maeítro Fr.Fgidio V iterbié-
íe, 
2 5o s H i j l o r i a del Conucn to 
íc, que defpues fue Ordena!,*. 1 qual^cnton Saawncfitos^y en eotiifrft*, y prefencia de to-
cc5,couiücaclv-'apituIü SO.QÍXUIIOS.ÍC üiú dos apellos Pudres, dilnqncllahcndir.t nnima 
Ucéíícia para q,iic viuklVc en la Hemúca de al Señor. J-íalUronleyn cinto de hierro ceñi-
í.iüta M 'fia «-1.-1 Rolario , ó en otra , para do, que fe le entraua por itf carnes , el qual eftk 
gura-da r vida Iblkaria. Mu rio eon grandes oy día en el Conuento de jireyas, adonde ejil fu. 
mucuras de íaiukiad, en ei Conuento de cuerpo fe pulrado. 
Arenas, dondeeüáíepuicadoj (alo quepa- ¿ í iodex 
Muer ? recc)elañodc 1517.0 T^zp.queeslomas Orozcodcl 
i$IJ'9 cierto3eneln)i(inotica-ipodci^;apitnloquc deFucntcsj 
i$ fe celebró á 2.de Mayo, y duró doze dias. murió al principio del mes deM3yó,ei año 
De (uerte, que murió en Mayo de 15 » 7 - 0 de 1517. 0i529 .cn el qual fe celebró Capi-
i jzp.defdedosácatorcede Mayo. tulocn ArenaSjdondcnofeíabedecierto, 
Hablan del con eÜimacion de varón fan que fe boluicíle á celebrar otro harta el año 
tolos Autores. El MaettroFr. Gerónimo de 1537. y 1545. y no pudo el íanto varón 
Román Centuria i z . fo l . TI 4. en el año de fobreuiuirtanto; yloquedizecl Hifioria-
15 j». ioícpho Panfilo en el lugar citado. El dor,no admite que viuielíe deCdeel año de 
Macííro Gil GonzálezDauila, Coroniíta i5Í5 .haña elde 15 57 .0 i ^ . e n cldeíier-
dc fu Mageílad en la hilloria de Salamanca to por efpacio de treinta años. Solo podia , 
lib.^.cap^i i.png.2'y3. Crulcnioen elMo- fer, que el año de 1529. fe huuiefie celebra-
naítico Auguíiiniano part.3 cap. 3 3 pagin. do el Capitulo en Arenas ( no fe labe con 
187. y principalmente el lanto Fray Alonfo certezadondfcfe celebró ).y que,entonces 
de Orozco , el año de mil y quinientos y muriefle el fanto varón ¿0 ello parece que 
cincuenta y vno,en la hirtoria de la Orden, conformaua mas con la relación del fanto 
folio 43 • cuyas ion las palabras que fe f i - Fray Alonfo de Orozco, que dize que ef-
guen. tuuo en la granja de Arenas algunos años; 
lo qual parece que no dixera,fi folo huuic-
De! Padte Fray Antonio de ra eftado deíde el año de 1515 • ci de 
' 1517. ni que era muy viejo,y enfermo;por-
t CtentCS* que el año de 1517.(fino es que huuieíle to-
mad© el Habito muy hombre ) no podia 
E L Padre fray Antonio de Fuentes,Maef fer muy viejo,porque no teníanlas de qua- • 
trojftie Promncial de la Orden en ejla Pro renta años de profefíb. 
uincia de E/paHa, perfona de gran ^elo, y per- No dixo el fanto Fray Alonfo de Oroz- Conuerfio 
fecaon. Gouerno en mucha pa^la Prouincta,y co}nl el Padre FrayGeronimó Roma,n,que m en Se-i 
aumentóla en lo temporal}y en lo efpintual. E f el venerable Padre Fray Antonio de Fuen- uilla. 
re fieruo de Dios con licencia de la Orden fe a- t£s huukíle con fu predicación hecho con-
farto a yn áefterto, tres leguas de la -villa de ueríioncs de Moros en Scuiila; pero afir-
tÚrenas , tierra del Duque del Infantadgo, ef- manió Gil Goncalcz Dauila, y lofcph Pan-
tando alíi en -vna granja de la Cafa algunos a- filo, en los lugares arriba citados. No sé 
«05 hafta qut m u ñ o . . Su y ida era^cada día de- de donde lo tomaron. Cofa es digna de ad-
%jr Mijfa^y cantar.todo el Oficio Diuir.o a fas miración , que auiendo íido tan.lanta la vi-
Tiempos,como fifueraen el Monajlerio. Cada da del Padre Macfíro Fray Antonio de Fué 
noche {aunque muy yiejo,y enfermo) fe leuan- tes,Prouin«ial de cfta Pró'uincia; y auiendo 
tana a cantar M a y iines. De/pues de los auer muerto con tanta opinión de fanto , ayan 
cantado, tomaua y¡ja Cru^bicn grande acnef- quedado del tan cortas noticias. Tan 
tas3con -vna linterna, y andaua ciertas eftacw- grande ha fido el defeuidaen ef-
nes por aquel defierto, adonde el tenia puejlas tas materias en tiempos 
Cruces . Iba cantando los Pfalmos Peniten- paliados. 
dales con fu Ledania, Los pa¡lores,que por a- & • 
quel campo guardanan ganado , quando le oían 
cantar, de^jan -vnos a otros, y a fale el Santo 
a yifitarfm Oratorios'. Finalmente cehhran-
dofe Capitnlo Prouincial en aquella Cafa nuef-
tra de ^Arenas, los Padres del Capitulo rogá-
ronle, que fe yimejfe al Monajlerio por aquellos 
pocos de dios que durafe el Capitulo. E l y i no 
de buena gana, porque fahia, que y a je le acaba-
ña la y ida; y fegun lo declaro, fupo el dia de fi* 
muerte. Cofa admirable, que dentro de do^e 
diM que duro el Ca^itulo?eít[emofy recihio los C ^ 
3J5 & í £ ¿ 
de fanAtígüJl'm de Salamanca* 
mk* mm? *%m 
C A P I T V L O XXXÍÍL 
D E L P R I M E R P E I O R A T O 
faato Fray Tomas de Villanueua, afío 
de 15 r 9. 
D E L 
jF fyacif-
cp, Prouin 
a d , 
15i9. 
ig] L Padre Fray Gerónimo 
Roraan en la Centuria 12. 
fol. 11 pág. 2. dize, qen 
el Capitulo del año de 1519 
que íe .celebró enVallado-
Jid, faiió por Prouincial el 
Padre Fray Diego de la To 
rrc. Pero engañofe en la perfona del electo. 
El CapitLilo fuecn Valladolidacatorze de 
Mayo ; y el Prouincial fue el venerable Pa-
dre Fray Francifco de laParra^el qual en ios 
Regiílrosdelos PadresGenerales es llama-
do Prouincial, ó Vicario Prouincial de Ef-
paña á 22.de Nouiembre de 1 ^ 19. y a pri-
mero de Marco de 1 $ 21. y ene! libro de 
las Profcísiones á 28. de Setiembre de 
1S 2 0 . en la profefsíon es llamado, Prouin-
cial 5 y el firma, Vicario General. 
S.Fr. To~ Én P o^1-" de Salamanca, fue nombrado 
mcüyPnor ^ íanto Fray Tomas de ViHanueua, hijo 
I j j j p . de .la miíma Cafa , y que aun no tenia dos 
anos dc'profefib.Indicio c aro de lüs gran-
des prendas,yde la cílimac on,qae fe hazla 
de fu virtud , fabiduria , y prudencia para 
gouernar. 
h'.Gero. í£h eíte biennio fue dichofala CaGi en 
fumó X t - hijos. PfófeísÓ a vemte y tres de Agofto de 
Wiene^ 1,519. Fray Gerónimo Ximenez • que def-
15 ^ . pues fe llamó de fan Eftenanj hijo legitimo 
de Aifonfo Portugués, y Ana López. Pro-
feíso en manos del fanto Fray Tomas , y le 
llama , Fray lomas G a r d a . PSfsó al Reyno 
de México , donde trabajó mucho en ler-
uicio de Dios, y déla Religión , y murió 
íantitsimamente. Pondremos fu vida de-
baxodel año de i ' jyo. 
tFracif . A fíete de Febrero de i«po . profefsó 
cade Míe- Fray Francifco de Kieua , natural de fanta 
"fi, 1$ 20. Maria de Niena,hijo de Aifonfo Saluador, 
y de luana Rodríguez fu muger.Fuc fantif*-
íimo varón. , y-Prouincial de Caílilla ; y 
fegun refieren los Autores, nb quifo accp-
tar el Arcobifpado de Granada. Pondre-
mos íii vida en el año de mil y quinientos 
y cincuenta y quatro, que es el vltimo año 
en que hallo memoria fuya. 
f ' J n i w i A ocho de Mayo de mil y quinientos 
e^ AutU) y veinte, profclsó Fray Andrés üc Auila, 
' 520 . 
hijo de Martin de Zarate, y Catalina Gon -
calezfumuger. Fue Prouincial de Anda-
lucia ; y renunció el año de mil y quinien-
tos y quarenta y vno el Prouincialato en 
el Capitulo de Dueñas. 
; A veinte y nueüe de lulio de mil y r^>'• Iu{tn 
quinientos y veinte , profefsó Fray luán Eftaci<>> 
Eftacio , hijo legítimo deAluaro Pérez, 'S2©. 
y Aldon^a Marcine/. , habitadores de la 
villa de Angara en la Isla Tercera. Fue 
íantifsimo varón , Prouincial de México, 
y del Perú 5 y fegun refieren , eleí to en 
Obifpo de la Puebla de los Angeles en d 
Reyno de México, no aceptó la Dignidad. 
Efcriuiremos fu vida debaxo del año de 
mil y quinientos y cincuenta y tres. c 7? r 
A primero de Mar^odemil yquinicn- ' 
tos y veinte y vno j el Padre General Fray ^ - - ^ r r-
Gabriel de Venecia Inftituyc en Vicarios íu ¿l0!]10 
yos generales, -vt -vifitent Frouinciam Cafte- de J. 
I U , M.Thomamy Prioyem Salmanricenfem, jafJcít»ot 
<& M . ^Antoniumde Vdlafandino j quia Pro-' '5 2 I • 
uinCialis non potejl F r . Francifcm de la Pa-
rra , Cí^  morbo laborans , & popu li iam in tota 
ilU Promncia twmultuarítis infidias pertimef-
cens $ aiijfque legitimis rationihus. Eílo e$; 
Inflttuye por Vicarios Generales , para que 
-vifiten laPromnctade Cajlilla, al Maejlro 
Tomasy ?rior de Salamanca,y al Maejlro A n -
tonio de Villafafjdino ; porque el Prouincial 
Fray Francifco de la Parra no puede; lo uno, 
porque ejia enfermo ; y lo otro, porque teme las 
afíechancas del Pueblo , que ya en toda aquella 
Prouincia ejia alborotado^ y por otvas rabones 
legitimas. Eran losdos Vicarios Gene-
rales hi/os de la Cafa de Sala-
manca. 
w* « a • 
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CAPÍTVLO XXXIIÍÍ-
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Hernando de Toledo ,año de 
1521 . 
L Padre Fray GeronimoRo-
man en la Centuria iz . fol . 
1 ló .pag. i .d izc , que el año 
d c i 5 21 .fe celebro Capitulo 
en '\ Qledo , y que falió por 
Prouincial el Padre Fray Fra 
eifeo de la Parra. Muy dificultoíb es, que 
el Padre Fray Francifco fucile reelecto en 
Prouincial j pero quandolohuuiefleíldo, 
no fue el Tolo el eketo. El cafo pafso como 
íc figue* 
El Capitulo del año de 1 -519. ordenó, q 
el Capitulo futuro fe celebraÜc en cierto 
Conuento > que pienfo que fue el de Tole-
do;el Padre Fray Francifco de la Parra con-
uocó el Capitulo para otro Conuento, que 
no tengo fundamento para ¡adiuinar qual 
fue. Acudieron vnoseapitulares a vn Con-
uento3y otros a otro; ó por variedad de d& 
elamenes, ó por diuerfídad de afedosj que 
en vua Comunidad grande de todo fuele a-
uer,aunque fea muy perfeda. Con efta di-
uifion fe celebraron dos Capítulos, vno en 
Toledo, y otro en otro Conuento. El de 
F . V i e g ó , Toledo í e tuuoá 20.de Abril de 15 2Í. yen 
Trouinc. el, fegun imagino, fue eledo en Prouincial 
152-1. el Padre Fray Diego de la Torre jen el otro 
no hallo r:.lli-o de quien fue el nombrado. 
A Fray Diego de la Torre obedecía eí Có-
uento de Salamanca. Porque el Padre Fray 
Antonio de Solisen f.i Protocolo fol. 542. 
pag. \. dize afsi: E l Padre Fray Diego de U 
To t tc , ProuinciíU de U Orden de f rnto 
£Í*flí# , áa licencia a fítnto lAuguílin de S a U -
rrt.vica , para que tome el juro de 4474. ñtaM-
u dis, g»e esfobíe la alcauala de U madera, y 
d é l a carnicería de la ciudad de SaUmanca, ^ 
h da dona Beatr 't \ de A ñ a y a , con ciertos car-
gos de Miffas. Fecha en Salamanca a catorce 
dtM de Nouiembre año de 1^  ai. ante Goncah 
de Pedrofa , Ffcriuano en Salamanca. 
Parece también llano el difeurfo^porque 
en el libro antiguo de las profefsiones del 
Conuento de Toledo , á 18. de Setiembre 
de 15 2 i .profefsó Fray Bartolomé de Villa-
fuerte en manos del Padre Fray Francifco 
de Vilhfranca,a quien intitula, Viceuicario 
e n h y r i T ^ i o n d e Toledo ¡>or el S. p . N . F r . 
Diego de la Torre, Vicarie GeHertl en eflos 
Reynos de Caftilla}y Nauarra. 
El fuccífo referido de las dos elecciones 
cuenta el Padre General Fray Gabriel de 
Yenecia en fu Regiítro del año de 1522. 
a fíete de Otubre^donde refiere que laPro-
aincía deCaftillafe aula diuidido en dos 
parcialidadesjy que la vns dellas auia elegi-
do en Prouincial a Fray Diego de la Torrej 
y que la diuiíion auia nacido de que Fray 
Francifco de la Parra auia efeogido lugar 
para el Capitulo contra los decretos de ios 
Padres; que el fue al lugar que auia efeogi-
do, y otros al lugar feñalado por el Capitu-
lo 5 y afsi hizieron dos Capítulos, y eligie-
ron dos Prouínciales ; de los quales Fray 
Diego de la Torre fue nombrado por los 
que fe apartaron de Fray Francifco de la 
Parra; que fe acudió a los Vicegerentes de 
la Mageílad Cefarea, los quales coraetiero 
la caula a quatro períonas Religiofas, por 
cuya fentencia Fray Francifco de la Parra 
fue prefo, y Fray Diego de la Torre decla-
rado por Prouincial. Defpues de referido 
todo e í l o , el Padre General en Bañarea a 
ocho de O tu bre de «-522. comete al dicho 
Fray Diego de la Torre fus vezes en los 
lugares, donde fin efcandalo pudiere viíi-
tarjhafta que el,oídas las parccs,pueda pro-
nunciar fentencia. 
En Prior de Salamanca fue nombrado -F.Hww 
por la parte, que el Conuento feguia j, que dojFrior, 
érala del Prouincial Fray Diego déla To- 15A1' 
rre, el Padre Fray Hernando de Toledo, 
fegun lo quecon íhde las profefsiones ^fii 
bien , como abaxo referiré, hallo en el año 
de 1522.alfanto Fray Tomas de VíHanue-
ua intitulado Prior de Salamanca. Era hiio 
de la. Cafa dq Salamanca el Padre Fray 
Hernando. 
En eftebiennio comentó a fer Macftro Fr. LutS 
deNouicios del Conuento de Salamanca de Moto-
el fanto varón Fray Luis de Montoya 5 y fe J**»1^1-
lucio bien fu enfeñanca en los grandes hi-
jos, que crio. 
Profefsó en eftebiennio ,en manos de profctft, 
Fray Martin de la Torre, Prior de Toledo, 15 21. 
y Víccprouinckl dsl Co:v-)?nto de Sslinrá-
ca. 
a 
Jy ¿y luán 
1521. 
J322, 
ca }a quatndeMayodei5 2i.Fr.Iuande 
TÍ : res, hi;o de Lope de Aítudillo, y Ana 
déla Rúaliimuger. 
frtyjimn A primero de Agofto de 15 21 . era Prior 
.. yddc- el Padre Fray Hernando de Toledoj y pro-
1, fefs^ en fus manos el denoto Padre fray 
luán de Valderas,hijo deluan deValderas, 
y de Antonia Nieto. Hizo las notas de los 
libros antiguos de las Protefsioncs del 
Conuento de Salamanca; y trabajó mu-
cho enferuiciodel Tanto Fray íuande Sa-
hagüd. 
También profefso á onze de Abril de 
1523.Fr. luán Suarez^iijodeDiegoDiaz, 
y de Luciíma de Alcántara, ya difuntos, 
vezinos de la Abadia de Ceuta de laDioce-
íis del Puerco en Portugal.Fue varo doctií-
íimo, Contc0'ordel Rey donjuán el l i í .de 
Portugal x y Obiípo de Coimbra. Pondre-
mos íu vida en el año de 1^  %o. 
tf.Gevo- A 27 . de Setiembre de 1 ^22 . tomaron 
mmo t i - ^llucuCj p.ullcfsion de la Frecha por ciCo-
uento de S: Auguítin de Salamanca Fray 
Gerónimo Ximenez, varón lauto,que del-
pues fue Prouinciai de Mexicojy Fray Lo-
renco del Valle,ante Fernán Correa, hteri 
uano de Salamanca. Dichoíp tiempo era 
aquel , en que la Caía de Salamanca tenia 
Priores lautos, y Maellrosdc Nouiciosfan 
tos, y Procuradores íantos 5 y todos hijos 
fu y os. 
A 19. de Setiembre del año de 1522. 
doña lfabelNieto,mager dclComendador 
Pero Aluarc-. Oübrio , como refiere en fu 
Protocolofol. 297. y 4 7 7 . eí Padre Fray 
Antonio de Solis, otorgó íu teftamento en 
Salamanca ante Chriítoual Fernandez Ef-
criuano; y no le pudiendo acabar , dio fu 
poder al Padre Fray Tomas de Yillanueua, 
Prior de Salamanca, (aí'sile llama el Proto-
colo) 7 a Fray Auguftin de Zayas, para que 
IcacabaÜen. EUos le acabaron en Salaman-
ca a quarrode Otubredel mifmo apo de 
i $ 2 2 . ante Pero Cornejo de Pcdroía Efcri-
uano. En él mandan al Conuento el quinto 
de los bienes de la dicha doña ifabel Nie.-
to,con carga de cumplir fu anía>a,Y de que 
cada femana felediga veía Mi0a Rezada, 
y dos aniuedarios cantados cada año ; el 
primero,la vigilia el primero dia de Mayo, 
y el íiguiente la Mifía^y el fegundo,la vigi-
iia el día de fan Lucas, y la ¿vílÜa el dia l i -
guíente; y de que el Conuento elle obliga-
do a tener cinco Frayles eftudiantcs, ora 
fcan de Artes, ora de Teología, ios quales 
elren obligados a dezir cada vno vn Ref-
ponfopor ella. La herencia montó mas de 
diez y ocho hanegas y media de centeno, y 
mas de quarenta de trigo 5 todo lo qual ella 
vendido, ó trocado 5 v fuera de ello,ciiico 
defantAy\g!A¡lin de Salamanca, 





y ciento y nouenta y cinco m'irancüs 
de renra. Era ella lenora hija de Pero Kle-
to,AlcaydedeM^til¡a. 
El Bachiller luannes , que dcfpues fue E l Bachí' 
Frayle Auguílino, dio al Conuento de Sa- üerJoann. 
laman ca por dotación de vnaMitia uc nuef- 15 i j ' • 
tr a Señora Cantada el Sábado , quatro pa-
res de calas en la Calle de Serranos, que le 
vendieron alDodlor de la Parra el moco en 
trecientas y cincuenta milmaraucdisjycon 
las trecientas mil fe acabe de pagar el me-
dio lugar de Ribas, que fue del Comenda-
dor luán de Texeda; y í'e compró en 20.de 
Nouiembrcdei5 ¡o. y cotí o con la huerta 
de Alocaluenga quatrocientos y fefenta 
mil marauedis,y la renta de vn año.He puef 
to aqui elía dotación , porque no he halla-
do en que año hizo la donación el Bachi-
ller loanncsjíi bien parece que fue años an-
tes del de 1 5 : 2 , Porque fe aduiertc en el 
Protocolo tol. 4 7 6 . pag. 2, Paraycnder las 
dichas cafas fe iraxo bula , j hmofenteriaa de 
Jueces y fue Efcnuatio, Pedro del Enc ina en 
Enero año de 1515. 
Durante el biennio, á 20 . de Marco de F r . F r a n -
i •) 13.el Padre General eximió de la jurifdi cifcodela 
cion del Prouinciai al l ' . Fr. Francifco de la Parra , 
Parrajy le dio licencia para que puditík vi- 1523. 
uir en vna Hermita con Fray Pedro de val-
iicrde,ó con otro compañero. Con ella fa-
cultad fe fue á viuir á [a Hermita de nueltra 
Señora del Rifco en el Obifpado de Auiia; 
y por fu medio fe fundo alli el Conuento, q 
oy poílce la Prouincia. Su vida pondremos 
ene lañode 1533-
A I fin defte biennio tomaron el Habito 
en el Conuento de Salamanca tres íantiisi-
mos varones, iluílres en íautidad, y mila-
gros; que fueron el P. Fr. Alonlo de Oroz-
co;Fray luán Bautiíla de Moyajy Fray Aló 
fo de Borja. Trataíe de la Canonización de 
los.dos primeros. Aeftosie juntó Fr.Fran-
cifco de Orozco,hermano mayor del P.F. 
Alonfo , que tomó con el en vn mifmo dia 
el Habito, y murió íin profeflar el año de 
1 ^23 .rantifsímamente. 
Al ñn del mili no biennio profefso el Pa- py 
dre Fr. Alonfo rvafeon ,, hijo de lorge Raí- r '¿arcor' 
con,y defumugerEluira Guticrrezjy her-
mano de luán Rafcon;ÉufraíiaRaícon,Mó 
ja del Conuento de M adrigal; Florentina 
Raleón, muger de García Maluendajy An-
drés Raleón. Tocóle al Conuento de fu le-
gitima la fclma parte de Orejudos, que fe 
vendió defpues para comprar las cincuenta 
y tres hanegas de harina,que fe pagonan de 
laazeñanueua. Llegó la legitima a ciento 
y quarenta y dos mil y nouecientos y qua-
renta y ocho marauedis, como conlla de 







2 54 l i i¿loria del Comento 
de Mayo de 1521. Tiendo fu curador Pedro to Fray Lorenco del Valle á 29. de Enero 
Kafcp'n , ante Pero Goncalez Efcriuano de de 1 $ 23. ante Pedro Cornejo de Pe-
Salamanca. Tomo pollérsion de la fefma drora^Efcrínano de Sala-
parce de Orejudos en nombre del Conucn- manca. 
m i 
CAPITVLO XXXV. 
D E L S E G V N D O P R I O R A T O D E L 
fanto Fray Tomas de Villanucua; año 
de 1523. 
T J - I e r n t 
do, 1523 
L año de 1^ 2^ .fe co-
grego Capitulo enTo 
ledoá25.de Abr i l , y 
falio electo en Prouin 
cial el PadreFray Her-
nando Gallegojfegun 
dize elP.Fr. Geróni-
mo Román en la Cen-
turia 12 fol.iiííépag. 
2.que lo halló enBür-
gos en vna efcrimra, en la qual es llamado 
Prouincial, y yicátiO General de los xMo-
nafteriosde Caü.ilia,y Nauarra.En Prior de 
Salamanca fue nombrado íegunda \ c z el 
S,Fr*To- ^anto Fray Tomas de Villanueua j y por 
MaeílrodeNouicios , elíanto Fray Luís 
de Montoya, ambos hijos de Salamanca. 
Profcfiaron en eñe bícnnio grandes íü je-
tos. El primero fue el Tanto Fray Alonfo 
de Orozco , hi jo dé Fernando de Orozco, 
s ' .F .Alo- y Mariade Ivíena fumuger3vezmos de Ta-
ro. 1525. ^UCra > ^ nueue de lunio del ario de 15 2 > 
Fue Predicador de Carlos V . y FelipsíL 
te í lamenta rio de dona luana de Aullria, 
Princefa de Portugal. Ella colocado íu cóct 
po con autoridad del Ordinario, y fe trltá 
de íti Canonización. Pondremos la vida en 
el año de 15 91 • en que le fue al ciclo,como 
phdorarncnrc creemos. 
Tuuo el Padre Fray Alonfo de Orozco 
Jr. Fran- por Connouicio vn hermano fuyo, que to-
1523. 





móei Habito en el año de 1 ^zz .y fellama-
[9 na Fray Franciíco de Orozco, y murió an-
tes de profcÜar3aunque defpues de cumpli 
do el año del Nouiciado. Era mayor en 
edad que FrayAlonío,y de buenas coftum-
bres;y con fu virtud, y ex emploayndó mu-
cho, viniendo los dos en Salamanca, y eílu -
diando el Derechos, a que fu hermano me-
nor creciefic en la íantidad , en que íüs pa-
dres le auian criado. DexóFray Franciíco 
el mundo, y entró en la Religión de S. Au-
guftin en el Conuento de Salamanca,donde 
eran muy celebres los milagros del bicij-
auenturado Fray luán de Sahagun, y muy 
notorias las virtudes de otros claros varo* 
nes, que por aquel tiempo alli auian flore-
cido , y florecían. Entró en compañía de fu 
hermano Fray Alonfo , para que el herma-
no ayudado de fu hermano fucfie ciudad 
firme, conforme a lo que dixo Salomón en 
elcapitulo 18. délos Prousrbios. Toma-
ron el Habito la vifpera del Efpiritu Santo 
del año de 15 22.que fue a fíete dé iunio. 
A'o fe Jirnió?jueftro Señor , ( dize el Padre 
Maefírc Fray luán Márquez en el capitulo 
3.de la vida del fanto Fray Alonfo de Oroz 
co)por fus jm^tos hondos, y fecretos, de cum-
plirle el defeo, que tuuo de que fu hermano pro-
fefaJJ€ coel',porc[enfermo untes de -víjapoftemít 
en yn pie. ^Ahrieronfth, y refulto que por maf 
de yn año padeció grandes dolores. Dieronle 
muchos cauterios defuego^'y en tanto tropel de 
trabajos nunca cefso de dar gracias a Dios y y 
alabur fu fanto nombre. Covovó Dios fu fu-
frlmiento lacandole deíla vida mortal el 
ano dé 1525. defpues de auer profeílado 
fu hermano Fray Alonfo, el qual en el capi-
tulo 7.del libro z.defusConfefsiones cue-
taelfucefio con'eftas palabras. ¡Aquel mi 
herma'ñó,qué juntamente conmigo tomo él Ha-* 
bito, fiendo Nomcio cayo enfermo de ynapofte-' 
ma enyn pie, U qual le abrieron con y na Un$e-
ta.De aquifuccdibtanvo trabajo, que por mas 
de yn año padeció grandes dolores,. Dieronle 
muchos cauterios de fuego ; y con todos ejlos 
martirios no cejfauade alabar a yueflra M a -
gejlad. Todos las Religiofos dañan gracias a, 
y os mi Dios yiendo fu paciencia y y conformi-
dad con yuefhrafanta yoluntad. Sintió mucho3 
y mas que la enfermedad , yeer qtieyo ha^iA 
profefsion fm'd. Finalmente fiendo Nouiciole 
facajlesde aquel torm:nto lleuandok adefean-
f a r a yuejlro Reynocelefiid. Mucho fentlfi* 
muerté , porque no folo eramos Ihmados juntos 
a U Religiónymas aun porque fiendoyo mas mo-
co paree :<i me quedar folo fin el. Señor, y floral 
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tiamlo , 
I524. 
rfcTíicftro fiemo tune en ¿quelli enfermedad 
tan 'l*r$**y. penofa.Lleít-.ijles ¿defeanfar aqt4e-
lía henaira ammd , y dexajles acá efte pecador 
defagradecido. Vifiesle aela([ucl purgatorio, 
pjíra quefueffe purificado, y como oro acendra-
do en el fuego de apel la penofa enfermedad. 
E -aos agradable fu anima, y por tanto os difies 
fnejja a la facar dejla -vida peligrofa. 
Conforme a eíh relación del Tanto Fray 
Alonfo de Orozco,parece que íü hermano 
fray Fnncilco murió ázia el fin del año de 
15 23 .y auiendo nacido el Padre Fray Aló-
lo á 17 .dcOtubre del año de 1 -500.parece, 
que íü hcrniano Fray Franclfco , pues era 
mayor que el , nacería el año de 1498. po-
co mas, o menos?y conforme á efto andaría 
en veinte y cinco años poco mas, órnenos 
quando murió. 
t En el mifiDO año de 1 ^ 23 .á 3 o .de Dizíe 
breprofeísó el Tanto varón F. luanjBautiíta 
deMoya,vno de los nueuc de la Fama en el 
Reyno cic México; hijo legitimo de lorge 
de Moya,y de Tercíá de Valcii9'aela,ve2i-
nosdeiaen, ya difuntos. Pondremos íii 
vida en el año de 1567 .en que laüó de eñe 
milerablc vn!le de lagrimas, para 1er cmda> 
daño de la celeüial icrufalen,comO piado-
lamente creemos. 
P.n el año de 1 fz¿^, 2 8. dé Febrero lii'zo 
profefsion ao^iel gran i.leligiofo FrayAlon-
íb de Bprja, hijg de Pedro de Borja, y de 
ílimnger Cor.üanca de Quemada, vecinos 
de Aranda de Duero, en la Dioceli de.Of1 
ma. Pondremos lu vida en el año de 15 42. 
que es el tiempo en que murió. 
En elmiünoaño de 1^24.. á 24.de lanío 
profefsó, Fray Auguílín de Gormaz, que 
delpues ¡e llamó Fray Auguftin de Coru-
ña,y fue Ob¡ípodePopayan,y exemplodc 
Obilpos i hijo de Fernando de Gorma?., y 
Catalina de Velafco íli muger, vezinos ÜC 
Ja villa de Coruña, en la Dioccíi de Olma. 
Pondremos fu vida en el año de 15 3 3. por-
que murió elle año poco mas,ó menos. 
E n d m i r m o a ñ o d e 15 24.a tres deAbril 
pro.tefsó Fray Hernando de Caftrouerde,q 
mu rió electo Übifpode laen.Faltaeneili-
bro la hoaen que ellaua fu profelsion ; y 
aísinofabemos como le llamaron fus pa-
dres. Pero de otras noticias conocemos, 
que fu padre fe llamó el Licenciado Alon-
fo Pérez de Caítroucrde, agüelo del P. M . 
Er. Francifco de Caftrouerde, y vezino de 
v>euilla .Pondremos fu vida debaxo del año 
deM5$.. 
Todos cf os iníignes varones profefiaró 
en r.quella üichofa, y fantaCafa en cíle bien-
i üendo Pdur él fanto Fray Tomas de 
Villanúcua, hijo délamifma Cafajy Maef-
de fan Au^ujlin de uiltmanca. 
tro de Nouicios el fanto Fray Lui.sd.c MÁ-
toya , también hijp fuyó- Feliz tiempo , en ipo 
que el Prior, el Maclb:b,y tantos Nouicios 
eraníantos. 
Y lo que parece mas raro, hafta el Procu-
rador del Conuento , embuelto en cobran -
gas de hazienda , y enpleytos, eraíanto; 
porque lo era el venerable Padre Fray Fran-
cifco de la Cruz,vno de los nueue de la Fa-
ma encl Reynode México; elqual como 
tal Procurador tomó poíiefsion en nombre 
del Conuento a íeis de Otubre de 15-25.de ' 
la ícfma parte de vna yugada de heredad en 
Fuentes,de la qual el mifmo dia auia hecho 
donación Mari Dominga,viuda de Andrés 
Fernandez , ante luán Gómez de Cabrefa, 
Elcriuanode Lcdclma. 
Dpña iieatriz de Añaya, Viuda del Doc- DoñaBea 
tor Gabriel Aluarez Abarca, Fiíico de ÍLÍS t r í a d e 
Altezas^ vezína de Salamanca ,.hizo dbná- ^naya^ 
c ion al Conuento de S. Augutfin de vn juro 152*4. 
de 4474. marauedisde renta Ibbre laalca-
uaia de la madera, y la carnicería de -Safa-
manca, con carga de que todos los Viernes 
del año. le le diga vna Milla de Pafsíon , ü 
cic las Llagas; y en las tres Pafcuas cadap.rir 
mero dia vna MUTa, ó en fus.'0¿lauas; y en 
las diez Fieftas.de nueílra SeñQra cada día 
y,na,3 y el dia de fantaMonic3,XvMilla ma-
yor por ella ,con conmepioráciÓn por fus 
difuntos,y al fin vn Refppníb.',' y a primeras 
Vííperas ctro,fobre.fii-fep'ultur2;y el dia de 
S. Augunin vna Mifia; y que el dia de íanta 
Monica aya Sermón, y fe gañen tres duca-
dos en lacomida de los FraylcSj fuera de la 
pitancaordinaria. .Otorgofe.la eferituraen 
Salamanca a tres.desnevo bel año de i 5 24. 
ante Aluaro de Merlo. Son las Millas 67 . y 
vn Sermón; y la renta aun no monta 132. 
reales. ¡ 
Lorenco García,vezino de f an toTo incabe lUn lá 
mandó que le enterraíTen en la Iglefia de' 
Rollp.n , junto a ÍLfmadre ; y dexo a íu mu-
ger Catalina Sánchez por vfufrudiiaria de 
fus bienes,íi no mudalTc eftado ; y que,def-
pues de fus días vinieÜen alConuento de 
A,uguuin de Salamanca , para que'fegun 
huuieíic hazienda', fe ordenaQc vna Cape-
llanía de parecer de los Ileligiofos,y de ios 
Teftamcntarios. El Protocolo" dól Padre 
Fray Antonio de Solis dízc , q'ué'íe otorgó 
el teítamento ante .el Bachiller Alonib 
Diez , Clérigo, Cu,ra de Porqu^rí /.a^tierra 
dcSalamaca;pero no feñala dia,mes, ni añp 
Dízenfe por el dos MiA"as Rezadas cada •• 
femana. ; .",'*• H¿A 
También al finHcffc'breñnib tomó el T r . N i c o -
Habito el Padre Fray Nieolas-dc'-Tolcn- las i :Mcí£ 
tino 3- hijo delLiandc.PeraUa ^ y dc-Ber- f/r, Í525. 
' '" nar- 2 
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nardina de Qmncozcs, ía itluger, vezinos 
del Canillo ücGarci Muñoz en la Man-
cha. Cucnranlc los Hiítyr'vadores por Már-
tir. Muchas fon las glosas del Canto Fray 
H i f l o r i á del C o m e n to 
Tomas de Viltanuena, puesfe alegra 
con la íántidad, y gloria de taa-
J tos , y tan grandes 
hijos. 
GAPITVLO XXXVL 
D E L P R I M E R P R I O R A T O D E L 




SIETE de Mayo ( í egun 
refiere el Padre Román en 
fus Centurias; pero fegun 
las Adías, que yo tengo 
defte Capitulo,fue a treze 
deMayo)del año de 15 25 
fe celebró Capitulo Pro-
uincial en el Conuento de Valladolid , y 
fue ele¿lo en Prouincial el Padre Fray An-
dresGaIindo,eñando prcfcntes(eomo dizc 
ci Padre Román en la Centuria 12. fol. 
1 1 7 . psg. 1 .) los Comifíarios, que fueron 
proueidos eñe año para viíitar efta Prouin-
ciá;los quales eran el M aeílro Fray Tomas 
de Villanueua, y Fray luán Gallego. Fue-
ron eledos en Difinidores, el Padre Maef-
tro Fray Antonio de Villafandino , Fray 
Antonio de la Mota, Fray luán deTalaue-
ra , y Fray Luis l ineo. Intitulanfelosdos 
Comiñarios en la confirmación de las Ac-
tas á 21 . de Mayo, Vifit ador es, y Reformado-
res , y Comijfanos por autorid.id del Reueren-
difstmoGenerAl. En el libro antiguo de las 
profefsiomesde Toledo eftan también eftas 
Adas^y contienen todo lodichojy alfin de 
las Acias e íh la firma de los Comiflavios 
con elle tenor. A705 tgítur F r . T h o m ¿ s y & F . 
iQvrnes &h%?go , ainhoritctte Reuerendifsinn 
P . M . Fr.Gdb'nclis Veneti, Generctlis Ordiuis 
tñf iñ , ¡mius' Proninciie Vtfiratores, &RefoY-
Matores,de confúiOy&¿¡fcjifu R*P.Prouincia-
l i s , & DiffinitcA'im , ómnibus [upraferiptis 
nóffi'ittñ > imo potiüs Gcneralts nojiri Reueren-
dijsirhi nuerportímus authoritatem ¿i'olentes 
fie , yxi feriptum ej l , ah ómnibus inutolahilitev 
obfi-niari. Anno Domuii 1^1$. die-vero 2 1 . 
Mefifis M a i j . F r . Thomas ^ Commiffarius. F r . 
F r Trun- Jo:tnnes Gallega , Commijfaris , Salió por 
cifeo ' ^rior ^c Salamanca el vcnerablePadre Fray 
7W¿ Francifco García de Nieua, hlio de la mif-
ma.Cau. 
\ \ ^ / ¿ J Profefsó en fu tiempo á 2 6 . de Enero de 
ins h ^ 26. 1 • I f ^ ^ Nicolás deTolentino 5 hiio le. 
gitimo de luán de Peralta, y de Bernardina 
de Quincozes, del CaíUUo de Garci Mu-
ñoz en la Mancha; que acabando en breuc 
cumplió muchos tiempos , muriendo en 
defenfa de la Fe, como refiere los Autores. 
Pondremos fu vida el año de 15 3 5. 
También Profeísó á 28. de lunio de 
15 26.Fray Bernardino de Cafiro,hijo legi-
timo de Benito González, y de luana de 
Gañro 5 a quien el tora. 1 . de mi Alfabeto 
pag. 114 . por yerro de la imprenta llama 
Ana.Fue iníigne Predicador; y afsi en el l i -
bro antiguo de las profefsiones tiene eíle 
elogio; Ipfceflmagms Pradicatoy. Eñoesj 
E l es gran Predicador. El año de 15 $ S. á 17» 
de Otubre fue nombrado por el Padre Ge-
neral Fray Chriftoforo Patauino en Viíita-
dor General de la Prouincia delPerü, junta-
mente con el Padre Fray Antonio de Here-
dia, que fue Prouincial de Caftilla. No sé 
fi llego a execucion la vififa, ni que efedo 
tuno, íi llegó; ni tengo mas noticia del Pa-
dre Fray Dernardino de Caftro. 
En eíte biennio fe alcancó del Padre Ge» 
ncral , que la Prouincia dé Efpaña íe ciiui-
diefie en dos ; vna, de Caítilla ; y otra, de 
Andalucía. Las letras del General traduci-
das en Romance, fon del tenor fíguicntc. 
Fray Gabriel de Venecia , General indigno 
de U Orden de los Ermitaños de S. ^Augufttn. 
<A los -venerables, y amados nuefiros en Chrif-
to,los Padres,y Hermanos de la ProUinútade 
Ca¡lilU de la mifma Orden , y Prcfefsion, 
fa íud . 
Muchas T>e%es nos aueis fuplicado con mu~ 
cha inftancia,y folíC¡tud que afsintüffewos a la 
dimfion de effa Prouincia, laqual por la grdn 
diflañcia-de los Conuentos, y por el mucho ter-
mino que abraga , ni puede cómodamentefer 
reformada, ni -vifitada por -vn Prouincial; de 
donde padece gran quiebra en las coflumhres , y 
en todos los bienes ¡lo qual tambte hi^iftes yios 








i l l lnj lr i fs imoDupeck Séífa, P o r l o q u d , lo 
•vno momios de -vofotros con tantos rabones, y 
ruégóHy lo otro obligados por el fóhniícho fere 
nifs'trno Emperador ¡y en f i t nombre por el lluf-
trifstm'o Duque ; por el tenor de las prefentes,y 
¿oV U autoridad de nuejlro OjiciOiqueremos > y 
determinamos, cfueejfa Provincia fe chifida por 
el noTaxo^y defde aora la declaramos por disi-
dida, pero con efla condición ^ue dos Conuentos, 
que ejlündela atraparte del Tax o ¡llamados, el 
Tno de [anta Mario, de las Nieues , y otro de 
fan Pablo de los Montes , quceftán cercanos a, 
la ciudad de Toledo,y muy diftantes de la ^A'nda 
lucia,porí[no caufen ocajion de alguna perturba 
cion, o difeordia, y para que mas cómodamen-
te puedan Jtr y ifitados, y wftrttidos; fedhijfe-
ñalsn , y diputen a la Prouinciade Caftilla ¡ y 
fueradejlo^quá el Prouincial, q aoragduiertia, 
pueda efeoger para fi U parte que qmfiere j y en 
ella y fe de oficio de Prouincial hajla que aya cit 
plido el termino feíialado , y aeoflumbradj de fu 
oficio. Pero en la otra parte de Prouincia, que 
careciere de Protiiricial,fe hagaCapit ulo lo mas 
prejío que fuere pofstble, y en el fe elija el que 
huuiere de fer en ellaPrOúincial ; enelnom' 
hrc del Padre,y del H i j o } y d c l EJpiritu Santo 
primen.Quedad en el Señor. En Treuifoen nuef-
tro Capitulo General a i l . diasde Mayo de 
l jZfS.debaxo dcl Sello acojlumbrado de nueftro 
Oficio. Fr.Gabriel General indigno. 
Antea del Capitulo en el mes de Abril ío 
auí,a ya concedido el Padre General, como 
coníU de fus Regiftros. 
Confirmi No fe puíb en execucion el orden del Pa 
fionPán. cí^cReaerendilsimo hafta el año de 1 5 2 7 , 
tifwia, en ci Capítulo Prouincial, como lo diremos 
3526. en el Capitulo figuicnte. Defpuesdelacon-
1530. cefsiod del Padre General, fe íupUcóaíu 
Santidad en nombre del Emperador Carlos 
V.que coníirmaíle lo difpueílo,y ordenado 
por el General; y fu Santidad lo confirmó 
íignado la faplica en Roma, junto aS. Pedro 
n p.cS.dc Mayo,en el año tercero de fu Pon-
tiHcado , que fue el de Chrilto de 1526. 
Ddpucs el año de 15 30.a 14, de Nouicm-
bre, el Ordc ia l Laurencio, Qbifpo dePe-
i e: vdiia,confirmó en nombre de fuSantidad 
la díüiíiÓh hecha de las Prouincias deCaíU-
Jk , y Andalüciá. Guardánfe en el Archi-
vo de Salamanca las letras del Cardenal; y 
en el de los Padres Generales vn traslado de 
vnas letras de Laurencio ObifpodePeleftri 
na , q liazia oficio de Penitenciario mayor, 
1 nentc de fu SantidadjConfirma la dlui-
de las dichas dosProuincias^y concede 
lección de Prouincial fe haga de trien 
triennio. Ella concefsionle comecó 
: car defde el Capitulo del año 1531. 
; : el Padre General en el mes deMar-
53o.dado fu coafentimientoa las 
Proulnclas de Cafillla , y Andalucía , oirá 
que impetrafien de lü Santidac^qUe los Ca-
pítulos Prouinciales, no fuellen de biennio 
en biennio, como hafta entonces auian íi-
do, fino de trienno en triennio. No pudie-
ron dexar de leguirfe muchos proucchos 
de que no fueíien tan frequentes ios Capitu 
los elediuos, confíderada la flaqueza huma 
na, y el eftado de las colas. 
El Padre General en el ano de 1527.no 
folo concedió , fino mandó que fe diuidicr-
fen las Prouincias; y refiriendo como el fau 
to Fr. Tomas de Villanueua, le auia pedido 
miícricordia del oficio de Vifitador Gene-
ral de la Prouincia de Caltillajliiplicandole, 
quemiraílc por el bien de la Prouincia en 
lo tocante al gouierno'j porque fe llegaua el 
tiempo délos Capítulos; y contando los 
daños que fe auian feguido de la vífitaj por-
que auiau priuado al Prouincial, que era el 
Padre Fr. Andrés Galindo, el qual en profé-
cucion de fu caufa, fue a Roma en tiempo 
tan enfermo ¿que acabó con el pleyto,y con 
la vida; y aí Padre Fr.Franciíco de la Parra 
le auian tratado de manera, que parece que 
le auian quitado el confuelo de la efpera^aj 
refiriendo pues todo efto,y el fentimiento,. 
que auian caufadoen éleítosmaIes,conclu 
ye diziendo,iV> multiplicentuir capita,ambos vifitadó* 
Vifitatores prcefatos abfoluimus in nomine Pa- yes Geni 
t n s ^ F i l i j , & Spintus Santli, ^ f m e n . E ñ o 1527. 
CSiPorque no fe multipliquen [as Cabejas,abfúl-
uemos a ambos Vifitadores fobredichos, en el 
nombre del Padre,y del Hijo,y del E f biritu Sa 
to,. Amen.En virtud deíte orden acab^el ofi 
c iodeíosdos Vifitadores, ó GomiÜarios, 
en el Capitulo del añode 15 27.y ceüaroa 
los inconuenietes. A la verdad,muy difícul-
tofo es, que muchas caberas, aunque fcan 
fantas, afsiitan inmediatamente aí gouierno 
de vn mifmo cuerpo, y el cuerpo ande bien 
gouernado. Porque aüque en todas lea vno 
el fin, los dictámenes fon diueríosjy del en-
cuentro en los pareceres de ordinario fe ori-
ginan muchos daños. 
En cite biennio fe fundo el año de 1 ^ 25. Conuei de 
fegundize el Padre Román en la Centuria MedinUp. 
i 2 . f o I . i 17. pag. 1. elConuento de nueílra 152.5«. 
Señora de Gracia de Medina del Campo, 
mi patria.. El amor de la pstria obliga a de-
ziralgodel. Fue elPrior primero deeíta 
Cafa recien fundada,el Padre Fray Geróni-
mo Gutiérrez,por ventura natural del mif-
mo lugar ^ y defpues el fanto Fray Luis de 
Montoya,por elpacio de muchos anos,har 
ta que falló a reformar la Prouincia de Por-
tugal. Entre otros hijos, que ha tenido» dig-
nos de memoria, vno es el PadreFray Geró-
nimo de Gueuara,dc la Cafa de losCondcs 
de Efcalante; gran Predicador, que murió 
R. por 
2 5 ^ H¡ ¡ loria del Conutnto 
por los años de i^Sü.otcoesel V^ncr.Pa- coníla del inllrumcnro original, que allí fe 
ore Fr.Fraticiftío de Catiro, que murió en éonfema,y yo 1c vi,el año de i640.vjlitan-
clCóiiucpEo de S\alami<sa, el'ano de-l óo^i do aquella Cala 5 ytraduviüo de Laciu crt 
Haremos mención del a l i i tiempo. CalkllanO,es del tenor figüícntói 
Alprirjcipiod-natundueionnosmouió En el nombre de U SMnt i fnm Trinidad, 
pley to lobre la diltancia de las Canas , el ^ fmen. Confie a todos los que lo Icjereti, a quie. 
Kcal Cpriucnto de S.María de Heligioías^ fes damos [a lud ctern* en el Scr¡or.*4iin(¡ucfott 
de nuellco Padre lauto Domíngojcl qual le pequeños nuejlros méri tos i como m i ^ c l m í con 
feneció en dozc de Febrero de 15 2,9. con muebds imperfecctoncs-j nueflras 'jujhcts ,fe. 
ciertas condiciones , en que fe conuinieró, gww el Sdmtjlayhtn defer juagadas en el I ) , n i -
e l R.P.Fr.iuan de Scullla, Prior de S. An- no acatamiento 5 perono dexa el clémemifsimo 
dresde Medina , de la Orden del glorio- Señor de mouernos cada dta a cojas mas princií 
fo Tanto Domingo, y el Padre Fr.luan de pales, para que creciendo el numero de los mere 
Tordelvamosjuczes arbitros déla caufaícl cimientos^re^ca también en U patria el colmo 
primero, nombrado por fus Monjas- y elle de los go^psi . A l a s quales entonces principal-
gundo,por fu Conuento de S .ÁuguÜin. mente fomos convidados, quando -vemos que_ qua 
£1 L'.ProuincialFr.FrácifcodeNieuajen 
Dueñasá S.deMayode i5 3 3.vnioalCon-
ucntode Medina,el de S.luán de Aguilar, 
en el Obiípado de Aítorga , Conuento pe-
queño , pobre, y diílante. Confirmofe ella 
vnion en el Capitulo FrouincialdcBurgos, 
en queíaHÓ Proujacialcl fanto Fr. Tomas 
deVillínueuajfu techa cnBnrgosáS.de Ma 
lefquidrd pcrfdlos dexan todas las cofas,y fe nie 
gan también a f i mifmos por Dios , y toman U 
Cru^defupropr ia mortificacibn.i.Afsi ha fuce-
dido,ufando Dios de fu mtfericordid, en la Hev 
m i t á de S.Chrijloual de[ta ciudad de Medina 
Sidomaya 29.diasde / j b* t l yene l añode 152(5. 
Vorque como all í eftimtejfen cinco deuotas mit-
geresy-vna de las qualeí auia profejfado la Regla 
yo de 1 3 4 . Dio el milmo Canto Proú íncíal de nuejho Padre S . íAüguf l in , fegun el Orden 
licencia, y orden al Ven. Padre Fr. Luis de de los Hermi fa t íos tyoFr . íuanGal legoyComif . 
Montoya Prior de Medina,para que pidief- faio en eftos Reynos fobre los Religiofos de S i 
fe a fu Santidad aprobación, y contírmacion M g u f l i n por autoridad del Reueréndifsimo 
de la dicha vnion, y licencia para vender los' General, de que ufaua, las recibí a la Religión, 
bienes , muebles, y rayzes del dicho Con- y le* dí laprofefs ion,y las h i ^ é M o n j a s - ^ ence-
uento de ü. luán deAguilarjen beneficio del Yradds en elfobredicho lugar, han dd mi l i t a r de 
baxo de U í i e g l á d e l Padre S^.^fugufitn. Rue-
go pues a la Diu ina clemencia,que encamineef-
te m i comiendo, que las enciendac'ori fuego de 
amor,para que fean buen olor dé Chrifto, y def~ 
piertén con fu exemplo a muchas para la eterna 
gracia, jCmen. En feé,y tefiimomo de todas las 
quales cofas pufémi nombre, e h i ^ e q ú e fe robo-
Ios íirua; y en arrcndamiento'valen los fru- con el Sello de nuejlro Oficio^ Dadas, en 
tos cada ano dCochocientos ánouecicntos- Medina a i 9 .deAbr i l , año del Señor de 1526. 
reales- Maniíieíta prueba de la pobreza de F r . l u á n Galega ^ Comijfanofobredícho. 
f . R. -D—r-n' — r . « 1 j t . u - . J?. 
de ivledina. Con lo que fe Tacó de la venta, 
íe compro íitlo para la Igleíla^ viuienda de 
los Religíofos,auiendo obtenido la licencia 
del Sumo Pontiñce en 2.0. de Otubre de 
15 í 'f .Gozaoy el Conuento de Medina ios-
Beneficios de Beluis,y Vdancos, que tenia 
el de S^ . luán de Aguilar 5 y pone quien 
aquel Conuento, y de la conueniencia que 
< huuoenquefevnieíreaotro. 
Conuento Salió el Ven. Padre Fr. luán Gallego a 
de M e d i - vifitar los Conuentos de Andalucía, el ano' 
tiaSidonia de 15 26'. Y fundó el Conuento de Monjas 
i $ 2(5. de S < Chdítoual do.Medina Sidonia, como 
Profeflaron en fus manos el dicho día 29 j 
de Abril de 1 <j26.Francifca de S.Auguftin^ 
María de la Cruz, Madalena de la Cruz, 
Eufraílsíde lefuS, Mencla defan 
Martin , y María de 
lefus.-
fe «10 5 9 3fe Sfe Sfi» 
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CAPITVLO XXXVII 
D E L P R I O R A T O D E L V E N E -
rabie Padre Fray Mar t in de Ezcarrona, 
año de 15 2 7 . 
L Succflb del Capitulo del 
año de 1527, cuenta el Pa-
dre Román, en la Centuria 
i i . f o l . i i7 .pag4i . Amime 
ha parecido tnejor,rcferirle3 
poniéndolas palabras de ks 
Adas traduzidas en Romance, que fon las 
que (c íiguen;y fecontienen en el libro an-
tiguio de las Profefsionesdel Conuemo de 
Toledo. 
Capitulo, E n el nombre de U Santifsimtt TrimáadyPd-
15 2,7. dre 3y Hi jo , y Efpinti* Santo. E n el ano del 
Señor de i j Z j . a -veinte di as del mes de Mayo, 
en el Conuenrode nueftro Padre S.^Augujiin de 
Dueñas , fe congrego Capitulo, comoesdecofc 
tnmbre, en el qual de mandato del Reuerendifú 
mo Padre Fr.Gabriel de Venecia, General de 
toda la O rden, -viniendo en ello cafi todos los 
Padres del Capitulo, fe dimdio la Prouincia en 
dos deCafliUa,y de Andahcia , por el rio Taxo, 
'niuidtda,la qual, antes que fe ni^Jejfe elección 
de Pro'.uncial, por decreto de todo el Capitulo, 
fueron feñxlados del cuerpo de todo el Capitulo 
feis Reverendos Padres,conuiene a faber,el M . 
fr.Dionifio, el Maejlro .Fr.^Antoniode VÚU 
fandino, el Maeflro Fri^Alonfo de Cordoua, y 
Fr.iA'iigujlin de la Torre Prior del Conuento de 
S e u i l l a j F r J u a n de la Torre , Prior del Con-
uento de Burgos,y F r ¿Diego Lope\., Prior del 
Conuento de Oueñas^hs quales juntamente con 
los Reuerendos Padres Comiffarios, conuiene a 
fabet, F r J u a n Gallego, y Fr.Tomas de Villa-
niicua, efiatuyejfen , y determinajfen lo que les 
pareciejfe comtenir para él prouccho común de 
•vna,j otraProuincia. 
Determinaron eílos Padres algunas co-
fas para el bien, y paz de ambas Prouincias; 
y entre otras^ue la elección de ambos Pro 
uinciaics, fe hizielle el Sábado por la maña-
na , primero la del Prouincial de Anda-
luciá ; y que por aquella vez no más fe le 
hiziefle efta gracia, y fauor, que fe le dicÜe 
el que ella eícogiefle. Logró bien la Prouin 
S.rr.To- da de Andalucía el fauor, y eligió en Pro-
to¿Í527 uincial, alSanroFr.Tomasde Villanueua, 
$r*ylu4n lujo de la Cafa de Salamanca. La Prouincia 
C aílego, de Caftilla efeogió por fu Prelado , al Padre 
1527. ír .hfin GaUcgo;hijo también de Saiaman-
ca,varon digno de mayores cargos. Firma-
ron las Adas con eíte modo, y orden.-Fr^jr 
Tomds de VillanueuafComijfariorf Prouincial} 
F r . I u a n Gallego, Comiffano General, y Pro-
uinciah, Fr.Diomfio, Maeftro en fanta Teolo* 
gia , y indigno Predicador de la Cejfarea Cató-
lica Magejlad j Fray luán de la Torre, Priot 
Dijinidor; E l Maejlro Cordoua;Fr. Diego L o -
pe^, Prior de Dueñas^Fr. ^íuguflin dé I c T o -
rretPrior de Burgos, 
Hizofe ládiuiíion de las Prouincias coa 
orden del Padre General Fr. Gabriel Véne-
to , dado en Treuifo, á 22. de May o , de 
Fue eledo en Prior de Salamanca,el Vc-
ner.P.Fr. Martin de Eztarrona, hijo de la 
mifma Cafa.Füe Maeftro de Nouiciosdel 
fanto Fr. Luis de Montoya,el año de 1514. 
y Religiofo de grande exemplo. Quando 
el año de 1605. fe hallaron debaxo del Ara 
del Altar de S. L o r e n 9 o , vnos hucflbscon 
otros defpojos,Juzgaron algunos Religio-
fos antiguos del Conuento, que eran reli-
quias del Padre FiMartin de Eztarrona; por 
que auian oido dezir a fus mayoresj que en 
aquel Altar eílauan las reliquias de vn fanto 
Frayle Vizcaíno. Tantofueel crédito, y 
opinión de fu lantidad; 
En fu tiempo profeíso á 23. de lunio, de 
15 18.Fr.Iuan de Eguia ,.que fue el año de 
1 <549.Prior del Cóuenro de Salamanca.Ta 
bien profeíso el P.F. Francifco Serrano, hi-
/0 legitimo de Alonfo Serrano , y de Inés 
Hernández; naturales de Naual Peral en la 
Diocefi deAuila,á 21 .deNouiebre de 15 28. 
Fue Prouincial de Caüilla tres vezes.Podre 
mos fu vida debaxo del año de 1 $ 7 1 . 
A 1 ^.de Diziembrc de 15 28 , hizopro-
fefsiou Fr. luán Tomas,hermano de padre, 
y madre del fanto Fr. Tomas de Villanue-
ua. Pondremos fu vida al íin deíle Capitu-
lo. 
A 24.de Enero de 15 zp.profefsó F.Pedro 
Nieto^i jo de Chrilloual Nieto,yD.Ifabel 
Diazfumuger. Firmaron en fuprofefsion, 
el Padre Fray luán Gallego , que era Pro-
uincial j y el Padre Fr. Martin de Eztarro-
na, que era Prior. 
R 2 De-
F r . M a r -
ProfejfoSr 
F r . Fran^ 
cifco Sefz 
rano 4 




F r . Pedro 
N reto , 
• 
2 6 a , M i / ? ü ? Í 4 dd Conucnfo 
Deuc mucho la Cafa de Salamanca, a la con doña Álcion^a , la qual cQaua viuda eí 
jasen el Connento de Madri^il . Hállale en ícis milmarauedis, epe le tocaron de diez 
cí Archiuo del Cohuenco muchas noticias m i l , que auia mandado fu madre para ayu-
de la fuGClsiofl deLtos Caualleros. Señaüc- da de la obra de la Capilla mayor. Los o-
rá de agradecimiento, poner al fin d c ü e Cá - tros quatro mií pagó Gonzalo deHormaza, 
pirulo, vna Genealogía de los Nietos,ía'ca- que dcuia de eltar calado có hermana Cuya, 
da de l o que he hallado en el Archiuo. £1 íegundo,PedroNieto,víuIa aho 14S7. 
Capillade filaftodé 1527. á tres de Otubrc, diócí" El tercero,GomezNicto,viuia año/487 . 
^AbarcMf Conuento a D.Beatriz de Alcaraz , viuda EÍquarto, Leonor Nieto , muser de 
J * * delDodlorde la Reyna Hernán Daualrez- Chriíloual del Aguila. Viuia ano de 1473. 
Abarca,yá doña Ana Abarca fu hija , c in - El quintOj.Guiomar Nieto, que fue Mó-
cuenta pies de fitío debaxo del coro , para ja Auguítina,en el Conuento de Madrigal* 
hazer vna Capilla,con ciertas condiciones. Viuia año de 147 3. 
Es vna hermola Capilla, muy bien labrada , Ellexto, lfabeíNieto,mugerdelComé Guiomr 
•de cañfería, y ¿domada, que íiruedecoro dador Peraluarez Oforio; mu rió ch í iode iV/>f0 
baxo.En ella ella enterrado ol Padre M.Fr. 1522^ 7 tenia fu entierro envnarco, c n l á 1 4 7 , ' 
Gabriel Abarca, hijo del Conuento , que Capilíamayor. . 
murió por los años de 160$. íiendo Diíini- El feptimo, Chriíloual Nieto ,.quecaso 
dor de la Prouincia.Dizenl'e en ella lasMif- con doña Kabel Dia^ de Pero Mato. Tuuie 
fas de la Capellanía de doña Beatriz de Aña ron por hijos a Martin Nieto, y Chriíloual 
ya,muger del Doiflor Gabriel Aluare;* Nkto,queviuia e l añode 1546.YáF.ine- Fr.Pedro 
Abarca, Fiíico de fus Altezas.- dro Nieto,que profefsó en el Conuento dé Nieto, 
S.Auguílin,elaño de i s 29. De fuerte, qué 1^29. 
" GenCdloPíade los NietOS C¡¿ Fray Pedro Nieto , erahijodeChriftoual 
" . Nieto ,• y d o ñ a líabel Diaz de Peroma-
43 áliiWdnCdi t o ; priniero nieto de Pedro Nieto, y Ma-
rina d é Vargas 5 íegundo nieto de Mar-
Nietos, L primero de quien en eí Archiuo deí t i n Nieto ; tercero nieto de Martin Fer-
defde el L -Í C onuen to de-Salamanca,ay memoria, nandezNieto; y quarto nieto de Fernari ^ « « ( í o 
año de es Fernán Martínez Nieto , vezino de Le- Martínez Nieto y vezino de Lcdefma. mltYimo~ 
d e f m a , e i q u a i v i u i a a i i o u c i 3 7 7 ' . y d e i 4 0 3 . Casó la fegunda vez Fernán Martínez mo. 
Primer Fernán viartinez Nieto , fue calado dos Nieto con Inés Al uarez ,1a qualfofpecho 
matrirno- vezes. La primera, con N.Fue fu hijo, que era hermana de don Diego Aluarez de 
"lo. Martin Fernandez Nieto.Hallóle el ano' Añaya, Arcobiípo de Seüilla, hijo de Pe-
de 1407 . fobre Setenil c ene i luíante don d r o Aluarez de Añaya,y AÍdon^a Maldo-
Fernándo , el quai le e n c o m e n d ó ia guarda nado; porque Pero Aluarez Nieto,hijo de 
de los Bueyes del exerGito,como coníta de Inés Aíuarez,en fu teftamento, llama tio ai 
ia hilioriadel Rey don luán éFlív cáp.37, Ar^obifpo.'Fuñieronpor hi/os; 
fo!.i upag'. 2. Viuia el añodc i^fd/érvel El .primero, a María Aluarez , muger de 
qual Mari Aiua.'.czNieto,muger de í u a n d e luán de Traímiera, íeñorade Siegauerde, 
r¡ rar i ímiera ,y hija de FernanMartinez Nic- y Tremadale/o.Murió año de 1427. 
ro,en lu teiíamento ic llama hermano fu yo. £1 feg'undo, Pedro Aluarez NictOjGuar 
Fueron íus hijos", da del Rey,feñor del Cubo, y otros luga-
El primero, Gómez Nieta, que viuia cí res.Casó con Aldonca Diez. Hizo fu telta-
año de i'4'i4:y ^4i^ mentó año de 145 i.Fueron fus hijos. 
El fegündd , Martin Nieto, Alcayde de t i primero, Guiomar Aluarez Nieto, 
MatilL^que viuiaelañode 145(5. y fueron que casó con Antón de Paz. 
íus hijos, j i l fegundo, Hernán Nieto , el viejo, el Hernán 
Mtric i Elprímero, María Aluarez Nieto , que qua l viuia eí año de 1467 . Casó con doña A7/>fo. 
ÍJtetOy hizo teíhmento año<ie 145 5 -y defpues fue Ifabel de Eíiuñigaj'que murió por losaños 
1453,- Moja Aguiuna en el Cóuento de Madrigal, de 1 4 7 1 . y le enterro en S.Auguain. Fue»7 
El íegundo, PeroNicto, Alcayde de Ma- ron fus hijos, 
tilla 5 el quai casó con' Marina de Vargas. El primero, Pedro Nieto,feñor del'Cu- pe(¡r0 
Viuia elaño de 1456 .y de HS^.Tuuíeron bo que viuiaaao-de 1497. de quien habla- tfigtó. 
los hijos figuientes.- rcmoáabaxo. 
El primero , Hernán Nieto, Alcayde de El fegudo, Rodrigo Nieto,feñor Me 





El tercero, Aluac Iñiguez, que viiiia el 
ano de 1467. 
-Elquarco , T o d a l ñ i g u c z , que casó con 
Alonfo Maldonado; y ella, y m marido ci-
tan enterrados en S. Auguília. 
E l quinto,Mencia Nieto? 
EUcxto, Aldon^a de Eíluñigá j y 
El feptiino, María Aluarez Nieto ; lás 
dos, Mon;as Auguítínas, en el Conuento 
Real de Madrigal. 
El o&auo, Ifcibcl de Eíbñiga, Monja en 
Portaccli de la villa de Zar^oíá. 
Deílos hijos, Pedro Nieto, que fue el 
mayor,creo que fue aquel Pedro Nieto 3 á 
quien la híítoria.del Rey D. luán el II.cap. 
128 .fol.289.pag.2.en ei año de 1453 .llama 
hijo deHernan Nieto el de Salamancajy di-
ze, que fue con don Aluato de Zuñiga, a la 
prifion del Concleftable don Aluaro de Lu-
na; y que ie hirieron en la mano derecha.De 
üióle de llenar coníigo don Aluaro, porque 
Pedro Nieto,era Cauallero valiente, y de la 
Cafa de los Duques deBexar , Como hijo 
queera dedona Ifabel deEíluñiga.No sé 
con quien casó.Fue fu hijo, 
Hernán Nieto del Cubo, que viuia año 
de 1 ^os.casó con N.dePaz,fcgunteftifíca 
la hirtoria de Plafencíá. Mandó cien mil raa 
rauedis al Conuento de S. Auguftin ^ para la 
obra de la Caplllamayorjde los quales, pa-
gó 33330 . marauedis don Pedro depon-
feca, por fu muger, que era hija de Hernán 
Nieto;y por ella vino á heredar la cafa. 
Conforme a efta relación, la muger de 
don Pedro de Bontcca, era hija de Hernán 
Nieto del Cubo,,y de N.de Pazjnieta de Pe 
droNíetO;fcgunda nieta de Hernán Nieto 
el viejo, y de doña Ifabel de Zuñígajtercera 
nieta de ÍPedro Aluarez Nieto , y Aldon^a 
Diez ;quarta nieta de Fernán MartipezNie-
to el de Ledefma, y de Inés Aluarez. Hafta 
aqui fe continua efta genealogía, en las eferi 
turas del Conuento de S.Auguftín deSala-
Tnancájy es conforme a ella, la que pone el 
R.P.Fr.'Alonfo Fernandez, en el libro 1 .de 
la hiítoriadc Plafencia, cap.18.pag.100.d6 
dcdizc,que Hernán Nieto del Cubo, casó 
Con N.de Paz.Pero no sé como feñala def-
cendíentes del dicho Hernán Nieto por l i -
nea legitima de varón,pues retiere, que Her 
nan Nieto casó vna hija con don Pedro de 
Fonfcca,la qual heredo elfeñorio delCuboj 
y no pudiera ella heredarle, íi Hernán Nie-
to huuiera tenido los defeendientes que le 
feñala por linea legitima de varón, fino es 
que todos murieílén antes que ella,y fin de-
xar fucefsion legitima. 
En el Nobiliario de Alonfo López de Ha-
fOjtom. 1 . l ib. 5 .pag.545.hallo memoria de 
Fernán Rodríguez Nieto, feñor del Cubo, 
cafado con doña Catalina de Lanoceda . hi-
ja de Erancifcode Lanoccda, Comendador 
de la Barra, y feñor de Garciney,y de doña 
Beatriz de Benauides, de la cafa de Santiíte 
uan del Pu erto. N o dixo cite Autor en que 
tiempoviuíb Fernán Rodríguez, quemas 
parece hijo de Rodrigo Nieto,fe ñor deMc 
dinílla , que no feñor del Cubo. 
El fegundo hijo de Hernán Nieto el vie-
jo , fue Rodrigo Nieto, feñor de Medini- Aut0* 
l ia, en termino de Ciudad Rodrigo, donde 
dizen q casó co doñaMaria de Sílpajla qual 
viuia el ano de mil y quatrocíentos y ochen 
ta y nueue. Tuuieron por hi jo , á 
Hernán Nieto de CiudadRodrigo, que & e * n M 
viuia el año de 15 23.y casó con doña Fran- Nteto* 
cifeade Silua. Tuuieron fu entierro en vn 
arco de la Capilla mayor. Parece que fue fu 
Rodrigi 
Hernán 
Hernán Nieto de Silua, á quien el Con- Nieto, 
uento dio el año de 1546.1a hazienda , que 
tenia en Vruelo,por vna yugada en Fuen-
tes.Cas6,fegun refiere Haro,tom.2.1ib.io^ 
cap* pag. jSp.con doña Inés Pachcco,hi/a 
de don luán Pacheco Oforio, quinto feñoc 
de Cerraluo,y de D. Catalina MaWonado, 
fu muger. • 
Dizen que fucedio en eíie mayorazgo, j) , ^nto 
D.Antonio Nieto de Silua : y luego fu hijo W/o, ^ « 
D. Félix Nieto de Siluajy luego fu hijo dop 
Luis Nieto de Silua , ya Vizconde de fan 
luán, cafado con D. Mariana de Contreras, 
hija heredera de D.Fernando Ruiz de Con-
treras , Cauallero del Habito de Santiago, 
( Secretario del Confejo de Eftado, y del 
Defpacho GeneraljConfcjero de la Cámara 
de Indias? y vnode los principales Minif-
tros de la Monarquía,) y doña María Reta, 
fu muger. 
Hifta aquí dura la defeendencia le-
gítima de Hernán Nieto el viejo , de que 
he tenido noticia por las eferíturas deí 
Conuento principalmente. Tuuo fuera de 
matrimonio, dos hijos naturales en Benita 
Gon^alczjque fueron, 
I . El prímeroPeroNieto de Aragón, fe ñor 
de Aldealengua ^que hizo fu tettamento 
el año de mil y quatrocíentos y cincuenta 
y feis, y no dexó fucefsion. . 
11 El fegundo, Hernán Nieto; el qual 
tuuo fuera de matrimonio, á Terefa Alua-
rez Nieto; que casó dos vezes 5 la prime-
ra , con Pedro Guillen; y la fegurída, con 
luán Rodríguez Fradín, criado del Comen 
dador Goléalo Rodríguez de Ledefma* 
Viuia año de mil y quatrocíentos y qua-
, renta y dos. 
Fue Hernán Nie to , feñor del Villar HerfiA» 
de San lulian; casó con Elaira de Azeue- Nieto, 
do , y tuuo los hijos figuientes. 
R 3 I I I . 
2 6 2 . TJíforia del Conycr to 
111. El primero, Hernán Nieto,de quien to pK.doro,qüe quie rnur- ir.ndre rnn f ir t i ió 
.boLicrciuus a hablar. Í'M ^ennaau ta [ai)tu,rtjl^)andccic en fanfi 
£i teymú&í Pedro Ñ u t o . dad, y merceiniieiitos el Képo q'ic viuió en 
t i terecro, Rodrigo Nieto. la Religión.'Qvíc no auia de fér ngeno en las 
EÍqaaféo, diegb Nieto.' coflubres, el que era tan proprio en el paré-
El quieto, Catalina Nieto. tefeo.Pregunta Hcumenio CobrecICapitulo 
Jd lexto , Guioníar Nieto,- y Romera. primero dé la F.piltola del Apoñol S.ludas, 
HernanNiero tuno dos hi)os legítimos; porqpufo en el principio ó d h - J u c Í A s , feruus 
Tíerhan El primero H..rnan Ñ í t t o del Villar; por Jtfu C 0 f l ( 0 r h e r autem I n c o h i ^ - c . ^ o c s . 
tfféih'i otro nombre , l lcrnan Nieto de A/.eueaoj ludas, fiemo de IcfuChrijló-, pero hermane 
que nmíio fin íuceísíon. lacobo No le ballana al Apoüol para el ref-
D . Bea- i l i l . El fegando > doña Beatriz Kieto, plandor de fu gloria; llamarfe ñeruo de lefu 
t r l z . .que caso con Gaípar Maldonado; y fueron Chriüó? Si.Nalo hazepai'aaumerarfu glo 
T íns hijos, ' ria;fino para acreditar fu carra. Que quie lu-
luan Aluarez Maldonado;y pierc q es hermano de varón ta íanto como 
JX. Mccia V . Dofu Mencía Nieto,la qual casó con Santiago, no peníará que le es defiemejantc 
Nieto. Diego de Gu¿man;y éftaua viuda el año de en las virtudes; y aí'si le dará crédito en lo q 
15 11 .tVc la hijo, enfeñare. f.ffa inm ejl, { di^'c Ecumenio) 7^ 
r'ie?o &? Vl .Oi-g jde Guzmanclmoco; y fueron hicapitdaíKiitoresfacibks recipereTuraddoCirt 
^ v ^ ^ ' fushijos, namferrnonis.. Quotúam iiAtiuitatisacfcugm. 
Gabriel | f . í l . G-briel de Gnzman, y Pedro Mal- ms commuHÍone(¡itac¡ti.iiaíienatai (dcyeturmo. 
de Guz- donado , ios quales viuian el año de i^A-?- rtbus d eo,cum ipio fótrikñ&íe commumcauit, 
man Cóforme a la qunl Gcficalogia, Gabriel de Eílo es;£/ intimUrfc hermano de S.uiago^pro 
Guzma fue hiio d J Div go de Guzmá el mo uecho. Porque con ujfo los oyentes masfacilme'n 
co:y nieto de D.Mencia Nieto,y-Diego de tele recibieron paral i enfeñan;¿ de la palabra. 
Guzmá; y fcgundo nieto dcD.Beatriz Nie- Porque no pareció que U comunicación del nací 
to , y Gafpar Maldonado ; y tercer nieto dé' mieto,y de la fangre J e auia de mier enagenado 
tlerMa Nieto deAzeuedo, y quarto nieto de de las cofiumbres de aquel^con quien comunica-
Herná Nieto,yEluira deAzeuedo^ quinto uaenel ¡ arentefeo. Intitulefe pues nueítro 
Nieto dcHcrnáNicto el viejo,íéñordelCu Rel¡gIofo,Fray luán Tomas, fieruo de Mu. 
bo; y Benita Goncalez;y fexto nieto de Pe Chriíto^pero hermano de Fi'.Tomas de Vi-
ro Aluarez Nieto,7 Aldonca Diez; y fepti- Ilanuena ; que rio parecerá q fe alcxó de las 
mo nieto de Fernán Martínez Nieto, V C Z P virtudes del S.Fr.Tomas; quien le eílauatá 
no de Ledeíma,)' de.Inés Aluarez. cerca en elpareuteíco,)' en la fangre. 
De familia, q tuuo tal madre como Lucia 
i « 9 g f I D A D E F R A T Mart inez^uyaíantidad^ virtudes fe refic-
„ ^ " j-'i-y rcenelproceiíodela canQnizaci6dcfuhi-
^ ^ . ' 2 \iow.iS . hermano del J-AJÍ' ;o ,yenía vídaqdelefcribióelP.M.Fl•.Mi-
^ Pray Tamas de Fil ia- guelSaIon,y tales dos hermanos, como Fr. 
7 iomas de "Villanueuajy Fr.IuáTomas,bie 
nueua. fe podrá dczir en alguna manera , loq de la 
parentela de Tobías,dlxo el Texto lígrado 
FR.TuanTomas,fae hijo de AlonfoTo- cnel c.i4.dc fu Íiíü.'OW/¿ amecognatio eius, 
mas , y de Lucia Martínez de CaÜella- ^ ó m n i s generatio ciiis,'tn baña y i tay& infan 
ares . nos fa miigcr, vezinos de Villanueua de los ^laconuerfanone permanfitjita y t acceptiefset 
In&ntes; irue hermano de padre, y madre tarrí deoyqiúhomimbus, & cunñishahitatihus 
de! fmtüFr.Tomñsde Vüíanueua.Tomó el interra: : t í íocs;Toda fu parentela,? toda fu ge 
Habito en el Conuentode S, Augudin de neracioñ permaneció enbuena-fida, y fantaco-
Salaiiianea,el año de i ^ 27 . y prcfefsó 31 -5 . fcYuv:io,defuerte q eraagraddbles3fifsi aDios, 
Profefsio ^cDiz¡embre,de 15 i g.fiendo Prior el ven. como a los hobresyy a todos los qha'hitauan en la 
" Padre Fr. Martin de Eztarrona. No ay mas t ierra.Grun dicha de vn linage, q todos fus 
n..alciade fu vida. Parece que deuió cierno hi/oscófus virtudes,y la fantidad de fu vida 
rirenfu mocedad, pues no ha quedado del merezca el agrado deDios, y de todos loshó 
mas memoria, ni en las Fliítorias de la Or- brcs/Dccebat enim,( como allí dixo Lira)^f 
den,ni en los Regiftros de la Prouincia;de- que Deus tanta perfuderat graria, ab ómnibus 
uió de querer Dios arrebatarle para fi en lo a m a r e t u r ^ hoccedit a l h.ñorem Vei , qui dat 
mas íloriJo de fus años, para que la maiieia gratia&glori.x. Éfto cSiCo:!enia,qa quicüios 
no mudalic (ü entendimiento , ni ios en re- auia lUnado de tanta gracia, fue fe amado de to-
dos del mundo engañalien fu alma. dos; y cede en bonria de Dios, que es el que 
Mucho perfuade á qualquiera cnicndliiiie da la gracia,y la gÑri'Á. 
CA-
I $2S. 
de fanAvgf'i/lift de Salamanca. 2 6 3 
CAPITVLO XXXVIIL 
D E L P R I O R A T O D E L 
Fray luán Gallego^, 
1529* 
P A D R E 
f.Viego, 
ffJUíltf, 







L i ñ o de á 17. 
de Abril,fc celebróCa 
pimío Prouincial.No 
he hallado en que Có 
uento,ni el Padre Ro 
man en fus Centurias 
haze mención defte 
Capitulo. Yo íbípe-
cho que fe hizo en 
Arenas.Salto por Pro 
uincial 1 a primera vez.el Padre Fray Diego 
Lopez;y por Prior de Salamanca , el Padre 
Fr.luan GallegO}ambos,hi/os de la Cafa de 
Salamanca. 
Profelsd en fu tiempo,á z2.de lulio, del 
año de 152';. Fr.luán de San Vicente, hijo 
legitimo de Aluaro Monedero, y de Cata-
lina Víartiaez de San Vicente. Fue Prouin-
cial de Caílilla; y pondremos fu vida elaíío 
de 1569. 
En el mes de Margo > de 15 5 o.conccdió 
en fus Reglftros, el Padre General Fr. Ga-
briel de Venecia, alas Prouincias deCañilla, 
y Andalucía, que im petrafien de fu Santi-
dad liceada,para que los Capítulos Prouin-
ciales, no fe celebraffen de dos á dos años, 
como fe auian celebrado harta entonces; ñ. 
no de tres entres años. Alcanzaron las Pro-
uincias lo que defeauan, y comen^ofeá exc 
cutardeldeelañode 1 5 3 1 . Tuuieron mu-
cha razón en defearlo,y procurarlo; no folo 
para cuitar gaftosjque en Prouincias pobres 
no era pequeña razón ; fino también para 
mortificar con la dilación las ambiciones de 
los defeofos de medrar; que confiderada la 
flaqueza humana, fuelen crecer al paflb que 
fe multiplican las elecciones; porque no les 
queda tiempo defocupado en que ceffer de 
pretender. Fr'Arjtó-
Tomó el Habito al fin deílc triennio, el NIQ^e^xé 
Padre Fr. Antonio de Heredia, que defpues Y^tA 
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nio H e 
ÍSÍ el Capitulo que fe celebró 
' en el Conuento de los San-
tos á 29.de Abril, del año de 
m j m 1 ^51 a^mit1^^e laselc-l^^iasr^M* clones fueflen triennales 1 v 
i m m s s m ^ m ó d u i o cn pedáis 
primera vez ,cl Ven. Padre Fr.Francifco de 
Nieuajy en Prior de Salamanca, también la 
primera vez,el Padre Fr. Augurtin de laTo-
rre}dc quien en el Capitulo pallado fe hizo 
mención. Ambos eran hi/os de laCafa de Sa 
lamanca. 
Profefsó en fu tiempo Fray Antonio de 
Heredia,hijo de Gómez Hernández de He 
redía, y de Catalina de Monte fu muger, á 
21 .de Knero de 15 3 2. Fue eledo Prouincial 
de Cartilla,el año de 1 ^ 1. Hombre ^elofo 
de fu Orden, y muy cuydadofo de fu gómeme, 
como dize el Padre Román en la Centuria 
J2.fol.i264pag.r. 
También Profefsó á 18, de Febrero de 
i 3^ 3.Fr.SebaftianTo{cano, hiro4egkimo 
de Tomas González, y María Tofcana, na-
turales de Portugal,en manos del Padre Fr. 
Francifco de Nieüa,Prouincial de Cartilla. 
Pondremos fu vida el año de 1580. 
En erte triennio , el ano de 1533. pafia- de M e x i -
ion fiete Rcliglofos de la Prouincia de Caf- co, 1 ¿ $ 3 • 
R 4 tilla. 
F .ScUf-
t iZTcfca 
«o, 15 3 J • 
Trovinci* 
2 6 4 H O I o r i a del Conmnto. 
' de fundaron las dos iüíígnes Prouincias,de fu lugar nueílra Religión. Auiadcíereüe 
México,y Mechoacan. Toco cña miíslon Colegio dlíiinto del Conuento de ían Au-
mñS en particular a la Caía de Salamanca,- guítii^y puíófele la aduocacion de fanGui-
afsl porque el Prouincial, que loscmbio, llelmo, y por algunos años íe le leñalaron 
fuehij'oluyoj como porque quatro de los Retor,yColeg¡ales,haftaeKí añode^gy . 
que fueron , y los mas principales, eran hi- por Bula Apoitolica fe agrego,y vnio al Co 
;osdetlaCafa. EílosfíeteRel¡giofos,dig- uentodcfnn Auguílinde Salamanca, 
nos de eterna memoria, fon los figuicn- Fue mucha U hazienda j que laDuquefa 
í:es< doña María mandó a efle Colegio. JBi íer 
¿1 primefo,el Vener.Padrc Fr.Fráncifco tanta hizo mas dificultofa, y litigiofa la pof 
de la Cruz ^ que fue por Prelado.dc los de- fcfsion. --Duro el pley to muchos añoSjhaf-
mas,hijo de Salamanca. taqueelP.M. Fr.BafilioPoncedcLeon, 
Elíegundo3elfantoFf.AuguíiindeCo- fiendo Prior de aquella Cafa, fe concertó 
ruña, ddpues ObifpüdePopayan, hijode conclExcelentiísimoíeñordon Franciíco 
Salamanca. ' Diego López de Zuñiga,Duque deliexar. 
El tercero-, ej Vcner. P. Er. Gerónimo á cinco de Dizicmbre del año de i / 24. en 
X'menev ;por otro nombre,de fan Eíleuan^ la villa de Bexar, ante luán Brauo Efcriua-
deípues Prouincial de México, hijo de Sa- no Real, y del numero de la dicha Villa, 
iamanca. dandoIeaIDuquc,y a fu Cafa, el patronato 
El quarto, el Padre Fr. tuan de fan Ro- de la Capilla mayor,y del Conuento;y dan 
man, deipues ^ rouincial de México, hijo dolé el Duque, y los Marquefes de Aya-
de la Caía de Burgos^ montc^ Villamanrique cerca de mil y quí 
El quintojcl Padre Fray luán de Ofegue- nientos ducados de renta, íobreloque ya 
ra , de (pues Prior dé la Caía de Salamanca, gozaua el Conuento. 
hí/o de la de Toledo. 
Eliexto,eifantoFr.AlonfodeBorja?hi. G e m a l o m de losDuquesde 
/0 de Salamanca. " ^ •L 
El feptimo, el venerable Padre Fray lor- JjCXáf» 
ge de Auila,hÍ;o de la Cafa deToledo. Par-
tl84-on eüos íiete díchoíbs Pádres de 1 ole- r Á grandeza de la Cafa de los Duques 
do para Seuiilajembarcaroníe a tres de Mar" 1 ^ de Bexar,por lo mucho que el Gonue-
90 del año de 153? . llegaron a die z y feis to de Salamanca deue a la Duquefa doña 
delmirmomcsalaGomera,y adiezy nue- Mana, y por íer fus Patrones, obliga a que 
ue, dia deigloriofo ían loíeph, en Mierco- pongamosaqui breuemente fu Genealogía 
les/cboluieronahazeralavcla. A 2 7 . d e deíde Diego López de Zuñiga,fuponiendo 
Mayo partieron de la Veracruz para ia ciu- fu antigua deícendencia de los Reyes de 
dadde México, adonde llegaron Sábado Naüarra. 
fíete de íunio, vifpera de la Sandísima TrU I . Diego López de Züñíga,hijo de Die-
nidad. Eftos varones Apoííolicos comen- go Iñiguez de Zuñiga , y de doña Sancha 
^ando a predicar,bautizai,y confeflar, fon- Iñiguez de Orozco^ fue luílicia mayor de 
ciaron la Prbiiineía deMexico,que deípues Caítilla, y Embaxador de Portugal. Caso 
íe díuidió en dos, no con edificios de pie- con doña luana García de Leiua. Murió. 
dras,mas con penitencia, ayuno,y dilcipli- cnclmcsdeNouiembfedelañode 1417. 
n.as. Eftá enterrado en el Conuento de la Santif-
Pdtrones Eneftemifmoanode i53 3 .eneímcsde íima Trinidad de Valladolld. Fue fu hí-
Jei Co?/we Abril en la villa de iíexar ante Franciíco de jo,-
i 5 3 3 . V'ilcacar, y Franciíco Martínez , Elcriua- I I . Don Pedro de Zuñiga, feñor de Be-
nos del numero de la dicha Villa , otorgó Xar, luílicia mayor de Caítilla, Conde de 
fu teihmcnto la Excelcntifsima feñora do- Ledeíma, año de 1429.7 de Plafencia, por 
na María de Zuñiga)muger del Excelentif- los años de 1442. Murió en edad de fetenta 
íimo feñor donAluaro de Zuñiga Duque años. Casó con doña ICtbelde Guzman, 
de Bexar.En h\ mandó, que en la Vniuerfi- hija de Aluar Pérez de Gúzman , y doña 
dad deSalamlca íe ediíicaíle vn Colegio de Eluira de A vala , feñores -de Gibraleon, 
la Orden de ían Franciíco, feñalandole ha - Oluera, y Ayamonte. Fue íu hijo, 
ziend_as,yrentas; yquefiaqu lia fagrada I I I : Don Aluaro de Zuñiga, Cóndefe-
Rdigion no pudiefie obtener la dicha rea- gundo de Plafencia, y del'pues Duque de 
ta.Gi Colegio fueÜe de ia Orden de losHer' Üexar, y Duque de Arcuaio, porJos años 
de 
defan AtAgufl'm deSaLnmanca. 2 6 5 
de 1469. Prendió el año cic 3 • en vida llcro del Tufon de Oro . Casó con doña 
de íu padre a don Aluaro de Luna Condeí- luana de Mendoza , hija de don Iñigo Lo-
tablc de Caililla, por orden del Rey don pez de Mendoza, Duque quinto dellnfan-
luan el Segundo. Casó con doña Ifabcl tado , ydedoñaLui lá Enñquez. Fue fu 
Manrique , hija de Pedro Manrique, Ade- hijo, 
lantado mayor de León, feñor de Amulco X. DonFracifco Diego López deZuñiga, 
y.Treuiño , y de doña Leonor de CaÜiila. Duque oótauo de Ikxa r , y íeñor de los de 
Fue fu hijo, mas Filados de fu padre , a quien heredó el 
I I I Í . DonPedrodeZuniga, Duquefe- anodeiczo. fue Cauallerodel Tuíbn de 
gundo de Bexar, Conde de Bañares, luíli- Oro. Caso con doña Ana de Mendoza, 
ciamayor deCaÜilla. Mui ióañode 1488. Duquefa de Mandas,hija de don luanHur-
Casó condoñaTerefade Guzman, hija de tado de Mendoza Duque íexto dellnfanta-
don íuan Alonfo deGuzmaniDuque prime do, y doña Ana de Mendoza Duquefa pro-
ro de Medina Sidonia. Fue fu hijo prime- prietaria. Murió el Duque en Orubre del 
ro, uño dei 6 3 6. y el, y fu muge re (tan enterra-
Don Aluaro de Zuñiga, Duque tercero dos en la Capillatnayor de S¿ AuguÜin de 
de Bcxar,Conde de Bañares,Cauallero del Salamanca en el enticrro.queles labré íica-
Tufon. Casó con doña María de Zuñiga^ do Prior de aquella Cafa. Fue íii hijo, 
fu cia , hermana de fu padre el Duque don X I . D.ñlonío Diego López de Zuñiga, 
PedrO;No tuuieron hijos,y aísi la Duqueíá Duque nono de Bexar, Duque de Mandas, 
doña Maria el año de 15 3 3. dexó fu hazié- y feñor de los de masEÜados de íus padres, 
da para que ic fundafle el Colegio de Sala- y agüelos. Casó con don Fcliche Ponce de 
manca. León y Cardona,hija de losDuques de Ar-
V . FuehijofegundodelDuqücdon Pe- cos.Viueneíleañode 1651. 
dro,don Francilco de Zuñiga, Marques de En elmifmo año de 153 ?,. á iz .delulio f ^ r . 
Ayamonte,-el qual casó con doña Leonor nombró el Padre General al Padre Fray foZ Ucl 
Manrique de Callro , hija de don Peoro luán de Vergara, hijodel Cónucntode Sa- ^ er^  ' 
Manrique,Duque primero de Nagcra,y de lamanca,por Vicario General, y Reforma- * ^ } 
doña Guiomar de Caítro.Fuclu hija, dor del Mónafteriode S. Auguítindc Va-
V I . Doña Tcrefade Zuñiga y Guzman, lencia; y e lañode 1534. ádoze de Enero, 
Duquefa quarfa de Bexar, Sucedió ene! a petición del Emperador Carlos V. y del 
Marqucfddo de Ayamonte a don Francifco Duque de Calabria, le nombró por Refor-
fu padre ; y enelDucado de Bexaradon madordetodalaProuinciade Aragón,pa-
Aluaro fu rio. Casó con don Francifco de raque en ellaíe reformaílen los Auguíli-
Sotomayor, Conde quinto de Bclalcacar. nos, como los Predicadores,y Menores fe 
Fue fu hijo, auian empe9ado a reformar.Y 330.del mif-
V í l . Don Francifco de Zuñiga y Soto- mo mes le eferiuc dándole las gracias de 
mayor, Duque quinto de Bexar, Marques losbuenos principios de reformación en e l 
de Gibralcon , Conde de Bclalcacar , y ConuentodeValencia; yacatorzedeFe-
Bañares.Caso fegunda vez con doña Brlá- brero del mifmo año le buelue a hazer Re-
da de la Cerda Sarmiento, hija de don Dic- formador de toda la Prouincia. Quexofe el 
g 3 Sarmiento de Villandrando,y doñax^na Prouincial de Aragón del primero nom-
Pimenrei, herederos de los Condes de Salí- bramiento de Fray luán de Vergara 5 y ref-
nas; y la primera vez , con doña Guiomar pondiole el Padre General que fe quexauá 
de Mendoza , hija de don Iñigo López de injuftainente.iV««íji«/í/,dize, »OÜÍÍW ÍÍ//ÍJÍ</Í/, 
Mendoza , Duque quarto del Infantado, am 'ihauditum molimur , (¡uodpr<ecletejjores 
y doña Ifabel de Aragón. Fue fu hijo, noflri nunquetm moliri aufi funt ? CnrnReueYen-
V I I I . Don Francifco Diego López de difsimiis M . GrcttianusGeneralis FrJoannem 
Zuñiga,y Sotomay #r,Daque fexto de Be- Bcíptiftam totius Hifpanix Vicarütm ftcttuerit} 
xar , Marquesde Gibraleon , Conde de Reuerotdifsimus D . jEgidius, dum Gencralis 
Belalcacar y Bañares. Cas > con doña Ma- ejfet, totius LufitanU M . Tl-reophilutn Roma* 
rj 1 Andrea de Guzman , fu prima hermana, mffi09t totius G d l i x M.Bcnediftam Caflilio. 
hija de don" Iuan Claros de Guzman, Con- ijenfem-^ in plerifque Italia Conuentibus F r . 
de nono de Niebla , y de doña Leonor de Seraphmum Florentinum , ac quamplures 
de Sotomayor.Fue fu hijo, rf//oí?Euoes; Por yenturaintentamos alguna 
I X . Don Alonfo Diego López de Zuñí- cofa nucna-,0 nunca oida, que nucflros predecefío 
g? y Sotomayor,Duque feptimo de Bexar, res'jamas featreuieron a InKntart 1-ues c lRe-
Conce oílaiio de Belalcacar y Bañares, ueyendifsímo M . Graciano , General, nombro 
Maraues de Gibraleon , Vizconde de la por Vicario de toda Efpaña a Fray TuanBautif-
Puebla, feñor de las cinco ViUas, y Caua- t<iiy el Reuerenitfsimo feñor Fgidiojiendo Ge-
ne-
Tlijhrií ¿el Conucnio 
dé Síiha-
nerultd'M.Teófilo n?r?:.i:io}dc todo F ó m g é l 
y d M ü k n i t o CajliUunenft,de toda Fraiicia;y 
a t'rrSeY¿¡lfto de iíoYcncix en yanosComicntos 
de Jtdw^y ci otros muchos) 
También en el mit'rao ano de 15 33 .fiice-
dio en el Conuento de Salamanca la inuen-
eion de las reliquias dd Tanto Fray luán de 
Sahagm^quederdeciimode i48íi.eítauan 
efeondidas, fin que nadie TupicUe de cierto 
el lugar donde eitauan depoíitadas. Hizo 
vna relación de ík dichoíb hallazgo el Pa-
dre Fray Pedro de Caiiro, que delpues fue 
Ditinidórdela Prouincia. Trasladóla en fu 
Protocolo folio trecientos y nouenta y 
nueue , el Padre Fray Antonio de Solis, 
Prior de Salamanca , y es d d tenor f i -
guíente. 
E M O R U D E LAS 
rdiqvias > y fepdtura dd 
fanto Fray i u m ds 
£3 
Í N Deinomine, <Áwen. Sepdnpantos efla carta de memoria i'icren, (¡ice defpues que el 
Fadrc Fray luán de ZahagunfaUecto a fiete{ha. 
de dezir, a onze) de Imio ano de mdy ([mtro 
cientos y ^ ^ . . . . años .el 
qual nació ano de 1429. tomo el Habito año de-
14^3 . Sábado, die^y ocho de Imio^alfando el 
tiempo ([de hmo bajía el año de 153$. años, ef-
tmo fu cuerpo en y n h c i h enterrado muy fe-
cretamente, (¡w nadie lo fciha , fino eran tres, o 
^uatro. £ n el (¡nal lucilo fue puejh del Padre 
I r a y luán de Semüa, Prior del dichoConucnto, 
luego que fe comenio a ha^er el primer milagro 
defpues de muerto. E l (¡ual milagro hi^p el año 
de 1488. i zS.de Imno -vifteradelos Apjfales 
Jan Pedro,y fan Pablo. 
E l dia que fe fepulto, no fe fahe; mat de que 
fue en el añomifmo , c>i que comem/o a ha^cr 
milagros0 fue puejh en yn lucilo de piedra pe-
queño dehafta quatro pies y medio, poco mas, o 
menos.Tel íugar donde fue puefto,y agora ejia, 
es al fn déla ñaue de la Capilla mayor , junto 
a. la CíSpilla , que agora fe di^e de dona Ana 
^Abarca a f u e r a de la re ja , junto a yn efriuOf 
o pie de yn arco. Demanera,que quien fe pufie-
re a mirar al /dtar mayor derecho, terna las 
rdiquioi del bienauenturado padre S-ahagun a 
¡a mano derecha. Efla apartado del pie del arco 
dos pies y medio ; y déla reja de la Capilla de 
doña ^fna, fuera de [o que ocupa el focar o, porq 
mejor fe entienda , tres pies y medio no mas.-
I>e manera; que defde ¡a reja de la Capilla ma-
yor hxjla donde éfia el cuerpo , contando defde 
en derecho del pulpitoque es a^ia la parte de 
la EpiJloU, como con yn cordel , hdhi donde 
efian las reliquias, c i t i r á E±.p¡cs , tan grandes 
cada y no como y n ¡'almo m í o , y yua pulgada 
Tfera la ñaue mayor f in Capilla mayor,y Capi-
lla de doña Ana,ocoro,mas larga, ocho,o ñueue 
pies mas; y a u r a de donde cjlan las reliquias 
hafla el otro pie dél otro a r c o , que le correfponde 
en la ñaue de la Capilla de don Pedro de Zuñí-
ga, t reintay f í e t e pies, que fera el hueco de la 
ñaue mayor,-dos.o tres pies mas. Bifla la puerta 
de la claujlra, que es en e f e riwo efe Í 5 3 3. trein 
ta y dos pies. 
Sobre las quales reliquias efa la arca puefla 
de la fepultura del fanto j donde entran agora 
los enfermos a fe encomendar al dicho fanto;que 
fera de quatro ptesy medio , poco maé^menosy 
dé largo; y de ancho poco mas de y n pie;y de a l -
to @tro pie,o mas. Es el lucilo quebrado- en dos 
partes;y la quebradura ejla en la parte de la ca-
be (¡a.Tiene y n agujerico la piedra a \ i a la clauf 
tra,y a los pies; y creo yo que fue pila de lanar, 
0 de po$o , antes. Dentro ejlan los huejfos todos 
de Sahagun^y poco mas de media hanega de tie-
rra de la en que fue comida fu carne. Eftan los 
huejfos, compuejlos por mano de F r . Mateo ;y 
dentro de la arca ejla y na caxade hoja de Flan-
des , puefta a los pies entre dos pitarras ; y es 
quadrada* Dentro deüa efta yn pergamino, en 
el qual ejla eferito eftp, 
Eftas fon las reliquias del bicnauentura-
do Padre Fray luán de Sahagun 5 y eftos 
huellos, que cüan al derredor, ion de otros 
varones fantos, Religiofos deíle Conucn-
to. 
Tno di^c masjni quando fue pue¡la,ni quan-
do no, que fe oluido por yerro. Tfue puefta ejla 
cédula , y arca, y huejjos , como dixe, año de 
1 "5 3 3. años, a 16.días del mes de Bt^jemhre; 
(ha de dezír,de Abril • porque fan Aniceto 
esa i7.deAbrÍl)i?ní M a r tes ,y rebabamos de 
la conmemoración de nueftro Padre S. Auguf-
tin ; y otro dia de fan ^Aniceto Papa, y M á r -
tir. 
i A las do\e de la noche, mientras los Fray-
tes eftauan en Maytines,puficYon eftas reliquias 
Jólos eftos; S. 
Fr.Diego de Plafencia,Suprior. 
F r . Pedro de Caftro, 
fr .Pedro de Á u i l e s , 
F r . Mateo de Zarate 9 el qual compufo los 
huejfos, 
F r . Miguel de Glano, 
f r . Francifco Mata , Sacerdotes-, 
F r . Francifco de Cueto,y 
F r . I u a n de San Vicente,Diáconos» 
f r . Julián de Torres, Frayle Lego. 
Tno ay otros quefepan como efta , faino de 
oídas. 
A l derredor del lucilo eftan muchos huef-
fos.Penfamosquefonde otros fantos y a r o n e s , 
que hanfdkcid-) m iftA Cafa. 







E V t cnbicn.x Li mx-Á con dos p i ^ r a s i p o r q 
1,1 VJKÍ no AÍcAncait-.t. Ejlítfí v/j cjtado, o echo 
pies h.Jiida-> creo y o que no mas. 
Todo Cjio es afsi como h hedichoyy eft-js nue-
ttc Fray les ló cúnfiCjfan.T porclue es i>e>\ií:íy lo 
pufe ítqiu en veneracio i , y mernoriadelle hicn-
auenTUfadoSanro. Fue fecha cjla carta ocho díte 
defines que fe hallo > y fe pufo , como he dicho, 
ano de 1 «j 2 ^ , d e D t ^ t e m b r e ^ á c á c z k 
íis Abril.) Fray fedro de Cafre. 
Fue hablado cauando pdra mudar la fe pulr ti-
ra del Santo. Tno creían.que eran aquellas las 
reltqutaSyhafta que el Padre Maejtro 'en^frtes, 
y Teología tray .Alonfo de Cordouaydixo, que 
era aquel el SAÍITO.T preguntado como lo fabia, 
dixo,que el Pctdre Fray l'ia-i de ScuiiU, que es 
el que d'J.i le áuia pucjh ,felo dixo ama y ü h i é 
años por mucha amijlad. 
Pallados algunos años (fegun las tneino-
rias, que he hallado, redeícaDrierou otra 
vez las reliquias del Santo, á ücte de Agüi-
to, año de 15 6í>. DcuiódeL'cr para trasla-
darlas al fabernaculo.) Sacaron loshacf-
íosdel Santo, y los colocaron en lo alto de 
vn Tabcrirnaculo bien labrado , junto adon-
de eítaua la fcpultura • y adornado de mu-
chas lanip* ras de plata. Tiene al rededor en 
la parte inferior del Tabernáculo los letre-
ros , que pulimos al fin de la vida del fautoi 
Fr.Iuan de Salugun. 
P I D A D E L F E N E R A * 
ble Padre F r a y F - z a v i ^ f c o 
de t a b a r r a , F r o f u n c i d . 
de E f p a ? i ¿ : y 
X *^ L Vencr. P. Fr.Francífco de la Parra^ 
-L^ fue hijo legitimo del DoctorGon^alo, 
y de Francilcade Medina. Tohió el Habito 
eo el Cónuento de fan Auguttin de Sala-
manca , íiendo Prior la primera vez el Cinto 
Fíay luandeSeuiliaelañOde 14S6. y pro-
feíso a (cis de lidio de 1 4 ^ 7 . ficndo Prior 
lafeg'jnda vez elmifnia íanto varón Fray 
iuan de Seuilla.' 
Defpues de auer tenido varios oficios en 
íá Prouindajfae electo en Fróuincial deEf-
paña en el Capitulo que fe ceiebró en To-
ledo á 2p. de lunio de 151 -5. y dize del en 
íus Centurias el Padre Fray Geroaimo Ro-
mán debaxo de eíie año , Cenfuria i 2 . f o l . 
1 i 3 .pag.z. ellas palabras i FHé electo en Pro-
uincial el M . R . F . F r . Francifco de la Parra-, 
• '^Aron di mucha fantidad , y que paj'^ j muchos 
Trabajos por el ^elo de la Religión. . A c ¿ b 6 fu 
Prouinciaíato,y en el Capitulo, que fe jun-
to en Areaasa dos de Mayo de 1 17. fue 
electo en Prior del Coauentode-Salaman-
I l i jos 
l l u/tres. 
ca. ProfcíTaron en fu tiempo , el fanro §r •' 
Tomas de Villanucua , queme Prouincial 
de Andalucía,y Caüilla}y deípuesArcobif-
po de Valencia 5 el Padre Fray Aloníu Gar-
cía de Madrid , que fue dos vezes Prouin-
ciaide CaÜiila; y el l^ adre Fray Auguliin 
de Balmaícda, varón fantifsimo3quc murió 
en las indias. Dio el Habito a Fray Geróni-
mo Ximenez,por otro nombre3de íánEuc-
uan,varón de gran fanridad,que* fue Prouía 
cial de MCXÍCQ 5 y a Fray Franciíco de Nie-
ua , que fue Prouiucialdc Etpaña» y eleci:Ó 
Arcobiípo de Granada. De quien tuuo tan-
tos , y tan gloriólos hijos, bien podremos 
de ¿ir lo que dixo lan Maximo(homii.5 9 . ) 
hábiándo de S. tulebio Obifpo de Verceli; 
Cum dlcdt jcnptura diuina, Gloria patris elt 
íiiius lapicuSjíjMrff/f.t' huius junt gloriXyqui ta-
torumfliorumfapientia, áeuotione U t a -
tur. Eíro es ? Pues la diuina í fer i tura di^e. 
El hijo fabio es gloria del padfe , quantAs fon 
híó gloridi defte,que fe alegra con l a f :ibiduria,y 
deuocion de tantos hijos) 
El año de 15 ip.á i 4.deiVlayo fe celebró Prmiri* 
Capítulo en Valladolid, enelqualno fue c ia l , 
electo el Padre Fray Diego de la Torre> 1519; 
como refiere el Padre Fray Gerónimo Ro-
manCenturia 12.fol. 115 .pág. z.íino el Pa-
dre Fray Franciíco de la Parra fegunda vez, 
como confta de las cofas figuíentcs. Eo los 
ilogiílros de los Generales á 22.de Nouie-
bre de 15 -i 9. fe haze mención de Fray Fran-
ciíco-de la Parra, Vicario de la Prouincia 
deCaftilla. En el libro de las profeísiones 
de Salamanca á 28. de Setiembre de 1520^ 
el que profeÜa,le llama , Prouinctal deCajli-
üa^y él ñrm^tVicartoGeneral, Fmlos Rcgif-
trosde la Ordena - i . deOtubrede 1-5 20; 
el pvídre General nombra porPrefidentc del 
Capitulofuturo,en primerlugar a FrayTo-
mas, Prior de Salamanca ; en fegundo , al 
Macítro Fray Antonio de Villalandino ; y 
en tercero, a Fray Pedro de Carrion^ y co-
meré al Dilinitorio j i>t áudtant querelas con-
tra F r . Franafcum de la Parra Prouincialeni 
pr¿fifitem;liíúo es, Para que o\an las querellas 
cont ra Fray Francifco de la Parra , que al pre-
finí e es Proa i na al. Y á 26 . de Enero de 
1 5 2 1 . el Padre General haze Coniifiaríos 
fuyos , pero en el Capitulo Prouincíal , al 
Macítro Tomas, Prior de Salamanca, y al 
Maeílro Antonio de Villafandino, incaufa 
quérclaruw contra f r . Francifcum de la Pa-
rra . Eíloes , en UcAufade las querellas con-
tra Fray francifco de la Parra. Y fobre eíte 
punto c'crlue a la feñora doña María de 
Aragón, Mon;a de nueíka Orden , hija del 
Rey Católico. Y a primero de Mar^odcl 
milmoañode 1 $2 1 .intlituyó por Vicarios 
Generales para que vilicaücn la Prouincla 
de 
2 6^ H ¡/loria del Conucnto 
de CañUla33l MacftroTomas, Pfiorde Sa- le Capitulo. Porque á 20 , de Mar^o de 
ilátoanca , que era el íanto Fray Tomas de M - 3 • exime de la jurirdicion del Prouin. 
V lilanueua, y al Maeítro Antonio Vlllafan- cial de Caílilla al Padre Fray Francííco de 
diño 5 Quia Prouinaalis non poteji f r . i r un- h Parra; y le da licencia, yr cum F r . Petro 
cifciis de l i P a r r t , ^ morbo Uhorans^&popi*' de Valleuiridi , y el alio focio pofstt incolere 
h iítm in tota ilht Prontncia tumultuMtis infi- y m m Eremitorium^ Efto ts,para que con F r , 
diíts per time fc'és, alijfque le^tirnis ratiombtu, Pedro de Valuerde, ít otro compAnéro, pueda 
h i l o es 5. Porque el Pronincial Fray Franeifco ifimr en ynd H e r m i t a . Y a 2 4 . de Nouiem^ 
de U Parra no puede; lo yno, por(¡uc ejla enfer- bre de 15 24. confirma el contrato que fe 
mo Í lo otro , porque teme las afechan$as del auia hecho entre el Conuento de Burgos,y 
Küebhtqtté ejla en toda aquella Prouinaa albo- don García Ruiz de la Mota, de la Capilla 
t'otadoi y por otras legitima* rabones. de fan Nicolás por ocho mil marauedis de 
Capitulo, Conla vifitadelosdosPadrcsMaeííros, renta, para entierro de fu hermano el Obif-
15 2,1. íe celebro el Capitulo el año de 15 2 1 . en el po de Falencia, y dclosfuyoSjíiendoPro-
qual fe celebrarondosCapitulos; vno, en uincial el Padre Fray Hernando Galle-
Toledo á 20. de Abril 5 y el otro , no fabe- go. x 
mos donde. Rlvno, donde fe auia feñalado ConlalicenciadclP.G.el P.F.Francifco ^1™ d 
en el Capitulo antecedente; y el otro, don- de la Parra, canfado depleytos, y defeofo yemo> 
^ de el Pronincial Fray Franeifco de la Parra de la quietud de fu alma; íe retiró a la Her- i 
quifo ¡untarle. En el vno falió por Prouin- mita de nueftra Señora del Rifco, en el dif-
cial Fray Diego de la Torre; y en el otro no trito de Vlllaíkrra, en el Obifpado de Aui-
fabemos quien,aunque el Padre Román en la. Sucedió efto el año de mil y quinientos 
las Centurias dizc , que fue el Padre Fray y veinte y cinco, fegun lo refiere el Padre 
Franeifco de la Parra. Abaxo en el año de Román Centuria 1 z.tbl. 11 y.pag.t. con ef-
1521 .conílara, como Fray Diego de la To- tas palabras , debaxo del año de mil y qui-
: rre era Prouincial.Efta diuifionfue caufa de níentos y veinte y cinco ; E n efle año auien-
grandes difguftos para el Padre Fray Fran- dofe recogido en nueftra Señora del Rifco el P a . 
cifeo de la Parra. El Capiculo liguiente fe dre Fray litan de la Par r a f a á z á t z i t } F f á y 
celebró en Toledo á 2^ . de Abril de 1525. Franeifco)y yn companero con el, que la Orde 
y falió electo en Pronincial el Padre Fray le dih, yino aquella Hermita a fer Conuento de 
Hernando Gallcgo.Todo efto^ócafi todo, la Orden , como oy lo es. El modo como lá" 
confta de los Rcgiftros de la Orden ,donde Hcrmita vino ála Orden, le refiere Ciernen 
el Padre General a ílete de Otubre de 15 22 . te V i l . en vna Bula,que fe guarda en el Ar-
refiere que la Prouincia de Caftiíla fe auia chiuode aquella Cafa,dada en Roma á dos 
diuidldoen dos parees, y que la vna dellas de Mayo del año de 15 30. y fue efte. Don 
auiaeiegidoen Prouincial aFray Diego de Franeifco, de buena memoria, Obifpodc 
la Jorre; y que la caufa defte mal auia íido, Auila : Confiderans Eeligionis ^elnm, yi ta as 
porque Fray Franeifco de la Parra, contra morum honc¡latem,exempUremque yitam f r , 
lo decretado por los Padres, auia efeogido f r a m i f a de la Parra,®* F r . P e t r i de Valuer-
otro lugar para celebrar el Capitulo. 1 orq . de eimfocij. Efto es; Confulerando el %elo de 
el fue al lugar para donde él conuocó;otros la Rel igión, la bondad de yida , y cojlum-
fucron al lugar,que eftaua antes feñalado;y bres,y la ytda exémplar de Fray franeifco de 
afsicáda parcialidad de las dos hizo fu Pro- la Parraty de Fray Pedro de Valuerde fu com-
uincial;y los que fe apartaron de Fray Fran- pañero, les dio debaxo de ciertas condicio-
cifcodela Parra, hizieron Prouincial a Fray nesla Hermita de fanta Mariadel Rifco,pa 
Diego de la Torre. Diofe cuenta del cafo a ra que viuieííen en ella j y efto lo confirmó 
los Vicegerentes de la Mageftad Cefarea; elEminentiísimofeñordon luán, Cárde-
los quales le hizieron cometer a quatro per nal de fan Coime,y fan Damián, ficndo Le-
fonas Religiofas ; por cuyo parecer Fray gad^ en Efpaña. El Papa Clemente V I L 
Franeifco de la Parra auia íídoprefo, y de- auiendo referido todo efto , concede la 
clarado por Prouincial Fray Diego de la Hermita a la Orden de S. Auguílin, y a la 
Torre. Y auiendo referido todo elto el Pa- Prouincia de Caftilla para que haga en ella 
dre General en carta eferita en Bañareaá 7. Monafterio. En virtud defta conccfsion 
de Otubre de 15 22 . comete a Fray Diego Pontificia,Fr.Diego de Ocampo, (Bachi- Cafa del 
de iaT orre fusvezes para en aquellos luga- ller por Salamanca, hijo de luán de León, 
res, donde ful efcandalo , ópeligro pueda y de Aldon^a de Ocampo, vezinos de Ciu- 15 3«• 
vifitar , hafta que oidas las partes pueda dadRodrigo; y que en fu teftamento dexó 
pronunciar fentencia. La refolucion parece al Conuento 2500 . marauedis de renta en 
quefuc, dar por libre a Fray Franeifco de la vn juro de cinco m i l ; el qual ya le poflec 
Parra, y madar que «laño de 23»fchizkT- entero por auer comprado la otra mitad) 
co-
defanAi'igttjiin de Saldwanca» 
Muerte-, 
comoconílá dellaílmmento autentico, q 
eitácn el Afchiuo , tomo poflefsion aícis 
de Agoito de i ^31.viniendo aun el religio-
íilsimo varón Fr.Francifco de la Parra, que 
deuiódeíblicitar aquel Santuario para la 
Prouínciaj y por eOb en eí libro antiguo de 
las profefsiones tiene efte Elogio i Jpfe efti 
<¡ui dcdit nobit Comentumdel Rifco. Efto esj 
E l és el que nos dio el Conuento del Rifco. 
- Auicrido entregado a la Religión aque-
lla (anta Hermita , parece , que le recogió á 
viuir aí Conuento de Toledo, Porque fe-
gun refiere el P. M.Fr. luán de Gríxalua eri 
la hiíloria de la Prouincia de México, él 
fue el legundo efeudriñador en la elección, 
que el año de 15 3 5. fe hizo en el Conuen-
to de Toledo, de la perfona, que aula de ir 
por Prelado de aquellos. Tantos fíete Reli-
giofos, que pafi'auan a fundar lá Prouincia 
de México;' en la quaí fue electo por Prela-
do el Vcner. P. Fr. Francifco de la Cruz. 
Conforme a ello nos podemos períliadir, q 
elP. Fr. Fránciíco de la Parra murió ene! 
Conuento de Toiedoj y no mucho defpues 
dclañode i^ss-' 
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En el libro antiguo'de lasprofcfsiones 
del Conuento de Toledo hallo que el Pa-
dre PróuinciaiFray Francifco de Nicua , á 
onzede Eneró de 15 54. dio la profeísion 
de Beatas de la Orden a Eluirá de S. Auguf-
tin,y Ana de S;Auguílin,hijas Icgicimas de 
Bartolomé de Toro,y Catalina Díaz, vezi-
nos de la villa de Mora • y íe halló, prefente 
á la profefsion el R. P. Fr. Francifco de la 
Parra. No he hallado del otra noticia en el 
tiempo figuiente. 
. Mucho acredita fu virtud lo que dize 
del el Padre Román, llamándole, Varón dé 
mucha fdntidad¡y no menos, el auer pallado 
muchos trabajos por el zelo de laReligíon; 
y auerfe fabido retirar a la foledad, deípues 
de auej' mandado mucho tiempoj y auer en 
ella procurado él aumento de la Orden, íin 
queiasofenfas recebidas huüieíien apaga-
do el fuego del amor, con que amaua ¿ 
íuMadre laReligion. Sea en ben-
dición fu memo-
ria •' 
^ i i ^ 4 » « 1 » ^ 4 » m «i mm* **%m¿ 
S .Fr .Tó-
mas, l YO -
Vipcial, 
I r . t r a n -
afeo , 
^ m r , 
CAPITVLO XL. 
D E L S E G V H D O P R I O R A T O D E L 
venerable Padre Fray FranciÍGóde'Nieuayaíio 
de 1534* 
155+. 
ELEBROSE e'n Burgos cí 
Capitulo Prouincial á 2$ . 
de Abril del año de 1534-y 
fue eleéioen Prouincial de 
Caílilla el fanto Fray To-
mas de .Villanueua • y eií 
Prior de Salamanca' la íegü-
davez el venerable Padre Fray Francifco 
de Nieua. Ambos eran hijos deí Conuento' 
de Salamanca. 
En fu tiempo,á 19. de Agoflo dé 1534. 
profcfsó Fray luán Crúzate, hijo de Martin 
Crúzate , y de María Bella. País'ó a la Pro-
uíncia de México por los años de 1541.7 
t rebajó en ella con grande exemplo por es 
pació de treinta y cinco años.Fue gran Pre-
dicador, Prior de iMexico , y Dlfinidorde 
la Prouincia. El año de 15 6 $. el P. Fr. luán 
de $.- Róman fe le propufo para Vifitador 
Generaí^de las Indias al Rcuerendifsimo 
General, juntamente con otros grandes Re 
ligiofuS;7|?/or.'í»2,di¿e, fingularis vitctjfcien-
t¡.i}mores incortHpti^ptimifw exemplí tm , te' 
deniíjue in Ordine experientia, & yetUftaJ 
ómnibusparcftunt.Eño t^cuya fmguUr üidd} 
f(tbíduria}y cojlumhres inculpables , bonifsimo 
exemplo, y finalmente exp'eriencid, y antigüe-
dad en laOrderí,fon manijiefias a todos. Siendo 
Vicario del Conuento de Xonacatepe paf-
só a mejor vida por los años de 15 7 6. auie-
do víuidó en la Orden 4 ,. años. Haze ho-
norifica mención del el PadrcMacftro Fray 
luán de Grixalua en la hilloriade laProula 
cia de México , fol. 15 8. y yo la hize en el 
tomo 1. del Alfabeto Auguíliniáno pag. 
405. Pondremos fu vida en el año de 15 7 6 . 
A diez y líete de Mar^o de 15 3 •} .profef-
só Fray Nicolás de Perca, hijo de luán d é f*'^ 100' 
Azeu'edo, y Francifca Rodríguez. Trata-'^5 ^ l ic ' 
del la hiítoriadela Prouincia de M é x i c o * 3 5 « 
fol. 2 6 8 . y el Alfabeto Auguíliniano en el 
tomo 2 j pag.17 6- Pondremos fu vida deba-
xo del año de 1596. 
Adiez y ochodeOtubredelmifmóañó frXhuf-
de 153 5.hizo profefsion Fray Chriftoual m'4i Ba. 
de Barros, hijo de Héctor de Barros, y de 
i u -
rros, 1535 
2 ? 0 I l i f l o r i á del Conven te 
Ifjbcl de Figueroa. Fue Maeflro en Teolo-
g ía , y ¿ran PrcdiGador. Viuia en Roma en 
cí Comento de lan Mateo in Mcmlano el 
año de 1572.MLiriocn elá 17.de lulio del 
a-ño de 1590. y tiene vn honroíb Epitafio, 
que teíliñea que por mandato de Pío l i l i , 
afsiíiió en el Concilio Tridentino. Hizc 
memoria del en el t o m o 2. del Alfabeto 
pag.368. 
RcfoYmA- Bn cfte triennio, el año 15 55 • partieron 
¿ores de a la Prouincia de Portugal por Vicarios 
Portugal, Generales^ Reformadores, el Padre Fray 
j 5 3 4. Francifco de Villafranca, a quien algunos 
, - 55. hazen h i jo de la Cafa de Salamanca j y el 
fanto Padre Fray Luis deMontoyajOiie fin 
duda lo cra.Pafsó el negocio de efta uierte. 
Hizofe vna elección de Prouincial con al-
gunos achaques ; y el eledo perfeguiacon 
poca razón al Padre Ledor Fray Luis Sal-
uador, y a otros. Caufas bailantes para que 
todo fe aiborotalVe.pefeóel Paárc General 
el remedio deítos males j y para curarlos, á 
14. de Enero de 1 $ 3 5 • nombro por Viíita-, 
dores, y Reformadores de la Prouincia de 
Portugal a los Padres, Fray Bartolomé de 
Lancher,y Fray Chriííoual Tibao , natura-
les de aquel Rey no, y hijos de aquella Pro-
uincia . Deuiole de parecer que conocerían 
mejor el mal, y los fugetos enfermos; y que 
aí'si podrían mas fácilmente aplicar el reme 
dio necefíario. Pero deuia el mal de auerfe 
pegado a todos los naturales; 6 podiafe re-
celar que tocaua a todosjy afsi para que los 
Médicos ftieílen íin íbfpecha,el Rey D.lua 
el Tercero embió a pedir al Padre General 
que Je embiafle Vifitadores Cafteilanos. 
Gran Pv.cy, verdaderamente zcloíb del bien 
de fu B.eyno, pues para remediar el mal de 
fus fubditos, no reparo en encuentros de 
naciones. El Padre General a 2 1 . de Enero 
del mifmo año de 1 «53 «5. le embió el nom-
bramícto de los dos Vifitadores Portugue-
fe?; y otro,en que feñalaua por Vifitadores 
y Reformadores de la Prouincia de Portu-
gal al Padre Fray luán Gallego, h i jo de Ja 
Cafa de Salamanca, y al Padre Fray Francif-
co dtíVIllafiancajrcmitiendo al arbitrio del 
Rey ki elección del nombramiento que juz 
galle mas conueniente 5 dándole autoíidad 
para que fi los ViütadoresCaftellanos,ó ai-
g-ino delloS:,miirieflcn,óno quifielíen,ó no 
pudicílen ir,pudicfíe el Rey don luán nom-
brar otro, ü otros dos. Murió el P.Fr. luán 
Gallego en Burgos el año de 15 54. y por 
orden del Rey de Portugalfue nombrado 
el Padre Fray Luis de Montoya, el año de 
i<; ? vyfepufoenexecucion la jornada,que 
fue de tanto prouecho para la Prouincia de 
Portugal , y de tanta gloria para la Cafa de 
Salamanca, que a-vn mUmo tiempo tenw 
hijos, querefjrmauanaroitugal, y Ara-
gón ; y que gouernauan a México , y a 
Caílilla. 
ElPadrc Román en la Centuria 12. foL 
119. pas.2. pone debaxo del año de 1534, 
el nombramiento de los mu y Religiofos, y 
í'antos varones Fray Francifco de Villafran-
ca , y Fray Luis de Montoya; y dizc dellos 
CÍlas palabras ; Los qudes con grdnde prttdea-
ctA,me^clando U blandura,y [anudad, junta-
mente con el rigor necejfaríO,reJlttityeron a([ue-
lla Prouincia a fu primer eftado.Fue muyfauo-
refetda la Religión por parte delChnjtiantfsimo 
Rey^porque con mano larga, yliheral reparo los 
edificios y y aumento la renta, y hacienda de 
fus Monaflerios. Fueron de tanto exemplo ef-
tos Padres,que con ofrecerles obijpadosjy A r -
$obiJpados , jamas pudieron fir conmouidos * 
aceptarlos 5 por lo qual fueron tenidos en gra» 
precio. 
El Papa Paulo I ILfu data en Roma á 20. p n 
de Mar^o de 1 $ 3 5 .años,de confentimien- , re^m? 
to del Canónigo Añaya,y a inftancia,y ex- y ' 
penfa» de doña Ana Abarca, que lo folicitó 05' 
porque el Conuentoledixeflc tres MiíTas 
cada femana, nos concedió el Preilamo de 
Riolobos , lugar dcfpoblado en la Dioccíl 
de Salamanca. Murió el Canónigo á 17. de 
Nouicmbrc del año de 1 $ 4<).y el dia fíguic 
te tomó elConacnto la poíicfsion ante Alo-
fo Sánchez, 
El año de 153^ . profefsó Fray luán de - ; 
Almao,de quien el Conuento huuo mucha 1 
haziendaenAldeadelPaIo,y Salamanca. ae 
Era hi;o del Bachiller Pedro de Almao, 15 
Beneficiado de fan Chriftoual de la Cuefta; 
el qual era hi/o legitimo del Bachiller Dal-
mao, y de Catalina de L intornc, la qual hi-
zo fu teftamento cnSalamanca anteGonca-
lo de Valdiuiefo á 26. de Enero del año de 
1494. y dexópor hijos al Bachiller Pcdroj 
y a CofmejDamiaajAcacio 5 Catalina, que 
fuemugér de luán de Ciudad;y Iuana,mu-
ger de luán Chamofo; y Violante, muger 
de luán Flores. El Bachiller Pedro facó le-
gitimación para fu hijo del Sumo Pontífice, 
y de Carlos Quinto, dada en Torquemada 
á 2 6 . de Agolto de 15 23. ante el Secretario 
Antonio de Villegas. Hizo fu teftamento 
el Bachiller Pedro de Almao en Aldea del " 
Palo a primero de Agoftode 1532. ante 
Martin Gomez,y inílituyó en el por fu he-
redero a luán de Almao fu hi jo; y fi el mu-
riefíe íin hijos, a Pedro de VUoa, Regidor 
de Toro. Tomó luán de Almao el Habito 
en el Conuento de S. AuguíUn, y hizo fu 
teftamento en Salamanca á 19. deAgofto 
de 15 ^ 6 . ante Bartolomé Carrizo, y dexó 
por heredero al Conuento, con condición 
qucdkíleafa hermana Anade Almao qiia-
cro-
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tfocientos ducados para tomar eíhdo,y vn áilia concedido a entrambos juntos.Procu-
vcíluario qual le parccieíTc al Pádre Prior rofe el ano de 1526; ( enelqual vifitandd 
de S. Auguítin; y que fi cafandole murieílé el Padre Fray luán Gallego los Conuentos 
íin hijos, boluielicn ios quatrocientos du- de Andalucía^ fund(j el Cdnuento de Mon-
eados a S. Auguítin 5 y con condición que jas de ían Ghriftouál dé MedinaSidonia á 
a fu hermatla Catalina ú é Alma6 le dicíle 29 de Abril.}con el PadreGencral que cef-
por toda íii vida 15 00. marauedis de renta, faíVc el oficio de los Comiflados, reprefen-
y diez hanegas de pan cada año;y otro vef- tando varias razones , como íiempre fuce-
mario > y qué dcCpues de fuá dias boluiefíe de en femejantes ocaíloneS. Pero el Empc-
todoal Mortaíicrio, Defpüesa 17. de Ota- rador Carlos V.le eferiuio, que no hiziefíe 
bre del mífnto año hizo vn codicilo, en que nouedad en el oficio de los Viritadores,poi: 
ordena que el Padte Prior Fray Fraucií'cO que eíhua informado de muchos $ que ne-
dc Ni^üa pueda vender algunos de fus bic- cefsítaua la Próuincía de éffe remedió; y 
nes pató hazer vna Capilla al fanto Fray lúa que no era fola la Iluílrifsima doña Maria 
de Sahagun ^  y para reparar las caías detras deArágonJáqueleauiaáuifadoj^Mcf/í í^ 
de ían Martin. fi it¿ e]jet¡\mbttArAtione e i u s , & m ( t g m t H d i m s t 
Defpues de aucr profeíTado Fray luán dé & ReVtgiom , [dtis yidéri d é e r e t iüius yníits 
Almao, pufo pleyto al Conuento Pedro de yobmds. Ello es; Lo (¡nal aun(¡ue fuer* mfi, 
Vlloaen virtuddcí teftaracntodel Bachi- temen do Atención A jip grctndezy.,y Religión ¡fi* 
11er Pedro fu padre , figuiofe la cauía en la y o l U n ü d f q U debiera parecer bajtanté .Keípó-
Real Chancilieria de Valladolidj y obtuud díó el General al Cefar, que los Vifitado-
cl Conuento fentencía a nueue de Marceo,' tes, que pufo por íü mandado, no los auia 
y a diez de lulio del año de 1537- de quitar fin fií orden ; y que aunque algu-
En elle criennio murieron los venerables nos auian fofpechado que la Iluftre feñorá 
Padres Fray luán Gallego, Fray Nicolás de doñaMariaauia procurado la vi fita, no ater 
Tolentino , y Fray Francifco de la Cruz¿ dio a eflb , Vf poté (¡ni perfuafim habeham ob 
Sus vidas,- fon las que fe íiguen. fanfiifsímum eim nomen , mentem (¡ue ¡niege-
rr imam, nttUa aliaratione a religiofifsima,dc 
r r \ A r \ tt f t / t t 7\f té D J deUotifsima domina tentari tüud potuiffe, h i j l 
15 34* ^ * L J / 1 U t i Lu r H I S £ í K / l - yideret reformattoni máxime neceffa-
ble Padre Fray luán GallePOÍ Y m m M o ^ c o m o p i e n e j i A u a p e r [ u á d ^ 
n ' / J I o d gran nombre que tiene de fantidád, y enterif-
r r o U l f t C í i A l de Id r r O * fimaconciencia, quévnd feñora reltgiofifsimá, 
U í n c i d dé EÍPd" & deuotifsimapor nirigüna ra^pn lo pudiera tn-, 
_, iéntary finoespoYque ló juagara por muy necef 
H Á . [ario para la reformación. 
Ñ o obftante efto el mifmo Padre Genc-
Vdres X7 L Padre ^ n Gallego fue híj'o de ral en el mes de Febrero del año de 15 2 7 ; 
' i_> íuanGailego,ydeEluirafumuger;to auiendo precedido ruegos del fanto Fray 
mó el Habitó en el Conuento de S. Auguf- Tomas,para que le abfoluiéííe del oficio dé 
tin de Salamanca , á ¿8 . de Setiembre dé Vifitador (jcneral, J peticiones de cjüé íé 
1509.años,ficndo Prior-el Padre FrayDie- diuidiefíe la Prouíncia de Efpaña en dos,en 
hofefsiSi gode la Tofre 5 y profeísóen íü tiempo á lade CaíliIIa,y lade Andalucia-mandaqué 
i j i o . 2-9.de Setiembre del ano de 10. Creció fediuidán las Prouinciasjy para qué no aya 
tanto en vircud, y merecimientos, en breué tantas caberas,abfüeíue del oficio a entran* 
tiempo, que auiendo en la P róu inc í acon bos Vifitadores. Pero no fe cxeCufó haftá 
zelode mayor Obferuancia alguná diQ'en- defpüeádé auerprefididoambos Comifla-
fíon, el Reuerendiísímo General Fray Ga- ríos en el Capitulo"del ano dé i 5 27. Pare-
brieldeVeneGia,le nombró el año de 1525. cióle al Padre Rcuerendifsimo, que auiaií 
juntamente con el (arito Fray Tomas de V i - excedido en el rigor, y que con zelo deraa-
Omijfa- Hanueua por fu Comifl'ario,para que vifitaf- fiado de Obferuancia,ocafionauan algunos 
r'0>i525 • fe, y reformafle ía Prouincia; y como tales daños confiderables i Auian priuadó del 
afsifueron entrambos al Capitulo ,que fe Prouincialato al Padre Fray Andrés Gálin-
ccIcbróenVaUadolídá7.deMayódelmif- do,elqual,-coíí6í«5ey? (¡noque ad i-rbem pro-
mo año de 15 2 ^  .en que falió elefto en Prtf jicifei tdm infeflifsimá temporüm calamitdte^ 
uincial el M . R. P. Fr. Andrés Galíndó j y ybi opus fuit eoCtremum obire diém- nequé F r . 
confirmóle el Padre General en el mes dé Francifci de Pdrrafumus immemoresyqüt etta 
Otubrc, auiendo concedido en el mes de iri défpérationis laqueum pofitus eft. Qnod qiti-
Setiembre a fus ComítVariosGeneraIés,que dem,cnm relatum nobis fu í fe t , tuhmus moléf-
cada vao de por fi pudieÜé io que antes f t f s í m . Efto esj /«r forjado a parurfe a Roma 
eri 
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en tiempo tan enferma y^ie fue neeejfario el mo- No pudo el Padre I'vay lüMí Galícgoad- Muere 
r i f 5 y no ejt¿moi oliucUdos de Fray Fravcifco tpitít ci Orkio de Vicario Gcaerai de Me- i «34. j ' 
<(c l . i P a r f a , el p d también efla pnefto en |%a xico, ni él de Reformador de h Prouincla 1 
i k défefyera&w Lo qual, (¡nando nos fue referí- de Portugal 5 porque como refiere el Padre 
d o , nos causo gran wAejha, EÜas parece que Fray Luis de Azeuedo en la vida del fanto 
í acron ias principales caufas de abloluerlos Padre Fray Luis de Montoya, murió en el 
deloñeio. Santo es el zclodela Obícruan- Conucntode Burgos el año de 1534. en el 
cía ; pero no todo íe puede remediar en to- milmo tiempo del Capitulo, que fe celebró 
díjs tieaipos 'y y Je ordinario es mas dañofo á 2^ .de Abri l , en elqual fue cleclo enPro. 
quererio remediar todo, que dilsimular al- uincialel fanto Fray Tomas de. Villanucua, 
go. Pero la Cantidad de los dos Vifitadores que era Prior dei3urgos. Pero es fuerza que 
cita de fu parte, y perfuade que creamos no murielle mientras capituló,, porque a pri 
que fue neccüario el remedio , y que fue mero de íunio de 15 34.. dio la profcfsion a 
juíto lo que otros tuuieron por dcma.fiada Fray Hernando de Gallillo , hijo legitimo, 
jufticia. En las, acciones humanas, las mas de luán de Caftillo , y luana Sainz de Caí-
vezes le reparten los juiziosdelos hom- tillo.Dcuió de morir poco defpues del Ca-
bres , aun de los virtuofos, y entendí dos, pitillo.Grande cóíirmacion de la Cantidad, 
y lo que vnos aprucuan , repmeuan y merecimientos del PadreFrayluanGaile-. 
otros. • go, es, auerfido nombrado Por lleforma-
Fromn- Acabofelc cloñcio de Vífitador Gene- dorde la Prouincia de Efpaña juntamente 
c í 4 > ralal Padre Fray luán Gallego, pero no fe conelfanto Fr.Tomas;y q en elmifmoCa-
1527. acabaron fus oficios. Cclcbrofe Capitulo pi tulodelañode 15 7.7 .enquelaProaincia 
por fu Prelado. El libro antiguo de las pi 
Prouineialato, y el año de 15 29 . fue nom- fefsiones del Conuento de Salamanca,dize 
brado por ¿.'rior del Conuento de Saiaman- del eftas palabras 5 Magnus y i r , & magnus 
ca. El año de ¡5 ^4.. á i7.deNouienibre el Prxlatus. Commifirius loco Reuercndtfsimé 
Padre General le elcriue,quc le haze Vrica- Patris Generalis.'Eü.o cs-yGran yaron, y gran 
rio General en las lslas halladas por el Hm- Prelado. Comijfarto en lugar del Reiierendif-
pcrador> a las qualesauian pallado nueílros fimo Padre General, 
Rcligiofosparaia conuerüonde los Infie-
les, por quamo le dezian que quería paflar y i B j T M A R T ¡ R I O 1555» 
aaauellastierrasjy los Keligiofos, quceí- . t í h J r 
tauán tan lexos, neceísitauan de alguno q d d VSneraolC L a d r e t f a y 
losgonernaab. ^ N í c d a s d e T o l c n * 
Claro argumento, de que no mu no el a-
ño,que léñala a fu muerte el P.M.Fr. iuan t l&Q» 
de Grixalua, Y lo miliiio prueban bien cla-
ramente las cofas,que fe liguen. E Padre Fray Nicolás deToIcntino, 
Delpuesauiendoel Generala 14.deEac . y Íumarririo,ha2.en mención el dodo 
rodé 1535- nombrado por Vificadores, y P.M.Fr. Domingo Grauina^c la Orden de 
Reformadores de la Prouincia de Portugal nueftro Padre Santo Domingo, en fu voz 
a Frr Bartolomé de Lancher, y Fr. Chrílto- de la Tórtola cap. 2 ^ . Fray lorge Maygre-
ual Tibao,PortugLiefes (de los quales el Fr. cío en losSurculos lacros Cjap. r^Fr.^ieqir 
C h r i r t o u a ! , á 2 6 . d e C t u b r c d e l 2 ñ o d e i 5 5 z las Cmfenio, en el Monaíüco Auguí'únia-
auía íidó confirmado en Prouincial de Por no pag.197. lofepho Panfilo, Obiípo Sig-
tugaljconocafiondequeclProuincial, q niño en la Crónica de S.Auguílin, fol.114. 
entonces gouernaua, no auia (idoeieaole y el P.M.Fr.Simplicianode S.Martin,Pro 
gitimamente, 5: que perfeguia in;uítamen- uincíal de Tolofa, y Catedrático de aquella 
te al Leftor Fr. Luis Saíuador, y a otros y á Vniucrfidad , en las vidas de los Santos de 
2 r,del mlfmo mes, y año^eferiuió al Seré- la Orden pag.678.y otrosAutores denuef-
nifsimo ReydePortugal, y leembióclno- tra Religión. 
bramientode los Vifitadores Portuguefes; Fue eldichofo P.Fr. Nicolás natural del ^ 
y otro de dos Vifitadores Caaellanos, que Caítillo de GarciMuñoz, en la Mancha. ¿Ye¡t 
fueron , el Padre Fray Iuan Gallego en pri- Sus padres fueron luán de Peralta, y Ber-
mer lugar, y en fegundo el Padre Fray Fran- nardina de Quincoxes, íli muger. Tomó 
cifeo de VUlafranca ; con autoridad, que íi el Habito Tiendo Prior el fanto FrayTomas 
mnneüén , ó no quifiefien i r , ó no pudicí- de Vili^nucua^y profcfsó a-26.de Enero de Profefw 
5e;elRcy pudieíTQ qóbrarocrO;ü grrysaos. 1 \ 2$, anos 5 y tiene en el libro antiguo de 1520. 
' ' ' las 
l a s p r o f c Í M o n c r , de Salamancá efíéElogio: 
VirmAgiá vircutis -^'ibijt jyi.trtyr. Hito es, 
• _Vctv-onde gY.tn •virtiid^mitfiLh M i t n i r . Cuenta 
Uli martiiió elP. Fr. Gcroniino Roman en 
íusCenturias impreílas el año de i-$69> en 
la Centuria i z . foi. 120 . pag. 1. debaxo del 
^año de 15 j 5. (otros feñaiá el año de 15 5 S. ^ 
Es el Autor mas antiguo, que efeduio eíte 
martirioj y alsi me ha parecido contarle co 
fus proprias palabras. 
Martirio, £ n ejie tiempo (dize ) (tutendo fido ganada 
x5 5 5 • por el exerct to Imperial las dos fórrale igis, de 
• Jidódon y y Coron, en la Morea ((¡uees en Gre-
cia) , fin: pítelo por lAlcayde , y Capitán en 
cíUs don Góy.ontmo de Mendo^a. T como en 
la guarda de aijuillxt fuerzas acaeciejfen uarias 
cofis, que no ha^enami hijloria3 porque es 
Jicíejíaftica:, acaeció, que 'un Fray le dcejla 
Prountcia deCajiilUy liam.ido'-Fray NICOIM 
de 'l/ÁcntiHo , ' paj^ o por' Ca-pellan de aquella 
f_é-ñc , í pc iban para -Froindria % [iá^U'éüói 
foliados con fas Capitanes , dfífaM tan-pepi-
nos con los Turcos , continuamente tenian cf-
caramidas , y rebatos , fegun él exerciao de 
la guerra.. Y aunque comunmente en tales re-
encuentros , jy acontecimientos fu.íe fer varia 
•laff)YtiHicC.\ ^ejios-nuejiros Ejpañoks , donde ef' 
taun elle frayle , jamas fueron IÜÜGUÍIMÍ, por-
que Fray Nicolás tomaif.i fierñpre vn Crltciji-
-xo.yyitba delantedeílós en-quaÍqí&)t£ efc%Ya* 
é^ffí^si y I'os ¡ba'animan do-, y ciforfañdbfpor* 
qiirpckajfen varonilmente en defenfd de l.rRe-
Hgioji*:. Tantas'cofas les Ú e \ i a , y raí bien d'i-
chas+jqu? '•avias boluieron el rojiro a ningun 
trabaja, ni peligro ,' que fe les oftectelfe. Los 
'Turcos pí.'i 'L(o> crnfiderMAnyque todas lus "ve-
M que aquel Frayle t,ba con los foldados Ffya ¿ 
ñ'A.cs y fiemprc iban vencidos. Por loqualde' 
terminaron Jjoluer Us 'armas contra <?"/ Fray-
le y pareciendoUs , que f i aquel érayencido , -y 
muerto y na temerían a ios enemigos -y y aj^i 
corno lo imaginaron y lo pufieron por obra; y 
b'ífcando coyuntura, lo tom.tro'i en compañía 
de -unos jaldados defcuydadamenie 5 y como1 
fujffen pocos, no pudieron defenderfe a J i , ni 
al Religiofo. <Ajh los -vnos huyeron , los otros* 
por fe defender- murieron. E l Fray Nicolás , 
ci*yj,\ es.ejla-hiíloria , eflando en poder de los-
Tuecos -y no.por eifo temió , ni dexo de repre-
henderlos de fit cegvedad , y perfitadirles a que 
fe conuitttejfen a la Fe de Chrtjlo. Mas ellos, 
como enemigos del nombre Chrijiiano, le per-
faadieron ; que reñegaffe de nuejlrO Señor lef i 
Chrijio , y que lo llenarían a, Conjlantinopia ¡ y 
lo harian ^Alfaqnifnyo , y lo honrarian. Mas 
el con conftarite animo les dixo, que antes mo-
nria de mil tormentos , que negar la Religim 
Cbrifliana. T entonces los enemigos de mal-
dad h dcfnudaron ; y acotándolo fuertemen-
te , le comencaron dciJitettoa perfuadir, 
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renégaljc dc la Fe Chrifliana , ame'iara.,: i !-> 
coti'mas granes tormentos. Mas el Cana'lero 
de Clirijlo con confiante animo , dando gracias 
a Dios , di-jpreciaua los martirios, y tormen-
tos , que le proprnian-, T co'moi>iefen, que 
en el crecía U f o r t a l e c í y en ellos también fe 
doblaua la crueldad. T a p i determinaron ma-
tarlo con tormentos barbáricos , y crueles. 
Cortáronle Us manos , y pies , y todos los de-
mas miembros. Mas al confiante mártir dé 
icfu Chnjlo, ni los regalos , y promefas ¡ nt 
los crueles tormentos pudieron mouerlo vn 
punto d& f^firme^a ; mas eftclauados los ojos' 
en el cielo , de donde le defeendia aquella for-
taleza', •triunfo de la ferocidad de fus enemi-
gos ; y pafio-'dejla yida por corona de marti-
rio.'• ai • 53 ' ' ; 
Bien podremos dezir del Tanto Fray N i -
colás-, muerto con tan granes tormen-
tos, lo que dixo elYenerable heda en el 
Sermón 18. de Sandis, hablando délos 
JVUrtires ; Per que grauiora tormenta , gra-
tiora fuere' & premia . Quanto fucroa 
los tormentos mas graues, canto fueron 
mas agradables los premios . Porque al 
palio que crece la pena en el Márt ir , fe 
auinvinta el: galardón. l i l i laut, tl l i gloria, 
(digamos con fan Auguftin Sermón 11. de 
lan Cypriano ; ) Qui dignatus efl illum M a r -
tyrem pr-xdeflinare ínter Sánelos fms ante 
témpora , . & c . adíuuare pugnantem 3 coro-
naré -vincentem, Eíto es 5 ^flabanta fea a 
aquély-'glctyia fea a aquel, que en fu eterni-
dad quifo predejlinar-U para M a n i r entre fus 
Santos-,.y Ayudarle qttando peleajfe,y coronar-
le qHaiidwcnciejfe. 
P I D A D E L D I C H O S O 
P M H Fr* Frarí etico de la C m 
que por.remmhre fe liawo, 
el Veaecablc. 
LAVida del Vener. P.Er.Frañcifco de la CniZjCfcriuieron , elfanto Fr. Auguf-
tin<ie Comña,Obiípo de Popayanjy elPa-
dfó Fr. AntonioOforio de fan lloman,Prior 
deC12etica, y Calificador del Santo Oficio, 
qtie el año de 15 85 ."la imprimió en fu libro 
\[zmz.iiOyAlefafrán(:aJ part.z.trad^.cap.a. 
fol.437-pag. 2.. y d Padre Maeítro Fr. luán 
de Gríxaiua, en fu hiltoria de la Prouincia 
de México, que facó á luz el ano de 1 6 2 4 . 
en varios Capitalos del libro primero,prín-
cipalmeíitccnelcap.17. fo l .28. Laqueef-
cribióelfeñorObilpo de Popayan, no i u 
llegado a mis manos. De las otras me ha pa-
recido poner a-la-letra caíi toda la que Imprí 
S mic> 
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mió el P¿dre Tan Román., como dé Autor pues el año de 1 5 6 . en que:muTid,tendna 
mas cercano a los tiempos del Padre vene- de profetsion 47. aiíos} y de edad por lo 
rabie; pero adueitícc las colas, en que fe di- menos 61 .Y fi el Padre V enerable escidi-
a-rencla dcl,«í Padre,Macllro Grixalua, y cho Fray Erancifco Nuñe¿ , conüa que no 
aaadire las que añade,aelcriue mas a la lar- íc llamó de la Cruz en la proteísion j como 
ga; poniéndolas también cafi a la letra. pensó el Padre Macítro Grixalua; üno dcC 
El primer Prouinciai que tuuimos los Re pues de prot:e0"Q,^ pero no quando huuo de 
Icgioíbs de la Orden dól gloriólo Padre ían pallar a las Indias, como entonces el Padre 
AugaíHa en ella Prouincia de la rmeua Bf- fray Gerónimo J i m é n e z comentó a Ha-
pana, fue el bendieilsitno Padre Fray Fran marfe de San Eíleuan . Porque confta , 
cilco déla Cruz, que por otro nombre fe que el Padre Fray Francifco de la Cruz, 
llama el Venerable. El qual titulo fe le dio,, a feis de Diziembre del año de 1515. por 
porquefiendo Prelado mayor, era tanta la el Conuento de San Au guillé de Sala-
llaneza reli§ioía delta Prouincia , queto- manca , tomó poflefsion de la íefma par-
dos fe ilamauan, cwifsimos hermanos, fo- te de vna yugada de heredad en Fuco-
lamente víáuan defte nombre de Padre Ve- tes. 
nerablc con el Prelado mayor. Y caíale bien Llamófe Aluato, fegun refiere el Maef-
al bendito anciano tan iluftre nombrejpor- tro Grixalua,todo el tiempo j que viuió en 
que la grandeza,y multitud de fus virtudes elfíglo. Pulieron fus^  padres diligencia, y 
le ha/.ian tan feñor entre todos, que con cuidado en fu educación, y defearó mucho 
razón leilamauanel Venerable. Y puesen qucfueÜedelalglefia.Y aunqueenlosticr 
toda Rcpublica bíen concertada la fola vir- nos años, fe dexó licuar por aquel camino-, 
tud, dá el grado, y valores, fuaue concierto luego que empleó la juuétud,íe aplicó mas 
es , que ciia ponga el titulo en la Reli- a las cofas del figlo.Empegó a manejar algu. 
c f, Sion- nos negocios con gran folicitud * y cuyda-
' ^ Fue natural de tierra de CíudadRodrí- do.Pero Dios que leauia criado para fu ca-
• * gQ,>do vna aldea jque fe llama Hitorinojto- fa,diíponia muy de otra manera la Colador 
Mió el, Habito en el Monaíkrio de fan Au- que en todo quanto ponía la mano j le falia 
giifuade Salamanca. Todos concuerdan aduerfo ; quando mas trabajaua, no Cogia 
• en quc.flie hijo del Conuento de Salaraan- fruto, quanto mas abrazaua i apretaua me-
ca, pero difieren al parecer en la patria.El Pa nos. Viuia con eño defabrido • y penfando 
dre Fray lu^n de.Marieta de la OrdcndC: tnuchas vezesen^llo jnohallaua la caula \ 
nae-ll-ro Padre Santo Domingo,en fu Santo- atribuyéndolo todo, coríio los demás hom 
ral de Ef paña, también afirma, quefue na- bres, a la fortuna.Entre eftas defgracias de 
turaldcHicorino, ó HltuerinojperoclPa- fortuna,que tocan folo en las riquezas, le 
dre Mneílro Grixalua díie que nació de fucedio vna ¿ en que fe halló tan apretado, 
padres Chritlianos, y de notoria hidalguía 4 no hallaüa camino para falirdclla. Aquí 
en Ciudad Rodrigo. Podríamos concertaí le eñaua elperando Dios para hablarle den-
. eíía difeordia con dezir , que el Padre Ve^ tro de fu alma , y leprcfciitarle los peligros 
nerabíe nació en Hieuerino,pero que fus pa del figlo, y la, vida legura de la Religión, 
dres eran naturales, y vezinos de Ciudad- quan en vano fe fatiga elfeglar, que quiere 
R o d á g o j ó que el nació cn CíudadRodr í acaudalar riquezas, pues eilá en Ja mano de 
' go, donde fus padres eran vezinos, aunque Dios el daiiclas, y con quaniá feguridad íe 
originarios dcHituenno.Lo qual íihüuief- pretenden las del eípiritu . La vocación fue 
fe fido, bien pudo el Padre Venerable fer tan cficaz,que defde luego fe rcíbluió a to-
tcnido por natural de Hitucrino,y de Ciu-^ mar el Habito de nueüro Padre S. iV"guf- , 
didRod'rigo Aro me inclino a creer, que na' tin, y fin detenerfc}le fue a tomar en el Re- Tom*eí 
c\b en Hituerino, como fíente el Padre fan, ígiofifsimo Conuento deS.AuguñindeSa H * ™ 0 , 
Román, , quefue cercano a fu tiempo, y hmanca • y al tomarle > dexó el nombre de 
que las padres eran vezinos de CiudadRo- Aluaro,y tomó elide Francifoxpor la deuo 
dp |Q; que fue ocafíon de tenerle por na- cíon grande, que tenía- al Seráfico Francif-
cido en CiudadRodrigo. Y foípecho, que co.Defde el día que tomó el Habito, fe ci-
el Padre Venerable es el que en el libro ñ ó al cuerpo vn rallo , y fe viíiío vn jubón 
antiguo de las Profefsiones (en el qual no <ie cerdas/m quitarfe el vno , ni el otro cí-
halle otra , que le pudiefie conuenir) fe lía- licio por todos los di^s de fu vida.Su abüi-
niaFray Francifco Nuñez , cuyos padres nencia era increíble íü conuerfacion dul-
M d S Cr?r v t ? m £ \ á t CiudadRodrigo, y profef. ce,fu condición la masmanfa, que han tra-
Frofejsw, So fiendo Pnor el fanto Fray luán de Se- tado los hombres. 
i # * V . u U h > a ocho de Agoílo de 1489. que vie- Luego que profcfsó/ proíigue el Padre Marjlro 
nc bien con la edad del Padre Venerable; fan Reman } villa fu gran modeüia , y fu de frofefi 
mu- [OÍ. 
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mucha lv.i:nlldad, le encargaron el cuidado con fumo coníbclo por licuar tan Tanta de-
do los dernas protcííos; ( el L'.M. Grixalua m.^ida.y caniluílíc caudillo.Notauan mu-
dizc^quclc hizieron MaeítrodcNouiciosj cho.íucomtantcmorciíicacion, y contem-
pero cu el libro de iasrrofeísiones,no ay fie plauan fu gran dcuocion, que aun el haüio, 
raa Tuya, como de Macftro de Nouicios) y trabajo del camino,no eran parte á le im-
de poco tiempo de Religión , afsi ganó el pedir en cola. Y aísl quádo alguna vez def-
coracon de todos, que le tenían por oracu- cubría el pueblo,dóde auian de ir a comer, 
lo.Porque era de tan fuaue,y celeítial con- íe boluia a los Religiofos, y les deziajíc apa 
ueríion,que prendaua devalde.Era tan com rc/aflen para dezir MiÜaj y recogiéndole el 
puefto, y de tanto íiiencio, que con íalir co cu íi mílmo,a todos daua animo para fuñ ir 
munmentc por las placas,y Audiencias, co- ^ hambre,y trabajo; por no perder la fanta 
mo Procurador de la Cala de Salamanca, Comunión. 
/amas hablaua vna palabra, que fe pudielíc Con dcmaíiad'i breuedad refirió elPadrc 
dezir ociofa. Y ello afírmalo el Obifpo fan- &n Roman,caminotan Apoítolico , y em-
to de Popayan,que fue entonces fu contení Pre^ de que fe han logracio ta dichofos fru 
poraneo^y con grane encarecimiento teltiíi ^05?/ las idas, y venidas de las Indias aEípa-
ca,qucconlalir por fu compañero muchas íía,y deElpañaalas Indias,dei Padre Ven» 
vezes,miraiia en ello con particular-cuida-, y jornadas tan lautas,y tan dichofas, mere-
do, y nunca fe la oyó de fu boca. Cota, que ¿en contarfe mas delpacio. Rcferirélas fí-
dizc le tenia fufpenlb, ver que con aquella guiendo al Padre Fr. Gerónimo Román en 
mortificación, y pocas palabras andana en- lus Centurias, y al P. M . Grixalua, omiticn 
tre ias colas del trafago del figlo, como íi do lo que dize del P. Fr. luán Gallego ea 
cíluuura dentro de la Conucnto en el co- que padeció algunos engaños. 
ro ,ó en otro lugatvde oración. Y aíírma de- Bn eltriennio del Ven. P.Fr. Francifco loYundÁ 
masueilcque parecía que los Angeles ha- de Nieua , que fue electo en Prouincial de de IAS in* 
zian fus negocios, porque cofas de dificul- Cafüllajen el Conuento de los Santos, año días 
tad conduia tan en breue, y tan fñauemen- de i 5 .•; i . fue dererminado en nuejlra. Prouin- 1 - 3 2 , 
te,con aquej pefo, y grauedadeon que tra- c/í<>( dize el Padre Román , Cent, i z . fo l , ^ 
taua,quetodosquedauanadmirados. 1 i^.pag.z. debaxo del año de 153-*.} c\ut 
C c cr, Viendo fu gran fer, y religión, las dos ex- nuejlros Ptdres pajj'aíjen al nueuo Mundo, qfon 
j i r % celentós hijas dei Católico Rey donFcrnan Us I»4t%s Occidentales, para que predicando el 
rf0*1*' do, que eftauan Monjas en Madrigal,le He- Santo Euangelio ampliajfen la Fe de nuejiroSe-
todeM.i • uaron p]ra fu cófuelo,y padre de fus almas, for leftt Chrijlo , y conturtiefen las gentes de 
wgU} ( Ei p.M..Grixalua dize,que le llcuaro por aquellas partes^Qnanto fruto ayan hecho,quan 
153o' Vicario del Conucnto)y en ella fazon,que tas alrnts ayan facadodel cautiuerio delDemo. 
fue en ci año de ^ o. ( quiere dezir, por ios í»c cxemplo diejfen, no fe puede de^jr con 
años de 30 . ) fe mouió la venida de la Orde breuedad.Dlfyafo Dios la jornada ? y las que 
de S. Auguílin a ellos Reynos. Viedo pues delpues huo el Padre Ven.fcgun lo refiere 
cí varón de Dios la ocaíion grande que fe le el Padre M4Grixalua,cn efla manera, 
ofrecu de hazer de íi nueuo facriñeio alSe - £1 P.Fray .Gerónimo Ximenez, quedef- «. ^ 
ñor,fc ofreció a venir por el zelo de la falúa pues fe llamó.de fan Efteuan, viuiendo en el 
clon de fus próximos.Efcogíeronlc enTole Conuento de Medina del Campo,el año de mo XtmQ 
Tnlado do por íu Paíi:or,y Prelado, losque venían » ^ z . ficndo Prior el fantovaronF. Luis de " ^ 1 ! * 2 
wUMif- en la Congregación, y aunque muy contra Montoya, (noel P.F.Geronimo; en que fe 
flo»,i135 íu voluntad,huuo de aceptar el oficio, que engañó ei P .M. Grixalua. Por ventura era 
le encomendauanjel qual cierto el no admi Predicador de Medina ) comencó a tratar 
tío por madar,ni ícr fcñorj fino para feruir, delta Euangclica jornada. Era varón perfec-
y fer muy efeiauo de todos^y afsi aun en las to,y muy eitimado de los feñores, yConfe-
coCas de mas humildad, y defpreclo , fiepre jeros de la Corte, que entonces eílauacn 
fue el primero. Poco trabajo tenia el enfer- Medina, y principalmente del Doclor Ber-
mero,y aunelqucafsiíHaenlacozina, mié nal,Oydordcl Confejo Real de las Indias, 
tras el podía abatirfe a todo. Quifoqfaíief- muy denoto de nueftra Orden, yzelofodc 
fen de Toledo a pie el, y fus compañeros,y íus aumentos. Comunicóle fus intentos elP.. 
tomando vn Crucifixp en las manos,como Fr.Geronímoj y alentado con fu fauor,tra-
íieruo de lefu Chrifto , les dixo, que aquel t ó de fu fanta emprefa, y el P. Prouincial,q 
eíládarteeraelqaauadefeguir ,y qafsi to no era menos fanto;prometió de fu parte to 
dos fe animafien a imitar a fu Maeílro. Y fa- do el defpacho necelVario. Partiófe co cíio 
Tiendo el primero para tomar fu camino,to- de Medina,y en Valladolid el P.Fr.Iuan de F . í u X de 
dos en procefsion,fueron en fu feguimieto. S.Romá, Religiofo'de grade efpirltu,y Su- S.Rcm.í, 
Y afsi por aquel orden vinicró haíta Scuiila prior de aquel Cóuéco,fe decermiuó á acó- 1552. 
S z pa-
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pañarleenfus Tantos defeos. Partieron loá modcfcol^reclP.Pcon.uicialjy elP.Vcn. 
nació con el íanco Fr.Franciíco de la C ruz, ^.Br.Iuan de Oíeguera, el P.Fr. luán Bau- .¿ía0í-
que era Confcflbf, ó Vicario de aquel Real tifta de Moya \ el P.FrJorgc dé Auila, y el 
Monafterio. Aprobó el intento el Padre | í ¿ P.Fr. Abníb deBorja.Los cinco eran hijos 
Francirco,deterrninandoÍG a dexarlo todo, de la Caía Salamanca • el -Padre Fray luán 
y iríe con ellos. Particroníc los íres 2 Tole- de Ofcgaera, de la de Toledo 5 el Padre 
do,en bufea del P.Prouincial, y de allí a Sa- Fray luán de San Román, de fe de Burgos, 
íamanca, donde le ania ido. Moítrcíc a ios y el Padre Fray lorge de Auila,de la de To-
principíosclPadrc Prouincial opucííoaia ledo. 
jornada, porque lleno de temores íantos, Eícogidos ellos oclM),^arecioÍe al P.Fr. 
eftaua ya de otro parcccr.Pero negociando Fránciíco de Nicua,Prouincial de CaftiHaí losMií^ 
el Padre Ven .con DioSjafuer^si de oracio- que entre ellos mifmos cligicllen Prior, có nmos 
ncs,vtoció las dificultades; y el Padre Pro- la miíma libertad, y folemnidad, que fe elii i y ^ * 
uíncItilLí ocado en todo,Ios llamó de fu pro ge vn Prouincial en fu PrOuincíaiHizofe lá ^ 
prio motiuo, y agradccícndoics mucho el elección el año de 1 ^  3 3 • y cantó el P; Pro-
trabajo, y zelo, con que procíifauan elau- uinciaí laMifia delEípintuSanto^y deípueá 
mentó de la Fe , y de la Religión en partes en la falaCapitülarjComo Prcfidcnte ks hi-
tan remotas, les dio ampia facultad, para q zo vna platica efpiritual. Fueron quatro los ^ ». 
alcan^aQen del Confcjo las licencias, y def- Éícudriñadores;el prlmero,el F.Fr.Ródri- ¿ i ^ f ' 
pachos neceffarios^y tomaffen firmas de Re go de Fuentes, Prior del-Conuento dé To-
Ugiofos, los que parecieífen mas conueniea ledojcl fegundo,cl P.Fr .Francifco de la Pa-
tes para la jornada. rra,ProuineiaJ q auia íidó dcCaftilla,varón 
Con los defpachos del Padre Prouincial^ deiníignefantidadjeltcrcero,eÍPTr.Fran-
fe partieron ios tres compañeros^ l J S dos pa cifeo de Villafranca^ Predicador mayor de 
ra la Corte, que ya eítaua en Madrid • y el aqueiCónúcnto,q defpues fueReformador 
P. Ven.a hazer las leuas de U milicia Chrif- de Portugal,y eledo Ár^obifpo deBragajy 
tiana.Los dos Procuradores de Cortefaca- el quarto,eÍl\Fr.AugiiíllndeVaíderrania. 
ron licencia del Confejo, para qu t paüaüen Suprior del mifmoConuento. Al primer cf-
ocho Religiofos^y defpachados en ta Cor- crutinio falió ele ¿lo con todos los votos el 
te , boluieron a dar cuenta de fu embaxada Vener.P. Fr. Francifco de k Cruzjq compe 
al P. Prouincial, y de allí a Séurila, a diípo- lido con obediencia aceptó el cargo^íiguié 
nerla jornada;y no hallando allí buen def- dofe defpues todas las íoienmidades, que 
pacho,boluió el P.Fr. Gerónimo Ximenea en la elección de vn Proúincial. 
aMadrídporfobrecedulas, mleDtmscl Pa- Flecho cito partieron los Indianos á 6 p ^ u ^ l 
dre fan Román quedaua énScüiiía negocian Toledo para Seuilla, donde llegaron todos Memo, 
do otras cofa¿ ncccQarias.Lleg,ó a Madrid, a tiempo de la embarcación; excepto el Pa- , ^ 3 3. 
y negocio todo lo que quifo, porgue ya el dre Fr. íuan Bautiña dcMoya,que enel ca-
P. Ven,auia eílado en la Corte,y con fu co mino fe apartó para laen fu patria, á ver vn ' 
municacion fe auian vencido las dificulta- hermano fuyo, con cfperan^as de qué auia 
d&s. Con la fobrecedula partieron los dos a de poder ganarle para la Religión; y traerie 
Toledo,donde el P. Prouincial los aguarda .conligo a las Indias; y dcteniendofe algo 
ua,porque defdc allí íe auia de hazer lamif- mas, no püdo paflar ella vez a jornada,que 
íion con acuerdo de los Padres mas granes el tanto dcfcaúa • y fe boUüó a Salamanca 
'Alífíados- ^ Prouincia.Tenia el Padre Ven.aliüa- halla el año dé mil y quinientos y treinta y 
far'áMe- dos para eflaemprefa al Padre Fr'.Tuan Bau- feis, en que tuiio embarcación para paliar. 
xtcó , tifta dcMoya, vno de los nucue de la Fama; Los fíete companer'os íatieron del puerto 
1532. aI PadreFr.Aloníb de Borjajal P.Fr. Auguf- a dos, ó tres de Marco, y en treze dias 
tin de Gomiaz,quc defpues fe llamó de Co- llegaron a la Gomefa y donde eítuuieron 
mña,yfue ObifpodePopayan ; y siPadre tresdias,. hafta que'Miércoles día del glo-
Fr.luan de Ofeguera,Connentaai de Tole- riofo fan lofeph fe hízieron otra, vez a la 
do, y hijo de aquella Cafa, en la qual pro- vela, y con proípero, y feguro vlage lle-
fefsó el año de i f 2 f . y en otro tiepo le au ra garon a la Yaguana, puérto en la Isla Ef-
llamado Antonio. Paliada la Pafcua de Na- p a ñ o l a E n toda la nauegaeion, que hizie-
uidad del año de 1^3 z.fc juntaron enT ule- ron eítos Apoílolicos varones, no dexa-
doelP.Prouincial,y algunos de los Padres ron dia ninguno de ayunar; rezauan de Co-
que aman de pafiaraMexio^y traían algu- munidad, y tenían kisdifciplinas, como íi 
nasurmas de otros, que eflauan con el mlf- efmuiejüa en el maf cerrado, y obfcfuántc 
C o n -
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Ja, en la c í a vn buen Caaallcro , llamado detodos;y clP.Ven.cra Prior,y M.dc No-
Aloníó Ortiz , que a la fazon era Alcalde uiciosjy ordenó varias coías para la perfec-
Ordinariodela líla.AIlieiluuicronquinzc ció, y Oblcmancia de aquella Coaiunídad. . . 
dias, que fueron neccííarios para reparar la Parecióle al Padre Ven. que era necella- Ctf1*™* 
nao.DeaHile embarcaron, y con proípero rio juntarfe todos para comunicar las cofas, 13 3 4 ' 
viento llegaron a los 22.de Mayo, dia de la que fe ordenauan a la fundación, y icforma 
Afccnfion de nucílro Señor icfu Chiilto al üc la Prouinciai y las que tocauan a las ma-
púcrto de S.liu'.n de Lúa en la NiicCuaEípa- tcrias,que mane/auan.Ordenóle la junta pa 
ña.A los 27.de *víayo,partierondeia Vera- raciuia de Corpus Chrifti, 8.de luniodel 
cruz para la ciudad de México, adonde lie- año de 1 s 34-en ciConucnto dcOccuituco, 
garon Sábado fie te de lunio , vilpera de la cu ü : víai-quefado;donde llegaron la v Upe-
Trinidad, aiió de 15 3 3. Y fueron hofpeda- ra del Curpusjy el Sábado üiez de iunio,or 
dos en el Conuento de nueítro gloriolbPa- dcuaron las Actas; y ia difpoíicion de las fa-
dre tanto Domiugo , cuyos Relig'ofos em- millas de los Conucntos, fue en eita forma: 
bi.iroa al camino a pedirfelo con encarecí- Ordenamos, quepor qnantolos carifsimos hcr~ 
rnicnto.Endcíluuieron quarenta dias,,ex- minosjFr.Fnwcifco delaCru^,nueftro Priort 
perimentado la feruorofa caridad y y la fan- y el cmfsimo hermano F r . Juan de Ofeguera, 
ra conuerfacio de tan tantos,y tan efpidtua- no ha trabajado en la y iñx del Se ñor,que fe que-
les Religiofos como auia en aquel Coueto. den en efe nuejlroConuento deOccuiruco,donde 
Predico el Padre f r.Iuan de Ofegucra en la aprendan la lengua^ adminijlren los Sacramert 
Iglefia May or,cl Octauario del bantifsimo tos,por que no pierdan el mentó de buenos obre-
Sacramento; y el Padre Fr. lorge de Aulla, ros Y ordenamos , que a nucjlro Conuento de S. 
el día que los Padres de fanto Domingo,ce ^Augujiin de Mcxico}-vayan a rcfidir los carif-
lebraron fu ficíta del Santifsimo; y luego el mos hermanos, fr .Gerónimo de S.Ejlei*a}y F . 
Padre Fr. Augaílin de Coruña ; todos con Urge de ^A'ut la. Ordenamos que yayan a nuef. 
grande acepción del pueblo. tro Conucto deChilapa los canfsimos hermanos, 
fundado Rdbivioíe ia Audiencia, a pericón de la Fr.Iuan di S.Roman,y F r . Jfuguftin de Coru-
M Conu, ciudad , de í'emiarles, fitio donde fundaf- na.iA'nueftro Conuento de Santafe,ordenamos 
¿e Mexi- (culi y auííar dello a fu ¡Víageltad para que lo que fe budua el canfsimo hermanó. Fr .^í lonfo 
co> i533. contirinafie.como lo hizo,no obííante que de Borja. 
la primera Cédula Real lo prohibía. Luego Conforme a lo ordenado en la junta , el Priorde 
trato el PadreVener.de quelos Religio- P.Vener.íe quedo con el P.Fr.Iuan dcüfc Occmtu-
fos'íc ocupaíien en la adminillracion de los güera enOccuituco;porq aunq era Vicario co, 1 5 3 ^ 
Sacramentos en los pueblos de lndlos,y en Prouinciai, y le duraua la autoridad, qauia 
k predicación del Euangclio. Ettauan dos- traído del Prouinciai de Caililla,cllaua tan 
Chldpayy Prouinci.is, que era la de Chilapa , y Tlapa rendido a la obediencia de aquellaCongre-
TUpít. en las tinieblas de fus errores, fin que les hu, gacion , como fi en todo le fuera Superior, 
uiclle entrado vn rayo de luz, por fer alpe- Adminiíirauan los dos folos el diftrito, en 
ras, y remotas. Ellas feñaló la Audiencia que oy tenemos ochoConuentos,qiie fon. 
Real a la Religión , parala conquula elpiri- Occuituco,Zaqualpara,Xantctclco, Xona 
_ . tual, y el Padre Vcncr. efeogio para ella catepec,Xumultepcc,Iacapixtlan,Totola-
.Gw;/ e^prefaai Padre Fr. Gerónimo Ximenez, pan, AtlatIauhca,Hayacapan; y los Padres 
oXtme- qae yace ii3maua de £i.teuan, y al Padre de Santo Domingo tienen áTctelan,y Gua 
3 ' ^ Fr.lorge de Aulla, que aceptaron la mifion yapan; y los de S. Francifco á Tuchimil-
ie A ^ F con ^ran ^o07-'1''0 ^e *a a^ n'ia> y e^ pufieron co. 
l- en camino; y con nueuo orden de laAudicn El ano de mil y quinientos y treinta y Capitulo -Oceunu. 
Fr 0''si 0^S ^üS Pri!riCros millonarios eltauaa ocupa Cruz hiziefle jornada a Éípaña, para folici-
t i á i n d ' ^OSQn Occuituco, nóbróel P.Vener.al P. tar las cofas,q tocauan a aquella nucua Pro 
Cñuñ*6 F.r^uan de S.Román,y al Padre Fr. Auguf- uincia, en cuyo fauor elcriuia al tmpera-
1 ' t indeCoruñaíparaqclP.S.Romanfcque- doria Audiencia de México vaa caita bien 
S i hr-. 
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larga,y faiorablc para la Religión.Salió de Pedro Pareja j Fr. Ar.gi-.ílir. de Saiomaiicaj 
México el PadrcVcncr.a quiuzc dcFcbrc- Fr.Dic^o déla Cruzj y Fr.iuandeS. iVlar-rr t T ^ V A i V . W w - u w » ~ r w w . Ul 
**y rodé i 5 , ^ .y del puerco de luán de Lúa tin. Dclpachole el Padre Vencr. con tanca 
Vílnx' díadcLcuizavy fue can prulpero el vi.ige.q felicidad,que dio prello la buelra, y llegó a 
llego a Seullla ¿abado banco, Tuuoaüivn Seuilla, donde halloapteítados los nauios, 
grande aliuio de fu peregrinaciónjporqha- que auian de ira México,y a.fsí falieron de T 
lio (eis Keligiolos,qel .b.Fr.Toinasac V i b.Lucarcon breuedad , y llegaron con íal- T ; ^ t 
iIanueua,qeraProuincialenCaüiUa, em- uameto al puerto de S. luán ele Lúa. De allí Mexico> 
biauaá aquell.-i cierra. Salieron ellos ue Se- pallaron a México,donde llegaron a dos de 1536• 
uiilaparaS.LIcar,y el P.Vencr. para Caiti- Iu l iode i55ó . 
lia. Embarcaroníe en S. Lucar los ícis com- >n toda eíta jornada , afsi viniendo a Ef-
pañeros a principio de iunio, y tardaron ea paña , y eilandocnclla, como boluíendoa Succí[^ 
llegar al puerto de S. Man de Lúa hada lie- México, nunca el Padre Vener. muuó ni el p^n 
te de Setiembre (aí'si lo di¿c el P. M . Gri- Habito afpero,!!! la lanta coÜumbre de án- Vem' 
xalua^pero el P.Fr.GcronimoXimenez en dar a pie, ni otra alguna de lasalperezas, q 
fu carcaj anda imprclla en la vida delS.Fr. en México vfaua , de que todos le edifica-
Tomas de Víllanueua,dize, que llegaron á uan mucho,y fe mouian a fu imitación. Su-
Mcxíco aléis de Setiembre ; y añade , que cediéronle colas íingulares., que no íe pue-
con el mancebo que les dio para que alia le den pallar en filcncio, y q mucítran que fue 
' dicQ'en el Habito, y otros que íe les junta- dotado del donde profecía.BoluicndoaLf- r . . 
ron de Seuilla, fueron doze los qllegaron; paña por mas Rcligiofos ( proíigue el Pa- fttri** 
de los quales-erá vno Fr. Diego de Bertaui- dre S. Román) caminaua para la Corte,y en ^ 1 ' -
11o, y no á i i t nada de la muerte de Fr. Lu- do en fu compañía vn Doctor de Medicí- c/íí' 
cas de Pcdrofa) y llegaron tales a México,- na, quedeíle Rey no fue en aquella flota. Y 
q enfermaron todos, y fe arrebató la muer- en cierto pueblo apartefele el Medico, (ai-
F r . LUCAS ^ ^ f ucas pedrola, grán fie^uo de go fe diferencia en la relación de lie calo, el 
de Pedro- nuej;trü Séá^-y que Q\ fln murió en la pere MaeñroGrixalua,iib. i.cap.i7.fol.30.)di- , 
J a , 15 35; annac;[o por fu íeruicia. Iba por mayor def hiendo, que le era neceílario ádelantarle a 
tusfeis el Padre Fr. Nicolás de Agreda,que cierta cofa,que le conuenia. Y deípuesquá-
F r . N i c o - lleuauadcfpachos del Padre Prouincial de do fe tornaron a encontrar en otro pueblo, 
Usde ^ Callilla , en que nombraua por fu v icario reprehendióle elle í- adre benditOi dándole 
¿í'greaa, Prouincialal Padre Vencr.y enauícncia, o enrollro convnaflaqueza queauiacometí 
1SSS- por fu muerte, al Padre Fr. Gerónimo deS. do,diziendole,que porque íe aula apartado 
Eñeuan j los quales no fe abrieron halla el deipara ofenderá Dios ? Por lo qual fe he-
año de 153 6. delpues de la muerte del Pa- chóa lusp i e se íDodor , confufo de que lu 
dre Vener.y en virtud deilos el Padre fray pecado fe íupiefíe .Y alsi lo afirmó eííe rnif-
Geronimo fue obedecido por Vicario Pro mo pecador,que le auía caufado notable cd 
uincial. Tanto era el refpeto que ai Padre fuiion porverfeamoneilardepartedeDios 
Vcner.tenÍantodos,y tan poca la ambición- de fu delito. 
de aquellos dichotos ligios, s Dcfpues^oluiendo yade Efpañacon los 
Partido pues el Padre Venerable de Se- Reiígiofbs(el M.Grixalua,l¡b. 1 .c. ly.pag. 
uilla, llego al Conuento de Salamanca,y de ^.dizcq fue la primera vez q pafsó a Mexi 
alli a Médfna del Campo, donde eítaua el co,y q el cópancro, con qujen iba,era el S. 
fanto Prouincial Fr.Tomas de Villanueua, Fr.Auguüin deComña ) citando elperan-
el qual le dio licencia para que efcogieíle do tiempo en S. Lucar, laliendo efle lieruo 
los Rcl!gi"ofos,q leparecieücn conuenien- deDiosanegociarporclpucblo,díxoadcf 
tcs;y q fuellen en el numero todos los q al hora a fu compañeroj Conuiene q lo dexc-
cáucaUe del Conícjo. Efcogíó doze íingu- mos todo,y boluamos a cafa, q ay neccfsi-
larilsimos varones 5-dos de los-qualeslon' dad.Y llegando a la pofiada, hallaron q vna 
D o \ e Re- delosNucue delafama^orqucfueronde mugerdemal víuir,ibaa entrar en elapose 
í ipófos íiDgular,y rara fantídad. -Sus nombres de co to, donde vn Rcliglofo eftaua eíludíando a 
ra M e x i . dos fon eftos, el Canto Fr. luán Bautifta de folas para predicar. Y afsi con fu venida, ef-
ÍO>Í536 
lar; el tanto Fr. Antonio de Roa ; el P. bray Quaodó eñuuo^n Salamanca el Padre 
luán ue SeuilhjFr. Diego de S .Martin; Fr. Venerable a hazer leua de Religiofos, pulo 
lus 
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fus conatos, (como lo refiere el Padre M . g' .o^ trafplácaclc en hReligió. l?ueS c^oai<n 
Crixalaa, iib.t .cjp.13-fol-^j .) enbufcar cofagi-a.idc,que buenaíea;noh ay i i no de 
vn hombre docto, y vimiofo, que leyeíle Dios^el Uamamiéco, / conuerfio de ík iluc. 
Arces, y Teología a losRcligioí'os.Hra Ca- iio,y taa antiguo FrayIejdeDios tue por Jas 
tedratico en la Vniueríidad , vn Clérigo, oraciones deíte varó íanto Fr.Francifco de 
Macilro en Arces, el qual era Maeítro, y la Cruz. Ynoay dczir que hiziellen eíte 
ayo de ios hijos del Duque del infantado, efeóto las muchas letras, que el Padre vene 
En efte paíb los o/os, por parecerle que era rabie aula aprendido por las eícucias; porcj 
el queaiiiameneííer.Elcafoeradiíícaltofo, fínduda él nótenla mas que la Latinidad, 
porque no parecía que querría dexar tan letras de Gramatica.Pero como tan difcipii 
grandes pueítos. Fuciíe al coro el Padre Ve lo del Efpintu Santo > y como tan Letrado 
nerable, y negoció, de como folia negociar cniaíabiduriadel cielo,era fu legua de otro, 
otros muchos negocios.Hecha etta diligen primor, y eficázia, q las q afila ei arte j y af-> 
fia, fe fue a hablar alMaeitro Alonl'o Gutie- l i hazla algunas platicas a íus Reiigiofos, y 
jiiaejw y enCrable ( como refiere el MaeílroGri- que no era de hombre humano femé jan 
^ ^ ^ x a l u a . l i b . ^ . c a p . i i . f o l . i86 . ) fcr ió ,yapre- dezir. Víuiael Señor en é l , y daualefufa-
tandoleÍamano-,ledixo>><<)'íí,íí£íí'JOÍ^ÍJW uor,y luz, y aísi con fu graciaalcá9aua por 
ha de ha^er lo (¡ue le pido, y no le ha de ha^er atajo mas ci los otros por trabajo, y rodeo. 
-valer t^/^g.t.Defde entonces fe le comen- ; Cíertí pidona (íegun refiere ei Maeílra 
90 a arder el coraron, como íi con el ta¿to Grixálualib.i. cap. l y . fo l . 3 0 . ) mugerde 
de aquella mano le hauicra pegado fuego^ fuerte, y calidad , viuiamuy afligida, por-
y dentro de poco, vltimamentc quedó ven que viuia íu marido zelolbjy teníale la paf-
cído, y le refokiió á paliar a indias. Referia fion tan ciego, que aula dado crédito áfus 
defpues, quedefde que vido al Padre Vene imaginaciones.Entendiólo alsi la buenafc-
rabk,íe le aficionó 5 y que como le iba ha- ñora 5 y aunque la buena conciencia la po-
blando en la materia , fe le iba apoderando día afíégtirár, con todo temia el fuceíib, y 
del coracon , de cal manera, que vino a ha- fentia en ellremo el auer de perder la vida, 
zer voluntariamente lo que fu entendimien y la honra , eftando inocente de la caium-
to condenaua. ^Ad -vocem lo({ueU granáis nía. Fuefc al fauto varón, contole íu traba-
exarfu ignis m eo. Fueíic al fin halla Seuilla j o , y piaiolc remedio. El la coníbló, y la 
con los Reiigiofos, yajuílófe tanto con afiégaro,diziendo,quenosuiade permitir 
eiios,que Ibio en el Habito fe diferenciaua. Dios, que padccieíle la inocencia; porque 
Viniendo pues el viagefegundo , quecílc aunque-algunas vexes permite la perfecta 
varón fanto ht7(o( dizc el Padre fan Roma, don de fus íiemos para exercitar fu pacien-
1 foL4 ? 9. pero algo diferentemente lo cucta cia 5 pero que no dexaua nunca ahogada la 
ei MaeltroGrixaluaJib. 1. cap.ió.fol. 26. verdad.Hazia eíl:remoslafenora,di¿iédo, 
pag. 3. )en fu mjfmo nauio,fae de can pode- q ya aaia tomado qtiantos medios eran pof 
roiafuerca aquel refplandor de fus coílum- fiblcs,y ninguno auia bailado.A efto le ref-
bres,que fin otra razón,ni argumento, que pondio el fanto varón,q fe fuera fegura a fu 
le hiziefle a aquel Sacerdote para tomar el cafa, y confiafle en Dios , q preíto la facaria 
Habato de RcUgiofo,fc le poftró a fus pies, de aquel trabajo.Fuelle la pobre muge-r á fu 
. Cuplicandolc taefíéferuido de admitirle en cala,yeí Padre venerable al coro. Pidióle 
la Religión.Y endi?.icndofelo,elSa.nto va- allianueílro Señorlibrafi'cla inocencia, y 
ron le relpondió; To lo he pedido a Dios. Y confolaficaquella afligida muger, q fe ve-
afsi le dio el Habito en la VeracrUzí (a 22. nía a fus bracos como a puerto feguro. Allí 
deíunio de^i ^ 3 6.no de 1^ 3 ^ .cómodixp el le fue FeueUda al fanto varo la eaufa delloa 
P.F.Gerónimo Román en fus Cencur.cn la zelosj q era vn teítimonio, q cierta perfona 
duodécima, tol. 119 . debaxo del ano de apafsienada le auia leiiantadojáq el marido. 
1SS^.) y por efto fe llamóFr.Alonfodéla auia dado crédito.Fueíic defde alli el fanto 
Veracruz. Y es mas de admirar ella conuec varón en bufea del markiojy proponiendo-
íion de vn gran Letrado,y de mucha chrif- le lacaufade fus zelos, el quien,y porque, 
tiandad , que Afuera de vnmuy obílinado auia leuanrado el tcfUmonio a fu muger, 
pecador. Porque vn hombre perdido, fi vn quedó el buen Cauallero confufo, y aü'cgu-
pocoabre los ojos a confiderar fu mala vi- rado de fus zelos j porque conoció, que fo-
da, qualquier motiuo le llama, y trueca, y Jo Dios auia rcuelado vna caufa, que ellaua 
conuierte a DIos.Pero vn cedro del monte tan oculta. Antes que boluiera a íu Couen-
Libano,alto en dotrina, y fama,y arrayga- to,quedaron los dos calados en paz, reinte 
do en vida,y virtud, qual era efte, grandes grado el amor,y ofrecidos a la ecuocion de 
t uercas fon meneíter para arrancarle del íf. lu bien hechor, y tan buena , y tan firme la 
S 4 a.uüf-
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tuuicfoa oteo lia lauor de ^elos. 
En todoloq cocauaal culto diuíno,era de 
ertrcinajadcuocionjy ta gtá indura,)' f r a -
udad,con que le auia en las colas de Dios, 
dauaa bieo a entender lu vina fce, y id uto 
c( ^ i r i tu, c orno l o t c Ü i fica a qu e 11 c a»ü r r cu c 
reacia 1$coo:q»etrataua con Dios. Y ¿ísidi-
zen los que k cohoG&a , que e.^  entiando 
cnelCanonde la Milla,parcela quele fubia 
entre los Angeles-,y^qMci cclcliial lemblan 
te conCeruaua fiempre fuera del Altar.Y af-
fi lo coiifeísó vn fie rúo de. Dios aprouado, 
quefue é lP .M. f r.A.lóiiCodc la Veracruz. 
Teníale el pueblo , y las otras Religiones, 
por el honiore de mas notable (auridad , q 
auia paliado a elias partes, Y bié lo teítif-ca-
uaeltofu .natauilloía ab.iinenciajfu profun 
da humíldád> y el ¿elo viuo.dc la honra de 
Dios; la encendida caridad, que para todos 
v:.. la. Lo qua! todo Tacana el de vna rica nú 
na, que bbraua firi cánfgittio,que es laora-
c-íon;cn la qasl era tan continuo,y coníbn-
te , que pouia cíp.nito. 
Fra muy clirecha la CaGi de México, y 
afsi viuian los Rcligiofos de dos en dos. Y 
por no elloruar á tu compañero con fu Jar-
oración efte Santo, hazla que fe acolta-
ua en fia lecho, que no era mas que vna ta-
bla dclhuda 5 y alli paíiaua. fus dulces horas, 
velando a Dios. Süeedió , que vna noche 
quifo eftapen vela el que viuia con él,y vio 
queá deshora reíplandecia toda la celda, 
como íi fuera de dia.Yr mirando ázia donde 
edaaa el Santo 5 vio que de fu cabecera l i i -
bia vna Oru*. de eilraño rcíplandor, que da 
ua coa el tirulo en las tirantes; y atemori¿a 
do de tan nucua vilion.comtn^cle a c6¿o-
;ar, y gt iDÍr. Pn guutole t i bendito Paore, 
que ceniaj.y re:p')uiio¡e,co'itandoielo que 
aíríá vilt- k.Dlxó entonces el Ven.Pídre,que 
no cnauieüe penado, que aquello dcuia de 
fer ílieñ . ) , o ai tojo. Pero el Religioíolopu 
blicaua, afirmando , que de Intento cílaua 
deípkrcp por notar lo que hazla 5 y que fin 
dada le auia viíto el roilro encendido co-
nmovías brafas. 
Enferme- De (pues de los canfancios de idss.y vení 
d(id?ijs6 d'^^eios largos viajes , que hizoparalle-
uar Rcli^ioíbsjy de fas muchos ayunos , y 
penitencias, quilo el Señor dar dt fcanfo a 
íü lie¡ ao,y afsi llegando de Efpana a dos de 
luliode 15 36.le ai-a vna recia enfeinedad. 
"Vna dclasnoches delU(dÍ7,ccl Maeüro 
Gdxaiua;,lib.í ¿cap.i;6.fbL 27. pag.2.) en-
traua vn Relígioíb a ver como eílaua^y vio 
vna Cruz,que fe falia del roílro,muy refplá 
deciente, yfij.bia halla el techo, y el fieruo 
del Señor cenia el roltro hecho vna llama, 
en que parecía que fe abr^üua. Yicado tai 
la vicíicn, y de Ja luauera que la viúo c) pri-
mero , la vieron también los otrnsvy todos 
dieron teliimouio defta verdad (11, du-
da cita viííon di íUnra de laquecueiitaelPa 
dreían Román,y arriba refciimos , porque 
ay en ellas muchas circunitancias muy ui-
Uerfas. 
Eílandoala horádela muerte cercado Muerte, 
de fus hijos, como el Patrittrca laccb les 
profetizo calos, que no mucho deipues le 
vieron;los e]uales, como noto el Padre laii 
Romanjpor las oraciones deite gloriólo va 
ronjfalieron con prolperos fines Vio tam-
bién en ella hora ocularmente,(como rehe-
reel Padre Maeílro Grixalua, cap. ló.fol. 
27.pag.2. )a lasonz£ mil VirginesconíU 
Capitana fanta Vrfula,de quien liempre fue 
dcuotifsimo. Quedó fu roítro hermofo, y 
refplandeciente. Quitáronle el Habito de 
fu peregrinación, y pufícronieotro, para 
quequedafien entre nofotros tan ricos def-
pojos.Eícáoy guardado en la caxade Ato-
tonilcojy a lo que parece en el Habito, y fe 
gun la relación, era pequeño de cuerpo; cí 
roítro, aguileno,y compueÜo.Murióado 
zedeíul io del año de i s 3 noaonzede. 
luliode Í 53 «j.comodixoenfus Centurias 
elP. Fr. Gerónimo Román. Enterráronle 
en la primera f glella, que reñíamos en Me- , 
xico de adoues; y trasladaróle al Capitulo, 
que cílá en elClauüro;y eftáen vnarcoen 
la pared que cae a la calle. Fue la translació Su tmf-
lueucs 12 dcDiziembrede 1540.Sintieron iacion 
fu muerte todos, y enterraron íü cuerpo có ¡¡¿Q* 
la veneración,y piedad que fe le deuía,por-
que viuio, y murió con general opinión de 
íanto. Halláronle a (u entierro el leñor V i -
rrey don Antonio de Mendoza,la Audien-
cia Real, todas las Religiones, y Nobleza 
de la Ciudadjcfpenndo todos, que les auia 
de hazer mayores fauores en muerte, que . 
ios que les auia hecho en v ida. 
Fue fu vida inculpablejla oración conti-
nua,y feruorofa, elzcIoardiente,y laspeni usyím 
tcnciasafperífsimas. Su veüido,fue aquel 
rallo,y cilicio de cerdas, que fe pufo quan-
do tomó el Habitojvna túnica,y vn Habito 
de xcrga muy grueiVa,y taneürecha, q mas 
parecia morcaj3,que Habito.Por mucho,q 
fucile el Sol, y el bochorno del camino, ni 
fe defahogó de la ropa , ni dexó de orar co-
mo lo tenia de coíhimbre en poblado. Los 
pies, defcal^os con vnos alpargates 5 el ca-
minar,á pie i el dormir, en vna tabla angof-
ta;y para reclinarla c^be^a, vn trozo de n>a 
dera. Perpetuamente guardó la abltincncia 
de la Religión, porque no le vieron comer 
fuera de la hora.Ayunó fiempreMicreolcs, 
Viernes , y Sábado todos los Viernes 
ce 
de ía n cAtt "fu 11 in ck Sala m.inr¿, 2% ¡ 
de AduientO,y QMarefma, y lasVígilins fo- Dios tm tengas pena, que para que ewrír- < i( 
Jca:¡:cs ayun.iua a pan,y agua.El lucño,era daeñ[trufeiúié. aquel que pufo U fugd cu la 
mu y poco; y donde quiera que íe hallaua, Cnt^f t e ai trgaía vida. Y diolcdos golpes 
le leuantaua a Maydnes, él lelo, y fe iba al en lascípaldas; con que hecho por la boca 
coro, íi lo auia ; y íi no, paflaua en (ú celda gran cauddad de podre de vna poücrna 
con los mifmos exercicios, que íi fuera en que le rebeuto con los ¿olpcs.Qücdo bue-
cl coro. Ningún dia dexó de dezir Milla no,y Cano,y fia enfermedad alguuajy fe le-
auíeudo Altar;y quando camiaaua, endef- uantó , y por fu pie (clubio arriba fin raliro 
cubriendo algún lugar donde fabia que lo de la enfermedad p illada. Eltc luccllo cuen 
auia , boluia a la compañía, que Uenaiia, y ta con mas Drcucdad el Padre. í.inRoaian,y 
con roftró alegre dezia , Mañana tenemos no expreffa queel enfermo fucile ei Padre 
^o:/rf. En poniéndote en el Altar eran cantas, Fray íorgcdoAuila 5 pero refere que era 
y tan regaladas las lagrimas, que derrama- de los Keligioíbs que auian pallado de Ef-
ua, que caían halla el lucio íinelloruarle, ni paña con el P.^ dre venerable^ elPadrc Fray 
a leer, ni a otra ninguna ceremonia de las lorgcfue vno dellos. 
queíchazen. La íuauidad de la condición Ucro inng:)C uiil^grofereíicreque hizo Cafo de y » 
eraellremadajfuconueríácion eíicaz^y did el Ikruo üc Dios en el Conncnto de S. Corneto 
^e. De aqui vino, que le empegaron a imi- Auguíün de Mexico.Cuentanlc elMaeltro i ^ o . ' 
tartodosíus compañeros en el Habito , en Giixaíuafol. ^o.pag. 2. y el • adrefan Ro-
jas penitencias, y en todas fus acciones. De manpag. 4 4 1 aunque con alguna ciferen-
roanqra , que toda la Prouincia entonces cía. £1 Padre Mieuro Grixalua le cuenta 
veliia , comia,y viula,como el Padre vene- ca cita forma. Auia vnNouicio mu y defeon 
Milagros ra^e- íolado, y con grandeíeode íalirfe. Andana 
j 0 Defpues de muerto,fue quando cfle San vacilando como lo haría fin que lo vieíien, 
' * torelplandeció en mas milagros , para que porque le empachaua la vcrgL¡en9a de pe-
podamos dezir del lo que dize la Iglcfia de dir fus vellidos, y temía las fantas amonefta-
S.Komuaidoj/^^/fíí,^ pojí^morténaraculis ciones de fu Macftro , y de otros Padres. 
claruit , fptritu ettam propímut non caruit. Eílando en ellos penfamíentos fe le apare-
Eílo cs^en yida , y en muerte reMxndecio con e l ) el demonio , y le dixo , que no tuuieffc 
nulapos , y nocareciodeefpintude profecía, pena , que ellefacariadel Mpnáfterio fm 
Vn l id io , natural de México , mercadere- que nadie le viefle. Vino el pobre Nouicio 
jo rico, y mu y ladino, enfermó el año de a confiarfe del, fin reparar en los daños, que 
1 $40 . Confcfíofe con el Padre Fray Anto- le pudiera hazer tan declarado enemfgo. 
nio de Aguilar^gran ficruo dcDios,y a per- El. demonio le metió por vna verja de las 
íuafion luya , fe hizo llenar al fepulcro del del coro antiguo, que era baxo;y le Ucuaua 
fanto venerable. All i hizieron oración por por laIgleliaaaelantc,pallando por el fepul-
él jd Prioir,y todos los Rcligiofos j y el ín- ero del fanto varón , con quien elle Noui-
dio prometió a Dios dedexarfuhazienda, ció auia tenido dcuoaion , por lo que auia 
) el figlo,)'feruir enelConuentotodosIos oido dezir del , y porque cliaua tan viuaíli 
diasde fu vida, fiporintcrcefsionde aquel memoria entoces, que era elle el dechado, 
Santo le daua falud. Inftantaneamente la que ponían a codos los Religiofos,para que 
coníl^aiojy fue tan entera3que fin bolucr a leúmicalien. Salió el fanto varón del fepul-
fa cala fe quedó cnel Conucnuo , donde ero ; y en lalieiido huyó el demonio , que 
Gruió con gran deuocion, y humildad, to- harta alii auia llenado por el bra^oal Noui-
dos los nías de fu vida. cío. Cogióle del miímo bra^o el Tanto va-
P.Fr . Ior Eftandoel Padre Fray lorgede Aul lad ron , reprehendiéndole amorofamente la 
t.ede A'tt año de 1 5 4 1 . enfermo de vna grane eafer- temeridad, que auia hecho de fiarle del pa-
> 1541 • medad , defauciado de todos ios Médicos dre de las mentiras. Luego le «jonfoló, y 
de la Ciudad, que def'connaron de fu falud; animó a la perfeucranciajy le licuó jy metió 
pidió que por fu co ¡f-'e!.) le Ujuaflcn al fe- por la faeruHa(el-PadrcS. Román aize,quc 
pulcro del Padre veierable^quclla noche, lemccio en el claulíro por el mifmo cüre-
en que todospeofauan que auia de morir, cho por donde auia falido ) abriendo las 
Conccdiofcle por fu dcuocion;y pueftoalli puertas, y acompañándole halla que le de-
pidió encarecidamente q íe kdexallen fo- xo centro del elauUro., adonde le hallaron 
lo.Empecóahao'irconcíSanto^ypaÜbfelc deípues los Religiofos 5 y admirados de 
la media noche enefta ¿ontloüa oración, vecrlc en aquel lugar,el Nouicio contó pu-
A aquella l lorad adormeció , y vio entre blicamentecl cafo. Diofele entero crédito 
fueños que filia del (épuicro el bendito pqr vecr cerradastodaslaspuertas,y auerie 
Fray Franciícode la Cruz, todo rcfpiañde- viílo todos a prima noche en clNouiciado, 
cicacc j y llegaudofe a e l , le di^o ;fierm de ya media noche en el coro j de manera que 
el 
1 % 2 Hifíoria dclConmnto 
el Noukio no podh m&í. lie _ 
tro>lioo era por el modo dicho. Aísi cuenta 
gado al clanf- haziendovna profundifsima humiiiaclon al 
Saotifsímo Sacracueuro , ii^¿ü, y encendía 
paiaDras. E j l . . 
adrrñh . y 4si fe ruuo por publicoen U Jlelt- ruydo; y el Religiofo , que ama lalido del 
gmn - mnaiíe tfe cdfo ( \u i fm yo hallar mas íepulcro, recogió con grande cfpacio , y 
Mto'txcido.-Pero cmno falo je comentan los meíura todoslos veíbüos , y lelos leuo al 
hombreldegoxarUMcamerrm-Udefus u t atomientado Nouiao ; y tomando e pw 
pos^ les dfpoca pena lo por yenit, afsi quedan mano le metió por la faeníba y allí le dixo: 
tahs cofas con ñaco fundamento; aunque lo fun^ Quedad con Dios hermano, y decide al Padre 
da bien el auer ¡ido ejlc bendito Padre tan ytgt- M^ejiro, queje acuerde que le comunique en y i 
Unte pailor en yida , que como otrofan Pedro, da ejtas , y ejlas coj.u , que auia de ha^er en U 
aun deíhues de muerto guardaba fus ouejas. Xebgton parafuconferuacionen el tiempo fnm 
Parece que fu cedió eíte cafo marauillo- r o 0 que no las olmcíe,porquefe acerca ya el t ie~ 
Toantes que trasladaren el cuerpo del fanto pode Unecefstdad.EWzdrc Maeftro cono-
varón el año de 154 .0 . pues eítaua fu fepul- ció muy bien las razones 5 y hecho de veec 
ero cnla Iglefia al íalir el ÍSlouício; y aisla 1 qucel frayle delfepulcro era nueftroPaüre 
lo fumo pudo acontecer el milino año de 
l^j-Ol 
Cafo de Otro cafo Ce me jante a e ñ e , (aunque di-
y n N o m - tieríoal parecer, por fer muy diterentes las 
d o . circuníhncias del vno, y del otro')cuenta el 
Padre Maetlro Grixalua l ib .4 . cap.11 . f o l . 
187.eneftaforma.Siendo Maeltro de No-
uicios en el Conuento de S. Auguftin de 
México el dodifsimo Padre Maeltro Fray 
Alonfo de laVeracmz, pOco defpues de 
auer profeíiado , entre muchos Nouicios,-
que crio de gran fantidad, y Religión, tuuo 
vno, de nácíon Catalán , muy afligido » y 
perfeguido del demoniojtato que los Reli-
giofos oían muchas ve es las difputas 
venerable ; porque aquellas razones él no 
las auia comunicado con nadie, ni ei Noui-
cio las podia faber por otro camino. El Pa-
dre Maeltro conloló a fu Nouicio, y le cu-
ró, encargándole el fecreto de todo, porque 
afsi conuenia. 
Muy parecido esefte fuccfibal pafíadoj 
pero tiene tantas ciccñílancias diferentes, y 
tan diuerías, que con razón el Padre Maeíl 
tro Grixalua fe inclina a creer que fondos 
cafos diftintos ; y no parece que pudo fer 
vno miímo. Elle dize el Padre Maeltro 
Grixalua que le hallo en vna relación anti-
gua de la vida del PadreMacftro Veracruz. 
Por tantos caminos, yconfuceflos tan ra-
ros manifieihDios la fantidad del vencra-/que tenia con el;ylos golpes,que le daua.Suce-
dió que vn 1 noehs de la limpia Concepció ble Padre Fray Francifco de la Cruz, afsi en 
de-nueU ra Señora,el^adre Maeftro hecho »como defpues de fu muerte.Afsi fabe 
menos a tu Nouicio en los Maytines 5 y vi-
niéndole a buícar a la celda,le hallo acolla-
do en fu pobre cama 5 y preguntándole la 
caufa porqueno fe auia leuantado,cl Noui-
honrara los que le íiruen , para que fe ani-
men los hombres a feruir a tan buenSeñor. 
Beati y i n tai J i & heatiferui tuiy quifiant co-
ramtefemper y & dudiunt fapientiam tuane 
cionolerefpoudianada. Llegó a toe arle, y (lih .3 .Rcg.cap.io.)Eíloes j Bienauentura-
defcubriole 5 y hallóle todo hecho vna lla-
ga , cribrado el cuerpo, y caíi fin fentido. 
Admiróte el Maeílro , y procuró faber la 
caufa de aquellas llagas. Porque aunque el 
jSÍOifcieio era muy penitente, bien íe hecha-
ua de veerque noeran aquellas obras^dc 
fus manos. El Nouicio, ya mas aícntado", ic 
reípondio , c^ uc deíüando celebrar aquella 
feííiuidad con mas deuocion, fe auia queda 
do en el coro defpues de la Antífona , con 
defeo de permanecer allihafta los Mayti-
nes ; y que rabiofo el demonio de aquello, 
le auia baxado debaxo del Altar mayor, y 
alli le auian defnudado de todas íus ropas 
vnos verdugos,yle auian parado como via-
y que citando en aquel tormeto, y agonía^ 
apagada la lampara , : y en grande obfeuri-
dad, vio vna gran Iuz,que faliade vnfepul-
cro;y vn Frayle de mucha veaeragign; qua 
dos tus hombres , y hienamnturados tus 
fieruos, que cftan fiempre entu pre-
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CAPITVLO XLL 
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E F R A Y 
N * año de < 53 7. Y del tercero Priorato del venerable 
Padre Fray Francifco de N i c u a , año 





^ el Conuento de nueflra Sé 
ñora del Pilar de Arenas, fe 
celebró el Capitulo Prouin-
c i a l , á 2 8 . deAbrildelaño 
de 15 37. En elfueclcclo en 
Prouincialde Callillala fc-
gundavezel M . R. P. Fr. 
Diego López 5 cuya fmcertdad, y llanera, 
(dizc el Padre Román en la Centuria 12. 
f v i . i z o . p a g . z . y r a muy grande, Fuefiempre 
muy -peñerado de todos. lamas le -vi en yti 
tiempo que le conofei, fino redando por los di-
funtos,í'eíebraua con gran deuocion* E r a ami-
go de honrar fus Frayles , y acrecentar U 
den i 
Salieron por Difinidores, el Padre Fray 
Alonfo de Auila, hijo de laCafa deToledo; 
Fray AuguLtla de la Torre,Fráy Alonfo de 
Madrid, y el Tanto Fray Tomas de Villanue 
ua; todos tres hijos de la Caía de Salaman-
ca > como también lo era el Padre Prouin-
cial; qiie deue de íer el que profeísó el año 
de 1506. 
No he podido hallar raftro de quien fue 
en eíteCapitulo nombrado por Prior del 
Conuento de Salamanca ; ni ay profcfsion' 
alguna de donde pueda confiar. Pero fofpe 
cho,que fue reeledo en el mifmo Oficio el 
venerable Padre Fray Francifco' de Nic-
ua. 
Conuento En efte triennio fe fundaron los Coriiíen 
^ Soria, tos de Soria, y PontesDenme. El de Soria, 
1557. c lañode 1537- debaxo del qual el Padre 
Román en la Centuria 12. fol. 1 20. pag. 2 . 
dízc eftas palabras:/7 «mió en efe ano elllujlre 
Caualleyo Rodrigo de Torres el Conuento de So 
ria,porperftí(ífiu*i del Padre Fray luán de M u 
fiatottes, que oy -vemos Obifyo de Segorue. Ha 
tenido efte Conuento dos hijos dignos de 
frayiuaft memoria. El vno, el Padre FrayTuan del 
del Corral Corral,natural de tierra de Soria , que el a-
ñode i fizi-. ádozede Marcoen Marrue-
cos a n anos del R ey perdió la vida tempo-
M . F . Eer ral en defenfa de la Fe para ganar la inmor-
ftardino, ^ > gozando eternamente del Rey délos 
1 g 4 - . ' Reycs.Ei otro, el Padre Maeílro Fray Ikr-
nardino Rodríguez,Catedrático de Vifpc-
ras de Teología de la Vniueríidad de Sala-
manca, ciedlo Obífpode Gaetaen Italia; 
dos vezes Prouincial de CaÜílla año de 
1627. y de 1641 . ydefpues Redor, y Go-
uernador déla Prouínciade Andalucía, y 
el año de 1 6 4 « . elefto Arcobífpo de Mon-
real en Sicilia, y Obifpo de Guadix en Ef-
paña. El Conuento de Puentes Deume, por 
el ano de 1538. debaxo del qual el Padre ^ pUc'te$ 
Román fol. 1 2 1 . pag. 1 .dize afsi; fundónos -p^^ 
en efe tiempo nueflro Conuento de Pontes Deu~ g ' 
me el l lufrifsimofeñor don Fernando de A n -
dradeXondcde Villalua.Oy fonPatrones los 
Exceléntifsimos feñores Condes de Le-
mos de la Familia de Caftro,por auer cafa-
do con la heredera delEftado de Villalua,y 
Cafa de Andradc; cuya dcfcendcncia es la 
quefcíigue.-
G E N E A L O G I A D E 
losPátrones delComento dePuen* 
U$ Deume. 
L antiguo, y generofo linage de An-
drade tiene fu Solar en Galicia en el 
Caílillo de Andrade; y fu diuifa es vna van-
da verde en campo de oro, y por orla el 
Aue María , con letras negras en campo de 
plata. Defciende de los antiguos Condes 
de Traílamara,y Traua.La memoria, que 
he hallado en el Mobiliario MS. de Rades, 
y en el de Alonfo López de Haro en el 
tomo 2. lio. ó. cap. 19.pag. 13$ . es en cfta 
forma. 
I . Fernán Pérez deAndrade^deícendien-
tcdeBermudo Perezde Traua Frcyre de 
Andrade , feñor de las villas del Monaflc-
río deSobrado ; floreció por los años de 
i 3 i o . F u e f u h í | o , 
I I . Ñuño Freyrede Andrade, feñor de 
la Cafa de Andrade , que viuíó en tiempo 
del Rey don Alonfo X i . Fue íu hijo primo-
gefrito Fernán Pcrcz de Andrade, el Priua-
dO 
2% 4- Hiportá del Ccnuen té 
do del Rcv don Enriqac el Segundo, que Conde Texto de Lemos , Marques de Sa-
le hizo merced de Puentes Deume, Fcrrpl, rria, y Conde qiígrto de Villalua, y fcüoc 
y Víüalna. Murió ílrifuccfsion,y ertácnte- nono de Puentes Deurne, Virrey de Napo-
rrado en el Mónafttrío de Montero. Suce- poles.Casó con dona Catalina de Zuñiga y 
dio en el mayorazgo , y íeñorio de la Cafa Sandoua^hija de don Francilco de Sando-
oe Andrade.y de Puentes Deume,y los de- ualy Roxas, Marques de Deuia, y Conde 
mas lugares, fu hermano, hijo fegúndp de de Lcrma, y de la Marqueta dona Ifabci de 
Ñuño Freyre de Andradc; que fue, Borja.Fue ík hijo fegundo, 
I I I . Pedro Fernandez de Andrade/cñor X I . Don FranciícodeCaítro,y Andrade, 
resundo de Puentes Deume, &c. Simio a Duque de TauriCano , por cafamiento con 
ios Reyes don Enrique el Segundo, y don ^ Duqucfa D. Lucrecia Alborea dcGatina-
luanel Primero. Füéfu hijo, ".Fue Virrey deSiciiia.Defpucspormuer-
I1IL Nuno Freyre de Andrade; feñor te-del Conde don Pedro fu hermano , fue 
tercero de Puentes Deume, ¿ce.y Trczc de Conde odauo de Lemos , Marques de 
la Oidende Santiago, como lo auia fido Sarria, y Conde Texto de Villalua 5 y fc-
tambienporlosaños'de 1 .90 . Ruy Pérez ñor dezimo de Puentes Deume. Dexóel . 
deAndrade. Casó con doñaMaria deVlloa. mundo, y tomó el Habito de la Iluftrifsi-
Fue fu hijo, 1113 RcHgiou de fan Benito, ca la qual fe Ha-
V . Fernán Pérez;de Andrade , el Bueno; rao Fray AugulVin de Caíbro.Fue fa hijo, 
feñor quartode Puentes Deume,¿kc.Casó X I L Don Francifco de Caílro, Andrade, 
( fegun Rades) con doña Violante de las Arbóreo de Gatinara; Conde nono de Le-
Mariñas; fi bien Haro la llama doña Maria. raos, Marques, de Sarria , y Conde fepti-
Fue fu hijo, mo ^c Villalua; y feñor, vndezimo de 
V I . DonDie íode Andndejfenorquin- PuentesDeume. Casó con doña Antonia 
to de Puentes Deume,&c. Casó con doña Girón, hija de don Pedro Girón , Duque 
Terefa de Haro.Fue fu hijo, tercero de Oíuna, y de la Duquefa doña 
' V i l . Don Fernando de Andrade ; feñor Catalina Enriquez de Ribera, hija de don 
lexto de Puentes Deume,&c.y Conde pri- Fernando Enriquez de Ribera, Duque fe-
merode Villalua; y Capitán General en las gundode Alcalá,y de laDuquefa dona lua-
g&yras de Italia,y Ñapóles. Casó con do- "a Cortbs,fLimuger. Esíii hijo heredero, 
. na Fi:ancifca de VUoa, y Zuñiga, Condefa Xln. Don Pedro de Caftro , Andrade, 
de Monterrey , hi/a de don Sandio San- Arboreo,deGatmarajCondcoá:auodeVi-
chc¿ de VUoa , feñor de Monterrey , y de llalua,y Andrade. 
dona Terefa de Zuñiga, y Viedma. Fue fu Fl Padre Fray Felipe de la Candara en fu 
hija, hiftoriaEckfialHca de Galicia MS. refiere, 
V I H . Doña Terefa de Andrade,y Víloa, que fundó cl-Conde elle Conuento el año 
Condefa fegunda de Villalua; y feñora fcp- cíe r s 24.en vna huerta fuya de gran recrea-
tima de Puentes Deume, &:c. Casó con ciou > dende tenia vna Capilla de fan M i -
don Fernán Ruiz deCaítro , Marques de guel;y que murió por los años de 1529.0 
Sarria,hijo de doña Beatriz deCaftro,Con 15 i)0.y laCondcf»enclde 15 ¿6 .y queeítá 
déla tercera de Lemos', ydeD. Dionisde enterrada en la Capilla mayor del dicho 
Portugal, hijo de don Fernando de Portu- Conuento. 
gal. Duque de Bergan^y de lalnfanta do- El Padre Macítro Fray Antonio dcVilla M.VilU¿ 
ña Ifabel, hermana del Rey don Manu el; y fandino,hijo de la Cafa de Salamanca,fe ha fM¿¡n9>' 
amboSjhijos de la Infanta doña Beatriz , y lióporDifinidorGeneraldelaProuinciade j . j n ^ 
dd lnñntcdon Fernando,Duqnede Viíeo, CaftÍlla,enclCapituloGcneral,quefecele-
y Condeíhble de Portugal, y hijo del Rey bró en N2poles,cl año de 15S9.comoIore 
don puarte, y déla Reynadoña Leonor, fiere el Padre Román en la Centuria la.fok 
Infanta de Aragón.Fue fu hijo, 1 2 1 . pagin. i . 
I X . Don Pedro deCaí t ro , y Andrade, 
Conde quinto de Lemos, Marques de Sa-, TVfCtTO Priorato dd Padre Fray 
rria, y Conde tercero de Vnlalua, y íenor ^ AT. * 
oclauo de Puentes Deume.Casó con doña t1 TancíjCO de IStéíia» 
Leonor de la Cueua, hija de don Beltran I < j .o 
d« la Cueua, Duque tercero de Alburquer- 1 > . ^ 
que, y de la Duquefa doña Ifabel Girón, lu-
W de don luán Tellez Girón, y de doña ^ E l e b r o f e Capitulo el año de 1540. a 
LconordeVclafco,Condesdeyreña.FLie V > 24.deAbrilsnelConucntodenueftro 
v l j?^ r . , . Padrefan AuguaindeDueñas; vfaeeleao 
D o a i : « r ^ o ^ C a f t r o ; y A n u r í . , - 1 enProuiacialdeCaLlilia el fo¿tó.Macftrp 
fray 
dt fan A u g u j l h de^ a l amanea. 2 % 5 
/V x m Vvdy Actoaio de Villafandino , hijo de la de la Cafa de Salamanca^ el Padre Fr.Fran f. frac i f 
„1 prou. C-^ fa de Siál¿íii$ríéa : Varoh (íegun dize el cifeo de Nieua fue nombrado en Pfiorde cOfPpor, 
HIO i'adrc ¡lo.I¡>U> en el lugar citado ) c/ewwc/já la miínia Cafa. 1540. 
rvU'imn. fue her mofeado por i t corona de U Profcfsó en fu tierapoa 2 5 . de Mar^o ^ . . ^ f o 
i !r}jíih¡.i((-y afü quien miraráf» rojlro.cono. del año de 1541 .Fray Antonio de Sofá,hí- niodeSo-
c i e r á , í]He'fu a íma,y fu cuerpo refplandccia por j o á c Diego Alfonfo de Sofá,y de fu muger/rf, 1 5 4 1 . 
red?, limpief-ii lamas , aunen f u g r a n u é j c ^ j Francií'ca Alfonfo. En el libro de laspro-
dexú decélebrar con grandifiifna deuocion; y fefsioües tiene eñe Elogio i Mdgnm Prxdi-
todo fu exercicio era re^ar. Tenia una c o n - cator . l í í io csiGran Predicador, 
vey-fatioh fanttfítma , y llena de toda fmcsri- Chriftoüal Gaíion Romani, Clérigo de ^apella-
dad, lavilláde MedÍna-Celijrnuric)enSalaman-«/(t,! 
p./mmV Salieron por Difinidores, el Padre Fray ca, el año de 1 5 4 0 . y fe enterró en el Con-
IW,Í540Í AuguftínCiuzatei Fray Diego López, Fr. tiento de fan Auguíiin de Salamanca, y le 
Franciítócc Nieua,y Fr.luande S.Viccn- mandó fu hazienda, con obligación de vna 
, te 5 de lo,s quales ios tres vltimos eran hijós Miüa rezada cada Lunes. 
540 
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CAPÍTYLO XLII 
D E L P R I O R A T O D E L 
Fray Aloaío de Auila , a í íode 
P A D R E 
Í 5 4 Í 
1 Reuerendlfsimo Padre 
Maeílro Fray Gerónimo 
Seripando j General de la 
Religión, y defpues Carde 
nal de la Santa Igléfiade 
liorna , vino a viíitar las 
Proüincias deEfpaña-y con 
gregando Capítulo en el Conuento de Due 
ñas , mandó venir a él a los Prouinciales, y 
Priores, y los demás vocales de las Proüin-
cias de éaiHlla,y Andalucía, lüntofe el Ca-
pítulo a doze de Nouiemb're del año de 
1 5 4 1 . antes del tiempo feñalado por las 
conílituciones. denunciaron los oficios de 
Prouinciales, el Padre Macftro Fray Anto-
nio de Villalandino, que era Prouincíal de 
Cartilla 5 y el Padre Fray Andrés de Aulla, 
que lo era de Andalucía j y ambos hijos de 
la Cafa de Salamanca. Vnió el Padre Gene-
rallas dos Proüincias en vna con titulo de 
P'rouincia déEfpana déla Obferuancia,co-
mo antes auián eílado. Nombraronfe por 
E(crudinadorcs,el Padre FrayFrancifco de 
Nieua,Prior de Salamanca; y el Padre Fray 
T.ffacif. Nicolás de Agreda, que auia venido de las 
w,Pro»i» Indias, y era Procurador de la Prouinciade 
México, y Prior del Conuento de Tzem-
poalan, y como tal timo voto en elCápituló 
Prouincial de Efpañajporque no ettaua aun 
deltodola Prouincí? de México leparada 
de la de f fpañajy ambos eran hijos de Sala-
manca. Salió por Prouincíal de Efpaña el 
Padre Fray Francifco de N i c u ^ porDiñai-
Vifwido-
r" , i54 ' , 
dores, el Padre Maéílró Fray Antonio de 
Vlllafandino; el Padre Fray Diego López, 
Prior de Valladolid; el Padre Fray Andrés 
de Aulla ; y el fanto Padre Fray Alonfo de 
Orozco, Prior de Medina del Campo; to-
dos cinco hijos del Conuento de Salaman-
ca. 
Repartiofela Prouinciaén tres Vifitas, 
de Salamanca,deToledo,y deSeuillajfcña-
lando a cada Vifita fus Coriuentos,enlafor 
ma fíguiente. 
ViJitAde SaUmanca, 
Salamanca, S .Auguftln. 
Burgos, S.Andres. 








Medina del Campo , nueítrá Señora de 
Gracia. 
Valladolid, S. Auguíiin. 
Ciudadílodrigo,S. Auguíiin. 
El Rifco, nucílra Señora. 









De M o fijas. 
Madrigal,nuefi:ra Señora de Gracia. 
Cíu dadRodrigo, SantaCmz. 
Auila,nucñra Señora de Gracia. 
VifitadeT okdo, 
Toledo, S.Auguílín. 
Arenas,nueñra Señora del rilar* 
ElCaaillo,S.Auguftm. 
Cliinchon, nueítra Señora del Paraifo. 
S.Pablo de los Montes,. 
Murcia, S.Auguflia. 
. .Villena, las Virtudes. ,^ 
Aleara?,, S. Augüílin,y fan Ñicaf íOo 
CalarrubioSjnueíira Señora. 
Salmerón, nueñra Señora del Puerto 
De Monjas, 
ToIedo,S.Vrrula. 
] EiCaítillo deGarciMuñoz,, 
Vtfta de Smlla* 
SeuilIa,S.Auguflin: 
Cordoua,S.Auguílin. 
Badajoz, S. AuguíUn, y fan Lorenzo. 
Granada, S.Auguílin. 
Regla,nueítra Señora, 
Tenerife, S. Augu ftin. 
Xerez,S.Auguitín,y S. María de Guía, 
Montllla, S.Auguítin, 
Coin,S.Augurdn. 





Cordoua,S.María de las Nieucs, 
Xercz,S.Mariade Gracia. 
Don Benito. 
Antequera la Madre de Dios. 
Medina Sidonia, fan Chriftoual, 
Ordenofequcno tuuieííen voto éfl[Cáái 
ikuio Prouinciallos Comientes de Po-ntes 
HiJIoria del Cemento 
p t 
Deume,Porjfcrradn, S nImcron, M11 reía, Vi-
llena,Alcaraz,Xcrez,Ezija, Montilln, An-
tequera, Iacn,Coin,GaezIxa, y Tenerife;y 
que de las demás Caías tuuieííen voto de 
Prior,y Difcreto, las Cafas mayores} y de-
clararon por mayores , las de Salamanca, 
Valladolid, Burgos,Dueñas, Badaya, Pam-
plona, Soria,Toledo,Haro, Seuiiia, y Cor-
dón a. 
Entre los decretos, que fe hizieron en el £[ p •» 
Capitulo , el vndezimofuecn fauor déla ¿e 
Cafa de Salamanca, ydizeafsi. pecedente m m ^ ' 
Tromncidi , yfque adCapitulumregAt Prior 
Salmctnticenfis } quod tÁmen Capitulitm non 
fofstt prorogari y í t raprox imum RefurretUo-
nts Fefltm» Efto es ; Muriendo el Prouinciaí, 
gómeme hajla el Capitulo elPrtor de SaUman-
ca ; pero el Capitulo no fe pueda prorogar mas 
alia de la Fiefla próxima de Resurrección. Las 
Conítituciones de la Orden feñalan dife-
rente modo de fucefsioo, quando faltan los 
Prouincialcs. . 
El 22 . decreto fue efte. Líber ynusfiatm Litro i 
Conuentu Salmantino, in quoomnia Capitulo- lAtiAftat, 
rum JcJd ad yerhum feribantur, ah iftis incU 
pendo ; quorum exemplar queque domus ha-
beatfleganturque ~vb¡que ad minus femel in heb 
domada m Capitulo; & cuilibet Fratr i Sacer-
doti exemfhm pofeenti d e t u r . E ñ o cSjHagafe 
y n libro en el Conuento de Salamanca , en el 
qualfeefcriuan a l a letra todas la s^ ídasáe lo s 
Capítulosyempe^ando dcjlas;cuyo traslado r r»-
ga quíílqniera.Cafa ;y donde quiera fe lean tn 
Capituh por lo menos y fía y e * cada femaría ¡ y 
a qualquiera Jlcligtofo Sacerdote que le pida. 
Je le de traslado. Si fe huuicra guardado eftc 
decreto,no ignoráramos tantas cofas, que 
importara faberlas. No es dificultofo man-
dar bien j executar lo mandado por mucho 
tiempo,no es muy fácil. 
Salió por Prior de la Cafa de Salamanca FY.JÍIO* 
el Padre Fray Alonfo de AuiIa,hi;o de Bar- fo? Vrior, 
tolome de Gallifancho, y Catalina Gon^a- i ^ 4 1 . 
lez 5 y de la Cafa de Toledo, en la qual pro-
fefsó el año de 1503 .Perfona de prendas,de 
quien en varias partes defta hiftoria fe haze 
mención. El Padre Frayluan dcOforno,en 
edad de ochenta años , en fu dicho á i6fcdG 
lulio de 1606 . años , en las informaciones 
del fanto Fr.Tomas de Vlllanueua, refirien-
do Jas perfonas a quien oyó lo que teüifí-
cajdizcafsi, Looyode^ir a y n Padre y tejo 
yenerable, Confejfor que file de la fenora Empe-
ratri^aunque no titular,? Reftor que fue dejle 
dicho Conuento de fan CabrieUquefe llama F r . 
^Alonfo de <Aíula • y afsi mifmolo oyó de^t'r 
a otros Reíigiofos granes Predicadores , como 
fueron el Padre Fray Francifco Riano, Predi-
cador ,ApoJlolico;y los Padres Fray PedroNie 
to?y Fray Pedro de C a r U g e M , Predicadores, 
Jic-
def*ncAMg''.ftin de fmamama. 2 8 y 
Weh'gMfo/dntianós, y temerofosdcDios. Fue 
díchoLo en hijos, porque protcílaron en fu 
tiempo los figuientes. 
ffofeífos, Fray Antonio Muñón,á 28 .de Abril del 
1 tjLi. ano'de 1 s 42 . Fue Prior de Salamanca. 
' ix'hnflo' Fray Chriftoual deFromcíh,hijo legici-
é i fJ iÚ 5 modie Diego de Fromcfta, y de Ifabel Ló-
pez, naturales de Salamanca já 18. de Abril 
de lañode 1543. Fue Prior de Salamanca, 
Maeíbo en Teología , y dexó varias obras 
MSS, que en mi tiempo fe coníeruauanen 
la librería del Conuento 5 y en elpcclal, va 
tomo grande fobre los Cantares. 
jty( Fr. Hernando de Peralta , hijo de Pcídro 
m'xdo > & Peralta,y de fu mugerlfabclRodriguez, 
1544. enDomingOjareisdeEnerodei 544.Elcri-
uió algunas obras. 
f r G a - ^ray Gabriel Pinelo , hijo legitimo de 
hri'el Pifie Garci López del Rincón, y doña Quíteria 
f ^ " 14. de Enero de 1 ^ 4 4 . Hizo teüamento á 
22.de Otubrede i543.anteFrancifco Gao 
vezino de Salamancajdexofe cien ducados 
para libros y de lo demás mandó la mitad 
de fu legitima a doña Catalina PInelo de 
Solisfu hermana^y la otra mitad al Conué-
to de S. Augullin de Salamanca, al qual en-
tre otras cofas le tocaron vnas caías en la 
calle de i4accnrino.s. Fue Macílro en Teo-
logía,y de gi-an crédito,y eftimacion. Fcli-
pe Segundo, lefeñalaua para varias juntas 
de mucha importancia. El año de 1581 . á 
onze de Agoíto maridó que fe hlziellc vna 
í'obrccompctencias de jurifdicioa con el 
Nuncio, y Colédor de íuSantidadjy fe jun-
tauan tres días en la lemana , y entre los fe-
ñalados fueron folos dos Religiofos; y am-
bas Aiiguílinos. Los feñalados fon eítos. 
Don Antonio Mauricio de Pazos,Oblf-
po de Cordoua , Prcfidente del Confejo 
Real. 
Don Iñigo de Cárdenas, del Confeso. 
Licenciado don Pedro Portocarrero , del 
Confejo. 
Licenciado Pedro Fernandez Temiño, 
e ledoOblípodeAui la , del Confejo de la 
- Inquificion-Suprema. 
Don Diego de Zuñiga,dcl Confejo de In-
dias. 
Don luán de Zua2ola,del Confejo de Or-
denes. 
El Maeftro Fray Lorenzo de Villauicen-
cIo,dela Orden de S .Auguílin. 
El Licenciado Ribera,del Confejo. 
El Licenciado Guardiola,del Confejo. 
El Licenciado Salazar,Comiflario Gene-
ral de la Cruzada, y delConfeio de lalnqui-
ficion Suprema. 
Licenciado Gedeon de HinojofajdclCou 
ícjodclnciüs. 
Licenciado Franclfco de Albornoz , de/ 
Coníejo de Ordenes. 
¿IMacltroFray Gabriel Pinelo,de la Or-
den de S.Auguítin. Fue Prouínciai de Caf* 
tilla el año de 1572. y tuuoen la Prouincia 
varios oíicios, y fue Prior de ían Felipe de 
Madrid. 
Fray Luis de Toledo, hijo de don Fran- p j ^ 
cifeo de Toledo, de la Cafa del Duque de Toledo 
Alua ,á i 7 . d c H n c r o d c l a ñ o d e i 5 4 4 . p r o - I J - ^ L . ' 
felsó en manos del Padre Prouinciai Fray 
FratiCilco de Nieua.FuePrior de variosCó-
uentos, y el año de 1575 eraDifinidor de la 
Prouincia. 
Fray Luis Enriquez,y 
Fray Alonfo Enriquez; ambos hijos de F . L u i s , y 
don Aiouló Enriquez Almirante de Caíli- Fray Alo-
Da, en Domingo, á 27 . de Enero de 1544 . fo Enrí -
en manos del l'adre Fray Francifco de Nie- que ^  
ua , Prouincialde Cañilla. Dcfciendenlos 1 5 ^ . 
Almirantes de los Reyes de CafUlIa i yde 
cfta Caía, ha tenido la Prouincia de Caüilla^ foUgjofa 
fuera de Fray Luis , y Fray Alonfo Enri- ^ / / ^ j r , 
quez, entre otros muchos, al Padre Fray ^ y0J Á 
Antonio Enriquez, hijo del Almirante don m¡ratncs, 
Luis Enriquez, que profefsó en Salamanca 
á íiete de Mayo de 15 8 3 . 
A Fray Pedro de Roxas Enriquez , hijo 
de los Marquefes de Poza, y del Conuento 
de Salamanca, Prouincial de CalUUa, Obif-
po de Aílorga, y Qfmaj 
A Fray Enrique Enriquez, hijo de la Ca-
fa de Valladolid,y dedonMartinHnriquez, -
Virrey de MexicojObifpo de Ofma, y Pla-
fencia;y electo Obifpo de Cuenca,y Arco-
bifpode Granada. 
A Fray Francifco Enriquez, hl/o de don 
Erancifco Enriquez , Conde de Nieua, y 
Marques de Valderrauano ; y del Con-
uento defan Felipe de Madrid; 
A Fray Payo Enriquez de Ribera, hijo 
dcD.Fernando Enriquez de Ribera,Duque 
de Alcalá , Virrey de Ñapóles; y de doña 
Leonor Manrique. Es hi/o de ían Felipe 
de Madrid;y profefsó a nucuc de Nouicm-
brede 1628.cn manos del R.P. Prior Fray 
Martin Cornejo; ha íido Ledor de Teolo-
gía,y Regente de los Eftudiosdel Colegio 
Real de Alcalá; es MaeQro en la Prouincia 
deCaíliila; Prior del Conuento deValla-
dolíd, y Calificador del fanto Oficio. 
A Fray Francifco Sarmiento de Luna, 
hijo de los Condes de Saluaticrra , y del 
Conuento de Salamanca ; que antes de en-
trar en la Religión aula fido Redor déla 
Vniuerfidad de Salamanca, y Colegial del 
Colegio viejo de fan Bartolomc;y aora Prc 
dicadordefu Mageílad. 
A Fray Pedro Portocarrerof que murió 
antes de tener Orden facro, en Fontiducña 
el 
HiUoria du Con ucn! o 
c! añodc -.645. ) Wijo de los Condes de 
ivlocixo, y Marqucícsdc Valderrauano , y 
tic,l ^oaacnrü de Saiaiuanca j el quai en va-
rios ticírígbs h.i tenido,íbera délos qae auc 
nioscOntado,v.u-ios hijos de leñüies:entre 
los qualesftíeroa, 
j f Fray Fi-ancilco Zapaca , hijo de los pri-
J Í . ' J O S C W L mcros Condes de, tjapjps, dop irianciíco 
^^ f " ' -Zapa ta dcCilnérosJ'rcüdentcaeOrdcnes, 
deSaim* y ¿c Caíliiia , yliunuger doña Mariadc 
ckyllifh Mendoza • y hermano ael Emineatifsimo 
tres en »° Cardenal Zapata. 
bUfa. . fray A u ^ í l i n de Vinero,y 
Fray Francifco de Vinero, hijos de don 
Rodrigo de Vinero , y de llx muger doña 
Catalraa de Luna", hija de don Aluaro de 
Luna , y de doña María Manrique de CaC-
tro - y hermanos de don luán Pérez de V i -
uerojfegundo Conde de Fuenfaldañaj 
Fray l^edro de Luna, de la Cafa del C5-
dedeFuentldueñarprofefso a 29-de Dizie-
bre de 1600. y murió en Burgos aia de íán 
Pedro año de 1605. 
Fray riamínio de Qvviñones , hijo del 
Conde de Luna^ue pi uiclsó á 25 .de Ene-
rode 1 s 7 0 . , . , ^ , 
Fray Luis Coloma , hijo de los Condes 
de FJdayq.ue proíe'ísó á 1 ^ .deAbril de 157 5 
y murió en Madrid a 2S.de Otubre del año 
de 1600. entre grandes eíperan9as de au-
mentos temporales. 
Fray Aloníb de Aragón y JBorja , de U 
Cafa de los Duques de Villahermofa ; que 
cfcóqio iavidadeSallifa de Cafia; 
Fray Diego de Zuuiga , de la Cafa dei 
Duque de Ecxar.Ettos ion de los que yo he 
tenido mas clara noticia. 
ProtelTaron también en el- Conuento de 
I r . Luis Salamanca en el miímo triennio, Fray Luis 
dé León, de León, hijo legitimo de Lope de León,, 
1 5 4 4 . y doña inesde Valera, Martes 29.de Ene-
ro de 1544. en manos del Padre Prouindai 
Frny Francifco de Nicua.Fuc hombre'docr 
Virsiiuo, y i'rouincial deCaílilla.Pondremos 
fu vida el v.ño de 15 91. 
W. Anto Fray Antonio de Velafco,ái8 .de Mar^o 
ntQéi 544 de 1 ^44.q!iefae Prior del Conuento de ¿>a 
lanianca, y era Dlnnidor de ia Pipuincla el 
j año de 1570. 
Fray Pedro de Vzeda, Í1I/0 de Pedro de 
Vzeda , y de luana Guerrero íu muger,ve-
Sobrc fan Mateo , impreíTo en Vallodolid 
por Diego Fernandez,añp de 15 S4.. 
Sobre lán Lucas. 
Sobre el Apocalipíi. 
En eiie triennio,el año de i5(44.fefund6-
el COnuento de l oro, comodize el Padre Catrnik 
Román en la Centuria 12. fol. i23.pag; i . ácTon 
y fnenos íUdanna PcirropKtUiimadafanFela- 1541. 
y o , adonde oy ejla el Mouafterio.Vcvo íuidii-
da fe fundó antes, pues en las Adas .del Ca-
pitulo del año de 1541 .le ícnalo el Conuf-
to de Toro en la vifita de Salai^0f.a,.Pu.ciO' 
fer que el año de 1 ^44.nos dieflen laParro-
quia de ían Pelayo. Son PatroneS;deííeCon-. 
uento los que oy fon Marqucfes de Valpa-
raifüjde la antigua, y lluílre Familia de V i -
uero. 
de Vxeda -i 
1-544- zinos de Toledo , en íueues,ocho de iulio 
d e i 5 4 4 . Pondremos fu vida en el año de 
15 8 4 - . 
F.Gafpar Eífy Gafpar Meló, hijo legitimo de Ga-
M e l ó , brkl de Meto, y Ana L o pez , vezinos de 
1*4^. ' '"nixlllo , profcfsóá 16. de Abril de 1545. 
Fue hombre úo&o , Catedrático de Prima 
de fjgrada Efcrltura de la Viucrfidad de 
Valladoiiwi.EíciiüiO las obras íignlcr.rc y, 
G E N E A L O G I A D E 
los Tatrones del'Comento 
de Tora. 
DEfeícnde eña Cafa,íegun dizen,del So larde Faxardo en S. Marta de Horri-
guera en Galicia y fu. decendencia es por 
cite orden. ' 
I . luán de Vinero; que caso con María 
de Soto.' Fue fu hijo^, 
I I . Alonfo Pérez de Vinero; feñor de la 
Cafa de Villaluan en GaJicia, y Secretario, 
y Contador mayor del Rey don luán el Se-
gundo .Casó con doña InésdeGuzman,hi-
ja de Gil González Dauila,leñor de Cefpé-
dofa,y de la Puente del Congoílo,y de do-; 
ña Aldon^a de Gnzman fu muger, hija del 
Maeftre deCalatrauadon Luis González 
de Guzman, progenitor de los Marqucfes 
delAlgaua. Fundaron el mayorazgo de fu 
Cafacn Valladolid a dos de Diziembre de 
i4^2,Fuefu hijo, 
i l í, Pedro de Viuero, Guarda mayorde 
don luán el Segundo ( fegun refiere Haro 
en el tom. 2.1ib.9 .cap. 7 .pag.250.) y "fu va-
fallo ; y pofleedor del mayorazgo del lugar 
de Bucianos. Casó con doña Catalina de 
Merlo.Fnefuhijo, 
l i l i . Pedro de Viuero; que casó con do-
ña Eiuira Cabera de Vaca por lósanos de 
i 4 8 o . F u e í u h i | o , 
y¿¡ Diego de Viuerojque casó con doña 
Catalina de Sofá , hija vnica de Aluaro de 
Sofá, feñor de Villamor de los Eícuderos, 
y de doña Inés de Bcnauides , fobrinade 
doña Maria de Quiñones, Condefa de Be-
nauente.Fuefu hijo, 
V I . Don Pedro de ¿Viuero , Cauallero 
del Abito de Santiago; que casó con doña 
ElciwdcTaísis, hija de Mafco de Talsis, 
del 
dcfinAug^jl'm 
del Abito de Santiago , primer Correo mn-
yor de Eípdjáa, y de D. Catalina Enrique/-. 
Fue fu hijo, 
V i l . DonGeronimodeViaero^qnepof-
feía el Mayorazgo el año de i6 i8 -y casó 
con doña-Petronila de Miranda y Viuero, 
natural de Vaüadolid, hija de filan de M i -
randa,deccndknte de la Cafa, y Solar deM i 
randa en AfturíaSjy de D.Francifca de Viuc 
ro yBarreda fii mnger.Fue fu hija heredera, 
V I I I . DonaConftan^a de Vinero, que 
casó con don írancifeo de Andiá Irarraza-
ual, feñor de las Cafas y Solares de Andiá 
Irarrazaaalj-Comendador deAgulllárejo de 
h Orden de Santiago, del Corjejo de Eíta-
do, y Marques de Valparaifo.Es fu hi;a he-
redera. 
IX. D.Francifca de Vinero, Casó con D. 
Francifco Fernando de Andiá Irarrazabal. 
Tienen porhi/osa D. Francifco, D.JV1 aria,-
y D.Lorenza.. 
Í,h\T0' . ^ inifmo año de i 544.a diez de Otubrc 
fue nombrado en Ar^obifpo de-Valencia el 
-fanto Fr.Tomas de Villanucuaique era en-
0 toncesPriordclCouentodcS.Auguílin de 
Valladolid, y Predicador del Emperador 
Carlos V.y fue el primer hijo de la Cafa de 
Salamaca,q lepamos qllegó a íérArcobifpo 
h't\dos ^a e^  ólifiiió tiempo deíle triennio,eI P. 
eneltmn Fr;Prancííco de Vergara,hijo de la Cafa de 
¿0 ' Salamáca^eraelanode i54i.Proaincialde 
Cerdena 5 y el de 1^44. lo era fu hermano 
Fr. luán de Vergara , también hi)o de Sala-
manca; y elP.Fr.IuáEílacioelañodc 1545. 
fue c l eáo en Prouincialde Mexico;y Fray 
Alpnfo de Madrid a 51 • de Enero de 154^ . 
fue nombrado por Vifitador GeBeral del 
Conuento de Barcelona;y losPadrcsFr.Fra 
ctfcode Viliafranca3y Fr.LuísdeMontoya 
gouemauan laProuinciadePortugal;y el P. 
Fr.Francifco de Nieua la de Caftilla,y el P. 
Fr. luán Suarez era Confellbr del Rey don 
luán el l i í . de Portugal.Gran gloria de vna 
Cafa,tener hiios que a vn mifmo tiempo pu 
dielien fer Padres-de tantasProuincias, y lin 
hazer falta en la fuya, donde quedauan tan-
tos varones infignes. 
kmdd Enefl-etriennÍo,(elañode 1 5 4 2 . ) Don 
^ k s M ^''non*0 de Mendoza, Virrey de Nueuít Éfyaí 
Ééai 4 «-«(clí^eclP. Fr. Gerónimo Román en la 
Ccturia i2 . fo l . r i i .pag.z. )embio ynaarmA 
daendefcuhrimtento délas Islas d d Poniente 
de IM MalucM; y fueron denuefira Orden (¡na-
fro Religiosos con eüos;el P .Fr.Gerónimo S>C¡-
mene^Prior^y Fr.Sebaftian de Trafierra;y F , 
NicoUs de Per ex -^y F r . ^flonfo de <yflitar i -
do.Tdeípttes de nueueaños de trabajos por m.iry 
y por tierra en U India, bolineros aPortugal^y 
de Efrañít tornaron a Nueua Efpana todos qtia-
M"o.Eran todos quatro varones cxemplares, 
y hijos de la Cafa de Salamanca, fmo esci 
¿le SóLim'.mca* 
P.Fr.ScbafLian dcTraGcrra, que era hijo 
del Conuento de Scuilbo Erta jornada CUCO « 
ta a la larga el P. M.Fr. luán deGrixalua en 
fu erudita hiftoria de la Prouincia de Méxi-
co lib.i.defdc el capitulo 3Í.Í0K ^ 1 . y nofo-
tros en la vida dclP.Fr. GeronimoXímencz 
referimos el fuceffo dclla , aunque no tan 
por extenfo. 
Murreron en eíie triennio dos fantos va-
rones ; elP. Fr. Alonfo de Borja en la Pro-
uincia de México ; y el Padre Fray Nico-
lás de Agreda^n la deEfpaña.Sus vidas fon 
las que íefiguen. 
V I D A D E L V E N E - 1542. 
rabie Fadre Fray Alonfo de 
A vida del Santo varón Fr. Alonfo de 
Borja eferiuió el P.M.Fr. luán de Gri-
xalua enlahiítoria déla Prouincia de Mé-
xico lib.i.cap. 37 , fo l . 6.2. pag.2.Referiré-
mosla como ella eferiue, aduirtiendo ai 
gunas cofas,de que el no tuuo noticia. 
^ Fue el Padre Fr. Alonfo, natural de la v i -
lla de Aranda de Duero en Caftilla la Vie-
ja , yafsile llamaron muchas vezes Fray 
Aloníb de Aranda ; y hijo de padres no-
bles, y muy buenos Chriítianos. Su padre smpadres 
fe llamó Pedro de Borja, y fu madre Conf-
tan^a de Quemada. ÍTomó el Habito no 
en el Conuento de Burgo»,edírio dixo clPa 
dre Maeftro Grixalua ; fino en el de Sala-
manca,el año de 15 aj .íiendo Prior clPadre 
Fray Hernando de Toledo. Profefsó e l ' 
año de 152.4. á 28. de Febrero , íiendo 
Prior la fegunda vez el fanto Fray Tomas Pyrfefsio, 
de Villanueua , yMacítro dcNouiciosei I 5 % « 
fanto Fray Luis de Montoya. Dichofo 
tiempo para aquel reiigiofo Conuento, 
en el quallos Prelados,y ios Nouicios eran 
fantos. 
Eftudió en el Conuento de Salamanca. 
Fuevnode los primeros que por el ano de p 
1533 . paflaron al Reyno de México con 
el fanto venerable Fray Francifco de la Mexico * 
Cruz , fin quelus padres pudieílen eílor- M 5 5 ' 
uarfelo , aunque paradlo hizieron gran-
des diligencias. Dcfto víuio tan agradeci-
do a nücftro Señor todos los 'días de fu v i -
da , que era íu mas continua oración el dar-
le gracias por tan grande beneficio. Fue de 
fingularfautidad, rara penitencia,y profun-
difsima humildad; en grande manera apaci- « 
ble, y grato a todos 5 y afsi fue el hombre yirtí* 
mas amado de los que le tratauan,.y mas.bie 
viílo de todos los efiraños; df manera, q fe 
atribuía a fuetea cculta, y a gracia, gratis 
data , Trabajó con grande alegria en ía 
Viña dsl Señor , predicando el Euange-
T l io 
es. 
I l i f í o n t del Conuento 
1% 
cae 
lio ú \ lengua Mcxicana^nS.ré^ue era va 
Xo dos íégiiai de Mcxico, fundado de 
l1ui!o.sJque ya conuertidos quedan viuir v i 
da uus perfecta ai modo Apoitolico, y co-
mo eii vidareligíola 5 alqual veniau los in-
dios de diuerías parces co todas fustamiiiasj 
y eran ya tantos que paüaua de dozcaiii los 
vczinos.Fue Autor deite íanco inltítuto, el 
Licenciado Vaíco de Quiroga, Oydor de 
la Real Audiencia de México, y períona de 
gran zelo,y GhrííViandud , que dorpucstae 
Obilpo dignirsimo deMechoacan.^quifue 
el año de 15 3 3 -a fundar Connento el P. Fr. 
Alonlbde Bona. Empegó a ádminUlcarles 
los SantosSacramenros? y a predicarles.con 
ílibuenexemplo , y coala afpere¿agrande 
de fu vida. Lo que le reitaua de tienapo^gaf 
taua en oracioa, y contemplación. Guarda-
vía todas las ceremonias de la 'Aeliglon efia-
do él íolo,con tanta puntualidad como fi ef 
tuuiera allí vn Conuento de muchos Reli-
gioíbs. No perdía dilciplina^ii ayuno,ni co 
1 ' . la virtuora, ni cercmonkjtodo a fin de que 
loslndios fe cíhoipalíen en aquella vida.En 
citeCoauento paí'só muchos días aquel gr3 
vacon V afeo deQuiroga^y de(j3ues vinieron 
muchos años en eí aquel raro, y íinguiar va 
ron Gregorio Lopezay el P.Loffa, que fue 
Cura de la Catredal de México. El. año de 
15 34.en la junta que el P.venerable congre 
gó en México, boluieron a feñalar pr.ra S. 
Fe ai P. Fr. Aloníb con cílas palabras^ Anucf 
TroConuento deS.Fe ordena-mes. que fe buduá el 
GArifsimo hermano Fr.^Alonfo de ¡Jorja. Def-
pues en otra jñca,que fe hizo el año dci 5 5 6 
le ^mbiarouporPriordeAtotonilco,dando 
le por compañeros a Fr. Gregorio de Sala-
zar, y Fr. luán de lan Martin5y fue el prime-
ro de nueltra Orden, que predico a aquella 
'gente barbara. AIU aprendió la lengua Oto-
predi-. m'ltc en muy Poco tiempo, y la predicó con 
iont gradiCsimo fruto;porque los indios recibie 
ron muy bien la Fe,y la profelíaron con mu 
cha deuocion. Dcíde Atotonilcoconia ci-
te varón Apolíolico por toda aquella Pro-
iilacia,quc le cftiende por la paite del Ñor-
vede en vnas grandil'simas llanadas,las qúa 
Jes ellauan tan pobladas de gente, que con 
íer las cafas deftos pobres vnos buhros ef-
trechos, hechos de pencas de maguli, que 
a penas cabe en ellos vn hombre , cubrían 
aquellas llanadas,tanto que no parcelan mu 
chos pueblos , íinovna población lola. Y 
aunque cítos llanos eftan tancerca de .Mé-
xico,cílauan entonces oluídados, y deshe-
chadosjóyapor la baxcza, y rudeza délos 
diosde vnos magueyes que feruian de to-
tio. Aora es la mas bien pcblada Prouincia, 
de mejores Gohuenros,y de mayor comcr-
Gio^porque fe defeubrieron cnaquel.pals las 
ticas minas de Pachuca , y otras algunas-
y le ha hallado, que es lamas fértil tierra' 
y mas a propoíito para ganado menor, que 
ay en todo el mundo. 
Aquí entraron nueürosReligiqíbsbuC-
cando almas 9 y al iin lo hallaron rodo b por 
qyje aora tenemos en cfta ProuincialluÜres 
ConuenA'os.Haziafu afsiílencia el Padre Fr. 
Alonfb de Bor/a en Atotoniíco , y defdc 
allí corría todos eftos llanos haíta la Sierra 
de Tututepec , donde la naturaleza pulo 
lindes, y términos , mudandofe en todo, y 
por todo.Pero la caridad ^  que abarca mas, 
y nunca fe e (trecho con ningún limite, hi-
zo que pallaíle el Padre Fray Alonfo de 
aquellos limites, penetrando toda la tierra j 
porque corría también en ella la lengua 
Otomitc entre otras quatro , quetaaibien 
corren por fus confínes. Era fu aísiíleocia 
grande en catequizar a los Gentiles, y enle-
ñar a los ya bautizados algunas oraciones. 
Himnos, y deuociones;las quales pueítas en 
vn tono acomodado la¡s cantaflen en alaban 
ca de nueñro Señor; porque habituado ya 
a aquella vida perfecta, y religiofa , en que 
auia exercitadofe en S. Fe , noíb!o fecon-
tentaua con que los indios fueü'en Chrif-
ttanos , fino que quería que todos fueíicn 
Religiofos. En fin él fue vn Enoc de aquel 
í iglo, que pufo todos fus conatos en ínuo-
car él nombre del Señor. Fue el primero 
que introduxo el cantar las oraciones en la 
Iglcíia, y en las Ctuzcs, queeftauanenlas 
efquinas 5 el ir en procelsíona Mifia ; y 
otros fantos exercicios . El era no folo 
Cura , fino Macílro de ^iouicios de aque-
llos indios. 
En fu perfonaera muy-auíterojy peni-
tente. Las palabras muy pocasj en que tuuo 
excelencia todo el difcurlb de fu vida.Ayu 
nauatres'diascnlafemana 5 y Viernes, y 
Sábado con alguuas* yernas , b crudas ., ó 
cocidas en agua. Su dormir era muy po-
co , y a raiz de vna tabla; y por cabecera, 
vn trozo de madera. Azotauafe todos 
los días; porque a las tres difciplinas , que 
Ja Religión vía , añadía otras extraordina-
rias. Su veftido , -vna túnica de.xerga 
gruefla a raiz de las carnes , y vn Habito 
tan eftrccho , que a no fer tanto fu cfpi-
ritu lo ahogara ; a que añadía vn afpc-






Indios, ó ya por lií cüerilídad, porque en po , y hecho llaga. Caminó fiempre a páe, 
todos ellos ni ay rio , ni vn folo árbol.Los atrauefando defde Atotoniíco donde afsif-
onmuy cortos , porque Ifueue allí tia,hafta Tututepec con todas fus ferranías. 
Fue tan honcítesq ni en el mirar de los o;os-
fue 
anes P 
pocas veze^. Solo íc fuítentauan -los In-
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f ¿ reprch^nfiblc.Sas ¿OnfífeipuíoS> y los ce.Confcrü.íegeneralrnetc c o n e l P r í o r d d 
que le trataron ta fu niñez , 1c tuuícron fie- Conucnco, con tantas lagrimas;y arrepenti-
pre por hombre que guardaua intfgvidad , niiento, como lino los huuiera confeíládo, 
en el cuerpo, y en el alma. Y hazcíc gran y llorado ya tantas vezes. Pidió luego q le 
caudal de tía cenfura, por íer del S. B'r.iuan 
Iiautifta,Fr.íorgedc Aulla, y Fr.Auguília 
de Coruña. Tanta era íu compoítu ra, y ho-
neftidad en las palabras, en el Habito, y en 
todas fus acciones.Coníirmafe eíla opiuió, 
con que el dia que murió, el Padre Prior di 
xo a todos ios RelJgioíos, para íü edi/ica-
cion, que aquel Rcligiofo era virgen-, aíle-
guradoles, que aquello era muy cierto. No 
les declaro el camino por donde lo íabiajpe 
ro entendían todos que tanta íeguridad na-
d a r e qnc le auia confeiiádo generalmente 
pocas hora.3 antes de fu muerte. 
müzY- Vinió en la Prouincia de México poco 
' mas de ocho años , alcabodelos qualesle 
^ ' quifo darN.Señor el premio de íus trabajos 
con ta marauilloía muerte, como lo auia l i -
do fu vida, Sobreuiiiole vna calenturilla, ai 
parecer leuejpcro el iieruodeDLOs,que por 
reuelació del cielo íabia,q era niorcai, hizo 
llamar a todos los Indios del pueblo de A-
totonilco (donde era Prior, como aduierte 
eiP.Román en fusCcturiasfol. 121 .pag. 2.) 
y en lengaaOtomite/en q eltaua ya muy ex 
perto, les hizo vn Sermón tan feruoroló,y 
con tacas 'lagrimas,q parecía bien q le reno-
uaua clFenix, imitado a CuMacílro, y Señor 
Icfn Chvillojqaunque por el difcurlo de fu 
vida auia motirado bien el amor, q a los Cu-
yos tenia, y el /e^dc la honrade lü Padre, 
entonces dio mayores mueftras,quádo co-
noció de próximo, q te moria. El Sermón 
fue exortando a los Indios a la períeuerácia 
déla S. Fe, q les auia predicado; ia necefsi 
diellen el V iacico ; y como fe le negafle el 
Prior,dizicudole,q nocra llegada la /orna* 
da,ni auia,no lolo difpoíicion próxima,pe-
ro ni aun indicación alguna; elíanto varón 
iníió, en q íe lo traxeíten, afirmando,q era 
ya llegada la hora. Recibióle con tantas la-
grimas^ regozijo, q le le echó muy ble de 
ver,que cflaua en la Pafcua.Luego pidió ei-
Oliojy como la opinión,q de íu lántidad te 
nian,era tan granclejy aíirmafle, qeílaua en. 
el extremo de la vida, creyeron todos con-1 
tra el puiío, y contra la experiencia del fen-
tido,q Te moría vn hombre, q al parecer cf-
taua tan bueno. Dieronle la Vncion Tanta:y 
ai punto q acabaron,pidió,que todos le ca-
tatien vnRefponfo,q lo quena oir. En todo 
le obedecían, aunqauia diferentes parece-
res de la gente común > q folo labe creer al 
fenddo. Pidió también, quefueflen a do-, 
blar las campanas; y que fuelle luego. Par-
tieron los vnos a doblar, y los otros empe-
caron el Refponfo. Acabado el Refponíb¿ 
concurrieron juntos,el Prior ádezlr, Pitre»' 
m\\eY , los Nouicios al doble de las campa-
nas, y el bendito Fraile a dar el alma a Dios; 
tan a punto todo,como ü fueran tres vozes 
debaxo de vn compás. 
Eíie íuceflb de fu muerte cuenta el Padre 
Fray Gerónimo Román en la Centuria 12. 
íbl.122.. debaxo del año de 1 5 4 1 . pero di -
ferencia en algo acerca de las circaníhn-
cias del morir; porque dize aísi: T ¿ i punto 
que fono el primer golpe de U campana., y a c á - ' 
bada la oración del JieJpGnfo, dixo , In manus 
dad de las obras buenas;la infalibidad,ygra tuas Domine commendo Ipiritum meum,y 
deza del premio ; con q los Indios eilaunn luego m u r i ó . Muy femejante es el gloriofo 
arfcntos,y deuotos.Pero quádo llegóa def- fin,que Dlosdioa eíle tanto varón , al que 
pedirte dellos, dándoles cuenta de íu viaje, dio i otro fanto Reiigiolb de nuefíra Gr-
y q era para morir,fue tan grande el alando 
de loslndios,cantas,y ta viuas las lagrimas, 
qfue vn tierno , y marauilloíb eípcótaculo, 
M á x i m e tn yerbo^quod dixerar, qnoniam-am. 
plimfactem eim non erant vifa-ri. {iegauan to 
dos a befarle la mano;procaraü3Íe detener, 
como íi eñuuiera en mano del hombre el 
detener ei eípintu. 
Defpedido el tierno de Dios, partió para 
México, y caminó a pie las 19. leguas, q ay 
de camiao;q tobreíu cal£ntura,y.flaqueza, 
bailara pa ra quitarle la vida : pero llegó con 
tan buen luieto,q vititandoleelMcdico,no 
quÍ(g r.plic¿iie algún rcmedio;porqaunque 
le halló con calentura,cra tan poca,q dixo, 
q^con folo dcíeaníar fe quitaría. El detcatb, 
q ci ücruo de Dios tuuo,fne tratar de las co 
Us de ÍU alma 3 Qifpoutvtidoic para la ujacr-
den , cuya dichofamuerte cuenta el B.Ior-
cUnode Saxoniacn fu Vitasfracrum lib. 2. 
cap. 13, pag. 112. con citas palabras bueltas 
en KomanzCiTambien de utro Frai le LcgQtel 
c\*d parecia cafa [ano , y fue por el Comiento 
con Ucencia de fu Superior > bufeandoyn F r a i -
le ConfejJor.Tamendulc halladd ocupado jíe ro-
go > que fe fue ffc con el al Cor o,y le oyefféide con-
fesión > y U d'ieffe los Sacramentos de lajglejia* 
E l fe efcufaita con el traba jo ¡en que efiaua ocu-
pado, porque le parecia que ddirau/t. Finalmen. 
te yencido con los ruegos del Rcligiofo, fe fue co 
el al Córoiy hecha la confefíio puramente como 
Dios ledíbjU pidió q le dicffeelSacramento deí 
cuerpo minifico de Chnflo. KlRcligiofoSacerdo • 
te tomado corenerencia el yafo c o c í cuerpo del 
Señor Je comulga efl.ído el lego delate del Altar 
inclinado. Hecho eflo el Fraile lego Je pufo en 
T 2 y * 
2 9 2 
y n ¿fsievto delante de l .Mrar , y yogo A Sacer-
d.(lt:é;({0 hego le vngieJfPeoH el Sacramento de 
U Extremav/icion j lo (¡ual rehttsh de ha^er el 
Jicligioju Sacerdote^areciendole que ejlauafa-
vo. Vero finalmente con ruegos importunos aU 
tan$o lo c\'.ic pedia : y ({mandoj'e el mtfmo los 
ZútbatoSyYecibio con grande devoción Lt [agrada 
V'icton. Deípues hiltúendofe a ponerlos ^ p a -
tos , emhio por yn barbero^y je hi^o rafurar en 
cabera y barba , diciendo c'¡ue quena i r UrnMo, 
y aliñado delante del Señor . Leuantofe pues de 
la >\íf¿ra,díXO; ^ fora quiero i r a la cama , y no 
me íeuantar -vino delta. T luego que fe hedió en 
La cam a , em pe (o a enfermar , y el día figuien -
wefp t ro . Conocí a ejte Frayle defde muchacho, 
y f : ' . : m'jy caito , y ptéhfó que murió v i rgen, 
f u é también de tanta íidelidad, quefiyo tuuie-
ra vn granero lleno de o ro , y piedras preciofas, 
leenc:irn?,:d>\ -a áf-iguarda. T m o también ^e-
lo harto feruorefo de la honra de la Orden, i uc 
también míe'ios años compañero de Sacriflan, 
y trato, y cmfe t iá con fuma diligencia , y hm-
pic^jí La- c .fasdelafacrijlia ^ fuera de o t n s 
-ptrtudcs fíij.i; tntcv'.o-mente conocidas aDivs$ 
por ías quales la dtmna Clemencia le galardono 
con fin tka rnar tudl/fo. 
i i fue menos dciaiírabie el fin del Tanto 
Aloníb de B6r|a Tegan io que auemos 
referido. Murió veitiuo con !ii Habito,con 
vnCruzifixo en las manos, y coa tau grande 
ferenidad,y hermofura en el i oítro,que con 
auer íido can ai-n^ble en la vida, deípues de 
muerto lo quedo tanto,que qnantos lo mi-
rauan , kqucdananañ'cio[iiid(>s, y deno-
to s. Quitáronle el Habito,para que nos que 
dafien aquellos Cantos dc fpojos , y dclcu-
bricron vnfiyete de cerdas , que íe cubría 
dcfde los ombros haiU la cinta ; y vn rallo, 
con que íe ceñía la cinta. Todo Jo quai le 
quiciron pordeípojos ricos, quedando to-
dos enternecidos, y admirados de vcer tan 
llag-ido , y tan magullado si carrpo , y 
tanhermolbeirollro, Enterraron ("u cucr-
H/ffcria del Conuento 
P i D E L y ü . i . . L - !)43( 
tmlf Tadrc t?aj Nicolás de 
Agreda , ffféarh Cieñe raí 
de la lJroí,n¿ciaae y 
México, 
F V E clP.Fr. Nicolasde Agreda, natu-ral de la villa de Agreda , de la qual j p*iUSt 
tomo el íbbrcnombrt. Sus padres fueron 
Gómez Garcia-, y María González l'u mu-
ge r , que quando el profersó,ya eran difurl-
Bos. fomo el Hacko en clConuento üeSa- ?YoU{m 
lamauca a 15". de Agolto de 1508. Tiendo 15^0. 
Prior el P.Fray Santos; y profeíso á Í 6 . de 
Agoílo de 15o>».íiendoPnorelP.jfr Diego 
de la Torre,pero en manos del Vcner.P.F. 
luán de Seuilia, Vicario General de la Con-
gregación deETpaña.Paíso a laProuincia üe 
Mc^ico,( como refiere el P. M.Qrixaiua, p *¡% 
Edad primera cap. 1 ^ i b l . :.L.)a laconquilia 
cípirituai de las almas el año de 1-5 3 5 .embia 
do có otros cinco, (de los qiules el iba por 1 ^ ^ 
mayor)dcl S.Fr.Tomas deVillanueua,que 
el año de 1534. ene! Capitulo de Burgos 
aula Talido por Proujncial de Elpañajy cuy-
dadolo de ios hijos,que tenia en las Indias, 
les embiaua nueuos obreros,que lesayudaf 
íen a trabajar en la Viña del Señor.Era tan-
to el crédito del l?.fr.Nicolás, y lacíiima-
clon de fu virtud,que juutandoíe á 4.dcMa 
yo de 15 3 ^  .losRcligioíbs,quc efiauan enel 
iley no de México, conforme al orden que 
Cenia, para eligirVicario Prouincial, le cligic 
roña el , aunque era de la fegunda barcada; 
pero era(como di¿e eiM .Grixalua cap.2 Í . 
fol.jó.y c . jo . fo l^o . ) Kehgtofomuy dotte, 
y muy ^elofo del bien cómun. Defpues boiuió 
a Caflilla el año de 15 40.nombrado de co-
mún acuerdo dcl-Capitulo,que fe celebró á 
25.de Nouicmbrcpara quealsifticfíealos 
negocios de la Prouincia de México, y el 
po enS. Auguília deMexico, Mudo el ¿ño 1 embió de los Rcligloíos. Llegó a tiépo que 
de \ .542. y creemos piado Límente que go- te halló en el Capitulo que la Prouincia de 
zaci alma deDíos^en lagloria. Eliibrode Bpaña celebro en Dueñas el año de 1^41. 
las profelsíones dcSalamanca le da efte cío- (no el de 1543 .)y fue vno de los ECcudríña 
gio, yfy f A n c l i f t m u s ^ R o tSjyarofantifsimot 
y el Übiípo Signinoen fu Hittoría , y el 
Maeirro Llomanen TusCcnturias 
en el Indice de los Beatos, 
le llaman, E l B , 
^ í o n f o de 
Borja* 
dores de la elección, jütamente con el P.F. 
Fracilco de Nieua,quc laliopórProuiucial; 
y tuuo en ella voto porPrior de ^zépoala,/ 
Procurador General de la Prouincia deMe-
xico.Salió ck&o pcr'Príor de Pñplona,cí5 
de murió íantamcte.Haliaróle acípucs deíu 
muerte vn rallo, o cadenilla ceñida ai cuer-
po3 q caíi metiada en la carne cócicatri?es 
cárdenas daua indicios claros de llagas anti 
guas.EI P.F. luádc Marieta,de la üuf. Re-
ligión de N .P. S. Domingo en Tu flofinto-
rum deF.rpaña,-lc llama,f/ S.Fr .Ntcohs;y el 
C biípo Signino en lu hiííoru le pone CÚ el 
l u -
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índice de los "Beatos de laOrden;y el Padre 
ir.Gerónimo Román en la Centuria iz . to l 
123 .debaxo del año de 1 ^45 .dize del eftas-
palabras. Entre Los -varona fantos , que en 
elhsdíM florecieron en miejlra Provincia , fue 
el muy Reuerendo Padre Fray Nicolás de Agre 
da. y el ({nal defpucs de auer hecho gran fruto en 
las Indias-vino a efla Prouincia eftando nueflro 
EeuerendifsimoPadreGeneral F.Gerónimo Se 
Y í p a n d o e n Dueñas;y hallofealCapitulo,adonde 
fue eleéíx) en Efcudrinador. Su penitencia fue 
grandís ima, lamas fe hallo quetraxefe a las 
carnes //«o,n; ejlameñat mas ytifiltcio hech-j de 
ojos de lata lleno de agujeros como raüo$y aquel 
traía f i e m p r e junto a las carnes, {fegun que 
dejpues de muerto fe lo hallaron,) lamas ie y ib 
]ia\cr ninguno muejlras de fingularidad. E n 
todits loó cofas era común con todos, no querien-
do a placer a los hombres, mas a folo Dios. De 
tal manera guardo la obferuancia de la, Reli-
gión , ([ue nunca lo -vieron quebrar nada dé lo 
que en éüa fe manda, *Aborreciafobre maner* 
el mandar, y procuro defecharlo quanto pudo. 
Trola fiempre el roflro alegre. Queríanle mu-
cho todos los que con el conuerfauan 5 y afsifue 
tenido por yn janto en opinión de todos a iutllos 
que le tratauan» Efla fepultado en Pamplona, 
adonde era Prior qmndo murió. Predicaua con 
gran feruor , y muy frequentemente. hito 
d ú c el Padre Román, que pudo alcan-
zar a conocerleen ia Re-
ligión. 
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V R O el ttlenníó tres ánoá y 
aiedio; y juntofe el Capitulo 
en el Conucnto de Arenas a 
dos de Mayo de i ^ . P r c l i -
dióen éljelP.FrayAiooíode 
Madrid, hijo de laCaía de Sa 
lamanca > y fue eledo en Prouinciai de Ef-
paña la primera vez. Salieron por Diñnido-
res,ci.P.M.fr.AugLUrin Cniaáté, Vicario 
délas Monjas de MadrigaljFr.AugulUnde 
iaTorre,Pnorde Valiauolidj r:r. Rodrigo 
de Cantos, Prior de Cordouajy Fr, Gonza-
lo Ortíz, Prior de Dueñas. 
La primeraDifinicion de fusAítasfue ef-
ta$Statuimusy&' ordinamm qu'odCollegiumS* 
Gabrielvi, amagnifica bo.me.D. D . Mariade 
Olmedí l layrdichm Ordini S.P.JSÍ.. ¿Cugujli.. 
mtn Conuentunoflro ValUfoletano adfcriba-
tur , O" nulli alij Conuentui particularifubfitt, 
Cí?1 fi quidin contrarium fañum ejl, y el fuerit, 
illud ex nunc abrogamm,i& Annullamut. Efto 
es; Ejlatuimosyy ordenamos que elGolegio de S. 
Gabriel , que la magnifica f ñ o r a D . Marta de 
olmedilla, de buena memoria, dexu a la Orden 
de N . P. S.iAugufltnjfe feñale en nueflro Comte. 
to deValladolidyy no efle fujeto a algún otroCon 
ucnto particular-, y fi alguna cofa je hmiere he-
cho,}) fehi^jere en c.ontrartOfdefde aora la abro 
gamos,y anulamos. 
Señalaron en efte Capitulo porDifinidor 
para eiCapitulo General alP.Fr.Frácifco de 
Nieua, qdefpucsfe excuso de la jornada^y 
por bífcrctOjal P. Fr. luán de San Vicente, 
Ledor del Conucnto deSoria^tnbos hi;os 
de Salamanca. 
Fue nombrado por Prior deSalamáca,el íV-
P.M.F. Antonio de Villafandino,hijo de la tonio, 
mUmaCafa, de quié hize mécion en el tom. Prior, 
i .deiAlfabetopag.^S.Fuedañode 1521. 154$* 
Viíitador General de la Prouincia deCafti-
llajy el año dci^o.Prouinciaijy el de 1541 
Difinidorjy el de »545. Prior de Salamácaj 
ñ bien á 25 .de Otubre de 15 4 s. dio la pro-
fefsion como Prior de Burgos á Fr. Alfonfo 
López de Antcquera, hijo de Alfonío L ó -
pez de Antequera^yluanaCarrilioríino es q 
el q me embió la memoria íeengañaíib , y 
por poner Fr. Auguftin de laTorre,puíie£ié 
Fr. Antonio de Villafandino, En el miímo 
año le léñalo clP.GeneralSeripando,para q 
reuicílc las Conltítucioncs en lugar del S.F-
Tomas,recien eledo en Ar^obifpo deValc 
c^a.Grande abono del P. M . Villafandino, 
fer electo porSeripado,perfona de tatasprc 
das, en lugar de varón tan grande como el 
fantoFray fomas. Parece que murió al fin 
del triennio , porque no ay mas memoria 
del. 
Profefsó en íu tiempo, Sábado á 28. de 
Enero de 1548 .Fr.Eítcuan de Salazar, hijo f, p ñ e u w 
de Francifco Añez, y Catalina Méndez de fasalazat 
Salazar fu muger, ve v inos de Granada. 1^48. ^ 
Murió en la Cartuxa. Pondremos fu vida el 
año de 1599. 




A 22. de M v , ' i -2 154$, fue iníllc.iido 
CÍ) Obiipo de L cimbra, C onde ce Argaaxl» 
ciíVl.f c.ijaa b.rarci.hijoae la t.alaae.Sa-
h ú t f i ü c i i y OoouUiür del Rey don i^i^n el 
Hl.dc Poccugái, 
j3cr¡i.u-ai;iadeS. Auguítin , Beata de la 
Ofde 1 uci Couucnto c¡eSalaaianca,h!¿o l l i 
' teitamentocn Salania:ie:i aochode Dizic-
bre dcl año de : -,45 .a-te ;3artolomcCarri-
«o^y mando alCo'.uento deS.Áuguftio ca-
t -izc mil marauedis para poner miJ de ren-
t para uotíicion de vna Mifia Cantada, y 
Virgen sel día de la Ammciacion, y de vna 
Mida Cantada, y quatro Rezadas el dia de 
TodosS lotos ; y dexo por vílifracUiaria de 
fus bienes á íu iiernúua Ana del CampOjlii-
ja de Andu.sucl Jampo.y de íiianaRodrí-
guez , vezinós de Salamanca 5 y defpucsde 
los diás de fe her mana, !ós mando al Con-
ucntodfí S.^AuguílIn de Salamaoca: 
Fr .Tfdn Auniqueeti lCapituloPtottineial nom-
éc Sakví' 1^"31"011 pí>!' 0¡-.inidoi General al P.Fr.Eran-
cenée, cjfcodc N ^ - : . , )OfiPifcreto^J P. Fr.ruan 
i $ ^ 7 _ oe ^a.Ts iccnrt-; t .P r.Franciicoc^nGaiv 
ta eferira ¿22. de fcUcio üe Í ^ ^ . , i^pdo 
Prior de S?uiUa. fe excuso con el <?. Gene-
ral de la lomada,a titulo de c: líermedidcá, 
y vejez,qne es la mayor en femiéd »d. . le-
broíe el Capitulo General en Btcc )M¿ en 
la Marca de Ancona el ano de 1 47 v híflio-
fe th í l pry Otfimdor de iwrf t ' a pyom ñctAftát* 
ze el P. Román enia Centuria 12. fol. 124. 
pag 2. ) e l M . R : . P. F r . l u á n de SAnVtcente, 
Maej l ro en fantx Tcnlogi.t, varón muy fmcevo 
en connerfacion^y frumiUc^cuyas L'cras eran; 
raras, y rnt'.y amad" de rodos. 
Convento ^ m'iy tf&fafifefyf don HernandoBerw.t. 
de Ca ton, J (^iie ci ^ 'v-v iua en ei la2ar citado, 
11 ¿¡ loria del Convento 
1547* debaxo delaño.qe 1547.)no<f:Mdoen cjie ano 
el Monajlcno de. C*yon.'son oy Patrones del-
ta (Jaía los i l iúrcsCoades deGraxaL.No 
pongo la Genealogía de donHcrnaudo,por 
que no la he hallado. 
C onnento > n el mirmo ano de 1547.pordiligcnci.i, 
de M a l r i ycaydadodel -.Fr.xMonfo de Madrid, Pro 
galt 1547 uincíal de Hipadijy hijo de la ( ala de Silla-
manca > íepuío en execucion la fundación 
del Conuento de S.Felipe deMadrid don-
de yo tome el Habito en V iernes, a prime-
ro de Diziembre de 1600. tiendo Prior el-
E. M.Fr.Felipe de Cápo;y proteíse en V ier 
nes, á 21. de &ziicíiab.re de idó i ; lleudo 
Prior elP.Fr.Auguitin de laMota.Hizc me 
c^n del fuceílo de la fundaciódciraCala ca 
cltom. i . del Alfabeto ADgúíHñUtió pag. 
» S2.y 4^3^ palsó deOa Ql^te^cdmo c .nf-
ta.de los libros de la hazienefó del Conuen-
to, y de vna cartíi q£c el ¡?rouiiiCÍai ekriuio 
al Cíe.K'-.-i.l Se^ipindo. 
EIM.Fc.tornas de VUlanueau^y cí Mr 
Fr.Bcrnardbo Flores,que eraCtirs prcprlo 
de la ViÜa de Pinlo.lolieit.iron, y alv:ai,caro 
de la imperial villa de Madrid licencia para 
cdiÜcar vn Conuento de laürdcn de b. Au-
guilin ;perodioclconler.timiento la Villa 
con cxprclia condieion de que el S. Fr. To-
mas de ViJlanucua auia de 1er conucntual 
del nueuo Conúetojo por lo menos aula de 
venir a predicar las QuarcCmas.Tanta era la 
deuocion, que le tewian ; y tanta la eílima. 
cion,que hazlan cíe íü Tantidad, y doftrina. 
Anido cite beneplácito,para preuenir los cf-
tornos,el Ven. P.Fr.AlonlodeMadiidob-
tuwo letras Apoítolicas de Paulo I I I . dadas 
cu Liorna á 20. de lunio del año de 1544. 
Dirigidas al Comendador del «conuento de 
S.Catarina de Toledo de la Orden de N.Sc 
ñora de la Merced , y al Miniítro de la ciu-
dad de Salamanca de la Orden de la Santif-
íima Trinidad,y al AbaddelalglefiadeVa-
lladolid,a cada vno infolidum, para que fin 
aguardar licencia,ni confentimicuto del Or 
dinario,nos puilctVen en poliersion delCon-
ucnto que fundaíiemos en Madriü. ün vir-
tud deltas letras el M . R.P.Fr. Domirgo 
1 ozano,Comendador deToledo,en Miér-
coles,nucue de Mar^o delaño de 1547.pu 
lo en poíielsion de la nuc-ua Cafa a los Her-
ruitau; .s ac S0 Auguitin. El comoíe fundó, 
lo cuenta el P.Prouincial Fr.Alonfo deMa-
drid en xnacarta^uedefdeMadridcfcriuió 
al P. General Seripando a 20. de Mar^o de 
1547.Las Claululas, que importan, tradu-
cidas en Romance,dizcnaí'si. .Adie^dej le 
mes muy d.e m a ñ a n a , altarecio la primera u c ^ 
en ette Pueblo en el fino.., que y a auia comprado 
por mi l diicados , b cerca dellos , y na Capilla no 
pequeña , de adera , bien adornftda,y deuota, 
con fu carnpAna., y y n Sacerdoje\, que de^i* 
M i j j ' a . Lo qual cmso ajfombro a algunos , y los 
demM lo rentan por milagro. Taunque el Ord i -
nario,y el Regimiento dejlc Ftieblo , con tlSCle-
ro,y los Padres Franafcos, nos hartan contra-
dicion , como auiamos ganado la noluntad del 
Principe , (mediante el fauor de lafñorf i , h 
f e ñ o r a ^Abadefa de las I-Iuelgas ,. t ía del Em-
perador ) dentro del .efpació de die^dias quedtt 
todo quieta^ en pa^. i prouech'o mucho elBre-
ue , (¡ue alcance para la fundación dejia Cafa 
dentro del elpacio d - t reinta Cannas , y f i n l i -
cencia del Ordinario. Gouierna ejle Conuento 
Fray a lonfo de cA'uila , porque es amado , y 
pedido de todos los de la Cafa Real. Predica con 
grande avía-tfo de t-.dos F r . Francijco Riano. 
Llamofe la Cafa^. f i l ipejdbiend í ^ y gujlado 
el mifmo Principe Porq no fe kaÜa otra Iglefi* 
edificada debaxo de latrntocacion de fr* nombre. 
Loquebrcuemente refere el P. Prouin-
üincial, paísó afsi.Elfitio era vna-hereoad, 
que k dezia del Conde de Orgaz, q 1) nuia 
com-
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compradoFernandeZjContador del Reyjy tin,de la OrdendeN.P.S.Domingo,Obif-
a ¿1 le la compramos por precio de noue- po de las Charcas, en día de S. Guillermo, 
cientos ducados , concediéndole quepu- a diezdeFebrero delañodc i ^ . y d i ó f e c 
diefle edificar vna Capilla , que es la que dcllo Gabriel Fernadez^lcriuano publico, 
aoraeítá dedicada a N . Señora de Gracia. Editico dcfpuesIaCapilhmayorenlafor CapiUx 
Preltonos para la compra Rodrigo de Duc- raa, que oy íc vee, y doto el Patronato de- m(iyor 
ñasíeifeientosducados , y los Conuentos lla.AndresdcRibera yHerrerajelqualle de l tg±* 
déla Prouibcia dieron los otros trecientos, xó a D. Melchor de Herrera íü. hermano, 
Y de ellos,y de perfonas denotas íe Cacaron Marques de Auñon^padre de la Iluftrií'sima 
en efpacío de tres años tres mil ducados feñora D.Ana de Herrera yPadilIa,Marque 
para las nueuas fundaciones de losConuen- fa de Auñon,gran bienhechora, y deuota de 
tos de Madrid,Toro,y Cayon.A la de Ma- la Religión, a quien yo me reconozco tan 
drid reíiltian los Clérigos, y Ibs Padres de obligado No cumpliera con lo mucho que 
•la Religión Seráfica ; y el Uullrifsimo don deuo, íino publicara la antigua nobleza de 
luán Siliceo,elc¿toentonces A^ebifpo de íu Cafa. 
Toledo , no queria dar fu confentimiento. 
Pero todos-lós impedimentos ceüaronfa. Gmealo£ia dt lúS MarqmféS de Mk^itéi 
liOrcciendo la caufa el Principe, y las Seré- . / [ ^ feS(^ e 
nifsimas Infantas doña María , y doña lúa- «f* b M O f Z , vfítttóm 
na,a ruegos de íá feñora doña Maria deAra 
gon, Priora de Madrigal, y entonces Aba* ipv Exarído para los que de propofito tra-
deía de las Huelgas de Burgos. Fauorecie- L / tan deGenealogias,el aueriguar que la 
ron también cita fanra obía , doña Leonor Cafa deHerrera es la mifma q la de.Lara,a q 
Maícareñas, Aya del Principe-,los Pdres del fauorece el auer lido heredero entre los RiU 
Conuento de N . S. de Atocha de la íluttrif eos hornes en el repartimiento de Seuilla cí 
Urna Religión deN.PiS.DoimngojD. Aló- año de i 2 5 3 . D . Ñ u ñ o González deLara,y 
fo de Tobar i Corregidor de Madrid 5 y de Herrera; (blo diré , ^ue íegun refieren los 
onze Regidores los ocho^.y entre ellos Pe^ Autores, Garci González deHerrera, feñor 
dro Zapata de Cardenas,y ofrosCaualleros de Pedraza, fue MarifcaldeCaílilla. Fue'fu 
de fu iinage^ íüan Hurtackrde Mendoza,/ hijo , Hernán Garcia de Herrera, Mariícal 
fu muger;Hcrnando de Somonte-; Francif- de Ca(lilla, que casó con doña Inés de Re-
code Dacñas;D.Benito deCifneros; doña xas,hija de luán Martínez de Roxas,feñor 
Mencia de Cárdenas,y fn hijo don barciaj de Poza.Fue fu hijo,^ero García deHerre-
el LicericiadoGa-üillojel Do.dor Sedaño;/ ra, Marifcal de Caltilla, que casó con doña 
FernáGomez deHerreta, Alcalde deCorre, Maria de Ayala,íeñora de laCafa deAyala; 
cuyos defeendientes fon oy Marquefes de de los quales deícienden los Códes de Aya-
Auñon,yPatronés de la Capilla mayor deS. la,y otros Icnores.Hiio de Hernán Garcia, 
Felipe.Hemos hecho menció de todos, pa- y hermano de Pero García, dizen, que fue 
ra que mollrando que no eltamos oluida^ Hernán Gómez dcHerrcra^y afsi comenta-
dos, probemos, que no fomosdefagradeci - remos de Heínan Garcia. 
dos. Que es dificultofo que fea ingrato el T. Hernán Garcia de Herrera,Prog^nitoí 
hombre noble, que fe acuerda de los bene- de los feñores de Pedraza, antiguos Marlf-
ficios recebidos. cales de Callilla, que fueron tangrandes fc-
S Efleudn A ^ Porl:cr^ a vlcfa delConuento^que def ñores en c i \ o s Reynos,y tan emparentados 
" _ pues firmó de celda, jqnto a la puerta de los con los mayores de ellosjtuuo por hijo a, 
4 carros,y aoraeílá incorporada en el quarto I I . Hernán Gómez de Herrera;cuyo hi|o 
nueuo^eftaua vn recluforiode mugeres^o fue, 
mo refiere en las grandezas de Madrid Ge- I I I . Rodrigo Gómez dcHerrerajquc tu-
ronÍmodeQnuuanalib . i .Gap.75 .foi. 102 . uo por hijo a, 
con aduocacion de S.Eftenanjy en memo- I I I I . Alonfo Goncalez de Herrera,q fue 
ria deeflbeílauan allí', qnando era portería, elprimerGauallero deftaGenealogia, y ape-
las Imágenes de S.Felipe, y S. Eíleuan. En llido de Herrera, que vino a poblara Ma-
el Altar mayor eftuuovnalmagen con titu- drid por los años de 1405. Fue Guarda 
lo de Nl.-S. deGrada , de pintura, que def- mayor , y Secretario de Cámara del Re^ 
pues hafta el año de ló^ .ef tuuoalacnt ra- don Inancll l .casóconD.IfabclGomezde 
da de la puerta de la lonja. Bendixo lanueua Herrera fn prima fegundaj-uja deDicgoGo 
Iglefiadccomifslon delEmin.S.D.Iuan Po mezdeHerrera , de la Cafa de los Condes 
glo,Cardenal de la Santa Igleíia de Roma, de Ampadia,como confladé la difpenfaciG 
cntoncesNuncioApoñolIco de lasEípañas, deMartino V . f 1 d^ta en el año i4 i9 .F i ida 
el Iluílrifsimo fcñorD.Fr.Tomas de S.Mar ron Gafa,y mayorazgo en la villa deMadrid 
T 4 ^ ;UQ-
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jurito á la Parroquia de fan laan, donde tic-
licu la C vjiiia a laaianq derecha del Airar 
ñ t y f M 7 cuya reja fe veea clculpiúas las 
crLor¿e Calderas de la familia de Herrera, 
en ei cícudo de ius anuas, rué íli hijo legua 
do, 
V . Gómez de Herrera, que fue del Con 
fe jo del lley don Larique el l i l i , y de los 
Reyes Católicos , don fernanuo, y,doña 
iíabel. Caso conD. Inés ternandei Ma-
nuel, dcllinage de los Manucks , ucícerí-
dientes del infante don Manuel. Fue í"u hi-
-jo, ha . ig • • '• n\\ > 
. V I . Fernán Gómez de Herrcra,deiCoij 
fejo de los lleyesCatolicos,donFernando, 
y doña ílabel, y del Emperador donCailos. 
Caso de legundo matrimonio con D.Ana 
de Ribera^iijade Hernando de Ribera, fe-
ñor del Villarejo de la Peñuela > (jabrexas, 
y ValmelerOjCuyosdelcendicntes íonoy 
Condes de la Ventola,y de doñaMaria Te 
lie/, ía íuugcr. ¿ra Hernando-de Ribera,hi-
jo fegu;" do dc'Eliei; a L.oello, lenorde Md 
taliui,) de doña v íuia.itcde 11 i DC ra, leño ra 
del Viih¡:e)o,Cabicxas}y Valmeicro, def-
cendienre Je la Cafa de llibera , de la qual 
proceucn ios Duques de Alcala.Fue hi;o fe 
gund^dcFernán Gome,' a ¿ Herrera,)' do-
lía Aja de Llioera, Andrés de L^ibjia,y He-
rrera , que caso con doña Maria de Cárde-
nas , ün hijosjeí qualfunuo el Patronazgo 
de la Capilla mayor de ¿.Fciípe de iviaund, 
dexando por licrcueros, y Patrones dclla a 
Jos MarqueíesdeAuñon. Fue fu hi/o terce-
ro de Fernán Gómez,y doña Ana de Ríbe-
V I I . Melchor de Herrera , primer Mar-
ques de Auñon , por mcrceo ucl Key uon 
Felipe el 11. y ra ten. z mayor delaVala 
de Madrid. Caso con doña Francifca de i a 
dillajde la Cafa de los Adelantados de Cali 
tilla,hija-de GuticrreLopcz de Padilla,Có 
tador mayor de Callüla, y del Coulcjo del 
Rey Católico D.Felipe el i l . Comendador 
mayor de Alcañizes, enla Orden de Cala-
traun , y de doña María de Padilla y Boua-
dilla, hija dc don Antonio de Bouadilla, y 
D.Madalcna dePadilla^hija de Pedro Ro-
po/, de Padilla, Adehntado mayor de Caf-
tiila,y del).Rabel Pacheco,hijadcD.luán 
Pacheco, Marques de V¡llena,y Duque de 
Efc3lona,y deD.CatalinaAlfon deLudcña) 
feñoresde las Villas de,Pinos, y Veas. Fue 
fu hiia mayor^y heredera, 
V l i l . La Ikifirifsimaícñora D.Ana dc 
Herrera, y Padilla, QsgUp^ a ''arqueladci 
Auñon^quc caso con D.íñigode Velaíco, 
hijo-de D. Iñigo-. Fernandez de V-ol-i.fco, 
€ondclubie dc».Caítilía-,Duque de• r ri?5;, A'. 
de la Du quclaD. Ana de Aragón. Ti : v. o & 
H t / l o r h ael CcnutrJo 
gunos hijos, que mmiorra' c.n menor edad-
y alsi hereda la Cala, y Patronazgo lu lobii ' 
no el Conde déla Puebla del Macíirc, hi;0 
de fu hermana D. luana dc Herrera, y l ^ d i . 
Jlajy dc D.Lorenzo de Cárdenas, leptimo 
Conde de la Puebla del xMacllre. 
Murió % Marquela en Madrid, a tres dc 
Junio Oe 16^ i j y yaze cnlu entierro de S. 
Felipe,con lus padres .Fila cafado el.Conde 
con U. . . . . . . . . . . de Vi loa, hija de don 
Luis de Vlloa, Marques tercero de Ja Mo-
ta , y.de la Marquela D^Francilca ^ Velafr 
co, hija dc D. 1 lanciíco do Vclafco,y Zu-
ñiga, y de D.Catalina de Aj-cliano,Condes 
de Nieua, ía'3b.:a' 
Ha tenido el ConuentOL dc Sk Felipe va-
rios hijos , que en dignidades y oíicios,, le-
tras, y íantidadic haiiilula-ado. De ios que 
tengo noticiaron ios ligiuchtes. 
Fl Ven.Padre Fr.Franciíco dc Briones, Fy.-F^ 
hijo legj.tlmo de FrancUto de Briont;8, y cifeo, 
Ana López dc Santiago,nicurales dc Valla- 1579, 
dolid; pcofefsó íiendo Prior el X^dre M . 
Fr. Gabriel Pinclo, a 1 (•,. de Febrero del año 
dc 1 $79. Murió.por los años de lóoo.con 
opinión de Santo,en elConuento de la Ña-
ua de Medina.Jáíze mención del^ en el Al-
fabcto,.f.ow.i .ín-ig.zs 2. 
Fr.Franciíco, Lego, Portero de S.Felipe F r - F m ' 
de:xVUdrid;miiri4por los años de ió 11 .te c'fC(> , 
nido.por fus virtudes en gran veneración, i ^ n . 
tom. - . / J . íg .234. ' . . . 
Fr.Franciíco Fragofojhi/ode luán Frago Fr. Tm< 
fo, y de D. Luila de í'crrcs lu muger, nata- afeo, 
rales de Toledo j profcfso a 28 . oe Agoíio 1579. 
de 1 v79.liendo i'rior.el Padre Frriuai^Gu-
tierrez A la margen de fü profel.sion ay cita 
notn .Mor tuus eji Vñlbfoleti u¡ Difcdlciíttts }(e 
cr.lkchs, i 'b i I J ^ b u í i m r ece^ . t , ^ i ' i t t m cum 
mí / ne c o m m u t A i u t , n - c e l n u m s ¿tenií tm paca-
t í . sim.i , O'gloria exuberante plenam, Hilo es; 
M n r í o en V.tll.-tdolid, en los-Uefcalps Becole-
tos idoftde tomo el Habi to , y m u ñ o para reci-
bir vida eterna, (¡¡iietifuma • y llena dc khtti* 
¿ííwregZoy/ít.Tom.z.pag. 13 
Fr.Iuan dc Velafco,hijo legitimo de An Fr* h m , 
tonio Sánchez,y dc Maria Ruiz de Velaf- 1572. 
co , naturales de MadridcproRlsoa 26. de 
Marco de 1572. en manos del Padre Su-
prior Jrr.Gerónimo de Villadiego. í ienea 
la margen eOa nota./*'//<//¿ olife/'j^ite /{eb-
. giofo. M u ñ o Santo en Toledo ano-fie' 16^3-
Tom.r.pag. 4 2 2 . • 
Fr.Franciíco dc Tapia;, 'natural dc Ma- f y j w . 
drid,hiÍQ de Francifco Ruiz dc Tapia, y de c¡fCOt 
fu.muger. Valentina dc Torres. Profcísó a f ^ j j j , 
1 7 . derSeriembre de 15S2, fiendo Prior el 
padre Fr. Pedro Suare/. A la margen tiene 
ellas palabras.. Muriófantifi imarneme.-, «£/?.* 
me t rdv . enTa l i fu - r : : . V-;n.?.»-p2g. l i f í 
Fr. 
v. U ^ . Fr.Hernando Guerrero , hijo lci?,itIaio Campo. Fue Predicador de la Sereni^iiivi 
' 'o Af &¿ i"«-í".-)3wao íSutruaco» y ilabel.de la iiarre l u t a n i a d o ñ a ilaDel Clara Eugenia de Auí'-?' r','"' r . i , natur .ñesde Alcaraz , de la D i o c e í i de tiiaeu Flaiides,aiiode 1625 . y del Sercnií-
p j p , . i '0jalo< profcfs, a- 2,(5. de l u l í o de 1 5 » 8. í i iuo lafantc Cardenal don F e r n a n d o , - a ñ o 
15. '. i iendo Prior el Padre F r . AuLonio de Ve* de 1634- y ^ei ú e y C a t ó l i c o don Felipe el 
Jaleo. F u e ó b í í ' p o d e l a ntieua Segouia en I l i l . a ñ o d e 1642..y D i ñ u l d o r u e i a P r o u i n -
Jas FHipinas a ñ o d e 1 6 2 7 . y Ar^obií^o de x:ia d e C a í t i l l a j a ñ o ae 1 6 5 0 . F i a L r c r i t o va-
Mani la el a ñ o de 1 6 3 4 - ^ u r i o por los años r íos libros. Tom, i.prfg. 1 1 0 . 
de 164.1 ¿rom. 1 . ¡ x t g . i ^ i Fray Herna'ndo de O r o z c o , natural de Fy- ^1^-
fr.frem^ .fr. i- i-anGircoxNdaldonadóínaturaldeGra Almagro , hijo legitimo deSandago de w - ^ ü ' ^ ' ^ 
cifco , nada,Uijo del LieenciadoFranci leoMaldo O r o ¿ e o } y de d o ñ a catalina de A u ü a . Pro- uitipal, 
úhiíjto i m d o , y de-D. Maria de Guando ll imuger. felso a i^ide Otubrede 1 5 7 4 í l endo Prior 1 5 7 4 « | 
i j S i . P r o t e l £ 6 A 2 8 . d e Diz iembrede lien- el Padre Fray DiegodeSalamanca.Fue eie • 
do Prior c i Padre Fr; Pedro Suarez. El .año ftoPrúulneialdc Caí lüla , a ñ o de 1 6 0 4 . y 
d e í ' ó ' 2 6 í u e hecho O b i í p o d e Siria , y Su- niurio:en el Ü t i c i o a tres de Febrero, a ñ o 
f raganeo -dc lSeren i l s imo in fanteD .Fernán- de l ó o j / í ' o m i Z . pag. 133 . . 
jdo,Cardenal de To ledo . MutLo en Madrid Fray Martin de Aragón , natural de M a - jidar-
a ñ o de 16 :2 . Tom.i.fagi2/\ . i i drid , hi /o de Martin de Aragón , y de Ana t¡n p^^^ 
Fr .Fran- . ^Fr. i^aci^co.Zaniudio .y . 'Auendaño, G b i l - de Graxal^ fu muger. Prófefso ados de F e - 1 5 8 7 . 
(ifeo J po de Cacercs en Filipinas, el a ñ o de 16 28 ^ brero de 15 S 7 . iiendo Prior el Padre Fray 
o',l.fl>0 > -.Creo' que e& ei que profelsu en S .Fe l ipea Antonio de V elaí'co.Fue eleclo en Prouin-
.M84* i S . d e O c u b r e d c 1584 ^ íierido Prior e iPa; cialde-Call i l la , a ñ o d e 163 5.y m u r i ó en Ja 
dre .FnMart in Sierra^y era hijo logitimo d.e Quarefma del año de 1635.3*^9 2* Íá^n' 
•luán de Zamudio ,y í iabe i de Gaona^del iu 1 3 3 . 
g í r d e borr i l l a , en la-Diocelis de Calaho- Fray Baltafar de M o l i n a , hijo l e g i t i m ó Fr.Balt í t 
rra.r0///.1.piig.243. f de Pedro de Molina,y d o ñ a Ifabel a e i a Pe/<ír,P>'ow. 
W.VraH- Fr.F.raiiciicode Ortega^que d i z e i i , que Q ^ I a ^ n a t u f a l e s d e V b e d a . ^ r o f c f s ó a 2i.de 1565.. 
cifeo i fue hijo .'del Conuento de ¿>. Felipe (J faelo Nouiembre de r j ó 3.. ñ e n d o Prior ei Padre 
ohifto i ü c i C o n a é n t o d e T o i e d o > y p r o f e i s o a 2 . v Fray luán de Vega , tue Calificador del Sá-
¡ ^ 9 . de .Setiembre'de 1 5 6 $ . ) ^ vno d é l o s pri- l o . U ñ c i o . , CatedratiCó-de Vifperas.dc 
nierosfa.idadorcsde la Prouincia de Idli- YniuerficiaddeOtunaiy c l . a ñ o d e 1 $8.9.Re 
pinas; leñalado-el a i i o d e r - g'o. por i'mba-. d o r Prbuinc la ldf tAndaluc ía ,y í ie ípuesPro. 
x.-.dor del Rey C a t ó l i c o á l R . c y de laChiña , ' uincial/ibwo r . ^ g ^ n ó -
. y e L a ñ o de 15 87 y de 1598 .nombrado por , F>. T o m a s de. Herrera,hijo legitimo de- f , y ^ , ^ 
Viñrado.- Je la Prouincia de Filipinas; y el Diego de.Herrera T r e u i ñ o , y de d o ñ a Ana ^ V -
a ñ a de i<i99 - Obirpo de la nueuaCaceres en Fernandez de Á z e u e d o . Prófefso a- i r . de 
Fi l ipinas.-Murió en el camino, ror//. í.p.í¿/;j. Diz iembrede i 6 ó i . Calificador de la í n -
24.'.. • . - quificianSupreraa ; Kce iorProu inc ia ldc 
fr.Buena ' Fray Bucnauentura Daualosjf i jo de ios Cal l i l la a ñ o de 1 6 4 Q . y gouernado.r, y Pv.c-
vmnra Marquefes del Va i to ,y Pefcara,y de la; ^6- ¿ lor p í o u i n c i a l de.la de- A a d « l u c i a a ñ o de 
Ühifypi .^regacioade. ios D e í c a l ^ o s de I ta l ia j tomó 164 ^ Confellor, y T e ó l o g o del Eminent í f -
164'3 • ^l-^if^del p a ñ o e n S . Felipe de Madrid; fimo l tñorCárdena lE(p ino la ,Arcüb i lpo de 
fue hecho Obifpo de Vulturara en el i ley - Seuilla, Tbwo 2.¡)ag.4.{,z. 
node Ñ a p ó l e s , a ñ o d e 1 6 4 3 . 2 b w ó i . f . ig . ; Fray L u i s de Aui ia , hijo de Iuan.de A u i - j - / j r ¿ ^ 
109. la,y doña. Luifa Cortes fu muger^elCaf l i - l / 6 o * 
Fr.Iuan, Fray l u á n Márquez ,natura l deMadrid,' l io de Garci M u ñ o z , profelsoa cinco de. *' 
1 ^ 1 . hijo legitimo de A-ntonio Marquez ,yBea- Febrero de 15 6 0 . í i endo Prior el Padre F r . r. 
t r i z d c V i l l a r e a l ; profefsó a 9 . de lul iode Alonfo de Madrid;y Fray luán de Critana, 
1581.Tiendo Prior el Padre Fray Pedro Sua natural de,Vil larrubia^e la Dioccfis de T o I^7S* 
rcz . Fue Calificador del Santo Oficio; C a - ledo.profdso a ¿ 6 . d e ; M a y o de 1573 .eferi 
tedratico de Vifperas de T e o l o g í a de la uicron algunas obras. 
Vr.iuerlidad de Salamanca | y Predicador . xMacuro Fray luán de Aguiiar, Cátedra- j r . ju in 
del Rey donssFelipe el I I I . Efcr iu ió -varias tico de Efcoto, y de SantoTomas en la V n i j 1 ^ 4 5 , * 
o b r a s . M u r i ó a ñ o d e 1 6 2 1 . Tomo i.pagib. l í e r í i d a d d e S a l a m a n c a . , a ñ o d e 1 6 4 5 . y,dc 
4 5 7 - • Durando,ano de 5 6 4 9 . 
^ B i i i - Fray-Bartolomede l o s R i o s y Alarcon,^ . .MaeOroFrayPayo Enuquez de Ribera, p 
tdome, naturoide Madrid , h'uo de Alonfo de los hijo de.don Fernando Enriquez de Ribera , F*';Pa-yo' 
i598. R í o s , y de d o ñ a Luciana P é r e z , i d muger. V i r r e y dc-.Cataluña.4SJcIlia,yjNapolcs; G o 1 Í 4 5 ' 
B r o f e f s o á 2 r í í de Setiembre de 15 98.f ien- uernadorde Milán,' y Embajador extraor-
do Prior el Padre M a e í l r o Fray Felipe de diñarlo en R o m a , D u q u c dg x-\lcalájLt:ctor 
de 
2 ? % H i ¡loria del Comento 
de Teología del Colegio Real de Alcalá, YeformAtioncinjl:tiíe:v]:t, pnrainílitulrla re-
año de 1645. Prior de Valladolid, año de forma , y a i z . de Enero de 15 34. dUbaíU* 
1 ó50. <Ad reqiiifi t ionemIwl>cr¿Toris}&Ducts Cala-
F D i c o MaeftroFray Diego Lilis Faxardo, hi/o b r i x , y t in Prouinciít ^fragonut refvtmentur 
1 rls " ' ^ar(lues ^e o^s Velez , D. Luis Faxar- úfUguflmAtii tf icut i n c ^ e r K t reformari P r* . 
* do , y de donf. Catalina Fernandez Vigi l ; dicatores, M i n o r e s , fecimus Reformato» 
Leftcr de Teología del Conuento Real de rem hnius Prottincix M . loannem de VergarA. 
Toledo?año de 1645 . Eílo cs^^ípetición del Emperador,y del D u -
Macílro Fray Martin de Montaluo,Ca- qnede Calabria, para que en la Prouinciade 
lificador de la Suprema ; hijo de Martin de xA'ragtn fe reformen los ^Augttjlinos, como jé 
Montaluo, y de doña Ana Calderón, que han empegado a reformar los Predicadores, y. 
profefsóá onze deEnerode 1026. Menores ¿ tornos Reformador de aquella Pra* 
Murió en eíle triennioel Padre MaeftrO uinaA al Maef t roFr . Iuan deVergara<Y a 30 . 
Fray luán de Vergara, Reformador de la del.miímo mes de Enero le eferiue, dando-
Proulncia de Aragón, y Prouinciai de la le gracias de los principios de la reforma 
de Cerdeña. Su Vida es la que fe íigue» en el Conuento de Valenciaj y a i4.de Fe-
brero, le nombra por Reformador de toda 
T? 1 T\ A r \ c T T) A T \ V E ^ P ^ i n c i a - Q 1 1 ^ ^ 1 3 ^ 1 1 ^ ^ - B a r c e -
, K l U A U t , U ir A L) K n> lona,dc que huuiefíe nombrado vn Caite • 
15 MAC [tro Fray Imn de Fergara, xl™0Vot. Reformador de aquella mm* 
. • . . / ^ ñ . cía. Orflinanasquexas i pero de ordinario 
trotUriCíalde Cerdemjy KÍCa* nacidas de diligencias delos intcreflados, 
- r 10 GeneraLy Reforma- queo ambiciolámente cuidadofos deper-
, J J petuar el gómemelo relaxadamentedcfco-
dot de Atagon* ios de no me/orar elmodo de viuir, procu-
ran eíloruar la reformación con pretextos 
T ? LMaeftroFr.TuandcVergara,fue hcí bien viftos a las Repúblicas, cuyos Goucr-
?adres. Q man0 del PadreFr.Francirco de Verga nadores a las vézes atienden mas a raotiuos 
ra de parte de madre. Ambos fueron hijos humanos, que afines diuinos. Refpondio 
de Marina Ruiz de Perakajpero Fr.Frácií- el General a la Ciudad en eíla forma. DejH-
co tuuo por padre a Aluaro Aluarez; y Fr„ naui huic reformandi negotio Vener. M . loan-
Iuan,a Luis de Vergara,Tom6 Fr.Francit- m i k Vergarenfemy-virtinrcerte fumma grauita 
coel Habito en elConuentode Salamanca, te,ac m o d e f t i a p r £ d i t u m ) & tam Cafarea:Ma-
yprofeísoelañode 1$ i5 . í i endo Prior el ¡eftati , quam líluftyifiímo Calabria Ducioh 
J?adi,eFr.AuguLUnde Alcaraz^tomóleFray f w i n i y i r t u t em chartfiimum , mhd cogttans 
luán, íicndo ya Bachiller-en Decretos, eu d e m o r u m , atqite animorum dijfenfione, qua 
el miíiiK) Conuento, a primero de lulio de áster y o s , & Caftellanos efe confneuit. Ñeque 
1515. íiendo ya Prior el Padre Fr. Pedio opuserat id c o g i r a r e y & c . E ñ o tS',Señale 
del Aguila, yprofcfsó a dos de lulio de pasa el negociodefta reformación aVuencrahle 
Profefsío, 1 (j 1 ^5.y el añade 1518-.y de 15 ip-.eraPrior Maej l ro f r a y luán de Vergara, i>aron yerda-
I 5 1 5 • de Cordoua. der amenté adornado de fuma grattedad, y mo-
oficios. ' varón iníigne. Calificador, y (fegun dej¡ia}y carifíimo por fu -v i r tud , afit a la M a -
alguaos) Tnquiíidor de la Santa Inquiñcion gejlad Cefurea, come al llnfírifiimo Duque de 
de v" alencia, y elcriiiió algunas obras, que .CaUbria,fin reparar en el encuentro de cojlum-
no han lalido aluz. Refieren algunos Auto- byes}y -voluntades, que fuele auer entre yofo-
ies,quefac Confcübrdel llultrifsimofe- tros yy los Cajlellanos, porque no auia porque re~ 
. ñor O. Fernando, Duque de Calabria, in- parar en e j fo ,&c. Pídeles, que no fe opon-
fante de Ñapóles, y Virrey de Valencia, gan a tan fantos intentos, y añade eíla spa-
Lo que es cierto,es, que los Regiítros de la labras: P r a t e r i e r e i a n í f e x d e c i m anni,quibm 
Ordena 30.de Abril de i54i.dizen queauia munushoc fuftineo Rél ig toúshuius adminiflra-
alcanzado grande gracia , y autoridad con ¿ k , nec y l lus ynquam inuentus ejl qui officio 
el Uultrifsimo Fernando IU.Duque de Ca- meofe oppofuerit, Ú r qua decreta a me f u n t , 
labria.Fuc Prouinciai de Cerdeña dos ve-' yexauerityatqueimpediucrtt;non Princeps^tt^ 
2.es,y Vicario General,y Reformador déla populas,non R e p ú b l i c a , nonciuttasaliqua;fed 
Prouincia de Aragón; y murió el año de omnes tam y o l u n t a t i , quam authoritati mex. 
154^-Y han quedado del en los Regiílros fauerint , atque appUufennt, mihique Religio-
de la Orden las memorias íiguientes. nem hancpérmifer in t g u b e m A n d a n i , I d e m , ^ 
Vicario. El Padre General Fr. Gabriel de Venecia yebis pliceat q u ¿ f o , & c . Eílo es; D i e ^ y feis 
Genera l , a 12.de luliodc ¿ 5 5 3 . le hizofu Vicario añoshan paíf.idoyadefdequeHei/o la ear%aÍé 
15i 5 * General, en el Conuento de Valencia, pro geuetmv efia R d n tot¡^ y m ha m h y m 'as al -
I 5 j 4 - 5 ' . . . . - ^ 
de pin Augitflm ucsxlíimancA. 2 0^) 
pwOj é t e f é W ü ópmjlq S mi nf^ cio, y derevido, 
'¿ ¡mpi-dido mis decretosPrincipe ,n i pueblo, 
ni Rcoublicít, ni Ciudad alg'.ma^ntes todos han 
favorecido,y aplaudido,afli a mi yoluntad, co-
rno a mi autoridad 5 y me han permitido gou¿r-
narejla Religión. Ruegoos , (¡ue también os a-
grade b fnifmo, & c . Era íantala inténeíon 
del GeneraUyiaílIficados los ruegos;y aísi 
x parece, que la Ciudad fe dio por íatisfecha; 
y el Macdro Fray luán perfeuetaua en íu 
oficio de Reformador, á fcjs de Agoíto de 
16 54. y a ocho de Marco,y 20,de Setipm-
bre de 1 ^ 5 5. 
•prouin- Era Prouincial de Cerdeña aonze de 
f/>/,i$ 17 Ocubre de 15 37- y a 27. de Sctkmbre de 
1^38. Lcuancofe contra el en efte tiempo 
vna grande tempeftad. Porque auiendo 
muerto el MaeítroFray Martin de Gom-
bau , Prouincial de Aragón , aigoaceicra-
daaiente3íus émulos le achacaron,que aula 
Perfcm. tQn'K\0 parte en ella. Pidieron- luezes con-
f/0,15 3 8 • tra el ante Ú. Reuerendiftimo General; y el 
Macftro Frá^ luán Antonio Aprutiao, que 
entonces lo era/eñaió a nueuc deEnero de 
1538. al Padre MaeítroFray luán de Xa-
uea, Redor.de la Á ronLicia, y ai Padre M . 
Fr .Benito Calopa:ambos períoñas de auto-
ridad, y que fueron Próüinciales de aquella 
Proaineia.Examinada lacaufa,fuedeclara-
da ib inocencia; q la verdad eirTribunalcs 
/ullincados, ÍM:.queadelgace,noquiebraj 
y vna vimid ícgara,aunque los vientos coa 
trarios la dopkn, no la rompen. . 
Dio fentencia en fu fauor a dos de Abril 
de 1=541. el General S^ripando, y defeubre 
el origen de la calumnia con cílas palabras: 
^Acfi mulrc(t qnx habemus , irinocehtUfuh de 
elfent t é f t m ó n ú , illud in cttifo e'jfi? potuit cur 
f.tho accafirctur , -quia de mandatoReucrcn-
diftimi Gabnelts Veneti, noftri pr£decef¡(>rv>~, 
Vicarias Gcneralis'in ea Proiñnciafuerar, & 
p r o refor-mat'ione nonñullos engrías por/ns muí-
flítuerat, yt potms' hac aecufano calumnia, 
& -¡'lrionis fúmen , :(\iiam aecufatioms merca-
tur. Ncmohgitur audeat deinceps haedere 
-verhiimfacere,fedperpetuum fir oinnibu-s im-
pofitumfilentium.Ñeque enim exhuibus con-
iefltiris, & niillo graui teflimomoíuhnixis ta-
T¡ inri fama'pc -iclirar'rdcbet. l í t hxc decla-
r.nio a nobis f a ñ a e¡l , quid nemo 'deinceps re-
formationis curamftifciperct , fi eius fama, a, 
ftf&étfá detr'athnbus tutanon effet. Noftri 
l>ero offieij cura his miferts tempoyibus'muíns 
' Refovmatoribus ,&tahbns ,aualis M .léan.Ver 
gara fuit,egft?é?c.tño es^Tquado faltara,'los 
- M i i c y w t c f í i f o o m o s , q u e tenemos , de fu inocen-
cia , pudo fer cau fa de auer fido acufadofalfa-
tm-nte , el auer (ido Vicario ¡General en aquella 
ProÚtitci*, por mandato del Reuerendifiimo 
Gfthifiél Véneto nuejlro predecejfor, y auer caf-
ttg :d > a algunos con penas conuenientes para, 
í v.. • J 
l.i rej')rmacio>i;y ajsi e/> .icafación mas merece 
nombre de calumnia, y venganza, que de acu-
fación. Nadie pues fe atreua de aqui adelante 
a hablar defta caufa; a todos fe les ponga perpe-
tuo filencio. Que no deue peligrar la fama de f n 
tan gran i>arorj por conjeturas ligeras, y que no 
eflriuan en algún teftimonio grane. Yauemos 
hecho ejia declaración , porque ninguno de oy 
mas fe encargara del cuy dado de la reforma-
ción , fi fu fama no éftuuiera fegura de malos 
calumniadores; y el cuy dado de nueftro oficio 
en eftos tiempos miferables necefsita de muchos 
Reformadores , y tales, qual ha [ido el Maeflro 
F r a y luán de Vergara. Santa, y prudente 
rcfolucion de vn tan gran General como 
Scripando. Porque fi losenemigos,y em-
bidiolos vierán,que con el fuego de fus ca-
lumnias malfLmdadas,tiznauan,aunque no 
quemaficn, fe animaran a calumniar lamas 
clara inocencia.' Porquequando noalcan-
^aran'todo lo"que pretendían, quc«nando; 
confeguian algo de lo quedefeauan, tiznan 
do. Y los varones gradcs.hu y era de dlicios> 
en que quedaran cxpueíios a ellos riefgosj 
porqu e ni quieren fer qucaiados, ni , tizna-
dos. 
Haze mención del , y fus efludios con sus eñu-
honrofas palabras aquel gran General Seri ¿¡os 
pando a 30. de Abril de Í 5-41. Venerdbdem j . j . 
M , Joannem Vergarenfem.^ dize ) Prouincice 
noftrcc Sardini<a,quemValeñtiíe apudeius ciui-
tatts Summos y i r o s , 6^ prafertim lllujlrifsi-
mum Ferdinandum II I .Ca labr ia Vucem mag 
nam hdeptum grat iam,&authoritatm; ac in 
S antidifsimo Inquifitionis con filio celebrem la-
cum obtinere inuenimus;quo officium dluddig 
mus,ac graums exerceret, Pomijicia authort-
tate nobis cuncejja.donammHs ómnibus gratíjs, 
priuikgijsi&c.:.quibus cjteri Magijln in qu'a-
cunque probata Vniuerfiraré¿ etiam Parifienji, 
pQtiuntur;difyenfantes cum^o Dt barbam ge-
jlare pofsitj non obftante ea a^ditione in diffini-
tio'.ñbiís Gcnerahs CapitulMe confuetudine pa 
tria:. Requifiuimus tamen éum in Domino,-vt 
operi ., quodnobis legendum^tradidégat, Euan-
gelicz ¿4rmont<€, fummam manum, quam ci -
tius feri pojfet imponeret;ac-ftiam opus,in qm Libros 
noftrarum Conftitutionum ¿ ac Ordinarij prk- fuyos. 
cepta^ex Canónico fanftee l^clefix fluxijfe ofte-
debat^abfolueret, Qitibus opufeul/s fi ad proxi-
mum Genérale Capitulum onuflus accederet, 
rem nobis gvatifsimam faeeret. Efto és; Con la 
autoridad Pontificia a nos concedida,dimos to-
das loó gracias, y priuilegio.s, de que go^an los 
demaJs Maejlros y en qualquiera Vnincrfid/td a-
probada^un en la de Paris,al l encrabUMaef-
tro Fray luán de Vergara, :de nuefira Prouin-
cia ¿te Cerdeña , del qualhalUmos, que en Va-
lencia con los mayores yaroaes de aquella Ciu-
dad, 
é 
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dxd ¡ y principalmente con el ihjlnfsimo Ter-
l i A n i y Ú h Í)u$éé de Cal.xbrÍA AUÍA alcanzado 
mucha graciú > y autoridad j y que tenia gran 
'*• lugar en el fanttfoimo Confejo de lalnqmjicíorj, 
para (¡ue pueda wat digna, y gratiemente exer* 
citar fu oficio ; y difyenfamos con eí> para que 
pueda traer hixrha, no objtante la adición de las 
dtfmi dones del Capitulo General delacojltm-
b r e d e U patria. i>ero pedimosle en el Siñor, 
que ponga ía -v í t ima mano lo mas prejio quefir 
p u e d a f A acuella obra,qite nos dio a leer^tnritít-
Uda^iármoma Euangelica-7y que también acá-
bela obra, en que muejlra, que los preceptos de 
medras Conjlituctones j y Ordinario, dimana-
ron del Canónico. Tfe el fue fe al próximo Ca-
pit ulo General ^ argado con eftos opufculos fa-
ria yna cofa a nos muy agradable. 
A ló.de Nouicmbrcdc 1 5 4 1 . leícna-
P v e f d ñ e loelmifmo General Seripanüp por Preíi-
dcCapitu dente del Capiculo de la Prouiucia de Ara-
losyi^^i. gon, que fe aula de celebrar la Paícuade 
I542- Kefureacción del año de i54.¿.Preriáioen 
cl,y fueelcdocn ;,FouIncial el Maeftro Fr. 
Gcronínio de Huelca, y a prímero'de.Setie 
i d Ccnuento 
brede i^z . le feñalo en primer b^ar por 
Prclidcucc del Capiculo de la Prouincia de 
Cerdcñaj enclqual fue ciedlo el en Pro- P/MÍH-. 
iiincial,y ci General le confirmo a 25 .de Se c,<1^54.s 
tiembre de 1543. Renunció elProuinciala-
toe lañode I 5 4 S . y el General a «5, de la-
nío, eítanto en í renco, leacepcbia renun-
ciación.Murió ya viejo,en el año ac 154.6. 
Porque el General Seripandoa 30 . de Di- ™ m t e i 
ziembre de elle año,dando el peíame al M . 1 ^ 6 , 
Fray luán Bautida de Burgos de la muerte 
temprana de fu hermano ci M . Fray luán 
Miguel de Burgos, moco de buenas efpe-
rancas, le dize aísi. Aeflat ergo i/t f ratrem 
tuuy <& yenerabtlem fenem M . Joannem Ver-
garenfem Deo immortali tn tuis oratiombus 
commendes&í io eS',Refta pues^que en tus ora-
ciones encomiendes al tnmort tl Dios a tu her-
mano,? al yenerahle viejo el Maejlro Fr. iuan 
efe F^rgít/íí.Claro argumento deque tomó 
el Habito ya muy hombre ; pues auiendo 
profefl'ado el año de 15 u5.era ya viejo vene 
rabie, el año de 1546. con fpios treynta 
años de profefsion. 
CAPITVLO XLIÍÍL 
D E L ^ E G V N D O P R I O R A T O D E L 
Padre Fr-Auguftlnde la T o r r e j a ñ o d e Í $48 . 
y d e F r . í u a n d c Eguiajy í r . í o a a 
deOfcguera. 
ELEBROSE Gapítu 
lo en la Imperial ciu-
dad de Toledo a 28. 
de Abril del año de 
1-548, íegun refiere 
el Padre Romin en 
la Centuria i 2 . f o l . 
124. pag.2. prefidió 
a las primeras conclti 
fiones el Ilun.nfslmofeñor don luán Mar-
tínez Silicco,Arcobifpo de Toledo. Preíi-
dió al Capitulo eí Padre MaeftroFr.Auguf* 
F r , Fran- t|n Crúzate, hijo de la Cafa de Salamanca, 
cifco, íino mc engañ0 ; pero no tengo certeza de 
Ptminc . que lo fuelle. Fue eledo en Prouincialla 
1548* primera vez el P.Fr.FraneifcoSerrano, hi-
jo de la Cafa de Salamanca , Prior que auia 
Hdo de la de Cordoua , y que fue Difinidor 
déla Prouinciaelanode 1551 . y de 1560. 
I>ifinido Saliéton por Difinidores, los Padres,Fr. 
res, 15 48 AlOnfo de ;- cllai Fr. Alonfo de Madrid, Fr. 
Kicclas de üriüas^y Fr.Antonio de licre-
día 5 de los quales el fegundó, y el qúafíó, 
eran hijos de Salamanca. Fue nombrado en 
Prior de Salamanca el Padre Fr; Augultin 
de la Torre, hijo de lamiíma Cafa-. 
En fu tiempo a oebode Abril del aíío de 
a 549.profefsó Fray Pedro Suarez, hijo de 
Andrés Suarez, natural de Salamanca.Fue 
Prouincialde Caftillac 
En el miímo año de 1 ^  49. padeció mar-
tirio en Ingalaterra el Padre Fr. Rodrigo de 
Andrada.Entre los apuntamientos,que ten 
go eferitos de mano del Maeílro Padre Fr. 
Diego de Gueuara, Prouincial de Caítilla, 
tocantes a los hi;os de la Cafa de Salaman-
ca, cftála nota figuiente. Fray Rodrigo de 
^Ándrada^y otros quatro Mártires,marnri^jf 
dos en Ingalaterra ano de 15 49 • Y yo me 
acuerdo, que por los años de 1606. cítaua 
pintado en el Nouiciado de aquella Cafa, 
como hijofuyo,y Mártir. Pero por el libro 
de las Profefsiones del Conuento de Scui-










f i , lUilfí, 
m9' 
f Y.í y 
Prior, 
En d año de 1 ^ 4 9 . 6 renunció elcficío, 
o murió eí Pudre ^nórFr. Au^uíHn: déla 
Tone 5 porque ¿ I J. de lunio , y a.i 5. de 
ASOUodcclieaño, era Pyor de Salaman-
c:a; como coníla* del libro de las ^rofeísio-
neSjCi Fadrc rr.íuan deEguia,h¡jotambkn 
de Salarnané^y de luán de Eguia, y fu nui-
ger María González de Herrera, que pro-
feíVó a 23. de lunio del año de 1528. íien-
do Prior el Vener. Padre Fray Marcindc 
Eztarrona. 
También el Padre Fr. luán de Eguia de-
uiódc rcitunciar el Priorato, ó morir , alíin 
del año de 1 5 4.9 • 6 al princfpio del de 15 5 o. 
Porque a 24.de Febrero del año de 15 5 0 . 
y a ocho de Abril del de 15 5 1 . era Prior el 
Padre Fr.iuan de Oicguera, hijo de la Caía 
de Toledo,cuya vida pondremos en el año 
de 1 $^4.porauerlido Priot de Salaman-
, ca,y hombre iníigne. 
En fu tiempo profefsó a 2^.de luriiodel 
TttMari zhoát 15 $0 . Fr. Martin de Perca, hijo de 
tinde Rt. i ¿ ¿ Pétí&tf de LeonorBe¿erraíu mu-
red, 1.5 50 ger, naturales de Badajoz. Pondiemas íu 
Vida el año de 1589.que lo merece parmu-
cnos títulos. 
» r r / i ^ r ' I aruoie h'uxy profcfsion el ano dc"i 5 5 1 . 
SaSh l á ' i j .deHnerdclPadrcfray Martin Siena, 
55 • que fue el día miínio CÚ q le celebro el Ca-
pitulo, Fr.Éiieuan Sánchez, tíífé legítimo 
de Aloníb Sánchez , y de María S.uKÍíez, 
vezinasdeZura¿azete. L;iie Prouinéklde 
Caüilla eí^fiodc 157^-
Tmii f ida En ciic dñd ( dizc el P.Honun ehla Cen-
delFeru, turia 12. ciebaxo del año de i 550 . fo i .12s . 
155i . p í f . r^] r J . P . F . FfancifcrJ Serrano ( hijo de 
i¿-..alade Salamanca') WomncíM embíonl -
giévos vom-Mcs Falt-es a l P e ™ y pAra queco-
molo hab ían los Padres Dominicos , Francif-
cos , y los M c r c í n a r i o s , predicajfen el Samo 
Eihviyelio.Los míales tomad-i fa bendición fue-
ron a C'HVjlir l i obediencia de lo que les man-
d-iu.tfít Prelado. F o o a boco con d ayuda de 
JJios han ¡do aamcnr.ido la Religión , y tienen 
( Efcriuia el Padre Román el año de t$-!¿9j 
catorce Conuevros.La ¿Aafí'd'é no auer en aque 
l ia Pronincia a j í * j eñAidas corno en las 
Indias de ninua ÉjpdHit', h.\ ftdo^Krnv.te defpues 
(\-¿e[e cdmenqo a coháit'iftuf htjfoíi Ileyyióy fie/'a-
pré ha anido gue'-rasd ; rn^í icas ,y ci:'.iles.Man 
dhles nueJlroFa.iyeFroHivri.il,que tity inouajfen 
cofa alguna , m¿s que conforme a la.manera de 
i>mir de la PromUcia de Etyxña iU%jfen& af-
fino han inouado cofa alguna. Son eftos los p r i -
meros Fr ayles, que fuer ov; F r . p u d r e s de Sa-
ladar , F rJuan de San Veho, F r . Andrés deOr 
T-' a , F r . Gerónimo M e L e n i e ^ , F r . Balraftr 
Mcl¿are jo . Tdrfpueshitn ido otros muchos a 
predicar lapa'ab.'a de O/oí.Hafta aquí el Pa-
dre Román. 
Mas por extenfo cuenta efta mifsionel 
Padre Maeílro Fr. Antonio de la Calancha-
en fu hiltoriade laPróuinciadel Perú, iib. 
1.cap. 12.y 1 ?.p<ig 82.y 85 . de cuya rela-
ción, y de lo que yo dixeen el Alfibeio Au 
giUtiaíano,añadiremos algunas circunllah-
cias. Sacóle cédula del Emperador en Va-
lladolida 25 de Mar^ode 1 $so.y dos días 
deípues, dia de la Anunciación de riucftrá 
Señora, partieron los obreros Euangclícos 
de la Caía de Salamanca , para que tuuieffc 
mas parteen la /ornada. Llegaron al Callao 
afiadeMayode 1 5 5 1 . y dentro de breucs 
días íe fundo el Conuenco de Lima, y fe di-
xo en el la primera Milla,en el dia de la Ví-
fitacion denueítra Señorajpara queeíta íb-
bsrana ReynafuclTe elpecial Patrona,yAbo 
gada de aquella religiolaProuincia. Los pri 
meros, que f i c ron a trabajar en aquella V i 
ñ a , que tancol '¡ados frutos ha dado, de 
quienes en la vida del Padre Fray Antonio 
kpzano haremos mas particular mención, 
y lahizeen el Alfabeto Auguftiniano, cu 
los lugares que citare. en el nombre de ca-
da vno, fon los figuientes. 
I . El Padre Fr. Andrés de Sakíza^quc iba 
por Prelado, y Vicario Prouinclai de los de 
masj h i j o de la Cafa de Burgos. Tom. 1 .pag. 
2 0 . 
I Í . EL Padre Fr. Antonio Lozano , hijo 
de la Cafa deSalamanca,cuya vida pondre-
mos el año de 1 ^ S ^ . T o m . i..pag. 2 8 , 
I I I . El Padre Fr. luá de S.Pedroj Tom, 
1. ^ . 4 0 7 . ; • ' 
11II . El Padre Fr .Gerónimo Melendcz; 
Tom.i .p tg .ssó . 
V . . Él Padre Fr.Diego PalominojTbw.i. 
V I . FlPadreFr.Pedrode CcpedajTow. 
2. / ^ § . 2 4 9 . 
V I I . El Padre Fray Andrés de Ortega, a1 
quien el Padre Maeílro Calancha en vna 
parte cuenta por hijo de la Cafa de Salanían 
ca,y en otra dize, que noíe fabe de que Ca 
falo Tea. PondremosTu vida en el año de 
15 6 7 . Tom. 1 .pag. 22.Fue hijo de Burgos. 
V U Í . Fr.Baltaíar Melgarejo, Diácono, 
que bol firb a Efpaña , y en el Capitulo del 
a'ño de ¡5 60.fue nombrado Prior de Ante-
quera; era hijo de la Cafa de Seuilia. ro»í. 1. 
^ . 1 0 2 . 
i X . El Padre Fr. luán deí Canto; Tbw.2 
pav.4.0. . - i , •••• 
X:.'-El Padre Fr.Iuan Chamorro-W.2. ' 
pa-.^o.. ' . 
X I . El Padre Fray Francifcó de Frías;-
Tom.z.ptg .4.0. 
X I I . 
? o 2 ¡loria del Cernen to 
X I I . El Padre Fr.Iaan Ramii-cz. Tom.i. ta mifslon, porque el rro-.Ir.cijl; que la fo-
pig.+lj] . licitó,y tauorecio , tac hija íuyo ; los Mií-
Todos fueron perfonas, que merecieron íionarios íalieron delia para aquella dichofa 
particular meiiioria en las hUtorias de la Re cmprela,y vno de los mas infignes, que fue 
íi.^ioo.iN'o he podido aueriguar de qucCa- el Padre fray Antonio-Lozano, fue hijo 
fafueron hijos, masque de aquellos, de fu^o j y por ventura lo eran taiu-
qulenváfeaalado. Cupolea JaCaladcSa- bien algunos de lo* 
lamanca no pequeña parte de la gloria def- otros. 
CAPITVLO XLV. ' 
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Diego de Salazar, año de 
1551 
I r . An ta r-
1 5 5 ' -
Vifimdo' 




F r . Litis 
Lope^y 
15 53» 
•"T! A L I O por Prouin-
^ cial de t í pana en el 
Conuento de Soria,. 
a 25.de Abril déla-, 
ño de 1551.el P.P. 
Antonio de Hcre* 
día , hijo de la Caía 
de Salamanca 5 y ai 
mifmo tiempo fue 
electo en Prouincial de México el Ven. P. 
Pr. Gerónimo Ximenez;y enProuincial del 
Pcríi>ei Vener. P.Fr luánEíhc io . Ambos 
también hijos de la Cala de Salamanca.Pre 
íidió en el Capitulo el P. Fr. Aionlb de Aul-
la.Salíctopor Diíinidores,losPadresFrJua 
de oregncra,Fr.Francifco Serrano,Fr.Aló 
fo de Nauq(c) Fr. Anguítin deNaua,hijo de 
H C^ nla de Toledo)y Fr.Pcdro NIcto;dc.Ios 
quales, Fr. Francilco Serrano,y Fr. Pedro 
Nieto,eran hl/os de Salamanca, 
Fue nombrado en Prior de Salamanca^el 
P.Fr.Diego de Salazar^que defpiiesfuePro 
uiucldielañode i ^69. 
r rofdsó en fu tiempo, á 19. de lulío de, 
1 \ 5 2.Ft. Rodrigo de O rellana, hijo de don 
G.iuríerdc prell,ana,y de María Verdugo, 
Naturales de Orellana la vieja. Fue vno de 
los que firuieroncon fruto en la reforma-
ción de la Pfbuin.ciá de Aragón. 
También profefsó en manos del Padre 
Suprior Fr. Antonio de Solis ,a 9. de Mayo 
de Í ^ s 3. Fr. Luis López, hijo legitimo de 
Francifcb de los Rios, y de Mana Lopezj 
fae Calificador del Santo Oficio , Prior de 
Lima , Difinidór , Prouincial del Periidos 
vc^qs: Catedrático de Viípcras de Teolo-
gia^de la^Vniúeríldad de Lima; Obiípo del 
Kjo de la plata,y Paragui, defpues de Qm-
ró, y finalmente Arcobilpo de las Clwcas» 
Pondremos fu vida el ano de 1 6 0 6 . 
También Fr. Martín de Guzman y Ara-
gón,hijo legitimo de D . Antonio dclCaíti-
11o,y doña Inés Godincz de Santifteiian, á 
21.de Enero de 1554. Tiene en fu profcfsió 
ella nota. Tomo el Habito x i$.de ^Abrtlde 
1552. Fue Nomcio 21 .mefes ; porque no tenia 
quince años cumplidos, para ha^er profcfiion 
conforme a derecho. Tuuo tres hcrmanos,q 
fueron hijos del mifmo Conuento de Sala-
mancajvno de los quales fue el M.F.Pedro 
de Aragón. Fue el año de 1 ^  91. Prouincial 
de Alemaña, y Vicario General de Eítíria, 
yCarinthia,y Gonfeílbr del EmperadorRo-
dulfojy el año de 1593 - Era Cótcílbr,y Teo 
logo del Serenifsimo Principe Erneíio, Ar-
chiduque de Auftria. Boluió defpues á Ef-
paña,y en ella murió. 
También hizo profefsion a í^.de Abril 
de 1^54. Fr. Antonio de Azeuedo, hijo de 
Pedro de Azeuedo , y Mar;a Pérez fu mu-
ger^iaturalcs de la ciudad de Oreníc en Ga 
lícia. Imprimió algunos libros. Hizc men-
ción del en elAlfabeto tora.i.pag.64. 
También Fr.Bartolomé de Carranca, hi 
jo de Francifco de León, y de D. María de 
Somote, naturales de la ciudad de León, a 
tresdeMayo de 15 ^.FuegranPrcdicador 
en aquel tiempo ; murió en lo mejor de fu 
edad enla ciudad dcSenilIa,el año de 15 77. 
Al fin defte triennio , en el año de 15 5 5. 
poco mas, ó menos, murió en Eípaña ci 
Vener.P.Fr.luán HÜacio,Prouin-
cial de México, y del Perú. 
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T / 1 D A D E I y E !>< E - l " * ^ 0 c e l e b r a , * j a C h i f l o Serior HUefin 
j j S i . i r t r p , Cf':-'los ojos corporales . U m h f e - v i o en U.¡>¿-
f a b l e r a d r e t r a y t , J t a C Í O % t r o - U ^ a d c f c o m p u e j l a ^ j i o a o f a . P o r f r s heroyeas 
M C X I C O > y el m de tfsiem en el pueblo de ' H u e ^ m U , por-
pgftpíi 1ue hafla aquel tiempo am.tfido V í f i t a de P a -
nuco ¡ p e r o como quiera -que el [ a m o v a r ó n r n . 
! uiejfefmgultr.ampr a ejlos Indios ,y los riituefe 
L A vidn del Vener. Padre F r . luán Efta- P0*4 hi jos^mfo fundar eh a -pe l l t P r o u i n c i a a l -e l o ctcriuiei'o'n el Padr^. Maeítro t r . g^nasigUfvas , y f u c cj la Upytmcra. Es h d t 
Ia;an de Grixa'ma'cn la hiftoria dc la Pro- H u e x u t U del edificio acabado de C a f a , y J g l é -
'^inciade México, Édad fcgimda , cap.S>. fi^deboueda 3 lagenre es buena , y d e p a r t t e u -
fol.y-j.pag.z. y elPadre MacitroFr.AntOr I t r n a c i O i ^ y P r o m n c i d : ejhmo mucho por con-
nio de la Cal jacha ea la híLloria de la Pro- i ^ j h r de los Reyes M e x i c a n o s , porque e r a n 
uincla deí Pcm , lio. 1 .cap.26'.p-a^. 1 ó S. De luci los ,y muy bclicofos-., diejlros en la g u e r r a , 
lo que ellos dixeron, y yo junte en n ú Al- J "exerenados por fer f ronter i zos dc los 
fabeco AugullInianOjtom» i ' . f á g t ?98.1a co Chichimecas ,con quienes haj la oy fe mantienen 
Icgunoscnlafonna íigiiieiite. ^ ^ guerra conconoctdas -ventaxas ; t a m o , 
El Venerable Padre Fr. luán Eftacío, fue ty1? con fer los Chich imecas tan fieros como to-
P A t r í a , y naturaí d c ja ciudad de Angra en la Illa dos i aben, t iemblan de v n a flecha d é l o s C u a'x-
pádres. Tercera.Fueron Cus padres, .\luar Pérez,y tecos. Pero elfegundo M o n t e ^ j i m a hallandofe 
Aldon^a Martínez fu muger. No hizo me obligado a cotr'quijlar v n a P r o u i n c i a , y f ' . ige§ar 
inoria ael Padre Fr. luán £ilacÍO,ó Éttazo, l ¿ imperio M e x i c a n o , para auer de r e c i b i r 
Gafpar Éítazo en íu Tratado déla nobleza & C o r o n a , por fer ejia ley inuioUble;fue ta l f t t 
del linage de los Filazos de Ebora; pero pu orgullo , que conquíf lo l a G u a x t e c a . P o r g r a n -
diera muy bien con tan llúltre hijo honrar de^afe d i ^ e , que hi%o v n a te la e n r r a m a d a j y 
familia tan noble , y autigua. Siendo Prior entoldada,por donde marcho e [ E m p e r a d o r con 
delConuento de S. Augulfm de Salaman- G r a n d e s , défde M é x i c o a la G u a x t e c a ; q u e 
ca el S.Fr. Tomas de Villanueua , tomó en es ^ g u m e n t o de l a m u l t i t u d de gente, que en~ 
el el Habito a 2§ . de lulio de 1 $ 19. y pro- tortees a m a , y de l a fober[iia t y magejlad def-
Prtfcfsio, fcfsoazp.delulio de i ^ o . Eltuuoenla tos Indios , queaora tenemos por v i l e s , fin con-
1520. Prouincia deCaÜilla,hafta el año de 1 ^ 39. fiderar quan diferentes efptntus fe c r i a n en l a 
en el quai encendido ehzelo de la predica- ^feruidumbre , ¿jen la M o n a r q u í a . L a t i e r r a es 
clon del Huangelio, y abrafado en fuego de ca l ida , y m a l f a ñ a d o s Indios muy dados a 
y . • amor de Dios, paísóa la Nueua Eípaña, M a t n a s , y fupcrjlicioncs .Pero iuego que oyc-
co; fono por m a y o r { á i z z el Macílro Gri- ca de l a c iudad de M é x i c o , d e cuyo ^.Ar^obifpa-
xalua, Edad primera,cap.2i.pag.37) e/ P a - do es , q u a r e n t a y cinco l e g u a s , cafi a l a parte 
dre F r . í i u n E;}acio ,de n a c i ó n P o r t u g u é s , g r a del N o r t e , baxandofe vnpoco a ^ i a el P ó n i e n -
L e t r a d o , y gran Rel igiofo, y con quien efta te, 
P r o u i n c i a ba i lara a quedar muy honrada. Def - T o m ó también la Cafa de la ciudad de Conuetos 
pues (h. emos de f u gran perfona j y heroycas la Puebla, que llaman de los Angeles j que fundados, 
v i r t u ñ e s . es de las mas iluüres; que tiene la Religión, 
Prouin . Paísó en la Prouincia de México , ocu- y la fegunda,que tiene ella Prouincia ; rica 
va l ISAS P3do.cnia conueríion deIasgentcs,yenlos en lo temporal,)' efpiritual.Tomó también 
* ^ oficios que la Religión le encomedó , haf- cafa en el pueblo deTepcpagilco^y eltuuie 
ta que el año de £ 5 4 5 . 0 1 ^ 4 6 . fue electo en ron alli los Kcligioíos dc r. tic Üra Orden ca-
Prouinciaí.iíif//g/ci/b A«r//5/w() ( dizeel M . & treinta años,donde hizicron grandes fer-
Grixalua, Edadfegüdacap. 9 .fol .75. pag. uiciosanueítroSeñor,predicando, y do-
2. ) y de incu lpAblev ida , de n a c i ó n Pertugue- trinando a los Indios quardo mas neceísi-
. f a . Tomo el H a b i t o . e n l a O t f a d e Sa lamanca , y dad tenían.Deípues dexo eiiaCafa el digníf 
pafsli a efta t i e r r a ano de 3 9 . gran mimftrodc fimoObilpode Mcichoa^n Fray luán de 
los lndios ,y Jpoftol de l a Guaxteca - , por cfpa- Medina, fiendo ProuíaciaL 
c ió de cinco anos l a conuirtio toda. E r a P r i o r Proligulo fu tríennio con grande feiici- Sus y iy^, 
de U i t l l k de P a n u c o , g r a n T e ó l o g o , y granPre . dad,porque junto con fer Santo,era tan apa (••es,ycxei 
dicador. C o r r i a gran opin ión entre todos, que cible, y amable, que todos le citampauan C/C/OJ. 
•' en-
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en el.Y afsi tuuoila Prouiiicia en fu triennio i>ró OpitiUo en el Conucnto de J im?., y fa 
^raijdes aumentos en io efpintual, y tempo Up elccio cu pjfimcto PcOÍilncíll del vfy u 61 
rái. Gaai-dó la íanca coítunibre de la Pronin PadreFr. luán ElhciOjqL-.e no nuia tti$á que 
ciatie andai-apic, can e-xactamcnic, que có fíete dias que auiullegado de la Proyiiocia 
eitaryaca.idilacatw ,toda la vilicauaa pie. de México. Ai^iuncnto grande de lapo-
El tiepoquelcCobraua^ariaua enlaGuax- ca.oninguna ambición, que reinaua en los 
tcca,prcuicando,y admitiiilrandoaloslm nueuos Hmdadores de aquella rtligioía 
dios, con tan gran cuidado, que no le-hizo Prouincia 5 y no menor del deí'pcgo de las 
falta fu Prouindalacoj hall? qué al fin ie acá honras temporales, y de la granae huíQÚ-
bó el año de 15 49. en que tue elccio el Pa- dad del Vener.PadrcPi .iuau Eflacio, pues 
dre Maeíh-o Fr. Alonlo'dc la VcracrUz^pa- rehusó el cargo, halla que compelido cdn 
ra honra, y gloria de aquella Obíeruantifsi- obediencia por el Preíidcnte de Capitulo, 
nía Prouincia. aceptó como obediente la carga,que como 
Apenas huuo dcfpedidofe del gouierno humilde r)o queria admitir. Acudia en el 
de ia'Prouincia , quandofe boluió el Santo tiempo de fu oficio al gouierno dclReyno, 
varón a la Guaxteca, a profeguir en fu mi- como Coñfelibr del Virrey , y a inílancias 
nifteriojalsi poiq entonces era folo en aque . fuyas, como fino fuera de fu cuidado el de 
Jla peregrina lci.(gua,como porque los tenia fu Prouincia; y eííaua, tan defembara^ado 
en el coraron.Auialos engedrado en Chrif- en el gouierno, monaftico, que no falcaua a 
ro, y los queria apartar de fus pechos, por- las horas, en que el Virrey necefsitaua de fu 
que crecí jlíen coniamiima dotrina , con eoníejo. Los mas confejos quedaua alus 
queauianüdoengendrados. Poca fáltales Religiofos^óal Virrey, y Audiencia, ba 
auiah-choeltriennio, queme Prouincial, Íosqueconélcomunicauanfuscaufas,los S u o u - ' 
porque fi.i faltar a nada de Jo neceílario aprendía en.la oración,en que aísiftia las no «0». 
de fu oficio, procuraua darfe priefa, y def- ches enteras, y muchas horas del dia j ocu • 
pacharlo con breuedad , gallando en Ja rriendo a la oración en las determinaciones 
Guaxteca todo el tiempo que le fobraua, de menor importancia. Eftaua de ordinario \ 
Pero con todo eflbdefeó mucho acabaría cnlaprefenciadeDiosjy era voz común, y 
qpció , y quedó contcntifsimo, luego que opinión aficntada, afsi en México, como 
fe halló dclembarazado de negocios para en la Guaxteca,y en la ciudad de Lima,que 
belueríe a fu Guaxteca. quando dezia Mifla, via a Chrifto nueííro n 
Cof'feffor Boluiófc, y apenas llegó allá,quando le Señor con los ojos corporales,y recibía fa- í **! 
del V i - fueforcoíodcxarlos, para fíempre, porque uores de fu piedad 5 Henos de finezas de fu e^l(tAÍ'J' 
YYty^ la Mageilad del Emperador promouió al amor, dándole a helarla llaga de fucoíla-^* 
i s V i . Virrey D.Antonio de Mendoza, hermano do muchos años continuos en la Hoñia, y 
del Marques de Mondex3r,por Virrey del viéndole crucificado en carne viíible en 
Pcrü, faci3fechodeínperfona,yde fus fer- diferentesocaíiones. Conociafeleeíkpri-
iiicIos,dci.pues de auer gouernado loslley- uilcgio , ya por los extafis en la Mifiá, ya 
nos de Mcxicocatorze años con gran paz, por las ternuras,)' lagriniascn elAItar,fuc-
. y. tranquilidad ;y embio también zcdulapa ra del don de lagrimas ordinario, que Dios 
ra que la Orden de S. Auguílin le dicíTc Re- le concedió en el coro, en Ja foledad, y en 
ligiofos para que paílaQcn con el a aquellos las comunidades;y masferuorofo, quando 
Keynos.Con ello fe halló obligada la Rcli- perfuadía a la virtud a fus hijos de confef-
gíon a Icnalar perfonas tales,aunque acá Ies lion,ó pretendía reduzir algunosdiílraídos 
hizic.íl'en falta, yColedad.Eligieron para efto a la emienda. Eran fus lagrimas tan fcopio-
F J i í a t / d e ^ fadre Fr.Juan Eílacio, y por fu compañe fas,y continuas, que con agua feren^a re-
l a M a d a - ?oái Padre Fr.íuan de la Madalena^ y el fe- freícaua los ojos, temiendo del calor, que 
/eí7¿, "í>r Virrey je eligió por fu Confcílorjy afsi los encendía, no le diefle algún accidente 
155 1. Je niandó la Religión en virtud de fanta obe que los cegara. También fe le conocía efta 
dienciaque dexaflefa quietud,bporme/or foberana dicha,de vera nueÜro Señor en Ja 
dezir,quc dexaíle Cu concón en la Guaxrc- Hoília por alegrías, que por mas que las dif 
ca , y pafiaíle a los Reynos del Perú.fiizo- fimulaua. Dios Jas delcubria; y porque al-
io, afsi, con gra'n contentamiento del V I - gunasvezes quando mas fe pretendía mor-
rrey,que le amaua^y refpctaua como a fan- tificar, dezia tal razón que lo daua bien a 
. to- entender, y la obediencia de fus Ccnfeíío-
I ro}Mtt' ^ Llegó a Lima, ( como d h c el Maeüro res le obligauaa manifeftar lo que fu humíl 
a d , í s $ L Calanchaenlahiftoria de la Prouincia del dad trabajaua por encubrir. No le halló en-
mas feucfo, ni razón ocíofa, quando rn^s 
alegre. Era)OUialealas conuer(aciones, y 
dczia íentencias prouechofas en las recrea* 
ciones , q'^difponenüeílra conftkucion^ 
No pretendía acariciara nadie por rico 5 y 
a ruma ticraatuente a los pobres,fatiirando-
fc de uo tener quanto fu defeo quiílera 
dar. 
Sus peni- Hablar de las penitencias deílc gran va-
tencias. ron> fuera finguiarizar tormentos. Porque 
fus ayunos eran continuos 5 fus difciplinas, 
riguroías, y cada día 5 fu cama, el fuelo, 6 
vna tabla;fus cilicios,hierros, y azeros.En 
laspctiiteacias coniunes,quG hazeelGon-
uento, fe ellrcmauaj y ai ñu era vn perfcóto 
Religiofo. Y paiu que le vea quales,y quan-
tasfáeron fus heroyeas virtudes j pondré 
equilo que de íi miímo efcriuiódcíu liia-
no, y dióal tiempo de fu partida al I em ai 
Paaie Maeíiro Fr.Alonfo de la Veracruz, 
a quieo amana tiernaíiiente, y lo traen a la 
letra en fus. hiílorias los R R. BP. M M . Fray 
luán de Grlxalua, y Fr.Antonio de lá Calan 
cha¿ 25! .v ¡i • ih • • t ! 
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Memo- McmO'ia l delFadrfi Fray, 
luán BJimo. 
O l imero con (¡iteyo F r . luán Iftacio mé 
bQ'a'A ¿t nu:íiyo Señor quitándome de mi md 
la. , y -pc-'.icyft u í d a } fue el conocimiento dé 
mi¿ pcciído-f^ie eran grauifsimos ; y temi mu-
cho fer por dios condendáo a las penas del injier 
no, Ejlo rnc hí^o (\iié ^or mucho tiempo los llo-
raffc' con mucho dolor 
¿.0fegandoyfretener tdn gran confafion de 
-mis pec.tdo*, que yo mifmo de yerguejica no me 
ofaua acordai' dellos^y era tan grande el hóvr.OY 
que me Cíiufauanyque no los pfaka eonfejfaryh.tf-
ra quejuue pamctilar rebelación, que me dixo 
con v o ^ c U r a , y dijlinta , qué U oí auncular-
nentCfConfiefi.úos con dolor,y te feran perdona 
dos. . 
Lo tfi-ce.'o/lefpncs que [os cónfefseypor mu. 
clp tiempo no pude desechar la verguenca de 
mi mijmo jjv ht^egrande yy ¿[perapenirencid 
dcll ' iSi 
1 Q quarto , empece a conf.derar lagrdn hen-
dad de nueflro Señor , que por tanto tiempo me 
cfpcro,y aguardo ¡ y Is. ^ran mifericordia, que 
•VSQ conmigo aguardándomety dándome lu^ce- i 
leftial para que mé conociere . Vejla confidera-
cion faque 'gvañdifsimo defeo de ha^er ccndigna 
pefiitencta , la qual be procurado ha^er todo el 
tiempo defpues acá i 
Lo quinto, que conociendo mis defeclos, y pe-
cados, yo mifmo mecondenauapor ellostde don 
á t ttitfia ternifsimofentimiejito^ llorar^idie-
do a niidlro Señor me perdona'ffe. De donde me 
fue concedido fingular don de mi proprio cono-
cimiento,y de todos mis peaados con fus circunf-
tanc'iasjy ramos d e r r a m á n d o l e mas de las que 
en general derramé por todos, derramé por cada 
-vna dellas muchas ftnuocxdo el auxilio de nuef-
tra Señora la Virgen M a r í a , y a todos los San-
tos.pidiendo rogajfen por mi a nuejlro Señor^ 
pues yo conocía auer ofendido con cada Dna.dc-
lias tanto a nuejlro Señor ton tanto numero de 
pecados, fupíicandoles rogajfen a nuejlro Señor 
que no me cofidenajfe , ni ju^jgajfe con rigor de 
juflicia. 
Lo fexto , con que yo mé aproueche muchot 
ftte,que por efta humildad me fue concedido ef-
pecial don de cotempíacioh de la C r u ^ de nuef-
tro Señor leju Chrtjto , en la qual i>iue con los . 
ojos corporales al Hijo -vnigenttd de Otos encía-
nado ¡padeciendo por el genero humano-^y fe mé 
reprefentaua que por mis folos pecados padecía, 
donde foque grandifsimo prouecho. 
. Lo feptimofue, que como conoci que por mis 
pecados ejlaua el Señor pendiente de la C r u ^ , y 
que ellos le tenian *puejlo en el la , llorefelos cott 
gr^ tn amaYgura^de donde me nació grandifsmo 
defeo de llorarlos toda mi u i d a ^ rogar a nuef-
tro Señor me concedteffe fauor para que por to-
da ella fiempre los trnxejfe en la memorta,y me 
acordajfe de llorarlos.De donde tuue ^na inf pt~ 
ración interior,que me dixo qué fi quería confe-
guirla, quemeconuenia defnudarme'de todos 
mis afeólos, y ponerlos en la C r u ^ de Chri j lo .T 
afsi prumeti a nuejlro Señor, de no ofenderle ev 
toda mi 'vida,en quanto en mi fuefe^y le fu ¡di-
que humilmente, me quitaffe todas los impedi-
mentos , que me podían irtipcdir fu fanto ferui- ' 
cio.Tuue particulares}y eficaces injpiraciones 
interiores , que mede-^janimiralas üagas, que 1 
pafco Chrijlo por ti ,y afsj fufre tu las ocajiones 
por fu amor. Duróme por'muchos cuas tener fie-
pre aChrifto nueflro Señor deUlfté^fsi ¿n la ora 
cion, como en quanto h a \ i a ; haft '$ en. fucñoSj 
muy lajlimado,y dolorido , y que me enfeñaua 
fus llagas , diciendo , míralo que pafse porrid 
Ej la confuleración fue de tan gran efedo^que ca 
fifiempre, y en quanto h a \ i a , me hi^o derra-
mar muchas lagrimas ; de donde tenia los ojos 
con tanto calor, que tema necefsidad de refref* 
carlos con isgúaferénadaj porqus no me dteffe en-
ellos algún accidente, 
Pudodczlr con la bendita Angela de 
Fulginodcla Iluílríisima Orden del glo-
riólo Padre Tan Francifco , en él capitula 
10.pag.so. Y entonces lloraud mücho , y dc-
rramaua' lagrimas tan ardientes , que las-
lacrimas- ahrafanan mí c.irfte' * de dónde 
corntenia poner, d7.ua fria , para refrigerar. 
La agua de las lagrimas quema íá carne, 
pero no apaga el faegode amor, dc'ciue 
nace j antes is enciende iuast 
Y ¿Ó 
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Lo oSlduo ftfc , que ro^nndó j o a la Vtr- uerfidcíddclr>s tiempos. V>;o jn-^íoyo por YUYO 
gén nitclW* SetioKX t y d Bienauenturado m!U¿ro mas que refucilar f t s muenos ^ yes 
Sat lUatt EUítngthjlay que por el'Mlo.r que ama continuar Palacios , gouernar Keynns yy m ¿ . 
f inido en U ff j f i m del ingenuo Í J ¡ ) 0 de nexar ncgocm.y con cjlo fer ^ b r e , y ^tnofin 
J. hosf q M n M hjtíUmn prefentes, me alca^af' Ujlirnar l a y i n n d . 
á n del; que medtijfe a fcntirla toda mi pídal pu D¿:ícolb de defembarfl^aríe de la car-
doti.njicMdcz'u con la benaita Anii,cU,cn ga de Prouincial , y Contcllor del V i -
c i C l p . l 2 ^ p • \ ¿ . i ? . Lodiiode^jmo^conjiguieti- rrey , accepto , ó procuró e l l r a Efpa-
Tentente r u ^ c a Ix Btcfiauencurada Madre de nd a negocio-i grauilsiuios , tocantes al 
CnrijlojaS.lu.mEuangelijla^por el dolor, que bien del Re y no , y de ín Religión. Diole 
ellos padecieron, que aíra^ajfen,a mi i-nafeiíal la í-i onincia para el gallo de El paña ciento 
CIOTÍÍ^ OÍI quepudieífe lenerfiempre en Ix me- y quatro pcios. Enjbau.olc por Abril de 
morialt Pafsionde Chriflo. Y en el cap. i ^ . ^^z.dcxando por Vicario l-roiuncial ai p 
pag.55. Lode\imosiKÍnroyconJigtiicntemenrc Padre Fr. Andrés de Salazar, Prior cieLi-
fixaua mi depo en San l u a n j en U Virgen M a ma. Llego a Madrid, donde eflaua la Cor- ?"? áe 
dre de OÍOS, teniéndolos en la memor!a) y pen- te ; y negocio lo que Ikuaua a fu cuidado, 
f.tndo en ellos ^ rogándoles por el doíoY , que fu- excepto lo quedcleaua que los Rcligiolos 1 ^2-
frieron en la Pafsion del Señor, que me alean- de la Prouincia del Pcrii anduukíkn uelcal 
^jfen gracia, pava que fiempre fintieffe el dolor 9085 y que los Conuentos notuuicíien ren-
d l i í'afsiou de Chn^ofo por ¡o menos,fu dolor tas. Hilando para bolueríe al Perú con n,u-
deílós, & c . ) Tauiendoyo pedido cfiocónmu- chos Rcligioloscícogidos, que iban a. la 
cha \)u>n /i.t./,/y conítanc:a,tuuc y» hue fuino, conueríion de los Indios (legun .refieren al- o ^ » de 
en que(é me dix >, ";ue el dia figuiente tetidrix gunos) fu Mageftad le dio el Obifpado de UkudU, 
• confoiícion en la M : f - \ la qual tune ;ypoY la la Puebla de los Angeles, Igleíia fegunda 
ntifericordi.i de Dios la he gomado por algunos enlos Reynos de México. Aisi lo refiere el 
años,y mefujienta para que fea bueno, poniendo P .M. Fr. Miguel Salón en la vida del S.Fr. 
mi boca en la lia^a del calado de mi Señor lefu Tomas de V^illanUeiia lib. i . cap.14. con ef-
Chrijlo y donde foh lanados , y rejngerados t&- tas palabras: E l tercero, fue el P. F r Juan Ef-
dos mis pecados. tacto, yaron muy religtofo , y muy ^jlofo del 
Haíla aquí contiene eí memorial t ícrito fenucio de Dios, y dé la conuerfion de losln-
del mifmo Santo varo.ui.i quai manifellaua dios*- H r ^ o ejle Padre en ellos con fu exemplo, 
a fu Confeflbr qu al, ó qual vifion , que re- y dotrin a tanto fruto , que por ello fue hcho 
quena confeso, iu i .tandole a parecer age- obiflo de la ciudad de los ^Angeles en U Nue-
no.Medraua con eítashuniíldaücs.ciifeiiaa na Effaña. Donde i'iuio tan religiofamente, 
docoarLuiK)rtiñc:.cIoo ai miliuo Conteí- como fino mudara eflado ; y gano muchas al-
for de quien quería aprender 5 y aísi dezian mas de aquellos Infuhs , y' acabo como muy 
fusConteiíorcs^c los quaks era ci mas con /«wo. Dos cofas dize el Maeílrd Salen.La 
tlnuoeigran varo.i i-'r. Aiito.'n'o LozanOy primera, que fuehecho Übiípo de la ciu-
qac nusaprend'¿n quaadoie cor.tcliauau, dad de los Angeles \ y en efra le ligue el 
queentoüos los libros que leían. Eraran Macílro Calancha , y vn Catalogo de ios 
dicaz i"upredicación, y tan penetrantes fus hijos í luílres de la C afa de Salamanca,que 
razone?,que ablandaua a.armoles,y íacaua íc imprimió por los años de mil y íeiícien-
a¿eyre de pedernales^ tos y diez. La legunda/que víuio delpucs 
Si* pobre- , Ó^^fc l PLlnfo que obligado de la obe- de Obiípo en fu übifpadu , y que cita en-
diencia,admitió el oílcio de Prouincial del terrado en la Puebla de los Angeles; y en 
Pera, no tuuo hora de gufto . Tan le- ella, como^duirtió el Macílro Calancha, 
xos eíbua de preteníiones ambicíoías, y ta no fue bien informado , porque murió en 
deílengiñddo, y temeroíb del ruego de las Efpaña , como confia del Maeíiro Fray 
digiiJadcs.IUjpiandccioenclla virruddc Gerónimo Román , que en fus Centu-
hpobrezajnollcuode México al Perú mas^  rias, en la 12. fol. 126.. p^gin. 2 . debaxo 
Su caudal,fue vn Habito de xe'-g> vau t l l . luan Efiacw ( que era Prouincial) muño en 
nicadeeítímieñayóangeo - y dos mantas. Efyana , que mno a los negocios de aquella 
Muchas ob.-as miraculofis ( oi/e el Padre Prouincia. De las quales palabras fe infie-
MaertroCalancha,lib. t.cap.zS p3g,i82.) re quan poco feguro es el Obifpado del 
di ^en^te hi^p efle Santoyaron-y con an.r he- Maeilro Fray luán Hikcio, pues el Padre 
chodibgcnp-xhaftante, v.o1-* fabrdo de ninguna Maeftro Fray Gerónimo Román , que 
c n ^ Y U C n ^ r ^ d c f c u i d o d e h s a n u g ' . Q s ^ d ¡ : imprimió fus Csntnrias , no masque 
diez 
defm Augufíin de SaLm.mca. . 3 0 7 
á\e¿ y feis ailos defpues de-fu muerte , no rrad:);pffro parece lo mas verífimil que def-
haze mención del,y no parece creíble, que oárifa í'u cuerpo en clConuento de S.Felipe 
HUtoriador can cuydadofo, y zcloíb lo ca-
llara , íi hiflikra tenidoalgun fundamento^ 
Tampoco vacó el Obifpado de la Puebla, 
en el tiempo que el eftuuoen Rfpaña.No f¿ 
bemos que día mur ió , ni donde eftá ente-
de Madrid, donde afsiüla a los aegocios a 
que auia venido.De tan iníígne varón no ha 
quedado mas memoriaj pero los julios 
íiem prc eftarán en memoria 
eterna. 
C A P I T V L O X L V I . 
D E L P R I O R A T O D E L P A 








í r . Ánto 
tiio, 
f r í o r , 
afro de 
.Ctijlrouer 
2 0 , 0 21 ^ de Abril de 1^54X0 
celebró Capitulo en Arenas^ 
y prefidió en el,como Difini 
dor mas antiguo el P.Fr.luá 
de Ofeguera. Fueeledoen 
Prouincial de Eípaña (cgüda 
vez el P.Fr.Alonfode Madrid; y en Diínii-
dores,los Padres Fr. Fracifco de ]SIieua,Fr. 
Aloníode Orozco,Fr *íuan de S.Vicente, 
y Fr .Diego de Salazar.El Prouincial, y ios 
tres primeros Difinidorcs eran hijos déla 
Cafa de Salamanca, y dignos de eterna me-
moria. 
En Prior dc'Salamanca fue nóbrado elP. 
Fr. Antonio de Sciis, que es el que hizo el 
Protocolo de la hazienda de aquella Caía ja 
cuyo cuidado,y diligecia deuemos la noti-
cia de muchas coías, q íi el no huuicra he-
cho memoria dellas, quedará íépukadas en 
el ó luido. 
En fu tiempo profcfsó en Miércoles 3o^ 
de Mayo de 1514. Fr.Francifco de Caílro-
uerde,hí/o de Fracifco Pérez deCaííroucr-
de,y itabel Zapata; y nieto del Licenciado 
Aloníb Pérez de Callroucrdc/vczlno dcSe 
uillájeí quaj en fu teívameto otorgado enSe 
uii i ia cincode luliode 1 ^^.ante Goaicz 
de Aluarez de Aguilera, le mandó el quinto 
de fus bienes.El año de 1 ^óg.fuc Prior del 
Cóuento de Zaragoca,en tiempo de laOb-
le tu ancla. El año de 157 5 .era Confeílor dé 
la Duquefa de Alúa; y el de 1 ^ 92. Prouin-
cidí de Andalucía.Fue Predicador de loslve 
ycsCatolicosFiíipo I I .y IH.y en ía tiempo 
Rey de los Predicadores. Murió en Ma-
drid,en el Colegio de la Hncarnació comu-
metc llamado de D. María de Arag6}a diez 
de Mayo de mil y feifeientos y onze, y 
tknie elle breue epi-
tafio. 
H t c i d c e t Veney. P.Fr.Fydncifcus 
deCctftYOuerde-fCcUbeYYimus Pr<e 
dicator Philippi I I . & / / / . 
Ohijt dHno ectátis fu* 7 5 .die de-
cima rhenfis Mkij M . D C . J C L 
Que en Romance quiere dezir. 
^'(jui defeanfael yeneruble Padre 
Fr.FrAncífcéde CaJlroucrde,ce-
Icherrtmo Predicador deFilipo 
I l . y I l I . M u r i o cnel a ñ o j ^ . d e 
f t edad, a die^dias del mes de 
Mayo de Í 6U. • r T ti 
También profefsóa i4 .dé Nouiembre ¡ f * 
de 15 54..Fr.Iiian de Tolofa,natural de Sala M ™ ] * ) 
mancajgran Predicador,de raro ingenio,y 
cloquencia, como afirma Vincendo Blaf-
co en cllib.3 .de fushÍítorias,e.íí.FuePrior 
delCouuentodeZaragoca • y por los años 
de 1 ^  8(5. imprimió el .Aranjue^dd ^Clma, 
Fue Catedranco de Prima de fagrada Elcri-
tu ra en la Vniueríidad de Hucfca, como lo 
refiere Fráncifco Diego de Aynfa en la hif-
toriade Huefca. 
En Martes, 21. de Nouíembrede 15 54. f x i H * f J 
hizo profeísió Fr.Martin deRada,hijo fcp- tin de Ra, 
timo de León de Rada, y D.Margarita de ^,1554-
Cruzate/naturales de la ciudad dePaplona, . 
Cabcca del Rey no de Nauarra.Fue Prouin 
cial de Filipinas, y Embaxador por fuMa-
geílad al Rey de la China. Pondremos fu 
vida el año de 1577, " 
En Tueues23.de Mayo de 1 "5^.profef- „ , . 
so Fr.Pedro de Roxasjnacidocn Vallado-, j ' ^ ^ 0 
l id,hi jodeD.Sáchode RovaS,y D.Fracif-#eRo**** 
ca EnriqucZjMarquefcs de Poza.Fue Prior 1 * ^ * 
de los Cóuentos dcM'adrid, Seuilla,y Cor-
doua;v el año de 1572.Difinidór de la Pro 
uíncia^y e lañodc ¡ ^ z . Viíiradorjy e laño 
dex^SS. en el Capitulo que fe •celebro en 
Toledo prefidícdo el Rcueredifsimo Gene 
ral Fr.Grcgorio Elparenfe, quedefpuesfuc 
Cardenal, fue eleclo en Prouincial de Caf-
V z t ilia. 
n o de 





iiiÍ:..rJiiorecíó en fu tiempo la mieua refoi'» 
nucion de ios Padres BJiigiOÍos Augultí-
nos, que coa lliaaipafo empegó a florecer 
tí i año -Je 1 5 ^ 9 . y de I pues acá ha dado tan 
coplotos trutos. En tiepo de fiaProaiociaU-
to,fue preíentado por i-ilipo 11. para Obif-
p j de A-fto^ i , por muerte; de don luán 5 y 
el Sumo Poadñce palsó la gracia a feis de 
Mar^o de i ^ i . y e n e l m i l m o a á o p o r n ó -
bi Mrnicato del Padre General prelldió en el 
Capiculo , que íc celebró en Madrigal el 
mes de A 5 0 1 Í 0 . Deíbucs, el año de 1595. 
fue promouido a la Igleíia de Olma ^en la 
0 uiimarióa nueue de Marco del año de 
láS&y en ella ella enterrado» 
Tai ubienproteísó en Sábado , cinco de. 
ó tübre de 15 5 Ñ . años , Fray Gregorio de 
Ay.ala,hiio legitinio de Chriíloual deAya-
1 uy luana de Cafiro,naturales de la ciudad 
de Diirgos.. ?afi".>í"e andando el tiempo ala 
ilecoícecion^ y en ella fue Prior de Zarogo 
<ja, deipnes de aucr fido en la Prouincia de 
Aragón entre los Calcados Prior de Barce-
lona el.año de 1572.7 l'rouinciaideaque-
lla Prouincia el ano de i 575. Fue varón de 
grande humildad, y de conocida fanlidadj 
muy dado a ia oración, y contemplación de 
las colas diuinas 5 y muy cu^dadofo de la 
pifedicacion, y del eítudio de las letras Sa-
gradas.Domaua el cuerpo con ayunos,y pe 
nitencias.Traxo baílala muerte vn cilicio 
de hierro a raíz de las carnes, con que en 
las batallas de UcaÜidad,en las qualcs, co-
mo dixo S.Auguítinjes ordinaria la'pelca,/ 
rara la vÍLor¡a,lali6 vencedor, y triunfante. 
Murió Tiendo Prior del Conuenco délos 
Delcalcos /uiguílinos de Zaragoza el aña 
de i (5.>4.con opmióde Sanro.Kcñere Vin 
cencio ^laíco en Lis hUlorias de Aragón, 
que juzgiron los Médicos, quefeieauia 
acelerado la muerte con elexcefo del do-
lor, y eon la abundancia de lagrimas,qn e de 
i'amó yí-hn/íendo vn'a confeísion general 
de roda fu vida ; poco antes de íii mucr:e* 
Knciioíb el que aí^i Tupo penfar fus años có 
a.:i.;rgnra de fu nhna,y llorar fus culpas con 
«Oior de fu coracon;porqne fu trilleza fe le' 
aura búeíto en gozo^ y alegría erern.-. 
A 13 ide lunio de 1556. hizo proi-efsíon 
Fr.Iuan Muáo¿-,hi;o kg'íiiiio de ínan Mu 
hoz, y Ana López , naturales de Madrid. 
HaUínargen de fuprofefsion tiene cíb no-
tí.Mtua}'r)}7Íe.toi Muros en SierrdA^u.níg'yfí. 
da Pnorde X e r e ^ . Pondremos lu vida 
año de 15 79.en que mu rió 
A quatro de lullo de 1 c 5 g. profefsó Fr. 
Rodrigo Vancgas,hijo de Fráciíco de Chá 
ues.y Leonor becerra fu muger, naturales 
deBadajoz, y hermano de Fr.Gerónimo de 
Clwues, Prouiacial de Anda lucí a,-y de pfet. 
Hijhris del Contiento 
en 
vida el 
te de madre pairee que también fue herma 
no del Maciiro Fr.Martia de Perca, Cate-
drdfico de Prima de la Vnluerlidad de Me-
xíco^y Proulncial de México,y Andaiucia. 
También profefsó a 1 de iulio de 15 5 (5. 
Fr.lorge ."vUrin,hijo legitimo de luanMa-
nente,y de luana Marin, naturales de Xaca 
en el Reyno de Aragón. Pondremos fu vida 
en el año de 1570. 
Dexóel Padre Prior Fr. Antonio de Soíis 
en fu Protocolo, vna memoria , que me ha 
parecido ponerla aqui por varias razonesjy 
es del tenor íiguientc. 
Lunes ocho de MAYco de i .todo el Con- .^F.JBW 
uento de nuejlro Ptídre S.^fitgujiin de Sal imS ^c I^M-
crf, quedo,}'ft obligo por fi,y por fus fúcejj otes, g»», 
de cad.t . y qihtndo que fe canontz^re el Padré 1557. 
Fr.í i ian de SAhágun , que d.Arkn para 4yudade 
ÍAcofla , fino falr¿tre para canonizarle mas de 
la CO-IAJ die^y ocho mil y feifeientosy >•? r/ia-
rauedis , por ra^on de civxuentay tres coronas 
de oró,y real y medio en plat a, que dos perfonas 
dieron al Padre F r . ^Antonio dcSoCis, Prior del 
dicho ConuentOyde limofna para lo fobrcdicho. 
L o qual todo fe empico en ha^er ynos candcle-
ros de plata para la Sacrijlta j los qualcs cofia-
ron tveintay quatro /ntly quinientos maraue-
dis.Los quales pefan on^e mateos de plata me-
nos die^reales.Los quaies rimen en lo altoef 
c-.-tco, Fr.luande Sahagun. Templcofe en ellos 
la dicha limofna- con la condición fobredtcha, 
porque ajsifucfu intención deUs que la dieron. 
Tporquetodo lo fobredicho esi'e.rdad, y anfi 
quedo el Conuento obligado por fi , y por fus fu-
cejfores , como dicho es, lo firmamos en nombre 
de todo el Conuento hs infraferiptos de nuefiros 
nombres. Fecha di a, mes > y año fob redicho. 
F r . Antonio de Solis, Prior. 
Fr.^Antonio Mui lm, Suprior. 
F r . Diego de Plafencia. 
Fri-Utan de Cifonrcs, 
F r . Petras de Villegas. 
F r . Antonio de .9OV,M. 
Fr.Gafpar de Efpinoft, 
Fr.Juan deBultamante. 
Deítos que firmaron,el P.Fr.Pedro Ville-
gas, fiédo Prior del Cóuento dcGuczixa en 
Andalucía,padeció martirio có otros Relí-
giofos el ajío de 1 ^  6 8 . En elle año. pondre-
mos fu muerte. 
En eftc triennio paíTaró a mejor vidajelP. D//«»'1!l 
Er.Ii.iádcOicgnera, Prior dcSaiamanca; el del W'l 
Vener. Padre Fr.Francií'co de Nieua, elec- ¡¡io. 
to Ar^obifpo de Granada; el Santo Fr. To-
mas de VillanucLia, Ar^obifpc de Valencia; 
el Ven.P. Francifco de Villafranca , d e d o 
Arcobiípo de Braga , y el Padre Fray Her-
nando de CaOrouerde , electo Oblfpode 
laen. Gran perdida para vna Prouincia en 
vn triennio j pero la 
de Vití 
gas,m 
mifcricorála de Dios 
. tcm-
3 0 « dcfantAugtifíin d-> Salamanca* 
templó eíle dolor, dándole a la Cafa tahtos ' D j D £ L P A D K E 
hijos iníi^r.cs.conio ¿uemos rctcrido,encl • , . r . r " ' e n ' . .„ 
miímo tricí)ííio,en queie qnicaua tantos ta 
grandes, bus vidas ion las que-fe fíguen al 
íin dd'Capirulo. 
P A w En eÜc tñennio,elariode i ^ ó . ú fanto 
5Í ñra* varón F-^Alonfo deOrozecquc era Difio.í 
foú ^dordcla ProuincíadeCañilla,fuenonibra-
c h 1 ^ ® ' cn predicador del EmperadorGarlosV. 
como lo refiere el P. i r . Gerónimo Román 
cn la Centuvia 12. fol.«27. pag. 2. pero n ú 
duda lo era ya el año de 15 ^ 5. porq en efle 
año fe imprimieron algunas de íuS obras, y 
es intitulado , Predicador del Empera-
dor. 
Con'.fcn.de ^ n E^E W&M! ano,como eferiue el mif-
Sczoma m0 P^dre Román en el lugar citado, deba-
i<< 64 * : x o d e i á n o d e i 5 5 6 . fe tomo la Cala de Se-
gouiajdia de SantiagoApoüOi, Por ddigev* 
cía ,3' t ra lvi jodcl P . Pt-ouincictl F r . Aloafo de 
«íí/r/í/.'Muchodcue la Proüincia al zelo, 
y cuydadodelte gran Religioíb; cuyame^ 
moriaferá fiempre en bendición. Hijo es 
dcftaCafa, el P.M.Fr.Hernando Sánchez, 
Predicador del Sereniísimo InfanteD. Fer-
n a n d O j t í a r d e n á l d c Toledo 3 y deípues, de 
Ja Mageftad Católica de Fel ipoII i l . Rey 
de El'pañajy Confcíior de fu hijo el Serenií-
íimo ícñor'D. luán de Au ftrla. 
Es Patrón deftcCormeíito dbnCarlos de 
ftírones Arellano , Gentilhombre de la Cafa de fu 
Conti. Magcíbd , yvnode íus quatroCauallerí-
ie Ssgo- zoSjCauallcro del Abito de Santiago, del^ 
m* ccadientede laCafade jos CandesdeAgui 
Jar j llñores de los Ciameros., corno tercer 
nieto de D.^arlosde Arellano -feñor de los 
lugares del ^aíralo de rrefno,, Calielpino, 
Muriliodc Riok;/-a^ Alcanadre , Arrubai, 
Aufejo , y otros vauJillos con fus términos; 
piM- los años de 1 4 0 7 . ) hi)o íegundo'de l ) . 
íu.ia Ramírez, de Areliano,qnaito feñor de 
los Cameros,y de lyimuger D. liabel rnrí-
quez , hija del Almirante D. Aioníb Enri-
qucz,yD.luana de Alendoza.lu rnuge--. Bs 
Paa-on don Garlos por auer cafado conDv 
Catalina-Girón y Gueuara, Menina de la Se 
ñora Emperatriz , y hijadel). Alonfo Gi-
rón, Cauallero del AuítodeCalatraUa7hcr-
mano de D.Pedro Girón,primer Duque de 
Ofuna^y nieta de Antonio deGueuara,Pro 
ueedor General de las galeras, qu e a fu cof-
ta edificó la excelente fabrica de la Capilla 
M2yor,y Iglefia de S. Augullin, a la quaí fe 
trasladó el Santifsimo Sacramento en Do-
mingo 16 .deNcuiembre del año de 1159 7 . 
con folenne procefsíon,y fíeftajy gran con-
curfo de la Ciudad , celebrando Milla, de 
Pontifical el feñor Obifpo don Andrés Pa-
checo , queen elmifínodiaauia hecho la 
b e n d i c i ó n de la nueua Iglcfia. 
. 1 « 
t'ray ¿uan de OfegmrA9 T.nor 
''" del Concento de SaUman-
Ccl } A H O ¿¿e í $ y Q i 
E L Pádre Fr. luán de Ofcguera fue hi/o proferstf 'deia"GafadeToledo,yprofefsóenella ' 
año de 1 -5 2 3. a doze de Febrero, en niahds 
del Padre Fr.Francifco de Villafranca', qíre 
era Prior deTolcdoiTuúo ^or padres a- iua 
de Ofcguera, y a Maria'de Sotomayor- íu 
mugerj'vcttinosde'Toledo. Q¿ando el ve-
nerable Padre Ff. Francifco dciaCruz^üé 
al COnuento de ío ledo al lindel año de 
1532 , para dilponer la jornada de Mexicoy 
GUaaa en aquella Cafa por Conuéntual ei 
Padre ir'r.íuan de Gíeguera,el qual cóntra-
dc/ ia aquel viaje tan pertinazmente, -que 
como u en elío rnerócierü mu¿ho,ó fu dic-
tamen fuera inf.Jible, feocupaua endifu'a-
dir la jornada. Aísícomo llegaron-a Tole-
do el Padre Venerable, y el Padre Fr: Au-_ 
guíiin de Coruña.lucgo el Padre Ofeguera 
empeco a monería platica viuamente.En-
tendiólo el Padre Venerable,y riendofe de 
fu orgullo,}7 fuerza, dixo a lú compañeroj" 
Picar quiere élte pe^.-Por fus pies 'i-ienealan* . 
$:telo. Pero Quiero que le cuejle fic t rabajo. Lo 
conuiéne tíóra , es, hitirle él roftrO y hajlaquefe 
llegue el dio,, que Dios tiene dererminadorlirt 
cito fe pallaron algtino'á dias, bufeandoet' 
vno,y huyendo los otros ^liafta quellfegíí-; 
da la noche de Nauídadel padre vcn¿rabíé; 
fe inclinó a-oit fus platican.^fopufolas clPa-
dre Ofeguera có harta prefumpeioni y fuer1 
^a. La mocedad con la fatta de expericcia, 
acompañada de-náturai, y viueza, de ordi-: 
nario es prefun\ida. Fue eliueeflb tan con-
trario' a fus difcurfos, y tanfauorable a'lós. 
conl:rarios,quc mudado del t&é&S fe refol-
vió a partirle con ellos;y fue vno de los fie-
te primeros, qiie el año de 155 3 .paliaron a 
fundar la Proüincia de México. 
Llegaron a México a íkte de lunio del 
aíío de 1 «5 3 >' • y predico luego el P.Fr. luán •MexiC{>y 
de Oteguera cn la Iglcíia Mayor en el Oda 1 * 
uario del Santifsimo Sacrameto. ¥ fiédo af-
í i(comodize el P.M.Gdxalua en fu hiílo-
riade laPronJnciadeMexicOjliUi.c.ó.fol. 
u.pag.i.dequienescafitodoloq diremos 
eneltavida) q leauia adornadonueftro Se 
ñor de grade erudicio en todas facultades, 
y íingular gracia en el dezir,aquel día le def 
conocicró los q mucho le auiá tratado. Por 
q ya eranueílio Señor,y no fus antiguos c f 
tudios, el q aili obraua.Repartieróíc los de 
mas Religiofos a varias partes a tratar de la 
conueríion de los Indios, y el Padre Fr.lua 
fe quedó en México co el i adre Ven.para 
V 3 acu. 
Paffaa 
3, o l l i j l o r i d ád Comento 
acudir a las obligiciones del Paipíco , cort dóde aísicaCoeoErpaña.Parece que fe oca 
gran íacíi'acton de codos 5 halia que en la pó en b Prouincw deCaftiila, en icer 1 culo 
ra-.tadclañodc i 534.redetemiinoeltcdc gia;ponueel Padre General Scrip^ndo, cu 
crctOiOnlemMoStqueporquantomeflrosca' lüs RegUtrosa treintade Mayo d c i 5 + 7 . 
ri/simos hermanos, F r ) Francifco de la C r u ^ concede a Fr.Franciíco Cueto , a Fr. lu.ia 
nuejlro Prior, y d carifsimo he.-mano i r . l u á n de Olcguer,a,y a Fr. luán de Gueuara, que 
de Ofeiuera, no htn trabtjado en U Viña del puedan rezar por el Brcuiarlo nueuo, aten-
" Señor, (¡'tefe ([ueden en ejte nuejlro Convento de ro a que con U ocupación defits lethras, por la Prior ie 
Ofcuiruco , donde ¿prendan la lenguxyy ¿dmi- mayor parte no ajsijle al coro. Rlano de 1549. SaUmn. 
mfr.endos Sacramentos , poniue no pjerdan el al fin>o el de 1.jo.al princlpío,por muerte, crf,i^o. 
m e n t ó de buenos obreros, ó renunciación del P.Fr.Iuandc Eguia, fue 
PredicA a .(¿cdoCe en Occuiruco con el.P.Ven. el nombrado en Prior del Conuento oc S.Au 
hundios P. Fr.; uan , para aprender la lengua , fegun guítin de Salamanca. En el Capitulo, que íe 
1 s . . ' l o dirpuetto por elCapinilo;y ambos en bre celebró en Soria el año de 1 -5 51 .^e cle^o 
ueciepopredícaró, yadminiltfarondieítra en prímcrDifinidor; y cnel queíe celebró d ' 
mente. Ylicudo dos rolos,admíniftrauan lo en Arenas el ano de 1 ^ 4 . prefidió como ' Hi 
q oy adminiarai» los Religioíos de muchos Difinídor mas antiguo. 
Conucutos.El año de 1-5 38.llegaron a Me- No hallo en los años figuiétes memoria 
x i o '^ a uiocatorias de Paulo lil.para Con alguna luya^y afsi es de creer qmurio en cf 
cilio General en Mácua.Era Obii'podeMc te trienniodel Capitulo del ano de 1554. 
xkoD.Fr , luán de Surv.arrag^de ia Orden De cierto,nofabemos ano^mes^i día,ni lu 
dcnucílro P.S.Francííízo.Tenia hechos al- gar.Dignoieraclfujeto de masdaras me-
gunos apuntamientos acerca de las cofas de morías, 
la Nueua Elpaña, y no podía el haier la joc • 
naáa.PareciolcneccriaiiocmbiarlosalCon J ? ¡ T) A D E L V E M E * 1554. 
ciliy cóvnapcrfona dc,letras, y autoridad, 11 j r* r- r j 
conquicpudielVe comunicaríudificultad., t é ® U m * trWVjCO ds 
Para eilo pufo los ojos e.n el P .FJuá de Oíb' N tem , PrOtAtnCial de U 
.gucra.quccracjelebradifsimoPcedicadorjy p . A n C 
muy docto. CódcfcendiólaProuinciacon ÍYOIAÍTICIA uC L t ó j * 
ta ju(ta demanda, y afsi fe partió aEfpaña,d,5 tilla, 
Buelue s c^ S^¿é ^ faluamento.No tuno en el negó 
Efpiña ^c ^ ^onci^0 1^1211 dcfpacho, porque fe 
1 * f<?krdey"Ia 1^Qt:a guerras continuas r ? L Vcner Padre Fr. Fracifco García de 
y* • entre el Emperador, y el Rey Francifcodc H Nieua,fue natural de S. María deNie- •p'<fm^ 
Fr^nciarPero en lo que tocaua a la Prouin- ua, en el Obifpadodc Segouia. Sus padres t!a"rcs> 
cia, iregociQ dicholamente. Porque en el pri fuero Aloníó Saluador,y luana Rodríguez 
m¿v nauio q fe dcfpachó de £fpa&a , embi^ fu muger.Tomó elHabito en el Cóueto de 
oiwe. Rcligiofos, delpsqualcsfueporma- S. Auguítin N.P.de Salamanca a 2 2 de A-
yordP,,Fi,iuaa i .acio^y Uegaroenlaltra-j goítodc 1 ^ ig.Iiedo Prior el Ven.P.F.Frá 
m é r o a ñ o d e i5 5i>.viip.cradc.ia,Natiuidad cifcodclaParra,y profcísóa 25.de Agoíto 
denucflra Sen jrajy aleado de fu Mageítad de ? 519 . fiedo Prior la primera vez el S.F. p™rl ' 
vaa-gran merced, y gruellaiimofi)a para las Tomas de Villanueua.üelpuesdeauer te fi^19' 
trcsO. deiKS, q fue el azeytc, con q arden- nido varios oficios en la Prouinciajfue eleC 
h s lamparas del Santlfsimo s acrameco; y el to en Prior del Cóueto de Salamáca el año 
viuo.conquefedizeulas Mifias.Elañode de 15 25.en el Capitulo q fe celebró en Va-
15 4^;|cgocio otra cédula de fu Mageftad, lladolld,cn cuyas Adas es llamado Fr.Fran 
en q maiidaua q fe dicQe la renta de vno de cifeo García de Nieua. Indicio claro de q P"oy> 
los mejores pueblos de la Corona Realza - tomó el Habito fíendo va hóbre, pues a los 15 2 | 
ra hazer Cala, y lglcíia de nueUra Ordéen leís añosdcfpues de prófeiro,fuc electo en 
la ciudad de Mexico.El Virrey D.Antonio Prior de Salamáca.Elaño de 1551 .a 29.de 
de MendozaJe iatp el pueblo deTczcucoj Abril,cn el Capitulo q (c celebró en el Co-
co cuyas rentas le empeco luego la obra a uentodelos Santos, falióporProuinciaUy 
28.de Agotto,dia de nueilrogloriofo P.S. en fu trienníoparticro nuellros Reiígíoíbs' 
üuguft indelañode 1541-TatodeuelaPro aprcdicarelEuágclioenla NüeuaHlpaña. 
mncia de México de nueüra Orden, y las Mifsió díchola,y de q fe há Ikado glorio-
de las demás Religiones Mendicantes, al fos frutos; en los qualcs no tiene pequeña 
ladre Fr.IuandeOfeguera. parte miento Vener. P. f-ray Francilco de „ •., 
XNO aymas memoria tuya en la hiftoria Nieua. Auicndo acabado fu triennioenel Pft l 
dv ia l romneude México, porque íc qwc- Capiculo que fe celebró en 'Buruos el c''iL V 
año 
ano de 15 54. fue cló&o fegunda vez en cUunq-JC le tocaua/nio clfrfíitoWyArlo'n 
Priorde SiUiiunca, coino también lo fue í b d e O r o z c o , quccracl legando Dinai-
rercora vez cnel Capiculo, que el año de dor 5 ni defpues delaño de mil y quiniea-
1540. le celebró en el Conucnto de Due- tos y cincuenta y quatro , le haila nicnK)-
üas. riadel Padre Fray Francií'co de Niena.De 
P. 
fue1 
paña; junto Capitulo en el Conuento de afsi en el libro antiguo de las Proíclsionc* 
Dueñas, a 12. de Nouiembre del año de del Conucnto de Salamanca tiene elle eio-
154i*en el qual auiendo renunciado el Pa- gio. MAgnus lJr:datus,& f'<wt\i[stmits. lifto 
dre M. Fr. Aiiconio de Villalandino Prouin es, Gran Prelado, y f4mjs7mo.$\ Padre Fr. 
cial de Caltillajy el Padre F. Andrés de Aui Gerónimo Román en l'us Centurias (Cen-
ia , Prouinciaide Andalucía; ambos hijos turia do¿e , fól. u'¿.)dizedcíl lo íiguiento 
delConuenco deSalamancajy.auieado el Bi en el año de mil y quiniéros y treinta y vno, 
fmm- Qj-j-jgrj} vnidoambasProuincias.tue electo en que tue eiectol^rouineUi la primera vez. 
^ ^ ^ ^ e n p r o u í n c i a [ deEfpafiaci Yener .p<p<f:rá- Varón jín duda de juicio y y entendirnfinto 
ciíco de Nieiia. Gouernó la Prouiacia (li grande, como en muchos años que rigió la O r -
triennio, y ea el fue nombrado por Arco- den,[<; yarefcto.hue hombre dejeofo que lafíclt-
biípo dw VaL*ncia el S.Fr.Tomas de Vil lar gton fe guardare con fu fuerza. No defetua co-
Hucua, q'.iea la fazon era Prior de Vallado- fas del cumplimiento cti l mundo^yias quería que 
lid;y reufando de aceptar tan grande digni- cvirentandonos con pocos Monafienos, en ellos 
dad, le obligo con precepto a q'.ieadmlcier- huuiejfe gran orden , y ohferuancta. M ttem-
- fe por obediencia , loque reulaua por hu- po que el entendió que la Orden lo ocuparifi^co-
müdadj CO.J que dio mucllras no menos de mofolia) en mandarj no quijo hallarfe en el Ca-
ob-dionte, que de humilde.' pirulo, que entonces feauta de celebrar 5 y de-
En el año de mil y quinientos y quaren- xados todos los cargos fe recogió al Monafleno 
ra y cinco el Lleucrendilsimo General Se- de nuejlra Señora del Pilar de ^Arenas, adonde 
ripando le nombró por la nación de Eípaña daudofc a la contemplación -vinia con gran fof-
por Reueedor de las Coníticuciones déla; fiego de efpiritu ; y allí acabar* la -vida, j i le 
Orden en lugar del Tanto Fr. Tomas, que á e x a r a n , fegun el folia dezjr. Mas mandan-
con la ocupación del Ar^obilpado no po- dote la obediencia tuitiefc cargos , murió en 
dia atender a lo que la Orden le auia enco- ellos. Solía de^tr el Cardenal don luán Taue • 
mendado. El año de mil y quinientos y qua r a , jírcobifpo de Toledo , quefi las Religiones 
renta y í'eis,ie llamó el mi lmj Padre Gene- • perecierany fr.Francifcode NieuaUsboluie-
x ú , púa que afsiítiefleen el Concilio de ra a reftaurar.Todos los prelados,y feñores, co 
Trento, y la Prouincia le nombró ; pero quien el trato, le amanan en gran manera,par-
impedido có varias ocupaciones, y con los te por fu religiofifsima conferuacion; parte por-
muchos años , no pudo ir j y por las mil- que y a a n yna gran prudencia, y jui.\io en el. 
mas caufas , tiendo nombrado por Dliini- Fue tres años Pnuincia l , porque fe alean fofa-
d o r para eí Capitulo General de mil y qui- cuitad, quede a} adelante fuejfen triennios el 
nietos y qua renta y fie ce, íc efeusó de h azer tiempo que los P.rouincides gouernajfen. 
jornada can larga. De aquí cambien fe iníie- El Padre Maftro Fr.Miguel Salón, eo la 
re , que qua.uio el año de mil y quinienros vida del lantoTray Tomas de Villanucua, 
y diez y nueue, prof.Tsó , era hombre de lib. 1 .c«p. 14.pag.^ 6.contando los Iluflres 
edad, pues el año de mil y quinientos y hijos, quetuuoenla Religión , dizc ellas 
quarenta y leis, no mas que veinte y líete. palabras. E/fegundo fue F r . franafeo de Nie-
l a o s deípues; de la protel'sion, era ya tan ua,de quien dc \ ia el CardenalD.luán Taucra, 
Su muer-viejo. <Ar$ob.ifpo de ToledOySi las Religiones Ce per 
^ » 1 5 5 4 . No Cabemos quando , nidonde muelo. dieQenjF.FrácjlcodeNieuaesbaftátepara 
Halléenel Archiuo délos Padres Gene- v c f o i n i i r h s . F u e e í l e t á f e r u o d e D i o s , q l e n o -
rales vna carta fuya,elcrlta al General Seri- bio el.Emperador Gados V. /ir^obifpo de G r a -
pando , dcfde Scuilla , donde era Prior, a nada.y en ninguna manera b quifo aceptar. Y 
veinte y dos de Febrero de mil y quiníen- en el Capitulo Prouinciai, q fe celebro en Cafli-
tos y quarenta y íietc años , en que le efeu- lia el anode mil y quiniemos y quarenta y -vno, 
ía de ir al Capitulo General j y de las Acias al y u l apijtto d Reuercndifstmo Padre Gene-
de la Prouincia, confta que en el Capitulo ral Ser: panda ( pirque no yino al tiempo de 
del año de mil y quinientos y cincuenta y la elección , como arriba diximos , el P a -
quatro,fue cledoenprimer Diíinidor, y al dre Fray Tomas ) le hi^o Prouinciai por U 




clierofi todos los Paires , y perfonM m u g v m e s 
d c U P r ó a i n c i t . No hallo otro fandamen-
to para aiinuar, que fue aoaibrado por Ar-
cobiípado de Granada. Lo cierto es, q era 
digno de qualquiera Diz, údad. ignorauíe, 
elidía, m Á , y año de la ínuertc j y ei iug.ac 
de lü lepulcro. . 
J ' I D A D E L S A N r o 
Fray ornas de(^tiíaniAeua, A r -
cobifpo dt Fdencia>compu€(ia por 
'don Fray h a n de Muhatones, 
Ohifpo de Segorus , y Aíharra-
%m , de ía Orden d? fan AM-
gttfiin.) tradttZjida de 
L t á m en Ro-
mance. 
Vchas vezesme pongo a confíderary 
aunque con deíigaai dolor del cora-
ron,conforme á la grauedád de la materia, 
la infeliz , y calamitofa condición de nucí-
tros tiempos. Coníiderandoeíío por todas 
partes, ypeCaiTdaloícriamenteconforme á 
la cortedad de fnilngénio , .me ocurrieron 
niuchosvarorrcsilaftres.cn vifmd>y erudi-
ción , que cn eilos tiempos paliados ílorc-
cieron dích-oíamente co íutna gloría: y def-
pertarqn mi memoria , aquellos priucipai-
mente, que mas gloricramenteiluílraron 
las 'Religiones particu-lares de los Monjes;, 
de los quales he conocido, y comunicado, 
no pocos en mi tiempo. Pero efeogere de 
todos vno,a quien referiré aora , y renoua-
re fu '-nemoria. Hite es el Maeitro Fr. To* 
mas de Vi.ilanueua, dignlísiinó Ai^obifpo 
que fue de Valencia ¡ porque cómo en elle 
tomo le contienen algunos Sermones ín-
yos , y fu aprobada dotrina, me ha pareci-
do, que no íeria fuera de propófito, liantes 
del principio de la obratraxcfleaiLedor 
á la memoria algo delle varón, y de,lu vida 
dignifsima de inmortal memoria. 
¿tria. Tomas pues de Viüanueua nació en V i -
llanueua ( otros di^en que en fueníkna , me-
dia legua de Viílanueua )" de donde tomo el 
íbbrenombre. Pueblo,que tiene fu afsien-
to en aquella parte déla Efpaña citerior, q 
el vulgo en Hfpaña llama h Mancha de Ara 
gon j y los Cofmogratbs anriguamentc lla-
maron el C ímpo Lamínitano; al nacimien-
to del rio Guadiafia ,• conforme al parecer 
c « IW^ Í ^ ^oftjcw-és doclos. Nació de padres hon-
¿ m i a a r u eüimados^oTolo Chnflianos,pe-
ro ágenos de codamaachaj j principalmcn 
Hifíoriadeí ConuenU 
te tuno vna madre infignemente plitlofa, 
de gran caridad con Dios, y con ios proxi-
mos,y de eípiritu tan encendido,que expe-
rimentó en üaquellaslliauidadcs 5 y clpiri-
tualesdeleytes, que Cuele Dios comunicar 
á las perfonas, cuya conuerfacion es en los 
ciclos, y cuyas almas desfallecen con amor 
diuino. Contaua el hijo de fu madre ellas 
colas de manera, que penfaras que Auguí-
tino referia la hiltoria de fu madre Moni- vf, 
ca. Siendo moco eítudió las Artes libera- J*"^ -
les en la Vniueríidad de Alcalá, eícuelacn 1^1 
citas facultades de gran nombre en Efpaña; f ' " ^ ' l 
y en ella en no mucho tiempo alcanzo tan- 0Vp*¡ 
ta erudición, y tanta opinión,y fama en las 
materias de Hl^lbfia, que en publico audi-
torio , y con publico íaiario de la Vniuerü-
dadlcyó, y enfenó las Artes liberales. Tal 
era la agudeza de ingenio,que rcfplañdecia 
en aquel mo^o; tan viua, y prompta la fuer-
ca del alma , para entender, y penetrar ias 
cofas mas efeondidas. Salieron ae fu ení'c-
ñan^a muchos dodos difcipulos, de ios 
quales en la hiíloria, que falio a luz por cuí 
dado de la Vniuerfidad de Alcalá, cem-
pueíta por Aluar Gome?, natural doToIe-
dojdc los hechos del Cardenal F.Frandfco 
Xímencz, fon contados en particular, por 
la mayor notoriedad de fu fama, dos difci-
pulos de Fr.Tomasde Villanueua.Fernán- Stls ^ 
do de Enzinas, el qualcon algunas agude-
zas ingeniofamente peníadas, hizo que la 
Arte dialéctica cauíaüe a vnos ingenios 
admiración, y a otros miedo 5 y Domingo 
de Soto,el qual, como al principio huuicfle 
feguido el mifmo camÍno,queHncinas,def-
pues medro tanto , no íbio en la eníeñan^a 
délas Artes liberales . lino también enlos 
elludios de la Teología, y letras (agradas,q 
iluílró el Orden de Santo Domingo íiendo 
Rcligiofo fuyo;y la Vniuerfidad de Salama 
ca, fiendo Catedrático de Prima de Teolo-
gía; con la memoria de ía nombre, y con la 
imprefsion de libros proucchofos. 
Porertos merecimientos de ingenio, y Cofeg'^  
de letras , y por la virtud anciana, en edad Uay®' 
mo9a,de coítumbres,y vida íántifsima3fue 
nombrado por Colegial en el IluOre Cole-
gio cJc fanílefonfo de la mifma Vniueríi- jmi( 
dad, Viuia entonces cn el mifmo Colegio y ^ t . 
aquel gran lúa de Vergara,DGclor enTeo 
logia, celebrado por fu fabíduria, y fama 
inmortal de todas dotrinas jel qual con fre-
quentc admiración , folia referirla integri-
dad de vida de Tomas de Viilanueua,la faa 
tidaden medio de las diíputas del palenque 
de las letras, y en las rnifmas olas de los 
mocos, que embidiauan fus eftudios, y fu 
gran piedad en todas materias con los po-
bres; y necefsltados De aquí fue llamado 
>ara 












par.i la Vniuerfid.id de Salamanca, y roga-
do , que qiiiíleüe regentar la Cátedra , que 
Jiaman dcfiiolbiia nacuraljofreciendolc no 
pequeño íalario. Pero no le pareció dar el 
ü a los que de Salamanca le rogauan.Repu-
dió con güilo la honra que le ofrecían, fo* 
cado ya lin duda del c i c lo , y impelido diui-
nalmente para deíear el camino de la perfee 
clon Chrilliana. Y aquel, a qaien,ni los ala-
gos de las honras, ni de otras comodidades 
traxeron aSalamanca^a imitación deChrif-
to nueílro Redentor, y él deíco de la per-
feda virtud le licuaron con facilidad. Por 
ello tomó enSalamanca en el rcligiofilsimo 
Monaftcrio de nueílro Padre ían AuguíUn 
el Habito de la Religión, a los treinta años 
cafí de fu edad j a donde todo el tiempo del 
Nouiciado,y de la probación jComo üiz-cn, 
y defpues de fu profeísionjé dio tanto a vi-
gilias , y oraciones, y domaua de luercc el 
cuerpo con la modeília, y tempiau^a de la 
vida, que leuantóágrandeseípcraii^asde 
fu rara, y excelente virtud, caü a todos los 
hombres de nueftra Religión, y con no va-
n o prefagio pronoíMcaron , que auia de fer 
clariísimo varón. Auiendoie mandado pro-
feílar laTeoio^ia Hícclaliica,lc;y6-aíos Re-
ligiofos el libro de lasfcntencias. Luego 
empego a darle a la predicación fagrada, co 
tal dettreza , que aun en los mifmos princi* 
pios díó ciariísimas raúcftras de vnárden-
tifsimo efpiricu para con Dios, y de vn ad-
mirable atecto al culto, y honra diuina, y a 
la (alud cl piritual de los próximos. Con lo 
qual en breuifsimo tiempo , en toda la ciu-
dad de Salamanca creció el nombre,y fama 
de Fray Tomas de Vilíauucua. Supe por d i 
cho de hombres grauifsimos, y teltimonio 
indubitable, que aquel clarifsimo Padre Fr. 
Imñ Hartado, Fray le del inítituto de Santo 
Domi'.igo ( varón de verdad conocldlíbiino 
tíi) toda Eípaña, por los excelentes dotes de 
letras,íantidad, y predicación de la palabra 
de Dios) atraído con la grandeza de íü fa-
ma , para oírle predicar, auia venido a ver íi 
era afsi, cpmo con publica alabanza íe de-
zía j y que auiendo acabado el Sermón, di-
xo a vozes, que daua infinitas gracias a 
Dios, porque auia emblado a fu Igleíia vn 
tan cuydadofo labrador , y tan íingular 
obrero. 
Poco tiempo defpues,conuíene a íaber, 
en aquel a ñ o , en que contra la Mageüad 
Real.feleuantaron inquietudes en Eípaña, 
el Clero, y Cabildo déla Igleliade Salamá 
ca, 1c encomendaron que predícilíe la Q^a 
rerma,en la Igleíia Mayor. Declaró el en-
tonces aquel celebre Píalmo , ín exitu tf-
raelde ¿ g t p r o . iiitaua yo entre la muche-
dumbre de los oy eates,auii no Frayle,toda 
uia mancebo fcglar.Tban a oyrle,llenos los 
caiiiinosj venían los hombres con admira-
cion^ y como atónitos. Marauillauanfe del 
nueao modo de dezirj admirauanfe del ím-
petu de oración,que lleuaua adonde quería 
los ánimos de los oyentes ; maiauillai)a«íé 
de los ardentifsimos afeólos, que abrafauan 
las mifmas entrañas de los hombres. Tan 
profundamente baxo aquella dotrina a los 
corazones de todos los del pueblo , que 
por aquel tiempo, no dixerasque Salaman-
ca era vn pueblo que conllaua de ciudada-
nos feglares, fino penfaras que era vn Mo-
naftcrio bien gouernado, vn Conuento de 
Fray les Religioíbs. Aficionó principalmen-
te a los hombres efcolafticos, y dados a le-
tras en aquella amplifsimaVniucrlidad,que 
ha tanto que florece en aquella Ciudad; y 
eníeñólesa dcíccharlos alagos de la vida 
prefente , y anhelar por los bienes eternos 
del figlo venidero,y a entregarle de tal íuer 
te a las coías diurnas, que no Tolo los Mo-
naíterios de aquella Ciudad eftauan (obra-
dos de Frayles Nouicios; pero aun los Con 
lientos délos pueblos comarcanos, y las 
Caías de cafi todas las Ciudades apenas baf-
tauan para dar el Habito a todos los que 1c 
pedian.Con marauillofos aumentos feef-
parciacada díala fama, y autoiidaddeíli 
íingular dotrina. 
Procuraua con fumo eftudio fortalecer 
la dotrin.á, y erudición , añadiendo eüribos 
de virtud,yvidamasfeuera,para ayudar có 
palabra,y obra la Igleíia dcDiosjy alumbrar 
a los hombres con fu exemplopara viuir 
bien, y bicnáCienturadamente. Por lo qual 
en vn punto llenó a toda Eípaña el celebre 
nombre dé Fr.Tomas de Viilanucuajy con 
el fonido de la fantidad , y eíkemada Reli-
gión , no íblo aíicmbró toda eíla orilla del 
orbe Eípañol, y la miüna Corte Rcaí; pe-
ro penetró el nnfmo Palacio del Princi-
pe. Con lo quajcl Chriitianiísimo Empe- Predica 
rador, y Rey Católico de las Efpañas, dordelEm 
Carlos V.feñor nueílro,y fu Anguila eípo- perador. 
fa,de(eando oyrle predicar, le llamaron no 
pocas Qnarermas, y en otros muchos días 
feíliuos, y dcclaniron aquellos Chriílianif-~ 
fimos Principes con fignificacion dara,quc 
con fus íermones fentian en fu alma gran có 
fuelo. Loque a mí me parece como mila-
gro,es, que acudían a porfía afusfermones, 
picados del efpidtu como de tábano, de to-
do orden de hombres, y de todo eí lado, y 
condición de geptes. Dexo aorael vulgo 
inumerabie de la muchedumbre mezclada, 
que como fin íaber de fi,fe encendía en pie 
dad jtambien dexo los proceres, y los gran-
des^ qualefquiera Mageílades, y varones 
feñaiados con el Orden de Caualleria mil i -
tar: 
m 
car; y que todos .mcbjtados con inercible 
ardor, lo coiiinouian a burearle^ pero (cito 
es, lo q^ie bazc caufaraic mayor adaúració) 
arrebacuia tui ii dcuoadc quiera a ios i\om 
bix-s L'-crjdos,alos,g.raades Predicadores, 
aiosFrayksdecali rodas las Llcli^iones, y. 
íkialmence a ios varot\cs llenos de letras, y 
erudición,con anlia, y deleodc oyrle, co -
m o oluidados de tijcola deverdad digoifsí" 
ma de grande admiración, poder fathtazer 
tanbaitantemente atan diacrlos ingenios 
de hombres con vna mifma oractan. Ellas 
ion faercas diuinas de la verdad pura, y vir-
tud rencilla. Deltas cofas yo Coy teftigo de 
viíta, q diligentemente cuidaua nofaltar,, 
por caufa algnna de fus Seraiones. 
ISÍotuuo e(te clarilsimo Tomas vnfolo 
talento, de que tratamos, de predicar la pa-
labra dcDios, lino otros muchos,principal-
mente íingular prudencia en gouernarjypor 
elTo muchas vezes fe le encomendó el cuy-
dado de regir los mas principales Monalte-
rios de n-ueltra Orden^ los qualcs b\ gouer-
naua fantifsimamentc '7 y principalmente 
guardaun lo que el Padre Augu Itino encar-
ga a iosPrclados que guardenjf^g.-t pitcieTt-
ctd con rorfoízyamoneíta que tiempícn la mo ' 
deftia con la feueridad de vna autoridad 
entera. Atendía con cu y dado a las necefsi-
dades de todosjlucido en la libcralidad,dai> 
do luego con gu Ito lo que conuenia que fe 
diefle. Parecía enparticularqueardia todo. 
en caridad, principalmente con los Frayles 
enfermos, y que eüauan indirpucltos en la 
enferme ria.Mouidos con eftas colas losPa-
dresdeía Religión, y auíendo experimenta 
do en el excelentes dotes para toda obra, 1c 
nombraron dosvezespor PriorProuinciai; 
y auieiidoles liecho no poca refiítencía , fe 
rindió. Con dolor le arrancauandcl retiro 
de fu apofento, y de fu celda. Porque de la 
oración , y meditación eípirítual,facaiia n o 
menos que de ios-libros,ydel eltudio de las 
letras, para llenar, y componer fus Sermo-
nes ; y por eüo reufaua eítasocupaciones,y 
cuydadode gouernar; pero era licuado con 
tea fu guík) , y refiftiendo el, pero porfian-
do h KoligionporU publicavtilidad. Tai 
era fu fabkluria , y fu aprobada prudencia,, 
y grauedad en gouernar la República. 
Empególa virtud maziza delte varona 
echar de ti mayores reíplandcres que antes. 
Aumenrauale, como es natural en la verda-
dera j y no fingida virtud , con el tiempo la 
lancidad , y juntamente la fama de la fanti-
dad fe eflcndia mas. Sucedió pues, miran-
Dios a(s¡ por las cofas humanas, que en 
^'•e'"-^ aquel cieinpocftuuicfie fm paftor elArco-
de 'Mea* bifpado de Valencia , y la Ciudad muerto 
dicholamente íi; Ar^obifpoCA^o mmtojfim 




promoitido a Z/í;4)careG!efie de Prelado.Po-
nía la Magcllad del imperador Carlos V . 
principalmete fus particulares cuyaados en 
dará las Igleíias Prelados tales ¡i que uendo 
cabales en todo, admíníüraíYen dignamen-
te elgouierno Eclcíiartico. Ettaua en aque-
lla lazon ci Cefar lexos de Efpaña en la infe-
rior Alemana,mirando con iaMageílad Im 
perial por las cofas deAlemaña,que eftauan 
muy perturbadas; y entre aquellos cuyda-
dos de grandes guerras, le le reprefentó al 
animo del Cefar la heroyea virtud de Fr. 
Tomas de Villanueua. Ella fola es laque tra 
talos negocios del fantiísimo varón; ella 
la que en vnPrincipe ocupadifsimo deípier-
ta la memoria del que eílaua aufcnte , y de 
ninguna cofa penfaua menosque de honras, 
y dignidades. Recebida pues la nueua de la 
vacante,el prudentifsimo Emperador nom-
bró por Ar^obifpo de Valencia aFr.Tomas 
de Villanueua, el qual con la lantidad de fu 
vida , y con el exemplo de fu íingular reli-
gion gouernp harta el fin de la vida,de fuer-
te que abundantifsimamente íatisfizoa las 
grandes efperan^as, que del auian concebi-
do los hombres^apacentando el pueblo con 
frequentcs Sermones, como conuicne a vn 
verdadero Paftor , y con fuma folieitud 
no dexando nada de las cofas,que dcue ha-
zer vn Padre de la República. 
El MaeítroSegrian, Gbifpode Sacerca 
Cerdeña,varón muy conocido en letras, y 
exemplo de virtud, y que fue afedí:uofifsi-
mo fcguidor de fu dotrina,y Sermones,me 
afirmaua en conuerfacionFamiliar; que def-
pues de auer entrado en la Dignidad, y en-
cargandofe del cuydadoPaQoral,prcdicaua 
mas alta, y ardientemente, y fe excedía a íi 
mifmojy que con mayor afeólo, y mas viuo 
zelo parecía que en el Pulpito, quando pre-
dica.ua, relampagueaua deíde que fueAr^o-
bifpo , como encendido enzclofo afedo 
defpu.es de defpofado. No tengo propoíito 
de contar por menudo lasvirtudesde aquel 
pecho Euangelico,y quan claros cxcmplos 
dio de buen Paltor en todas materias.porq 
efto fuera traba/oinmeofo ; perodeíusli-
mofnas íiquiera diré algo brcuemente. Sin 
dud i ,y por experiencia cierta fe ha hallado, 
que de las rentas, y emolumentos, que a él 
legitimamente le tocauan,folia daralospo-
bres, y nccefsrtados tanta parte, que para íí, 
y para fus cofas dexana íbiamenté con que 
poder pallar tan parcamente vn Arcobifpo, 
que no pudiera pallar mas cortamente vn 
pobre Frayle en el Monaflerio. De fucrte,q 
ya conftituídoea Dignidad , propuíoenfa 
animo vfar de Ja paríimonia,de que en la Re 
Jígion auia víado,para que le íbbraiic de do 
de con mas larga bcndiccnciamirallc por 
ios 
los pobres, y pmJieflc remediarlos con be-
nignidad liiás liberal.ED lo qual, porque es 
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baltanremedcc fafaido , yaueriguado en la 
Ciudad , y el lleyno todo de Valencia, no 
me quiero detener mas. 
Su muer- Con eílas coftumbres, y modo de viuir, 
¡c, 1555• P3^^ 'a rantiísimamente,haña que lla-
mado del Señor , murió elañodenueílra 
faludde 1 ^ 4 , {hadede^ir )quando 
auiendo receoido los Sacrametos de la Igle 
lia,abrarado en ínfigne piedad, y grandeva 
de animo,con roílrofereno,y igual, y que 
inciinaua a alegría 5 dio el alma al Criador, 
con grande admiración de los circuníhn-
teSjCiuc fe marauiilauan de tan fanto,y bien 
auenturado fm de vida. Acompañaron fu 
entierro con lagrimas, llantos , y varips fo-
Jlozos, muchos hombres, principalmeute 
pobres, y mcneílcrofos, dando publicamen 
te vozes^ue lesauian quitado fu padre,có 
cuya lolicitud, y liberal! Jad,auian hafta en-
tonces locorridolii pobreza, y neceí'sida.d. 
Tenían gran defeo el Clero, y Cabildo de la 
Igleíia de Valencia de,enterrar en fu Iglcíia 
en fepujero honrofifsimo el cuerpo del fan • 
to varonjy auiendole embiado poco antes, 
que muriefle, perfonasíeñahdas del Cabil-
d o , y Senado Sacerdotal, procuraron con 
grandes megos, que les cumpjleUeíti dc-
leo,, y lo tuuieÜcporbien 5 que ellos auian 
determinado por la antlgua.reuerencia, y 
veneración,en que le tenían,de leuautaríe-
pulcro,cn que enterrarle,en la parre mas fe-
ñaiada de fu Templo. Nególo el con ílt^ 
guiar modeíHajrefpondiendo,que era Frai-
le , y que afsi deuia enterrarle Cti MonáÜC' 
río de fu Orden,y ífiítituto. Afs! niandüjq 
íli cuerpo fue fíe ícpultado en clConucnto 
oc nueltra Señora del Socorro, de Kermi-
rañosAuguít:iriOS,en lugar humilde,á la en-
trada de ia Iglcfia. Adonde quanto el mas, 
y mas , parece que huyó la honra de vn fe-
ptücrouijg úfico , ta;ito conm.iyor honra 
es reuererciadoderpueblo, y fe nüt* ffio3 
quentementeaquellepulcro délos Ciuda-
danos de toda la ciudad de Valencia ; y allí 
;los hombres piadofos emoian áDios fus 
megos", y reciben lo que deí'ean ,y llaman 
por fu Patrón al Santilbimo Arcobifpo, 
prliicipalmep.te aquellos , que mas de cer-
ca , y mas tamiliarmente le conocieron vi-
uo. 
tito Sé*. Teniendo yo gran parte de los fagrados 
ruones. Sermones deíle excelente Prelado(porquc 
se de cierto, que fe han perdido algunos, 
no fia grao menafcabo de cofa tan precio-
*a) y conociendo quan gran fruto fe fcgul-
ráá la Ig'cfia (";hrlltiana , de que fe impri-
man, principalmerite en cítos tiempos, de 
cuya dcfdichada fuerte empece arriba a ha-
zer mención ; no confentiré, que tan gran 
teforo íc oculte en tinieblas,antes procura-
ré con cuidado que íalga a luz,y a ios ojos, 
y manos de los hombres. Llegafe a eik),c¡ 
tratando yo en otro tiempo con el mifmo 
Autor,de que fe abreuiaílc fu impreísion,y 
rogándole afeduofamentc, que no coníin-
tiefle , que fe defraudaflen los hombres de 
dcfvelos tan fru¿1uofosjcon la grandeza de 
íii modeília me rcfpondiójque nocllimaua 
él tanto fus cofas, que en tanta felicidad de 
Efcritores, íaliendocada dia cíludios efeo-
gídosde Autores excelentifsimos, fe atre-
uieílc a facar en publico la cortedad de fu 
limitada dotrina. Pero, que pues íégun el 
moaoacofíumbrado, ycurfode naturale-
za i yo , que no era de tanta edad como él, 
ama de viuir masque él,hi¿ieíle,defpues,q 
él fucile muerto, lo que juzgaíic mas con-
uenicnte 5 que todo lo que a eílo tocaua, lo 
dexaua a mi elección, para que por mi pa-
recer^) los publicaíl'e, o los ocultafie. Por 
lo qual juzgo , que ya no puedo efeufar de 
que fe impriman, porque veo que fu im-
prefsionnofoloesvtil, íino nccelTaria a la 
ílcpubiica. Embic los cxemplares, que ef-
tauan en mi poder,al Padre Prouindal, y a 
los Padres de la Prouincia de Caílilia de 
nucíha Orden,para que efcogíefien vn hó-
bre doclo, a quien cncargaÜen el cuidado 
de reconocer, corregir, y emendar, íi acaíb 
por culpa de los eferiuientes ( que las mas 
vezesios encontramos rudos, y ignoran-
tes) huuieffe algo que neccfsitalle de emic-
da^ y que cuidafl'c, que cftos Sermones r-e-
duzidos a vn tomo fe pudieñen imprimir, 
pues que yo por mis continuas ocupacio-
nes,que de ordinario me embarazan , no lo 
podiahazer.- Hizieron los Padres loque 
les rogaua; f encomendaron cfte cuy dado 
al Padre Maeílro Fray Pedro de Vzeda, Re 
ñ o r del Colegio de nueítra Orden en la Fr'P^rf> 
Vniuerlidad de Alcalá , cuya erudición a- dcV e^da-. 
probada con ietura de Teología de veinte 
años; y con eflo-, /uizio acertado en la do-
trina (agrada, fatlshzo llena,y colmadamc-
te mis ruegos,y deícos. Doy infinitás gra-
cias a la bondad Diuiua , que veo ya- eíia 
obra acabada,y en perfección,¿kc, 
Haíla aqui eferiuió el feñor Obifpo de 
Segóme lo tocante a la vida del fanto Fray 
Tomas de Viilanueua j y como de Autor q 
le conoció,y trató,y que eferiue tan graue-
mente, me paiecio imprimirla en Roman-
ce , para que todos la gozen j pero añadiré 
algunas particularidades , que éldexójy lo 
que ha fucedidodefpues acá, que el eferi-
uió. 
Nació el Tanto Fray Tomasen Fuenlla-
na (fegun conttadelproceflóde ihCano-
m-
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nizadon) lugar media hguadift^nte deVi-
iíanueua de ios potantes cu la ^-Aancha, por 
lüs.mos de 1488.Fueron íuspadres, Alon: 
ío Tornas Garcia,y LuciaMartiuez deCaí-
tellanos,nacuralde fuenllana^ hija de Gar 
da de Galle llanos. Entro en el CoiegioMa-
yor de Can ílefoníb dcAlcalá cnLunes ocho 
de Agofto de 1508. y tue el nono Colegial. 
Tomo el Habko en el Couucnto de S Au-
guílinde Salamanca el año de 1516. ypro-
t e f sóe lde i ^ iy . end i adcS . Caterina Vir-
gen, y Mártir.Fue Prouincial de Andalucía 
e l añode 1527-ydeCaítIlla , el de i - 5 3 4 ^ 
Prior de Salamanca dos vezes, el año de 
1 ^ 19.y el de 1 ^ 23.y dio el Habito , ó pro-
fefsionahijosinügnes. Fue nombrado en 
Arcobll'po de Valencia el año de 1544. M u -
rieren Valencia con opinión dcSantoaocho 
de Setiembre de 155$. y enterrofe en el 
Conucnto de nueftra Señora del Socorro 
de la Orden de S.Auguftin.Ha hecho Dios 
por el muchos milagros. Beatificólo Pau-
lo Quinto, á íiete de Otubre de mil yíclf-
cientos y diez y ocho , dando licencia pa-
ra que en el Reyno de Valencia todos ios 
Religiofos de la Orden de S. Auguílin, 
afsi fray les como Monjas , pudieli'en re-
zar del , ydezir.MiíTa como de vn Con-
fcüor Pontífice ; y en la ciudad de Valen-
cia donde eflá fu cuerpo , y en toda la 
Díocefi de Valencia , cuyo Ar^obiípo 
fue por elpacio de onze años , todos los 
Religiofos , Frayles, y Monjas, y todos 
los Presbíteros , y Clérigos Seglares. Ef-
tendió Paulo Quinto á veinte y quatro de 
Setiembre de mil y feifeientos y diez y 
nueue , eña concel'sion atodos los Reli-
gioíbs , y Religioías de la Orden de S. 
Auguílin en los Reynos de Caílilia, Ara-
gón , y Cataluña 5 y a todos los Relí-
gíofos , y Clérigos Seglares en Vülatuic-
ua ^ Jos infantes ; y Gregorio Dezimo-
cjninro á catorz^ de .Mayo demil y leií-
elcotos y veinte y vno , amplío la gra-
cía a tQdos los Religiofos., y Religioías de 
lá Orden de S. Auguílin en qualquiera par-
te dclrriundo. El Breue de Paulo Quinto^ 
de lo beatifidcicn del S.Fray Tomas, 
traduzido en Romance,pondre-
mos debaxo del año 
de 1 "518, 
- - - (Ó • • A 
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rabie Padre Fray 'fipntofco de ^ 
yilíafranca 9 Ftcano Gene-ral} y 
Rtforrnador de la L'romncta de 
Por í t 'aa l , efcritipor el Pa-
dre Fray Luis de 
FVE el Padre Fray Francilco deVillafla-ca vn hombre pequeño de cuerpo, trif-
te en el Temblante , pero de mucha autori-
dad.Fue hombre de mucha prudencia, y có 
fejo , de grande ingenio , y tenido por eí 
mayor Predicador, que en fu tiempo fe fa- Gm 
• bia en Eípaña. Tenia en fus Sermones mu- dicmi 
cha gracia, muy buen órgano de voz.Mo-
uia tanto los corazones, que parece que los 
tenia en fu maíio 5 de manera que en breue 
rato hazia contrarios efcclosjteraer, y con-
fiar ; llorar,y reirjefpantar, y enternecer; y 
no a uia cofa que no perfuadieÜe íi quilielle. 
Comencóapredicar tan mo<jO , que no eíla 
ua ordenado fino de Euangelio, de edad de 
veinte años,por tener para aquel miniikrio 
gran talento.Efcriuía fus Sermones en muy 
brcues puntos^ mas en cada palabra íe echa-
ua de veer bien la viuera de los conceptos. 
Y no era mucho comunicarle Dios tantos, 
y tangrandes dones Tuyos en íusSermoncs; 
porque el modo, y manera que tenia en los 
elludiar,eracon lecr,y orar muchas vezes? 
porque acotíübrauaa tener muchos libros 
abiertos quando elludiana algún Seraion; 
y cada vez que pallaua de vn übro a otro, y 
cada vez que leía cofa que le contentaua, 
luego fe hincaua de rodillas en el fuelo ora-
do, y dando gracias al Señor. Tu (i o don de 
Dios de conocer efpirkus: Ningún miedo 
tenia a lugares, nia coíás,quedefuyocau- 1 
fanmiedo,y ponen horror. En vn Monaíle-
rio deík Prouincia de Caftilla le aconteció 
q fe fue folo de noche ávn defvan a bufear al 
Demonio,quc hazia en el grande ruido \ y 
viedolo en figura humana negra, fe fue tras 
él , diziendoleque fe fu efle para maldito, 
que aquel lugar no eraíuyo , fino de los 
íieruos de Dios, que en el le feruian. En eí 
Monafterio de Lisboa viíitando elNouicia 
do vna noche bien quieta , y foílcgada , le 
cerraron con grande eftruendo, y ruido las 
puertas, que eran bien grandes, queriendo 
el fallrjy las boluieron a abrir con el miímo 
ruido? y no quifo dezir nada de lo que vio, 
mas de aconíejara los Religiofos que rálr 
rallen por f i , y que íiruieDcn mucho al Se-
ñor 
de fan AügiÁjlm ds SatamaHca* s i 7 
notffotC] andana por allí enemigos q les te- mirable artificio, y vn dcfpídicnte libre a 6 
níaá ciDbidia. paliado de cítrapa corteíla.A vn Cauallcro 
Ñoco..» Juma a ninguno, finoafasRe- muy principal, cjue ic licuó vna cédula del 
CwfcjJ''? ||g,|<5fos> y a ia Lleynadoña Catalina; y por Rey para vn Obilpado , le reípondió con 
fai.iilty - cíyo vjnjcMK|0 vadia vn hombre honrado pa mucha entcreza;que no trocaría el repofo, 
ra fe co ú-eiur con el , le embió a defpedir^ y quietud ae fu celda por todos los Obiípa-
di¿íendu, que le Ijamaffen otroqualqukr dos del mundo; afeándole el guüo con que 
Cónfeflor de Cala, que él quiíielle. Mas le traía aquella nucua. Tenia grande indi-
porfiando el hombre deíde por la mañana nació a cufenar a los Predicadores nucuos, 
háftala noche, yhazíendo inftancia, que el modo , que auian de tener en eíludiar 
no íeauiadcirdelaporteríadelConuento, fus Sennoaes,)'en predicarlos. Y tenia para 
ni fe contellar con otro Religiofo, íino con eílo particular don de ciencia , y labídurla 
el;yadenochc,conefGrüpulodenoleauer del ciclo. 
o ído de coüfclsion , le mandó acariciar, y áeguia la Comunidad,qnando fus enfer- slls enfer~ 
regalar,y dar de comer; y defpues de reco - medaucs, y.achaques ( que tenia muchos) rncdcides . 
giüos todos los Religiofos le fueconéla le dauan lugara ello. Por ellos vilitauapo-
vna Capiiíitá , que entonces eilaua en vn casvezes la Pronincia,y el Canto Fray Luis 
rincón de la facrillia, muy íbU;y pueíta vna íü cotnpañerolo hazla cada año. En los do-
vela en elAltar le comeólo á confcílar. Acu lores oc ia piedra,y gota,que ion vehemen 
dieron luego los Demonios a impedirla tifsimos, era muy paciente; y quando le a-
ocafion de la'faluacioa de aquella alma ; y pretauan mucho,poníale a cantar, Glorta i» 
y esforcaua que no huuicire miedo, que di- men Domim bcuediditm.En muy grandeCo 
xeüe todo lo que tenia que dczir ; que los rilla,y muy diellro en el Canto. N o íufria 
Demonios no podían luzcr mas que inquie en el Coro , ni en el Altar ninguna falta, ni 
rarlo^y pete.va i con los Demonios, dizien- diftraccion , ni ruido. El modo, y manera 
cióles,que fe facííén para traydores, y cae- de caíligar, mas era afpereza de palabras, q 
migos de Dios. Y.con eíta batalla acabó el de penitencias; y tenia en d io tanta ícueri-
penicentelu concisión ; y fue acomodado dad,y rigor,que noauia fubdito fuyo, qac 
aquella noche en el Monaílerio; y otro dia no quiíielle antes fufdr grande penitencia, • 
le corno a confeflar, y comulgar; y a efle fo- que vna reprelleníion fuya. Tenia mucha 
lo de ai adelante confeüaua algunas vezes. gracia, y donayre en fu conuerfaejon, y en 
Y preguntándole Diego de Payna deAn- alegrar los Lleligiofosjo qaal acoíkimbra-
drada., a quien el contó elle cafo tan nota- na á hazer muchas vezes, ora a todos jun-
bie; como no aula miedo aun de los miímos tos, ora a cada vno en particular; pero de 
Demonios? Llcfpondió, que los Demonios manera,que nunca ninguno fe pudo defeo-
no podían hazer mal fin licencia de Dios; y poner con él,ni perderle el rcfpcto; porque 
q ic (in elíátCn todo lugar, y tiempo eilaua en medio de todo el paÜVitícmpo , íi quería 
íeguro;y con ella,en ninguna parte. Y aña- mandar alguna cofa , o reprehender algún 
¡día, que no folo nótenla miedo a los Demo dcfeíl:o,qucdaua con tanta autoridad, que 
nios,U:io que muchas vezes les ponia mic- de improuifo parecía íer otra fu perfona. 
doalosmif xios DemoaiOb , y temblauan No (utViavcer a ningún Religiofo t r lñc ; y 
del. íi,cumpiia para alegrar a vnRcligloro,fe ha-
No confentia el Padre Fray Erancifco de zia vn yuglar, y dezia mil donay res; de tal 
Viílafranca (er mucho tratado , ni viíicado manen que en vn milmo tiempo era Padre, 
de genreSc«lar.Hra tan libre en dar fu pare- y Prelado tan enteramente , que la afabíli-
cer,que ni por güilo de Prlncipes.ni por los dad de lo vno no quitana la grauedad de .lo 
Icnrir indinados a alguna épfa,dcxó de de otro.De¿ia Milla caíi cada oia;haíta él Pre-
zir lo que fentia,y encendía de lo que le pre fació,algo de priella; v de allí adelante haf-
gunrauan ; y tan libremente les negaua lo ta acabar la Milla , nociblemente de efpa-
qae le pedían como a qna'quier otro hom- cío. 
bre particular, file parecía que no era ferui- Siendo pues de edad de caíi ochenta „ r 




( h-^d s ^ C^ *u cc '^iil»<:]uc nunca aceptarObif- y nueuc años y oeno nicles que gouernaua 
'•^ *' £ p.-ües que le cf-ccíercn;}'tenia p.tracüoad la Prou'mcia de Portugal ; cüuuiand   
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Sermón para predicar cldiadcla Anuncia- foaceptar.Cícrtoesqueñieélcaocr,.Obir. 
cio.i de aueltra Señora , v/» lueuesa 2 1 . de po por el Rey don luán; pero no íc fabéde 
M w e * Mucocnla tercera femana de Quareíma cierto de que Igleíu^ pudo íer que fncíVe de 
15 > > * del aab de 15 5 5 .quilo nueftrú Señor, para Braga por los anos de 1.540.015 41 • Añade 
que elle lu ñeruo uotuclVc delta vida fin los el Padre Roman,que el primer Auto de ln. 
Sacramentos, que entralíe el lacriitan en quiílcion, que le hizo en Portugal , fue e{ 
íli celda,conel qaallc folia conteliarj y por ano de i 5 4 0 . y ellegundo, elanode i54Z. 
eltar ya para ir a dczirMilla,fe confdló con y que en el primero predico en la Ribera de 
<¿\ lueco y en le leuantando de las pies, le Lisboa el Padre Fray Francifco dcVillafran . 
dicWn dolor en toda la parte izquierda,que ca j y cn clíegundoelPadre Fray Luisde 
leq ' ikólahablajyafs ie í tuuohal taz^dias Montoya ; y que quando fe hizo cl Tcm-
del mifmo mes 5 y liempre le conocía en el, pío nueuo , fue el Padre Fray Francifco de 
con eltar afsi,que conocía, y que eltauaen Vilbfranca trasladado a fepultura feñalada, 
íi. Y en todos elfos días fola vna palabra di- con los huellos de los demás Religiofos, 
xó,y eÜa fue,íc/^. La qual porque ninguno 
ladi/x como conuiene fino en el Elpiritu p 1 T \ 4 T i R T P ^ H Z ? / ? 
Santo, confiamos que en el la diría aquella r l ^ S I L J & L * l /TL u £ i C ¡ ¡ ^ 
lengaa^uetantoauia habladodciteScñor; pfay Hernando de Ca/hoticrde. 
v que por remare, en elle dulcifsimonom- f. . , 1 \ r i J 
bre,y Uiauilsima palabra acabó de enmudc- t regidor del t mperidor 
cer 5 y á 2<5. de Mar^o dio fu efpiritu al Se- Carlos F . y eleóiü O h í p O 
ñorjyfaefepLiltadoenlaCapiüadei.Mo- y7 
nica a la parte del Euangelioen el crucero uC íasr?, 
de la Iglclia antigua , en que elhua el dor-
mitorio de los Religiofos , quedefpucsde "p V E Fray Hernando de Caftrouerdc, P t t m , 
fu muerte fe derribo. JL naturaide la ciudad de Seuilla)hi/o(íc-fífííw, 
EÉ¿i dexo elcríto el Padre Fray Luis da gim pIenfo)del Liceciado Alonfo Pérez de 
A u i c m e s Azeuedo del venerable Padre Fray Francif- Caftrouerde j y tío del Padre Maeftro Fray 
code Villafranca en la vida delS. Fray Luis Francifco de Caftrouerdc, que fue Prouin- ' 
- deMontoya. Añadiremos lo que faltare lo cial de Andalucía, y Predicador de Felipb 
quediximosen cltom. 1 .del Alfabeto Au- SeguBdo,y'fercero,RcyesdcEfpaña,y en 
guHinianopag.22S.Fueel Padre Fray F.ran fu tiempo Rey de Predicadores.Tomo Fr. prof(rs¡¡ 
cífeo de Villafranca , (fegun el Padre Fray Hernando el Habito en el Conuento de Sa-1 J l ' 
GeronimoRoman dexó eícrito de mano cit lamanca, y profefsó el año de 15 24 . a tres 
la hiítoria de la Orden) natural de Toledo, de A b r i l , fiendo Prior el S. Fr. Tomas de 
hijo de padres nobles, y delConuento de Sa Vilhnueua , y MaeftrodeNouiciosel S. 
laminca;pcrocn los libros de las Profefsio- Fr. Luis de Montoya, Sabemos en que mes, 
ríes no fe halla la fuya. Fue Prior del Con- y en que dia profefsó, porque aunq en el i i -
uentode ArenasjydcfpueSjdeldc Foiedoi bro de las protcíiones falta la hoja , donde 
yenclC ' fp í tu lcquee lañode 152^ . fe ce- eílaua la fuyajyo loauia notado, antes que 
lebró en Valhdolid , fue eledo en Prouin- burtaflen la ho/a. 
cialjpero tauofe la elección por nula,y boí- Enelañode 1539. como confia de los 
. Serij:... 
jnidordeia Prouincia de Poitugaljy entró Tiendo General, licencia para.graduarfe de l "9 ' 
c i e i l a c l día de Santiago año de 1535. Fue Macftro.Iofepho Panfilo. ObifpoSignino, 
Confellbr ue la Serenilsima doña Catalina, en la hiítoria de la Orden en el año de 15 -51. 
Rcyna de Portugal , y de la Infanta doña dizc, que fue en fu tiempo varón celebre, 
M.ar¡a,quetaedcfpuesmugerdcFelipeSc- y Predicador muy acepto a Carlos V. y 
gundo , y Reynade Efpáña. Elmuy R.P, Obifpo de lacn en Andalucía.ElPadrc Fray ohijjoit 
M . Fr. Antonio p la Purihcacion en (u GeronimoRoman en fusCenturias,impref j4ait 
Teatro Triunfaren el Coro71anade,quc fas año d e í 5 6 9 . en laduodczimafol. 127. i<<<i 
tue Predicador de la Rey na dona Catalina, dcbaxodelañode i 5 < 5 . dizeafsí: Enejtóí 
y ÜCI Rey don Sebaftian 5 pero parece di- drtsfue edebre el nombre del preflannísmo Fa 
defMVékgdJJtn de Salamanca, 3 : 9 
ik Tacn. imperó como en ^AlemAnidomeffegycC En el tomo i . del Alfabeto Aaguílim.i • 
pefltíénci4,elf¡té hendo con otros. Dejle mal lo no pag. 24.0.dixe,que rae parecía, que deui.1 
lU'ito p.va Oíos , no fin gran fentimiento de 
inííóhosGfxndes de Efpañajos qitdes le amaux 
foBre mancr.t, porfer de mity Religiofas coflum-
b-es , y de mu y fidue conaerfiícion. 
No parece que fe puede dudar que el Pa-
dre Fray Hernando fue nombrado Obifpo 
de laen por el Emperador, pues lo afirman 
dos Autores granes, que viuian en la Reli-
gíon en el miímo tiempo. Pero es fuerca de 
¿ir que murió antes de la expedición de las 
Bulas 5 ó por lo menos, antes de tomarla 
porícfsion. Porque en el Palacio Epilcopal, 
donde eftan los retratos, y nombres de los 
que han íido Obifposde laen , noay me-
moria de Fray Hernando de Caltrouerde. 
de aucr muerto el año de 1544.0,15 45 .por 
que en los Regillrosde la Orden no auia 
memoria del mas que haítaelañodc i ^44 -
Aora,por el teftimonio del Padre Fray Ge- ' 
ronimo i<.oman,que entonces no le meofre 
ció, me inclino a creer que murió en el año 
de : ^ . poco mas, ó menos; pues en elle 
año le pone el Padre Rom.in, que viuia en el 
miímo tiempo; y es cierto que en el año de 
15 -^.vacólaIglellade laeu;y afsi pudo fer 
nombrado para ella el Maeílro Fray Herna-
do .No he hallado mas noticias de tan gran 
varón. Perece la memoria de los hombres 
grandes,quando faltan Horneros , que los 
celebren,y hagan inmortales fus nombres. 
C A P í T V L O X L V I I 
D E L P R I M E R P R I O R A T O D E L 








A L T O Prouíncíaí 
de Eípaña la fegun -
da vez el Padre Fr. 
Fracifco Serrano en 
eiConuento deDüe 
ñas á 15. de Mayo 
de i ^7.prefidien-
do en el Capiculo 
comoDifinidor mas 
antiguo el fantoFr.Alonfode Oro¿co, Prc 
dicadordel Eir.perador. Fueron cle¿lose:i 
l)i:;nidores,los Padres Fray Diego López, 
Fray Pbdro de Caílro, ci-iVlaeÜro Fray lúa 
deGueuara^ y Fray luán de Palencia. El 
Prouiucial, y el Prclidente, eran hijos de 
Saja m a n ca; ,i e lo s Di íi n ido res no s e de cié r -
to li alguno lo era.Fr. Pedro de ( altik^y F. 
luán de Palcncia, eran hijos del Gonucnto 
de ValladoH(i;y Fray luán de Gueuara, del 
de Toledo: folo Fr. Diego López pudo í'cr 
del de Salamanca, 
Sai i 6 nombrado por Prior de la Cafa de 
Salamanca, el P.M.Fr.iuun de S. Vicente, 
hijo fu y o. 
Profefsó en fu tiempo en manos del pa_ 
dre Fray Antonio Muñón , Suprior,y hijo 
de tatalfitía ( ata, á 27.de Otubrede 1557. 
Fray Pedro Malón, hijode'Iuan Malón , y 
Graciana Zapata fu muger, naturales de 
C alcante en la Díocefi de {'arazona. Fue 
Mawí^p,y Catedrático ce Teología en las 
Vniuerfidades de Hucfca, y Zaragoza por 
losañosdc 1573. 1 5 8 2 ^ 1 5 8 8 . Celebre 
Poeta, y Prior del Conuento de Zaragoza; 
y facó a lu z la vida de la Madalena. 
También profefsó á 14. deNouiembre 
de 15 5 7.Fray Aüguílínde la Cruz , Fray le 
Lego; de quien en las noticias MSS.hallo 
memoria de que fue íanto varón. 
A doze de Febrero de 15 5 8 .profefsó Fr. 
Cafparde Saona, hijo legitimo de Geróni-
mo de Saona , y de Maria Sánchez de la 
Tercia,vezinos de laMota en la DIocefi de 
Cuenca. F.ra Prior deLerida en !a Prouincia 
dcAragonelaño de J ^ 7o.yCacredatico de 
Teología ¿h la Vniuerfldad deaquellaCiu-
dad el año de í$fjr'Í Prouincialdc Atagó 
el año de 1 ^  8 6 . y Vlfitador General de to-
da Efpaña el año de 15 94.y afsutió en el Ca 
pitulo de la Prouincia de Canilla el año de 
i f ó i .No tengo mas noticia del. 
Luncsá 17. de Abril de 1559. ptofefsó 
Fray Hernando de Chaucs, hermano de Fr. 
Rodrigo Vanegas, hijo legitimo de Fran-
cifcodeChaues,y LeonorBecerra,natura-
les de Badajoz. Fue Prouincial de Andalu-
cía el año de 1609 . 
También profefsó á 2 1 . de Dizlembrc 
de 15 ^9 . Fray Gabriel de Saóna, hermano 
de Fray Gaípar de parte de padre, y madre. 
Pafsó a la. Prouincia delPerii con Fray Luis 
Aluarez de Toledo el aáo de i $ 6 ? . Era 
Pro-
F . Auguf. 





F . Herna 
do de Cha-
u e s 3 i ^ 9 . 
F r . G a -
briel de 
Saona. 
i5 5 9 • 
I H Í l o r i a d c l C o n i m t t o 
dTd Je Lima año de i6.o2.aukudoklleua. íc fundó el año de 1557. el Conuentodc S. M ^ . 
do por Cíauftro el ano de 15 9 Prclidio Auguítin de Agreda. Tomoft (d¡¿e el Padre 
ca clCapimlo.quc fe celebro enciGuzco Román en la Centuria 12. fol . izS.pag.i . ) 
á x t . de Umio .1c! aap de 15 9 1 . como V i - U Cafade Agreda, con elfaiior délReupéMifi 
c.vrio General nombrado por ci Prouincial fimof'eñoY don luán Gon^ile^de M m i e b r e ^ 
ücCalliila. No he hallado mas memoria Obijpo de Tarafana ^ c l q u d h ^ p muchas , y 
fofa] m^y grtnde* hmofnasyy fmores á (tquellaCiif(i) 
Reforma- £n eftecrienníoáiy.oe Ocabre í e i s^S , c o n q u e f e c o m p r ó g r a n p a y r e d d f i t i o . y f e e d i . 
dores, nombro el Padre General Fray Chriíloforo fied mucho en aquellaCáfa.Tajsi quando muriQ, 
i S ^ S . Patauino por Viücadores Generales del por toda la Prouinctd fe hicieron obfequm por 
Fem a los Padres Fray Ikrnardino dcCaf- e7.Son Patrones de la Capilla mayor losCa- P^w 
tro^y Fray Antonio de Fieredia^y por Viíi- uallerosFuenmayores , linage antiguo, y 
tadores Generales de la Nueua£rpaña,a los i lu lite de aquella yiUajporque tomó, y do-
Padres Fray Aloníb de Orozco , y Fray tóa.quel Patronato D. Margarita deFucn-
íuande San Vicente. Y a oaze deDiziem- mayor,Marqncía de Falces, 
bre del mifmo año eferiue al Padre Fray Fía tenido la Cafa de Agredí dos hijos f^ml 
Alonfode x\4adrid,que3uiadepa!tlraver- Iluíircs entre otros. El vno , clPadreFray ^0"^ 
fe con el Rey , y le haze tu Vicario Gene- Gerónimo de Alauiano,natural deTarazo- "'^ 0» 
ral para tratar de la recuperación de los Mo na, hijo legitimo de Miguel de Alauiano, y 
naílerios de Inghtcrra 5 y le remite letras, luana González de Vera.Profefso á tres de 
en que nombra por. Vicario , y llcforma- M a y o d e l a ñ o d e 1 ^92. íiendo PriorelPa-
dorGeneral déla Prouincia de Aragón al dre Fray luán García. Murió con grande 
Padre Fray Antonio V y en defedofdyo aí opinión de fanto , en la villa de los Santos 
Padre' Fray Pedro Nieto ; y comete a.ík /unto a Alcalá , adoze de Diziembre del 
elección el Ceña lar el que fuere mas a propo año de 1614.y eldia ílguientefue traydoal 
üto. No declaró el Padre General el Cobre- Colegio de Alcalá, y fepultado en el coro, 
nombre del fodre Fray Antonio, y afsi no donde fe le puío vn retrato con vn Epitafio, 
fabemos quieii en. Tan poco he podido que yo compufejque traduzido enRiOman^ 
faber que efecío tiiuieron eflos nombramic cc^izc afsi. 
tos.Soip.ccho que ninguno. Pero es de ma-
rauillar que todos cinco Vifitadorcs,ó Re- firM G e r ó n i m o de A l m l r a o * á'A* 
íormadores, y Vicarios Generales, que fe ^ ^ . 
cxpreü'.íron , eran hijos de la Caía de Sala- • g U ¡ f t n o . 
manca. De fuerte que a vn mifmo tiempo 
reuia eutre fus hijos, Prouincial de t-(paña, T A B o t a d o s dchtxo defla piedra los 
a Fray Francifco Serrano 5 y Vicario Gene- defitojos de nuejira murtalidad, iñue 
raí de Inglaterra, a Fray Aloníb de Madridj con mejor fuerte que antes. L a muerte 
Reformador de Portugal, al S. Fray Luis le arrebato al mundo, pero ve j lmyok 
de Monfoya j Reformador de Aragón, a 4c ie lo , adornado de -virtudes cele/iU-
Fra y Pe u rq N iero ; V icarios Gene rales del. les. Aora vine en la Cafa Real, cercado 
Peni; a Fray Bernardino de Caílro, y Fray • de h^como de -vejiidura. Fue vifio en 
Sy.Koiilo de líerepíajy Vicarios Generales l a tierra para qnefwefie exemplo-, y ha 
éé la Nueua Eípana , a Fray Alpnío de fidolleuado alcidoparaquefeaampá-
Oro .xo/yjray luán de San Vicente 5 coa ro. Mur ió el fanto en el pueblo de los 
que (ola laCafa deSalamanca venia a gouer- Santos, a do^e de Diciembre año de 
. nar, o reformar todas las Prcuinclas délas 1614. 
Efpaaa3,y de las Indias, 
JFV. tiim ^ ' ' ^ p o íicílo fuera pocp,en la barcada, Empecofealmeroroceírode fu vida, y 
íífr/«(?v'o quceianode i < 5 8 , pafsó al Períi , entre raiiagros'con autoridad del Serenifsimo ' 
1553. O-LTOS , que no fe de que Cafa fon hijos, paf- Cardenal Infante. Ha ceñado porque no 
i-v. Luis laron Fray íuan de Viucro - y Fray Luis a auido con quehacer iosgaílos. Quando 







de f i n Áugufítn de $&Umm$A» 
pie 
f. iW'ercs nonnt .Obíj: compluti tn Collegh Re-
g. tíi éhtfaem Ordinis, i>bi eius corpas quicfcit. 
fy. M i El otro hi) J de la Cafa de Agrcda/ae do 
y- Fr. Miguel Garcia Serra 10,natural dfcGhin-
f/i{)i5jo. chon, hi;odc Miguel Garcia, y Madalena 
Hernández fu muger.Profeí'sóá 2S.deEne-
ro de 1 sPi.fiendoPrior elP.Fr.rariGár'cia, 
Pafsoa Filipinas, y fue allá Prouiacial.Vino 
a Efpanapor Ael ig io ibs ;y boluió a aquellas 
Islas por Obifpo de la NueuaSegouia,inñi-
tuidoá j .dc Agoftodelañode lóíó.yluc-
go Arcoblípode Manila a iz.detcbrerode 
161*. Murió por ios años dé 1 6 3 0 . -
CtfdU- Pedro Nieto del Manzano , y D. Maria 
tiiií^Oo MexíaOíbrioíu n iugcrá8 .deEncl :odeÍ560 
anceBartolomeCarrizo compraron vn a rco 
en laCapilla mayoral ladode laEpiltolacon 
ciertas dotaciones. 
D.llabdDiazdePeromato,(nofenalael 
Protocolo en que tiempo.Fue madre delP. 
F*PedroNieto)liizo cierta donacióa GhriC 
tonal Nieto fa hijo,con cargo de hazer de-
y.ir dos MiíTas cada femana en el Conuer.to 
deS.Augurtin deSalamáca; con tal que l i él 
muriere íih hijos,6 él,o fus fucclibrcsno cíí 
3 Ú 
püeren coi, b-díelia Obligación i vetiga l;r 'n ' 
zienda,7 vkicalü al oicho Monaitcrio dcS; 
Augullin. 
Gerónimo de Malla(no feúala el a ñ ^ ñ í 
eldiaciProtocolo)en fu t c i L ^ .i.cuto mando 
a fus herederos yugada ynicdía enCíafinos, 
jurifdicion deLedcíhia,cón condición qu¿ 
haga dezir todos los años vna 'M i.í .'-i de Paf-
fion en el Conuento de S. Augaitin deSala -
manca.Y faltando hijo legitimo^Tiadcj que 
la yugada y medra vinielíc al Conuento 5 y 
dexopara laCanonizaciondél^.Fr.luan de 
Sahagun 4500.ms.Derpues Garcia de Ma-
lla facó letras de Altar priuiiegiado'para el 
de S.Lorenzo,en cuya Capilla,al lado de la 
Hpiitola cíia vn fepulcro antiguo con vna lo 
fa negra con vn letrero oe letras efeulpidas, 
y fobredoraddS,quc dize afsi. 
£w ejle ^fltar de S. Lorenzo defta Capillti 
fefktd yn'A ¿ití'ník rodas las ft^es, que 
fe .1 ixere M i j j a . Concedtofe ainjlatici* 
de Qáthid de MAIU, Notario dilSavto 
Oficio , por nuejlro muy Santo Padre 
Gregorio X U l . 
C A P I T V L O X L y i í L 
D E L P R I O R A T O D E L P A D J l E 
FfayDicgo Lopczjy.cici fegundo Priorato dciPadre 





Í 0 O . 
Dijimdo-
ns, 15 60 
Elebrofe Capitulo en Arenas á 11. 
dcMayodelañode i ^ o . P r e í i 
dio en el, el P. Ditinidor Fr.Pe-
dro de Caftro.Fne eledto enPro 
aínda] de Hlpaña el P.M.F.Iua 
deS.Vicente;y cnDilinídores,losPadres,F. 
Alonfo de Madrid, Fr. Francilco de Cueto, 
Fr.Francifco Serrano, y Fr. Antonio de He-
retlia.Salió por Vifitadorde la vifita dcSa-
lamanca , Fr.Iuande Palencia ; y por Prior 
del Conuento dcSal;g;ianca,clP. Fr. Diego 
López.Eran hijos dflaCafa deSalamanca, 
el Prouincial, y los tresDifinidorcspor lo me 
nos; porque el P.Fr Francifcodc Cueto no 
se de que Cafa era hijo. 
A l mifmo tiempo fe celebró Capituló en 
f'orí/MCM ias Prouínciasde México,y elPcfújy fuepó 
'" j i^óo. elc¿loscnProinnciales,elP.Fr.Angu(tin de 
Coruna,hi;ode Salamanca, áquien fu Ma-
geítad el año de 15 6 2 . prefentó para Obifpo 
f*.Diego 
P r i o r , 
1560. 
de Popay3n;ycí P.Fr. Andrés de Ortega, á 
quien algunos cuentan entre los hijos de Sa 
lamancaj pero lo fue de Burgos. 
En el Capitulo de Efpaña fue nombrado mticiat , 
porPriordcAntequerael P- Fr.BaltalarMcl ! 550. 
garejo , que auia íido de los primeros que 
paflaron al Perú;y por Reóbor de Alcalá , c i 
Padre Fray Marcin de Pcrea , que defpues 
pafsóa Mexico;y por Leftor de Soria, el P. 
Fr.Francifco ( Fr.Auguüin le llaman otros; 
pero las Aélas, Fr.Francifco. )de Arboleda, 
que fue vno de los que paliaron a la refor-
mación de Aragon;y Fr. Gabriel de Saona, 
por eftudiante de Gramática en Badaya, 
que fue delpucs gran pcr'bna en el Peni.De 
toúosqi^ t rohize mencionen elAlíabeto 
pag.ro2.64',>3+ 3 ' 2 . 
Partee que el P. Prior Fr. Diego López f r .T i i ego 
dcu'.o de renunciar el ofici^j porque á ip'í^prtó* 
de Setiembre de 13 61.era PriordcSal 
X ca 5 
3 2 2 . Hijíoria dH Comento 
ca el P ."Fr-Dlego de Salaxaí-hi/o de la C^fa 
Fv Pedro de ValUdolld , y pi ofeísoen lus manos Fr. 
de dragón Pedro de Aragón, biCrmanodcFr. Martín de 
i í é * * Guznian,yde don, AntoniodclCaítillo Por 
togarrcro;y hijo dé don Antonio del CaÜi-
llo^y deD.lnes GodinezdcSantUkuan fu 
muger. Fue deftjaes Macilro en Artes , y 
Teología 5 -Catedrírtlco de Teología en la 
Vniuerridad de HLjeícajy en la de Salamaiv 
JCZ tuno la Cátedra de Elcoco, y de proprie-
dad de Sanwlas. Imprimió las obras ííguien 
tes ? fon que gano ccedito j y eüima* 
cion. 
Sobre las primeras Qneftioncs de la 
Secunda feeundaí de Tomas , vntomoj 
Impreíío en Sajamanea por luán Fernan-
dez aoo de 1 -^.dedicado a don Francifco 
Zapata , Conde de Barajas, Preíidente de 
Caililla. 
D e titft(ti(tt&iure> fobre la Secunda fe-
cunda: de S.Tomas, otro tomo ; impreflb 
en Venecia el año de 15 9 5. por la Compa-
ñía Mínima 5 y dedicado el año de i$904 
ál ExceíentKsímo feñor don Francifco de 
Zuñiga y Sotomayor , Duque de Bexar, 
Marques de Gibraleon, y Conde de Iklal . 
cazar» 
Profcfso también en efte trlennio > a tres r 
de Setiembre de 1562. en manos del P. Fr. /'J"® 
Cabriel de Goldaraz, Suprior del Coriuen- 'Um 
to, Fray luán Marín de Vinero, natural de ^ 2 , 
la Marina de ViU^ro en la Dioccíi de Mon-
doñedo ; hijo legitimo de Alonfo Atturia-
no,y AldaraFernandc^.EsdíülntodelP.Fr. 
luán d? Viuero^qu? pafso al Perú el año de 
En efte trienníp fe dio el Patronato de la c<lP'lU¡t 
Capilla de N.Señora,comoconftadelavi- nueftHk 
driera}dondeeftápueftoelañodc 1-562. y ^«t, 
del letrero,que cüa en la rexa con letras do 1 í62-
radas,quedize afsi. 
Ej la rexa , y Capilla es ¿e Diego de Vallado, 
lidyy de fu mugerLmfa de íx Pena.Dexaron [K 
hacienda para cafar huérfanas,y obras pías.Do 







D E L S E G V N D O P R I O R A T O 
Padre MaeftroFray í u a n d e S , Vicente> 
anode 1563 . 
D E L 
fr 
F . Diego, 
P r o u . 
Ñ E L Conucnto de Dueñas á 
S.deMayode 1563 .fe celebró 
Capitulo,en el qualprefidió co 
nioDitinidor mas antiguo el P; 
Fr.trácifco deCucto.Salió por 
Prouincial ei P.Fr. Diego López , diílinto 
del que fue dos vezesProuíncial en losañcs 
de 15 29 y 15 jy .Nohe podido aueríguarcó 
. certeza íi fue hijo de la Cafa de Salamanca. 
Si bieo hallo que á 22.de lulio de 15 5 3 .pro 
feCoó i r . Diego López; pero parece dificulta 
fQ,qfett cík^porq Fr.Diego López fue Difi-
uidpr el a ñ o de 15 5 7. y Prior deSalamáca,el 
de i<,6o..y. Prouincial de Eípaña el de 15 63.• 
D i f l u i d o " . Salieron por DifínidoreSjelP.M.Fr.luán 
res, de San Vicente^- los Padres, Fr.Gabriel de 
15 6 i . Montoya,cl M , Fr.Luis deLeon,y Fr.luán 
de Vega, [¡lito de la Cafa dcBurgos^uefue 
Predicador de FilipoTí. y Confeífof de la 
Infanta D. luana, Princeía de Portugal. 
Fue nombrado en Vifífador de la vifita 
r r J l t t d f i j de Salamanca, y Prior delConuento de Sala 
Pnor^ manca fegunda vez,el P.M.Fr. luán dcSan 
1563 . Vicente. Embiaron por Ledor de Artes a 
Salamanca ai P.Fr, lorge Marin^ypcr Macf 
tro de Ñouicíosde ValÍadólid.alP;Fr. lúa 
Muñoz,Ambos hijos de Salamanca 5 y que 
merecieron que pongamos fus vidas en los 
años de 1 «jyo.y de 1579. , 
Eneíktriennioprofeísoá 2 1 . de Sctie- jy fmt 
brede 1 ^dj.Fr.Francifco Hernández, hijó ¿¡fa 
de luán de SantaAna,y de María Loren^ó^ í ^ 
naturales de Guadramiro en laDíoceíideSa 
lamanca.Murió por lósanos deíóóo. en el 
Conuento de Vailadolidjy tiene en el libro 
de las profeísíones cftanota.f we fánto -varo» 
Aiifinoen Valladoíid. 
A ochodeOtubre delmifmoaño der56<$. F.AUn¡o 
p.rofcfsó Fr. Alonfo Siluente,hiio de Pcdrp déSiluen. 
SilucntedeMíeres,ydeD.Cataiinade Va r>,i j65. 
lencuek fu rnugerjvezinos deGranada.Fiie 
Pedro Siluente,óSírucnte,Capitán, yAical 
de mayor de la Cafa Real del Alhambra de 
Granada , hi/o del Licenciado Bartolomé 
Símente, natural de la Isla de Ib i2a , y de lía 
bel de Mieres^hijade Sancho de Mieres, y 
Terefa Goncalez de S^nfíagojde los quales 
haze mención Afgote en lu Nobleza deAn 
dalucia l ib.2.c.246 fol. 347 . Tiene Fr. Aló 
Co en el libro dciasprofeisioncsciianota. 
de fari Augiipin de Sal* m&kta, 3 2 ? 
J ' n w l d í - L é i t o F Y . lAlonfoSiluentc <i tunuc . D. O. S. 
(jv.- lituto de 15 ó + . y fue Nouicio die^y feis me 
fe 1,porque no teñid die^y feis. anos conforme d Didacus egregio 7 'dpu coyiomifie clarus, 
l ' o n c i i i o . E ñ el Capitulo del año de 1^6 í>.Ie Clar/or ín¿e'noyco idjtnr hoc túmulo. ' 
iiuiuaron al Cüiiuento de Guezixa con eí- Dum püer dta ¡)erir,diuino ujcctjfus'amore, N 
tas palabras./^irr/V«í*.í Fr.^lfonfumSiluente iHecebras[xcliydelitíns que fugi;„ 
i n Co'iuenctm tkffibU dé Gue^jx. i ¡ ludentem, Proli ^fugujlini teíterisXdfcHfim c .nnis , 
Eíto CSj Embiamis por ejludiante a mcjho Con QhotCítthednts rexir) Quot putfcnptú deditt 
uenro de Gue^jxa a F r . ^Alonfo Sihente. No Eximius pr^co, (¡ux nonSermor.ibus arjir 
. hallo defpuGS inas memoria del. Clrcuüan- Cord(t,yel exemplo) Qu* prius arfa nutuent. 
cias , que me han dado motiuo para íoípe- Dignus er.iv mefitis bng.cuam ducere y\rctm. 
char qae FrayAlonfo es aquelKeligiófOjCU Sedmhil{ FJeul)moYT¡ candida pinas obejl, 
y o nombre no fe íabe^ue huyó de laTorrc Debutt er-^ o mori.Breuiks fed áchirttfolueus 
de Guezixa, quando los Morilcos la teñka QnAm natura fetifi regna beata coiit. 
cercada el año de 1568.y hallado por ellos ^ Í N N O M . O . X C í . 
eldia (iguiente , que fue 26 . de Diziem-
brc ,ü iu valerolamenteiavidaporiafcde A ocho,o trezc de Febrero de i^/J^, pro D . 
Chriilo. fefsóFr.DomingoSerranoJiijo legitimo de * - omín 
f M t o Taiv.bicn p'ofefsóa cinco de Nouicm- Hernando Vclazquczjy MariaDiez, natu- er™' 
níode S ' bre tic l i ''• • ^ ' Ánt:onio dí: Olorio de San rales de Badillo en la Dioceíí de Anila. Fue 1 ^6<5' 
Koma*' RoW*n>hH;o cÍe Melchor dfc Saa-í\oman,y muchos años Suprior, y Macíh-o de Nbui-
l y , * de Leonor ae Pocas,natu-i-álcsdeGranad,!. ciosdelConucntodc Salamanca con gran-
)' Fue Calirícador tíil Santo,Oíieio , y Prior de exemplo,y obíeruancia.HizicrolcPrior 
del Gonüeocb de Cuenca.imprimió el año del Conuento de Sarna el año de 15 98. y en 
de «583.vnlibro,queintitulóv-Wc^tf^/ícv, el de 1599. ude 1600. dio el alma al Se-
dondcefcriuio las vidasdelos nueuedela ñor con grandes indicios de íantidad.Vein 
F.i:iia)quecnlosKeynosdeMexicorc(plaú te años defpues fe abrió el ícpulcro , y 
^ deciéron en virtudes,ymüagrosjtrcs de ca- fue hallado íli cuerpo encero , y inco-
da vna de las tres Ordenes;viéndicantcs,de rrupro. 
S.FrancircOjSantoDoaiúigOjyS. Auguítin. Por el miPrno tiempo de los años de Fr n/e»o 
p.I>}e%o Tambiénprofelso á dosrdfi Febrero ce 1 ^ó^.profefsó Fr Div-godeZuñiga,hijode ¿ ¿ z u é i a 
ieTapia, T ^.ló.ir'r.Oiego de Tapía,hijo>dcFraiiciico don Diegode Zuñiga,Se'-.ordeCisIa,y Fio 
1^66» de Zamora, y de Maria de Tapia/a muger. res Diulia, de la Cala del Daque de Bexarj 
Amb.isfimiii-s nobiesdcla ciudad de Se- pero no halle fu profefsion en el libro. Fue 
gouia.Macnel año de 154').Siendode po- lionibre docl:o,yimpr¡mió las obras íiguíe-
ca edad murió Cu padrc;yla madre cuydado tes. 
ía de los aumentos de íu hijo, que era el le- Jn Metaphijlcam Ariflotelis. 
gundo de lu cafa , le embió a eíhidiar a la' D * Vera Relntone. 
Vniueríidad de Salamanca,donde al íegun- In Zachanarn Prophetam Commefitana. 
do eurfo, tomó el Habito en elCouuento Jn lab Commentaria. Dedicados al Rey • 
deS.Augultinel anode i s .^s .LeyóTeo lo CacolicoFelipo ll.impreüos enToledo por 
gía en diuerlos C^ónuc.itos con prouecho, luán Rodríguez año de 15 8 4 . y en Roma 
y aplaulb de fus dlfcipulos. Leyéndola en c l a ñ o d e i s s n . 
Valladolid , y predicando con gran crédito Curfus astium integer. Todas las quales 
poríu vida exempiar, y dotrina eficaz , y obras fe guardan en la librería delConucnto 
cl3ra,murió en Valladolid el año de 15-91. de Salamanca. 
fruítrandoíe cbii fu muerte grandesefperan- En eíte triennio fe t ra tó , y folicitó ; y el P0Hér a¿ 
^as deTu virtud , yeíludios. Efcriuió vn año 'de i s^y . porclcuydado, ydiligencia ¿¡¿„¿¿3 
tn ra io , De ¡ncamatione -otro , D e Venera-, del P.Fr.Diego LopezPrDuincial.fccxtin-
b¡li Eucharifii.t Sacramento ; con vnapen- guió hCógregadoa deS.Pablo.Obra, que i ^ - * 
'diz , De Sacrificio Mi f i* • los quales dedi- la cltima, y encarece el P.Fr.Geronimo Ro 
có a don Andrés de Cabrera y Bouadillá, man en laCenturia iz.fol.i^í.pag.z.diziédo 
Ar9obirpo de Zaragoca ; y los imprimió en que quando no fe hallafle otra cofa de q he-
Salamanca añode i^Sy . enla imprentade char mano para gloria, y honra fuya,elh ío-
Migucl Serrano de Vargas. Celebró lu me- la baftaua.Deña Congregación trato a la lar 
moda don Antonio de Zamora , fu fobri- ga en el primer tomo de la Biblioteca de S. 
i\o,conel Epitafio figuieute, quefacóa luz AuguíVm. PagóDiosei ie bu<in zelo, con 
cnOascfcritos Segouianospag.74-,. Diego que quando por quitar inconuenientes, no 
de Colmenares. • reparó la Religión en perder vna Congre-
gación , le fundo Dios la Prouincia de Fi-
X 2 U
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lípínas , que tantos fcruicios ha hecho a la 
i i i id in . ' I UUQ en eOa fündádron no peque-
ña parce la Caía de SaUnfénpa¿ porque de 
los cir.co R.eíigiotós,quc tle McxicopaíVa-
ro.i a fundarla , vñQ.fuc el l ' . Fr. Martin de 
Rada.que d a ñ o de 137 2..fue el priinerPro 
üiiiclal aqacila Prpuincla iegitimanjeiite 
electo. Caerita los principios üefta Prouin-
cia el P. Román ea la Centuria 1 ¿. fol. i $¿3 
p.ig.i.dchaxo del año de 156$.con eftaspa 
Ubras, En ejic a ñ o p t í ^ (a Armada Real ckfde 
Indias a l 'S Malucos^y con ella el muy religio-
fo P. Fr.^fadres de yniancta.el qital ftguwndo, 
l.u arm AS antes de Fray le , fue muy yalerofo 
Cap/tan. T con delh) de fennr a Dios fe hi^o 
Fray le de nueftidOrdénp por fer tan principal 
en.cl^frtc del marcar,laM.igcfad deíftey mtef 
trofenor le mando ir en la d¡t¡ia Armada.Tafii 
lie u'o con figo otros quatro compañeros , quéfutr 
ron el P.lr.^A'ndrcs de tAguirrc,y F r . Diego 
de Flerrera mi Maeftro,y F r . M a r t i n deJUda, 
pcruijsimo en ^A'jh-ologia',y Fr.Pedro de Gam-
bja. T tomando pop'efsien por el Jley en cierta 
parte déla tierra,fu ¡¡dando el excreno i>nafor~ 
talega , el dicho Padre fundo también un Con-
ucnto , del (¡nal fue ftñalado por Fnor el dicho 
P . F r ^ ' n d r e s de Vrdancta.Tafsi tenemos no-
[otro?allí yn Conuento ; y fomos los primeros, 
que al¡t han predicado la palabra Euangehca.T 
llamo fe la Isla , donde eftan los Ileiigto. 
fos , la Is la de Zebú , en loó islas 
Filipinas. 
I 
^m^^^mw^wm^ m& «is» «i ^i» 
D E L 
CAPITVLO L 
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Padre Fray Diego López , alio de 
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Laño de 1^66. fe celebró 
Capitulo en elConucnto de 
Arenas a onze de Mayojen 
el qual prcíidióel P .M. Fr. 
luán de SanVicente como 
Piílnidormasantiguojyía-
lió por Prouincial la tercera 
vez el P.Fr.Francilco Serrano. Fueron ele-
dios en Dinnidoresjos Padres Fr.Diego de 
SilazafjFr. Rodrigbdc Soiis,elM.Fr.iuan 
de Gueuara^y Fr.Diego López. 
Fue nombrado enV iíitador de la vifita de 
Sjhmáca,yPriordel Conuento,el P.Fr.Die; 
¿o López. 
H i ia tiempo protefsó ádoze de Mayo 
de 1 (L3. Fr. Antonio de Arce, hijo deNuñez 
de Herrera, y de doña inesde Afee, lu mu-
niiígcr,naturales de Falencia. Fue gran Re-
lí^loíp,-^ de vida muy extmplar.En el libro 
Ce las prurcliiones tiene eile E log io .Mi tnh 
aíio 119i.fiendoProutncial.Varon de gran per 
fecc ionj fanta Wíf^Era Confultor Calííica-
dor delSantoOficio.Murióádozc deAbril 
en el Conuento de Salamanca.EÜá enterra-
do en la Capilla de S. Lorenco al ialir de la 
% n ñ i a quatro,ó cinco pafibs. T cnia fu ca-
beca en fu celda el P. M . f r.Augullin Anto-
lineZjdefpuesArcobifpo deSatÍ3go,quado 
yoeíhidiaua Teología en Salamanca. 
También profefjpDpmingb fegudp def-
p;:cs de Paf£ua,-a 24.de'Abril de i 56-;. Ec. 
Aionlo de Viilanueuajhijo legitinio delua 
deVil l ?.nueua,y Beattiz deMedina,natura 
lesdcZaiamea.FueCatedratico deViíperas 
de Teología en la Vn-ucrfidad de Ofuna,/ 
Prouincial de Andalucía. xMurió por los 
años de 1616* 
En eñe triennío el fanto varonFr.IuáBau j)¡LM 
tiíladeMoya,en Ja ProuinciadcMexico;cl ^ tm 
P.Fr. Andrés de Ortega,en la Prouincia del ^ 
Perú,donde fueProuincíaljdurmieron en el 
SeñorjyelP.Fr. Pedro dcVillegas, Prior del 
Conuento de Guczixa,murió gloriofamen 
te en defenfa de laFé, juntamente con los de 
mas Religiolos de íu Conuento. Sus vidas 
pondremos al fin del Capitu lo. La del P.Fr. 
luán Bautifta de Moyacl'criuieron,Fr. An-
tonio Oforíode SanRoman en fu Meíá-
franca 5 el fanto varón Fr. Auguflin dcCo-
ruf)a,Obifpo de Popayanjy el vener. P. Fr. 
luán de Medina Rincón , Obifpo deMc-
choaean j y el P. Fr. luán de Grixalua, 
en la híftoria de la Prouincia de México 
lib. 3. en los capítulos 15. 16. y 17- dé(de 
el folio 127. halla el 133. Ha parado ea mí 
poder la q efcríuió el lanto Obifpo de Me-
choacá^y ha me parecido facarla a luz, para 
honra, y gloria de Dios,y del S.Fr. luán de 
Moyá^y para menioria de fuAutor. 
Eneíletríenniocuenta el P. Romanen o^vv;.r 
la Centuriau.fol.i34.pag,r.yfol.i4S-P;1D ¿er& 
z.y fol. 15 6.pag.^, que lucedíeron t^escb-
ías , que tocan a la Cafa de. Saia.manta; y 




debaxo del a ñ o á c i ¡ ó ó jelComeuto nucftro 
de Zilauera en el Ar^obiípado deToledojpor dilt 
gc/jcia , y cuidado del muy R . P . F r . A l o n f o de 
Oroy:'),Predicador defuMdgcjlad.En efteCo 
uencu tuuo deípues el año de 15 88 .6 15 8 9 . 
dícliofo principio Ja Congregación délos 
Padres AaguriinosDeícalcos,que oy ic pof 
r.Lnis de fce oebaxo del año de í $ 67 • dize aísi: fue 
Mnnoy.i, criado en Confeffordsl Serenísimo TXey D , Se-
1567. ktjiiande Ponugaljelmuy claro y aro F r . Luis 
de Montoya, Vicario General de aquella Fro • 
ttincia-Jo qual el acepto de muy mala gana, por 
la gran quietud, y fofíiego de ejpiritit, que fiem-
pre tuuo. Porque jamas ha querido jalir de fu 
Monajlerio , aunque le han promouido a vanas 
Prelacias y y Dignidades. Y debaxo del año 
Connet.de ^€ 15 68 .ÜÍZG eílas palabras:£» e/ií <í»f 
Sirria, y duxeron anuejlra Regular obferuanclados Co 
Jír* ua i's^ '.tos de Frailes de la O rden en el Reino dcGa 
licia^el vno de los quales fe llama S .MartaMa 
(¡aleaa en U yí í lxde Sarria-,y el otrojS.Marta 
A4ad>ile:ia en la vida de AY^UX-JOS quales naf-
ta el prefen te tiempo fue ron Clauflrales. 
En eíto vltimo padeció engaño el P. Ro-
mán ; porc] eüos dos Cqnuentos no eran de 
la Orden, íino de dUtinta Religión. Tengo 
Ja relación original,que eferiuio elP.Fr.lua 
de Vrbina Prior de la Caía de Sarria ; y para 
que no íc pierda ía memoria , me ha pareci-
do poner aquí lo qfuere necefíario.Empie-
za delUCuerce. 
L o que yo Fr.Iuan de Vrhind,Prior del Mo 
n a f l e n ó d e l a M a i a l e n a d e Sarria de la Orden 
de M.P'.S.^jíugujlin^y VicarioProinncic.Un ef 
re Rey fto de Galicia , trajtornando los papdes 
defie Monaderio^y las memorias de la antigüe-
d a d f u n d a c i ó n del, he podido haÜAr, es lo fu 
guíente. 
Que aura cerca de do^jentos anos, poco mai, 
órnenos , queejla Cafaeftaua bien pobUda de 
Fray les, que fe llamauan,De poenitentia Eea-
Corum Marfyrumfub Regula S. Auguítini 
Epircopi. Z.rf qualorden tuuo primero fu funda 
cion en Iralia^y dos Religiofos deilaOrdcn hom~ 
h'-es granes yy de finta yi(la3-i>iniendo a i-ifitar. 
el gloriofo cuerpo de Santiago, acor dar onha^jK 
fu habitación en efe lugar.de Sarria, junto a la 
Fortu'e-^jt.e» cuyo contorno antiguamente folia 
efiarlo mejor de la Villa. Fjlos Jxeligtqfos folian 
traer el Habito blanco con una C r u ^ colorada 
en lOÍ capas blancas. D i \ e n los antiguos^ halla 
fe en memoruvs antiquifsimas , que en efia Cafa 
folia de primero ejlar i>n Monajlerio de la O r -
den de los Templarios. T de aqui uinieronlos 
Condes , o Marquefes antecejfores a dexar a ef-
ta Cafa , y Monajlerio el lugar de la Veyga de 
zirrdya, y el lugar de Celeyros, y otro lugar en 
Celtegos , con jurifV.cion , y vajfalios. Quando 
eílos dos Religiofos -vinieron de Italia a la rome 
ria fohredttha , hallaron en efie fitio,dónde ago-
ra efia la puerta, que entra de la Igléfia para el 
Je ftnLAugufíín de Salimanca. 3 2 s 
claujlro^na L-íe*mita qnefe de^jajan Blas de 
Vtdanueuade Sarria 0 teniendo licencia, y el 
beneplácito de la y illa de Saria, comencaron en 
aquella Flermita a fundar el Monajlerio ; y 
allegandofeles otros Religiofos, que querían fe-
guir aquel tnjlituto , y manera de yiuir , y 'vi-
niendo en Comunidad con grande exemplo , y 
fantidad y lasgentes del contQrno¡es cobraren 
gran amor. Pero defpites yinieron a dar al M o - . 
najlerio la yocacion dé la itenauenturada M a -
r i a Madalena, hofpedando a los peregrinos ¿que 
iban a Santiago.Tpara eflo fundaron ynj-loljii-
tal,pegado a la mifma Cafa-yj los SumosPfinti-
fices informados de la fantidad,y exerciciqs fan 
tos y en que fe exercitauan ejlos Religiofos ,coiice 
dieron muchas graciai^y tndulgencuis a las per-
fonos ¡que ayudajjen a la fundación delMonafie-
rio , y al Hofyiuú, que ejlaua edificado junto a, 
el pára los peregrinos. T anficon las hmofnctt, 
que fe dauarí al Monaferio,huuo tiempo, coma 
fe cuenta de perjonas fidedignas, que fujlenio la 
Cafa yeintey cinco Sacerdotes,demás de los Re . 
ligiófos, que no eran de Mijfa . 
Fjlos dos hermanos, que fueron los primeros 
Fundadores dejla Cafa, ejlan entenados dondé . 
folia fer la Capilla de S.Blas,debaxo de dos pie-
dras,que ef.an con ynasCru^eSfjunto a la pner 
ta fobredicha, como entramos en la Iglefia para 
el Claujlro, La$ quales ejlan debaxo del Coro* 
Sobre las quales piedras ejlaua otra plancha 
muy grande , que cubria las dos piedras-Ja qual 
defpuesJe faco, y y fe quebró en dos pedamos y el 
inio deílos jirue agora de cenadero en la huerta* 
F n aquellos tiempos por la deuócion que la gen-
te tenia a aquellos dos Religiofos, folian Ueuar 
de la tierra de fu* fepulturas por reliquias. T 
anfi todos los antiguos tuuieron gran rejpeto 4 
eftas fepulturas 5 y no permitian , que ninguno 
fe enterrare debaxo dellas;ni defpues acá fe han 
enterrado. L a Capilla mayor,^rci 
l A z ^ . d e Febrero de i $ 6 8 . a ñ o s , pocomas, 
órnenos, e l P . F t * Diego Lope^ de memorabld 
memoria, fiendo Vtfitador de la Prouincia de 
Galicia,reducio efe Monajlerio de la Madale~ 
na de Sarria a la Obferuancia Regular de la 
' Orden de N . P . S. /:uguj}in,auie}ido fido Prioy 
della el P. F r . ¡Aluaro Perez^ y ayudo a la di-
cha reformación^ P. Fr.Iuan Sanche^, que fue 
Predicador en efia Cafa, y Bachiller eñ Teolo-
g í a . Efte fe recogió en Pa^os dé Veyga ; y cott 
poca ayuda delMonaflcrio edifico allí y na F ler 
mita muy deuota;y fundo dos cafas ¡la yntypa-
ra el feruicto de la cafarla otra, para fu habita-
ción i & c . 
En cftcConuento efia enterrado el vene « - . 
rabieP.Fr. Domingo Serrano, h i j o déla F-Domí"' 
Cafa dcSalam3nc3,quc murió por los años 0^> V?9* 
de 15 99. También eftá aqui fepuIrado don 
AlonfodeCaftro, hijo del Duque de AVÍQ.-1^ -^0"-
na, Conde de T ra ib mará , y íeñor de Le- /0Í I + Í S . 
moSíPriocipc de fangre Real. Auia noticia 






dcllo cnvnmemorula:u;2,uo , qucdézla 
aísi; i n la era de 1418. vfjpcfa de la Madakua 
pelearon en Lxnca^ct don y.lir.fo le Cajhocon 
don Femando f<* tío , y mataym a don ^Alonfo 
en U pnena de U tgltfia de jan Pedrd d e L a t i ^ 
ra;y traxeronln a erfe Monajieno a enterrar. 
Haíc de tomar la era por año , para que 
pueda hazérfe creíble q u é don Aionfo tuef-
fé hijo del Duque de Ar/oua düü Fadriquc, 
q ü e m i i T i ó eUño.de 1430. 
v Hilo fue dcíle Moñáílerio elP. M . Fr. 
Franclfco DonSirtguez¡Catedrático de Du-
rando de la Vimierlidadde Salamanca 5 y 
electo Obífpo de Cotron en ci .Reynoclc 
Ñapóles ; que murió en Madrid Tiendo 
Rector del Colegio de doña María de Ara-
gon,claño de 1639.el ciladeS. Augultin. 
V I D é D E L S A N T O 
F r . lucin B mtiftade Mcya>com~ 
puejía por D . F r . í v a n de Me* 
dm* Rincón, Obífpo de 
Mtchoacan. 
A L M . R . P . N . F . D I E G O 
de Bcrcaaillo > Prior en S. Au-
guftinde México , fu hu-
milde hijo F. íuaa 
de Medina. 
C I los peda9os, que fobraron de aqael íim 
»3 pie,auaq míraculolbcombitc qUirl l to 
nuellroRedciitor hizo a aquelianeccísitada 
gente en v i ! p..ra:no,y íokdad ,máao alear, 
y coger, tcniedo por iaconueniente fe per-
dielleii; quanco lo hornos nolotros ce tener 
por aiayor,y ponergra cuydado,ydlligécia 
no le pierdabá eutcr¿iiiiiarauili.iS.y adu-ira 
bles prodigios, q el aiiínio t-: edetor, y Sc-
ñor.nucÜro obró en fus í^ntos, yeí'cogidoS? 
pues en lii ranro ruplen,yaprouecha nucílra 
indigcncÍJ. Que es loíuperfiuo , y q dexan 
losl'intos,yaniigosdcDiosenclla Ibledad, 
y Jeltierro,dclpucs de auer cóícguido aqlla^ 
rcfectló, v lurtura ceieliial, lino Tus obras, 
vida: y mcreciaiietos? Todo lo qiul quiere 
Dios íc recoja,y guarde para pubres, y ne-
celsiradosjpues a codosmadó q ío (obrado, 
y (uperfluo le dieñe en limoíha. Torq aunq 
tíizeS.luan,q los q mueren en el Señor, fus 
obraslosacópañan,y íjgueiijtencniüs Dios 
tan bueno, y tan magnifico, y júntamete ta 
poderol'cq quiere,y haze vaya GÜ ellos,pa 
ra o irles por ellas la medida con fer ta co¿gi 
t\z.\,\5'ie vicqádella.depremio,ybie' .- i% 
turancajy que tábien gwcidcfí coa nuíucros, 
Hifforia del Convento 
pueSjpara nó(btros,yeritre nofotrosít: hh 'e 
ron,para Rticftro conluelo,y exeplo,y eru-
díció.De manera,que poríttS vidas,y obras 
nos animamos, y exenipliiicamos a bien vi-
iiir;y de íusmeritos nos ayudamos, y apro-
uechamos para impetrar,yalcácar la virtud, 
y gracia para bien obrando períeuerar. Y cf-
tc eseleliilo,que ha tenido,) tiene la S.Ma 
dre Iglelia , guiada en todo por la voluntad 
de fu ECpolb, y cabezal hrilto nuef t ro bien, 
recogiendo,y giurdando en fu Archiuolas 
obras,y vidas de los Tantos, donde íe guar-
dan también los merecirnientcs para en los 
tiepos oportunos facar de aquel teforó, «0-
iia,&,i>eter¿*Y eíto deuio íer lo que Ccfcó, 
y pidióclS. lob^uando dixof ^ / i mlhi 'trt-
bnac vt fcrihanturSermofcs nn-í: Frataúa cíie 
Tanto con aquellos (hs amigos todo i i d:!-
curfo de Tu vida,y obras , y dezk; O /jjt rf-
criuiejjen mis paUhraí! Qmeil me coíícédera, 
qíc íeñalen, y alixen con initrumetc de bié 
rro en lamina de plomo; 6 q lean elculpidas 
en alguna dura piedra para perpetua memo-
ria,y vtilidad de todos! y no fue defraudado 
de íu buen intento,y defeo , pues fu vida, y 
doótrina esvna joya muy principal deltc 
teToro. 
Pues entediendo yo efto,yviedo la obliga 
ció, qacojeisy reco/er eítas reliquias régo 
porTer Viiaittro deChriüo,y Tulglclia,aunq 
indignifsimojy q el que nocóüigít, difpergit, 
y no es de los luyos; he querido recopiiar,y 
eTcriuir la vida, y virtudes del bedito íierno, 
y amigo de Dios F. luanEautifta.Porq aunq 
no ei 'a Canonizado por la iglefia para vene 
rarlc , yfeílciarlecomoalosde.i^.i.slaiuos 
de Tu C atalogo;porq.elto quiere tiépo opor 
tuno Tegú la volüf ád,y diípoíicion de Dios; 
los q vimos, y gozamos íu v iü3, y obras,y 
couerlaclon,^ aquella tan clara lübrc de gra 
ciJ,q en el reíplaocciójiocs razo callemos, 
y ocultemos debaxo del cek nnn j fino o la 
pongamos (obre él cancielen. para q aiñbre, 
y go z e t < )d o s. P o rq, c o m o a r i- i'b. 1 o i x e, y e 1 lo 
es anfijas obr3s,y merecimietos de los lau-
tos, y fiemos deDIos,es cofliñ bic de todos 
Jos Fielesjy es |uftq todos lo tenga, y goze, 
y delloTeaprouechen.Niaugmítíiré^iifin-
girejpues^acra dcTcr grá culpaenfeme/ate 
materia tangir ComoPoi: ta,ó ceponer como 
Orador,sy muchos teíligos,qpucdél"er )üe 
zes deltaobra;pues no auiédo aun tresaños EfcMb 
cüplidos,que UeuóDios a efle Tu Tierno p.>ra el ah « 
íi,y auíendo eíclarecido Tu fama, y cottum- , ^70. 
bres entre todos, ay mucha noticia del,en-
Jrc ReligioTos, y Teglares, hombres, y mu-
geres j y no pocos, que le conocieron, vie-
ron , y t r a t a r o n . A todos los qiíáles úp 
Teruirá c:.;o mas de traerles a la memoria , y 
proponerles por junto, y a vn tiempo lo qee 
vieron,y experimentaronu oyeron en ui-
ucr-
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ueifos ti jiiipos. Y aun podrá cada vno aña- ' poraneos fuyoSjhizieronle profcgnjr fu eíhi 
alr a cito lo que en particular Tupiere, ü a dio. Y aunque a todo íc dio con cuidado,y 
períbuas dignas defee, ouierc oitlo. Y aníi en todo lo de fu facultad fue general, pero 
es mi inreto dedicarlo, y prefentarlo a vuef- en lo Moral, y detícritura hizo mas hinca- puedoño. 
tra ivcucrcncia ; para haberle eñe íemicio pic,yen ello fue mas feñaiado. Y es cola bie 
Como a padre, a qíiien yo tanto dcuojpor- entendida entre los.dodos, que 1c tratará, 
tj se quan denoto fue,y es V.R.defte bedi- y comunicaron, y prouaron, q apenas auia 
to varón de Dios, y también para que íi en en etta tierra quie en elto le igualaffe, y nin-
algo viere ay defcáo,ó ella falto, que íi ef- guno q le palTaflcjaCique por tu humildad fe 
tara, por no faber yo machis particularida- encubría,y arrinconaua quáto podía.Efcri-
desluyas,V.R.quctanto,y tan bien loco- uió gran numero de cartapacios , mas para 
noció, lo mande añadir, y poner. Valeas in exercicio de hazer memoria, y íanta ocupa-
¿tcynirdte Parer colcndifume y & p ' o m e filio cion,q para laca-r cota a luzjaunque ay algu 
tuopeccatore ora. OcAtocpa, primerodc nosfcrmonesíayosbIenvtiIes,y prouccho 
Nouícmbrcde 1570. años. fos.Predico algunos años con mucha fan-
Aí Padre Fr. luán BautUh,el qual con ra- tidad,y acepción en México^ y có fer talfu 
aoncognominamjs,?/ S'rfwífo,conocí, vi,ha vida,y doctrina,cuyos teítigos fon los que 
ble,y trate, y conuersé mas de veinte y cin- le oyeron, dcfpues q vio auia Predicadores 
íiendo ei allí Predicador , y otras vezes cado, parecíendoleauiafidodefcduolben 
Prior, y otras enfermero, eftuue juntamen- no auer fido mas llano, y fimple en fus fer-
ie coa el por conuentual, y en los demás moncs.Y aníi fe dio a la legua de los Indios 
Conuetosmuchas vezes nos veíamos, y ha • Taráícos, d 0 n d e a c a b ó p r c d i c 5 d o , y cófef-
blauamos.. Y aunque algunas temporadas íando con íingular zelo; y candadjComo fe 
ettaua íin verle,era tanta la fama de fu vida, dirá adelante. 
Upátrid, y virtudes,que no dexaua de faberdelfre- Digoqfercitandodo,) 'tanclaro,yIiin 
tfidres; qaentcinécc.Su patria, dizen,era la ciudad pío en la cóciencia,y taíluílrado de gracia, 
klágíu, de lae!i;y fus padres, de mediana calidad. y ta zeloíb,y temerofo del feruido de nueC 
Q;iien podrá en breuefefumir, y epiio- troSeñor,le traía tan humillado, y acofade», 
gar vida tari largijy fanta,y virtudes tan ef- qfegun todos vimos, y entendimos,y a fus 
tremadas, y perfectas, y loar al didor de to- Cófeílores, en particular felo oímos dczir, 
dos los bienes, en vn Varón , y fiemo luyo penfaua era fu vida vn efcandalo a todos j y 
tan iniigne,y acabado en todas ellas? Aun- q'era el mas defeduofo de los nacidos. La 
que la connexion , y liga de todas lasvir- lübródeílos dones de gracia,q í;enia,lceQ-
tudes,es común a todos los Santos;pero co reñaua,y alübrauaa vna vida perfeólifsima, 
munmente leemos fer muchos dellos nota- remotifsima de la común, q nofQtros viui-
dos de particulares virtudes. Y aníi de alga mos. Y como el andana en aquella cubre, y 
nos fe nos pone la caridad, de otros la hu- vía aDios mas claro,e infinito mas alto,mas 
mií iad ,yde otroslaobqdíenciajydealgu- digno de fer aniado,fcruido,tenido, y rcuc Tueefcm 
nos la paciencia 5 y afsi de las demás virtu- rendado,con parecemos a los q eftauamos pidofo. 
des.No porque carecieron de las otras,por acf en lo baxode lavidacomü,qcradema 
la trabaron, que en ellas ay ; íino porque en fiado, y pelado de dclgado,y efcrupulofo, 
eítas fueron mas auentajados, y fenalados. aiinque todos le teníamos por vn Santo; el 
# Mas elle varón de Dios fue general, y fingií ' folo a íi mifmo le parecía vn relaxado,remi 
lareii todas ellas.Humildi(sÍmo,obediétif- fo5 y en todo falto, y defcduoíbiy por talfe 
fimo,de grádUsimacarídad,paupérrimo,ábf tem3,y cofeflaua.Y cncfpecialoi dezirávn 
tinentifsimo, penitentifsimo, menofprccia- Religiofo dodo,)7 de calidad, q le confeíla-
dilVuno de íi mifmo , te\iierorifsímo de uamuchasvezesjq le acontecía eflarle oye 
Dios ; la mas efpejada, y limpia conciencia do fu coniefsion, la qual eí hazía có tan grá 
que fe puede imaginarjque por ninguna vía' conocimiento,y encarecimientg de las que 
Jufria, ni compidecia átomo de culpa , ni el tenía por tan grades cálpas, q prouocaua 
olordella.Eíh fue en el cofa marauillofa, y a eftcPadreqíe confeü'aua, a tatadeuoció, 
particular. Era muy dodo 5 porque quando que le ellaua oyendo , y befando el Habito 
Tomo el tomó el Habito en el Monailerio de nuef- con gran confuíion fuya,y alegría de ver ta 
Hthitoen tro Padre fanto Auguftin de Salamanca,era ta bondad, y lauridad. Y aísi como fe tenia" 
SciUmxn. muy mocito eítudiantej y como los Prela- por tan gran pecador, con los que le íü pé-
c * , i ) Z z . dos le vieron de tan buenas coftumbres,e dian, holgauade hazer compañía ¿(pirir 
inclinación, fegun ol cortear a algunos cote tual, pareciendole con todos ganaua, 
X4. Coa 
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Fríe h:t- Con fer el.hobremas humildc,q ennucf- .perfección , y n-cnudas;,qjíc en c v g r a n -
fntbiip-' tros tiepos liemos villo, y el mas apic¿lo,q des no.rtíi c i.-.ua a hoiiilpic por ¡a lionra de 
mo. ' licnrc andana por las cozinas, y firnienclp á DicTS. -Y rcíimcncc e .t-. . n o . s toci.os de íii 
las enfermos, y arrpdillandofe a todos, era zclo,quc por np ofender aDIos,iuin venial. 
ta¿.co el miedo , y reí peco, que todos tenia- mente,o cuitar que otros le a q u m e í i a v e -
mps a In zclo/^í t idad, y rcclitud , que de- cibiría con gran aiegria quakvjlcr tormeto, 
|ánt£ del np auia hombre que le deíjuandaf- ó a>artIno. 
le en ningún genero de taita , porque no la Leyendo en el CpnuentP de México vn F«e c^ r 
infria, nitplcrauajyli alguna vez d.Usimulaw Ckrigo honrado a vaos Kdhyoíos Grama /Jwo. 
lia por no le parecer coy'nntura,y opprtuni- tica, acertó \ pallar )unto al General, y vio 
Corregid dad de corrección , ópor eíbrprelente al- vna lección de Tera ci -; que le parecibal-
fraterridr gua Prelado,a quien rclpetauaja íu tiempo,: go deshoneíta para B eii^lutoSifue tanto lo 
menre con y fazon corregía^ acordaua a los prefentes que hizo, y lo que afeo el c í o , que nunca 
cartjad, y las palabras ociofas; y fi algún genero de mas le oso leer. Otra vez eaanüo, en cala 
humildad, murmuiació,o de otras faltas fe auianmez- de vnafeñora de las mas principales de Me 
ciado 5 y algunas vezes de cofas tan menú- x ico , oyóle dczir ciert. p ¡ Aplica deíu 
que nos era a todos vn Angel de luz.Era tan para irtejy a penas la leüora, ycl compañero ¡¡es. 
humilde en el corregir, que vnas vezes de le pudieron detenervnpoeua que el : . i 
gunpsalgpdurps, ydelcuydados lo reci- quedezirloaporquecftraiiamente era inl-
blan mal, y le tracauan alpcramentc.Lo qual micifsimo de dezir cofa mal íbnante de ter-
éí. infria con grao paciencia ; porque jamás cera perfona • ni que delante del fe trataile 
le v i , ni oi dczir que fe huuiefie enojado, por vía de confabulación , odemnrmura-
ó alterado , ó'mouido a impaciencia por cion.Eranuncaacabarcontarloscafospar-
^ ^ ^ ^ auerle a el pfendIdo,ó injuriado, ó mal trata ticulares,que en ello le acaecieron;}'loque 
y pacienr'e fa & V ^ b t z s ; antesmolíraua particular padeció , yfufriofobreeilp , ppí fer cofa 
en fíífrvV ámórcpn obras , y palabras , y regalos a muy común entre defcuydados. 
injurias, fqudlos^uc auian íidocon cldemaíiados. En el Oficio diuinoeta tañe tremado, y Z)f«of/]?¡ 
' * ó le auian tratado aíperamente, como fe vio delicado, que anfi le paraua para rezar qua- fno en Á 
en algunos. Sus defgracias , y defabrimicn- lefquler horas,y las dezia cpntata eñeazia, ofcioii-
tos eran co i los que vía defediuofos, y que y temor,y miramiento,,corno fifueían pala- um. 
no vluian religiolamente.Era tan zeíolb, y bras de coníagra.cion.Yanfi a los principios 
obíeruaatc de las ceremonias, y qbferuan- que lo conocí, antes que hizieííc abito def-
cias de [Vieilio. Religipn , a'nfi de la Regla, ta átencioñ tan cticaz, que pretendía, auia 
como de las Coníiítucipnes,p A¿las:, ó de pocos que pudielten rezar con el 5 porque 
qualqnier cofa que losPrelados mandauan, no auiade perder letra, ni punto,ni acento;, 
qar lo guardauatodo.cpntantp tempr , y. ni le atrcuia jamása rezar palabra decoro, 
cuyd:do ...como fien cada menudencia, 6 lino todo ppr ciJireulario, ó Diurno : y t n 
co'Jca eoaiiítiera la.fakiaciqn. Y afsi tábie^ dinirtiendofe tantico , tonuaia atezar de 
i^cibia pena qaando vía algún defcuydp en nucup. Y P reze algunas vezes con él ant'es^  , 
alga...o, o en algunos acerca deílo; luego-íe; quli yo fucile Saccrdpfe; y acuerdóme que ^ 
loadueitia , aparexando paciencia pof el. rczand'o vnas completas,eítauamos en,par-
amoi' de Dios para el que lo tomaíle qon. te donde oia vn cantero , que labraua vna 
peí i .ibrc;aimque,cpmodixearriba, te-- piedra ; y alosgolpesdiuertiaíe; y auiendo 
nia a uy gran cuenta en no dar pena al me- rezado gran parte dellas,lenantüíe,v Ilcuo-
nor p , Jo,- vn pudiera acabar con la con-, me a ptra parte mas dtltante ; y tornamos a 
acacia de no amUr algunas cofas deíías,las empegar de nucuo, é ya que Íbamos caü ai 
dexara; p^- > parccíllc tenia obligación de cabo ,*con el temor que tenia de te inquie-
auiura las hermanos^ muchas vezes tenia tar; pareciplepírlps gplpes, y toxnofeadi-
no pequen.. CQOgpxf coa eíía pcrplexidad; ucrtir, y paró muy anguftiadp; y como lo 
perohemp^ ^er.eiadze^yamordelpro vianfipenado,y paradodixele quetornalíe 
x.imo.c-onlider indo ¡ue aunque algunos lo mos a rezar, que aun. él no.me iopíaua d^-
toii-íauan mn!^oda ei,:. a traeque de fufrlr el zir; y alegróle con cito mucho, v L'enome 
lu dcu-.ra.^ar .K •.-aprouechaua,y áducr ala torre de las.campanas, dónde la. reza, 
tia,tLto todo-era en c u s ÜC oblcruancia;y mos, Xraíaücmpre ia Calenda ¿pn.jfig y 
i ' -- . . / ^ > aun-
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aunque e(hiiiieíTerolo}y por camino,la de- eflo'cra fuak-gria. Cr fino dórmi.^icno-
7.[.i cadaldia a Prima ; y todo ai pie de la le- che, ni quería tomar hi gí)r pdra ello. V nnü 
tra,ci>nfurmealOrdinario.Noígaurauaco qua'ndo le acoítaua 5 aunque fuclíc en vna 
fa.de tad.q quanto era obligado,ó de Dios, tabla, como el dormia de ordinario, ó en el 
o de ia l^Ieiia, odeí l i Orden, o Prelados. íliclo, eaia como vna piedra. Y comodor-
To.do lo t^nia en pronto. Y anii ora rcíblu- mia tan alcanzado,ypeíado.paílauan con el 
tüsimo en caíbs de conciencia,y en las Cóf cuentos donofos los que tenían cargo de 
ticuciones , yentodo quantoHcleíiaílico llamarle, aquieneireenconmendaua, que 
era inciiíMlci ; porque el gra^tempr,que te- ílo lepodiandeípertar. Y ella tenia el por 
ñia de ofender,ó paiVaraigoJchaziatraerlo granfalta fuya, que pentaua era vn dormí-
tododclante. Y coníer tan docto, y muy Ion , y pere^oíb. De laliima que le tenían 
leído, liempre andaua preguntando, y de to- algunos , a quien fe encargaua le delpertaf-
dos quería fer cnleñado. fen, y Uamairen , fe hazian oluidadizos; y 
j h o Y r c - La humildad deíle varón de Dios, y el querellandofe el humilmente a vno vna 
tíiilaiffe deíp.-cciodc l imi lmo, y la abieccion de íii vez , dixole la verdad , que lo auia hecho 
Lc/rfí. períona,tLie cofa íingular, con fer por el ca- de compalslon , porque durmíeüc ; y ref-
bo obediente. A folo fer mayor, ó Prelado pondió el Santo con anlia; A l alma Padre 
reüftiatodo quanto le era pofsible.Porque tengo iaüima, que el cuerpo el fe tiene har-
tadas las vezes que fe lo mand,aroni,fue tan- to cuidado de íi. 
ta fu anguilla, y tribulación,y tan grande la Su abftinencía era-increiblcjq fe igualaua Marau i - -
importuiúdad al Prelado , que fe lo manda- á la que leemos de los Padres del yermo, q Uofo en la 
iia,hincandofede rodillas a fus pies freque- parece impoísible. Era meneíler hazerle áhjlinen*.'. 
tementc, que al fifi confegui? lamifericor- comer por fuerza, y con obedíenciasjy con c/¿. 
dia. Y realmente fegun nue.llro vfo, yla fía- el temor que fe tenia, que aula de desfalle-
quezadeftos tiempos, nperafufribleenla cer. Creció tanto en eíta virtud,que oí de-
prelacia. Porque c o m o el era (ie tan delica- zir por cofa muy c ier ta , que citando en el 
da couciencía, y te via cargado de aquellas Conuento de México tres años antes que 
almas, de quien era P r e n d o y obligado a muriefie,fe fiíftentó vna Qoarefma con tres 
ios negocios,y cofas deH3onuento,quem- panes,que en vezes le dio ci Refitolero,fin 
lo licuar todo por lo perf^ítp , y c r a ln to l e - otra cofa alguna. Y a otro Religiofo de mu-
rabie al vfo común. Y afsi , aunque él no ip cho c r é d i t o oí contar, que citando con él 
pid.i.e,ra,era neceüario quitarle. A qualqyíe- en otro Conuento otra Quarefma , lo vló 
ra Rel¡gioi'o,que le reñia,b reprehendía no muchas vezes , que no comía hafta tercer 
• lasculpas, odemaf^qus hazia,(i,no9lgu- dia^yq l o q comía, eranvnos tamales muy 
nos actos de perfeccipa,quea ellos no qua- ruynes, que allí íe ofrecían, de los quales 
Gfaua,(c les hincaua de rodillas, y fe les hu- efeogia él los mejores, y los daua a los po-
miiUua como fifucran íüs Prelados ; y lo bres^y los mines mohofosguardaua para ñ-, 
rnilmo hazia con ios enfermos,a quien fer- y luzialos toítar al fuego, porq fe pudiefl'en 
uía i íl alguno fe defgraciaua con él j y a comer; y que no tardaua mas en comer de 
qualqniera huefped, que venia de fuera , fe lo que ellos fe detenían en ir a dar las gra-
. r . le hincaua de rodillas,y pedia fu bendición, cías a la Iglella 5 porque auiendo ley do a ía 
f^frí*" .con vna humildad que contundía a todos, encía fe quedaua aquel tiempo a comer, por 
'Mf05';Mv Eflaua tan acollumbrado a hincar hsrodi- quenovie í iénioquecomia , porque fabía 
fedíí. Has ,.quelohaziacon tantapreilezaJy fací- • que le traían todos entre ojos} ófobreojos 
üdadque efpantaua.Sugozo , y alegría era en eílo del comer. Muchos años antes que 
tener olidos baxos en el Conuenuo;y fer de muríeflé, no comió cola de carne , ni pcf-
todos oluidado, y mpnolpreciado. Puc en- cado,ni hueuos, lino legumbres, y verdura, 
fneenfer fermeromuchastemporadas; y enelle oíi- y algunas frutas de la tierra 5 vino jamasen 
f&o. cío tenia mucho contento , y le procuraua, ella :ierra lo beuio , íino fucQe compelido 
quandono loera. Aqualquier Conuento por objdiencia en alguna enfermedad. El 
que !Iegaua,fi auia algún enfermojólifiado, día de ayuno de la Orden, ú de la Igleíia ;a-
é! fe cntrkimetia luego.a fcruirle.En cite oñ- mas haziacolación.Preguntóle vnReligío-
cio de enfermero padeció grandes trabajos i b g auia comido algunas fuera de la hora 
deicuerpo,ydelefpiritLi,los quales él paila- del comer, y del cenar ? yrefpondiole def-
uacon gran paciencia, y fortaleza. pues deauerpenfado vn poco;Acuerdóme, 
El tratamiento de íu perfona era aíperlf- que en Sa.iamanca eítando vn dia en la Fre-
hhrifsí- fimo , paupérrimo en el vettír, todo roto, cha comí vnas guindas :en eíla tierra no me 
Moen vef- viejo, y corto, y él era hombre pequeño, acuerdo au creo mido fusra de tiempo. En 
mo , ca-. y lifiado de vn ojo;que quien a^e J . onocie el beber era parcifslmo afsl mífmo. Aynda-
to*, y en ra,lo tuulera por cí mas vil delConucnto. Y uale [a coaiplexion, que era de muy hume-
fodo. • . ' do 
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da:(íáoíiíágo. Eíbiiaíc beber quatroy 
t iiico aias ; y ciiéntan de l , que eiluuo yna 
vez iüas de quhue. Reprehendía mucho 
ci cxc-iib Jo las comid.is. 
Finalmente , lo qu?- alcance del, focado 
por muchas experiencias, fue, que á la ne-
cefsidad humanan o daua mas, quaado 1c 
dcxauan,de lo que no le podia quitar íin pe 
Ciido. Y anli, lino era que le lo mandaÜen> 
no cóiivlá haíla que fe moria de hambre ; ni 
dormia, (inó era quííndo no fe podia tener 
de lueáojy anfi lo demás. Y de aquí era, q 
le fabia á el mas vn tamal podrido , y lleno 
de moho , que a los dernas el pan blanco, ó 
qualquier manjar muy regalado. Porque 
comía con la lalía, como cizen, de S, ber-
nardo. Y le oi de¿lr vna vc¿ elbndo enfer-
mo, y comicndojhc entreoído,que me tie-
nen por abítiuente , y que hecho ceni/a en 
la coniida^y enga ñaníe , que no creo yo ay 
hombre mas goloso, ni quemas le laborea 
en la comida. Y cierto del labor, yo asen-
tí a ello por lo dicho 5 porque no ay cofa q 
mas íábor,y gracia de al maujar,aunque íca 
mal pan, que es la fina hambre,y neceísidad 
natural. Ayudóle mucho para ellas afpere-
2as,y peníceucias la complexión natural 5 q 
er^robuí]:o,y rezio, aunque pequeñojyfu-
fria qualquicr traba/o. Hafta los cincuenta 
y tantos años tuno vn roftro lleno, y colo-
rado, añque en el cuerpo no era de muchas 
carnes. De alli adelante fe fue deshaziendo; 
era quebrado ; y a los vjtimos años fue tan 
liíiado dclto , que traía vn bulto de tripas 
fuera como Vna vexiga. Con lo qual pade -
cia notable tormento^ y algunas vezes le po 
nian en el vlrimo fuplício , que le haliauan 
tendido cali paraeípirar.Y llcuaualoclami 
go de Dios con tanta paciencia, y tan íin re -
galo,ni quexa,como íi notuuiera nada. Yo 
cer alguna vanagloria. Y Iootro,por fer rc-. 
galo. Porque como era en todo alperilsi. 
mo , aun en aquella parte quería íequedad. 
En nada quería fet bien tratado en elle def-
tierro , como quien en todo pretendíalo 
mas perfeclo. Para fus meditaciones,y de-
uociones,no bufeaua lugares opor.mnOs,ní 
tenia tiempos leñalados,que íupiclVemosjft 
noque como hombreíiemprc aparejado, 
el tiempo que.le fobraua defpues de auer 
cumplido con el Oficio dinino, y có lo que 
la obediencia le tenia encomendado, ó con 
alguna obra de caridad íifeofrcciaj a qual-
quicr rincón fe llegaua, y por allí le hallaua 
mosefeondido, y arrodillado, orando vo-
cal,ó mentalmente.Poeoantes que murief-
fe,andando éntrelos índios,cn tierra calicn 
re, le hallaron tres Efpañoles entre vnos ar-
boles, leuantado dcifuelo, trafpuelloen 
contemplación. Losquales efpantados de 
tal viíion,fefueron,y lo dexaronanli.Ellos 
lo dixeron a-vn Frayip Franciíco,GuarQÍan 
de SinapcquarOjllamadoFr.M-atu riño, que 
oy viue,del qual fe fupo.Y queriedo nuef-
tro Prouínciai hazer información deílo pa-
ra gloria de-Dios, y de fus Santos,encomen 
do al Padre Prior-de^TiripiciOjque fupiefl'e 
del dicho Guardian, que Efpañoles eran a-
quellos.Elqual le rcrpondió,fegun yo oí al 
mifmo Prior de TiripiciojPadrc los Efpaño 
lesmelodixerop pallando por aquí; pero 
no fabre dezir quien fon, ni donde íe halla-
r á n ^ afsi fe quedó efto por aucriguar.Por-
quecon^oelera tanlccreto en ellas cofas 
de íii loor, jamas deita cofajaunque fe tiene 
entendido hizo Dios por ^1 muchas cofas 
marauillofas; y fe le comunicó. Pero el era 
tan callado,que íi no era lo que no fe podia 
encubrir, no fe fabia nada. Y endo camino 
vn dia por vna (ierra muy alta,y aípera^ def-
íc ío pregunte va día * poco antes, que mu - cuidóle ( por ventura ocupado en algún cc-
ricíleiy relpondiome;(i Padre,tengo vna l i - leftial penlamienro ) y cave de allí abaxo, 
fionjy por encima de la ropa, que traía vcf- que dizen era muy íióndo'; y penfaron los 
Varo'i de 
tida , le dio con la mano como íi diera é'0 
vn atambor. 
En la deuoclon, era vn hombre íingula-
gr iue OY.Í rifsiino > coít>o en lo demás, aunque lo ha-
zia con gran fecreco, y humildad, por huil-
la vanagloria,de la qual era el mas enemigo 
hombre, que ella ha tenido en nueílros tic-
pos, íraía las v ñas de las manos rao galla-
das, y mordidas,que no aula meneftertixe-
rm para ellas, de la meditación, y contem-
que iban con el,fe auia oiuerro, y no fe hi-
zo mal ninguno. Preguntóle vn Rcligiofo 
defpues,oyedo contar el cafo, queauíafen 
tidoqua'ndoibapor aquella cueila abaxo? 
Réí'pondió, que no nada, y que le parecía 
iba Solando. 
Qualquicr Sacramento que minifiraua, 
lo ha ¿ia con tanto temor, y reucrencia , y 
miramiento, que comunmente era pelado 










te;aez ; antesordezira períónasquelelo 
oye ron, que no lo quería de propoíito. L o 
vao; per íer aota, de donde le podría recre-
nvucho. Era durifsimo de cófefiar ániogtin 
genero de perfona , Fray le , C l a igoo Se-; 
§1¿Í Y CÍÍo no lo hazia por falta de cari-
dad. 
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dad, o zclo dc aprouechar las almas, en lo India,y en ab(oluicndoh,efpiró. Lo qn.il 
q'iíál era iieraoroíifsimo ; fino porque era ílipo de vn hombre,que con el eimbiainos, 
niuy dcrupulofo, y delicado en examinar para que tuuiefle cuenta de lo que (ucedia^ y 
conciencias. Y aníi el quedaua fiempre ef- fe cutendió,que por fu oncion, y candad !a 
criipulolbjii akia hecho lo que era en íi 5 y guardóDios harta aquel punto, para gozar 
al penitente moleüaua con tanto examen, de tanto bien. 
ffcm'Ml') Si alguna vez era compelido a confeliar al- En fu conuerfació, y en rodos los aólos. na 
f én con- güñ Clérigo,© Religioíó, haziale primero turales,comer,bcber,habUi;;y andar,no te-
i V , ^ ciertas interrogaciones,quc tenia el por d - nía veíligio de gra'irsdadjni compóíicion, íi 
ff0St cri io, qucllamaualacartilla;lasqualesten no antes mllicidad, y vna llaneza , y íimple-
go yo guardadas. Y eneípedal,IiteniaCu- zaque le haziacoiiiün a;todos.Los ilcligio 
ra de animas, Prior de algún Monallerio, ó fos de calidad, y autoridad, holgauon dc tra 
Vicario de algún pueblo, y íi primero no le t : de,y cíiimaunijle por íu fanridad , úfíSi 
íati.sfazia.a todas ellas , y íabia tenia muy dad.Losmenorcs^y comunes, como lOViá 
, buen cuidado de que todos íupicílen la do can humilde,)' Tu/eto a todos, y tan abierto 
trina , no le confcüaua fin gran caución de en íi.todos le coruunicauan \ y a rodos acu-
emíenda. A los demás comunes, que con- día con tanta aiegrja,amor,y caridad,como 
fjíl-iua,aunqucfucrie,n RcligioíoSjComo no li cada vno dclk>s fiiera fu hetmano mayor, 
"faeflen mu y conocidos, lo primero les pre- Y a los Prehdos, y mayores ten'ía vn refpe-
guntaua íi 'ibian la dotrina común; y aun le t'o, y rer.crencia, como Ii él fuera vn motiló 
ía íiaziu dc¿ir a algunos,que no le íatLfazia co'ziuero. En qualquier Monallerio de nuef 
de erra manera. tra Orden que entrauajaunque cegajofo, y 
Efcrupitlo En fíi confcfsion propria eraeCcrupulofif- encogido, como andana por todos los rinco 
fiísimo en fi'1^0^'& tardauamucho, y machos le nes,ó íiruiendo algún enfermo íi lo auia, ó 
meoiifeí- ren!-an Por perado,y moleílo en ello;y huía bufeando adonde íeefeonder, qualquicr co 
•iones¡ ' ric confcííarle. Y a ella caufa padecía gran fa que vía no tan concertada,ó tan reügiolá, 
* trabajo en bufear cada diaConfeÜbr,que le epobrcduegoloaiiiíáua , ó al Prelado del 
oyeílc de buena gana , por nodarpena'a al- Conuento, ó al oficial que tenia cargo de-
gúno.Porquecomo huuieíleCófciibr,cada lío. Y eíto hazia con tanta humildad, y pre-, 
día fe auia de confeílat;y aun dos,y tres ve- fupueílos, por no dar pefadumbre,que cOn-
zes confeííana algunos díss^perque fu lim- fundía a todos los que mirauan en ello'. Que 
pia conciencia' no le dexaua repolar haíla q cierto dódc quiera que entraña, era vna luz 
confcíi'aua, fi aula ¿oía que le parech olla a del cielo,q todo lo alumbraua, y manífeíta-
culpa.QuSdoandauafolo entre los Indios, uataiique algunas vezes aquella lumbre que 
dezia qüe'fe confeíTaua con Dios, y muy a a los ojos limpios era amable , y graciola a 
íu plazcr^por que dezia, queleoiademuy los enfermos,y dañados,era odióla,y peno 
buena gana todo quanto el quería, ñk mo- fa .Dc lo quai el bendito hombre recebia al-
leília,ni pefadurnbre. gimas vezes anguftíá , no por las malas reía 
, • A los Indios confeflauadcfpues, que fu- pueftasque le daua,ni por el mal roílro que 
Y anean ^ ^ lenguaje buena ganajmayormente íi le moítrauanjquc para aquello tenia fufícié 
meo los cra en par(.e (jonde no auia otro que lo hi- te paciencia; íino por la pena que le parecía 
Irnos. 2_jc^ e 5 y a los que no entendía , cantcflaua" daua, e porque fe tomaua mal lo que a el le 
por interprete; por la que entendía q ayuda didauaíu conciencia erajuíto fe hlziera. 
na e ík Sacramento a fu baxa contrición. Y Porque aísi como efpiritualmente fe regó- ' 
procuraua con gran cuidado que recibief- zijaua deque vía la emienda, y fruto de \fu 
íen él Santifsimo Sacramento del Altar, y corrección, aníi también fe afligía quando 
danafelo , preparándolos lo mejor que po- vía el poco pronecho. Y aníi dclpues que fu 
diapara ello; y la Extrcmavncion a losen- po la lengua de los Indios Taralcos,holga-
fermos con gran heruor, por ayudarlos en ua mucho de andar entre ellos Lo vno por 
todo lo que podra. Y era tanto fu zeloen el pronecho que entendía les hazia , minif-
c í i o , q fupóvn día que en la cárcel dc Me- trandoles losSacrameníos;y lo otro,porno 
. xlcéí aula vna India Chichimeca muy al ca- tener ocafion de alguna pena con fus corree 
bo;y fue a pedir licencia al Prior para irla a cionesfraternas. Porque como era tan per-
i • ccfdTar;eIqualnolela quilodar, parecíen- fe¿lo,donde quiera que iba,hallaua cofas; 
dolé fer algún demaíiadoefcrupuloíuyo , y que ofendía a lu cab3l,yfanra , y aípera v i -
no la necelsidad,que dezia. Quedó tan con da.También,porque andando por alia, no 
Cafo wrf- oüJ^o ,y anguftiadOjque por verle tal otro tenia quien le fuelle a la mano a fus peniten-
t.:-,,//.)^^ Kc-ligíolo del Conuento , fue a luplícar al cias,y abílincncias. 
Prior muy encarecidamente le dielle aque- JEradc tan gran caridad , que adonde cav* 
lia licencia. Y alcancádolajfuc,y conteíso la quiera quc:entraua,ó eftaüaxlülgo bufeaua C()n ^ 
en PrQX¡mo' 
H i ¡ i o r i á dal Conusnto 
y ¿utcñáado a-los que no labian. Y en éíto fe tome lo que aaeren, puc3 no tienen mi-
era aun tan perfedo, que ficmpre acudía a zio para fer tan ordenados, pues no cóme-
los mas bíferos, y que via carecían de todo ten de aduertidos, fino de medios tontos, 
íb.corro. Iraiaa a^Vlcxico vnos IndiosChi- en cdos negocios EcicíiaÜicQs. De mane-
chimecos preíbs, á la cárcel, porque como ra , que aunque al dicho Rcligioío no le di-
tos viíítauajy próc'uraua prouccrlos. Todo a el confoló,y fatisñzo totalmentej y para 
q podía auci de la cozína, y enfermeria, otros muchos que en ello han tropezado, 
le íb lícuauaj y tríía ¿rári cuidado no fe per firue de reliquia, y total remedio. Porque 
dielle nadi.y que todo le áprouechaíle.Có qualquieraquc la lee , queda luego Tatisfe-
taua vn Rcligioío, que fue fu Vicario en el cho, y íbfl'cgado. La carta era digna de po-
Conuento de Guayangarco , que viniendo nerfe aqui,que yo tengo vn craflado dclla^ y 
va diq de fuera,y tarde, no halló pan en ca- fby vno de los que han confeguido eíie be-
fa para cena^por aucrlo elle fiemo de Dios neficio por la bondad, y mifcricordU de 
dado todo a los^obres^y que reprehendkn Dios, que con mi ignorancia fui muy liíiado 
dolé por ello, y viéndole el Santo afsicno- deílo,y en leyéndola fane,y ioflcgue.Sial-
1 acuda al Pa-
rque tiene el 
:/íi deílotuuie 
míraculofo,porque en aquel pueblo no auia re cícmpuló,que fe le quite'; y fi efíuuiere ti 
comido tal panj y que tuuo entendido auia bío, le aheruorcjporquc no es letra que ma-
íido prGueido por Dios, a pcticiÓ de aquel ta, fino efpiritu que viuifka. Ninguna lom-
beadico.Si auia algún negro bozal en caía, bra,mclordcpiefumpcion deíus letras te-
ó otro que no ílipieüc la dotrina}el fe la e»- nia,aunque algunas vezes arguia, y defen-
feñauajy al Religiofo, que no fabia leer, ó día fus opinionesj... y parecer; pero haziaio 
rezar,ni mas, ni menos los enfeñaua. En el con tanta humildád,y tcmplan^a,quc a nin-
Conucnto íi alguno lepreguntaua algún ca gunodaua pena. 
fo de concienciare lo dezia có tanto amor; Como era tan fanco,y tan do¿lo,y fu fa-
y afabilidad; aunque en las opiniones fiem- ma era ya tanta entre todos, queriaíela Or-
pre fe iba a la mas légura;y fu hamildad^e- den honrar con cl;e ya que no podía fer, ha 
licada, y cemerofa conciencia, aoje dexa- ziendole Prelado principal, lo qual era ira-
ua.íer en eíto tan libre, aunque algunas ve- pofsible ; procurofe tenerle en México, en 
v.ss por moción del Elpiritu Santo quitaua el Conuento,donde luzicíTe, y parccieíTe, y 
los efctupulos, y folíegaua las conciencias a todos exempliáicaflc. Truxole el Prouin-
de ios que los tenían. cial de aquella tierra caliente, y mala, don-
Mtcftro Auia en nueíka Orde vn Religiofo mu y de andaua entre los Indios en íu íanto exer-
F r . M e l - docT:o, que por fu mucho zelo , y virtud fe ciclo. Vino contra fu voluntad por la obe-
chordehs pufo a aprender vna lengua,que llama Oto- dicncia j y cfluuo en México algunos diasj 
Meyes. raí^y ya que confciTaua en ella, y predicaua y cayó.cnfermo,quc llego á lo vltimo \ y aí 
a los naturales , recreciéronle notables ef- fin dióleDios faludjyprocuróboluerfe entre 
crupulos, por íerla gentedeíla lengua de los Indios, fuplicandoal Prouindal humil-
muy baxo Wiiio , y barbara; y no fe poder mente fe lo concedícíVe 5 y alcgaualecl po-
colegir de íuconfefsion materia cierta ma- coprouecho, que a fu parecer allihazia , y 
c has vezes ó docermiaada , para abfolucr. la necefsidad de aquella géte dode él quería 
los con (u variedad. Con fer ta do í lo el di- ir,quc por íer tan mala tierra no auia Monaf 
cho Ileligiolo,que auia leído Teología en- terio, ni Relígiofos, que alU fueílcn,tierra 
leñando a muchos, cito le ponía en eltremo calidifsima, y de muchos mofquitos,a]acra-
de dexa.-lo comen^ado^y no podia^ii fabia nes, y otras muchas fabandixas. Y al fin el 
aílegurarle. Embio a confultar al ficruo de Prouindal con algún efcrupulo de lo que le 
Dios fobre el caío j y refpondiole vna carta dezia,y por darle aquel contento,diolela;y 
tan llena de efpiritu, y documentos del cié- aun, a fu petición te lo mandó que fuelle, 
lo (obre el cafo , probándole con autorida- con tal códicion que de quatro a quatro me 
des vinas de la Sagrada Efcritura,quc como fes vinieífe a vn Conuento de la Prcuincia 
el las trae, parece las traxoel Efpiritu Santo de Mechoacan, donde le feáaló por conten 
para aquelloj que baíta para vna gente míe- tual, dódc cftuuicffc vomes, y fe rclú?-icíie, 
y 
f ' • \ . / 
de f i n A^cr^Ttn 
y víeííe el Pnor,y kcontaflc de fu valctnd, 
y ític-r^is; y eíto , atento a que por alia el fe 
daua muy mala vida, y auia caído otras ve-
yes cntlrmo, temiendo no íe muríeííc fin 
íabcí del. Y acuerdóme, porque me halle 
prcíeute, que auiendoconíi-'guidoeíla l i -
cencia, y viendo fe auia de i r fo lo , y tan 1c-
xos,fe quifo prcuenir como quien fe cono-
cía, e hincandofe de rodillas díxo al Prouin 
cial,que le dicíic ciertas licencias, y que dif 
penfalle con el en algunas cofas de la Conf-
titucion,yA(Stas,6mandatos. Cofas, que 
fabiamuy bicnelProuincial, que antes le 
dexara morir, que trafpallar alguna dellas. 
Rcfpondiule el l'rouincial, queriendo per-
l'uadir a io mas perfecto ; para que me pide 
V.C. ellasdifpefaciones,pues no hade vlar 
d : ninguna deilas? No es mas perfecto guar 
ciarlas con cita obligación, que fin ciia?Y 
rci'ponuio el lieruode Dios , derribando la 
cabera,y congrananguília j.-"?/ Padre. Bien 
parece que V.C.fio fahemi miferia, y{l¿c\ i ie\a, 
y las efcru'julos , que tengo.Sabe nuejiro Señor1 
(¡ne le he fítphcado me los quite, y no lo he mere-
cido, ui podido alcanear. Que era delicadifsi-
mo por el cabo; e luego el ^rouincialdifpe-
só co el en todo lo que podía; y le dio le pn 
díeiic confdiarcon quien quiíicñc,yde qual 
quicr cafo. Y dixo el íictuo de Dios; excete-
Céidad me V . C .el de la, carne; qu.e efte > antes plegué a 
Mge'li' Vtps m e can funda en los infiernos, qcajga en c l . 
Y dixolo con toda verdad , porque ¡e era a 
él mas horrible el temor de ofender a Dios 
en vn pecado mortal, que no el de todo el 
iníicrno. 
ül exercicio , que tenia en aquella tierra 
caliente, y mala,donde él eítaua , y reíidh, 
¿j era en Vriocucamaia,Pungarauato,y Cui 
feo,y otros pueblos,que por allí ay;era con 
gran heruordotrinar loslndios, y predicar-
les;bautí iar,c6felVar,comulgarlos, y olear-
los;aiidar por ios Hoípítales, que allá vfan, 
dando de comer a los enfermos;regalándo-
los a fu modo,y animándolos,)7 ayudándo-
los a bien morir, quando llegauan a aquel 
punto , con tanta caridad , y íolicitud, que 
por allá le liamauan los Indios,í-Z Srfwro. No 
confentia, que para él (é pidieíle coía a los 
Indios, ni la galtaua; porque fu comida no 
era (ino de los tamales, que les ofrecían , y 
algunas frutas, como camotes,y algunas ve 
.zcs vn poco de atole del que fe hazia en el 
Hofpital para los enfermos; y deilo tan po-
co , que los Indios con ferde tan poco co-
merle efpantauan como fe fu íkntaua, fcgñ 
dezian. Con fer aquella tierra tan caliente, 
que no podían los hombres viuir en ella fin 
regalo,y relaxamiento, jamás dexó de lle-
nar el rigor, y afpereza acoílumbrada, y fu 
xerga. Vna fola túnica traía, y fu habitiilo,y 
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manto;y quando la lañaba , fe qncda-ia con 
íülo el Habito, háfta que í'ecnxngaua. Sus 
dií'c¡pl¡nas,y todas íusoblcrnancias , queíi 
elluuiera cnvnConucnco muy recogido; 
que en eíto nunca auia quiebra, ni remif-
í ion; ni traía manta para dormir, ni tenia 
cuenta en cofa de lo corporal. Cali nunca 
íé defnudaua ; dormía donde hallan a, en el 
íuelojó donde quiera. Andando por aque • 
lia tierra ocupado en eüo, llcgaualéle ci rié 
po delosquatromcfespara b-jiucrafu C o-
ucnto, como le cljaiia mandado; y andana 
bien congojado, porque auia muchos en-
fermos, y haziafelemuy grauedcxarlosen 
aquella necelsidad. Elcriüió al Prouincial 
dándole cuenta dello, y fuplicandole ledicf 
íe licencia para eOar quedo ; c juntamente p fY 
con eítoclcriuic al Padre Máeftro Frayluá jug / j fyfa 
Adriano, que era Prior de México,y al Pa- no 1 
dre Maeilro Fray Martin de Perea , para J „ Fr 
üelpachallen la carca , y ellos aníimilmo fe j^(lr 't¿n 
lo rogallen, diziendolesel negocio. Los ^cpere(( 
qualcslc refpondieron, que el Prouincial 
andana lexoSjque ellos le eícriuírian,y em-
biarian fu carta;y que en el entretanto fe ef-
tuuieÜe quedo, pues auia tan vrgente necef 
lidad; que ellos le afi'egurauan la concien-
cia , y le prometían de lo alcanear del Pro-
uincial ; y en elle feguro cargaron bien la 
niano, porque entendieron para con el era 
todomcneltcr. Con cíle fcgurofceíUiuo 
quedo haüa que el Prouincial fue por allá. 
Él qual en llegando que llego al primer Có-
uento de aquella Prouíncía , preguntó por 
él;y como (upo,que todavía eítaua en aqne 
lia mala tierra, embioie a dczir luego le v i -
nieíle a cierto Conuenro donde iba de ca-
mino a viütar. Qrnndo le llegó el defpa-
cho, eflaua ya bícn enfermo en cafa de vn 
Clérigo. Traxcronle tan flacp , y desfigu-
rado, que quien no lo fupiera , no lo cono-
ciera. Venia todo encaurixado, tullido de 
los pies, y con vnas cámaras, que le tenían 
en los huellos. Como el Prouincial le vio Era Pro' 
talarecibió notable pena,y dixole;Pucs co- uincialjel 
mo Padre anfi (é dexaua morir en eQatie- Fr-
rra? Refpondióel lanto varón, Padre nucf- I'*an de 
t r o , el foldado es mucho que muera en la Medina 
guerra? Y concitar tal qual he dicho, que Rlt,con. 
eítaua hecho vna pafíta de arrugado, y có-
fnmido, y que fi no le leuantauamos en bra-
cos al feruicio, no fe podía leuantar, ni te-
ner , rezaua el Oficio diuíno, con aquel ri-
gor , y denocion, que íolia ; y no pudimos 
acabar con é l , que comicíle canje , ni que 
dcxaflede.ayunar.el Aduicnto; y el Prouin-
cial no le lo ofaua.mandár, por no afligirle. 
Haziafe licuar a la Igleíia,éoia Milla,y co-
mulgaua algunos días j y poníanle al Sol en • 
vna eítera, donde eítaua meditando haüa i 
las 
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h s dozcquecra quandoLlian los ReJiglo-
fos U.; ¿vacias Jclpucs de coincr. Yaa-
diislia-¡3Ór4.eoimá,:y iuuj paco,quc yala en 
tcr.ucdad, y l.i iar^a coiltuiibrc delaablli-
nenci.tno le dcxaua conicr io iicccLiarlo, 
adnquc eftaua prcícnte el Prelado r cxor-
ur.dolcq.iccoiniclle , y b c b k ü c 5 y el ef-
ctifatidoíe eonfuxaeottunibrada humiluad, 
esforcandole lo que podía a hazcrlo q> e 
le rnandaiian. Yo leeftaua n)iiMudo,quc co-
m o conocía fu gran fáñtidad , tenía liáúbha 
cuenta con el , y a cada bocado cali cerraüa 
los ojos, y rafpcndiare vn poco como hom-
bre , qne todo aquello dirigía a Dios, y en 
tod^eitaua aduertído para merecer. Y co-
mo edaua can flaco, y de(colorído,y arruga 
do, y el era viejo , hazia vn geíto tan abiec-
to,4 nos ¡noLiia a lifa. Y como era tan huma 
no, y humilde, con tenerle todos gran refpe 
to,y reuerencia, nos atreuimosa dczirleal-
gunas burlas. Yanfilc dixeyOiOPadre fi 
vleíTc que mal gcílo ha-ie \ Rioíe el Santo, 
y recibió contento. Porque realmente,aísi 
como recibía pena quancto fe de^ ia algo en 
fu loor, porque era humildiísimo de cora-
ron; anfi (c holgaua quando le dczíanalgu-
nafalta fuya,aunqucfucBecorporal, párate 
nerocaficn dc fe humillar» Ordenamos de 
darle en el atole pechugas de gallina muy 
molidas, porque le tuuielTe alguna luílácia, 
muy difsi-nuladamente, porque cumoera 
Aduiento,no aprouechaua con el , que co-
micíle carne,ni mas de vna vez al día. Y íin-
tió algo que no venia bien molido;no apro-
uecho del'pues con clquecpmieüe mas de 
aquel atole, lino que le tra;c/lTen de lo fimple 
qüe hazian en elHorpical.Moílro algún ali-
uio;y mejoría en la enfermedad , aunque el 
gozaua poco della, porque ciertamente de-
fcaua acabar íu curio, y falirdeüa milcra 
vida. 
Ido ya el Prouincíalcon efta mueñrade 
mejuria,facadelante íu flaqueza, y cama-
rasjyel Prior del Conucnro donde eftaua, 
viendo fe le moría aquel fanto hombre liu 
faberjedar remedio , procuró llenarlo a la 
ciudad de Guayangareo,para que allifuefíc 
curado,y por noí renombrosde lndios,no 
l o pudo acabar con el; que de otra manera 
no podiair.Hfcriuioloal Prouinciaf queno 
fcauiaalexado mucho;el qualproucyo lue-
go, y le embica mandar en obediencia, que 
fuelle,y qnorezaüe elOticio diuino,linoai 
gtiacxs P.ireniojlcY, y ^fne M a r í a , y que co-
midie carne fifelomandaíícel Medico, y 
que bebieüe vino Cofas paca éidunísimas. 
Obedeció]o al pie de h letra, aunque cícri-
uiuai ••rou!ncial,{upiicandoleporla fantif-
tea N tiuiaad denucílro Redemptor,que 
venia cecea, ic algalie aquella obediencia. 
Híílor'ia ddConuento 
Pero no huno lugar de fcfpueíla , aunque el 
Prouincial le lo concedía , y lo modeiaua. 
Puliéronle en vna filia,y el l'rior ppaíu ma-
no pagó a los Indios, que lo Ucuauan.Llega 
do que t'^ c a Guayangareo Sábado, viípcia ^ 
de la quaita Dominica del Aduiento .y vigi- Q 'frf 
lia del gloriólo Apoltol Santo i bmas,ceho Ye 
aquella noche loque le mandó elMeoico, 
que fue vn poco devn pollo; y dizenquedi 
xo,quando fe lo mandaron comerjoy Sába-
d o ^ AduIento,quatro témporas, y vigilia, 
y que coma carne' Pero pues la obeoiencia 
lo manda, fea en buen hora. Y beuió vn po-
co de vino que le mandaron bcber.Dexaron 
le repofar aquella noche,y tenían cuenta los 
lleligioíbs de verle de quando en quando. 
Y de media noche abaxo delcuydaroníe, , 
peníando repofaua ; y a la mañana mirando 
mas en ello, le hallaron la mano en la mexi-
11a de vn lado, y paliado delia vldaalrepo-
fo, y gozo de la eternidad. La qual creo yo 
cierto, fin ninguna imaginación de duoa, 
que goza con grandes priuilcgios , y dones 
de gloria defde el punto, y momento que a-
qucila bendita alma fe defpidió , y lalió de 
aquel tan gallado, penitenciado, y humilde 
cuerpo, halla que por la mifericordia de 
Dios en la vltima refurreccicn lo tornea re-
cibir por compañero de tanta giona,pues Ic 
fueimirumencode-coníeguiiia 5 vt qm foc-
cijfiiermn pafíionum,fint & confcUtionum, 
Defla manera acabó fu curio elle bendi-
to varón,auiédo eftado en la Religión quare 
ta y cinco, ó quarenta y íeís años; y de íu vi-
da fefenta y tres poco mas, ómencs.Eíláen 
terrado en el Monafterío de nueftro glorio 
fo Padre S.Auguílin en Guayangareo.Tie-
nefe mucha cuenta con fu fcpulcro, porque 
crcemos,y no dudo dello,que le ha de ma-
nifeíiar Dios có mu y efclarccidos milagros: 
porque fue htimildiísimo, y no puede taltar 
lo que Dios prometió: í^ei/e hundiat,exaltA 
bitur , aun en eíte mundo,corííw homttñbus. 
Y anfi leemos de muchos Santos q los iluf-
t ró , y manifcílóDios có gracias, marauillas, 
y milagros defpues de muchos anos. Pafsó M-"™ 
defta v ida^omocñádicho^f tc sato varón T>ominy> 
en 21 .deDiziébrc de \ 5 67 .años.Era tata la 21 AeVt' 
deuocion, que todos le tenían, Seglares, y 
Religiofos.queíus rotos veflidos,y pobres ^ M ^ ' 
alhajas,qafu vfo tenia,ícdiuidieron en tan-
tas partes,para que alcan^aílc a mucho8,quc 
a algunos no les cupo fi vnpoco de aforro 
de manto;y las eftiman en mucho por la me 
moría del fiemo de Dios; y muchos de los 
que tienen cofas faya's,dizen las han aplica-
do a diuerfas enfermedades, y neccfsidadcsj 
y que han fentido miraculolo remedio. Sté 
honorubiiar quemcunq; i'oluentRex honorAté* 
Aafl honra, y honrara ItíU Chriílo Pvcydc 
glo-
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gloria a (lis Santos,y efcogidos comoCabe- &$* m U ^ j i m m U mtfma pxredii- Id Igle-
c í j apíMii de todos ellos. El qualconel fia-.y hallaron elciierpoeotcro,? elHahitoj.-vn 
PaJre,y'Erpiritu Santo viac,y reyna porilíE- dut>'nó}que acafofc mkplmdfijh. en U tnmga, 
pre jamás^men. \ fm/luefdrafc c o f i 3 m ck-fpucs f e deshi^efieco* 
£lía es la vida del fanto Fr.Iuan Bautlfta el mommitnto , (\uc allí fue inefcufable, amque 
de Moya eícrita por el Ven.S. Fray luán de fe h i ^ p con aquel reJpeto,y recato que la cofa pe-
Medina Rincón, Obifpode Mechoacan, a dia. Sabo gramhfsima fragrancia de olor. Causo 
quien el Autor de la MefaFranca con razón en todos grandtfsima deuocion, y dulces lagri* 
Uamat Dechddo de obifpos, váron yerdadero mas .Háj ia oy , ni fe ha tornado k abrir dfepuk 
isfpojlolicj, pobtedeeft)íritu,y r i c o de ^elo de c r O y n i es ra^on fe hagan mas experiencias^c . 
la honra de Dios , y de fu iglefia, cuyas y ir tu- Pero en cito vlcimo padeció engaño el Pa-
des claman ante Dios , y el mundo. También 
(conióaduertiinosal principio)efcribieron 
íu vida el Padre Fr.Antonio de S.Román, 
en fu MelaFranca, parte 2,tratado 4.cap. z. 
íb l . ip i .pag .z . y el Padre Mac llro Fr.íuan 
deGrixaluaeniii Hiiíoriadéla Prouincia 
dre Maeílro Grixalua; porque como cuen-. 
ta el Padre Mae Uro Fr. luán Goncalez de 
la Puente en la hiltoria que el año milmo de 
1 (524.l"acó a luz de la Prouincia de Mcchoa 
can, l i b r . i . cap. 1. fo l .44. tres Religiolbs 
el año de 16 10. con pretexto de deuocion. 
de México , imprefia cí año de 1624. hdad abrieron el lepulcro, y hallaron el cuerpo 
olorolb,}- incorrupto; y el Habito íin raüro 
de corrupción. í ratale delü Canonización, 
y ella el cuerpo en la SacriÜiaen lugar de-
cente, colocado con autoridad del Ordina-
r io . 
3.cap. 15. fol. 1 zy.pag 2. y el lauto Fr. í\u-
gu í i indcCor ima^b i rpode Popayan, de-
xoclcritode lus virtuaes^yperfección. Y 
lofepho Panfilo, Obilpo Signino , en íu 
Crónica , imprdla el año de 1579. le pone 
ene! Catalag'j délos Beatos de laRelígion. 
Ddlos . y de otros Autores, y del libro de V ¡ D A D E L F E N E -
las Profcísionesdci Conuentode Salaman-
ca^añaüircmos algunas cofas, que faltan al 
feñor Obifpo de Mechoacan ; y otras, que 
faltan a toaos fus CorgojíUs. 1 
Nació el fanto FrJu^n Bautiíla de Mo-
Edadty ya en la ciudad de laen, el año de i ^ 0 4 i p o -
pofefsio, co mas,o menos^porque murió el de 15 67 . 
rahls Padre Fray Ándrts dtOr* 





F LVener.Padre Fr.Asdres de brtega; por otro nombre , de Santa Maria, fue 
menos.SuspadresfuerOn limpios, y hiiof- hijodela Prouincia de Caftiila , y queuo 
daIgo,dq mediana calidad.El padre fe llamó confta de que Conuento , notó el Padre 
lorge de Moya ; y fu madre,Tercia de Va- Maeílro Cal3ncha,eii el libro 2.de la Coro-
lencuela,vezinosde laen,y ya difuntos qua nica del Perú, cap.42.alñn; peroaiprinci-
do el profefsó. Tomó el Habito en el Con- pió auia dicho,que tlie hi/o de la Cafa de Sa 
uentode S.Augultin nueítro Padre de Sala- lamanca \ y por ello pongo aqui brcuemen-
manca a 29 de Diziembre del año de 1 <} 2 1 . te fu vida, aunque en el libro antiguo de las 
íiendo Prior el Padre Fr. Hernando de To-
ledo, y Ma'cüro dé ISIonicios el S. Fr.Luis 
de Montoya^y profclso a 30.de Diziembre 
del año de i «5 2 ; . iiendo Prior el S.Fr. To-
mas de Villanueua,y Maeílro de Nouicios 
no halle la Profefsiones üe Salamanca 
íuya. 1 • 
Hállela en el de las Profefsiones del Có -
uento de Burgos. Fue hijo legitimo de Mar 
tin de Ortega, y Maria Gómez , y profefsó 
cimifmofanto Padre Fr.Luisde Montoya. 't a 12.de Setiembre de 1 543 . fiendo Prior el Vajfa al 
Y alsí viuió en la Religión qusrenta y cia- Padre Maeílro Fr. Antonio dcVillafandino. PerU, 
Fue vno de.los doze primeros Fundado-co años,y ocho días. Tuno por Connoui-
cios a los fantos varones,Fr. Alófo de Oroz 
co, Fr.Alonfo de Borja , y Fr. Auguftin de 
Coruña,Obifpo de Popayan 5 y a los feño-
res,Fr.íuanSuarez, ObifpodeCoimbra, y 
Fr. Hernando de Caífrouerde, Obifpo elec-
to de laen. 
Fue en la Prouincia de México Prior de 
Quauhchinanco , añódc r 5 4 4 . defpues lo 
fue de México, y Ditinidor. Cinco ¿fas def 
pues de fu gloriofó tranfno ( di¿e el P. Maef-
troGrixalua,fol. 1 3 5 . ) quifo aquel Conuento 
trajladar fus huefios déla primera fcpulturaa 
res de la Prouincia del Perú, que paflaron a 
aquellos Reynos,el,año de 1551.En el Ca-
pitulo del año de 15 ^ i b e electo en Difini-
dordela Prouincia, Maeltrode Nouicios, 
y Lector de Gramática del Conuento de 
Lima.Elañode 15 «5 7.en riñnidor, y Prior 
de Lima;y el de 1 s 5 i>,partiendofe a Efpaña 
el Padre Prouincial, el Pddre Macüro Fray 
luán de S. Pedro, quedó por I l i t o r de la 
Prouincia háttk( apitulo.Eü cl,el año 1560. Prouin-
prefidió, y fue ciedlo en Prbuincial'dc aqué cial^i^óo 
lia fanta,y grauc Prouincia. En el tiempo de 
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por no dexar de todo punco a S^^ugultinia' 
quien amauan , y vencrauan coiiko a radre, 
adiendo de nuiuar de Habito3y i<.eligion,le 
pálTaronala llullrUsuTia de los Canónigos 
Reglares de S.Augaílin. hsoy vn granuio 
íbCoonen to , y ha dado al ciclo hijas Uní-
tres en virtud,y Cantidad. 
El año de 1-5 6 ^ .fue el Padre Fr. Andrés 
4 nombmdocn Prior de Chuquiago ; y en el 
* Capitulo del año de 1566. fue legunda vez 
eledo enProulnclal. Reclamó,y procuro re 
ílílir -1 la elección dcíeoío mas de obedecer 
que de mandar.Pero huuo de obedecer, y 
inanaarjpara que obedeciendo , y mandan-
do crecielVe en mcrecimietitos.Dichofa Pro 
uinda,quando el que ha de mandar, manda 
por obediencia, y los que han de obedecer, 
no apetecen mandar,y porfían en que quien 
los mandó vna vez,los mande fcgunda.Gra 
indicio de la perfeclon del que auia de man 
dar, y de los que aulan de obedecer.Era Pre 
íidente del Capitulo el Vcnef.Padre Fr. An-
tonio Lozano, y obligóle por obediencia 
a que acceptafle. Obedeció rendido a lo q 
auia reufado humilde, como quien labia lo 
quedlzc nucñro P. S. Auguítin enclícr-
monfegundo (obreel Pfalmo yo .Niht i tam 
expcdit ammee c\umn ebedire. E l l o es; Afa ay 
cofx que tanto le comtenga al alma como obede-
ctr.Salíóaviíitar los campos de Truxillo; 
cayó enfermo, y auieudo recibido los Sacra 
mentosde la Iglefia, fallo deftavida para la 
ererna^alo que piadofamete fe puede creer) 
en el mes de luniode 15 67.años. Sepultá-
ronle en la Iglcíia Parroquial de Laxamar-
ca, de Religlofos de la Orden de nucítro 
Padre fan Francifco. Dclpucs, íiendoPro-
uíncial el Padre Mae Oro Fray Luis López, 
le trafladaron a nueítro Conuento de nuef-
tra Señora de Guadalupe. 
Fue el Padre Fray Andrés varón de gran-
des virtudes ,y merecimientos; de vna po-
breza riquilsima , de vna humildad altifsi-
ma; y de vn filcncio , que daua grandes vo-
zes a las orejas del Señor, Sujeto fu cuerpo 
a ld r í r i tu , con ayunos, cilicios, peniten-
cias, y mortií-kaciones. Fue muy eítimado, 
y venerado de todos 5 yeí prudentií$iaio 
Rey f i l ipo I I . en negocios grauifsi-
mos, le mando conlülcar 
varias vezes. 
m 
Attgujiwde Guez¿txa 9y de 
f u s trt&e compt-
ñeros* 
E L martlrio'deílos Tantos Rcligiofos cué tan varios Autores; y algunos confuía-
mente , y con mezcla ele errores, t i Padre 
Fr. lorge Maygrccio, en ios Surculos la-
cros de la Ordcu de S. Auguftin, en lengua 
Latina , impreüoscn Licxa añode ló io .a i 
fin del Capitulo 20. dizc, que murieron en 
la ciudad de Guezixa ; y mal informado de 
vn toldado viejo, léñala los nombres de al-
gunos dcllos , inuentados por el ioldado, 
por el fin que fe puede fofpechar. Pero audu 
uo cuerdo el Padre Fr. lorge en remitiríe a 
mejor información. El Padre Maeltro Fray 
Simpliciano de fan Martin , hombre dodo, \ 
y religiolo, y que en mi tiempo eftudió 
Tcologia en el Conuento de Salamanca, en 
las vinas de los Santos de la Orden , que íá-
có a luz en lengua Franccfa, en la ciudad de 
Toloíael año de 1641 .par.3 num.io.pag. 
702.dizc, quefucrou veinte , todos Sacer-
tes, y que padecieron el año de 1 5 7 0 . pero 
engañóle en todo, como confia délo que 
referiremos, facadodel proccílo original, 
de donde I9 facó el íeñor don lullinoAnto-
liíiez, Deañ de Granada, y defpues ObjTpo 
de Torto(a,en la hiíloria , quecompufode 
la ciudad de Granada, la qual yo vi manul-
crita; y de vna relación , que hi?o el Padre 
Maeiiro Fr.Laurencio de Villauicencio,dc 
ios que por la confcfsion de la Fe Católica, 
perdieron la vida temporal para ganar la 
eterna, defdeelañode 1565. halla el de 
15 76. y de otras relaciones autenticas. 
En la rebelión de Granada, quando fe Rchpfi-
alearon los iMorifcos, los Frayles Augufli- /OÍ, 14. 
nos, que viuianenel Conuento de la villa 1558, 
de Guc2 ixa ,q eran en numero catorzc ( fe-
gun lo tefiifican ci feñor Obifpo de Tór to-
la , en fu hiftoria MS.y el Padre Fr. layme 
Bleda , de la Orden de nueílro Padre íanto 
Domingo , en la Crónica délos Moros de 
Efpaña , imprefia en Valencia, por Felipe 
Meie laño de 16iS .cn el libro7.cap.41. 
pag,85 8 .)cogieron el Santifsimo Sacramen 
to,y recogieronfea vna torre , que cllaua 
/unto ai Conuento. Mcticronfe con ellos 
caíidocientos Chriftianos; de inerte, que 
en rodos eran mas de docicntos; entre ellos 
fueron el Cura dcUug?.r, y el Alcaydc de la 
Villa, qeftauapucfto por ci Duque de Ma-
queta, 
de fan AugfAjlin de Salamanca. 357 
aueda, cuya es la Villa. Era eñe Caualle- r io , el mífmo día del Nacimiento del Se-
ro natural de Madrid, y fe liamana Fran- ñor . NicomcdU{álzQ el Martyrologio Ro-
cífeo de Gibaxa. Aaia e íbdo allí mucho mano) pajito mnítorum miUmm Marryrum, 
tiempo con fu muger, y hijos; y eran gran • q'ft cum in Chrifli Natd i ad Dominicum con-
des Chriáianos, muy nobles, y aficiona- umjfeni, V i o c k ú á n m Imperator ianutU Eccíe 
dos á la Keligion. Viendo ios Moros qnt fi¿ dandi lufiit, ó * ignem circum circo, para-
le auiañ retirado a la Torre, procuraron r i , mpodemciue cum ihure prxforibw poní, ac 
pót codas las vias pofsibles Tacarlos della; y pr^conem magna voce clamare, y t qni tucen-
corno codas las que intentaron , fuefích de dium i>ellét cjfitgere, foros ex irent&lou i thus 
ningún eféto, porque la Torre era fuerte; adolerenr^ cumque omnes -vnai>oce refpondif-
Vn .Vloro viejo les moñró como podían ía- /¿'«r, pro Chrijh fe lihemms mort, incenfo igne 
car dos cantos del pie de la Torre, que cf- confumpri, eo dienafct mcrncrum incccli í^uo 
rauan pueítos de manera, que con tacilidad Chnjlus in terris profalute mundt najeídigna-
í¿ podía qukai\Qui!:aronlosMoros los dos tusejl. EÜoes; En Nicomedia , la pafiion de 
cancos, fin que los de la Torre fe lo pudkr- muchos millares de Márt ires , los quales auien-
ícn eitoruar 5 y viendo que no podían ííu - dofe juntado, o en la Iglefia, o di facnficio de la 
bir, le determinaron a ponerla fuego. De- Mi j facne ld iadeh Natmtáad deChnf.o, el 
Ciiuieroníé los Moros algún tanto, creyen - Empcvadóf Diocleciano mando cerrar las pucr-
do, que los RcligiOfos , y el Gouernador, t.vs de la Iglefta , j que al rededor fe aparexajje 
íe rendirían , y entregarían. Sucedióles f^Z0>y fe Puficfe delante délas puertas-una 
muy al renes ; porque queriendo todos olla, o mefa de tres pies, con inctertfo-, y que 
ellos moílrar a los Moros íu vltima vo- yn pregonero dixcffe en -vo^ alta, quelos que 
iuntad , tomaron vna cafaca de grana , que quijicffen huir del incendio, fuliefen fuera , y 
tenia el dicho Gouernador $ y poniéndola ofreeieffen incienfo a lupiter; y auiendo rejpon-
cn vnos p.üos, a manera de Cruz, la leiian- dido todos a y na T O ^ , que de mejor gana mo~ 
taron en alto ,. para que la vielVcn los Mo- rian por Chrifto, confimidos con el fuego en-
ros; loS quales , luego que reconocieron ccndido,merecieron nacer en los cielos en aquel 
la Cruz, le indignaros contra los fiemos dia, en que Chnjlo fe digno de nacer en la tierra 
de Dios , y pufieronfnego alaTorre. Los por la falud del mundo. 
Rcligiolbs viendo el peligro , determina- Muertos los Chriftianos, entraron los 
ron de aparexaríe lo mejor quepudieflen Moros en ía Torre, y hecharon ios Tantos 
para morir. Ayudóles mucho para la bue- cuerpos de nueflros Rcligioíbs de ella aba-
na díípoíicion el Prior, que Te ilamaua Fr. xo ; y de allí en vna grande alberca de alpe-
Pedro de Villegas 5 y Tiendo hombre fia- chin, que es la efeom que Tale en los moli-
co , y timídiTsímo de íii naturaleza , 1c dio nos de azcytc. Eílunieron los cuerpos ai-
Dios animo tan grande, que causoyalor, gu nos días en lugar tan afqueroTo, haíta 
y esfuerco en fus Tubditos, para dar ía vida que vn Cauallero"principal, naturaWe Ba-
por el Autor della. Luego íe confefiaron za , llamado don Lope de Figueroa, los ía-
todos , y el buen Cauallero, y A lea y de cede aquella alberca , y todos, ó algunos 
FranciÍGO de Gibaxa, y los demás que coa dcllos, que íe conoció que eran de los Re-
cllosíeauián recogido á la Torre» Eneo- ligioíbs,con honra , y veneración los lleuó 
mendaronTe muy ae veras á Dios.•Animo- á Guadix,y los puíb en el Conuento de fan 
Jos el Prior para morir por CJirifto ; y. con Franciíco en la Capilla de Tu entierro, 
eíhs prcuenciones aguardaron la muerte, F.ran cacorze los Religioíbs Auguílinos, 
qüé porlá Fe de nueftro Redcmpcor pade- que eñauan en laTorre.Vno dellosechan-
cieron. Creció tanto el fuego, que les doíe della por vna Toga de vna garrucha. Te 
auian puefto los Moros al pie de la Torre; eTcapaua dei fuego ; pero dio en manos de 
y el humo, que del Talla, que fin poder- los Moros, íos quales le acotaron crucl-
íc remediar, murieron codos ( excepto vn mente, y le hizícron muchas, y grandes 
RcUgioTo, de quien luego diremos, y vn injurias, y tormentos; y le dieron muchas 
crí.ido del Conuento) ahogados del hu- heridas; yhallanGofc cerca de vn arroyo 
mo , y medio quemados del fuego. S.uce.- grande , que auian de pafi'ar los Moros, ie 
dio la muerte deílosdichoTosChri(llanos, obligaroia a que pafiafie enombros amu-
el año de 1568. á veinte y cinco de Dizicm chosdellos: y no pudiendo paliar mas, ca-
bré , en el miTmo día, en que Chrifto nueT- yo en tierra; y para pagarle el paflage,Ie hi-
troSeñor nació en el mundo,para que ellos -¿ieron pedacos ía cabera ; con que acabó 
nacicüen para el ciclo. Bien podremos acó- el fiemo de Dios Tus trabajos, y Te fue a go-
modarles lo que dixo la Iglefia de aquellos zar del premio dcllos al ciclo. No Te Tabe 
íantos Mártires deNícomcdia, que mu- elnombredeñeReligloTo, nieldevncria-
ricron caTi con la núTmaeTpccie demarti- do del Conuento, que íuntameate con el 
Y mar-
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marcirj/ aron los Moros. Pero en el tom. 
i . de mi Alfabeto Augultiiiíaoo pagin. 22. 
fúlpcchfe i que íe llámaua Ffáy Alohlo de 
SiiueiTttf , el qual era hijo legitimo cié Pe-
dro Siiueate de Micfcs 1 y aciia Cataiina, 
cíe Vaie.^ucla, vezinos de Granada; y to-
mo el haoitocn eiConuento oe b. Augul-
tia de Salamanca, el año üe rail y quinien-
tos y leicuta y quatro, y en el m V o de las 
prütcl'siones cíia ia acuerrencia uguientc: 
T.omo el Habi to Fray ^Alonfo Stlwente a )iue-
uede lumo demt ly ([uuneutoty fefemay (¡ua-
t ro ^yfue N o u i c t o d i e ^ y feis mefes , porque 
no tenia d i c ^ y fets títím , confofme al Cói /abo. 
Profeisó a ocho de Otubre de üiil y qui-
nientos ) fdéhta y (cis, íiendo Prior el Pa-
dre Macürci Fray iuande ían Vicente. £1. 
fundamento , que tengo para (blpethario, 
eseíte. En las Adas del Capitulo Pri;uin 
eial , qae fe ceiebró en Arenas aon2.c uc 
Mayo demii y quinienros y fefentay leis, 
fue rray Alonío embiado a Guezixapor 
cüudiantc con eüas palabras; M i t t i m u s i r . 
lA'iphonfüm de Siiuenre in Connentum noflrum 
de G u e ^ i x a ¡ l u d e n t c m . Efto es: Bmhiárnós 
a í ' r ay Zílonfode Siluentea miejiroConuento 
deGue:\ix<t por eftudtap.te. Enfeñauaíe allí 
Gramática, y no feria mucho no la aucr a-
cabado en dos años y medio 5 y no ay mas 
memoria de Fray Aloiifo en iosRcgiílros 
Hillorta del Cavuenfo 
]]( gas. Prior del Conncnto de Cuezas, 
natural de la villa de Chinchón. Era hijp 
del ( onuento de Toluio , cerno üiximos 
hablando de aquella Gala. 
El fegundo. Hl Padre Fray Alonío del 
Valle,Sacerdote,natural ÜC t'/ixa jhijode 
Cordoua. 
El tercero. Fray Pedro de Madrid, Sub-
diaconovnacural de MÚntillajhijo de Gor-
doua. 
L \ quarto. Fray luán de ia Quadra. 
El quinto. Fray Diego Fernauoez, natu-
ral de Xcrez. 
EMexto. Fray Mateo de Galarca, natu-
ral de Baday a. 
El feptimo. Fray Diego de Torres, natu« 
ral de Madrid. 
Elodauo. Fray Goncalo Velez, natu-
ral de Seuillajy hijodelGonucntodeScui-
11a. 
El Noueno.Fray Luis de Aguirrc,natu-
ral de Tenerife. 
El dezimo. Fray luán Paco, natural dé 
Frexenal. 
El vndezímo. Fray Bartolomé Pantoxa, 
natural de Aranda de Duero. 
Eiduodezimo. Fray Pedro deMonfal-
ue,natural de Cordoua. 
Eldezimotercio.No fe fóbia fu nombre. 
Aora le auemos hallado en el iibro antiguo 
de la Prouineia en el CKT.; j'-.- íiguieotc. Su- de las prefeísiones de 1 olcdo, donde pro-
cedióle a eftc Reügiofo cafi lo queaíai ta fefsba cinco de Marco de mil y quinientos 
Gordula, de quien cEMartyrologió Ro- y (éfenta yeinco, y íell^rnó. Fray luai. de 
man o. a veinte y dos de Otubtc , dizeeítas Ardilla , natural de Badajoz, cerno lodi-
paiabras : i j f 0 $ . C e f ó ¿ ^ m Cordulxt incc xinios hablando del Conuento de Toledo. 
-VÍI Í ex ftdmb.us S, V>juU , cum aharum Si de los catorze fue vno Fray Alorfo de 
f$ fkcj j i t f& cxde perterrita fe úccuLtA¡fet}eim Siluente, pudo 1er quefuefle cite dezimo-
r ¿i Ki:ens ) pop-idie fe i-lrro patefech, tercio, que mudo en la Torre con elhu-
'/rjHifji.na o^i/uum mar tyr i j cbionam accep/r, mo,y no t i que fe defcolgü de la Torre por 
Fito es • En C loma , el nacimiento de fama la garrucha. Pero fea eíie, o aquel} fi fue al-
C o''dula , la qualfiendo una de. las compañera» 
defanra Vrj : iLt ,y auicndofe ocitlcado amedrert' 
tada cm hs tormentos , y muerte de las otrasy 
0 / repenttda de h hecho, el dia fipnentefe ma-
mfefio de f.t -voluntad, y recibió la corona, del 
m e n i n o la poflrera de todas. Nofcdcfcu-
brio voluntariamente como íánta Cordula 
eíie Llcligiofo 5 pero atemorizado con las 
penas, y muerte de los otros, huyó defeo-
íb de ocultarícjy hallado, padeció con ani-
mo varonil , ^ conliante , crueles tormen-
tos, y alearlo la corona del martirio clpof-
trero de todos. 
De los treze, que murieron en la Torre 
ahogados del humo, tenemos mas noticia. 
Dcuefe al cuydado del feñor Cbiípo de 
Tórtola , que del proceíib, que fe hiyo, fa-
cófusnombresjpatrias ', y gradosjy Ionios 
íiguicntcs. 
El primero. Ei Padre Fray Pedto de V i -
duño dellos,3urá íidó dichofd en aucr 
padecido muerte por C hriílo 
en lo mejor de lus 
años. 
W -líf* 1$t A> A •{ «te »fe «te <m m m >¿& m -ító> u*. (ga (as 
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D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Antomodc Vcla fco , anodc 








f - ^ r - - ^ ^ N el Capitulp, que fe celebró 
eneiConuentoacDucñasa 7. 
jt l^^S! de Alayoac preíiüio el 
j ^ g y ^ i f l^adre irr.Diego de Saiazar co-
~ — ^ inoDilinidormas antiguüjy el 
iniiino l'aiio por rrouii idalüe 
Elpaña. Era hijo de Ochoa de Salazar, y 
Tercia íí'Qpe¿dcli5adilio)veziijadc Villa-
nucua de bcguiciiací». Frofcíso en el Con. 
uaito de Vaiiadolid a quatro de lulio de 
l í ^ C i j manas del Padre i.Jrior FrayAlon-
ío de Auiia. tncron electos en Diñniüores, 
los Padres,Fray Rodrigó de Arguello; Fr. 
Bernardino^e Alaarado, fray Gabriel Pi-
neio ^yFray Antonio de Velaic%. xVlan. 
doíc, que los-Leclores de Artes IcycÜen el 
curio de Arces del Paare M a e í W t r. Aló-
fo de la Vcracruz; Por quanto fomos inforíK-a-
dos , que es.muy doc.io yy proitfchofo , y que los 
Jielipofoó de o t m Ordenes Ui. ' i ' i . 
Fue nombrado en prior uc la Caía de, ^a-
laannca el Padre Fray Antonio de Veiaí> 
co.. . : • ; ) ' '•' v 
En fu tiempo profefsóá veinte y nucue 
de Enero del año de mil y quinientos y (c-
tenta »Fray iuaude Camargo, hiio ic^i t i -
i)),Q de Gü Gutiérrez de Cam-¡rgo,y de do-
ña Ifabcl Día / de Fuenmayor, 15acurale8.de 
layiljade Agreda, y delomasnobledeila. 
Fue Maelirocn Teología,Calificador de ia 
Inquilición Suprema , Prior de üu rgos, y 
otras Cafas, Villtador, y Diíinidorj y ci 
año de 1609 . Proumcial de Caítilla en el 
Capitulo,que le celebró cu Toledo. Murió 
en el Concento de Agreda, de edad de So, 
años poco mas, o menos , por ios años de 
1630. 
En eíle triennlo murieronTos vencra-
Wes Padres, el Macllro Fray laan de San 
Vicente; Fray Luis de Montoya; Fr. Ge-
rónimo Ximenez j Fray lorge Marin, y Fr, 
Francifco Serrano, hijos ue ia Cala de 
Salamanca.Sus vidas Ion las 
que le liguen. 
(O-
es 
V I D A D E L P A D R E 
M.^r . luán deS.Vicentc ^  r o-
mncial áe CaJitlU. . 
FVe Fr,IuandeS.Vicente,hijodeAÍiia- suspadr 10 Monedero, y de fu mugfir Catalina ^ 
Marcinez.de S. Vicente. Tomó el Habico 
en el Conucnco de Salamanca,liendo Prior 
ci Ven.P.Fr.MartindcEztarronajy profef- Profefsion 
sóa 22.de lulio de i5 29.fiendoPnorel Ve 152$». 
ncr.P.Fr.luan Gallego, Prouincial que auia 
íido ue Callilla.Tiene en el libro de las Pro 
felisiones elle Elogio : ipfefun FroutHcttlfa 
G - ytrbonm. Ello c S ; E l fuc Prouincial^ y a -
ron yirruofo. 
Elañode 1 ^ 45.riendocl,yelP.Fr.Her- susoñeios 
nando López de Arenas(dcuia de auer en-
trado por Adito en falca de algü. Difinidor.) 
DifinidoresdelaProuinciade CaÜilla;eiRe 
uerendif. P.Fr. Geronluo Seripando, Gene 
ral de la Orden,qdelpuesfue Cardenal, les 
dío rjculo de Lectores. Eftimauafeenróces 
mas q aora: / í l ter enim ipforum (dize el Ge-
ne ra! y4rtiÜt&- TheologWj alter neyo 
JriiU.iegerar. Ello es j Porq el vno anta h)do 
cttrfo de s irtes ,y Teología j y el otro> curfo de 
c^frreí.Elañodci^y.paísó á ítaüa por Di-
finidor del Capiculo General , en lugar del 
Vencr. P.Fr,Francifco de IJUcua, qporfus 
achaques fe excusó , el qual en el Capitulo 
del año 1 \45 .auia lido nombrado por Difi-
nid.or, y el P. M.Fr.luan de S. Vicente poc 
Dilcrcco.En lugar del P.F.Frácifco deNic-
ua votó porDlnnidor en clCapitulodcl año 
de 1«; 4.7.1^ M . . R . P . F r Juan de S.Viceme (d i 
?xLloman Cent.í2,.fol.i24.p, x.) Maeflro en 
favtaTeologia,varón muy jinccroenftt conuer-
facion}y humiide^cuya* letras e r x r a r a 6 , y muy 
amado de todos, A 50.de Mayo en cl mifmo 
Capitulo fue hecho Bachiller en Teología, 
juntamente con ci dodtiísimo P. M.Fr.íuá 
dcG-icuara. Elaíiodc 15^4 á 25.de Oeu-
brcelR.euerendif.Gener.íl Chrlftoforo Pa-
tauino cometió al P.M.Fr.luao de la Barre 
ra,val P. Fr. Frar.cifco Riaño, Vinfadorcs 
Ge'ncralcs.de la Prouir.cia de Cafíiila, qhi-
ziefi'cn Macaros al P.F.Luis de León,y F, 
Y z luán 
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luán Je S.Vicente.Corría parejas en las ho de enpeye'^ jt de vna i / 'aá dura 5 j honij?imo , 
vifitadi 
ras y s rados de los cüuciios con tíos Mae!"-. d n n f i í w o Retador de nn.jlr.t. figrada Reli-
tros t.ui'inr)gncs,coino Fr. luán de í iucüara pon. No es pequeña eltn ablxuica , Tiendo 
Cacedratkudc-Vjípcrasdc feoiogia,)'Fr. el v^encr. P. Fr. Francilcode Kicuaeique 
Luis de León Catedrático de Pdma tic íá- alaba. 
<>i-ad.ií:lcnturade la Vniuerlidad üeSala-
laiKa, V I D A D E L V E N E-
El ano de 1.558.0 17.de Ocubrccl Rcuc 
de Mayo en elGnpitulo , q le celebró en el 
Conucnco de N.S.del PiiardeArenas,rali6 
eledo en Prouincial de Caítiüa. El año de 
15 6 ?. en el Capitulo de Dueñas fue ciedlo 
enDiíinidor júntamete con clP.M.F.Luis 
León, Ir'r. luán de Vega, y Fr. Gabriel de 
Moncoyi. Varó verdaderaméte dodo^ru 
dico,)' obfemHute, y q merece q dure fu nó 
bre en las rncmurlas de los hóbres. No au-
menta poco fia gloria aucr corrido igual for 
tuna en los premios de las letras có varones 
can coclos como Fr. luán de Gueuara,yfr. 
Luís deLcon;y en la retbrmaciode las Pro 
n beias, con hobre tan Tanto como el Ven i 
P.Fr.Algníb.de Orozcor por tantos titulos 
ajayor q Grande.Eil'.Fr.Gcronimo Rom3 
, en tus Cent.cn la 12.debaxo del año 15 cío. 
d i 2 e , q murió el año de 15 69 .y q file Cate-
drático de la Vniucrlidad de Alcalá^ y hazc 
honorífica mención del con eílas palabras. 
Varón muy doóio , y conocido por tal entre los 
de fu tiempo-¡y principalmente en U Vniuerfi-
dad de a l c a l á . , adonde leyó muciics anos co mu 
cha acepción . l f juñtaincnte con fu* letras,es -vn 
hombre muy ca ¡dida,y muy fínceyo,y lla>w,€ne 
miga de nouedad y tAÍ^ha llegádo a fer amado 
con páyt ictdv afición de todos los trayles de 
mejira RcbgioTj; porque fiempre en quAnropu-
dv^pfocurof-.í- h'!Hra, y consolación.Ha muerto 
en eile ano de 1569. Qj/ÍS es (¡uando fe imprimía 
t ' / í . j fhra, no fin grande d'do-r de toda la Prouin-
a a Corto anduuo ei l ' . M . Román en no fe-
n.i!ar ci día, y mes,y el Conuento en q mu-
rio, íiendo pedoua digna de tantas alaban-
El .Vence. P .Fr.Francifco deNIeua,ercu -
íandote el año de 1 ^4.7. con el Padre Gene: 
ral Seripando,de que no podia ir al (Japitu -. 
lo General,le eícriuld en abono del P. Fray. 
Juan de S. Vicente, que le informaría de la 
que fu Reuercndiísíma quiíiefl'éfaber: Dif-
C'-etus Capituli, F.Ioannes de S. yince!itio,qui 
eít uir, apud noflyosi&monm candidifiimorüy 
é t v k k covfyicux integritate tmbutus}dc fíteri 
mfiri Ordinis peroprimus f .muí , ac prtecíarus. 
^ i i tor&c.Bftocs iElDi fcretode lCaptt ido , 
t r . l u a n de S. Vicentej que es éntre los nueflros 
yaron adornado de cojiumbres candidifumaf ?y 
don St b.z fita ru 
I A vida del venerable-Padre Fray Lilis de Monroya,e(criuicroii elTadre Fray 
Gerónimo Román , y el Padre Fray Luis 
de Azeuedo. La primera) anda imprcíla^y 
la fegunda , efía el'crita de mano en m i po-
der. De ambas, y de otros in ll rumen tos 
fidedignos, facaremos lo que aquí direYnos 
con mas breuedad, que dios la refirieron 
hazie ndo hiíloria particular deíte íanto va-
ron. 
Nació el Padre Fray Luis de Montoya 
en Belmontc, Diocefís de Cuenca, en la 
Mancha, a quinze de Mayb demil y qua-
trocienfesy nouenta y fíete. Sus-padres 
fueron Aluaro de León, y Inés Aluarcz de 
Montoya lü mugerjambos Hijofdalgo, no 
bles, y calificados. La madre^ era hija de 
Alonío de Montoya , y de Maria Aluarez 
deTebar , natural de la-Hinojofa, donde 
losTcbarestienen antiguo , conocido, y 
'calificado Solar; y el apellidó de Montoya 
es notoriamente noble en toda la Mancha. 
Nació medio muerto; pero prefto boluió 
en íi continuándole Dios la vida para que 
defines la ocupaílc tantos años en lü ferui-
cio. Embiaronle fus deudos, viéndole de 
buen IngchiOja la Vniuerfídad dcSalaman^ 
ca a eítudiar. Allí cürfaua no menos los M 6 
nafterios, que las Efcuelas, defeofómasde' 
aprender virtudes,que ciencias.Era entoo-
ces celebre en Salamanca la fantidad del B. 
Fr.Iuan de Sahagun, a quien honraua Dios 
concontinuosmilagros, quc-mouia.n los 
corazones de la gente mo9a a dexar el mu -
do,y feguir a Clirifto delhiKÍG,y'CruGÍfica-
do, cn las Religiones. Entre los ^ue vinie-
ron a la nueílra en elMonaftertodcSalama-
ca,fi!e Luis^moco dé diez y fíete años aun 
no cumplidos. T o m ó eíFÍabito á veinte 
y feis de Abril del año de mil y quinientos 
ycatorzc, fiendo-Príor elpadre Fray Au-
guílinde Alcaraz 5 y túuo porMaeüro ae 
Nouicios al muy íanto varón Fray Mar-
tin de Eztarrona ; y prcfclsó á veinte y 
"licte de Abril del año de mu y qui--
nien-
padres, 
^ ) J 
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nlentos y quinze. Dio tan buenasimcf- al Padre Fr.IuaFr.u-)c¡rco.Ocanon de dif-
tras de U vir tud, que aprendió el año del quilos, y diícordias, que ayudadas de me-' 
Nüuiciado , qucdelpucs de acabados los moríales de los zeloíbs, ó rnal contentos, 
cíludioslcfeñrilólallellgíonpor los anos obligaron all leydon luán el Tercero de 
de mil y quinientos y veince y vno .üendo Portugal, gran bien hechor de la Religión 
de veinte y quatro añoSjporMaeltro.dcNo de nueftro Padre San A u g u í l i n á que pi-
ulclo.5 del GonuétodcSalamáva.Tuiio eíte dicílc al Rcuerendifsimo General Fray Ga-
oficio tres años y quatro mcfcs.y medio \ y briei de Vcnccia Reformadores de Caíti-
fue ran^ieboíb en IIÜQS j.qug.profcÜaron en ila. Fueron feñalados el año de mil y qui-
lu tiempo Fr.luan Suarez^Obirp^dc CQI.W- nicntos y treinta y cinco-, Fray luán Gaiie* 
bra 5 el íanto Fr.^lóntb de ^rozeo,, Mre di- go , hijo de la Cafa de Salamanca 5 y Fray-
xador del EiMp^ra^er ^  y de Felipo I I . fu iü- írancifeo de Villafranca , a quien también 
jo;cl fanto Ff.'uan bautirtadeMoya:,,pro- algunos cuentan entre fus hi;os. Murióei 
digioíben vida,y milagros-el finto Fr.Álon Padre Fray luán Gallego, como refiere1 el 
fo de iior/a ; el Ujico ¿r, Ajaguitin d.e.Coru- Padre Fray Luis de Azeuedo, el año de 
ña, Obifpo de !;,opayan j y c r . Hernando de mil y quinentos y treinta y quatro, en el 
Caih-oaerdc , Predicador del Ünipcrador Conucntodeüurgos. , en el mifmotiem-
p,Q ( no finó Í poco defpues) del Capitulo, 
qac. íe cehbro a veinte y cinco de Abri l . 
ri , Í^É7Í^Í^S^M Medina Murió pues antes que fueüe nombrado 5 
Gados Q¿].aco, y ODlfpoelecl-odc.la ciu-
.dad de iaen^ 
Me 
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nunciaclon de la Virgen; y fue (a lo queXe so á Portugal, donde entró día de Santia-
puede colegir) el primer Prior,el Padre Fr. go , del año de mil y quinientos y treinta y 
Luis de Moscoya , que le gouernó por el'- cinco., y fue Macftro de Nouicios en el 
p.Kip de cafi nueue aaos y medio. Porque, grauilsimo Conucnto de Lisboa, donde 
como él dexo notado cu vn memoriaj, que. entre otros cru ai fanto don Fray Augoílín 
trae a la letra el Padre Fr. Luis de A/.euedo de Caftro y Icfus,que defpues.fue Ar^obif-
cn fa vida,entro en Medina por Prior a í 5. po de Braga. 
de Mar^ode \ $ i 6 . y falioparala Prouin- Hallofe en d Capitulo General, que el ¿¿ 
cia de Portugal el año de 1 «j 3 5. Pero en vna ano de mil y quinientos y cincuenta y vno, zeyte 
relación moderna, q ¡neembiaron , fedize, fe celebró enBoloña , como cosita de los J ^ J / 
que el priniier Prior fue el Padre Fr. Qcro- Regiftros de los Generales, y del Diario 
nimo Gutiérrez; y que entre los primeros del Cardenal Sedpando, que n o t ó , que él 
Conuentuales fueron los fantos varones, F. Padre, Fray Luis de Montoya auia llegado 
Luís de Montoya, y Fr. Alólo dcOroicojy con el IMaeftro Fray Sebaftian Tofcano, á 
el Padre F. Luis fue electo en Prior de Me- veinte y dos de Abril del año de mil y qui-
dina cUño de r, \ 34.en el Capitulo de But- nientos y cincuenta y vno, para hallarfe en 
gos,en el qual fe confirmó la reducion,que Capitulo. En el mifmo año a veinte y cin-.• 
en D ieñas a ocho de Mayo de 1 $ 3 3 .auía co de Febrero, como confia de los Á d o s 
hecho el Padre Fr. Francifco de Nieua,vnie coníiftoriales, fu Santidad le dióen Eqco-
do al Conuento de Medina el de S. luán de mienda la Abadía del Monafterio de tan i 
Agnílar, que eílaua en el ObUpado de Af- Pedro de Zeyte de la Dioceíis de Oporto, i 
torga. Hizofe la aprouacion en Burgos a 8 . de la Orden de fan Benito, que defpucs fe 
de Mayo de mil y-..quinientos y treinta y anexó a nueftro Colegio Real de Coim-
qu atro, fien do Prouíncial el fanto Fray To- bra. 
masde Villanueua. Defcó el Rey don luán el Tercero de CoWf,Jff 
Siendo pues el fanto varón Prior de Me- Portugal , que paüaficn Rcligiofos de la ^0/ 
dina, alcanzó grande eíliraaciOn cnaquelU Orden de fan Auguítin a las Indias Orien- x l4i2 * * 
noble Villa poríu gran virtud; tanto que tales, para que ileualíen al Oriente la luz 
- tnílandofe alii la Reyna doña Ifabelconel del Euangclio; pero efeufofe el fanto Fray 
Principe D Felipe enfermo , le hizo llamar, Luis , con que la Prouincia tenia pocos 
yque,pornueue días le diefle el panecito fujetos, ynucuosenla reformación; que 
de San Nicolás , con que cobró entera fa- no podia dar los que auia menefter pamJl . 
lud. ' Deípues dióen abundancia, y con granfm- -
Refnvmn- Hizieron el, año de mil y quinientosy to de las gentes del Oriente, que andauan 
¿or dcPor treinta, y quatro, los Padres de la Prouin- cieg is en la región de tafombra de la inuei: 
í)fg*í * cia de Portugal fu Capitulo en elConuen- te. Dlofeel Reyporfatisrla^ho; y paraqfc 
»535 - to de Pcñafirmc, y eligiei'OQ en Prouincial criaíiea obreros para tan dichoía' cofecha, 
" ' ' Y 3 té 
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lcckccrmino a fand.-.rnos en Coiaibra vn 
C^t-g'ió'J ¿ o t r o t i Unto Ptf* L u i i cnaquc-
l¡.i Ciudad a cita tuudacion con veinte Rc-
liL'iolbs mocosa trczc de Nouiembre de 
1542. y comentóle a ediíicar el Colegio 
a treze de Hncro de 1543. y- P"<o la-pri-
mera piedra ci Padre Fr.Luis de los Reyes, 
que deípues fue Prior de Vülaaiciola, y Üi-
íinidor de aquella Prouincia. Si bieo an-
tes deíto ya auian viuido en aquella Vni-
ucrffdad nueftros Rcligioíbs, liendo .Ca-
tedrático Fr.Gafpardel Calal, qucdel'puts 
fue ObírpodeCoimbra; y Tiendo ReCte 
de los Religioíbs Fr.Galpar Cano, que fue 
deípues Obiípo de SawtoTome. Doto el 
Rev ilberalmente el Colegio, y hizole apli-
car ia Abaaia de S. i'edro de Ceyte, que ñm 
46eiiCoiideD.Enrique padredel Rey D . 
Alfoníb Eriricmc/. 5.0 D. Hgas Muñrz , Ayo 
del dicho Rey D.Alíbnro-: Hizo-el Vener. 
Padre Fr. Luis cerche el circuito del Cole-
gio a primero de. Scúcaibredc í 543. Saba-
0 0 de la Octauá de nueftro Padre ij'.Augní-
tin, por ei leñor Oblfpo D.Fr. Ambrollo ürá 
don, quertuia íido i>rouincial de Portugal} 
c.í qaaUi día de la Naokiidad de nueítra Se-
ño ra,el mimio aíiojüixo en el d(S Pontifical 
la primera Mifla. 
7 a Compít Viuian entonces los Padres de la Compa-
Hta de le - de lefus en Coimbra , recien llegados a 
fus.' Portugal, y embiadan fus Reiigiolos mo-
' ^osanueftro Colegio para que aprendicf-
lenaorar, y meditar. Era Redore! fanto 
Fr. Luisjy gouernó la Prouincia en Compa-
ñía del v ener.Padre Fr.Francifco de Viila-
rf ^ o 0 3 ^ ^ 7 y nueueañbs y ochomefespo* 
afeo deVi co maS)o menos, haíta que el año de 15 5 -5. 
l U f w w * , a 2(5í de Mar90 el padrc f r . Francilco Heno 
I ^ 55« de aííos,y mcrccimiétosretuealcieio.Deí-
de entonces gouernó folo el Padre Fr.Lnis, 
yretuuo en l i el oficio de Prior de Lisboa 
pQrefpacIo de onze años , en el qual acabó 
la hermola Iglelia, de que oy goza el Con-
r.ento; y gattó en ella mas de cincuenta mil 
ducados. Aumencalcel dinero, quandole 
balea va cuidado tanto; y luze mucho, 
quandole gallan manos, que folo feeítién-
deh para dar .limofna a los pobres. Pufofe la 
primera piedra a nueue de Mar^o de 1555. 
y lavltima aearorcede Agoftode 1 5 6 4 . 
Hallándole viejo, y cantado; y en medio 
Cdpitttlo, de fus traba/os, y buenas obras, murmura-
i ^ ó á . dode aquellos, a quienes auia hecho tan-
tos bienes; el año de mil y quinientos y fe-
íeúíxy cinco, con cóíulta de losPadres gra-
nes j trató de renunciar el Prouincialato , y 
ei Priorato de Lisboa, quedádoíe íbio con 
el oficio de V icario Generaljy afsi el año de 
mil y quinientos y l ienta y feis, Domingo 
quarco deípues de Pafqua de Flores, junco 
dtl Convento 
Capitulo Prouii iCial en Lisboa , en ouc la-
lió por Prouir.cialci Padre i-r.l'cdro ce V i . 
ilauiciofa , y por Prior cíe Lisboa el Padre 
i-'r,Antonio de laPafsion, qued;-lpits fue 
el primero de los que pallaron a las indias 
Orientales. 
Libre de tantas ocLipatÍones5cfciIuÍ6 , y Susefcti 
perticiúnó algunas obras,Como íbn:'^íifro tos. ' 
parres d e h ^ á t í i i i e '¿Chijh'-; vn tratado ¡ d e 
iás bl>ras<k:M¿**(e B t o t y ó & o de [u P r f s m 
de Chr^o } dMdido^cn-iáete diícuríospara 
los fíete dias-'de la íema'feí que junco con 
otro brcue tratldd anda impreíío en U \ ida 
del íanto FranCiíCo de Bórja, de la Con^pa-
ñia de lefus, en nombre lií-^  6. Délas obras 
del Padre Fr. Luis diíco aquel fanto varón 
Fr.Luis de Granada, gran gloria de la lluf-
trifsima Religión de nüeítro-Padre Santo 
Domingo > que el efcriuió lo que era deuo-
cion , peró que el fanto Fr. Luis lo declara-
ua. El Obifpo Signino, en la Crónica dé fan 
Auguftin,fol. 1 l i / .debaxodelañodemil y 
quinieatos y treinta y nueuejiaze mención 
de fuseferitoscon ellas palabras bueltas en 
Romance ; Luis de Montoya, del R é y m de 
Caftilla, yaron tnfign'e en cojtumbres, y cele-
bre Predicador , d qnal fue muchos años Vi-
cano General en Portugal , eferiuto en len-
gua Efpañola la yida de Chrifto , ftcada de 
los quatro Buangehos, a modo de Soliloquios 
del alma a Dios. M u r i ó poco ha en l ishoa^y 
fegun he entendido, dexh o/ros opufculos ef- • 
pinruales. 
Murió el Rey DJuan el IIT. y la Rcyna 
D.Catalina, tutorade fu nieto el Rey D.Se- Confefo 
baílian, le Céñalo al fin del año de 15 66,por del JUy, 
Confeü'or al Padre Fr. Luis,oficio que acep 15 66. 
tb cópelido de los Rcligiofos. Pero defpues 
fatigado con la ocupación , renunció el car- , . 
go, y nombrándole la Reyna por Obifpo de 0 '^0' 
Vifeo,no aceptó la dignidad. Tanlexoseí-
taua de apetecer ambicioíamente pueílos 
altos, de donde es mas frequente , y mas 
peligrofa la caída. Hallándole con 72.años 
de edad, tres mefes, y veinte y tres días; y 
cincuenta y cinco años de Religión, y qua-
tro mefes, y onze dias; los treinta y quatro 
y vnmes, y treze dias en Portugal; cayo en 
fermo vltimo dia de Agofto ; y fuefíe á go- Muere, 
zar del Señor a fíete de Setiembre , vifpera i$69. 
de nueítra Señora de . la Naciuidad del 
año de mil y quinientos y fefenta y nucuc. 
Murió con grandes indicios de íantidad, 
y refplandeciendo con milagros ; "de les 
quaies fe hizo información con autori-
dad del Ordinario. Traíladofe fu cuerpo 
a la Capilla de nueftra Señora de Gracia 
anucue de Nouicrnbre de-f ano Je mií y ^¡itY.J. 
q u i n i e n t o s - y ochenta y tres con gran ; 
lolemmdaQ , a puertas abiertas , y 
cam • ^ ^ 
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campanas tañidas, y con toda la publici- Fray Luis d'c León, a quien algunos hazen 
daü , y concuríb de pueblo, que íe puede , natural r<k. Granada; pero por lo menos era 
imaginar , tiendo el feñor don lorge de originario de Belmontc, como también lo 
Arayde, Obiípo de Viíco, el que hazia el eraiu fobrino el Maeííro F r . Bafiiio Poncc 
oíicio. Llcuanan ios hueübs en vnasfuen- de Leonjél qualen el Quodlibct-o-fegundo 
tes de plata, cubiertos con preciólos velos, EfcolaílicOjpag.ios. cuenta a Granada por 
dos venerables Padres de los mas graues de patria fuya.Fue el Maeílro Fr .Luis Cátedra 
Ja Prouincia 3 y acabada laproceísion fue- tico de Prima de Eícritura déla Vniueríi-
ron pueflos por el mifmolCñor Obiípo en dad de Salamanca, y Prouincial de la Pro-
la caxa,quje;&üau3 aparejada, yeítá en vna uinciade Caftillá, y murió en Madrigal a 
arca de marmol, con vna guarnición de vn 23.de Agollo de 1 $ 91 -y el Maeftro Fr .Ba-
hermofd genero de jafpe, cerca de la Capi- filio, fue Catedrático de Prima, de Teolo-
11a de nucitra Señora de Gracia aliado del gíadelamiímaVmuerfidad, yíuGancela-
ELiangelio^con eilos verlos. rio,y dos vezes Prior de Salamanca, donde 
mtirió a i8.de Agoltode i é 2 9 . A l M a c í t r o 
Mole fith hac Ityichm Monto im l Bethide Fr/Alonld de Mendoza, natural del CaíH-
tellus ilo-dc Garciinuñoz, Catedrático de Vilpe-
LuftAníttegitjf i tc ímeni^lhtegit . ras de Teología de la Vniueríidad de S ala-
Cuim áb exciúra nidiis j l a ^ c c o í o r (innis maftea ,quc murió por los años de 1 5 9 2 . y • 
Vmida rciigio. Non U é k i i l c IACCHS. al Padre ¿r .Diego López', natural del A l -
> . ~ T ca^arde-Gonluegra^quc fue dos vezes Pro-
Aunque los verfos parece quedizen que nincial deCaílilia, e iaúode 15-29. y el de 
fue de Andalucía , no fue. íinode.laMan- 1537, Y a ios-Pl\MM.Fr.Garpar,y Fr.Ga* 
cha , del lugar de Belmonte; Y no puedo briel de Saona;ainboS jCatedraticqs,y P r o -
dexar de reparar quan gloriólos hijos deuc uinciales- vno, en la Prouincia de Aragón; 
á la Mancha la Lleiigion de. nueítro. Padre ' y o!:ro,éa la del Peruj-y alP.Fr. Gregorio de 
S. Auguliin, y el Conuehto de Salamaa- Alarcon^Obifpo de la Nueua Caccres3y de 
ca. Eiia les dio-ai Tanto Fray Luis deMón- CubaVy otros , de quienes no tengo noti-
toya, que murió año de 15 óy. Al lauto Fr. cü .Los referidos ion todos hijos de la C a -
¡Nicolas de Tolentlno, natural del Caíüilo fa de Salamanca, fuera de F r . Hernando de 
de Garcimuña¿, hijo de luán de Peralta, y. S.Ioíeph, Fray Felipe Fernandez de Mon-
Bernardina de Q^dncozes fu muger, Mártir real, Fr. luán Adriano,.y Fr.Alonfo de Mé-
año de 1 ^ 3 8 . A'íray Hernando. d,e S. l o - doza. 
ícph, natural de Almagro ., del .iinage de Tantos hijos Iluftrcs dcue la Religión 
Avala, M2rtira110.de 1 Ó 1 7 . Allanto Fray de S.Augufl,in,y la Cafa de Salamanca, a k 
Tomas de V ilhnueua,, natural de V illa- Mancha. »Y quando no deuiera mas que al 
nueua de .los l-itantes, Arcobiipo de V a - fanto Fray Luís de Montoya, la deuiamu-
lencia , y Santo Beatificado^ que murió cho.Hazen del mención varios AutoreSjaf-
año de «55 5< A l denoto Padre Fr. Antonio ÍI de la Ordc^como defuera della. Impri-
de Moliua^natural de Víllanueua de los in- mió fu vMa*cl.PGdre,Fi':GeronimoRoman, 
fantes que fiendo Ledor de Teología del el qual en la Centuria..! 2 .foL.t 19 -pag. x.de-. 
Coauento de Soria íepa.rsó a la Cartuja, baxodel añpdc %,% t^ íjendo aun viuoel 
donde murió por.los años de .? 619 .y ei1 f^s fanto varon,dize del eílaspalabras.c^w« -vi-
libros dexó no pequeñas muéftras de-fu vir- ué el P^ire f r . t n i s de Montoya^ cargado de 
tud, y doctrina. Al. Padre Maeílrp Fr .Felipe años,y veje^yrmasMerecimíer.tos.Porque con 
Fernandez de Monreal , Cali.iicador del todos fis años , y larga ¿dad, jamas a aflojado U 
Santo Oficio, Catedrático de Prima de la penitencia^-¡ndAaf^era^uefiempYeyso.hiV. 
Vniueríidad de Lérida, y de Hucfca 5 y el M . Fr.Cornelio Curcio Prouincial de Flan-
año de ¡ 573 .de Vi(pcras,y defpucsde Pri-. des, en los elogios de algunos varones lluf-
ma, de la de Zaragoza; natural de Monreal, tres de la Fveligion , que el año de .16.3.6v 
aldea de Bclmonte , que murió en Zarago- imprimió, le coofagró vn breue elogio.Ta-
^a a 14.de luríio de 1617 • A l Maeítro Fray bien anda fu vida de mano compueíla por 
luán Adriano , natural del Alcafar de Con- el tanto Arcobiipo de Braga sFr . Ale,xo;de] 
í'uegrajnllgne Predicador, Catedrático de Mcncfcs, y por Fr. Luis de A/euedo; y el 
Prima de Efcritura de la Vniueríidad de M e dodífsimo Padre Maeüro F r . Egidio de la 
xíco,y Prouinciardc aquella Prouincia dos Pcefcntacion , .Prouincial de la Prouln-, 
vezes, el año de mil, y quinientos y fetén- cia de Portugal , en el tomo ,• que facó 
ta y dos, y el de mil y quinientos y nouen- á luz , de la Concepción de nucilra Sc-
tü , que mu rió a cinco de Mayo de mil y ñora, libro 3. quxftio. 6. articul. 4 . § . 3. 
quinientos y nouenta y tres. A I Maeítro pagia.32 5.coutaiidQlos Religiofos^quecii 
Y 4 ia 
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zcdc i , y dciloso!,u'ís, palabras , traduzidas Conuentodc S. iAugüÜin de Hucíca. por 
de L^incnCatlcilcMO, Bn ejU- eóhforYim* ios,años de mil y quinientos yieícuta y IVw, 
Vmucrftdad de émmbm > defendierun Upi t re- nueuc, ó mil y quinientos y ícecnta y fue 1570. 
Zji de ht CoHCipcion ae U Virgen, sil primero el primer Prior de agüella .Caía dcípues 
Fray LUÍS de M o n t o j a , Vicano Generd dejiá de introduiida la Obícruancia. Con fu da-
nuejlra PrQuincí* de Fortugnl,?Fundador def- • t r ina, y exempío crió , y aumentó la re-
re mtejlro Colegio de U Vit-¿eii de Gracia j y el formaeion recién nacida 5 que pueden mu* 
primer Maeftro de H'edogia en H ] el (¡ual ley en cho las palabras labias del Prelado, quan-
do publicamente,y predicando, abraco confian- do íc acompañan con obras virtuoías.Por-* 
temente ejla pitre^.t de la Virgen en muchos fef que es.muy poderoío elexcmplo de vn ho-
rnonesde fu Concepción , ios .pales-fe guar- 1 bre íanto en vna Comunidad religiofaij2«<í» 
dan con mucha veneración en ía l ibrer ía def. . t a m i n cí€«o¿?yj( dize el gioriofo Sanco To-
te Colegio r por Ufant idad dejls -varón, c w mas de Villanueua, en el Sermón íegun-
firmada ro:i muchos milagros.Dcfpues d e l , en do del Domingo íegundo de Quaremíai-
la mifma Vmuerjldad de Coymbra , floreció pag. 129,) & t n cteteris Chrifnanis Congre-
el Aiueftro Fvhy Francifco de Chriflo, Cate- gationibusi>tta n j m s •viriSancii infpeé'U al i j 
dratico iubiladode Vtfperasen la mifma Vm- prof lc tan tyexpenent iadevonj i ra í . Vereexcm~ 
uerfidad} al qval fucedio el dotiifsimo Maeftro p l u m , quam i-erhum homines ámplius mo-
Fray ,^ íuguj l in de La Trinidad , C a t s ú r a t i c * uet. EftocSi Laexperiencia mueflrd quanto 
degfcoto ¡ y defpues el V o t h r , harto alabado f apróuechan. los otrús en los Monafienos y y 
y conocido y. Fray tAntonioCaluan g Catedrd- en las demás Congregaciones Chriflianas^ 
tico de Efcr i tufa Sagrada en la mifma V n i - quando néen U y i d a de -vn v a r ó n Santo* 
uerf idad-ydexándolos demás Teólogos de nuef- Verdaderamente', mas mueue a los hambres 
t tafagrada Orden , que en l á m i f m a Vniuer- el exemplo que la palabra, 
fid'adde Coymbra fon Catedrát icos de Teolo- Del Padre Fr.lorge haze honorífica mea* 
gia con fumo loor ^ y los que con no menor cion Vicente Blaíco,cn el tomo prime-
alaban$a en la ce lebérr ima Vniuerfidad de ro de las hiftorias Ecleíiafticas 5 y Scgla* 
Salamanca, firuenyy regentan Cá ted ra s fié* fes de Aragón , libro 3. cap. 18. pag.2S;^ 
blicas muchos anos ha. c o n eñas palabras : E l Padre Maef l ro 
T ray lorge M d n n , pr imer Prior ( vá ha- U 
r r r T \ A T \ c T o ¿ %r hlando del Conucnto de Hüefca en Ara-
I S 7 0 * r l L ) A U t L . d A gon ) defpues de l a obferuancia , por h i 
ío Padre Fray tffih 1 ^*05 ^ m* ? i11'*1**"*95 y í e t e ^ ^ Fue gran 
~ • - t s • ¿> Teólogo , y Predicador i gran Religiofo9 y 
A d d í T l t U Santo , natural dé la ciudad de X a c a . Y 
Francifco Diego de Ainfa , y Iriarte 
FRay lorge Marín , fue natural de U fn hiíloria de la ciudad de Hueíca, ciudad de Xaca en el Reyno de Aragón, imprefla el año de mi l y feifcleDtos y 
padres* Sus padres fueron , Juan Manentc , y léftái diez y nueue, en la mifma Ciudad , en 
na Marin fu muger , naíarales^ de la mif- e l i ibro4. cap. 14. pag.574. dize afsij-Ei 
ma Ciudad. 'Femó eMHabfto en el Con- Maeflro Fray George M a r í n , infigne Pre-
Beeieo de faa Áuguíthi ce• Salamanca-, cí dicador , y gran Teólogo , fue el primer 
a-üo de mi l y quinientos y cincuenta y defpues de la reformación 5 y tenido 
cinco ,: y hizo profeísión a treynfá y vnó ^ ; f 0 ? natural de X a c a , Pero ningu-
.¿ de- luliodc t m y quinientos y cincuenta no declara donde murió , ni qüedia, 
Profcfsto, j M h r y fíendo Prior el Padre Fray Auto- ni que año. Baña que eonüc 
15 5 ^  temiio de Solfs. de íu vir tud, y do-
Fue gran TeólogoryPredicador infígncy . trina.-
y lo que importa mas , muy gran fiemo 
deDios. Fncl Capitulo del año de mil y 
quinientos y fefenta y tres , fue nombra-
do por Ledordc Artes del. Conuentode , j ^  
Salamanca. Qunndo el Rcuefcndo Padre «¿J?'' 
Fray^ Rodrigo ae Solis fue por los-años1 p 
de mil y quinientos y fefen ta y ocho,a re-
formar la ^rouincia de Aragón , por orden 
de la Santidad de Pió Y . y de la Mageílad , VU. 
dcfan Aagujim Je ^aidmmea» 3 4. s 
M 7 0 D A D E L y E N E - Efefefo el P $ r c Fray Gerónimo de la 
^ f/ o / v /^ri^dade las indias, halU/üuiorcri el Doc „ 
e f a d r e t r a y Lrerontmo A t i torBcrnal,OidordeConrcjodclndÍns,yen P^te't 
menm , ^ S. E í i e u a n > & Padre Prouinciai de Caliilla , que era el 
D ' í J 'XA venerable Padre trayFranciíco de Nieua. 03 
tr l OUtnctaLde ñ á . Empegó a buícar compañeros para tan fan-
. ta obrajyofrecioíe a la jornada el PadreFray 
luán de SanllomaiiiSuprior de Vallcjdolid, 
Religiofo de grande efpiritu , y que en to-
L Avida del venerable Padre Fray Gero- das ocaíiones fe auia ofrecido a la jornada 5 y 
nimo Xlmenez,por otro nombre de S. luego el venerable Padre Fray Francifco de 
Éfteuan , eferiuiremoscoligiéndola de lo & Cruz,que era Vicano,ó Confeíior 7 del 
que del eícriuio el R.P.M.Fr.Iuan de Orí- i onuento de Tanta María la Real de Madri 
xalua en fii hiíloríade la Prouiacia de Me- ga),donde eran Monjas las Excelentifsimas 
.xico, (principalmente defde la pag.13 5 huí- leñoras doña María , y doña María de Ara-
tala 137 . ) y el PadreFr. Gerónimo Koman gou,hilas .del KeyUca Fernando el Catoli-
cnfusCenturiasjy del libro de 1 sprofeísio co;y deípueselS; Fr. luaa Bautiílade Mo-
nes de Salamanca', acuitándolo con la ver- ya; (aunque no paísó en la primera barcada) 
• .; • daddela hiüoria. • yeiS.Fr.Aloníode Eor/a;y clS Fr.Auguí-
Sus pa~ E1 patire r.Yay Gerónimo Ximenez , fue tío de Coruña;y el Padre Fray iuan dcüfe-
*rcs' hijo de Alfonlo Porrugac^ y -de Ána Lo- güera, hijo del Conuenro de Toledo ; y el 
pez fu muger. Tomo el Hibito en el Con- Padre Fray lorge de Auiia^dc ios quaics ios 
uento deSalamanca a 22.deAgol:to de 1518. . cinco eran hi/os del Conucnco deSalaman-
fíendo Prior el veacrubiePadrcFrayFrancif- -ca. Con tan (anca compañía partió ci Padre 
TtofejHon co üc jd parra. y protelsó á 23 .de Agofto de Fray Gerónimo aMexico,dondc llegaron a 
^1^* 15 iv.íicndo Prior el S.Fr.romascie Villa- ílctcde lunio de 15 5 enclquaifuefeña-
nueua. Qa^ado íe trato ei año de 153 2. de 4ado con el Padre Fray lorge de Auila para 
embiar Rcíigiofos al ileyno deMexico,dr- iaconueríion de las Prouincías de Chiíapa, 
zeelM • Trixa!uacap.3.tbi.4..pag.2.(íigüic y Tiapa.Fue nombrado ci año de 15 3 6.por „ 
j z^r | — . ' \ x — ~ — — *j — 
fue el S. Fr. Luis de Montoya defde el año el Padre Román Centuria 12. fol. 120. pag. 
de 1 ^26.hañaqueraiióclañode 1535.a re 2 . d o n d e d Í 2 e , quee laño de 153^.fue ele-
formar laProuiacia dePoitugaLDeuíalo de ¿to en el fegundo Capitulo de México ea 
fer de alguno dé i'ós Conuentos cercanos a Prouinciai, y que tomó las caías de Atoto-
Medina del Campo , 6 por ventura era Su- niieo, Molanco i y Tacambaro. Luego eí 
prior de Medina,óPrédicador mayor.En el añode i V58- ^ 10. de Agottofueeledo en 
lugar donde era Prior ( afsi lo refiere el Pa- Capitulo por Vicario Prouinciai. El año de 
dre Maeftro Grixaiua Edad 3. cap. 19. fol. de 1 ^ 4 2 . (como referimos en efle año)fien-
1 ^ 5.pag. i.)huiio tan grande hambre ? que do Prior de México paísó con otrostres 
padecían eltremanecelsidadmuchas perió- Religiofos en defeubrimiento de las Islas 
ñas ncccfsitadas. izando el Padre Prior que del Poniente en la Armada que lleno a fu 
de la harín3,qiieauia enel Conuentbjíe re- . cargo Rui López de Villalobos,en que pe-
partleíl'c con ellos, Alargoü'e él rantó en las regri'nó íiete años , íin alcan9ar lo que prc-
í{mornas,que le vino clProcuradcr a dczír, tendía.Dio buclta entera al mundo,porque 
que las límofnas eran miiy largas, y la ha'rt- boíuíó á Efpaña por la India Oriental, y de 
na , que tenia el Conuento , pocá , que la ailibcluióa:Mcxico, centro de fu peregri' 
hambre profeguía, y amenazauaparalodé riacíon.Dos maraaillasobrónucítro Señor YttgeA 
adelante 5 que miralie que fe ai.iiá:de:Veér el por fu íntercefsion en ciie viaje. Nauegaua FibpínaSj 
Conuenro no Tolo canecéis i dad, fíno én cfte gran varón en compañía de vnosíbida- 1542. ' 
de fe ib era cica .El Prior le reprehendió fu def dos; y í'obrculnoles vna manga tan negra, y, 
confi^ríc'', y !emando qué alargaB^mas^as fáiteípelTa , que ia gente de mar llegó a del-
raciones de las limolhas.Fué afsi que Ce pro eonfiar,y todos temieron fer forbioos.Salió 
Sguió en las iimofaas,y fuítehto del Conuc c'I fanto varón,y con grándifsima confiaaca 
tb por todo aq-.ielaño •- y viniendo el deía íes'ptónietío ferenidad. Díxo el Euangelio 
air.indancia j íeaiidíóla harina, que auia en de iuan , y como loibadiziendo, ícíba 
el Cónuentb y fe halló la milina cantidad,' deshaciendo ia manga • y quedó deshecha 
qucfeauiahecñadoeiañoantcs^finqucfal tona,y el tiempo fereáo , quandi» acabó ei 
talle coia. Euangelio. En cíle nilfmo verg^ancin llega* 
ron 
• . - ^ 
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Sus y ir tu 
.d^s,ycxer 
cicios. 
ron a perecer de feci harta I t vltima nccefsi-
ciau,cii.que ya (e ucipcdi.ni de la vida.IU Ta 
circ S. Eueuan los coníblo, y les pidió que 
coníLUqo en Dios, de quien el no dudauaj 
ni era razón que derconlihllcn Éis criaturas"; 
í m o q u e lasauia de íocorreren rodotiem-
po.Como ya los del verganrin rAiuieíicn ex-
periencia de Oí iW.cidad , y las palabras fue-
ron can vinas,quedaron conioiados , y lle-
nos de coníian^a. INo quedaron fruürados; 
porque a poco cíennpo ios arrebató vna co-
rriente ^quo: los embocó por vn rio dulce, 
donde fatisikicroníufed , y hizieron agua 
.para Jo reliante de fu viaje. Eran ellas-colas 
marauillolas, afsi por ier tan cierto el íiiecf-
fo de fus proQieLasjComo porque fabian to-
dos cute no fe podia fundar fino en la bon-
dad de:Dios 5 y no en noticia , ó diícurfo, 
pues nanegauan por rumbos tan nucuos-, y 
defufados. 
Buelco que fue a México,que fue el año 
de 1548. ódc 1549.proiigui0.en fus Cantos 
excrcicios, fin dar mueíira de que o la pere-
gdnacion le tenia quebrantado, ó ios mu-
chos añosdeícaecido.Hnclañode 155 i.cn 
el Capitulo, que le celebró en Atotonilco, 
fue eledo en Prouincial; y en fu tiienniofc 
fundó la Caía de Pahuatlan,diltante 25 . le-
guas de México ; y fe encar¿ó la Prouincia 
de la: dotrina del pueblo de lacona , del 
Obiípado,y Prouincia deMeehoacai^aun-
que ño fe pufo Prior hafta tres de Nouiera-
bre de i «5 5 5. Acabado el ProuincLilato fe 
quedó a viuir en México con el miínio exé 
pío de Cantidad,que auia dado toda la vida. 
£1 H'ábi£o,que íiempre traxo}fue aquel c o n 
que fe fundó.aquella fantaproulncia fía mu-
darle nunca , .por mas mudan^asque expe-
rimentó eoel tiempo j vna túnica de xcrga 
á rau de las carnes, y vn Habito muy eftre-. 
cho. La cama, vna tabladas vigilias, conti-
nuas; y el. ay u no, admirable; porqueayunau a 
Ja, mayor parte del año , y Lis Vifperas ;de 
n u c d- r a S e ño r a, y i a s d c n u c íi; r o, S c ñ o r, y 1 a s. 
de otros muchos Santos, ayunaua a. pan y 
íUV-M.En la ¡ornada de-Filipinas en muchos 
días no comió íino vna poca de harina def-
leída en agua; defpues fe íuftentó por algu-, 
nos días con folo cinco clauos deefpecip 
con vnas'hebras de az.ifran.Nunca fiko del 
coro de día ni de noche, y fe leuantaua riem-J 
prc media hora antes del Conucnto;. dezia, 
que a prepararfe con contemplación , para; 
Gitar atento, y jugólo en la oracio. Dclpucs 
de los Maytines, quando ya los Religipíós 
fe iban a deCcanfar, el fe quedaua-cn ei coro' 
por vna »0 dos horas, fegun foplaua el efpi-' 
ritu, y fe encendia la deuocion.Demasdeíío 
tenia muchas horas dé oración, a(si en el co' 
ro como enJU cciaa, con que íe vino a dlf. 
poner tanto,que en tiTrfr.'do cofas de Dio? 
luego eran abuü¿'4ntilsUiias íus lagrimas, y 
encendidos fus íufpiros , iúvpoderreirala 
mano , aun en ocaüones publicas. En el de-
zlr de ía Milla fe detenía tanto, que ílegó a 
fer pcfadd. Relpoqdia a la ojeccion con vn 
dicho de nucítro Padre S.Auguítin , que la 
meditación en laMiíVa prouocaua mucho al 
amor de Dios. Su s platicas , y la conuerfa-
cion común con los Relígiofos, y Secula-
res, eran de Dios. Y quando falía fuera a al-
gún negocio, iba por la calle entreteniendo 
el camino con ellas platicas;yalegaua la hif-
toria de aquellos dilcipulos deEmaus,(Lu-
cas 24.)a quienes fe apareció ChriÜo, y los 
entretuuo en el camino dulce, y prouccho-
íamente,porque ellos también iban hablan-
do en aquellas mifmas materias ; y que el 
Apoíloi S.Felipe caminando con elEunuco 
lo Bautizó ;y S. Martin conuírtió á,vn la-
drón caminandacon el. 
Rezaua tocros ios días entre otras mu-
chas deuoeiones,que tenia, el Oficio de ía 
Cruz, los bracos abiertos, y pueüo en 
Cruz, para fentir afsialgunos de los gran-
des dolores, queChrilio nueftroReden-
tor paísó en ía Cruz ; y para defpertar de a-
quclla manera fu alma á la deuocion, y me-
ditación de la Pafsion de Chriüo. Era fu-
mamente humíldc,y obediente; y moílro-
lo en vna ocafion, en que el Padre Prior de 
México hizo vna conlulta fobre la obra, q 
fe hazia i^e la Iglefia, la qual tratauan de cu-
brir. Dixo cíU fanto varón fu parccer;y no 
gufiando del el Prioi',le dio vna mangona-
da mofaandofe enfadado;, y canfado de fu 
refpueíla. A penas fe rnoürc el Prior oíen-
dido, quando el fanto vieío fe pufo de ro-
dillas en el fuelo , íicndo.alsí., que quando 
el Prior tomo el Habito, ya el fanto viejo • 
auia fido Prouincial, y Prior de aquel mif-
mo Conuento.La oeupacion,que en los vi-
timos tercios de fu vida-ÍUU o, fuer^cogee 
, Umoínas de perfonas carkatiuas, y repartir-
hs a los pobres , Hazia en eüo gran feruicio 
a npe^ro Señor 5 porque con la fatisfacion, 
que del fc tenia,era muylargas laslimofnas, 
£ue recógia,con que fu ítentaua muchos po 
brcs.: ; , j , ..... 
• • La^copgcnc^e^a tan pura, y tan ^cata-
da^j^^dcfpue^áemuerto,dixo vn grá ficr-
uo de nueíiro Señor , con quien ordinaria-
mmte sü-^con^^ua, ycopiunicaua las cofas 
íiefu conciencia., que por lo menos defdc 
Frayle no labia que huuieOe ofendido a 
Dk>s mor talmente. Con tcido eílb fe copfcí-
faua a nienucío,no folo de lo que de. prden-
te hav-ia cfcrupulo-dc conciccía, fíno de co 
(as ya paludas, y confcOadis', ¿e que vjuiá 
tcmerofo, y airepentli.:ó,confiando folo eíi 
""^ "'"la 
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I \ mi r<j ncordia de Dios , y no en la propría ynfo, U u m t l d ejlauddnc de h QSit ^  , y fe 
j ; i lticu;porque íleínpre l¿ tenia por reo , y ejlcndio el nombre, y gloria del Crucificado, p 
tcuia la condcnacion.Pocos días antes que 
manera cltaua el íánto viejo llorando amar jy r r\ A n / 7 f P 4 n ^ F 
gaiiicnte; preguntóle va fu continuo , que r í U ¿L LJ £ u tr A U & £ j , 7 r 
porque lioraua? El rclpondió, que por fus FfaV FranCi/co Serrjm* F / O - * 
peeados.Replico elle aeligiofo, quédenla J - i i ^ n 
de fer muy poco-s. A ello reípondió con va ' MWCtáL uC LiíiJtlLla, 
tierno Ib (piro ; Bien dixerades íino huuicra 
íidoProuiueialdos ve¿es \ y como aqui te r ? L Vener. P.Ff. Francifco Serrano,va- Suspadres 
peca tan grauementc por omifsion,que labe Xl# ron defeofo de la obferuancia^ perfec 
mos? - cion, fue hijo -de Alfonfo, y de fu mugér 
£:i ellos Tantos exerciCiospafsofu loable lnesr Hernández. Conlcruaíc en el Archi-
vid<i3auiendo viaido eií la lleJi^ioncinc-ne- uo la donacioft que Alonlb Serrano , vezi-
ta y dos años ( no cincuenta y cinco, cómo no de Naualpcral, hizo a fu hijo Francifco 
dixo ci Macitro Grixalua - porque tomo el Serrano , querdefpues fue Frayle de la Or-
Habitoclaaode^iS.ymurioeide 1570.) den, de dos pares de cafas, vna huerta de 
y teniendo de edad fcfentaftee y auien- árboles, y hortaliza , y vna cerca de pan lie-
do recibido todos los Santos Sacramentos, u.ir;todo en Kaualpcral.Su fecha en el mif-
con ¿randüsimadeuocion.yhitinilüadjdió mo lugar, enláDíoceíí de Auila, aüe t ede 
í n alma a Dios en el Gonuento de México Abril del año de 15 25 .arite Chriítóual Ro-
eíañode 15 70.Halláronle a raíz de las car- driguez Notario. 
nes va afpero cilicio, con que auia domado Tomó el Habito el año de r $27 . y pro- profefsion 
ílicucrpo.Entcrraroaiecon lagrimas,ycan- f e f s ó a 2 i . dcNouicrabre , día de laPrc- I ^ 2 8 . 
tosJlorandolecomoaPadre,y celebrando- fentacion de nueftra Señora , del año de 
iecumoaíanEo.El que mas fentimiento hi- 15 28.fien do Prior el Vener. Padre Fr. Mar 
/ó.fue el Paüre PiouiUcial Fray íuan de Sa tin de Eztarrona. lluftró cí Conuento de 
Rom m, enternecido de ver que de los íiete Salamanca .con fu profefsion , y enelticm-
pvimeros, que vinieronafündar la Prouin- po figu icntetoda laProuincia con el Pro-
da , ya folo el quedada. Porque aunque el uihéialato de tres triennios. Fue deípucs de 
feñoc Obifpo Coruña viuia, era fuera de la auer fido Prior del Conuento de Cordoua, 
Prouincia,y de la Religión.En el libro anti- y tenido otros oficios,ele¿l:o en Prouíncial proum* 
guo de las profefsiones del Conuento cíe el año de 1548 . en el Capitulo,'que fe cele- ^ . j 
Salamanca tiene cite breueElogioI^^WÍ, bró en Toledo a i 8 . de Abr i l ; y el año de l ¡ lj% 
C^1 fxntlifsimus v h , qm primusfun in Indias. 1557 ,en el que fe celebró en Dueñas 3 1 5 . j ^ ^ [ 
EÍQDCSíG^wí/e, y fantifsimo-varo',eí primero de Mayojy elde 1 $66. en el que fe celebró 
(j'tefiie a las Í W M Í . Llámale el primero, por- en /Vrenáís a 1 1 . de Mayo. 
que fue vno de los primerosReligiofos nuef Siendo Proulncial la primera vez,cmbió j¡mL¡á 1 
tros,que allá pallaron. c lañode 15 50.Relígiorosafundarla Pro- p / ;• 
El Padre Macítro Fray Miguel Salón, üínciadelPerú, comoíoteftificaelP. Ro- ^ 
Calificador del Santo Oficio, Catredatico manen la Centuria 12. debaxo del año de 5* * 
de Teología en la Vniueríídad de Valencia, , 15 50/01.12 con eftas palabras. Enejleaño 
y Prouincial de Arag6n,enla vidadel S.Fr. N . P . F r . Francifco Serrano,Frouinaal, embi» 
TornasdeViIlanueua,lib.i.cap.i4.pag.Sí3. algunos-vénerabUsF adres afrPerU , para que, 
entre otras alabancas del venerable Padre como loha^ian los PadresDom/nicostFrancif-
Fray Gerónimo,dize lo figüiente. Taunque eos , y los Mercenarios , predicajfen el Santo 
h.t'Urott-ai principio de fu predicación grande Euangelio,Los quales tomadafu bendicion fue-
dificultad ,.y mucha rejijlenaa en aíjuell.ts gen- ron a cumplirla ohediencin de lo que les manda~ 
tes: i'ero defynes con el grarde exemplo, lúe di'e- ua fu Prelado. Poco a poco,con el ayuda deDios 
ro>i elyj fm compañeros,y los milagros,y mará- han ido aumentando la Religión y tienen cator-
tiifl.ts.que Dios por ellos obraua en fm enfermos, ^e Conuentoi. Y luego mas zb^yLO. Mandóles 
l:s aunaron,oyeron,y creyeron,de fuerte que de Ñ . P. Prouincial que no inouaffen cofa- algun.-t, 
xavdofm errores ,éidolatrias,recibieron la uer masque conforme a la manera de ^ññr de la 
dad del Santo F.uangelio. Vimo efle yejierable Prouinciade Ejpana i>iíttepeh',y afsi no'han in~ 
Padre Fray Gerónimo Ximene^ , y murió alia nouado cofa alguna. Son eftos los primeros Fray 
con grande opinión de ftnto , y es tenido oy dia les, que fueron-. Fray / i mires de Saladar'{-fray 
de todos,y reuerenciado Por tal.LlamAuanle el Iuan de S. Pedro^Pray ^Andrés de Órtega:,fr* 
^fpoflol de aquella tierra-y con ra^on, pues fue Gerónimo M ' e k W é ^ fray Bal taf.irM'élgarr-
el Capitán de aquellos foldadns Euangtbcos, por jo; y&fpues h M 9 b otros muchos a pr-cdu a-- la 
c^ya mano, donde tenia fu f i l a el Demonio-, fe paUtír* de D/üi-.L'ósgrandesfíUtcs, ha 
he-
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hcclr) c íh r-eligioía Proulncia, fe dcuen al pag.2.dizc cu fu abono lo fiofiilente. FÍÍC ef. 
a i ) ' ¿ i d o , y zeiü cid venerable Padre Fray te padre adow.ilo de m:Khx< CSJIÁ.UUS,^ ácn 
Francifco. de ha gouernado U Proimicia de C¿i¡illa nucuc 
DdpLies de aucr gouernado nueuc anos anos j (¡ue no fe kt viflo tal cofa dífde A .rao de 
laProaincIajbufcandoleporfusínereciraic- 1 5 0 0 . haflaoj. Rejpitndecío en la caridad con 
ros hs dignidades, no folicitandolas el arti- los enfermos fobre manera. N m c a fue amigo 
ficiofa , y ainbiciofanienre con diligencias de nottedades, mas fiempre (¡uifo (¡ue f guíele-
humanas^ dcfeaiido la quietud de íu alma,y mos lo que la Religión ufana de muy antiguo. 
la perfecion de fu elpiritu > el ano .de I 5 6 9 . Edifico f»mptuofamente en todas leus Cafas que 
por íu bofjdad,y por fu perfeucrancia alean- fne Perlado. Con razón aborrecía noueda-
96 del Rcuerendirsimo Padre General el desj porquecsgrandcla veneración, que fe 
MacílroFray FadeoPeruíino á zó.deAgof-, deuc a las coílumbres antiguas. Porque , in 
to , que no pudielVe la Prouincia obligarle re-vetujla grufuata (dizc Tan Vtaxinio en la 
a aceptar oticios de gouierno y y que que- Epístola á Valenúniano Augufto , en el pri-
daiíe libre para vacar a Dios, y cuidar de íi. mcr ton^p de las Decretales tbl. 49- ) alic¡md 
Bic::í nicrecia mandar íkmpre , quien íiem- fecijfe nommyreprehenfio ejl.. Eíto es; En CQ-
prc procuraua no mandah No fufrió traba: fa antigita, y j vfada ha^er alguna novedad, es 
jos por alcanzar anibicioíarnente honras, y dignode ref-rthenfion. 
pucios. Lcxps eilaua de fer de aquellos, de Viuía el Padre Fray Francifco el aíío de 
quien San Bernardo en el Sermón \ . de 1 ^ 7 1 , obferuantcporcoílumbre, prudente 
Onere Babilonis , di¿eeítas palabras. Nunc por experiencia, venerable por vejez fanta, 
adulantur, nunc detrahurít, nunc pro aliorttm y fántopor virtudes, y mcrcciiuiedtos. Ef-
promotione infaniuntynme friijlratifpe fita, in criuele en los RcgUtros de la Orden el Pa 
ipfos etiam patres fuos malsdiftis tnjurgunt. 
Éfto es^ya lifonjean,ya murmuranyya pierden 
el juicio con la promocio?} de otros,y yafruflra 
dos defi* efperan$a , hecjian maldiciones a m 
contra fus mifmos padres. . 
El Padre Fray Gerónimo Román Cen-
turia 1 z.debaxo del año de 1548 .fol. 124. los Angeles con gran glpría. 
dte General Thadeo Perú lino á 3«• de Di-
ziembre de 1571. No ay mas noticia de 
varón tan grande j ni fabemos en que, Con-
ucnto,^ quando murió; peíocrcemos pia-
dofamentc, que quien viuió ent;re los hom-
bres con taqto exemplo,goza dcDios entre 
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CAPITVLO LII. 
D E L P R I O R A T O D E L O S P A D R E S 
Fray Pedro SuarczjyFray luán de Gucuara, 
afíode 1572, 




res,157 2 . 
É T J B R O S É Capí-
tulo en Valladolidá 
J p.delulio (no a 9. 
celulio )de 1372. y 
•prcfidio en el como 
Difinidor mas anti-
guo el Padre Maef-
tro Fía y Gabriel Pi-
nelo, y él mUmofuc 
electo erx Prouincial deCaftilIa. Salieron 
D l ñ n i d í ^ s , los Padres , Fray Luis deTo-
Ipdp^r. Pedro deVzeda,Fr. PedroSuarcz, 
y Fr.Pedro de Roxas. Prouincial, y Difini-
dores,codos hi;os de Salamanca. 
Fue nombrado en Vifitador del partido 
de Salatnanca,el Padre Fr^y Gabriel de Ro 
.xas • y pn Hedor del Colegio de S.G>uülel-
"mo de la Duquela de.Bex^r. ( e i h es lapri-
mera vez en que fe le fcñala Reclor) el Pa-
dre M.Fr.Luis de León;y defpues el P.M. 
Fr. Pedro de Vzeda. 
Nombrofecn eíte Capitulo por Le¿í:or Noticia. 
de Artes del Conuento de Xerez, el Padre 
Fray luán dcMontaluo;y por efludiante de 
Artes, el Padre Fr^y Francifco de Aguilar. 
El Padre Fray luán fue varón fanto, y mu-
rió en la Prouincia de Mechoacan en clC6-
uento de-Santiago de Cupandaro el año de 
1607. Hize del mención en el tomo 2. del 
Alfabeto pag. . ;66 . El Padre Fray Francifco 
murió a manos de los Moros en Aguas Bla-
cas el año de 15 79 .en el quai pondremos íii 
muerte,y del P.Fr.Iuan Muñoz.Hire tam-
bién mención del en eitpmo 1 .del Alfabeto 
pag.231. 
Pero defpues acá coniiderando, q como 
re-
de f in Augh-p'w de Salahunca. 
refiere en la vida del Padre Fray luán Ma-
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'prior , 
cUidi dillrntodefte Fray Francilco de Aguí 
lar i qud cite año de 1572. lae nombrado 
poreiiudi<Jiue de Arte^! " 
' ' Salto en el Capitulo por Prior del Con-
uénto de Salamanca, el Padt-¿ Fray Pedro 
íñ'.arcz , hijo de la mifma Caía. Duraua en 
el oficio a 25. de Mar^ode 1 s7!3 - pero re^ 
nundolepocodefpues;porqaea i5.de Oca 
bre del rniíino año de 1573 • y en lo relian-
fr . Jttsin, te del criennio era Prior el P. M.Fr. luán de 
pno- , G ieuara,CatedráticodcVifpcras deaque-
157 >. . Ha Vniucrfidad. 
kí-. h'Upe En íu tiempoprofcfsóa 7 . de Agofto de 
$0aMj><>, 1 ^ 7 4 . Fr.Felipe de Campo, hijolegicimo 
1^7-4, de Hernando López de Campo, y doña Ma 
ria de íanta Gadea,vezinos de iVLadrid.Fae 
períbna de grandes prendas; Macñro en 
Teologiaj DífinidordclaProuincia; Prior 
de varios Conuentos 5 y del de (an Felipe, 
dos vezes. En la primera me dio el Habito 
en Viernes,a primero dcDIzicmbre del año , 
de IÓOO. . . . 
También el Maeñro Fr'.Dicgo de Cam-
po, fu hermano, proíreísó'á 14.de Otubre de 
15 7 5 .-y fue Prior de Burgos,.y Diíinidor, y 
Cailíicadcr de la Suprema. 
f r . A n t o ' También profelsó á 1 7 . deMaí^o de 
niodeMo Xf 7 í ."Fray Antoniode Molina,hi/o de An 
\mAti$j$ tonio de Molina, y dé Francifca deHerre-
ra fu muger, naturales de Villanueua de-ios 
Infantes en la Mancha. SieridóFridr,y Le-
Ctox dc Teologia delConuento^dc Soria, 
con del'eo de mayor perfección, y de vida 
mas eürecha, fe pafsó a la Orden de la Car--
tux3,en cIConuento de Miraflorcs deüur-
gos.donde yo le vi por los años de 1603.y 
cOüíeruaüa aun vnas cóncluíiones impref-
ras>q!ie auia defendido en vnCapituIoPco-
uincial denueítra lleligion.En la de laCar-
tLixa porleuevó con grande exemplo, y (an-
tidad,halh el año de i 6 i 9 . p o c o m a s , ó m e 
nos^por el qnal tiempo.del monte de la Car 
tuxa voló a la'tierra de los VÍLIÓS:. Dcxf) va-
rias obras 5 que huelen arefpiritu ]"y deuó-
cion de fu Autor, y fon etUmadas de todas 
las pérfonas doctas, y efpirituales;yfon prin 
cipalmente las íigulentcs. 
Inflntecinnde Sdceydofe^áeálczáz el año 
de tríos, al Eminentifsimo Cardenal don 
Antonio Zapata,Protedor de Efpana. Ha 
fido impréfla varias ve7es'; y entre otras, 
que han fidomasde veinte , énGirona el 
año de i 6 i 9 - en la imprenta de GafparGa-
rrich. 
Exercicioa éjhi+ítuiílés , de U i excelencia, 
prouechoyy ftécejStdad de U oración we;)f<í/; di-
rigidos al glorioío fan Bruno, Fundador de 
la (agrada lleligion deia Cartuxa. Tmpri -
inioieeiLa obra año de i<514. defpues de 
muerto. Haníe hecho otras inúchas ÍÍU-^  
prefsioncs, y entre ellas, vna en Burgos 
por luán Bautiíla Varcüo año de;ir622. 
• Dal libro de la Inrtruccion de Sacíerdptes 
con razón diremos lo que de otro, que tra-
taua de la mifma materia, que es el libro,(/c 
Sacerdotij legtbMycCcáío por fan li,ian Chri-
foílomo, dixofan lfidoroPcluíiota en el 
l ib. T. de fus Epiltolas, en la 1^6. eferi^ 
ta á Eultarcio : Nuí lum peflus hmm librt 
Lclio penetrauit, (¡uod non diurno A f n o r e f a u c i a 
rit j v i ([ui augttjtam iuidew , 4c y e n e r a n d a m 
rem , accejfutyte diffiedem , Sacerdotium ejfc 
oj l endat $ n e r i t m f n é y l l c í reprehenfionis Ube 
covfiifandasnejfedoceat.SKiuidemfapiens tile, 
arque a r c A n o r u m D d interpresloxnnes, Bifan-
tinx Eccleft¿,íírque adeo Ecclefiarum omnium 
ocuiui, Ubrum éum itn fubrihter & pruden-
te? , íttqne aecurate condidit j -vt omnes , ram 
qut,yr Deogr¿rnmej i , Sacerdotiofungunrur^ 
qtikm qui n e g l t g e n t c r <& ignaue Sacerdotalem 
dtgni tc t tem aimnijlrantihic & i > í r t u t e s futu, 
& offenfioues reperiant. En Romance quie-
re dezir. E n ningún pecho entro U lección de 
efleiibro , qtte no le ayd herido con amor Dittt-
no,como el que muejlra , que el Sacerdocio es 
T r n t cofa [anta, y digna de veneración, y difi-
cultofct de llegarfe a ella ¡yenfe f ia , que fe hade 
tratar fin alguna mancha de reprehcnfion. Par-
que a^ucl fabio y y interprete de los fecretos de 
Dios Juan , ojo de ia-Jglefia de Conjlant inopia, 
y configmentementede todas las Jglefias , ta* 
fút i l , prudente , y diligentemente compufo ejle 
libro, que en el hallan todos f u s virtudes , y fm 
ofenfas; afíi los que y fan del Sacerdocio, feguñ 
es a g r a d a b l e a Dios , como los que adminijlran 
l a Dignidad Sacerdotal, negligente j y pere^o-
f a m e n t e . 
También profefsó á quinze de Abril de 
157^. Fray Luis Coloma,hijo de don luán 
Colomá, y doña Ifabel de Saa,Condes de 
Elda /naturales de Valencia. Tuuo varios 
oficios en la Prouincia 5 y fue ciedlo en D i -
íinidor en el Capitulo del ano de 1595. Mu-
rió en fan Felipe de Madrid á 2 8 . de Otu-
bre del aíío de 1 6 0 0 . entre grandes efpc-
rancas de medras fuera de la Religión. 
A ocho deluiio de 1575 • hizo profef-
íion Fray Pedro de Vcga,hijo legitimo de 
Tomas Rodríguez de Vega,y de Francifca 
Lopez^aturalesde Coimbra.Fue hombre 
do&o, y eferiuió rn tomo grande fobre los 
fíete Pfalmos Penitenciales , que ha fido 
muy eüimado. 
Adosde Enero de i576.profcfsóeI muy 
Reuerendo Padre Maeftro Fray Francifco 
Cornejo,hijo legitimo del ücenciadoFrá-
cilco Cornejo, y de Ana de la Vega, vezi-
nos 
F r , L u i t 
Coloma9 
157$. 
Fr . Pedro 
de Vega, 
F r . Fran-
cifco Cor-
n e j o ^ j S 
u ó H/fioria del Convento 
nos de Bcnaucnte, cñ la Dlocefi de Ouic-
. do. Pondremos Ta vida en el año de 163 8. 
priiiiiü tres tomos, f .o- que es mas cierto, 
,, , ^,,^, 4.. ,..... „,,, . es, que fue VUÜ de los Diputado1, por loj 
Fr CYMQ A ocho de Mayo de 1 5 7 ó . hizo profet- Sumos Pontifices3para ía junta deAuxiJIjsj 
rioNtde^ M™ Fray Gregorio Nuhez Coronel, hijo y que Paulo V,. el año ele 1007.1« nombro 
7 s ^ l e g í c í r a o . d e Leonardo Ñuño , y Leonor por Obifpo Caftcllaneníe7y Horteníc 5 y | l 
5 .Coronel , naturales de Lisboa. El Autor eflimó la honra pero no quifo aceptarla 
del Teatro triunfal de la Prouincia de Por- carga. El Padre Antonio Pofieuino en ¿1 
tugal jCn el Coro 7 . 13. y 16. Oize^que fue tom. 1. de fu Aparato íacro, dize, que im-
Predicador del Duque de Saboya; Tcolo- primió vn tomo de Vera Chrtfti Ecclefia,, 
go de Clemente V I I I . y vno de los luezes en la imprenta de lacobo 
en las controuerfias de Auxil i js , y que im- Luna. 
C APITVLO LUI. 
D E L S E G V N D O P R I O R A T O D E L 
Padre MaeftroFray luande Gueoara,y del Priorato 
del Padre Fray Mar t in Sierra, 





T r . M a r -
Tin, Prior t 
1576 . 
F . G r c p . 
rio de ^ f -
larcon y 
I 5 7 Ó . 
ELEBROSE Capi-
tulo en elConuento 
de Dueñas á diez y 
nucue de Mayo de 
i 576.y prefidioco-
moDifinidor masan 
tiguo elP. Fr. Luis 
deTplc^o.Salicpor 
Prouincial, el P.Er. 
Pedro Suarez;yporDifinidores}losPadres, 
Fr. Bartolomé Carrero , Fr. Antonio Mu • 
ñon,Er.Éíleuan Sánchez , y el Maeílro Fr. 
Diego de Zuñiga. No se de que Cafa era 
hijo el P, Fr. Bartolomé Carrero; los de-
más j afsi Prouincial, comoDifinídores, y 
Preíidcntc,lo eran de la de Salamanca. 
Fue nombrado en. Redor del Colegio 
de fan Guillclmo de Salamanca, e},Padre 
Fcay :uande Palenciaj y en Prior del Con-
uentode S. Augullin , ciP. M . Fr. luán de 
Gueuarajujo de la Cafa de Toledo. Dcuió 
de renunciar luego el oficio; porque en el 
mifmo año de 157 6 - era Prior el Padre Fr. 
Martin Sierra, hijo de la mifma Cafa 
En íu tiempoprotefsóá 22. de Diziem-
brede i576.Fr,Gregoriode Adarcon, hijo 
legitimo del Licenciado Aulla de Alarcon, 
y de doña hluira de Alarcon, naturales del 
Caüillode Garci Muñoz, en la Diocell de 
Cuenca. Paflbfe a la Congregación de los 
Padres AuguílinosDefca^os de Efpaña • y 
en ella era Prouincial el año de 1617. Deí-
pues el año de v¿22. fíic nóbrado por Obif-
po de !a NueuaCacercs en Filipinas; y el 
año de 1024 . a^9.dc Abril, por promoció 
de don Alonfo Enriquez á la Iglefía deMe^ 
choacan,fuepromouido ala IglefíadeSan-
tiagp de Cuba, en las Indias Occidentales; 
y murió en éí mifmo año,á lo que fe pued.c 
colegirjporque el año de 1625 .á 17. de No 
uiembre , por fu muerte fue nombrado ^ .n 
Obifpo de Cuba don Leonel de Ceruan-
tes. 1 •. I . , . ' 
También profefsó a 20 . de Diziembre FY ¡^Ú 
de 15 7 7 . Fr. lofeph de Parada, hijo de Pe - ^ p j ^ 
dro de Parada , y de María de Velafcq fu 7> ' 
mugcr,naturales de Salamanca. Fue varón 
de grandes virtudes-, y de caridad encendi-
da , principalmente para con los pobres , a 
los qualcs curaua con fus manos,y a fu cof-
ta ; y para poderlos curar mejpr, cítudiaua 
en libros de Medíeina. Curó entre otros 
enfermos ,a yn Cauallcrodelomas noble 
de Salamanca,de vna herida afquerofa,y pe 
ligrofa,lamiendo la llaga con fu lengua. O-
bra ,de gran caridad, y inortificacion. Hizo 
curas marauillofas,que mas parecían efetos 
de fus oraciones, que de fus medicamen-
tos. Conociíc en Salamanca en el tiempo 
de miseílüdios; y todos le venerauamos,/ 
renerenciauamos como a Santo. Era fu hu-
mildad,grande;fu oracion,continua; h mo 
deÜía , y compoÜura de lu roftro, adniira-
blejla afsiíiencia al Coro, perpetna-yel ence-
rramiento en elConuento,y en la celda,ca-
ficomo íi huuiera votado claufura; y vna 
forma de vida exemplar, hafta la muerte ím 
quiebra,ni interrupción.Fue Prior del Con 
uentode Toro ;y de áÜi fe boluió a Sala-




deftn Au^uflin de SaUmmca* 9 3 U 
mesde Mar90 , aquatro, delañode 1619. dc73.anos; peromasllenademereciaKca-
con grande opinió de Cantidad. £íiá íii cüer tos, que de años. 
po enterrado a la mitad de la entrada de la Eii elte triennio pallaron a mejor vida cin» Difunror, 
puerta de la Capilla de S.Lorenco, y tiene co llu tires hijos dé la Cafa de Salamancaj 
citas palabras en las pizarras. f / F c / í e r . i ^ ^ - e elP. Fr. Alonlbde Aluarado; elP. Fr.Mar-
Fr.Iofephde Parada, tin de Kadajel Padre luán de Vinero,Obií-
Atreze de Mayode 1578.proviso Fray po de las Charcas; y el Padre Fr. luán Mu-
/)•. Luis Luis de Azeuedo , hijo legitimo de Auto- ñ o z , tenido por Mártir. Sus vidas fon las 
ÍéJXf!*c nio Fernandez, y de Antonia de Azeuedo, íiguientes. 
i'hitf8' naturales déla ciudad de Orenle en Gaií-
c i i . Nació en Medina del Campo el alio de ¿ D A DEL VENE- H76 
15^2 . Ymurióen Valladolid enlo meior t i n j r A' 1 A Í 
d c í u e d a d a 2 7 . d e O t u b r e d e l a ñ o d e i ó o o . taire traj AiOnjode Al-
Eicriuio las obras íisuientes. u irado, Proumml de Pi l i ' 
Difcurfos Morales en las fie]t.is cíe LÍ Rey- / 
na dd cielo nuefira Señora. Es vn tomo gran- p l f t á S * 
de, dedicado a D.Diego Sarraieato y Acu-
ña, Caualicro déla Orden de Calatraua, le- p Nvnarelaclon délos hijosIluftresde 
ñorde las villas,yCarade Gondomar,y Co á Caía de Salamanca;, quetengoma-
rregídorde la ciudad de Toro,delpnesCon i^iferitajy enla hiitoriadéla Prouinciade Supatria, 
de de Goadomar; y imprefloen Valladoüd Filíplliás, que tuuo para imprimir el Padre y padres, 
por Francilco Fernandez de Cordoua, año Fr. Martin Claiict, Diliiidor cfel Capítulo 
de 1 6 0 0 . General por aquella l!rouincia, fe refiere 
Vida del fanto Fr,Tomas de Villanueua; que el PudreFr. Alonfo de Aluarado fue na-
Vidadel Vener.Padre F r . L m s de Monto- tura l de Badajoz, y hijo de padres ricos, y 
y a ^ o llegó a imprimir eftasdos vidas. La nobles, y del Conueuto de S. Au¿aftin de H i jo de 
del lanto rr. Tomas tenia el fefior Arcobil- Salamanca. Halos libros délas rrofclsio- Salaman-
pode Santiago D.Fr. Augutlin Antoiinez, nesde aquella Caía, no reparé en lafuya. ca, 
y ethuaelcrita de fu letra; la del Vener. Pa- Dsuiolemede paliar por alto; y átsí no pac-
dre Fr. Luis por varios arcaduzes haveni- doañrmar con cerre. a dedouie erau^ca-
do a mis m.mos;y también eltá eícdtade la ral, ni quienes eran (as padres, ni quando, ó 
luya. doñdc profefso. Por acra demolcle a la Ca-
fo- 1 La madre María de la Fe, hija natural de fa de Salamanca, pues tiene dos teíligos en 
i j ^ ' D.Carlos Manrique de Lara, nació en Sala fu fáüór, y ninguna otra compite con ella 
man€a,YfecrióencaíádeD. llabel Mcxia, fobre ei'a prenda. 
hija del Bachiller Franciíco de Paradi nas, y Defpues de algunos años de profeflbde- Pafsla 
Catalina Mexia fu muger, naturales de Le- íeofd del bien de las almas , paísó a la Pro- M é x i c o , 
defeia, y Beata de la Orden de nueftro Pa- uincia de México en fus primeros princi- 1535 . 
dre S. Auguitin.Profefsódoñalfabelado- pios.Nodcclara el Padre Maeftro Grixal-
zede Agoito del año de 1574/Cnmanos ua en que año pafsó ; pero perfnadomea 
del docliísimo Padre M^eüroFr. íuande que fue vno de los cinco , que el año de 
Gueuara. Con los fantos exemplos,y amo- 1S 3 5 • pafiaron a la Nueua F.fpaiía en com-
nellaciones de tan buena macitra, María de pañia del Padre Fr.Nicolás de Agreda,em-
)a Fe tomó el Habito Tercero dcnuellra biados por el fanto Fr. Tomas de Villanue-
Ordcn, y profcfsó en manos del Padre Fray ua,que era entonces Pronincial de Caüilla. 
Martin de Pancoruo, Suprior del Conuen- Y raueuomc a elío , porque no fe exprefiaa 
rodé Salamanca ,a tres deluniode 1 ^78 . los nombres de los que pallaron aquel año; 




queprofefsóen aquella fanta Cafa, a 19.de Fr.Alonfo fue nombrado el año de 1 5 4 2 . p /r 
Abril de 1604. para ir al defeubrimiento de las lilas Filipi- f f ^ " 
En el nueuoeftado de Religión refplan- ñas; y no parece que le nombraran fin auer- i:t*lftníts> 
deció en grandes virtudes, y merecimien- le tenido en México algunos años,para co-
tos, y experimentó dulces fauores del ce- nocer primero por experiencia lo que fe po 
leftiai Efpoíb de fu alma, que la honró con dia efperar de fu efpiritu. Si ya no es , que 
varios priuilegios. Murió en Miércoles a palíaíVe entre los onze que llegaron a Mexí-
medio dia, a 17.de Enero de 163 5.en edad coa fíete de Setiembre del año de 1539. 
que 
57». 
3 5 2 
que también en tres años le podían auer co 
nocido, aunque no tan cabalmente. El cato 
palió aísi. Auia noticia de las islas filipinas 
deíde el año de 1519. en que Hernando de 
Magallanes 5 tan oiadamentc las dcícubrió, 
y tomando polYefsion ¿ellas eu nombre de 
los Reyes Católicos, murió delgraciáda-
m c ú i c , por fer ctema fiadamente otado en la 
gaerra^ueel Key deZubu traía con eiLley 
de Mátáu fu confinante. Creció ella noticia 
el ano de 1527. en el qual por orden del 
Marques del Vállelas tornó a ver Alüaro 
de vSaauedra , que también tomó pofiefsion 
dellas por h Corona de CalVilla. Con eítas 
noticias el Emperador Carlos V . concedió 
ja jornada cerca del año de 1542. 3 D.Pe-
dro de Aluarado,Gouernador,Capitán Ge 
peral,y Adelantado de Guatemala , vno de 
losconquilhdoresde aquella tierra5cl qual 
antes de Inzer fu jornada, auicndofe leuan-
t'ado los indios dü XalUco, fue a feruir a fu 
Rey en aquella guerra , y en ella murió def-
graciadamente. Qj j jo que fe proíigulefle la 
jornada el Virrey L).Antonio deMehdóza, 
y para CapitanGcneral pufo los ojos en An-
^ ¡ d r e s dresde Vrdaneta, que eftauaen México, 
deVrdane que auia íido Capitán en Italia , y nauega-
ÍÍÍ, 1542. con Magallanes el año que defeubriólas 
Islas, dando vna buelta al mundo en la Nao 
V i t o r i a . Pero por mu chos partidos que le 
nizieron>no quilo aceptar el oficio. Teníale 
Dios guardado para que tomafleei Habito 
denueilra Religión , y paila fie defpues con 
mejor tuerte porta obediencia, y por amor 
dé Dios; no auiendo querido paflar con tiT 
talo de General- Viíco que el Capitán Vr-
da tétano quería i r , nombró el Virrey por 
General de la Armada para mar, y tierra a 
Rui López de Villalobos, y quifo que le 
acompaña fien quatro Rcligioíos para que 
Je afsUtieílen en todos los negocios, que fe 
ofrccieiíen j y para que predicafícn el Santo 
Euangciío.donde quiera que ilegatien,pues 
era euc el fin de la ¡ornada. 
pctermíiiQ el Virrey,que los quatro Re 
QttatroRt ngioios,que auia de ir con el General,fuef-
fea de U Orden de S. AugiUlin. , , r - • ^ d O 
i-An ai -uy nueilra Religión contenriísima, y muy re-
cubrimie conocida al fauor; y para tcñalarlos quatro 
to>¡ 54 .2. que auíáncfeir en la Armada, conuocócl 
Padre Prouincial la Prouíncia en la Cafa de 
México, para que por elección fucilen feña 
lados. Deípuesde auer cantado Mitiadcl 
Efpincu vSantó, íe hi lóla elección , yfalíe-
ron electos con mas votos,el Padre Fr.Ge-
rónimo de b. EíleuaPjque era PriordeMe-
xico , y f ie por Prelado délos otros tres; 
el P . F . Nicolás de Perca , Prior de Atoto-
nllco, varón de rara faDtiaad,y a qukuDios 
H i j l o r i d d d Comento 
fauoreció mucho en efta vida con regalos 
del cíelo j el Padre Fr. Sebaftian de Rey na, 
que defpues fe llamó de Trafíerra, también 
varón de grandes virtudes; y el Padre Fray 
luán déla Cruz,PnordeTotolapan,elqual 
no pudo ir,y facen fu lugar nueüro Fr. Aló 
íó de Aluarado. 
Hecha cita elección , fe prefentoal V i -
rrey 5y fueron todos quatro a fu fatisfacion. 
El Domingo adelante fe hizo vn cípedacu-
lu muy tierno 5 y fue que fe dixo vna Mifla 
íulcmne,ala qual concurrió toda laCiu-
dadjybaxando los quatro Religiofosa la 
Capilla,íe hincaron de rodillas; el Diácono 
cantó elF.uangeliodeS.Lncas: Defignamt 
Domirim <& alios fepruazinra íÍM£/í;y acaba-
do de cantar, llegaron por fu orden todos 
4 . Rclígiot'üS al P. Prou¡ncial,y les puto las 
manos en la cabc^a^lo qual hí¿ieron todos 
ios de mas Religiofos. Luego canto elPrcf-
te al tono de Oración aquellas palabras 
de los Adiós de los Apoíloies, que enipic-
<¿an : D i x n Spiritus Sanótus , fegregate mihi 
Saulumy&Barndbam in opus^ad quod aftump-
fi eos. Tune iemnantes, & orantes , imponen-
tes que eis manus j dimiferunt tilost&iipfi qui-
dem mifíi ab Spiritu Sanólo abierunt. Luego 
fe poftraron en tierra los quatro j y canta-
ró los de mas el, Veni creator Spiritus. Aca-
bado el Himno , cantó el Padre Prouincial 
algunas Oraciones del Efpiritu Santo, de 
nueftra Señora , y de nueftro Padre fan 
Auguñinj con que todos íe enternecieron,., 
y derramaron muchas lagrimas. 
Partieron los quatro Religiofos apic,y 
tan pobres,que ni ilcuauan mas vellidoq ei 
Fiabko de xcrga, ni mas regalo, que el que 
fe prometían de la diuina Prouidcncla. Lle-
garon al puertode la Naurdad ; donde efta-
uaia Armada yadcípachada para falir del 
puerto. Hi/ieronfeaía veladla de t(xios 
Santos,,delañode i <;42.yendo en la Arma 
da 37o.períbnas. Pallaron en cita nauega-
cion grandes peligros, y trabaios,que cuen 
ta porextenfo el doóto Padre Maeltro Fray 
luán de Grixalua en el libro f. dcfde el Ca-
pitulo 3 f fol.^ h Noíotros contaremos en 
particular folo Ib que tocare al Padre Alua-
rado-, figuiendo el orden, y eltüo del dicho 
Padre Maeílro Grixalua. 
Defpues de auer nauegado por efpacio 
deochomefes, ei General rogó al Padre 
Fr.Gerónimo de S.Efieuan, que con qua-
renta hombres le embarcafl'e cnvnvcrgan-
tin, y fuetre tras la Galera,y otro vergantin, 
para que los vnos , y los otros fe gouernaf-
fen por fu parecer; y dieronles baíHmenros 
para quinze dias.Embarcofe t i PadrePrior, 
y íu. compañero ei Padre Fr. Alonfo de Al -
na-
defantyiugíijlin de S a h m a n c a , 3 5 3 
uarado, y los quarenta hombres. Salieron co,donde llegaron el año íigü jete de 15 5 o. 
a mediado Nouiembrc 5 y anduuieron mu- auiendo andado dcfde el dia que íaiicion de 
chos diasen lacoíta deMindanao fin po- México , haíta el dia queboiuicron, fegun 
der pallar adelante. Salieron diez y féls el computo de los CoLmografos 11777 . IC-
hombres á tierra á bufear de comer, y ma- guas, fin las atrauidas. 
tárenles los catorie. Llegaron á paflar tan- Llegó pues el Padre Fr.AIonfo el año de BUCIIK a 
ta hambre , quenocomianmasde vuapo- 1 $ so- al Kcynodc México, donde eíluuo f i l i p i r t M , 
Ca de harina,que los dos pobres Iveligiolbs haíía el año de 157 1 .en el qual boluió á Fi- 1 5 7 1 . 
Ilcuauan para dezirMilla,deslcida en agua; lípinas con otros cinco Religíolos, de los 
y la bebian por comida, y bebida. Delpues quales iba por Prelado.Fueron los que paf-
qucíélesacabóla harina, comianvnpoco íaroncon cl,elP.Fr.Gcronimo Marin,que 
demarilco^ue hallauan. ElPadreFr.Ge- defpuesde auer trabajadomuchoen laco-
ronimo de San Eíteuan afirmaua deípues, uerlion de las Islas, pal'só á la gran China, y 
que e l , y fu compañero fe pallaron íietc defpucs a México^ Efpaña; y boluiendo á 
dias, comiendo cada dia cinco, o feis cia- México , pafso alli lo redante de fu vida, y 
uos,y vn poco de acafran. mu rió con opinión de mu y fiemo de Dios* 
Crfos ra- En el difcurfodeftanaucgacionlefuce- El P. Fr. Francifco de Ortega, que murió 
roS. dieron al Padre Fray Alonfo de Aluarado Obiipo de Camarines.El P.Fr.Auguftin de 
dos cofas muy dignas de ferfabidas, paraq Aiburqucrque , quefueProuincialdeFili-
todos den gracias á nueftro Señor, que co- pinas, y murió fancamente. Fray Francifco 
mo quien es, alosqueleíiruen,yfiandelu Merino,yFray luandeOrta, que también 
prouidencia, lesfauorece al tiempo menef- murieron en las Islas,defpues de auer traba 
terofo. Lavnafue, quequandoeftauaen jado mucho en ellas.AlliPafsó el PadreFr. 
México, en defcuidandofe con qualquicra Alonfo fu vidafantamente, hafta que lleno 
cola, ledauantan grandes dolores de eílo- de fanta fenecíud,y de loables trabajos mu 
mago, que Uegaua muy al cabo; y en elle r ió , para ir a gozar el galardón de tantos 
viaje llenó fiemprc ios pies metidos en el merecimientos. 
agua dando ala bomba; y Ueuóficmprevn No refirió el Padre Macílro Grixalua 
paño de manos mojado en agua, y atado en cofa en particular de loque el Padre Fray 
clettomago, y nunca tuuo tanta falud. La Alonfo trabajó en México delde el año de 
otrafue, que padeciendo todos gran fed, 15 ^o. haítaelde 1 5 7 1 . niloquefiruió crt 
teniendo el ficruo de Dios a los catorzc Filipinas defde el año de 1571.cn que 11c-
diasvn coco lleno de orines para beberfe- gó, haflaelde 1576. en que murió. Yo no 
lo; fe compadeció nueftro Señor dellos, y hedeícubiertomasdequeclañode 
les dió con vn viento en popa, que los lie- á veinte y vno de Enero era Difinidordela 
uó a tierra^y a las diez de la noche zozobró Prouincia de México; y afsi es claro, que 
el Vergantin, y alli vieron, que entraña en falió por Dífinidor en el Capitulo, que fe 
lámar vn arroyo de agua muy buena^ con celebróen Oculma , clañodei$óo. en cí 
que todos dando gracias a nuellro Señor, qual fue eledo enProuincial aquella viua 
íe hartaron de agua. Quando amaneció, centella, Angel del minifterio, y Apoílol 
reconocieron que eftauan en tierra deMin- del Reyno de México , Fray Auguílin de 
danao cerca de Tandaya, puerto pequeño Coruña. Algo mas contaremos de lo mu-
de aquella Isla, al qual fe recogieron , don- cho que firuíó al Señor en Filipinas, íi-
de eltuuieron mas de ocho mefes. Alli fue- guiendo la relación del Padre Fray Mar-
ron los hfpañolesrecebidos de paz, y alo- tinClaucr; para que queden en memoria 
xados por las cafas del pueblo. El Padre Fr. los trabajos del jufto para noticia de los 
Alonfo de Aluarado fue muchas vezescon hombres. 
íu huefped a ayudarle a labrar fus miefes, y Celebrofe Capitulo Prouincial en el CÓ- ^ 
alabueltatraiavnhazdeleñaacueftas. De uento de Manila a principio de Mayo del f ^ f a R ^ 
Tandayapartieronporelañodc i 5 4 ' 5 . de año de mil y quinientos y fetenta y dos, en ^ ; 
Malaca llegaron a Chinchui el dia que fe el qual falió por Prouincial de Filipinas el ' * 
celebraua la fieíla delSantifsimo nombre fanto varón Fray Martin de Rada, hijo de 
de lefus del año de 1 5 4 7 . y pofaron nuef- la Cafa de Salamanca; y por Difínidores, 
tros Rcligiofos en vn Conuento de la Or- los Padres, Fray Alonfo de Aluarado,Fray 
den de nueftro Padre S. Francifco, donde Diego de Herrera, Fray Auguílin deAI-
los recogieron con mucha caridad, y los tu burquerque, y Fray Gerónimo Marin; de 
uieronvn ano enfermos. De alli partieron á los quales los tres primeros fueron tam* 
Efpaña, y llegaron á Lisboa por fin del mes bien Prouinciales; y todos, hombres de 
de Agofto de 1549. años, al cabo de fíete rara , eonocidifsima virtud , y fanti— 
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lUbdaronfe por c-qneltkmpo muchos 
tic ia cuiiKirca d¿ t^tihUá , ) cii tl^cc'ui lus 
/ioiosuc Caiucan, y íaitdy , q cc'li'ánen 
el iiútmo rio de Manila aí.ia ia kgunfl j 
tres leguas de lu litio , ) ^ucrtós ; iusqua-
les orgulioí'os, y atrcuiüus dclatiáliáíi j y 
aa,ouu¿auan , queauianac degollar en I'us 
calos a los Etpañolcs. Dio ¡cuidadla al Adc-
lautado que ¿oucriiaua las Isl.is, la arro-
gancia , y p'jaer oe los Moros. Conlulcó 
el negocio con nueítros CIÍÍ: lolus 5 y el 
venerable Padre fray Alpnlo uc Aluarado, 
poderoíb paro todo en t i Se or que le c o-
t'>rcaua , con zelo Tanto , y Apoitoiico fe 
ofreció á entrar lolo , y procurar atraer á 
p ¿álos ciiemigos. ^üiuit io el ndclan-
t.ido el ofrecimiento , pero embiandocon 
eí ú Capitán iuan de Sdl¿edo , lu nieto;pa-
ra que ei vno con.U fuerza de íu virtud » y 
el fpííro con la de las armas , procuralien pa-
cificar Jos reb.eldcs.. Partieron por el rio 
Paíig arrioa en vna Galeota , y diez y fíete 
Caracóas , cou cien íbldaüos, íir. ia gcL.ie 
de mar. fardo la Armada en llegar a la 
viiia de Caintan cinco dias. Hablo el Pa-
dre Fray Aloníb , y el C apitán con vnos 
priijcipales Moros , que eitauan en el ba-
luarte mayor de vna gran fordhcacion.quc 
tmian hecha , y caía lobre el mar. Decla-
róles el lauto Rcligiulbcon maníedumbre 
ehca/., y viuas razones el ñn de lu verida, 
que era con detco de paz, y de lu bicnj 
propulolcs los caños de la guerra , y los 
bienes de ia paz. Oyéronle con guftolos 
Moros ; pero por motiuos iiur, anos no 
admitieron los conekitos uc la paz. Lie 
gaualé cl^íieruo de Dios vanas vezes á 
la muraiia , para pcríuadirlub , y no con 
pequeño riclgo ; aunque aprouechó po-
co ; y fue.forjólo pelear , y quiib Dios 
conceder a los nuc.ltros la;vitaría. Dealii 
pifiaron a Taita y , y ell'acire Iiay Alcnlo 
les hablo con tan gran zelo , y ardor de ca-
riuad y COLÍ tanta ^faoilidadjque les abrie-
ron las puertas , y acimititron con algu-
nas condiciones j por ventura también te-
me rolos, de que no les lucedielle lo que a 
1 ;s de Caintan. Aiii fe entrctiiuieron ios 
Kipañolcs, halla que los de C aintan vinie-
ron a pcoirpaz.y perdón , y iesfue conce-
dido por el Capitán. 
Con ello el fanto zelo del Padre Fray 
Alonfo halló abierta la puerta para dar al-
gún principio a lo que tanto defeaua , que 
era laconuerílon de aquellas almas. H a -
ziales platicas de ordinario, endere/anoo-
las a eb'e fin, para ver íí podía encender en 
cllosalgunacentella del fuego, que vino 
á encender el hijo del hombre en los cora-
cones de los hombres. Pidiéronle, ya no 
H t flor i a del Convento 
del tocio ciados, que no fe aurenr^flede 
lus pueblos, que le tendrían por mu y ci-
clioioscon tal Padre , y MacÜro. ACegii-
ioles,c]ue muy en brcue tendrían quien ios 
dotnnatic; y que el no le podia detener, 
porque auia de acompañar al Capitán, que 
partia para la Laguna5^11 c-fclariá U Lueka, y 
con lumo güilo luyo ios vilitaria. Llególe 
entretanto al Capitán luán de ¿alzeüo dr-r 
den delnoelautaoo,para que ^JÍ;? IK a.Táía-
vunaUe i.aln, que ella a cinco iegúasde 
Manila , al ürieufe , tan granee \ ) raíl po-
blada , que tenia en lusorillas.cicnti v Vin-
cuenta pueblos ÜC gente rica , y valuóla. 
Eiicaniinaronfc á bahi,que ts el pucblonia 
yor de todos, y el que üa nombre a la 'La,-
guna , juzgando, que íi elle le rencia , Ibs 
ciemasí como menc res, fe allanariar á imi-
tación del mayor.Fue en con pañí? di i Ca-
pitán el Padre Fray Alonfo. Hi /kron vale-' 
roía refilteucia los de la Laguna^y ei Espi-
tan procuro reduziríoSj pero el l c o í eli-
giólo,A iendo,.que ello iba a la larga , He no 
de zelo Euangclico , y abralado cu fui go 
de amor oe Dios, faite en tierra, y U Étrc a 
los Isleños con la íeguridad que ñ fueran 
fushijos. J^ecibi' roulcdepaz.y defenga-
ñi)les del error en que eftauan teniendo en 
mal concepto las armas EfpañoIas;Con que 
dentro de ocho dias rinoieron las armas, 
y las fuerzas todas, dando ei vafialloge , y 
obediencia al i.i cyFilipo en manos de luCa-
pitan. 
<. oncluido efto fueron dando la buc lt'a á 
la Laguna el Capitán, y el Padre Fray Alón 
lo con pocos loldauos, pacificando los pue 
blos, y dando fin á la conquiíla oe lás ribe-
ras , que tendrán oe circuí ferencia mas de 
cincuenta legnas. 1 ero quedauan por con-
quiuar las Serranías de lá Laguna; empreíá 
tanto mas tíil'cil,y peiigioía,quar.to los If-
leños eitauan mas defendidos con lo alto, 
y afpero de los montes. No le qetuuo cita 
dificultad al fanto Keligiofo, y con grande 
efperanca del fauor del ciclo, le pulo cr ca-
mino halla llegar á hablarlos. Recibiéron-
le con las armas en las manos, rezelofosde 
algún artificiofo ardid 5 pero él tuuo tanta 
gracia, y tanta fuetea en Lis palabras, que 
ios reduxo a que le pareatíco con el Ca-
pitán. Caula , y ocafum de que ellos hu-
mildes teconocíelíen lu yerro, y de que 
el Capitán los admitieüe , y perdonaf-
fe blando , y amoroío ; con que ellos 
quedaron mas obligados , y mas fegu-
ros. 
Partiofe el Capitán á la conquífla de 
Paracali , no conf ¡tiendo , que el Pa-
dre Fray Alonfo le acompañaue, porque 
la jornada era alpe'tiisima j y íu eoad, 
ma-
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mavordc loque era necetíano para £a:)ro 
trabajo. El íaaco varan,viendoíc ya dcfem-
baro^ádo, dio ia baeka,rolo,y fiu efeolta,a 
Jos pueblos vencidos. Recibiéronle los de 
iiahi conio fi vieran vn Angel del ciclo, co 
ciaras demoítraciones dealegria. Congre-
•goios / predicóles con éfpiíUu del ciclo, y 
cnaiboló eleítandarte de la Cruz , prome-
riendoles;quecon brcuedad embiaria el Su 
perior vn Miniñro tal , que los confolafl'e, 
ciiíeñaüe,y dcfcndiefle.De allí pafsóá Cain 
tan, y Taiiay, y a todos los pueblos comar-
canos del principal rio de Manila.No le re-
cibieron con tanto gozo como auian pro-
mecido; por ventura diuertidos con algu-
nas ocultas inteligencias, que traían con 
los de Manila, luípirando por Cu antigua l i -
bertad. Alcanzo a entender él ücruo de 
Dios j y procuró aduertirles de ÍU yerro, y 
dar íacíst'acion á fus miedos. Y viendo,que 
hazla poco fruto en algunos, piiso al pue-
blo de Paügjy dio principio a aliílar Moros 
en gran numero debaxo de la vandera de la 
íalud, que licuados de fu cxemplarifsima 
vida, y de fu fama, y eficaz doírina, venían 
a oírle, y gozarle, de muchos, y diuerfos 
lagares! 
Eftando en cña ocupación le vino orden 
del Padre Prouincial de Filipinas, paiá que 
fe üegafleá Manila a dar noticia de lo def-
cubierto, y de los fe. i ¿es trofeos ue lu con-
quilla. Llego áMaiula,dio cuenta de todoj 
y el Padre Prouincial embio al pueblo de 
Bahi al P^drc fray Diego.Ordoñcz , que 
fabricó Templo, y Conucuto ; y a Paüg, ai 
P.Fr.Fraaciico de Ortega,que ddpucsfue 
Obiipo de Camarines, 
Llegaron por cite tiempo al puerto de 
Manila vnos UiinasSangleyes con algunas 
cofas de poco valor. Comunicaron con 
ellos nueíhos Religiofos, que querían paf-
far a fus tierras, con ir.tento de predicar el 
Euangelio. Prometieron los Sangleyes de 
llenar a dos, los qualcs fueron ios venera-
bles Padres Fr. Aionfo de Aluarado,y Fray 
Auguílin de Alburqucrque,quc ambos lle-
garon á fer Prouinciales. Confultaronlo co 
el Adelantado^ parecióle bien,y nombro-
jos por Embax2dores,para que al gran Rey-
de la China dieífen vna embaxadadel Gato 
Jico Rey de Efpaña, en ordena la amiítad, 
y paz,que quería que fe aílcnta fie entredós 
Royaos tan poderofos. Preuinofc el Ade-
hncadodevn prefentepara el Virrey de la 
Prouincia por donde auian de entrar. Pero 
al tiempo de la embarcación los Sangleyes 
fe elcufaron, con pretexto del miedo de 
perder honras, vidas, v haziendas ^ dando 
algunascíperancas, de que al año figuiente 
los lleuarian. £Í faoto Padre Fray Alonfo, 
Prouin-
no dérpedido del rodo de hazer la jornada, 
con cundió, y del ve lo trató de aprender la 
lengua China , la mas dificil, y confufa de 
quantas corren en aquel Archipiélago, con 
ícr tantas. Y firuió la diligencia del ficruo 
de Dios, de que fe baucizafícn en nueftra 
Igleíia de Tongdo algunos Chinos, def-
engañados de la ceguedad de fus erro-
res. 
Celebróle el año de mil y quinientos y 
fetenta y cinco, el Capitulo Prouincial de 
Filipinas en el Conucnto de Tongdo, y íá-
lio electo en Prouincial el venerable Padre 
Fray Alonío deAluarado^ y enDifinido-
res „los Padres Fray Martin de Rada , Fray 
luán de Alúa, í'ray Francifco de Ortega,y 
Fray Diego Moxica. De los quales Jos dos 
primeros fueron iníignes en íántidad 5 y el 
tercero fucObifpo de Camarines. Trató 
elG^uernadorde embiar Embaxadores al 
Rey de la China el año de mii y quinientos 
y fetenta y cinco , y pidióle, al Padre Pro-
uinc¡^,que le íeñalaíle Religioíbs, que Uc-
uaíien la em.baxada. Trato el negocio en 
i ' ifinirorio, y falicron «ledos por votos el 
PadraFray Martin de Rada, y el Padre Fe. 
Ceronimo Marin; y falieron del puerto de 
Manila Domingo ádoze de lunío de mil y 
quinientos y fetenta y cinco , y dcfpues el 
aúode 1577,0 157c. boluieron áfer elec-
tos parala miíma embaxada,el Padre Fray 
Martin de Rada , y el Padre Fray Afiguítin 
de Alburquerquc^aunque no tuuieron bue 
iuceiio,y milagrofamente boluieron á Ma-
nila. 
En efte mifmo año de mil y quinientos M u c r e 
y fetenta y feis murió en Manila el venera- 1 c j a J 
ble Padre Fray A Ionio de Aluarado, íien-
do Prouincial, lleno de años, y mereci-
mientos ; honrando en vida, y en muerte 
tres Prouánciasjla de Caflilla, donde nació 
para la Religión 5 la de México, donde vi-* 
uib j y la de Filipinas, donde fue Pro-
uincial, y murió con opinión 
de varón fánto. 
O) 
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i S 7 é . y i D A D E L V E Í > 1 E* 
rabie t sdrc Fray laan de 
E L Padre "Fray luán de Crúzate eferi-
LÜÓ breucineutc el i'adrc Maciiro Gri 
' xalua lib. 3 .cap. 3 4.tol. 15 8.pag.-2. 
P d t r i t , y Fue el Pad.e Fray luán , Nauarro de na-
padres. cionjlijo de Martin de Cru/atc , y de Ma-
ría Bella* Tomó el Habito en el Conuento 
deS. AugaLtin dcSalamauca ei año de 15 3 3 -
, r fféndo Prior el Padre Fray Au^uHiu de la 
Profejsto, £ 0 í r c . y p t ó M s h á i9.de Agouoáci^ 4 . 
I 5 H ' añoS i liuiiJo Prior ¡a íegunda vez el vene-
rable Padre Fray FrancUco de Nieua, y tu-
uu porConauálcio al Tanto Fray Nicolás 
de Perea. 
Sus oficios Nü lie podidoauerlguar de cierto en que 
año paísó a la Prouincia de México. £n 
ella fue Prior del Cunuento de México , y 
Dirinidon Fue gran Predicador, y gran Re-
Jigioío ; muy buena lengua Mexicana , y 
gran iníniílro de los natura.es.Propuloie pa 
ra Vifitador General ue las indias el Paurc 
Fray luán de Sanlloman,elcriuicndo al Pa-
dre LlcucrcndiisimoChrUloR-ro Patauíno, 
deídc Mcxicoádiez de Mayo de 1563. y 
propufole en (egundo lugar , juntamente 
con los Padres, Fray Diego de Chaue^que 
deípucs murió ciedlo Obiípo de Mcchoa-
can 5 Fray Franciíco de Viliafuerte, Fray 
Diego de E!pina,y Fray l.üan Pérez; délos 
quales dize eltas palabras. £^ «0™?» fitjguUris 
'vita , fciéríiíit, -mores incorrupti \; optimum 
exemplii n , AC d'enii\ue tn Oniine experteHtia^ 
<& vsnijiás ómnibus paieüunr.Liio es ; Cuya 
Jingiiiir if tdítiéienciA, cóftUMotés no corrompi-
das , bonifA/no exeMplot y finalmoitc la expe-
riencia én Id O r d e n j o n manific}las a todes. 
Qnando llegó U hora de lu muerte, que 
fne deipnes de vnamuy larga entermedad, 
íefue al Oratorio , donde cüaua guardado 
el SantUsímo Sacramento , haziendole 
aderezar primero con los mexores órname 
tos, que auia, con muchas flores, y olores. 
Recibióle por Viatico con la irmüca , que 
áuiá en ei Pueblo, diziendo que celebfaua 
la Pafcua, que Chrifto celebró con HisDiíci-
piTlos el día antes de fu muerte. Lps lagri-
mas , que derramó, fueron abundantes , y 
dulces, a lo que parcela; porque moílraua 
el máyor rcgozixo , que puede tener vn 
hombre en la tierra. Derpuesdeauerlere-
Muere , cibido, y dado gracias,fe boluió a fu celda, 
I57í>- >' í"e recoflóen la camaveftido como eíla-
ua ; y hizo a los Indios , que 1c cantaf-
fen algunos villancicos deuotos 5 y luego 
el Püimo , In te Domine[permi j con que 
dd Cemento 
acabó fu peregrinación teniendo todos fus 
fentidos enteros, el animo icreno, y la con 
fianza viua. 
Era a la fazon Vicario en el Conuento 
de Xonatepec , donde oy dcfcanla (u cuer-
po.Mudo en el tríennio,en quefue la quar-
ta vez Prouincial el Padre Maeuro Fray 
Alonío de la Veracruz , que fue electo el 
año de 15 7 5. y perluadome Gpaje ílicedió íu 
muerte el año de \ 576 . porque reüihca el 
Padre Maeüro Grixaina, que quas-do mu-
rio , tenia quarenta y tres años de Habito, 
y que auia gallado en la Prouincia de Mé-
xico los treinta y cinco. Ycsaísi , que el 
tomó el Habito á 18. de Agoílo de 15 33. 
deldc el quaí año hafta el de 1576. van qua-
renta y tres años. Y fupuello que eüuuo 
treinta y cinco años en la Prouincia deMe-
xico , auemosdedezirque paísode hlpa-
ñaae l l ae l añodemi ly quinientos y qua-^  
rentay vno , defdc el qualha'íiacl de mil 
y quinientos y íecenta y feis, van los trein-
ta y cinco años. 
y \ D A D E L F E M E - l577i 
rabie Tadre Fray M a r t í n de 
Rada} Frouincid deFili-
pinas. 
E L Padre Fray Martin de Rada , fue Patvk, y natural del Reyno de Naüarra,hijode padres..' 
padres Ilultres, de antiguo, y claro linage. 
Su padre fe llamó León de Rada 5 y fu ma-
dre , doña Margarita Crúzate , fu muger; 
ambos vezinos de la Ciudad de Pamplona. 
Embiaronle fus padres a eftudiaraSalaman-
ca ; y aili no queriendo amar a! mundo , n i 
a las colas, que ay en el mundo , huyó de 
los eng.mos del l igio, y tomó el Habito en: 
el dichofo Conuento de S. Augurtin de Sa-
lamanca el año de 15 5 3. tiendo Prior el Pa-
dre Fray Diego de Salazar, que fue defpucs 
Prouincial de Caftilla 5 y profefsóá 2 1 . de Profefsio, 
Nouiembrede i ^^ . f íendo Prior el Padre 1554» 
Fray Antonio de Solis. 
Deuió de tomar el Habito muy hom-
bre i pues murió por los años de mil y 
quinientos y fetenta y íds , fiendo ya 
viejo. 
EfluuopóCo defpues de profefso'en la paffaí 
Prouincia de Caftilla • porque el año de México , 
mil y quinientos y Cincuenta f fíete , paísó ^y, 
a la de México; en compañía de 1 ós Padres 
MaeñrosFray luán Adriano , y Fray lo-
feph de Herrera • ambos dignos de eterna 
memoria, Víuió el Pad re Fr. Martin en la 
Prouincia de México haíía el año de ¡5 64. 
en el qual , COHÍO ñ hüuiera nauegado 
po -
de fon A ugujiin JeSald manca, 3 s 7 
poco para b predicación del Euangclio^par- añode 1^6$-, Aquí defpiies de aucrqne-
r¿¡fÜ soalasrilipiiias alieuarlakizdeluFealos mádp gran parte del pueblo, halláronlos 
¡¡pinas f 
qneeítauau de afsiento en las tinieblas,y en nucílrosa zS.dcAbril vntcforo,queno pe-
'la reglón de la fombra de la muerte.La oca fauan 5 quefae vn Niño lefus, hermoío a Ní%0 te-
íion de hazer tan larga jornada fue la que í"e marauilla, de vulto, con vna camifa de vo- fa»15 (> 5 
íiguc; lante,yviia gorra de velludo con fu esfera 
El Rey D.Felipe el I I . dio ordena don cnlanuno.Todotannueuo,£an alVeado, y 
Luis de Vclaíco, virrey deNueua Elpaña, liu'lrofo, como íicítuuicraen el Oratorio 
para que por el mar del bur fe hizieücñ algu del mas rico, y denoto Católico, f ntregofe 
nos deícubrimientos, donde fe predícaüe la reliquia a los' vcliglofos, como a legiti-
ei Euangclio. Para la predicación leñaloía mos herederos de aquel teíbro.iuraron los 
Mageuad a la Orden de S. Augultin;:y para Indios de Zubupor íii dey , y íeñor al Ca-
el delcubrimiento, remitió a íu Virrey que tolico Rey don felipe* Éj^ndo^i.luego la 
nombralíe General, y oficiales, buuienuo Ciudad dv.1 Nombre de lefusjlenalole litio 
con ellos el aisie.ít j , y capitulaciones, que para la Catedral 5 y a petición de nueuros \0lt(*- «í 
parecielien mal conuenientes j dándole or- f rayles fe léñalo para Igleíia, y Conúento Zúbit , 
den para que en cito,y en todo fe guardafle nueitro aquciia Cala donde le hallo la pre- 15 6 5 • 
fr, tAn- el parecer del Padrq fr. Andrés de Vr.danc- cióla reliquia del Niño ielus.Ordenóle vua 
proecfsion , a que concurrió toda la Arma-¿mdcVr ta7ReligioíoQC nueíira Orden , pta-lbna de 
áíineta, gran fatisfacion , y que íb!o del !e eoníiaua 
1 ^ 64.. el buen fuceilb de la emprefi; y que 1c per-
íüadieÜea que éleu pertona h}?áelle la jor-
nada ; y para elle íln lu Mageiiad le cícriuió 
deldc Valladolida ¿4.dc .Sctieoie de 15 59. 
pidiéndole, que fucile en ios nauios, que 
auian de ir aidefeubrimiento de Lis Islas del 
Poniente,ázia las Malucas. Acepto la joma 
da de las islas el Padre Vrdaneta, con.lic^n 
cia del Padre Fr. Diego de Vertabilio, que 
entonces era Prouincial; y ajuítd las condi-
ciones del viaje, para que tuuieüe buen íu -
cello. Ordeno el Virrey al Padre Prouincial 
que íeñalaílc íeis Religiotos qaefueüencn 
la Armada, para predicar ci Euangelio, y el 
Padre Prouincial nombró por Prior al Pa-
dre Fr. Andrés de Vrdanet^; y en legando 
lugar al Padre Fr. Martin de Liada. El rerce-
rOjfueeiPadreFr.Diego deHerrera El quar 
to, Fr. Andrés de Aguirre.El quinto, Fr. Lo 
ren^o Ximenez, quemurio en el puerro de 
la Nauidad , citando para embarcarle. £1 
fexto, el Padre Fr.Pedro de Gamboa.To-
dos perfonas de gran virtud,y religión.Fue 
el General deíla Armaoa, Miguel López 
de Legatpi, Cauallero iluftrc, de gran pru-
dencia, y valor, y fobre todo gran Chriííia-
no;cl qual le hizo a la vela a 21 .dcNouiem 
bre,dia de nueíira Señora déla Prefenra-
cion del año de 15 64-Dd'pncs de varios fu-
CCÜos, defeubrió las Islas Filipinas 5 yfur-
gió en la vahia en quarenta y cinco bracas; 
: y defeando mejorarfe de puello , embio al 
Capitán luar^eja / lslaconel PadreFr.Mar 
tin de Rada, para que bufcaflbn algún buen 
puerto.Viendo que no boluian, le determi-
nó el General á ir con toda la Armada, y 
voxear toda la Isla,bufcando puertos,rios, 
poblaciones, y bafumentos. Deípues de al-
gunos lances, partió para Zubu , donde en-
tró a 27.a* A b r i l , dia de RdurrcccioH del 
Buelue el 
da con las mayores galas que pudieron; y 
tendidas las Vandcras, haziendo falúa con 
los arcabuzes,licuaron en procelUon al Ni -
ño lefus halla nueíira Caía; y colocándolo 
en vn Alear,que allUuian hecho,íe celebró 
la primera Miüa en aquellas islas, con poca 
mufica;pero co^muchas lagrimas, y rego-
zijo. En acabando la Milla huieron todos 
voto de celebrar todos los años la inuen-
ciondeaquellafantalmagen,a ¿S.deAbrií; 
y luego inlUtuyeron vna Cofradía del San-
dísimo Nombre de lefus, con lasconílitu-
ciones, que guarda la Cofradía,que eílá en 
S. Augultin de México. Eik fue el principio 
queruuo aquella religiofifsimaProuincia, y 
efta la primera piedra con que fe fundó. 
D.:tcrmínóclQoucrnadür,quefchizief- p jy y , 
fe a la vela la Capitana,con que el Padre Fr. 
Andrés de Vrdaneta auia de defeubrir la An * 
buelta , como lo tenia ordenado fu Magef- 1 ^ '* 
tad. Partió con el el Padre Fray Andrés 
de Aguirre , yendo por Capitán Felipe de 
Salzedo, nieto del Gouernador, a primero 
deluniode 15^5.y llegó al puerto a tres de 
Otubre delmifmo aíío. Quedó en Filipinas 
el Padre Fr. Martin de Rada, con el Padre 
Fr. Pedro de Gamboa, y con el Padre Fray 
Diego de Herrera, que quedó por Prior, y 
Prelado de los de mas. El P. Fr. Martin yaía 
bia mucha lengua,que có la vehemencia de 
fu imaginació, y buena habilidad,auia apre 
dido lengua Vifaya, con la facilidad c] apré 
dio en México la Otomita, que la predicó . 
en cincomefes. Empegó a predicar el P.Fr. p ^ t, 
Martin por el año de r 5 66. y vn Moro , q , e 
feruiade interprete, y erafator del Rey de " ^ 1 ^ * 
Burney, y gran familiar de todas aquellaslf-
las, acudía a fus Sermones todos los dias. 
Oíalcfcgüél dixo. folo por curiofidad;pero 
como feacercaua al fuego de la diuina pala-
bra?poco apoco fe le fue cncediedo el alma, 
z 3 y 
35» H i l t o r i a del Cmuento 
aficionado a la -y abrafando el coraron ; y  
Ley tic Chüito, ,y lu dodrina, íc tue a los 
RdigioíbSj.yiies-dixo que queda í'er Chfif-
tiano j y eítaua ya tan bien iníiruido en to-
do , y pedia clBautifmo con tanto atedo, 
que bien coníiderado todo le concedieron 
lo que pedia^y le bautizaron a el,y a fu mu-
ger,y dos hijos^que fuede grande exctnplo 
a toda la Isla, y de gran conluclo a los Re-
iigiofosjporque era v^iejo, cnret](.iido5y grá 
defenfor de fu le(5ta,y podía aprouec-hariiui 
cho para la conueríion de los dcnias. 
•Pocoks duro el íofsiego a los nueftros, 
porque los Portugueíes, que cítauan en las 
Malucas , les raouicton guerra con pretex-
to de que aquella era fu nauegacion , y no 
de los Elpañolcs. Confultó clGouerná-
dor a los tres Rcligiofos, que auian que-
dado , íbbre la juftificacion dclagucrrai 
porque no queria tomar amias contra 
Chrií-lianos > íino es en caufa muy juííifica^ 
da, y ineuitable. A todos tres les pareció, 
que era juila la guerra 5 y el Padre Fr. Mar-
tíri de Rada, que no fplo era muy gran 
Teólogo , fino también el hombre mas in-
ligne del mundo en las Matematicas,Geo-
grafia, Aílrologia/yludiciaria-hizo latablaj 
en queatrau eso la linea conforme al repar-
timiento de AlexandroVI. defdeclPolo 
Artico haíla el Antartico 5 con que clara-
mente fe conoció, que aquellas Islas caían 
en la demarcación de Catíilla; por la parte 
del Poniente.Con el parecer de los tresRe-
ligiofos, y con la cabla, y demarcación del 
Padre Rada , proíiguióenla defcnfadelo 
conquiftado , rclucito de pelear quando 
fuelle neceílario , como lo hizoaiuticm-
P0- . . ^ El año de mil y quinientos y fefenta y 
nueue, auiendo llegado de la Nucua El pa-
ña el Padre Fr.luán de Alúa ( que delpues 
fue Prouiocial el año de mil y quinientos y 
íctenta y íeis, y acauado el oficio murió ían 
umente el año de mil y quinientos y fetén-
ta y ocho, defpues del Capitulo Prouincial; 
caíi de ochenta años) y el Padre Fr. Aloníb 
Ximcnez, Religiolóde fanta , y inculpable 
viaajhizieron vna iunta, en que íalió elec-
to en Prouincial el Padre Fr. Diego de He-
rrera, que luego fe partió a México,de don 
deboluióelañó de mil y quinientos y fe-
tenca,con los PadresFr. Diego Ocdoñez, y 
Fr.Diego de Efpinar. El Padre Fr. Martin de 
Rada, que labia la lengua de Zubu,fe que-
dó en aquella Isla.Elañodemily quínien-
Prouin-- tos y ("etcnta y dos a principio de Mayo fe 
cidly juntaron en Filipinas los pocos Religio-
1572. fos, que entonces auia, y eligieron con t i -
tulo de Prouincial al Padre Fr. Martin. 
Ea fu criennio fe empegó a dilatar aque-
lla Píoüincia, y a crecer en numero dcCon-
ucnlo's, leuantando igkfias, y edificando 
Moná ltcdos, ricos de efpiritu,y pobres en 
la fabrica , al modo que lo fuele hazerla 
Igleíia primitiua.í?ufo Conuenco en Tahal, 
pueblodi/laü'tede Manila diez y ocho le-
guas > al Poniente, en la mifma Isla de Lu-
/on 5 y qiiic tiene Caía , y Iglcfía acabada. 
Püíicmrj iveliglolos de nísiestoenelpue-
blotíe B:ihy , quedi íh át Manila a la parte 
Óricnfai diez leguas 5 y tiene Cafa, y jgle-
iia acabada.También lospufieron enl'alig, 
fituadocl río arriba de Manila tres leguas 
al Orientc^y enCalompit, dozc leguas de 
Manila , itambien al Oriente. Son eítos tres 
Conucntos de lengua Tagala., También 
fe pufo Conuento en Lubao en la Pampan-
ga, de lengua diferenteesdcI Ar^obiípa-
dOjy diita quinze leguas de Manila. Oy 
es iluílri(¿imo Conucnto , y tiene Cafa, y 
Igleíia acabada, decaí, y canto. Pufieron-
le Relígiofosenla Islade Paitay , que es 
cerca de Zubu, y aora de fu Obiipado.Los 
naturales fon Bifaias,que es lengua diferen-
te, diíla de Manila ochenta • leguas. En 
Arautpuíierontambién Rcligiolos. Diíta 
de Manila ochenta leguas,es del Obiípado 
de Zubu, y de lengua Biíaya. Tanto como 
eüo medró la Prouincia en el tiempo del 
gouiernodelfanto varón. 
ElAgoílode mil y quinientos yfeten-
ta y dos murió el Adelantado Miguel Ló-
pez de Legalpi 5 antiguo denoto, y bien-
hechor de la Religión de Auguílinj y en 
las Filipinas grande Protedror, y verdade-
ro Padre.Depohtofe fu cuerpo en el Con-
ucnto de S.Auguflin de Manila; y predicó 
vn gran Sermón elPad re Fr. Mart in, ha-
ziendo memoria de fus crdarecidas virtu-
des. 
El año de 157 -5 .fe celebró CapituloPro 
uincial en elConuento deTongdo, y fa-
llo eledo en primer Difinídorde ia Prouin-
cia de Filipinas el PadreFr. Martin,y el mif-
mo año trataron nueílros Rcligiofos de 
paííar a la China a predicar el Fuangelio, y 
juntandofe para eligir las peifonas mas á 
propofico para negocio de tanta importan-
cia, eligieron al Padre Fr.Martin de Ka-
da^ al Padre Fr.Gerónimo Marín.Partie-
ron con tres Capitanes C hinos, Domingo 
a 12.de luniode mil quinientos y íctenta 
y cinco aííos, y defpues deatícr dado la em-
baxada en nombre del Rey Católico,entre 
las cofas ricas, que el Padre Fray Martin 
traxo de la China , fue vna deícripcion de 
aquellos Reynos,de fu grandeza,de lasPro 
uincias, y términos, de fu Religió, y policía, 
de fus riquezas , y entretenimientos ; que 
en aquel tiempo fue de grande ciiima-
CÍQD5 
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Mbfyos clon;y la imprimió cafi a la letra el P.M.F. 
Gcronimü Román eri la tcgaiida edición 
de las Kepublicasdel mundo ; y el Obií'po 
de Popayan D. Fr.luan Gou<j:alc2 de Men-
doza , de .la Orden de fah Áügu.ílin , en el 
libro, que elcduió de la China. Y no folo 
compulo el P. Fr. Martin e ík Itinerario de 
ÍU via|e,y delcripcion de la China, lino tam 
bien vn Arte , y Vocabulario de fu lengua, 
cerno lo retiere Antonio de León en fu Bi -
blioteca Oriental, y Occidental pagin.28. 
y ^ 1. Salió el Padre Fr. Martin,y (uscom-
paheros^c Ir China a 14 de Setiembre de 
i-575.«y llegaron a Manila, vnos a veinte y 
ocho de Otubrc, y otros a primero de No-
üiembre. 
Hablaron en las Islas nueuo goukrno; 
porqueauia llegado el milmo año CÍC 1575. 
por el mes de AgoíloelDoétor i'rancilco 
de Sandi, con prouiíion de lu Mágeftád 
para gouernarlas. Con la relación ocl Pa-
dre Fray Martin, y con el ílicclío de l l i em-
baxada, ju7gó el nueuo Goucrnador, que 
conuenia embíar de nueuo Embaxadorcs, 
para quefueüen porlareípueíia del B.ey, y 
aííentaüen en íu nombre el comercio, y ca-
pitulaciones neceüarias; y vieCen ladilpo-
íicion devna lsla,y Puerto, que el Éeylés 
íeñaiaua paia !u alsiílencia. Cuydó mucho 
el Goucrnador déla embaiada 5 pero deí-
cnydpfe mas en procurar embíar conten-
tos , y fatisíechós á los tres Capitanes Chi-
nos, que en publico moítraroníu dc(eon-
tciito, y publicaron fus qdexss; i f óñíbr© el 
Goucrnador por Embaxadoresá iosPadres 
\ Fray Martin de Rada,y Fr.AuguOin deAl-
burquerquc,que claño de 1578.tue tlcclo 
tmhaxít- enProui¡;cia!. bien recelaron ellos algún 
io? a la mal lucefib por el mal femblante, y mVrChós 
dcívíos de toda aquella gente ; pero no por 
gfío dexarpndeprofegüit fa-viajé , fiados 
de la prQÜidcncia Díuina,y defeoíos de pa-
decer algo por Dios. lS!o embió con ellos 
el Gouernr.dormasde vn inoio Interprete, 
y otros tres Indios de leruicio. 
Salieron del puerto (como algunos fcfié 
ren, a quienes íegui eneltom.2. de mi A l -
fabeto pagin.fri . ) el año de 1^77. ó como 
ten.gc por nías cierto,coi.fonnc a la relació 
del P.M.Grixalua lib.3 .cap.38. fol.16.?. el 
año de 1576 o pudieron losChinos difsi-
muiar el enojo muchos dias; y llegando á 
yna Isla llamada Bulinao, faltaron en tierra 
los Capitanes, y íacaron algunos de Tus Tol-
dados bien armados , y configo a los dos 
Keligioíos, y al Interprete , y a los criados; 
y con tan grande ceño , que deldc luego fe 
íes reprelenro la muerte. Luego cortaron 
la cabeca a los criados, íin reparar en que 
eran Sangley es, y de Tu nación. A l Intcr-
'576. 
trahujos, 
prete acotoven tan cruelmente, que lo dc-
xaron por muerto. A los dos Keligioíos 
deínudaron halla dexarlos en carnes; y fin-
giendo piedad, no les quitaron la vioa. Y 
con eüo (c tornaron a fus naos, y proliguie 
ron lu viaie, teniendo , o pudiendo tener 
por cierto , que los Zambaks de aquella íf-
ia3barbaros, y declarados enemigos de los 
Caíiillas,re la quitarían con mayor fiereza. 
No dcfampatQ nueítro Señora fus ficr-. 
uosen tan conocido peligro. Sucedió, que 
viendo aquellos isleños lurgir tan podero-
íá flota en fus puertos, temieron, que venia 
a vengar el holpedaje , que auian hecho ai 
coíario Limaou ;y ácaUigarlos robos, y 
craeidades,que alii auian cometido ; y deí-
amparando la Isla,(e pallaron á otra. Vn día 
entero paliaron alünueílrosKeligioíos,def 
nudos, y íin comer; pero con poco cuyda-
do de la comida , poique por inítaii.tes cf-
perauan la Énuerte. Otro diapaísoporalli 
el Sargento mayor iuan de Morones, que 
Venia del deícubrimiento de vnas minas de 
oro 5 y íin íaber a que, í"c Ücgo a tierra,con 
animo de ver íi fe le ofrecía ¿Igun buen lan 
ce, o caíligáhdo aquellos rebelaes, o redu-
ziendolos a paz; que era lo que él mas pre-
tendía; y hallo alli a los Religioíos, y al in -
terprete, y los traxo a Manila. 
Aíictedc M a i 9 u d e l a f i o d e i 5 7 7 . c l P a - Maeflro; 
dre General Tadeo Perú lino hizo con au- 1577 . 
toridad defoSantidad M.al P.Fr,Martin,y 
íencróen los Rcgilirosconeíias palabras: 
Oh e r u d i t i o n e f t t A y & i . ' t t a i H t e g r i t a t e ) & Ubo 
res proChrtjli fide¡&KeUgiofíe pevpejfosyautha 
ritcueApcjlolica adMíigijteriüajfumitur .Eílo 
es ; Es (idmitido por autoridad ^/fpoftolíca al 
Mágtflertoi por fu erudición,y por la entere\ct 
de fu i'ida , y por los trabajos, que ha padecido 
por la Fe de CbnftOfy por la Religión. 
En la Relación de la Prouincia deMexi- _ , 
cocielP.M.Fr. Luán deGrixalua; ni en la Mu*YC * 
del P.Fr. Martin de Claucr de la Prouincia I ^ 7 » 
de Filipinas,no hallo mas memoria del Tan-
to varón Frf Martin de Rada;y aísi me per-
ínado,que defpuesde bueltoáManilamu-
rió en ella el año de mil y quinientos y le-
tenra y leis, ó mil y quinientos y íetenta y 
íietc , pagándole Dios lo mucho que auia 
íeruido con galardón eterno; y lo mucho 
que auia trabajado en fu vida , con deícan-
lo íin fin.Fue el venerable Padre Fray Mar-
tin de Rada, como dize el Padre Maeltro 
Grixalua ( á quien auemos leguidocaíia 
la letra, en lo mas que auemos referido de 
aquefteíanro varón ) en varias partes de ín 
Hifiorin de la Prcuinciade M exico, traf-
ladandolo folio 9 4 ; del í-adre Maeííro 
Fray Alonío de la Veracruz 5 Ho-mb'e 
de raro ingenio ? buen Teólogo , j e m ü 
Z 4 'li'ea-' 
3 ¿o Htfíoríd de! Convenio 
nenttfsimp en MarcmAticA , y ^Afirologia, 
(¡•.¡e ¡>.ircci¡í cofa monjlritoft. Y cu el foli 112.. 
j l j.'/ibre el mxs injigne dcfit tiempo cu L% ¿Af, 
trol '>ri . t ,y j;idici(triii, gran Teolog%¡y m n j fier 
de ripejlfo Señor. Pers en cjió de la judicta-
n a fue el metsfingular hombre, ¡¡uefe h¿ cono-
cido. LAS enfís ([ue f e c u e n t A n en ejta m a i e r t A , 
f v i e }antófati En U <yfjlrolo'¿ÍA,y CofmogrA* 
fiA Ayudo muem^y Afsi por ejto^como por fu mu 
chg virtud , fue mp.óf tMti fs imo fu nombrA-
miento. M u ñ o en Filipiniís , donde pAfso mu-
chifsimos trAbajos, faitndo p?edt.cado,coiJuey~ 
tido , y b.tuti^ddo infinitas al mas.Y en el fol. 
i 2 C .É ra muy grtín Teólogo , y el hombre mas 
infigne del mundo en las Matem-iticas,GeogrA 
fia, ^ f t r o l o g i t , y !udiciarÍAf Y fol. 149. Trfi'o 
infigne en letras, y fAntídad , de ^uien ya. queda 
hechx reUcfjn ,y en lo de adel-t'te je h a r á afsi de 
f u vida inculpable,como de fus acciones >(\ue fue 
ron grAndes y y -verdaderamenté Apoflolicas* 
J-Ia^en mención del con grande neneracion to-
dos los B i f l o r i a Ü> res de U Orden. 
1 5 7 9 . r t V á D f L r E N E ~ 
rabie Padre F r . luán de Fimro, 
Okfpo eleflo delasChar» 
cas* 
T A vida dei Padre Fr .luán de Vinero ef-^ criaió el Padre Maeíl ro Fr. Antonio de 
Ja Calancha en iu Coronlca de la Prouincia 
del Perú, lib. 2.cap. 50.p3g .461 -Del toma-
remos io que aqui elcriuircmos caíi al pie 
de ia letra, porque no tenemos noticia de 
oíro Autor ,quc la aya eferito. 
El Padre Fr.! uau de Vinero, fue de lina 
ge noble,natural de Valladoüd, ó Falencia, 
aunque fú cafa originaria era en Olmedo; y 
Ja antigua dcíccdecia^e los feñores de M6 
terrofo en Galicia, que tf aian fu origen de 
P. Fruela Rey de León , y de los Reyes de 
log.Uaterra.Tomó el Habito en la Cafa de 
SaiaipanCa , fegun afirma el Padre Maellro 
Cabncha. Yo no le halle en los libros de 
las Profefsiones de aquel Conucntojíi bien 
encüntrecon Fr.iuan MarindeViuefo}na-
tural de Galicia , de ia mariña de Vinero, 
Diocefis de Mondoñedo, hijo legitimo de 
Alnnfo AHurIano,y Aldara Fernandez. Pe-
ro cite es diílintü del Padre Fr.iuan de V i -
nero , porque protefso a tres de Setiembre 
del año de 1 <; ¿z.quando auia quarro años 
que el Padre Fr.-luan eftaua en el Perú. 
í'ícudloen Salamanca; fue doclo en to-
das Teologías,y excelente, yprüuechoí'o 
Predicador. Era Angel de paz en concertar 
Pat r ia . 
M i j o de 
Salamun-
ca. 
Paf . i al 
Fer - i , 
vo ¡Uotades encontradas 5 protector de po-
bres en todas tus necelsiclades.Pafsc alPciu 
en la fegunda barcada el año de 15 5 S.entre 
aquellos onze , que llenó el Padre Fr.Pe-
dro de Cepeda, varón de mucha virtud, y 
de gran capacidad;y le embarcaren en San» 
lucar a GsíS de Febrero,y llcnarpn las Adhs 
del Capitulo Prouincial, cjue le celebró en '"^ 4 fl 
Dueñas a 15.de Mayo de i S57.enclqual Conu- M 
preíiuioel íauto Fray Aloníodc Orozco. ^ ^ 0 ' 
Fue por Fundador, y primer Prelado del 15 
Cuzco,y fundó elCóuentoelaño de 15^ 9 . 
a onzede lunio , día de S. Bernabé, donde 
grangeó las voluntades mascón fas virtu, 
des, que con fusagaía jos. 
Fue eílremado en ia penitenciaron rigo- Sus •v/rt, 
res de ayunos,ciliciosa(peros,y continuos, des. 
difciplinas largas, y fangrientas, negándole 
el regalo,y dándole a la mortificación. Caíi 
toda la noche velaua íin dormir,hurtándo-
le poco a poco a la naturaleza la peníion del 
fueño, tandeuida a lamifcria de nueltros 
cuerpos.Fnefe habituado a eflo; y fu jetó efía 
pafsion con grande trabajo en ios princi-
pios , y con prouechofos efíndios en los 
años corrientes. A qualquicra hora de la no 
chelehallauan velando, yaísinofefabiaá 
que hora eftaua durmiendo. Entre otros do 
nes, que nueílro Señor fue feruido de dar-
le , fue el don de confejo. Era tan íingnJar 
enefte, quefnsconfejosiuas parecíaa jJu-
minaciones del cielo , que prudencias de 
hombre. Efetos fueron de fu prudencia, y 
de fus oraciones ios dos fuceffos, que fe l i -
guen. 
Recien llegado al Perú el Padre Fr. Inan Conumtt 
de Viiiero conuirtió,y bautizó al Rey Inga 7 ^ 
Sairi Tupac,y a fu mugerjlo qual pafso deí- j . ^ g . 
ta fuerte el año de J 5 58. 
Era Rey natural de squella opulenta 
Monarquía del Perú Guay nacapac, quan-
do tomo tierra D. Francilco Pizarro la pri-
mera vez en Tumbes año de 15 25 .y murió 
en el intermedio de la fegunda venida , que 
fuepor Abril de treinta y vtio. Tuuo entre 
otros hijos.a Guafcar Inga, legitimo íucef-
íbr delReyno, y a Atagualpa,bi jo menor,eI 
qual hizo matar a fu hermano Guafcar, y a 
todos fus hijos, auiendo muerto antes qua-
renta y tres hermanos fuyos, hijos de fu pa-
dre ; pero á elle encarcelo, diógarrote , y 
quemó D . Francifco Pizarro; cafligando 
Dios con muerte tan síicntoiaep vn Rey 
tan grande,tantos,y tan inhumanos fratrici 
dios.Heredó el Reyno Manco Inga , fegun 
do deíte nombre , nermano de Guafcar, y 
Atagualpa,Tuno por hijo heredero a Sayri 
Tupac Inga , que casó con la hija de fu rio 
Guafcar, llamada Coya Cux i Varcay. Sairr 
Tupac viuia retirado en lasíicrras,y Andes 
de Vilc^bamba, dc-í'.de fe fortií:có en lo 
mas fortalecido , y era adorado dé (i • 
dios. I 
de f i n ApghfíW SÁÁtnjMiCd* n i 
ni 
dios.rcjibdo de los aufentc^y obedeciao 
de toóos, béfele aíli haziámuchaspre.fas, 
y c¿nia cay'dadófos a los Bípañoles. ) rátó 
por varios medias el Marques don Andrcs 
Hurcadodé Mendoza, Virrey,de lareduc-
don de Sayri l upac á la Obediencia del 
Rey Católico • y confisaiolo entrando el 
11^1 en Lima á cinco de Enero de 1 5 5 8 . 
do idefaeí:eitejadodeIVirrey,y del Arco-
bifpo D.Fr.Gcronlmode Loayía, lleligio-
ÍO de la Orden de nueitro Padre Santo Do-
mingo. Boluioíe el Inga a la ciudad del 
C:i/.co,noaiiiedo querido bautb-aríc,que-
dándote Gentil , y Idolatra en fu fjll'a reli-
gión. Congojauale pocoíii íaluacion, y no 
Je ¡irana nuellra Fe. Trataron el Virrey, y 
otros zelofos de fu alma de procurar fu có-
ueríion. Elcogieron para dííponcrle al Pa • 
dre Fray Inan de Viuero , que fue á fundar 
la Cala del Cuzco, el año de i gran 
Teólogo % excelente Predicador, y que en 
materias grandes tenia prudencia para eli 
gír los medios mas conuenientcs, y virtud 
grande para mouercon fu exemplo- Salió 
de Lima , y fad ai Cuzco, y a los pueblos 
de! Iñgü fiandó mas de las milericordias de 
Dios, cuya clemencia folicitaua con ora-
ciones,penitencias,y Miüas, que de ios ar-
bitrios , y diligencias humanas, que le ad-
uertia^. Dixu'al ingiel fin á quele einbia-
uan, Virrey, A^obilpo, y Audiencia, gfti-
móla preuencion , y mas quandofe infor-
mo déla períbna, letras,y virtudes del M i -
niílro, queauia caminado tantas leguas pa-
ra fu reducción, y Bautifmo. 
/ Trjt:ó el Insa al padre í n y fo&ít fl¡cIc 
P del cobrando amor, y refpeto,vicndole con tan 
gran modeftia , y tan íin codicia humana. 
Diípufole Dios, y ablandóle el coracon, to-
mando porinñrumento al fanto Religioío. 
C'atequizofe, y quedo inílruido en los Ar-
tículos de nueftra CantaFé,y deíeófo ya del 
Bautifmo. Reduxole el P. Fr. luán al ma-
trimonio de vna fplá mnger, qué fue Cu xi 
Varcay,hija del Pvey Guafcar lu tio, 6 nie-
ta, como prueba Garcilafo. Eítaíe reduxo 
también á nueftra Santa Fe, y fue condiící-
pula del ¡ley fu marido , en la Dotrina , y 
Ley. A los dos íuntos bautizó íiuc'jroFr. 
luán en fin deíaño de 15 5 8. que fue el mif-
mo en que llego al Perú. El fe Mfh& D. Die-
go Sayri Tu pac, á deuocion del gloriólo 
Apoílol Santiago. 
hcifíca ^or e^e mi!mo ^empo fe temió en el 
r] CU>CÓ ^^¿oa lgü r i alcamiento,porque eran nm-
^ ' chos ios quexofos,y perdidos, que cíhuan 
mal contentos,y inquietos.Tuuo elVirr^y 
anifos del peligro, y prociírA efeoger el me-
dio mas proucchofo para atajar el mal que 
amenazaua. Eílaua eiVirrey timido cu oca-
íion que ueGcfsicana ele remedio.Vunero 1-
íe los vezinos del C ü /xo, y los nobles de la 
República del P. Fr. luán de Vinero j y el 
Virrey le tblicitó con ruegos, para que con 
fu prudencia deícnbriclie la raiz del dóño, 
y le remeciialle. Dioíc tan buena maña el 
íbnto varin,valiéndote de Dios, con quien 
trataua fiempre fus acciones,que d%(cubrió 
el motin,conoció la cabera,alcance las pre 
uenciones , y tuuo noticia de los coliga-
dos. Aconfejó al Virrey lo que cbouenia'; 
declaró las caberas, y cómplices; propufo-
le que con caricias de amor, y con olidos 
de honra facalle de alli ios que podian in-
quietar el Reyno. Obró el Virrey como 
le aduirtió; y en breuesíemanas fe deshizo 
el nublado , fe lóíícgó la tierra, íin iaílimar 
á naoíe en la honra. Supo Filipo Segundo, 
poco dcfpues de aniíado del daño que fe 
temia.como fe auia íbfiegado elRcyno por 
la prudencia,y (agaziciád del P. Fr. luán ; y 
teniendo noticia de fus virtudes, y letras,y 
de la nobleza de fu fangre y de íü lealtad,le 
eferiuió vna carta amoroíiísima , en que fe 
daua por mu y bien feruido, prometiéndole 
la gratiheacion; y mand . al C onfeso de In-
dias^ue en la primera Iglefia del Pciíijque 
vacaücjc le confult^Üen.Ellos dos tan gra-
des fercicios hizo el P. Fr. luán en tan bre-
uet íempo; al Rey delcieloenJaconuer-
íion del inga; y al de la tierra en el fofsiego 
de la rebelión,que fe temia.Otros femejan-
tesmouimientoscontra la fidelidad Ueui-
da á oueltro Rey , y feñor natural, foílegó 
en el Cuzco el P.M .Fr.Diego de Catiro; y 
en Poroíi,el P. M.Fr FrancilcodcCaítro,y 
el P.Fr. Antonio de Zamora. Afsi íiruieron 
nueHros-Rcligiofos en aquel nueuo mun-
do al Rey del cielo , y al Rey de la tie-
rra. 
DerpucsdeíloenclCapituIoProuincial, S m o H c i o i 
que fe celebro en Lima el año de 1^60. 
fue cleclo en Difinidor, y Suprior del Con-
uento de Lima. EnelCapitulOjqucfe jun-
tó también en Lima, el año de 1 "5 6 3. cono-
cida por experiencia íu cordura enelgo-
uiemo, fue nombrado en Prior del religio-
filsimoConuento de S.Auguftin de Lima. 
Moílró en eíle oficio el gran caudal de fu 
capazidadjeürechó fus penitencias; cuydó 
de la obferuancia de los demás. Valióle en 
eí>e tiempo de fus confuirás, y confejos el 
Virrey Conde de Nieua. Era tan continuo 
en el Coro, de día, y de noche,como íi no 
leocupr.ranenfu Palacio los Virreyes, la 
Audiencia, y el Ar^obitpo ; y a todos daña 
fatisfacion , : fin faltara las obligaciones de 
Prelado. En el Capitulo M año de 1 5 6 6 . 
leboluieron a elegir en Difundor en com-
pañía del Padre Fray Fraaciíco acl Corral; 
y 
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y juiitamenfc Ic hizieronFr.ndador,yPríor 
del Coauenco del Cuzco ( al qual auia da-
do principio el año de 1559. como refiere 
el Padre Maeilrp Caüncna pag,46!.) y V i 
ílcador de las Caías de ía diilrico 5 y lo bol-
uieron á reelegir por los grandes aunicu-
tos^as tuuo aquella Cata, de opinión,vir-
• cud, y edificios, hafta el año de 15 7 1. que 
vino al Capiculo ProuinciaKy fue con el V i 
rrey á víGtar el Reyno. Llegó al Perú por 
Virrey el año de 15 (»9. donFrarxilco de 
Toledojy conociendo el ReyFiüpo Según 
ViH. t i el 0^>^ L1 Sran cap^idad, y gouicrno, le fió el 
peY''. " ¡ dar forma á todas las colas acl Perú , aísi 
el virrey Í!cÍé)iafticas,c0nÍQ fécula res. Bufeo el pm-
J _ r dence Virrey ayuda para tan gran carga 5 y 
cicogip á los Padres Fray iaan de Viuero, 
y Fray Fraucifco del Cotral. Aefte,para]a 
viíita general; y al otro, para íu conícjero, 
con quien eftaua refoluiendo los puntos, y 
ímicndofe capaz en las materias, ajuílan-
dofe en todo la conciencia; y el que nom-
bró para eño el Rey,fue el Padre Fr.Auguf 
tía de Coruña , como diremos en fu vida. 
Mandóles acudir á eíb ocupación la obe-
diencia en el Capiculo Prouiucial , que fe 
celebro en Lima el año de 1571. mirando, 
mas alfcruicio de Dios , y de fu Mageftad, 
que ala gran honra,que elHabito interefia-
ua. El Padre Fr. luán de Vinero fue acom-
pañando al Virrey , que defde que falló de 
Lima hafta que boluió, traxo andadas, ya 
por caminos Reales, ya poratraacíias, mas 
de mil y quinientas leguas; y examinadas 
mas de dos rail diferentes materias. Fue-
ronfe habiendo las ordenanzas, que llaman 
de don Francifco de folcdo, deípues de 
auer btielto el Virrey á Lima, aguardando 
para acabarlas, que boluiéfie de la viíica ge-
neral el Padre Fray Francifco del Corral, có 
cuya información,y parecer le decretaron; 
las quales defpues examinadas por losCon-
fejos, y aprobadas por los Reyes Catoli-
c ó i , . fon leyes municipales de aquel nueuo 
mundo. 
Fmda U Acabado eíle trábalo,no quifo Dios que 
Promncia ^ " t o tan grande cíhiuieíTcvaidio en ocu-
de Quito P^^'í^'^s pequeñas^y afsi le hizieron Padre 
j 1 de Familias,para que conduxeÜéMiniñro^, 
y fundafie la Proumcia de Quito, lillcndio-
fe cita miñón mas de fetecieucas íeguásjppr 
que deíde Lima á Qnjto ay mas de Erccien-
tas; y de alli á lo vlcirao dei nueuo Reyno 
txias de quarrociencas. Auia mandado la 
Tyjágc dad de Fi iipo Según do , que á co fta 
dcíüscaxas (e ernbiaÜcn Rcligioíos nuef-
fros a fundar aquellas Proúinciasj y paraef-
to cicogió el Capiculo Prouinclal, que fe 
celebró en Lima el año de 157 ^ . al incan -
fabic varón Fray iuaa de Vinero. Auian ido 
á fundar aquella Prouincla,eÍ año de 1575. 
los infigees varones Fray Gaípar (afsi le Ha-' 
mn el Mae Uro Gdxalua 5 pero ha de dezir^ 
Gabriel )de Saona,y Fray Luis Aluarezde 
Toledo. Hile,llamado el Apoftol,y varón 
de nocable íancidadjy el otro, vn cabal ller-
uo de Dios. Hitos dos dieron dichofo prin-
cipio á aquella fundación ; y el Padre Fray 
luán la pcriieionó, y fue el primer Prior del 
nueuo edificio. Todos tres trabajaron mu-
cho en fundar laProuincia, y edificar los 
Conuentos. Poco defpues fue, oboluioá 
la propagación deltas fundaciones clíánto 
varón, y gloriofoFrayle, digno de dulce 
mcmoria;el Padre Maeííro Fray Gabriel de 
Saona. 
El Padre Fray luán , defeofo de los au- * £/ 
mentos de la Cafa de Quito , que acabaña »., 
de fundar,o mejorar5pareciendole,quc pa- i 5 7 ^ ' 
ra cito conuenia paflar á Efpaña á traer Re-
ligiofos, que poblaíl'en tierras tan cftendi-
das, y atendieflen á la conacrlion de tantas 
almas , y á la enfeñan^a de tantos peque-
ños , que pedían el pan de la dotrlna Euan-
.gelica^ no auia quien fe le partieficj y juz- s 
gando,que importaua negociar con la Ma-
geftad de FilipoSegundo limofnas quan-
tiofasparalas fundaciones, yfauores para 
Ja defenfa j fe determinó á dexar la quietud 
de la celda , y paflar á Efpaña. Pudo hazer 
mas íeguramente efta jornada,porque que-
daba ya en Quito el todo religiofo, y cabal 
Prelado , el Maeftro Fray Gabriel de Sao-
na.Fue á Efpaña el Padre Fray luan a lo que 
importaua al aumento , y honra deíü Reli-
gión 5 y teníale ya Dios preuenída honra , y 
aumento para fu períona. Halló,que el pm-
dente Rey Filipo le auia hecho Obifpo de ohlW> 
Cartagena de las Indias; y luego le nombró I 5 7 ^ ' 
por Obifpo de los Charcas, cu ya Metrópo-
li es Chuquifacá , o ciudad de la Plataj que 
entonces cenia ochenta mil pelos de rentaj 
y aun aora, deípues de auerie lacado dos 
GbífpadüSjVale mas de cincuerta mil pefos 
íii Ar^obiípado, Fuelle el ffMq Obifpo re-
cien cledo á Toledo,donde le deuíó de pe-
dir á Dios le diefie folo aquello que le con-
uenia para d bien de fu alma,y para mas fer-
uirie, y agradarle. Diolcen breuesdias vna 
peligrofa enfermedad,que le facó de los pe 
ligros del mundo,para que lefucííe a gozar 
de los defeanfos del ciclo. La memoria def 
te fanto varón ferá eterna,por fus virtudes, 
y merecimientos; y por lo mucho que íir-
uió áDios, á la Iglefia, al Rey, y á la Reír-
gion;conuirtiendo,y bautizandoRcyesln-
gas,ganandoCaziques,dando ala Religión 
hijos,á quien dióci Habito,fundando Pro-
uincias,edificando Conuentos,y pacihean-






defin Augujlin de SaUmmca. 
Calancha^l dia,mcs,y a ñ o , en que murió 
cíiefantoObifpOí pero pues fue emblado 
en el Capiculo del ano de 1575-a fundarla 
Prouincia de Quito , parece que fu jornada 
a Efpaña deuio de íer por lósanos de J578. 
o 1579. ylamuerceelaño de 1579. o el de 
15 8 0 . poeo nias,o menos. 
V I D A , T M F E R T E 
del Ft.dre Fray luán Mmcz,, 




L Padre Fray luán Muñoz, fue natural 
de la villa de Madrid , tíc la qual eran 
^ms' vezinos fus padres. Fue hijo legitimo de 
Juan Muñoz,y Ana López. Tomó el Ha-
bito en el Conuento de baiamanca, el año 
hMsio, de 15 5 s.y hizo profcfsion a treze de lunio 
^ del año de i5 5 6.iiendoPriorelPadreí,ray 
5 ' Antoniode Solis.Tuuo deípues varios ofi-
cios en la Religión. En el Capitulo del año 
de j ^6? .fus nombrado por MaeQro de No 
uiciosdel Conuento de Valladolid; yíien-
do Prior en el Conuento de Xerez de la 
Fronuiv., feaun piadoíámentcle cree, ríiU-
r iom .i tii-; ;>orque le mataron los Moriícos 
en fierra Nkiaua^cl año de i 5 7 9 . y c l o d i o 
de aquellos rebelados contra la Fe , era taa 
grande,que probablemente íe juzga, que a 
eíte Religiolb , y a fus dos companeros les 
quitaron la vida, porque eran Chrilliariosj 
principalmente juntandofe las circunftan-
cias, qat concurrieron en fu mucrce, las 
Muere qnales luego referiremos. En virtud deíla 
¡ ^ p / probabilidad, en el clauítro del Conuento 
dcS. Auguítin de Salamanca , donde auia 
varones tan dodos,y tan religiofos, fe pu-
fo lósanos pallados íu imagen entre las de 
varios Mártires de la Orden , con eíte Elo-
gio : Matáronle en fierra Neuada fiendo Prior 
de X ' c r e ^ . Fue fu muerte el ano de i<¡)79-
y murto con el Fray Francifco de ¿iguiUr:. 
El (iiceflo defta muerte,y fus circunílan-
ciaseferiuió el P. Fr. Ifidro Rodriguez de 
Salamanca al muy R.P.Fr. Diego de Gue-
uara , quefuedefpuesProuincialdcCaíii-
11a,encartaeicritaa28.de luliode 1620.la 
qual me ha parecido poner a la letra, porq 
fue teíligo de villa de algunas cofas 5 y las 
otras las oy 6 a tefí igos, que fueron de villa, 
y dignos de toda fec. La carta es del tenor 
íjguientc. 
GYatia &* p4xt & c - E l año de 1^79. fiendo 
Prior dejle Conuento de S. ^fuguftin nueflro 
Padre de Granada, nueftroP. M . F r . F r a n c i f -
co de Cajlrouerde, [ucedio Teñir a -vifitar ejta 
Cafaelp.Fr.Pedro S i t m ^ , Provincial deCaf-
tilUt.y Andaluc ía , que entonces fe tntituUm 
U Prouincia de Efjjaiía a deiwctonj conocix 
miento amigable dcillujtrífiimo feñordon Pe-
dro Vaca de Cajlro , ^Ar^ohifpo (¡ue oy es de Se*-
uilla y <¡ue entonces era Prefidente defta Real 
Chanciller i a-, d c m M de orr.w caufió ; vfno a eji'n 
Ciudad el P . F r . luán M u ñ o : ^ , que a la fa^pn 
era. Prior de X e r e ^ d e la Frontera. E n ejU oca, 
fion, iue era cerca de la Quarefma { conforme 
áeíto fue la muerte en el mes de Febrero; 
porque el año de 1579. cayó la Quarefma 
á quatro de Mar^o) uinicron del Conuento de 
Gue^jxa el P . F r . Francifco de ^yCguilar¡Prior 
del dicho CouuentOyhombre de canas, y herma-
no delf ñor Tellode AguilarjCauallerode E ^ i 
xa^ue^porfu Magejtad del Rey filipoSegu* 
do nueftrofeñor , de la hacienda , y lugares de 
los Monfcosy cuya rebelión fe auia acabado po-
cos anos auia^y ajit ^iifmo iñno con el, el Vica-
rio de fu ConuentOtíjue ají i fe llamaua, y no S w 
prior, por fer de pocos Religiofos. Huuo necef-
fidad de ir a yifitar aquella Cafa de Gue^ixa^y 
cjiando determinado el dicho Padre Prouincial 
de ir a efta Tifita^y perfuadido de los Religiofos 
granes dejle Conuento, que nofuejfe .fe refoluih 
cíeembiar por Vifitador al dicho P . F r . luán 
M u ño^. Prior de X e r e ^ . Salieron defta Cafa 
todos tres',y yendo por el camino de Guadix, ea 
isíguat Slancaó , comoquatro leguen defta ciu-
dad, yendo algo delante poco trecho el Padre 
Vicario de Gue^jxa con yn moto , que era del 
Padre Prior de X e r e ^ , les falieron tres M o -
rífeos al encuentro. Procuro el mo$o defender 
alReligiofo; y baxaron de -unos peñafeos otros 
feis Morí feos ,y mataron al mo^o. E n efto lle-
garon los dos Padres Priores-^ todos tres -vien-
do fe en tal aprieto, les rogaron los dexajfen un-
poco hablar unos con otros; y fe confejfaron to-
dos ; porque mn Morifco , quefolo cogieron def-
pues,y dio efta relación en fu confefsion^ixo, q 
fe auian hablado al oído i>n poco. Defpues de lo 
qual los mataron, y quitaron los H á b i t o s , y fe 
los llenaron sy efeondieron los cuerpos entre 
"VíiiVS quiebras de penas muy ocultas j aunque no 
¡os cubrieron.Las muías fe yinieron aeftaCiu-
dad enfiladas jy enfrenadas; y licuadas a la p U 
fa por.quien las encontrh, fe hecho de -yerfer de 
los dichos Religiofos, 
Diofeauifo al feñor Prefidente D.Pedro Va* 
ca de Caftro , el qual embio luego ochenta hom-
bres'jlos qudes anduvieron veinte días-,y aun-
que hallaron otros muertos, fe boh/eron fin po-
der hallar a los dichos tres Padres. Hi^jeronfe 
de oficio grandes diligencias por la comarca yy 
al fin, en la -villa de Priego , on^e leguas defta 
Ciudad, fe hallaron en cafa de-vn os Mor i feos 
las Correas.^ Habitos;y procurando la Jufticict 
prender A efta mala gente, jólo pudieron hechar 
mano de vno,que es el que dixe arriba.Fue con 
efta ocafion a Priego d licenciado Mart in de 
Car-
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C a n t a x á l , ¡Xlcítlde de Corte en efl i ocafion j y 
cmbi'o a. ejle Morifco para (fue L'nfeñ(ij]e donde 
cíUitan losReligiofos muertos $ en fu confefsicn 
d ixo lo ([ueyo é referidotTlleuctdo, hallaron los 
cuerpos muertos de los dichos tres Padres,y los 
t r axc rona l Conuento dé la V i t o r i a , ([ue es la 
entradade la Ciudad por a^ncl carmnp de Gua-
<IÍX i donde para rccehtrlos , y traerlos a ente-
r ra r a ejle Conuento de nuejlro Padre S. ^Au-
gujlin , eftaua preuenido f u túmulo dé grande 
autoridad. Vefdedonde todala Clerecía, Rel i-
gtones, Cofradías , Caualleros , gente populart 
al fin toda la Ciudad de todos ejiados, los traxe-
ron a efta Cafa i de modo , que fegun me refino 
m i Maeftro de Nouictos, el P. F r . M a r t i n de 
Cortada entre otras muchas cofas defle cafo, (q 
era gran fieruo de Dios, d é l o , y de mucha -ver-
dad) aman llegado muchos de la procefsion , o 
acompañamiento a ejlanuejtra Cafa,y no auian 
falido b s cuerpos de la Vitoria,fiendo muy gra 
de la dijiancia. 
Enterrados con toda ejla folcmmdadfy t t a -
tandofe de predicar , y ha\er las honras debi-
das , -vino el Padre F r . Lorenzo de Figueroa, 
t ío del Marques, quefucedio, dé Priego, Obif~ 
fo eleclo de Stguenea, a -ver al P. M . Caftro-
uerde. Pr ior , con elfentimiento pofsible defle fit 
ceffo;y por fer aficionado por eflremoa nuejlro 
H a b i t o , pidió que quena predicar ejle Ser-
w o n . En efta ocafion y ineyo lafemana d é l a 
Dominica in Pafstone a ordenarme de Euange-
l io defde Cordoua^onde eftaua eftudiando ^Ar-
tes',y me halle tn eftas honras. D i x o la Mi f t a el 
Padre Maeftro laftrouerde , y predico el dicho 
Padre,y \enor oh i fp t ele'áo de SigHenga,toma-
do por tema aquel lugar del capitulo i .de^Aba-
cuc, Quare Domine refpicis contemptores, 
& taces conculcante impío iuíliorem fe? 
Palabras, que antes de la corrección de Sixto, 
eftauan al tercero, o quano yerfó del capitulo» 
Predico a grande fatisfacion del A u d i t o r i o , 
qticfuemuy copiofo,y calificado. T e n t r e o i r á s 
muchas cofas, que yo le o/ ponderar del honor de 
nuejha fagrada Religión , y grande numero de 
Saiitos7y M a r tires,que allí refívio;dixo que pa-
ra ft tema que aman muerto már t i r e s eflos fier-
uos de Dios ¡porque e l odio de la Fe en los mata-
dores era manif.cfto :y en l o d f mas hallaua el 
circunft andas para poderlo afirmar afsi. O í fe-
lá repetir en el Sermón tres, o quatro ye^es. 
Efio es, lo que se en elle cafo,yade -hifla , y a de 
cierta reUcion^y por mandado de nuejlro Padre 
Maeftro Fr.Sebaftian de Tebar,Prior deftaCa-
f a , l o puféenefte papel en zZ.de l u l i o de I 6 2 0 , 
años, en ejle Conuento de nueftro Padre S .^ 'u -
gUftnt de Granada. Fray Ifidro Rodrigue^ de 
Salamanca. 
Tengo eña carta original en mi poder, 
yerras dos deimilmo Padre Fr. Ifidro pa-
ra el milmo i\.P.fr.Piego de Gueuara 5 la 
Hifíoriá del Contiento 
vna de quatro de Agoflo; y la otra de diez y 
ocho de Agoíto del miímo año de 16 20.En 
la primera añade , que el feñor Arcobi/po 
D.Pedro Vaca de Caílro le dixo, que el Pa-
dre Fr.Juan M u n o ^ e r a f u amigo de alia de 
Valladolid como le auian muerto los M o n f . 
eos; y que fe auiadefcubierto ejle delito por y na 
cinta, que con los H á b i t o s les auian quitado. Y 
en la de 2 8 . de Agoíto añade varías colase 
La primera, que al Morifco deiinquentc 1c 
hizo atenacear la lulliciafeglar. Lafegun-
da , que le refirió fu Maeftro de Nouicios 
el Padre Fr. Martin de Cortada, hombre 
dodlo, muy rcligiofo?y de gran virtud^ue 
declaró eaíu confefsionel Mori íco, que 
quando los yieron yenir de lexos a los Religio-
fos, no fe determinaron luego los que eftauan-
arriba por atalayas en los peñafeos muy altos, 
ha^er feñas a los t resdeacabaxo, quclesfa~ 
l i e ronamata r ,y robar; pero queylnmamtnte 
quando fe fueron acercando , fe determinaron fy 
hicieron los de arriba fufe t ia , f in la qual los de 
abaxo no acometían ¡ y hicieron afsi f u cruel 
hecho. La tercera es 5 e/ l u g a r , donde fe ente-
rraron con toda la folemnidad, que efcrtbi en la 
primera carta , fue a y n lado de la Iglejia yie-
j a , a l de la Eptftola,entre las dos Capillas mas 
cercanas al . A l t a r mayor , por la parte de a 
fuera. T al pñff <r los hueffos a la nueua, defpues 
de paffado el Santtfsimo Sacramento , jiendo 
. ]?rior aqut el Padre yalderrama,y Proutncial 
el Padre MaeftroCaftroucrde, bien me acuer-
do que yo amse deftos Santos cuerpos-, pero no 
me acuerdo f i fe pufieron en la Capilla ,• que oy 
es de losReligiofoS',ni de ejfo fe puede tener noti-
c ia ;quen9 carece de culpa y n tan grandedef-
cuido. E l Padre Maeftro Valder'rama pudo fer 
que con otros hi!ejfos,que fc t r a s l a d á r o n l e traf-
ladajfcn e j i 9 s , y loordcnaffe afsi. Mas yo no me 
acuerdo mas quede auerlo auifado,y que fe paf• 
faron muchos hueffos. La quartaesj los dos 
cuerpos del Padre F r . l u a n Muñoz*, y del Pa-
dre ^Cguilar me refirió m i Maftro de N o u i -
cios, que eftauan enteros, y fin mal olor 5 el del 
Padre Vicario de G u e \ i x a me dixo cha mal . 
B l del mo$o ; que los mal t ra to , le hicieron m i l 
pedamos ; y como fe pudo le traxeron. Era muy 
. buen mo$o, y alicate,y fiel criado, y de muchos 
dias, del Conuento de JCere^ , que fe llamaua 
Jrrancifco, Noleconociyo; pero afírmalo afsi 
m i Maeftro de Nouictos. 
Eftc fue el fin del Padre Fr.IuanMuñoz, 
natural de Madrid, y hijo del Conuento de 
S.Auguílindc Salamanca. Afsi ha querido 
Dios honrar aquel íánto Monníkno,riOfo-
lo con Cantos Obifpos, que gouernaron fan 
tifsimamente fus Iglefias; con fantos Con-
fefibres, que con penitencias, y ayunos, 
morciíicaron fus cuerpos j y con Santos vic 
giacs,qiie riguiero«alCordcro dipnde quie 
ra 
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ra que iba;íino también con dichofos mar- tt^nec l i l id defunr. E í i o es j O Mddre 1 er-
tires que derramaron fu íangre en detenía dadercimeme bienAuenturadctj a U qual ilujlrei 
delate. Paraque podamos dezir del jar- U honra del diuinoctgrado^adorfja la fangregh 
din oloroíb de aquella íanta Cala , lo q u í riofa de M á r t i r e s -vitoriofos 5 j -vijlc la blanca 
dixode la Igleíia el venerable Bedaenel T i rg ín idaddeconfe fs ionnoamanzJ lUda . 
Sermón 1 8 . de San&isjOMm beata M a t e r , fus flores.ynt les faltan rofas^ni a^jt^enas. Ro-
(¡uam fie honor diurna dignatioms il luminat, fas de Mártires,y azuzenas de virgines; los 
(luam nincentium glonofm M a r t y r u m fan- vnos, con coronas roxas por lü pafsion; 
guis exomat, quam tnutolatuí conféfswnis can • y los otros, con blancas por 
didainduit-virgini tas . Florihus eiust necro- fu pureza. 
CAPITVLO LIV 
DEL P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Antonio Muñón , año de 





L añode i ^ 7 9 á 17• 
de Mayoíb' jLuiCo Ca-
' pitulo en Dueñas, en 
el qual prcíidió por 
comiíion particular el 
Padre Difínidor Fray 
Bartolomé Carrero. 
Fue cleclo er.rrouin-
cial deCaítilla el Pa-
dre Fray Efteuan San -
chez, hijo de la Cafo de Salamanca ; y en 
Difinidores , los Padres Fr.Gabdcl tinelo. 
Fray Autonio de VelafcOjFray Martín Sie-
rra , y el iMáeñro Fray Hernando de Zara-
te. 
Fue nombrado por Prior de Salamanca 
"Á"t0' el Padre Fray Antonio Muñón, hijo déla 
, ' ^ ^ m i f m a C a í a . 
P?*. Éñ fu triennio profefsó á veinte y fcls de 
h ' J lunio de mil y quinientos y fetenta y nue-
r • ^ » ue, Fray Pedro de Arze , hijo legitimo de 
ii79' íuan de Arze , y de Maria Ibáñez , natu-
rales de Catadiano , en la Díocefi de Caia -
horra. PalV'ó á Filipinas, y fue Prouincial 
de aquella Prouincia. El año de mil y féiT-
cienros y niíeue, fue prefentado para la Igle 
fía de la nueua Caccres, y poco delpu es pa-
ra la de Zubu , por la Magelúd de Filipo 
Tercero. A los Padres Auguftinos de la 
Congregación de losDeícalcos de l:.rpar,a 
encomendó el año de 1 6 2 1 . la adminiüra-
clon efpiritual de las Prouincias de Caraga, 
y Butuan^ y el año de 162,«^. la de los Pue-
blos de Bagua , y la Laguna. Murió en el 
Señor al fin de! año de 1 6 4 5 . ó al principio 
del de 1 6 4 4 . en edad de ochenta años poco 
mas,o menos,y en íefenta y cinco, o fefen-
a y fots años de Religión. Yiuió, y mudo 
con grande opinión de fantidad, y fe cuen-
tan del colas marauillofas. 
A onze dias de Nouiembre de 15 80.pro-
fefsó Fr. Franciíco Morante , hijo de luán 
Morante, y de doña Luifa de Sübremonte 
fu muger, naturales de Aguilar de Campo, 
cnlaDicceíide Burgos. 
También a 30. de Marco de 1581. hizo 
profeísion Fr.Hernando áe Peraltajhijo de 
Santiago Sánchez Montañés , y Maria de 
Peralta, naturales de Porcuna, Diocefis de 
lacn. Imprimió vri Sermonario Quadra-
geíimal en dos tomos ,; por los años de 
1620. 
En eíte triennio murro el feñor Obifpo 
deCoimbradon Fray luán SuarcZjy el Pa-
dre Macítro Fray ScbaíHanTofcano> cu-
yas vidas ion las que fe liguen. 
V í D A D E D O N F r . 
luán Suarezj, Obt/po de Coim-
bra r Conde de A r * 
gdn'tt, 
E L Iluítrimo feñor don Fray Iuan Sua-rez, fue natural de la Abadía de Cepta 
enlaDiocefide Oporto en Portugal. Sus 
padres fueron Diego Diaz, y fu muger L u -
ciana de Alcántara. Tomó el Habito en el 
Conucnto de Salamanca , el año de K 2,2. 
íiendo Prior el P.Fr.Hernando deTolcdo,* 
y en fu tiempo profeísó á onze de Abril de 
i ^ J . Dcuia de fer ya de edad , porque ea 
los RegiÜros de la Orden hallo,que el año 
de 152,9. nueñro Reu'erendífsimo Padre 
Gcncral,á ruegos del Vcncr.P. Fr.Diego, 
l í o -
Fr .Fran-
ctfco M ' j~ 
rante, 
1 5 8 0 . 
F . Herna 
do de Pe-
raltciy 
1 5 8 1 . 




P a t r i a , y 
padres, 
Profefsion 
1 5 2 5 . 
3 ^ 6 H i / f o r ' u del Cunuenfo 
Proairxhl de Cañilla i Je dio Ucencia/icn- vna en fcrlnedad que le aprctA pías de lo 
do ya Licenciado un Teología, juntamente ordinario.Vinole al peníamienco n le calii. 
con los vencraoks Padres, tray luán de gana Dios por alguna ofcnla,ciue le hiiLÚcC-
Tineo r Fray irancifeo deNieua , y Fray íe hecho 5 yacordofe del ladrillo quelic-
iuail de Muñatones, para que te graduaÜc uaua-,temió 00 fuelle eflá la caufa de fu ma!. 
de Maeftro.Pafsó deípucs a Portugal, y a H i z o voto alaVirgcn de reftituirlc fu ladri-
inftancia de fu ferenifsimo Rey ( a quien ya llo^como quien adifguílo^de tan alta Prirí-
feruiajaunque no íe declara en que oñcio) ceía no quería prenda can rica. En haziendo 
ci Padre General á 17. de Enero del año de el voto le comenepó a lentir mejor. Dcfpa-
iSS^.lenombróporMaeftroenla Prouin- chó luego vn criado con la ;oya; yquando 
cia de Portugal. ^ reílituyó afu lugar entonces cobró la fa-
Hizole el Cardenal don Enrique , que lud , que auía perdido. Fue grande el noni-
n i t í m ulo ^icdeípucs Rey de Portugrd,Tiendo Inquí- bre que cobró cori e ík íuceüo ; porque to-
7 Lffrffti ^ ú t General de aquel Reyno , ' Diputado dos le /uzgaron por piadofo , y denoto en 
r 1 de la Santa ínquííicion de Lisboa.Fue Pre- auer llenado el ladrillo ; y por prudente, y 
r*-^ dicador del Rey de Portugal; y como dizc religiofoénauericreüituydo. 
T ^ 7 r ' el Padre Nicolás Orlandino en el libro 5, Defpuesdeauerlc aísiüidoen cICond- Prfsome 
R TCO ^ ia ^*l^oria ^e ia Compañía de lefus , l iodcTrébto , pafsóa leruíalen a vifirarla ntfiilen, 
f . ^ f 0 Maeítro del Principe don luán , y Confcf- Caía Santa , y aquellos lugares íagrados, 1564. 
M i ^ ' o ^or ^ ^uan e^  Te£:cero' Y í"LlLega- donde fe obró el mifterio de nueftraRcdcn-
¿ ] P r i n » 6 Embaxador al Concilio de Trento, cion, como elrairmoloteítiíicaen eltraca-
^ r l ' c o m o lo refiere el muy do¿lo Padre Fray do 1 .íbbre el cap. 11 .de S.Marcos pag. 15 6 
E m b x x á - Antonio de la Purificación en el Coro8 .de con ellas palabras jD/Z^f^tH^o/o/jW*ÍZÍC-
' íu Teatro Triunfal de la Prouincia de Por- t h a n i a per m i l l i a r i a t r i a , p r o u t $ D e o Y e d d a n -
las á 22 . de Mayo, del año de 1545. y á tres d ignatus ejl operan f a l u t e m , finito Concilio 
delulio del miímo año fenaló por fu Sufra- T r i d e n t i n o ^ c u i a d j u i m u s ^ u m Ucef i t iaSadi i f -
ganeó a Fray Francilco de la Cruz de la Or- f i m i D . N . l H j I I I L HUc peruenimm. Ello esj 
den de S. Auguílin, con titulo de Obiípo D i fia, B e t a n i * de l e r u f a h n tres millas , fegitn 
Opecnfe,el qual defpues fueübifpo de Ca- qite{ fean dadas a D i o s grandes gracias ) /0 W-
boverde. mos con mtejlros propios ojos , y lo a n d m i m o s 
R e c i h * a £ l a ^ o ^ e 15^2« le nombró el Rey don con nuejlros pies , quando acabado el C m c i -
l a V r i e ^uan Para ^ 116 Íuntamente GO!:> ^ D^que de l io T n d e n t i n o , en el qual nos hallamos prefen-
a r tnc ^uero ¿ m luaní de Aleucañro , hijqdeí tes , con licencia de nuefiro Sar/ttfsimo f e ñ o r 
Ja>15') i - Maeííre de la Orden de Santiago en Portu- P i ó l i l i , fuimos a adorar aquellos lugares f a -
gal , y nieto del Rey don luán el Segundo g r a d o s , en que el Señor f e f irmo de obrar nuef-
lalielle a recibir a la Infanta doña luana de t r a f i l a d . Y en otros varios lugares, afsi íb-
Aultria , hija del Emperador Carlos V . y bre Can Marcos, como fobre lah LucaSjha-
muger del Príncipe don íuan de Portugal; ze meacion.de las cofas que vio en Icm-
y en la jornada fe portó cfplendida , y mag- faien, y en la tierra fanta. 
nificamente , como refieren Francifco de Fauorecip con particular aíe^o^ydeuo- fauorem 
Andrada en la Crónica del Rey don Iuan el cion la iluñrifsima Religión de ja Compa- /¿ compi-
Tercero, part.4.cap.95. y don Rodrigo de ñia de lefus 7 alentando fus dichofospxin- r^f< 
Acuña en la 2. parte del Catalogo de los cipios, y eítjmandofusgfa.ndes'ípereciraic 
Oj i (posdeOportócap.34. pag. 292 . tos. Confieííalo el Padre Nicoí^s Orlandi-
Hallofe en el Concilio de Trento el año no en la Hiftória de la Compara libro 5 . 
'rechca de 15 ^3 • y predicó, en él con gran aplaufo pag. 15 S.debaxo del año de 1545. con ^ 
Loreto pag 6 8 9 . Sacó con licencia del Su- de S . ^ u g u f i i n , F r a y l i tan S i t a r e ^ ; y a r o n , 
m o Pontífice vn ladrillo de aquella fanta Ca a quien l a C o m p a ñ í a defde f » entrada en P o r t u -
fa,para enriquecer a Portugal con tan pre- gal detao perpetuos , y mas que grandes bene-
eí día reliquia.El fin era bueno j y nacido.de ficios. Hal landofe con la nneua carga del o b i f -
piedad, y dcuocion 5 pero la obra no pare- pado. no bufeo otra ayuda para llenarla mas que 
ce , que agrad i al Señor. Partióle el Obifpo h de la C o m p a ñ í a , a q m w tanto a m a u a . P o r f c 
concento , y rico con el teforo que lleuaua confejo inflituyo con grandes gallos aquella l i - f 
de Lorcco j y a pocas /ornadas ic fobreumo f re Cafax ¡ a r a m p a r o d i doncel las h u é r f a n a s . 
defm AugiÁflin deSáUvMnca. 3 6 7 
de áodt def tuesfa l ie j fcn , o j)*Ya cafarfe homMu fS.¿ ¿ ) ^ [ ) E L P A D R E I 5 8 O. 
m e n t í , b p ATA recogeré en Mo^j}er ios f.igrci- y i ^ . w ^ ^ V r 5¿ ^ . U ^ f í ^ n T o f . 
dos f f i l á n d o l e s dote para fu r e m e d i o . Dura M ^ e j l r o t r ^ y S t b O j í t m l OJ-
toda- fia en CoimbrA la memoria dtfla piedad., canO^P romncicíl de Poí-
cuyos principios thafta que pudo T a l e r f e por f i , * n I 
crio^fuflento U Compañía. El TeatroTriun- KAgal . 
fal en el Coro 16.anade afsij .Aexpenfasfu-
y as inftituyo en Lisboa vn encerramiento par a "p VE el MaeftroFray SebaftianTofcano, Sltsuí^ s 
mujeres coijuertidas, y ynfeminario para don- IT de nación Portugués, hijo legitimo de liS^ e 
ajilas huérfanasjlos quales en tiempos pafiados Tomas González,y MariaTofcana.Tomó 
ejiuuieron debaxo delcuydado , y guarda de los el Habito en el ConuentodcS. Auguílin de Profefsioft 
Jleligiofos lA'ugujlinos, hafta que los dexamos. Salamanca , íiendo Prior el Padre tray Au - 1533. 
Y bien fe hecha devecr en fus eícdtos lo gullindcla Torre 5 y protelsoenmanosdel 
que eílimaua los principios frudluoíos de Padre Fray Franciico de Nicua Prouincial 
JaCompañia , pueseneltratado s.lobrcel de Caítilla á iS. de Febrero del año de 
cap.i.dcS.Marcospag. i?.dizeafsi; Credi- 1533. 
di-nm igitur gentes , & conuerft funt , & Pafsó a Italia^y afeisde Manjo de 1 <542. ^ezente 
quotidie alijs retrocedenttbus alij fuccedunt, íliceuio al Maeííro Fray Marcos de Trcui- ¿e ] ^ a ^ 
t&conuertuntuYinOrientisparttbmlndonim, íoeneloíiciodcElcri türdela Orden ; ya^ 
& i n infttlisy quee procid funt, Brafilium,Con. ochodc Mayode i544..íicr.düBachillcr en ' 
gium>CangoximumiiA'Yidum,Iapponem>Me- Teología , fue nombrado por Regente de 
xicu.n } Cu%cum,NoiielU planta Regís noflri los eüudios del Conuento de S. luán de 
Portugallix,<&RegisHifyanix c u r a & f o ü i c i - Carbonada de Ñapóles ; y a onze de Abril 
tudinejingulis diebutad D.N.JefumChriflum del año de 1545. el Reuerendifsimo Padre 
operarijs mifiis adhoc fantífiimum opus, tum General Fray Gerónimo Seripando lehi-
Fratrum Mendicantum, tum prxcipue w par- zo Maeñro con autoridad Apoñolica. 
t ib iM , quíefubditione &imperio, Regís nofhi El año de 1547. á tres delulio viuia en p ^ - ^ 
funt, indujlria & máximo labore reformato- Portugal, y feruia al Rey, no se en que ofi- ^ j ieaf 
rumClericorum SocietatisIefu,&c. Eítoes; c ió ; porque el General Seripando le eferi-
Creyeron pues las gentes 3 y conuirticronfe ; jy \xtzR.z.sy2í\3b'C&S\Jntereút4daoperam,'vtDeo 
cada día , ({uando retroceden -vnos , fuceden pnmum, Regia detnde Celfitudini, cuiferuire 
otros, y fe conuierten en lai partes de lu Indias putamus pulcherrimum , placeas quotidie ma-
del Oriente^y en las Islas queefian lexos , como gis.EñoeS',Entretanto tu procura agradar mas 
fon el BrafúyCongo^angoximai^Arido^apon, cada día, lo primero a Dios , y luegoa la Alte-
Mcxico^yCuzco^Nueuas plantas ¡por elcuyda %aReal , aquien tenemos por muyhonrofoel 
do,y folicitudde nuéjlro Rey de Portugal,y del feru/r. En vna Relación MS. de los hijos 
Rey de Efpañd,embiando cada dia a nuejlro Se- de la Cafa de Salamanca , que tengo en mi 
ñor lefu Chnflo para eflafantifsima obra obre- poder , fe dize , que el Maeflro Toícano 
ros,con la induftrta, y gran trabajo, afsidelos fue Predicador de la Serenifsima feñorado-
Frayles Mendicantes, como de los Clcngos re- na Ifabel, Infanta de Portugal , y dcípues 
formados de la Compañía de lefm , principal- muger del Emperador Carlos V . y Reyna 
mente en las partes, que eflan áebaxódel Seño- de Hfpaña.Pcro eÜo no pudo fer, porque la 
YÍo,y Imperio de nueftro Rey. Emperatriz doña Ifabel vino a Caftilla año 
Fue el Obifpo don luán gran Predica- de 1 ^zó.quandoaun noeraFrayleFraySe-
dor ; y afsi en el libro antiguo de las profef- baftian TofcanQ. Mas pofsible es que lo 
íiones del Conuento deS.AuguítindcSala- fuelle de la Infanta doña Maria, mugerdel 
manca tiene eí\eE[o<¿io,Magnuspredícator. Rey don Felipe el Segundo fiendoPrincipe; 
Fue muy dodo enTeologia,principalmen- y aún ello tiene dificultad;porque efta Prin-
teenlacxpoíitiua.Efcriuió , comoelmif- ccía pafsó a Caftilla el año de 1544. quan-' 
mo afirma en el principio de fu expoficion do parece que Tofcano aun no auia partido 
fobre S.Lucas, también fobre S.Mateo, y de Italia. 
S. Marcos. Compufofobre S. Lucas 2 9 0 . Leüantofe contra M andando el tiempo 
tratados,y fobre S.Marcos.79. vna gran tempeftad ; y el Padre General Fr. ^ ^ 4 ' 
No he podido aueriguar que ano murió. Chntf oual de Padua á 2 1 . de lunio del año c ^ 1 ^ 2' 
Viuiael.de 1 ^75 .y parece quedeuió deía- de i s ^ - ^ n d ó a los venerables Padres Fr 
lir defta miferable vida al dclcáfo de la éter- Francifco de Villafranca , y Fray Luis de 
na por los años de 1^80.poco mas , orne- Montoya, VicariosGeneralesdePortugal 
nos. Gran Prelado, y digno de eterna me- que deílcrraffen de la Prouincia al Maeílro 
moria. Con limofnas fuyas fe hizo la filleria Fray Sebaílian Tofcano, porque fe oponía 
del Coro alto del Conuento de Salamanca, a la reformación, y a la paz. Bailante caufa 
pa-





para deflcrrarle-deaqnelh Prouincia, fi era 
vi.:rdader¿jy mas,no fiendo hi;oddla,aun-
quc lo erauel Rcyno. Por ventura, como 
hombre criado vn tiempo en i taiia con me-
nos rigor , y dcfvanccidocon lafabiduria, 
con la gloria de la predicación , y con dfa-
uordei Llcy,no quería acabar de a | u f t a r f é a 
la reformación , que plantauan los fantos 
Vilitadorcs, y era mas juílo mudarle a otra 
Prouincia , que dexar relaxar la obferuan-
cia , o permitir la turbación de la paz. 
SoÜ'cgofc en breue la temperad , ycef-
faron las olas, y el miímo General a diez de 
Abril del año de 15 $ 3. í'e le encomienda a 
los mifmos Vicarios generales. Saben los 
buenos Prelados mudar las fcntencias,qua-
do los fubditosíáben emendar los delitos. 
Deípues de los cafamientos deFiiipo Según 
do , y Maria, Reyna de Inglaterra,eüando 
las cofas en paz en aqael Heyno, y tratan-
do algunos de la rclütucion de los Monaf-
terios; el milmo Padre General a ocho de 
Enero del año de 15 5 8, le encargo el cuy-
dado de recuperar las Cafas , que la Reli-
gion de S. Auguílin auia tenido en Inglate-
rra. 
El año de 1566. fe traxcron de la India 
Oriental los huellos de aquel gran Capitán 
Altonfo de Alburquerque, Virrey de la In-
dia; y fepufieroncnnucftra Señora deGra-
cia de Lisboa ; y predicó a fus honras ei 
M.Tofcano, como lo teftifica la hiíloría de 
aquel valcroíb Capitán. 
El Maeílro Fray TadeoPcrufino, Gene-
ral de la Orden , á 1 1 . de Febrero de 15 7 1 . 
le llama varón iníignc, y erudito ; y á 25. 
de Abril de 1572 . le da las gracias de los 
Comentarios,que auia cfcritoíbbre el Pro-
feta lonas , y le los remitía al General , el 
qaal los aguardaua para hazcrlos imprimir. 
Contenían quatro libros $ y auiendo llega-
do a poder del Maeitro Fray Ambrollo de 
Venecia, el Generala i2,dc Marco le má-
dó que fe los remiticílc. En el miíino año á 
.?o. de iunio le elcriue el General el para-
bien de auer íido electo en Prouincial de 
Portugal. 
Acabó fu Pronincialato , ycanfado de 
los engaños del mundo que también fue-
len a vestes atormentar dentro de los clauf-
tros, fe fue a la loleo.adjpara con mas quie-
tud vacar a Dios, ya í i . Atrezedc Mar^o 
de 1575. alaba fu propoíito el General, y 
aprueua la elección de la vida folitaria , co-
mo no redunde en daño de la Prouincia. 
Que no es de alabar qualquicra retiro al de-
fierto , lino el qac íchazeeon las alas de 
paloma , que pedia el Rey Profeta en ci 
Pialrno 5 4 . quaiido con anfias del coraron 
dezia; U>ai tbthit mibt j^ ennAs fian cohm^l 
Eílo es ; Oí ten me dar ¿i AIM como de palomcñ 
que es íencilla en la intención , y firme en 
clbuelo. E tyoUbo , & re (¡mefea m. Y con 
ellasbolarc.y defeanfaré. Y dandoaentcn. 
der que le las auian dado;( que como no las 
tenia defuyOjlas pidió al dador de todos los 
bienes)añadIójEccí elongaui fu gt e n s a r n a n 
ft in folitudine.h,(\o es; M i r a (¡ite me ahxe hit . 
yendo , y me (¡nede en la foledad. Que a vezes 
fe retiran algunos , pero no fe alexan; reti-
ranfe paílcando , pero no huyendo , para 
que mas fácilmente puedan fer llamados, y 
boluer mas preíto. Ellos no fe quedan en la 
loledad , fino con ocuko artificio procuran 
que les manden que bueluan ; 6 fingiendo 
elcrupuio en el retiro , buelueníinquelos 
llamen. N o puedo certificar con que caufa, 
ó pretexto dexó el Maeitro Tofcano la fo-
ledad, y boluió a la Corte í íi fue por elec-
ción fuya , ó por precepto del Superior; lo 
que s e , c s ^ u e el General Taueo Peruíino 
en fu Regiltro á 28 . de Febrero del año de , 
1 j 76.antes que fe cumplieííe el año del reti-
ro , le refponde aprobando la falidadel yer-
mo , y la buelta a Lisboa a predicar. Parece 
que falL de la foledad obligado por la obe-
aiencia , porque en el milmo año a 31. de 
Agoíto ci Padre General le feñaló porCon-
ucntual en el Conuento de Peñafirme en el 
dcíicrto , para mayor quietud de fu alma. ^ 
E n los Regiftros de los Padres Generales l g ' 
ay mención del haítaonze de lulio del año ^ 
d e i 5 R o . y no mas. Indicio , de que por 
aquel tiempo murió en el retiro de Peña-
firme. 
Hablan del !os Autores con encarecí- . . , 
miento. El Padre Romanen las Centurias í/ÍUb0' 
fol. 1 ? ó.p^g. i .dize, que facgranLetradojy $4S' 
excelentijsuno Predicador.Gonzalo de Illcí-
cas en la Hiftoria Pontifical , en la vida de 
Inocencio 11I4 pag. 519. dize del citas pala-
bras ; Cuyaeloquenciayo ejlimo en tanto, que 
no se f i ay alguno de nnejlro tiempo (fue le hagd 
^ez/fít/rf. lofepho Panfilo , ObifpoSignino 
en la Crónica de la Orden de S. Auguítin 
fol. 127 .debaxo del año de 15 68 .dize, que 
tnc , amador de Udifc ipi ina regular , erudito 
en Lu Efcnturas fagradas} y en las letras fecu», 
lares , y eminente Predicado? en Portugal. 
El libro antiguo de la* profefsíoncs de 
Salamanca le honró con eíte Elogio. Fute 
magnus Prxdicator, & 'v i txfanf t i fs imcjacet 
in Luf i tama. Eíto es ; Fue gran Predicador, 
y de yidafantifsima. Efta fepultadocn P o r w -
Efcriuió varias obras, de que hazen me- ¿ibros' 
cion los Autores, 
Comentarios fohreel Profeta h e l . Hazexi 
mención dellos,y alábalos, lofepho Panfi-
lo «nci lugar citado , y Antonio Pofieui-
no 
defantAuguftin de Salamanca. 
fió en el íegundo tomo de fu Aparato fa-
ero. 
Conmentarios fohte el Profeta /o«áí,repar-
tidos en quatro libros. Hizo dcllos men-
ción el Padre General TadeoPcmíino en fu 
,3 6 9 
en Vencela año de mil y quinientos y (eren 
ta y tres. 
Teologm Mifttca, impreíla en Vene da áño 
de 1575-
Con\efsiones de í.^wgiií/í/witraduzidas en 
Regiítro ci año de 13 72. y ^ imprimieron Romácé,impreílas cnCoíonia año de 15 5 6 
'•^m* m w M W 4 » ¿ ñ ^ M W i * ^ II^^M» 
C A P I T V L O L V 
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
MaeftroFr.ChriftoUaldeFromeftaiy delPadreFr. 




tulo en el Conucnto 
de Dueñas a onze de 
Diziébredclaño de 
1582.7 piefidio en el 
por comifsion parti-
cular el M ; lUP; M . 
Fr, Auguílín de kftis 
y Caltro ^ Prouincial 
de Portugal, y VicarioGencral de íaProum-
cia de:Eípaña jque dc(pues fueAr^obií'po de' 
Braga.La ProuinGiaicdiuidioen dos , de 
Caítilla^y de Audalucia.Fuc cleéto en Pro-
uincial de Caüilia el P.M.Fr¿luande Gae-
uara,hijo de laCaía deToleao^y Catedratí-
IÍ,A ,1 codc VirperasdelaVuiuerfidaddeSalamá-
^ g ca.halieroporDifinídores^lP.M.Fr.i au-
es*i5 2 íenciodeVillauÍceneio,qtuePredícadordQ 
fu Magcítad jFr.Gabriel de Mótoya^r .Pe-
droSiiáreA,y Fr.Diego de Rauaneda. 
AtHció Recibiéronte en eite Capitulo las Conf-
W f i ; 8 2. tituciones nucuas, que fe publicaron el año 
de 15 80.ñendo Protector de laürdé el Caf 
denal íacobo SabelijObiípo Tuleulano; y 
General,el ReuerenciilsímoPM.Fr.Tadeo 
Pcruíino.Para cumplir cóformeí a ella$ elnu 
mero de los nueue Padres delDifinicoriOjCn 
traróen clpor Viliradores,los PudresMaef-
tros Fr .Luis de Leonjyfr.GafparMeiojlii-
;osde Salamanca ^  
f 
S.GuilleImo)clP.Fr.Iuan de V llanajy por 
. Viíitadoresde la Prouiada,el Padre Maef-
tro Fray Pedro de Roxas , y el Padre Fray 
j Martin Sierra, hi;os de la Gala de Salaman-
tV'h'xn. En fu tiempo del P.M.Fromcíta profef-
tiJ&Güi. so a quatro de Febrero de i s 8 3 • Fr* Fran-
1583 e'fco Guiral,lii;o legitimo de Diego de Al,-
aaraz y de D, Mencia de Alínaraz , pacii-
raíesde Plafencía , ^ de lo noble de aque-
lla Ciudad.Fue Maellro enTeologia,Pnoc 
de Salamanca,ydeS.Felipe deMadrid,y de 
otros Conuentos 5 Difinidor varias vezes; 
Viíitador General por orden del Rey N .S; 
y por comifsion de ios PadrcsGencralcs,dc 
las Prouineias deMexico, Aragón,y Portu* 
gal. Viuia d a ñ o de mil y feifeientos y quá-
rentayeinco > en edad de ochenta años¿ 
digno por muchos títulos de toda venera-
ción,, y referencia. Murió en fan Felipe 
de Madrid el año de mil y feifeientos y qua 
renta y íiete. 
También profefsó .á íiete de Mayo de p •irfntti¿ 
.1583. ray AhtonioEnriquez , hijodelFx- ní0 £nrt„ 
ccientilsimo íeñor don Luis Enriqucz, Al-
mirante de Caftiila,y de doña Ana deMen-
doza.-
A dié¿ de Mayo del mifmo año de 1 $ 8 3. ^ 
profclsoFr.Tomas de Antillon,hijo legiti- ¿ ^))rí m 
mo de Antonio de Antillon , y Catalina ^ g , 
Martínez Rubio , naturales de Albarrazin. ' * * 
Fue Prouincial de laProuincia de Aragón 
el año de mil y íeifeictos y veinte y quatro/ 
Imprimió algunas obras. 
Profeflaron , Fray Diego López de la F r . V h g ó 
Madríz a 18 .deMayo ^ 1 5 8 3 .y fu herma- Lópe^ de 
no Fray Pedro de la Madriz a 2 0 . de Agof- U M a -
^o del mifmo año^ambos hijos de Blas Lo- d\ 
que^} 
J5S3. 
F . Tomás 
pez, y oc doña Ifabel de la Madriz; y na- 15 8 3 * } 
turalcsde Sígnenla. Fray Diego, fue Rec-
tor perpetuo del Colegio de Agreda ; y el 
año de 1612. Prior de Salamanca. Fray Pe-
dro, pafsó a las Indias por Vifitador Gene-
ral del Perú; y a la buclta fe anegó en la ^.lar 
con vna gran tormenta por los -años de 
1622. . " 
El Padre Maeftro Fray Chriftcual de Tr.^Cnto 
Fromeña parece qrenundóelPrioratOjó lo mo,Prior 
q tengo por mas cierto , murió al principio 1584. 
del año de i5 84 .Porqueá 25.deMar^ode . 
cffc año era Prior el P. Fr. Antonio Monte. 
Aa £n 
3 ' o Hijloria del Convento 
] 
t í . n./Vgo i 1 , fu tiempo , pero en manos del P, M . 
á e & u u x - Fr. lu^ii de Gucuara , que era Vicario Ge-
» n e r á l de Id Proaíncíadc Caltilla , profeísó 
Fray Diego Bernardo de Gucuara , hijo 
del Djctur luán Bernardo de Quiros, 
y de Cu muger doña Kabel de GiícuaJ-ayve-
zínosde Madrid , auic¿ de Di¿iembrcdc 
15 s 4. Dexó a la Caíii de Sal.mianca de ícte-
'Cicntosa ochocicucos ducados de renta de. 
iu legitima. Fue Redor de Alcalá , Prior 
de Valladolid , y Burgos ; Vilitador de la 
Prouincia. Fue'elerto en Prouiacial de 
Catlillaelañodc IÍ>3O- y murió el año de, 
mity ícircientos y cr'cihta y tres, poco deí-
pucs de Capiculo en elCOiiuento dtrftn Fe-
lipe de Madrid. 
F r . Tu.int A ocho de Setiembre de mil y quinien-
Gcnera l , tos y ¡ochenta y cinco, ratificó lü primera 
.158 5. jyroftlVion , U qa.ilfd¡tA del libro > el Reue-
'rcíVáliM.^o Paire MaelLro Fray luán Bau-
' t Ü é Aire , h! jo legitimo de Nicolao de 
AÜ.!, y'de lies Colata, naturales de Albé-
pi&ni I Gi i; .niefado. Palso a Italia , y- en 
t:lla, fúe el año de i 60 ?. Prior de Tan AguC-
l i . i de Gcnoiu ; y cl añode mil y íeifeien-
tos y fíete , Regente de los ettudios de 
•Roma. En effe año Pau lo V . auiendo he-
cho Obiípo Caítellanente , y Fíortenfe al 
Padre MÍ?etho Fray Hipólito de Rauena, 
•qu eeráGeiíeral de la Orden , le nombró 
por Vicario General Apoftoüco. El año 
de mil y ícifcientós y ocho,á veinte-y qua-
tro de Mayo en el Capitulo, que le celebrd 
en Roma prcíidiendó el Cardenal Sáuti; 
Protector de la Orden , de nación Gino-
ues>ralióeledo en General de toda la Re-
ligión. El año de mil y feífeicntos y veinte, 
auiendo muerto el feñor don Fray Angel 
Roca , Paulo V . le nombro por Sacriita 
Apollolico , y Obiípo de Tagalte. Murió 
en Roma el miímo año de mil y leiícientos 
y veinte , en edad de cincuenta y quatro 
años poco mas , órnenos , entre grandes 
cfperancas del Cardenalato. Tuuo en la 
Orden vn primo hermano , que íc llamó 
Fray Felipe de Alte, Maeítro en Teología, 
y hombre dodo , hijo también de la Ofa 
de Salamanca, que goza de Ih legitima mil 
ducados de renti. 
Difuntos; En elle triennio mu rieron , el Panto va-
* ron Fray Auguftin deCoruña ; el Padre 
Maeftro Fray Pedrode Vzeda; y el vene-
rable-'Padre Fray Antonio Lozano. 
Sus vidas ion las que fe íi-
guen. 
D E L S A N T O i5g3 
varón Fr<iy Auguftm de toru-
na > Üb'fpo de Popa* 
yan, ¡ 
I A vida del fantoObifpo Fmy Auguf-> tineícriuioellJ.M.Fr. ^ande Grixal-
uacn la HiÜoria déla Prouincia de México 
en varios capítulos del libro primero y fe. 
gundo , y el P. M . t r . Antonio de la Calan-
cha en la Coronicade la Prouincia del Pe-
rú,que el añede 16 j ^ - í c imprimió en Bar-
celona , hb.i.cap.31.32. 5?.y j^ .dc íüc la 
pag. / , 89 . hállala 71 r.Otra mas copióla le 
cfcriulo antes , delaqual el M . Grixalua 
lib. z.cap. 19. fol. 9 8 . di¿ecÜas palabras, 
Deffiitfs <rc» l u obrado muchos milagros , y fe 
ha efento libro particular dellos,y dtfu perjec-
tifsimavida 5 Acl remirólo que fus deuoios 
dcfcaren fabzr. Dcfte libro no he tenido no-
ticiajpero de lo que efenaicron los dos Pa-
dres Maeftros , y de lo que yodixe en el 
Alfabeto AugUftimano^referiré fu vida , y 
heroicas vírcudesj cali con lasmifmas pala-
bras^ e Hilo , con que las con taronfus dos 
Hilloriadores. 
Nació el fanto varon.Fr.A«guñin<leGor- pg^h * 
maz.q defpuesfe llamódc Coruña, eu C a f - ^ L ^ ' 
tilla la ViejajeneiObiípadodcOíma^nvna 
pequeñavilia ,que oy fe llama Coruña, de 
quien toman el titulólos CondesdeCoru-
ñ«,dc la lluítrilsima Cafa.dc Medozajy fue 
antigúamete vna gran ciudad,llamada Clu-
nia, y gozo depriuilcgiosdcCoion¡a,yCó-" 
uentOjy dio llultrcs,y muchos Mártires al 
cicló , como lo refiere FlauioDextro en los 
años de i 9 0 . y de 300 . Fue íu nacimientOja 
loq íepuede con/eturardequenofe dize, ^W'"» 
qtomaÜeclHabito ya grade^Iañodei^oS lS'í^ 
ó el de 1507. pues profeísó el de 15 24.To-
mó el Habito en el Conuento de balamaca 
ílendo Prior el S.Fr.Tomas de Villanueua, 
y M.de NouicioselS.Fr.LuisdeMontoya, 
á 25. de luniode 1523« a lo que fe puede 
creer,pues no ay memoria de que aguardaf-
fe edad para profclVar.Profeísoá ^.delunio 
de 15 24,con el miímo Prior, y M . d e ISIo-
uicios,qfueron fumamentedichofos en Jos 
hijos, q criaron parala Religión. Sus padres 
fe llamaron Fernando de Gorma2,y Catali-
na de Velaíco fu muger, vezinos de la villa 
de Coruña del Conde. • 
Eftudió en IaProuincia,.y faliobuenPrc- ptfli i 
dicador,y de grande elpiritu,y eficacia;por Mextcot 
que cómo juntaua con el eltudio la ora- 153}-
clon , era de aquellos , de quien explicó 
elfanto Ifray Tomas deVillahuena aque-
lla-? palabras del Pfaimo 149. Exdtationts 
defm^Augajlin de Salamanca. 3 ? i 
jj>eiui " m w e e o r m , &*gUd¡j anci¡>/te< in culpa,fe llegaría a la capital de la vida.Qn?: 
mxnlhu-i eorum. Los Predicadores , que tie- daron los fiemos de Dios llenos de gozo, y 
nen en fu boca oraciópara enfalzar a Dios, alegría de veer que empe^auan a padecer 
tienen en tus manos eípadas de dos filos pa* por el nombre de £ i o s , y que fe les deícu-
fa heríe los cocones de los oyentes.Pafso bria campo de grandes merecimientos. Los, 
el Padre Fray Augurílinal LVeynode Mexi- Indios obedecieron el edifto , vencidos 
co en compañía del P.venerableFr.Francif- del temor , que tenían a fus mayores , ya 
co déla Cruz; a quien acompaño deídc Sa- íusrigurofos caítigos. Derviafonfclcs to-
lamanca , a Toledo > y en rodo lo reftanté á o i , y quedaron ios dos Religioí'os tan í'o-
de la jomada 5 y fue vno de los íiete prime- los, y delamparados que fe lultentauan con 
ros.quc encendidos en amor de Dios,y ze- mal/,, que tomauan de las fementeras, coa 
Jo de la falnacion de las almas, paflaron a harto rielgo de la vida , íi bien nadie les ha-
las Indias Occidentales. Llegó con fus íeis blaua en ello , ni a los propios dueños les 
compañeros a la ciudad de México a fíete dolía veer que les ileuallcn fus mazorcas, 
delunio del año de mil y quinientos y trein Ll beneficio , que hazian al raaiz para co-
ta y tres, fiendo de edad de veinte y cinco merlo , era toltario ; y por la leña, con que 
años poco mas,ó monos,y dediez.de Rcli- fe auia de hazer el fuego , iba al monte el 
glon. En llegando,predico en el Odauario benditoP.Comñajque por fer mas 111090,0, 
del Santifsi(noSacramento,ciefpues deaucr porque lu efpiritu lelieuaua,ibaporella, y 
predicado el P. Fr. luán deOfeguera , y la traía a cueñas. 
ci Padre Fray lorge de Abiia 5 y aunque no D uro ella períecucion tres mefes fin que, 
auia predicado muchos Sermones haita en- ' 6 dcfcubrieüen luz, o foflegaíle la tormeta. 
tonces , conocidamente fe auentajó a los Andauan losdos fantos Rciigiolos a todas ' 
demás, y todos conocieron la caula de tan horas por aquellas fierras de ChiJapa, q ion 
tempranos frutos, que eraDlos. Enelmif- afperifsimas,bufcando Indios, a quien prc« 
bT a mo a"0 ^c í í ? ! ^ e nombro el Padre vene- dícar,íin temer lo que les podía fuceder.To 
15"' ' rabie para que fuefi'e a lasProuincias deTla- dos los días andauan por aquellas malezas 
P- pa, y Chilapa con el Padre Fray Gerónimo bufeando la oueja perdida,para reducirla ai 
de S.Eltcuan. LlegoaOccuituco,y quedan rebañojy toda la noche paflauan en oi'ació, 
dofe allí el PadreFray luán dcS .Román,con que era ia que auia de allanar aquellos moa 
quién auia idojpafso en compañía delPadrc tes. Venció al fin fu perfeuerancia 5 porque 
SanElleuan a Chilapa, donde llegaron a 5. vézidos della los principales,y mouídos ds 
deOtubrede lañode 1^33. y fueron muy luperior agente, permitieron que todos ios 
bien recibidos de los naturales. El Padre q;i£e.qu!fieílenoir,oyeÜ'en,aunq ellos íc que 
Coruña era moco , y de grande habilidad, daron en fu pertinacia , y irrifion. Con ello 
y en el tiempo,que eíluuo en México,aula empegaron a failr los Indios de fus cueuas, 
aprendido alguna lengua; y afsi, aunque 1c y losi^eligiofos aeener audkonos,)' á íograc 
wítaáa exercicio:, luego otrodia delpucs el fruto de fus trabajos. Pedíales el agua del 
que llegó a Chilapa, la empegó a predicar, fanto Bautifmo con tanto feruotjy priena*cj 
y tue el pdniero que de nuettra Religión ia íe hechaua de veer que fallan por cfte me-
predico pcrííeólamente. Llegauafe infinita dio de muerte a vida. IbanJos catequizado, 
gente a oír tan nueua , y tan maraulllofa y bautizandocon tanta frequécia, queauU 
dochina, y aficionauanfe a lo que les enfe- muchos días de cicto, y huuo día de quinie 
ñauan, fino es los principales, que cerno tos. Los principales depufieron laferocI-
haílaallicomunicauanalDcmonio, yle ha- dad antigua, y fe reduxeronao í ra losqüc 
blauan familiarmente , no foio no querían ya eftimauan en muchojporquedcmas de la 
oír la nueuadoclrina , fino que reprchen- virtud,quca losojosde todosrefplandecej 
dian,y valdonauan a los plebeyos porque fe defde que leuantaj:onAkares,y dixeronMíf 
les llegauan. Profeguhn los fiemos dei Se- fajiii fe oyó voz,ni dio refpuella algún De>. 
ñor con fus Sermones, y oíanlos los In- monio de los muchos, que auía en aquellas 
dios, aun viéndole depreciados de fus ma- fierras,y eran antes familiarifsimos. Cofa,q 
yores. Publicaron ellos vn edido publi- pufo en cuydado a los Sacerdotes,)'princi. 
Co , en que perdonauan al pueblo la finque- pales.porq les pareció que tan gran filencio 
zadeauer dado oídos a los nueuos Predi- nacía de grá refpeto; porcj entre ios indios., 
cadores , y les mandauan que de allí ade- mas q en otra ninguna nación, el filencio na 
^ lance no los oycíi'en , ni los comunícatíen, cede gran reípeco. Con eítoempecarona 
ni les díeííen de comer , ni les acudi^iTen oír la dpcripa Euangelíca, abriéndoles Dios, 
con cola alguna de las neceilarias para la el coracó para q la oyeílenjy monidos de fu. 
vida hUfriana ; y cito con tan grades penas, gracia,fe reduxeron, aísi los principales,co 
que procediendo fegun ia grauedaa de 1^  mo algunos de losSacerdotes delosldolos, 





Cobr v r -, f icrca los RclIg;iofos,y empeca-
r rcéliVzlí aquella gran multitud, que cf-
t.V.-u jciT-unida por ías ikrras , a poblacio-
r;c •; 3 CO'VÚO cu ctcdo-lo hizicron, enfeñan-
áS ajos indios no Tolo la «doólrinaEuange-
ii .1 , ftlté era el priueipal ¡arento »íino cam-
Biéypolicia htiiiiana ^enlchandolesno íolo 
a \ bicu,ii no a viair abíolurainentc.For 
marón Cus pueblos en tan buena dilpoli-
tion , que Ion o y hcrnioliísimas Ciudades; 
y auuqu-c ia tabriea de l.iscafas noes muy 
grandeva plata de los pueblos es tan buenas 
tomo íi la huuieran fundado grandes Artiíi 
ees, calles, placas, entradas, y iMídas. 
í año de i j 5 4..ordeno el venerable Pa-
_ dre Fray í;ranciíco de-la Cruz , que todos 
ios Religíoíosfe juntafTcn a 8. de luniodia 
á i Corpus ChrilHen elConuento deOccui 
tucoenel Aiarqueíado. Vino a la junta el 
Padre Fray AugulUn de Coruña, y en ella fe 
Je mandó boluer a Chíiapa con ellas pala-
braS;Or(ít'«rf/»0í (¡ue ixtycin a nuejiro Conucnto 
deChiícipaJos canfstmosHerm.inos Fray luán 
de S.tuRomcí't •, y~ f r ay lAugufiinde Coruña. 
Con cite orden bolui. ron' los dos a Chila-
pa , y empecaron a viíitar íus conuertidos, 
y a predicar a los Gentiles con tan gran fer-
uor , que en breuctiempo fe apoderó eí 
Euangeliodc todas aquellas grandcsProuin 
ci.is por vna , y otra parte. Porque de Chi-
lapo, lubieron a Tiapa con toda i u comarca, 
y b.ixaron h a d a la mar delSur.En fola JaPro 
uincía de Chílapá , y Tlapa ay oy feis Mo-
naUer-iosde.la Órdeíi de N . P . S. Augirílh*, 
Üondé^dt ol'diilarlo reíiden veinte Fraylesj 
en riilaucozamitlan; ay dos beneficios en 
Cu aimititlan^otwen Oliivalajotro en Tiz-
tlan ; otro en Tonaia 5 vn Gonuento de N . 
P.S. Domiugo en Tziincuyoapanj vnP>cne-
ficioen-Ayutla,otrci3cnei5eio en Caca gua-
rní Ipa , y en el puerto de Atbpulco otro, en 
Tlai-'C^ualapan otro , en Acatlan otro, Dc-
inaucra que io que admíuilírauan entonces 
d o s Reiigíoíbs, tienen oy a fu cargo veinte 
U el i g t o í ü S d e n u eíi ra O rd en, qn a t ro del g!o 
n o í ó P.S.Domingo,y dczer;eiieíjciados;y 
todo eÜo entonces tan pobladode gente, 
que viuia en calares por aquellas fierras , y 
cauernas, q parecía langoíia (obre la tierra.-
El bendito P. Fr. Auguílin de Coruña 
ocupado en elle Tanto miniílerio no parecía 
hombre,ni en la vida,ni en las accioncsjpor 
que parecía e(piritu,a'ísi en no cania ríe, co-
mo en la ligereza. A vn paflb parece que ca-
minauan los pies , y ei pcnlamiento. Entre 
otras muchab- cofas íc r e í i e r e vna miiagrofa j 
q u e el d í a d é l a Naduiríad deN.Señor dixo 
la primera M;i:a enChilapa; la fegunda en 
A t ! : ¿taca^que d í f i a deChiiapa leislcguas^Ia 
ccfccra eu Pfep^ép diiiü de la fegunda rmc 
Hijloria del Conucnto 
c-
üe legua-s.En todas tres Miflas predicó , y 
adminii'.ró los 5antos Sacramentos; y auia 
dicho la tercera Milla a las dozc del día, 
auiendo caminado quínze leguas,y todo a 
pie, de la mas aípera,yfragoí'a tierra,que ay 
en todo ei mundo. Ninguno las anda oy, 
que no hagaparticular memoria deüe mila-
gro. Porque el que las anda en tresdias, le 
parece que ha hecho mucho ; y los que de 
nueuo las andan, beían la tierra quando lle-
gan 3 la /ornada,como el que eícapa detem 
peíluofo mar,y toma pucrto.Comunmcnte 
le dize^uelii-iodefras jornadas.muchasjy 
que atreuiendofcvndiavn correo de a pie 
íi acompanarlejfíadb de que en Efpaña fclas 
auia apofiado,y ganado a muchos correos, 
empegó a caminar con el bendito C o i uña, 
y a pocas leguas le dixo. Padre vayafe Tolo, 
c^ ue no va en íus pies. 
Al principio del año de H 3 f. boluíó el 4 
P. Fr. Auguílin a México a hállarfé en vna ^ " ' ^ . 
junta, en que fe determinó que*cl venerable '53 5. 
P. Fr. Franciíco de la Cruz paíl'aíle a Efpaña 
paraprocurarmas Religiofos , quefuefien 
a ayudarlos en aquella conquiña cfpiritual, 
y á gozar de los dichofos frutos de tan íant* 
emprefa. Delta junta boluió el P. Coruña 
foloalasProuinciasdcChilapa , y Tlapa. 
Por eñe tiepo le íucedió en ia Prouíncia de 
Tlapa vn caíb particular. Vn día de N .P. S. 
Auguüin , que por íer titular de aquel pue-
blo le celebra con gran íblemnidad, y coa-
cu rre toda íaProuincia,qiie es muy grande, 
y de mucha gente; hazian por la mañana en 
el patio de lalgleísa vn mitote, ó bayle afu 
modo.Ejaclniimtrc-de ics Caziques , y 
Pii.icipalcs.Tqu£aIli baylauá,lu2Ído,>y^1ruef 
ib,la p!umeria,viÜoía;y el cfpctaculo, que 
podia competir con los del pueblo Ron^a-
no. Reíbnauan las vozes de fus cantares por 
aquellas fierras, y reípondian con ecos cla-
ros. Pufo atención aloque cantnuanelP. 
Coruña, y reparó en cjue cantauan aquellos 
cantares , que antiguamente tenían confa-
grados a fus Dioiesjíin querer catar los que 
el P. Coruña auia hecho en alabanza de N . 
P.S. Augullin.Coüumbre,quc aquellos pri 
meros Padres tuuícron con grandifsimo 
prouecho de las almas. Temió a la multi-
tud , 6 ya porque entonces eÜauan toda vía 
barbaros, y fieros, ó ya porque en efíos mi-
totes fe bebía con excelfo.PHfo los ojos en 
ci cielo el Tanto varón , pidióle con humil-
dad rémediafie aquel cafo, y no permitieíle 
tan grande injuria. Apenas hizo la oración, 
quando cayó muerto vnCazique,q era el q 
guiaua la danca,y cabera deaqueliafaccio. 
Paró de repente el bayle , y con particular 
luz del cielo fe perfuadieron los ludios, á 
que auia fido aquella muerte en pena del 
pe- 1 
de f an AuguJJm cUSalcimancA, 
pccado^arre^entldóstodos^idlcron per-
don al fancoCorLiña,.el qual les prometió 
zer oración por ellos 5 y tornando a i b a y -
lc celebraron,con gran regozijo U ñeíla to-
do lo reliante de aquel dia. 
. r H r . En vn pueblo, que fe dize Olinak} de la 
C;J1 , ProuinciadcTlapa, y que entonces era de 
tl ' la doítrina de Chilapa, y aora es beneficio 
de Clérigos, auia va Idolo, a quien ilama-
uan Tlacacecocotl i nombre propio fuyOj 
aunque aora es común para todos losDemo 
n i o s . Elle tenia allí ciertos Embaxadorcs, 
que los naturales UamaaTlacamictlan, con 
los quales embiaua lus embaxadas a los prin 
ci pales de todas aquellas Prouincias,pidien 
doles plumas , cópale,que eselinclenlbdc 
la tierra, y algunos facrificios. En eüa oca-
lion hizo vnalúleniiie embaxada con vno 
deilos, llamado XuchcatUal íerior dcotro 
pueblo HamadoTlalco^auhtitlan^qucoy es 
también beneficio de Clérigos, y era enton-
ces de nuelto doctrina de Chilapa. Conte-
nia la embaxada vnagfande quexade que 
le huuiefie dexadopor hazeríe Chrittianoj 
y que le hazia Caber que no eftaua tan Tolo 
que tuuieiie neceí'sidadde nadiejporque los 
• de Tlaxcala,y Teuhtlalco le ofrecían facri-
ñcios 5 y que ios de Olinala le adorauan en 
vn cerro muy alto, llamado Q^iduhnazca-
titlan 5 de modo que ü le embiaua a vifitar^ 
mas era amor, que neceísidad. Solo lo vicí-
m o de Oiinala era verdad. Afsi mezcla el pa 
dre de las mentiras a fonfbra de ^ 1 verdad 
muchas falfedades; y dize verdad en algoy, 
para hazer camino para fer creydo en parte 
de lo mucho que miente-Cowcc-y&íw e¡l D í a -
bolo{áix.o S. luán Chrifoílomo tomo 2 . ¡n 
opere imperfeto Hom. !5>. In iViattliíeuinj 
y traelo S. Tomas a.a.quaíft.iy i.aruó.. in 
e o r p o r e . ) Interdiirn veradicere , y t moida-
cmm fuum rar.t yentarc com/nendzt.Ern'olo-
Ic también a de/úr que alCaziquc deTlapa^ 
que auia poco que auia muerto j él le auia 
muerto, folo porque era ChriAiano 5 y que 
podía auer hecho lo raifmo del pues tenia la 
• miíma culpa;que le pedia tornalíe a fu amif-
íad , y feruicio, pues era cofa que le eíhua 
bienj y que donde nd, que "entendíeíle que 
auia de lia zer con él,lo qae auia hecho con 
el otro Gouernador,y quitarle la vida. 
El Indio, ya Chriííiano, fe encendió tan-
to en enojo, y zelo fanto, qae embiftió con 
él,y derribándole en el Cuelo le dio muchas 
cozes, dizlendole grandes injurias, y vitu-
perios a él ,y áquien le embiaua.Reportado 
al nnelCaziquehizoquc le atallcnde pies, 
y manos, y que luego le ataíien a vn palo, o 
picota, que los Indios tienen para caítigar, 
y ¿.iVgararlusdcUnqusntes j y poniéndo-
le á4ardAs,mandó que le vcUílea luíta otro 
dia por la manana, pn ra e 1 vibiarfcjé p 1 
ruña , que era Prior de Chilapa. Hi/.I<;ron • 
Jo afsi ios Indiosj pero fue tan fútil el L'c.uo 
nio, que quando vino el dia,todas l i s gitóW 
das eitauan dormidas, y el Indio no eílaim 
en Ja picota. Sintiólo mucho el .CaziquC, y; 
hechando todos los Indios dcLpucblopoc 
aquellos caminos, y barrancas, para que lo 
buCcaflén, al lin le vinieron a hallar-bieii eí-
condido; Traxeronle al pueblo , y pre-
guntando quien le auia defatado , reCpon-
dio que no labia mas de que por la mañana 
fe auia hallado entre aquellas malezas,don-
de auia procurado efeonderfe de ios mu-
chos , que le buícauan* Tornóle el Ca-
zique a atar ^ y con grandes guardas Jo. 
embió a Chilapa, para que el PadreCoruña 
conociefie de la caufa. 
. Quando llegó el prefo,- no eftaua el Pa-
dre Coruña en el Conuento; y afsi conoció 
de la caufa el compañero,que ya tenia;me-. 
tiole en vna celda, porque le pareció mas 
í'eguró carcelaje ; pufole vna cadena de hie-
rro;y procuró entender t»do el cafo ha^icn 
do la mas apretada inquiíicion , que piído* 
Declaró de plano el lugar donde eílaua el 
Idolo 5 los nombres de ios quatro Embaxa-
dores 5 y los facrificios, .y ofrendas, que 1c 
hazian de diferentes partes , en particular 
de la eotta del mar del Sur* Poco duró el 
Embaxador en la cárcel ; porque yendo 
aquel Religiolb vn dia a veerle,eomo folia, 
halló menos el prefo, y conoció claramente 
que aquella era obra del Demonio; porque 
la vétana la tenia clauada,la puerta cerrada, 
í l aq huuieííé fiadolallaueá nadie^y eípre-
fo, con prifionesmnyfeguras. Concito,era 
biótodala relación alP.Coruña,quc anda-
na en la Prouincia de Tlapa; el qual viendo 
tan graue negocio,fe partió luego al puebla 
de01inala,dóde eíhua todo el daño.En lle-
gando, les hizoyn Sermón de grandífsimo 
fe mor, y eCpiritu, en que trató de la verda-
dera^ faifa adoraciónjy vfando de la auto-
ridad omnímoda , fe hizo Inquiíidor de 
aquel cafo, y mandando hazer vna hoguera 
grande en la placa,amena9Ó primero al Go-
Liernador,y luego a todos los delpucblo,de 
que los auia de quemar alli viuos por relap-
íos,y impenitgtcs,íi no leentregauan aque-
llos quatroEmbaxadores,y le moftrauan el 
lugar del ídolo.Fue ta grande la autoridad, 
conque trató defto,y la íeueridad, con que 
proponIaexecutarlasp£nas,quelctraxeron 
lu ego los quatro Embaxadorcs. El vno de 
ellos dixo que era bautizado, y que lo auia 
hecho,quando fe bautizó, muy decoracój 
peto que ieauia acofado tanto el Demonio, 
y hecho tantas amenacas , que fe auia 
tpmado a reduzlr a fu lémicio. Afirmó 
A a 3 con 
37 . f HífíoyU ¿el Ccnuento 
O no óafo 
p.trricu-
con grandes /ursmenros , que el tiempo 
qütí via'é lido Ghniliano, qaandodclpcrta-
ú-a , ú: Itallaua njuchas vezes colgado de ar-
boles por los cabellos-y otras vezes en vnas 
b.irrancas muy protlmüuS 5 y que aí'si pedia 
pci'doii de ÍLI cnipa , y icincoio paia aquella 
pcríccucion. ü l P.AÜ:;... ..jruna quebrantó 
ci Idolo, quemó las oñ'civ.ias^pe alli aula, 
que-; no eran de poca cilima ; porque entre 
otras colasaui.i v^imcria UÍUV Incida. Man 
do talar c-1 monte j ^ porque tmtPi que el De-
monio huye de h pMi y porque los Indios 
no pudieííeii elcor.ocríe en lu clpcíura ; 
proiiibicndo aprecadamente que ningún 
i i . v ; ; ^ pirdiene íubir a aquel monte. A los-
Enibaxadores rocoucilio j y para que el 
Dcnsioiaio no losmalt-rataíle mas:, les pu-
lo vnas veúiduras de mantas blancas 5 y en' 
éllS , pintad.JS vriasCruzes. Bendito lea 
Dios por rodo ; que nilos Demonios bol-
uicronm.ís a períeguir a aquellos Inoios, 
ni en los indios le íinfió otra vez aquella 
idolatría. 
Otro cafo notable ]e fuccdiócl año de 
i-t; Í6. ' Hitando ha7.ieudo vna calcada, que 
va dcfde el camino Heal haüa la Iglclia 
lar ,1^36 deCl"iil;ip3 ' donde eüaua traba/ando to-
do el pueblo por orden del Padre Coruna^ 
vna India dixo a los que eílauan álli; que 
para que fe canliuan , porque dentro de vn 
año íé auia de caer todo áquel edificio. 
Corrió la voz , porque los Indios fon en 
ellas materias flacos , yeílauan entonces 
muy tiernos en la Fe^  Llegó a noticia del 
Padre Coruña ; y aunque fe rió , por aue-
riguar de donde'auia renido la India elOra-
cuio, la mandó poner en la cárcel, y aquella 
noche en el cepo, temiendo por ventura lo 
que dcípues fucedió.Otro dia hecharon me 
nos la India,íin que muchos prclós, queef-
tauan en lamiíma cárcel, la huuiefien fenri-
dp íacar. Y fue el cafo, que la auia lacado el 
Demonio a vnos cerros muy altos,doze ic-
gu:.s de aquel pueblo. Fucila alli la pidió 
que c iv reco-nocimiento del beneficio le ado 
ralk^y reconocible por fu Dios.Lalndia le 
re(bondió,que era Chr¡Ai3na,y que nopo-
dia adorarle. En diziendo ci to , ledióvna 
gran bofetada el Demonio diziendo, queda 
t.jque no eres tu la que yo buíéo; otra ten-
go en el pueblo , con quien me hallo bien, 
que es Rilanajy dixo el nombre. La pobrein 
dia pa-fsó lo que reftaua déla nochetemblan 
do,porque al horror de la noche5ydel lugar 
fe añaciM ei dclDemonio, q fe auia ido eno-
jado ^  y no íabia íi querría boluer. Al l i eftu-
110 halla que amaneció el día,y la pobre rra 
te de venirle al pueblo.Quatro cías y medio 
tardó en defandar lo q en tan brcue rato an-
duuo ci Damonío..Llegada a4 pucblo,fc fue-
ai r i I o r , y le corto elcafo. Ar.cr;g\:ofc que 
era afsi lo que el Demonio aula dicho de la 
India , que ton ajuliaera viuia con lu volun-
tad. Prcguntoíi !c a lo India del Craculc de 
que fe auia de cüer la Igltfia .^cc me lo aula 
labido ? Y relpondió , que yerco ella con 
otras Indiosavn tiangues, o mercado,íe Jes 
auia aparecido el Demonio, y icñidolas por 
que eranC.htifliana.Vjpero que el iesderriba 
ria la Igieíia a aquellos Fiaylcs , porque no 
tuuiefien donde viuir; y que creyendo ella 
que aqueilo feria ciet to lo auia dicho. 
Dentro del año puntuaJmcnrc,a enze de 
Nouiembrc de 15 3 7 .íe cayó el (. ernemo, 
•y Jgleíia de vo grande tcnenioro , lin que 
quedaíl'e cerca en la huerta, ni en el patio, 
ni piedra íobre piedra. i i l o con otras cir-
cunftancias del terremoto , caitj.ó grande 
admiración , y confufion a aquel jas nucuas 
plantas 5 porque comoel Oráculo auia íido 
vn año autos, y tan famoíó , y tan para te-
mer los efeoos, cP.auan ios pobies Irdics 
confufos, y amedrentados; y nuefíros Re-
ligioíbs , cuydadofos; poique tcnian bien 
conocido quan vehemente era para ellos la 
tentación. Pero no es difícultofoclladsfa-
zer a ella^porque no era elle de los efeáos , 
que no puede elDemonio conocer antesque 
íucedan,ni ayudar a que fucedan. Los tem-
blores de Chilapa fon continuos,y tan gran 
des , que nos derribó los años pafikdos el 
mas hermpfo edificio , que auia en todo el 
Reyno;i^%si pudó e.lDemoniotenerobíer-
uacion del temblor,que auiade auerelaño 
de 15 3 7 - porque lüceden ordinarúimente 
a tal tiempo, con ocalionde pocas aguas, y 
muchos vientos, y de cOrcmada íequedad; 
yfpudo también conocer que el edificio iba 
falfo,porque crecia con mucha pricí)a,y íin 
Macllro , y que alsino podia durar mucho 
tiempo en tierra tan ocaíionada a temblo-
res.Fuera deque pudo él también ayudara 
la ruyna del edificio,como ayudó é í \ el cap. 
I .de lob^Repenre yentm yehers.eas i r n m a r e 
gione deferti, & concujsit (¡n.ititor á n g u l o s do-
m u s , & c < Qmen fue ei Autor de la conmo-
c iofi del viento,ydc la ruina del edificio?Eí 
Demonio,dizc Lira, porque a el efiaua co-
metida iacxecucion déla perlecucion de 
lob. Y es tan cierto,dize,que fue el Demo-
nio-,qde aquife pruena que*clDcmoniopue 
de conmóuer los vientos. Cumfíageílarto Icb 
a D^mone f u e r ir executiue fatta , pnret quid 
poteflignédeccelo aeteoinfcrius fn'ittere,0"vs 
fos T u r b i n i s eommouere.VvrC] el puede haz er 
loq puede Caufarfs por mouimiéto local; y 
el fuego a Vezes fe engédra de vehepjéte co 
lihon de dos cuerposjy el viento fu riólo de 
mouimientó fuerte , de muchas exhala-' 
C-íOnes 3 las quales puede el Demonio ^-•li-
tar. 
I » 
de fati Augujlm de Salamcwca* 575 
Y afsinocs marauilJa que de nueíiro Padre San Franclfco de la doc-
I 
- t a r ,ymoucf 
ta! v e ¿ acierte en colas , que el puede co-
nocer, y cauíar. Pero admiraníc los hom-
bres , porque fu conocimiento natural no 
iasalcauca , dizc S.Tomasen la 2 . 2 . q u x í t 
lyz.art.^ .in corpore, quando elDemonio 
las reueia. 
•Buche a Boluió a México e l Padre Fray Auguf-
CU(ap4> tin el año de 15 3 ó.dcípues de la muerte del 
jjjtf' venerable Padre Fray Francifco de la Cruz, 
a hallarle en laluncajóCapitulo^que fe cele-
bró ; y dcfpuesfeboluioa la Prouincia de 
Qiilapa; de cuya dodrina fe díuidio enton-
ceslaProuiaciadeTlapa , para cuya enfe-
í í anca pufo el Capitulo por Vicario al íanto 
varón Fray luán JáautUla de Moya^pero hi-
zo tantos eítremos, que huuieron de poner 
alli otro Vicario , y nucüro Bautiáa fe fue 
porfubdito, teniendo íiempre en la boca las 
palabras del gran Bautiíbi Non fum dignm, 
y el, me oportet minm', que ie duro todos los 
dias de la vida con protundiísiraa humil-
dad. 
Profigaío en la "Prouincia deChilapa en-
feñando,y admlmiírando los Santos Sacra-
mentos 5 y afirma el miímo, que en la con-
ueríion de los .indios era el concurfo de los 
bautizados tan grande , q llegaron vn dia a 
tres mil los que el bautizo j y que eltoer^ 
común a los demás ; y juntamente declara 
lafolemnidad conque nueítros Rcligiofos 
adminiitrauan el año de 1 5 4 0 ^ ! Sacramen-
to del BautilÍTio,y Confcfsion,y el ínraenfo 
trabajo, que en efto tenían. T e r a r^wfc(di-
ze ) el concurfo , que acudia , que el dia queft-
hd algitn Minijlro por Id Jdguna de M é x i c o , fa 
Itaenfus ca-noM ^ran numero d<: fieles, y ponien 
do endl.t loé canoas palian al bordo de'las a pe-
dir confefion. Tejió con tanto afeólo , y dcuo* 
c im , que no pudiendo aprouecharfe de las ca-
tKTAí, o bien porque no m i i liígár, o bien porque 
el Minijlro no podiallegar al bordedella4,o por 
quela gente era tama que fe ejloruauan'yfucedid 
muchas ve^es que hechamlofe al agua , j na-
dando hafla el bordo de la canoa , en que tbd el 
Minijlro, aüi fe confejfauan. 
meflra 5e Cerca del año de Í «5 5 3 • fe defeubrió la 
Grádelos milagroía Imagen de nueüra Sefíora de los 
Remedios Remedios con vna cinta de nueítro Padre 
^SS» S. Auguain. Cuenta fudcfcubdmiento el 
PadrcMacílroGrixalualib.a.cap. 14. foh 
8 Kpag.2.Hallola vn Indio del territorio de 
Tiacopan,noble,que es lo que ellos llaman 
Caziquejcra yaChriílianOjy Hamaualc don 
luán. Apareciofclc varias vezes en los ai-
res la Virgen llena de reíplandorcs , quan-
do palVaua defde fu cafa , que la tenia a las 
.efpaldasdelcícollo , omontczillo , don-
de oy eítá cíie fantuario. Dio cuenta de 
lo que lepaüuuaa ios Padres de ia Ordeu 
trina de Tlacopan,que eran fusiMiniÜros,y 
Maellros. No le dierqn crédito 5 pero don 
luán andando vn dia a caca en vn íb to , que 
auia en aquel cerrito,donde eftá oy la ¡ma-
genta halló a cafo cubierta de vnas piedras 
amontonadas. Llenóla a íu caía , y efeon-
diolaj y alli la tuuo poco mas de diez años, 
pero temida con fumo rcfpeto , yreueren-
cia, Pero quando hazia aufencia de íu cafa, 
al boluerhallaua menos í'uTeforo , pero 
cornanale a hallaren el lugar donde la ha-
lló primero,dando a entender la Virgen con 
ella demoítracion, que queria ícr adorada, 
y feruidá en aquel monte como fi dixera, 
m monte hoc oportet adorare. Viole obligado 
don luán delpucs de varios fuceüos a mani-
feítar fu Tcíoro a don Aluaro Tremiño, 
Maeílrefcucla de la Catedral de México,ei 
qual leuantó vn Altar en la caía del miímo 
don luán, y alli la coloco- Tuuo el Indio, 
mientras íiruió a cíla tanta Imagen , gran-
des fauores, y regalosfuyos ^ y alcanzó íá-
lud miiagrofa en ocaílon^en que eüaua coa 
muy pocí efperaníja de fu vida.Tuuofe fic-
pre por cierto, (di/e el Padre Maeítro Gr i -
xalua ) que la talud fe la auia dado la Vir~ 
-gen Santifsima por medio de vna cinta de 
cuero, que le mandó ceñir; y afsi le guarda 
oy en el Sagrario de la mifma Virgen, y es 
tenida en gran veneración 5 aunque como 
don luán guardo en cílo tanto fecreto , ay 
variedad en el contarlo.La cinta, es cierto 
que es cinta de nueílro PadrcSanAuguíUn, 
que por tal la juzgan todos, fin que aya aui 
<lo alguno que en efto ponga duda; porque 
es de baqueta dcCaftilla de tres dedos de 
ancho, y con heuillcta , de la manera que 
la vfamoslosFrayles Auguílinos ; aunque 
es algo corta , como los Padres antiguos, 
que fundaron aquella Prouincia , la traían 
también corta 5 ó pudo don luán cortarla 
para traerla como la traxo todos los dias de 
fu vida;óel foldado, a quien el Padre Maef 
tro Grixalua pienfa que fe la dio en Efpaña 
vn hermano fuyo Frayle Auguílino; y a ef-
íb atribuye el aucrfe juntado con el Tefo-
ro de la Santa Imagen la cinta de S. Aguf-
t in . Pero fegun el miímo refiere , otros lo 
cuentan defta fuerte. En mi Orden (dize ) 
es general tradición que el Padre Fray Au-
guílindcCornñaeílauaen eftafazon cor-
cando piedra para el edificio , que hazia de 
la Igleíia, y Cafa de nueítro Padre San Aü-
guílindela ciudad de México , y tenia fu 
rancho cerca de la cafa de don luán, con 
quien tenia cftrccha comunicación . Re-
fiérete pues , que aquella primera no--
che, que edaua tan dolorido del gol ' 
pe devn pUar de piedra, que cayó fobre 
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él,cftando trabajando por fu piedad,y dcno 
cion, en el edificio del Conucnto, y Iglefia 
de Tiacopanjhabló con fii fe ñora, pidiendo 
1c el remedio de íh mal, y rcprcleiuandolc 
íusferuicios, aunque pequeños , grandes 
en el afeto, y voluntad. Entonces dizen, 
que le hablóla Imagen,y le conloló,)' pro-
metió falud ; dmendole , que pues tenia 
por amigo , y dcuotoa Fray Auguílindc 
Coruña , quclepidieííelacintaconquerc 
ceñía, y con ella alcanzada íhlud $ y que a 
otro día vino el Padre Fray Augu.ftín a viñ-
tar a don luán , afsi por fu enfermedad , co-
rr«D por reuelacion que ya auia tenido de lo 
que deuia hazer ; y que ciñendole al cuer-
po fu cinta alcan9ü inÜantanca falud. Gran 
de argumento fe tomadella relación de la 
vir tud, y íantidad delfanto varón.Porque, 
ó es verdad,ó no.Si lo es, no parece que la 
"Virgen auia de remitir la falud milagroíá de 
don Iflan a que fe ciñefle con la cinta , fino 
es de vn varón muy fanto 5 y íi no lo es, po*r 
lo menos es manifiefto indicio de la opinió, 
que tenia de íanto,pues tantos varones reli-
giofos , ydodlos , la tuuieron por verda-
dera. 
No cuentan losHíilotiadores los oficios, 
que el lauto varón tuuo antes de fer Prouin 
cial 5 pero claro eftá , que perfona de tantas 
prendas, y en eípacio de tantos años , ten-
dría muchos; y de los mas graues. Llegó 
el año de 15 60.y eclebrofe elCapituIo Pro-
uincial de la Prouincia de México cnOcuI-
raa,y falló elecl-oen Prouincialel Padre Fr'. 
Auguftin de Coruña, Angel del miniíterio, 
y Apoftol de aquella tierra. Auianfe leuan-
tado los añoá paliados competencias en ma 
teria de jurlídicion , de que todavía áuia 
centellas.Parecióle al Padre Prouincíal que 
para preñenir los daños , que fe podían re-
raer , era conueniente , y aun neccífosrio, 
que las tres Religiones de SantoDomingo, 
á.Francifco y Si Auguftin , afsiñicilenpor 
fus Procuradores en la Corte del Rey Cato 
lico.luntofe con las dos Religiones;y pro-
puefto el cafo, todos fe refoluieron a que hi 
ziefl'en la jornada los tres Prouinciales 5 y 
que fuefíe en fu compañía él Padre Maeíl 
tro Fray Alonfo de la Veracruz; que fue el 
que aCsiíHóatodo , y lo concluyofeiicil'-
íimamentc. Vorque el Padre Prouincial de 
Santo Domingo fue porübifpo de Quito; 
el-de S.Francifco,murió dentro de feisme-
fes defpues de llegados a la Cortejy el de S. 
Augullin fue porübifpo dcPopayan.Salie-
ron los tres Prouinciales, y el Padre Maef-
tro Veracruz , por Mayo de 1 5 6 1 . y por 
Agoílo del mifmo año llegó la Flota a Mé-
xico', en que iba la cédula de fu Mageílad, 
cu que nombraua al PadreCoruñ^ porObil-
Hi/íorla del Concento 
pode Popayan.Halló enSeullla la nucua de 
íu Oblfpádd ; y aunque entonces lo repug-
nó, Ikgado a laCorce lo admitió, y (c conU-
gró pata me/or feruir a nueíiro Señor,y pa-
ra grande honra , y vtilidad nueltra. Dilató 
la aceptación ( fegun dizen ) porque quilo 
conlultarloprimero con el fantoFray Alon-
fo de Ü r o z c o , el qual en el Epillolario iin-
prcllo, en la carta íegunda para vn Obiípo, 
le rcíponoió defta fuerte 3 Tofin efo upulo, 
(¡uandofu Ma^ejlnÚ a V. S. nombro para efe 
oficio,autendoloenco";endAdo a Dios , ose dar 
confejo (¡ued/xejfc de fi } porque , loado Dios, 
me confia defip buena doñriua , y %clo , (¡ue 
tuno treinta años ha, que pafs'o a Nueua Efyafia 
par A remedio de muchas almdi. T demat defio, 
los obleados de efia tierra fon muy a la mane-
ra de los de laprimitiua Iglefia , quando el rr<-
bajoera grande, y el prouecho poco. Y vn poco 
masabaxo ledizc ; leíuChrifto le quiere pa-
ra grandes trabajos, a los qual es ha de rcfpon-
der grande gloria. To confio en Dios , (pié efia 
elección ha [ido de fu mano,y que dará fu gracia 
p a r a que fea fiel fieruo, y de fu mano leuantado 
a efia Dignidad , o por mejor de^ir , pefada 
C r u ^ t aunque con gran merecimiento. Afsi 
lo refiere el Padre Maeftro Márquez en la 
.vida del fanto Orozco;pero fin duda la car-
ta no era para él, porque cüaua imprefia an-
tes que el fueñe nombrado en Obifpo. Dc-
uieronfe de defpachar las Bulas el año de 
I $ 6 Í . y porellb elPadre Fray Gerónimo 
Román en íüs Centurias ímpreíTas año de 
11)69. CeQturia 12. fol. 1 so.pag.2.dize de-
baxodclañode 1562 eüas palabras.fWc» 
efle ano criado én Obijpo de Popayan el Rcuere-
difsimo Padre Fray jugufiin de Corana , i>na 
de los primeros que fueron a las Indiad F.fie fue 
-vno de los que grandes mueflras dieron de fanti 
d a d . Fue criado en Ohifpo en Indias^ mas nopor 
efío mudo fu condición, ni la afpereda de la yt-
da^ntes quien lo y i e r a , j u g a r a , que era -vno 
de los fantos Obifpos de la primitiua Iglefia. 
lamas dormía en fauanas, ni tra)a cofa alguna 
de lienf o ; todas las noches iba a Maytines de 
media noche , j alli cantando como cada y no de 
hs Fray les , pagana fu deuda igualmente con 
los demos. ^Aunque era obifpo , no calcaud 
paparos , mat con y ñas alpargatas, y con yn 
y i l Habitapafiaua alegremente. Si de efpacio 
m e pufieffe ¿contar fu vida , fin inda el tiem-
po m e faltar i a antes quelaocafion de de^jr. 
Haíta aquí auemos eferito la vida deflc 
fanto varón caíl al pie de la letra, como la 
cuenta el dodo Padre Maeüro Fray luán 
de Grixalua en varias parres de fu Hiñcria 
de la Prouincia de México,impreca en Me 
x i c o e l á ñ o d e i 6 2 4 . De aquí adelante,pues 
le tendremos en ¡él Perü , ic-guiremos, caíl 
en todo,lo que refiere del ciPadrcAlacltro 
• ' Fr. 
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Fr. Antonio de la Calancha, en ej lib. 3. de no otras, veciendo á la flaqueza de fu edad, 
bCoronicadcS.Auguftinencircrii, del- lofuerrcdcíli virtud. íiucaílidad,cra An-
cic ci cap. 2,3. pag.700. geiiea. Huia de que mugcrle befaíle la ma-
á/ Partió de Efpaña el Tanto Obifpo,yac5- nojy apocas míraua al roltro. Su pobreza, 
• raaradoenMadrid jyaloqueíepucdecó- fue Apoftoiica. Enel l ibrodelga í todeLi-
^ ' jecurar, l % ó a l Perú, y aíü Obifpado de maay dospartidas.quclomanifieftan. La 
Popayan, el año de 1563. Hallóle en el Ca- Vna fol.8 3 ven el año de 1571 .que dizc afsi: 
pirulo ProLiincial, del año de 1 s 66. en que Gajlofe en aderezar el b á c u l o de l f e ñ o r obifpo 
faho electo el Padre Fray Andrés de Orte- de Popayan quarropefos. Laotrafol .92. cn 
ga en Proulncial de lPc r í i jycn la ciudad el año de \ z . & á i z c i D irnos a l f e ñ o r obifpo 
de Lima al Sínodo Prouincial íegundo, q de Popayan, (¡uando fe iba a l C u ^ c o j d i e ^ p e f o s , 
f cacabóe lañode i$67 . en quenioftrólo Era pobre en las ala/as,en la n)cía, cnlaco-
agudodeíüsletras , y loperfetodeíusvir- mida. Sexuiafedevn Indíczito, quepare-
tudcs. Acabado el Concilio fe quedó en ce, queíololelcruiaparamortiHcarlepot 
nueftroConuentode Lima, haüaquelle- momentos, yadexandole (blo , quando 
gó el Virrey D.Francilco de Toledo,y tra- mas le auiameneíter, ya no queriendo ref-
tódelaviti ' tadel Reyno, en que nueftro ponder quando le oia llamar, Eftauaelln-
fanto Prelado auia de ler ene lPerü , otro diczuclo vn dia jugaadoá las bolas cerca 
Suí.yir- lofeph en Egipto. Tratauaíe como fubdK de fn celda; llamóle vna, y muchas vezes, 
mies, toconuentualjacudiédonofoioaloscxer- y nuncalequifo rcfpondcr. Salió el buen 
ciclos de los Sacerdotes , íino alosmas Obifpoála puerta, y con fuma paciencia le 
humildes, y mortificados de los Nouicios. llamo. Reípondioie el muchacho 5 dexc« 
No mudó jamáscl Habito con que pafsó á me acabar el juego,y luego i ré . Replicó el 
México j que era de xerga , bafto, corto, y Obiípoj y quantas rayas faltan para acabar? 
eftrccho. Traía vna túnica de xerga,o cor- Tres me faltan.dixo el Indio jy el Oblfpo 
deilate blanco,vnida á las carncsicilicio co con dulce paz le refpondk); pues yo aguar-
tiouo,que le afligía todo el cuerpo.No vía- daré haüa que acabéis. Y recoftando el 
uacapatos,finovnasfandalias,o alpargatas roftrolbbre el bordón, feeíluuo haftaque , 
íbbre el pie defcal^o. Vna tabla lila con el muchacho acabó. Poreftccaíb,y otro?-
dos cobertores,era fu cama; y vn trozo de femejanteSolc dezian el Prio^y Fraylcs gra 
madera, piedra, o adobe, fu almoada, aun ues,quc hechafíe aqucUndiczuelo,y le da-
citando enfermo.Era fu oración,y contem- rian quien le íiruicfl'e con amor, y refpetoj 
placion tan vnida con Dios, y fu anima can y refpondia; Mas me fufre él a m i , que yo 
encendida en amor Diuino, que eran fus le fufro; y mas prouechos me caufa de lo q 
arrobos,continuos;y fusextaíls, muchos, todos pienfan. Defpués tuuo vn negrito ca 
Acudía al coro defde Prima haíta los May- Popayan, que también como ellndiolc 
tines de media noche, cantando, ó rezan- mortificaua,y humillaua. 
do ,nolo loa loqueíeobl iganlos Saccrdo- Llegó á Lima el año de 1569. á 30.de Vijírael 
tes, fino también a lo que rezauan ios No- Nouiembrc el Virrey don Francifco de To-po^ > 
uicios. Era tanta fu humildad,que dezia a l iecio j y falióálaviíitadelR.eynoeÍañode 1571. 
que tañía á Maytines, quedefcanfalTe haüa 1 ^i.elfanto Obifpo.Fuea Arequipa,don-
lasdoze,qiieélledefpcrtariaatiemf)O.En- de oy fe conferuan dulces memorias de íu. 
tregauafe á la oración en el Goro defde pri- fantidad,y efetosmilagrofos de fu predica-
ma noche, y paífaua con Dios halla las do- cion. Con fer mediano de cuerpo, era tan 
zcy tañia el mifmo á Maytines 5 y acaban- fuerte el grito,que hazia eítremecer las cae 
do de tañer , iba ádefpertar-ai Maytinero. nes,y penetraua elcora9on.Taleralafuer-
A fsillia luego en todos los Maytines, y á 9a de lii cfpiricu. Ganó muchas almas para 
la fegunda contemplación conuentual, y Dios con fus obras, y palabras. Fueron tef-
quedauafe otra hora á platicar con Dios, tigosdefusextaíis, y;arrobos, los que le • 
Lo mifmo ha?Ja en el Conü.ento de Quito oian fus Millas,y les trataua de Dios en fus 
el tiempo que en él viuió. Era fu compañe- platicas. Salió para el Cuzco,informándo-
l o , y Confeííor, y difcipulo de íu vida ? el fe de todo lo que el Virrey don Francifco 
Padre Fray Gerónimo de Efcobar, hijo del de Toledo, y elauian de relóluer.Por otras 
Conuento de Lima, ydefpücs Obifpo de Prouincias iba el Padre Fray Francifco del 
Nicaragua.La abftinencia défte fanto Obif Corral, también de la Orden de lan Augufl 
pofue admirable,Ios ayunos continuos,fl- tin, varón de gran perfección ; y con ci V i -
guiendo el refitorio como vn Nouicio. rrey el Padre Fray íuan de Vinero, que def-
Lasdifciplinascrannofololasque tenia el pues murió Obifpo de las Charcas ^ paraq 
Conuerito^Lunes, Miércoles,)' Viernes , á tan grande obra la deuieíle el Rey, el Rev-
que arúítia como ios defiaas R.eiígiofoSj fi* no ; y Dios (al modo que él puede deucrj á 
la 
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la Orden de S. Auguftin. No quiíb el bea • 
dito Übiípo ir eií coiupañia del Virrey ,por 
que í"u. liicncio,y ii)ort:il:ciiciou,no fnlauan 
con tanto ruídojy inageiíad. Camino co-
mo pobre, y llegó al (Juxco como Santo, 
dexando admirados los caminos con las 
luzes,qQe refplsndecian en fus obras.rnel-
íea vna celda en el Conncnto del Cuzco, y 
allí caminó por los.miímos palios q u é en 
Lima. En los caminos jnntaua ios Indios 
de los pueblos, acariciándolos con alr.gos, 
y les predicana con lagrimas , deícoló de 
cou ix algún fruto. 
P r i f i o f j ^ Llego al Cuzco el Virrey don Francif-
muertede co de Toledo, y embib á Martin García de 
Tufac . Loyola , fü. Capitán de la Guarda , con do-
zicntos y cincuenta hombres á las monta-
ñas de Vilcabamba , aprender al Inga Tu-
pac Amara,hermano menor deSayrítupac, 
que en Lima dio la obediencia al Rey, y fe 
llamó don Diego, a quien bautizó nueltro 
í ray luán de Viuero. Murió don Diego 
ün hijos, ni heredero. Tupac Amarude 
los bofques de Vilcabamba lalia a emboí-
cadas contratos Efpañoles. Prendióle Lo-
yola # y fulminofe la caufa. No le valió al 
Inga alegar,que los íuyos no auian íido in-
fulcos,ni le deuia llamar falteador el que de 
fendia con buena fce fu derecho natural. 
Sentencióle el Virrey a muerte 5 clamó la 
llepublicajno valió fu niego. Pidió el Inga 
1c dcílerralTe a Efpana , que él iría a fer paje 
de nueftro Rey. Enternccia a todos fu de-
manda , y no medró nada con el Virrey la 
fuplica. Nueüro fanto Obifpo Fr. Auguf-
tin , conlidcrando tantas circunftanebs de 
piedad al lado de tantas leyes de juüicia,fe 
entró al Virrey , y puerto de rodillas , los 
o;oscon lagrimas, le pidió mitigalVe el ri-
gor, y reuocallé la fentencia , o conccdiefl'e 
cldeílierroaElpaña. £1 Virrey n o í é d e -
xó vencer, dUiendo, que aísi conucnla al 
feruicio del Rey. Viéndole el buen Obif-
po determinado,y refuelto,le dixo;Yome 
Icuantoconderconíuelo; pero fupucfto, q 
cíla fentencia fe funda en razón de Ertado, 
vueftra Excelencia verá como nueÜro Rey 
no le agradece efto , quehaze por agradar-
le; porque es Rey Católico, y temeaDios; 
y íi le viniere algún caftigo,atribuyale a ef-
ta muerte. Todo fu cedió como e] Obifpo 
lopredixo , pues eüa muerte del Inga fue 
motiuo de hccharle el Rey de fu gracia; y 
la tdfte2a,con que murió D.Erancifco, re* 
fuitas de la fentencia. 
Corji'Aeyte El piadofo Obilpo viendo cerrada en la 
a l l n v a T » tierra la puerta de la mifericordia , cogió 
fac. otro caniino mas celetlial,dcíéando ganar-
le ía vida del alma , ya que no valían lagri-
mas p m librarle de la mume. FueÜc a k 
i d Comento 
pilfion dclInga,defengañolc,.y aconfcjoie 
que cuidarte de faluarcl alma. Oyó el jru 
ga con léucridad,y íln moítrarcobardiajas 
nueuas ciertas de íu muertejy dixo, cj pues 
afsi lo querian fus Idolos, que con fortale-
za Jleuaria aquella oprcfsíon. De aquí co-
mentó elíanto Obifpo a tratarle de nuck 
tra Fe, ya enamorarle de Chrií to, aconfe-
jandole, que fe bautizafíe. hltuuo el Inga 
duro en dexar fu antigua faifa religión, irri-
tado con el rigor,que con elle víaua.Vien-
do el Obifpo, que aquella dure/a pedia re-
medio mas luperior, fe fue a fu celda, que-
dando nueftros Relígiofos, y otros de las 
demás Ordenes, zelofos del bien de aque-
lla alma, y encendidos en caridad, marti- -
liando en aquel diamante. Toda la noche 
pafsó nueílro fanro Fray Auguítin en rigu-
roíasdifciplinas, pidiendo con arroyos de 
lagrimas aquella conueríion. Dixo Milla, 
lloró,y folicitó á la Virgen, para que como 
Madre piadoía interccdicrtc: con que alean 
9Ó la fuplica,y a toda prieíla caminó á la car 
cel; y en viéndole el Inga le abracó con re-
gozijo, y a pocas araoneílaciones confefsd 
nucí t raFé , deteüó fus Idolos, y pidió el 
Bautifmo,y en él efeogió el nombre de Fe-
lipe. Bautizóle el íanto Obifpo, alegre, y 
regozijado, como lo cílán ios Angeles, y 
Santos en el cielo, quando fe conuierte vn 
pecador 5 y el Inga viendofe Chriífiano, fe 
encendió en amor de DÍos,y tuuo por ven-
turofo el morir, mcnofpreciandoia muerte 
afrentofa,queauia de padecer; y efperando 
la gloria,que iba a gozar. 
Salió el Virrey del Cuzco, y caminó haC BueUt 4 
ta las íiertas de Santa Cruz, dozientas 1er xrw^ 
guas;gaítómefes en procurar conquirtas,y 
en llorar perdidas. Todos ellos fe ocupo 
nueftro íieruo de Dios en fer conuentual 
del Cuzco, continuo en las comunidades, 
folicito en la emienda de las almas,y feruo-
rofoen fu dulce, y perpetua oración. Bol-
uió á Lima quando boiuió el Virrey ;y él,y 
nueftros dos Religiofos, Fr. luán de Viue-
ro , y Fr.Francifco del Corral, difpuíicron 
las ordenanzas, fiendo fu copfe jo para todo 
lo que tocaua a condecía, y al aumento deí 
Reyno; porque en los puntos de iufticia.(íi 
bien dauaü fu parecer) eran losluriftas los 
quedeterminauan fu refolucion j y fueroa 
los principales, el Licenciado Polo Ondc-
gardo., vezino de Chuquifaca; y el Licen-
ciado Frey Pedro Gutiérrez Flores, Frey-
le de Alcántara, que fue dcípucs en SeuiJia 
Prefidentede la Contratación. El parecer 
de nueftro Obifpo fe prefería a ios otros, 
porque afsi era orden,y precepto de fu Ma-
geftad. Acertofeentodo, y tuuoelPerít 
aísiencg en luwuatcrias , y claridad en fus 
du^ 





dudos,y nueftroRey el dcfcargo de fu con-
ciencia. Acabó elObifpo.lo que eítauaa 
Tu cargo, y caminó á Lima, donde trato de 
•cjiLcdarle en vna ce Ida de aquel ílinro Con -
uencojenainofado de íli obícruancia, renü • 
ciando el Obifpado. El Virrev hizo con él 
grandes Manejas, encargóle la concien-
cia ; y cito, y íus ruegos lo boluíeron a fu 
Ií>;lchadé'Popayan, donde le ilorauanlos 
pobres. 
Buclco a íu Tglefía, mucha-partedel dia, 
afsí enlii Catedral, como en los pueblos de 
Indios,quando vifitana» íeponia e-n vna íi-
Ua a confellaríos,citándole horas largas ca-
tequizándolos en la Fe, Pediáíile tos Cu-
ras", qué"cícuíafie tan exceísluo trabajo ; y 
refpondia ; N o quiera Dios que íiendo yo 
cii^ítor,remita a otros mis quejas 5 eíte es 
mi oficio, y lo lleuo con amor/ Donde el 
eítau3?no cóíencia qué otro Párroco dieíle 
el Viatico a los enfermos. Dezia, que de 
camino conocía los pobres , y les remedia-
ua ílineceísidad. Fueexempiode Obifpos 
limolberos.- Edificó cnPopayan vnCon-
nentodeFrayles Auguftinos, donde viüia. 
Gomia en el Refitoriodeloquc todos co-
mían, iba á iMaytines , ya todo clCoro. 
Fundó otro Monaiterio en la miíma Ciu-
dad , de Monjas rweítras, con titulo de lan 
Nicolás de Tolcntino, y con grandifsima 
obferoancia 5 y fueles toda fu vida Padre, 
confejero, y MaeÜro. Fue el mayor limof-
ncrojque conoció el Períi. Era en aquellos 
tiempos riquifsimo aquel País , por tener 
conuezinós cerros de plata , y minas de 
oro. Daua de tres partes las dos a los po-
bres de fu Obifpado,y de la otra, de que el 
auia de comer j ahorraua ayunando , para 
hazer limofnas fuera de fu Dioceíi. To-
mauados Millas de las que repartía el Co-
ledor 5 la vna dezia é l , y la otra daua a fu 
compañero el Padre Fray Gerónimo de Ef-
cobar 5 y con la pitanza deftas dos Millas fe 
íuftentauan ; y lo que le tocaua de fus ren-
tas, lo daua a otras limofnas. Embió al Co-
legio de Alcalá íicte mil ducadosjy a la Ca-
ía de S. Auguftin de Salamanca catorzc mil 
para fundar vn Colegio. Por ello en ei l i -
bro antiguo de las profefsiones, fu Elogio 
dize afsi: Ipfeeft fanclus T>&, Epifcopus-Popa' 
yanenfis in Indi(t,om áedit nohis dona ddícdíji-
canditm Cóücgittm Salmanticx. Efto es 5 
es izaron f wto, ohilbo de Popayan en la India, 
el qual nos dio dones pabd edificar -vn Colegio en 
Saíamanea. En el Conuento de la Puebla 
fundó vna Capellanía de cincuenta y dos 
Aíiíias muy bien dotadas, y otra en la.Ca-
fa de México . No durmió jamás con 
real que no cftuuieÜé donado , o repar-
tido. 
Iba viiltando fu Obifpado, y llegó á vn Cafo par-
pueblo,qucfe llama Timana, valle de Ney- t i cuUr. 
ua; y cllaua tan vie;o, y fin tuercas, que le 
lleuauan en vna filia. Enccndiofe fuego en 
la cala donde cítaua apoíentado j acudió el 
pueblo con prefteza a facar a fu Obifpo, y 
facaronle en bracos, porque ya fu edad no 
lefacilítaua los pies. EílaiHio libre de las 
llamas, mandó que entralTen dentro, y le lá-
caíknfu colchonzillo, que era toda la re-
camara,y repolberiadefu oíientacion. Te-
mían entra/,pero alleguroles que entrafién, 
y no temieíl'en , que no auia riefgo, y que 
conuenia facarlo. Fiados de-fus palabras, q . 
.las vencrauan como O tacú los,, entraron, y 
falicron libres, facando elcolchonzillo, en 
el qualeltauan guardados dos texos, que 
de liis quartas ,.y derechos le aaian cabido 
en la viíita. Sacáronlos, y en los lientos, 
con.que eítauan coíidos, tenia cada vno el 
" fobreícrito para quien era. Dezia vnoj Efie 
es de las Monjas del Conuento , que fundamos . 
El otro dezia 5 2fie es dé nueflros pobres'i'ér-
gon^antes. Aclamócfpúebloaquella mará-v 
uilla; y el Obifpo otro dia hizo fíeAa en ha^ 
zimiento de gracias, cargando todo el fa-
uor ala virtud de la limoíha 5 y refirió, que 
todas las noches veia lo que le fobraua, y 
lo daua a vn pobre, por no retener lo ager-
no , y por no faltar á la profefsion de Fray -
le,y al voto de pobre, que auia hecho. Ver-
dadero h i j o , y difcipulo del gloriofo fanto 
Fray Tomas de VÍllanueua,por fobrenom-
bre, el Limofnero. 
Tuuo admirable refpeto a los Ecleíiafti- otro cafo 
cos,y en efpecial á los Sacerdotes, alentan-
do a los virtuofos confauores, y emendan-
do a los diftraidos con caricias. A todos 
los llamaua A ngcles, y era fu ordinario len-
gua je, en Vez de Padre llamarlos Angel. V i -
uia mal vn Clérigo, enamorado de vna In- • 
dia ladina, y defembuelta, que le dexó por 
vn feglar 5 y aunque hizo muchas diligen-
cias para quitarfela,y bolucrla á ganar la vo 
luntad,no pudo confeguirfu intento.Fucíe 
al Obifpo, y aculóla de que tenia hechiza-
do al feglar, y a otros,moílrádo en io exte-
rior zelo fanto, teniendo en lo inte rio r ze-
los infernales. Agradeció el Obifpo el aui-
fo ; dixole el Clérigo la cafa donde eíláua 
encerrada, y que conuenia depoíkarla don 
de la enfeñaílen la Fe. Deuió de penfar,que 
auia defer eldepofitoen fu cafa. Tanto cíe 
ga vna pafsion,quando fe apodera del cora-
ron humano,que te oluida de Dios, Hizo 
el Obifpo que fe la traxefle el Fifcal para 
predicarla antes de caálgarla. Entró la In-
edia cubierto el roflro con vn paño, que las 
Indiasrraen, que llaman Nañacajy vertica-
do iagricnas ei fiemo de Dios, le d ixo, co-
mo 
3f?o UHloriadelConuenfo 
mo Tiendo bautizada, fe &uia defpeñado a de Prcfidente ) yo se que no mandara eílo 
ícr hechizera > Quitoíe la India ci paño3y nueüro i\ey don rclipc. Poned, que yo in-
delcLiürieudo el ro l i ro , que era con eítre- formaré a íu Magcítad. Procedióle adelan• 
mo hermofó, Ic dixo j ün la caradeuo de te contra el en la execucion del autojy mié 
tener el hechizo ; fi c íh tiene acafo hechi- tras vn Alguazii mayo.r lo llcuana dciieiTa> 
zado aeñequcmeacwía, no me vea, y no dojeilanto Obifpo caminaua.pcbre,viejo, 
le haré daño. Muchos mefes me ha tenido afrentado^ íufrido. En Qinco le tuiiieron, 
eníu cafa^y porque le dexe, ha trazado cC- y el futrió luscílorfiones paciente , humil-
Te engaño. Mala íoy , pero no hechizera. de,y alegre j orando hafta May'tines, y ta-
Boluióelroí t roel Óbi lpo , y enojado con ñendo a ellos como en Lima. Bicnfe^gum-
vn zelo Tanto,le dixo 5 Como es eíto Angel plia en cíleíuceflb; Jo queíel.fanto Fr. Alen-
de Dios? A fuübifpo haze alcahuete? Aquel ío deOrozco en la epitlclafcgunda delEpif 
hechizo fe le dio el ciclo á eítalndiajy quic tolario Chrifliano, cfcriuio con eüas pala-
bra el cora9on que vn Clérigo bufque eílos bras:^/^ -verdad., lefuC'mijlo quiere % y. S. 
heciiizos. Depofito á la India , y a fuerca paragrandes trabajífs.. AíViio pensoel Padre 
delagnmas,y con^rigorde diíciprmas,que JVlaeítroMarquezjpero acuella carta fe im-
-tomó porel remedio de fu Ecleíiaílico, 1c primió el año de 1554 . 0.1555,, algunos 
reduxoá'notabIeemiendaj.y ala India, da- años antes que el venerable Padre fuelle 
dolaloquehuuomenefter, latraxoaque Obifpo. N o l k g o á executarfe eldeílierro y -
fuefle virtuofa, y.en cafa honrada viuió có- de Efpaña , porque el Alguazii mayor mu- ^ e7'ú 
tcnu- , confeü'andoii' que la mudanza de fu rió deídichadamente, y el Prclidcnce Ca- LJj'í' 
vida la deuia á limofnas, y penitencias del ñaueral con mucha priclía. Todos quantos ^ j ^ ' 1 
Obifpo. Oydores firmaron la prouiíiony tuuíeron ^ ^ 
S ú b e l o ' El culto de la Igkfia era fu regalo, cuy- defdc aquel punto defdichados fucefibs. 
/auto. dando del afleo, y adorno j y lapuntuali- Sufpendierenlos en vna viíita 5 paflaron a . 
dad de los oficios,fuegrande. No permitía Erpaña,clonde gallaron la hazienda,y la vi -
queíeatropcllaffecofa del Altar,oidclC!o- da, ün confeguir honra, ni medrar en .nada rf 
ro. Vna vez el Sochantre cantando el Cre- Nuefíro fanto Obifpo íe boluió a íu Jgle-
do, lodexoenel Homofaclus eft , y tañó el íia, donde pafsó lo quele quedaua de vida. 
Organo. Llamóle,y con mueltra de enojo haua que nuefiró Señor fue feruido de He-
le dixo; Angel de Dios, no me parta otra uarlc a defeanfar al cielo, auiendo dado en 
' vez el Cm/o, que me partió el alma. Con- la Orden tantas luzes de fantjdad ,fembra-^ . 
feílemos a vozes lo que creemos. Nodeue do en pobres fas rentas , y en las almas fu r. fr 
cieíaberelfcruicio,queaDiosfeha2e; y el dotrina, yexemploj no teniendo vnfolo m n ' 
prouecbo, que la Gentilidad recibe en que real en fu poder, ni alaja de que poder tef-
confeflemos fu muerte, y la verdad de nucf tar. Murió en Tímana en el Obifpado de 
tra Igleíia Católica. Emicndcfe Angel de Popayan,con fuma paz, hablando có Dios. 
Dios. Todasfus fatigas (antas eran por ver A l punto de fu muerte vieron ocularmente 
rcfpetada la Iglelia, y guardadas fus inrau- ios Religiofos de^  la Orden d r nueílro Pa-
nidades. Padeció martirios por eíta defen- dre Santo Domingo del Conuento dePo-
' fa, íiendo muchas lasperfecuciones de las payan, que Ueuauan fu bendita alma a los 
;uílicias fecularcs 5 grandes los menoípre- cielos. 
cios,que le hizieron ios Miniüros; y fobe- HSfo declararon los Padres Maeftros Gri-
rana la paciencia con qucporla Iglefia He- xalua?y Calancha, donde eílá enterrado fu 
uó fus trabajos. Quando le hazian grandes cuerpoj efláen la Igleíia Catedral de Popa-
ofenlasyno daua a entender fentimiento; pe yan. Tan poco fcñalan quedia,mcs,y año, 
ro quando le tocauan en la honra de Dios, murió^pero conforme a fus relaciones juz-
ó en la inmunidad Eclefiaítka, defendía có go , que murió al fin del año de 1583. Lo -^ v'^ ^ zelo fanto tus eaufas. luíticiauael luez vn primero, porque ambos Hiíloriadoresdi-
•/"f**,' délinquente, que pedia el fuero déla inmu 2 e n , que viuió en fu Obifpado por efpacio 
rridai de de la Iglefia; procedió con cenfuras, de veinte años, y h\ fue al Perú el año de 
la Jglejíd. y neg5 abfoluciones. Defpachó la Audien- 15 63 . L o fegundo,porque el Padre xMaef-
cia de Quito- prouifion para que lo Ueuaf- tro Calancha d i i e , que murió dcfpues de 
fen prefo,dc.aerrandolo á Caítilla. Oyó la veinte años del Perú,mas de treinta deMe* 
prouifion,que comencaua con, Don Felipe; xico, y fefenta y mas de Religiofo. Todo 
y pidióla para befarla, y ponerla íbbrc fu ca lo qual fe verifica, auiendo entrado en eí 
beca j y viendo la firma , boluiofe al Rece- Perü por el mes de Agofto'poco mas, ó me 
tor.ydixolc; como meaueisengañado, fi nosde laño 1^63. y muertoporelmiímo 
es delLiccnchdoCañaueral? (afsi fe llama- mes del año de 1 -jS 3. Porque él tomó el 
ua 4 0 ydor mas antiguo^ que hazi^oficio «abi to ÍU? .de Iwnio de 15 23 .y haítaAgof 
to 
PopíjM' 
def*n Augiijlin de Sa!dm:wca, s «! 
to dé J5 S3 .^y mas de feíenta años. íintró en acaeció , que vino por Chantre de .'.queíi i 
JViexico a íiete de lunio de 15 3 v Y l .ftóa vn Cícrigo , iJamadodon Goncalo 
A('oUo de 1 $ 63 . mas de treinta años;. Y de Torres Hinojcíajiiatural de la ciudad de 
dddeAgüfíodci,Y65.hartaAgol.lodei5 85. Truxillo enEfpaña. Y auicndoíe preícn-
ay veinte años dei Pera. Lo tercero) porq tado ante el dicho Obifpo con la prouiiiou 
en ^1 regiüro del Maeílro Eípiritus Vicen- de fu Mageftad, en que le haziamerced,en 
tino, General, íe haze mención a nueue de virtud de la autoridad Apoíiolica , deíta 
.Mayo de 1583. de quevn Religioíb déla Dignidad, no le quifo aprobar, ni admitir. 
Orden era Obifpo de Popayan. Lo qual es por lo que deuió de hallar en fu concien-
leñal por lo menos de que eíie añonóle cia ; y dándole por agrauijdo , vino aeüa 
labia en Koma que huuieílc muerto. Vna' lleal Audiencia ( d e (¿vito) por via de fuer-
íoía coíá hallo,, que parece que perfuade q <;3. Y auiendoíe viílo en ciia lo aduado, íe 
murió mas adelante; porque en el Regiítro declaró auerla hecho el dicho Obifpo en 
Vaticano dia Lunes, nueue de Diziembre no reccbirle , y fe dcfpacharon primera, fc-
de 1591 . fu Santidad promouióá lalgleíia gunda , y tercera , cartas para que lo admi-
de Popayan , por muerte de Fray Aüguüin tit fie con pena de las temporalidades, y fer 
de Corana, ádonDiegode Vllúa, Obifpo ageno deítos Reynos ; á que fe juntaron 
que era de Nicaragua 5 y es dificultólo que otras prouifiones de diferentes caufas, .en 
_ i i l ipo Segundo tuuieÜ'e ocho años fin Paf; que la Real Audiencia auia declarado la 
for aquella Igleíia, De lo que referiremos mifmafuerca debaxo de dicha pena. Y auié 
al üü y conílará, que por lo menos llegó al do notiHcado lo vno, y otro al Obifpo dio 
año de 1587. Én vna relación manulcrita, fus cícuías para no cumplir latíifpoiicion 
que tengo , de los hi^os ilullrcs de la Caía dedichasprouifiones. Por lo qual í eo ló 
de Salamanca,fe dize del lo íiguiente : ^€ comiísion á Sancho García delHípinar,Cío 
l o s - v e i n r c y ocho a ñ o s de f u dichofa muerte, ucrnador que entonces era de aquella go-
fuc halUdofa cuerpoentero , y frefco^oncolor uernacion , para que executafl'e la vltima 
de iHuo,y mcjoY^egun ref ieren los que le cono- carra, en que fe declaraua auia incurrido en 
e i e r o n ; y tenia fu Habito negro, y lets a l p a r g a - dichas penas el Obifpo, yque lo embarcaf-
tett , (\u¿ traxo mas de treinta años,.elJauan ft- íe por el puerto de la Buenauentura, dil tr i-
n.isjln corrubcion a í g u n ¿ , y toda? Lú y e f ú d u r M lo de aquella gouernacion. Y auiendoíelc 
Pontificales.Tratafcde faedr remijfórtalas pa- intimado , no fe atreuió eíle Gouernador á 
ra fu Beatificación.. E l Licenciado Pedro Or*- executar lo que fe le cometió ; antes pagó 
d o ñ e ^ e n e l Viaje d e l m u n d o lib. yfol.y de IU- quinientos pefos de buen oro; pena, que fe • 
" ma,\A'([uel gran Santa. le pufo , fino lo cumplía; y fe retiró á la ju-
hc'onup • ^cPpues de l a muerte (dize el Padre Maef- rildicion de Santa Fe , de fu diüri to, con 
cmi,y m - tro Grixalua lib.z. cap. ip.fol.^S.) tao/r-í- ocafion de que íe auian rebelado vaos In -
'Ugros defí muc'ms milagros , y fe ha efento Libro par- díosí-
faes d e fflótihf, dellos , y de fu fantifínna y ida; y a el Enelqualeflado, flendoOydoresdefta oydores 
'mueno. reníko lo que fmdeuotos defearen faber. Ve- A ndicncia (Je ^ / f0 ) o^s Licenciados,Die- cft? Quito, 
ro,cl Padre Macüro Calancha lib. 3. capít. go deOrtegon,Francifcode Auncíbay,Pe-
Í 4 . pag, 71 i . dize afsi; Bejpues de muerto dro Venegas del Cañaueral,en vacante del 
fe cuent an del muchos milagros, dando falud, Preíidente don Diego de Zuñiga , dieron 
confíelos, inda^emtendas,y lirnoftiat. No los comiísion al Capitan.Iuan López de Ga-
refiero , porque no los haüo auténticos. Y o , lar^a , Alguazil mayor proprictario de eÜa 
aunque quiíiera,no pudiera referirlos, por- Real Audiencia , para que condoze hom-
que no ha llegado á mis manos el l¡bro,qíie bres, Eícriuano,y Alguazil, fucile con inf-
los refiere. Hartomilagrofa esíu vida. La truccion quefe ledió , de lo que auia de 
memoria de varón tan julio lera eterna. guardaríV traxefl'eá dicho ObilpO.Y llega-, • 
Dcfpues de eferitaíla vida delle lanto do que huuicroná Popayan , fe hizoíabec . 
Obifpo , ha llegado a mis manos vna Líela- al dicho Obifpo a lo que iban; el qual lo re-
cion MS. embiadael a ñ o d e i ^ o . ai Rey cibioenbuenapaz,y refpeto. Y afignado 
nueílro feñor,y compueíta por Diego Ro- el dia en que fe auia de cumplir el traerlo a 
driguezdeOcampo, Secretario del Cabii- efta Ciudad, y quedeídeellafueíieembar-
do de Quito, en la qual le dize del lo fí. cado en el puerto de Guayaquil, y de alli á 
guienre. • Panamá; elObifpo vino a tu Igleíia Catc-, 
Sucefo £1 M.D.Fr.Auguílin de Comña, del Or dral, y veüido de Pontifical en fu fitial en 
¿ú «ño de den de S.AugUuin, lanto varón, gran peni- el Altar mayor, entraron el dicho ComiÜa-
1^4. rente, muy do¿lo , y zelofo de la honra de r io , y confortes á facarie. Y como los v i -
Dios , y de fu finta iglcfia; gouernandoiu do elObifpo,lesdixo,íjMe^ %<cr/f/5? Y vno 
Obifpado de Popayan, por ci año de 15 84 . de los foidados, llamado Franciíco Xime-
nez, 
2% 2 l-lijíorid del Comento 
neZfk rerposidio,!^ V.Seiíorlacs Chrííto, pDcharon la Gomifsion, y lo?que fueron á 
ni nolocros los Fariícos. Y con cito le to- clla^elcn^da la abíciucion á la Sede Apof-
nifronrcnEadoGomocllaua, y ílicaron haf- tolíca. El qual edicto le publico en d ía 
talapuerta, adonde cítaua preueniéio vn Ciudad;y losOydores^ornodaracnrcn-
guando , y le llegaron a el 5 y el ÜbiTpo íc der,que eítauan incurfos, iban a la Sala co-
dsinado de las veílidurasPoacihcalcs, Y mo para hazer Audiencia ; y los T clarores 
qaando le recibieron en bracos para en- íe clcufauan con que no tenían nirgunos, 
trarleenelgaando, Icdcfcubricronlascar- PatTaron muchosdias, haíla que eicicho 
nes, porque no veília camila, callones, ni Obiípo atendiendo a la autoridad Real, y 
jubón , íino loiamentc el Habito üe íayal, deípachos tan for^ofos, los embió a abfol-
teñido en negro. L o qual íintió eíle íanto 'uer en decreto,id reincidentiarn, conforme 
varón de manera, queleobligoamaidczir íü piedad. Los otros fueron bolniendo los 
acuella Ciadad , por micr ftdo cauíade la falarios, excepto Francifco Ximenez , que 
execucion deíce adío ; e hizo la ceremonia cíluuo obllinado , y enfermo por ochp 
antigua con las fandalias,que tenia. Traxe- años grauemente, de que murió ; y quedó 
ronle a efta Ciudad, a donde entró á prima fu nombre en íi,l"u muger, lüjoSjCaíajeñan-
no^irejalConuentodeS.Auguílinjmoílrá- cias,y ganados,porádí/e/co/ww/gítíío,como 
EsUeuado alegría en fu roílro hermófo. Efluuo halla oyen dia corre, y dura cita memo-
k Quito, dos dias retirado, y al tercero fe fue al A- na. 
cuerdo con vn criado fu yo , fin masácom-
pañahiiento, a donde los Oydores dcuie-
ron de reprehenderle el no auer obedecido 
Jas proui(iones, que en nombre de fu Ma-
geítad (e auian deípachado. 
Afsiltió con gran humildad en el Con-
ucnto mas tiempo de dos añosj adonde hi-
zo fabricar a fus expenfas vn quarto princi-
pd para celdas, y oficinas. Dio ornamen-
tos coílofos , y vna campana grande , que 
Conlagró;y lálió de las mejores, que ha a-
uido en eftas Prouincias. Y viendo,que no 
podía acudir con mas focorro, conlultó al 
Cabildo Sedevacante , el qual le ofreció la 
Cala,y Parroquia de fanta Barbara , adon-
de etluuo otro año mas , acudiendo en to-
do eíle tiempo a Cófagrar ios íántos Olios, 
yhaterafgqoas Ordenes menores. Yco-
mo eüáyaaduertido , recien venido a po-
cos días, yendole a viíltar el dicho Capitán 
luán de Guiarla, íe dixo, que le auifaua de 
queeftaua excomulgado,el,y toda fucom 
pañia, y refemada Ja abíolucíon a fu Santi-
dad; y queporhazerlcsbien lesabfohieria, 
ad reincidcr.titm , con que le boluicllen los 
falarios, que auian iíeuado , y eran impor-
tantes. Lo quai confultó el dicho Capitán 
ten de Galaica con el P. M . Fr. ¡uan de 
Alier, del Orden deSanto Domingo,adnal 
Catedrático de Prima en fu Orden; y le af-
feguró, que nbfoluiendole por la Bula de la 
Santa Cruzada quedarían abíiieitos íin fa-
ttsfazerlos falarios Délo qual,y deíü trai-
da á titulo de prefo dio cuenta el Obifgp al 
C m c i l h ConcilioLimenfc,que actualmente íe eíla-
Limenfc. na celebrando en la ciudad de los Iveyes;" 
por quien fe declaró no auer podido el di-
cho t r . luán de Alierabfoluera los fufodi-
ehos; y le mandaron comparecer en el Co-
ci1io;y delpacharon edit^o en que le decla-
ró citar aaacenwtUad^s los luches que 4eí-
Deraas de lo qual dio noticia el Obiípo 
al Sumo Pontífice, que entonces gouerna-
uala.fantalgleíia,deü:e agrauio;el qual de-
claro lomifmo que el Concilio Limeníe,y 
que parecieflenen Roma. Lo qual fabido 
por el Embaxador de fu Mageítad , fuplicó 
dello, y dio auifo al Chrilüanifsimo Rey-
don Felipe Segundo defte cafo; y entonces 
murió el Sumo Pontífice; y fu iVlageftad 
defpachó dos cédulas; la vna, de reprehen-
íion a fu Audiencia ; y la otra, exortatiua^ 
inclinando al Obiípo fe boluiefie a íu Obif • 
pado;po.niendo la culpa a los Oydores. Co 
que le boluió haíla Timana de fu Obifpa-
do, a donde quedójy auirió,íin querer en-
trar en Popayanporauerla maldezido.Cu-
yo efeto parece, que fe cumplió, pues def-
de cite fu cello fe cerraron , y encubrieron 
muchas minas de oro, que eítauan defeu-
bierras, y fe fueron acabando los Indios, q 
acudían aellasjdemancrajque auiendo íido 
la renta de aquel Obifpado muy pingue , al 
prefentees el menor. Caufa, de no auer 
quien trabaje,ni labre tanta rlque -'a, como 
Dios dió en aquella tierra. ElObifpo fuc 
enterrado en la iglcíia Parroquial deTima-
na,cn ataúd, adonde eüuuo muchos años, 
haíla que vino Obifpo que le íucedió,y lic-
uó el cuerpo ala bobeda de la Catedral de 
Popayan. Halláronle entero fin corrupción 
alguna. Por lo qual, fu gran virtud, y auer 
íido tan excelente Prelado, ha fido, y es te-
nido por Bienauenturado,y que goza delii 
dluina Mageftad en fu gloria. 
Y para que íe fepa como cafiigaDios 
nueftro Señor a los que maltratan a ius V i -
carios, Prelados, y Sacerdotes, hago rela-
ción verdadera, de como los luczes,)' per-
fonas que entendieron en erta priíion, fiic-









definAuguJlin de Salamanca. i n 
íranciícodeAuuzibay, y Pedro Vencías cxorcOaonairra • ' ^1?"^noIe 
del Cañaueral, Oidores de la Audiencia de qaeP c a van ! i L e ^ ^ 
QnitojyelCapicaQiuandeGolarca, Al l ? v E e ^ ^ 6 ^ 
• g^Tzíl t¿ayor de Corte; y Ramos Gon^a- ' 7 ]l0 dcl ano dc 1 ^ 
fez, y García Díaz de Ortega , y Eranciíco 




oióde nueuo licencia para graduarle : 
eius óptimos mores t^Sráotinnam , prxfcrtim 
facraritmltrterAruyn. E ñ o e S ; For fus buenas 
cojhwbvesy y fu fctbiim-tA, principalmente de 
Hfta es la manera -( profigue. el Jfiutor de U lif. l.etm'fit$rm*ttt 
Jtel((cion)como acabaron cítos dcfdichados En el Capitulo, que fe celebró en Valla- Vifinidor 
cor juíto ;uizio de Dios, pues afsi trataron dolid á 19. dclulio de 1572. fue electo en 1572. 
á l h Obirpo,y Prckdoj dequeha,qucdado Diíinidor d é l a PfouinciadcCaüilla.Elaño . 
memoria , ¿ce. Todo lo qual tocante ála de 157 <j .á 51 .de Mar^o d ize c i Padre Ge-
traida deíte lanto Prelado, y lo íucedido , n<¿rai Fr. Tadeo PeruliDO en íu Regiilro eC-
halta fu fin , lo certifico, por auerlo viito tas palabras: M , Tetro V^eda gvat»latt fu-
oCularments lo que pafsó én efta.Ciudad; y j rnm de Cathedra t quám tam ¿lorióse obttnuit, Cateirati 
lo tocante fuera della,por relaciones, y aui- -JÉÍto es j Dimos el parabién al Maejho Pedro co ¿e 
fes ciertos, verdaderos,y confidentes,á de- de V^eda de la Catedra^ue Ueuo tan glonofa* Umanca 
mas de fereoíanótork: H<Í/?<Í <í(j«/i)/fgo ,»íf^ce. Y el año de i 576.3^8.de Febrero, [ t 7 $ , * 
y a S. de Nouieiubrc haze mención de que 
era Caíedrarico de Salamanca .Tenia la Cá-
tedra de fagradaJEfcritur-a en fuítitucion. 
A 16. deDiz iembredelmümoaño, dizc 
ellas yt izbrzvGratityei imusM.Pctrci^^e* 
daprofilua fuanm leiUonumyqwam ad nos mi* 
fitf fuper Apocalypfm\ Efto es; ^Agradecimos gus ercr¡. 
a l Macftrd Pedro de V^eda, lafilua de fus lee- tos 
E' LMaeftroFray Pedro de Vzeda, fue donesfohre e l^púcdtpf i t^ueños cmbio. N o * natural de iá Imperial ciudad de Tole- he defeubierto fi la imprimid, o fi folo la 
do. Sus Padres fueron Pedro de Vzcda, y . embiómanuferita, 
luana Guerrero fu muger. T b m ó el Habí- .; •. El año de 15 Ji 1 .era Redor del Colegio Re{]()Y ^ 
to en el Conueiico de S. Augaftin de Sala- de Alcalá ; y pufo en orden LDS Sermones ^lcafo y 
manca, e lañode 1543. y profefsólueues delfantoFrayToraasde Villanueua Arco- x %u 
ocho de l u í i o de 1S44.. Tiendo Prior el Pa- bifpo de Valencia > y los pulió de manera, 
dreFr.Alonfode Auila. ' quitando, como él dize en la Dedicatoria, 
Ay cont inua memoria del en los Regif- ó trocando algunas palabras menos clegaq 
tros de la OrdenÍ A 14 . de Marcode^ t í f. í tcs;y traduziendoenLatin algunas oracio-
cl Padre General Chriftoforo Patauíno, á n c S j ó c l a u f u l a s , que el Santo en fu original 
infláncia de l Óbifpo de Tarracina Nuncio tenia en Romance; que podremos b ien dc-
Ujidrtgue^de Ocampo. 
P I D A D E L M A E S ' 
tro Fray Pedro de VzjCdít 
Gorrero* 
td tedra t i 
de Efpaña , comete al Prouincial que dé l i -
cencia a Fr. Pedro de Vzeda, Ledor del 
Colegio de Alcalá,para graduarfe deMacf-
tro, f i fit idonetiS, érudi tus)&probus; fi fuere 
idóneo,eruditoyyvtrtuofo. Y á 1 «j.de Mayo 
del mifmo a ñ o , da Ikcnclá a Fr. Pedro de 
Vzcda Guerrero, para que tome el grado 
de Maeltro en la Vniucríídad de Alcalá , ó 
en otra ; P.t quod in di8o Complutenfi Coüe'gto 
pofíet profequi munu-s proñtencti publice Theo-
logiam,ad quod emcatu.i fuerat .EÍ\o cs;Tquc 
pueda en la dicha Vniuey ftdad de ^fiedla pro-
fegutr el oficio de Drofefar publicamente U Teo 
logia. Para el (jual auia ¡ido llamado. 
zirdcftaobra,loque lan llefoníb en el cap. 
14.de los Varones lluftres, dixode los l i -
bros de la Creación del Mundo, compuef-
tos porDraconcio, ydifpuefíos en mejor 
forma por Eugenio-Tercero Ar^obifpo de 
T o l e d o ' Ita in pulchritudinis formam coepit, 
•vt pulchriores de artificio corrigentts , <{i^n 
demanu procefiife.yideantur lA'uthons. t i l o 
es ; Dilf>ufolos£n tal forma de hermofura,t¡ue 
parece que falieron mas hermofos del artificio 
del que los corngio, que de la mano del que los 
compufo. 
Fue-elegante Poeta en Latín. He vWo Granp0, 
vnos verfos fuyos al General Fr. Gregorio 
Aunque era Catedrático de Teología de Montelparo,que dclcubrcnblenlaclo-
de la Vníuerfidadde Alcalá , y tenia dos quencia.yefpiritu del Autor.Suyo es aquel 
licenciasdenueftro PadreRcuercndifsimo Diftico, queentreotros compulb a nuef-
para graduarfe de Maeílro,auia tenido tan- tro gloriofo San Nicolás de Tolenti-
tacoutradicion, queá 18. de Febrero dcl no. 
ta. 
í 
Í 3 4 11 i/loria dclConusnto 
D o - v o l w e s c o e l ^ c x l u m m i h i f i d e r a r e d d i t . Fray Toma$ deA^^nucuá) á qíiien elí jfe-
V t Hitidm j l eüw f im domus apta D e i . ' 11 !ron por Prelado,-y Vicario Proüincia] de' 
Que quiere dezir en Romance: V a y aues d los deuiasjtücdcípucs Redorde lar'rouin-
cielo j el cielo me bnelue ejtfelUs, par4 q u e f í f - cía el año de 1 ^ 2 . por auíencia del Padre 
platidecieine- con e j i r e íUi fea cafa apta -pfóA -Fray luán Ertaciüjy el año de 15 54. eledo 
D i m , > ' " ' cnProuincial.Prfg. 194. 
Sus leturas-cfcolaftícasfacronmuy efti- - . Elfegundo , e l Padre Fray Antonio l o -
madas^ cdifiefla el Padre Macítro Fr. Pe- zanojhijode la ( .a ía deSalamaDca,cuyavi-
drodo Aragon^enclPrologoalLcaor, el •daercnuimos.Prfg.76x.. 
.año de 15 84 .en el primer tomo íobre la fe- El tercero, el Padre Fray luán defan Pe-
cunda fecundas del Dodor Angélico , que ^dro, que fue defpucs Prouincialclañodc 
le ayudaron mucho para aquella imprel- /5 57^1e<aocn auíenciajy e l a ñ o de i ^ ^ ^ . 
íion;y Icllamagrauirsimo, y eJoquentifsi- Frfg.4i3.y 506* 
mo Macílro, y Catedrático de Salamaa- El quarto^cl Padte Fray Gerónimo Me-
ca. kndez .P í fg^ ip . 
Nohehal ladodondemunó/ní que dia, Eiquinto,clPadrcFr3y Diego Palomi-
mes , y a ñ o ; peroparcccquenodcuió dc no.P<<g.22S^ 
. víuir mucho defpues del año de 1584. enq Elfcxto, el Padre Fray Pedro de Cepe-
el Maeltro Aragón imprimió fu obra, porq da, que fue Prouincial ci año de 15 6 5. Ftgi 
no fe halla mas memoria del. Bien merece -509. 
que la aya perpetua por fus grandes ietras^ El f e p t i m O í e l Padre Fray Andrés de Or-
y eloquencia extraordinaria. tegajpor otro nombrcjde Santa xMaria^que 
fue Prouincial el año dei 5 60.y el de 15 66* 
I S U - F I D A D E L V E N E - ^ ^ y ^ ^ h i ^ d e l a G a C a d e B u r . 
rabie P4dre Fray Antonio moa*üo * c I Pa<5Íre F r a y B a l c a r a r M c í -
, / y gare/o.Pdg.isi. 
JLogjano. El noueno> el Padre Fray luán del Can» 
t O . P a g . 3 S 3 - 5 9 7 - y 7 * 9 . 
I A vida ácí Padre Fray Antonio loza- El dezimo, el Padre Fray luán Chamo-
-/ no eferiuio el Padre Maellro Fray An- tro.Pag.izV* 
tomo de la Calancha, en la Hiftoria de -h , El vndezimo,cl Padre Frayf raneifeo de 
ProüiociadelPeru, i ib.3. defdeelcap.4^. Frias.Pitg.250., 
pag.7 ^ h a á a el edp.45 .pag.78 3. Kedu-zi- El duode2imo,cI Padre Ffayluan Rami-
remos a compendio lo que üixo con cüilo rez.Pág.379. 
mas difufo. . Eftos fofl los dozeEuangclieoá varones', •, 
Su patrU 'Bi^ e el Pjdre Fray Antonio Lozano, na- todos hijos de la Prouincia de Efpaña, que 
tural de Salamanca , y hi;o del Gonuento fundaron la religiofa , y fanca Prouincia del 
de aquella Ciudadfegun afirma eiPadrc Pcrü. Todos Ton dignos de Hiftoria; y tra-
• MaeÜro C üancha. No puedo teftiticar íi ta dcllos el Padre Maeftro Fray Antonia 
esafsí, ono , n i quienes fueron fas padres; de la Calancha, enfuCoronicajen laspagi-
.porque aunque vi los übros de las profef- ñas que van citadas en el nombre de cada 
•fíonesde aquella Cafa, no tenia entonces vno. Salieron eílos fantos Religlofos de 
- noticia deíle fanto varón, y afsi no deui de Salamanca, dia de la fiefta de la Anuncia-
reparar en ella. ciOndenueftraScñóra, a 25 ,deMar9odcI 
-^.p Tratofc por los años de 1 ^ 0 . decm- a ñ o d e i ^ o . pero faltaronen la playa del 
fVl {0,f blar Relígiofos nucílros a los Reynos del Callao en el Peai, 2 fines de Mayo del año 
al Peru , per¿y para que cn aq^iia nueua viña, que de 13 f i . 
1 5 ) 0 ' . tanto fruto auia de dar al Padre de familias. Era el Padre Fray Antonio, quando fe &iym 
trabajallen en la predicación del Huange^ aliHo para efla jornada, de grande opinión ¿e'señfy 
l io,y conucrfion de las almas 5 y juntamen- de fantidad en el Conuento de Salamanca; 
te fundaííen, y ellendicílen íu Religión cn do¿í:o en efeolaílico, y cxpofitiupjcic gran 
aquel nueuo mundo. Fueron cícogidos pa- cípiritu en la predicación, y de rara penitea 
ra e íh dlchoía roiísipn dozc Apoítolicos cia, y oración. Solo trataua con ÍDiosjencí 
varones, de los quales híze mención en m i Coro era fu comercio; alli fus conuerfaciG' 
Alfabeto ÁágtJ ftuiianojcuyos nombres fon nes con Dios, y fus batallas con el Demo-
iosUguicntus, nio. Sucedióvndia, queauiendoeflado 
1 £1 primero, clí'adre Fray Andrés de Sa- el íleruo de Dios toda la noche orando en 
• !l37ar (por otro nombre , de lefus, hijo del el Coro, fobreuino en Salamanca vna tcm-
Conucuto de Üurgos,ficndo Prior ci &nto peftad grande de agua, trucaos,y rayos. Y 
I defincdugviflin de Salawayc/. 
fuetalqueennafílroConucftcoIes pareció 
a los Rciislolbs qae fe handia el córo.Salit 
rófe todoídel ,y thera no hallaron tan cipa-
table tormenta .Solo clP.F.Auconio Loza-
no le quedó de rodillas en medio del coro, 
pidieaoa-Dios milcricordia para todos. Lie 
nofe ai punto el coro d i efpirkus infernales, 
q no pu diendo futrir la fuerza de fu oració, 
enrrauan a herirle,ó matarle. Tiráronle los 
bancos,efeaños,y atriles,que auia en el co-
rocero defendiéronle losAngclcs. Oyeron 
•el ruydo de los efeaños los Rcliglofos, q cf-
tauan fuera^entraró dentro, y hillaró los cf-
cafiosen quadro,y en medio al P.Fr. Anto-
nio , hincado de rodillas , dando gracias a 
Dios por la vitoria. v 
híf¿ ¿I Hecho ya a vencer iosDemonios,GÓ de-
fifítiKS* ^cos ^cPadeccr martirio , y de ganar almas 
paraDios,dexandoíu patri i,deudos,y ami-
gos, fe dcterniinó depaÜar al Pc'm en cópa-
h h de los on¿c varones Apoílolicos.q aae-
mos referido. Llego a í>euilla,y renuncian-
do el paño,fe viltio de vñHabito de xerga, 
quedadofe con folo vn Chrifto,vna túnica, 
y vna frazada. Llegó alPeru^y en el fue cx¿ 
pío de pcnicetes.El tiempo que hurtaua a la 
oración,fe le daña a la candaajó cófeliando 
a los que reduziajó curando a los que enfer 
mauanjü ocupando ratos en aprenderla le-
gua para poder tratar de la cóuerüon de los 
Indios. A tres mefes de;fn llegada fe hizo 
Vifinidor CapituloProuincial, y en él tac eledo enDi 
l 1 finidor,y Sacriftandel Conuento dcLima. 
En el Difinitorio fue vno de los cinco, que 
determinaron que en aquella nueuaPronin-
ciafc viíUeflencordellate,xergi,olayal ¡ y 
que no le ruuielTen rentas. 
VhtuS.es Lleg . a tener tan foberana oración, qae 
hel Per» fixanJo el coraron , y el entendimiento en 
Dios,nilediuerriadei,nidefperdicijua dif-
curfo de fu contemplación. Era tan conti-
nuo eti orar , qae tenia callos en las rodi-
llas como Camello 5 y en la vejez tenia vna 
vanqueta , en que reeoítaua el cuerpo, 
canfado con el trabajo, y defeaecido con la 
edad. Iba a May tines a inedia noche todo 
el año , finque achaques,ocupaciones, ni 
Sermones le hiiieíien eíloruo.Cannuanlos 
haíh las tres de la mañanajtcnia elConuen-
to media h«ra de contemplación;y quando 
los mas fe iban ,,61, y algunos fe quedauan; 
pero el fe eftaua en oración halla que la 
Comunidad boluia a cantar Prima. Si el 
Conuento tenia tres difciplinas cada fema-
na , y los hermanos quatro ; el tenia fíete, 
üocho. Toda la noche eíhua gimiendo 
al ciclo , y derramando lagrimas en la 
tkrrz-,y erAtirantas,( dizcel Padre Maeftro 
Cal^ncha ) que (¡uando ^itr-taan hs-Rdipo-
fosuPrtm*, f*bian todos en U ¡>ane (lueel P , 
3^5 
F r . lAntouio Ani.i pxffcdoLi noche ; poyijuetf 
i>na parte dexdiU vn 'charco de- fangte dt 
ladifciplma, y delante vna gran ruancha de 
agua con fus lagrima*. Eítando en el Con-
uento del Cuzco Icfuccdiocn el coro ca-
l i l o milmoque referimos auerle fucedido 
en el coro de Salamanca. Hundían los De -
monios conefpantablesallombrüs el coro 
del Cuzco;y viendo al íieruo deDios quie-
to en la oración , como quien yalesre^iía 
perdido el miedo,de nüeuo le embrauecie-
ron.y aumentaron el ruydo. A.cudieron les 
Reí igiofos al coro cuydadolbs del fuceflb, 
y hallaron entre efeaños muy pue'los en 
orden ai fanto Frayle. ODl igo le h obedien-
cia a que reliriefie el ilicello ; > contó a-
uer entrado viíiblemente vna caterua de 
Demonios tan horribles, que a no amparar-
le la gracia, le matara la v i í h ; y que vlen-
dol J lin inquietaríé, le auian tirado ios ban-
c o » ^ efeaños paramatarlejpero que el Se-
ñor auia embiado Angeles, que ledefendief-
ffen; y recogiendo los bancos le auian puef-
to aquella dcfenfa,como le auia otra vez lu 
cedido en Salamanca; arrojando con igno-
minia del coro aquella infernal caterua. 
En el Capitulo Prouincial del sño de 
15 «5 4 . fue electo en Prior del Conuento de 
L ; m l ; ven élaílenró religión, y obferuan-
cia. F.tc edificando lo tempofal, y aumen-
tando lo tocante al cfpiritu ; con que hizo 
ct'cucla de fantos Rcligiofos , y eliendióla 
gran opinión de aquel rcligioíifsimo Mo-
mílerlo. Era fu predicación foruorofa,y fus 
razones ardieres.Ganaua almas en laRepu-
biica;v creció en el triennio taco fu oració, 
y pen'rencia,que lo l!amau3n,e/6VHro.Salió 
a la cóueríion de las a]m3S;y fu primera con 
qaiítafue en la Prouincia de Guamachuco, 
donde auia veinte y dos pueblos, y diferen-
tifsimos anexos, y diuiüones de familias, y 
patcialidades.Las miefes,cran muchas; los 
obreros,folostresjel P.Fr. Antonio, y los 
Padres Fr. luán del Canto^yFr.IuanRami-
rez^ero cada vno obraua por veinte. Lue-
go les fueron a ayudar el P.Fr.Baitalar Me-
xia ,y Fr.NicolasdeTolentino.Hizocn ef-
ta Prouincia grande fruto ; conuirtió mu-
chos millares; aíientó en los Indios nueua-
mente conuertidos grandes policías Chrif-
tianas; el canto de órgano, y-corosen los 
Indios; tanto que fe oficiauanlos Oficios 
diu-inos con flautas, ó rganos , violones, 
y chlrimias. FundojCofradias ; enfeño 
cantares diuffros ', que cantaflén los Indios 
en nucílros toros; y los ciegos, y poores, 
tardes , y mañanas en los cementerios; 
y los niños de doctrina en fus efcuelas, 
y procefsiones. Inftituyóla Saine los Sá-
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gos ,. y fic^íl^.s principales, Eundó icyesde pclcaua conforralcxa ApodelitA; y-condi-
u\ r.í .uu , oui ¿.ir.su) a las Indias a que an- licencias, y dulzuras Ib.licitaua er.árnorúr a 
i¡í s cic cntraf cu" las iglcüas le laiivUien coa los indios al Sacramento de la Penitencia, 
p a ñ o , is'S lo i t ros , y 4a.callen ios usures Vna iqd.ia , auiendo íid(> ampnc(lada dos, 
de vr. gppjtyx) de Cvirmin cou qee fe j ra- o tres ve/cs, q ocuitaile vna mala amif-
.uan 3 n o í b l o por anmento d§ hermolLira> 
.íino por raperíUcion diabólica , y cercipp-
niadeidolatria , déla qual de-iau qac le 
a grada ua mi-uho el Demonio. Las UUJÍ¿C--
rc% e,. .crauan en la Igleila cubierto gl roliroj 
las Indias caladas, yfoltcras , cubrían ca-
beras , y roftros con pafaos de rúan ; y las 
don ¿ellas, cncrauaucon guirnaldas de flo-
res , y ramos pn las .manos. Eíta loable ce-
remonia introduxu el bendito P. Fr. An-
tonio Loyano , y 1c imitó en todas las doc-
.trinas de mieltraOraptij.y oy íciconferua en 
los mas pueblos de j % l'rouincia de Guama-
chuco , v en muchas de las que doctrina 
Dueftra .lleligion. %\ ni'- principio a las dit-
íiplinas 9 cotirempiapiones, Hermandades 
para curar cnicivnos, depoíitos para reme-
diar pobres , y va Un numero de cofas,que 
aÜento en los pueblos? de que los Obifpos, 
.y -..uras tucaMiapiendienüo , y plantando 
en (us territorios, ya que no toao,io prin-
cipal del culto-, y poiieias Éclefiallicasg con 
q:¡e vino a IcrMaeliro de! modo de doclrir 
nar, y el mas cxempLu Miniltro, que íc co-
noció en tus tiempos, de cuyos aranceles 
íed ió forma a U eiiicúanea de U doctrina 
Ciiriiiiana de los ludios. 
Todos Tus cuy-dados, eran arrancar vi-
cios., y ruperüiciones para plantar la Iré , y 
tViirificar virtudes; plautanooüuiidenunca 
auia llegado la íemilia qeí ¿uangelio. baiia 
Dpr los montes, y caminaua ciento, y doz.ie 
tas leguas, deilruyendo idolos>áeuiolien-
do guacas, quemando adoratorios, y plan-
tandoCruzes, y Ley uLiua. Delpues a fü 
w , imitación le acompañaron los I'adres Fr., 
t*r r dc y >' Fr- luanCaxica , no 
^ ' " y * ' dexando breña , retiro, ni monte, que en 
dp¿lencasleguas no camínaílen talando, do 
j( ra t:in venerado,que pallando por pue 
b;-,>s; y doctrinas agena:- con el P. Bf. Fran-
Cax lc f t , 
Frav- Ciic¿ Cano/de la Orden de N .P.SautoDo-
c i f c o Cano niíng0 . ios dexauan obrar con la poceítad 
Dominico ^ue pUdieran lifueran proprictaiíos.ljauti-
20 , y conuirtio mas ue cien mil almas en 
treinta años que continuo la conucrüon deí 
' los Indios en las Pruuincins y pueblos,dpa 
tad, que íabian algunos que era cierta,mu-
rio fui cüfeiíarlaíydcípues vnanoche íc apa 
recio a mucho:U.;dios entre ardientes lla-
mas ; y lc5 dixp a vozes,que eiiaua conde-
nada por aucr ocultado a íuConfeílor aquel 
pecado. Hl miedo defic caíb negoció có los 
Indios que no cncubricílen fus culpas,y fue 
caufa de muchos proucchos. 
Era eíle bendito Reiigioíb, pequeño dc 
Cuerpo, pero grande de aniíno 5 y parecía 
milagro continuado poder viuir con tanta 
penitencia en ocupaciones , que cada vna 
pedia vn hombre valiente. Vino al Capi-
tulo Prouinciai del año de 1563. y falió 
por Difinidpr , obligándole a que boluiel- *> •. 
le por Prior aGuamachuco. Trabajo de j ' " 
nueuomuchocnepnucrtiraImas;y conno * *' 
pequeño trabajo reduxo a pueblos, y poli-
cía tantas Prouíncias como doctrinó , re-
partiendo fitios, y heredades, que los in-
dios llaman , Charcas j y procurando con-
tentarlos a todos. Auianlc cometido el 
Virrey,y las Audiencias las reduciones, y 
poblaciones de aquellas Prouincias , y 
diitritos ; y todo lo reduxo j y repartió, 
lufriendo la.naturai mutabilidad de los In-
dios j fin tomar para ü,ni para fu Orden vn , 
palmo dc tierra. 
j Pallados tres años boluló aLima,y prefi- prcfidete 
dio como V7icaripGeneralporDinnidormas 15 ^ 
^ntiguoenel Capitulo ocl año de 15 66.en 
él qual lalió nombrado por Suprior delCó-
ucnto deLima,clcogicndo,ó aceptando fu 
humildad pueltc tan inferior a los grandes, 
que auia tenido obligado por obediécia.En 
cite oficio, catre otros minilleiios humií-
des,a c acudia, era fu mas delcytable exer-
cicio fer lamparero, aricando las lamparas, 
y hazicdolasmechas.^y pedia limoCna para Suhitmih 
el gallo dellas.Humiíluíe mas,y exercitoel dad. 
oiicio de cápanero. Ambos exercicics tuno 
en Lima, y en elCu zco el tiepo q alli \ m i ó . 
Tenia ptrasmortilicaciones 5 y entre mu-
chos exeplarcs le fucedió vna vcz,q.barne-
do el (auto viejo el Cóuento con vnps her-
manos,dixo a vno cj llcgafie a vna poca, y fa 
cañe agua para regar vn trarilito.Fue el her-
i 
de enfeñó^y fe di¿e de1, por mayor, queiii- mano, y vi"edo qué olía mal el agua, bpliüo 
20 muchos,y notorios mi; jgros. , f haziedo aícosdel hedor.El fanto varó, por 
En el Capiiuio ) .L l ciaí del año de enfeñarleamortificar-fejelleuóa Iapoca,y 
P>',0,,, 1 <, 7 ° le reeligiero.i en Puor dc ia miíma íacando agua verde, v hedionda con las ma-
1 5 6 0 . rroalnthdel'-u^-.aciv.c^-idodeoo^trcs nps,la bebió^diziedóiNpeíU tan mala co-
años aumento el ir .brío en ganar nueuas mo ie parece,q bien fe puede beber, Accíó, 
almas,y en coferuar lai g•.!iacas1C-orifra Igs có q dexó ta repreheaido,y moitiíieado al 
ludiosucchi¿eros^yiVUcl\rqs_dcidoUtíjaj. .qhazia afcQS?q,Qe aiUaueritc ap/cuk. lus 
iicioací* V i o I 
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Vsc) el Oficio de Suprior haíta que por marea T.ipacari,de ludios terribles,cm-
iiiucicedel P. Fr. Audres de Santa viaria bio el Capitulo a nucllrobeditoP.Fr.Anto 
fe conuocó Capitulo Proubdal c) año de. nio por Prcl3do,auiedo diftácia dcGuarua. 
/5 '57. ¿u el qual lemandaron que boluiel- ehucoa Tapacaricercade quatroeictas le-
íca Guaraachuco y donde clamauan por guas.SieprclcelcogianporMiniftrode prí 
él. Eítuuoallihaftaei añode 1 5 7 1 . enel merasemprclas.Üb.rauacomo experimeta 
qual fe hizo Capitulo en el Cuzco ^ y en d o , y camiaaua como amigo de Dios. Fue 
piñnidtf ci fUc electo en Diñnidor , ypr lo í de las grande ía caridad có los pobres en las doc-
]tfL. prouindas de Cotabambas j 'y Omafa- triaas,pueblos,y ProuInciaSjqadminiílrói 
yos ; y fueelprirríero quecnt róa la con- Daua quanCoalca^aua?delimoiha,iindexar 
ueríion de tantos Indios en familias tan di- para fi mas de vn coíco Habito^que veüiajy , 
lasadas , y pueblos tan rigidos en los friosy vnatab.laen qfc rccpftaua. Fiiedecaítidad Stt H f i i f 
y tan afperos por las ferranias. En ettas dos %n Aaseiica,quc era e¡Timado por virgem 
Prouineias aliento los Tantos inllitutos, Venció en cita materia iajipiras batallas en 
que en la de Guaniachuco , quitando Ido- varias ocaiiones^queelDeraonio kofreciaj 
l o s , y idolatrías. Tuuo allí por compañe- y i q ^ ^ . l i ^ ' i p b g ^ t o ^ ^ ^ i ^ ^ . 
f|( com- ros ea ci in-ini|]:eri0 a ios Padres Fray Mar- o a traer d,e los mptcS:io^que. fe le huían de 
fáefos. C0SQarcia> fray Diego de la Sema , Fray lasdoóh-inasjoyaviuiedoatauorccerfcdc 
luán Maldonado , .Fray kan de IViberos, ÍU amparas que padeei-ai^ o dauaná ente-
Fray Antonio Rebolledo, y Fray F.ranuí- der que padecian ai^n-agrauio. Salió de to 
co Nuñcz ¿ Boluio a Litna claño de 1 s 7 5 • dos ellos peligros vitorioíb, porque habita 
í i c t e >' P^fidió en el Capitulo Prouineíaly y bol- ua eu la a y uda del AUiísimoj y le traían los I 
p • r alóle la obediencia a nombrar por Prior de Angeles en lus manos, para que no fe lafti-
y £ *' Guamachueo 5 y efta tke la quinta vez que .nuUe el pie en alguna piedra.. Ganó con ftí 
^ fue por Preládo de aquella dichofa Cata, predicación, y exempio millares de almas 
TULÍO gran manfedumbre en el gouiernoj paraDios5tátas,quc foio el que las redimió^ 
y con ella coafiguió admirables proue- las podrá coutar.En tantosañosdePrelado^ 
chos .Porque fu benignidad labra.ua con ca- y dotriaaate, caminó íiempre a ícr faaspo-
ricias lo que otros hecharana perder con brc,abominando hraasleueeodiciajógrá» 
kri iy afpcrecas. Mas enfrenaua a los íubairos íu gcria.Quando le ofrecían dadiuas losC.azi-
fifiid. rcCpeto*, y el áctíór< que 1c tenían por mar/íby ques para cenerle-eoraprado para que losdc 
que &L Gaü igo ,n i el miedo;q leteniá por ob xaüe en Tus vicios, y fallas adoraciones; y los 
femante. Ftie benigno fin q le peraicllen el ErpHñoles,reg3los,y prefeas, porque no les 
•refpctojyfue máfo lín q oluídaücn el miedo impidkíVe fus tratos,en que padecían vexa-
delcaítigo. DIoloqfedebiaalaobícruan- eiones los Indios 5 los Corregidores, para 
cia eilrecUa, y h 'úodulcela vida religlofj.' fus hurtos?y Los inJÍos,parafaltar de la doc 
Abominaúa laaduiaei5,huía de los oiieios trina.y Miílas^relpondia^iS/^/rt quiero, toda 
deautorídadjfentia mucho quá-do k dezia, me [obra confer Religiofo-jy (¡itantomas pobre, 
q el hazerle Prelado,era tan deuidoj ía juf- foy mas rico, que el hombre mas profiero. Dios 
ticia,que les oblígaua la conciencia 5 y que noh . t íkfer ofendido i 
•aunque fuelle cótra íuguílo,y fe ofendiclley Viendo ya el P . Antonio ,•• que fus 
le áuíá de elegir .Temía eu cite modo de ha años anunciauan fu muertejdefeó venir dei 
- blár vna aftífícíofa lífonia, y vna híprocrcíia Conucnto de Arequipa al de Lima 5 adoa,-
lilbng-era, que dúlcemete fuele llenar tras íi de le traxo la obediencia por Suprior, 
auna'losmuypreuenidos^defengañados. defpues de auer fído tantos años Priorjj 
Emendaua los vicios, encubriedo las faltas Vilitador, Dlñiiidor , y Prefidentc de Ca-
de liis próximos,principalmetc las de losSa pirulos Prouinciales. Admitió alegre efta 
cerdotes , por los daños que fe liguen d« oe«pacion; donde vieron todos lo admira-
que fe publiquen, ble de fu vida , y fe admiraron de lo rigu-
. AdmirauanfefuS compañeros de veerlca rofo de fuspcnirécias.Enochenta años mar ^ í ^ y ^ 
pie,defnudo, y defcal^o, buícádo almas 5 y tirízauan lu cuerpo cilicios 5 regaua todas cicios* 
cfpátauanfe de veer en tanta vejez tan graa Jas noches el coro, y la celda con fangre, y 
fcjrraleza para tan continuos y ta grandes trá lagrimas^y eonfundia a los que le auiuii v i l -
bajos, con tata entereza en el jui2Ío,y tato to en Lima quando mo^o, y .Veian que los 
br¡o,afsr para las penitencias,y obferuáciaSy muehosaños de edad no le priuilegiaiiaa 
" como para ía continua predicación a losln- de las.penitencias rigurofa S. En la ora^í.ónv 
dios, y Efpañolcs. Acabado el a ñ o , que fue' y contemplación, eílauadiaSjy nochesjy el 
^ r fT í t -P r io r deGuamachuco efta vitinia vez,fe elí alegría de fu roítro en Milla , y coro, 
HCAYÍ. gio nueuoProuincial por muerte del P. Frrf eran grandes pmeuas; de que Dios le ha-
JLuisAluarez de Toledoj y dándonos la eo^ ai* . celeítiaks taaorcs- .^Tí^a algunos 
3b 2 me-




Í0te$ antes que muiiefie cxcefsUiosgozos; 
t o no quien empecaua yaa gozar de aigu-
uos reu,üos de ^l^da. Dctlos recebia a uu-
nos UteUas en ratos de coDtcnjplacioo , y ca 
exulis de la Miib ; y aci Coro. Todas/fus 
pi iticas eran tratar de la vida eterna , ima-
ginxidole en los goxos de Dios en eterni-
dad de vida. Ticnpo antes de la nmcite, 
hablandole Chrillo cn el Altar', 6'en la cel-
da, le d i x o d dia , y hora de ia Qiuerte.'Eltie 
"go¿o le traía COIIKJ ífuera de íi; caíi a todos 
lo d^ua a entender 5 y q^antoj-iablaua , era 
corno de quien (e delpeala. -Llc-góel día-
venturofo 5 y auiendo recibido con foberá-
nos ateccoi del córaeoi\ y y dulces gozos 
.del alma , / tiernas l ^ r i m i s de los ojos; 
los Sítntos SacfainentoS',"dixo aq:;ie hora 
morln&j que t'-íe-a 1.4s'-cinco-de-ía^ tarde. 
Con vli Ciuíito éri ia ibáito qu'e^ühca ie; 
íblt vOeCde q¡ie cayo entermo j-haíla qué 
iiiúHo,;-;". ví-k-xao obiiicando de Di;os.-Y \?ien 
do'que yaie ac@peauará-ii©r-a-deí'caday po-
co antes ú t ei'^ r-aí1 pidi.ó que le abricücfi 
vaa venrana pí>rqueiáuiade vcerpor ella 
al Sol. Abrieronfeia^' y arrebatofe tanto nú-
raudo entreoíos riyos del Sol al.Sol de ;uf-
ti.cw íeíuChriito'en divina contempíaeion, 
que ic Cituuo dUiendo- requiebros ai Sol-, 
y ai Senor,qoe 1« eiio^ardiendofe en amorj 
y dcípues de algunos , dixo lo q'u e di ze el 
Hpirku. iánco en elcapituio 13 .de la íabidu-
ria^ Scidfic quántb his d o i n i n A t ú r eoi'Um fi'ecio -
fi-or efty&c. jCmagnitudine enim f m i e i , ^ 
crea/urx cognofcibUiter potevir crc-ttor hnntm 
T'/cttTz.Eilo es; Sepan iué'ts m u jery/íofo que 
el Sol y y U Luna y y que todos los pUneras, 
aquel Sol 'd íuinOi D e U grande^ade la hermo-
furade rod.islas criaturas fe pitede conover la 
hermofara del que Us cno \Y dizíendo aGhiít 
to , y aíli M-idreíantiísiinaamororas terr-
, nuras , efpiro mirando al ciclo. Fuefu di-
cliota muerte en el mes de Enero del año 
de 1584., íiendode edad de ochenta años. 
4 clamo la ciudad de Lima íu íantidad , ya 
venerada en vida. Enterráronle delante de 
la puerta , que oy Tale deja facnitia al clauf-
tro principil.-quc entonces era allí lalgleda. 
Machos m¡la¿ros{ál'¿t el PadreMaeílro^ta-
]ancha)cM(r«ríí« los antiguos, que hi^o éfle hert~ 
dítb varón ; pero pomo tener fujicixnte prue-
• ua 'y no los fw guiar i ^ 0 . Su cinta heredó el 
Padre Fray Antonio de Montcarroy.o, qué 
fue treinta años Sacriftan mayor de-Lima, 
haíta eí de 1620 . Y referia grandes maraiii-
l¡.is , y milagros , que poniendo la cinta 
deíte fiemo de Dios auia obrado en conti-
nuación de treinta y cinco añosj particular-
mente cpn mugeres de parto. 
El Padre Fray Büertaucntura de Salinas, 
déla Orden de nuettro Padre San Francir 
•Co,Lecí:Or de Tcologia , en fu libro intitu-
lado , Mémortaí de \m fá'ijlWiÜ l Po h 7 y 
yy^eritos , y é x c e l e v a M de la ciudad de Ltm¿i) 
hazc vna breue fuma de la vida, muerte , y 
fama defíc Tanto varón , con ellas palabras. 
Contentáreme con hfongearla un poco en l a me-
moria de algunos yarones pftclartfsimüsy gran 
des gigantes en fantidad , y buen gonicrno. T 
fea el primero , el que lo fue j nj-folo en ia anti-
güedad , fino en lafantidad de fu yida t, e l muy 
Jleuerendo Padre Fray Antonio lozano ; uno 
de aquellos do%e obreros , qüe t r a x o Di.os a fu 
^ina . Varón pof todas parces grande-^  candido, 
0 purifsirno ^ 'confiimado en todo genero de v ir -
tudes y tan enamorado de Dios , que fe ie puf-
fauan tedas las noches enterasen el coro en c o t í ' 
tinua* alabap$as [uyas , y en a l ta contempla-
ción. E r a tantáfu limpieza, y puridad de ani-
ma , que afombraua a los Religwfos \ fiendo con 
todos tan humano , el que con figo mifmo anda-
ua continuamente en güeras , y batallas ¡arma* 
dr,de facas, y de cilicios afyerifsimos j facando-
fe arrotos dé fangre en continuas difciplinas 
faratriunfar de fu carne ¡ trayendola.tan ren-
dida , que p a r e c í a ¡Angel purifsirno. Supo U 
h-ora de fu muerte 5 y eftando ya. para ejpirar, 
hi^o abrir -vna ventana j y entYñndo por ella el 
Sol claro y hermofo , arrebatado en la con-
templación de fu Criador y lleno de amor , y 
fermente candad , comeñífo a de^fr aquellas 
paUbrasdcl cap. 13. áe U Sabiduría , Pul-
chrior, &c . T diciendo efios requiebros al 
Criador del Sol , líenoslos oj'os de lagrimas, 
Pleniisdierum in fenedute bona , porque 
"Viuib o chenta años , pafsh a la Patria celef. 
t ial . Defcanfa fu cuerpo en cfte Conttentode 
Z i m a . Tan notoria fue fu. íantidad. D i -
chofosaños tan bien gaftados j y feli* 
ees los trabajos , que tienen a 
Dios por galardón. 
(O 
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CAPITVLO LVL 
D E L S E G V N D O P R I O R A T O D E L 
Padre Fray Pedro Suare?*; y del Padre Fray Ga-
br ie l de Montóya ¿ año de 15^6. y del 




I Z O S E el Capitulo en eí 
Conuentodeüurgosa qua-. 
üro de Mayo del año de 
i5 8(S.- enelqaalprcíidiócl 
L\Fr.Gabriel de Montoya, 
como Difinidor mas anti-
guo,y íalióporProuincial, 
Vifindo- cj Fr< Antonio Monte , y porDifinido-
itsfij*6 rcs i ios Padres , Fr.-EfteuanSánchez , el 
/ IV1, Fr. Diego de Zuñiga, Fr¿ Pcfdró Ruizj 
y el M.Fr. Pedro de Aragón; No fe de que 
Cafa era hi;o Fr.Pedro Ruiz; los otros tres 
Diíinidores lo eran de la de Salamanca. 
Fue nombrado en Prior deSalamanca el 
P. Fr. Pedro Suarez, hijo de la mifma Cafaj 
y en Viíkadores, los padres Fr.Bcrnardino 
Rodríguez,y el MiFr.Luisde Toledo,hi-
jo de Salamanca. 
El Padre Proninciaí fe determinó a ir al 
IGábri . Capitulo General 5 que fe celebro ej año de 
ehPYíor, i s b y . y dexó por Vicario Prouincial al P. 
1587. fr . Pedro Suarez , y por Prior de Salaman-
ca al P.Fr. Gabriel de Montoya. 
F HemZ En ^ tiemP0 ^ tificó lá profeísion el M . 
¿ ^ ¿ F r . Hernando de Padill», hijo legitimo de 
^ j g- Hernando de Cárcamo, y Dominica Maria 
l 5 /<dcPadilla,nacuralcsdeMirandadeEbroen 
laDIocefl deüurgos.Fue la proíefsió a 2.de 
Mayo de 15 87 . y la ratificadon.á 24.deMa 
yodelmiímoaño.- Fue electo en Prouin-
cial de Caftiila en el Capitulo que fe cele-
bró en Madrigal ePaño de i') 1 z. liendo de 
edad de 41.años. Murió en Aulla por los 
. añosde lójo .pocómas,órnenos. 
Priorato de F r . Pedro K u i & í 
fr.Pedro - ^ TNO a vlfitír las Prouínciás de Efpana 
rrouinc, \ ei i^ CLsexendifsimo P.M.Fr.Gregorio 
^88* Pctroquino de Montelparo, General déla 
Orden,y defpues Cardenal; y juntó Capi-
tulo de la-Prouincia de CaíUila en el Con-
üento Real de Toledo á tres deDiziembrfi 
del año de 15 S 8. Fue electo en Prouincial, 
el P.M.Fr.Pedro de Roxas ¿ hi;o de Sala-
manca ; ycnDifinidores, elP.M.Fr¿Lu¡s 
de León,y los Padres Fr.Gabrielde Golda 
faz,Fr. Lucas de Medina,y Fr. Antonio de 
Arze.El primero,y vltimo eran hijos deSa-
lamanca^ fueron defpucs Prouinciales. 
Fiie nombrado en Prior delCoíiuento de 
Salamanca el P.Fr.^edro Ruiz. 
En fu tiempo ratificó laprofefsion , que 
anueuede lulio de 1581 . auia hecho en 
Madrid , el Padre Madlro Fray luán Már-
quez,hijo legitimo del Secretario Antonio 
Márquez , y doña Beatriz de Villareal, 
a treze de lunio de 15 Sy .años .Fue delpues 
Calificador del Santo Oficio > Predica-
dor del Rey, y Catedrático de Vifperasde 
la Vniuerfidad de Salamanca. Pondremos 
fu vida debaxo del año de 1621. en que 
murió; 
Encíletríennio , el año de ' í^gs . ú de 
i 5 89'. tuuo dichofos principios la Congre-
gación de los Padres Recoletos Augufti-
nos de Éfpaña en el Gonuento de Talauc-
ra. Hizoíus primeras Conítituciones el P. 
M . Fr.Luisdc León ; y fauoreciolosefpe-
cialmente el P. M.Fr.Pedro de RoxasPro-
uineial de Gañilla j ambos hijos de la Cafa 
de Salamanca. Tiene ya ella Congrega-
ción Vicario Gíeneral a parte^ y quatro Pro 
uincias, de Caítilia > Aragón, Andalucía^ 
y Filipinas. Ha dado en cite breue tiempo-
grandes frutos. 
En vna relación, que me embió de Ro-
ma a 15. de lunio deíte año de 16«}!. el R, 
P .Fr. Gerónimo de S. María , me dize, 
que el Capiculo del año de mil. y quinien-
tos y ochenta y ocho, cometió al Padre 
Maeftro Fray LuisdeLeon,y alPadre Fray 
Gerónimo de Gticuara,riiorde Burgos, la 
dlfpoficiondelas Confiitucionesdc la í íc-
colccion;y que auie ndore los dos acordado 
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pufo en perfección , y las prefente al Capi-
tulo ir.ccrmcdiü , que ci año de 89.. le 
celebro en el Conucnto denueltra Señora 
á ú Pino; en el qual i"e aprouaron 5 y fe les 
í'cñaló elConucnto ce Tal-iucra , uuéuo, 
y pobre, para dar principiu a eila nueua re-
. toni-iacíou. 
F . aflojo Eiañode i59o.hr¿ofuMageííadObif-
Ohifpo, p0 ia ¡siucua Caceres, ú de la Mucua Sc-
1 $9o. gouia en Filipinas al P. b"r. Alonfp de ^af-
Fr.Pedro tro } a quien las relaciones , que he viíto, 
Obifpo. Cllentan por hijo de la Cala de Salamanca; y 
dizen que murió por los años de 1596. y 
el año de 15 91 .nombró por Obifpo de Af-
torga al P. M . Fr. Pedro de Roxas4Prouin-
cialdcCallilIa. 
En etletrieoío murió el PadreMaeQro Fr. 




Pat r ia ) y 
•padres. 
JPctfta a 
y I D A D E L T A D R E 
M aeftro Fray M a r t i n de Perea, 
v Frouincial dt México , y 
jáM'i 'duCíAt 
L P. ÍVl. Fr.Martin de Perea, ñte natural 
dcBada/oz , hi/ode padres n^uy no-
bles.Tomo el Habito, y proícfso en elCon-
uentode S. Auguítin de Sáílmái\CÁ , como 
lo afirma el P.M.Grixaluaenla HUI cria de' 
la Prouinciade Méxicolib.3. cap. 39. fól . 
167^.115.2.^^ vna Relación , q:. .. s 0 icngo 
MS. de los hijos de aquel Cc-i uento ; y el 
Catalogo, que íe imprimió corios años de 
1608. No le hallé en los libros de las profcl-
llones, y aísi no puedo dezir quando pro-
felsó , ni quienes eran fus padres. Fue Lec-
tor en Efpañ.! de Artes,y Teologu; y tuuo 
el primer lugar en la inteligencia de Arjfto-
tclcs. Fue Rector del Colegio de Alcalá; y 
M é x i c o , licndolo,enc6didocnzelodelafaluddelas 
i$66. almas , paí'sóala Prouincia deMexicoel 
afíode 1 0 6 . A penasauiaíalidodeEípaña, 
quando a 24.de íuníode 15 67.elReueren-
diCsímo GeneralChriftoforo Patauino , lc 
dio licencia para graduarle de Maeflro, 
juntamente con aquclius dos varones doc-
tifsimos, Fr. A Ionio de la Veracruz oy Fr. 
lol'eph de Herrera , Catedráticos de Prima 
de Teología déla Vniuerfidad dcMcxico; 
y fegundavez, afclsdc luliode i 5 68. con 
el M . Fr. Hernando de Zarate , Prior de 
Ofuna,Fr.FrancifcodeCaftrouerde, y Fr, 
Bartolomé de Carranca celebres Predica-
dores de acpel tiempo. E'ñimauaníe mas 
entonceslosMagifterios,y noíedaúa licen 
cia para graduarle de xViaeítro,íinoa quien 
lo tenia muy merecido. 
Cerca del año de 1 ^ 7 0 , íiendoProuin-
CÍAÍ el P. Fr. luán de San PvOihajj, que fue cíite¿ 
eledlo en México año de 1509- la V niucr tico di*' 
fidad de México le dio Cátedra de Prima Pnrm 
de Teología al P.Fr. Martin, le graduó de 
Maeílro, y aclamó por eminente; y tuuo 
en ella fingular opinión por fus raras letras, 
grande erudición,y futilingeniojy fuemuy 
eítimado , y llamado po^o de ciencia. En 
eñe tiempo hizo vna explicación de la re- Etcrkt 
glade N. P, S. Auguflin , fundándola toda/b¿rek 
en derecho ; y rtloluicndo todas las difi. i?eg|(t4 
cultades, que en conciencia fe podían ofre-
cer acerca de los capítulos , que contiene. 
Dilatofc mucho en ella , y moftro fu inge-
nio , y erudición en prouar la obligación 
grande, que el Prelado tiene a defender en 
quanto pudiere alíubdito , haziendo lus 
partes como procurador fu yo. Porque por 
el mifmo cafo que renuncio fu detenta,pufo 
toda fu tutela en las manos dd Prelado, 
Lamentafe mucho , y con; grande razón, 
el doó loP .M. Fr. luán de Grixalua deque 
obra tan prouechofa, y llena de grandes doc 
trinas , ni fe imprimieffc , nifeguardalle, 
íiendo el volumen grande, y de canta eílv 
macion. 
Eiañode i ^72 . fe celebró Capitulo Pro- Pr/of, 
uincial en Itzmiquilpan ; y fue eleclo en 1^72. 
Prouincial el P.M.Fr,luán Adriano , Cate-
drático de fagradaEfcritura de México ; y 
en Prior del Conucnto de la mifma Ciudad 
el P. M . Fr. Martin de Perea. Pareciéronle 
incompatibles las dos ocupaciones 5 y afsi 
hizo dexacion de la Cátedra de Prima; y el 
Qauílro dé común confentimicnto fe la dio 
al P.M.Fr.Mclchorde los Reyes , quele-
yó elía Cátedra , y la de hlcritura veinte y 
vn años. Segunda vez fue Prior de la Cafa 
de México , y hi¿a en ella mucho, y plan-
tó fanras columbres , que halla , oy fe 
guardan. Augmentó mucho en lo tem-
poral , y reedificó muchas coíás della. 
Fue elh'mado todo el tiempo que viuió Confefor 
en xMexico en gran manera de todos los ¿elVirtey 
perfonages de aquel nueuo mundo 5 efpc-
xialmente del Virrey don Martin Enriquez, 
cuyoConfeíforfue. 
Eiañode mil y quinientos y íetenta y prouinc. 
ocho , fe celebró Capitulo enciCcnucn- 1578. 
to de Atorpan , y falló por Prouincial ci 
Padre Maeftro Fray Martin de Perea , va-
ron degrandes letras , y de rara fantidad; 
y confirmó fu elección el Padre General 
el año de mi l y quinientos y ochenta , a 
veinte y vnode Marino. Gran prueua de la 
doctrina, y virtud luya,que auiedo pallado 
a México el año de mil y quiniétosy fclenta 
y leis,cntabreuc ti¿po obtuuo ia Cateara 
de 
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Prouiiicialaco, lia procurarlo , ni preceu-
derlo, antes rogado, y obügadoj lin coai-
petcncíá de los mas antiguos, y Un embidia 
de los naturales.Pero no es menor argumwi 
tode la.obfemancia i y poca ambición de 
los demás. PaÜauan entonces a aquel mun-
do nueuo grandes hombres , conzelode 
propagar la be Jatoliea,/ de cftender laRe-
iigion Au j^u íliniana; 
Siendo Prouineial preuino muchas co-
fas con lu fagacidad, que ü fe hi /.i£ran,íc lé 
huuiera feguido mucha vtilidad a laProuin-
cia. Porque vio con mucha atención la pd-
ca permanencia de los naturales, y la gran 
baxa, que auian de dar las doctrinasjy pro-
curó que los Conuentos no tuuieflen depe-
dencia delMs en el fullento. Fue el primero 
que empecó a conocer de las canias de los 
Religioíbs conforme a derecho* Porque 
halla entonces auia lido la obediencia en 
los Religioíbs tan ciega, y ellos tan rendi-
dos a la voluntad del PreiadOjque ni el Pre-
lado declarauaalfubdiro losmociuos , en 
lo que le mandaua, ni el fubdito fe los pre-
guntaua. En elle trienniole fundóla Cafa 
deGuaxaca , que es la tercera Ciudad del 
Reynode Mcxico. Acabo muy loablemen-
te fu oficio el año de 1581. y el triennio 
adelante fe fue a Eípaña 5 y llegado a la 
Prouinciade Andalucía ^ le rogaron que 
fe quedafic en ella • que auia poco que fe 
auia diuidid/) de la deCaltilla. En aquella 
grauifsima Prouincia le hi¿íeron Dinnidor 
mayor eh el Capitulo del año de 158 .^ y 
al triennio figuiente en el Capitulo, que fe 
celebró en Seuilla á 15. de Abril de 
prefiuiendoen él nueítroReucrendilsimo 
P. General Fray Gregorio Petroquino de 
A muy poco tiempo de fu Prouincialr.o, 
yendo a deípedir al Padre General , que fe 
boluiaa Roma> y acompañándole a la Pro-
uincia de Aragón; en el Conuento del Caf-
rillo de Garcimuñoz le íobrcuino á 15. dé 
Agoíto eílando diziendo Milla , vna fie-
bre maligna i que le quitó la vida a los f 8: Mucre i 
del mifmo mes del año de 1589 ; Bfaente -
r^ífort/Z/^dize elP. M. Gríxaluafol. 167. 
p.ag. 2. ) con grandifsima dcuocion, que tienen 
en el todos los moradores de aqitella comarca. 
Porque con fu mucha fantidtd de y. b gran fama 
defi ; y acuden todos con muchadeuocion a ftt 
fepulcro a pedir remedio de fus necefsidades 5 y 
nuejlro Señor ha lUftradofu fcpulcro con algu-
nos milagros , que ha empegado á obrar pon* 
eh Afsi lo retiere el P.M.Grixalua.; pero en 
eltas materias es mcneílcr gran tiento , y 
nnyor examen para afirmar cofas femejan-
tes.Lo cierto es,que el P. M.Fr; Martin de 
Pcreaviuio , y niurió con grande opinioá 
defantidad. Ay vn iluílre ceítimoniodefta 
verdad en los Re^iílrosde la Orden , don-
de á iS.dcAgoltode i5 8 ;.efl:álafiguienté 
nota. Hoc mane ante lucem ohijt M . M a r t i -
ñus de Perca , Prouincl tlis Bethtcx. Sempef 
-vtrextnit bomtaté-i>it<€ , (¿rmorum, nec 
non fin'ñitate amatas t&homo quafi fine m a -
cula.E[\o es ; Efia mañana antes de amanecer 
munh el Maeftro Mart in dePerea, Prouinaat 
de ^Andalucía. Siempre fue yaron amadj pot 
U bondad de v i d a j coftumbres, y también por 
U fxntidad 5 y hombre cafi fm mancha. Beatus 
ií/V,(dizcel Eclcíiaflico cap.3 i . ) qúi inuen-
tús ell fifiemacula. Ello esj Bienauenturado es 
el "varón , que fue hallado Jin mancha. Y no es 
poco dichofoelque viniendo entre hoai? 
brcSjViua cali fin mancha,. 
# C A P í T V L O LVIÍ. 
D E L P R I O R A T O D E L P A-D R E 
•Fray Lucas de Medina 5 añode 
l u i s i V V O S É Capitulo en el 
Conuento de Madrigal a 
i4.:4dc Agollo de X59ib 
y prclidio en é l , el Padre 
M . Fr. Luis de L e ó n , Ct 
, qual faiió electo en Pro-
u incial. Antes q fe díííol-
wicíte el Capitulo, murió el Pr^uwciaia 25» 
de Agoíló.BoíuIo.fe a hazsr nueuá elecdoj 
preíidiendopor comilsion particular clP, 
M ; Fr. Pedro de Roxas , electo Obifpo de 
Aítorga^y faliópor'ProuincialjelP.Fr.An- Ff .Av. té* 
tóniodcArze : el qual aníes de acabare! nio.Pro^ 
triennio murió en Salamanca a doze de. j591, 
Abril de 1 ^92. Ambos Prefidentes, y Pro-
uinciales.eríui hijos 4c laCala deSülamacá. 
3 9 2 Hi/loria dd Comento 
T. LUCÍSY Salió por Prior de Salamanca ci P. Fr. quiera Cofv , que dixefíe^fe habían gran^ 
prior, Lucas de Medina. des ; y dixo tales cofu 9*ue de qnalcjuierá 
15 91. Eli cite tdcnniOíCra Prouincial de Anda- manera que la* dixcfe , no podtan ha^erfe pe-
////oí// 'r//luciaelP.M. Fr. jFranciícodcCallrouerde quenas. 
tre*'í$9i añode 1592. ycnelmíímo año el P. M. £ l añode i «jya.óporembidiadefuscmii Es perfe. 
Fray Xuís Lopci deSolis fue promoaido los, (que a hombres tan grandes nunca les g«/í/o 
ala IglefiadeCVMto 5 y e l a ñ o d c 1593. el faltan embidlofos ) ó por ventura por ze- 1572! 
Padre Maeííro Fray Martin de Guzman Jo de piedad , fue delatado al (agrado Tr i -
era Teó logo , y Confcüor del Sercniísmio bunal del Santo Oficio , y preíb en liis car-
Ernefto Archiduque de Auñria , auiendo celes por fu orden, donde por eípacio de al. 
íido aiites Coafcílbr del Emperador Ro- gunos años padeció no pequeño trabajo, 
dulfo ; y el.año de 1594. elP. M . Fr. Gá- En efta priíion compufo aquellos verlos, -
briel de Saona fue nombrado por Vica- que dizenafsi. 
íio General de Efpaña. Todos quatro eran ¿iqui laemhidia, y mentira 
hijos de la Cafa de Salamanca. Me tumerotrencerrado. 
Difuntos En efte triennio murieron , el Padre Dtchofo el humilde ejlado 
Maeftro Fray Luis de León ; y el fan- Del fabio que fe retira: 
to varón Fray Aloníb de Orozco.Siguenfe De aquefle mundo maluado-, 
fus vidas. Tcon pobre mefa, y cafa 
En e l campo deley tofo. 
1 ^ 1 , V I D / Í D E L T A D R E afolufuvtdapajfa, 
* * á > /• • j r Con foto Dios fe compajsa, 
M M j t r o t r a y L u t s d e Leon> Niembidiado}membidiofo. 
Proumctal áe Caí- ™ z o mención deíta priGon elP. General 
. J TadeoPeruíinoenfu Regiftroaso-aelu-
tUlA» nio de 15 72.concitas palabras. Prouinciali 
Htfpam¿.I)ohtimus de captura M . Ludomci 
P¿tr ia ,y "C L Maeílro Fray Luís de L e ó n , nació, Legtonenfis , & adeum a d i u t A a n d u m b o r t a t t 
padres. fegun íicntenalgunos , en la ciudüd fumus. jEftoes ; *AÍ Prouinctal de E/paña: ^¡¿¡fa-
de Granada; pero fus padi-es\ran naturales Dolimonos de la prifíon del Maeftro Luis ¡ 8 ' 
déla v iiia de Belmonte en ia Mancha. Su de I,eon , y exortamosle para que le ayudare, 
padre fe llamo Lope de León; y fu madre,, A fíete de Enero de 1^78. haze mención 
doña ines de Valera, fu muger; ambos no- cl mifmo General de que el Maeííro Fray 
- bles , yjimpios. T o m ó el Habito en el Luis de León eftaua ya libre , ya 28. de 
Trtfefsio, Conuentode Salamanca 5 añode 1543. y M i ó le confirma la Cátedra , que tenia, 
I544- profcfsóa i ? , de Enero de 1544.. fieado ylc da licencia para oponerle a otras. En Da Conf-
Prior el Padre Fray Aloñfo Daa'üa , que el Capitulo, que fe celebró en Toledo á 5- ^ « " ^ " 
ftié bien dichofó'en los hijos, que dio a la de Dizicmbrede 1588. en elqualprcfidio <Í/oiDff-
Religión ; perodioleia profclsion el ve- el Reuercndirsimo General Gregorio El- calaos, 
nerable Padre Fray Francifcode Nieuajen parenfe , que deípues fue Cardenal , fe le 
tonces Prouiacial de Efpaña. cometió que hiziefíe ConlUtuclones pa-
Catedrati hombre de grande ingenio, y verfa* ra los Padres Recoletos, cuya reformación 
cú ic(5i ^ 1 ^ 1 1 ^ 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ i 0 3 ) Griega, y He- comencóefteaño , peífiguientej yéllas 
' ' 'brea. El añode 15 ói< en la Vigilia de la hizo prudente , y religiofamente ordena-
Natiuidad de Chriílo N . S. llenó la Cate- das.Tanta parte tiene en los augraentos de 
dradeS. Tomasaíicte Opoíitores , de los aquella fantaCongregacioft. _ s> 
qualcs los quatro eran Catedráticos , coa El año de 159 1. a dos de Mayo fe haze Vicario 
cincuenta y tres votos de exccllo. Deípues mención en los RegUtrosdc los Genera- Genenlty 
fue Catedrático de Primadefagrada Efcri: Ies que era Vipario General de laProuin- Promnc* 
tura. Honró con fu doctrina,erudición , y ciadeCafti íb.Elmiíi-noañoá^.de Agoí- M?1* 
grandes letras la Vaiuerfidad,íu patria,y fu to fe celebró Capitulo en el Conuento de 
ileligion. Bien podremos dezir del lo que Madrigaljy fue electo en Prouincial. Nía-Muere, 
dixo de Platón el grande Auguftino en el rió 323. del mifmo mes antes que fe dif- 1591-
libro3.contraAcademicos5P/ítfo,^/V/d/?/<?«: foluiefíeel Capitulo.Taninconitantesfon . 
ufsimus, & eruditifsimmfuorum temporum j las felicidades huraahás , y tan breues los 
quijC^ ita loctitusefi, yt qüxcunquedicerety guftos. Llenáronle a enterraral Conuen-
magnafierent 5 & ea locutus ejl, -vt quomodo- to de Salamanca, donde yazeen el clauflro 
cunquediceret,pama non fierent.Eño cs-.Pla- dslante del Altar de nueítra Señora delPo-
fo«, - v a r ó n el maffah/o , y erudito de fus pulo. Tiene en l a fepultura vna lapida con 
tiempos el ^faLháblQ de fuerte , que quale£ cite Epitafio. 
de ftítt Atígvjlin de SaldmancA: 
M a g . F r . L u i f i o L e g i o n e n f i i d i m n a . 
r u r i i t humíít¡(i;rmn([uc a r t i u m , 
& t r , w m l i n g u c t r u m p e r i t i f i . f u 
croritm librorum primo apud 
Salwanr.tnterpYeri, Caftellx P r o 
u i n c i a l t j «o« ad memonam, U'i 
hrts imm&rttdem , f e d a d txnta 
i c t ñ u - r & f o U t i u m , hu t t c l ap tdem, 
•a fe ¡ h u n i l e m , ab ofiibus i l i u j l r c , 
JftigujliniAni Sa lmanr . P . o b i j t 
¿ n . M . D . X C l . X X l l I . ^ C u i n -
ftí. ¿ E t . L X I I I L 
Que en Romance quiere dezír. 
i s f l M . F r . L u i s de L e ó n , d ó ñ i f i i ? 
mo en A r t e s diumdSyy humanas , 
y en las tres lengua*'. C a t e d r á t i c o 
de P r i m a de [ a g r a d a E f c r i t w a 
de Sa lamanca iProu inc ia ldcCaf -
t i l l a^no para memoria,q'te ejfa es 
i n m o r t a l por f m h b ' Qs ; fino para 
confuelo de t an gran perd ida , los 
¿ A u g u f t i n o s de Salamanca pufie-
r o n efla p i e d r a , h u m d d e por f i , 
i l u j l r e por los huejfos, M u r i ó el 
año de 1591^ 0, 23 .de tAgoflo'fde 
edad (54. 
Susefcri* Efcriuió varias leturas de Teología ef-
tos. colaílica,con que gano gran crédito,y opi-
nionjy dclias le aprouechó el MaeftroFray 
Pedro de Aragón , en lo que efcriuió íobre 
la fecunda fecunda; de SantoTomaSjComo 
el lo conficíia en el Prologo al Colegio de 
Salamáca,cnel primer tomo, año de 1584. 
con e lias palabras; dando razón de auerie 
mouido á imprimir: Vtdebam cnim p r i m u m 
n o l l r o r u m Sa imxn t i cen f ium M a g i j l r o r u m pra 
hctiones i n d o c i r w a m fanflam mirahileSj y n i -
uerfo O r b i t nena r rabd i defiderio exop t a t a s , 
nemmi non m a i o r i s efe g l o r i ó (¡uam f u i s ; & 
quod v m u e r f o r u m iudicto magis efl mi ferab i le , 
ex t raneo <& h o n o r i ^ & n o m i n i deferuientes ,ip-
/ fos tam pa t r ios lares non agnofcere.Qnid i g t t u r 
culpíC f u e r i t , i f d quid pot ius non m e r i t i f fi ea, 
qux l A u g u f l i n i a n o labore f u n t e lucubra ta , A u -
p t j l i n i a n o f i m i d t i t u l o p u b l i c e n t u r , E [ [ o es; L o 
p r imero ,porque TCÍÍÍ, que las admirables l e t u -
ras de n u c i r o s M a e j l r o s de Salamanca [obre l a 
d o t r i n a f a v t a , defeadas de todo e l mundo con 
indecible de feo .eran de mayor g l o r i a a todos , q 
a los fuyos ¡ y b que a j u i c i o de todos es mayor 
de fd icha^ue firuiendo para honra ,y nombre de 
e f l r a n o s ^ a "o conocen la cafa donde fueron en-
gendrados. PMS que cu lpa Cera , o por mejor 
de^ir , que no m e r e c e r á , f x c a r con t i t u l o t ic 
Fray les Augu j l inos , lo que fe hi^o con t rabajo 
de Frayles ^ f u g u j l i n o s ? Mas claro lodixo 
. ca el Prologo al Lector: Ct tm i g i t t t r horunt 
y i r n r u m f e r i p t a fxpe numero cuolui j fem , T / r 
dijfemque eorum lucubra t ion ibus deejje ea, q i f t 
G u e u a r a n o j l e r , & nojier e t i a m Legionenfts 
eUborauerunt-^ & i u u a r i me r n u l t u m i ' i d i j f e m 
J ludi js , m i r a m d Ü i g e n t i a m , & e rud i t ionem re -
d o l e n t i b i t s , g r a u i f s i m i & e l o - ¡ u e n t i f s i m i M . 
F r . P e t r i V ^ e d a ^ a l m a n t i c e n f i s e t t am p u b l i c i 
profejforiSf { y t o l i o s A u g u j l i n r a n x f a m i l i a M a 
gi j i ros taceam) -v i fum m i h i ejl ex hts ó m n i b u s , 
& al t js a l i a r u m R e l i g i o n u m f e r i p t t s -volumen 
hoG , ye lu t i f e r ip to rum f a r r a g i n e m , coc inna re , 
& conc inna tum e m i t i e r e . P u t o autem r e m 
g r & t i f s i m a m Jludentibus Theo log ia f a t l u r u m 
m e ¡ ¿ ^ non i n g r a t a m M a g i f l r i s mcisGueuar<c> 
^ Legionenfi i d u m eorum á u r e a f e n p t a precio 
mando. M i l l e enim f c h o l a j l i c o r u m yocibus y b i 
que ejl y rgen t i f s ime e f j i ag i t a tum , y t p a t r i i m 
i f l o r u m lucubra t iones , n e d u m f í t f p a n i a : , f e d 
E u r o p x f e r m e t o t i habitas pro rniraculo, c o m -
munes f ie rent . N a m q u e docWina eorum t a n t a 
ernixet d i g m t a r e y & e x c e ü e n t i a , 1 ' t putauer im-
femper , f i f ac ra Theologia p e n r e t d m n i n o , i t i 
h o r u m p a t r u m cerebro re je rua tam nona tnde 
n a t i u i t a t e edendam elfe. Eílo es ; U n i e n d o 
pues dcf-mbuel to muchas ye^es los eferitos de 
ejlos varones,y y i f l o que f a l t a u a n a fuse j ludios 
los que t rabajaron nuejlro G u e u a r a , y t a m b i é n 
nueflro León-, y auiendo y i f t o que me ayudauan 
mucho los eftudios del graui fs imo y e loquent i f -
j i m o M . F r t Pedro de V ^ e d a , t a m b i é n Cate-
d r á t i c o de Salamanca, que huelen a m a r a u i l l o -
f a d i l i genc i a ,y e rud ic ion(ca l l ando otros M a e f -
t ros de l a f a m i l i a ^ A u g u j l i n i a n a ) me p a r e c i ó de 
todos ej los, y de otros efentos de otras R e l i g i o -
nes a l o m a r ejle t o m o , como m e z c l a de e fer i -
tos ,y adornado pub l i ca r l e . Pienfo que h a r é y na 
cofa m u y agradable a los ejludiantes de Teólo~ 
g i a ; y de que no d t fgu j l a ran mis M a e j l r o s G u e -
ua ra , y León ; mien t ras entrego a la i m p r e n t a 
fus eferitos de oro. Porque en todas partes con 
m i l yo^es de efcolajiicos fe ha pedido i n j l a n t i f -
j imamen te ,que fe hagan comunes los efludios de 
ejlos P a d r e s , que no fo lv en E jpaña , fino caji en 
toda E » r o p a fon tenidos por m i l a g r o . Porque f u 
d o t r i n a feanenta ja t an to en d i g n i d a d , y exce-
l enc ia , que f i empre he penfado, que fi la fagrada 
T e o l o g í a pereciera de todo punto , guardada en 
l a cabecade ejlos Padres , auia de pub l i ca r fe de 
a l l í con nueuo nac imien to . 
También efcriuió, f o b r e l o b , en verlo,en 
Romance. Obra, que aunque no eftá im-
prella, íiempre caufa admiración a los doc-
tos,que laven. 
Imprimió varias obras, celebradas con 
aílombro vniuerfal de todos los que las h^n 
leído;y fon las figuientes. 
S ó b r e l o s Cantares . Dedicóla al Sereníf-
fimo Príncipe Alberto, Archiduque de Auf-
tna,y Cardenaljy imprimióiaLucasdelun 
ta en Salamanca,año de 15 80« 
$0-
594 
Sphscel Pfc . lmozó. Dedicóla alEminen-
tUi>iiuo leñor don Gaípar de Qiurüga,Car-
ücnaj, J ¿ r^oblipo de Toledo, y inquiíi -
dor Gegeralque tue el que conoció de fu. 
cauta, y le dib por libre; imprimióla el mif-
mo Lucas lunca el milino año r En la Dedi-
catoria al .Cardenal trata de íu priíion, y di-
ze como,,eítuuo en la cárcel cafi cinco a-
ños 5 cilo es,, defdc el principio del año de 
157^ . poco mas, o menos , haftaclano de 
1 5 7 6 . Ercriaió la cxpoíicion defte Pfalmo 
eítanoo prefo, como él lo refiere en la mif-
ma Dedicatoria. 
L a perfera Cafada. Imprcfía en Salaman-
ca, en la imprenta de luán Fernandez, año 
de 15 S 5. 
Sobre /íW/^.Imprcfí'o en Salamanca año 
de 1.5.89. 
Sobre laEpijlola (tdGalatas.Til mifinoaño, 
en Salamanca. 
Los Nombres de Chrijlo. Dedicado á don 
Pedro Portocarrerojdcl Confejo de fuMa-
geftad,y del de la Santa, y General Inquiíi-
cionjy ímprcllo en Salamanca por luán Fer-
nandez, a ñ o d e i ^ S j . Efte libro, y el de la 
perfeta Cafada, dize Antonio Poflcuíno en 
ci tom.2. de fu Aparato pag.4,0. que íchan 
imprcílo en Venecia,traduzidos en lengua 
Italiana. El de los Nombres de Chrifto es 
celebrado con vniuerfal admiración. Bien 
podremos por él dezir de fu Autor, lo que 
V c k y o Paterculo en el libro 1 . dixo de 
Homero : In c[uo hoc. máximum eft, qiiod 
netyte ante i l lum, c[ucm iüe imitaretu-r j ñe-
que ¡fofl illum , qm eum imitari pofsit, inuen-
tm efi. Ello es j E n el (¡ual ejlo es mayor (¡ue 
grande j que m fe hallo antes del a quien el 
imitajfe 5 m defines del quien le imitajfe a 
el. 
B e Dtritifque agni typici, atque yeri im~ 
jnolationts legitimo tempore ; vn bieuc tra-
tado, dedicado a luanGrial ; imprefloen 
Salamanca año de 1 6 1 1 . en los Qupdli-
betos del Macítro Fray Bafilio Po.Ke 
de L e ó n , fuXobiino, pa-
gin. 84. 
HiHoría del Cemento 
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Fraf / i l cn fo de Oro&co, Predica-
dor del Emperador Carlos Q t i i ñ * 
to,y de fiílipo Segmdo, Reyes Ca* 
toltcos de Las Ef Vanas 5 fúcada del 
Compendio tmpnjjo de las infor-
macíones de[ufanttdad t vida i y 
milagros-, y de varios AH-
tores lyinjlrumen-
tos. 
N A ció el venerable Padre Fray.Alonfo V a t m ^ de Orozco,en la villa de Oropela del /" ídra, 
Obifpado de Auila, a diez y fíete de Otu- 150o*, 
bre del año de 1500. Su padre le llamó Het 
nando dcOro2C0,de familia noble en el va-
lle de Orozco en el Señorío de Vizcaya; y 
fu madre María de Mena. Nació en vn ef-
tablo, como pronoíticando defde fu naci-
miento , que auia de imitar a Chriílo nuef-
tro Señor en la vida. La Reyna del cielo 
fe aparec ía fu madre eílando preñada, y le 
mandó,que le ilamafie Alonfo; como con-
fagrandole defde las entrañas de fu madre 
para fu denoto Capellán. En los primeros 
años de fu edad elludió en la Vniuerfídad 
de Salamanca. Tomó el Habito dcReli-
glofo en el Conuento de S. Auguftin nuef-
tro Padre, de aquella Ciudad a ocho de Ju-
nio de 15 22. en el qual también le tomó fu 
hermano Fray Francifco de Orozco, que 
murió en el año del Nouiciado j con gran-
de exemplo de Virtud 5 del qual dize el fan-
toOrozco en fus confefsioncs:Z/e^ii5e-
ñor aquella bendita anima ¿ j dexaftes acá efle 
•pecador defagrads^Jdo. Eraos agradable fuani 
yna,y por tanto os dijles ptiejfa a la facar dejla 
Tida peligrofa. Diole>la profefsion á nueuc 
delunio de 1^ 2 ?. el fanto Fray Tomas de 
Villanueua, fiendo Prior de aquella Cafa, 
dcfpues Predicador del Emperador Carlos 
Qmnto , Areobifpo de Valencia, y Santo 
Beatificado; y fue fu Maeítro de Nouicia-
do el Padre Fray Luis de Montoya, varón 
Apoílolico,defpaes Vicario General,yRe-
formador de la Prouinciade Portugal; Có-
feflbrdel Rey don Sebaílian,y cieíto Obif-
po de Vifeo j cuy o cuerpo en el Copuento 
de Lisboa cftá colocado con autoridad del 
Ordinario. Venturofos íiglos, y dichofa 
Cafa, en que a vn mifmo tiempo viuian^ 
Prior,Maeítro^ Nouicio, todos Santos, y 
tan grandes Santos ; y todos hijos de la 
núfsaa Cafa, Bien puede aUbar como Ifi? 
dc f i n AtAguJlin de Salamanca, 
rufalcn al Señor, porque bcndixo en ella á • NonusJtnticctCamicovttm. 
fus hijos. 
Tuno el venerable Padre en la Re 
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oficios algunos oficios; fue Prior de Medina del 
1540. Campo, añodc 1 $4.0. y dosvezesDífini-
d o r j e l a ñ o de 1541. yelde 1554. y como 
Difinidonnas antiguo preíidio en el Capi-
tulo, que fe celebró en Dueñas el año de 
1 ^ 7 . en que íalióprouincialclmuy R. P, 
Fr. Fraiiciíco Serrano, 'Deípues el año de 
155 8.fue nombrado por elKeuerendiísimo 
Padre General Chriítoforo Patauino , por 
Vicario General de laProuincla deMcxi-
co, )untamcntc con el Padre Maeltro Fray 
}u.in de S. Vicente, que fue deípues Pro-
uincial de Cartilla ; y al fin de íu vida fue el 
primer Rector del Colegio de Doña Maria 
de Aragón en Madridjy dixoen el la prime 
ra Mllto, en lueuesonzede Abrildei^po, 
añ'w5. En los oficios, y en todo el tiempo 
q ic viuicfae Macftro, y exemplo de ver- ' 
daderos Rcligiofos. Diole Dios en el pul-
Predica- P't0 aventajado elpiritu . £1 Emoerador 
¿ 1 Carlos Q_nato le etcogió para fu Predica-
dor, el año de 15 56. ó de 1555. y también 
Jofucdel Rey don Felipe Segundoíu hijo. 
Cauíaua marauillofos efectos en las almas 
de muchos, que íiguicndolus confc;os re-
formaron fus vidas. Enfeño la perfección 
Eua1igclica>con obras,y con palabras; con 
que vino a fer grande en el Reyno délos 
cielos. Fue virgen, y tan excelente en fu 
manera de vida , que llegó á merecer el re-
nombre de Santo, Apareciofele muchas 
vezesnuedra Señora, confolandoie conlu 
prelcncia, y le mandó eferiuir; y COIIÍO fe 
ior 
Rey 
colige de vn tratado eferito de fu mano, q 
íe inciculajTrf^M/á^f/^íí^ef/Cíi,donde dize: 
Quoniiíin HO'jnullí Holent fortafle feire (juos l i -
bros, tum Latino, tum i s u l g a r i Sermone ^An-
thorbuiM operis [fummo fuffrAgcinte Numi-
ne ) cdidcrit, placuit mihi illorurn niemoriant 
recenferc^íctmib los libros íiguientcs, 
í«í obra r, E n Latín, 
P l l imm, Regdis inftitutto. Scc.tndnSyde ^duentit Dombii. 
Tertius, Cnnciones Qnxdr.igefunx. 
íjuartuside Dominicts pojl pjfchayfque ad 
frimam Dommicam poji Penvhcco-
¡lem. 
Qnintus, Omnes Dominicas poji Pentheco-
¡ lem. 
Vec ir / i i fS} 7'abula Alphabeticd. 
Los que en Romance andan 
ímprejfos. 
Ergelde Oración. 
Monte d^  Contemplación. 
Aeglade i>ida Chrijliana. 
Memorial de Amor Santo, 
Xpijlolano Chrtjliano, 
sA'rte de amar a Dios ¡y al próximo^ 
L a Reyna Saba. 
Vitoria de la muerte. 
Su Anidad de Dios. 
Vn Confesionario, 
Examen de la Conciencia, 
JLxamen paya la Comunión. 
J )o \e excelencias de la Madre de Dios, 
Catecifmo. 
Siete Sermones fobre ¡as fíete palabrafdeU 
Madre de Dios, 
Vitoriadd mundo, 
Vn M a r i al de la Virgen. 
Excelencia de ¡os do; S. luanes. 
Crónica b>'eiie de los Santos de la Orden, 
tAgonia de la muerte9 
Guarda de la lengua. 
Confesiones dejle pegador fray j f lóhjh de 
Oro^co, 
Vida de mi P. S.^ttguflin, 
-Soliloíiuios de la Paf?ion. 
Regimiento del ^flma. 
Exercitatorh EJjni tual , 
Jiegimienco del ¿A'lma, 
Jnjíruccion Chnjliana, 
VitaChriJli , ' 
Contemplación del Cntcifixo. 
.Amonejlacion a f n Religiofo. 
Dejjjoforio Efpiritual, 
Gratitud Chrijliana. 
Preue explicación de la Epiflola de nueftra 
Señora a S.Ignacio. 
Lamentación de nueftra Señora, 
E l grito del Pecador. Fuera deílos al fin 
de la Crónica eítan imprefías. 
Injlruccion de Re ligiofos, fegun la qual los 
Padres antiguos , quando reformaron nueftra 
Prouincia de EJpafiá, enfenauan a los Aroui' 
fios. 
Declaración breue de la Regla de N . P , S, 
tAugufiin, 
Todos cftos libros efcriuióefle Santo, 
SextusyOmnesfacrofancU Virg imsMari* y dodo varón. Fue muy eüimado de ios Confcffor 
fefliuitates. Reyes. No fue Confcllbr de Filipo Según- ^ ^ V ' 
SeptimuSjSolemnitates Sanñorum. do, aunque lo afirma Pofieuino en el tom. m ' 
Ocianus, Eonum certamen nocatur.ybipo- i.de fu Aparato lacro;pero deuió de fuplír 
tiftimum de Retigiofi perfeclione habe- algunas vezes por clConfeübr del Rey ,co-
tur, mo 
i 
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Muere, 
* ¿ 9 t . 
mo fupllo varias vtzes el oficio del Con-
fcííor de U Kcynade Eípañadoña Ana de 
Auftria, y de la Prihcefa de Portugal dona 
luana de Auítria, la qtial le dexo nombra-
do Con otros porexecutordefu tcíiamen-
t o , como coníla de las intormaciones he-
chas para fu Canonización. 
Durmió en el Señora 19. de Setiembre 
del año de 1591. y de luedad nouenta y 
vno. Mandóle dar íepultura como á Santo 
el Eminentifsimo Tenor don Gafpar de Qui 
roga , Cardenal, Primado de las Eípañas, 
Arcobifpo de Toledojnquií idor General, 
PreVidente de Italia, y dclosConíejos de 
Eltado, y Guerra, debaxo del Altar de la 
Capilla mayor del Colegio de la Encarna-
clon de Madrid,que fundó laExcelcntifsi-
ma feñora doña Maria de Aragón, y Cor-
doua. A los doze años de fu tranfito, y def-
puesa los treinta y tres, fue trasladado fu 
cuerpo entejo , y fin corrupción, al lugac 
.donde aora Vaz.e,y tiene elte Epitafio. 
Fr.Alphonfus Orejeo,c»i ifix nA* 
tus r»undusycum ígnotus^magm 
Patris nerus Eremita $ Carolt 
• \Aiiguftiy & prudentifíimi Phi-
lippt igneus Ecclefiajíes ; yirnt-
túm omntum , máxime humili-
•', 1 TatiSypcenitemt^fOfationiSf mZ' 
Juetudinis, mifericonit*, fpirans 
columna j cocleftibus Ubris mor-
tuus, adhuc expugnans yt f iapfá 
tes, coelis homo, hominihus (que-
dammodo) Deus. LilianaJpolia, 
meliore[tpi parte yeré yiitgns, tn 
hac x d e deYeiii[mt7 ¿ t . g x . Sepr. 
19.armo 1591. ^A'Primatefub 
lAltart primo ve la t [anc la , non 
lacrymis, fed cantudepofita-ypojl 
tripnta tres annos integra, huc 
legitime translata anuo 1024. 
l u l i j á t e j . 
En Romance dize afsí, 
fr.ty^flonfo de Ó roZ£0,para (¡uieti 
apena* nació el mundo, (¡uando le 
defeonoc¡overdadero Hermita-
no d e l gYanPadre;Predicador en 
cendido de Carlos ,Augufto,y del 
prudentifiimo Filipcicoluna olo-
rofa de todas yirrndes}prineipalr 
m e n t e de humildad, penitencia, 
nac ión y manfiditmbre, miferi-
eordia; con fus celejliales libros, 
aun deffués de m u e r t o ^ vencedor 
de los vicios^ Profeta,hombrepA 
va los cielos^para los hombres,en 
cierta manera Dios} dexo en ejla 
Caf(í,yerdaderameate 'viuc <pX. 
10 a l a mejor parte f n j i a ^ t i s dcf . 
pujos virginales en edad (/e 9 1 . 
añns \9'de Setiembre ano de 
1 5 y 1. Pnerón depofitados,no ctf 
lagrimas , finó con canto, debaxo 
del Altar mayor, por orden del 
Primado j y enteros defyues de 
treinta y tres años , fueron traf-
ladados aqui por autoridad de los 
Superiores,el año de iC2,/±.a[ie~ 
te dtasde lulio. 
Ha obrado Dios por la intercefslon de 
fu íicruOjCn vida, y muerte muchos mila-
gros, de que ay información jurídica,en la 
qual deponen quatro perfonas Reales, dos 
Cardenales,vn Patriarca, tres Arcobifpos, 
cinco Obifpos, Grandcs,Titulos, Señores, 
y Señoras, treinta y ocho 5 Prefidentes de 
Confejos, Oidores, y perfonas graue.s, fe-
fenta. Confta de fus informaciones,fin los 
milagros, que en ellas no fe pueden fumar, 
auerreíucicado feismuertos, fañadoíietc 
niñosmiiagroíamete, á los quales tenia pac 
ticulardeuocion , por fer muy denoto d d 
Miño leíusj aucrdadovifta á dos ciegos,y 
librado dos mugeres endemoniadas, y vna 
Rcligiofa, que con nombrar el nombre del 
SantoladcxauaelDemonio; auer fañado 
catorze jarras,y vafos quebrados, lechán-
doles la bendición $ y que con fu cinta h^ 
obrado Dios, y obra muchos milagros, y 
en particular en partos pellgrcfosjy que c ó 
ella libró á la Mageftad de laReyna dona 
Ana,y á veinte y íeis mugeres; y que fuera 
defios ha obrado ciento y veinte milagros, 
fin otros muchoSj que ha hecho, y haze, 
defpues de fu muerte con fus ^apatos, con 
los quales han lanado mucha^ perfonas de 
varias enfermedades, particularmente de 
gota $ y parece, qu e los toma Die s por in firu 
mentó para eftos milagros, por aucr tenido 
el Santo vnos callos en ios píes,dé tan gran 
dolor, que cada vez que ios meneaua, le pa 
recia que le metian vn claup por cada vno, 
para que fe acordaffe de ios c¡auos,q Chrif-
to tuno en la Cruz. 
Aprobaronfe ías informaciones fumarias 
para fu Canonización, por el Eminentifsi-
mo feñordon FrancifcoCenino, Nuncio 
de la Santidad de Paulo V . en los Rey nos 
de Efpaña,defpues Cardenal;)' porel Con-
íéjo d d Sereniísimo feñor don Fernando 
deAuftria, Infante de Éípaña, Cardenal, 
Primado de las Eípañas, y Adminiítradoi: 
perpetuo del Arcdbífpado de Toledo , y 
Chanciller mayor deCaítilia; que mandó 
fe colocafie el cuerpo del venerable Púdrc 
en lugar eminente, y honorífico,conforme 
a fu 
Sus m iU ' 
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á fu fantkladien Toledo ádiez de Noaiem 
bre de 1 6 2 1 . aaos. Hizofe con moderada 
pompa la colocación enVna Capilla del dí-
•cho Colegio,cu vníepuicro muy bien ador 
nado. Hiiiaronfc prefenecs ¿ella muchos 
Principes, y Señores; y mucho antes de í'u 
colocación, fe moftró el cuerpo pormu-
chos d?its a gran multitud de gente muy 
principal, y grane, de todos elíados. Los 
qualcs viéndole entero , y fin corrupción 
alguna, dieron muchas gracias anuellro 
Señor; y 1c encomendaron muy de veras 
íüs negocios, y la íaluacion de fus almas. 
Dio licciida el Cbníejo del Screnilsiaioin-
fante, para que adíe i y rmeue de Setiem-
la vida del Vener. P. Fr. Alonfo de Oroz-
co.lmprimila el año de i 64S. 
£1 Padre don Fray Antonio de Molina, 
primero de la Orden de S'. Auguüin,y ciel-
pucs de la Cartuxa , en la Inílrucion de Sa-
cerdotes^ño de 1 óoS.tratado'y. cap.2. 
1 .pag. 48p.lc cita con ellas palabras:£i fan-
to varón, de piadofa,y yenerable memona, el 
Padre Fray alonfo de Oro^co, ( cuyo cuerpo 
incorrupto, y entero , /e guarda como -vn gran 
teforo en el Colegio de Madrid,de la Orden del 
gíoriofo P.S.yA'ugujlin) en los Comentarios [o-
bre los Cantarest&c. 
El Padre MaefttoFray Luis délos An-
geles, año de 1612. en Ja vida , y alabanzas 
bre, que fue el-dia de (u traníito, íe hizieíle oe S. Augultin , lib.4. cap.20. fol.107. ha-
ííeaa;y alsi (edixo Miña folemne de todos -blando del Beato fray Bartolomé deCana-
Santos, y predicó de fus virtudes, y mila- ría, di¿e afsi: B e cuya infigne pobrera ha^e 
gros,clinuy Reuerendo Padre MacífroFr. mincian el deuoto Hermi taño , yauemajado 
Pedid de iObadeneyra, Prouincial de Caf- en-virtud, i r. Alonfo de Oro^co. 
tilla i déla Orden de nueLlroPad^eS.Au- Y loque mas es de admiración , viuien-
giiitio. do el venerable Padre , el Doóto^Gon^alo 
Hizieron mención deñe venerable Pa- de illcfcas en el rom. 1, de la Hiítoria Pon-
r¡eta,dc ÍÚ Ikillrilsima Orden de SantoDo- -nian en las Centurias de la Orden , impref-
mingo , en la Hilloria-Eclcfn-üica General fas año de 15 69. en Salamanca 3 Centuria 
de Efpaña, le pone entre los Beatos della; y ' 12. fol.127 .pag. 2-. en el año de 1 -5 5 6. dize 
hizo eílapnpaf vna eílampa de tres varones del eíUs palabras: f ue criado en Predicador 
fantos de la Orden de San Auguílin, San del Emperador nueJlrofeHor,en efte año el muy 
luán de Sahagun , Santo Tomas de Villa- Reuerendo Padre Fray ^AÍonfo de Oro^co, 
nueuajy el venerable Padre Fray Aionío de cuya yida^y penitencia es conocida por todíí 
Orozco. E fpaña ,y por ejfo me hafta a rni nombrarlo} 
El Maeflro Gil González de Aulla, Cp- con to-^ os Íos favores, y honras nohamu-
ronííta de los Reyes don Felipe Tercero, y ^do el ejiado de lleltgiofo, como -vno de los 
Qu_3rto,cn el libro de las grandezas de la del Conuento donde vttte. H a eferno muchas 
Villa , y Cortedc Madrid, y en el Teatro dottas,y deuotasobra*, quedan teftimonio de fu 
Eclefialtico de las Iglefias dc'Eípaña, y en bondad,y yalor. 
laHiítoriade Salamanca lib. 3.cap. 11 .pag. Que;rráDios, que la Iglefía Católica dé 
301 . eferiue fu vida, recogiendo en breuc á varón tan grande eníantidad, ydodbv 
lo mucho que ay que dezir de varón taa 
fanto,tan dodo, tan milagrofo,y tanfauo-
recido de la Reyna del cielo, y de fu Hijo 
Rey de Reyes , y de los Reyes de la tie-
rra. 
Don Fray luán de Caftro ,- Relígiofo dc 
granfantidad, de la Orden de S. Auguüin, 
Arcobifpodel Nueuo Hcynode Granada, 
y Predicador de la Mageítad Católica de 
don Felipe Tercero , comencó a eferiuie 
hiíloria de fu fanta vida , como parece por 
vna carta fuya, eferita al Maefiro Gil Gon-
zález Dauila/qüe ella prefentada en el pro-
ceijoparafu Beatificación. 
El Padre MaellroFray luán Márquez, 
de la Orden de S. Auguüin , Catedrático 
de Vifperas de Salamanca, y Predicador de 
Felipe Tercero, y CaliHcador del Santo 
Oficio, dexo efetíta cpq cililo comp luyo. 
na , la honra, que merece, colocándo-
le en el numero dé los 
Santos. 
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I r . L u i s , 
Tr iar , 
J F r . l m d e 
S.Auguf-
OR la muerte del P. 
ProuincialFr. Anto-
nio de Arzc fe antici-
pó clCapitulo vnaño. 
Celebróle en Madri-
gal a iS.de Abri l ,ó á 
20. de Mayo , fegun 
varias relaciones. Si 
el Prouincial murió a 
doze de Abri l , como dizen las relaciones, 
es fuerza que le tuuieflc á 20.de Mayojüno 
es que el Proaincial en vida^Iendoíe acha-
cólo, huuicfl'e obtenido la anticipacipn del 
Capitulo, Fue ciedo en Prouincial de Caí-
tilla , el Padre Fray Gabriel de Goldarazj 
en Prior de Salamanca , el Padre Macítro 
Fray Luis de Toledo 5 hijo de la mifma 
Cafaj y en Viíitadores, los Padres Fray 
Gerónimo de Saluatierra , y Fray Pedro 
Ruiz. 
En efte triennioprofefsoá so* de Abril 
de 1592.el ReuerendifsimoPadre Maeílro 
Fray'luan de S.Augultin , hijo legitimo de 
luán Silguero , y María Kodriguez,, natu-
rales de iJereña en el Obirpado de Saiaman 
ca. FueMaellro en Teología porlaVni-
ueríidad de Salamancajy vno de los que yo 
tuue en ella por Maeürosj y Calificador de 
la Inquiíicion Suprema. En la Orden fue 
Hedor del Colegio de Doña Mariade Ara 
gon, Prior de S. Felipe de Madrid; Difini • 
dor de la Prouincia deCaítilla , y íu Prq-
uincial en clCapitulo del ano de 1618. Fue-
ra de la Orden j f i ^ Confeflbr de donPedto 
de Zuñiga, Marques de Floresdauila,mie-
tras que fue Embaxador de Ingalaterra; el 
año de 1625. fue nombrado por Predica-
dor de FiÜpo Quarto, ei quaMe embió á 
dar el pefame, y parabién ai nueuo Duque 
dcBerga:ica,qacdclpuesfuctantiraname. 
te ingrato a los fauores de fu Rey, y feñor 
natural. Fue nombrado, quando vinoei 
Principe de Gales, que oy es Rey de Inga-
laterra , por Maeftro de la Sercnifsima In-
fanta doña María , que murió Emperatriz, 
para que la inítruyclle en ia$ cofas de aqus-
tX ano de 16 31. fue TeñaladoporCon-
feílordcl Sereniísimo Infante don Fernán-
do,Cardenal de la tanta Iglefia de Roma,y, 
perpetuo Adminiftrador del Ar^obifpado 
de Toledo. Acompañó a fu Alteza mien-
tras eíluuo en Cataluña, Milán, y Fhndes, 
donde fue muy valido fuyo; y dcfde el aro 
d e i 6 3 7 . d e fuConfejode.Eftado. Murió 
el Infante en lo mejor de fu edad, el año de 
1 ^41 .y dexó a fu Confeílor, que eítaua ta 
Madrid á negocios de fu A Iteza , por vno 
defusTcftamentarios. Viuia elle año de 
1645. en edad de fefentay quatro años, 
muy eftiraado del Rey nueítro íeñor, que 
de ordinario le llama a las Confuirás de 
mayor importancia. Murió el año de 1646. 
, cn-Madrid, y yaze en ciCplcgio de Dona 
María de Aragón. 
También hizo profefsion a diez de Se- p r ¡¡¿c 
tiembrede i592 ,años, el Maeílro Fr.Bafi- / / o ' ^ / / 
lío Ponce de L e ó n , hi)o de don Rodrigo j ^ ' 
PoncedeLeon,y dedoña IfabelPoncede * 
León, natural de Belmonte, en la Díoceíi 
de Cuenca. Fue Catedrático de Prima, y 
Cancelario de la Vniueríidad de Salaman-
ca . Efcríuircmos fu vida en el año de 
1629. 
Baraxas en el Ar^oblfpado de Toledo.Paf-
só á Filipinas, y fue Prouincial de aquella 
Prouincia.En Mexico,fue Confeflbr de D.' 
Luis de Velafco, Virrey de aquel Reyno, 
y defpues Prefidente de Confejo de Indias 
en Madrid. El año de i ^ - p o r promoción 
de don Franciíco de Cabrera, fue prefenta-
do para Obifpo de Pucrtorico, y fu Santi-
dad pafsó la gracia á 17 , de Nouiembre del 
mifmo año . Defpues el año de IÓIS. fue 
promouído al Arcobifpado de Santo Do-
mingo^ le expidieron las Bulas a 14, ¿e 
Dizichibre de 1619 . y el año íi, 
guíente dexó eftavida 
mortal 
C A -
defan Auguflin de Saldrrhmca: 3 9^ 
CAPITVLO L i r 
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Baltafardc Ajofrin , ánodo 
f . P e d r o , 
1 ) 9 1 -
VVOSE el Capitulo Pro-1 
uincialcn Dueñas á 20.de 
Mayodcl año de 1 5 9 v y 
prelidió Cn el por coiuit-
lion particular el Pi M.Fr. 
Pedro Manrique, Viíita-
dor Generaide lasProuin-
cías de Efpana, y Prsíidentc de ios Capiíu-
los Prouincialcsdeellas^y el miíino fue cié 
cito en Prouincial de Caiulía¿ Tomó el Pa-
dre Fr. Pedro Manrique el Habito en el Có 
neutode falaucra, y profelsó en el de To-
jledo. NombrolcClcmentc V I H . a cinco 
dcluniode por Afsiílente Gener.-il 
por las Prouincias Vltramontanas; y el Pa-
dre General Fr. Andrés de Fiui¿ano á do/e 
d ; DIziembre de 1594. Ic nombro junta-
mente con el PiM.Fr.Gal'par de Saona, hi-
jo de la Cafa deSálamancaj porViütador 
General de las L^rouincias de Efpaña. .Def-
pucs de acabado el Prouincialato , Jrilipo 
Tercero por muerte de don Gaípar Puntcr 
le nombro el año de 1600. por CjbiCpo 
de Tortofa ; >y fü Santidad pafsó la gra-
cia a doze de Febrero de 1601. Nom-
bróle el miímo Rey Católico el año de 
1610 . por Virrey de Cataluña ij y el año de 
1611 . pof muerte de don Tomas de Bor^ 
;a , por Arcobifpo de Zaragoca. Murió 
cneí taCiudadaí ie tedelunio del año de 
3 6 1 5 . Eflá enterradoenfu IgleíiaenlaCa-
piila denuefera Señora de las NÍCUCS , por 
orden, y cu ydado de doña Ana Manrique, 
Condelii de Puñonroftro,ru.hermana. Fue' 
gran Predicador, y de- iluürilsimo lina; 
ge. 
Fueron dedos enDífinidores, ios Pa-
dres Maeílros Fr,Diego de Zuñiga.y Fray 
Augullin Antolinez ; y los Padres Fr. Mar-
tín Sierra, y Fray Luis Coloma. .Saiio por 
Prior de Salamanca el P. Fr. Baltalar de Ajo 
f'M ;y por Viíitadorcsdela Prouinciael P. 
M . F r . Luis de Toledo, y Fr. Auguüindc 
•la M O M . 
En éfte triennio profefsó a í S .de Febréi 
rodé 1596.Fr.Pedro aeGongora, hijo le-
fMs9<S S'^mo de don Lope de Angulo, y doña lía 
bel de Cordoua, aaturales de Cordoua, y 
tíelOmasnobledella. Pafibfe alaProuIn-
ciade Andalucía; yenclL) fueMaeftro cn 
Teología Calificador-del Santo Olicio, y 
dos ve/es Prouincial, y pertbna de grande 
eflimacion, y autoridad. Murió el año de 
co de 
También hizo profeísion a 14. de Mar- F - ^ ¡ . . 
1^9^ ffc E^rcbio de Herrera, hijo c^¿tJerre_ 
ra, 1^6* 
fr. Baltet 
h . V e d r o 
de Pedro de Herrera, y de íu muger Ana 
de la Peña, natu rales de Medina del Cam-
po. Fue hombre do¿ to , y imprimid algu-
nas obríSjy entre otras vna > que intitulo, 
D e c t f i o n é s m o r a l e s d e l e j l d d o d e LA R e l i g i ó n , y 
d:J'/ÍS y o t o s M o n a f t i c o s , dedicadas alfeñoc 
don Fr.Augüílinx^ntolineZjObifpo enton-
ces de Ciudad Rodrigo , y imprcíTas en 
Burgos por Pedro deHuydobro, año ÜC 
En cíle triennio murieron los venerables. j)ifuntos 
Padres Fray Nicolás de Perea 5 y Fr.-Eñe-i' ^ 
uan de Saiazarjcuyas vidas Fe íiguen. 
V I D A D E L F E N-É*: 
rabie -Padre Fray N m l a s ds 15 9 6 * 
E1P. Fr. Nicolás de Perea hazenmen-
ción,como de varón Canto, clP. Fr. lúa 
CJoncalcz de la Puente en la primera parte 
de la Hhloriade la Prouincia de Mechoa-
can,lib.i.cap*io.fol.36.y lib.z.cap. 39 . fo l . 
iS3.y el P.M.Fr.luandeGrixalua en la hif-
toria de la Prouincia de México,lib.i. Cap. 
3i.fol .5 2. y l ib.4. cap.24, tbl. 208 . y cn la 
yidadeS. Guillelmc>lib. 3.cap. 5 .ybpon-
dré caíi al pie de la letra todo lo que refiere 
el P. M . Grixalua^ y a ñaairé otras cofas, de 
que él no tuuo noticia. 
El lanto, y bendito P.Fr.Nicolás de Pe- S{(/i p^gs 
rca,a.quicn nueitroScñor hizo tan grandes 
fauores en ella vidav,que por ellos lolos po-
oiamos conoacr lo rancho , que le auia lér-
uido, pues can grandes premios alcancauaj 
fue hijo de luau de Azeucdo, y de Francií.-
ca Ivüdrigilez.Tümo el Habito en el Con-
-uceto de S-Augu-ídudc Salamanca^ ficndo 
* Prior 
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Prior el P. Fr.Augaüin de la Torre 5 y pro-
pi-ofrfiw ft-ís^a 17.de Mar^ode lañode i^B^ .üen -
.J, ' do LMorlalcgunda vezelVener.P.Fr.Frá-
5 ' ciieo de Nieua. Quatro años dclpues de 
profellb, el año de 1539. pafsó ala Prouin-
cia deMexico en compaaU del Tanto varón 
- r Fray Inan Eltacio. El año de 1542. ficndo 
Prior de Atotonilco , fue clcogido como 
' varón de rara fantldad , y a quiennacitro 
1539. c ^ ^ c. ! X „ í J « ^ Señor ñuorecio mucho en cíUvida coa 
reg-ilos del cielo , con tres ramirsimos va-
rones, que fueron el P.Fr.GeronmioXinie-
ncz, Fr.Alonfode Aluarado,y Fr. Sebaíiiá 
de R.eyna, por otro nombre, de Traíierra; 
pira que con Rui López de Villalobos^Gc 
ncral de la Armada,partícÜe al defeubrimie 
jPíi/JTf A to de las Islas Filipinas. Bien fe mueítran 
FilipinAfi fus grades merecimientos,pues a fiete años 
, i 542 , deprofeflb , era ya Prior; y fue por votos 
preferido a otros grandes varones para tan 
íanta /ornada. En ella padeció inmenfostra 
bajos,penofas enfermedades, y grandes pe-
ligros de la vida-, y auiédo nauegado 11777. 
Jc¿iias,como dizen los Cofmografos, bol-
uió á México cali dcfpucs de nueue años, 
y en aquella Prouincia perfeuero en fanta 
JEÍ Prior, vida harta que murió. El año de 1563. era 
M^3» Priorjy como tal fi jfcriue, T - .NicoUmde 
Perex, Prior, ávna carta , que eferiuicronal 
Padre General Fr.ChriftoforoPatauínocó-
cra Fr. Antonio de S. ííidoro, Prior de Me-
xico,Conde Palatino, Proronotario,y Pre-
dicador Apoftolico, treinta y ocho Padres 
de la Prouincia de México; los mas dellos, 
iníigncs en letras, ofantidad; fu fecha en el 
Conuento de S. Augullin de Totolapa en 
la Nucua El paña a 21. de Enero del año de 
1-5)3. En el mifmo año el P. Fr. Diego de 
Salamanca , qdcfpucsf.:e Obifpode Puer-
torrico , elcriuiendo al Padre General def-
de ivladridá 2í>.de Iunio,le propone al Pa-
dre Fr.Nicolás de Pcrea entre otros, que fe 
hiliauanen la Prouincia deMexico, para 
Viíitador General de las Indias, con cílas 
palabras: Ej l ctiant F r . NicoUmde Pere.tja. 
tts re l ig iofus¡>ruciens .£í \oQS-y Tambii» ef• 
t.c Fr .NicoLi ide Fey&jhirJs religiofo,y pru-
dente. 
Sus virtffi Verdadcramcnrecl P. Fr. Nicolás fue 
des. dechado de toda virtud ; hombre de gran-
difsima oración, y contemplación ; perpe-
tuo corifta , y de eílremado recogimiento 
cu fu celda, donde paíTaua la vida en dulce 
foledad,y retiro proucchofo. Defde el tic-
po de fu peregrinación padeció vna grauif-
lima enfermedad , de que fe le entomecian 
las piernas, y bracos con grauilsimos dolo-
res , impidiéndole el andar, y todas las de-
mas acciones, y mouimicntoscfe fusmiem 
bros; que a la vejez fe confirmó en perk-
gia. En todo el tiempo de la enfermedad 
no foio elluuo fufrido, íino gozólo, y ale-
gre, porque le parecía, que tenia en ella gra 
des materias de merecimientos. Su viuir, 
era continua contemplación, y cí lolcde-
uiade adormecer aquellos dolores, y en-
tretenerle en vida tan penoíá. 
Seis meles antes de fu muerte le quifoDios Mufic* 
entretener cóvn notable fauor,y regalona del cielo, 
dolé los Angeles rres vezes al dia muíicajla 
vna,á Prima; la otra, a medio dia en punto; 
y la otra, á la oración. Comunicaua cüc 
ñu to varón los fauores del ciclo con el lan-
to Fray Pedro de Agnrto., que defpues fue 
Obifpo de Zubu, con quien fe confcffaua. 
Por la mañana le cantauan la Gloria , con 
tanta fuauidad , y tantas vozes juntas, que 
de toda la Capilla del cielo no parece que 
faltaua alguno, o que íe cumplía aquello, 
del Euangelio ( Lucas 2 . ) Et[ubttojdlacft 
cum ^Angelo multitudc militiíe calejlis , I w 
d A n t i u m I > e u m ) & d i c e n t i u m ^ l o r t í i m altif-
fimis D e o > & i » térra pax hominibus bou* 70-
luntatis* Efto es ; Tde repente je junto con el 
lAngel una muchedumbre de miítcia celefiial, 
(¡ue alabauan a Dios , y debían, Gloria u Dics 
en ¡ai alturasy y a los hombres de buena -volun-
tad p á p e n l a tierra. A medio dia le canta-
uan c i , Credo; y al llegar al, Homo fatius ejl, 
cantaua vno lolo con tan linda voz, y tan-
tos compafl'es en ella, que íe quedaua cleua 
do. Parece, que no le cantarían los Ange-
les antes de auer vencido, que á Dan id en-
tonces le cantaron la gala , quar.do dexaua 
yamüertoáGolias;y aChrifto Señor nueí'-
tro entonces principalmente baxaron los 
Ángeles áícruirlc,quando ya auia ayunado 
cñ ei dcíicrto, y. vencido al Demonio en 3 ' 
quellas tres fuertes tentaciones, que nos 
cuenta el Euangelio; Vicio renratorej ( que 
dixo Lira fobre el cap. 4. de S. Mateo) 
pr¿ confufione recedente , acccfferunt JíngelS, 
& c . Efto es ; Vencido el tentador, y huyendo 
de -verguen^ayUegaron los yAngeles.f&c. Afsi 
á efte dichofo Frayle le cantauan, y feruian 
defpues de tantos trabajos, y de tantas vi-
toriasjy feruianle por ventura viliblemente 
los Angeles, porque auia vencido viable-
mente al Demonio. 
Fue afsi, que citando el fanto viejo per-
lático en la cama, fin poderfe reboluer en 
ella, rabiólo el Demonio de ver fu pacicn-
cia,vnas vezes le deshaziala cama, otras le 
daua grandes golpes, y otras le daua perfu-
mes de malos olores; y era eíto lo que el 
mas fentia, porque era fumamente limpio, 
yafieado. Sufríalo con todo eÜo el íanto 
viejo con paciencia, y ferenidad; ünpediC 
para tan gran trabajo focorro mas que al 
ciclo, A l ña fe fercaó el tiempo, y k o1"; 
do 




én ea msjor j porqae para aliu.io defta per-
lecucion venían los Angeles a darle muíi-
ca, como queda dicho. Para que al paf-
í'o que la porfía de los Demonios ieator* 
iiienLaua,los confueíos del cielo le alegraf-
fenelalma. 
Por remate de fu vida quifo el Tanto va-
ron hazer vna confefsion general; y andan-
do bacilando, y difiriéndola de vno en otro 
dia, oyó vna voz,que le dixo; D e t e r m i n a s 
h i t ^ e f l a c o n f e s i ó n g e n e r a l t o d a y i a ? Oyendo 
efto fe leuanto como otro Eliíeo en el Te-
p í o , lio que , ó el íueño le impidielie ) 6 la 
oblcuridad de la noche kturt>aiie ; y íe vií-
tió eílando gafo. Cota, que aula muchos 
años que no hazia^porque ni aun el bocado 
,a la,boca podia llegar. Fucile por lu pie a la 
celda del Padre fray Gregorio de Santa 
María, lantiísimo varón de aquellos tiem-
pos 5 el qual le recibió con grande admira-
ción, viendo io que patíaua. Huuole de 
contar el caíb, y la ocafion , que le tr.aa 
con tanta pricÜa , y le daua aliento tan nue-
uo. Hizo con el íu contcrsion gcneral^con 
la integridad^que fe puede prclumir de co-
fa tan preucnida ; y con cldolor, y propo-
í i to , que (epuedeelperar de aquella bon-
dad , que tan declaradamente le tauoreciaj 
y con tan grandes vozes le llaniaua. Boi-
uiofe a fu celda lleno de contuclo ; y el í&f 
dre Fray Gregorio de Santa xVlaria iu Con-
feübr, quedó can alegre ^ que íin reparar en 
la cofa; o porque, como el ÜÍXO , auia juz^ 
gado, que Ce leruia nucílro Señor dello, 
contó eíte cafo a algunos ¡ y luego fe diu.ul-
gó.enrrctüdosjdequeel íaato varón reci-
bió tan grande pena , y íe congoxó tanto,q 
nunca mas en íu vida'le quilo comunicar 
deítostauores. . 
Rabíaua de todas eílas cofos el demo-
nio ; y dio en vna cola tan ridicula, que an-
tes le ícruia de entretenimiento al Sanco* 
Porque en acabando de cantar'los Angeles^ 
cuyo canto duro feis mdes halia la hora de 
lamLiertc;empec3ua el Demonio a cantar^ 
M i r a Ñero de Tarpeya 
j i Roma como j}: ardia, 
Y eílo con tan mala gracia, y ta ronca voz^ 
que íe caía de rifa el lauto viejo 3 y conocía 
Ja diferencia de los Muíicos, y de las Muíi-
cas; con que defeaua mas ir a gozar eterna-
mente las del cielo 5 y procuraua iibrarfe de 
las del infierno. 
Fue hombre tan humilde,que en efta v i -
da no le podían dar mayor tormento , que 
tenerle por virtuefo 5 porque quifieraque 
todosk-tuuieranpor negligente, y defec-
tuofo. El Padre Fray Gregorio de Santa 
María, que le comunicaua con tan grande 
amiílad, íe lleno vn dia al Contador Santo-
tiSjque era fu deudoj y padecía grauifsimo? 
dolores do la gora;pídiole con iníbncia , q 
le bendixeílejy recibió tan grande pefadum 
bre, que íola ella vez 1c vieron impaciente, 
y hablar alto. Daua vozes,diziendo,que el 
era vn pecador .^y que le fucilen , q np le pi-
díeflen Vna cofa tan defpropoíitada. 
A i fin fue nueílro Señor íeruido de He- Su muer 
narle a deícanfar a fu gloria , lleno de fanta te 1 9 / 
vcjez,y buenas obras 5 yauiendo recebido ' 
todos los fantos Sacramentos. A-lurlóen 
el Conuentode iMexico , lucues, a dos de 
Mayo de 15 96.dos días antes que fe hizicf-
le la elección del P.M.Fr. luán de Centre-
ras en Prouíncialde la Prouincia de jViéxt-
co.Dize el P. M.Grixalua,que tenia ckKa-
bito caíi íetcnta años; y los cincuenta y cin 
cp en aquella Prouínciai Pero mas puntual-
nicnte lo podemos ajuílar, puesfabemos -
guando tomó el Habito, y quandopafsóá 
la Nueua Elpaña,.y qu.ando murió. T o m ó 
el Habito á i6 .de Mar^o del año de 1534. 
y defde efledia haíladosdeMayo de 1^ 9 6» 
ay feíentaydos años , y quarenta y íiete 
dias 5 y eífc es el tiempo,que tenía de Reli-
gión, qu ando murió.Pafsó á México el año 
tie 1 ^35»* áíiete de Setiembre , y dcfdecíTe 
ano hafta el de 1596-. van cincuenta y íiete 
años aun no cumplídosjy efic es el tiempo, 
que eÜuuo en la Prouincia de México.Pro 
fcfsó a 17.de Mar^o de 15 ? 3 . teniendo por 
Jo menos diez y ícis años cumplidos; y aísi 
quandomur ióadosdeMayode 15 96.por 
lo menos tenia de edad fetenta y fíete años, 
y quarenta y feis dias. De-íuerte , que el 
Vener.P.Fr.Nicolás de Pcrea,murió á dos 
de Mayo de 15 9(5. añps; teniendo de edad 
por lo menos 77 .años,y 4 6 . dias ; de Reli-
gión 61.años j y 4 7 . ^ ias;:y.:de conuentua'.i-
oad en la Prouincia dcJVIexiet) 57. años^ 
menos quatro raefes, y,cinco dias. 
F I D A D E L V E N E * 
rabie ?adre Fray Efiev.an 
de Salazjzr* 
E L P.Fr.Efteuan de Salazar, fue natural PdtrLi , j de la ciudad de Granada^ii/o legitimo padres! 
de padres nobles,vezinos de Granada. Su 
padre,fe llamó Francifco Añezjy fu madre, 
doña Catalina Méndez de Salazar. T o m ó 
el Habito en el Conuento de Salamanca, ^ f r * 
a ñ o d e i 5 4 7 . y profefsóá 28. de Enero de FY0¡ePl'J> 
mil y quinientos y quarenta y ocho,íierido 1 ^ 
Prior el Padre Map.ftro Fray Antonio de 
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PdíTit í Fue de los primeros, que paílaron á la los cttor^c unosdí mi cdml hHftu los treintx, 
M é x i c o . Mucua Elpaña,como lo afirma el T. M.Fr. en que HUYA ando-, hcfido {%vact-M h Dios ) 
luán tic Grixaluaen lu liiítOna de la Fro- i"jlri4¡do -y Como dixo San l'c.ilo , ( no caty'i 
uiiiciade México,liba.cap.24.toi.+o.Pe- ewhidid Id palabra) be viuido fin quexa. 
ro no léñala en que año palsb. En ei curfo Profefíe ejla milicia en Salamanca , adonde, 
cic Artes del M . Fr. Aloafodela Wra- dcfjmcs de algim conocimiento de lenguas, y 
tmz eíiávna Epillola luya para el miiiao Vialctt ica, me partt de mi patria Granada 
A'lael.tro, íu fecha en Mcxico á piiinti o de por mandado de mis padres , pdra alcanzar U 
Mayo de 15 «54.años.Fue tres anos t e¿lor jurif^rudencia, en la qual también traoafe al-
en Elpaña ; en las ludias leyó fciS C i s . \ r - guños años con euydado. lA'cabe -dejpues de 
tes, y fcologia. Hn la Vuiueríui m f- Fra j l e el cjludio de U Teología , que falraua^ 
xico , como refiere el MacUro urixaluí , j en Ljpjnd tres años , y en la» luduu , [CISJK-
Catedra- Ito. 2. cap. i 3. fol. 8 i .fue CatcdratuO de tho Ledor de Filofofia , y Teología , puje el firp 
Artes;hombre de viuo ingenio , y de gra$ a efe oficio acabado el trabajo, fauorecwndo. 
de erudición, üetpucs deaucr viuido mu'- -meCbnfio, Dejpues entrando en el oficwd'e 
cho&añus en la lldig-ion , y crabajado en Predicador ,: también milite en efe campo, 
pafafr j;>s Indias en la predicación del Euangelio, ' qnanto pude, algunos años. Con que prou echo 
laCartuja tonló el Habito de Monge Cartujo e'ii él de los oyentes , o con que comodidad mi a , no 
Ctjtmento de Portacciij y fue en -aquelía lo se; pero ciertamente, con alguna opinión, y 
. fagrada Religión Prior de la Cartuja de Xe frequencia. Pero aora auiendo puejh el animo 
Tez , y de otros dos Gonuentos. Muricv, a comentar algunos bbros de [tu diuinas Efcri -
Muere , como refiere ladeo Petrcyo en la Biblió- tura*, y a aprender la lengua de los naturales 
1596. teca Cartuíianapag.26¿.elano de 1 «jpó. a defia tierra^y auiendo alcanzado,quicrud en 
veinte y ocho de Enero, á los quarentay efle toruellmo de cofas, con que efia tu Prouuu 
ocho años cabales de profelsion cnlaOr- cia es yehementifíimamente contrafada 1 me 
den de S.AuguíUn. he retirado d -vn lugar , pie los nuefros ÍU.,, n 
Pero de varón tan grande como Fray el Termo ;y los naturales, Suchica^ca , cjio 
Eílenan de Salazar, razón ferá Tacar a luz es , ¡a t brida 5 apartado lexos de toda* ¡as olas 
,otrascoías, bmasefpeciales , ómas ocui- de los E/pañoles. ( S í e sque fe pueden llamar, 
tas. Halle en el Arljhluo de los Padres olas y j M fe han de llamar con mejor titulo, 
F.fcrtueal Generales en Romavna carta original fu- Tifones, o rayos del cielo uiolentiftimos, que 
General ya Para el Padre General, l l i fecha en Su- pn len ellos leuantar en eflas tierras. ) .A quí 
1562 . chícaizlla, a primero de Febrero del año fui hecho Prior, renunciando otró: hbremen-
de mil y quinientos y fefenta y dos. ' i in te ¡ y de buena gana, mientras pudiere , me 
ella refiere , que en aquella PrOuinda ^en quedare perpetuamente entre barbaros , y cjla 
efpacio de veinte y fíete años auia cerca de foledad ejpac'iofa. Efios fon los que entre losln-
eii cuenta jMonaÜerlos , de los qualeá al- dios de Nueua F.Jpaña ha poco que fueron fuje-
gunos crah tan efplendidos , y ricos,: qué tados al yugo del Euangelio j a los qtiales los 
no podía Icrmas-j y^ue auia crecido 'tan- demás llaman Chichimecos; los quales antes 
to el numefo de los Fray les, que de íiete, de la Fe nunca tuuieron afiiento cierto. Goz-
que fueron ios prime'ros , que Crnbio Efpa- tedefnuda, l a g a , dada a la guerra; pero ge-
ña ; y otros pocos , que a vezes remitió; nerofa, fencdla , y no contaminada conyene-
en tan breuc tiempo , y fiendo tanta la fal- raciones de Idolos, ni con hechi^erias. Pero 
ta de Elpañoks , eran entonces cerca de temo mucho que efle trabajo [fea lo que fuere) 
trecientos. Pide, que para tener a raya en fu conuerjion tyfobre la fagrada Efcrnu* 
los Prouincialcs , y irles a la mano , íi acá- r d , y todos mis efludios fe interrumpan por al-
io empegaren a no cumplir con fus obii- gunaocafion. Por lo qual querría fuplicarte, 
gaciones, pueda el Difinidor mas antiguo <¡neyo, (como hombre, que no folocjloym-
congregar los demás Difinidores; y que pedido con el eftudio de las letras, y graue car-
en ella junta puedan caftigar , abl'oluer, y ga de libros, fino también con enfermedad del 
corregir ios Prouinciales. Y para darle a oydo , y de laorina, que ( afii Dios meguar* 
conecer, añade lo íiguiente 3 que por fef de) meapretauamtferabkmentequandoteef-
no breue,lo í>ongoíolamente traduzido en m u i d ejla carta ( harto dudofo de fi en algún 
Caltcllano. tiempo auia de llegar a tus manos; ) pudiefe 
Por ventura defeas faber quien es efle tie en ejle, it otro Conuento , que yo efeopefe, 
amonejlador. Efo te podra referir cumplida- -viutr perpetuamente; áclqualno pudiefé fer 
mente Chnfloual Rui^de Segura, mi parten- mudado a otro y fino es por culpa graue , o 
te , ^ c . Soy ciertamente {paradexar otras para exercer algún oficio publico de nuif-
cofiK') hijo del Orden ^fuguflÍHiano defdeni- tra Orden , fi efo pareciejfe conueniente, 
no 5 donde caft die^y feis a ñ o s , ejlo es , defde & c . 
Con-
áefántAuP'Ajl'm de S'aitinm&í* 





foro Patauino, á fcis ds Abril úc 1^ 65. lo 
que pedia ^ y ciaáo de 1567. á vehitc y íic-
te de lan ío le dio licencia para que fucile al 
Cnpitüío General, tjuc fe aula de celebraí. 
en Padna, y que en el prelidieík a vn a¿to; 
y á veinte y tres de Abollo de i^óS. def-
pues d¿ auerfe bailado en el Capitulo, 1c 
dio licencia para que íc gradualíc de Maet-
tro en Boloña 5 y a d ic i y feis de Nouicm-
bre del mifiuo a ñ o , íiendo ya Maeítrd, 1c 
dio licencia para que elluuieüe con c lAr- . 
cobifpode Valencia, y Patriarca de Antio-
qüia'j y éralo entonces don Fernando de 
LoaztíSjConforme á la cuenta dcElcolano^ 
q u c d i ¿ e , que don Fernando murió"el año 
de 1569.en Febrero. 
Dclpucs de todo ello , el Padre Fray Ef-
teuan , cerca de los 37. o 38. anos de fu 
edad, o defeofodevidamasellrecha , o 
deíengañadoconla muerte dclArcobifpo 
dclainconítancia de los bienes del mun-
do ; o aficionado a la íbledad, y a los cílu-
d íos , o mouido por ventura de otro fin, íe 
pafsó a la obferuantifsima Orden de la C ar-
tuxa , y tomó el Habito en el Conucnto de 
Portaceli . Pero no palso mucho tiempo 
delpuesde la profelsion , fia que defcaile 
boluerfe a la Religión de Tan Auguítin. Ef-
criuió al Padre General Tadeo Perú lino, el 
qual a cá to r ¿cde Nouiembrede « 577. ya 
feis de Mar^o , y dos de iulio de 1578. le 
relpondio , que no eltaua en íu mano el ad-
mitir le auiendo profefíado en el Orden de 
la Cartuxa, fino es que aleancaíTe diípenfa-
cion de la Sede Apoltolicajpero que alcan-
candola» recebiria de muy buena gana a vn 
hijo, que deleaua boluerfe a los abramos de 
fu antigua madre 5 pero que noerafaeilet 
confeguir la dirpenfaciou.Elfuceüb del Pa-
dre Fray Eíleuan puede feruir deexemplo 
a todos los venideros, para que los hom-
bres ya grandes, y acoftumbrados a diuer-
fo genero de vida, lo miren mas madura-
mente, lo confideren con mas prudencia, y 
fe efeudriñén á íi raifmos mas exactamen-
te. Porque no es dificultólo, que vn hom-
' bre rcligiofo,y defeofo de perfección, mo-
uido con algún ferüor de efpiritu, defee ío 
que defuyoesmeior; pero las cofas, que 
aprendimos eo mucho tiempo, y eftá ya la 
cofíumbre buclca en naturaleza, dificulto-
famcntcl.iscluidamosen mayor edad , y 
nos acoítuiubrniaos a nueuas, yraaseftrc-' 
chas coilumbvcs, y obferuancias. Y meiof 
es permanecer vno en la vocación , a que 
fue llamado; que echar la mano anueuo 
arado , y bolucr a mirar atrás. Fray Eílcuaa 
con el afc^o miró atrás 5 pero , o vencido 
con la dificultad del intento, o cobrando 
mas afición a la nueua vida , o confideran-
dolomejor, permaneció en la nueua vo-
cación , y pcrfeueiíó hafla el fin de la vida. 
Fue en aquella (agrada Religión Prior de 
la Cartuxa de Xerez, y de otros dos Con* 
Uentes3 y defpues de auer viuido en ella 
ínas de veinte años ; y en lá Religión de S.' 
Aüguitin mas de veinte y vno , y teniendo 
de edad ícíeuta y quatro cabales, pafso def-
te valle de lagrimas a mejor vida, el año de 
1 S 9 í . a veinte y ocho de Enero; dia, enq 
cumplió quarenra y ocho a ñ o s f deldc la 
profelsion de la Orden de S* Auguílin ; y 
añadiendo los diez y íeis que cumplió , 
quando profefsó, murió de fefenta y qua-
tro años cabales. 
Fue eminente en las tres lenguas , Lati-
na, Griega, y Hebrea. Efcriuió varias o-
bras, con que hi zo eterna fu memoria. Eí 
Padre Antonio Pofieuino en el tom. 2. de 
fu Aparato facropag, 4^5. haze mención 
del, y cuenta fus obras, que fon las íiguien-
tcs. 
Sobre el Pentateuco de Moyfesg 
Vn tratado de la Genealogía de nuéflro Se* 
ñor lefu Chrif to, fegun el Euangdifta S. Mct* 
teo. 
Vn fermon coptofo de los -votos Monaf¡icos$ 
el qual predicó en vna Congregación gc-> 
ncral de ios Cartuxos. 
Veintedifcnrfosjcn lengua Efpanola, muy 
eruditos , con los (¡¡tales aprieta fuertemente A 
los NoUatores, b Noueleros; aunque no los 
llama hereges. Imprimicronfe en Granada 
en la imprenta dcHugon de Mena ; y en 
León de Francia i en la de Carlos Poftio-, 
to. 
Vn comentario breue de la -venida de los 
iWrfgo/;. añadido el año de rail y quinientos 
y ochenta y quatro, á la Genealogía 
de Chrilto,y impreflb por el d i -
cho Carlos Poh 
noto. 
i 
Ce i C A : 
1 
4 0 4 IliJfoYtJí dtl Ccnvento 
C A F í T V L O LX: ' 
D E L P R I O R A T O D E L O S P A D R E S 
Fíay GcronimodeSabancrra;Frr.y Fráncifco 
Cornejbpy Fray Hernando de Orozco, 
añodc 1 5 9 8 . 
tin, Prot*' 
9 
O n z c dcAbrilde 
1 <;98. fe celebró 





guo, ei P. Maef-
tro Fray Auguf-
fin Antoliucz , 
y fue eleclo cu 
Proulncial de Caftllla. Era natural de Va-
l l a d o l i d y hijo legitimo de Gala?. Anroii-
noz de Burgos,y üoña Cntaiir.aAifontb de 
Snauedra. Nació á ó.de Di/áembre del año 
de 1 s 54- T o m ó el Habito en el Conuento 
de S.Auguftin de Valladolid^elaño 1570. 
y hizo profefsion a z'A. de Mayo de i ^ j L 
Ib^.iavfla relación,que tune. Pero el libro 
del^s Profeísion^sdcl CoDuen.todeValla-
dóiid pone l^aTuyja á 5 .delunio de 1571 .en 
ir.ünoÑ del P. M . Fr. Gabriel Pinelo, Prior 
Je aqnel Conuento;j tuuo por Maeílrodc 
Non icios alP. tr.Doimngo de Vitoria. Fue 
Cat jdratico de Prima c¡i tuuitucion en h 
Vuiuenidad de Vailadolidjy en la de Saia-
manca lo fue de SantoTomas,deDarando, 
de IVmKuic (agracia Eícritura , y de Prima 
de Tcoion.ia, y i. b'lad^ en ella. Fue biHni-
d.-.r f o f a i'rouincia,elaño de 15 9$. y Pro-
iii'icialeledodosvczcSjel j ñ o d e 1 ^ pS., y 
el de Í 607 . y otras dos vezes la gouerno, 
como llccl-or-Pi-oí'iiieiai • el año de. 1 6 0 ¿ . 
por promoción del M . Fr, Hennquc Hen-
riquez al Obiípado de Olma 5 y el año de 
1C07. por i muerte del P. M . Fr. Hernando 
de Orozco. 
El año de 1621 .le nombró Filipo Qnar-
ro por fu Predicador, y no aceptó; y ai lin 
del año de icía/.. k prefentq para Obifpo 
do Ciudad Rodrigo, y el Sumo Pontífice á 
diez de Mayo de 1623. expidió las Bulas. 
El milrno año de i : .le boluió a prefencar 
el Hey Catolleopara Arcobirpo de Tarra-
gona en Cataluña,y 36ío acepró.El aíío de 
.1 ¿24 .16 iioiübro íu xM^cltad porArcobif-
po de Santiago. Vifitando fu DIocen,pa(l 
só a mejor vida ím Viüa alegre, año de 
mil y feirdentos y veinte y leis , a diez y 
nueue de lunio, en la Octaua del .Santo 
Fray luán de Sahagun , de quie» u, .h ü J o 
particularmente üeuoto. Mudó de edad 
de Tetenta y vn años , y ciento y nouenta y 
cinco dias, con grande aclamación de lan-
tidad. Mandofe enterrar en el Conuento 
de nueüra Señora de la Cerca déla ciudad 
de Santiago, de la Orden de nueílro Padre 
S. Augultin; pero por varios accidentes 
cftá (epultado en la ígleíia Metropolitana 
de Santiago. Imprimió las vidas del San-
to Fray luán de Sahagun ; y de íánta (Ja-
ra de Montefalco; y dexó puertas en l im-
pio las de otros Santos de la Orden , como 
San Fulgencio, y íanta Melania ; y vn t o -
m o de Grdt idy ¿ f u x i l i j s , & • Prjcleflina-
t ione, Con lu muerte todo fe malogró, 
como fucede , y fu cederá a otros mu--
chos. 
Fueron ciedlos en Difinidores, Jos Pa- j ) ^ / ^ . 
dres Maeílros Fray Galpar Meló ,• y Fray m ^ „s 
Henrique Hcnriquez ; y los Padres Fray ' ' 
Baltalár de Ajotrin , y Fray luán Már-
quez. rt# 
Fue nombrado por Prior de' la Cafa de F.Ccroni 
Salamanca, el Padre Fray Gerónimo de mo prí0f 
Saluatierra, que murió en el oficio al prin- i ^og, 
cipio del aro de i 6 0 0 i 
E n fu tiempo profefsó á veinte y cin- J V . D / Í W 
co de Enero del ano de mil y íeiícientos, el ^ 
Padre Maeltro Fray Diego de Ribadeney- }jeyrit) 
ra i hijo legi timo de luán de Ribadeney- J^QQ. 
raGaytan, y doña luana Baca, naturales 
de Toledo. Fue Caliíkador de la InqulU-
cion Suprema; Re^or del Colegio de Do-
ña María de Aragón, Prior de Toledo, Di-
íínídor varias vezes; Redor Prouincial el 
año de 1634. por nombramiento de nuef-
tro Padre General} y Prouincial deCaíti-
Ua, el añodc i ^ 5 5 . por elección de laPro-
uincla. Murió en el Conuento de la ciudad 
de Toledo, el año de 1644 . á 23. de Se-
tiembre. 
Por 
d t f i AugHjHn de Salamanca], 
mf¡ . Por muérte del P. Fr. Gerónimo de Sal* 
^ uatícrra , fue nombrado por Prior de Sala-
mancajel P.M.Fr.FranciícoCoriicjojy por 





y En eíie tiempo ^ el ano de 1600. murió 
p rt ' en el Conuento de Salamanca, cJ PtM.Fh 
Ho0¡ An luán de Gucnara, Catedrático lubiiadode 
>r. » • Yi1per2S) déla Vniueríidad de Salamanca* 
v^T" Era natural de la duclad dc ' ^ ^ d o ^ U o de 
n0, Isernardino de Forres, y doña María Sar-
miento. Tomo el Habito en el Conuento 
de aquella Ciudad , y profeíso el año de 
1536. Hallofc por Diícreto de la Prouincia 
de (^atVilb , en el<>upitaÍo General, que íc 
cckbroen boloña , e lañode i 5 5 i . ü e n d o 
Lc¿í'jrdel Cuauento de ¿oria. Fue Prioí 
del Conuento de Salamaca,cl año de 1573 < 
Difriidor de la Prouincia,el año de issl-Y 
el de 15 ó 6. Viütador General de laProuia -
cía de ülpaña, y Prcfidente ix^mbrado para 
el Capitulo del año de 1582. No prclidió 
en él,pero lalió eic¿lo en Prouincial de Caí* 
tillajy confirmó la elección el PadreGene-
ra l á25 .de£ne rode 15S3. FueCatedratij 
co de Vilperas de Teología de la Vniuerli-
dad de Salamanca treinta y íeis años. iMu-
i l ó en edad de 96.años , á 22. deAgolto 
del año de 1600. Bñá enterrado en la' Capi-
lla de S.Loren<;o,y iapiedradeílilcpuicro 
tiene eíle f pitaflo. 
H i c f e l i x quiefch Mctplí F r . íódtt 
nes deGuevant, -AitguftíníMimy 
• m i ex X C VI.annis, quos vixitg 
Deo O p t . M t x . l X J C I K P r i o -
rem Prouincial., Vicarium Ge-
neral, agens. dicauit. Cátedra 
T'heol. Vejperr.Salmant.xxXyj. 
prrfm-. Excepit anno Cío - W * 
d i e X X l L . A H g u j l i . 
£n Romance quiere dczir* 
lAqat defeanfa dtchofo el Maeflro 
fray luán de Gueuara, ^A'uguf-
tino-, el quaí de gc.aaos, que y i -
mo t confagro a Dios Optimo ,y 
M á x i m o los 74. Jiendo Prior 
Prouincial, y Vicario General, 
Timo la Cátedra de Teohgia de 
Vifperaóde Salamanca*56. años. ^ 
M u ñ o el a ño de 1600* a zz.dias 
de Agoj ía t 
Ge eíle letrero confía , que nació el ano 
de 1504.3110 mas,ó raenosj y que tomó el 
Habito el de 15 35. de edad de veinte y va 
años, y profelso el de 15 3 6.de veinte y dos* 
Fue varón dodifsimo, y de íingular memo 
ría, como dize el Padre Román en la Cen^ 
turia u.fol.125 .pag*2.Conmentó en fus le-
turas ios quatro libros delMaeftrodelas 
Sentencias 5 y dejlas fe aprouechó el Padre 
Maeftro Fray Pedro de Aragón, en lo que 
imprimió íóbre la Secunda Secundas de 
Santo Tomas,como el proprio 
lo confíefla en el Pro- 5 
, logo. \ 
fe>l3roué 
1601. 
D E L 
C A P I T V L O L X L 
P R I O R A T O D E L P A D R E 
Fray Antonio Monte, año de i601. 
h . E n r i - W / i 1 ¡ ^ 
Elebrófe Capítulo cnMadngal,á 
onxede Mayo de 1601. y pre-
fidió en el, y fue electo en Pro-
uincial deGaltilla eiP. M . Fr, 
Henrique Hennquez. Era na-
tural de Valladolid 5 hijo de don Martin 
Henrlquez-, Virrey de México , y del Pe-
rú, de la Cafa de los Marqucíesde Alcañi-
zcs,defcendiei.tes de iafangre de losKcyes 
dcOaftilla; y de fumugerduña María.Ma-
rique , hija legítima de O. lúa 1 Fernandez 
Manrique, Marques do Aguilar, Murió D. 
Fr. Pedro de Koxas, Obltp^ de Olma, tio 
del P.Prouinciai Fr.Enriquejy el KeyCato 
líco le prefentó el año de 1602. para aquel 
Obifpado ; y elPapapafsóla gracia a 15 .de 
Nouiembre del milmo año. Por fu promo-
ción entró á gouernar la Prouincia como 
Redor Prouincial el P. M .Fr. Auguftin Aa 
tolinez,y la gouernó liada el Capitulo. 
El año de 1609. auiendo promouido fu, 
Magcftad para la Iglefia de Seuilla al Obif-
po de Cuenca, prefentó para efta Iglefia al 
feñor Obifpo Fr. Enrique; y no aceptando 
el de Cuenca , promouió á Seuilla al Ar* 
^obifpo de Granada, y en fu lugar le feña* 
ló para la Igleíia de Granada ; y vacando 
ladePiatcudaanrcs de paliarle la gracia, 
' Ce 5. U 
4 o 6 HiíJor'íaáclConv.nfto 
le nombt-¿ el año de 1610. por Oüifpo de Emperaior de los Romanos, a P.v.h PtpA NT, 
PUícuci.i, y el Simio Pontiíke expidió las y (L'jpues Filipo / / , rawbicn R c j CS.KÁICO. de 
Bulas a veinte y vao de lunio cici lilífratí las Efpanas, a Pió V . Gregovio X U l . y Six-
año. Murió en PtófenCia á veinte y dos fo K Pontífices RomAnos, uueflros predecejjo-
dt Siluro ücl año de i ó 2 2 . en edad de mas res ¡ y finalmente el mifmo Fdtpo Segundo a 
de ÍCtcñca años , y cüá enterrado junto á nofotros , (¡ue faefeefcntoen el numero de los 
Vallidolid en el entierro de Cus padres. Santos el B. luán de Santo Facundo, de la O?-
D' rára lu memoria , y fu jullicia mu-- den de los í í ermita i íos de San ^fugujlm , en 
ellosa ú z i o i , porque fue gran limolnc- los Reynos de Ejp.iñ.i,claro en el \elo de la Fh; 
ro. * c« la fantidad de -pida , y en los milagros : 
Fue no mbrado por Prior de Salamanca nucjiro carifiimo hijo enChrijlo l- ilipo'i'erce-
F.ufnto- el Padre fray Antonio Monte, que el año ro , también Rey Católico de las iSfyafas , hé¿ 
nio,Prior á c í ^ S C . auia íido Proaincial ^ y por DiM- redero, no folo debs Reynos , fino pnncifKü-
1 6 0 1 . nídores, fray Francifco de Caílroncrde, mente de lasmrtudes, y piedad de fu-padrey 
Fray Felipe de Campo , Fray Francifco defeando, que el negocio defta Canonización 
Cornejo, y Fray EítcuanSaachez 5 todos üegajjl- al fin defeado , muchas ye^es por el 
hijos de la Cala de Salamanca 5 y los tres (jueridohijo , el noble yaron ¿/Tntomo de( ar-
primeros, Maeílros de la Prouinci'a 5 y por dona y Cardona , Duque de Sc¡fa,[u Embaxa-
V ifitadores, los Padres Fray Hernando de dor acerca de Nos , y de la Sede ^Apojlolica x y 
O t o z c o , y Fray Hernando de Villauer- los queridos hijos ^ el Colegio M á x i m o , lLima-
de. do de San Bartolomé de la ciudad de Salar/ian-
En fu tiempo profcfsó z 19. de Mar^o ca^ylos Colegiales, y Capellanes, y perfon.is 
J?Y. Pedro de 16 Iray Pedro Manrique de Nouia, del j de cuyo gremio, y del numero de l"s qua-
Mariquc, hijo iüguimo de Aparicio de Vgarte,y do- les Colegiales,y Cipell tues, fue el dicho B , 1 ua, 
1Ó02. ña «Vl.ayor de Arana , naturales de Bilbao, mientras yiuib, también por el querido hijo el 
Paílbíc dcípues a la Orden de los Padres Maejlro Andrés fernade^deCordoHa,nue¡iro 
Francifcos DefcalcoSjy fue entre ellosPro- Capellán, Auditor de las caufas delfacro Pala-' 
uincial de Cántabrici. ció Apoftoltco,y Colegial de efe Colegio^y H m ¿ 
También proflisó en manos del Padre bien los queridos hijos,Prior ¡y Fray les del Co-
JF. F iema Prouiucial Fr. Auguüin Ant'olinez á 16- de uento dé S.Augujiin de SaUfnanca,y elProum 
do Be^e- Abril de 1004. Fr. Hernando hczerra;hiío cial , y Frayles de la mifma Orden de la Pro-
V)*(*,Í6Ü4 Licenciado Hernando Bezerra , y üi uinciadeCajliUa,por el querido hijoFr.Luis de 
mnger dona Maria AnaAlnarez deOlmos, los R m , Maejlro en fagradaTeologiayRelig/o-
V(;zinos de Valladolid. Pafso a la Prouin- fo de la mifma Ordenyy fít Procurador afijien-
cia de Filipinas; y allá tuuo varios oficios, te en la CorteRomanaynos fupikaron humilde-
y imprimió el Martirio de los venerables mente, que quifieffemosya en algnn tiempo po-
Pa.dresFray Nicolás Mclo,y Fray Hernán- ner fin a ejlAcaufa comentada t.antoha^en tiem 
do de San lofcph. Imprimióle en Cádiz en ^0 de tantos Pontífices Romanos nucjlros prede-
caía de iuan de Borja,y dedicóle a D. luán ce¡fores.7Nofotros en efta grauifiima dihbera-
de Cuenca,Obifpo de Cádiz. . c¡o'J,i>fando de maduro confcjo,como conuiene, 
En eíte triennio beatilkóClcmete V i l I . antes q determinemos alguna cofafobre lasptief 
- alíantoFr. íua,ndc3ahagun,liijodel Con- tasarriba,ma?nUmos,q primero fuefedíligete 
dnto SA- ucnco de Salamanca. La Bula, ó Breuede mente reconocido j examinado elproccjfofobí-e 
htgun , fu Beatiíicacion,traduz,ida en IVomance^cs la purera de yida,yverdad de milagros del mif 
I 6 0 1 ' del tenor üguiente. .' mo B . Iuan, hecho en la ciudaddf Salamanca, 
defde el año de Í4S 8. T también los tefiigos mu 
Clemente Papa V I H . pára. per- ^has ^^65 bebidos fobrefu -vida, y milagros 
, * ,* f en el ano de i ^ i ^ . y de i ^ \ . z . por los queridos 
p C t í i a memjría, hijos Maeflros,Gerónimo Panfdio,y Juan Odr 
cia Mclino, nuejl fos Capellañes.y Auditores de 
j Val sfquiera cofas, que pertenecen al cul- las caufas del facro Palacio ..ApofloliCQ: Xauien 
ta Diuino, y al aumento de ¿a piedad, y do tenido relación de los mifmos Gerónimo , y 
deuocion de los'piadcfos Fieles dzChrifto, Juan Garda,hallamos, que el dicho procejjo ef-
pard con los y abones biena-.ientnrado's , IOÍ con- ta hecho en forma probante , y que los-tefíigos 
eedimtu de buena gana, b las difponemos , fe- han fido , legitima, y reciamente examinados-, 
gun \üe conmeñen en el Señor. T)e yerciad, y afii de parecer , yfentencia de nucjhotyene-
defan Attgnftiti de SaLímancá: 
ofco de 
Uro 
dofos ruegos del mifmo Vihpoi y a ladeuo-
ciou de los fcb/edichos, Colegio Maxtmo de 
Sdn Btírtolome t y defits Colegiales^ Cape* 
flanes , y perfonaó j y también del Prior j y 
Frayles del Couuento de S. lAugujltn de Sala* 
m*M*,y. del Pr9uincial,y Fray Us de la miftnA 
Ordenide U ProuinCia de CafttíU. Inclinadoi 
pues a UsfifphcMyque[obre ejlo nos hdn[idoda-
d^enfu nombre,por autoridad ylpoftolica, por 
tevorde l¿i prefentes concedemos ¡ y hacemos 
gracia a los mifmos Í V / o r , ^ Frayles de h mif-
m.i Orden de la dicha Prouincta deCafttüa,({ue 
en fu IgUfia de S. ^Augujlin de U dicha ciudad 
de 'SctUmanca, cu la qu'al el dicho Colegio M á -
ximo, llamado de S. Bartolomé, h fus Colegia-
les j Capellanes yy pcrfor.af.fuelen congregar fe, 
y juntarfe cada año en el día de la muerte delB* 
Juan ¡juntamente con los dichos Frayles 5^ en 
la (¡nal anjlmifmo defeanfa el cuerpo del diclw 
B . luán,y es guardado con gran 'veneración , y 
deuocmn del pueblo^puedan juntamente con los 
dichos Colegiales ¡Capellanes,y per fonos del d h 
choColegio,l:b>'e,y licitamente ceíebrarOficinj 
y Mijfa del dicho B.Iuan, delcomun dei'n Co-
feffor no Pontífice , conforme alas BubricM del 
BrcHÍario,y Mijfxl Romano ), conmene a fibcr 
en el dia duodécimo del mes de Junio , al cfual 
diaauemos determinado de trasladar efte ofi* 
ció, aunque el B . luán durmió en el Señor, en el 
dia vnde.\imo del mifmo mes , por rejpeto de l í 
fejla de S.Bernabé uApojlol, que cae en el mif* 
rno día u n d é c i m o . N o abitantes luConflinicio-' 
nes,y Ordenante ^/fpojlolicAs 4,ydos eftatnros, 
y cojlumbres del mifmt* Conuento^y Ordenyaií-
(¡ue ejien fortalecidas con juramento,confirma 
cion ^A'poftoliea i o qtialquiera otra firmeza fy 
otras qualefquiera cofas contrarias. Dadas en 
Roma ¿unto a S. Pedro, debaxo del anillo del 
Pefcad'tr, (t 19 dias de lumo de 1601 .en el año 
déc imo de nnejlro Pontificadot 
Dcfpues el mirmo Papa á i ^ . de Otubre 
del año de 1603. á petición del Rey Filipo 
I I I . y de las Iglefias Catedrales de CaílilUy 
y Leor^y de algunos íeñores,principalnie-
te del Duque de Lerma D.Francifco deSa-
doual.eílendió la gracia a toda ia Orden de 
los Hermtoñosde S.Auguftinjafsi Frayles 
como Monjas j y á 2 4 . de Nouiembre del 
mifmo a ñ o , a inílancia del Duque de Ler-
ma , y de dona Catalina de Zuñiga Conde-
ía de Lemos, eltendio la mifma gracia a la 
villa de Sahagun, donde el dicho Santo na-
c i ó ^ a ha villa de Cea,patria de íli madre^y 
a la ciudad de Salamauca, donde hizo Un 
copiofos frutos. 
En e ík triennio pafsó a mejor vida el ve-
nerable P. Fr.Franciíco de Caftro, hijodel 
Conuento de Medina del Campo. Fucmu-
chos años conuentual del de Salamanca j y 
defyues de muchos ayunos P cilicios, mortificíf-
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clones,y omeion continua (como dizc ilMaeí* 
tro Gil González DauIU , Coroniflade fu 
Mageftad, en ia Hiüoria de SalamanGa,^^ 
3. cap. 1 1 . pag. 294. ) dio fu ejpiritu al $eñov 
en el Conuento de SaUmanca,aondeya%j: en el 
cÍauftro,en -vna Capi¡la,d6nde él tenia oraciónt 
La Capilla}dondeeítaenterrado , comun-
mente es llamada,ík Liuore. Tiene fu íepui-
ero vna piedra con cite brcue Epitafio. 
^Aquíya^e el fieruo de Dios Fr,Francif-
co de Cajlro^el qual dejpues de muchos 
años de penitencia, y loable -vida, mu-
rió a de Diciembre de M . D d 
n i . 
Tiene en la Capilla, donde eiU enterra-4 
do , eftos dos Epigramas,, que yo le hize en 
mi mocedad, conforme a la relación de los 
Padresmas granes de aquel Conuento. £1 
prLncroescíte* 
Francifri decorat tumulum fia pignora facru, 
E t tantum Patrem tam breuis yrna capn. 
Clauditur.'at i'trtus nullo tumulata fepulchro^ 
Vir.tutt.yiuum fiat fine mor te decus* 
En Romance quiere dezir. 
Los dejpojós piadofos de Fruncifco honran elfd* 
grado t'u'mulo$ 
T a -pti Padre tan grande le abarca y n a y m a 
tan pequeña i 
Pero la -virtud en ningún fepnlcro fe encierra^ 
nientierra-. 
D u r a a U -virtud la honra yiua fin muerte. 
El fegundo Epigrama es el íiguiente. 
Zonga fames ,fomnufq', breuis,repetitaque fxus 
Verbera}cum lachrymis afiidu<eque preces. 
Candida -virgineisfyoliarunt carnihus ojfa. 
Qnam magnus paruo contegttur lapidél 
Vifus,dum yixit,cehbrans ajfurgere terris, 
Quid mirum ? Coelum coslica cunda petunt. 
En Romance dize afsi. 
Largos ayunos, breuefueno,y difciplinas úrue-' 
les repetidas, y continuos ruegos con lagri-1, 
mas. 
Desojaron los blancos hucjfos de las y ir gi nales 
carnes. 
Quan grande efla cubierto con pequeña p i e 
dra\ 
Vieronle en -vida, quando cckbrauajeuantarfe 
dé la tierra. 
Que maratulWi Todas las cofas ceUjtUlcs fe 
yan al cielo. 
Ce CA-
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Maeftro Fray Francifco Guiral, añode 
do. Pro», 
I604 . . 
Vtfintdo-




F . Pedro, 
i 6 0 4 . 




1 6 0 6 , 
Cinco de lanío 
de 1604.fe junto 
Capiculo en el 
Conuento deMa 
dr¡gal;y en él pre 




gcftad, y hijo de 
la Cala de Sála-
üianca. Salió pór Prouinci.il el P. M . Fray 
Hernando de Orozco 5 y por Difinidorcs, 
los Padres Macftros Fr luán de Caniargo, 
y Fr.Gabriel Abarca, hijos de Saiamancajy 
elP.M.Fr. ínan de Caíiro.hijo deToledo, 
quederpues fue Ar9obilpo del nueuo Lley-
no de Granada,y Predicador del Rey 5 y el 
P.Fr.Luis Ortiz. 
Fue nombrado en Prior de Salamanca cí 
P. M . Fr. Fra ncHco Gu i ra 1, hi j o de la JDÍ (nía 
Cafaren Viücadorcs, los R l l . PP.Fr.Pe-
dro de S3liBeror.,y Fr.luandeChaues. 
Hn fti tiempo profcl'so á doze de lulío de 
1 6 0 4 . el P.Ni.br Pedro de MalueUda, Mío 
legitimo de Pedro de Malucnda y d u u 
AnabrUojfue Prior.de S.Felipe deMadrid, 
Difinidor deCaftilla,y ciaño de 1 ^ 4 5 . Aí-
fiPentc General por las Prouincias de £f-
paña. 
También profcfsó á quatro de Mayo de 
1605. Fr. Antonio de Vtga , hijo legitimo 
de Triftán de Vega , y Mayor Fernandez, 
naturales dcLísboa. Fue Mae Uro enTeolo-
gia,hombre doc]:o,y en el Colegio Real de 
Alcalá leyó muchos años con grancredí-
to,licndo mí Conlcclor. Fue Confellordel 
Daquedc Alcalá, Virrey de Ñapóles; pero 
poríaltade íálud fe bcluio á la celda, don-
de murió en el Señor el año de 1626. con 
opinión de gran virtud- Fue muy denoto 
de nueíirabeñora, y de candidiisima íia-
ceridad. 
También profcfsó á quinze dcMar^o 
de IÓOÓ. el P.iVL Fr. lofcph Gallo,hijo de 
Alonfo López Gallo , y doña Barbara Ga-
llo fu mugcr,vezlnos, y feñores de la villa 
de Fuente Pelayo,cn laDiocefi dcSegonia. 
Ha imprcílo v.n tomo grancié íobre íub , y 
tenido varios oficios en la Prouincia^ y es 
Calificador del Santo Oficio. 
A doze de lulio de i6o6.hizo profeísic. Fr . Vdw 
el Padre Ledor Frav Pedro de Héroes, mi- di Herré. 
hermano, hijo legitimo de Dkgode-Herre r a , 1606. 
ra Treuiño,y doña AnaFernanoez de Aze 
ucdo.Viuió en Filipinas,donde tuuo algu-
nos oficios; y>para inUrucción de los Fieles 
imprimió en lengua Tagala'Citos libri-
tCÍSw-.ovj.r-'A.aljj •} • . . •»•..»<•;.• • 
Confefomrio-jmprcfío en ManlIaporTo 
masPimpinañode 1636. Tiendo Prior de 
Guiguinto,para enfeñanea de los P.adres;q 
aprenden lengua Tagala. 
iXmor de lefus $ Impxzño en Manila poc 
Luis Bcltran,año de i (53.9- fiendo Prior de 
Tambobong, dedicado al P. Fr, Martin de 
Errazti,rrouincialde la Proumcia del San-
tifsimo Nombre de Icíusde Pilipinas. Mu-
rióenFilipinaselanodc 1646. ó 1647 . 
f n cÜc triennio, el año de 1005. por ^Y\^m 
muerte de don Alonfo 1< amirez , fue pro-, Z o ^ » 
mouido el P.M.Fr.Luis López, del Obíf- l60^ 
padode Qni_ro al Ar^obüpado.de lasChar- , 
casjy muiioantesde tomar poficlsion. Pon 
dremos fu vida al fin del Capitulo. Y el Pa-
dre M . Fr. Gregorio Nuñcz C oronel ,-fLie .' ® 
nombrado por la Santidad de Paulo V . t \ m > m i ' 
año de 1607. en ObifpoCafíelljneníe, y 
HortcnfeGnltalia,y no aceptó Id Dignidad. 
Y el mifmo año , el mífmo Sumo Pontífice 
nombró porV icario General Apo ftolico de 
toda la Orden al P. M . Fr. Juan Eautiüa de Fy' Im) 
AÜe, el qualclañoíigiuientefuccleclo en '^ 0?* 
General.Todos tres, hijos de la Cafa deSa-
lamanca. 
También el año de 1605. en ía Capilla Orerfo 
de lán Lorenco ie halló el cuerpo de vnRe- ente*0* 
ligloío, entero , y incorrupto. La hif-
toria de íu inuencion es la 
que fe ligue. 
defin AugiÁfl'm de ísalamafica] 
1 N V E N C I O N ' D E 
vncuerpo entero, qmfehMo en 
la fj^fmbdé Comento dt Si Au* 
gujtin de Saiamancd.ela^o 
deiúos* 
1 
fíuefios, y Gnalandofc el año de í 605 . el pauímen-
ycuerpo, 1 to de la Capilla de S.Lorenco có el cucí 
,1605. pódela l^Ieíia, debaxodel A^iadel Altac, 
iedcfcubrieron-lqs hticflbs, y reliquias, ds 
quienes hablanjos en lavidadelíánt'ova-
á á Fray'iban de ¿eüillá. Encl .cuerpx)de' 
la-Capilla,debaxo de^ierra, Sábado a 18-.de 
lanío íc halló vn cuec^o eocor^ y incorrup; 
to , que auia mas de veinte año^que eítaua 
enterrado , y cüauaelveítido entero, y la 
canilla,con que le fepultaron,blanca, y en-
tera.La came,todaíana,nimolelU con mal 
olor, ni fea con cardenales; las om/as ente-. 
ras • en I05 ojos^umior-, los cabellos cuidos 
como.enhornbréViuo; y todo el cuerpo-
tratable. De aqui, como dixoen íemejante, 
cafo Chrittoual Peiíbna , en la vida de Saa 
Meinulfo,hfibIandode.]iadurado,'.Obiípo 
V¿tcrbon)CÍc,pia.maíjautt opimo,cAiyejliuw, 
qu'¿e tot íimns humo ohrut<z. fuij]'etn,íncorrup-
tione ccrfíim praBen documcnt.iimydlum wen~. 
tis'inttiritAte , ffivaM puritare yitctm fihi. 
aífernAmconcilidjfei acpYomermjfc. Elloes;. 
Emuno y na opinión piadofa } qne con aíjuelU 
incorrupción cielos iteftidos, que tantos mor 
ama'! elado cubiertos de. tierra , fe nosdaua. 
cierta enfcñan$a, que él Con la entereza del al-
ma^y con la purera de la inda ama ganado pa-
r a fi,!? mercado Id iñda eterna. 
Hálleme yo entonces en la Cafa de Sa-
lamanca ; hallauale también el Padre Fray 
Francilcode Valdes, Lector de Teoiogia 
lubiiado,igual cali enh cdad,yno defigual 
en la curiolidad ^miramos ambos atenta^ 
mente los miembros enteros,y incorruptos 
de aquel varón tanto; y iiallandonos íbIosy 
mbuidos con ligereza de mo9os,queriedo 
¿beperimentar. ü picándole en alguna parte 
laliafangre, le metimos dos, ocresvezes 
por vn miaslo vn cuchillejo de cÜu.che. Sa-
lió luego de la herida vn -humor íanguino, 
que los Médicos mas doítos dé Salamanca 
le jirzgaron por milagrofo. fiíparcioíe la 
fama en el vulgo , y concurrió el pueblo a 
ver los prodigios de la incorrupción, • y del 
humor íanguino,y a venerar las deuotas re-
liquias de aquel varón no conocido;y apre-
dio con la experiencia , que muchos varo-
'nes Tantos no conocidos denlos hombres, 
pero notorios a los ciudadanos del cielor 
eíUíi en los clauüros de los Conuentos en-
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terrados lindlllincion 3 cuyos grandes me-
recimientos, dignos.dc mayor noticia, al-
candaron las palmas, que nunca í'e marchi-
tan, de la eterna Bienauenturanca.' Quita-
íoníe-luego ios piadolbs deípojos de ios 
ojos de Jos hoíiibres j y dcípues de a^ lgunos 
dias fe enterraron en el clauitro d^l Conue-
to, junto a la Capilla,que llaman de L¡ 
y en la pared fe pufo vn Llogio, que le hizo 
el docl:iísimoP. M .Fr. Baíiljo Póze deLeó. 
Paliado algún tiempo boiuicfido a abrir ci 
fepulcjp.3,hallaron lolqs JosJjpcffos, coníu-
midakcamej yJos trasjaMar^n al Nouicia-
do , dc.dondeel año de 1 6 3 7 . licndoyo 
Prior ÍQS pufe en el hueco de vn'confcflbna 
r io , que caía detrás de la Gapiiia dcllanto 
Sahagtfn, tapando la puertaco vna pizarra, 
en la q^al cílaua el letrero, que compnfo el 
P." VI. Fr; Bafilio; añadiendo en el las qua-
tro vlúmas palabras, y dorando todas las le-
tras. El Epitafio es el liguientcJ,.",. 
KAbfconditas thefaurus. .Augiiftí-
viani Fratris , qm animo , dum 
i'ixit,pii,rus,&corpore, melio-
rejm parte•yiuít calo,. 
FÍ * S 4 E» ^ 
•Hiims corpm..yQraxJeüus(abjVnet 
ab incorrupto cqrruptio ) intrA 
i'igintí annos iam exhumatum, 
tntegr.um,citm ycjlimenris cadi-
dttm^jecgrajie olens rcddit(clcC 
fuaue candida i>irginitatis lilia) 
D u m tcllus extergitur*, ex ocuíis 
ama,e femore erumpit fanguis, 
diuino igne animx -vicarium 
. agente,nondum concreta.Totum 
M e d i d fupra naturam agnof-
cant.CGncurritnr, fubmouetur 
a turba. E facello D . Laurer.tij 
hurte translatum latet , doñee 
D e u \ f e r m t m fuum latere yelit. 
Interim titulum fui fratris in~ 
dicem illujlrem s.A'ugujliniani 
Salmant. P . auno C I 3 . 7 j C F . 
Olim corpusy nunc offa. 
En Romance quiere dezir^ 
lÁqui éfta fepaltado el teforo efeon-
didode -vn Fray le ¿¿ugujiino, 
el qual,puro,mientras -vtuio, en 
cuerpo,y alma^iue al cielo en lá 
mejor partefuya. 
L a tierra. tra%adjra vejlituyo fit 
cuey.po{ abjiienefela corrupción 
dd iníorrupto) blanco, y entero 
4 1 0 Hifloria ád Comenio 
con fui ycjluhs , dinendole 
defentcrrado a los yeinte años-, 
y fin mal olor. ( Huelen fu áne-
mcnre las a^u^enas blcmcat de la 
f i rgtn id í td^MientrM fe faciuie 
el poluode la tierra 7 fale agua 
de los ojos , y fdngre delmitsío, 
que aún noejlauan ([unjadxi > ha-
biendo la* i>e\es del (tima y n 
fuego diuino. Los Médicos lo 
reconocen todo fohre la naturale-
z a . Concurre el pueblo ¡mucue ' 
le,Trasladado aquí de la Capilla 
deS, Loren(¡o,e¡V:i efeondido,h¿tfc 
ta (¡tte I>ios quiera (¡he1 fu fieruo 
loefle. Entretanto los ^Augujlt-. 
not de Salamanca pufieron efté* 
titulo , paratlujlre mncjlra de-
f u hermano , en e lañode l ó o y . . 
E n otro tí impofue cuerpo, aora 
fonhuejfos. 
glo de S. Pe la y o de Salamanca,, que comü-
mence le llama de los Verdes. 
V I D A D E L P A D R E 
MMftro.Fray Lms López, de So-
lis , Prommial del t e r ü , 
1 y Arcobi/po de lasChar~ 
cas. 
EL Padre Maeftto Fray Luis López de p a t m , y Solis, fue natural de la ciudad de Sala- padres*, 
manca, hijo legitimo de Franeifco délos 
R íos , y de Maria López. Tomó el Habi-
to en el Conuenco de b.Auguíiin el añodc. 
i5 52.yprofefs6anueuedeMayode 1553. 
en manos del Padre Fray Antonio de bolls 0'eJs^n 
Suprior del Conuento, ítendo Prior el Pa- I f V ' 
dre Fray Diego de Salazar, que fue dclpue» J¿ 
Prouincialde Caftilla. Pafso alaProuincia MextC(>» 
P . M m i Dadofc entonces cuyo era cfte cuerpo, del Perú el año de 1556. cnlafcgundabar-I^8^ 
l i a . y note yo en vn cartapacio lo íiguieute. cada,en que fueron onze Rcligiolbs, y en-
F r . F r a n - Vnos di^en ¿¡ue del P . Mantilla ; otros , que tve ellos el venerable Padre Fray luán de 
tifeode delP. Fr .Franc i fcrdeValcc icar , ( ¡uefue CO' Vinero, cuya vida eferiuimos arriba. 
Valcagar legial de los Verdes ¡otros, que dfl P . F r . Fran- El año de 15 5 8. á 2 5 ,de OtubrCjíiendo ^0flue"to 
T r . F r a u cifcode^fr^e , ÜCrmanode F r . o í n t m h de Prouincial el Padre Fray luán de San Pe- deTmxi-
cifeo de ^AY^c,Prouincial, natural de Falencia (hijo dro,fe fundóel Conuento de Truxillo, que "0' ^ V** 
yfr^e. de Nune^de Herrera-, y doña Inés de ^ í r ^ e , fue la tercera Cafa de^laProuIncia del Pcrúj. 
i 5 85, fu muger ) los quales tres Fray les murieron en fue el fundador, y primer PriorelPadreFray 
F r . Diego el Conuento de Salamanca fantamentepor los Diego Gutierrez,el qual Ileuó por fuPrcdi-
de M o r a - a ñ o s de 138^. pauto magisyelminusi otros cadoral Padre Fray Luis López. Indicio 
les, 1585 debían que era del P , F r . Diego de Morales, claro dé que-quando tomó el Habito tenia 
el q n l murió fantamente ; el qual, tañendo a mas de diez y feis años, pues feis años def-" 
Mayt ines , y defpues a Laudes , pregunto fi pues era ya Predicador; y deuia de aueref-
tantán al Alua.Trefpondiendole que no, dixo, tudiado en el figlo por lo menos Artesj 
pues defeanfemos yn poquito^y durmiofe irn ra* pies dcfpues de auer profcÜado no cftuuo 
to. Luego tañeron al * lúa i y preguntando fi en la Prouwcia de Caítiila mas de tres 
era al Alua,dixeronle quefi j y luego pidió con años. 
gran prtejfa vn Crucifixo, y i'izjendole pala- En el difeurfo del triennio del Capítulo Conuent» 
brasfínt-is, ypidiendo perdón defm pecados, que fe celebró el año de 1360, eftuuo por depacaf-
quedo muerto, V t h c ¡ i o é l P . F r . iofephde Pa- Predicador,y Ledor de Teología del Có- m(ly9f 
ruda, que le curo en la enfermedad; al qual y o uento de Truxillo. Cometió el Padre Pro- i < 6 u 
fe lo 0). Otros debían, que era del P. Fr. luán uincial Fray Pedro, de Cepeda al PadreFray 
Lope^i Procurador que auia fido de la Pro- Juan de S. Pedro Prior de Truxillo,y al Pa-
dre Fray Luis López , que tomaflen poííef-
íion de la deuotifsima Imagen de nueftra 
Señora del Valle de Pacafmayo, y del fítio 
parael Conuento, que fe auia de fundar. 
Tomóla el Padre Fray Luis el año de i ^ ó j . 
a feis de lunio día de la Sátilsima Trinidad. 
.TV. Tu-tn 
1585. uincta caji yetnte años , y jamas en toies ellos 
a-ña executado a nadie. ^Al qud ayudándole a 
morir N , P . M . I r . ^yluguftin ^Antolinez*, a 
quien yo 0) cjlo;y di^iendole, que confaffe mu-
cho de aquel Señor , que tema en l.ts manos, por 
que tenia vn Cructfixo; refpondío, fi confio Pa-
dre cierto , porque tengo derramadas muchas Aísi lo refiere el Padre Macílro Fray An-
l.tgrimaifohre jas llagas, y pedidole que me ¡as 
guarde paya efia hora para perdón de mis peca-
dos. Todos ejlos cinco murieron en Salamanca 
def le el año de i^So.hafla el de 90.poco mas }o 
minos. Oyfc tiene pormas cierto que es 
el cuerpo del Padre Fray Franeifco de Val-
p c a r , Colegial que auia fido dei Colé-
tonio de la Calancha lib. 3 .cap.4.pag.5 6? 
Pero no pudo la comiísió fer delPadreFray 
Pedro de Cepeda , que no fue Prouincial 
haíta 19.de lunio de 15 ÍÍ j . y afsi es tuerca 
quefueffe del Padre Fray Andrés de Santa 
Maria , que fae Prouincial defde c] año de 
i j o o - h a í U el Capitulo del año üe i ^ C i ' 
t i 
defifitAtíg'Afí'm ¿U Salamanca, 4 \ 1 
el qual fe célebró en Lima á í 9, de Innio, y efi.t que ania^muy fuci.i-j falto de tkrra pura 
•Cniidor Sábado anees de la Dominica \ . delpues de Ubrar i y enfcrmanileño dé mofiuitos. Por cf-
y Pentecoftes - y en elfaeel Padre Fray Luis tjs,y otros tnconuenientes^mobjUntequeteniít 
f l ^ l ' electoen DifinidordelaProuincia. , . dos (¡¡tarros hechos ¡ el -vno t de cAd.uAlt.u,y • 
ÜP* . Hl año de 1167. fe celebró Capítulo , y b-tx.H^yelotroquefemiadalglefia; e l P . F r . , 
ftie eleclo en Diíinidor j y en el rmírno año L m Lope^/icndo Prouincialfe determino con 
(mentó cra pr|ol. Conuento de Cluiquifaca, el todo el fecreto pofsible de trasladar el M maf-
k C w p t j faacj5 a príQ-jero de lulio de !<; 64. el t eño a la cuadra, dor.dé al'prefente ejia Tafs i , 
¡íCJisó? padre Pronincíal Fray Pearo de Cepeda, y Martes, como a las ocho de la noche, nucuede 
ic íncituió naeílra Señora de Gracia,y pufo luliode 1 5 7 $ . con media docena de Praylesfe 
porprímer Prior al Padre Fray Diego Gu- m e t ú en i/na cafa pe({tieñ.i>({ite de fecreto efla--
tieirez. Siendo Prior defte Conuento fe uAcompradaty lleitandoconfigo-vn Efcriiiantí,' 
fundó el año de 1567. con interuencion ^Aíonfode Valencia, tomóla poffefsion delante 
del Padre Fray luán de S. Pedro , que era de Pedro de Vega Alcalde; y (¡uando vino me-
Proaincial; y del Padre Fray Luis, que era dm noche, ya eftana U Cafa puejla etí forma de 
Pnor;cl Conuento de nueftraSeñora de los Movajlcrio,aderezada laJglefia,y puejlascam-
Remcdios de Chuquiíaca, de Monjas de p-tnásgañido a fdencio, y rega los May tmes^y 
nuettra Religión; y fue fu primer Prelado corno alas tres de la Mañana fe comen(¿r:,on a-
el Padre Fray Luis ; y defpucs por muchos de^jf Us Mijfas; y a fu. hora el Padre Prouin-
años hafta el de (591. fue Vicario deiie cial dtxo la Mi j f i Cantada cou muchafolemni-
Aloñatlerio el Reíigioíb Padre Fray luán d a i , de la conmemoración de nneflro Padre S. 
del Canco; y entonces fe fujetaron al Oc- lA'iigajlin , portyte ape ld ia fe rebana della, 
dinario, viniendo en ello de buena gánalos & c . 
prelados de la Orden. También fe fundó en fu tiempo, á 23 * fomeato 
El año de 1571. fe celebró^ él GapitQlo dc Agoílo de 1574. el Conuento de Are- de Arequi 
frcfmtc a primero de lulio en el Conuento del Cuz quipa ; pero no fe admitió por Conuen- 1574* 
jprou. co, y preíidióen el como Dlfinidor mas' ta de la Orden haíh elCapituiodel año-
1^ 71. antiguo el Padre Fray Luis López de So- de 1576 . 
lis, y fuceledoenProuincialdelPeru. £h Acabo fu Prouincialato,y celebró elCa- Difnidor 
fu trienmo padeció martirio el año dci57 2, pituloen Limaaonzedeluniode 1575. y 1575. 
el VenerablePadreFrayDiego Ortiíjfueron enclfaiiópor ProuincialelPadreFray Luis ( 
afundarlaProuíncladeQukoios iníigncs AluarezdeToledo, y porDifinidor el Pa-
h.Uiego varones,Fray Luis Aluarez de Toledo, y dre Fr.LuisLopez;eiqual,auiendomuer-
Oy/i^, pray Qatmei ¿c Saona / mandándolo fu to el Padre Prouincial a los principios del 
,572; _ Mag::ílad,yexecutandofusordeixf,clPa- año de 1^76. conuoco a Capitulo ( que fe 
h-oimcia fac proaincial Fray Luis. También fe ad- celebró a 27 .de Agoíto de 15 7 ri.y falióPro 
aV Quito. n^tió en el Capitulo el Patronazgo de la uincial el Padre Maeftro Fray Luis Profpe-
adminiftracionde Paria^que dexó ala Or-" roTinto)como RedfordelaProuincia^o-
den el memorable Capitán Lorenzo de Al- mo quien era Prouincial abfoluto inmedia-
dana,ordenando que fucffe Patrón princi- tOjóDiñnidormas antiguo^ero aunque lo 
pal el Padre Prior de ChaílaGollo. Pero el cra^o prcíidió en el Capitulo, fino el Pa- Difnidor 
milmo Padre FrayLuísííendofegunda vez dre FrayAsidres deVillarealjporque no fue 1 $ 7 ^ « 
Prouincial el año de 1^ 84.dexó ella admi- al Cuzco, y fcquedóen Lima, donde era 
niílracíon. Prior. En eílc Capitulo fue recibido por 1 
Conuento También en fu tiempo el año de 1573. Maeftro, juntamente con el nucuo Prouin-
i l i m a 3 eiícz'de l l l l i o , fiendó Prior de Lima ei G&Wráy LuisProfpero ; y fueron los dos 
u j i ' Padre Fray Antonio de los Reyes, fe mudó primeros Maeílrosde aquella Pr^uincía; 
el Conuento de Lima al fítio,.qa<Ka tiene, como también el Padre Fray Luis López , 
tres quadrasdiílante ¡ y elquefue nucího y el Padre Fray Gabriel de Saona , fueron 
Conuento, es oy Parroquia deS .xMarcelo. los dos primeros , que en ella fueron Cate-
Eí mifmo lo refiere en vn libro dondeponia draticos de Teología. Segunda vez le re-
cafos, y cofas de aquella Pronincia, con ef- cibíeron por Maeítro en el Capitulo, que fe 
r z s p z h b n s ^ á l c a b o d é y e t n t e y d(>s íinos,(¡(te celebró en Lima a 27. de lunio de 1579. 
id fe.! 
tc::dicnd') al contrario x y . - t l t p ^ t c de arriba Maeftros. En el mifmo Capitulo del año 
J:%meridoel agualimpia ; Por donde el Comtenta de i ' ) 7 9 . íaiiüjporpifinidür de la Pro-
WéM al cdá de k MUÍ h i t o de agua 5 y uincu. 
Por 
I 
4 12 Hifioría del Comento 
Por muerte del Padre "Fray Andresde a fietede Setieiiiprcdclañodc 1^92. Deíl 
Villareal , que Calió Prouincial el uño de pues, por muerte de don Alonío iUmircz, 
' 1 ^  S2.y gauerau c-a(i $00, y m c d i ü ; c ó u o c 6 le nombró el Rey Católico en Arcobifpo 
a Capitulo Prouincial en eí Conuento del de los Charcas, y fue el primer Ar^obilpo \Ar$ohtf. 
Cuzco el Padre Alaettro Fray luán de A l - de aquella Igleíia,que aora es Arcobilpaljy ^0,1603, 
maraz, Catedrático de propriedad de íagra el Sumo Pontífice expidiólas Bulas á 18. 
da Efcriturá de la Vniuenidad de Lima, a de lu l iodclañode 1605 . Fero antes que 
quien por Ditinidor mas antiguo ícauian tomafle poffelsion del nueuo Obifpado , fe 
entregado los l'ellbs. En elialio ele¿loeti fue adcfcanfaral cielo, o al fin del año de 
Vromnc , Prouincial á 19 deluniode 15 S4.. el Padre 1 6 0 5 . 0 al principio del de 1606 , Varón íin 
1585. Maeftro Fray Luis López, Catedrático de duda grande por letras, virtud,y gouierno; 
Vifperas de Lima , que fue el primero de y que con íüs grandes prendas iíuftró nofo 
aquella Vniueríidad, nombrado por el V i - 10 la Prouinciade CaiUUa, cuyohúoeraj 
Cutedrart rrey e l añode i^yy.Enelkfcgundotricn- fino también la del Perü, cuyoPadrcfue; 
COí ^ 7 7 . nio del Padre Fray Luis , íe recibieron a la para que pueda ambas gloriarle en elScñorj 
' Orden las Calas de Potoíi , y de la villa de la vna,de que tuuo tal hijo j porque Glorm 
Valuerde, olea; y fe fundó el Conuento patrisejlfiliusfdpiensiLftocs j E l hijo fabio 
dcZañaac incodeOtu^rede 1 5 8 4 . yfuc gloriaesdel p<iílrc}6comodizeelSabiocap. 
el Fundador el Maeltro Fray Alófo García, xo.de ios Prouerbios, f ilius fápiens Utif i-
Religiofomuy obferuante; y admitiofe a la cat p a t r e m . k ñ o es; Jtl hijofahio alegr* al pa-
Orden en el Capitulo del año de 1 5 8 7 . cfrf.Porqueconfidera,cOmodixoLira,que 
nombrando por primer Prior al Padre Fray defpucs de fu muerte reprefentará fu pcrlo-
luanBautiíla. EuelmifmotrienniodelPa na con honra. Y la otra, porque tuuo tal pa-
dre Fray Luis López fe fundó el Conuenro drejque también es gloria del hijo tener pa-
de Guanuco,intitulados.Auguítin deGra- dres iluílres.G/or^ e«/w ^owf«/i;(dixo en el 
cia,por Agoílode ¿ 5 8 4 , ^ fe recibió a la Or capitulo 3. elEclcíiaítico ) exhonorepatris 
den en el Capitulo del añode 1587. y fe fui. Ello es; Laglor ia del hombre nace d e h 
léñalo por primer Prior al Padre Fray Dle- honra de fu padre. Y el Sabio, en los Prouer-
go de Montoya. bios en el capitulo 17.Coronafenumfilij filio* 
En el mifmo triennio fe dexo toda la Pro r u m } & gloria filiorum parres eorum.EÍlo es; 
uincia de los Conchucos, auiendo da^lri- l a corona de los -viejos/fon los hijos de fns hijos^ 
nado aquella Prouiucia defde el a ñ o d e y la gloria de los hijos, fufú* pddres. Porque 
i 5 6 o . h a l h e l d e i 5 84 . enel qualel P. Pro- comodixo Lira , Inhocglorianrttr quod dé 
uincial auiendo vilitadOjtrató co el Virrey bonit p a t r i h m ^ mhilibnsfmt prí¿j Efto es; 
de renunciar las doctrinas ya conuertidas. Se glorian de ([uenacieron de buenos, y nobles 
Co«f/e«fo y masprofperasjy dexó 25.doctrinas, que padres. 
fundadosj cntonces,y aora fon las mas ricas, y mas re- No he podido aueriguar que año,ni que 
1 5 8 4 . galadas para la vida humana; yalsíoyfon diadcterminadamente.nieaque lugarmu-
C5v. UsquclequedaronaS. Auguüin, lasmas rió 5 ni donde eílá enterrado fu cuerpo. 
DotWv-as pobres,que tienen las Religiones. Qnndoel Padre Maellro Fray Antonio de. 
retmneia- Acabo fu Prouincialato el iluñre varón la Calancha imprimad íégundo tomo de 
das, 15 84 Fray Luis Lopez,dexando con fus aumen- fu Coronica,lo efpecificara en particular; y 
Difimdor tos enriquecida la opinión de la Prouincia, contará mas por extenfo las virtudes, y he-
15 8 7 ' y aumentado ei crédito de fu obferuancia. chos detfe gran Prelado; en cu va vida aue-
luntó Capitulo Prouincial en Lima a dos mosfeguido,caíicn todo,al fi bre dicho P. 
de luliode 1 ^87.enelqualprefidió, yfuc M . Calanchacnvariaspartesdefu primer 
electo en Prouincial el Padre Maeñro Fray tomo. 
luán de San Pedro; y en Difinidor el Padre Defpues de eferito efto he viíto vna re-
Maeftro Fray Luis López , la quarta lacion embiada de Quito al lley nueftro 
vez. feñor, compuefta por Diego Rodríguez de 
Ohifhoy • Elañode 1591 . leembió fu Mageftad Campojde la qualconílalofíguienre. 
1591 / clObifpado del Rio de la Plata, quecom- Siendo cledo Obilpo del Paraguay , y nr-r0¿e 
1592.' prehendia a Paraguay, ó Buenos ay res ( oy eftandoen lacomifsiondelReyno delPc-
F r . luán, cftá diuid¡doendosObirpados)fuea vifitar rü por orden de Filipo Segundo , fue pro- ' 
Obifyo, ? las tierras de los Charcas, y a componerlas mouidoala íglefiadc Quito , y entró en I*'>* 
1 5 9 2 . ' ennombredefu VIagcft:;d;yelañoíigLiien ella el año de 15 93.Fue gran Prelado, dé-
te le mejoró dádole el Obiípado de Quito, fenfordelainmunidaddelalgleíia, y Re-
proueyendo en el-del Rio de la Plata ai Pa- formador del Clero,pero mirando fiempre ohnsjtt' 
dre Maeftro Fray luán de Almaraz. Pafso mucho por fu honra. Fundó en Quilo las yas^*"1 
fu Santidad la gracia de la Iglefia dcQuito, Parroquias de S. Roque, y de S.Marcos; y P - ' ^ 0 * 




¿ c N . Se-
extramuros 1,3 de S.Pnfca, hermita ébflp¿a \ 
en cayo ficio fue muerto Blafco NLHÍCZ 
Vela, virrey del Pem , por GoncaloPiza-
fro. Erigió el Colegio , y Scrúmario de S. 
Luis, y encargó fu gouierno a la Compañía 
de l e l i iS jdc íde el año de 159 5. Hizo íino-
doen t i de 15 V3.yi596.Ea,íu tiempo t u u o 
principio e l recogimiento de íanta Marta 
para mugeres diuorciadas, dando caía para 
cHectedo Alonfo de Moreta,y d o ñ a Fran-
ciíca Bemaifumuger.Tambien f e f u n d a r ó 
los Conuentos, de Tanta Clara 5 ydeíánta 
Catarina de Sena. Elte vl t imo, ílijeto a la 
Orden de Santo Domingo, fundó tresCon 
lientos de Monjas , en las ciudades-de S. 
luán de Paito, y de Cuenca,y en la villa de 
Riobamba, y en la ciudad de Loja 5 todos 
en fu Obifpadojy las Fundadoras, delCon-
uento de iá Concecion deQuito.Hizo t á U 
fien- la ígleíia*de Guapulo, pueblo peque-
ño de índios,a media legua de Q a i t O j d o n -
üeíe venérala Imagen milagrola de nuef-
tra Señora de Qinto. . 
Viíi tóporíü perfona elObifpado, en-
trando a las tierras de las Montañas,donde 
halló dos imágenes milagrofas de la Vir-
gen. Vna,de paptiscn Maras, gouernacion 
de los Quilos; y la lleuó a iliobaiiibn.., y la 
coloco en el Gonuento de Monjas de la 
Concecion, y dio para fu adorno,íu íitial,'y 
dofeles. La otra,en Oyacachi^de buito,me 
dia.^i fccpfel tr igueño, roRro hcrmoíó.. y 
coa hi^iino.cr. bracos. Licuóla al p-jeblo 
dcl Quinchc', que es la cabe^a de aquella 
doclrina. Hn fu tiempo traxo vn hombre a 
Qtuto vn rctra-to de nucílra Señora de Co-
pacauana.,Lleuaualea Popayan,y dándole : ' 
dos mil pefos de a ocho reales , ladexóen 
Qmto, y fe colocó cu la Catedral en Capi-
lla particular. 
F,ucpromouidoaI Arcobiípadonueuamc A r - r 
te creció de ios Charcas; y le le cometióla 
diuiílon de los Obifpados'de aquel Rcyno. os 
' Llegó de Qoitoa Lima,y a l l imurió^ ella c"arC(ís' 
enterrado en el Conucnto de ü. Auguítin, 
que el auia reedificado íiendo Prior. Oo-íya&eenS, 
uérno el Obiípadode Qu^tomasde diez ^cuguftiÁ 
anos. Q^iando mu rió,la billa de piedra del ¿e ¿una. 
Corodeia'lglcíia de los Charcas , que le 
auian hecho come para' primer Ar^obilpo, 
fe abrió,coáio cónico por ecltimoniosíide-
dignos. Por ventura quilo có eü'e prodigio 
el cielo darnos a enteücr que en perdida de ^ í h r e f e l a 
tan gran l"u jeto los coraíones mas duros de SilU^'r-
aquel Arcobifpado deuian compadecerfe. golifyaL 
Para que en íu modo podamos acomodarle 
lo que dixo el dodiísimoLíra fobre el cap-. 
27.de S.Mateo, dando razón porque en la 
muerte de Chrlílo fe abrieron las piedras, 
• Retí*fci¡fxfiint{á\'¿c)iiTfignum huius ; <|wói 
cordel c[nantumeunc\ií,e dwa d'ebcrcnt C'hrifto 
morienti combatí. 
mu* i ^ IÍ^.«Í^ 
E L . P R I O R ñ 
MaeftroFraV lúari de 
drodc Salaicron ., 
dre Fray I 
- o . ' . , í ' r ) ' , E X , ; . p ; A D i E 
•JiSü • . 3 mm&'J y j ' reí . tH •' 
de Chaaes^año 
609 . .'•>• 
Vfjiimc 
N elConuento de Ma-
drigal fe celebró Capi-
tulo a cinco de Mayo 
de 1 6 0 7 . y preíldióen 
el porcomifsion parti-
cular el Padre Maeftro 
Fny Franciíco Perey-
ra.hijodela Prouincía 
de Portugal, Afsiílente 
General de la Orden, y 
defpues Prouincial de Portugal, Obilpo de 
Miranda,y de Lamego. Saliófegunda vez 
por Prouincial de CaltiUa el Padre Maéítro 
Fray Auguftin Antolínez , qué fue defpues ^ Bajt{t 
Arcobifpo de Santiago. El Eminentiísicno' rar' yica_ 
Cardenal Mclino, que entonces era Nuiv ¿10* 1607* 
ció Apoftolico, en Elpaña , dio por nula la * ' 
elección por razones,que para ello tuuo; y 
feñaló por Vicario General Apoftolico de 
la Prpüincia al lleuerendo Padre Fray Bal-
taíar de Ajofrin. -
Salieron por Dlfinidores , los Padres 
Maeftros Fray Frantifco Cornejo , Fray 
Luis Cabrera ; y los Reuerendos Padres 
Fray Baltríar de Aiofrin , y Ffa) FranciC 
co Guiral. El primero, y el v l t imo, hijos 
de 
•4 1 4 UiHcriadclOmumio 
de Salamancái Yco Vifiradofes, el Pádre 
acílfó Fray Pedro cié Perca,)/ clRcueren 
do Padre Fray Diego de Gueuara, hijo de 
Salamanca. 
t H í t í i n ^ue nombrado en Prior de Salamanca 
PYIOY ' c^  ^^^re ^ a c ü r o fray luandcCaítro , ci 
1 cjual antes de venir ai Oonacntofue prefen-
I r Pedro ta^0 Por e^  Catoüeo para el Ar^obif-
pado de Sanca Fee enelnucuo Reynode 
Granada, y paíso fu Santidad la gracia a líe-
te de Enero del año de ÍÓOS. Delpucsfue 
Predicador del Rey , ymurióen 'S. Felipe 
de Madrid a primero de Agoílo de 16 > i . 
con opinión de varón fanto. Entró en Tu 
lugar el venerable Padre Fray Pedro de 
Salmerón , hijo de la ciudad , y Cafa de 
Toledo. 
En fu tiempo murió en la Prouincia de 
Mcchoacan el año de 1 6 0 7 . el venera-
FV^TIMM ble Padre Fray luán de Montaluo ; y el 
Í Ó O S . 
Pr ior , 
1 6 0 7 . 
JFV. ItKW, 
1 6 0 7 . 
Reuerendifsimo Padre Maeílro Fray luán 
¥ > \ Pedro ^aLlci^a de Aí lc , fue eledto en General de 
toda la Orden, año de \6oS. y el Padre 
Eray Pedro de Arze , Prouincialde Fili-
pinas , fue prefentado el año de 1609. por 
Obifpode la nueuaCaceres ;»y pocodef-
pucs p romQii ido a lalglefia dcZubu.Todos 
tres,hi;9S de Salamanca. 
Vtioraio del Padre Fray luán de 
C h a í 4 e s > í609 . 
Fr> l u á n , \ T ^ o a vlfitaí lasProuinciasde Efpaña 
Promnc. V el Reuerendifsimo General Fray íuan 
j 609 . Bautiíla de Al te , hijo de la Cafa de Sala-
manca ; y antes del tiempo feñalado con-
gregó Capitulo en el Conuento de Tole-
do j-acatorzeíie lunio , vigilia de la San-
tifsima Trinidad del año üc 1 6 0 9 . Salió 
F r ^ I u a n , por Prouíncial de CaÜilla el Reuefendo 
P r i o r j Padre Maeílro Fray Iuan de Gamargo, 
¿ 6 0 9 « hi /odelaCaía de Salamanca ; natural de 
Agreda , y Califícadóí de la Supremaj 
y por Prior deila el Padre Fray luán de 
Chaues. 
Salieron por Difinidore^ ? los Padres 
Mae'ílros Fray Frandfco dé Canrcjct'- ' 
de , Fray luán Márquez , Fray Clirjí-
toual de Fonfeca , y Fray Fe i i pe de A l -
te. Y en Viíiradoies , los Padres Maci-
trosFray Luis de los Rios , y Fray luán ... 
de Arenas. 
En tiempo del Padre Prior Fray luán F r . W m 
de Chaues , profolsó á 18. de lulio de (/e/ 
1 6 0 9 . Fray Diego del Arco , hijo de 160% * 
Diego Sánchez de Cea , y de Lucia Fer-
nanaez l i i muger , vezinos de Agudo en 
la Dioccfi de Toledo. Pafioüeala Orden 
de S.Francilco , y fue en ella Comisario 
General en Corte Romana, y murió el año * 
En elle tiempo profefsó Fray Alonfo 
de Caruajai , natural de Salamanca, que 
pafsó a Filipinas , en cuya Prouincia es 
Maeílro , y fue electo en/rouincial el 
año de 1 6 4 4 . 
También profefsó a 5 í .de Enero de 1610. Fr, 
Fray Nicolás de S.Patricio , hi/o legitimo / . « ^ ^ 
de Rugero Macra,y de luana Macra, vezi- Patricio 
nos de Lumbria en Irlanda. FueProuin- 1(5I0# * 
cial de la Prouincia de Irlanda , y murió 
mo^o. 
A 29 . de lunio de i ^ r o . hizo profef- F.liicítV' 
fion Fray Ricardo de S. Guillclmo , hijo dodeS' 
de Ricardo Strange , y de fu muger Lucia GmMmo 
Neil , vezinos de Vvatefordia en Irlanda. 1610. 
Ha iido Prouincial d* aquella Prouin-
cia. 
También á 19. deDiziembrc del mifmo Fr.fYin-
año de 161 o. profefsó Fray Francifco Suá cifcoSui-
rez, hijo legitimo del Licenciado Diego regiólo 
. „ A J i ñ ' k 131.«I Í3S I • Suarcz, y doñaEluira Goncalez, vezinos 
de Garrobillas en la Dioceá de Coria. L a 
Magcftad Católica de Filipo Qftarto, le hi-
zo fu Predicador el año de 16 ? 5 y la Pro-
uincia de Caitilla le eligió por fu Vifitador, 
e l a ñ o d e i 6 ? 8 . 
A diez de Mayo de 1611 .murió enMa- M . Cájlfi 
drid en el Colegio de Doña Maria de Ara- wmk, 
gon el Padre Maeílro Fray Francifco de l ^ i U 
Caftroucrde, Predicador de fu Magcf-^  
tad , hijo de la Cafa de Sala-, 
manca. 
«¡di vsTt-J W •olí' ola' vs 
CA-
defan Augujitn de SaUnunCíi* 4 Í 5 
«s^* ^ÜÍ* ! ^ I I ^ 4ÍII* ^ I I ^ 
C A P I T V L O LXÍIIL 
D E L P R I O R A T O D E L P A D R É F R A Y 
Diegode Má r i z a ñ o d c i ó u . y del fegundo Pr iora todd Pa-
dre Fray Pedro de Sa lmerón , año de 1615. y d t l fegundo 
Priorato del Padre MaeftroFray Francifco Gui-
ral, y del Priorato del Padre Fray Miguel 
Sedeño^ y del Padre MacftroFráy 








L ano de mil y feifclen-
tos y dozc, le congre-
gó Capitulo en ivla-
origal a dozede Ma-
yo,) lalio por Prouin-
eiál el Padre Maeftro 
Fray Hernando de Pa-
dilla, y por Prior de S i 
lamance) el Padre Fray 
Diego de la jVladriz5 
ambos hijos del mifmo ^ onaento* 
f f .Tomas Profefsó en fu tiempo a cinco de Abril 
1614, de 1614. Fray Tomas de ¿anta Cruz , hi/o 
legitimo de Ricardo Furlon, y luana Sino-
ta ; natural de Guexfordia en Irlanda,en lá 
Dioccfi Fernenfc. En la firma de l l i profef-
íioneftá dos vezes anotado en la margerl 
que murió martír.-
También profefsó a nueue de Abril de 
mil y feilcicntos y quinze , pero en, manos 
del venerable Padre Fray lofcph de Para-
da , que era :Preíidente del Conuento; 
Fray Felipe de. la Gándara, hijo legitimo 
del Licenciado Domingo Gómez de la 
Gándara, y de doña Ana de Vlloa, vezinos 
de A llarizcn el Obifpado de Orenle. Ha 
íido Prior de varios Conuentosjy tiene pa-
ra imprimir la HUtorLi Eclcliaíiica de Ga-
licia en rres tomos;que ("era la primera,que 
íc ayacfeiito de aquel Ileyno. 
^ . . A 17.de Nouiembrede 1 614 . Fray Pe-
Y-rearó ¿ro ^olicr, hijo de ia Cala de Salamaa* 
0'í')', ca,por promoción de D Fraucllcodc 
Cabrera , fue hecho Obiipodc 
Puerto Rico en las 
Indias. 
D E L S E G V N D O 
Priorato del Fadre Frjy 
Tcdrode Salmeron9mo 
ác 1615. 
1 1 Izofe el Capitulo enMadriga! a nueué T r . Fran-!• de Mayo de 1615, PreíidiOenelco- afeo, 
mo Difinidor mas antiguo,y fue eledo prí- Trottinc, 
mera vez en Prouincialcl PadreMaeüró 1615. 
Fray Francifco Cornejo, hijo de la Cafa de Fr.Pedro 
Salamanca; y en Prior della fegunda vez Prior, 
el venerable Padre Fray Pedro de Salme- 1615* 
ron. 
Y enDifinidorcs , los Padres Maeflros 
Fray ChrUtoualdc Fonfcca , Fray iuan de 
Camargo,Fray Luís Cabrera, y Fray Fran-
cifco Guiral. Hi fegundo,y el vl t imo, hi-
jos de Salamanca. Y en Vifitadores,los Pa-
dres Macüros Fray Pedro Zuazo , y Fray 
Pedro de Ribadcneyra. 
El ano de 161 6 . era Ptouincial délos j rr . t fer ¿ 
Dcfcalcos de F.fpaña.el Padre Fray Grego- ¿0v/^ 
nodeÁlarcon,h¡)odelaCafadcSalaman-
ca; y en el miímo a ño el Pad re M ae it ro Fray Fr _ 
Iuan Márquez, hijodelosConucntos oe j ^ ' ^ q ^ 
S. Felipe de Madrid , ydeS. Auguíiindc l6l<s^ ^ 
Salamanca , fue hecho predicador del 
Rey; 
En fu tiempo profefsó, a nueue de Abril ^ r j 
de ií>í8.Fray Francilcodé Gamboa, naru- ' ,ctn' 
ral de Crio en la Diocefi de Pamplona, hi - c'lcocl€ . 
)0 legitimo del Licenciado Martin de S( • 
gurola , y doñaluliana de Gamboa. Fue ^ 1 * * 
Catedrático de Efcoto en la Vniucrfiuad 
de Salamanca , y de Durando, deprima 
de Elcritura ; y aora lo es de Vifperas.Fue 
Prior del Conuento de Salamanca, y Difini-
dor de laProuincia de Caítilla, y Prouin-
cial 
416 lí/JlorU dd Comento 
cialdella, clcdoeo Madrigal año de mil y 
fcifcichtpá y quarenta y fíete * 
Paulo PapaF. para perpetua 
memoria* 
D E L S E G F N D O 
Prwrato dt¡ Padre Matf-
tro FrancífcoGuiral 
ano ¿(? 1 6 1 8 . 
ACinco de Mayo de mil y feifcientos y diezyocho , enclConuentodeMa-
T5 ' . * drisal fue eledo en Prouinchl el Padre 
•6 g MacÜro L-ray luán de b. Augultin ; y en 
1 Fr(in Pi'ior de Salamanca el Padre Maeftro Fray 
' Francifco Guiral; ambos hijos de Salaman-
c!¡f?9 ca. Renunció el Priorato deípues de Capi-
1 r*or' tulo el Padre Maeltro Guiral, y fu cedióle 
T M 'zuel cn e^  0^c*lü c^  Pa^re Mignel Sedeño, 
•v . ^ halla el Capiculo intermedio, cn el qual fue 
¡^o* nombrado por Prior el Padre Maeílro Fray 
T T '(tn ^lian ^arclaez » Predicador del Rey , y 
JF*. J« «, Catedrático de Vifperas. Murió antes del 
Capiculo, en el mes de Enero del ano de 
mil y íeircicntos y veinte y vno. Pondré 
mos fu vida al fin del Capitulo. Entró en fu 
lugar el Padre Fray Pablo de Olaue. 
En eílc triennio, fuera del Padre Maef-
tro Márquez , murieron grandes hijos 
deíla Caía , de los quales auemos habla-
do en los años de fu profefsion. 
Murió en Salamanca a quatro de Mar-
co de Í6I9- el Padre Fray loíeph de Pa-
rada. 





a la qual 
fe aula pallado , el Padre Fray Antonio de 
* * Molina el año de i 6 i 9 . 
En Roma , el Padre Maeftro Fray luán 
Ff,litattt BautiftadeAfte. A iS.de Mayo de 1620. 
1020. £aQ nom5raci0 cn Sacrifta del Papa , y 
Obifpo Tagaílcnfc j y murió el mifmo 
año, 
ElPadre Fray Pedro Solier , Obifpo 
F r , Pedro Puertorico á 14. de Dízierabre de 
162.0, Í 6 I 9 . fue promouido a la Iglefia Arqo-
bifpal d,e la 1 sla de Santo Domingo j y mu-
rió el año de 1 6 2 0 . poco mas , ó me-
nos. 
r En efte triennio tuuo la Cafa de Sala-
j v- manca vn fdiclfsimo fucefló , que fue ia 
mas de Vi ^eat:jficacioa del Santo FrayTomas de V i -
UMuem; llaniieuaj fegundo hi/ofuyo Beatificado. 
16l8- Beatificóle Paulo V.. a fíete de Otubre del 
año de 1618, El Breue de fu Beatifica-
ción traduzido en Romance, es • 
del tenor figuieute. 
i O ) 
C Onjliruidos en la ftüa del Principe de los Apojtoles j (ttonquefin ayudarnos algunos 
merecimientos nuejlros , de buena gana asenti-
mos a los defeos piadofos de los Fieles , con los 
quales el Señor de las -virtudes es honrado en fus 
fieruoSjy les hacemos losfauores conuenientes. 
De yerdad, por parte de los queridos hijos, el 
Prior General y y otros Superiores , y Frayles 
de la Orden de los Ermitaños de S.^Augujlin, 
nos fue poco ha fignificado, que TOWAS de Villa-
nueua de buena memoria, Profefor de la mifma 
Orden mientras yitíih, y ^4'rgobifpode Valen-
ciayfue ilufirado del Señor con muchos,y gran-
des dones de yirtudes , graciat, y milagros; 
Por lo qual toda la Orden fobredichu , y tam-
bién nuejlro carifsimo hijo en Chriflo , Filipo 
Rey Católico de las Efyañas ; y el yenerable 
hermano Ifidoro ^frgóbifpo de Valencia,y tarto 
bien los queridos hijos,el Cabildo,y Canónigos de 
la Iglefia de Valencia 5 y los Diputados, Elec-
tos^ Síndicos del Rey no , y ciudad de Valen-
cia, nos hicieron fuphcar humilmente , que, 
hafta que alcancen de la Sede ^pojlolica la hott 
ra de la Canonización, que efperan que con el 
fauor de la Diuina gracia ha de alcanzar en al-
gún tiempo el dicho Tomas de Villanueua por 
fus excelentes merecimientos, pueda el mifmo 
Tomas de ViUanueuafer Ramudo Beato , y fe 
pueda de^ir del Ofcto, y Mifia , como aba-
xo.Por lo qual nojótros tratado el negocio ma -
duramente por nuejlros yenerables hermanos 
los Cardenales déla Santa Iglefta Romana,Pre 
fidentes de los Sagrados Ritos, a quienes come-
timos fu examen-, de confejo de los mifmos Car-
denales , inclinados a efios ruegos, por Auto -
ridad Ápojloí ica por el tenor de las prefentes 
concedemos , y otorgamos para fiempre, que el 
mijmo Tomai de Viílanueuade buena memoria 
de aqui adelante pueda fer llamado Beato;y que 
todos los años a iS-.de ¡Setiembre fe pueda re-
^ar Oficio , y celebrar Miffadeel rejpetiud-
mente como de Beato , conforme a hu rubrica* 
del Breuiario,y Mifial Romano, del Común dé 
yn Confejfor Pontífice ; por los Rcltgiofos de U 
mifma Orden de S. ^Augufiin,afsi Frayles, co-
mo Monjas, en todj el Rey no de Valencia-, y en 
la ciudad de Valencia, donde fe di^e, que def-
canfa fu cuerpo , y en la Diocefi de Valencia, 
cuyo uCfQobijpo fue por óri^e años como fe di-
%e , por todas las perfonas Regulares , hom-
bres , y mugeres, y también por los Presbyte-
Yos,y Clérigos Seculares.No obftantes lasConf-
tituciones , y ordenanzas .Apoftolicas ; y en 
quanto fuere necejfario ,. tan poco los efiatutos, 
y cojlumbres de la dicha Orden , aunque eflers 
fortalecidos con juram^to,confirmación Apcf-
vo-
defm Augujlm de$dammca\ 4 1 7 
íoí/ff.*, o q(4(tli¡meraotM firmé:^ct',n¡quaíef(¡aié fcgHdos Camnc-s-,•'••y definirle por faino 0 3 
ra otras cojxs contrarias, Dadas en Romajuntú teyha con Dios , y proponerle a la Iglefia Vni-
a S. Mar ía laMayor debaxo del anillo deiPef- uerfal para que le honre, y. -venere. Francifco 
cador en fíete días de.Otithre de I6LS. en el año Maria}Cardenaldc Monte: E n lugar t de fe~ 
de^Jmoquarto de nueího Pontificado, Scipioñ Uo.Pedro Chammarecono Secretario. 
Cardenal-de S.Sufaña. '• • 
' D / p u c s d m i f ^ F i D A D E L P A D R E 
bre de 1619. anos eltcndio la mama gracia 
a todos los Religiofosde la Orden de S. 
Auguítín eníos Reynosde Caftiila , Ara-
g ó n ^ Catá!uña;y a todos íoS Regulares, y 
•Sacerdotes,y Clérigos de la Villa de Villa-
nuciiá de los Infantes j donde Ce dize que 
nació, y fe cdóel íanto . Y finalmente Gre-
gorio XV.a i 4. de May o de Í 6^ i.eftendió 
la eoncefsion a todos los Frayles,y Monjas 
de la Orden de los Ermitaños de S. Auguf-
tin en todo el mundo , donde quiera quó 
. cítuuieíl'éiii 
Las diligencias para la Canonización 
del Tanto íe acabaron de hazer, de manera 
¡ 6 2 1 * 
Mae/Ifo Fray l u m M a r -
fWZjt Predicador de Ft* 
lipo Tercero Rey de 
E L P . M . F r j u a n Márquez , luz deíle Patria, figlo,y gran gloria de laReligion de S i padres, 
Auguítio, fue natural de la Imperial villa 
de Mddrid)Corte de la Mageílad Católica. 
I'ueroa fus padres , el Secretario Antonio 
Márquez , y fu muger doña Beatriz de 
que la Congregación de los fagrados Ritos Villareal, Hidalgos3y limpios. Nació por 
Jos anos de 15 64.Tomo el Habito en la Qr 
dendeN. P. S. Auguílin en el Conuento 
de S. Felipe de Madrid , y en el profefsó a p r ó f e í s i o 
9.del mes de lulio del año de 1581. fiendó i ^ s i . * 
Prior el RiP.Fr.Pedro Suarcz , que el año 
de 1576'. fueeleóloenProuincial de Caíti-
HaiPretendió nu-lidad deprofefsion porfal-
. ta de edad • pero'dclpües de varios lances 
d e f n p e r H a b n t ¡ p í s t o n i i n t s l l l u j l r i f s Y m o D . C a r - ia ratificó en el Conuento de Salamanca a 
d i n a l i M e U n o r e f e ^ ' n t e c e n f ü i t m r o - p o j f e S a n J 1 j.de.luniode i^S^ .años , fiendo Priorel 
ñ i f s i m u m O . N . ( { u a n d o c u n q u e f i b i l i b u e r i t M p.Fr.Pedro Ruiz.'Titulo , que le da algún 
derecho para pretenderle por luyo.Bien me 
decretó lo íiguientca íeis de Diziembrc de 
B.Thom.t a v i l h m u a . Die Ltw e ó . D é c e m 
Ir is 1621 ..difcujfa diligen'ter , & mature per-
f enfade mandato Sanciifsimi D . I\f. in Ordtfte 
ad CatiOHÍ\ationem edufa B.Thomz a Villano* 
tía O rdms S.^tguftim^rcbicpijcopi Vaíen-
t'int j Congregan') fao o^ um Hitmim plmihus 
f ó l e m m m e'ÍHfde'm S ^ T h > m ^ 
i u x t a S v R ^ B ^ r k t i m , & f a e Y ( h - i m C¿non:iim, 
dtfpofitionem dcHen ire , éumqiié-deffiiiíre f a n -
ñ t im 'cum />eo regriaHié'm -'y aefyfe Wiuer fá l i 
Ecclcfix phponere colenduw,C^) 'cnerandum. 
I ranc i fé i i s ' -Mar ta ,Card la M o n t e . LocQ j / i g i * 
Üi. Petras Ciammareconas Secretar ¿mí ' ' ' 
t.ottiiy'bcq m-'H r /n$mw&6h- /.--•]> 
. j í i i w i d o L por mandato de. nueflro Santif-
fimo Señor, examinado dilige}itemente,y con-
fiderddo'mUdúramenté en orden a la C a n o n i -
z a c i ó n , la edafd del B. Thomds de Villcinueuaf 
^kr^obifpo de Valencia,de la Orden de S . ^ f i t -
gttftin • la Congregación de tos fagrados Ritos , 
amendo tenido fobre edo much¿s juntas , fiendo 
el proponenteeí llufinfsimofeñorCardenalMe-
lino , determino en dia L u n e s f e i s d e D i -
rece hijo tan grande j que dos Conuento^ 
tan iluílres pleyteen fobre la propriedad» 
Pormiíerádcl vno, yddlotro ; que con 
prenda tan rica bien puede enrique^erfe eri 
trambos. 
pité én fu tiempo Fénix de los inge-
nios ; y lengua , y ingenio de la Vni -
ueríidad de Salamanca ; y tal que mereció 
que LbpedcVegaCarpiodixeikcn vna de 
fus obras. 
Dorñingolbañe^, T>omiñico Teólogo, • 
E s mO'ijirm al mundo/como fray íuai iMar~ 
(lue^. ' ' 
Dimna lengua en Cátedra j en Pulpito, 
Fue fu facundia , .rara ,5 fu eloquencia, Cdtedrati 
exquifita. Por lo Efcolailico , fue Cali- £ 0 , 1 6 0 7 . 
ficador del Santo Oficio 5 y Catedrático Califica* 
de SubíHtucion de la Cátedra de Vifpe- dor. 
ras de Teología , teniéndola en proprie-
dad el Padre Maeftro tray luán de Gueua-
ra , de la mifma Orden. Por fu muerte 
^iembre de 1621. que fegu*amenté puede quedó el M . Márquez fin Cátedra-y auíen-
nuejiro Santifsimo Señor quándogufiaré f ne- dofe ^tirado al'ConuentÓ de Medina, la 
tur a la foUmne Canonización del mifmo Vniueríidad le llamó feñálandole dozien-
B . Tomas , conforme al rito de la Santa 'tos ducadósde parrtdOjy dcfpues Jleuópor 
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dad a cinco de Febrcrode 1607.Por loEx- FeiíajCon carta^ferita cnM<rdina ddCanv 
predica. - poficiuo ,flic inftgne Predicador; y Filipo po a onze de lunio de 1 6 0 4 . en la qual rc^ 
¿or , ió i6 . Tercero Rey de Efpaña el año de 1616. le Here que el Duque de Seíá auia pedido al 
dcog ió para que lo fuelle íüyo. Dentro de P.M.Fr.Luis de León, y alP.M.Ff. Marco 
la Orden, fue varias vezes Difinidordela Antonio Gamos, también déla Religión da 
ProuinciadcCaítilIa , yalovltimodc fu S.Auguftin, que dcípu es murió Ar^pblfpo 
Vida el ano de i r t ip . Prior del-Conuento de de Trani, que efcriuicflen de las obligacio-
S. Auguílio de Salamanca. Siendo Prela- nes de loseftados. Murió el Duc^ie antes 
do delta Gáfale arrebató la muercea los que el P. M . pudieüe imprimir fu libro 5 y 
$6. años de fu edad , á i y . de- Enero de afsi 1c dedicó a fu hijo don Gómez Sua-
16 2.Í. Defcanfa íu cuerpo en la Capilla de rez de Figueroa yCordoua,tambienDuquc 
nueftra Señora , que eltá deníro del clauf- de Feria. Imprimióle en Salamanca año de 
t r o , junto a la puerca de las Gracias; ytie- i 6 i 2 . y defpuesporFrancifcode Gca Te-
ñe en la piedra del fcpulcro efte Epitafio, fa, año de 
que le hizo el muy R. P, M . Fr. Francifco J E / origen de los Fr ty les E r m i t a ñ o s de U 
Cornep, fu fucefíbr en la Cátedra de Vif- Orden de S . Jug i t f t in , y f i * -verdaderainjlitu* 
peras, de quien adelante haremos mas lar- cion antes del gran Concilio Lateranenfe-7dcái-
cado a don Francifco Gómez de Sandoual 
y Roxas,Duque deLerraa,quedefpuesfuc 
Cardenal; y impreflb en Salamanca en la im 
prenta de Antonia Ramírez viuda, año de 
1618 .y eftá impreflb en lengua Italiana, tra* 
duzido por el P,M .Fr. Inocécio Rampíno* 
Vn tratado de como fe ha de predicar a los 
Reyes j Principes. Haze del mención e l L ¡ . 
cenciadoGcronirao deQuintana en lasGra-
dezas de Madrid. N o s¿ que cité ímpref-
fo. 
Vh tratado acerca de í juramento de defen* 
áer la Purera de la Concepción de nueftra Se* 
tiora.Mncñra. bien el ingeniosadoiádna, y 
eloqueneia de fu Autor. Nocí lá Ímprd« 
L a -vida d e l f a n t o j i>en<rahle P . F r . A l o f / ¿ 
fo de Oro^ca, Predicador deCarlos V.y Filipon 
Segmdo, que yo faqué a luz en Madrid el 
año de dedicada a la. IluÜrlfsima 
doña Ana dcJBcrrera y Padilla, JVlarquefe 
d«-Aaf}on;y fue el vltimo parto dc üi inge-
nio. A penas .la acabó de perfícronar , quan^ 
do le arrebató la muerte. Bien podremos 
dázir dcl,y con mas jufto ÉÍEUIO, jo que di-
xo Cornclio Seucro de Marco TuuoíSce-
M * F r , tmnUts Marqkejc, 
H . S. E . 
Coyporis, & animifpecie infignis} 
e íoquen t ix f lumen , & fulmén} 
JRegius Ecclefiajksyrerum Fidei 
eenfor, Vefvertinus apudSalmat, 
ThedogU primus anteceffor, acL 
miraculum doflus,huiu4coenohif 
Prior , l i t t e ra rum damno raptus 
Jan, X V I l . an* C J o l j C X X I . 
a ta t i s L V I . 
H e u r f u i s non a h i h i t , p hic ahttf 
ja •' ' ' ' 
Eíto es^cn Romance. 
j i p i e f t a enterrado el M . F r . l u á n 
M a r q u e ^ , infigne en dotes de 
cuerpo j y alma y r i o , y rayo de 
elocuencia ^Predicador del Rey, 
Calificador del Santo Oficto, Ca- , 
t edrá t ico de Vifperas deTeohgia 
. de la Vn'merfidad de Salamanca^ 
doch a mara ' J iÜatPr ior dejlcCo-
uento,arrehatado con daño de las 
letras a 17. de Enero de 1621, 
años,y de f u edad 5 6. 
¿ iy lqu ie no mor i rá j f i efte mur ió) 
ron; 
tAhftullt h>na ¿tes ¿tti díctí* , traque h ü i * 
Conticutt faerx tnftis facundia Ungux* 
Eftocs; 
Vn dia fe üeu* la honra de yn figlo;? herid* 
con llanto, callo trifte la elegancia de yn* Un-
Sus eferi- Compufo varias obras, con que fu nom- gutfagrada, 
tos.. bre es celebre en todas.las naciones j y fon 
las fíguientes. 
Los dos eftados de la espiritual lerufalenfo* 
Iré losPfalmos iz^.jy 136. Dedicados a don 
Chriftoual Gómez de Sandoual y Roxas, 
Duque de Cea, y de Vzeda, iraprcíibs en 
Medina del campo año de 1605. • 
BlGouernador Chnjliano , deducido déla» 
-yidxs de Moyfen,y lofue , Principes delpuehW 
^i);oíjcompucfto a petición delDuquc de 
mhiá 
de fan Augu/Jin Je SaLmumr. 
C A P I T V L O L X V -
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E F R A Y 
Pat io de Olauc,anode 1621.y del primer Prioratodcl P . M . Ba-
f jüoPoncc de L e o n i n o de i 6 2 4 . y defu fegundoPriouto; 
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Primero de Mayo de 1621, 
íccelebro Capitulo en Ma-
drigal, preíidióel R.P.Fr. 
Martin dcAragonjy íaliopor 
Prouincialel M . Fr. Pe-
dro de Ribadeneira.Erá natu 
ral de Toledojhijo legitimo de luán de Ri-
badcneyra Gaytan,y doña luana Baca.To-
m ó el Habito , y profcísóericiConucnto 
de Toledo. Tuuo varios oficios en la Pro-
uincia,y entre ellos año de 1621 .el de Pro-
uincíal. El año de 16 50.fue electo en aulcn 
cía en AfsiÜenccGeneralpor las Prouincias 
V I t ra montanas; y el año de 163 6.fue rcelec 
to cneimiuiioOficio.Por lósanos de 163 «5. 
ileuó embaxada cu nombre del Rey Cató-
lico ai Duque de Modena,y ala República 
deLuca.Ei año de lójy.tueprefentado por 
fu Magcíhd alObifpadode Cotroa ep el 
Reyno decapóles,y noaceptó.Üefpucs de 
acabado el oficio de Afsi(lente bolaió a Éí -
pañi,donde mu rió en S. Felipe de Madrid 
en lueues 20 de Abollo de 1643 • 
Fue nombrado por Prior del Conuento 
deS ilarmnca el P.Fr. Pablo de Olauc. 
En futiempo,alfindelañode i622.elP. 
M.Fr. Auguttin Antolincz, Catedrático de 
Prima.de Salamanca, fue eieclo en Obiípo 
de Ciudad Rodrigo ; ydeípuesel año de 
1624.611 Ar^obiípo de Santiago. 
El mifmo año de 1622.CIP. Fr.Gregorio 
de Alarcon,hijo deSalamanca,fuc nombra-
do por Obiípo de la nueua Caceres en Fili-
pinas 5 y el año de 16 ¿ 4 , i 29. de Abril fue 
promouido a la Igleíia de Sátiago dcCubaj 
pero,ó no tomó poirefsion, ó le duró muy 
poco,porque en los A£tos Coníiítoríales á 
17.de Nouicmbre delafxode 162 le dan 
por íliccüor a D. Leonel i 't Ceruantcs. 
En el mifmo año de 1622.eraProuincial 
de. Irlanda el Padre Fray Nicolás de • 
S,Patricio,Uijo de la Caía de Sa-
lamanca. 
0» 
P R I M E R P R I O R A * 
to del Padre Mac Jiro BaJilio,am 
.\ de 1 6 2 4 . 
I I Izofe Capitulo en el Conuento de Ma F . Fracif-
F i . drigala 27.deAbrilde 1624. Prefidió co, Prou* 
el P. M.Fr.Franciíco Corncjoj y íalió clec- 1624. 
to Prouincial la fecunda vezj y en Prior de F . B r f U o , 
Salamanca el P.M.Fr.BaüiioPóce deLeó. J?vm3 
Ambos hijos de la Cafa de Salamanca, Ca- 1624. 
tedraticos de Prima, y Cacekrios de laVni 
ucríidad. 
£nfurierapo,elañode i6i5.fuenobra- F r . Tuan, 
do en PredicadordefuiMageítadclP.M.F. 1625. 
luandefan Augultin, hijo de aquella Cafa. 
En el tiempo que fue Prior de Salaman- -
ca, hizo los conciertos con el Excelentlfsi-
mo fcñorDuquc deBejar,de que arriba h i -
zimosmenciomy derribo laCapilla mayor, 
que por los años de 1520.fe auia edificado, 
y la boluió a edificar en mejor forma, y coa 
mas anchura. 
S E G F N D O P R I O R A -
to dd Padre Macfl'to Fray Baft-
lio$ y del Padre Fray M a r -
tin de Aragón>(mo 
de 162 7. 
T7 N e l Capitulo,qá 24.deAbriIde]6274 ^ ^ 
fe junto en Madriga^prefidió el P.M.. V 
Fr.Pedro de Ribadeacyra;y falló eledo en dwo1 roU' 
Prouincial la primará vez el P. M . Fr. Ber- 1 í*27í 
nardino Rodríguez, hijo del Conuento de 
Soria,aora Obiípo deGuadixjde quié trata 
mos hablado de la fundacio de aquellaCal'a 
Fue fegunda vez nombrado en Prior de n . 
SalamancaelP.M.Fr.BahiioPóccde Leo; F- S(tJ,lt0 
y antes de acabar el triennio murió en Sala- Pmy'> 
jiianca 3 2 8 . de AgoÜo de 1629 . fu vida es 1 ^27* 
la que fe íigue al fin del Capitulo. 
Por muerte dclP. fví .Fr. Bafil!0,fue nom F r . M . i r -
bradoen Prior de Salamanca el P.Fr.Mar- t in j -r ior 
•linde Aragon,hIjo de S.Felipe de Madrid, 1629. 
que dclpués fue Prouincial. 
D d z V I -
4 2 0 H i j h r U ¿el Cotí ven to 
1629. F I D A B E L P ^ D R E -
Maejiro Fray Bajiliv Fonce dú 
León, Prior del Conuentode 
S . Auguflin de SaU-
manca. 
de! feñor Arcobirpo de ^Btiá go d t é j ^ A u 
t.;iiltin Antoli¡iC2,Catedrático lubilado ,1a 
Cátedra de Prima en propriedad. 
Efe el Capitulo del año de 1624. Calió la fV/w, 
primera vez por Prior del Conuento de 161^ , 
Salamanca ; y en el del ano de 1627. la 
íl'gimda. Fu? Vicecancciarío de la Vni-
ucrüdadde Salamanca. 
PcitYia. y T ? L Padre Maeilroíray Bafilío Poce de 
padres ^ León,fue originario de la villa de Bel 
monte,de los Ponccs de León,Familia no-
ble , y antigua ; pero nació en la ciudad de 
Granada, corno elmilmoconficlla en fus 
QuodlibetoSjímpreflos cnSaiamáca el año 
de .en la Qucüion IcgundaEícolaílica 
pag. 105. donde la llama lu patria con eüas 
^Lxbi iS^ ítaqueGraunrctifis ijrbs, magno meo 
gj'jdiOjCharifsviiei p a t r i a r e Eílo es ; lAjsí 
ptt {a-cinda'dxie-.Gr.avada, con gran go\onuot 
-pama'.carufjimaj&c.Vucton íus padrcSjdon 
ilí;nir:¿.o Pones de Leon,tcrceroConde de 
M ^ 9 D { hijo deD. ManueiPonce deLeon,y 
de doñaCatalina de Cordoua y Pachcco)y 
tic i^a>&3ffi«ía llamada doña MéciaV arela, 
prima del P.M.Fr.LuiS'de León. Que elCd 
de íadíe fu padre,dalo e l miímoM .Fr. Bafi 
l i o a entender):no muy ubrcuro,en la Quef-
tion quarta Efcolafiica pag. 191. donde d i -
ze $ Pojlquam Domintim ac Dominum meum 
JtoderkíimPouciumLegionenfemyComitemde 
Baylcin0fine legitimafobole ahOramo vedeun-
tem imwmir¿morte f&Hífpam¿,&fu i sy f lu -* 
this dbforbuir.EÍXo cS'jDefpiies q tragolamar, 
quitandojele a Ejpana,y a los fujtos, al feñor, y 
inifenoY,Rodrigo PuncedeLeon^Conde deBay-
r 'r •ij ¡enguando boluia de Orx3con muerte teprana, 
Profcjsto, y fitídexar hijos legítimos. Tomo el Habi'rp 
1 ^ 2 - de ia Religión dcS.Auguftin enclConnen-
to de Salamanca , pocos días dcfpues de k 
niLicrtedeíut iot lP.M.Fr. Luisde León, 
e l a ñ o d e 1.591. y.profelsóchmo de 1592.a 
diez de Setiembre,dia de S.NIcoias de T o 
Jcntino„ 
Dcfpues de profeílb leyó Gramática en 
el Conuento de Santa Caterina de 'Badayá; 
.y defpucs Teología muchos años en el Co-
legio Real de Alcalá , harta que el año de 
160 5 .la Preuincia le Ueu ó por Pretcnoíen-
C . i t e d m i t c ^e £ ^ c $ t e s faVíü{üer&é!ié dt-Salaman-
i/'-jfi ca.En ella ileuÓ.laCátedra de Eícoto en día 
co> 6 * de fan Benito a 21. de Marco el año de 
160S. y la fubftitucion de la Cátedra de 
Prima en Lunes, onzedcMayodc 1609. 
y la de Santo Tomas en la vigilia de Todos 
Santos el año de 1612.y la de Durando, en 
Sábado fíete de Abril del año de m i l y feif-
cientos y diez y ocho, y otra vez laSubftitu 
cion de Prima el año de Í 6 24. y el año de 
mil y feifeientos y veinte y feis, por muerte. 
Sus cori-
tos. 
Como vn vallen- Y * ? * * * ' 
te Aod pclcaua con ambas manos , eníe- rfrz0, 
fiando defde la Cátedra , y predicando 
defde.el pulpito. Qual de las'dos cofas ha-
7iameior,noesfaciide dezir. Entrambas 
las hazia con aflbmbro de los- oyentes. 
Derribo la Capilla mayor , que cllaua 
edificada a lo antiguo , y labróla a Jo 
nueuoenlaforma , en que oy- cfiá. H i -
zo el Tabernáculo del Santo Fray Tomes 
de Villanueua , y dio el Patronazgo ai 
infigne Colegio de lan Peiayo , Ibmndo, 
de los Verdes. Efctuó los conciertos coa 
clExcelentiísimo feñor Duque de ik-jar, 
conque fefenecicron pleytosde muchos 
años,y fe dio el Patronazgo aCaía tan lluf-
trc,y poderofa. 
Las obras , que imprimió , fueron las 
íiguientes. 
Vn l ib ró le ^Agno typico,fiuede legitimo 
tempere immolationis agm typici ; dedicado 
a nueílra Señora , imprefío enMadriapor 
Miguel Serrano de Vargas año de 1604. y 
en el trigeíimo quarto de fu edad. 
Vn Sermonario (Juadragefimal j dedicado 
a la Iluftrifsima feñora doña Ana de He-
rrera , Marquefa de Auñon, y Patrona del 
Conuento de S .Felipe. 
Vn libro , de hnpedimentis Matrimonij. 
^Dedicado a don Fray Alejo de Wenefes,de 
laOrden de S. Anguiün, Arcobifpo deBra-
ga,y imprefl;ocnSaiamanca el año de ió i j . . 
por Antonia Ramírez,viuda. 
V n tomo grandede Qnodlibetos,intitu-
lado , Varinrnm difptttationnm ex -vtraqife 
Theohgia^Sc'úblajl ica^T.xpolit iua, Fars pn 
wrf^dedicado al Excelcntifsimo feñor don 
Francifco Gómez de Sandoual y Ro^as, 
Duque de Lerma ; impreílo en Salbri-anca 
año de 1611 .por Antonia Ramírez, viuda. 
V n tomo grande , de Sacramento' Matr i -
monij. Dedicado al Screnifsimo Infante 
don Fernando , Cardenal de Toledo; ím-
preñb en Salamanca, por la viuda Antonia 
Ramírez el año de 1624. 
Vn libro y de Sacramento Confrmationis. 
impreco en Salamanca por la roifma viuda 
Antonia Ramírez el año de 1630. y dedi-
cado al SerenilsímoCardenal Infantejy tie-
ne eñe titulo j Magm Bafilij Poncij Legtonev-
fis yA'tiguftinianitDecretoriim Rtictoris, Sal-
manticenfiumTheohgorum Primarij,*sícade' 
mix Cancellarií ,&-c. 
Va-
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Varios Sermones, predicados swdife- M h m i s fccb contemptis rehis egens fítl, 
reatesfcftiuidadcs,y ocafiones. l u t m conuerfus , grcgibus cornmi^ns aUn-
rucra cieñas obras, dexó.otras muchas dis, 
manuferitasjó no acabadas de limar, ó im- Miüenoyfexceutenojnono^t^cyiceno, 
poísiblesdeleer. Con que le íepultaránen Chrijlodeitotus mortales exitit art ns. 
las tinicblasdcl oluido. 
Siendo Prior del Conacnto, a los cin- Eíloesj 
cuenta ynueue años de edad,y a los treinta . -
y ocho d© Religión', aun no cumplidos, Vna breue hora fepulth a Bafilio en corto fe-
p.\ísóCcomopiadófamente creemos) deñe • pulen, 
valle delagrimasalmonteíegurodelaglo- E l que [upo dos, e[ que f í e t e , el que todo lo que 
ria,á 28.de Agofto^diadelgraii Padre Au- ay quefaber. 
gu (lino, del año de 16 i9.y faltó a la Efcuc- Memfpreciadaó las cofti defl* frglo caduco fe 
la de Salamanca vna.gran luz, Defcanfa fu ha^epobre, 
cuerpo en el clan (tro del Conuento delante Coiiucmdo en lo interiorycncargado de apacen-
del AlraudenucftraSeñora delPópulo,mas ra* rebaños, 
abaxo de la lepultura del M . Fr. Luis de Dedicado a Chrijlo fe defnudo de los miembros 
León. 'Siendo yo Priorde aquella Caía el 
ano de 163:5 • le puré elle Epkaíib en la pie-
dra^deUepulcro. 
• • j - r . ^ ' v - . « • . • ' . . 
CUri•virnom'inisiM. T r . Baflius 
ponrius Legtonenfis , hutus ex-
nchij bis Prior;, Sitlmatinx Can-
ceüariMSchoUJacraLTheoTogiie 
Vrimayius.proféjjov. ómnigena 
docírina dtues, diumi Ve-rbiyi-
uns , & cfficax Ecclefiajles ,fiit 
¿tfi felix prodigium-, annb'i 619» 
<etatis fu¿ 5 9 .die^D. P ^ Auguf 
ttnó f i e r a , tirbiprxreptus ñbijt 
incocltm. 
En Romance quiere dezir. 
Vn yaron de nombre efclarectdo, el 
Mazjiro Frxy'B'ajlio Vonce de 
Jjéon , Prior deft'a Cafados ue-
ags ; Cancelario de U Bfcaela de 
Sahmanca, Catedrático de P r i -
ma de Sagrada Teología , rico 
de toda doffrina , ••i>mo , y ef-
c a ^ Predicador de la palabra 
Diurna , dichofo prodigio de fu 
tiempo , el año de 162.9. y de 
- fu edad 59. en el dia confagfaio 
alfanto Padre .Augujlino, arre-
batado al mundo , fe fue al 
cielo» 
Eue grande fu fibidiiria en todas letras; 
bien podremos darle el titulo de Doctor 
Vniuerfal , que en otro tiempo fe dio a 
Alano ; y acomodarle en buen fentidofu 
Epitafio. 
Baftlhm breuis hora breui túmulo tumula-
tnt. 
Qui dúo , qui feptm 3 f i totum feibile 
fiiuit* 
mortales d año de 1629 • 
Sintió la Vniueríidad la perdida, y los ia 
genios della pulieron en íu tumiiio varias 
Kóeíias,que recogió, y imprimió e l añodc 
16 5o,Franciícode Montesde Oca , en la 
-imprenta de Diego Cafslo, con cíl'c Ticu.-
-lo. 
Del dbftifsitiio Reuerendo Padre 
Maejtro Fray Baftlió Ponce 
de Léon , honor de Bfpaña', 
lufre de la indita Salmantt-
cenfe Academia , Catedrático 
de Prima de Teología , y Can-
celario que fue fuyo ; Principe 
de los ingenios , Fén ix de las 
ciencias, faújlo germen a U f a -
mtlia de A.igufinoi 
F A M A P O S T V M A . 
tAfe&o fuyó. Trancifco Montes de 
Oca , natural de la Ciudad 
Jieal de las Palmas en U I s l a 
de la gran Canaria L a dedica 
al gUriofo Padre San Juan de 
Sahagutí , Patrón de Salaman~ 
De todas las Poeílas , que entonces fe 
imprimieron , me ha parecido poner aquí 
las dos que fe íiguen. 
El Doctor don Antonio Calderón , Co-
legial del iníigne Colegio de Cuenca, Ca-
nónigo de fagrada Efcritura en laSanta 
Igleíia de Salamanca. , y Catedrático de 
Efcotó en la Vniueríidad j oy Canónigo 
MagiílraldclaSantalgleüa de Toledo ; y 
Maeltro deja Scrcniísíma Princefa de Et'-. 
paña. 
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A la muerte del Il .P .M.Pr.BaíilioPon-
ce de Leoi),ca clines de A g o ü o , y diade 
S.Au¿atUii. 
C m Leo mortc tAcet gélida frigenf^ue, rigenf-
que, 
Qncindo jÍAmmigero cúnela Leoffe calcnt) 
Menfeyt (¡no Phxhuspercitrrit figna Leonist 
Percunat r h x b u M j c a n d a t , & aftra Leo, 
Cur , (¡itje ^í'ugujtinHm mermt jibi tollére Lux, 
' . . ] u 6 
Permifia efletiam tollerre Bajilium} 
Certe i'iuebar rurjitm ^CugujUnus in tilo; „ 
£ f g o fuum c[uod erar, yendicat illa fihi» 
QMC en Romance quiere de^ir. 
Porque efla tendido el Leonspio, y hiertq con 
la muerte elada, 
• Qnando todas las cof.u ejlan calientes con el 
León ardiente} 
Pitra que el mes, en que el Sol anda en el fig-
no de León, 
E l LÍ-O'J ande en el Sol,yfuba a l a s ejlr.ellas^ 
Porí¡ue el dia^ue mereció licuar fe a Jfugujlt.-
m . 
Se le permite t a m b i é n que l l eue a Bafilio) 
V e i>erdaü-¡nuiaeh el n u e u a m e n t e Augujltno, 
Tafsi d tornofe lo que era fuyo, 
D E L M A E S T R O 
Gonzalo Cor rea ,Ca ted rá t i ca 
de Griego , y Hebreo 
de UVniue r í i daddc 
Salamanca. 
Ir .Baf i l i oáe León. 
E n la Cátedra enfeñando • 
Quien te yio* 
Ten el pulpito el Sermón 
i A l a s almas predicando 
Quien te oyó) 
Quien te confulto las dudas 
D e conciencia, y de querellas, 
Que duda fe} 
Que en lugraues,y menudas. 
Satisfecho en todas ellas 
No quedaffe} 
Quien te y io ,oy9,y confuhh 
Que a milagro no juagar* 
Tufaber> 
XQue Dios en el junto, 
Zo que a tres fabios baftara 
A componer? 
A lo mas alto üegajle 
Defaber,entre Doüores 
l o s mas fabios-. 
Hi/íor/a del Conuento 
7 a todos te auentajajle 
£ n elfaberty primore s 
De tus Lbios. 
Jiejlaua folo tras ejlo 
C¿¿e tu y ida larga fuera 
Sin contrajté. 
MAS ay ( ó hado'molejlol) 
Q{¿ tu Parca acerba,y fiera 
L a corta/le. 
Cortaft* elbilo a la yida 
Mas dcfeada en el mundo, 
Tnecejjartá. 
Mas tu cruel homicida, 
. Fuijle con golpe iracundo 
Sucontrarta. 
Qnitafte nos el Mdeflro, 
Que nueflra y ida regia. 
D e repente» 
£ n tres facultades dieflro, 
E n la facra Teología, 
Sumamente; 
T e n los Cañones fagrados,' 
Ten la alta Predicación, 
T conceptos'. 
Con que a los mas obflinados 
H a ^ j a fu perfuafion 
Masperfetos. 
Quexaremonos cruel 
D e ti,con lloro,y fo l ío lo 
De coniino. 
Porque arrebatajle aquel. 
Que era nuejlro bien,y g o ^ J 
.Alto,y dtuino. 
Tpor tijtandefeado. 
Bafilio ¡a Dios rogaremos, 
Quefuglor'm. 
Te conceda en fumo grado; 
Tacanuricú oluidaremos 
Tu memoria. 
) ®fy ST9 í f 3 
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C A P I T V L O L X V I . 
D E L P R I O R A T O G E L O S P A D R E S 
MaeftrosFray Antonio Condetina; Fray lofephde Cordouas 
Fray Fraacifcode Mel la , y Fray Hernán Jo de Ortega, 
año de 1630. y deí fegundo Priorato del Padre 




^ K 20 . de Abril de 16 50. fe 
junto Capitulo cu Maciri-
galjpreíiüio el R M . Fr. 
Pedro de Ribaüenty.-a ; y 
' íalIoProuincialeii .i-r.Die 
go de Gucuara ; hijo de la 
Caía de SaiainanGa 5 que 
murió en S. Felipe de Madrid, elaiiotíe 
' , 163 3. poco deíbues de Capitulo. Fueron 
m m d o . eledosen Diíinidorcs,losPadresMaelhos 
rí,í'1630 Fray Francllco Cornejo Í Fray iuande S. 
Auguílín , Fr.Gerónimo de Hpaña, y Fr4 
Domingo Rodríguez.Todos hijos aeSala-
mmea, Frouincial, y Difinídores. 
Fue nombrado en Prior de Salamanca el 
í rw/fn to T . M .Fr. Antonio de Conderina, hijo de la 
«/o, Prior Cafa de Valladolid, Calificador ocl ¿anto 
yotros « Oficio , que defpuesfue Oüifpo áe Sarita 
1630. Marta, y de Guamanga en el Perú. Por ^uer 
-renunciadoel Priorato , fue íenalado p^r 
Prior el P.M.Fr.lqteph de Córdoba , hi)o 
de la Caía de Salamanca, de quien habic en 
la pag. 4.91 .del tomo i.del Alf.ibcto x^uguí-
tiniano. Defpues en el Capitulo iater.iicdio. 
fue nombrado por Prior el P. Fr. Francifco 
de Mella, hilo de S.Felipe de Madrid , que 
¿liia íido Prior de México, y Secretario de 
1 a s c r e s V i fi c a s, q u e h i z o e 1 m 11 y I I . P. xM. F r. 
Francííco Guíral, en hs Prouincias de Mé-
xico, Portugal, y Aragón. Renunció el Oli-
do ,y entró en fu lugar el W M.Fr. Hernan-
do de Ortega,, hijo la miCma Cafa de Sa-
lamanca. ^ , 
En cíle tdennio el año de 16 3 í.elReue-
f r . í m t , rendii.simc^ ^ l - F r . l u á n de S. Augultin fue 
¿ leSóen Confefior del SereniCsimo Infan-
tepardenaldon Fernando; y el muy R. P. 
F: f r X c t f fvl. Fr.,Francifco Cornejo el año de 163 
« , 1 6 3 2 . fac nombrado por fu, Mageítad en Obifpp 
*yBern<tr ¿ e Almería^ no acepto;y el P.M.Fr. Ber-
nardino Rodríguez, Catedrático de Efcri-
tura de la Vniueríidad de Salamanca,el ano 
de 1633. íúe prefentado para lalglsíia de 
Gaeta en Italia , y no.admitib el nombra-
miento. Y el año ds 1 6 3 0 . era Prouincial 
Amo, 
ele Andalucía e í m ü y k . P . M.Fr. Pedro de Fr. 'Fedro 
_Gongora,hi/ode Salamanca. 1630» 
D £ L S £ G F N D O 
Priorato del Padre Fray 
Framtfío de~ Mella) mo 
dé 1633. 
, Elebrofe Capitulo en Madrigal a 16.de F . M a r t i » 
V > Abrilde 163 3.preíidi6el R. P. M.Fr. Prouinc* 
Franciíco Cornejo; y fue cleóto en Prouin. 1(53 3. 
cialei R. P.Fr. Martin de Aragón, hijo de S. 
Felipe de Madrid.Salieron porDiíinidores, 
Ips Padres Maeitros Fr.Luis Cabrera, Fr* 
jFrancilco Domínguez,Fr.Gonzalo Pache-
co,y Fr.bcrnardino Hodriguez ,hi/ós,rer-
pcLiuamente,de Seuilla,Sarria,Ciudad Ro 
drigp,-y Soria. 
Fue nóbrado en Prior de Salamanca fegú f r f F r m 
da ve2. el P.Fr.Francifco de Mella, q murió cifeo, 
é ú S.Felipe de Madrid có grade exempio el p r i o r 9 
año de 164'.por el mes de Setiembre. 
En fu tiempo>el año de 1634. fue eleólo f r - .Fraf t* 
en Obifpo de Cotron el muy R. P. M . Fr. afeo, 
Francifco Domínguez, Catedrático de Diir oÉtf$o¿ 
randodela v'niucríidaddc Salamanca; el I Ó 3 4 -
qual defpues de auer aceptado, y dexado la 
Cátedra,renunció el Obifpado; y murió ca 
Madridá 2S.de Agoílodeió3^.TiendoDi-
finidor, y Kedor del Colegio de D . María 
de Aragón.. , , 
Tambleaelañode 103 ^«faehechoPre- f r . F n n -
dicador del Rey,el P.M.Francifco Suarez, cifeo, 
hijo de la Cala de Salamanca. . - i Predica-
El año de J 63 4 . por enfermedad del P. ^ , 1 6 3 $ 
Fr. Martin de Aragón, entró a Gouerna r la 
Proulncia como Redor ProuinciaLel P. 
M . Fr.Rernardiao Rodríguez; y dentro de 
pocos mefes por nombramiento de nueílro 
Padre General 1c íucedióen eFCouierno 
el P. M.Fr. Diego de Ribadeneyra, herma-
no del P.M. Fr. Pedro deRibadeneyra,que 
era AfsiÜente en Roma, .hijo de la Cafa de 
Salamanca. 
Dd 4, CA
4 2 4 Hi/loria del Comento 
M U * ^ I I ^ *vfM* m$fy ~m^s «iii* 
C A P I T V L O LXVÍI 
D E L R I O 8. A." T O D E L M A E S T R O 
Fiaj Tomas de Her^e ra íanodc 
1 6 3 5 . 
T r . Vitgo 
Prouinc. 
163$. 
^ H ^ ^ ^ ñ ^ N cI CaPltul0 » 




tode Madrigal á i 9 . 
deMayo dev65 5 .con 
dilpeníácio delllu ít rif-
íimo Nuncio por ícr 
vn año antes que fe cu. 
pliefle el tríennioj prc-
iidióelPadreMacltro 
Fray Luis Cabrera, 
Dinnidormas antiguo, y hijo de la Cafa de 
SeLiillajperíbna de grandes prendas , y efti-
macion; y que en la Religión tuno grandes' 
pueftos.Salió por ProuincialclPadreMacf 
tro Fray Diego de Ribadcneyra , hijo de la 
Caía de Salamanca , y Calificador de la Su-
prema ^  el qual por nombramiento del Rcuc 
rendiísimo Padre General auia gouernado 
la Prouincia íietc mefes, poco m a s ó me-
Difinido- nos. Fueron cientos en Difi. . i Jores.Ios Pa 
r « , i 6 3 $ dees Macftros,Fray Franciíco Cornejo , y 
Fray Fláhqfcó Guiral; y los Padres , Fray 
luán de la Cámara , y Fray Domingo l io -
dr!gucz;ypor Viíitadores^os Padres Fray 
Pedro Manrique, y Bñ Augintin Hurtado. 
Fue nombrado por Prior ocl ' onuéro de 
Salamanca el M.tr.Tomas dcíiertcra.hijo 
legi cii no de Di ego de He r re raT re u i ño, y D. 
Ana Fernandez de A/euedo.Nació enMe-
dína dúl Campo,en Sábado,onze de Dizie-
brede 1585. FomóelHabitocnS;Felipe de 
Madrid en Viernes, a primero de DIziebre 
de 1 iOO.uendoPriorciP. vi.FelipedcCa-
p();.y profelsó en Viernes,a 21 .dcDiziebre 
de 1 ^oi.íiédo Prior el P.Fr. Auguftin de la 
Mora.Leyó Teología en elCoIegioílealdc 
Alcalá do¿e aüos.dcicie el año de i6u . haí-
üaéide 1^23. y dcfdc efteaño haílael de 
t ^14.fue Teólogo,y ConfelTor del Fminé-
tUsimo feñor Cardenal Erplnola, Ar^obKpo 
de Seuil!a,dclConre;ode EíladodefuMa-
geíhd^Elaño dc 1 6 ^ . fue hecho Prior de 
Saíamanca;y elde Í 6 ? 7 . lé nombró el mif-
mo feñor Cardenal íiendo Arcobiípo de Sá 
tiagopor Viíítador, y luez Órdinario del 
Iluítrifsimo Conuento de S.VrfuladeSala-
nianca, de Monjas de la Orden delGlorio-
foP.S.Francifco.EIaño de 1639. lenóbró 
Fr.Tomas 
Prior, 
clRcuercndifsimo General por RedorPro 
uincial de la Prouincia de CaÜilla 5 y el de 
i(544.,.fuc electo enDifinidordela Prouin-
cia,y el de 1645. Rector Prouincial, y Go-
"uernadorde la Prouincia de Andalucía,por 
autoridaddei Iluílriísimo Nuncio,y orden 
defa Magcftad. Es Calificador de la Santa 
Inquiílcion de Granada , y de la SLíptem?., 
Ha coilipuello las obras figuientes. 
L a liefponfion Pacifica^vn tomo,impreiiO 
enBoloña,el año de 163 5 .Dedicado aií mi 
nentifsimo feñor Cardenal Colona. 
E l Compendio breue de los Prelados de íaOr-
den de S. Augujlin^hnpvefío en Madrid ano 
de 1643 ^dedicado al ReuerendilsiniO P.M. 
Fr.Hipólito Móti, General de la Religión. 
E l ^Alfabeto^sfuguJiinianoien dos tomos', 
impreílos en Madrid año de 1644. Dedica-
dos al Excelentiísimo feñor D.luán Tdicz 
Girón,Duqüc de Oíuna.. 
E l Clipeode laPef lmfionPacif icaidcáiczdo 
al Eminentilsimo Cardenal Palota, Protec-
tor de la Orde de losErmitañosíieS.Auguf 
tin,impreí]o en Madricf año de 1645. 
L a Biblioteca de S.^lugujlin-^n dos tomos 
grandes,en q le trata de la vida,y alabancas 
predicables ocl lanto Doclor, y fe da célura 
a todas íu sobras; y íe pone vn Catalogo de _ . v 
Jas RelIgiones,que han guardado, ó guar-
dan fu Regla. ' 
Hij lona del Conuento de S. Jugufltnd^'ar 
¡amanca^n cüe tomo. 
Catalogo de losobifpos deTortofa^en vn tom. 
Catalogo de los Arcobifpos de Senil!a Grana-
daySanttagOyy de los obifpos de Amia , Cala-
horrayCartagefiayCoriaXuencayUen , León, 
Malaga, Pamplona, lJlafencia, Se^oaia,Siguí-
ca, Silues, Tuy, Valladolid, 2lamorii,yFalecia; 
y Canaria. 
En el tiempo de fu Priorato, hizo el en- zdificiQh 
tierro para los excelentifsimos Duques de 
Bejarjy pufo el retablo de laCapilia mayor; 
y las dos pizarras con fLisEpitafios,dódecU 
ta los hueQos,y el cuerpo,^ el año de 1605. 
fe hailaró en laCapilia deS. Loréco^ dió el 
Habito,}' profcfsion á muchos hijos; de al-
gunos de los quales fe puede cfperarq han 
de ícr de algún lulkc para íu Cafa. 
CA-
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CAPITVLO LXVIII. 
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
MaeftroFray Gafparde Ouiedo, año 
de 1 6 3 8 . 
XÍn}Prou, 
1638. 
ño de 1638.á24. 
de Abril le junco 
Capitulo en Ma-
drigal, y prefidi ó 
en él por coniif-





do en nombre de 
fu Mageíhd el lluñrifsimo feñor don Fray 
-Gregorio de Pedrofa,de la Orden de S.Ge 
ronimo, Oblfpo de Valladolid. Salió electo 
en. Prouíncialde Caüllla el Reuerendo Pa-
dre Fray Auguñin Hurtado, hijo déla Ca* 
la de Salaaianca. Murió en Tan Felipe de 
Madrid, á primero de Setiembre de 1639. 
Entró por íix muerte a gouernar laProuin-
l:BmctY cia el Padre Maeftro Fray Bernardino l l o -
dngue7,;y el mifmoañodc 16^9. elReue-
l^ ^9, rendifsimo Padre General Fr. HípolitoMó-
t i nombró por Redor Proainchl al MacC-
T^Tomas, tro Fray Toinas de Herrera , el qual tomó 
1640. poü'elsion en fáh Felipe de Madrid á nueue 
de Mayo del año dé 16^.0. 
Fueron eledos en Ditinidores , los Pa-
dres Maeftros,Fr.Gabriel Zapara, Fr. Fran-
cifeo Domínguez,Fr. Antonio de Cañro,y 
Fr.iofcph de CaQro;y en Vifitadorcs, Fray 
Alonío de Velafco,)7 Fr.Francifco Suarez, 
Predicador de fu Mageíhd. 
Fue nombrado por Prior de Salamanca 
el Padre Maeftro Fr.Gafpar de Ouiedo,Ca 
Jifícadordel Santo Oficio. Es natural de Va 
Jladolidj-lujo legítimo de Miguel de Ouie-
do, y luana Ruiz. Miguel de Ouiedo fue 
hilo de Gerónimo d e O ü i e d o , natural de 
Medina del Campo , oriundo de las Aílu-
r ias^omoconíh de fu carta executoria ga-, 
nada en aquella Villa en tiempo de -los Re-
yes Católicos D. Fernando, y doña líabeljy 
de Antonia Ruiz,natural de Valladolid,orí 
ginaria de Cangas de Tírieo enGalicia.lua-
na Raíz.fue hiia deFrancifco Sobrino,oriü 
do de las Montañas de Laredo , y Santan-
der, y de Mariana Ruiz, natural de Valla-
T)>An }']•). 
f. G a f a r 
Prior, 
1638. 
dolíd, y oriunda de Flandes por parte de fu 
padre. 
Nació el año dc.i 5 9 1 . T o m ó el Habito 
en el Conuentode S.Auguílin de Vallado-
lid ádiez deMayode 1606 . y profeísó á 
onzedeMayode 1607 . Ha íido Prior de 
Salamanca-, ypreüdido por comifsíon ef-
pecial de nueftro Padre Reuerendifsímo en 
el Capitulo del año de 1644. Ha Ueuado en 
la Vniuerlidad de Salamanca las Cátedras 
íiguicntcs;la de Efcoto.adoze de Enero de 
165 6- la de Santo Tomas, á 16.de Setiem-
bre de 1637.la de Durando,á nueue de'No 
uiembre de i ó ^9. y la de Suílitucion dePri 
ma de Teología, á treze de Nouicmbre de 
1042 . y la de propriedad de V ifperas el año 
de 1648. y la de Prima el de 1651- en pro-
priedad. 
En íu triennío tomó el Habito á diez de F . Francif 
Febrero de 165 9.el P. Fr.Francifco Sarmic co Sarmie 
to de Luna, hijo de los Condes de Salua- fc,i63^. 
tierra, D.Diego Sarmiento de Sotomayor, 
feñor de Sobrólo, del Habito de Alcántara j 
y doña Leonor de Luna,hija de don Alúa- ^ 
ro de Luna,del Abito de Santiago, y de do-
ña iíabel Enriquez,hiia de don Martin En-
riquez, Virrey del Pcrü , y de doña Maria 
Manrique. Auia (ido Redtor de la Vniuer-
íidadde Salamanca, y Colegial del Colegio 
viejo de S. Bartolomé 5 y el año de 1 6 5 0 . 
le nombró fu Mageftad por fu Predica-
dor. 
. A treinta de Agoftode lójK.murióen 
el Conuentode Salamanca,el M . R. P.M. 
Fr.Frauciíco Cornejo. Pondremos fu vida 
al fin del Capitulo. 
También murió en el mifmo Concento 
con grande opinión de varón fanto,á 19. de 
Nouiembrede 1638. el Vener.P.Fr.Fran 
cifeo Gómez , natural de Calzadilla en la 
Dloccfi de Salamanca , hijo del Conuento 
de nueftra Señora del Pilar de Arenas. 
Hizc mención del en el tom. 1 . 
del Alfabeto AuguÜinia-
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1638. y l D A D E L P A D R E 
M^ejiro Fray- Franct/co Corm-
jOfifrcuincialde Cajidlt, 
eUflo Obi/po de. 
AlmtrtA* 
P a t r i a , y T 7 L V. M.Pr.FrancífcoCorñcjo/aena-
padres. turaldc la villa de Bcnaucnte,cn UDio 
celi de Oaiedojhijo legitimo del Licencia-
do Franciíco Cornejo , y Ana de la Vegái 
Tomó el Habito en elConucnto deSaja.-
Profefsio, maiíca, el año de 157 ^. y profefsó á dos de 
1576. Enero del año de 1576.tiendo Prior el Pa-
> dre Maeílro Fray luán de Gueuarar 
Catedrati £leuó la Cátedra de Efcoto en Salaman-
co, 1600. ca,porlosañosde 1600. y la de Santo To-
mas por Clauítro á fíete de Setiembre del 
año de 160+. la de Filofofia moral, fiendo 
Difinidor de la ProuinGÍa,á 2,5. de lunio en 
la noche , año de 1607. defpueselañode 
l ó n . por muerte del P. M . Fr. luán Már-
quez, licuó la Cátedra de Viíperas de Teo-
Jogiajyelanode 16^9. pormuertedel Pa-
dre ¿VJaeüro Fr, Baíiiio Poncede León , la 
de rrlma. Fue Catedrático en la Vniucr-
íidad de Salamanca 3S .años; y leyó en ella 
con grande opinión ^ comentó caíi todas 
las Partes de Santo Tomas; y fus papeles 
fueron eñimados en toda Europa; pero no 
facó a luz algunade ÍLIS Icturas. 
Por muerte del Padre Fr. Gerónimo de 
Saluatierra, entróáfer Prior delConuento 
de Salamanca, y lo era a tres de lulio del 
año de 1600. Renunciólo a los fíete,ü ocho 
melésdcíugouierno. Fue Difinidor de la 
Prouincia de Cattilla varias vezes 5 y como 
Diñnidory Difinidor mas antiguo preíidió en el Capitu 
y Freñde- lo , que íecclcbróen Madrigal ánueuede 
t é ; , i d i j Mayo del año de 161 y en clfuecle¿í:o 
. en Prouincial de Caftilla;y fegunda vez fue 
Proutn- cledo en el Capitulo, que íe hizo tambieo 
c i 4 , i 6 i $ . en Madrigal á 2.7.deAbiil d e l a ñ o d e i 6 2 4 . 
l óz^ . Prcíidio tambicu en otros dos Capítulos, q 
fe celebraron en Madrigjl; el vno, á 16. de 
.Abril del ano de 103 3- yelot ro , ¿ 2 4 . de 
Abril de 1638. con nombramiento del Pa-






ue llamado varias vezes ala Corte por 
orden de fu Magcítad para conluitas de ne-
gocios graues.Hl año de 163 2.fuMageüad 
le nombro porObifpo de Almena.No acep 
tóhdignidadj por ventura, porque haliau-
dotc de mas de fetenta años de edad, reco-
noció como agradecido el fauor , pero CO' 
mo prudente, y Rciigiofoefcusóla carga. 
Mas honran á vezes las honras rcligiofa-
mente mcnofpreciadas, que fácilmente a-
ceptadas.Fue dos vezes Vitccancelado de Vicecan. 
laVniuerfidad de Salamanca. Mu rió en Sa- celario. 
lamanca,Luncsal aipanc€er,en 30.de Agcf Muere 
to del año de 163 S. teniendo de edad oche 1638. 
ta años poco mas, ó menos 5 y de Religión 
leíenta.y tres, y ocho meifcs me'iíos dos 
dias. .Enterráronle enei-clauílro, enlamif-
má Capilla de nuellrá'Séñora , en quecílá 
fepultado el Padre Maeftro Fray luanMar-
quea. Eüáalli fu retrato con cite Epitafio.' 
E l muy R . P . M . F f . Franctfco Cor 
nejo , Ca.rjceUrio'dos ye^es deftd 
£ fcue la ;o trM dosprouincial def-
t a Prouincia 5 l ü h i l a d o en las O 
t e d r M d e V i J p e r a s , y Prima de 
Teologia',-varón de fingular agrá 
d o , y de admirable conjlancia , y 
de increíble erudición.Muño ele 
6io Obijpode ^Almeriajen $o.de 
*Agoftode i6¿8 .años t 
En la lofa de la fepultura eílá el fíguiente 
Elogio. 
Immortditaüfacrum. 
MAgijl» Pr .francifcutCornejo, huim Prouincia bis Prafal^ 
bis Schol* Chancellarim 5 quin-
quies ab Scoti Cathedra nfque in 
Primariarn,tum triumphans, tu 
acclamatus, inoffenfus j bis eme' 
ritus ^Tntecejfor^eleüus ^Alme* 
ricenfis ^Amijles. ^fjiyocui ani-
mus aájluporemmodejlus l Cui 
i C t e r n h m inturbata qutes! Cu¿ 
mens,&fuaui, &fei4eraerudi-
tione locuples,cui jtudium pieta-
tis,cuigeneris religiol 
Migramt oñogenanus die 30-
sAugUjli anno 1638-
En Romance quiere dezir. 
Confagrado a U inmortalidad, 
L Maeflro F r . Francifco Cor-
JU-* ncjo, dos ye^es Prouincial de 
efta Prouincia ; dos ye^es Can-
celario dejia Efouelacinco ye-
^es, defde la Cátedra de Efcoto, 
hafta la de Prima , Opofitor fin 
perdida; yitoriofo, o poropofi-
cion, o por clauftro; dos ye^es 
Ca* 
1 < 
Jefan Augujlin de SaUmanca. 4 2 7 
CAtedraticoIubiUdo;cle¿io Obif 
po de m i m e r í a . Pero , b aquel, 
que tuuo el animo modeflohajki 
caufar ajfomhro! Que tuuoficm-
p'ré^vn fofiiego fin tttrh'acionl Que 
tuuo yn entendimiento rico de 
f í t ( i u e , y feuera erudición l Qiie 
tuuo afetlo a la piedad, y folici-
TO cuy dado de fus hijosl 
M u r í o d e ochenta años a $0. 
di as de ^Agoft-Ojaño de 1638. 
C A P I T V L O L X I X -
D E L P R I O R A T O D E L P A D R E 
MácftroFráy Francifco de Gamboa, ano de 1641. y de l 
PadreFr .Pedro E n r i q u e Z í anode 1 6 4 4 . 7 de l Padre 
MaeftroFr. Paande Agiiilar,anode 16,47. 
y dclPadrcFr.EartoIomeBrauo, 








P r i o r , 
1641. 
E L E B R O S E 
Capiculo en Madri-
gal á 2 0 . de Abril de 
1641. y por particu-
lar orden de Tu Ma-
geftad, y comifsion 
clpceiai del lluñrif-
íimo Nuncio preli-
dió el kñq r donFr. 
Pedro de Tapia, de la Orden de N.P.Santo 
Domingo, Qbifpo deScgouiaentonces, 
Gcrpues'dc Siguen9a , y aora ce Cordona. 
Salió por Prouincial de GaQilla,el Reuere-
do Padre Maeftro Fray Bernardino Rodrí-
guez ; y porDiínidores, los Padres Macf-
tros. Fray Luis Cabrera, Fray Francifco 
Guirál, Fray Diego de Ribadeneyra, y Fr. 
.Andrés Aguado, que eftando en el mlfmo 
Capiculo, fueprefentadopor fu Magcíhd 
para Obiípo de Ariano en el Rey no de Ña-
póles ; y por Vifitadoresjos Padres Maeí-
tros5Fr. Bartolomé de Tebar, y Fr. lofeph 
deCordoua. 
Fue nombrado por Prior-de Salamanca 
el Padre Maeftro Fr.Franciíco deGamboa, 
hi io de lamiíma Caía, de quien hablamos 
debaxo del año de 16 \S. No tengo noticia 
de coía particular tocante a la Cafa de 
, Sala manca, que fu ccdieíle 
euíü triennio. 
( ? ) 
f f f 
T 
T R I O R A T 0 D E L 
Padre Fr . Pedro E n r i -
qMCZj9amd.e 
A Diezyfeis de Abril del año de 1644 ; íe juntó Capitulo en Madrigal, y pre-
ndió en el por comirsion eípecial el Padre 
Maeftro Fr.Gafpar de Óuiedo. Fue eledo 
en Prouincial de Caftilla, el Padre MaeQro F ' ^ o m í n 
Fr.DbmingoRodriguez,, hermano del pre- S0> Prou, 
cedente, y hijo de la Caía de Salamanca; y 1,544-
en Difinidores, los Padres Maeüros, Fray D'fimdo-
Tomas de Herrera 5 Fr. Pedro de Maluen- res>1644. 
da, hijo de la Caía de Salamanca; Fray Ga-
briel de Morales, hijo de la Caía de Tole-
do, y Calificador del Santo Oficio; y Fray 
FranciCco de Gamboa^y enViíitadores,Ios 
Padres,Fr.Lucas de Ipen^y Fr.Franciíco 
de Aguilera. 
Fue nombrado por Prior de Salamanca, 
•el Padre Fray Pedro Enriqucz, Calificador F ' P ™ r o , 
del Santo Oficio, y examinador Sinodal Í¡!°r> 
del Obifpado de Scgouia, natura! de Sala- 1 ^+4« 
manca , hijo legitimo del Dodlor Gabriel 
Enriquez , y doña Guiomar Cornejo Da-
uila,natural dcSalamanca.Su padre fue Orí 
ginario de Zamora; Catedrático de Prima 
de Leyes de la Vniuerfidad de Salamanca, 
vnode los mayores Letrados defte íigloj 
delosConí'ejosdel Key nueílro Señor en 
la Chancilleria de Granada, Fifcal de la cár-
cel de Corte,y Guerra,y Oidor de la Con-
taduría mayor deHazienda. Fue dichoíb 
en hijos.porquc fuera del PadrePrior,tuuo 
al 
4 2 g HíJlortA dd Cemento 
¿1 Licenciado don Nicolás Enriquez, Ca- priedad de Vifperas, y acra de Prima, año 
tedtatico de inükura en Salamanca, Alcal- ac 165 1 . 
de de Corte de VaUadoiidjy Oid.9r de Gra El l-'adre Maeftro Fr.Franciíco de Gam-
nada,y Valladülid,y Preliüentc deüa Cha- boa, Catedrático de Efcoto Rutando, de 
cillcria por Oidor Qiasaniigao; f^i Licen- Prima de Elcritura, y cfte año de i651.de 
ciado don luán Enriquez , de los Confcjos propriedad de Vifperas. 
de fu Mageltad, en la Preíidencia de la Ca- El Padre Maeíiro Fray luán de Aguilar, 
mará Regia de la Sumaria de Ñapóles, Re- hijo de la Cafa de S.Felipe de Madrid 3 Ca-
gente del Conícjo Colateral, Grátsicr ma- tcdratico de Efcoto, Santo Tomas, y Du-
yor de aquel Reynojy Regente del Conle- rando. 
jo Supremo de Italia. en Madrid, y Mar- El Padre Maeftro Fr. Alonfo de Carua-
quesdeCampíeivNapoles 5 y fu hijo here- jal,Prouinciaide Filipinas,eledo el año de 
itero es también Príncipe de Afquinzanoj y 1 6 4 4 . 
ai Licenciado don Luis Enriquez, delCó- M Padre Maeíiro Fr.Pedrode Maluen-
íejo del Rey nuellro feíior,enNauarra, V i - da,cledoAísiítentc general vitramontano, 
íitador de la Audiencia Real de las Cana- «1 año de 1645 • 
rias , Alcalde de Corte mas antiguo en la El R.P.Fr.FrancifcoSuare^Predicador 
lleal Chancillcria de Granada; y á don An- de la Magcítad Católica de Filipo Quar-
tonio Enriquez Cornc/o , Canónigo de la t0-
ígléfia Catedral de Ciudad Rodrigo, y Ar-
cipreíle de Pancorbo. P R I O R A T O D E L 
£í Padre Prior tomo el Habito en elCo- V , AA a n s 
rento de Salamanca; y profelsó á tres de ir ad reM MJtro PTJuan 
Abril del año de 1 6 0 2 , fiendo Prior el P.F. A^Utlar^ \ 
Antonio Monte. 'Ha tenido varios oficios " 
honrofos^afsicnlaProuinciadcl Perú, co- 1047o 
moenladeCaíl:iíla,enlaqualtue Priordel . 
ConueneodcSegouiadkzy feisañoscon- A Onze de Mayo de 1647. fe celebro T r J m i -
tinuos, y le dexo muy aumentado en ediíi- ¿ \ Capitulo en Madrigal, en el qualpre- cifeo, 
cios, yenrentas. Murió en Madrid en el íidió con letras del Padre General, el R.P. promn. 
Colegio de Doña Maria de Aragón,- el año M .Fr.i-uis Cabrera; y fucreledo enProuin c/W,^; 
de 1651 . ' cialel R.P.M.Fr.Francifco de Gamboa,hi 
En fu tiempo eñe ano de 1 6 4 ^ . tenia la / 0 de la Cafa de Salamanca; y en Difinicío-
Cafa de Salamanca hijos, y Catedráticos, res,losReuerendos Padres Fr.Pedro Enri-
que la iíuQrauan,Ios liguíentes,entre'otros quez, Fr.Iuan Baucillade Alarcon,.Fr.Iuan 
muchos. Palomeque^ Fr.Pedro Ruano. El príme-
Hijos de E l Rcuerendiísimo P i^dre Maeftro Fray rOjy el vitimo,hijos de la CafadeSaiaman-
Sdaman. Juan de S. Auguftin , Calificador de la Su- ca. En Vifitadores,ios ReuercndosPadres 
ca ano de prema, Predicador de fu Mageíhd , Con- Fr. Pedro Martincz,y Fr. luán de Mcndo- • 
1 6 4 5 . teííor del Serenifsimo InfantcCardenál don za. 
Fernando, y de fu Confejo de Eílado , y fu Fue nombrado en Prior de Salamanca,el ^ 
Teftamcntario. Murió el mifmo año de Padre Maeftro Fray luán de Aguilar, hi- prior * 
3(545. jo de la Cafa de fan Felipe de Madrid. ' 'vy' 
El Padre Maeftro Fray Domingo Ro- En fu triénnio murió en Roma á 1?. de 
driguez, al prefente Prouincial de la Pro- Setiembre de 1649. el Padre M. Fr. Pedro 
uínciadeCaftilla. Murió enAgredaá31 . deMaIuend3,AfsÍftcnteGeneral, 
de Agoüodc 1649 . El Padre Maeftro Fr, Bernardinp Ro-
Fi Padre Maeftro Fr. Francifco Guiral, driguez,Catedrático de Vifperas5fuc nom 
Vifltador general de las Prcuincias de Me- brado por fu Mageftad para A^obifpodc 
xico, Aragón , y Portugal. Murió en Ma- Monrcalcn Sicilia; y antes de embiar por 
drid á 25.de Agoftodc i Ó 4 7 . las Bulas, para Obifpode GuadixenEf: . 
El Padre Maeíiro Fr. LkrnardinoRodri- paña. Murió en fu Dioceíi ados 
guez, Catedrático de Efcoto, y de Prima de Duicmbre del año de 
defagradaEfcritura , y deSubftitucion, y . yb*}1* 
propriedad de Vifperas 3 y aora Obifpo ue 
GuadIx,añode 1651. 
El Padre Maeftro Fr.Gafpar de Quiedo, 
Catedrático de Eícoto,Santo Tomas, Du-
rando, de Su bítitucion de P r i í ^ y de pro- P j J / Q -
1647. 
defin Augujlin de laUnunca. 4 2 9 
T R I O R A T O D E L 
•n J - £ ? - D / . to de Salamanca ün eílc citado. Padre Fray Bartolomé El PadrcMaeíh-o Fray Gafpardc Ouíe-
H r m O i I 6 3 O . do, Calificadordc la Suprema, es Catedrá-
tico de Prima i 
El Padre Maeílró Fr.Francifco-de Gam-
fr^Tuan, \ Siete de Mayo delaiio de i ó^o.fecS boa, Calificador de lá Suprcma,cs Cátedra 
f m n H C ' ¿ ± gregó Capitulo en Madrigal ; enel tico de VifpcraS. 
qual prclidió con letras denueüio Rcue- El Padre xVí.Fr.Iuan de Aguilar,cs Cate 
rcndilsimo Padre General Ff. Felipe Vif- dratico de Durando. 
1 conti de Milán, el Rcuerendo Padre Fray Los Keuerendos Padres Fray Francífco 
Lucas de Hipen9a • y fue eleáto en Prouin- Suarez,y Fray Francifco Sarmiento de Lu-
cia!, el Reuercndo Padre Fray luán Palo- na, hijos de Salamanca, Ion Predicadores 
meque,diícipulo nueílro en AlcaIá,Jhijode de fu Mageíiad. 
t/iñmdo- ^ala ^c Tobdojy en Difinidores,íos Pa- En eüe elíado fe halla aquellalluílre Ca 
teu ^rcs MaeQros,Fr. Bartolomé de los Rios, fa , íiendo General de ja Orden de los Her-
Predicador de lu Magcllad, y Fr. luán de mitaños de nueüro Padre San Auguítin, 
Aguilarjhijos de S. Felipe de Madrid-y los nucílro Rcuerenoilsimo Padre MacÜro F. 
Rcuereudos Padres Fr.Francifco de Ribas, Felipe VHconti, en quien concurren,gran-
Iii/o del Colegio de Agreda • y Fr. Francií- des letras, Religión exemplar, y la antigua 
co de Aguilera , hijo del Conuento de To- "Kobkza de los Duques de Milán, de cuya 
ledo. Y en Vifitadores, los Padres Maef- lliiílrifsíma familia delcicntíe ; á quien yo 
tros i Fray Gafpar de Ouiedo, y Fray An- me reconoaco ilngularmentc obligado có 
dresde Moralesjambos Calificadores de lá cjafcdojy conlaSobras. < 
Suprema. Haliaaqui llega la Hiltoria del Conuen-
Fr.Burto Ptioí de Salamanca fue nombrado eí to de fan Augu ílin de Salamanca • y en eílc 
1 Reuerendo Padre Fray Bartolomé Brauo, eíladofe hallaeíle anode 165 2 . Pero ha-
p ^ ' hijo del Conuento de San Felipe de Ma- me parecido añadir algunos Capirulos^ue 
drid4 íiruan como de Indice , ó Catálogo de los 
u En fu triennio, enelnies de Setiembre hijos mas lluttresdeliefanto Conuento ^ y 
Tr.Fran- de i650.hizoíuMageíhdíüPredicadoral de los Catedráticos, de que tenemos noti-
cifco, Reuerendo Padre Fray Francifco Sarmien- cía , que ha dado la Religión á aquella 
165°' to de Luna, hijo de la Cafa de Salaman- iníigne Vniucrfidadjy dcotras 
ca. cofas particulares del mif-
En los principios deüe año de i 65 2 . en mo Conuento. 
«lá* «iiá* ^ÍH- § f*%h. M l á * I** 
• Q A P I T V L O L X X -
D E L O S V A R O Ñ E S S A N T O S , / 
h i jOsdclCónueocot ieS* A u g u ñ i n d e 
Salamanca. 
7 n c O 7/ V P l y 4 T ) C ) * ho,por íosaños de mil y quinientos y trein 
L u U $ & r ' ^ tay cinco,enIaMorea. 
famente furstemcloSVOr . El PadrcFr. Rodrigo de Andrada,en Ir> 
M v^tiret galaterra,añodei54í>Cuentanleporhijo ivxarii.t¿é de Salamanca; pero parece que lo es de la 
de Seuilla, y que profeísoel ano de i 5 66. 
T - L fantoEcIuandeSahagun. Murlóá fmo es que fe diga que fueron dos,y ambos 
£ on2e deluniodei47 8. Ella Beati- Mártires en Ingalaterra; que aunque no es 
ñcado por Clemente Octano , año de impofsible , ha meneíkr mas fundamen-
I6£ i Venerable FrayNicoUs deTolenti-. HPadre Fray Pedro de Vülcsas, Prior 
43 o H¡/loria del Conuento 
de Giiezlxa , ano de mil y quinientos y fe-
Icntayocho. 
El L'adic fray luán Muñoz,Prior de Xc 
t t z de h HroncerajCn Sierra ncuadá, año de 
Fray Tomas Furlon,Irlandés, en Ingala-
terca}profefs6 año de 16Í4 . 
R E L I G I O S O S G O 
fjjoresjnjignes enfanti* 
dad* 
por E L Santo Pray luán de Salamanca lósanos de 1463. 
El venerable Padre Fr. Martin deEfpino-
fa ; profeísó á veinte y cinco de Abril de 
1 4 6 $ . 
El Tanto Padre Fray Antonio de Fuen-
tes. Murió por los años de 15x7. ó de 
1529. 
El fanto Padre Fr. luán r'eSeuilIa. Mudo 
por los años de 1 1 o. 
El venerable Padre Fray Francifco de la 
Paira.Murió por los años de 1553. 
El venerable Padre Fray luán Gallego. 
Murió por ios años de 1534. 
£1 venerable Padre Fray Hernando de 
Toledo. Profeísó á veinte y cinco de Mar-
^ode 1496 . 
El Vcner.P.Fr.Nicolas áe Agreda. Mu-
rió por los años de 1543. 
El Vcner. P.Fr. luán de'Tineo..Profefsó 
á 28.de Nouiembre de 1 5 1 1 . , 
El Vcner. Fr. Diego de la Torre, Legoj 
profcfsóáz ?. de Febrero de 150$. Murió 
en Portugal. 
El Vener. Padre Fray Auguflin deBal-
mafeda j profefsó a diez de Agolto de 
El Vener, Fr. Iuan Tomas,hermano del 
fanto Fr. Tomas de Viüanueua ^ profeísó á 
1 5 .de Dizicnibre de 15 28. 
Kl Vene r. P. Fr. I u an C r u zate. M u ri ó po r 
los años de 157^ . 
El fanto Padre f r. Francifco de h Cruz, 
por íbbrcnombre, É l Padre VejjeraBlc^vno 
de los nueue de la Fama. Mur ió año de 
1536 . 
. El fanto P. Fr. Alonfo de Borja. Murió 
pollos años de 1=541. 
£1 fanto P. Fr. luán Eítacio. Murió por 
los aóosde* 5 5 5, 
El fanto Fr.Tomas de Villanueua. Mu-
rió á ocho de Septiembre ,dc 1555 . Beatifi-
cóle Paulo V . s ñ o de f 6 i 8 . 
El yc«era$je Padre Fr. Francifco de V i -
Hafríiaca. Murió en Portugal á 26. de Mar-
^ o d e i 5 $ 5 - ' 
^ ElVcner.P.Fr.Francifco dcNieua.Mu-
rió por los años de 15 ^  5, 
El fanto P. Fr. luán Bautifta de Moya, 
vno délos nueue de la Fama. Murió a 20! 
ü z u de Diziembrede 1567. Eftá colocal 
do fu cuerpo con autoridad del Ordina-
rio. 
El fanto P.Fr. LuisdeMontoya. Mu-
rió en Lisboa á ílete de Setiembre de 
1 ^ 6 9 . Hftá colocado con autoridad del 
Ordinario. 
El Vener.P.Fr.GeronimoXimenezjpor 
otro nombre, de San Eílcuan. Murió por 
los años de 1570. 
4; í l Vener.P.Fr. Alonfo de Aluarado.Mu 
rió por los años de 1576. 
£1 Vener. P.Fr.luán de Vinero. Murió 
en Toledo por los años de 15 7 7 . 
El Vener. P. Fr. Antonio Lozano. Murió 
por los años de 1 «584. 
El P.Fr.Francifco de Valcacarjy 
£1 P.Fr.Francifccde Arcejmuricropor 
los años de 158$. 
El fanto P. Fr. Auguftin de Goruña.Mu-
riópor los añosde 1587 , 
El Vener. P.Fr.Martin de Perca. Murió 
á iS.dcAgoftodc 1589. " 
. El fanto P. Fr. Alonlo de Orozco. M u -
rió á 19.de Setiembre de 1 5 9 1 . Ella coloca 
do con autoridad del Ordinario j y fe trata 
de fu Canonización. 
El Vener.P.Fr. Nicolás de Perea.Murió 
por los añosde 1 ^96. 
El venerable Padre Fray Domingo Se-
rrano. Murió por los años de IÓOO. 
El venerable Padre Fr. luán de Montal-
uo. Murió en la Prouincia de Mcchoacan 
por losañosde 1607. 
ElVcner.P.Fr.Arronio de Molina.Mu-
rió en la Orden de la Cartuxa, por ios años 
de 16i9, 
El venerable Pad|e Fr.Iofcph de Parada. 
Murió en Salamanca áquatro de Mar9o de 
1619. 
El P.Fr.Ghrlftoual de San Martjnjy 
El Padre Fr. Pedro de Pamplona; en vn 
Catalogo,que anda imprefiojfcm contados 
entre los hijos defta Caía Iluftres en fanti-
dad. No t^ugo otra noticia dellos. 
La Vener. Madre María de la Fe ; Beata 
del Orden Tercero de S. Auguíb'n, del Có -
uento de Salamanca,profcfsoaño de 157^-
Defpues Monja Auguftina Dclcal^a , en el 
Conuento deHey bar. Murió á 17.de Enero 
de 163$. " 
Son en todos quarenta y quatro; tuera 
de otros, que no me han ocurrido á la me-
I > 1 " - • - « fl ) • 
d e f d n Z A t 4 g t í J l í n de SaUmancju 4 1 1 
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ció por los años de 
1500. 
FriGoncalode Al-
úa, Obifpo en la Coro 
na de Acagon, año de 
1«; 18. 
E l venerable Fray Francifco de Nieuá, 
ckdoAr^obifpo (fegun cuentan) Ar^obif-
pó de (jfañada, por los años de 15 40. no" 
aceptó. 
El Tanto Fr; Tomas de Villanueua,elec-
to Ar^obifpo de Granada, íiendo Prouin-
cial,np accptó;y defpucs admitió por obe-
diencia eí Ar^obifpado de Valcncia^el año 
dciU4-. á 
Fray luán Suaréz, Obifpo de Coimbrá, 
año de r54^. 
El Vencr.Fr.Iuan Eftacio.elcfto (feguri 
dizen) Obifpo de la Puebla de los Angeles, 
por los años de 
Fray Hernando de Caftrouerdc, e leáo 
Obiípo de Iaen,por los años de 15 5.5. 
É venerable Padre Fray Francifco de 
VílUfranca , no aceptó (fegun cuentan) el 
Ar^obifpado de Braga) por los años de 
El (arito Fr. Auguftin deCoruna,Obifpo 
de Popayan,año de 15 tfi. 
El fanfo Fray Luis de Montoyá , cledo 
Obifpo de Vifeo,por losaños de 1566. no' 
aceptó. 
El Vener. Padre Fr.Iüín de Viucro, ele-
€to Obifpo de' Cartagena en Indias, y lue-
go promouido á la Igleíiadc lásCharcasy 
queaora es A^obífpaí, por los años de 
1577. 
Fr. Pedro de FLoxas, ObifpOde Aftor-
gaañode • 592.y dcfpuesdeOfma. 
Fr. Alonfo de Caílro » Obifpo de k nuc-
uaGaceres en Filipinas , por los años de 
159$-
Fray Gregorio Ñunez Coroneí > élefiid 
Obifpo Caftelanenfc, y Ortcnfe, el año dó 
de 1607,no aceptó. 
Fray Pedro de Arce, Obifpo de Caeeres 
en Filipinas;y luego deZugbu,por los años 
dé i<5o9., 
Fr. Luis López cíe Solís, Obifpo del Rio 
de la Plata,y Paragui; y ci año de 159i.de 
Quito;y el de 1605. Ar^obifpo de los Chac 
cas. 
Fray í'edro de Solier,.Obifpo de Puerto' 
Rico , año de 1614. y Ar9obifpo de Santo 
Domingo, Primado de las Indias, año de 
1619. 
Fr.Iuan Bautifta de Afte,Obifpo de Ta-; 
gaftei año de 1620., 
Fr.Gregorio de Álarcon, Obifpo de Ca-
ectes cnFilipinaSiaño de i 622. y de la Isla 
de Cuba,el de 16*4. 
Fr . Francifco Cornejo,eleílo Obifpo de 
Alméria,año de 16^ 2. no aceptó. 
Son en todos cinco Ar9obifpos,y diex j 
üete Obifpos. 
C O N P É S S O R E S , 




F- Ray íuan Suarez, Predicador, y Con feflor del Rey don luaa el Tercero de 
Portugal, y fu Embaxador al Concilio de 
Trcnto;y Macítro,yConfcfíor del Principe 
don Iuan fu hijo. 
Fray Francifco de V¡ll3franca,Confcflbr 
de lá.Rcy na doñaCatalina de Portugal,póc 
los años cíe i554.y fegun refieren algunos. 
Predicador del Rey don Sebaftian, y Con-
fcffor de la Infanta doñaMana,que defpucs 
fue Re y na d e E fpaña. 
Fray Iuan de Vergara, Gonfcílbr de don 
ter-
4 ? ? Hiflor i a dsl Conven to 
Fernando, Infante de Ñapóles, y Duque de rr.Franci-rcodeCaílroucrde,Prcdicádor 
Calabria,porlosanosde 1540. deFilipo 11.y 111. por Ios-años de 1600* 
hl Canto Fray Luis de Montoya,Confcr- Fray Gregorio Nuííez Coronel, Teolo-
for de don Sebaílian,Rcy de Portugal, por go ( fegun eferiuen ) de Clemente V I I I . 
lósanos de 15 6 6 : Predicador del Duque de Saboya, y vnode 
El Tanto Fr. Tomas de Villanucua, Pre ? los Teólogos ícñalados para la Congrega- • 
dicadpr del Emperador Carlos V . por los cion de Auxilijs. 
años de 1 «540. Fr.luanBautiíladc Aíle, SacriftadelPa-
Fray Hernando de CaftrouerdePredi- pa^node 16^0 , 
cador del mií'mo Emperador, por los años Fr. luán Márquez, Predicador del Rey, 
de 1542 . año de 1 6 2 1 . 
El íantoFr. Aloníbde Orozco, el año Fr. luán de S. AÚguílin, Predicador del 
de i556.PredicadordeCarlosV-y dcfpues Rey, año de 1625. y dcfpuesConfeÜbrdei 
de Felipe Segundo, y Teftamentario de la Serenifsimo Infante CardenaI,don Fernán-
Princeíadoña luarta; á l a q n a l , y ala Rey- do , y defuConíejo deEñado, y fuTeíta-
nadoña Anade Auftríaíiruió deConféffor mentarlo,año de 1638. 
varias vezes, como coníla del proceflb de Fr. Francifco Suarez, Predicador de F i - . 
fu Canonización. lipo IV.añode Í 6 3 5 . 
Fray Martin de Guzman, Confeflbr del Fr.Francifco de Luna,Predicador de Fi-.' 
Emperador Rodulfo 11 y defpuesCófcílbr, Upo I V . año de 1 6 5 0 . 
y Teólogo del Serenifsimo Erneáo Archi- Son en todos; feis Confeflores de perfo-
duque ÜC AuÜria, por los añosde 1 ^ 80 . nasRcales; doze Predicadores de Reyes; 
Fray Sebafiían Tofcano, Predicador(fe- vn Maeñro de Principe; vn Sacriíla del Pa-
gan rerteren)de.l R ey de Portugal, y de vna pa; fuera de otros grandes oficios que han 
Infanta doña Ifabel ;viuia el año de 1 5 7 4 » ' tenido. 
CAPITVLO LXXIL 
D E L O S R E F O R M A D O R E S , V I S I ^ 
taciprcs^Vicarios Generales,y Prouinciales ce 
dmerfas Prouincias, hijos de Sa*a. 
Aüguftin de Sala-
manca. 
R E F O R M A D O R E S , Eí venerable Fray Francifco de Villa-
r / . r \ j ... . franca. Vicario General, y Reformador de 
yijíHáorcs , y mtmtm laProuindadePortugal, defde ¿laño de 
Gtmrdes* lis&ltofaAátiKi. Fue hijodelCon-
u^nto de Toledo. 
f I fánto Fray lu i s de Montoya, Abad 
T7 L fanto Fray luán de Seuilla;Reforma- Comendatario de la Abadía de Zeyre de la 
— — — j - - - — j~ — — ~ - — y 
dor, fegun refieren, de las Ordenes de Orden de S. Benito, año de 15 51. y Vica-
Santiago,y San íuan 3 y Vicario General, y rio General, y Reformador de la Prouincia 
lleformador, juntamente con el Prior de de Portugal, defde el año de 15 35. halla el 
Eurgos, que entonces era, de los Conuen- de 1569. y algunos años iuntamente Pro-
tos de la Orden, en los Reynos de Caftilla, uincial,yPri(5r de Lisboa. 
León, y Aragón, año de 1 4 9 7 . El Padre Fr. Bcrnardino d£ Caflro, y el 
Fray luán Gallego, ciedlo porIosaños: PadreFr.AntoniodeHeredia,nombradoscí 
de i5 54^por Vicario General,y Reforma- año de i ^5 8,por Vicarios Gcnerales,yV¡-
dorde la Prouincia de Portugal. fitadores de la Prouincia del Perü. 
Fr. íuande Vergara,Vicario Gencral,y El fanto Fray Alonfo de Orozco , y el 
Reformador de la Prouincia-de Aragón? Macftro Fray luán de San Vicente, nom-
p o r l o s a f i o s d e i 5 3 4 - bradoselmifaio año de 1558. porVifita-
dejan Aagujíín de Salammcal 4 3 $ 
Proulacialdc México año de 1556, yds 
fr . Antonio de Vilhfandino, Prouincial 
de Caítillaañodc 1540. 
Fr.z^ndres de Aulla, Prouincial de Anda 
lucia año de 1541. 
Fr. luán de Vengara, Prouincial dc Zer-
dcñaañode 15 J8»y de 1 5 4 ; . 
Fray Francilco de Vergara. , hermano 
del precedente, rrouincial de Zerdcña año-
dc 15 41 . 
Fr. Alonfo de Madrid, Prouincial de Ef-
paña año de 15 4 5 .y de 15 5 4 . 
Fr., rancilcobcrrano, Prouincial de Ef-
pañaañode 1548.15 57.y de 15^6 . 
Fr. Antonio de Hcrcuia , Prouincial de 
V I C A R I O S G E N E - B p a ñ a a ñ o d e M 5 ' . 
£1 venerable Fr.luán Eílacio , Prouin-
cial de México año de 15 + j . y del Perú el 
d e i 5 S i . 
H S.Fr, Auguftin de Corona,Prouincial 
de México ano de 1560. 
Fr.Martin de Rada, Prouincial dcFilipú 
ñas año de i pjx. 
Fr. Mártip de Perea , Prouincial de Mé-
xico año ^íc 1 5 / 8 . y de Andalucía el de 
/ 
Fr. Martin de Gazman , Prouincial de 
Aldeana año de 1 5 9 1 . 
tV. Gregorio de Ayala , Prouincial de 
Aragón año de . «575 . 
Bf.Gaípar de Saona, Prouincial de Ara»; 
g o n a ñ o d e Í 5 8 '6 
Fr. Diego Lopez(regun refieren,hi;o de 
Salamanca ) Proulacialdc Efpaña año de 
Fr. Andrés de Ortega (hi/o de Salaman-
ca, í'egun cí'criucn algunos. ) Prouincial 
del l \ i ü año de 15do. y de 15 <55. Fue hi -
jo de Burgos. 
Fr.Gabriel de Saona,año de 15 7 9 . Pro-
C j í n c i a l d c Q n i t O j y el dc 1:5 88. Vicario Ge-
neral de la Prouincía del Pfcm. 
FJ Maeíi-ro Fray GabriclPincío,Proiiin-" 
ciaide í.fpaña año de 1572.. 
Fray Aloníb de Aluarado, Prouincial de 
Filipinas año de 1 5 7 5 . 
Fr.Pedro Suarcz , Prouincial de Efpaña 
año de 1576 
Fr. EÜcuan Sanche'/, Prouincial de Ffpa-
ñ a a ó o d c i 5 7 9 -
. El M . Fr. I edrode Roxas^rouincialdc 
CadillaañoüC 158S. 
11 M . Fr. Luis de L e ó n , Prouincial de 
Caüil laañode 159 1. 
Fr. Antonio de Arze, Prouincial de Caí-
t i l laañode i ^ y i . 
El Maetlro Fray Francifco de Caflro-
uerde ,-Prcuinciaí de Andalucía año de 
Ee Fray 
dores, y Vicarios Generales de laProuincia 
de vioxico. 
Fray Martin de Guzman, Vicario Gene-
ral de Eltiria.yCarintiaañode 1 5 9 1 . 
Fray Galpar de Saona, Vicario General 
de toda Elpaña, año de 159 4 . 
El M . Fray Francilco Guiral, Vlfitador 
General de las Prouincias de México, Por-
tug.il, y Aragón. Murió en San Felipe de 
JVUdrid en edad de mas de ochenta años, 
en Domingo, á 25. de Agoílo de 1 6 4 7 . 
años. 
Fray Pedro de la Madriz , Vifitador 
General de la Prouinciadcl Pcrü por ios 
años de 1620. 
rales, y Troutnc'ales déla Obfer-
uancu de Efpaña,y de otras 
Promncj ÍS }y Rtli* 
gíones* 
E L venerable P. Fr. Tuan de Salamanca, dclde el año d e i 4 5 3 .haita ci ae 1480. 
fue ocho vezes Vicario General de laLon-
gregacion de Elpaña, y nueue vezes Prior 
del Conuento de Salamanca. 
El S.P.Fr.luande Seuilla, Vicario Ge-
neral de la Cógregacion año'de 1491 .J49 5 -
1499 . y Prouincial el de 1509. 
Fr.Gó^ajo de Alna, VicarioGcncralaño 
¿ € 1 4 9 5 . 1 5 0 1 y Prouinclaiel de 1 ^ 0 5 . . 
El V.P. M.Fr. Antonio de Fuentes, V i -
cario General año de 1503. y Prouincial el 
de 15 13. 
Fr.Pedro de Toro,Prouincial d J Efpaña 
año de 15 0 4 . 
El venerable P.FreFrancifco dé laParra, 
Prouincial de Efpaña año de 15 i ^ . y de 
1 5 1 1 . 
Fr. Pedro d t l Aguila, Prouincial de Ef-
paña rmo de ^ 517. 
Fr.Dicgo de la Torre, elefto Prouincial 
de Efpaña año de 15 21. 
Fr.íuan Gallego , Prouincial de Caftílla 
año de 15 27. 
ElS.Ff.foa-nsde Villanneua , Protiin-
cialde Andalucía año de 1527. y de Calli-
lia el de 1 ^ 4 -
Fr.Dlégo López,Prouincial de Cañilla, 
año de 1^29. y de 1 ^ 3 7 . 
El venerable Fr.Francifco de Nieua.Pro 
uincial de Caílilla año de 1$ 3 1. y de Efpaña 
c l d e i 5 4 i , 
Fl venerable Fr. Francifco de la Cruz, 
VicarioProuincialdeMcxicoañode 1 ^ 4 ; 
El venerable Fray Gerónimo Ximcncz, 
4 H 
Fray Pedro de \rze , Proulncial de Fili-
píijas por los aaosde IÓÜÜ. 
El Maéitro I'ray Aloulo de Villanueuá, 
Pruuiaciai de AnUdiuda por los anos üe 
160^. 
El M . Fr. Hernando de Chaues,Prouin-
cial Üé Auaui^cia^año de 1 6Ü9 . 
Fl M.Fr. I.uau de Cauiirgo, Prouincial 
deCaítil laañodt; 1009. 
Hi/JoriddelConttento 
, Fi-.Dicgodc Cucuara , Prcuincialdc; 
Caitilla añude 1630. 
Fr.Auguítin Hurtado, Prouincial deCaí-
t i l laañode 16 ;8 . 
Fr.Domingo Rodríguez, Prouincial de 
Caílilla añode I Ó H - Murió en Agreda á 
3 i.de Agoilodc 1649. 
^ Fr. Pedro Manrique de Nouia, profcfso 
año de 1602. Dcfpues fue en la Orden de 
£1 ixeuere.iaiibiuio Maeftro Fray Inan San FiaücUco Prouincial en Vizcaya. 
Bautillade a lie, General de todaia Orden - Fr.Diego del Arco^deípnes,de Cea; fue 
de S.Auguí:i¡),añode 1 6 0 8 . en la Orden de S.FranciícoComiflario Ge-
Fray Pedro iolier, Prouincial de Filipi- ncral en Corte Romana pot los años de 
naspoi e lañode lóiO. »6ií>. 
t i M.Fr.Hernaudo de Padilla, Prouin- £1 Maeílro Fray Alonfo de Caruajal, 
ciai de Cuuilia año de 1012. Prouincial de Filipinas año de mil y feifeie-
£1 M.Fr.trancilco Cornejo , Prouincial tos y qtiarenta y quatrd^ 
de CaftiiUaño ck 161 s-y eide i(»24. El Maellro Fray Pedro de Maluenda, 
i 1 M.Fr.Pcuio de C-UÍ g o r a , Prouincial AfsiflenteGeneral deF.rpaña,año de 164$. 
de x^ndaJuch i i i i o d C i ó i y . y de J6-¿9. Murió en Roma a 13. oe Setiembre de 
Fray Grc^o:io ue Aurcon , Pruuincial 1649. 
de los Padres llecoittos Auguliinos de £ ^ bi M aeftro Fray Franeifco de Gamboa, 
páüa año ae IÍ> 7, Prouincial de Calíilla año de rail y leifeic-
El1. : , f . / . u i ae.S.Auguílin Prouincial tos y quarenta y fíete, 
de Caitili i añode ¡6 5. t i Padre Fray Diego de Ordás , Prouin-
Fr. N Í C 1las de b. Patricio, Prouincial de cial de Filipinas año de 164 7. 
Irlanda a ñ o de 162.%. Los Reformadores , y v iíltadores , y 
Fr. Ricardo de S. Gulllelmo, y Strangc, AfsiitenteSjfon 14. y los v icarios Genera-
Vicario Central de Irlanda año oe i 6 i a . y les de la Congregación de Ffpaña,y Prouia 
ddpacs '/rouincial. cialesdediuerlasProuincias, fon lefentay 
El M.Fr DiegodeRibadencyra,Prouin- vno,fin losqueno han llegado a minoticia, 
ciai deCairüla ÁÓ de 1 ó 3 5. 6 fe han borrado de ral raeraoria. 
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dicadores infignes , hijos del Conuencode Salamanca, y 
de ios Catcdraricos, afsi hijos fuyos , como de 
oíros Conucntos. 
Catedral ¡eos, y Efcritora^ 
m¿% S A N T O Fray 
Inan de ¿iahagun, Ca-
tedrático de Eicrltura 
de la Vniuerndad de 
Salamaca por los años 
de 460 . Efcríuiófus 
Confei'siones , como 
conlta del procclio de 
h ¿ m ¡ * > * £ W íh Canonización i y 
glqpírraargípajcs Cobre toda luBiiblia , y-
fobíélaSumá Uarcoiiua. 
El Santo P. Fí.Iuan de Seuilla, eferiuio 
la vida del S. Fr. luán de Sahagun, por los 
años de 1500. 
El S .Fr.Tcmas de Villanueuá,Catedrá-
tico de Artes en la Vniuerfidad de Alcalá 
por los años de 1516. Elcriuíó varios Ser-
mones , que andan iniprclx s; y con ellos, 
vnos Comentarios Ic.bre los prvracros ca-
pítulos de los Cantares. 
El S.Fr. Luis deMontoya^fcrinió la v i -
da de Chi-mo nucflro Señor, y otras colas, 
por los años de mi l y quinientos y leícnta y 
nueue. 
B S.P.Fr.Alonfo de Oro2CO,cfcrÍui<) poc 
\ man-
de fon AugfAflin dé SaUmama: 4 3 5 
mandato de^ndeílfa Seáori varias obfas, Vifperas de orana,Efcrmíó delHcarnttionc, 
que andan íwpreíías , por los años de & E H c h a r t f t i d , z ñ o d e i ^Sg. 
* Fray Antonio de Molina, defpuesMoru 
El S.Fr.AuguftindeCotuna.efcriQio la ;e Cartujo.Efcriuió por ios años de i6 io . I a 
vida del S,Í?.Fr.Iuan Bailtiíhde Moya > c i injlritcion de Sacerdotes-, y otras obras efpi'ri^ 
año de itfo* taaies. 
Fr. laan Suarefi, Obifpo dé Coimbra j Fray Alonfo de VilIanucuajCatcdratico 
cCcriuió Cobre San Matco,San Marcos,y Sá de Viíperas deOfuna^oor los años de 1590. 
Lucas ,porIosañosdeT57o. Fray Luis López de Solis ^ Caccdratlco 
Fray Sebaftian Tofcano, efeduíóCobre de ViCpcrasdeia Vniuerfidad deLimaaiio 
lonas, y traduxo en Romance las ConteC- dei^yy. 
fiones de N.P. S. Auguftin,por los años de Fray Pedro de Vega, eCerinió Cobre los 
W W ' Cíete Pialmos Peniccneiales,por los años de 
Fray Pedro de Vzeda j CatedratiGo dc icoo. 
Teología en ¡a Vniucríidad de Alcalá año Fray Gregorio Nuñez Coronel,eCcriuió 
de 15 ó u y de (agrada Elcritura en la de Sa- varias obras por el miCiuo tiempo. 
Zamanca año de 1^76. Efcriuió la Siluadé Fray Luisde Azeuedo , eCcnuio varías 
Lecciones Cobre el ApocallpCi; y diCpuíb , y obras,y imprimió el Marial el año de 1600» 
facóa luz los Sermones del 5.Fr.Tomas de FrayGaCpar deSaona , Catedrático de 
VHlanueua* ; Lérida año de i 5 7 3 . 
Fray Luis de León,Catedrático deSan- Fray Gabriel de Saona Cu hermano. Ca-
to Tomas en- la Vniacríid id de Salamanca tedrático de Prima de ECcritura de la Vn i -
añode i5 6 i v y defpuesde Prima de ECcri- uerüdad de Lima año de 1602; 
türa.ímprimib varias obras. Fray luán Márquez,hijo de las CaCas des 
Fray GaCparMelo,Catedratico deprima S.Felipe de Madrid, y de Salamanca , Cate-
de Cagrada ECcritura en la VniuerCidad de dnuico de Sadicucion , y de propriedad de 
Valladolid , por los años de 1584.. hlcriuió Viíperasde la VniuerCidadde Salamancai 
Cobre San Mateo , San Lucas, y el Apoca- año de 1607. Efcriuió;, el Gouernador Chrif-
l i p ñ . ; ^ f/.íwo,^'otras obras. 
Fray Chriftoaaí de Fromeílá , efcriuió Fray Hernando J3ez5rra, eCcriuió las v i -
fobre losCátares,y otras obrasjpor los años das de algunos Matcires de la Religioi^pos 
w v ^ t i l los años de 1624 . \ 
Fray Eíleuan de Salatár^ Catedrático de FráyEutebiodeHerrefajeCcriuió algunas 
ArtescnlaVniuerCidád de México porlos obras por los años de 1624 . 
años dei<, 5 4.deCpues MonjeGartuxojeleri- Fray FranciCco Cornejo, Catedrático en 
uiódiueríós libros. . _ la Vniueríldad de Salamanca de ECcoto,do 
Fray Martin de Perca,Catedrático de Pri S.Tomas,de FiloCofia moral ^ de ViCperas, y 
raa déla Vniueríidád de México por ios dePrima.,yIubiladoenlasdosvitimas.Mii 
años de 1576. rió año de 165 8-. 
Fray Antonio dd Ázeüédo, efcriuió diC- Fray BaCilio Ponce de León, Catedrati^ 
curios Cobre elCredo,por los años de 15 8o„ co en la Vniuerfidad de Salamanca deEíeo-
Fray luán de ToloCa , compufo el Aran- to, de Durando, dos vezes Catedrático de 
/uczdelalma,porlosañosde 158^ . ', PrímaenCuftitucion, y deCpuesenproprle-
Fray PedroMaI-on,Catcdratico deHucC- dad. Dcxó impreCias varias obras, y murió 
ca ,ydeZ3rago9a ,por Íosaños i^73 . i5S2» añodeió^p"-
y 15 88 .Sacó a luz,Z<íy tres Magdalenas. Fray FranciCco de óamboajCatedratíco 
Fray Pedro de Aragón , Catedraticodc de ECcoto, y de Durando en la Vniuerfidad 
Teología en la Vniuerfidad de HaeCca^.y de Salamanca, año de ¡1643. yelde 1 6 5 0 . 
y deCpues en ía de Salamanca de Elcoto, Catedrático de Prima de ECcritura; yelde 
y depropriedad de Súmulas. Imprimió por 1651.de ViCperas. 
los años de rail y quinientos y ochenta y Fray loíeph Gailo?efcnuíó vn tomo Co-' 
quatro, dos tomos Cobre la Secúda SecCid» bre lob por los años de 16 2 4 . 
de Santo Tomas. Fray Lorenzo de Guzman,imprimió el 
Fray Diego de ZuSíga, Catedrático de Efpejo dé Difcretos , año de 1643 • y tenia 
ECci-itura de la Vniuerfidad de Gluna año otras obras que frear a luz. Murió en la EC-
L'ja t r a n c a , poi 
1^8o. én S. Felipe de Madrid dia de S. Brígida a 
Fray Diego de Tapia , Catedrático de ocho de Ütubre de 1 6 4 7 . 
• . Ee 2. Fray 
^HifloriddtiConven.io 4 3 6 
Fr. Pedro de Herrera , ha iiuprcílb ah¿vi-
pos líbricosparalati"ilcñaii(¿ü , y dcuocion 
4ftjoS indios en Filipinas en lengua Taga-
ia , por los anos de txttj y Icilcicutos y qua-
re\ic.i. Murió al fin de mil y leilciencosy 
qua renta y feis, o al pi iueiplo de mil y íeil-
tCieutos y quarenta y líete. 
C A T E D R A T I C O S 
de la VniiAerfidad de Sala-
mancathijos de oíros 
Conuentos. 
FRay Martin Alfoníb de Cordoua, hijo del Conuento de Cordoua, Catedráti-
c o de Fiiolbíia moral, por los años de 
Fray Alonfo de Cordoua , Catedráti-
co de Filolofía moral, por los años de 
Fray Alonfo López , Catedrático de Ef-
ecto , por los años de mil y quinientos y 
ochenta. 
• Fray liiandc Gueuarn ; hi/o de la.Ca-
fa de Toledo , Catedrático de V ifpc-
ras dcfdc el año de 1564. haíta el de 
1600. 
Fray Alonfo de Mendoza , Catedráti-
c o de Éfcoto, y de Vifperas en Siiftitucíon 
por lósanos de 1590. 
Fray Auguñin Antolinez, hí/odc la Ca-
fa de Valladolid,Catedratico de S.Tomas, 
de Durando , de Efcritura , y deprima, 
y lubilado en ella. Murió año de mil y feif-
cicntos y veinte y feis. 
• Fray FrancifcoDomingucz , hi/o de la 
Cafa de Sarria, Catedrático de Efcoto, y 
Durando, por los años de mil y feifeicntos 
y treinta y quatro. 
Fray Ecmardir iO Rodríguez , hijo deía 
O l a de Soriai (Liatcdraticó de Flcoto , de 
Efcritura , y de Vifpcras^enSultituclQji ; y 
en propriedad. Viuia.añode 1645. y el de 
16 $ 1 .plii'lpo. de G«adix. 
Fray Galpar de Ouiedo, hijodcla Cafa 
de Valladoiíd,-Catcdraticode Electo, San-
- to Tornas,Durando, y de Prima en futíitu-
cionañode 1643. y el de 1650. Catedráti-
co de prepriedad de Viíperas, yelde 1(351. 
de propriedad de Prima. 
Fray luán de Aguilar,hi/o de S.Felipe de 
Madrid, Catedrático de Eícoto,y de Santo 
Tomas año de 1645. Viue el de i<5$i. Ca-
tedrático de Durando. 
T R E D I C A D O R E S 
Injígnes , hijos deS. dugujiinde 
Salamanca > fuera de Los 
que ejtan ya conta * 
dos. 
Frayluan deValdefuentesjprofefsó año 
de 1507. 
Fray Auguílin de la Torre jprofefso año 
de 1$07. 
Fray Gerónimo Flores 5 profefsóañode 
1510 . 
Fray Bernardino deCaftrojprofefsó año 
de 1526. 
Fray Antonio de Sofá ; profefsóaño de 
Fray Bartolomé de Carranca $ prorefso 
año de 1554. 
Fray Francifco de Canionjprofcfsó año 
de 1590. 
!^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Señor, que dize, que la 
dió la Rey na Oatoiica 
doñalfabch y 
Vn huello de S.GUÍ-Í 
Ilclmo, Duque de Guiana, y Coadc de Pa-
tiers. 
El cuerpo del Santo Fr. luán de Sahagü^ 
en íiiTabernaculojy vnHabitO/í'uyOjqucle 
üeua a Igs enfermos. 
Vna biblia,y.vna Suma'Bartolina , am-
bas manuíedeas en pergamino , con anota-
ciones marginales de mano del Santo Saha-
gun. Conferuauanfe eu el Conucnto el año 
de 16 Í o. 
Vn hueíTo del S.Er.Tomasde Villánue-
ua , y algunos Sermones derito^ de lü le-
tra,que Ce güardan en fuTabernaculo* 
Vn huello del Santo varón Fray Luis d¿ 
Montoya. 
Vn Zapato del Santo P ..Fray Aloníb de 
Orozco, y algunas cofas efcrltas de fu ma-
no. 
Loshueííbs , que fe hallaron debaxo 
de la Ara del Altar de S.Lorenzo el año de 
1605. 
El cuerpo entcro(ya huefíbs) que fe has 
lió el miímo año de 16o $. cu Ja Capilla ds 
S,Lorenzo. 
£1 cuerpo del venerable Padre Fray 
Franciíco de CaÜro,hijodeIa Cafa de Mer 
dina, que murió año de 1603 i 
É1 cuerpo del venerable Padre Fray lo^ 
fephde Parada,que murió año de 1619 . 
£1 cuerpo del Padre Fray Francifco Go* 
mez,hijo de la Cafa de Arenas , que murió 
el año de 16 ^S. 
Son Patrones de la Capilla mayor , y 
delConuentOjlos Excelcntifsimos Duques 
de Be jar, feñores de las Cafas de Ziuiiga y 
Sotomayor¿ 
la Capilla de S.Pedro,losMarqucfes 
de rk>resdauila,ramode la Cafa del Duque 
de 13e)ae/ 
De la de S . L o r í n ^ d o n R ü í G o n ^ á l c z ; 
Chantre de Plafencia. 
De la denueftra Señora^ i ego de Valla-
dolid,'y Luifa de la Peña. 
DeiCapitulOjlos Nietos, Familia Iluf-
tre > defeendientes de vn nieto de vn Rey 
xie ¿con . 
Del coro baxo,donaBcatrizdcAlcarazt,; 
í dona Ana Abarca. 
Del Tabernáculo ,del Santo Fray To-
mas de Villanaeua , .el infígincColegio de 
los Verdes, 
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u e n t o d e n u e f t r a S e ñ o r a í i c h Ccrcadc laciudad . 
de Santiago, 
ESP V E S deEfcrltoIoante uíncia de Caftilla vn hiio de la Cafa de h3f>^  eedente, ha llegado a mis ma- Salamanca, me ha parecido que pertenece 
nos vna relación de la funda- aefta Hiílona?Y por la granaeza , y dcuo-
cion,o traslación dclConuen- uociou de fus Patrones, obliga a que no la 
to de Santiago ; queporauct pongamos en oluido. 
fucedido gouemando la Pro- Xuuo la Relígion de S. Auguílin defde 
Ee 3 ios 
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losaííosde 1568. vn Conuentocula villa Capellanes de fu Madre.FI año de 1 ^ 2.fíe 
do Prioi| del Coaucnco el P. Fr. Felipe de la d<¿ Arzua , diita.ue feis leguas de la ukhofai 
ciudad de Saatiago.Fuc lu titulo, S . Mxr ia Gandarí^el Excelcntlísimo leñor don Lo-
iWíígirf/e«<í;yliaDitaronle halla ci dicho año pede MofcoíoOlorio,Conde de Altamira, 
Religiol'os ÜC ia Penitencia de losbienaue- Grande de ECpaña, yCauallerizo mayor de 
turados Mártires, que guardauan la regla la Sercnilsima Reynadoña Margarita '•, to-
deS. AugaLtinN. P. y comunmente eran mó, y doto el patronato del dichoConúen-
l l zmiáos ,M4gd( i l enos . Hizemenciodcl en t o , y le le dio la poflefsion a treze de Di-
clcapitulo 50.pag.325. z i é m b r e delmiímoaño. Pufole la prime-
£lte Coauentü fe trasladó a la ciudad de ra piedra en el edificio de la nucua Iglefía 
6antiag)clañode ¡óiy.hcndo Prouiaciai a 26.de Agofiode Oy csfumptuoíb 
de CaLtillaclmuy Keucrendo PadreMaef- Templo, y la fabrica del Conuemo no i n -
cro Fray Francifco Come jo, hijo de la Cafa ferior, con el fcuor de íuíf Patrones, y con 
de Salamanca. Era Prior el leñor don Fray el 2elo,afsiíkncia,y induftriadcIP.Fr.Fran 
Francifcode Villagutierre , oy Obifpo de cifeode Figueroa , natural de aquel Rey-
Troya, y .Capeliande los L e^yes nucuos en 
ia Santa Iglefia de Toledo; y con fu cuyda-
do, y diligencia, y el fauor de lu hermano 
don Luis de Villagutierre , Oidor enton-
ces de la Comña, y defpuesde Granada; y 
co los primeros euudios de ia Gramática, 
condilcipulo , y amigo, mió ; fujeto de 
grandes eCperan a^s ; coniiguió en poco 
l íanpo , lo que parecía mas que diíicul-
tofo en mucho. Facilitó tambicueila cm-
prefa, el ler Gouernadordel ArcoDüpado 
el ílñor don Fray Hernando de V era, Re-
iigiofo del Orden de S.Auguuin , hijo uel 
Conueato de Badajoz en iaProuincia de 
Andalucía , y íobrinodel UuiMfsimo fe-
ñor don luán Bcltran deGueuara,AT9obif-
po de Santiago. Era entonces don Fray 
Hernando , Obifpo de Bugia ; y fue Car-
denal mayor , y Penitenciario de la Santa 
Igieíia Metroptiirana de Santiago. Def-
pues fue promouido al Ar^obifpado de la 
Isla de Santo Domingo, y luego al Ooif-
pado delCu/.co 5 y murió nombrado por 
Arcobifpo de Lima el año de mil y fciícien-
tos y treinta y nucue* 
Hizofe la translación del Conuento de 
Arzua , y tomóte la políelsion del de San-
tiago,aquinzede Agolto de 1617. Afsif-
ticron a la entrega, y aílosdeponefsion, 
el dicho Obifpo Gouernador ; y Jos Co-
ii3ÍflariosdelCabildGEcleíiaü;co,y fcci.lar; 
y el Cura de fan Benito del Campo , en cu-
yo dUtríto eltaua la antigua Hermita de 
nueftra Señora de la Cerca , a la qualfe 
trasladaua el Conuento • y el Mayordo-
mo , y Oficiales déla Cofradía de nueítra 
Señora , erigida en la dicha Hermita, 
como coníta dé la eferitura de entrega, 
que fe guarda en el Archiuo de aquel Con-
uento^ 
Edificó luego el dicho Obifpo de Tro-
ya , Prior de la nueua Cafa , vn quarto 
con celdas , y oficinas , para poder vi-
uir por entonces. Tenia Dios prcuenidos 
mayores aumentos a ios que auian de fer 
no , y ramo de la Cafa de Figueroa, que ha 
onze años que esPrior con gran fatisfacion 
de ia Prouincia. 
Murió el Conde en Madrid el año de 
16} 6. y depoíitofe íii cuerpo en elConueto 
deS.Felipe en elCoroalto^y de alli fue traf-
ladado al Cu yo de Santiago, dóde defeanfa. 
La grandeza de tan Uullres Patrones, y el 
afeito con que honran, y fauorecen toda la 
.Religión, y las obligaciones particulares 
mías noconíicntcnquedexe de honrarfe 
cfta Hilloriacon la noticia de laExcelentíf-
tima Caía de ios Condes de Altamira. 
G E N E A L O G I A 
dclos Condes de Altamira. 
por la varoma de ' 
O/orio. 
D Exandd ías noticias mas antiguaspara los Autores , que de propofito tratan 
de Genealogías, comencare ella defde don 
Gutierre Olorio, fi^uiendo vn Nobiliario 
MS. que fe tiene por obra de Rades de An-
drada,añadiendo algunas particularidades, 
que el omitió. 
L Don GutierrcOforiofue hermano me-
nor de don Oforio Martinez,de quien trac 
fu nobilifsimo origen la Cafa , y Familia de 
Villalobos. Ambos fueron hijos del Conde 
don Oforio, y deícendientes de Oforio Gu 
tier ez, que viuió en tiempo del Rey don 
Ramiro. Alcanzó donGutierre lostiempos 
del Emperador don Alonfo,y délos Reyes 
donSácho, y donAlonfo.Efta enterrado co 
el Conde fu padre en Galicia en el Monafte 
rio de S. María de Loren^ana. Fue fu hi;o, 
I I . 0 Goncalo Gutiérrez Oforio, Rico 
home , y Mayordomo mayor del Rey don 
Fernando deLeon.como parece en priuile-
giosdelañode 1177- en los quales firma., 
Goncalo Ojorio, Mayordomo mAyor del Rej>. 
Fue lii hijo, 
I I I . Don 
de[an Auguflin de SaUnhmca]- 4 3 <> 
ITI. Don Rodrigo González Oforlo. Ccfda.íiüadedoii AlonfoderaCerda^ do 
Viuió en tiempo del Rey don Alonlb de uaMafalda de Francia; y nieta de don Ferná 
Leon,y de don Fernandoeifanto. Dizenq dodela Ccrda( hijo priaiogenko del Rey 
confinnó vn priuilegio cn faüor de Seuilla, don Alonfo el Sabio) y de la Infanta doña 
de la franqueza de CaldeFrancos, y de los Blanca íu muger ,: hí/a de S. Lu is , Rey de 
quetauieifencauallosafuerde Toledo, eii Francia. Yaze el dicho Pedro Aluarcz Oló-
quinze de luniode 124.2.y que firma , Ro- n0 ei-j la Capilla mayor del Conucnto de 
(i<-17,0 Go'icíiléxsconfirma. Por ventura es el Sanco Domingo de lienaucnte. Fut fu h i -
orMagto del año de 124.9. porque Seuilla j o t 
nofeg inó harta el aaode 1248. Reñerea V I I I . Aluar Pérez Oforío , feñorde V i -
que ilodrigoGoneakzfuev.iodeioscon- Ilalübos,y CaÜrouerde.EraDuq dcAguiar, 
qairtadoresde Seuilla, y que muriu en ella, y Conde de Villalobos,el año de 13 « 7 . J u -
y eltá enterrado en la Igfecüa mayor i en la uo la voz del Rey don Enrique contra el 
Capma,queíc intitula, délos Ó f M o s i Vna Rey don Pedro.Defendió eítosRcynosdei 
re lac i j . iMS. quehc.vüto, oizc q'.iecaso DuquedeAlccaílrc,y dellMacrtredc Auís, 
coa D:palee, hija dcl-^cy don Alonlo de quando entraron en tiempo del Rey don 
León , y de fu primen muger U lüfaota D. luán el Primero ¿ y cercaron a Bcnaucntc; 
Tercia ,• hija de don Sancho Segundo dey Gozó del titulo de Rico hotpe en el rcyna-
de Porcugil. Pero Sakzár de Mendoza en do de don£nrique el I crcero,como.parecc 
cí iibro 2,.de las Dignidades deCaitilla,cap, p0r vn priuilegio concedido a Madrid cí ^ 
1 z.tb!.«; 3 .pag. z.haze mención de la Infaa- año de 13 9'3 »en el qual confirma,.yf/i/^r Pe 
ta doña Dolza, p'erodi¿e que mari .., fíií fu- , r e ^ ó f o n o , f e M f d é Vi l ídobj i ,y CaJlYousrde¿ 
cefsion.DcD. RodrigoGon9ale2 fae hi/oy Cas'Ucguuda vez con doña Mayor de Ve-
I l l í . D o n G o n 9 3 l o Rodrigue¿ Otbrio,' haíco,hi)a de Pedro Fernandez de Vclafcop 
viuió en tiempo del Rey don Alonto el Sa- y de doña Maria Sarmiento fu muger^pero 
bio, y de D.Sancho el JirauO j y haita el añd no tuuo lucelsion. La primera vez caso coa 
de 127.^.DUfí h-reladon que he citado , q doña Conltan9a deHarOj delaqualtuuo 
casó con doña Eua Aluarcz^y le hazeerey- hcrcaero5y fuceíior.Murió e l añode 1396 
blcporqucíu hijo mayor , dexandoei re- y eitá enterrado en la Capilla mayor de Sa-
nOmbre patronimicodcGc^ale^ie liiíavj to Domingo de Benauente.Fue fu hijo, 
V . Rodrigo AíuarezOlorio.FueMayor i X . luán Aluarcz Oforlo Duque de 
domonnyordel Infinte do üaan.qnepre- Aguiar, y Conde de Villalobos,' Anduuo 
tendió el Reynode León. Fnuo por herma en las guerras de Setenil , y Antequera 
n o a d o n G o n 9 a l o R o d r Í g u e ¿ Ó r o r i o 3 O ü i r - contra ¿Moros. Fue Alférez mayor de la 
po de Zamora.Casó con dona Ditiiú? y Mayordomo mayor de la Rcyna 
NuñeZjhijadedon Nnño.Fue íu hijo, doña Catalina. SirulóalRcy don luán el 
. V i . luán AluarczOforio, Merino mayor Segando, y licuó a Aragón a lalnfanta doña 
de Lean y Aiturias,como confia de vn pri • Maria, hija de). Rey don Enrique . quando 
u Uegío del Rey don AlonfoXI.e.n taiíor de j'ac a cafarle con el Rey don Aloníb de N a -
iáíglc' iadc Badajoz dei año de í p^-enci' ' polcs.Tuuopor hi/o naturala don Aluaro 
qual c o n { m m s l H a n . A l i w ' e ^ , Q f i r ¡ o 9 M e r m o Glorio.,Obiípo de Aílorga. Casó'con doña 
mayor de t ierra de Lean,y. ^Á'ji'.iri.v. Refie ren Aidonc.a de Guzman , hi;a de Ramiro N u -
•que afeo a don Aluar Nuñez Oíorio,Code: ñez de Guzman,feñorde Toral,y de doñai 
üc Tralbmarajfu pariente , el aner fobre (vt Eluira de Bazan fu muger. Murió el año de 
palabra traído ante el Rey a don íuan» hiio1 1417 . Fue íii hi/o,' 
del infante don luan.,a quien clRey mando- X. Don Pedro Aluarez Oforío , Duque 
matar en Toro; y que ofendido de la nota-, de Aguiar, y Conde de Villalobos. B i -
dón Aluar Kuñcz , le hizo matar a traición zp grandes , y leales feruicios al Rey don 
en Valderas; y que eitá enterrado en Bcna luán el Segundo, en cuyo fauor fe halló eii 
líente. Fue fu hijo, 1? batalla de Olmedo.Gozó de la dignidad 
Vil» Pedro x\luarezO'forIo, A delantado' de Rico home;como parece por vn priuilc-
nwyor del Reynode León. SirulóalRcy glodcl U-y don Iuan el I L concedido aBa-
cíon Pedro en varia s ocaíionesi pero no le yona de Galicia el año de 14Z0. El nlilmo " 
valió paraquejndig i|4o contra el , no la K:cy le dio titulade Conde deTraftamara; 
snanoaAc matar en ^iljaoubU, eílando co- como confia de íu priuilegio , dcfpachado 
miendo con don Diego García dePadílla.el, en. Valdeiglefias aquatro de Febrero de 
año de I ^ 61.Cas .condo ia .VlnriaFernan- 1445,en que reconoce los feruicios, qutle 
dez de VHlal >bos Ju padenta, feñora de la auia hecho;y elparetefco,qje tenia.Murió 
Cafa de Viilalo'oosjhija de don Fernán Ro- con veneno,que le dio vn criado,a onze de" 
dii^ucz de Villalobos,y dc doña Inés de la luaio de i $.61.Casó cóD. Ifabel de Roái a s 
0 / . Ec 4 hi-
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hjja de Martin Sánchez de Roxas/eñor de fa¿y murieron Un fuccfsion. Pucron ten b.'e 
hi r o^a y Gaou , pro^cniturucios Mar- 6iShijai.doua lucs,y donaVrraca oc Mcl". 
q r^tVí Je L^.j^a , madoen la batalla de coto. Por muerte UJ lus hcnr unos, hercao 
Q^eUa . 5 / Ü . I . aui¿crdona Hluira M i id- doña inc.s , que timo" por marido a Valco 
q.ic,aijacicdjn iareia Fcnu:íde¿ ifafítíÁ Lope¿dc Viloa , hijo ut Lrpe Sánchez de 
q ie . Tuno catre otros hijos , a don Luis VUod,ydcdoña .viayor ÜC Mtndov.a, lo-
O ^ r Í o , 0 Jüpo de laen;y a, bdna de don Lope de McudozajAr^oliípo 
X ( . D J I eJro Oforio , que CJSíCon dw Santiago.Doáa Inés,y Valco Lupe¿ta-
doñiVnaca deMolcolo,con quien hcr. do uicron auon L ope banchc¿ ue iViotcufo, q 
el ConJidode A taniín. Poadrcmos lalu- fue el Conde priincro de ^Itamíra , pork^s 
ceísionde . i r í a>vo , djip íes de ai.ier añosde i + ss-'i bien ay'qulci) diga,que ta-
pnelto la G jneaio¿ia de la dicni Condeü bien Valco Lüpc¿ íu psdre aula tenido tita 
dona Vtraca. 
G E N E A L O G I A 
da los Cm4$ de jH.tawrA 
por la ¡mea m*ítrnii 
di Mojcojo. 
L A F.iniIUi de Mofcofo tiene fu Solar en Gaiicia,;ant >a Cancha de Lobo, ccr-
c^de ¿alcas,aldea del Hulpical. llene por 
lo de Conde de Alfiamira. Fue íeñor de 
Cafa de Mofeólo creiuta y cinco años. Mu-
rió linfuctlsion, ylcpukulc ca Santo Do. 
mingo de Sa.ntiagQ.;,.; 
I s1. Por auer muerto fin hijos el Conde 
don Lope Sánchez de Mofeólo y Vlloa, 
heredo el tltado í'i tia doñaVrraca de Mof 
coló, o íu primohermano don Rodrigo de 
Mofeólo Oforio/ftgun refieren varios Au-
tores. Para la Continuación de la linea ha-
remos mención de doña Vrraca, a. tcs que 
del Conde don Rodrigo fu hi)o;y contiima 
diuila, y anuas, vna C -bc^a langdeta de Lo la dcfccndencia de los Condes, poc 
bo , de fu color ,en campo de plata. Es tan 
i iu l t rey antigua, que permanece deila me-
moria caliíicada ai tes de lá perdida de fpa-
na. Porque , ( legan refiere el Maelho Gil 
G n9Jlc¿. L>aaila , Coronilla e^ lu Magef-
tau ,cnel toiu.s.encl fcarrodc laigleila 
de Lugo , pag, 7 . . ) AtauIfo de Mofeólo, 
fue paarc de Potencio de Mofeólo,que fje 
Ooifpodc Lugo , ycomoul coníirnio el 
Concilio K V i . foiedano, el año de 69". 
Pero dexando al cliudio de oíros IJ a ¡eri-
guacio de las mernodas antiguas deiie i lu l -
triísi.no liiiage ; fulo pondré 11 dv. Icendcn-
cia,quc hallo contiiiudua en los ¿autores, q 
he viLto. 
lé Sdnch:i Sa ichez de M .>fcoíb. Mudó 
en la batalla de laxara, q .e le diu en Jaba-
do a ttwS de Abril del año de 13 6/ . Fue fu 
hiio, 
11. Rui Sánchez de Mofcofo, en quien 
lo Ofotio, y Mofcofo, vnido por el matri-
monio de la dicha doña Vrraca. 
P R O S I G V E L A C E* . 
nealogia de ios Condes de Aiía* 
mir<t,poríoC/or¿o,y Mcf-
X I . j^v Oña Vrraca deMofcofo,áqu*éc5 
l ^ taremos porCód«0la (egunda deAl-
ramira, fue hija oc rodrigo oc Mofcofo,y 
doñ < li:ana de Caliro.Casocon don Pedro 
Glorio, hijo de don Pedro AluarczClorio, 
Conde de rraíiamara , y leñorde \ illalo-
bos; v CUirouerde, y de doña Ifabel de Ro-
x.isfi inugfer. Fue fu hiio,Gon Fray Altiaro 
Glorio,de la llúlhilVnna Rclioion de nuef-
Aionfo López de Haroda principio a l iCa tro Padre Santo Domingo;MacÜro delin-
ía de los.Condcsde Á itamirc^y vna relacio fantc don Fernando,que fue dcfpucs ; mpc-
M •>. que cita a Vafeo de Aponte, y añade,q 
I lu i Sánchez era de la Cafa de Montaos, y 
delcendia de Lope Pcrcz de Mofeólo , y q 
tenia Caía de tres mil hombres valla líos, y 
Behetrías. CasG(fegundi¿cotra Relación, 
que hí?vUto) con doña Inesdc Lima, hija 
ra do r; y Obilpode Altorga. Lihijo pmiio-
gcniro,y heredero fue, 
X l L Don Rodrigo de Mofcofo Oforio, 
Conde tercero de Altamira.Casó condona 
Terefa de Andrade,hermana de don Fema-
do de Andradc,Conde de Vil¡alua,dcquie 
ó t Aluaro Ruiz de Lima , y de íu mugtr h;zimos mencionen lapag. 283. y hija de 
d.)ñi Incsde Sotomayor.Fuefu hiio, Diego de Andrade , fcrordc Puentes Deu-
1U. Rodrigo de Mofcofo, fcñordeAI- IDC, y de lu muger, á quien vnos llaman do-
taniira. Caso con doña luana de ^añro , q ña Tcrelade Haro ; y otrosdoña María ,de 
dizen.quc crade iaCala de Lara y Cuzma. Haro ; y ctros doña María de las Mariñas, 
Fueron lus hi)0S,13eMaiD¡anez,y Aluar Pe la qual por la madre era de Us Cafas de Ha» 
rez de MofcoiOj y a.nbos heredaron la Ca- ro. Laca, Acuña, Pacheco,y Girón. Mur ió 
el 
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elConde don Rodrigo enOran.hcridodcf- do i Francifco de Bor/a y Aragón , 
graciaJ imcnte con vaa liallelt.i, lio qnc- qaarco, de Gandía,y de la Duqueía D. Leo-
rcrítt le dclanuó a vn leal criado (li yo..Ya/.e ñor de Catiro.Fueron fus hijos entro otios,1 
en S mto Domingo de Samugo, con (li rqii - i Hi Eininentilslino fenor don-tíaltalar de 
ger la Condcía doñ i rerct'a, que murió an- Molcotb y Sandoualj que tire Hedor de- la. 
tesqueei, aiiencras^ftauaaulcntc. Fuela Vniuerlidaddc Salaa^ancaelañode Í 6 O 9 . ' 
hijo, • • Colegial del Colegió mayor de.Ouiedo, 
X I U . Don Lope (otros le llaman, D.Al- Arcediano de GuadaIaxara,Dcan de Tok-
uaro ) de Moteólo Oforio, Conde quarto do,y Oblfpode laen ; y aora Anjobilpo de 
deAlcamira. Casó con doña Anade Fole- Toledo, Primado de las Efpanas, y dclCon-' 
do,h{íadedon Pedro de Toledo, Marques ícíode Eibdode la Mageítad Católica. El 
de VilUfranca , y Virrey de Ñapóles, y ae Samo Ponriíice Paulo V.a dos de DMem-
dona María Glorio Pimentel,:(otros la lia- bre del año de 16^5. leerlo Presbyterp 
man, doña-Beacri¿ Pimentel.) Marqueía Cardenal de la Santa íglefia ílomana, y a l 
fegnnda de Viilafranca. Era el Marques D. prefente lo es del titulo de Santa Cruz ea 
Pedro , hijo de don Fadrique Aluarcz de Icralaien. Pudiera eilcuder la pluma por 
Toledo, Duque fegundo de Alúa , y de U obiigjdo muchos años ha a íu grandezajpe 
Duqueía doña Ifabel de Zuñiga , de la Cala ro uctienenme el conocimiento de íu mo-
delos Duques de Bexar. La Marqueta do- deília,y el conlcjodel Sabio, 
ña Maria Olorlo Pimentel,era hija de doña. Y el Iluítrilsimo íeñor don Melchor de 
luana , o doña Beatriz Olbrio, hija de don Moícoíb, que fue Mmbien Rcdror de ia 
Pedro Aluarez Oforio , Conde de Lcraos, Vniueríidad de Salamáca,donde fe graduó 
y defu íegundamager, doña María Bazan; : de Maeftroen(anraTeologia;y yotli i vno 
y de don Luis Pimentel, hijo primogénito de los que le argu y ero en fus a ¿tos. Fue Ar-
de don Rodrigo Aloníb Pimeutcl . Conde cediano de Alarcon,y canonigodcla San-
de Bcnauente,y de la Condela doña Maria ta Igleíla deCucncajSumíller dtCortina de 
Pacheco. Fue !a Condefi doña Anade fo- fu MageítadjCapellan mayor de los Reyes 
JedOjhennanadedoña Leonor de Toledo, nueuosdeTolcdoj Sumiller de Oratorio, 
Gran Duq i e u de Florencia ; de quien def- y de la Cámara del Sercniíslmo infai.te don 
cienden ios lie y es £ hriiUaniísínios de Fra- Fernando,Cardenal, y Ar^obifpo de fole-
cia; y t i Sereaitsi.na aüñi M ¿ % Ferefa de do. Prefentole fu Magelhd para ÜOilpode 
A J i t r ia , Peljcefa de Elp.ma 5 y los Duques Se^ouia a catorze de Mar^o d'e 16 24, Pre-
de S iboya, y Flore icia ^ y otros Reyes, y lado verdaderamente degrandes elpe'ran-
Potentidos.'F.ielu h'uo, V cas.por fu virtud,letras,ynoblez3. Arreba-
Xf V". D >n ' \üdn¿o de Mofcáfo Ofo- tole la muerte en ia mc;or edad ;pcro dexan 
r í o , Conde q i i i t o de Altamira; Casóeoh- do crédito de bucnPaílor,paraconfuciodc 
doña ICibet de CaLtro , hija de'don Fernán - los que le perdieron. Dclcanfa fu cuerpo en 
do de Catiro, vi arques de Sarriá, y dedoña el Conucnto de la Cartuxa de S. Maria del 
Tercfa de Andradc fu muger^y níera de do- Paular. 
fia Beatrizd^Caaro,Condefade Lemo£,y X V I . Yel ExcdentirsimoícñordonGaf.. 
defa marido donDionisdePortugal, hijo parde MofcoíbOlbrio,Condefeptimo de 
de don Fernando de Portugal,' Duque de Altamir3,Grande de Efpaña, y Cauallerizo 
Bergan9a,y defumugerdoñalfabeljlnfan- mayor de la íleyna de i:fpaña,y hijoprimo 
ta de Portugal. Fue fu hijo, genito , y heredero del Conde don Lope. 
X V . Don Lope de MofcofoOforio,Co- Principe^ quien la Religión deS.Auguilla 
de fexto de Altamira, y Grande de Ffpaña fe reconoce obligada,no menos que a fu Ex 
defdeelañode 1614.y Cauallerízomayor cclencifsimopadre,enclafedo^nlosfauo-
de ia Sereniísima Rey na doña Margarita, res, y en las obras. Caso con doña Antonia 
Tomó , y doró el Patronato del Conucnto deMendoza,Marqucfa tercera de A l t i v a , 
de nueílra Señora de la Cerca de la ciudad y Condela de Mouteagudo,hija de donFrá 
de Santiago, de la Orden de N.P.S. Auguf- cifeo Hurtado de Mendoza , Marques fe-
t in,clañode 1 2. Murió el año de i 6 3 ( ) . gundode Alma^a^y CondedeMonteagu-
y yaze en el dicho Conuento. Casó coa do, y de fu muger doña Ana Portocarrero, 
doña LconordeSandoual yl\oxas,hcrma- hija de don Luis Portocarrero,primogeni-
na del Excelcntifsimo feñor don Francifco to de los Condes de Palma , y de fu mugefi 
deSindonal y Roxas.quedcfpuesfue Emi- d©ña Antonia de Abranches.Fuefu hijo, 
nentifsimo Cardenal de la Santa Iglelia de X V I I . Don Lope de Mofcofo Oforio, 
Roma. Ambos eran hijos de don Francifco y Hurtado de Mendoza , Conde de Mon» 
de Sandoual y Koxas,Conde de Lcrma , y te ígudo. Casó con doña de 
de iü muger doña ilabei de Bórja A hiia de Cordoua y B^o^as, hermana del Duque de 
; . j . 1 . Scfa, 
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Scí^quc oy es Marquefa de Legancs. Mu- feñor don AaguOía.ErpInoIíí, OtLienal á t l 
rio ci ConÚQdoú t-opccn vida del Conds titulo de S.ttartoloinc ia in(ula,y Ar^obU-
fugpL4S%y dexó por hijo heredero,a, po de.ScuilUjcuyo.Confcü'or, y Xeplcgo, 
X V U L DonGalpar deMotcolb Oforio, fui por ctpacio dé doze años^deíde fitte ele 
¿ i u r t a d o d c Meado/a , Conde de Moa- iuiiodc i6^3 .ha ib :e lañode 1634. por ci 
t(?a5.uíÍo. Casó,con D. Fcliche Peiipez d©'' mes de Noulenabre;Prelado digno de cter-
<^u2man,hl)a de donDicgoFelicicz deGuz na memoria,con cuyo lluítTifsimo nombre 
man y Mexia, Marques de Leganes-,yGrá-, doy dichofofinfeieíta MUtona0 
de de Eípaña ; y de fu primer^muger dona Acábela primero én S. Felipe de Madrid 
Policena Erpinola/eñora de grande exem- Viernes 3_0.de luoio 164$andando en los 
plo.y capazidadjhija de aquel gr | Capitán, fefenta años de mi edad. Sacóla a luz eñe 
AmbrofioEípinoia, Marques de los Balba- anodei<552. añadida, y ajuftada con los 
íes, Grande de E(pana,y Cauallerodci Tu- nucuosfuceflos. Todo lo fu jeto ala coree^ 
ípn-de oro j y hermana del; Eminentlfsima eion de la Santa Iglefía Romana^ 
LAVS D E O v 
' M W ^M» ^llá* •sil*1 ! M^. M W W 
F R O T E J C I O N D E L J F T O R . 
' t ÉBor adiferte, in elogijs yhorum iUnjlrium, p ó s hoc UBro cómphxus fum 9 nonnnUa mt 
J L v ohiter attingere, (¡it¿ fantlifarem tpfis T i d e a n t u r adfcribere 5 perftrtngo nomiunquam ñlt({ii& 
ah ¡js geft'a , <|'«¿ cum -vires humiinM fi*¡terenttrníracula-vtderipojptnt $ p r < c f a g i A f u t u r o r u m , a r ~ 
canorunt manifefifitiones , r e t t e l a t i o n e s , itltoflrationes 5 & fi <{tta fnnt ahd huiufmodiy beneficia 
iterrf in miferos mortdes eorum interCí'fsiónt dimnitm'ydemum nónñullisJánRimoniK, yel mar-
tyrij •vidsar ¿ppejlútñonem trrb teré. Verítm h<tc omnit ita meis Lettoribuspropono^t noltm ab 
i h s accipi tanquam ah ^Cpojlolica Sede examinata , arque approbata; fed tanquam, qu*, a foU 
f m n m ^Cuthorumfide pondts obtineant', etique «titeo »0» aliter quam humavarx biflorjam. Pro-
inde tyfpóftolictfm S. CongregAtioms S . F i . & Vniuérfalis Inqmfitióntsdecretum antio l ó z j . v d i -
tu/m,<& Añnó 16}4.. conñrmatitm integre, atqUe inuiokte^uxta dechratiommeiufdem Becreti 
ct Snnclif, J>. i V . ó l Vrbmo Pápa V l í l . anm 163 i . f^c í í tw feruari a me omnes inteüigant 5 ntc 
u e ü c me , -vel cultttm, aúr yenerncionem aliqnetm per h a mete narrettiones -vlli arrogare , yel fa» 
mam , <& opi'niónem fancUtatis, attt martyrij inducere, fettaugere, nec qtdcqudm ems exiftima-
tióni (tiitwgere, nitUiím([ue gradum faceré adfutiiram aliyHndo vllms BsatificatiOHem9 yel Ca-
no;ii%4tionem, aut miracitli comprohattonem y fed emnia m eo ftafua mt relmqui, quem feclufa 
hité mea lucubratione obrinerentfnon objtante quocunque longifiim temporis curfit. Hoc eamfan-
profittor, (\!*cim decet eiim,qm f a n ñ ñ Seáis ¡jípoflolica ohedk'ntifíimttfi haheri f l i m cupit^ & 
m caitt omnififA i n f c r i p t m e 9 & á t l i m e dirigí. 
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H I S T O R I A D E L C O N V E N T O D E 
San Auguftin de Salamanca. 
C A P I T V L O Primero, del año en que ít fundo el Gonuenco de San Au-
guftin de Salamanca, pag.i. 
Cap.2. de las meniorias, que han queda-
do dciConuento de fan Auguftin de Sala-
nianca3antcs que fe encorporafíe en la Con-
gregación de la Obferuancia de Efpaña ; y 
deíüs Priores,Fr.Diego, Fr.luán deRama-
ga,cl DodorFr.AlfonfoJr. Pedro de Para-
dinas, y Fr. Diego de Cabezón, pag.io. 
Cap. 3. de los principios,y inltitucionde 
la Congregación de la Obferuancia de EC-
paña ,pag . i^ 
Cap.4. comoclConuentode S.Auguf-
íln de Salamanca , fe cncorporo el año de 
1 4 5 1 . en la Congregación de la Oblernan-
cia^ydel primer Priorato del Vener. Pa-
dre Fray luán de Salamanca, año de 1453 . 
pag-32^ 
Cap. .del Priorato del Vener PadreFr. 
luán de Montelongo, año de 145 5. pagin. 
3 7 . . 
Cap.6.deIPrioratod el.P ad re Fr. í u an d e 
Arenas,añode r4!;7.y delfegundo , y ter-
cero Priorato del Vener. Padre Fr. luán de 
SaIa{iianca,año de i 45 9.y de 146 £ .pag.40. 
Cap. 7., del quarto Priorato del Vener. 
P.F.luande Salamanca, año de 1463. pag, 
4 2 . 
Cap. 8. del quinto Priorato del Vener. 
P.Fr.luande Salamanca,añodc 14^.pag.-
4 3 . 
Cap. 9 . del fexto, y feptlmo Priorato del 
Vener. Fr. lüan de Salamanca, año de 
2467 .y de 14(59. pag.44. 
Cap. 10. del primer Priorato del Santo 
Fray Juan de Sahagunjaño de 1 4 7 1 ' paSi"' 
46 . • # ; 
Cap.i í del oiíJauo,y nono Priorato deí 
P. Wí luán de.Salamanca , añode '1473 . y 
d c i 4 7 ^ p a g . 4 7 . 
Cap. 12. del fegundo Priorato del fanto 
Fr, luanueSahagun ,. año.de 1477. pagín. 
56. 
Cap. 13. del primer Priorato del Vener. 
P.Fr.MarciadeEfpinoía^ñode 1479.pag." 
78. • . : . • 
Cap. i4.del Priorato del P.Fr. Pedro de 
Támara, año de 1481. pag. 103 . 
Cap. 15. del fegundo Priorato del Vener; 
Padre Fr.Mattin de Kpinoi^anade 148 3. 
pag. 140. 
Cap. 1 <$. del primer Priorato del Vener. 
P. Fr, luán de Scuilla, año de 1485 . pagin. 
142 . 
Cap. 17« del Segundo Priorato del Ve-
ner.P. Fr.íuan de Seu¡lla,año de 1487.pag« 
1 4 ^ . 
Cap. 18. deí tercer Priorato del Vener. 
Padre Fr.íuandeSeuiila^ñode 1489.pag. 
152. 
Cap. 19.del Priorato del Padre Fray Her-
nando de Caftronuño}añodc 1 4 9 1 . pagin* 
155. 
Cap.20.del primer Priorato del P.M .Fr; 
Antonio de Fuentes , año de 1493 . p¡íg.Ín. 
Cap. 21 .del primer Priorato delPadreFr. 
Gonzalo de Aiua , año de 1495 . pagin» 
Cap. 2 2 . deifegundo Priorato del fanto 
varón el M.Fr.Antonio de Fuentes^año de 
14' ;7. pag.220. 
. Cap.2 3. del Priorato del P. Fr. Pedro dé 
Toro ,año de 1499.pag.211» 
Cap. 24. del tercero Priorato del Vener^ 
P. M.Fr. Antonio de Fuentes, año de i $ou 
pag. 225; 
Cap.2<j. del fegundo Priorato del Padre 
Fray Goncalo de Alúa, año de 1 5 0 3 . y del 
quarto Priorato del Venerable Padre Fray 
Iban de Seuíila , año de 1^04. pagina 
2 2 9 . , 
Cap. 26. del quinto Priorato del venera--
ble P.Fr.Iuan dexScuiiía,año de 1505.pag. 
Gap. 27 . del Priorato del Padre Fr. San-
tos de los Sanos , año de i^oy . pagin. 
235. ' 
Cap. 28. del Priorato del Padre Fray 
Dieeo de la Torre, año de 1509. pagin. 
237-
Cap. 29. del Priorato del P. Fr. Pedro de 
Carrion,año de 1511 .pag.243 • 
Cap. 
T A B L A D E 
Cap. 30. del Priorato del Padre Fray Fray Diego Lcpez , año de 1 5 6 $ . pñg;nía 
Au guitin de Aleara?., aáo de 1513. pagin. 3 H -
a4 4 . Cap. 51 .del Pricwato del Padre Fray Ao* 
Cap. 5 1 . del priorato del Padre Fray tonio de Vfilaíso , z ñ p de 156«;. pagina 
J?cdro del Aguila, año de 1^15. pagina 3 39. 
^4 .6 . Cap.5 2. del Priorato de los Padres Fray 
Gap. 32 . del Priorato del Padre Fray PcdroSQar¿2,yFray luaudeGueuaj^año 
FranciícodelaParra, año de 1517..pagina de 1 •5 72•Pag•548• 
2 ^ 8 . ^ap- 5 3 • dcifkgundo Priorato del Padre 
Cap. 3 je del primer Priorato del fanto Maeüro Fr.luan de Gucuarajy del Priora-
Fray Tomas de VUlanueua, año de 1519. to del Padre Fr.Martiu Sierra,año de 1576. 
pag 2 ^ 1 . pag.350.. 
Cap..54.del Priorato del Padre Fray Her Cap.54.del Priorato del Padre Fr.Anto-
nando de Toledo , año de 1 5 2 1 . pagina n ioMuñon,añode i^7S>.pag.365. 
25 2. Cap. 5 5. del Priorato del l^adrc Maeftro 
Cap. J5. del fegundo Priorato del fanto Fray C.hriíloual deFromefta ; y del Padre 
Fray Tomas de Villunueua , año de 1523. Fray Antonio Monte, año de 1582. pagin. 
pag.2<4. 169' 
Cap. 3^. del primer Priorato dclPadrc Cap. ^ 6 . del fegundo Priorato del Padre 
Fray Francifco de Nicua,añodc 1 ^ . p a g . Fray Pedro Suarez; y del Padre Fray Ga-
2^(5. brieldc Montoya,añode 15 8 6.y dclPadrc 
Cap.37.del Priorato del vcnerablePadrc Fray Pedro Ruiz , año de 1588. pagina 
Fr ,Mart indcEztarrona,añodc i527.pag. 3 85>. 
2 5 9 . Cap.57.del Priorato del Padre Fray Lu-
. Cap. 38. del Priorato del Padre Fr. luán cas de Mcdiaa , año de 1 5 9 1 . pagina 
Galle£o, i529.pag.2f5j . 3 9 1 . 
" Cap. 3 9.dcl primer Priorato del P^Fr.Au Cap.-jS. del Priorato del Padre Maeftro 
guíl indelaTorre, 153 i.pag.2 6 u Fr. Luis de Toledo, año de 15V2. pagina 
Cap.40.del fegundo Priorato del venera 5 9 * ' 
ble Padre Fray Franciíco de Nieua, año de Cap. 59 , del Priorato del Padre Fr. Bal-
>j.534.pag.269. tafar de A;ofrin , año de 1595, pagina 
* Cap. 4 1 . del Priorato del P. Fr. N . año 3 9 9 . 
de 1 57. y del tercero Priorato del venera- Cap.60.dcl Priorato de los Padres Fray 
ble Padre Fray FranciCcode Nieua, añode Gerónimo de Sakarierra; Fray Franciíco 
i540.pag.2S 3. Cornejo} y Fr. Hernando de Orozco, año 
Cap. 4 2 . del Priorato deí Padre Fray de 1598.pag.404. -
A b n í b de Auila , año de 1541. pagina Cap. 6 1 . del Priorato del Padre Fray Aa-
2S5. tonioMonte ,añode J601.pag.405, 
" Cap. 4 ; . del Priorato del Padre Maeftro Cap. 62. del Priorato del Padre Maeftro 
Fr. Antonio de VHialandino, año de 1545. Fr, Franciíco Guirai, año de 1 6 0 4 . pagina 
pag.293. 4 o 8 ' 
Cap.44. del íegundo Priorato del Padre Cap.63- deí Priorato del Padre Maeftro 
FfáyAuguftinde U Torre, añoda 1 ^S.- y , Fray luandeCaftro; y del Padre Fr. Pedro 
defr. fuah de Egliia,y Fr.luan de Üíague- de Salmerón, añode 1607 . y dei PadreFr. 
r»i>pag'3oo. luán de Chaues , año de 1609 . pagina 
Cap.45.del Priorato del P.Fr. Diego de 4 1 3 , 
SaIazarraáo de 15 5 i .p2g . s02 . Cap. ^4 . del Priorato del PadreFr. Dic-
Cap.46. del Priorato del P. Fr. Antonio gode laMadr iz ,añodc J6i2.ydeifcgundo 
de Solis,añode 1554.pag.307. Priorato dei Padre Fray Pedro de Sakne-
Cap. 47 vdel prirncr Priorato del Padre xonjaóo.d^Jóil-y del fegundo Priorato dei 
Maeltro Fray luapde San Vicente t año de PadrcMaeítro Fray Franciíco Guiral-jy del 
XfÍ7$*& ÍÍ9'' Príoratodel Padre Fray Miguel Scdcfío 5 y 
Cap.48.del Priorato del P.Fr.Dicg^Lo- dclP.MvFr. luán Márquez, añode 1618. 
pez; y del iegundo Priorato del Padre Fray pag^i^, 
Diego de Salazar , año de 1560. pagina Cap.<55.del Priorato del Padre Fray Pa-
.J.2». blo de Olauc, año de i<$2i . y del primee 
Cap.49. deí fegundo Priorato del Padre Priorato del Padre Maeftro Fr. Bafilio Pó-
M . Fr. luán de San Vicente, añode 156$ . ce de León , añode 1624. y de íü fegundo 
pag.^iz. , Priorato; y del Priorato del P.Fr.Maitin de 
Gap. 50. dclfcgundo Priorato del Padre Aragón,año de ¡^27-PaS-4^' 
Cap. 
L O S C J P 1 T F L 0 S . 
Cap.fió.del Prioratodelos PadresMaef-
tros ^jr'ray ií\nconio Condcrinaj fraylofcph 
dcCordoua'5 Fray Francilco de Mella 3 y 
Fray Hernando de Ortega , año de 1630. 
y dei-íegundo-Priorato del Páidrc Fray 
Fiaacifco de Mella, año de 163 3. pagina 
4 2 3 . r- • 
Cap:«7.del Priorato del MacftroFr.To 
mas deT3 erre ra, a ño de 163 < , .pa¿.^i^. 
Cap. 6 8 . del Priorato del Padre Maeftro 
Fray Gaípar de Ouiedo, año de 1 ó 5 8. pag. 
Cap. 6 9 . del Priorato del Padre Macftro 
JBray .Fraftcifco de Gamboa, año de 164.1. y 
del PadreFr.Pedro Ennquez,año de 1644. 
y del Padre MaeíVró Fray iuan de Aguiiar, 
a ño de 1647. y del P. Fr. Barto-iomc ürauo, 
a ñ o d e i 6 5 0 . pag.427. 
Cap. 7 0 . de ios varones Tantos del Con-
ucntodeíanAuguít indc Salamanca, pag. 
42P' 
Cap. 7 1 . delosObifpos, y Miniftros de 
Reyes,y Principes , hiiosdci ConuentO(¿e 
fan Auguftin de Salamanca,pag.451. 
Cap.7 2,. de los Reformadores, Vifitado-
res, Vicarios Generales, y Prouincialesde 
diuerfas Prouincias,hi;os de S.Auguíiin de 
Salamanca, pag.432. 
Cap. 7 3. de los Efcrítores , y Predicado-
res infignes,hijos del Conuento de Salama-
ca; y de los Catedráticos, afsi hijos Tuyos, 
como de otros Conuentos.pag.434. 
Cap. 74 . de las Reliquias, y colas parti-
culares del Conuento de S.Auguttinde Sa-
lamanca, pag.43 7. 
Cap. 75. de la fundación del Conuento 
de nueftra Señora de la Cerca, át la ciudad 
de Santiago, p3g.437t 
F I N D E L l T A B L A D E L O S 
Capítulos. 
4 1 ; 
- T " s ' V 
TA. 
A A 
LAS COSAS. QVE SE 
C O N T I E N E N b N E S T A H I S T O R I A . 
Los nuracfos fignifican las paginas. 
A 
SA N Aaguftln. Su día en Dueñas feftí-uo,¿i . 
AbfaliOjAbad, 184. 
Adías de la Congregación de la Obfcman-
cia defde el año de 143 9 29. 
.Venerable Fray Alonl'o de Orozco, 254. 
394. 
Venerable FrayAIonfo de Borja, á¡j 5.264. 
2S9. 
Fr.Alonfo de Aulla, 194.199. 286. 
Fr^Alonfo de Vargas y Toledo, Ar9obirpo> 
19 8. fu Genealogía,213. 
Fr. Aiooíb de Toledo, Arcobifpo, 198. 
Fes Alonfo de Toledo, Obiípo, 199'. 
Alfonfo Pcrez, 201. 
AIoníoMaldonado,78. • 
í r ay Alonfo de Madrid, Prouincial, 148. 
289.. 
Fray Alonfo de Cordoua, 8 
Fr.Alonfodel Vaik, M.p- i . 
i r . Alonfo de Rabanal, Prouinclaí, Obifpo,. 
16$. 
I r . Alonfo S¡luente,3 22. 
Fray Alonfo de Viüanueua, Prouincial 9 
324. 
Don Alonfo de Caftro, 3 2 ^ 
Venerable Fray Alonfo de Aluarádo , '351 . 
289. 
Fr. Alonfo Ennquez,287. 
Fr.Alonfo de Aragón, 288. 
Don Alonfo Carrillo de Albornoz, ObiípQ 
deCatania, \$%. 
Fr. Alonfo de Caftro.Obifpo, 390. 
D.Aluaro Oforio,Obifpo,459. 
D. Fr. Alnaro Oforio, Dominico, Obifp^ 
440. 
Fr.Aluarode Salas.Obifpo, 165. 
Fr. Andrés de Or£ega,Prouincial, 169.301. 
321.5 ?5. 
Fr. Andrés de Villareal, Prouincial, 180. 
Fr. Aadresdc S.Auguítin, 1 ^ 7 . 
Fr. Andrés de Salazar, Prouincial, fó&fó?. 
30T 
Fr..AndrcsdcVrdanet3P 324, 
Fr. Angel Manrique, Ciftereicnfc, Obifpo^ 
109. 
Doña Ana Ponce de León, 132, 
Doña Ana de Auftria, 27. 
Doña Ana de Vega, 27. 
Doña Ana Abarca, 2^50^ 
Doña Ana de Herrera, 296.418.420. 
Vener.Fr. Anfelmo de Montcfalco, Gene-
ral, ^8. 
Venerable Fray Antonio de Roa , 16^. 
1^8. 
Fr. Antonio de Cordoua, 9 5 • 
Fray Antonio de Conderina,ObIfpo, Z79W 
181.4:3, 
Fray Antonio de Caílro, 179.182. 
Fr,Antonio de ViUaíándiuo>225.25 i . 267 . 
284.293. 
Vener.Fr.Antonro de Fuentes, 17.44.157^' 
246.247.249. 
Fr.Antonio Oforio de S.Román, 3-23, 
Fr.Antonio de Arze,Prou.$24. 
Fr. Antonio de Sofá, 28 
Fr.Antonio Muñón, 2S7, 
Fr.Antonio Enríquez, 287. ^69. 
Fr.Antoniode Velafco,288. 
Vener.Fr.Antonio Lozano, 301.384." 
Fr.Antonio de Azeuedo, 302. 
Fr.Antoniode Molina,349.397"t-'^-
Fr. Auguítin de le-fusy Caílro, Ar^obifpOj, 
98. 
Fr. Antonio de S. Ifidoro, Protonotatio,y 
Predicador Apoftolico,400. 
Fr.Antonío.de Vegá,4o8. 
Fr. Alonfo de Caruajal,Prou. 414« 
Don Antonio CaIderon,42i. 
S. Artuago, 184, 
Fr. Augu Itin de Caftañeda, 16 5. T 74. 
Fr. Auguítin Antollnez, Ar^obifpo^P 
404. 
Fr. Auguftín de la Torre,236. 
Venerable Fray AuguíUn de Balmafeda, 
s 248. 
Vener.F.Auguílin deCoruna,Obifpo,25 5. 
• 264.321.370. 
Fr.Aaguftinde Viuero,2S8. 
Fr. Auguüin de la Cruz, 319. 
Fr.Auguíliu de A.lburquerquc, 355-
Don 
E S T A H I S T O R I A . 
Don AugaftinEfpinoIaíCardenal, y Arco-
bl ípo,424.442. 
' c^ irgQbifpoSt hi/os de varios 
Concentos. 
E Braga, Fray Francifco de Villafran-
ca, i99,318.Fray Auguftínde Caítro 
S^p.pS.Fr.Akjode Menefes^o. 
BúrdtioSjFr.Iacobo Maguí, 199 . 
De los Charcas, Fr. Luis López, 502 . 3 2 0 . 
4 0 8 . ; 
De Santo Domingo', Fray Pedro de Solier, 
39S.4i0.Fr.Hernando de Vera, 4 3 8 . 
Dé Sanca Fe, en el nueao'Reynó de Grana-
da, Fr.Iuande Caílro, 197 .200.414^ 
De Granada, Santo Fr.Tomas de Villanuc-
ua, 312.514,289.Fr.EnriqueEnriqaez,' 
179 .40 ^ .Fray Francifco de Nieúa, 25 1 . 
3 1 1 . 
De LimajFr.Hernandode Véra,43 8. 
De Manila, Fray Hernando-Guerrero, 297 . 
Fr.Miguel Garcia Serrano, 3 2 1 . 
De Mcxico,Fr.DIoniüo Vázquez, 19 
De MezinajFr.Díoniüode Murcia, 198. 
De Monreal, Fray Bcrnardino Rodríguez, 
102 ,428 . 
De PaleriDO,Fr. Martin deLeoíi, 137. 
De Santiago, Fr. Auguttin Antoiincz, » 7 9 . 
4 0 4 . 4 1 9 . 
De Seuilia,Fr. Alonfo de Vargas, i98. Fray, 
AloníodeToledo, 198 . ' ' 
De Tarragona, Fray Auguftin Antolinez, 
, 1 7 9 . 4 0 4 . • • 
De T,ram,eo el Réyno deNapolcs,Fr.Mar-
co A nconio Gamos, 4 1 8 . 
De Valencia,el fanto Fray Tomas de Villa-
nueua,2 89.^14-
De Zarago^a^ray Pedro Manrique ,• roo. 
?99 . j ' • • 
Ar^obiípoSjy Obifpos,hijos del Conuento 
de Salamanca, 431. 
B 
Doña Beatriz de Anaya, 2^-5. 
Doña Beatriz Pacheco,Fundadora delMo-
nafterio de Santa Cruz de CiudadRodri-
gojy otras feñorasde la Gafa de los Mar-
quefes de Gerraluo,249. 
Fray Bernardino Rodriouez,ProuinciaI, y 
Obifpo, 102. 
FrayBcrnardinoPalomo, y Flores, 194» 
2 0 1 . , 
Fr.Bernardino deCa^ro, 2 $ 6. 
Beatificación del $aní:o Fray luán de Saha* 
gun,406. 
Beatificación del Santo Fr.Tomas deVilIa-
nueua,4i6. 
Doña Blanca, Infanta de Portugal, 163 . 
Fr. Buenauentura Daualos, Obiípo, 297« 
C 
•pRay Baltafar de Molina , Prouincial, 
i 297-
Fr.Bartolomé López, 92 . 
Fr.Baltafar xMeigarejo,301. 321. 
Fr Bartolomé de los Ríos, 297 • 
Fr.Bartolomé de Carranca, 3 0 2 . 
Venerable Fray'Bartolomé de Canaria, 
Fray 15aitafar de A)ofrin,Prouincial34i 3. 
FrayBafilio Ponce de León , z 6 ^ 3 9 8 . 
4 2 0 , 
Don Baltafar de Moícoíb,Cardenal, y Ar-
. ^obi fpo^i . ' 
i Oña Catalina, Infanta de Cafiilla, 2 5 i 
' Doña Gatalína de Benauides, 2 3 9 . 
Caterina Romana,26. 
Catalina de Olma, 2 
Catedráticos de la Vniuerfídad deMexico, 
Fr. Martin de Perea,Fr.IuanAdrÍano,Fr. 
Melchor de los Reyes, 590 . 
Catedráticos de Salamanca, hijos del Coa* 
liento de Salamanca? y de otros, 4 3 4 . 
Capellanes de Reyes, 
Fr.Dioniíiode Murcia, 198 . 
Fr.Pedro de San Román, 135. 
Fr.Francifco de Villagutierre, 1 7 9 . 4 3 8 , i 
Capillas del Conuento de Salamanca, 7 9 . 
3 2 2 . 
Capítulos triennales,2 -5 7.26 3. 
Don Carlos,übifpo de Afsiíi, 9 6 . 
Garras de Hermandad, 146. 
Fray Chriftoforo Patauino, General,339. 
3 6 7 . 
Fr.Ghriíloual de Santotis, 167 .169 . 
f r . ChriLlouai de Fonfeca, Prouincial, 197^ 
2 0 0 . 
Fr.Chriñoual de Barros, 2 6 9 . 
ChriftoualGafion Romani^S^. 
Fr.Ghriíloual deFromeíta, 287 . 
Cypr¡ano,Hermiraño Auguílino, X04 . 
Colegio mayor de Santa Cruz de Vallado-
Hd, y fas primeros Colegiales, 143 • 
Colegio mayor de Cuenca en balamanca3 
2 5 5 . 
Cofradía del Socorro en Toledo, 207 . 
Confefsion fegun el vfo antiguo, 221 . 
Congregación de S.Pablo, 313.. 
Concepción de nueítra Señora conO^raua, 
2 2 « . 
Congregación de losRecoietosAuguñinos 
de£fpaña,3 89. 
; Con-
T A B L A D E 
Confjjores de Reyesty ptrfonas 
iisaleSihijos de varios 
Comemos* 
FRayAlonfodcÁuila, 194.199.2S6. Vcncr.F. Aionio de Oro/.co,3 9 5. 
í'r.Alonlb de Vargas, 198. 
Fr.Francifcode Villafrjnca,i99.3 
Í : r .Gon9alo Pacheco, 147. 
Fr.Hernando Sánchez, 3 0 9 . 
Fr.Iuande S.Auguítín, 393 .423^ 
Fr.Iacobo Magni, 199. 
Fr. luán de Vega, 166. 
Pr. lüíMide Mufiacones,T9$ . 2 0 0 . 
Fr.IuanSaarcz325 3.3 6í», . 
Fr.Inan de Vergara, 246 . 
T í . Luis de Moatoya, 325» 
T r . Martin de Gu/nian, 302 . 
ConfcflorcS; venerables en far.tldad ,hi/os 
de Salamanca, 4 3 0 . 
Confcflbresde lleyes,y Principes, hijos de 
Salamanca,4? 1. 
Conlejcrosde Rey-s,y Principes, 431 . 
M I a an ck S. Augu l l in , 5 8 • 42 
pr.Iuan Nieto, 13,5. 
Fr.Martin de León, 137. 
Coíwentos de Religiolbs de iaPíouincia de 
Andaluci3>99. 
Conuentos de Rcli^iofos de la Proulnck 
de £rpaóa,año de 1 ^04- 231.234. 
Conuento de Popayan, 379 . 
Conuentode Tolofa, 8 9 . 
Connentodc Guaxaca,39r. 
Conuenco de Traxij!o,4io* 
Conucnto de Pacaüi3ayo,4io. 
Conúénto de Chuquiíáca, 4 1 1 . 
Conuenco de Lima, 41 r. 
Conuento del Cuzco, 13^» 
Connento de Arequipa,41 7,^ 
Conuentos de Potoíi, ValLicrde,Za5^,Gua 
n u c o ^ r i . 
Conuentos- de Cirofto, y Xacona, 136 . 
Conuentos de laCandelark^y de la Popa dé-
la Galera, 137. 
Conmntos de Religio/os en 
AGreda, 520. Agnilar,San luán, 2^8, 






A r z i U j 3 2 5 . 4 3 S » 
Badaya,47. i^S. 233. 
Badajoz, 3. 9^.252.438. . . 
Bilbao, 232. 
Burgos, 3. i59.2?2.rushi;osIluflresí t ^ a 
íus Priores, 107 .lu$ CaplUaf,u9, 




Calarrubios, 6. 190.23 t í 
Cadillo de Garcimimoz, 99 . i%9 .a .$ i¿ 
Cerucra, 39 .2J a. 
Chinchón, 2S6. 
Ciudad Rodrigo, 147.231. 
Coin, 9$ . 
Cordoua, 3 . 7 9 . 2 3 2 . fus hijos;, y Priores, 
8 8 . 9 0 . 
Cazalla, 9 9 * 
Chiclana, pp, 
Cuenca, 9 9 . 
Cuenca, 231 . 
Dueñas^S .a^ t , J 
Efperan^,^^. / | . ... 
Eítelia,2 3 2. 
Ezija,99. 
Garachico, 99 , 




Haro,2 i , ' 
Iaen,99. 
La Laguna, 9 9 , 
Madrid, 2 9 4 . 
Madrid, Colegio, 395 ' 




Medina del Campos 2 $7« 
MedÍna-Sidonia,99e 
MontiJia,99. 
Mu reía , 9 9 -
Las NIeucs, 193.231.257-.-
Ofuna, 99.100, 
San Pablo de los M o n í e s ^ j 1 . 2 5 7 Í 
Pamplona, 23 2 , 
Pino, 23 1 .157 .390 . 
Pontesdc Eume, 28Jo 
Priego,99.ioo. 





Salamanca, 2. 6, y en toda la HUlorlto 
Salmeron,99.222. 
SanLucar,99. 
Los Santos, 16.231. 
Santiago,! 2 5.404.43 7.43í-44Vf 
Sa» 
E S T A H I S T O R l J . 
Sarria>525. 
Seuilla 3 . 99 .105 . fus Patrones, 106. 




Talauera, 5 2 4 . 5 8 9 . 5 9 0 . 
Toledo,la Sisla, 185. 
Toledo,S.Efteuan 5 .184 .187 . Priores,y 
memorias antiguas, 188.Hijos lluílres, 
197.Capillas, 2 0 1 . 
Toledo, Colegio, 190. 
Toro, 288. 
Valladolid, i76.rushijoslluftres. 178. ílis 
Priores,.-! 80 .190 . 
Valladolid,Colegio, 29 3. 
Vilicna,99. 
VilIaflor,99. 
Xere¿ de la Frontera,99.ioí. 
Xcrez de los Cauaileros,9 9. 
•Ycodl,99. 
S. Cruciñxo de Burgos en elConuentode 
S.Aguí t in , i59. 
D 
F ray Diego de Montoya,Ti7. "Fray Diego de Bcrtauillo, l^rou. 166. 
Fr. Diego de Salamanca,Obiípo, 166.16s>« 
Fr.Diego d^e Herrera,Prou.i78. 199.201. 
Diego Gómez de Toledo, 190 .202 . 
Fcvbídniíió Vázquez, 19 5. Í 9 9 . 
Fr.Diego Martinez de Cafcales, 194 . 
Fr.Diego de la Torre,23 3. 
Fr Diego Lopez,Prouincial,2 3 ^. 
Don Diego de Arzc Reynoí'o, Übifpo , y 
Inquilidor General, 255 . 
Fr.Diego de Zuñiga, 2 8 8 . 5 2 5 . 
Fr.Diego LuisFaxardo,298. 
Fr Diego Palomino. ^01. 
Fr.Diego de Tapia, 5 2 ? » 
Fr.Diego RulzOrt iz ,M. .136.19$ -IOI. 
Fr.Diego López de la Madriz, 569 . 
Fr.Diego de Gueuara,Prou.3 70* 
Fr.Diego de Ocampo, 549. 
Diuíílon de las Prouincias de Caftilia,y An 
dt5hiCÍa,97.98.2«;6.2S9.3ó9. 
Fr.Domingo Miguel, Prou. 10 s. 
Ff.Domingo Serrano, 3 23.3 2-•> • 
Donación de la Igleíia de S. Pedro al Con-
ucnto de Salamanca, í>. 
Fr.Diego de Rlbadenerra, Prouinc.404. 
Fr.Diego de Morales,41 o. 
Fr.Diego del Arco,y Cea,414. 
f > oña Fluirá de Gneuara.177. 
^ ^ Fray Enrique Enriquez,Übifpo, Í 7 9 
^ 1 . 2 8 7 . 4 0 5 . 
JEmbAXadbres, dt Reyes 
principes, 
Fr.Auguílindc Alburquerqucs 5 5. 
Fr.Dioniüo de Murcia,i9S. 
Fr.FranciTcode Ortega, 2 0 1 . 
Fr.Geronimo Marina 5 $. 
Fr.luan Suarez, 25 3 . 1 8 ^ . 5 6 6 . 
Fr. Martin de Rada,307.5 55. 
Fr.Pedro de Ribadcneyra, 200 .4 -9 . 
S.Ertinodo,i84. 
Fr. Eltcuan de- Salazar, 293 »4°1 • 
Fr.Efteuan hanchezjProuiucial, 501 v 
ElcritoreSjhijosdclConuento dcSalaman* 
ca,43 4 . ! 
Fr.Eulebio de Herrcra,399. 
i * : ' '^mSs. .. 
on Fernando de Auílria, Infante Car-
denal, •47.39 6. • 
Fernando Altbníb, ioi . 
Fernán Alfonfo de Vargas, 203 . 
Don Fernando Daualos.204.205. 
Fr.Felipe ce Lampo,349. 
Fr.Felipe déla C.andará,415 .438. 
Fr.Felipe Vilconti, General,429. 
Fie tía de la Transíixion de nueítra Señora 
M U 75 . 
Ficílade S.BoaI,4í. 
Fie[las,de S.Ceciiia, Lucia Jnes, A,gueda; 
y de S.Guillelmo,Nicolás,y M onica,47. 
Ficftade S. Marrado. 
FieíUs,de S.Clemente,S.Fabian, y Sebaf-
t i a n , i 4 2 . 
Ficíla de CorpusChrifli,conVigilía de aya 
0 0 , 1 4 2 , 
Fieñade S.Acacio, 1 4 ^ . 
Fieflas,deS.Nicolas,y S.MonIca,X57. 
Fr.Francifco Gómez, 17.425. 
Fr.Francifcode Alegría,24.167. 
Fr.Francifco del Corral, 13 6-
Fr.Fiaucífco Nuño,ProuinciaI, 139. 
Fr.Francifco Liano^Proulncial, 139. 
Fr.Francií'co de la Parra, Prouincial, 1 $ 1 . 
2 5 9 . 2 5 2 . 2 s 3 . 1 6 7 . 
Fr.Francifco Riaño, 168. 
Fr.Francifco de V illafucrte, 1 8 0 . 
Fr.Francifco de Aguibr, 1 8 0 . 3 4 8 . 
Fr. Francifco de VUiagutierre, Obifpo, 182. 
4 5 8 . 
Fr.Francilco,Prouincial,i88. 
Fr.Francifco de Ortega,Obilpo, 1 9 7 . 2 0 1 . 
2 9 7 . 
Fr.Francifco deVillafraca, Ar^obifpo, í 9 9 . 
170 .289 5 1 6 . 
Fr.Francifco ae Mendoza,2 12. 
Doña Franclfcade Sala7ar , fundadora del 
Monaíte'rio deiaMadalena deMadrid, 2 ^ 6 . 
Ff Fray 
T A B L A D E 
. Frímclfco.d'e'Vergara3l?rouiac. 244 .2 s 9 . 
Vcncr.Fr.FranciCcode NieuajProuinchl, 
AircobIipo>2^ 1.289.293 10 . 
Fr.Francirco de Orozco, 2 5 4 . 3 ^ 4 . 
Fr.FrancUco de Calh-0;25 8. 
ÉliFrancifco Serrano,Prou.2^9.347' 
Vcner.Fr. Francifcode ia Cruz, 2 6 4 . 2 7 3 . 
Pr.FrancIfco Hnriqucz;2 8 7 ' 
Fr.Franciíco Sarmiento de 1,14113,287.425. 
Fr.Francilco Zapata, 28 8. 
Fr.Fraacifco de Viue.ro, 28 8. 
Fe. FJaminio de Qo^aones, 2S 8. 
Fr.Francifco de Brioncs, 196 . 
Fr.Fraacirco,el Portero, 29 ó. 
Fr.Franciíco Fragofo-,296. 
Fr.FrancircodeTapia,29(5. 
Fr. Francifco Maldonado, O bifpo, 29 7 • 
Fr.Francifco Zamudio,Obirpo,297. 
Fr.Francifco de Frías, 3 0 1 . 
Fr.Francifco deCaítrbuerde, 5 0 7 . 5 9 2 . 4 1 4 
Fr .Francifco Hernández, 3 22. 
Fr.FrancifcoDoniinguez,Obifpo,3 ^ 6 . : 
Fr.FrancifcoCorncjo,í-rouinCíal,yObirpo, 
3 4 9 . 4 2 ^ . 
Fr.Francifco Gtilral,369. 
Don FranciÍGoCenino,Cardenal, 3 94.3 9^ . 
Fr.FranciCco de Cafi:ro,407. 
Fr.Franciíco de Valcazar,4io. 
FP. Francifco de Arze,41 o. 
Fr.Francifco Pcrey ra,Prou.Obifpo,413-
Fr.Francifco Suarcz,4i4. 
Fr.Franciíco de Gamboa, Prou.415, 
Don Francilco Gómez de Sandoual, Duque 
de Lerma, y Cardenal,418.441. 
Fr.Francifco de Mella,423. 
Fr.FBancifcodeFigucroa^^S. 
G 
FRay Gabriel Zapata,i 3 8. . Fr.Gabriel de Ayala, 1 v 
Fr. Gabriel de Morales, 2 0 1 . 
Fr.Gabriel de Saona,319.392. 
Fr. Gabriel Pinclo, 3 4S. 28 7 . 
Fr.García Fernandez liarrofo , Progenitor 
.de los Marquefes de Malpica, 19S. fu ge-
ncalogla,2ij. 
Fr.Gafpar Mclo,28 8. 
Fr.Gifparde Saona,319-399. 
Fr.Gafpar de Ouiedo3i79.i82.42 '5. 
Don,Gafpar.de Qníroga , Card. ; 9 4 . 3 9 6 , 
Fi\GerommoScripando,General,y Carde-
n a l ^ -
Ven.Fr.Geronimo O r t i z , i 7 9 . i S i . 
Fr. Gerónimo Fiores,2 57. 
Venr.Fr. Gerónimo Ximcnez , 2 5 1 . 2 6 4 . 
1 7 2 8 9.3 41-
Fr.Gerónimo de Gueuara325 7 . 
Fr.Gerónimo Melendez,3oi. 
Vsncr.Fr.Ceronimo de Arciüano,320a 
Fr.Gerónimo de Añafcojf fouíndfl, 137. 
Fr.Gcrommo de Sotomayor, i rou.i 59. 
Fr.Gerónimo Roiwan,397. . 
Gil Gon9alez Dauiia^Coroniíla deCaftilIa • 
ylndhs, 397. 
Don Gonzalo Ruiz de Toledo,! 97.Proge^ 
nitor de losCondes dcOrgaz, 204.208. 210 
Fr.Gonzalo de AlaayFrouincial, Obiípo, 
•VS7 ' 2^ .2 . } . ' r . 
Fr.Gon^alc de Dueñas>Prouincial,24. 
Ycner.Fr.Gon^alode Barabona, 2 4 . 1 4 7 , 
167. ,a< ; - " 
Fr.Goncalo de Cordoua,S6. 
Fr.Gonzalo Velez,M. 156.138. 
Fr.Goncalo PachecOjObiípo, 147. 
Fr.Gon^aloMuñoz de Cattañeda, 165.174 
Gonzalo de 1116^5^97. 
Gonzalo Correa)422. 
Don Gonzalo Rodríguez Oforio, Obifpo, 
439 . 
Fr. Gregorio de Montelparo>Gencral,yCas 
denal, 100 .154 .^89.591 . 
Fr.Gregorio de S.María,166.401 • 
Fr.Gregorio de Salazar, 1 6 8 . 
Fr.Gregorio de AyaIa,3o8. 
Fr.Gregorio NuñezCoronel,Obifpo, 5 50. 
Fr.Gregorio deAlarcon, Obifpo, 550.41 5. 
Fr.Gregorio de Pcdrofa,Gerónimo, ObiC. 
po,425. 
Doa Gutierre, Obifpo de Falencia,ao. 
HAbito antiguo de Jos Donados, 176. Hermanos de la Orden. Los Padres, y 
hermanos del S. Fr. Tomas de Yillanueua, 
146 . Don luán, Marqués de Monferrato, 
1 4 7 . EI Cardenal Hercuks Goncaga, 1 4 7 . 
D.Cataiina, Reyna dePortugal, 147.EIDuq 
de Berganca,y otros feñores, 147.0011 En-
rique de Acuña, Conde de Bucndia, 1 4 7 . 
Doña Vitoria, Duquefa de Vrbino, y otros 
feñoreí», 547.Los Infantes, Alberto,y doña 
Ifabel,Condes de Flandes, 147. 
Fr,Hernando de D u e ñ a 5 . 2 4 . 
Fr. Hernando de Logroño, 24. 
Fr.Hernando de Paredes,Prou.3 ^.48, 
Fr.Hernando de Oliuares,Prou. 137. 
Fr.Kernando Pérez, 23 ó. 
Fr. Hernando de Caílrouerde, Obifpo, 25 
Fr. Hernando dePeralta, Prouinc.287.5 65. 
Fr.Hcrnando Guerrero, Ar^obiípo, 297. 
F.Hernando de OrozGO,Prouincial,297. 
Ft.Hernando de Chaues,PjóuinciaI,5 jp . 
Fr.Hernando Sánchez, 509. 
Fr. Hernando de Padilla, Prowindal, 3 $9. 
Fr.Hernando Bezerra,406. 
Fr.Hernando de S.lofeph, M . 4 0 6 . 
F.Hcrnádo deCaftrillo, Benito,Obifpo,59 
Fr.HernarAdo de Vera,AríobiíÍpo,43 8. 
Fray 
E S T A H I S T O R Í J . 
Fr.HipolitodeRaaena,Gencral, y Obífpo 
37o-
f r.HipolIto Monti,Gcncral,424. 
i 
FRay Tacobo MagnijA^obifpo, 199 . Indulgendasdc Cárdena les ai Conuen 
to de Salamanca.44. 
Doñalncsdc Ayala , i90 . 
Inquifidor,Fr.Iuan de Vcrgara^pS. 
Vence. Er. lorgede Aulla, 195. a o i . 2 6 4 . 
Ven.Fr .lorge iMarín, 5 08.3 4 4 . 
Fr.Iofeph de Parada,3 50 .416-
Fr.Iofeph Gallo, 4 0 8 . 
Doña Ifabel de Toledo. 27. 
Doña Ilabei-de £ñuñiga ,46 . 
luán Sanehez,86. 
Fr.Iuan de Fornolis,89. 
S.Fr.Iuande Sahagun,42.Su vida, 56 . 5 7 . 
15i.SUS Reliquias, 266 .308 . 
Vener.Fr.Iuande Salam^caJProu.i4z. 
Vener.Fr.luan de Alarcon , fundador de la 
Congregación de la Obíeraancia dc£ípa-
ña, 1 5 . 1 6 . 1 7 8 . 
Doña luana de Auflria326. 
i r , luán de Montclongo,3 2.37. 
Fr.Iuan de Arenas,40. 
Venr.Fr.Iuan de ScuillajObiípo, Prouinc. 
i O í . 1 5 7 . 2 2 0 . 2 4 0 . 
' Fr.Iuan de Seuilia, 103. 
Fr.Iuan Rodríguez,13 5. , .' 
Fr.Iuan Sedeño,i 56. 
Fr. luán Brano deLaguna, Obirpo,i37.i3 8. 
Fr.Iuan Galuarro,! 59 . 
Fr. luán de Vega, 16 Á. 169 . 
Fr.Iuan de S.Román,Prouincial, 169 .264 . 
273 , 
Fr.Iuan de Peñaranda;i69.196.201. 
Fr.Iuan Pérez, 169. 
Fr.Iuan de Luna, 226 . 
Fr. luán de Valladolid, 178. 
Vener.Fr.luan Ru iz , J7y . i 82 . 
Fr. luán del Canto,i8o. 301. 
Fr.Iuan de Vera,Prouincial, 18 r. 
Fr.Iuan de Muñatones,Obirpo, 195« ^oo. 
Fr.Iuan de Ofeguera, 195 .199 . 2 6 4 . 509 . 
Fr.Iuan de Gucuara,Prou. 196 . 2 0 0 . 4 0 5 . 
Fr.Iuan de Ardil la,M.i98. ÍO Í . 
Fr.Iuan dcS. VÍccntc,ProuinGial, 1 9 7 . ^ 3 -
294-3 3 9« 
Fr.IuádcCaftro,Ar9obirpo, i97.200.397' 
Fr.Iuan Palomeque, Prouincial, 2 0 0 . 
Fr.Iuan de Velalco, 200 . 29 6. 
Juan Alfonfo^oz . 
DOÍI Tuan Alí:"«Jüfo,3.02. 
luán Rodriguezde Torqiiemada,202. 
luán Sánchez de VeUrco,i03. 
Fr.Iuan Bautifta Erpii^la, 2 2 1 . 
Fr.IuanNieto,225.' 
Fr.Iuan Bautifta de Ñapóles,226.229.2?? 
Donluan de Vera, Cardenal, Viccprote^ót 
de la Orden, 229. 
Fr.Iuan Nieto,CoIegiaI de Cuenca, 235 . 
Fr.Iuan de Valdefuentes, 236 . 
Doña luana Vclazquez,primera fundadorá 
délas Recoletas Au^urtinas,2 3 6. 
Fr.luán Gallego,Prou. 237.2 5 9 . 2 7 0 . 2 7 1 . 
Fr.TuanTineo,243. 
Don luán de Guzman,Duque deMedina Si 
donia,243. 
Fr.Iuan de Vergara,Proumcial. 246 . 265-
2 8 9 . 2 9 8 . 
Vener.Fr.luán Eftacio,Prouincial,Obifpo 
2 5 1 . 2 8 9 . 5 0 3 . 
Fr, iuan de V alderas, 2 5 3 . 
Fr. luán Suarez,Obirpo, 2 5 3.289.3 6 5 . 
Vener.fr. Iuan Bautiita'de Moya, 2 5 5.3 2 ¿ 
í r. Iuan de Eguia,2 59. 
Pr.íuan Tomas, 2 5 9 . 2 6 2 . 
f r . Iuan Crúzate, 2 6 9 . 3 5 6 . 
Jr. Iuan de Almao,270. 
fr.Iuan Marquez,297. ^ 8 9 . 3 9 7 . 4 ^ 7 . 
í r . l u a n d c Aguilar,297. 
fr.Iuan de S.Pcdro,30i. 
f r . Iuan Chamorro, 30 u; 
fr.Iuan Ramírez, . ;02. 
Fr. Iuan de Toloía, 3 0 7 . • 
'jFr.Iuan Muñoz,3.o8.^65. 
jfr . lúa n de V iue ro, O bifpo, | zo. 3 6o. ' 
Jr.luan Marín dé Viuero,^22. 
fr.Iuan de Medina Ilinca^Obifpo, 3 3 p 
fr.Iuan de Camargo, Probincialj 339 . 
Fr.Iuan de Montaluo,548. 
fr.Iuan Bautifta de Afte, General, Sacriíla, 
y Gbifpo, 1 0 0 . 3 7 0 . 4 0 8 . 
Don lulioRofpilloíi, Arcobifpo, y Nuncio 
de Erpañajio-z. 
fr .Iuan de Marieta,^97-
f r. I uan de S. A u gu ftin, P rou. O bifpo, 3 9 8 * 
fr.Iuan López ,410 . 
Don Iuan Bautifta Palota.Cardenal, Protec 
torde la Orden de S. Auguftin,424. 
Don Iuan Silíceo, Card. Are. 129.29 $. 
San 1 ^ 1 2 ^ 0 ^ ( ^ 0 , 1 0 7 . 
llifSf 3 
L Eocadia López, 201. Leonor de Betan90S,2^ . 
Doña- Leonor de Toledo, 2 7 . 
Don Lope de Mofcofo, Conde de Altamí-
ra,438. 
Fr.Lorenco Ponce de Léon, 127 . 
D . f r.Luis VIercadcr,Cartu;o,Obirpo, 229 
fr.LuisTineo,ProuinciaI,97. 
Luis Méndez de Sotomayor, 87 . 
f r.Luis Cabrera, 13 8 . 4 M -
kf 2 Ve-
T A B L A D E 
Vener.Fr.LuIsde íMontoyajObifpo^^ . 
2 4 4 . 2 7 0 . 2 8 9 . 3 4 ° . 
:pr. Luis de Toledo, 287 .398Í 
Fr. Luis Enriqucz, 287. 
Fr.Luis Coloma,2S8.349. 
pr.Luisde León ,288 .392-
Fr.Luií Dauila^^y. 
Fr.Luis López,Areobiípo, 3o2.392. 408 • 
4 1 0 . 
Fr. Luis de Azeuedo, 5 ^ 1 . 
Don Luis Oíbrío, Obilpo,440. 
.Unáges llv/lres. 
ACuña^^Mafquefesdc l Valle, Pacro-nes del Conucntb de Dueñas. 
A h n a r a 2 , 4 9 . 5 2. 
Andradc.Condes de Villalua, Patrones del 
Coimcnto de Puentes Dcume, 28 3. 
Aftudillo, 175. 
Barrólo.Marqucfcsde Malplea,2i 5. 
Bote, 52. 
Carrillo. Marquefes de la Guardia Cationes 
del Conuento de Cordoua,95.95 • 
Cartagena, 16 3. i c 9 .174-
Caítañcda.Pairones de la Capilla delSantif-
fimo Crucifixo de Burgos, 170. 
CaíUlla,ii7. 
Chaucs. Patrones del Conuento de Ciudad 
Rodrigo, 147 .148 . 
Daualos.l'atronesdelaQapilla deS.Efteuan 
de Toledo, 204.205. . 
Gallo, r 7 ^ . 
Guzman.Condes de Orgaz, Patrones del 
Conuento de Toledo, 2 0 4 . 2 0 8 . 
Herrera. Marquefes de Auñon,Patrones del 
Conuento de S.Felipe de Madrid, 2 9 5 . 
Mendoza^Marquefes de Almenara, Patro-
nes' de h Capilla de nu cflra Señora de 
Gracia de Tolcdo,2o6. 
Mcxia. Marquefes de la Guardia, Patrones 
. delCóiiuencode Gordoua,9 3.94. 
Monrroy,48. 
Ai oleólo.Condes deAítamira,Patrones del 
Conuento deSan£iago,457,43S. 
Mota, 17 5 .Patrones de la Capilla de S. N i -
colás de Tolcnrino de Burgos,donde tfe 
nen el letrero figuiente , íegun 1c trae el 
Coroniíla Gil González en el Teatro de 
la Iglefia de Burgos,pag.46. 
E n ejla Capi l la y ci \e Pedro J i n i ^ de U Mo-
ta, . M c a í d e ma j i o r dejla ciudad de BHWQS, Ca-
uallero del Habito de Santiago; h i jo de Garci 
• J l u i ^ d e l'a-Mota, ^Alcalde mayor dejlaCiudad, 
Cdmendador del Montijo de la Orden de San-
t i a g o ^ nieto de Juan Alonfo dé la Mota , cM-
(gdele mayor dejla Ciudad ¡ y de l a mtfma O r-
den,y Caaaíleria de Santiago 5 hifnieto de aquel 
nombrado.Cattallero Alonfo D U ^ de Ci téué , 
Alcalde mayor dejla Cí»d(td,y Capitán enferui 
do de los lleycs Católicos contra el J^dnerfirio 
de Vortugñl ; el qual con fit hijo el Camcndador 
don luán alonfo de la Mota,ejia enterrado m 
laJgkfiade S. Zorenco dejla Ciudad ; y tiene 
los antiamfsimos entierros de fm antecesores 
en la Iglefia Colegial de Coüarrtibias. Fue ;;/>-
tode Alonfo Rui^deCueuas, hijo del Comal-
dad-jr luán ^Alonfo de la Mota , don Pedro de 
la Mota , que fue fundador p y Dotador dejid 
Caf)iüa',y del Confeso del Emperador M a x i m i -
h x n o , y f u Predicador; y Limojnero mayor de 
la Magejlad del Emperador-Carlos V . y defit 
Con fe jo de EjladoyyOhifpo de Falencia. M u -
Y 'ÍB elegió Ar$obtfpodt Toledo , como lo tejlifca 
el celebre H'tjlonador ^AluarGome^,en la i>¡~ 
da que efcriuio del Cardenal Fray Francifco 
Ximene^j Rogad a Dies por ellos. Siendo P a -
trón Garci R u i ^ d é l a Mota,- lo mando ha^er. 
Nieto, 260 . 
Orenfc. Patrones de la Capilla mayor de 
Burgos, 170 . 
, Ponce de Leon,Duques de Arcos. 
Patrones de la Prouincia de Andalucía, y 
del Conuento de Scuilla, 106, 
Saneóles, 175. 
Sotomayor, 26 $ ^ 
Tafsis.Condes de Villamcdíana, Patrones 
del Conuento de Valladolid, 179 . 
.Toledo. Garcia de Toledo, 202 . Patro-
nes del Capitulo del Conuento de Tole-
d o , 2 i 7 . 
Torquemada, 1 0 2 . 
Varillas, 4 8 . 4 9 . 
.Yelafcos. Condes de Símela, Patrones del 
Conuento de Ceruera, 39. Otros Vclaf-
cos, 303. 
Viuero. ü y Marquefes de Valparaífo , y 
Vizcondes de S.Clara , Patrones del 
Conuento de Toro, 288. 
Zuñiga.Duques de Be|ar, Patrones de laCa 
pilla mayor, y Conuento de S. AuguÜin 
de Salamanca^ 264.Marquefes de Floref-
dauila,Patrones de laCapilla de S.Pedro 
de Salanynca,25 8. 
Fr.Lorenzo Ponce de León, 127 . 
M 
MAejlrosde Principes; 
DOn Gonzalo Ruiz de Toledo,i97; Fr. IuarideMuñatoncs,i95.2ooa 
Fr.Iuan Suarez,2$ 5.56<5. 
Fr.Iuan deS^Auguñi^, 398, 
P. Mantilla^ 10. 
Marina Diaz,2^. 26. 
Marina Armcutera, 26, 
Doña María de Aragón,2(5. 
Doña María de Aragón, 26* • 
María de Briceño, 2 7 . 
Doña MarU Bclon, 2 ^ . 
Do-
E S T A H I S T O R I A . 
Dóná María de Vega, madre del Obifpo de 
Almería, 174. 
Doña María de Zuñiga, Duqtiefa de Bcjar, 
2 6 4 . 
María de la Fee, ^ 1. 
Manartade San l o í e p h y Man^anedo,Fun-
dadora de las Recoletas Auguftinas de 
Hcybar3249. 
Doña María, Lleyna deCañillajZu 
Doña María, Infanta de Caftlila, 22 . 
Doñ a M a rqueía de R ibcra, 2 6. 
i r . Marco AntonioCamos, Arcobirpo,4t8. 
Fr.Martín de Cordoua,Obifpo, i 1 . 5 4 . 8 ^ 
.Fr.Martín de Padilla, 167. ' 
Don Martin Fernandez de G u 2 m a n , 2 0 4 . 
Mártires de Guezixa, 5 58. 
Fr. Martin dcLeon,y Cárdenas, Ar^obifpO) 
Fr.Martin de Efpinofa,45 . t 40 .14 r; 
Fr.Martin de Aragón,Prouincial, 25?7. 
Fr.Martin de Montaluo, 298 . 
Fr.Martin de Perea, 701 .390 . 
Fr.Martin Sierra, j o i . 
Fr. M artín de Gu zman, 3 o 2. ^ 9 1 • 
Fr. Martin de Rada, 507.3 5 "5.3 56. 
Mártires, piadoíamentetenidos portales, 
hijos de Salamanca,-429. 
jVlartínFcrriadezPortocar reto, Obifpo, 12 7 
Fr.Mateo Delgadoji 5^'. 
Don Melchor de Moftofo, Obifpo,441. 
jMencia dcBcjar,2d. 
Fr. MelchoíMaldonado, Obifpo, 1^7.139* 
Fr.Melchor de los Reyes, 5 3 2 . 
Doña Mencia de Vargas, 202. 
D. Mencia Gómez de Toledo, 202 . 
D . Mencia Barrofo,203. 
Mencia de S.Áuguftin,23(5. 
D.Mencia Nieto, ?43. 
Fr.Miguel de Salamanca,! i . 
Monaüerío de Chuquífaca,dehueílraSenO 
ra de los Remedios, 4 1 1 . 
Monarterío de S. Nicolás de Tolentino de 
Pcpayan,379. 
JVlonaíterios de Rcligiofasdela Prouincia 
deAndalucia,99.»oo. 
Mótiafteriosde Rcligiofas de laFrouincU 
dcErpaña. 
AuIIa.Nueítra Señora de Gracia,236. 
Alcaraz,2^i. 
Antequera. U Madre de Dios,99.286. 
Antequera. La Concepción, 1 0 0 . 
Caftillode Garc'unuñoz, Santa Ifabel, 4 1 . 
9 9 . 1 0 0 . 2 3 1 . 2 8 6 . 
Cordoua,S.María de las Nieucs, 9 9 . 1 0 0 . 
286. 
Ciudad Rodrigo, S.Cruz, 248 .286 . 
DonBenito,99.286. 
Heybar.La Concepción, 7,51¿ 249 . 
Luccna .La Concepción, 100 . 
Madrid. La Magdalena, 2 3 <5, -2 
Madrid,S.lfabel la Real ,^7 . 
Madrid.La Encarnación Real, 149. 
Madrigal,S. Maria de Gracia, 2-5.231.285. 
Medina del Campo. La Concepción, 2 4 9 . 
Medina Sidonia,S.Clmíloiial;97.99. 100. 
, 2 5 8 . 2 8 6 . 
Falencia, 2 4 9 . 
ToIedo,S.yrfuIa, 231 .286 . 
Toledo,S.Torcaz,208. 
VaIiadolid,249. 
Xerez de la Frontera, S. Maria de Gracia, 
9 9 . 1 0 0 . 2 8 6 . 
N 
FHay N , 2 0 0 . 4 0 9 . Fray NicolásdeFÍaro,Prouincial, 138 . 
Fr.Nicolasde E2tarrona, i6 5 . i 6 8 . 
Fr.Ni colas de Tolentino, 166 .169 . 
yener;Fr.NÍ€olas Vvi te , i 66.169. 
Fr.Nicolas Seluago, 2.2 i . 
Vener.Fr.Nícolas de Agreda,257.292. 
Vencr.Fr. Nicolás de Tolentino M . 255 . 
2 ^ 6 . 2 7 2 . 
Fr.Nicolas de Perea, 269.2 89. ^ 9 9 . 
Fr.Nicolas de S.Patricio,Prouincial, 414^ 
Fr. N icolas Mcío, M .40 6. 
Nietos. Linage noble de Salamanca, 10.12. 
1 3 . 1 4 ^ 7 ^ 8 . 4 4 . 4 5 . 7 8 . 155-
Bienhechores delConuentode Salamanca, 
2 4 7 . 2 5 5 ^ 2 1 . 
Notas marginales del Santo Fr. luán de Sa* 
hagun íobre la Biblia, 7 4. 
O 
osdcaárías Jglejíás» 
A Cherra,cnNapoIes.Fr,Gon^aloPache € 0 ) 1 4 7 . 
Álbarrazin. Fr. lúa deMu patones, 1 9 5 . 2 0 0 . 
Almería. Fr.FrancifcoCorncjo,349.423. 
4 2 6 . 
Arequipa. Fr. Pedro de Perea, 167. 
Ariano, en Ñapóles. Fr. Andrés Aguado, 
. 179 .427 . . 
Aftorga. F r .PedródeRoxas ,507 .390 . 
Badaioz.Fr.MartinAlfonfodeCordoua, 54 
Fr.Iüan deScuilla, 241.24i .Fray Alonfo de 
Vargas,! 9 8; 
Barcelona. Fr.IüandcS.Auguftin,398. 
Belmeda. Fray N . i 9 9 . 
Berito. Fr. Pedro de Villalobos, 158 . 
Bugia. Fr.Hemandodc Vcra,438. < 
Caboverde. Fr.Francífco de la Cruz, 3 6 6 ; 
Caceres,en FUipinas.Fr.FratVcífco de Orte-
ga, 197 .20 • .197.F.FracifcoZamudio, 29 7 
Fr.Gregorio de xMarcort, 350 . Fr.Pedro de 
Atze, 36<; .414.Fr. Alófo dcCaílro,3 90. 
Cartagena de Indias. Fr. luán de Vinero, 
3 l O . ? 62. 
Caftelanenle,Y Ortenfe,cn Italia .Fr.Grego 
Ff 3 no" 
r A B L A V E 
tíaH-u&WCoronel, 550.408.Pr.Hipóli to 
de l U u c i U j S y o . , 
Cíiutiia.'ír i .ui t ia cic Leon,i ".7. 
éb^ccas.pr.luan de V iucrü, ' , 20 .360 .362 . 
Ciudadllodng,o. f r . Auguilia AuCoimcz, 
1 7 9 . 4 0 4 . 4 iy* 
Coimbra.Fr.luaSuarcz525 3 . i 8 9 . 2 9 4 . ^6^ 
Cotron,en Ñapóles. Fr. i'cdro de RiDade-
ncyra , 2 0 0 . Fr.fiaucilco Doi ia . )¿uc^, 
J26 .423 . . , ' , v ' 
Cuba,en Indias. Fr. Gregorio de Aiarcon, 
3 5 0 - 4 I 9 -
Cuenca. Ft.EnriqueEnrique?, 179 4 ^ • 
Cuzco,enlndias.Fr.Hernádodc Vera)458 
Gacta^Fr.rBemardino Rodrig.ucz^g .42 3 
Granada,Sufraganeo.Fr.Toujas depredes 
1 0 2 . 
Guadix. Fr.BemardinoRodrisuez , 1 0 2 . 
2 8 3 . 4 2 8 . , ^ , . ' ' 
Guamanga.Fr. Antonio deCondenna, 179 . 
Iaen.tr.HernandodeCaííroucrde,2$$.3i-8 
Idumea.Fr.AIuarode Salas, 165. 
Lamego.Fr. FranGifcoPercyta^i 5. 
S.M,arca .Fr. Antonio deCódcrina, 179 .42 ] 
.M;:choacan.Fr.IaádeMedinaRincon,3 26. 
ídiranda. Fr.FrancUcoPereyra,4i 5. 
Ntcaraguá; Fr.Geronin^ode ECcobar, ?77. 
x>Í.Fr.Aíonío de Toledo, 199.Fr. Goncaio 
de Alúa ,1^7 .220 .225 .2?4 . 
Opeenre.Fr.FrancircodeiaCruz3366. 
Qilaa.Fr.Enrique r nriquez, 1 7 9 . 4 0 1 « Fr«Ty 
Aloníb de Vargas, 198.Fr.Pedro deRo-
xas,507. 
Palencia.Fr.DioniQo Vázquez, 19 5 • • 
Paraguay.Fr.-Luis López , 302 .320 . 
Fr Juan de Almaraz,4í ^ 
Piafeébia. Fr.Enrique Knriquez;. 179-40=,'. 
Popayan. Fr. Auguliiu deGoruña, 2 5 5 . 3 2 1 . 
; 5 7 0 . 
Puebla de losAngelcsaFrJuan Eftacio, 2 5 1 . 
Puertoríco.Fr.üiegode Salamanca, 166. 
Fr. Pedro deSolicr, 598*4« 
Puzo^cn Capoles.Fr.Martintíc León, 137 
i^uco.Fr.Luis Lopez,302.520.4oS. 
Ronda.Fr. Aloníbdc Rabanal,*! 5 6-
Sobalie.Fr. P-odrigode S.Martin, r 65 . 
Segorb€.Fr.l(jan deMuñatoi»cs, 19 $ • 2 0 0 . 
Segouia,eñ Fillpinas.Fr.FkrnandoGuerrc-
ro, 197 - Fr. iVÍ ¡gael García, 3 21. 
Signia,ca Italia.lofefoPanfilo,335.368. 
Siria.Fr.f rancitco Maldonado,297. 
Tagafte.Fr.luan Bautiftade A í i c ^ i d . ^ y o , 
, Fr.Angcl Roca, 3 7 0 , 
Torcpfa.'. r.Pedro Manrique, 1 0 0 . 3 9 9 . 
Treuento.Fr.Mjrtin de León, 137. 
Troya. Fr. Francifco de Yillagutierre, 179. 
Tucuman. Fray Melchor 'Maídg^ado, ' 
• 1.3TÍ • • o ' r"" 
Vgcnto.Fr.Tuan, Br^uo de Laguna 3 137. 
Y iíco.Fr.Luisdc Montoy^. ^ o . 
Vuleur¿ra en.Ñapóles.Fr. üuenauentura 
DauaIos,297. 
Zamora.Fr.Martin de León,, 137. 
Zugbu,en Filipinas. Fr.Pedro dcArze.3 65 $ 
•. 4i4-l 'r^)cdrode Agurro,40o. 
Dona ines de Ayala., Fue hija dc.don Fer-
nán Pérez de Ayala, y muger de don Diego 
Gómez dcTolcdo.Eila,y tu marido por los 
años de 13 S4-/u"daron el Cosuienco de S. 
Auguilin.de Gafarrubios,Tiendo Froijincial 
de EípahaFr.Diego ÁlFoftfp de Taraayo 5 y 
el ano dc 1572 .3 2=; .de lunio le doraron; y 
doña.lnes, citandoviuda,a 31.de Mayode 
1.275 , b o i u i 6 a ích^lar la dotación. 
FRayPáfcuai d.e Deuza, 129. Don Pedro Goncalez de Mendoz23 
Cardenal de Ffpaña, 140. 
Fr.Pedro deRoxas, Prouincial,Obifpo, 287 
$ 0 7 . 5 ) 0 , 
Fr. Pedro yianriqueíAr^obifpo, 100 . Pro-
uincial, 39V. 
Fr.Pedro Malón,319. 
Fr.Pedro de Aragon, 3 22 . 
Don Pedro de Soiis,Obifpo de Cád i z , 9 5 . 
Fr.Pedr'ode Toro,ProuincIal, 191 .220 . 
Fray Pedro de Toledo , Prouincial, 199. 
252. 
Fr. Pedro deRibadeney ra, Prouincial, Obií-
po,2qe.5 9 7 . 4 ' 9 . 
Fr.Pedro de la f orre^ 2 0 0 . 
Fr. Payo Enriquez de R ibera,287.297.; 
Fr.Pedro Portocarrero^SV. 
Fr.Pcdrode Luna,288. 
Fr.Pedrode Vzeda,2 8 8 . > i 5 . 3 83J 
Fr. Pedro Suarcz,Prouincial,300^ 
Fr.Pedro de Cepeda,301. 
Fr.Pedro ck Monroy, 14. ' 4 . 
Fr.Pedro deMadrid,Ívl.9 i . 
Fr. Pedro de SanRomao, 135-
Fr. Pedro de Valdcrrama, 13 6.13 8• 
Fr.Pedro de Züü iga ,M, t3ó . i39 . 
Fr.Pedro Ramircz,Proaiucial,i36.1 j s , 
Fr.Pedro del Aguila,Prouincial. 155. 
Fr.Pedro de Padilla, 165. 
Fr.Pedro del Caftilio, 166 .168 . 
Fr.Pedro de la Cerca, 167 . 
Fr.Pedro de PereajObiípo, 167 . 
Fr, Pedro de Villegas, M . W . 2 0 1 . 3 0 ? . 
Fr.Pedro Nie,to, 2^9 . ,. . 
Fr.Pedro de Arzc;Obirpo,365.. 
Don Pedro Portocarrero,394« 
Fr.Pedro Solier, Ar^p^Cpo, 3 9 ^ ' 
fr,Pedro de Congora, Prou.399.423. 
- ' ^ T r á y 
% 
Fr.Iuan de M i T ñ a t o n e S j í 9 ^ . 2 0 0 -
l;r.luán de S.(Aiigu:(lm, ? 9 8 . 4 1 9 . • : 
Fr.luande Vega, 166. 
Fr.luán Suarez, ¿ 5 5 . 2 89.294..3 (>6-
Fr.ScbaltianTofcano, 367 . 
Santo Fray Tomas de Villanueua, 512. 
Prcdieadores í»fií^ocs, hijos dei Comiente 
de Salamanca,45 6, 
"£< ioy'udd Ccnumto dt Salamán* 
ca^ntss déla Obfcrr; 
uaucia* 
E S T A 
Fr.^edro de.AgurCO^Obirpo^oo. 
Fr. Pedro Vianrique de NoaiajProa^Oó* 
í . r e d r o d c Maluenda,4ü8.4.2á. 
Fr.Pedro de Herrera,408... 
Fr. Pc^ro.dc raplaii^omlnitío, ObifpO)4.i^ 
Fr. P^dro, Hnriquez , 417 . , 
D.Pedro Ponce de i. conjObifpo, 126 . 
D. Fr. Pedro Ponce de L e ó n , Dommico, 
Ooltpo,.! 5¿1 ;¿r& MWJS •• • 
Prciíamo de Riolobosj270. 
l-riuT dcXolcuo, Vilitador dclRcfugio, 
• . . . l íos - . < i C o q í i d Ü G i h u p í . ' - . o J I Í i 
PiMi i i l c - ios ,^ ' BuiaSjde PontificcsiyRjeyes, 
D.'Écrnandó el iV .año. 5 0 7 . 2 . 
P ./líXj.r.tv... X.I.MIVO I 3 43 a 8<. . 
jDfEvjfiquc i-y .aao ¡tyéki •• i • 
Eugenio i ' ,año 14 ^ . ¿ ¿ J , . ; . . ' 
Nicolao V.a.íio i -^u'S i . 
D. Fcmandí? i?/; ario i j j ;Q; 8 i»: 
Cícmcbíf y .año ; 31.2.8-1. 
D.A!pí i !bXlaso 13 i « • ^ ¿.y año is 5 3.S4; 
iicíieüictoXiií .ciiiu obcciicncia^aíio^iói 
Eligeniq I ' / . a ñ o T4415.89. 
Cicmci.tc y iii>aí30.'¡.6oi . 7 1 . 
raoccncíoVíi i .año • ¿y año 1492. 
D.SanehoI^. año 1287.165. y ano i 2 ? 4 . T ' EctorFr.DiegodeCabe9o,aiioi4^ 1.14' 
igAi Vene.ÜachillerFr.íuande Salamanca^ 
p.Aíonfo X.año 1 2 ^ 0 . 1 8 4 , 
Doña María, Reynj,áño ¡ 3 1 1 . 1 8 7 ^ 
Clemente V.año 1311, c8 8. . 
X").Tuan Manuel,año 1326.y U jPaS^-
Ale-xa,iur.) | 1 año 4 5 0 3 . - 1 8 . 
Lebn X.año 1 g j j ^ 145 . 2 4 6 . 
Clcmenrc II 1.4^0 - 601 .406^ 
Paulo V. a ño 1618.41 ó ^  
"CRáy Diego,año 1576 .9 .10 . , . 
f ru-y ük-go^añó Í4Ó3 . 10 . 
Fr. luán de x'am-aga>ano-14.^4.11.'' • 
F-i D^dor Fr. Alfonlo^año 14.27.12A 
Fr.Pedró de Paradinas^ano'144 2.14* 
Príürés d? Salamanca ydefpues 
m Ohfs- pisnaa por el orden 
dz ías, tiempos* 
OílJ 
Predica 'ores de Reyes, y 
PriñcipeSé 
V Enerable Fr. Alonfo de Orozco, • 5 0 ^ . 0 - . , . ; • ;: : 
Fr.A' .¡ tonio de CaOro. 1-9. 
Fr.AuguÜin An t e l i nez , i 7 9 . 4 c ' 4 * ' 
Fr .Bartolomé.de los LUoSj-y Aiareonj 
429. 
Fr.Dionifio Vázquez, i 9? . t 9 9 . 
Fr.Francilcode Cailrouerdt; . 3 0 7 . 
Fray Franciico Sarmiento ae Luna, 
429 . 
Fr.Franciíco Suarez,414.42^. 
Fr.Francilcode Vülafranca, 199.3iS , 
Fr.Hernando Sánchez, 309 . 
FrJ-íer'aando de Caitrouerde, 318. 
Fr.'Goncaio Pacheco? i 4 7 - 1 : -
Fr.Gregorio Ñuñcz Coronel,3504 
Fr. luán de .Ca llTo, r^7v:.oo. 




1 • ' 1 
¿íf 1 n i 
ano 14.^9. y o tros anos, 35 .40 . 4 2 . 4 4 , 
4• . .47.48. ' . • • . , 
Fr.Inunde LVlonteIoñgO;jañoi4^5. y j i 
Fr.iuande Arenas,año 1 4 5 7 . 4 0 . 
^.Fr . íunn de Sahcigunjaño 1471 .46 . y a ñ d 
t 1477 . 
VenenFr. Martin deErpinGfá,año 1479.7S 
. y año /48 v 140 . 
Fr.Pedró de Támara,año 1481.103. 
V ener.Fr. luán deSeuilla, ü.bilpo,:año 14S5 
142 . y c l d e J 4 8 7 . 1 4 5 .y el de 1489 .152 . x 
.. y el de 15 0 4 . 2 ^ 9 . y 2^2.y c l d e i 5 0 5 . 2 3 4 
Fr. Hernando de Caílfonuño , año 1491* 
155. , , , r • í g i m /r.m*n>2 ••; 
Vener. Ft1. Antonio de Fuentes, 3110 /493 « 
157.y el de 1497 .220 .y el de 1502.225. 
Fr.Gonzalo de AluajObiípOjaño 149.5.17$; 
y c l d c i 5 0 3 . 2 : 9 . 
Fr.Pcciio de Toro ,año .1499 .22Í . 
Fray Santos de ios Sanu's , año i $ 0 7 « 
23.5.Í - , p f í t ó ^ c - ^ : 
Fr.Diegode.!aTorre , año 1509. 2 5 7 . 
Fr.Pedró de Carrioii,ano 1511.243 • 
Fr. Augufiinde Ricura / ,año 151 ^ . 2 4 4 . 
Fr.Pedró d d Aguila,año 1515.246. 
Fr. Fnncilcode ia Parra,ano 1517. i ^ . ^ 
Santo Fray Lomas de Villanucua , año 
i 519. 251. .y el de 1525. . 2^4 . Arcobií-
po. jilCi < .- LlSOfíw - • • -
Fray Hernando de Toledo , año 1 5 2 1 . 
í f 4 v<zy 
T A B L A D E . 
Tr.TFiácircode]SlIcua,Ar9obirpo,año 1525 
256 . .yelde 1^54.. 2C9. y el de 154.0. 
284 . 
Vcncr.Fr.iViartrnde Eztarrona,añ.o 15 i f l 
Vcner.Fr.íuan Gallego,ano 1 «529 .265 . 
Fr.AugulHn de la Torre,año 5 i . 263 -y el 
deij^S.soo. 
F r . K .3110,15 3 7.28 5. 
Pr. Aionlo de Auila,año 154^ • 2S<5. 
Fr. Antonio de Villaíandino , año 154$. 
2 9 5 . . 
•pr.luán de F g u í a j a ñ o i ^ o . í o i . 
Fr.luán de Olegucra,aho 1 5 5 1 . 5 0 1 . 
i r . Diego de Salaza^año 15 51 .302.y el de 
1 5 6 1 . 3 ^ 1 -
Fr.Antoniode Solis^f/o i v ^ ^ o y . 
Pr. luán de SauVícente, año 1557. 3 i 9 -
y elde 1563-322. 
Fr.DiegpLope¿,año i5 (5o.' 3 21.y el de 15 6 í 
324 . 
Fr.Antoniodc VeIarco3año i ^ 69.3 3? . 
í r .Pedro Saarcz,año 1572. H 9 . 
Fr.luande Gueuara,año 1 5 7 3 . 3 4 9 » y eld6 
j i 5 7 6 - 3 5 0 -
Fr. Martin Sierra,año 1576-35o . 
Fr. Antonio Mu ñon, año 15 79 .3 61 
f r . Chdlloual de Fromcfta , año 1582* 
Fr. Antonio Monte,ano 15 84.3 69. 
Fr.Pedro Suarez,año 1586 .^89 . 
Fr. Gabriel de Montoya,año 15 86 .3*9 . 
. F r . P c d r o R u Í 2 , a i i o i 5 8 8 . 3 8 9 . 
Fr.LuCasdeMedina,año i s 9 i . ? 9 i . 
Fr. Luis de Toledo,año 1592.J9 8. 
Fr. lialtafar de A)ofrin,año 1 5 9 5 . 5 9 9 . 
Fr. Gerónimo de Saluatierra , año 1598* 
404« . . . * ' ^ 
irr.t'randfco Corne/o,Prouincial, Obiípo, 
año 1 6 0 0 . 4 0 5 . 
Br. Hernando de Orozco,PfoLiinGial, año 
1600 .405-
Fr. Antonio Monte,año Í601 4O5. 
Fr.FrancircoGuiral,año 1 6 0 4 . 4 0 8 . 
Fr. íuan de Caí l ro , Ar^obilpo, año 1 6 0 7 . 
Fr, Pedro de Salmcroi^año 1 6 0 7 : 4 1 4 . 
Pr. Iuan de Chaucs.año 1 6 0 9 . 4 1 4 -
Fr.Diego de la Madriz,año 1612.415. 
Fr.Pedro de Salmerón, año 1615.41 $. 
Fr.Fra,T,circoGuiral,año 1618 .416 . 
- Fr.MigueiSedeño,año 1618.416. 
Fr.IuaiTMarquez,año 16 i P ^ i e . 
Fr.Pabíode 01aue,año 1621.419. 
Fr. BalilioPoncede León , año 1624. y 
1627.419. 
Fr.Martin de Aragon,año 1 6 2 9 . 4 1 9 . 
Fr. Antonio Conderina, Obifpo, añoi 4 3 o. 
4 2 3 . •-" ' " - — 
Fr.lofeph de Gordoua,aao ÍSÍQ.+IÍ. 
Fr.Franclíco de Mella , año 1651. y 1053. 
. 4 2 5 . : . . t .-."\;-:-;n -••;> . ; rVíl,, . * 
pr.Hcrnando de Ortega,año 10 34.423.. 
Fr.Tomas de Herrerayaño 165^ -424.. 
pr.Gaíparde Quíedo , año 1 6 ^ . 4 2 5 . 
Fr-Francilco de Gamboa , año 1 6 4 1 . 4 1 7 . 
Fr.Pedro HnriqLícz,año 1 6 4 4 . 4 2 7 . 
pr .iuan de Aguilar, a ño 1 6 4 7 . 4 2 8 , 
Fr.Bartolomé Brauo,año 1650.429. 
Todos Ion letcnta y-dos; y entre ellos ha 
auido,dos l'antos'Beatificadositres Arco 
bilposjquatro Obifpos; y veinte y cinco 
- Prouincialesjy otros varones iulignes en 
letras,y fautidad. . 
Prouinciales de laCougregaclon deEfpaña. 
Veafeenel titulo de Vicarios Genera-
les,en la letra 
Prouinciales de Andalucía, 97. 
Prouinciade Me2Cico,año 15 ^3 .263. 
Prouincia del Perü,año 15 51. ]o 1 . 
Prouinciade Filipinas,año 1572.3 23. 
Proccfsion del Cabildo de Tüledo,207. 
Profcfsion legun la forma antigua, 152. 
Prouinciade Quito,41 i . 
Prouinciales de diuerfasProuincias, hijos 
.de Salamanca^32. 
prouinciales déla Prouinciade Efpaña en 
tiempo de la Clauftra,defde la fundación 
del Conuento de Salamanca, halla que fe 
reduxo a la Obferuanciajy defpues de rc-
duzido, halla la vnion de laProuincia cÓ 
la Congregación jíegun las noticias, que 
fe han hallado, y fe dan en efta Hifíoria. 
Fr.Iuan del Campo,año 1 5 9 9 . 1 5 . 
M . Fr. Alonfo de Cordoua, año 1 4 0 7 , 1 5 . 
Fr.Lorenzo,año 1408 .15 . 
M.Fr.Gii Vela,año 14 (0 .15 . 
Doíior Fr. Hernando, en tiempo de cifma, 
año 14 3 .15v 
M.Fr. Aparicio de Burgos, año » 4 I 7 . 1$ . 
i v o . 
Fr.Gonzalo de Dueñas,año 1419.15. 
Fr. Iuan Cherino,año 141-9.15 • 
M.Fr AntoniodcEzi)a,año 1420.71423,15 
LedorFr.Benito,año 1422 .15 . 
Fr. Pedro de Toledo,año 1424.15 . 
Ledor Fr. Gonzalo de Santolago , año de 
1425.7 elde 1426.191.15. 
M . Fr. Ped ro Capoche, año 1452.15.191-
M.Fr. Pedro de V"iuar,año 1453.15. 
M.Fr.Eíleuan de Cordoua,añG 143 5 .15. 
PreícntadoFr.luande Rueda,año 1437.15 
Fr.luande ValIadolíd,año 1439.17S. 
Fr.Aloníode San Mart¡n,año 1 4 4 6 . 1 ^ . 
Bachiller Fr. Hernando de Dueñas , año 
1 4 5 I - M . 
Maeílro Fray Iuan de NoEes,año 1455 .35 . 
x91. ....... ••' i'í 
Fr.AntoniodeCordoAa,añoi4<5o:i9i. 
Fr.Dicgo de Toledo^año 1465.199. - — -
M . 
E S T A H Í J T O R 1 J . 
M.ír.Alófo de Rabanal,Obiípo,año 1 4 7 0 . DoñaTcrefa de Zuñiga, Augufiína, 154; 
Fr.Pedro de Villalobos,Obifpo, 311014734 
158. 
M . Fr. Rodrigo de San Marfin, Obifpo,año 
M.Fr.Efteuan dePalcn9uela,aao 148 8 .IÍ¡»Í. 
20(S. 
Prcícntado Fra y Diego Oforio, año 149 5. 
Teólogos de Pap^s ty perfonas 
FRay Gregorio Nañez Coronel, 550. Fr.Martin de Güzaian ,502. 
Santo Fr.TomasdeVillanueua,ProninciaI, 
Arcobifpo,248.25 1.267.312.41^. 
R Fr. Tomas de Paredes, Prouinciai, Obifpo nombrado, 102. 
Fr.Tomas de AntilIon,ProuincÍaj, 3 69. 
DO N RaymundodeMinema,Obirpo> Fr.Toma,sdeHerrera,Prouincial,io2.297a 106. ' - "Í • > ' 4 - 4 4 
ReformadoTes.devarias^roíiincias, hijos Ff.Tomasde SantaCmz,M.4i 5 / 
de la Cafa de Salamanca,3 2 0 . 4 3 2 « 
Reliquias deiConuento deSalamanea¿437i 
Fr.Rodrigo de Soiis, 157-
Fr.Rodrigo de Ándrada,M. 138.3oo-; 
Fr.Rodngo de S.MartinjProLÜüciál^Obir-
po,i6?..:: { .vov.H J :rjIb,tobÍ;- r \ 
Fr.Rodrígode Órelíana,302. 
Fr.Rodrigo Vanegas, Prou. 508. 
Fr.Rodrigo de Monroy,54 
Fr.Tomasde San MartinjDominico, Obif^ 
es 6 
t Ray Hcraando Gueriretó, de Filipinas, 
r 297. Fr.Ricardo Scrange,deS.GuilIermo,Prou. Fr-Pedro Manrique,de CataIuña3ioo.399* 
4 H -
Rui López Daualos, Condenable dé CaílL 
113,177.204^ 
AcriíladclPapai 
f r . Angel Roca, Obirpo¿ 3 70.: 
Fr.laan Bautifta de Aílfr,General, ObifpD, 
Fr.Martiia de León,de Sicilia, 137. 
Vnion dé las Prouincias de Caftilla, y An-
dalucía, 285 . 
Vtica, Ciudad, 8 0 . 
Vifitadores,y Vicarios Generales de diucr-
fas Prouincias, hijos de la Cafa de Sala-
manca,43 2. / 
Vicarios Generales, y/Prouinciales de la 
Congregación, y Prouincia de la Obfer-
üandade Éfpaña , por el Orden délos 
3 7 0 . 4 1 6 . tiempos. Cada vno íepuede también ver 
Fr. ScbatUan de Reyna, y Trafierra, 13 6. _ en la letra de fu nombre^y pag.43 3 . 
289. 
Fr.Sebaílían Tofcano, 2 6 5 . 
Fr. Simón, Hermitano AuguíUno, por los 
años de 714.104. 
T 
El Venerable Padre Fray luán de Alarcon, 
Fr.luarí de Montelongo, 32. 
El Ven. P.Fr.Hernando de Paredes, 3 $ . 4 0 . 
¿ fo.45.44.46.47: 4 8 . / 
£ 1 Ven.P.F. luán de Salamanca, 37 .40 .40 ; 
T 5 6 . I O 3 » T 4 0 . I 4 2 . 
Fr.íuan López, 145. 
O N T c l í o , tío de don Aíonfo Fernán- Fr.Pedro de Támara, 1 $ 2 . 
dezdcCordoua , Progenitor de los El Vcn.P.Fr.IuandeSeuilla,Obifpo, 155. 
Marqiiefes de Priego, Duques deSefa, 1 7 5 . 2 2 1 . 2 3 7 . 
Marquefes de Gomares, y otros fenores, Fr.Gonzalo de Alúa, Obifpo, 15 7 . 2 2 0 . 2 2 5 . 
82. Por ventyira fue hermano de Fernán 
NuñezdeTcmcz,hijo de Ñuño Fernan-
dez de Temez, y de fu muger doñaEy lo, 
céoría Eulalia, que era hermana de don 
Aluar Pérez de Cadro , hijo de don Pe-
dro Hernández de CaQro, eí Caílella-
no. 
Tadeo Perufino, General, 3 63, 
Santa Terefade lefus, 23 6. 
• 254 -
El Vener. P, Fr.'Antonio de Fuentes, 2 2 9 , 
2 4 4 . 
Fr.Pedro de Toro, 2 5 o. 
Fr.íuan de Moradillo, 235. 2 4 3 ; 
ElVcner.P.Fr.Francifcode la Parra, 246-
2 5 1 . 
Fr.Pedro del Aguila, 248 . 
Fr.Diego de la Torre, 2 5 2 . 2 5 7 . 
FÍ1. 
T A B U V E 
Fray Hernando Gallego,2 4^. 
Fray Andrés Galindo, 2^6. 
Fray luán Gallego,259. 
Fray Diego López,263.28 5. 
£1 Vener. P.Fr. Franciico de Nieua, Ar^o-
birpo,26' .28 5. 
Elíanco Fr.Tomas dcVillanucua, Ar^obif-
po,269. 
Fr. Antonio de Villafandino, 285. 
Fr.Alonfode Madrid, 293.307. 
Fr.Francifco Serrano,259. 300. 3 ip. 324* 
Fr.Antonio de Heredia,26 3.502. 
Fr.Tuandc San Vicente,26 5.321. 
Fr.Diego Lopcz,cl fegundo, 322; 
Fr. Diego de Salazar,3 39. 
Fr.Gabriel P incIo^S . 
Fr.PedroSuarez,3 50. 
Fr.Eiteuan Sánchez, 3^5; 
Fr.Iuan de Gneuara, 3 69. 
Fr.Antonio Monte, 3 89. 
Fr. Pedro de Roxas,Übifpo, 389. 
Fr.Luis de León, 391 . 
Fr.Antonio de Ar2e;39i. 
Fr.GabrieldeGoldaraz, 398. 
Fr.Pedro Manrique, Ar^obiípo, 399. 
Fray Auguftin Antolincz,Arcobirpo>404, 
413. 
Fr. t nrlqueEnriquez, Ar^obifpo, 405. 
Fr. Hernando de Orozco,4o8. 
Fr.luan de Camargo,4T4. 
Fr.Hernando de Padilla,415; 
Fr.Francifco Cornejo,Obifpo, 41^ . y 419. 
Fr.luan de S. Auguftin,Obifpo,416. 
Fr.Pedro de Rlbadcncyra,Obiípo, 419. 
Fr.Bernardino Rodrigtl€Z3ArSobifpo¿4l9. 
y 427.-
Fr.Diego de Gucuara^ij. 
Fr.Martin de Aragon,42 3. 
Fr.Diego de Ribadeneyra,424. 
Fr. Auguftin Hurtado, 415. 
Fr.Domingo Rodriguez,427e 
Fr.Francifco de Gamboa, 428. 
Fr.luan Paloraequc,429. 
Todos fon cincuenta y tres;y entre ellos 
ha auido, diez Obifpos, y ícis Ar^obif-
pos. 
F I N-
(® S l á l ÓT»1 -iW ÓT 
<s¡a&9&í 
M A D R I D . PorGieg 
Ano de 1052^  
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